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Suma del Privilegio 
S £ p ! k n e í H v Í ! e S i o e ! í-''cenciado Diego de Colmenares Cura' 
m W^ § r°P '° I g l e f i a P a r r o 9 u i a ] dcSan luán de la Ciudaddtf 
&f&t Scgovia para poder inprimirefte libro intiruIadp-¿fcJ!?«i& 
dea mfigne Ciudad de Segovia,y Contendió de las Hiit trías de Caf-
ttUa:y qae otro ninguno fin fu ucencia n o le pueda inpkmir por tien-
po de diez años, como mas largamente confta de fu original defpa-
-chadoenelofíciodeFrancifcoGornczdcLafpriUá en emeodiasdeí' 
mes de Ocubre de mil yfeifcientosy treinta y ibis años. ' .ír 
c* <& *x* *c* 4& *m* c* *g> «#* ?;&> ̂  €<* *$* '*> ^ 
•** « Í * * •<>• ^y**. -ajW 
OFranciícode Arnera EfcriVano de Cámara del 11 cy nucflro 
Scfior,dcIosqaecnfuCpDfcjorcfid(;n,certifico que aviendo-
íe vi fio por los Señores del vn libro intitulado ¿ Hiíloria de Se'-
gf^yConpendiodelasHiíioriasdeCafiilIa^on^ñopotDk^o 
de Colmenares, naturalde ladicha Ciudad, y Cura propio delaPa* 
rroquialde San luán deella,qcon licencia de losdichos Señores fué-' 
inprCfio,taflarS cada pliego de Iosdel dicholibrp a cinco maraued»: 
Yparecetenerciétoy fefenta y. tres pliegos fin principios, ni tablas,q 
al dicho precio monta ochocientos y quince maraucdis.y á cfte prc-
cio,y nomas;mandaronfevenda,vque efla tafláfc ponga al princi-
pio de cacklibro de los quefeinprimieren. Y para que de ello confie 
de íu pedimiento di la prefente en Madrid a veinte y dos de Ocubre 
de mil y fcifcicntos y treinta y fiete años.Porelfeñor D.Diego de Ca 
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CENSVRA POR EL O R D I N A R I A * 
del Licenciado D.Iofef de Aldana CanonW-
goenlaSantalglefiadcSegovia* » # 
OR Comifion de losfeñorcsDodtorFrancifcoTnafli 
Duran , y DoftorDon Thomas Serrano de Tapia,Ca-
nonigosdccíhíantaigIefia,Proviíorcsy VicariosGe-
neralcs en ella, y fu Obifpado,porlosicñorcs Dean, y 
¡Cabildo lcdcvacante>¿ vi fto la hiftoriajqucdenucftrapatria»clLicc--
ciado Diego de Colmenares, Cura déla Parrochial de ían Juan á cf-
criro -y con nucvaarcncionc vuelto a admirar íus continuados, y no 
torios cíludiosjucida puntualidad,y curiofainveftigacion,en quefa 
caádidiüía luz la dilatada, y piadoia Religión, antiquísima noble-
za»)' claros varones de nueítra Ciudad , q necefsitada antes de loque 
ca(itoda.slasdLbipañagczan,pucdeyadarinvidiaamuchas«y cnmS 
dar aquel vcríu,para íu támoib hiio,y erudito hiíWiadon 
Tam bowts e(t avts^tiam bonash/floricus. 
Es diligjmiíima fu averiguación hecha al examen de largas vigi-
lias,}' coítoía* comunicaciones, del manejo de innumerables Bulas, 
privilegios.y otros manufcritos,que dignamente merecen el cuida* 
do,con c¡ue las eíperan,yíolicitan los noticioíos.'eleífiloterfo, y co-
rrientcciarojyconcifojnoambidofo^iembarazadoiquecon acé-
rrima fidelidad nos propone los olvidados figIos,reftj tuy endo á n ue-
va vida la memoria, y con ajuflada narración de gioriofos cxcmplos* 
fincontraueniránueñraFcCatolicasinftruyelasmcjorescoílúbres. 
Nadafc defeubre q Iasdcíluzcasy fe halla mucho que las iluflres por-
quc3folahi¡tor¡4pares verbtsres gejlasreprefentans omnemcomple* 
Bitnr va ¿i t ate m: nam, & ad hortera imptüít: deteñaiur vttiaxpro* 
bosextollrt, deprima tmprol?os:pzhbra$,q por la ingenuidad de nucf-
tro autor;quiero que íirvan a la aprobación de fu libro, y á permitir* 
me mas la ley de Cenfor llegara á íer devido elogio. Eñe es mi pare-
cer.EnSegoviaá dos de Secienbrc demily feyícientos y trcymaV 
tres años-
Don I o fef de Aldana. 
^2 C E # 
• : # 
CENSVRA DE D. TOMAS TAMAYO 
de Bargas Coronifta mayor deníu Mageftad 
cnlasIndias,y CM Cartilla, y fu Miniftro en el 
Real Confcjo de las Ordenes* 
M. P. S 
A Hi (loria de la Ciudad de Segovia>que V.A. afido fervl 
do que vea.J¿endo conferidlo tan ¿¡¡tifiado de las de Caflt* 
lía, queno ai acción digna dememoria que en ella no fe té 
pita CON nuevo decoro, es tan particular,que ninguna ala • 
banca ríe dntigiicdad,prcrog.it!Va denublc&a,nigloría de lealtad fal' 
ta a fu intento. Cunplefc con lo propio fin ojenf de lo aveno: irataje ló 
ageno con el mi fwo cuidado que lo propio, 'lodo tiene lo que es fuyo, por 
la entereca de (ti Autoría quien el amor de la Patria no a facado de hi 
términos de la verdad\nt el olvido de tos eflranos a podidodefcutdar 
para que,aun cafualmente^pife los delapafston.Lo verdadero a afeve 
rado como talúo incierto a clexado con fu nota. La antigüedad le devé 
fusprinctp¡osj\ifreados aun en lo mas remoto de los eferttores mai 
ciertos Loprtmero.quelacuriofidad de los ítenpos enpefo afacar dé 
tinieblas ,a bailado aqtit la mejor luz^ de fus progresos por el infatigable 
afán con que ejta fegutda U Cronélogia,que es la mejor viña de la Hif 
torta. Lo mas cercano a nucílra noticia ejla con talad^úetteftcía ttata-
do}que en lo mas fabido ai novedad'^ en lo menos>claridad> Finalmcté 
de fu Patriare Efpaña>y de todos es benemérito efe dtltgenttfsimoEf 
critori Dé fu patria,pues f*bc por el la fundación de fus iglefias ¡triun-
fos de fus Santosjvidas de fus Prelados,proejas de fus ttivalleros,fa-
ma de fus EfcritoretiTcligtorjyypoliciadefus Ciudadanos. Y)e nuejtrd 
Nacionjor averia enriquecido con vnafumade fushtílortas, eferita 
con ver dad,y fin afectación: De todos 9por aver dado exenplo de como 
fe an de efenvir Hi (lorias de Ciudades >en q taftn rteda fe fue/e pecary 
afectado cada vno q la fuyafea la primera co defer edito de las denlasv 
acomulando lasfuccc(stones> que muchos pretenden,en gravé darwdé 
la Nobleza ,j con riefgos aun en los mtfmos que fon alabados. Jiqui to-
do "fío falta ¿l Noble es tratado con verdad, el Plebeyo ccndecentia¿ 
Hada fe di&e que no tenga, apoyo en Autor conocido, tnfíiumcntoai4-
tenttciíi 
tentieo ¡o tefiimonio fidedigno J)e todo fot tefigohpues no Jólo e ludo C\XH 
Hifioria con Provecho '¡fino averiguándola con admiración de lapun-
tualidadjyfatiga con qm'e&a trabajada.Por eflo9y porque nocontiene 
cofa que no fea mui conforme a nueftrafmta Fé>yaU doffrina de los 
Padres de la Iglefiamerece el Licenciado Diego de Colmenares 3fu A#* 
tor^qneV.A le honreconlalicenctayqm^ide^araqma fu ejemplo fe 
animen otros a hazjerfemejantes férvidosa mefkra nación »Afsi lo fie 
tojalvo (fe En Madrid a i $Je Setiembre de 16 36.años. 
D.Tomas Tamayoác Bargas 
DEDICATORIA DEL AVTOR 
" A SV P A T R I A E N C O N S I S T O R I O 
DE C I V D A D , 
Oufiderando >N O B1LIS S 1MA PATRIA, 
quan torpe ,y culpable fea ignorar las antigüedades ,y 
acciónesele micjlrosmayor es^y queenejta confequencia 
todas lasCiudades de Efpana avia eferito fus Htjtoriasx 
y que V. S.no menos antigua, ni noble que la que mas ¡no aviapublica-
do las noticias de fu antiquifsimo principio^ continuada noblezja,mc 
fteji^nc a efte cuidado el año lózo.entreintayquatro demiedad,Re~ 
bolví los archivos generales,y algunos particulares de nnefiraCtudad» 
yObifpado-.junte libros,y papeles conmucho gafio,ydiligencia^procura 
¿lo con tral/ajo,perfeverancia,y defuelosfuplir en algo la falta de mi 
eficiencia par a enprefja tan grandeyaviendo enpleado en ella cator-
ce años,aunque conocía quan inperfeóta eftauawecelando la cortedad 
de la v'tday que ta*n tluñres noticias podían perecer, me refolvi a pubis* 
carias,presentándolas primero aV.S. enfuConfislorio.fuplicandoadmi 
ttejfe los buenos intentos de mi trabajo:y pues eraHiñoria fuyajafavo 
reaeffe con fu cen fura,asegurando fus conveniencias,y mi intento. -
Para ello nbbro de fu Conftftorio a los SeñoresBelafco Bermude&> deCí 
treras, fu Decano. Don Pedro Arias de Beraíligury Don Antonio 
de Aguilary Zuat>o\y de fu Ciudad,a los Señores Dontomas Serrano 
de Tapia Canónigo en la ¡anta \glefia>yfu Fabríqueromayor-.DonRo* 
drígo del orde filias,Cavallero del abito de Santiago Don Diego Arias 
de Contreras-.y Don Diego de la HQZJ Villafañe, que ¿viéndola vi fio 
dieron la cenfurafiguiente: con que determine tnpr imirla para gloria 
de nuefkros Antecefiores, y exenpto délos Sucefior es; caufa final délas 
Htftorias.Profpere DioselefladodeV.S. en tantas felicidades, como 
de fie a vn hijoque tanto a defeadofervtrla* 
Licenciado Diego de Colmenares, 
*/f v 
f4 
CENSVRA P 0 R L Á C 1 V D A D . 
deSegovia. 
* * ^ ^ ^ N Cunplkniento del mandato de V.S.emos vifto co 
¡I 1 ? 1 K atencionlaHiftoriadenucílraPatria, quecl ü e c n a a -
Í 1 S ^ doDicgodcCoImcnaTcsaprtfcmadoaV.S.ynosapa 
€ ^ § ^ rccidodienadclingcnio,crttd¡cion,y letras de fu Au-
^..Yfindudacracauiádcjuftofentimienro^uecorricndocftaCiu-
dadparcjascnantigucdad,ynobkKiconlasmasiluftresdcEípana> 
y aviendo tenido tan luzidosíügetos en virtud, en armas, y todo ge-
nerodeletras.ayacarcddo tanto tiempo de alguno que facaífealuz 
fusAnales.Pcrocft-aíalcaqucdabicnconpenfadaconclfchzaíunto-
de nuefiro Coronifta;cuyadiligencia,y cuidado an (ido tales en ella 
partc.que nosle pueden invidiar otras Ciudades, y Naciones .Y no pe 
dia menos dcíveloHiftoria de masde tres mil y dozientos años,á 
que parece á penas bañaran fuerzas humanas.á no daríe las manos 
potvnapaiteclfuniotrabajo,ydiligencia,}'porotrael smorqvnhi 
jo detales'prcdasdcvc a fu Eatria:íibie no es ella fola aquilainierefá-
áajfinotodaCaftiUaporljprecisaconaionqucfuHiflorja tiene co 
la de eftáCiadadta £aufá dcavcrrcíídido en ella tan largo tiempo cen 
fu corte los Señores Reyes de Canilla» y manado de aqui tantos de-
cretosimportantcs de goviernoy guerra.En clajuftamiento deios 
tienpos á íido raro,fin perdonararchivo3ni memoria que no aya re~ 
bucltojpero con tanto fruto,que a defeubierto no pequeños errores» 
^ deícujdos en que an incurrido hiftoriadorcs de eftos Reynos.Ypa-
|ra mayor íatisi-acion nueílra, emojvifto ocularmente los privjíe-
gioSíCedulasRealeSjyefcriturasauténticaSjá cuyas datas no puede re 
plicarfe.El eftiloes claro,conpendiófoaygrave :y con la diveríidad de 
cpfas,que el precifo encadenamiento de los años ofrece,tiene la Hif-
toriamuiagradablcvariedad.yhermoíuraiy vafenbrada dedocume 
tps,yayifosinportantes, que csvnodelosprincipales intentos que 
en ella fe pretenden ,Yafsi nos parezedignadé que V.S.laeftinKyre 
ciba debajo de fu proteccion,y amparo, para que fin dilación íc dea 
la eftanpa, premiando-VS.como es juftó,tan luzido trabajo para aíe 
tar al Efcritor áprofeguir otros eferitosquetiene comentados.Guac 
dcDiosáV.S.contodaprofpcridad.En Scgouiaávcyntcy fíete de 
Otubtcde 1655,3005. 
D.TomasSerrarro WRodrtgo D.Diego D, DiegodeUHoz^ 
. delapia del or de filias ' Arias Villafark 
TABLA 
TABLA DE LOS CAPITVLOS 
Defta hiftoria de la Ciudad de Segovia,y 
compendio de las hiftorias de 
Cartilla. 
C A P . i. pag. T. 
T VB AL PueblaaEfpana, Hercules Funda a Segovta, 
Hifpanjabrica la Puente. 
C A P. i i - pag. p. 
6V¿?>? /l'cvr ¿& Efpaña, 
Re ¡tapir ación de Segovta, 
Entr .ida de los Car t agine fes, 
Senorto délos Romanos. 
CAP. 11 r. pag. 18. 
Re¡lruiC!onyy reparación de Coca, 
Vitorias de Vtriato: 
Afolamicnto de Numancia, 
Adudanca delfitio de Segovia, 
Primera notiaa,y cerco de Cue-
llar, 
trofeo de Ponpeyo en Segovta. 
' CAP. I I I I . pag. z$. 
Guerras de Cefar,y Ponpeyo, 
Imperio de Augujtoy Era de Ce* 
f*r, 
2Jacimiento, vida , y pafion dé 
Chrtfto, 
Venidas dmSantiago,yfan Pablo 
a Efpaña. 
San Hteroteo Obifpo de Segovia. 
CAP. v. pag. J2.Í 
¡avenales en Segovia. 
TVajano de Pedrada, 
Nueva divifion de Efpaña, 
S. Ándito de Batraco. 
CAP. v i . pag. jp. 
Templos católicos en Segov'iA. 
Era de los Aíartyres de Diocle* 
ciano. 
Imperio, y Bautifmode Confian* 
tino. 
CAP. vi r.pag. 44 . 
TcodofioMagnOinataraldeCoc* 
Su vida,haz>anasy muerte, 
CAP. vi 11. pag. 55. 
Godos entran en E/pana, 
Suevoscwquifiana Galicia* 
Templos Católicos en Segovia, 
Sitio,y conquifia de Orhfpeda, 
Vviterkofepultadoen Segovia* ¿ 
CAP. ix. pag 6$. 
Concilios>y Reyes de Efpaña, 
Hafta Rodrigo que la perdió, 
Obi [pos de Segovia* 
Términos de jti Qbifpado* 
CA P. x. pag. 72. 
Primera noticia de la imagen de 
ta Fttenajla. 
VtdajntlagYos > y muerte de fan 
Frutos. 
Martyriodefan Valentín,y [an-
ta Engracia fus hermanos, 
Sucefos vanos de Segouia. 
CAP. x i . pag. yp. 
Reyes de Oviedoy León, 





Conquiña de Madrid. 
CAP. xi x. pag. 89. 
I Ideredo Obifpode Segovia: 
Reyes de Leony Condes de Cafii 
lia: 
Segovia cabera de Efiremadura: 
Ejpana libre del Imperio» 
CAP. xi 11. pag. 98. 
Reyes de Cajtilla D. Sancho Va-
liente y D. hlonfo Setto. 
Deflruiaon, y reparación de Se-
< gouia: 
Población de Ai atún Munoz¿: 
Segovianos ganan a Cuerna. 
D.Pedrode A agen Obifpode Se-
gouta. 
Donación que le bitjeron los Se-
jovianos. 
CAP. xi 111.pag. 108. 
Reyes de Cabilla Dona Vrraca,y 
D, Alonfo Ramón fu hijo*. 
Confirmación delObtfpado de Se 
govia: 
Donaciones de los Reyes: 
Traslación de la ¿Reliquias de S. 
Frutos: 
Fundación de Santa Marta de 
. la Sierra. 
CAP. xv. pag. n p . 
Donaciones del Enperador a O-
¡ bifpoy Cabildo: 
Segovianos pueblan a CaUtali-
ja,yBatres: 
•Fiaren entradas en tierras de 
Moros: 
Inocencto confirma los términos 
_delObífpado: 
Donaciones de la InfantaDoña 
Sancha. 
CAP. xvi. pag. /2$>. 
Fabricaydefcnpctondela I ¿le-
fia Catredal antigua: 
Conquifla de Almena por quien, 
quandoy como: 
P arraces cafa 3 y filiación de la 
Iglefiade Segovta: 
Obtjpos de Segovta, D. luany 
D Vicente: 
Muerte delEnperadorD.Mofo. 
C AP. x v / i . pag. 140. 
D.Gutllelmo Obifpode Segovia: 
Reyes de CajUIla D. SanchoDef 
fiado y D. Alonfo Noble. 
SusTutoriasy afsijíencta en Se-
govia: 
Donaciones a fu ObifpadoyCiu* 
dad* 
Concilio Provincial celebrado en 
Sepovia: 
Don Gonfalo primero Obifpode 
Segovia: 
Fundación del Convento Pre-
monfiratenfe de los Huertos. 
CÁ P. xvi f 1. p¿g. 15 / . 
La Rey na doña Berengucla na-
ce en Segovia. 
Pleito [obre Pcñafiel, y Portih 
fenece: 
Privilegio en que el Rey 'co firma 
a Segovia fu gran jurifdicio. 
Perdida de ¿llar-eos: 
Ganado, y fabrica de Panos en 
Segovia: 
Sus Obi ¡pos D. Gutierre Gtron 
y D.Gon falo Miguel. 
CA P. x ix. pag. 16 j . 
Obifpo de Segovia elige abades 
de 
TABLA 
de [anta Mari A déla Sierra: 
fundación de la Vera cruZjpor 
losTenplarios: 
Pleito entre Obifpoy Clerecía*. 
Fundación del Convento de la 
Santifsima Trinidad'. 
Términos de Segovia incluyen 
el Remide Adán can ares"* 
Vitoria de las navas de Tolofa: 
Muerte de Rey y Rey na. 
C A P. xx. pag. 178. 
D.Enriquepj imero,yfu muerte*. 
]ura,y bodas del Rey Don terna 
do (unto: 
Santo Domingo funda el Conve 
tode SantaCrut>: 
ElArcohtfpo D. Rodngogovier 
nael Qbtfpadode Segovta: 
Noticia del Convento de San 
Franctfco: 
D.Lope de Haro,y D.Bernardo 
Obi [pos de Segovia. 
CAP. xxi. pag ípx. 
Confagración delalglejiade Se 
govia: 
Vnion de Caftil/ay Leonx 
Conquisa de Cordova por Do-
mingo Muñoz* Segoviano: 
'Milagro de la de [penada Ma-
ria del Salto; 
Sentencia real/obre términos en 
tre Segovia9y Madrid: 
T>ivifionde rentas entre Obtfpo 
y Cabildo: 
Obtfpos de ScgoviaD. Rodrigo,y 
D.Ray mundo: 
Conquisa de Sevilla,y muerte 
del Rey D.Fernando. 
C A P . xxt f.pag. 209. 
D.Alonfo elfabwReydeCaílilla: 
Segovianos heredados en la can* 
paría de Sevilla: 
D. Ray mundo promovido afuAr 
fobifpado. 
D. Frat Martin Obtfpo de Se-
fovia: 
Rayo que amenacoalRey D. &im 
lonfo; 
Elección de D.Fernando Belat» 
quezj Obtfpo de Segovia: 
D.Rodrigo 1 ello fu Suceffor. 
C A P. xxi 1 /. pag. 233. 
Reyes D.Sancho Bravo,y Don 
Fernando enplafado: 
Sentencia de Pojfcfsion del Real 
de Alanfañares: 
Entrada de los Reyes»yfuceffa 
en Segovia: 
Obtfpn Don Blas Perez^y Don 
Fernando Sarracín: 
Tributo de treinta dineros cada 
ludio: 
Vltima fentencU del Real de 
Manzanares: 
C A P. xxi /11 .pag- 254. 
Rey ¿X AlonfoConqutfiador: 
Obifpos de Segovia Don Benita 
P erez*:Ü. Amado: D,Pedro 
deCuellar: . 
Alborotos deD.Mencia del A fui" 
la y de Pedro L afo de la Vega: 
Martin Fernandez* Puertoca* 
rreto Capitán Segoviano: 
Vitortafamofa del Salado: 
Regidores perpetuos ,y Corres en 
Segovta: 
Muerte del Rey D.Alonfo. 
CAP. 
EAP. xxv- pag. 574* 
D.Pedro Rey de Capilla hafia 
fu muerte* 
Obtfposde Segovia D.Bélafco 
dePortug¿d\D.PedroGome£» 
GudieU D. FraiGonfalo:D. 




Fundación del Convento de la 
Aíerced. 
C AP.xxvi. pag. 289. 
Reyes de CafiiHa D .Enrique Se 
gundo>y D.luan Primero: 
Obi/posde Segovia D. luán Sie 
tra\D.Goncalo\ D.Hugo de 
Alemania: D.Gonfalo de A-
: guilar:DJuanSerrano\Don 
Gonfalo Gonfalefrde Bufia 
• mante: 
Cortes en Segovia^ leydecotar 
los anos por el nacimiento de 
Chriflo: 
-Guerras de Portugal\y Aljub*-
rrota: 
ChanciüertaReal en Segovia ,y 
•fus Oidores: 
FüdactQ delCoveto del Paular\ 
CAP, xxvi/. pag. 304. 
Rey de C^ftdla D, Enrique Ter 
cero,baftafu muerte; 
Okfpos de Segovia DAlonfbde 
t FriasyD.Jlofo Cerreaiy D. 
luán de Tordefillas\ 
Recibimiento del Rey en Sego-
via: 
R evelacion de Santa Ai aria de 
Ntevay poblado de la villa. 
Peregrinado del Óbifpo D.í&% 
deTordejillos a Roma,y vifit 
ta de Guadalupe. 
: CAP. xxvr i / . pag. j i p -
Rey D./uan Segundo jurado efr 
Segovia: 
El Infante D.Fernando coquif\ 
taahntequera: 
Celebre milagro del Sanüfirno. 
Sacramento en Segovsai 
S.Vicente Ferrer predica en Se» 
govta: 
Infante D.Fernando Rey de Az 
ragoni 
Perfecuciones delObifpo T)Ju& 
delbrdejillas. 
CAP. xxix» pag, 333. 
ElPrincipeD. Enrique vive eñ 
, Segovia: 
Familia de los Mendosas en Se 
govia: 
Fundación del Hofpital > y efits^ 
dio de Cuellar: 
Vitoria déla Higueruela contra 
los Moros: 
Concordia entre Ciudad\j Lina 
ges de Segovia: 
D./uan de Tordefilias fwnda a 
AniagOydondeyaz¿e: 
D.Fr. Lope de Barrientes Obif-
fo de Segovia; 
CAP. xxx. pag. 3^0. 
Cardenal Cervantes Obtfpo de 
Segovia: 
Batalla de Olmedo: 
Fundación delCanvento delP# 
rral: 
Privilegio del Mercado franco; 
D.LuisOfforiodeAcuña Obifl 
t a 
T A B 
bodcSepovia. 
Nacimiento de la Reyna D. Ifa 
bel: 
Adueñe deD. Al-varo de Luna: 
y del Rey D. luán Segundo. 
C A P. xxx /. pag. 3ó3-
D.Enrique Quarto Rey deCaf 
tilla: 
Fundación primera del Conven 
to de S* Antonio'-




Privilegio de las dos jertas de Se 
(¿ovia; 
Y) Juan Arias de AvilaObifpo: 
Invención de las reliquias de Sa 
Frutos \ 
Aldeanos de Segovia libran al 
Rey. 
CAP. XXXTI. pag. 579. 
Coronación dellnfanteDAlofo: 
Lope de Ccrnadtlla iluñre Segó-
viano: 
Diego Enriques Enbaxador a 
Navarra: 
Fundación de la Hermandad: 
Prtfion de Pedrarias en Ada-
drid: 
Batalla de Olmedo-, 
Entrada de los rebeldes en Segó 
*vta: 
Aduertedel Infante D.hlonfo. 
C A P. xxxn 1. pag. 39p. 
Culpay pena de los ludios deSé 
pulveda: 
Cafamientodélos Principes Do 
Farundoy ü* IfabeL 
L A, 
Synodo Diocefana en Águila* 
fuente: 
Rebudias grandes en Segovia: 




Muerte del Rey Don Enrique 
Qjiarto'. 
C A P. xxxi 111. pag. 41 ¿. 
Coronación de los Reyes Catoli¿ 
eos en Segovid: 
Vitoria de loro cotra Portugal: 
Alboroto de Alonfo Adaldona-
do en Segovia: 
Obifpo de Segovia rejlaúrd el 
Obífpado de Ofma: 
Enagenacton de los Sefmos di 
Val de mor o,y Cafarrubtos: 
Pnmer tribunal de Inqutficton 
en Segovia: 
C AP.xxxv.pag.4jii 
Re par a fe la Puente dcSegovídt 
Fundación del Convento*dtS3 
ta Ifabel: ; 
Traslaciones de Santa Ciara a 
San Antonio 
Guerra,yCdqurfla deCrañadai 
D. luán Artas del VillatObijpó 
de Segovia. 
Población de Navalcárnerói 
Y) Juan Rutz> de Adcdma Obtf 
pode SegoVia: 
Fallecimiento de la Rey ría Caté 
Vtca: 
CAP. xxxv/. png. 447-í 
Segovia jura a la Reyna DJíta 
na: 
El Rey D .Fernando fe cafa con 
O o ña 
TA 
Doña Germana: 
El Rey D.Felipe viene a Efpa-
ña,ymuere, 
¿tiboroto grande en Segovia: 
ReyD.Fernando buelve agover 
naraCafiilla: 
D.Fadriquede PortugaUyDon 
Diego de Ribera Obi/pos de 
Segovia: 
"Traslación de las Monjas deSa 
to Domingo: 
'Muerte del Rey D.Fernando. 
CAP. xxxvi/, pag. 463. 
Venida del Rey D.Carlos prime 
YO a E/pana: 
EleÜo Bnperador buelve a Ale 
manía: 
alboroto de las Comunidades de 
Caflilla: 
'Muerte delKegidor Rodrigo de 
Tordejiílas* 
Venida del Alcalde Ronquillo 
contra Segovia: 
CAP. xxxv/11. pag. 474. 
Profiguen las Comunidades fu 
alboroto: 
Rota de Vtllalar^y perdón gene-
* ral: 
Se? ovia firve con milhonbres en 
- la guerra de Navarra. 
CAP.xxx ix. pag. 484. 
Principios dé la Iglefia mayor 
nueva*. 
Principwy continuación de las 
ofrendas: 
Vitoria de Pavia,yprifon del 
Rey Francifco: 
Entrega de los Principes de Fra 
cia: 
BLA. 
Cortes celebradas en Segovia'. 
Jvrnada de Vitna >y huida del 
Turco. 
CAP. xl. pag. 4p8. 
ElEnperador coquifía aTune&i 
Sucefo de la jornada de Argelí 
Creciente repetina del Rio Eref 
ma'* 
D.Antonio Ramírez* de Hará 
Obifpo de Segovia: 
Segovia puebla a Sevilla la nue 
va: 
Primera convocación del Conci 
liodeTrento: 
D. Gafpar de Zuñiga Obifpo de 
Segovia: 
Muerte de la ReynaD. luana,. 
CAP. x11. pag. 510. 
Rey D.Felipe Segundo: 
Fundación del Convento de San 
Agnfiin: 
Falta de pan en Segovia ,y en 
Caflilla: 
Traslación delosofcios al Ten* 
pío nuevo Catredalde Sego-
via: 
Fiefasfolenes defta traslación: 
Muerte del Enperador Carlos 
Quinto: 
CAP. xlí / . pag. 519. 
D.Felipe Segundo cafa con Do-
ña lfabel de la Paz>: 
D.Frai Francifco deBenavides 
Obifpo de Segovia: 
Fundación del Colegio déla Con 
pama: 
D.Martin Pérez, de Aya la O-
bifpode Segovia: 
Primera noticia de las Monjas 
TA 
déla Encarnación. 
Conclufion del Santo Concilio 
Tridentino: 
Vmon de los Ho[pítales: 
Fundación de los Niños de la 
Dotrwa. 
CAP. x h / i.pag-yjtf. 
Dotiiegodc Covarrubtas Obif 
pode S "gavia: 
Ifanjlacton de los Trinitarios; 
I>1 acimiento dela InjantaDona 
Jfubeh 
Prijioíhj face fio de Al os de Alo 
tyñi: 
Reciujion^y muerte del Principe 
Don Carlos: 
Rebelión de Gránala. 
C A P.x 1 i ; / /.pag 543-
Recibimiento que Segovia h:Z¿o 
ala Weyna Dona hnade A»/ 
tria: 
Celebración de fus bodas con el 
Rey ü.Felipe Segundo. 
C A P. x lv . pag. 564. 
Vitoria Naval de Lepanto; 
Fundación delConuento de Cor» 
pus Chrifth 
HofpttaldeSanti Spiritus que-
da por laCtudad: 
Fundado délas Carmelitas T>ef 
calcas: 
Don Gregorio Gallo Obtfpo de 
Segovia: 
Fundación delosFrancifcos Def 
calaos: 
Don Luis Telio Maldonado O-
bifpo de Segovia: 
Vnion de Portugal 3J Caftilla* 
C A P . x lv 1. pag. $76. 
BL A. 
Corrección Gregoriana del año* 
D. Andrés de Cabrera Qbifpo 
de Sc(¿ovta: 
Fabricaje el ingenio Real de mo~ 
neda: 
Fundación dclCarme Defcalco: 
D. Franci/code Ribera »j D.An 
dres Pacheco Obi [pos. 
Concordia entre el L odc de Chin 
chon>y Segovia: 
Vnion de ios Conchos de la Hu-
mildadyy Encamación: 
Fundación del Carme Calcado: 
fiíuerte,y Funerales deD.Feli-
pe Segundo* 
C A P. x l v n . png. j 8 p , 
Rey Don Felipe Tercero; 
Cafafc en Valencia'. 
Pe¡i egeneral de Cabilla aflige a 
Segovia: 
Foto de San Roque: 
Entrada del Rcj en Segovia: 
Fundación de la Concepción Ffa 
cifca\ 
Grados de Afaefiros en S. Cruz» 
D.Maximiliano de Auflria 0* 
bifpo de Segovia. 
CAP. xlv 1 1 1.pag. 599. 
D .Pedro de Cajtro Obifpo de Se 
govia: 
Nacimienco del Principe D.Fe 
UpeQuarto: 
Synodo Diocefanaen Segovia: 








TJelOtypoD.PedroJeCaJlro-. D.IuanV,gllde Quiñones^: 
7) Zfi ' * uX"Pag' Í 7 ' ^l™(o Márquez, de Prado 
Segovia: Mucm del Rey D.Felipe Ter-
^ranslaaandeN.Señoradela ----- J F 
Fuencisía. cero: rmncma Sucefston del Rey Don Felipe-
Relación de fus foUnes fefias: Quarto: 3 P 
1 , ^ ^ }'J*Z', 6 ^ V.Franct'fco de Contr eras Tren 
Incendio del Ten fio Catredal: denJeCaMa ¡ 
*"&?¿™r**W MTdel¿hlffomAlonró 
-Márquez,. 
F I N . 
H I S T O R I A 
DE LA MVY A N T I G V A , 
N O B L E , Y L E A L CIVt>AD 
DESEGOVIA: 
Y 
C O M P E N D I O DE LAS H I S T O R I A S 
DE C A S T I L L A . 
AVTOK DIEGO DE COLMENARES 
Hijo J Cara de San han de U mtfma Ciudad* 
Y SV CORONISTA. 
C Al[I TV LO PRIME J^O^ ...'"; 
Tubal Puebla a Efpañai 
Hercules funda a Se goma*, 
Htfpanfabrkd la Puente* 
ESPVES Del ge-
neral diluuio, y per-
petuo cafligo délas 
gentes, conlacon-
fufsion de las lenguas en la torre 
de BabcI>eIPatriarchaTubal hijo 
quintodc íafcd,por mandado de 
fu Tanto abuelo Noc , vino con 
las gentes de fu lenguage Caldeo 
a poblar cftaregión Occidental, 
quepor ferio nobra los Hebreos 
Stphdrad ¿los Caldeos, Spami¿* 
lo$Griego$)H€fptrtaiy\o$ Lati-
ho^tíifpamaAc dodc hoi fe t\ó-
braEfpana.dt cuya etimología 
losqucmasdifputan, aueriguan 
menos cii tanta diftañcia de fí* 
glos > y variedad de genefacio* 
nes, Dizde que fundó Tubalaí 
lado meridional del rio,noíhbra* 
do hoi Tajojfobre el gra Occca* 
no occidemal>vn pueblo que n5 
A br6 
É*¿— 
• \ . 
i HiftoriadeSegouia, Cap L 
bró Sctubal, nonbrc(al parecer) hefis Mtfraim, hijo fcgundo de 
conpuefto en honor del Santo Can,y nieto de Noe» primer Rey 
Scthjfu dezimo abuelo ,'hijo de d<eEgypto,quede fu nonbreen-
Adatn,y progenitor deChrifto;y ronces fe nonbrauaMifraim.vi-
cn memoria de fu propio non- niendoáEfpaña!evencio,ydio 
bre,continuadü hada hoi contra muerte en la batalla canpal pu-
la fuerza de los figlos. De allí acra mera que refieren nueftras rrifc-
nefando la Prouincia entre Ñor- morías, dada en los canpos de 
tcyOrienteiCniariberadelrioq Tarifa,Boluio Oíiris á Egypto, 
fellámóHibero,hoiEbro$hizo dexandoelReyrtodeEfpañáálos 
otras fundaciones: cuya memo- tres Geryones,hijos del muerto: 
ría, y nobres á confundido el tic- y tan coformes, que dieron oca-
po. Ycníeñados losdefcerídien- íionala fábula del Geryon con 
tes pobladores en la religión, te.-.., tres caberas. Losqualesrefenti-
mordeDios3ygouiernoj>ol!ti^ dos de la muerte de fu padre, tra-
co^iuriowpa^finfáberíe háf- taran lade Oíiris .có.ñ Tyfcn fu 
tahoi dode,nique Prouincia al- hermano, que anbiciofo,y tray-
guna del mundo conferuc me- dor la executo, 
n):oria,<H
eñ3ldefuipuerte,ófe, $• III. 
pulcro: fin que defacredite eíla O Vpo el cafo eri la Cy tia;(don-
conreante tradición-no hallarfc v j de reynaua)X)ron Libio fu 
los nonbres deftos pueblos en ef- hijo tercero, nonbrado en el Ge-
crirorcsantiguostpuesniloefcri ne f í sL^ /^b i fn ie to de Noe, 
uieron todosrw* gozamos todo lo y fobrino fegundo de Tubal. Al 
queefcriuicro:yenapoyonuef- qual fus valientes hazañasdieron 
' tro 5 los Árabes nóbran haíía hoi renonbre de Hercules; nonbre 
aTubalnueítro Patríarcha,JV*»- Egypcio,y myítcriofo, que def-
tofatl. puesvfurparon muchos valieres 
" $• II- Capitanes de diuerfas naciones* 
Vcedieron a efl c gran Patriar Pero efte gran Egy peí o es el Éct 
1 ca algunos Rey es de fufan- cules celebrado en las memo-
gre: harta que Gryfaór-Geryon rias*y grandezas dcEípañayy fuá 
eftrangero9coriinduftíia,y valor dador de «ueftraSegouia3comd 
tyranizólaProuinciá.Guyosha- preííoveremos.Elqualfabienda 
bitadores, oluidada la verdadera la muerte de fu Padre, llegó á E* 
religic>ri,y gouiernojviuían co- gypeo: dedonde,muerto fuálei-
«ío fieras > y como tales los trata- uoío tío5dexado porVircy á Ama 
•tía el Tyrano. Hafta q Ofiris,no- íís, vino áEfpaña,y dando muer. 
brado cnel Texto fagrado del Ge te á los tres hermanos, fcñorep 
" " la Pro-
Hiíloriade5< Cao. í. eg0ma> v^ap. i. 3 
Ja Prouincia^cduzícdo fus barba naturaleza humana.El Valle,)' \i 
iros habitadores apolítica vrbaní 
dad: y fundando muchas ciuda-
des en finos fuertes. Las principa 
les fueronCádiz,Seuilla,ToIcdo¿ 
Auilá)j nueftra Scgouia.Cuyo íi 
tioeftacafienmediode Efpaña* 
en quarenta y vn grados y medio 
de cleuacion al Norte* y trezc de 
longitud al Oriete,fcguncíme-
ridiano fixo de Tolomeo: aüquc 
en efte ay mucha variedad. Ala 
parte Occidentaidevnasmonta-
ñasjbra^os de los Py reneos deCa 
tabria,quecorriendode Nortea 
.Mediodíafueron nonbradosdc 
los Romanos , Motes Garpcnta-
nos,pordiuidir aquellos pueblos 
do Setentrionaldeíla peña riegi 
cirio que los antiguos nonbra-
ronAreua,ydiononbrcá los ce 
lebrados pueblos Arcuacos * co-
mo dize Plinio. Hoi fu nonbrc 
es Erefma,corrcfpondíendacii 
algo al antiguo:ynaciedodedos 
fuentes en la fret e O ccidétal defc 
tasmotañas,pafTapornuefiraCiti 
dad a la villa de Coca i antigua 
Cauca. El valle, y lado meridio-
nal riega vn arroyo que nueftro$ 
Ciudadanos nonbran Clamores; 
Éftc fortifsimo fitio,qúclanátu* 
raleza formó incfpugnable, efee* 
gio Herculcs,nueítro fundador; 
para vnaCiudad,propugnáculo 
délos Areuacos,y de nueftrosCaf entonces de lo mejor de Efpaña; 
{rellanoshoi,Sierras de ía Fuen- La qualdefde cíeos principios^ 
fria, y Guadarrama, que diuiden 
ñueílraCaílillaVicjadelaNueuai 
§. lili 
VNa legua puesaí Poniente de la falda deftas monta-
ñas entredós profundos valles,fe 
gun entendemos) fe noribro SE-
GOVIA: á caíb del aritiquifsiíric* 
Vocablo Brinque fignifica jun* 
ta de gente; Y 00 pbfta que Btigi 
fc[CÍcríüíá eo#ÍL y SBGOVIACOÍÍ 
V.fcgüninfcrificionesRbmaníis: 
pues i el Vfo que varia ía íignifi-
leuanta vnapcñadctrcciétos paf caciori de los vocablos, pudo va~ 
fosdealtura,yquatro mil de ccr- riar eouinas facilidad las letras* 
co.en fu corona: en forma de aat-
érala PopaalÓrietesylaProaal 
poniente. EftospaíTosíon los co-
munes i que los Latinos llaman 
Gre^uSiElptimcTo.dctrcs pies,y 
josfiguiétesdedosxadapic diez 
j feis dedos : cada dedo quatn? 
granos de ceuadá porío ancho: 
medidas,que vfarerrkjsen nuef-
traHifloria por mas ajiíííadas álá 
Á noticia defta furidaciorí 
corao fe vé en muchasdiceiones; 
J L * ft hacbntinuado en deriw 
torcá de autoridad: y en la tradjw 
CiScSftatc de riucftros GkdacJíW 
ñofs;rcfof<jadác5 ttonurriccos,/ 
fabrieas,q hatfta hoi permanecí?/ 
Mas fon vna gran caía, ó tm& 
^ ^ 
Ax-
4 Hiftoria de Scgpuia. Cap. L 
lezaalcoftadofctentrionalde la .gucdadcntanduramatcría.Qua 
Ciudad > que fe nonbró Cafadc do faltaran la autoridad dcc'ícrí. 
He'rcuIes,por fondado fu y a, haf- tores?y la tradición de las edades* 
talos años mil yquinicntos y' tre baftáua folo efle monumento pa 
ze del nacimiento delcfuChrif. raaífegurar quenucfiraSegouia 
to,que entrando ahabitarla rao- fue fundación déHcrcules Egy p 
jas Dominicas (como diremos do-Yenrrequantas Ciüdadesdc 
aquel año ) cometo a nombrar- Efpaña fe glorian de fer fundadas 
fe Santo Domingo el ReaUomp por cftc gran Principe; ninguna 
hoi fe nonbra. Donde en vna cf- nos mueftra conprouacion tan 
calcraenlaparedmacftra de vna autentica; en la qual eftárclum-
fortifsima torre fe vé vna Eftatua brando la my ftica Religión de 
de Hercules fobre vn puerco mo Egypto:fobre quelos Griegos m 
tes en la figura, y habitud qaqui uentaron defpues tanta maquina 
Jaeftanpamos. de fábulas. 
f. VI. 
Nloprofondo defta figura 
J¡¡¿ diícurriran los My tologi-
<:os:pües es ciertosquc el tercera 
délos trabajosa (por mejorde-
zir) Vitorias de Hercules , fucla 
tnuerte del puerco Erimanted» 
Siendo entre los Egypcios táin-
müdo,y aborrecible cílcanimaf, 
que Horo-Apolo, antíquífsimo 




honfoe fernkiofo > yfeBiíente, 
fintanvnpttercoiforfer talla na 
turalcz^a den a befiia. Y Herodo-
^ ítóaduertidohíftoriadbrdeBgyp 
Es de mas que medio relata: y to 5 dixo? Los Egypcios tienen al 
depiedra muy dura,que llama- fuenoporanimaltajuao^fi^ 
nioscárdenaporfuColor.Eflátro gunoyaundefajfoyíetoca^lputa 
cada-lama^dcsbo^a&íabcñia, njaalahrfealrtoXyvatigwxzft 
ygaftados los perfiles de toda la riendo quecntre aquella gente 
.ríriilrnra:frfíaldí«/íim,̂ K«Aw.: Cra cofa tan infame criar,óguar-
" •! dar 
eícuku ; cñ l de fu mucha anti-
HiíloriadeScgouia.'Cap. I. j 
darpucrcos^qucalos que tal ha- §. VIII. 
zian no les era licito cafar fino T"^ Abricó afsi mifrno nueftro * 
conlosde fu mifmo cnpleo , ni J P fundador la fortaleza que 
entraren los teplosrá cuyas pucr- hoi llamamos Alcafar, en la puta 
tas auia guardas, para q nidios, Occidental déla Ciudad:cnCuyo; 
ni los animales enfrailen', co- profundo afsiento fe juntan los 
moaduirtio nueftro Poeta pipa- rios Erefma,y Clamores:}' ala par 
ñol Silio Itálico hablando del te oriental de la Ciudad ?fbbrc la 
tenplo que en Cádiz fe erigió á pucrta,nombradaho¿defanIuá, 
nueftro Hercules. otra fortaleza ,q aora es ca fa prin-
yyy. cipal del hnage de losCaceres. 
5 ' ' Auicndo Hercules fundado nucf 
MVcho pudiéramos dilatar tra Ciudad en fu primera venida cftc difeuríb, ü la Hifto- áEfpaña (como entendemos) fue 
ria permitiera fcmejantcsEpiío- por los años de la creado del mu* 
;dios,yerudiciones.Cicrtocsquc do dos mil ydocicntosy tinque* 
la cftatua íc leuantócogran mo- ta,y defpucsdcldiluuio qui-nicn* 
tiuo,cuyadiftinta noticia efeode tos y noucntaydos: y antes dd 
el tienpo a nueftra Patria, ó la nacimiento de Icfu Ghrífto Res-
guarda paramas dichoía pluma dentor del mundo > mil-y fete^ 
quelanueftra. Tanbien feticne cientos y feys.cntienpóqued 
por monumentos defte Principe Patriarca Iofcf,¿onfüPa<ire¿her-
;vn Toro5que hoi permanece enla /manos*y familia aírcntauaviüil-
calle que llamamos Real,imagcn da en Egyptoraufendola fuftenta 
acafo de Apis, ídolo principal de do en la :hanbf¿ délos fietcaños, 
Egypto,adorado de aqudías gen -Reinando en ella Ofíris Faraón, 
tes en figura de Toro. Y de paffo padre de nueftro Hfcrculcs. El 
aducrtimos>qucquantosmonu- qual determinando paífar a Italia 
memos deftos fe ven en Coca, ácaftigatlastyraniasdc los hijos 
Auilá.Salamanca> y otras partes de Lcftrigon,dexó por Rey de Ef 
deftá comarca, fon Toros > y en pañaaHifpalo5óHifpano,queal 
•nueftra Ciudad fe ve cftc Toro, y gunos efetitores modernos haze 
•dospuercos, fincl que eftaálos diuerfos,ficndo vno. 
pies de la cftatua cftanpadarvno - , ^ 
queefta treinta paflbs del Toro 
cnlamifpiacallc:yotrocuyamc A Tribuycnácftc Rcylapo-
diapartepofterior fe ve entre el j \ blacion,y primera cerca 
Hófpitaldcla Misericordia;, y la -de nueftra Ciudad: auiendoia de-
Iglefiadc fan Antón, sado Hercules en forma de preíi-
A x dio 
6 Hiftoríade Segouia, Cap. I. 
dioconlastres fabricas referidas, § X. 
y configuientementele atribuye THfcEroD, Rodrigo Ximencz, 
la fabrica admirable de la Pucrn JL Ar^obifpo de Toledo, pri-
tc,6aquaduéto,qucnucftrpsan-. mer hiftoriadorcn autoridad,y 
tiguos Segouianos en eícrituras, tienpo de la Efpaña moderna: 
y riKmonasllaimuan Puente fe- La luítoria general deEipaña,co-
ca. No ignoramos la diuerfidad puefta por orden delRey donAlo 
dc-ppi niones que ay fobre quien ib; El Toílado fobre Eufcbio; Do 
aya (ido autor de tan admirable AlSfodcCartagenaDeádcnuef-
fabrica?quecngrádeza,yantigue tralglefia, yObifpo de Burgos 
dad iguala las mui celebradas enfuAnacephaleoíis3órecapitu-
dcl Orbe \ y en duración lasefce- lacion de los Reyes de Efpaña; 
de;pucs quando de aquellas viuc jyLoíTen Diego de ValeraCoroni 
el nombre folosefta cotra la fuer? fía de la Rey naCátolicaDÓñaYfa 
$a de tantos figlps permanece en bel afirman que Hifpan hizo efta 
íifct primero. Algunps Autores fabrica,y parece couenir en clip 
debacrinonbre dizen,queHer? JloriádcOcanpolib. i.cap,iy¿ 
Cutes neceífariamenteybo dc'fer y GarciadeLoayfaenlosConci-
Jbricar la Puente, fi fundóla Cii|- jiosToIedanos ,cpag. p z. y pudo 
dad>pues fin ella no podía fuñen - .Hifpi poner cftátuas en memo-
taríe; y esverdad,que en manuf- ria,j honor de Hercules,quc(fe-
critosdedocientosaños de.a.nti» gundizen) era futió, ófuegro: 
.guedad emos leído, que en los y cnjfinlcdcxó el Reyno de; E£ 
huccos,ónichosdeipiIarmasal- paña; 
to que llaman del A foguejo, do- '§. XL 
,dehpi ella las Imagines de nuef- ¿T^\Tros licuados del aplaufo, 
flra,Señora?yfanSebaftian puef- KJf y grandeza Romana quip 
iasallL,año mil y quinientos y renque fu autor aya fido alguno 
yeinte (como entones diremos) de fus Enperadpres, particular-
cílauan antes eftatuas , ó infig- menteTrajanp:y efta opinión fi-
nias de Hercules; de donde nació gueeldoilifsimo Mariana. Ma;s 
la fama poputar,de que Hercules cierto que cjefpues de auer procu-
hizola Puente; y cierto es,que en .radocontodalib^rfaddeafedo, 
aquellos nichos vbo antes efta- ,ydiligenciadeaueríguacipnsha» 
tuas-quefi los paffados, quando Jlamos que ninguna de las, conje-
lasqaitaron,pufierarx(comode- turas es menos cierta,que fer fa-
•uian ) memoria de loque quita- brica Romanado primero, por-




puefta:aquefercduze toda la ar- Deroas,q DJoncafio, enfaldado? 
chitcturaGricga>yRomana.An~ delasobrasde Trajano,na hizq 
res es vna obra íin orden conocí- memoria dcfta,Y cierto cjug íienn 
da^pero también ordenada,yexe do Trajana Conpatriota nuef. 
cutada,c|ucdcftas»yQtrasícmcj5 tro ; como prouaremqs por lo$ 
tes pudieron aprcnder,y fin duda años ciento de Chrifto, quifiera^ 
aprendieron Griegos, y Roma- mosnocontradczircftchonór,íí 
nos.Pues las celebradas Pyranai- la verdad hiflonallo permitiera, 
des de Egypto antecedieron mu- Xo tercero, porq los Romanos, 
chosaños a las repúblicas Grie^ por domarlos brios Efpañólés, 
ga,yRomana;ydefusdefcripcio bajaron nuqflra Ciudad (comp 
nes fe conoce mucha femejan^a otras muchas)al valle del rio J¿tc( 
con lafabricadeftaPucte, entra- malcomo aduertir¿mQ§ en ítiu-
bafon, y gradeza de piedras, y fi- chasogafiories. I bajándola Cit* 
llares. Algunas de las qqales (íi dad,no era necesaria la Puente, 
creemos á Flauio lofefo en fus Y aunque algunos íofpechánqiiQ 
antigüedades Iudaicas)fabricar5 entres hiladas de filiares, que fQ 
los Reyes de Egypto con trabajó ven fobre el orden primero de-
délos hijos de Ifraeí, defpucs que bajo de los nichos áliia letras eí* 
Hifpan fabrico nueftra Puente, cartelas en voasaíTas de hierro,^ 
Lo fegundo, porque fabrica tan hoÍ ící.mmíftwnjCíi ítiayor con* 
funtuofa efta fin inferipcion , ni proyacion de qu£ no fucilen R o 
letra alguna,de que los Romanos rmnas:pue$ Ia forrna general dp 
fueron tan cuidadofos en quan? [úsinferip?ÍQpes?sjíte Jjetr«i§ fíns 
tas fabricas hjzierón, y -&1*5 Su<; wfc'^SP feW^^ p¿edm, fia 
todosTTrajano: aquieiiconíver^ qucíettip^ííealgunafe hallep dq 
dad(aunque con emulación) Ha- otra forma» Y to infenpgion' q,tf§ 
móCSftantinoMagnoyeruaPa- tt£cT$xi Atforó{i&i¡l$^Qta\ps9y 
tietaria:puesa penas dc^ó pared Adolfo Qcpn^deqUeLíciníoLai! 
de fabrica fuya fininfcripeiondQ g\qhhkff§^Mfabrjca^lmi%<| 
funonbre.Bue tefligodefte cui-. MPíalésiy-q^awppdcfpüesgR-ff 
dadoesenEfpaña la Puente no- crito,latiencnporflngida5Íínha« 
brada hoi de Alcántara, fobre el llarfecnnueftríi Ciudad noticia, 
Tajo, confeis arcos, y fíete inf- nkafti'ode tal inícripcion, Y no 
cripciones, y£n ellas repetido oluidaraPlinio eícriujr coía tan 
muchas vczeselnonbre de Trá- grande auicndp ciado cnEípañ* 
jano;auiendofe fabricado á coila conclipifrao Licinio tarcio>d§ 
delosProuincialcs, y comenta- quien fue mui amigo. Lo quar* 
dofcmucho antes de fu'lñpsrip* tQ^ porque fe mucftríi aun snpp 
A 4 gafta* 
^s* 
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gaítada,quclaeftatuadeHercu- qucconnonbrc Arabígó/cnon 
ies?fiendo de la miíma piedra, ar- bra A$ogucjo,dondc coda la altu 
gumento no flaco , deque no es ra de Pucntcy canal esdetrein-
mas moderna, y pues cfta por fu ta y guarro varas, que fon ciento 
grandeza, no puede cftanparfc y dospics,cntra la agua por en-
cornó aquclla?procurarcmosdef tre lasalmenas délos muros,altu 
criuirla, ta increíble, Y hendiendo la Ciu-
$. XIL dad de Oriente á Poniente,por 
Nace en la falda Occidental vn canal cubierto de boueda.ca* 
dclamotaña(trcsIeguasdcnucf- íí capaz por algunas partes de vn 
tra Ciudad)dc muchas fuetes, vn honbre inhiefto,para guiar los 
riachueíojnonbradopor fu cali- repartimietosa caños públicos, 
dadRíofrio. Dcílcfccfcotavna po$os,o algibes de Conucntos, 
Iiiía real de agua: cfta es medida, y cafas particularesjlega al Alca-
ócatidaddcvnaquartacnalto,y $ar,que(comodiximos)cfláala 
dos de ancho, grueííbcomü del punta Occidental déla Ciudad,: 
cuerpo de vn hombre,quc guia--* $-. - X111. 
da porvnaazequia,ócazdcfcu- TTj*STA maquina, que confía 
bicrtofpor negligencia denüef- J[_jdecieto y cinquera y nucuc 
tros Ciudadanos) llega á quinie- arcos, y los mas de tanta altura q 
tospaíTosdcla Ciudad:donderc íobre tejados de cafas,y edificios 
cibida para defarenaríe-cn-vna deaquatro,yacincoíuelós vue-
gran arca de piedra,ccrrada,y cu- la todo el orden fegundo de los 
bierta 5 corrcdcNortea Medió arcos,yaun mucha parte del pri-
dia,encañadafobrcel primerar- mero, con admiración agrada-
co de la pucnre,quc por alli tiene ble de quien la mira: Es toda de 
dealtoconel canal cinco varas, filiares de piedra cardena,finfor* 
y dostcrcias,que hazen diez y fie ja,ni ripio alguno: de modo que 
te piés5(ya dexamos aduertida la no feria difícil contar quantas pie 
medida de cftos pies) y continua dras^o filiares tiene maquina tan 
do en vn-drderi fetcnta y cinco grande: porque todas hazen ca-
arcos hafta el Góñuento de San ra,o mueftran frente,con ta bue 
Francifco, donde tiene de alto cortc>afsicnto, y trabaron• , que 
treinta y nucuc pics^haze vna novbomencfterforjade cal,ni 
buc!ta,ó recodo: y chdéfczado- betum trauefandplos filiares co; 
fe de Oriente a Poniente confie• mucha macfrria. Aüque mirado 
pandos ordenes de arcos, que a- con<aduertcncia mueftran tener 
traueíando el valle poblado de plomo por lechada:y fin duda las 
€¿üs>y edificios con h pla&ct& dobejüs dclo$arcos cftan barrea-
das 
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das de hierro,como cfcriuenNi 
ceforo Calido,y la Tripartida, 
que: eftaua el granTcmplo de Se-
rapis en Alexandria de Egypto^fa 
brica del mifmo tiempo,y a cafo 
de los mifmos Autores cjue la 
nucftra.Yadmira el ver tata igual 
dad,y medida en piedras tan gra-
des, fin mas labor que como las 
íjuadraroapico. Los pilares que 
fuílentan tanta maquina, tienen 
porlas fretes a ocho pies de gruef 
íb:y por los lados interiores aon 
¿epics:haziendoa trechoslasdi 
minucionesneceflarias co fajas, 
y cornijamentos; cuyas moldu-
fas a gallado elticnpojdesbo^an 
do filetes*y bocelcs:mueftra eui-
<$|te de mas antigüedad que los 
Romanos:cuy a orientación cui-
dadofa no dexara acción tan grá 
de fin mucha feguridad de fu 
iionbrc. 
: CAPI7FLQ II 
Gran feca de Efpaña: 
Refiauracionde Segouia: 
Entrada de los Cartaginefest. 
Señorío de los Romanos; 
§. I. 
E F V N T O Hifpa, 
.(ó,Hifpalo)boluio 
Hercules a Efpaña: 
donde murió, y fuo 
fepuItado,nonbrado Rey a Hef-
péro:alqual defpoffeyó Atlante 
fu hermano; que dexó el Rey no 
ouia. Cap, IL 9 
aSículofuhijo:yeíleafus defee 
dientesjhoi no conocidos. Haíla 
que concluida la guerra, y Ciu-
daddeTroya, Vlifes3Teucro3y 
Diomedes, Capitanes Griegos, 
aportaron a Efpaña: y faliédo por 
eleílrecho de Gibraltar: al gran 
Occeano ; coílcando al Norte» 
fundaron en aquellas marinas 
"Occidentales aLisboa^ontcue-
dra,yTuí. Cerca de ellos tiepos 
Reynaua en Eípaña, o parte de 
ella>Gárgoris,famofo por auer 
fido el primero q vsódelamiel, 
y de la cera,bcneficiando los en-
jabres;Afsiloefcriue Iuílino, reí! 
riedo, qauícdole nacido vn nie* 
to de vna hija fin marido, madó 
echarle en losmontes,dode vna 
ficralediplechc:ydefpucsavnos 
perros haribrientos, que le guar-
d á r o n l e alli en-el mar, Cuyas 
olasleíacaronala orilla;donde 
vltimamete acabó dc^riarlc vni 
derua;eaüíadSKklif tan ligero,y 
montáraziqué moleñaualas can 
pañas j y pueblos con robos ,y 
muertes:háftaque cogido en Vi1 
iioslázosfue prefentado al Rey 
fuabuelO;quclnduzido del ím-
pulfonátural,y délas feñaíesdel 
mancebó,le reconoció nieto sy 
nonbrófuceíTordel Reyno. En 
cuyo buen gouierno fue tan adv 
ínirable como en la crianza, qué 
rio en valde fuceden los prodi-
gios. $ .11 . 




s ió Hiftoríad'eSegoüía* Cap, IL 
: muchos figlos fus defcendietcs, ynucuo nonbre táíibiena R o -
,._ de cuyos nombres, y gouierno ma^por los años del mundo tres 
pereció la noticia. Solo refieren mil y docichtos y dos: Y antes 
algunos de nueftrosHiftoriado- que kfu Chriflo nácieífefetecííS 
res (fin íiallarfe en AutorGriego, tos y cinquenta y dos. 
. niLatino)que poreftostienpos §. IIL 
fucedioenEfpañavnafcqucdad . A L" abundancia de frutos, y 
tancfpantofa,que no liouioen XJ^metalesdeEfpaña acüdie-
Veinteyfeisaños.De cuya reía* ron muchas nacioncs;y los de 
.clonalgunosan mofado finad- Tyro,ySidonfe apoderaron de 
uertir, que puede Dios caftigar Cádiz, y parte de lo quefe non-
las culpas de los honbrcs con fal- bra Andalucia:y los antiguos n o 
tade agua en femejante fcque- braron CanposElyfios, habita-
dadjcomocon fobraen el dilu- cion délos bicnaueturados por 
uio. Defpobló efta fequedadla fusdelicias.Cuyos naturales,pa^ 
;Prouincia,huiedo los pobres, y radefenderfede loseftrangeros, 
muriendo los ricos en la confian JhizieronRey a Argantonio,fa-
^ade fu opulencia. Reduzidaafu mofo por fu mucho valor, y lar-
natural tenperamento la Prouin gaedad5puesay quien eferiua cj 
cia,boluierona ella los huidos* viuio trecientos años. Por eftc 
aconpañados dclasnaciones que tienpo Nabucdonofor (o Nabu-
los auia ¿aparado. Y entre otros cad-Nezer)Enperadorde Éabilo; 
los Celtas(hoi Francefes) entra- nía: auiendo deftruido a Gerufa-
roenIalberia:dodefundar5aSe lcm,aíToIado el tenplo de Salo^ 
.rgo.briga(hoi Segorue). Y def- ínori,ycautiuadoafuRey Sede-
jjuesde algunos años,con non* quia^pufoccrcoa la Ciudad dé 
í>recomunde Celtiberos,como Tyro: que apretada pidió foco-* 
:d¡3SnLucano,y Silio, penetran- tro ajos de Cadiz,dcfcendienres-
do alolíiterior de Efpaña, reedi- * iuyos.Eftoscon muchosEfpaño 
fkaron nueftra Ciudad, nonbní* les partieron a focorrerla, con 5 
jdola, como eferiuen Floriande el Babilonio defpechado al$6 ct 
~Ocanpd,y Pedro'Antonio Beu- cerco, y fue a Egypto ,y dealli^ 
ter,Segobriga5en memoria de la Áfricas de donde fe dize vino ^ 
que dexauan en Iberia. Y fifue ef £ípaña a vengarfe de la ayuda 5 
ic el origen de! nonbte de: Segó- auia dado a Tyro. Tomó algu-» 
uia, ignoramos el que tuuo an- nos pucrtos;y dexó en la Prouía 
tes.Efta venida de los Celtiberos cia muchas gentes de las nació-
fue por el mifmo tienpo queRó nesde fu exercitoj Caldeos, Per-
mulo,y Remo dauan autíiciitQ, fas,y ludios. Su Venida a JÉfpañ^1 
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cfcriucn Autores de crédito, lo- las montañas, que (como dixî  
iefo ,y Eftrabon por autoridad mos)hazenfrente oriétalanuef 
deMcgáftenes: yPlinioporau- tra Segouia: Porque no confia 
coridadde Marco Varron dizc, auer paflado las armas Carta* 
que vinieron Perfas>Fenices,y gineías a nueftra Ciudad , qué 
Africanos.Nucftros Hiftoriado- poraquellos fíglos fe gouerna-
rcsañaden,quelaocaíion fue ve uacn la forma que Hercules, y 
garfe de los Gaditanos:o feria ef- Hifpanlapuficrod. 
to ,o anfia de querer eftenderfu §. V. 
Inperio,ynonbre5Comunanbi* l^vEífeofo Aníbal de rohptf 
cion délos Reyes. JL^guerra con los Romanos» 
§. 111 í. para eternizar fu nonbre5 deftrü-
DEfanto Argantonio,losEf yóaSaguhto > Ciudad confede-
pañoles maltratados publi- rada con Roma. Y el año figuieii 
carón guerra a los eftrangcrosFe te >atráuefando a Francia> entro 
nícios,yafeñorcsde Cádiz .que cnltaliaconcienmil conbatieti 
apretados llamaron en fu fauor tes^triunfando de los Romanos 
otros Fenicios conpatriotas fu* en tatas Vitorias, que los reduxo' 
yos,que con fu Reyna Dido,pó- á puto de defanpararáquella Ciu 
eos años antes ,auiá fundado eri dad, que deflinaua el cielo para 
la marina de África la celebrada cabera deí Mundo. Determinó 
Ciudad de Carcago,poderofa yá el Señado Rómartó,que para en-
por mar, y tierra. Eftos Cartagi- baracar los bfios ¿ y fueras del • 
nefesacudieron á fauorecerlos^y eíieniigo Cartagiries* paííaíTcco * 
con induftria,y fuerza fe alearon CxercitoáEíftañaprimcroNeyo ' 
con todo jfeñoreando muchos Cipioíl Cáluojy defpues Publió 
pueblosdeaquellasmarinas. Pa-J CorriclióCipiofu hermano má 
racuyogouicrno enbiarongo- yot.Afsi las dos Repúblicas , Ro -
üernadores a tiepos:y entre ellos mana * y Cártaginefa moleftaüa 
a Himilcon,y Hanon,-herma- elmündoporfeñoreárle.Ynuef-
nosjfamofosporfus naitegacio- tráEfpaña3pretendidaanfiófam&
; 
hcs,ydefcubrimiecos;Himilcorí tedeanbasfeñorias por el valtft"s 
álNorte:yHanonalMediodia* defusiiatufa!es,y riqueza déftiS 
YdefpuesaAmílcar,llamado el íriiriás^pádecialos cfttágósdc \& > 
Grande. A quien fucedio fu yos guerrávLáparce,y exercitoCartá : 
no Hafdrubal,fundador de Car- gínesgduernauáHafdfubal Brá- • 
tagena.Yaefteel brauo Atiibaí: cinoifegundo hermano de Ani-: 
que enlos principios defu góuíer baf:qiíe vencido délos CipiorkS*; 
no^onquiftódefde Cartagena a viiiieíoncnfüíbcorfo eoíigíúé^ 
ype*> 
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y pertrechos Magón fu herma- en carro;y licuar corona de Arra-
no,y HafdrubalGifgón: y vltima yansy nodeLaureL Siendo efíc 
mente Mafinifa ?fu yerno: todos el primer trofeo que Roma vio 
valientes Capitanes. Lo principal de Efpaña.Cuyos naturales cono 
dclaguerrafehaziaconlosmtf- cieron fu cautiuerio defpucs de 
mosEfpañolcs,quc engañados ya perdida la libertad. Y aunqueIn-
delintcrcs,yadela cautela d^an- dibil5yMandonio, valientes her* 
hú nacioncs,derramauan fu fan- manos Efpañoles, viendo fuera á 
greparacauttuarfulibertad. Mu- Gipion,procuraro redimir la Pa-
chas fueron las rotas que los dos tria co treinta mil infantes, y qua 
hermanos dieron a los Cartagi- tro mil cauallos 5 murieron a ma~ 
nefessmasen fin murieron a fus nosdeLéntulo,y Acidino Capí-, 
manos anbos en menos de vn tañes Romanos.CuyoSenado de 
mcs:afsi es varia la fortuna de la terminó diuidir a Efpaña* para fu-, 
guerra. $. VI. gctarla, y gouernarla mejor, en 
TAn amedrentada quedó Ro dos Prouincias Pretorias. Eftas 
ma,que no allaua quien qui eran EfpañaCitcrior:qucconte-
fielTe encargarfe déla guerra de Ef niadcfde los motes Pyrineoshaf 
pañajiaftaque PublioCipion>hi- talos montes Carpcntanos^que 
jodeCornelio,mancebodevcin (como dexamos dicho) atrauicf-
teyquatroaños condiez mil in- fancafiaEfpaña:dexandovna le^ 
fantcs, y mil cauallos vino a Efpa guaalPonietca nucflra Ciudad*'. 
ñr.y recogiendo los huidos, cer- Y Eípaña vkerior, que conten/a 
có,y ganó a Cartagena: acredita- dcfde eftos montes al mar Occca* 
do principio de fus grandes haza- no: de modo, que nueñra Sego~ 
•ñas. Pues en cinco años ,deftrui~ uia era de los pueblos mas oricn* 
doslosCartagincfesJosdefarrai- tales delaEfpañavItcrior. 
g.ó de la Prouincia que aui an pof* §. VIL 
feido trecientos años ¡ y fundada y^Onformc a efte repartimieri 
ItalicaiboluiédoaRomadevcin- iL^ to , que variandofe defpucs 
teynucuCjelSenado le negó el causó mucha confuflon en laTo 
triunfo mayor, por no dexar lo pografia de Eípaña, año qentoyr 
conquiftadoen forma de Prouin noucnta,antes del nacimiento de 
cía, o por no auertenídolos car- Chriílo ,CayoFlaminio, Pretor 
gosrequifitosde Confuí,oPra- dclaCiterior,conquiftóá Butra-
cofuI>o( lo que esmas cierro) por gorpuebloenjafalda oricntalde 
erlbidia.Pcro concedióle la Oua- los mifmos motes Carpentanos: 
cion,aplaufomenorqueel triun- cuyacunbrcfenobrahoi Puerto 
fo,fo!o en entrar a cauallos y no de Butrpgo,y Somofierra. Efla 
con-
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coquifta refiere Tito Liuioen la dad andauanpor eftos días an-
Dccada 4-lib.5.C\Flaminius op- bos gouernadores , y exerci-
fidü Litabrum munttum, opule- tos Romanos: pues profigue Lif 
íumqm^vineis expugnauit\í$no uio, que tanbien Marco Fuluio 
bdemJLcyulum corribilonem vi- Proconfulf venció en dos batallas 
ttttmceptt. Las pocas feñasq Li- dosexerátos E [pañoles \y tomo 
iriodadelfuceííb ,del pueblo , y por con bate dos pueblos, nonbra* 
ilelRcy: cuyosnobresenningu dosvno Vefcelia^y otro Halón: 
na otra parte, ni Autordeaque- y muchos cabillos: y otros qxefe 
líos tienposfe halla: ahuyentó á entregaron de voluntad. Quiere 
«ueftroshiítoriadoresdcfta me- luliano Arciprefte de Santa Iyf-
moriaSoloelcuidadofbAnbro ta en Toledo, Autor que eferi* 
íiodc Morales la refirió aísi: Fia- uio por los años mil y cícínto 
¿ninio por recobrar algo de la re- y cinquenta deChriftcen los 
ftitacim que el ano antes ama Adtterfartosj\Vcfcelia{t*V%$¿ 
ferdtdo, coubatío reciamente,y da7y//Wfi^Aillon^con las feñas 
tomo por fuer f a vnacmdadfuer dcftefuceffo: y entendemos que 
te, y rica , llamada Lttabro>y esafsi.Confiderandoque cntatv 
cautiuo en ella avnfeñor princi- tas guerras defta comarca no fe 
palllamadoCorribilonXnideUni nobra Scgouia,fcntimos la falta 
de la Cuidad no fe puede tener lartimoía délos libros q íe perdis 
masnoticia.Hada ac±mMorales. rondcLiuio:puesIos qucgd&sK 
Tero cierto es que el p ucblo que naos no paflan de los afios cif ñth 
los Latinos nonbraronZ;>¿r¿r£?3 y íetentá antes deChrifto, en que 
y los Godos defpues Br¿tablo,cs< va nueflra Hiftoria.Si bié Apiano 
el mifmo q bol fe nonbra Butra Alexadrino.efcrítor Griego por 
go. Y Linio fe ha de leer como a- los años ciéto y ocheta de Chrif-
<]uivaputuado. No entédiendo to,como del fe colige ene! libro 
q el pueblo fueíTe opulento de vi délas guerras Syriacas,efcriuio 
ñas3como algunos an leido; fino vn libro de las guerras dcElpaña. 
<jueFlaminioIeconbatiocolos YeloriginalGricgo maltratado,' 
inftrumcntos, ó maquinas, q los y fin efte libro délas guerras Eípá 
latinos nonbraua vineas:y cícf- ñolas/e halló por los a ñ o s ^ o . 
criué Vegecio en fu Arte Mili- entre los manuferitos Griegos, 
tar. Gon los qualcs eferiuc Ci- que a la gran librería de los Medi 
«ierónafuamigoCaton.auerco- cis de Florencia traxo el doéfco 
batido vnaciudad de Oriente. IuanLafcaris. Ydefpuesfe traxo 
^ VIII* deConftantinoplaconeftelib^' 
$ Muí cerca de nueftta ciu: de las guerras de Eípaña,pordííK 
§ gen-; 
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geiicta dcl.doíto Efpañol Don palabras , rcíjpondio, que lasca-
Diego Hurtado de Mendoza* pitulacionés, y priuiíegios, fo-
ficjido Enbajador de Venccia* lo durauan lo que el Senada 
Íjfcft&Autor nos valdremospa- -quería. Y denuncio la guerra, 
ralas OQticiás de nueftras cofas* Paííaua efto al fin del año íeif-
csuvadwstenéiade que eftá de* cientos de la fundación de Ro-
pmiadQjpaTticularmenteenno- raa, que fon ciento y cinquen-
b^Mlp^bíosjynufncrosdefus. ta y, dos antes de Clirifto. Y" 
ctíft^das.O fea poca noticia del faliendo Confules el dia prime-
Auiar>cjy^ en Egypto eferiuio TO del año figüiente Quinto 
las cofas do Eípaña: ómuchodef Fuluio Nobilior > y Tito Ania> 
cuido délos eferiaientes, que deft Lufco , fe mandó > que defeíe 
pues le trasladaron, luego vfaffen el oficio, por la 
. •. • ;!., ; $. íX . , inñanciadeftaguerra(comoad-
\Efoc pues que los dudada xn'rtio Cafiodoro) contra el or-
^.^íiosdeSegeda/ciudadgran den común de que los Gonfu-
dispútenlos pueblos que no- les , aunque eleftos dia prime-
braEeloSíCoFederadaconalgu- ro de Enero , no vfaüan infíg-
npSí Comarcanos, reparan a fus nias% ni poteílad hafla quincq 
múí,os5q tenían de cerco quaren- de Mar^o* Mandando junta-
taeftadiús. El Senado Romano* mente > que el nueuo Confuí 
recelofodela fortificacionjtnañ- QuíntoFuluio co excrcito Con-, 
do que ceffaífe el reparo de los fular de treinta mil conbatien-
muros: pagaífen el tributo capí- tes partieífe contra los Segc-* 
t^Udo'y con fus armas acudief- danos, 
fenáíeruirenclexercito Roma- ...'§> X*' 
no.Jodp conforme ávnas capi-̂  T^Stos ofendidos de la tyra^ 
tulaífeflieSjaírentadasantes con J C ^ i a Romana* viendo por, 
SenprpnioGfaco»Replicaualo5 acabar el ;reparo s y fortifica-. 
Segedanossqueporlas capitula- cion de fiis muros, con nm^. 
cidnesfeprohibíaleuantarnue- geres > hijos s y hazienda fe a-' 
uos muros? mas no reparar los cogieron; a los Arafcos (pare-* 
mahratados3comó;elloshazian: ceñios de Aranda de DueroV 
y qi\f cí tributo > y %ukio cí- y eligiendo por fu Capitán ^ 
lAuanyaí remitidos p^r d Se- Caro , valiente Segouiano , ert 
máo\ Elqual vfando^el po^ Veinte y nueue de Agofto: di%] 
4er? masque dela;jüftick, de en que los Romanos celebrauari; 
que Canta blafonaüa » folo ea fieflas a Vulcanppfabiendoquc 
i^-í; 
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el Confuí fe acercaua , íalio á dad de Efpaña , dixo : £ñ lt>$ 
canpaña con fu gente, Y con jdreuacos ejta U Ciudad'Jetó* 
prudente juicio enbofcó veinte ge da > J P*le#ci*. Y cfta pof* 
mil peones » y cinco mil caua- «"era quantos an eferito la po* 
líos, que pallando el exercito nen en los Vacéos. De aqui 
Romano .cargaron fobre el5 y fe conocerá ( como desataos 
aunque refiftio con brio 5 ma* aduertido ) quari confufa eftá 
taron fcis mil, poniendo los de * la Topografía antigua de Efpa* 
mas en huida. Pero figuiendo ña. Quiera Dios que la preferí 
los Segedanos el alcance con te no lo quede para los veni-
pocadiciplina, dio fobre ellos deros^por infufícicncia de loa 
la caualleria Romana , que ve- que eferiuimos. Cierto fíenpre 
nía en guarda del vagage : y fentimos la falta de Tito l i* 
matando en los primeros inpe- bio 5 pero mucho tilas en cfta 
*tus al general Caro , que ani* ocafion. Plinio pufo vna Se* 
mofo quifo ronperlos con o- gedaaugmwa* entre ti rio Be* 
tros fcis mil Segedanos,queca-f tis ( hoi Guadalquiuir) y clmaf 
yeron junto a el, fe renouó la Occcano ; y otra Segeda > re* 
batalla, hafta que los defpartio Jtituts IHIU > que Fiorian de 
la noche ; quedando anbas na- Ocanpo pone junto a Cace-
ciones tan amedrentadas, que res , villa de la Prouincia que. 
de alli adelante folo peleauan., hoi fenonbraEftrcmadura.MaS; 
quando no podían menos. ninguno dedos Autores habla; 
í . X L deílaguerra- Beuter,y Garibaf» 
ASil refiere Apiano efte CL* dando rienda al -aprieto» eferi-
ceíTo » nonbrando Segc- iiicron >que efta Segeda dejun* 
da eíta ciudad, que Lucio Fio- to á Caccres es la referida en 
ro nonbra Scgida. Y Apiano Apiano. Y que de tan lejos fe 
diec que eftaua en los pueblos recogieron á Numancia ( dif*. 
Belos, de los quales ningún tante mas de ochenta leguas 
cofmografo antiguo , ni mo- de tierra raui fragofa)> Anbro* 
derno.a hecho memoria. Ni fio de Morales mas atento ala 
Tolomeo la hizo de pueblos Topografía > dixo por mayor> 
Belos, ni de ciudad de Segeda. que eftaua cerca de Ofma; Y 
Eftrabon celebrado cofmogra- luán de Mariana ,quc á cafo 
fo, y que leyó a Vofidonio 9a cralamifmaOfma. Siendo ca-
Ztmbflenes, a Jfcleptades Mjr. fo cierto, que entonces fe non-
hwo y y a EratoBenes, cele- bró Vxama,y quenunca fe non 
¡?res eicricprcs.de la antigüe- bró Segeda. . / ' 
HiftoríadeSe; 
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N tanta confufion de Auto, 
fxcs oíTamos dudar íi en Lu-
cio Floro, o Apiano eftá crra~< 
do el nonbrc de Segeda porSe-
goüia: error con muchos exen^ 
píos en todos íos eferitores de 
aquel tienpo , por equiuoca-
cion de los Autores, o los ef~ 
criuicntcs. Y cierto la medida 
qué Apiano da a Segeda de qua-. 
renta citadlos de cerco, íiendo ef 
. tadios Griegos de a cien paíTos, 
fon losquatro mil paííbs que tie-
ne la peña en que cita fundada 
nueílra Ciudad: teniendo á diez 
y fíete leguas al Norte la villa 
dé Arañda,nonbrada de Duero, 
por eílar en fu orilla; que fin du-
dafon los Arafcos»donde(fegun 
Apiano ) íe recogiero los Segeda 
nos>y apoca masdiftanciaáNu-
manciajlioiSoriajO Garai: don-
de dize Apiano q fe acogiero ios > 
Segedanos, y Arafcos ¡anoche 
de la batalla: prucua de fu mu-
cha vecindad. Y lo que mas re-
fuer̂ aicfta congetura es la no-
ticia continuada en nucflra Ciu-
dad, y fu comarca de la fami-
lia , y nonbre de Caro defdc a-
quellos tienpos a eftos por mil 
y fetecientos años: fin auerfe 
intcrrunpido con la perdida de 
Eípaña,ñieflragosde tantas gue 
rras.Pucscnlos muros de nuef-
tra Ciudad fabricados de ruinas, 
y dcfpojós antiguos por el Rey 
DonAlonfo Seílo.como gn fu vi 
roma. L>ap. 
da eferiuiremos ,femueflra vna 
piedra , falíendo por la puerta» 
non brada de Santiago fobre ma 
no izquierda, con letras Roma-
nas; pero tan ganadas del den-
po> que á penas fe leen las íí-
guientes. 
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Trabajo feria vano preten-
der fuplir, y aclarar lo que tan-
tos íiglosancfcurecido: puesfiu 
duda es de lo primero que de 
los Romanos permanece en Ef-
paña. Por lo menos fe diftin-
guen con claridad los nonbrcs 
de Fufco, y Caro. Y ca la Sa* 
crifiiadela Iglefia Parroquial, 
intitulada hoi de San Blas, fo 
vénvnas caxas,ó lucillosfepul-
erales de piedra , y en la parte 
exterior de la pared oriental v-
na piedra de vara en quadró po-
co mas,ó menos , con elEpi^ 
tafío íiguicnte de letra medio 
Gótica,, y medio Romana-
m 
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QífaTetriCari Uüorfcmthic tumtÚAÚ HiciaMIoannes Caro,& VXót 
Con'mx<?ü^*tiímthic>ihtilocati: m
 €ÍUSAñoña>EraA4>GC>Lxx<vh 
£flyrracarParcns:rI>roleseDXnwscori¡: ^uc e s a ñ 0 i z j 8,y en el CCrCO, / 
?Alttrntiowm Lmrenúm eslo foorum: conquiflade Scuilla ÍC halló Pe« 
rAcA?pariamc[lnaúnomen<tlws\ ^ d r Q CarodeScgouia. Yfuehcrc* 
T»defunEloramfisibriftt mfotus com. ¿ ^ ^ ^ ^ c a n p a ñ a 9 C O m o 
"Aunque falta el tienpo en que fe conrtade fu repartimiento^ dirc 
pufo,ácafoporfercinco losfcpul. mosaño 1253. conferuadofehaf. 
tadoj,ícñalde auerfe puerto def- tahoi ramos deftelmagcenMarr 
pues:Vu rudeza mueítra fu anti- tinmuñoz,y Viliacaftin ,pueblos 
guedad.Ylorythmico,oconfona de nuefira Ciudad; de laqualfcha 
te de los verfos, que en Efpaña co cfparcido a Cuenca -.Bacfn, y Seui 
men^óavfarfeen verfos Latinos Ua,y otros pueblos, coinoaducr* 
porlosaños 1100 Dizequcya- tiremos en fus conqui ñas. 
cenen losfepulcros Pedro Caro * x i I I I . -
yfu muger Vrraca,y tres hijos. 
Del primero pone Tola la letra pri- T^Stas co.ngeturas nos an in-
mcra,quees,D.pudoferDiego,o Jt^duzido afofpcchar,filaguc-
Domingo,nonbresyavfadosen- rra que Apiano refiere de Sege* 
toncos en Cartilla. da,pafsó en nuertraSegouja. í 
$. XIII . por lo menos podemos afirmar 
Y' Domingo Caro, Canoni- que el Capitán Caro fue Segó*. 
godeParraceSjfírmaenvna ' uiano. Cuya muerte (coniodi* 
concordia,quefuAbad,yCanoni ximos ) en el feguimiento tl¿ 
gos ademaron con el Obifpo, y los Romanos vencidos > causó 
Cabildo de Scgouiaaño 1200.Y tanta falta en el exercito Efpa-_ 
en otra con el Cabildo folo, año ñol; que junto fe recogió a Nu-
17,14. como allidiremos.Tanbie manda aquella miíma noche, in-
Domingo Caro de Segouia fue dicio de que labatallapafsó mui 
vnodelostreintaCaualleros5que cerca.. Los Romanos ofendí-
ganaron,y poblaron a Bae^a año dos del anparo, cercaron a ter-
1227. Y fue Alcalde en ella año cero dia la Ciudad ; de cuyo 
12,3 6.como corta de fus libros. Y cerco falieron tan mal trarados, 
entre los defpojos de nucftralgle- quefabido en Roma determinó 
fia Catredal antigua fe vévnapic el Senado viniefle-a Efpaña el 
dra de media vara en quadro, Confuí Marco Claudio Maree-
.puerta hoi en vna pared de lasco- lo con ocho mil infantes ,y qui-. 
"xinasjunto al Alcacar concftcEpí nientos cauallos de refreíco. Eí 
tafio. qual; conocido el valor de los 
w w ^ — : 
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Bípañolcs en algunos cncuetros, tarlela cauía:rcfpondio, Que <ven 
trató át vencerles por difeordias, gar9 o caftigar los agrauios que a-; 
perdidaconaun.denacionesbrio manhechoálosCarpentanos.Pe-
ías. Afíeñtó paz con los Numanti netraronlos Enbaxadores, por la 
fíbSjCáutelandoquercnunciaíTen ocafionfingida,laintención ver-
fo concordia que tenian con los dadera : y faliendo con gallar-
ÁréúacoSjTicióSjy Belos.Coníin <iia algunas efquadras > mataron 
treronla renunciación: y diuidi* muchos Romanos que auian fali-
dbs,perecierón todos, do a traer-Icña,y trigo al exercito 
tó^^^^S**^ quehoi d i z e m f ^ w . El Con 
luí airado momo el exercito con -
CJPJTVLO ILL t r a l a ciudad; cuyos Ciudadanos 
!Í)éftrttkhn,yreparación deCoca: olieron a recibirle con mas brío, 
Vitorias de Viriato: q u c armas.Porquc mietras tuu-ic-* 
afilamiento de Numanciai *°n dardos, y flechas retiraron a 
'Mudanzadelfitiode Seg&ma: * *os Romanosjpcro acabadas3reti * 
Primera noticia 3y cerco deCue\ randofefin ordénalos muros ce* 
: jl#¡>t canos, fueron muertos tres mil 
XrofeoáePomfteyoen Segouia; eala eftrechurade las entradas. 
Con que al figúrente diafalieroii 
§. I. los mas viejos a pedir humildes 
ño feyfcientos y dos pazalConfuí:quefobcruíoles.pl 
de la fundación deRo diocien talentos de plata (fuma 
ma:y ciento y cinque de docictos mil ducados de aora) 
_ _ _ _ _ ra antes del nacimien y que en rehenes quantos íolda-
té de Chrifto, vino a Efpaña eí dosdcacauallotenialaCiudad í ¡ -
pofifül Lucio Licinio Lüculo, guiífen fu exercito; Y concedida 
qüeí^auefandolaHíberia3ypue todo eflo con condición que el 
bió5Éat^ihtanos( hoi Reyno de exercito no ent-rafle enla Ciudad.-
Toiédó) aífentó los reales junto a replicó,qu"eáuía de poneren ella 
la-Ciudad de Cauca,hoi villade prefidio Romano. Eflo tanbicigi 
Coca en riüeftro Obiípado,dirta- cocediero deííeofos de paz. Pero 
te de nuéftraCiudadetého leguas el Confuí inhumano efeogiendo 
ál Poniere en la ribera oriental de dos'míldc-fusfoldadoisíles-diootw 
riücííro rio Erefma. Admirados den fecreta5qite en entrando octt 
ló's'CaucénfeSjporque cftando de paífen puertas,y muros, y tocaft. 
paz;ConlosRomanOs(abianque fenvnatropeta:acuyoauífo acu-, 
el Confuí no trahia ordende ha- dio el exercito matado hafla mu*, 
^ [ e s g a c ^ e a b i ^ n á j ^ e g a ^ jetes,y niños?que con alaridos i^ 
uo 
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üocauan las Deidades conainhu-. Ccpion,fobornadoá del éttemi* 
inanidad tan factilega:á cuyo ri- go,matáronafu amigo ,y Capi-
gor murieron veinte mil dudada tan, eftinguiendo aquella Vnica 
nos.efcapadoalgunos pocospor típeran^adeiaÜbertad de la Pa* 
los poftigos?y derrñbaderos » que tria. $. 111» 
cahiaii al rio, £ ) Igu¡°fc la guerra de Ñuman* 
£, I I , ^jcia, cuyos valientes ciudada* 
DEftruyó el ConfulIaCíu* nosfituuierantantavnioncoloá 
dad:y mucho mas el credica vezinos,eomo gallardiaen los a-* 
Romano, conmouiedofelospue nimos,durárafu Ciudad Lo queüx 
Iplos comarcanos con maldad can fama;puesfblosc¡uatro mil con* 
infolente: y conlasque Sulpicio batientcs,atemotizada la poten* 
<5alba)Pretor entonces de la Efpa ciaRornana,la obligaros comió* 
ñavkerior,hizoen Andalucía,y carfauoresde Aísiaj>y Africa:.yert 
Portugal, De donde Viriato,fa- biaral CoíulPublio CipiottEmi 
mofo Portugués, al principio paf liano, que poco antes deflruycra 
tor,luego vando!ero,y defpucs aCartagoconfcíentamilconba* 
Capitán de algunas Efquadras Ef- tientes,(quince Romanos contra 
pañoIas3comen$óa rebatir lafo- cadaNumantino)fin los Elefan-
bcruia de los Romanos con tanto tes que íugurta tra*o de Numi-
yalor.y fortuna , que en breuefe dia.Ycon tanta copia, y ventajas* 
Vio Capitán general de cafi toda aun ño fe atreuio el Confuí ara* 
Jfpaña Yentre los demás pueblos meterá Numancia entonpesrppjf 
conmouio nueftros Areuacos,Tí íentir fu exercito anxdrentado./t 
C¡os,y Belos,cornocfcriue Apia~ paraanimarlepafsóacercaría citt 
liojlamandolos belicofos.YPli- dad de Patencia, que valiente le re 
!HQ Sobrino en fus Ciaros Varo- íiílio:y aun le figuió animóla, fot 
pes dize,que el Confuí Quinto ^adole a torcer el camino por las 
Cecilio Mételo venció los Areua ruinasdcCocá: donde moftran-
Cos,que nonhx^Arbachos (error do odio a la maldad de Licinio, q 
íindudadeefcriuientes)guerrean fementido(comodiximos)Iadef 
jdoconViriato»Qj¿e formidable truyó:mañdó pregonar fu repara 
ala mayor potencia que gozóllo cion^rometiedofeguridadjyref 
jna.-auiedolafatigado doze años titucioaloshuidos.-yhercdamie-
jQon deftrozo de fus vanderas,y tos a los nueuos pobladores. Paf-
jnn^.rtedefusPretot:es:fuemuer- fando el Confuí a Numancia^pa-
mfQt tres Capitanes fuyos, qy.e rece vendría a nueftra Ciudad: y 
\a.uiqndolpsenbiadp a tratar paces eneftetienpodizcLucíoFloro,q 
.&tm&\ Confuí Quiíuo Scruüip los Vaceos^cercadosporclCSfu), 
B 4 ina-_ 
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mataronfus hijos,y xnugcrcs.y uiaera Metrópoli: el Confuí Ti-, 
dcfpuesáfimeímos.Eürañabrc- to-Didio(añonouentay ídisan-
uedad^y coiifufioncnrefetirvn^ tes de Ghrifto) vinoá Efpaña. Y; 
htcho , que fi fuera de Romanos, cfperandole los Celtíberos con a-" 
ocuparamuchos pliegos.pueslos nimo, y preuencion.trabaro vna 
Vaceos no fueron vn pueblo.Ib- batalla tá reñida, que les fakódia, 
los fmoProuincia de muchos pue antes que valor apartándolos la 
blos. §. I I I I . noche íinconocerfeventaja.Mas 
PAftpenfinaNumancia:yef- él Romano áftuto, hizo fcpultar 
timado por vitoría todo mo- aquélla noche fusRomanos muer 
dó de vencer* cercó la Ciudad de tos:yalfiguientedialosincautos 
vallados, y muros, para defender Efpañoles,juzgandóporel nume 
los cercadores de los cercados: q ro efccfsiuo de fus muertos ,quc 
auiendopedidoalConful,o paz fias contrarios vbieflfen vencido, 
de rendidos* o guerra dé animó- vinieron en los partidos que qui-
fos,fin alcanzar vno, ni otro ,co- foel Confuí, 
áíólconcschleoncrá» matando- $. V, 
févnosaotros,acabaronamanos "|T? L-qual derribando la Ciudad 
del miedo de fus enemigos: cuy o ¿ ^ d c Termes (tanbien princi-
triunfo fue folo fu feguridad.Y en pal éntrelos Areuacós) poreftar 
caftígo de-ios agrauios que a los en (icio ako,y fuerte/obligó álos 
Numantinos,ydernas Efpañoles Termefinosaviuirénvn valle en' 
hizo Roma,fc vio en breue arder cafas apartadas,finreparos, ni mu 
en guerras ciuilesry Cipion, non- xallas.Cuyasruinasdevna, y otra 
*btadoyaNumantino,porauerIa población alta3y baja^permanece 
Mr¿lado,murioatofigado(íegun hoinueue,ódiez leguas al Ponie 
togeturas) porfu mifma muger, te del íitio de Numacia3dode efta 
temánadelosGracos/us mayo vna antigua hermita conobre de 
resenetóigos.Yapocosañosen-- nueftra Señora de Tiermes. Eílc 
trároril6sCinbros,geteferoz del mifmo rigor Vfaroh aora: ydef, 
'Nortcmoleíladoaítalia^nuef- pues los rriifmos Romanos con 
traEípaña^oífegada a mas no po muchasciudádes de Eípaña:yc.on 
der,goucrnaua diez legados, que nueftra Segouia derribando fus 
enbiauael Senadoihaftaque nue- antiguos mürós,y cafas: y obliga 
üos mouimientos pidieron ma- do a nueftros SegouiáñOs á abi~ 
y ores Capitanes. Y altetandofe la tar en el valle de nueftrorio Ercf-, 
Celciberia:yenellapriñcipalnien ma:dondeaün permanecen tíxi\^ 
tenuéftrospueblósAreuacosjCn- chasféñalesdeftaabitacion. TauJ 
trecuyasCiudadesnueftra Segó- gue ignoramos el tienpo fcñalaJ 
: - "":• ;' ^ " •"-' f •••"••'" ."da 
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dode cita mudanza por la perdi-
da deeferitores,que fin duda ef-
criuicroncñc,y otros fuccíTos de 
í fpaña, y de nueftra Ciudad 5 pa-
reció aduertirle en eíla guerra de 
los Areuacos, y abatimiento de 
Termes3referidopor folo Apia-
no Alexandrino, que variando 
(como fiemprc) los nonbresja 
nonbraTcrmento. 
$. VI . 
PAfsó el Confuí Didio,como refiere el mifmo Autor, ácer 
carvnaciudad que nonbraCole-
da. Y entrándola defpues de nue-
ue mefes de cerco,vendio por ef-
clauos todos fus ciudadanos con 
liijos,y mugeres.El rigor del ve-
cedorfuemucho.y mayoría bre 
uedaddelefcritorcnfucetíodig-
node relación masaduerticla.La 
vecindad del pueblo ,y fernejan-
91 de fu nonbre, períuadcn que 
lea el que hoi nonbramos Cue-
llar; villa noble de nueJlroObiP 
padojdittantedenueüra Ciudad 
diez leguas entre Poniete,y Ñor 
tc.De la qual ninguna otra noti-
cia emos hallado en Autor Grie-
go,ni Romano.Tanbien conba-
tio otra ciudad mui cercana aCo 
lenda: cuyo nonbre calló Apia-
no; pero aduirtio que la abicaua 
Celtiberos mezclados de diuer-
fos pueblos. A los qualesGayo 
Mario,pocos años antes, auiada 
^"aquella canpaña con decreto 
tlctSenado3en premio de auerle 
ayudado Contra lys Luíítanos.Y 
ouiá. Cap- III, 21 
co la libertad de la guerra, y efte-
rilidad déla canpaña viuian al prc 
fente con robos,y prefas déla co-
marca.El Confuí Tito-Didio,co 
municadoelcafo con los diez le 
gados,que le afsiflian, madó que 
los ciudadanos con fus familias 
vinieflen a aliítarfepara repartir-
les loscanpos quitados a los Cp 
lendanos,porque tuuieíTen con 
quefuftenrarfe. Y mandando fa-
lir fu exercito de los reales, ence-
rró en ellos a losfinples Eípaño-
les con el pretefio de aliftarlos. Y 
cargando el exercito fhbre ellos, 
fueron rodos paífados a cuchillo 
co infamia abominable del In-
perioRomanosque lapremióco 
cediendo triufoal Confuí Tito-
Didio.Tres leguas al Poniere de 
Cuellar fe ve hoi vn pueblo , con 
nonbre de Montemayor,feñar. 
lcsdeantigucdad,y raftros defle 
-íiiccíTo. $. Vil ¿ . 
DE tan tos vencimientos , ó tyranias,refultó á Roma v-
na íángrienta guerra ciuil: cuyas 
principales caberas eraGayoMa 
rio,y Lucio Syla.El qual muerto 
fu contrario proferiuio dos mil 
ciudadanos de la nobleza Roma 
na:efto era condenarlos á muer-
te en rebeldia.dando licencia pa« 
raque qualquiera pudiefle ma-
tarlos-Y entre ellos a Quinto Ser 
torio,Capican valiente, que def-
puesde varias fortunas vino aEf. 
paña:donde auia militado en la 
guerra de Numancia, y opas, j " 
recibí-
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rccibidocnveinte ciudades por decida en efle ccrco,qucd¿> en 
Capitán goncral/pc los Roma- proucrbio alas naciones.Ponpc-
*olUamauan Enperador,dio ta- yo cercey aflolo a Ofma,dando 
to cuidado a Roma, que no baf- finahgucrraScrtoriana^ucdu. 
tandoatcfiftirlcciConfulQuin ródiez años. Nucftra Scgouia, 
to Cecilio Mételo,vino con ti- quc( como diximos) confedera-
d lo de ProconfulGneo Pompe- dadcRomaauiafcgukbfus va-
ro MasSertorio(reduzicndocI derasen eftagucrra,!cbanto al 
inpetu, y temeridad Efpañola a vcnctdorPonpeyo d figmentc 
diciplina militar) les ganó mu- trofeo, como hoi fe ve en vna 
chasvitorias^y ciudadescotrein piedra^flcntadaturnultuanamc 
tamil conbatientes,trayedo los tccnlos muros de nueftraem-
bórnanos ciento y veinte mil, fe ¿ad>quando dcfpucs fe fabrica-; 
gun quenta Plutarco. Nueftra ron,a la parte del Norte, fronte-
Ciudad figuro en cfta guerra las ro del Conuento Dominicano 
vandetasRomanas ,fegun veré- de Santa Crw : Como aqui fe 
mo^apocosiances.Y Lucio Fio mueftra^ftanfadacon todapun 
•TO eferiucque doshermanos, no tualidad> 
brados anbos Herculey ©^Capi-
tanes de Sertorio, fueron vencí, 
dos junto a ScgouiadcLucioDo 
mido, y algunas cohortes Ro* 
manas.Sucefíb, del qualen nin-
gún otro Autor Latino, ni Efpa-
fíol hallamos memoria, cania de 
quepafTemosporeltan ayunos. 
$. V I I I . 
SErtorio inuencible a fus ene-migos , y perfeguido de la 
fortuna,fienpreopueíta a gran-
des merccimientosjmurio a nía* 
nos de Pcrpcna¡>y otaros conjura-
dos, Capitanes, y amigos fuyos: 
que en breue (faltándoles tal ca-
|>C9a)fueronvencídosdePonpc^ 
yo.Elqualfugetadoquatospuc- $«' IX.' 
blosfeguiana Scrtorio,ordenó Y A piedra (aunque blanca)! 
aAfranioqueccrcaffea Calaho- "...^esmuidura,queencfta tie-
na:cuya reí¡ftencia,y hanfere pa- ftaljaman jabaluna. La figura c¿ 
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demedio fclicue'}'las letras fin- c¡pio>nobrandoleIosRomanos 
'* CncoQon CespronunciacionEC 
pañola5quc conuierte la Gen G4¡ 
como (tgudojpax#cuto¡ y otros; 
por la afinidad que eftas letras t¡<; 
ns;n cutre fi,como aduirtio San 
Ifidoro en fus etimologías. Y Pan 
lo OrofioEfpañol lenobra Gm<k 
Ponpeyo,comofa ve en manuf». 
critos,y muchas inprefsionesaft 
tiguas. Y Goropio Becano en fu$ 
Orígenes de Eípaña afirma fcrl<& 
mifmo Gayo>que Gneyo* 
^ MtttroniVxamenfis defititi 
dordeOíma-porlapreítezacoq 
la cercó ,yaíloló. Aísi llamaron 
Trogo Ponpcyo>y luAino aEpa 
miuundas, famofo Capita de fe; 
bas,por fu inpetu >y prefcza, 
^ Las letras figuientes* A2>ít 
X. C defeiframos AMO décima 
CofeBo. Eño$$, acabado elañ<j 
decimos bien que íuplifiaja-fií 
labra Bello, Pues csricrto,quc 
la guerra Scrcoriana duró diez 
años. Y la fras es mui yfada en 
los Autores ciáticos; y conpro-» 
uada en la dedkacíon del Ten? 
pío que el mifmo Ponpc yo h'úp 
aMineruade los defpojos de Ja 
guerra oriental,que refiere Pli? 
nio,y pone Iacobo MazochiQ 
gntre fus Epigramas antiguasd$ 
%om*.Popeim belloXXX. AN, 
confeBo^c;Yno obfta q el nu-
mero X.y la C.no fe díqidan coq 
puto, como las otras dicciones 
que ó fue aprieto de las íctra£>af 
en aquel renglón fon c&gpf ppü¿ 
" d o 
— celadas.Y procediendo a fu inter 
prccacion,aducrtimoss que An~ 
brofiodc Morales en el difeurfo 
de las antigüedades de Eípaña > y 
Adolfo Ocon > ponen las letras 
fin la figura;y Morales las defei-
fra aísi: A Gajo Ponpeyo Mu-
cronjiatmaldeOfma, que viuio 
nouentaaños^ fus conpañeros le 
hicieron eíla feptthura. Y profi-
gue: Tentiendefefer eftafepultn 
ra9por el numero de Ip años que 
ttme\ faltándole todo lo demás q 
¡as piedras ¿/g las fepttlturas fue* 
len tener. Y en ella conformidad 
habla adelante. Bicníintio Mo-
rales la dificultad.Noíotros mo* 
uidos del contefto de nuertraHif 
tAria defeiframos aísi: A pneo 
Ponpeyo^deflruídor de Ofma¡ a* 
c abado el año décimo, los amigos 
determinaron que fe hitóte fe. Po 
tirémoslos motiuosde efta de-
claración , fin pedir mas crecRto 
que merecieren los fundametosj 
cediendo(comofienpre)a quien 
mejor aucriguare, pues folo def* 
íearños la verdad. 
$. X. 
LA figura equcftre,y con tan* <¿a,de mas de fignificaj Vito 
ria,es mui propia de Ponpeyo: 
pues fiendo folo cauallcroRoma 
l\o,antes de fer Conful,ni aun Se 
Hador,triüfó dos vezes; vn;a de la 
guerra Africana.y otradefta Ser* 
toriariá,como pondera Plínio. 
5 Nobr&rlc Gneo co G,al prjn 
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do en les demasdiez: ó inaduer- manas { fin las qife pondremos-)i 
tcncia del finedadoc; de que ay Pero tan gaftadas del ticnpo,aun 
taitosexenplos,quepudierahllc que en piedracardena muidura* 
n-acplicgos,y aun libros, qtieconningunadiligecia fe án 
f Sodales,c\üc fignificandoco podido leer. Veíate paífos al 
pañeros de vnmifmo cnpieo,a- Oriente defta piedra deTonpe-
qui es voz Militar: de la qualnrn yo,envn cubó del mefíno mu-
gunodelosefcritoresmodernos ro^fevéotrapieflra de la mifma 
ahecho memoria,y fignifica lo naturaleza, y medida, labrada? 
guíente. Quando PublioCipion anbas fin duda en vnmifmo tica 
Emiliano vino contra Numan- po,y ocafion. Eftátroncadapor 
«cia(como diximos)efcriuc Apia- medio;y en lo que íg vé vna cabe 
no,queparaguerra tan arduas- ^ádclmifniQreheuequ^la figu-
r o vna cohorte de quinientos fot ra de Ponpeyo,con el roítro fríjk 
.dadosamigos 3 qrn en Latín lía- tcro:como la pinta jqpeftra Cíu-
matiáfodalesij a la cohorte en dad por armas fobre fu famofa 
Griego V\v\omádL,ym Latín So - Puente:interpretando que fígni 
dalfciaiatbhriodeque vfaro Jos fique fercabe^adeEftremadura: 
demas Capitanes; y deftos eran aúqnofotros,mouidosdefteco* 
losSegouianos,queauiédoayu- teftoprefumimosque tiene mas 
dadoáPonpeyo en cita guerra, antigua profundidad: fin poder 
bucltos a fu patria, le puíieron ef aclararla: porq la parte inferior, 
tamcmoria,ó trofeo: como fig- donde (fin duda)eftaua la inferí p 
nifican las dos letras finales, FX\ cion/eperdio,con perdida <*ran 
faüendtum cenfmre: cño es, de* de déla noticia de nueíí ras cofas.-
¿retaronponerla. pues Gerónimo de Zurita en los 
$. XL Comentarios al Itinerario de An 
ena fof ma, y propor. tonino refiere tener (entre otras) 
cicm;delas letras, mueftra vna moneda, ó medalla de me* 
ierdeloprinleroque délos Ro- diaon^ade cobre, con vn hon-' 
manosaiéríEfpaffijComoenfus bre á caballo 5 y debaxo eferitb 
antigüedades aduirtio Morales S E G O VIA: y en el reuerfo e | 
deotrafemejate.Yqüeporla dtf roñrodevn mancebo, y debaxo 
rezadelapiedra5quéescomo vn eftas letras C.L.que fin duda diV 
diamante, fe á coñferüado tan- ¿en Colonia Latina. Efta miftna 
tovPorquecertificamo^jqueerí moneda tnuo,y refiere en cloéta 
lósm¡fmosmuros5yotra£pártes uode fus Diálogos Don Anto-
jdenueflra Ciudad íe ven ibas de nio AgMin, Ar^óbiípodeTarra-' 
^e^pitídrás-Coinfcopcibiíi^RG* gona;y defpues con las demás1 
fue 
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fuelfeuada ala librería de S. Lo- mas propios de nueftra Ciudad 
rendo el Real, como refiere Si- (comodexamosrcferido).Laauc 
guerra. $. XII. riguacion, y juizio quede a los 
LAfemejancaqueanbaspie- do¿tos,pues la Hiftoria no admi 
dras,y moneda mueftran, tedifpLitas.Refiere Julio Frontí. 
líos induzca creer qvno, y otro no ^ que paflando Ponpcyodef-
íe hizo en memoria dePonpcyo. pues deftos vencimientos por 
ílqual hizo a nueftra CiudadCo Coca,rczeloío de que no le ad-
IoniaLatina,comodizelamone mitir¡an5efcarmentados del en* 
daimuyconforme en efto con lo gaño de Licinio 5 pidió rccibicft 
que refiere AfconioPcdiano tra- fenIosenfermps,paraque fe cu* 
tando de las Colonias que enef- raflen, Yenbiandolosmas valic-' 
taocafionhizoPonpeyo en Ef- tes Toldados con apariencia de 
paña,diziedo >hit>o Colonias La enfermos, recibidos como tales» 
tinas alas Ciudades>no introdu- fe apoderaron de las puertas hafj" 
ciendonueuos mor ador es\fino co- ta que entró el exercíto. 
CAP/TVLO IIIL 
ediendo a l  antigu s l dere ho 
de Colonias Latinas, que era po-
der fer Ciudadanos Romanos Jos 
que en tales Colonias wbieRtn ft* -, t _, ^ . 
do Magiflrados.Vot áoUt'L ^rasdeCef^yPo^ejo:. 
terpretamosla inferipciondedi- ImP™)de* AH£UÍÍOÚ er*d* C*í 
cada a vnConful,ó varón Confu •*/ r> . . , _ >, -í 
Nacimtent9rotda,jPafiionÍÍ larde Segouia: laqualpermane-
ce en vna piedra en los miímos 
muros,juntoalpoftigo que non 
¡brandeSan luán. 
VCABBAE 
V G. C. 
ChriBo: 
Venidas de Santiago ,y San Pa\ 
bloaEffañax 
San Hieróte o Oíiffode Segouia l 
í- I. 
A C I F I C A D A pues 
Efpaña,y lcuantados 
trofeos en las cunbres 
tA Vcaba Varón Con fular Ciar if 
fimo. Aqui pareció aduertir que 
vna medalla de Segouia que po- délos montes Pyrineos^boluio 
neelDoíborRodrigoCaroenfu Ponpeyo a Roma, donde entro 
muido&aHiftoriadeSeuilIalib. triunfando conMetelo,y acrece 
3.cap.51.atribuyéndola a fuSc- tó fu autoridad tanto ,que enbi-
gouiaBeticajparece mas propia diofo Iulio CcfarjValicntcy ven 
delanueflra.'pueslaPuetcyTo turofoRomano,yfuc<n-odcPo-
xo,queen la medalla fe ven fon peyo^llenaronlosdoscl munda; 
*• 7 C des 
o 
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dcarmas,*fangrcTaunqlaca- ña,quc(fcgundizen)a honor, ^
beca del Inperio era Italiana fuer híonjadeftc Principe,comengo 
ca era Efpaña: donde Cefar ven- deíde aquí a contar íus años c o n 
cioaPctrcyo,vAfranioCapitar nonbréde£rví,qucljgnificapar-
nesde Ponpcyo:cl qual con lo tida,Qquentadeaños.Sibien n o 
tociordcELomaauiáhuidoaGre Challa memoria de tal en e f en -
cia diuidiendo inprudentemen- tores de Efpaña halla San l í idoro 
teVusfuer?as:y acometidodeCe Arcobifpo de Scuílla,qucviino 
farfue vencido en los canpos de porlos años 650.de Chnfto. N i 
Farfalia.Yhuiedoa Egypto fue tanpocoel modo que de contar 
muerto porTolomeoíü Rey in- el uéporuuieron antes nueftros 
grata,yalcuofamcncc. Y tus.hi- Efpañoles.Fuceftofiendo C o n -
K)sSeflo,y Neyo Ponpéyó vi- fuksenRoma Gncyo Domicio 
^¡endoa'Efpaña la puficron.cn- Ca!uino,y Cayo Afíhio Poliorv 
acnias contra Ccfar, que acudien año fecccicntos y catorce de R o -
dó con prefteza incrciblc los def ma,fcgunIos FaflosCofularcs-
barat&:aUanando'IaPr.oninciá.Y y treinta y ocho años antes d e l 
éüclící a Roma, con nonbrc de Nacimiento de Icfu Chrifto.Pcr-
Dióbdor^ouernó elmudo,hafv maneciendocfte modo <de c o n -
ta que muerto en el Senado a ma tar por Eras cn'cftc Reynó d e C a f 
nosdelbs Senadores cojurados: tilla mil y quatrocientos,y v e i n -
dexo con fu valor fundado eí In- te y vn años,haftá que año mil y 
penoRomanoque(mas,omc- trecientos y ochenta y tres d e 
nos cftedido) ádurado hafta hoi Chrifto,Don luán primero R q y 
mas de mil y feyfcicntos y cin- de Cartilla le abrogó en las C o r -
<$frecaaños. §. II. tes que celebró en nueftra C i u ~ 
SVcediendoenel O&auíofíi dad, como diremos, aquel año^* 
fóhnnojiijo adoptado, cau- Los mandones de Roma aü m a s 
fade nonbrarfe O.étauiano Ce- diuididosen lasvblütádcsqcñcl 
•far;y.porbfclicidaddc fus vito- gouicrno,viniero prcffoalas a r 
rias,y gouiernp, aclamado Au- m^sTobre la Monarquía, y v e c i - . 
guftoXoníradezianrfuMonar-- dojdéfterradoLcpido:aAfri.ca:y 
*.quia Marco Antonio, y Marco Marco Antonio muerto en E g y 
¿Qpido : y en conformidad los ptosqucdóAugufto'fcñqrdetniíí 
tresdiuidicron aquelgran Inpc- do. Auq preñólos EfpañolesCa 
TÍo,con el celebrado ijonbrc de tabrosalfcrar5cftcfcñorio:obli^ 
Triumvirato. quedando vltima- gadolca venir en perfonaá E f p a 
mente en el repartimiento, y fe- ña,y. afsiítir cinco años a fugetar 
~ • 1 ,. n . n Jr 1 . . „~ 1- . 1- „ .1.11. . _ . „ . - - *1 
ñoriodq Auguíto nueftra 'E.fpa- los>qpJa.i»u hedubrc'.>masq[ 
el 
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el valor: boluiendo triunfante á 
Roma ,ccrrando las puertas al te 
pío deíu Dios Iano,y celebrando 
otras ceremonias de paz vniuer-
íal. $.111. 
irpoficion de la prouiden-
eiaeterna^paraque baxaffe 
del fenodel eterno Padrefueter-
iio hijo, que por obra, y gracia 
del Eípiricu Santo( fin mezcla de 
yaron)fue concebido, y nació de 
AlariaSantifsima Virgen,Seño-
xanueftraen Belén: en la media 
noche entre Sábado 24. y Do-
aningo i^.dcDizienbre año tres 
mil y nouccientos y cinquenta 
y cinco de la creación del mun* 
do,aunqueenel numero dedos 
años varían los eferitores. Nucf-
; traHiftoriahará principio Cro-
nológico en eñe punto:auiendo 
.corrido haftaaqui la creado del 
'müdo,ydcaqui adelante fu rede-
^ ción ya comentada en el nací-
fMc\ .'amiento de fu Redentor. Que Do 
Chriflo mingo primero diá de Ja fema-
^~ " ña,ydclmesdcEnero,ydelaño 
primero de la humanajredencio, 
fue circucidado(enel mifmo por 
tal donde nacio)por mano délo 
Tef,EfpofodeMaria,y reputado 
-padre fu yo: Inponicndole non? 
bre profetizado^ myfteriofo de 
JEsvs^que fignifica Saluadon 
Viernes Gruiente feis de Eneró 
fue reconocido, y adorado por 
BON3RE,;MY, Y DIOS> 
de fostrps Rey cs.nonbrados. Ma 
Año'i 
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quefauorecidosde Dios recono 
-cicronclmyftcrio déla Eftrclla 
quelosguiaua. Ylucues dos de 
febrero fue prefentado enel Te-
plojdondc le recibioSymcon Iuf 
to,queintimóafu Madre los ri-
gores defu Pafsion,y muerte. De 
alli(auifadoIofef en fueñospor 
el Ángel) huy ero los tres a Egyp 
to.YHerodesayrado,y ternero-
fo martyrizó los Inocetcs: y en-
tre ellos vn hijo fuyo, Muerco 
Herodesboluicro a Nazaree de A _ 
Galilca.Siendo dedoze años fue 
hallado en el Tenplodifputando 
conlosDodorcsdelaley.Enel 
año diez y fey s (otros d i z e q u i n - 0 x í 
ce)en ip.de Agofto murió Ai*. 
güilo Ceíarde edad de fetentay 
;íeysaños,HubertoGoIzio pone 
vna moneda defteEnperadorcó 
'fu roftro, yertas letras±uiV* 
GVS'ÍFS, DlVLf. Y enel 
reuerfb vn honbrc á cauallo con 
-lan$:a,ydebaxoefcrito SECO 
Vi ¿á. A Augufto fucedio Tibe 
rio fu alnado, y de Liuia fu mu-
gen Iefu Chriftofuc bautizado >2«V 
porSan luán, Tiendo de treinta Año 50 
años. Y auiendo alübrado el mu-
do con fu dotrina,y milagros,ios 
;Magiftrados de fu pueblo Judai-
co con muchos tormétos, y afre 
taslequitarolavidaquc ofreció 
cnla Cruz afu eterno Padre por 
la redención del mundo.Refuci-
toaldia tercero: y a los quarera 
ftíbio a los cielos. t?¡ez días deí¿. 
puesdefeendioel Efpiritu Saja& 
C 2, cJJ " 
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4cn lenguas (te fuego íbbre los dad de Tria Flauia, hoi ncnbntda 
.Apoftoles,quecn breue conpu- Padrón. Y fepultaixlo el San to 
Üeron el Synbolo de la Fe, que cuerpo¿boluie-roñ a Roma, don;-
Jlamamos,CV¿¿/0, por fu primera deyaeftaua San Pedro, que Jes 
.palabra , y repartieron entre fi ordenó que boluicfícn a E/paña, 
las Prouincias del mundo para donde todos murieren mar ry-
predicarelEuangelio,cunplicn- res. El ApoftolSan Pablo vmová 
Ldo el precepto de fu Maeftro, Efpaña; aísilo certifican.los Par 
: $, ' I M I . dresmasgrauesdeanbasíglefias 
EN-cftc repartimiento que* Griega,)'Latina.-En ciarte dcfvt 
do Efpaña al Apoftol San- venida varían los Efcritores d e 
tiago, llamado el Mayor, hijo Cronologias.Flauio Lucio DcG-
del Zebedeo, hermano de San tro, Efpañol de Barcelona, q u e 
¿* ; Juan Euangelifta.: y.anbos pri- nació año 3¿>8. y murió a ñ o 
.mos(porMadrc)det Redcntor,cI 444.de fententa y fcis años, deV 
qual viniendo a clla,auicndopre xóeferita vnahiftoriajque perdis 
v£ '-'•••: ajeado en diucrfasCiudades/un damuchosaños,áparecidoen cf 
dado muchas Iglefias, y conucr- tos;dizeque San Pablo predicó i 
tido.muchos dicipulos: boluio y canuirtio ámuchos en Efpaña 
. -con algunos a Geruíalen: donde añofefentayquatro de Chrifto1, A n o 6 4 , 
«Herodcs Agripa mandó dego- §, V. ' .- : 
]Iarle,porquepredicauaclEuan- r?^miímó Autor dizc;San-
«gelio.Enel año varían los eferito t?^¿tusHierotheusnationeHtfk 
ircs:y verdaderamente en el con- panusy(quema Paulo conerfum 
ttcfto dé los capítulos onzey do- difctpultfui Dwnjftjgloriaría^- **-•-• ~ 
cédelos Hechos Apoftolicosfc rumfccit)ad Hifpantas Cecon*- •- X 
frueuaquefueíTeencl añoqua- tulhf ;: prius Eptfcopus Athe^ ~~ 
Año44*renta;y quatro de Chrifto, ó def- nienfis: poji Segmi&in Arenan 
i ; ^ r ; pues. Sus dicipulos cogieron el cis Epifeofus¡anUitate miranv 
"Cuerpo.denoche,y licuándole á dm habetur... Annoyi.Etto^^L 
Jope(hoilafa) puerto Occiden- San fíieroteo d? nación Efp^ 
tal de Paleílina /fe enbarcaron nol>que conuert\dpporSanP&^ 
Lconelenvnanaueqallihallaro. blo le hi&e e(c\arecido la $l0i 
.Yhendiedo todo el mar medite- riade San Dioñyfvo fu dictáis 
••naneo defenbocaron por el ef- lo : vino a Effdna rauiendo -l 
trecho de GrbraltaralOcceano: ftdo frimero Oíifpo de 'Ate% \ 
:y doblando al Norte cn.la Co£ ñas 5 de (pues Obtfpo de Se?ol I 
tade Galizia entraron por cirio uia en'los- Areuacos , es tetuda r 
5ar;defenbarcaroaiuntoalaCm for*admirabkenf*midad> *%** A ~ i 
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'fctentai vno. Efta es la noticia tos.qucpermanecen en la gratl 
ouí tantas, y tan doétas plumas librería de SanLorcncio el Real, 
a ocupado: y coman pocos au. Antes Symeon Mccafraftc, que 
mentosdeluz,que parece la re- en el Concilio Florentino mete-
íéríia para fi la diuina mifecor- ció nonbre de celebérrimo eferi-
dia.de cuya inmenfidad efpera- for.cn vna larga oración Ática, 
vemos tanfoberano fauor: pues quccfcriuede nueftro San Hic-
no permitirá que fienpre fcigno rotéoja qual eftá en las obras del 
ren acciones exenplares de vno mifmp Mctafrafte ,que manuf-
delos mayores padres (dcfpucs critasen Griego en diez, ó dozc 
<le los Apoftoles)que veneran an tomos grandes de pergamino ef 
baslglefias Griega.y Latina. En JPtanenla mefma librería de San 
íanto(IIcuadosdcla deuocion,y Lorcnáojonfiepa que ignora fo 
deíTeo)diremos con breuedad lo Patriay Padres,y modo de cria* 
que congeturamos fobre efta no ca,for no auer leido efcrttor-algw* 
ticiadeDeftro.Puesauiendohe- noque lodixep.Bkn epe cftaig 
«lio diligencias no pequeñas pa- norancia,y íilcnciode los Gnc-< 
radefcubrirlavidaquedeftefan- gosperfuadeporlo menos,que 
tifsimo Macftro eferiuio fu dicí- fuelle cftrangero. Algunos rao-
puloSan Dionyfio Areopagita, demos nueflros eferiuen defen-
corno refiere Suidas, y otros, no baracadametcquefuede Ezi)4: 
emos podido defcubrirla; aúque y para noticia de mil y quinien*» 
AndrésEfcoto en fu Biblioteca tosañoseranecefariaautoridad»--
dc Efpaña, dizc que anda en las ó congeturas. Lint Prándo, sú-
manos de todos, torque eferiuio por losaños de 
* Y I . : Chriftop^o.yeneíte de 16.35. 
PRimeramentc dize Deítro, Don Tomas Tamayo de Vargas 
que fue de nación Efpañoí: Coroniftamayor de nYMagef-
yAnbrofiode Morales, a quien tadenlosReynosdelndias.yCaf 
fiouclosmodcrnos,cfcriue.,quc tilla, ápublicado fu Claronicoco • 
lot comentadores Griegos de Sá mrtasmui do&as: dize en fus Ad 
Dionvfiodizé,que fue Efpañoí: uerfarios imprcflbscon el Chro-
fu autoridad merece crédito: y nico: Macer Hterotbeus, Hif-
íín duda lo vio en alguaos ma- famts, Empwitanits , ohm fub 
nufcritos,porque en todo quan - lmfer atore tiberio Tarraconen. 
tohaftahoi fe á inprcffo de Mi- fisgubernatsrjerrexitanno 4ft 
chaelSyncelo,Maximo, y Geor Cjfrum: <vbi Paulum audiens* 
giol?akimeres,no ai noticia de xonuerfuseflad Fidem: & eum 
ÍUPatnainiaunenlosmanufcri: feqmmsep. . • 
3*> ttidoriade Segouia, Gap 1111; 
. $"• .V-U-. Maeftroscnlaslglcfiasrccíefuil 
'Vchofeaueriguacon efla dadasAdonde en Griego fe d i -
noticia3puesauiendofido xcron Epifcopos : y la de Atenas* 
la ciudad de Enpurias abitada de como tan do¿ta en las ciencias 
Efpañolcs,yGricgos,comocfcrí Gentílicas, requiriere per-fon a 
ue LiuÍQ,yEftrabon: pudo nacer muiaucntajada,nobrópor O b i f 
de padres Griegos, ó mezclados poánueftro Eípañol Hierotco* 
de anbas naciones, ocafio de fus El qual pufo efcuela publica de í aa 
dosaobres, Macro.j Hieroteoy TlieoIogiaChriftiana entre aqu c 
^\$)izc9queauiendofidago- líos celebres Maeftros de todas. 
Uemador de Tarragona por Ti- ciencias humanas. Aísi lo refiere-
berioyfafso año de qurrenta y\ MichaelSyncelo,SymeoMeta-. 
cinco a Chipre idonde oyendo a S* fraile,Iuliano Arcipreíle , y mu-? 
P#blo{econutrtio,j le figwo.- Y chos modernos, 
del capitulo trezc de los Hechos §. V I IL 
Apoñolicosconda^que el año fi- 'TT^Odós conuienen en q efie; 
guicntedequarentay fcisSanPa X Obifpado,y Magíftcrio de> 
bJo,y San Bernabé paflaron de A tenas duró tres años.En Jos qua^ 
Selcucia(deSyria)alalfla deChi les auiendb San Cecilio, prirnexr-
pre:yenlaciudaddePapho(hoi Qbifpo de Granada idoá viíkar 
Bafto)patríadeSanBcrnabé,coii loslugarcsSStosdeGcrufalé.bol-
uirtieron al Procoful Sergio Pau uio por Atenas ciego de los t ra-
Ipvquemurió ObifpodeNarbo- bajos, y tenporales del camino.. 
na.Yaquifucederiatanbienlacó Donde el Santo Qbifpo Hiero-* 
urerílondcnuefíroS.Hierotéo q tco^miendolemandadoconfef^ 
notodojocfcriuicró los Euage far,ydezirMiflaJepufo fobrela 
HflaSjComoS.IüaconficíTa de íi. caberavnatocacon que la Vír^T 
- f Conuertido íiguio a San gen Madre de Dios enjugó fus 
Pablo *que año de cinquenta y lagrimasen IaPafsion,ytauerte* 
dos Hegá a Atenas; donde en- defuhijo,Rcdentor nucílro5co 
ttc. otros conuirtio a Dionyfio que al inflante le fuereftituida l a , 
Iónico » nonbrado Areopagira, vifta.Ypidiendole con inflantes 
po? fcrvno délos jue-zesdcaqucl- ruegos alguna parte de reliquia 
celebrado tribunal, que del fitio tan íbbcrana,ledio lamitad: y t a 
nmibrzxon slreopago.Y comoS. bien vna profecía de San Iuart 
Pablo(fegunlosdemasApofto- Euangcliftafobrcelfindel muta ; 
Je,s) lleuaffe fienpre conpañeros, do,y fus anuncios, traducida de 
qac llama coadjutores,y entre Hebreo a Griego por San Dionjr 
dios áHieroteo, para dexar por /üo*y de Griego á nueflroRomí,/ 
^ ' ' •- ;, - - cepos 
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<><?porelmifmoSan Cecilio. Y Defiro,colasíeñasindiuidua¡cl$ 
reliquia,)' pfofcciahoi fe con— deSegouiaen los Arcuacos;ádi-
feruáen Efpaña.Paflados los eres fcreciadeotraScgouia queauia 
añosdexó San Hierotéo porfié 
ceífcrenfu Obifpado de Atenas 
a Diony fio fu gran dicipulo/quó 
t,ancofc honra de ferio en todos 
ftis eferitosj trasladando a ellos 
mucho de los de fu Maeftrosquc 
tanbienlofueen cfte tienpo de 
San Marco Marcelo EugcnioAr 
^obifpóde Toledo, a quien San 
Di.onyíio dedicó fus eferitos, na 
brandóle Timoteo,nonbre de fu 
conuerfion. Y auque ignoramos 
i¿i ocupación defpues de renun-
ciado el Obifpado de Arenas?pi-
ürce.febolueriaa la conpañíadé 
San Pablo.Y en cfte tienpo fue el 
concurfo de los Aportóles: o al 
tranfito5yAíTuncionde nueftra 
Señoreó a vifitar el fepulcro de 
Chriíto: donde tanbien concu-
ÍT'ÍO San Dionyfio,Como el" mif-
morefíere.cónfu Maeftro'Hic-
toteo,quc allí predicó con admi 
ración de todos: afirmando^San 
Diony fio,quedeípues'de los fá-
grados Aportóles ningunférmp 
igualó al de fu Macftto* 
'InicndoenfinSan Pablo a 
Efpaña(como dexamos ef-
cjitpaño 64.) y predicando en 
Xolcdo>yfu comarca;pafsó fin 
dátala ellos pueblos Areuacos,y 
d§x¿ ppr Obiípo de nueflra ven-
turofaCiudadáfu grandicipulo 
divino: Hierotco: como eferiuc-
entonces,}'permanecen hoi iu$ 
ruinas junto al antiguo rio Silt-
cefcnonbrado hoi de las Aljatni 
tas cerca de Carmonaen Ándala 
ciatdctaqual habla Hircioen U 
guerradeCcfarco los Popeyos. 
f Dize Dertro, que nuejlrQ 
Santtfsmo Hieroth) era tenidq 
por admirable enfantidadamfe 
teníay <vno de Chrifte. Y quieren 
algunos inferir deltas palabras q 
ya era difunto, y fe veneraua la 
dcuocion de fu íantidad. Masrto 
íbtrosinferimos,que aun viuia, 
y caufaua admiración fu fant Ws¿-
ma vida*conuirtiendo,y cnfcñS-
doanucrtrosSegouianos; y fun 
dando nuefira^Iglcfia con aduor 
caciontuteIardcIaAiTunciop.de 
nueftra$eñora,eíi memoria (üh 
duda)de aüet aísifíido á clíaiCu-
.yo primer Tenplo no fabemos 
difuntamente qual fuert? 5 aüqüg 
prefumimospor algunas conge-
turas que fue vno de los dos qué 
hoi fe intitulan San Blas ,y San 
C///.EldeSan Blas»aunquépequ^ 
íio>mucrtra antigüedad; y grai$? 
deza en vnós edificios continua-
dos con fu fabrica, y tan capaces 
quereprefentan palacioObifpaí, 
ó Capitular. Él de San Gil (tari-
bien muí antiguo) fe renouópót 
los años 1288. Como allí dire^ 
'tnos. §t Xt\ 
El Menoíogío Griego c ^ 
C 4 Jcbr^ 
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lebra de nueftroHierocéo la fcití Eípinofa^egcuianos anbos; de 
uidadíómucr-tcfluccnlalglcfia cuyos cícritos eferiuiremos ca 
todocsvno,áquatrodcütubrc: nucílros Claros Varones.Rcíucc 
yladeSanüionyfiocldiaantcs: caíeefta cfperanca en congeru* 
qtic tienpo, y lugar de anbas ig- ras que tenemos, no flacas, de q 
noróGrecia,porla mucha difta- losprimitiuos fundadores de a-
cia,comoefcriueHiiduino. De- quelConucnco fueron Scgouia 
zk que SanHieroteofuede Jos nos:y que ellos licuarían aquella 
Atcopagitas esadicio moderna; reliquia.Tanbicn nos faifa la na 
porq ni el Mcnoiogio antiguo riciadclosfucefíbrcs derte gran 
de los Griegos, ni cícriroralgu* Prelado,y Obifposnueftros haf-
no de los antiguos dúxntal. En ta el tercer Concilio Toledana 
anbas IglcfiasGriega,y Latinafc año quinientos y ochenta y nuc 
ignorantienpojugur,)' modo ue: Dios las comunique, para c| 
defu mucttejiafta que alguna di veneremos fus memorias, y en-
<:hofa diligencia lo defcubra,o caminemos nueftras acciones i 
(loqueesmasfeguro)laimnen- imitación de lasfuyas. 
ía mifericordia diuina fe digne 
4c hazertaníbberano fauor a fu 
•Iglefia, manifeftando táñeos te-




.tormentos de fu Pafsion. Y en Ja 
profecía original de S. XuanEua-
-geliftaren las reliquias, y cícritos 
de taafanto,y do¿toMaeftro,de 
los qualcsdixo Maximo5quc de-
ubn eftimarfe como fegunda ía-
CAPITVLO V. 
June nales en Sevouia: 
7rajano de Pedraca: 
Nneua dhufion deEfpau4\, 
S, Ándito de Butravo. 
$' I. 
Ncl Inperio Roma-2' 
no, y tenorio de Ef-
paña fucedio á T i -
berio Caligula : a 
grada Eícritura.Püesya comea- Caligula Claudio: á Claudio Nc 
^oelfauorcneldefcubrimiento ron.vltimodcl Iinage de Cefar.? 
defu cabera en el ConucntoCif que inhumano, y cruel dio prin-
tercienfe de puc-flra Señora de cipio a las perfecuciones de la! 
SandoualjuntoaLeonencinco Iglefia:y muerto amanosde fu 
de Abril año 1625.fiendo Abad crueldad ,1c fucedieron Galúa, » 
de aquel Conuento Fray Tomas Otón, y Vitelio: que en menos • 
Brauo.y General de fu ftgrada de tres años todos tres fueron : 
Congregación Fr. Valeriano de muertos violentamente : Suce* 
dicjfcj 
FTiíloria deScgouía. Cap, V. 35. 
diendo Elauio Vcfpcfianoscncu maciomquando, donde,ni co-
yoticnpo fue Pretor de Efpaña mofuefTe. En el muro efterior 
Cicerior Licinio Lardo: a quien de nueftra Ciudad a la parte de 
algunos atribuyen la fabrica de mediodía en vn cubo* atorre ju 
nueftra Puente.Mas ya dexamos to a la puerta, nonbrada ho¡ de 
eferito lo que fentimos, ó difen- San Andrcs^ertá vna piedrafepul 
limosdefta opinión: y como íi cralconcfta inferipción, 
afsi fuera.no lo oluidara Pünio, P V B L I G l O I V V E-
quecnefteticnpofucqueftoren ÑAU IV VE NA LIS. ' $ > 
Efpaña. A Veípefiano fu cedió fu Y aduertimos, que luán Vafeo 
'hiJQTito,llamadopórfubóbad, traslado mal P^/w,porqucdiz<í 
Regalo del mudo 5 que miniftro PttMicio, como aquí va eferito* 
dcladiuinajufticiaauia deftrui- Noporeftoprctendernosqfud? 
do la Ciudad fantade Gcrufalen, fefepulcro del Poeta luucnai: pe 
y fu celebrado tenplo con muer ro prouamosque vbicíTc en nucí 
tedcfcifcientosmilludios,ycau tra Ciudad Iuueftálcs,p¡úcs ctttst-
tiucriodcotrostantos,añofctc- pocas letras fe mueftran dos, Yd¿ 
Año 7z tay dos de Chrrfto. A Tito fuce- algo naeio no quedar en Ronis* 
dioDomiciano fu hermano en noticia de la muerte de vn hoñ* 
fangre>no en prudencia: pues ni bre tan celebrado. - • '•» 
tuuov¡rtud,ni le faltó vicio;Ie- ••- r $. I II . ••-•'•' •" ••'>} 
üantó lafegunda perfecucion a A Domiciano fticedio eñ^t 
lalgleíia, ydcfteftó a San luán Jr\ InperioCaceyoNeruá^íf 
Xuangelifta. ••'•---s pañol 3que luego adopta Uifay 
... ,. ;< §t IL .- • :!: . nonbróíuceíTora'MarcoVJpio 
EN fu tienpo florecieron, en Trajano,honorde Efpaña. Dion
; 
Roma muchos ingenios Ef Cafio, Aurelio Vi 6cór, y Eutro-
pañoles, y entre ellos queman al pió feñalaron por fu Patria a ka-
cunos a luucnai; aunque la co- lica:feguidosentftodeia corrí? 
tríente de los modernos eftran- te de los Hiftoriadores, La Hifto. 
eeroslchazcde Aquino en Ita- íía-gencrald¿Efpaña¿qucporor 
f a,por vnos verfos de la Satyra den del Rey don Alonfo Sabio^ 
tercera aliin.YpodriamoslosEf- conpufictonhanbrcsdo£tos5di*' 
pañoles animar nueftra opinión m& ajano fue E{p*ñokcómo de* 
¿on llamarle Marcial( Efpañoi: ftfoes dicho;}naturaldeyna w» 
trobién) hmnd mio\ Afeéto, q lia de Eftrcmdur*,que a nobre 
©uedcfignificarvniondePatrian PÉDRAZA.' Y Lucio Marineo* 
«omodeámiftad-Enquantoafu Siculoen fu Hiftoria de Efpaña* 
^uertQbadic-actóto con afir-.: Bedro dé Medina en fus grande 
,, - • • - - • • ' "' ¿as; y 
J * 
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zas/ylua Sedeño en fusVaroncs PliniofobrinOjProconfuIdc Bí-
lluftresdizen lo.mcfmo. Y no fe tinia.Auiendo decretado Nema 
diría fin fundamcto,pues fus Au fu antcceiTo^que catorce kg io -
toresabrían leidoalosantiguos, nes viniciTen al Occidental del 
;Si a cafo no es que eftavilla,non- Inperio,y abatieiTenlos pueblos 
* -bradacn tienpo del Rey Don defituacionalta,yfuertea üüos 
k\onío>Pedraca de Eflremadu- bajos,yfacilesde conbatir 5 para 
/ r^por citaren ella(como diré- tener fugetos a fus moradores: 
nios) y hoi PedrafadelaSierrá, arbitrio antes executado en Efpa 
-poreftarjuntoa ella>y diferen- ña por Tito-Didio en Termes,/ 
ciarla de otra que ay en Canposs otros pueblos,comodcxamoseC 
fenonbró antes Itálica. Aunque crito. Dos deftas catorce Icgio-
el Nebrifcnfejofefo Molecioy nes vinieron a Efpaña5 y bajaron 
Ftltp Ferrario quieren que fea la antigua SubUncU al Gtio que 
hMeterofadcTolomco. Con- aora tiene Leomy la alta Btlbúis 
ürma etía naturaleza dcTrajano á Calatajud^ otras. Y fcgun di-
• iftradicion confiante hafta hoi ze vn efcritornueítro,eneftaoca 
^naquáh-YÜIá, y fu comarca: ha fion Fue abatida nueftra Ciudad 
blando algunos en que fu madre del eminente fitio de fu primiti-
fcnonbraua^0r*//*/w,y.dioiw uafundacion:queesel mifmoq 
bre ayna población, que dandi- ocupa hoi reftaurado por Don 
da hoi en dos pequeñas aldeas,rc Alonfo Seflo,como diremos. Y 
laxada la pronunciación fe non- fíendo cierto que fue en cftaoca 
bran Orejana^ OrejamíUdon- fion.oauia fido antesry quenucf 
de aun feñalan el fino de Ja cafa tros Segouianos abitaron mu-
.de fu parentela, como aduirtio chos íigbscnel valle,y riberas 
" Scdeño,ynofotroscmos viíto. delrio.donde hoi permanecen 
5 '$•• -H-n. los barrios de la Puente Caflella-
PArccc fuefu madre defla tic na,y Sa Lorencio; y lasantiguas ffa:yfuPadredeítaIicaJglo Parroquias, de San Marcos 9Sm 
riadofeanbo^piteblos de Patria Elas^antiago.y San Gil. Cornos 
de vno delosmejbres Principes fepodráerecrqueTrajanohizicr 
delmundo?qceicbr^ycelcbrara fe obratanfuntuofacomo nue£ 
cádciTcQ prouerbial; Felicidad * tra Puentcpara Ciudadquc ócP 
deJugH¡l:o:ybj:daddeTrajano. taua abatida antes , ó fe abatió^ 
Aunque mal informado leuantó por fu orden? ó qucfilahizierá 
latcreeraperfecuciailalglefia, ladcxara(comodiximos)í¡ninP 
íjteenaduertidomandóquc cef cripcionínique Dion Cafío de~ 
Mccomo confla;dcla$ cartas de xaadercfcrírjo en fu vida :pu^s; 
m 
I 
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ftan por menudo dcícriuío la que Provincias dcEfpaña en fcis: cfc 
hizoíobreelDanubio?Eftasco- tas focvoBettca9LttJ? tanta ,CAr 
geturascontradizenquetan gra taginefaffarracomfe>Galixja9 , 9 *-
Monarca5originario de nueítra y la parte de Africa,que nonbra-
Patria,la aya iluftrado con tan xonTingitarita. Derta diuifion 
grandiofa fabricare cuyoAutor víaronSiricioPapacnla Epifto* . 
yaeícriuimos, cediendo al que la Decretal áHimerioArcobifpo ' « 
tnejor aueriguarc. de Tarragona año 3 85.RufoFcf * 
á V. to Auieno en fu Breuiario de la 
•NperandopuesTrajanocnla HiftoriaRomana.P'auIoOroíio 
^paz igual con todos5y en la enfuHiftoria:SanIfidoroenfusí 
guerra íuperior a fus enemigos: Etymologias:y NubanÁrabe en 
nofolorcñituyóal Inperiomu- la Geografía que cícriuioen Ara 
ehoqueauian perdido fus ante- bigo(auiendo eftadoen E/paña) 
ccíToreS) pero le aumentó tantas por los años de Chrifto 11 50. Y 
Prouincias al Norte, y Oriente, la cpnficfían los mas de nuefiros 
que fus Vitorias fueron cunbrC modernos. Y fcguneftola Pro-»' 
de la Monarquía Romana :dan- uinciá,dcGalizia tenia entonces1 
dofina.fuInperio,yvidacn-Sc- por limite orientalnucflrasmon 
Jinuntc, Ciudad de Cilicia,que tañas. Y en ella fe incluían lasCiu; 
dcfurauertefellamoTrajanopo dades,Salamanca,Auila, Scgov-
lis(eftoes3 Ciudad de Trajano) uia,Ofma,yNumancia:comóf^
: 
' ¿ ~ 0 añocietoydiezynueucdcChrif verá en nucida Hiftori&- ; V J 
/ i o to,enedadde fefenta y vnaños ' £. ^ * - - r ^ j -
1 -- cunplidosty de Inperio veinte y m J|Vurio Adriano cñ Bayas 
'* -vno,fcysniefes y quince dias,co l Y l a ñ o ciento y quarenta-cn Año 
ttioquetaD'ionvSucediolcAdria íeíenta y dos de edad,como eferi 140. 
iiofafobrino,tanbicnEfpañol:q ucDion. Sucedióle Ahtonino, 
imitador de fus acciones leuanto nonbrado Pió ¿ por la piedad de 
la quarta perfecucion a Ialgleíia, fu gouicrno>y acciones: que de-
que duró ocho anos. Fue deagu füntoen Lorio juto a Romano-
ció, y varío ingenio, exercitado mo eferiue Iulio Capitolino año Año 
c"\\ cntodosenpleosdepaz,y gue- cientoyfefentaytresjefucedie 163. 
. -rra.Ydcffcofo de aplaufo.y cele- ron Marco Aurelio (llamado Fi-
bridadvifitópor fu perfona tó- lofofo) y Lucio Cómodo-Vero; 
do el Inperio, Y en Tarragona ce que juntos, y en paz Inperaron, 
lebró Cortes generales a toda Ef haftaquedefuntoLucioComor. * 
paña. Mudado en ellas el gouier do,nueucaños adelante, auien-
jK5,y diuifion antigua de las tres - doperfeguidp la Iglcfia, quedó * 
" v > Marco 
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Marco Aureliocnla Monarquía -firmarporcl Senado. Tal era e l 
que gouernó corno verdadcroFi dcíaíToísicgodclIflpcriOjqcnba 
'Año lpfofo. Y murió año ciento y o- rajados en ellos eícricores deíítf 
i 8 z. chenta y dos,nonbrando herede tienpo,no tratan de Efpaña, m a s 
roaComodofu hijo,en lafan- que fino fuera del Inpcrio. T a n t o 
grcsnocnlaprudenciaipuesde- que Hcrodiano (AutorGriego) 
generó en tyrano cruel, dando que en ocho libros eícriuiokHiT 
muerte a los mejores Senadores: toríadefu tienpo,defde la m u e r 
y losgouiernosalos peores Ciu te de Marco Aurelio al principio 
dadanosxo que murió á manos de Gordiano,no nonbra a EÍpa-
deMarciafuamiga,yNarcifofu ña,fienpre infeliz en dcfcuido.s 
Año criado,vltimodia del año ciento dcefcrñores.P.uesqüandolosGe 
Li p 3. y nouentay tres.Por fu muerte tileslaoluidaran por no auerte-
Jos foldados de la guarda Inpe- nidoeftosañosguerraconclíri'v 
rialquenonbrauanPretorianos» periodos Chriftianospues fuero 
eligieron Enpcrador a Elio Per- tan efeelentes los que entonces 
tinaz fu Capitán, de venerables efcnuiamEufebioCefariéfc, Cíe 
canas,y coftumbres:quc hitóle-.- mente Alexandrino,y el celebra 
rabies a los mifmos foldados le Tertuliano,pudieran hazerme-
mataron a ochenta y dos días de moriade los muchos Martyres 
Inpcriojpublicandodarlea quic . queennueftra Efpaña firmaren. 
maslesdieflc. Entarj ipfame al- laFeconfufangre,yvidas, en la -
moneda anduuo aquella gran perfecucion que el Enpcrador Se 
Monarquia:dondcIaconpróDi ucrohizoalaJglefiaañodocícn A á í * 
doluliano, prometiéndolo que tosyquatro,qucfucdezim&dc * o 4 ' " 
, auno aleado a pagar con íu larga fylnpcrio.'iaqual refiere ElioEf 
liázienda,ypagoconfucortavi parciano , eferitor Gentil: y d e 
da, que le quitaron los mifmos nueftros Chriftianos Eufcbio Sa 
foldados a fefenta y fcis dias de Gerónimo, Seuero Sulpicio' v 
eleSo. J. VIL PauloOrofio. ' ^ 
Enbidiofos, o animados los jj. VI I I . 
ejércitos Prouincialcs con ] V f V c a r o E f P ^ o l H a u ¡ o D e r 
las elecciones dclos foldados Pre l N t r o d i z e e n el año docien A~¿* 
tonanos/cadaqual eligió Enpe- tos y ocho de Chrifto 9BrhaíI¿ \ * ' 
rador.ElexercitodeSyriaaPef- frofeSegouiamadima Carpen ^ 
cerno Nigro: El de Inglaterra á tana in Prouincia Tarr*conenf¡ 
Albino: El de Vngna á Seuero: Sanñus Judttm Mártir pri 
qucmaspreÍTo,yfagazlkgó co moNouembrh.mocs: ÉnBn 
íuexercitoalloma?yfehizoco: tragojuntoaSegouiaaUscuru hres 
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• bres Carpentanas en laProuin- guardan contener'ación. 
cia Tarraconenfe San Audito 
JlTartyr en primero de Nouiem-
bre.Ya. dexamos aduertido,quc 
.el pueblo que Tico Liuio dexo 
nonbrado Litabro: yDcftro Bri* 
tablo, es el mifmo que hoi fe no-
braButrago. Y aunque algunos 
defeftiman la Cronología (cito 
es numero de años) que Deftro 
tiene en las margenessefta del a-
ño 2.08. viene ajuftada con la 
pcrfecuciondeSeuero,enquefin 
duda padeció San Audito. Y lo 
confirma Iuliano diziendo en 
los aduerfarios: Memoria cele-* 
•brtsfmt Sancti Attdtti Ciáis, £$* 
Jlíartyrts Britablienjis,idefi.de 
•Butrago^quipajfus ejí proFidei 
eonfefsione varia tormenta ati-




tabri in quinta perfeccione Ec* 
deji&tfub Marco Aurelio Seue-
17 
$. IX. 
MVcho refirió eñe Autor; que íiguiendo al Efpañól 
Paulo Orofio numera quinta ef-
taperfccuciodeSeuerosaüqSuI-
picio,/otros la quentan fella. Y 
merece ponderacio.q auiedo ta-
ta noticia del martyrio.y venera 
cion de S.Audico,jdelosnon-
bresde Litabro,jBucragocntic 
pode Iuliano que (como dexa-
nios aduertido)efcriuio por los 
años 1150 fin aucr interuenido 
inuafion de enemigos,ni muda-
ba de religión.ó gouiernojfe pee 
dieííen cantólas noticias en me-
nos de quinientos años,que nin^ 
gun eícritordequantos áneferi 
to en treinta3ó mas años3 que paf 
íaron déla publicación de Def-
tro a la de lulianoJiizicíTc dilig€ 
cia en defcubrirlaspara íluííraí- a, 
Deftro.7 lo que es mas inportan 
te3paradefpertarIanoticia,y de-
uociodcvnMarcyr Efpañoltan 
<o Imperatore. Eiusoffaferuan* iluftrccamoS. Audico.Ycertificá 
tur cum honor e. Eftoes. 
f¡ Fue celebre la memoria de S¿ 
Audito3 Ciudadano,y martjr de 
Hritablo:qesButragotElqualpa 
de ció por tacofepode la Fe pa-
riostormentos ano del Señor do* 
cietosj ocho. Al qualfe cree auer 
comertidoy bautizado S.Quiri 
mos de verdad,q co cite intéto,y 
algunas cogeturas q referiremQí 
adelate, entreotrasmuebasdiii-
gécias.y viages5q hemos hecho 
paraefcriuireflahiftoriacnfeíruí 
ció de nueftra Patria;hizimos c£ ; 
te,año 16 28. (fin auer vifto a Iu-
liano,que el mifmo año fe inpri- • 
wQbifpo Toledano. Padeció en: mió en París),Y llegando a Bu-
Litpbroenla quintaperfecucion trago en 28.de 0¿tubre5fiefta 
defalglefia por Marco Aurelio deS.Simon,y ludas, dia de fey 
^emroEnperador^mhueffosfe^ ria,yconcurfoen aqaclla viltóf? 
**• •••-• t D n o 
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no podimos defcubrir infcrip- cuiufdaRegis CaftelUfiltj>eota& 
cion,ni memoria Romana algu- tiqua tradtt vetulias perfemó-
na. Aunque teníamos por cierto rum^eveterum ora^multofque 
ferelLitabrodcLiuio,yBritablo per annos deduSta , qm reltBis 
dcDeftro,porlas teñasindiuidua amicisfamults ¡cultuque Regto, 
les de fuTopografía. Y menos ha huc aduentauit\hanc erexit do~ 
llauamosnoticiadeSan Audito? mumimonañicam degtt vitam* 
hafta que vn viejo labrador de a- Obijt in Domino: cuius memoria 
qucüa comarca dixoaucr oído á cumfic vixerit in benediÜione 
íus mayores, que la Abadía de S. ertt^Anno 1 ipp. Conforme a cC 
Tui3fcnonbráuaantesdeS.Au- teaño fue el Infante Don S a n -
dito. $. X- cho s hijo del Rey Don Alonfo 
C O n e f t a l u z a l íiguientedia Noble,quefegun la general: D o 
por las faldas, y fenos de a- Rodrigo Sánchez Obiípo de Pa^ 
quellas montañas , que por allí lencia: y Garibay, murió jurad o 
fon mui afpcras > aquatro leguas por hercdero:fin que ninguno fe 
entre Norte,y Oriente de Butra- ñaledonde^uando^icomo f u e 
gOjllegamosalacafajó Conuen fumucrte.Enlascoronicas de l a 
toquenonbran San Tui losco- Orden de Santiago coní la ,quc 
márcanos.Entrelosquales aueri auiendo don Fernando Díaz» 
guamos,que habitando aquel Sa JMacítre de aquella Orden renu 11 
tuario Canónigos Reglares con ciado el Maeítrazgo año 118 6** 
fu Abadjcl Cardenal Arcobifpo fe retiró 3I Conuento de S a n 
DonFrai Franciíco Ximenez le Audito : acafo en conpañia d e l 
vnióafugran Colegio de Alca- Infante. Y Anbrofio de M o r a -
Já,diftantedealli dozc leguas al Jes refiere auer vino vna dona* 
mediodía. La fabrica de tenplo, don original de queen 21. d e 
y cafa es mui antigua 3 y yaarrui Enero de 1204. Arquilino Abad 
nada en rjrmchas partes. Iunto al cíe Santa Leocadia en T o l e -
Altar mayor ai lado del Euange- do, y fus Canónigos dieron a t 
lio fe ven de fabrica moderna, y Rey Don Alonfo el Conuen-
piedrablancavnarco, y vrna en to de San Audito. La concor-
quecílanloshueíTosdevnlnfan dia de los años^y defFeosdeíu-
tede Cartilla nonbradó Don Sa- pliren algo la negligencia d e 
clio:a6i lo refieren los comarca- nueíírosantiguos eícritores n o s 
nos: y dos Epitafios en targetas an mouido a eftas congetu-
depincebvnoenprofa^que esel ras: Iaftimadbs de no auer h a -
íiguiente: Hoc UcentSarcopha- liado en el Conuento, ni e*v 
gQ ciñeras > ac oj[aDtX>,San&ih h
 c o ? 5 a r c a noticia, ni t r á d i ^ 
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"cion de las reliquias de San Audi (nonbrado tanbic Enperador,) 
to,que en tienpo de Iuliano feo- fue muerto por íusíoldados a vn 
mo el cfcriue)cftauan tan venera, aeodc Inperio. Sucediendo en 
das/Tanto án ocultado quatro,o el por elección de los íoldados, 
cinco ligios, fobornadosde vna nuigcr, An-
^ ^ „ ^ -*r -** -sr tonino Eliogabalo, muchacho, 
*%fr^$p^%&%$><m> d c c a t o r c c a f ios , monftruocnvi, 
CAPITULO VL cios, inuentor de torpezas ,quc, 
naciendo varón, intentó fer lien 
Jinplos Católicos en Segóme bramara iniuriofovltragc deRo 
Era délos Adartjresde Diocle- ma:dondcfuc mucrto,arraftra-
cian0: r *r J r**a» ' do,y echado en el rio Tibrcan-
xInfertoybaunJmodeCojtatmo. tcsdCcunp!irquatro años de fu, 
rt i# infame Inperio. En que fuce-
O L V I E N D O a dio AlexandroScuero fu primo, 
jiucftraHiftoria:Scuc tan diferente, que no gozó Ro.-
ro Enperador murió mamejor Principe, Algunos ef-
cnEboraco(hoiYor- criuenqucfu madre Mamea fue 
chc)CiudaddclngIatcrraañodo Chriftiana,y que le crio como 
&ño cicntosytrczccn cinco deFc- tal, Eor Iomenoses cierto .que, 
¿ 13- brero,comoefcriueDionCafio. comunica mucho al celebrad^ 
Sucedieron fus dos hijos Antoni Origcncs.YfcgürcficrcElio I j ^ 
no Caracaila,yGcta,mucrt.o por pridÍQ5cntrelo^Dioícsdefii^ríin 
fu hermano mayor en los bracos torio colocó á CJiriílQ^errrii ti e-
dcfumadrccontodosfijsminif; dó a los Chriftianos libertad; aüq 
tros,amigos,y candentes, como por inducción de fus miniflros 
eferiucn Ifparciano, y Herodia* vbo algunos marty res enfu vida:, 
no. Y añade Dion, que muchos quede veinte y mieue años.y tra 
fueron muertos por folo non- zedelnperio,cacl docientos y, 
brara Gcta:que aun nonbrcdc treinta y fictc.de Chrifto,fc laY\U Año 
hermano aborrece el Inperio.El zo quitar en Magücia de Alema 2 3 7-
de Caracallaentrc crueldades, y nía Maximino,Gigantc en cuer* 
hechizerias duró feis años -y me- po,ycrucldades,q en odio de fu 
dio,haftaque en Carras(hoi Of- antcecflbr,cuya familia cafi toda 
rá)Ciudad de Msfopotamia(d5r craChriftiana,comoefcriuc Eu-r 
deviuioHabraam) fuemuertoa febio,perfiguio ajos Chriftia-
puñaladas por orden de Opilio nos,llenado el mudo de tempr, 
• Mactino.-quelefuccdiocnclln -yfangrehafta que fue muerto §J) 
- pcrio.-rcaftfuhijoDiadumcnOí fuhjjoibbrsAquilcya, .¿¿¡¡¡¡g. 
lo 
Año 
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$. II. antes de dos años íc hundió ctx 
¿H Vcédiendo en el Inpcrio Pu- vna laguna > huyendo de los Ga 
3pieno,yBaIuino eleótospor dos, quevicoriofos le feguian-
elSenado:yporeíTo muertos por Galo, que ( fegun fefofpcchó) 
losfoldadós, ya mal acoftunbrá- auia fido auror de fu muerte, fu c 
dósaházer>y deshazer Enpera- fuceffor de fu corona : que afst 
dores.Con que aclamaron á Gof parece efta ua ya introduzido e 
diáho,muchacho de trezc años, aquella gran Monarquía : y e 
féguri Herodiano : fi bien Julio breue fue muerto*: fucediend 
Éapitblino dize diez y feis. Y afsi Emiliano enquatro mefesde h i -
para refiftir a los Perfas,nonbro perio. Yáefte Valeriano porlos 
por conpañero a Filipp, Capitán añosdcChriftodocientos yein- 2, 5*-4. 
de fu guarda/que en pago del fa- quenta y quatro, como quetaBa 
Uorlehizo matar ignominiofa- ronio:y otros cinquenta y fiete. <""<> 
tóéiití. Vfurpando el Inpcrio, q Perfiguio la Jglefia induzidodc ^ $ 7> 
éóüemótyrano, hada que con- víi Gitano hechizero. Ycntre o -
tíShiÜoalaPéGhriftiana con fu tros martyrizó al Papa SanSix-
Bijo, nónbrado tanbich Filipo, to , y al valerofo Eípañol Sari 
por San PoncioMartyr,corrigio Lorencio.Y en la guerra con Sac-
áis cbftunbres, y gouierno. Sien por Rey de Perfiafuc vencido, y 
do el primer Enperador Chriftiá prcfo.Quedando el inpcrio a Ga 
fio. Y en fin fueron muertos por Jícno fu hijo, que atemorizado 
los fo!dados3el Padre en Verona, del caftígo de fu Padre , nian-
y elhijocuKoma.En cftos tien- do ceífar la perfecucion: y ref-
p<% como eferiuc San Gregorio tkuyr los bienes confifeados á 
fSifcho ¿nía vida de San Grego- los Chriftianos, eferiuiendo fo-
lio TáümaturgodosChriflianos bré eflo a los Obifpos vna car* 
erigían ténplósen todo el Inpe- tanque refiere Eufebio, vínicn--
r'ioVY-'fbiicmoí por cierto/que en do aquella gran Monarquía á 
iwefírá Ciudad fe fabricáronlos tanta diiiifion que en vn mifi 
de Santíago)y San M arcos Jglc- mo tienpo, en diucrfas Prouin-
fias Parroquiales en el valle, y ri- eias>trcinta tyranós fe intitula-^ 
béradelrioErefma-.dondéento- ron Enpcradorcs ¿ cromo eferx-
éés(como dexamos aduertido) üé Trebclio Polion en fus^vi^ 
cRaua{¿población. ; das. Aumentandoeftascalami¿ 
í; l í í , ; r dades vna peñe vniuerfal qua 
A Los Filipos fucedio en el afligió el mundo diez años.Haf-
j~\inpcrioDecio,que"regóel ta que muerto Galieno en el A * 
mundo de fangreCliriaitoa, y cerco de Müaa año dociqntos y^ ^ 
idea-
o 
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ícfcnay ruicue le fucedio Clau 
dio fcgundo,autordefu muer-
te j y de nueua perfecucion ala 
Jqlcfia.Si bien en fu tienpo San 
JDiony fio Papa eferiuio aSeuero, 
Dbifpo de Cordoua vna carca 
(incorporada hoi en el Decreto) 
decretando, o renouando ladiui 
fion dcDiocefis,oParroquias. Y 
luliano Arciprefte dizcque para 
ellofccogrcgó Concilio nació* 
nal en Efpaña. 
; $.1111. 
MVerto Claudiodcpcíte.y Quintílio íu hermano a 
puñaladas: fucedio en el Inperio 
Aureliano, que aducrcido en la 
verdad mando ceífar la perfecu-
cion. Y en Oriente, venció a la fa 
mofa Ccnobía, que traxoprefa a 
¡Roma :dondc entró co fblenne 
íriunfo,fiedoeftecIvltímoquc 
vio Rama al modo 3 y ponpa an-
tigua. Inducido cíEnperadorde 
1os Sacerdotes Magos,a quien e« 
ra deuoto,perfigüio losChriftia-
nos-como eferiue San Aguftin. Y 
en fin fue muerto por trato de 
McneíteofuSecretariojComorc 
fierc Flauio Vopifco. Eligiendo 
el Senado a Tácito, ta viejo, que 
aíietemcfes murió. Yfucedicnv 
do fu hermano Floriano,juzgan 
dofe mas a propofito para mo* 
r^que para gouernar,fe hízoro* 
perlasvenas,y murió deféngra-
doadosmefesde Enperador.Su-
cediédo Marco Aurelio Probo, blicaraño treciétos y dos aquel, 
q¿iecon valor ,y prudeciagouer cdi&o diabólico, de qu$o)^#¡ 
nó9guerreando?y venciendo fie-
pre: mas dcxandofcdezirqaca* 
bada la guerra no abriameneí^ 
tcrfoldados, cftimando ellos la 
guerra mas qucalEnperador,!© 
mataron al quinto año de Inpe-
rio, como eferiuc Flauio Vopif* 
co. Eligiendo a Marco Aurelia 
Caro, q de vn rayo murió junto 
alrioTygris. 
§. V. -
SVccdiendo DiocIcciano,cnc migo cruel de la verdadera 
ley Euágelica, que nobrado jjfoc 
conpañero en el Inperio a Ma^ 
ximíanoramboscon furia infer-
nal determinaron cftinguirlarc 
religioChrifliana :mádando en 
todo el Inperio v entre otros ri-
gores,que no fe diefle pa,ni otro. 
algún mantenimiento, íiinvcr* 
eaderiaaperfona que jiorfacriff* 
cafle con fuego > c incienfaa los 
ídolos 5 que para e fio fe manda-
ron ponerhafta en lastabernas, 
y verduleras, inuencion infernal 
para que cnlosChriftianosmu-
rieíTc el cuerpo, o la alma. EfU 
horribleperfecucionmouió los 
Obifpos de Efpaña a congre-
gare en el Concilio Hiberna-
no año trccientos,fegun eferiuc 
Flauio Dcftro: y fe colige de la' 
concurrencia de fus Obifpos, 
para animarfe contra el rigor 
délos tyranos,qcrecía al pcíoq 
eIyalorenlosm^rtyres,haftapu 
**^—-
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librosCfiriftianos»para eftinguir con duda fobrc el lugar de fu Faf 
la enfeñamjade verdad, que tan- fion,efcriuicndodclosdicz y o-
toanimo infundía. Fuecftccdi- chomartyrcsdc Zaragoza. Aquí 
.dotan horrible a la Iglefia,quc parecioobligacio referir cftano 
del fe comentó a contar la Era q ticía en Hiíloria de Scgouia: ad-
nonbrarondclos Martyres:y a uirtiédoq permanece en ella va 
los que cntregauanlos librosco rico,y aatíquifsimo monafterio, 
el horrible nonbre de ludas, lia- que hoi abitan Monjas Ciíkrcio 
mandólos Traditores; de donde fes con aduocacion de San Vicca 
fe deriuó á nueftro Caftcllano el te Marty r,y junto a el vna bermt 
infame nonbre de Traidor. ta de San Valerio, 
$. VI. j §. VIL . 
SAlierondeRomaala execúr •^Anfados eh fin los crucleá 
cion dedos facnlegosman" V->Enpcradores de verter fatt* 
datos tres furias infernales: Anu- gre Chriftiana,quedecada gota 
lino a África: Ricio a Francia: y brotaua almas al Martyrio, dcíef 
Daciano para Efpaña, que la re- peradosdeíu intento,como ef* 
góconfangreChriftianar marty criue Eufebio, Obifpodc Cefa-, 
rizando,entre otros,a San Vicen rea,ytcftigo de vifta, renuncia* 
teícuyo cuerpo dize Primo Obif ron el Inperio en Galerio, y Cof* 
poCabilonenfe (hoi Challón en tancio.-qucdiuidicronla Monar 
Francia) en íu Topografía de los quia:quedando Galerio con Ita-
Martyres que fue hallado en Se- lia,y todo Oriente: Y Confian-
$QX\\%\$ecttbia>Htfpant¿zcmitas: cío con Inglaterra, Francia y P-f-
hkinuentUeflcorpasSanttiVtn paña,quc gouernó dos años. Y 
cetij, quodin mareproicótii erat. muriendo en Eboraco (hoi Yor-
Lo mifmo fe eferiue en el Regif- che)cn Inglaterra, añotrecictos jfa 
tro déla Geografía de Tolomco, yfeiscn2<í.deIuiio,dexóporfu ,0¿\ 
Y Don Bernardo de Valbucna, cefTorá Con (lamino fu hjjo,y de 
ObiípddCrS Iuande Puerto-Ri- Helena. Ehjual viendo a Roma 
coenfu Poema heroico del Ber- tyranizada de Maxcncio partió 
nardOióVitoriadeRoncesvalIcs contra el. Yen el camino le fue 
lib.i 2.eumuchasodauas llama xnoftrada en el Cielo vna Cru^ 
aSan*Vícente, Martyr de Segó- con eftemote; Erteftafinal%>e& 
tria.Ignoramos los íundametos ccrasícomo fucedio: quedando 
qpe tuuíero para dezirefto. Cier- mui deuoto de la Fe Criftiana: y* 
to el Poeta Prudencio^Efpañol, poniendo en el cftandáftc Inpe-
que viuio cien años defpues del riaí-, que nonbrauán Lábaro, I* 
martyrio de Sá» V'iccitt^hahlA- Cruz,j nonbre de Chrijfto:^!^ 
'-•••• ga* 1 
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g,ir de Lis antigás lctra$S,L\QJ.l« partea Confiantes que le quicQ 
y enfermando Je lepra ,1c orde- tafuya con la vida: feñorcando 
naron los médicos vn baño de nuertraEfpaña. En cuya entrada 
íangre de niños. Para lo qual fue- fue muerto coElna^ciudad délos 
ron traídos tres milafu palacio, Pyrincos>por Magncncio,qu.c 
Y conpadecido de tan horrible tyranizoaEípañatresaños; haí? 
cfpc£taculo,pofponicndo fu vi~ taque le venció CGflancio; que* 
daalasderantosinocctcs.ydcf- dando feñor de todo el Inpcriq 
confuelo de tantas madres; man Romano.Tan proteflbr de la h$ 
dóceffarIacxecucion,deípidicn regia Arriana^ucdcfterro al Pa 
dolas con hi jos,y dadiuas. Y por pa L¡bcria,y perfiguio todos los 
confejo de los Aportóles San Pe- Obifpos Católicos: juntando di? 
dro,y San Pablo,quc ala ílguien uerfos conciliábulos para dc'shfr 
tenochcleaparccieron,fucbau- zerlaconfefsion del fgánQQMv 
tizado por el Papa Silucftrc, ía- cilio Niceno;ybolucr al rnuodcj 
nando de la lepra con milagro vi Arriano,hafta que murió año d$ ¿ g o 
fiblc: mandando por ediftopu- trecientos y fefentay v-nocñci» 2<j j • 
blico reedificar los TcplosChrií* codeOtubrc, como eferiue Ar 
tianos.Y dando la Ciudad deRo miaño Marcelino, Autor delmif 
ira al Papa,rcedificóladeftruida motienpo. Pecando el Inpcrio 
íS^&jfom^oxibrandoIadefuno a fu primo» y enemigo Iuliano 
' llamado Apoftata.porquc aüifra 
do íidoChriftiano3lucgQ4fev)^ 
Enpcrador,apoílató publicam^ 
te en Conftantinopla3profcíTarv> 
do la idolatría co íuperflíciones, 
y ceremonias horribles, que re-
fierePrudencio,baña que en la 
guerra de Perfia fue muerto de 
vnalan<jada:cuyo Autor nunca 
bre ConjlanttnopU. Y auiendo-
fecogregadopor fu diligecia el 
gran Cócilio Niccno.en q prefi-
nió Ofio» Obifpode Cordoua; 
murió junto a Nicomedia en 
veinte y dos de Mayo, dia dePen 
Año tecoftes,año trecientos y treinta 
,..-yfiete:dexandodiuididoel Inpe 
rioafushijos:á Contamino Ef-
paña, y Francia, á Confiante Ita fcauctigup; fi bienc mifrao lo 
lia y Africa.yaConftáciola Tra juzgo por eaftigo de kíu C mf-
«¿ProuindaenqueeftáConftl to-pues cogiendo fangre de fu 
linopla,vtodolodeAfia, herida con la mano, y arrojando 
s VIII . laalcielo.voceaua.-KftfC/pG^-
AEfta diuifionde Inperio, -Ww,con que cfpir&rabiando. figuio la de los ánimos,a- * T V 
tropellando hermandades: pro-
turando Conftawino quitar fu 
$. IX. 
SVcediole louiano Chriflía-" nifsimoEnperador.cjaocho. 
P 4 / me-*. 
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fáefes de Inpcrio, murió ahoga* 
doen'lá camadel calorde vnbra 
feo; Sucediendo Valentinianoj 
que partiendo el ínperio con Va 
lente fu hermanóle quedó cnPo 
lítente. Y-con zelo Ghriftiahofof 
fegó la cifma, que en Roma auia 
íbbreel Pontificado entre Vrfi-
fíOjrBámafOjfantifsimosy do-
&ifskno Efpañol,naturaldeMa* 
éridi Aurlque amancilló el Enpe-
ridútcñáyy otras acciones, ca-
fandofe con Iuftina envida deSe 
renáTu'lcgitimamuger: ransim-
petUófo enafeékos,qd vn inpetu 
tíé OÜier í̂ebcnió fañgre, y mu? 
£ÍQ lueg*^ como refiere Amiano 
*Marcclmo3dexado cUnperiQ 0c 
^idencai a Graciano fuhijo ,-.y de 
Serena.Valcnte Enpcrador Ori^ 
tal íiguio la heregia Arriana, tan. 
obílinado,qdeñcrróIosObiípos 
Católicos. Y acometido de los 
•Godos, los vcncio,y perdonólo 
querecibieíTen el Chriftianifino 
Ariano, que admitieron incau-
tos * .y mantuuicron obñinados. 
Yremuadola guerra,fueValen-
• te vencido de Fridigerno, Rey 
>Godo: y al fin murió abrafado 
por ellos en vnacho^a: donde he 
rido/e auia reti^do.-pagando el 
daño de auerks hecho Arríanos. 
Sucediendo tanbien en aquel ¡n 
-perio Graciano íüfbbrinoí aunq 
a¿c
u o c¿o n de los ejércitos, ad-
mitió por conpañero a Va-
lentipiano fu hermano de . 
Padre. 
v 
ouia. Cap. VIL 
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eljnpcrio en tanto 
aprieto, que para fu 
deféfa fue llamado 
TeodofiOi qalpre-
fentefe halíaua en Efpaña,dicho 
fapatria íu.ya; ñ bien en el lugar 
de fu nacimiento varían los'cícri 
tores de aquellos tiepds. Marceli 
noCodc q en tienpo del Enpera* 
dorluñinianOjí 50>añosdc.fpues 
deTeodofío, eferiuio enLatin vn 
Cronico^en qai muchascofas po 
co. acreditadas, dixo q era de Itali 
ca: ^íheodsfim Hifpanus, Itálica 
Diuí Trajani cimtatis. Eño es» 
tfeodofio Effanol de Itálica ciu* 
daddelDwoTr ajano, h eñe Au-t 
tor> como mas conocido >ánfe-« 
guido nueñros modernos Jlcua-
dos del aplauíb de aquella Ciu-
dad > que tanbie hazen Patria del 
gran Trajano: de quien Teodo* 
íiod,efcendia>comocfcriuc Au-
relio Vi&or ,que eferiuiendo en 
fu miímo tiepo 5 nada eferiuio en 
particulardel pueblo de funaci-
miéto-Mas Zofimo Autor Grie 
go,q eferiuio en rienpodel mif-
moTeodofio,y defushijos,dize: 
JEligiofor. conpamro dellnpejh 
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¿Teodofto nacido en Eft*x*. m celebrada ciudad de Termes. Co 
la ciudad de Cocade Gali&ia. Y que las opiniones diuerías de (a 
aunque eftc Autor cfta calunnia- Patriafe pudieron verificar, íicn-
do(ycorazo)de malafcétoalos do fus Padres de anbos pueblos»; 
EnperadoresChriftianos,yfusIc- y el nacido en Coca,v¡Haho¡ de 
yes,y acciones,por fer Gétil5mas nueílro Obifpado,quc entonces 
en referir la patria no cabe calü- todo fe incluía en los términos 
nia.Yporno auervifto nueftros deGalízia,feguncl repartímicn-
eferitores modernos eñe Autor todc Adriano,queenfuvidarcfc 
Griego, como lo cofieíTadefiel rimos. Y afsi como conpatriota 
düigcntifsimoAnbrofiodcMo- y tan Católico s nos obliga a 
rales, fe ignoró cfta noticia, tan mas detenida relación de fus ac-
honrofaanueftrapatria,yauto- ciones Nació año de Chriftotrc 
rizada por Idacio Obifpode La- cientos y quarenta y ícis( nadie 
mego, y deípues Ar^obifpo de a efcritocl dia)fus padres por re-
Bragaqviuio por los años 470. uclacion(fcguncfcriuc Aurelio 
Y profiguiendo el Crónico de Vi<5tor)lenonbraronTeodofio: 
Eufcbio,y San Gerónimo, dixo: y parece baftaua el exenplo del 
Theodojim natione Hiff antis de nonbrc de Tu Padre. Como quic 
ProHÍnciaG¿ifecU>Cit4Ít-¿teCatt* rael nonbre csmyfteriofo: y en 
ti*,4 Gratiano Auguflusappella* Griego íignifica 5 Dado de Dios. 
tur. Merece efte Autor mucho Siguió la guerra con fu Padre»; 
creditopor Prelado, y tan cerca- q en África mantuuo la parte del 
no de a quel tienpo. Y en el nuef- Enperador Valsnte. El qual in-
tro án íeguido cfta noticia -Fili- düzidó de Ianblico, cnbclcca-
po Fcrrario Alejandrino y ge- dor,connonbredeFilofofo ,pa-
neral de la orden de ¡os Seria- rafaber el nonbre del que leauia 
tas, en íu Teforo Geográfico:/ defucedcrencIInperio>cfcriuio 
DoTomasTamayo de Vargas, en el fuelo las letras del Alfabeto 
¡luftrcy doctoEfpañol,Cororiif Griego:y en cada letra pufo vn 
fa mayor de Indias,y Caftilla.cn grano de trigo. Yeftádo el Filofo 
fus Comentarios Latinos a Fia- fo murmurado no. fe q palabras, 
uioDcftroañó 382. 6 enbelecos, foltaron vn gallo* 
$* I L guardado para cfe&o de que las 
Ierto es que íu padre fe no* letras»cuy os granos primero co-
_ bró Teodoro ,tañbicn Ef- micíTe dirían el nonbre delfucef 
pañoLy famofoCapitan,y fu ma for.Sucediendo en fin, que el cua-
dre Tmmncia.nonbrc que pare lio comió los granos ¿lasaua-
«ef atcoiiiwcodela antigua^ tro letras 1YE.O.D. coqucdfo*' 
pcríli-
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perfticiofo Enperador procuró dorrquebieiuiifpuefloelexercí* 
acabar quantos en el Inperiote- tojos acometió animoíb a la en 
niannonbrequc comen^afleco tradadela Tracia,como eferiuc 
aquellas quatro letras, TÉODa* Tcodoreto. Los Romanos ani-
toSyTEODdos, ^ÍEODoros.y mados en confianza de tan gran 
TEQDofíosiyttittcAlos nuef-_ Capitán, acometieron con tal 
trof EfpañoIes,padre,y hijo: que inpctu,que a los encuentros pri-
tanto le auianferuido. Murió el meros boluiero los barbaros la» 
padre en Cartago a manos de vn eípaIdas,muriendo muchos aero 
verdugo, auiédo poco antesreci pelladosdcfu mifma muchcdff-
bidoelfanto Bautifmo,como ef brc:y muchos á manos del ven ;̂ 
criue Paulo Diácono; huyedocl cedor,quc los íiguio hafta que 
hijo a Eípaña-.dodc fe hallaua,fin paíTaron el rio Danubio? nonbrá. 
q ninguno délos eferitores anti- do en aquellas partes Iftro. Y prc* 
guosfeñale pueblo particularsau íidiadas aquellas frotcras^boluio 
quealgunos modernos (fin fun*. en perfona a dar la nueua á Gra-* 
damcnto)íeñalaiiíque cnltalica: ciano con tanta prcfleza, q pare-
quando Válete murio:y Gracia- ció inpofsible.-ylos enbidioíbs 
no le llamó £ Sirmio (hoi Sir- delfuceííblo afírmauan por tal.-
iniTch)en Viigria.Allilenonbró dando el efceffo del valor fuerzas 
Enperadorde Oriente en diez y áIamifmaenbidia:haftaqueGra. 
'Añoíeisde-Enero, año trecientos'yfe ciano cnbioperfonas queviftala 
37p.tentaynueue, en que va nueflra grandezadelavitoriajboluicron 
Hiíloria. Siendo fu edad treinta aumentando la primera fama. Y 
y tres años.Eftaua cafado co Pía- boluiendoTeodofioaConítan-
cilajufobrinajiijade Honorio tinopIa,CortedelInpcrio,cnfer-* 
íuhermano mayor, Princefade mó en Tcíalonica (hoi Saloni* 
granvalor^yChriftiandad. che)al principio del año trecien- Año 
$ . 1 1 1 . tosy ochenta. i^PJ 
AVia Teodofio vifto antes §. I I I L 
crircuclacion,qucvnObif . A Vn no eftaua Tcodoíía 
po le coronauaEnpcrador: prefa j^"\bautizado:que folo era Ca 
gios que 'incitauap fu animo a tecumeno 5coftunbrc de aque-
grandezaxon que partió al Qrie líos tienpos: Y apretado de la en*' 
tc;areíiílira los Godos5queíb- fermedad5yperplcxoen lashcrc-
bcruioscon las Vitorias amena- gias, que pretendían anublar la 
miaña la mifma Gonñantino- verdadera ReligionRomana,ma 
pla.Yfabiendola venida ,faliero do llamar á Afcolio Obifpo de 
al encuentro al nueuo Enpcra- aquella Ciudad Jnfigne en vir-tud*' 
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tüd,y letras; a quien en fubftan- $. V-
oadixo. ^QíTegado Teodofio con h 
% Le llaman* mouido de ft* o)vcrdad,y fuerza deftas razo-
buenafamay comoaPrelado en nes,recibioel fagrado Bautiírno 
mjo terntorw efiaua para tnf- por manos del fantoübifpo¿ Pro 
truirCe enla verdadera Religo, mulgando en veinte y íiecc deFe 
Pues aunquetenia por masfcgu- brero aquella ley íantiisima? que 
ra>y cierta la que enfeñaua Da - ho¡ tenemos en el Código, que 
mafo Pontífice Romano 5 quería, de fu nonbre, y autoridad íe tío. 
antes de profesarla en el fagrado braTeodofiano (y cs!a primera 
Bautifmójnterarfe de vn hon- éneldeIüftiniarto)qUé qüantos 
bretanwrtuofoty doCto , j en fin viuianenellnpcrio figuicíTcnía 
Obi'(po^devnacofa tanfumame Fe Romana que enfcñauacl Po 
te inportante fobre todas las hu~ tifice Dámafory feguia Pedro Pa 
manas, i?e(pondio á cito el San- triarca de Alexandria,Varon Apó 
to Obifpo. ftolico. Y en los mifrnos días o-
.^ Que a tanto podía auer'lie- trasleyesdel mifmo propofito: 
gado la maheia afiuta de les here eftandoaunconualccientc en Jal 
ges>que inclinafe adudar elani- mií'ma Ciudad de Tefalonicá* 
mode Principe tan Católico, P&- D5dc tuuo auifo que losGodos, 
roque como la duda del Apoñol fabiendófu enfermedad, y aptie 
Tomas auiareforcadola fe délos to,auian acometido el Jnp4ri% 
demos ̂ Apollóles: afi la que fu íonpiendo los prefidíos. YfaJícrt 
Alageñadauia mojlrado darid do Graciano a la refiftencia}auÍ4 
refuerzo a toda la iglefiaOrieñ- aíTcntado paces con ellos: que 
tallerfeguida dé las blasfemia* Teodofio apfouósiuzgando oue 
dejírrioy otrosheregés.Pueste ía guerra deuc fienpre enea-
niapor cierto qüela diuínaproui minarfeala pzz\ Y conualccido 
demia,cuidadofa aun de las hor* entró en Coftatttinopla en vein* 
migas ,quanto mas de cofas tan tey quatrodeNüuienbre,como 
grandesde ama hecho Católico >y eferiue Sócrates* Eflaua aquella 
fueñoenaquel Obtfpadoypun- granCiüdad^y fus Isleñas víin> 
tobara que afegurado tan gran padas de hcf eges Arríanos, cu y o 
'Jlíonarca,profejfafiela verdade Obifpo era Demófílo. Af and6 
ta Religión Católica Romana,af por decreto Iñperial, como reíic 
ftftidafienprédelEfpiritu San- reSozomcnosy Marcelino qufí 
tóycomo Chrtfto ama prometido él Obifpo, y (üs fequaces dexaf. 
tnfu Evangeliot fenlas Iglefias, q u c auia quaren* 
; ' ^ «"ñosvfurpauan: y fuefTcíltdtf 
tuidas 
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midas alos Catolicos.Yendoen contra el Inperiojantes pelearon 
pcrfonaelEnperador,aconpaña' porelenmuchasocafiones.Ylos 
do del exercito,á apoíTcfsionar Perfasíbberuioscola muerte d e 
cala filia al gran Gregorio Na- IuIiano,y vecimientosde otros 
zianzeno,comocl niifmo rcfic- Enperadores,temiendo Capirar* 
re con los milagros que en efto que fabia vencer cocí beneficio* 
•facedieron.Y para reprimir los ef comoconlaefpada5enbiar5 p o r 
tcatagemas délos hereges; en cftosmifmos dias(como eferiue. 
diez-de Enero del año figuientc «ueftroEfpañol Paulo Oroíio,q 
Año trecicntosy ochenta y vno,cfta- viuiaencftetienpo) fus Enbaxa-
381*. bledo ley,qucquantosprofeffa- dores pidiendo paz/que el Enpc-
uan heregias de Focio, Arrio, y radorconcedió gencrofo; cnta—| 
Eunomio,ó otro qualquiera q blando en todo íu Oriental In p e 
nofiguieírdaprofeísion delCo riovna traquilidadgloriofaalos 
cilio Niccnoj falieflen deftería- vafíalIos,y venerablealosencmí 
dos;'fin que les valieffe ningún gos. Conqueenpleandoíeen la 
referipto que contra cito niof- KeligioPjCbnlicencia,y autori-
traííemporque declaraua fer fub dad del Pontífice Dámafo june» 
repticio. en Conftantinopla Concilio ge* 
$. VI. ncral de ciento y cinquera Gbif-
ASfi perfeguia nueflro gran pos,donde fucedio lo que refiere 
EípañoIlashcregias,ycon Teodoretos que auiendo viflo 
feguiade Dios buenos fuceffbsz Teodoíloenreuelacio, antes de 
pues llegando por cftos mcfmos fernonhradoEnperador (como 
diasá Conftantinopla Atanarico dexamos eícritojjque vn Obiípo 
, ReyGodo.cfpelidodefus vafla- leponiacoronaínperiaLeftuaa 
llos,genteferoz,ymalfegura,le ateto por íi le conocía entre los 
recibió,}7 hofpedócon magnifí- concurrentes al Concilio. Yvie^ 
c^hciaI:nperiaLYenferniando,y do entre todos al Obiípo de An-* 
muriendo en breues días, le hizo tioquia,nonbrado Melecio, va¿ 
fepuítarcon aparato tan gradio- rqn muí excnplar; llegó con veJ 
fo (Ti bien Gentílico, por ferio el aeración a abracarle, refiriendo*' 
difunto) que los Godos, y Citas que era el que auia viflo. 
que auian venido en copañia de $. VIL 
fu Rey,boluiefon tan admirados ipxEcretófe en eñe Concilio* 
a fus Prouincias, que(como eferi JLJna confirmación 'del Arco i 
ueZofiíBo)obligadosde la mag bifpado de toftatinopla en Grq 
nificeneia de Teodofio,'nunca, gorioNazianzenp^quchafta cn*¡ 
mientras viuio>mpyieronarmas toncesloauiarecufado.Profeíí^ Í Í . 
Hifcoria déSegouia. v^ap, 
ron los Padres la Fe, y obedien- antiguo,nimodcrno aya hecho 




entocesde Ioshercges: cootros 
fantifsimos decretos. Efcriuiedo 
al fin vna venerable, y agradeci-
da cartaalEnperador,á cuyo ze-
lo,y diligencia podemos dezirq 
dcuelaIglcfiacite Concilio. Y (x 
biedo que algunos Obifpos,per-
maneciendo en las heregias(con 
folonobrede Católicos) retenía 
los Obifpados contra fus leyes: 
And 
memoria de luccflb tan notable. 
0. VIH. 
COriuocóDamafo , Potifícc Romano el año íiguiece tre 
ciétosyochetaydos,C5ciliogc 3 8*. 
neral en Roma .* madado Teodo 




hafla entoces deloshereges>queda 
ua en mantjiefto peligro, aufintÜ 
do fe fus Paflores Católicos talé-
Decretónueualey en treinta de jos:puesloshereges^recien efelui 
Iuliodefteaño,nobrando enea- dos%bolueria a ellas co riefgo eui* 
da Prouincia losObifpos mas fe- déte déla Religto Católica. Pare-
guroscnRcligio^yíántidad^pafa ciamascotteniete celebrar ellosCo 
q defterrando ¡os hercgesXuftitu cilio en Cojlatinopla-.y enbiarfm 
ye (Ten Obiípos Catolieos3eomo procuradores al GeneraUq en Ró 
íc hizo. Yen veinte de Dizienbre ma cogregaua elPapa. Afsi fe hi* 
prohibió co pena de la vida losíá 
crificiosjoráculos^heehizcrias, 
qporfiauaá celebrar denoche los 
Géciles,y algunos Chriftianos, y 
nopocos:pucs Seucrd Sulpicio, 
efcritordeíletiepo^cfcriuc en la 
vidadS.Martin,qeftauaelmudo 
ta cotaminádo d hechizerias,efe 
•¿to propio de las heregias q pade 
cia,qcnnueftraEfpaña vnhechi 
xcro hizo cnbelecos,coqoísó de 
2i"r al principio q era Elias, y def-
|>uesChrifto. Y entre muchos fue 
adorado de vn Obifpo nobrado 
Rufo*Alqüal el mifmoSeuero ef rasArfenio masdueño^padred^ 
criucq vioptiuadodel Obifpa- mühijos,qyo:pmsjoló pude lia** 
áo por culpa tan facrilega. Y nos; ¿¿trios hobresiy tu podras haz¿ér-




no.Yen 19.de Ejicrodel año fi-
guiéte3 83.nonbróAuguflo(ef Áfld 
toesfuceífordellnpcrio)a Arca-? 8 z¡ 
dio fu hijo d ocho años: Efcriuie 
do al Enperador Graciano le en-
biaiTevn Maeftro»de quien pu-




doíiodixo, como eferiue Meta-
frafte,y oxxo&Deaquiadelatefe 
e 
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'Ud^cmdado.Yen coprouacíon Teodotcto9aliablarlcenocafio» 
•de tanta autoridad, viedoen vna que anbos Emperadores Padre, y* 
ocaíion al dicipulo femado 5 y al hijo eftauá en el trono Inperiaí. 
maeftrO>queic enfeñaua en pic> Saludó el fanto viejo al Padre c o 
airado con anbos,mandó leuan- la veneración dcuidajtratando a l 
tar al hijo,yquitar las infígnias In hijo con familiaridad. Yatri buy e 
periales,mandádofcntaralmaef dolo Teodofio a poca practica 
itoAkkndo-.Stenpre el dictpuló del Obifpo en femejantes ce re -
i-es inferior #lmaeflro. monias,por auer paitado la v ida 
§. IX. enelhicrmoJeaduirtio,q Arca-
'Vrió Graciano, en veintd dio fu hijo era ya Auguflo,yíe l e 
_ ycincodeAgoftoenLeo deuialamifmareuerencia que a 
de Francia, perfeguido de Maxi- fqperíonaínpcrial.Reípondio e l 
•mo tyrano.que ocupando aFra- prudentísimo Obifpo5que bafta 
cia,yáEfpaña3ciibioEnbaxado- ua lo hecho. Yviedo encolerizar 
"resaTcodofio,pidiendolenon- íobre manera al Padre,porel q u e 
-bráffe conpañero en el Inperio. Y juzgauadefacatoafu hijo ,di>;o 
- aduirtiendo el Enperador el peli co íeueridad Chrifliana; Si euuefx 
gro en q cftauan Italia,y fu Enpe < ira Magefadfeñor fíente tanto 
1 rador Valctiriiano fi Máximo les que no fe de igml honor a fu hijo, 
acomeria/ufpendioel fentimié- q deochoanosmado llamar ¿dw-
• ro,y furor cola refpuefla. Y.eíbm guflo^q&antofentiralaincoprehe 
doporeftosdías los Obifpos O- JtíleÁíageftaddeDio€bqloshere 
r rientales celebrando Cecilio en .ges blasfemos ofen poner diferen 
C5ítatinopIa(como diximos)Ios cía entre fus diurnas per fon as, £ 
hereges,q eran muchos3y diuer- cojittuyevn foloDios,myfterio / « 
ios, y los principales Arríanos, q : cúprehefMe a los mortales} Cou c 
negauan la igualdad de las perfo cido quedó Teodofio 5 y enfcüa-
- nascnlaSatuifsima Trinidad, fo : do coquañta pureza deuetratar-
• licitaroíeroidosdel Emperador* feIafupremaReIigio;DecretSdo 
¿qdeíreofodereduzirlos,admitio luego leyes deq ioshereges.no 
• íüsplaticas.'Temía la Emperatriz tuuieífén juntas,ni difputas;y t 5 -
• Placila,fantifsimaMatrona3ylos -bicqlosjuezcsfcglarcsnojuzj^a 
- Obifpos Católicos platicas del íen pc:fonas,ni cauías Eeicíiaítí-
• Enperador con los hereges, fien- cas. §. X. 
'pre lobos co piel de ouejas.YAn- " P N c l figuiente año trecien* 
- filoquio, Obifpo de konia(hoi j L \ t o s y ochenta y quatro po r ° 
• Gema ) venerable en canas, y Seticnbre,comoefcriue Maree- ^ í 
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ílantinopla fcgundo hijo: al qual feisaños.Y cnel íiguienre trccicn Año 
tos y ochenta y íiece le llegaron j 8^ 
de repente Enbaxadot es del En-
íu padre mandó nonbrar Hono-
riojCn memoria de fu mayor her 
mano: adoptando (como fe Ice 
cnelPoctaClaudiano)afusdos 
fobrinas,y cuñadas,hermanas de 
fu muger,Termancia>y Screna,q 
casó con Eftclicóiumatrimonio 
que reboluio áEuropa. Y enel tre 
cientos y ochenta yeinco murió 
la Enperatriz, con fentimicnto 
notable del Enperador,y del In-
pcrio,por fus eícelentifsimas vir-
tudes 5 con particular odio a los 
hereges, como predicó en fu en-
tierro el gran Gregorio Nifcno, 
y entrañable caridad co pobres, 
y cnfermosrviíitando, y firuien-
doenlosHoípitalcspor fu mif-
malnpcrial perfona, en los mas 
humildes minifterios,con tanto 
amor, y humildad, que querien-
do cftoruarfeío ( como eferiuc 
Teodoreto) reípondia.-^í' enfo 
correr necesitados fe conocía la 
tna?efladínperial> mejor que en 
la corona.Coquc aquella iluftrif-
fimaPrincefaüuftróIatcnporal, 
y conquiftó la eterna ( como cf-
criueSanAnbrofio). Apenas fe 






cido,y muerto Graciano (como 
diximosaño 383.) atrauefándo 
los Alpes, cntraua aífolando á Ita 
lia. $. XI. 
MVcho fintio Tcodoíio. la fatiga de Italia, y la dcí3i-
chadefu fugitiuo Enpírador: á 
cuyo mayor hermano deuia Ja 
corona; y partiédo con algunos 
Senadores á Tefalonica,los trat6 
con apacibilidad de hermano, y * 
grandeza de Enpcradorcs,conía 
lando fu aflicionco animo agra-
dccido.Traia Valcntiniano coii 
figo á Gala fu hermanaron quiS 
Teodofio casó eñe miftno año»' 
Y determinando baxar a Italia a 
remediaríiisdaños,y reflituir al 
cuñado enfu Inperiorpara los gaf 
tosde tanta cnprcíTa inpufo aIgu 
nostributos^qlasCiudadesjypar 
ticuIarméteAntioquia/inticron 
tato,q alborotadas arraftraro las 
cftatuasdclEnperador,y Enpe-
ratriz Placila difunta, con rcbel-
Ano 
los hereges. Y para reprimir la fa- dedefacatortanfentido de Tco-
crilcgaauariciadealgunosChrif dofio,quedefpachódos Capita-
tianos,qucdeíentcrraualoscuer nes con cxcrc¡to,quc pulieron 
posde los martyres, para vender aquella gran ciudad en tanta con 
fusreliquiasdo prohibió con-n- fuíion y aprieto, como refie-
gurofaleyenveinteyfeisdeFe* re San luán Chryfoftomo que" 
brerodetreaentos^ ochenta y comuchosfaermitaños vi J 
hier« 
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hicrmO)dondcviuiacncílaoca- t.ode trecientos y ochenta7 o> Ano 
íion,aprcdicar,yconfolar aquel choaños,Ieprefentaron á Ma^ 388* 
afligido pueblo Antioqucno. xirno,adornado éntrelas prifio* 
Hafta que Flauiano fu übifpo nes 3de las infignias Inperiales. 
fue aConftantinopla, yconlar- Y oluídado el vencedor de la 
ga oración, y lagrimas aplacó ofenfa , le miró condolido del 
al Enpcrador de modo, que le infortunio. Mas los foldados 
rnandóboluieíTeprefurofoapu- fangrientos , quitándole de fu 
blicar el perdón a íu pueblo: y prcíencia le cortaron la cabera, 
celebrar con el la Pafcua,que 11c- Eftc furor conpensó Teodofio, 
gauacerca. . íituando a fu madre con que vi-. 
$. XII. uicíTe de las rentas Inpcrialcs: 
PArtioluego Teodofio con^ y a fus hijas entregó a vn parien-tra Máximo: auiendo antes te que las criaííc > como refiero 
enbiadó a pedir a los Hcrmica* Pacatoenfu Panegyrico. Yredu 
ños de Egypto oraíTcn a Dios hiendo el triunfo de tantas vi-i 
porcLbucnfuccíTo.Yenparticu- torias a paz de las Repúblicas,» 
lar aqucleelcbrcHermitaHoIua decretó ley en Aquileya en 22. •  ' 
ú alabado de S.Geronimo,y San de Sctienbrc, que las cofas fe re* 
Aguftin,ElquaI profetizó la vito duxcflen al eftado enqucefta* 
riascomofuccdió: hallado al ene uan quando el tyrano entró en 
migo en Panonia (hoi Vngria) Italia. Reforjándola en diez de 
cofiadoenlamuchcdubrede fus O&ubre en Milán 5 donde eftu-_ 
getcs, íienprehafta alli vencedo- uo hafta luníodelaño figúrente' Áfiar 
r¿s. Pero acometidas de nucf- trecícntosyochentay nucuc;ea 38^» 
t-ToEfpañol, fueron desbarata- que partióá Roma,que lereci-; 
da$3huyendo Máximo aAquiie* bio contriunfo mui iguálalos 
ya, I.figuiendole Teodofio fe mayores.-enquelleuóafuladoai 
1$ opufo Marcelino , hermano Valeminiano,generofoexcnplo 
de Máximo, aquien auia dexa- de agradecimiento Efpañol, co-
do con poderofoexercito a de- nio encarece San Aguñin: a quic 
ftpd.crla entrada de Italia$mas fe deuc mas crédito que a Zofí- " 
vencido de Teodofio fe acogió; m e q u e mal afeito a los Prin~ 
cpn ík hermano en Aquileya. Y cipes Chriftianos ( como dexa-< 
porqusdealucónmejor, confe- rnosaduertido) atribuye lasvir-
p no huycíTen a Francia» o Efpa tudes de Teodofio, y fus accio- ' 
ñajos cercó con tanta prefteza, nesRcligíofas, y gallardas,ain* 
7 vabr,qucdefcfperados.los cer pulfos de incontinencia, 7 vani* 
cados^nveinreyfistcdéAgoA dad. - , ..,„ :..*.' ' -
.. ; " - ¿ ' ^ §; XIII. ^ ;;fe 
M-
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$* XII I . afperas pa abras crueldad tan in-
Ando en Roma, que los humana,ledefcomuIgócnpubli 
F ̂ Idolos^fustenplosfedcf concluyéndole de los oficios di 
tniycííen.Deftcrróá Symaco.cc uinoshaftaquehiziefle peniten* 
lebreOradordc aquel figlo:por« cia.ElEnperador le retiró aPala* 
que en vna trabajada oración inf cio,rcconociendo fu culpa, eoli-
to demafiado en pedir que no fe exenplo admirable de que el pe* 
tocaíTeenlaAradcla Vitoria en cado del Principe, publico fien-
el Capitolio , ignorando como preporlaemincciadefu citado» 
Gentil que quien no Jigüe a Chrtf -pide publica enmienda: como 
m leperfigue:pucsh Deidad no Teodofiola hizo. Defpuesdela 
admitcdmifion.Y porque aque- qual,y rñuchasmueflrasdhumil 
lia República, con las rebolucio- dad,en la fiefla de Nauidad, poí* 
lies de la guerra erafentinade he trado en el tcnpIo,diyo en voz aí; 
regias, y maleficios, a inftancia taelverfo del Salmo x\%.Adh& 
de Siricio Papa, fuccíTor de Da- ftfauimento anima meawiuifí-* 
fnáfó,cftabIccio leyescoqueaf- carne fecundnm wrbum tuumi 
íeguró aquella gran Ciuda&ca» Admirando al mundo,masque., 
be$adelmundo,enla Religión, la culpaba enmienda; pocovfa* 
y fofsiego Chriftiano: diligencia <*a de los poderofos: y como tal 
do que el Papa juntafíc Concilio alabada de JosSantos en imcfttó*" 
<rnCapua.Yftliedo;deRomapri granEfpañoLque ainftanckxk| 
merodiade.SeticnbreboIuioá SaAnbroíiohizoIcy>deqq¿ÍOT¿ 
inuernarcnMilan.pdndellego reaciademubitenofetexectóff 
auííp de tógrí; tumulto que>los féhaílapaíTádos treinta dias. 4 
Ciudadanos, de i ̂ eíalonica:¡a> -<: - $* XII I I . v 
uianKechocontra'los miniflros "£^ N &dclaño trecietosyno Año 
Inpcriales con muerte dealgu^ j^uéntamuriaen Conftánti-^po, 
nos. X con ira Efpañola mandó nopla GalaAuguíKfegunda mu 
que tangran delito íecaftigaífe: gcrdeTcodafio;hizo;fepultarIar 
co que los foldados mataron en Arcadio fu alnado conponpaln-
vn dia fíete mil perfonas, como perial.Ycl viudo,auicndoeftatui-
fcefiere Teodoreto,fín diftincion do leyes feucras contra los facrifi 
deedadcs,eftados9niculpas:ho- ciosGentiles,yfcuerifsimas con 
rrible atrocidad, que áflbnbróel tralos apoftatas de la verdadera 
mundo. Y queriendo el Enpcra^ Religión Chriftana^oluiq a Co, 
dor entrar cneltenplódcMilam ftantinopla en diez de Nouien-
faliendo alas puertasfu gran Ar- bre año trecientos y nouenta y[ Año 
cobifpo ÁnbxofiQ afgando CGIJ vno3coinoefcnue Sócrates. D5^ 3 9 r . 
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de enllcgando colocó la cabera Maximo:ytanbicne(ladcEugc 
de San IuanBautiftarccicn halla niojque en Roma cílaua reno-
da en Cilicia.-auicndo hechoedi uandolosíacrificios Gentiles,y 
ficarparafu colocación vn fun- con hechizos, y agüeros blafo-
tuoíotenplo,como eferiuen de nandola vicoria contra Tcodo-
los Griegos, Sozoméno, Cedrc* íio: partió a Italia. 
flo.yNiccforoCalifto. Ydclos §. XV. 
-Latinos Prófpcro, y Sigiberto. f~\ On eítos aparatos fe cncod 
Eneítofeocupauaquandotuuo V^jtraroncn los Alpes en fcis 
auifo de que Valentiniano auia de Setiébrc,como eferiuc Sócra-
fido muerto por vnos conjura- tes del año trecientos y nouentaAñó 
dosenViena en quince de Ma- y quatro. El Capitán y exercito^p* 
Año yo de trecientos y nouetay dos; Gentil en íltioauentajadocfpera 
3P2. vi/pcradePenteco{tis,comoad- ua ál Chriftiano,qucfiguiendo 
uírtio Epifanio. Y configuicntc- las cruces de fus eílandartes» aco-
-.mente llegó a Conftantinopla mctioalcncmigo.FucIa batalla 
Rufino AtcnienfcÉnbaxador de tan porfiada,quc los aparto la no 
Eugenios quien el exercito in- chc,comoreficreZofirno.y fatu 
ducidode Jos conjurados, auiá gadoTcodófiodc ver derrama^ 
íionbrado Enperador de Occi- datantafangre Chriftiana.fe pu-
dente,Chriftiano folo en el non- ío en oración ¡ en la qual, coma 
bresy en las obras mui dado a en <cfcriucTcodorcto,y fe ve en TOO 
camosty hechizeriás: por cuyos nedas de aquel tienpo, que pone 
enbelecos fe anunciaua el Inpc- Baronio,le aparecieron los Apof 
rio. Y por fu Enbaxador pedia co toles San luán,; San Fclipcpro? 
firmaciodelnobramiento.Teo- metiéndole ayuda,y vitoria. l a 
•i'th dofroqucenla enbaxada cono- mifmaviíiontuuovn foldadoq 
cioila cautela de diuertirlesprjj: luego yin o a referirla al Enpcra¡ 
los mtfmos filos dilató larcfpuef dor. Coquea! amanecer boluio 
w,ydi^ufolajornada.YHonbra animofo a la batalla, cnqucfucc 
doH^orio fia hijo fegundo En dio aquel milagro tan celebrado 
pcradotdcOccrfcntcciidiczdc déloscfcritorcs,yparticularmetc 
Año Enero del ano figmente trecicn* del Poeta Clauáano^qfopjada 
3P3 tosynouentaytíesíauiendocn. el aire al principio d6tra el excr^ 
comedadoclfuccíFoa Dios por cítoChriftiano; fe boluio rcbol-i 
lasoraaonesdeObi#os,yMon uiedo flechas, y lancasa losmift 
gcsfantos.-yprinaPalmcntc de mosGentilesqlast¿aua5Cotan4 
luane d c E g p t o W c o m o d i tafuria,ydaño,queaíTonbrados, 
Zimos) le profetizo %woriade nsncido?^b0 luieronlaSefp^ 
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das:Y Eugenio prefo/uc licuado que Suidas (í-guiendo en efio á 
ame Teodofio. Encuyaprefen- Zoímio) no pudiendo negar el 
cia los foIdados,recc!ando que le valor de fus obrasjeinputó pen-
perdonarla,le coreare la cabera, famientosviciofos.Tanto inpe-
Acabandofc en eftafola vida a- le vn afeito peruertido. Sucuer* 
quclla guerra ciuil. porque nucf- po fue licuado áfepuharcnCon* 
tro gran Efpañol mando luego ftantinopla. 
publicargeneral perdón; y que -^ -y? ^- ** -*P ~r -,r • 
los hijos de Eugenio que fe ama J v Js- J* ~v Jk- ^ ^ • 
anparadocnloscenplos recibicf CAPITFLO VIIL 
fenclbaucifmo ,lieuicndola Fe - . „ « w 
t ° Godos entran en h pana: 
conclanparo. 0 .n
 Jí„ , . 
1 * y y r buenos conqutjtanaOaliZjta. 
A ,,- v / i • * i i • 'Tenplos Católicos en Seqouia: 
Visoa íushnosdela vito- _. / ' . J ? r j 
• « , - J J i ,• • /r.~ bitio^y conquista de Uro Veda* 
na,madandoics virueflen ir
 J
 r* , , n
 Jr . 
v *, , i i i i» Vwtcrtco epultado en Scroma* 
a Milán: donde los encomendó J * ¿> -* 
afugranAr^obiípo Anbrofio.Y $, I, 
juntando el Senado encargoco (KftsWgjV CE D I E R O N A 
grauifsimasrazoncs^ríj/^pw» i f l J ^ ^ Teodofio fus hijos, 
y defendieren U Religión Chrtf- MrasSM Arcadio de veinte a* 
timaren cuya defenfa Roma >y »=**-#@< ños cncl InpcrioOrie 
fus Enperadores go&auan tantos tal: y Honoriodc diez en el Oc4 
triunfos Tabominafen la tdola* cidétal, q imitado y venerado Jf 
tria de los que aman üamadoDio Religión de fu Padre, en veinte f 
'fes^fiendodemonios-.encuyoenga ttes de Marco ( del mifmo año 
M* Eugenio ,y fus fe quacesauian $PS-) cñablecio ley confirman-
muerto :y morirían quantos en do quantos priuilegios auia da-
elloscreyefen. Quando con tan* do fu Padre álglefias, y perfona^ 
ta Chriftiandad, y valor difponia Eclefiaílicas.Por fu poca edad de 
cIInperio,enfcrmó en Milán. Y xóíuPadre encargado clgouier 
auiedo precedido terribles terre- no de África á Gildon; que Icuan 
rtiotos,yfeñaIcs, murió en diez tandofe con ellaja perdió en br$ 
'i-0yfeisdeEncrodetrecietosyno- ue con la vida. Elgouiernods 
I - uenta y cinco años, en cinquen- Occidente(eño es Italia, Frácia, 
; tadcfuedad^ydiezyfcisdelnpc yEfpaña)quedóacargode Ifti-
tio,admirabIc en tantas valero- jicón: de nación Vándalo, cafa-
fas accionesjiijo de fu valor, glo do con Screna,fobrina,y cuñada tía de-fu Patria,anparo de la Igle de Teodofio, y primade Hono-fi ^ytranquilidad del mundo..Aü- rio; á quien Eñilicón caso lueg# 
^ 
* / * 
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co Maria/u hija mayor: que mu pos de Efpaña)masotros,y entre 
riendo en breucy fin hijos, leca ellos nueftro dodto Scgouiano 
s&conTcrmancia,hijafegunda, GafparCardilloVillalpando, co 
^cbmoefcriuelornandcs. Queda mejores fundamentos,prucuan 
do con tanto paretefeo, y fuaftu quefueProuincial: Yaísivnode 
cía (que aü era mayor)dueño ab« fusObifpos feria de nueftra Sega 
foluto del Inperio:porquccono- uia?pcro ignoramos qual fucile 
ciendoalhierno inclinado al o- determinadamente ,por la inad-
cio,y que eftrañauala carga del uertcncia de los antiguos, que ta 
gouicrno,leretiródcL conpre- confufas nosdexaron noticias ta 
teftodedefeanfo: cobrando con inportantes. Los Godos irrita-. 
el feñorio tanto poder, y fober- dos por ancrles quitado el fuel-j 
uia,qtie conociendo que Hono- doliendo el Inperio acometido 
rio no tendría hijos: pues refíc- <J tatos enemigos: fe comouiero 
re lornandes, que aobas muge- en numero de quatrocietos mil» 
rê s murieron virgines.'dctcrmi- quenopudiendo fuíkntarfcjun 
no quitarle el InpcrioparaEuque tos, fe diuidieron en dosexcrci-i 
jiio íü hijo.Con cftc inpulfo lie- tos, y Capitanes. Alarico, ChnT-
no el mudo de calamidades.Por tiano^unquchercgcconla mi-
que primeramente perfuadio a tadfeencaminóa lo mas orien-
an-bos Enperadores(Oriental, y taI:Radagafo,idolatracrueUco-,' 
Occidental) quitaflen a los Go- metió a Italia con docientos mil 
dos cierto fucldo que les dauan? Godos,como refiere nueftro EíV 
con pretefto de que en tanta paz pañol Paulo Orofio,qúe ejfcriuia 
masparecia tributo,quefueldo. eneftemifmo tienpo. Salió ala 
Luego incitó de fecreto a los defenfaEftelicón,queefpertoeii 
Vándalos, fus conpatriotas, que la guerra, y la canpaña,le reduxc* 
acr)npañadosdeAlanos,ySilin- áfitio,quefin perder honbre,le 
gos, entraron aífolando el Inpe- confumioconfed,yhanbrc,ma-
riomo parando hafta nueftra Ef- rando muchos Godos con fu Ca 
paña¿ §« IL pitamy caminando los reftantes* 
Or eftosaños,(y fegu eqte- fin que efeapafle vno. Llegaron & 
demos)eneldequotrocien- venderfe veinte Godos porpre-
tos,por el mes de Setienbre fe co ció de vn ducado.Exccutandq EC 
gfegó Concilio en Toledo de célico muchas crueldades c n los 
diezy nueueObifpos,queen el vcncidos,parairritará Alarico ^ 
fe nonbramfin nonbrarfuslgle- que acudieíTe a la venganza: co^ 
fias, Algunos dizen que fue Na- molo hizo.Entrctuuo Eftelicóa 
cional(cftoesdetodoslosObif cita guerra tanto, que Alarico Ion. 
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,nonbramiento« Saqueada Ro-Conoció,y auisó al Enpcrador, 
qucfagaz, (aunque remiffb) de-
terminó quitar la vida al fuegro. 
Para cxccutarlo,aíícntó paces co 
losGodos;dandoles vna parte de 
laGalia, que fe nonbra Francia, 
donde viuicffen.Partieron aocu 
parla: y Eftelicón, no fabiendo 
que fu traición fe fupieíTcenbio 
tras ellos vn Capitán,/ confíden 
tcfuyo/nonbrado Paulo,ludio 
de nación,que de celada dio íb« 
bre ellos en fietc de Abril, dia de 
Año Pafcua de quatrocientos y dos 
402 . año?, y los maltrató atrauefando 
maímurio Alarico^queriédopaf. 
fara África. Los Godos digiero 
Rey á Ataúlfo, cafado con Gala 
PlacidiajhcrmanadePadredcAc 
•cadioj»y Honorio: primera,yd¡<-
chofavnion de las naciones Efpa 
ñola,yGoda:pucsporlapruden-
cía, y valor defta feñorafe con-
formaron Honorio, y Ataúlfo, 
dándole a nueftra Eípaña, con 
nonbre de Rey .> y cargo de liber 
tarIadetantasnaciones,que(cq 
modiximos)auian entrado en e* 
lía.Y entre ellas los Sucuos,que 
los Alpes Ellos reparados rebol-, tenía aGaíizia: cuyos términos»; 
uieron fobre los enemigos, paf- (como dexamoscfcrito)conprc 
fandolostodosa cuchillo: y rc_ 
fentidosde la traición rcboíuic^ 
ron fobre Italia. 
$. IIL 
ENeñosdiasfue muerto Ef-telicón por orden de Hono 
rio: que ignorando el fuccíTb, y 
buelta de los Godos, no prcuino 
<rl reparo. Alarico llegó a cercar 
á Roma,que redimió fu libertad 
con dinero, y prometías de pedir 
al EnperadorlenonbraíTe gene-
ral perpetuo de anbos exercitos 
hendían á nueftra S*gouia: ocá7 
fiondeque efcriuamosla fucef-j 
íion,yfuceffbsdcfusRcycs. • ; 
$. I I I I . 
EL primero fueHiracrico,ítí jo,ofuccflbr-dc Gayano:: Ü • 
quaíañode Chríílo quatroeien- Afio 
tos y ocíio,cómo eferiue San.Ifi* 40 8. 
doro^Ar^obiípodcScuillaíygrí 
Dodorde £fpaña,aquicnfegui* 
mos por fu antigüedad,y mu che? 
credito,cntrandoenEípaña con 
Sucuos,y Alanos, íe apoderó de 
Eoraano,; Godo. A eftofueel todalaProuinciadcGaliz¡a:pJr* 
Papa Inocencio aRaucna,donde miticndoalprincipioalos natu¿ -
fienpre afsiftia Honono,o por fu rales fu antigua Religión, y go< 
fortalezas por odio que tcniaa uícrno.MaspafTatido los Alanos 
Roma.-puesfe alarga Zonarasa á Africa.comorefiere la hiftoria 
dcZir,quc elmifmo Enperador antiguade los Oftroeodos, que 
ílamoalosGodosparaquela fa-: fin nonbre de Autor anda inore? 
queaíre^eomolohizicron.irri.. f*conIadclArSobifpoDonRo-
eadosdeqye-no quifc hazer el AígosyMcaimadadcWcriidfc 
tos 
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tos por tnüi ajuftada:quifoHime dos vandos,como dizcn S.Ifido-
rico Reynar foio:quitando el go ro,y lahiítoria antigua, 
uierno, y Religión antigua, ío* $. V. 
bre que fe vertió mucha fangre, Tf Os Sueuos Occidentales'; 
hafta que canfado,y enfermo af- f irif donde hoi permanece el no 
fcntópaccs:fufticuycridoIa Co- bre de Galizia, eligieron a Mal* 
roña enRcquilafu hijeque vale- dra: y los Orientalcs,cn que fe co 
rofo conquiftó la Andalucía,y prehendia nueftra Segouia, eli-
Año Cartagcna.Y muriendo año qua gicronaFranta.Murio Maldraa 
4 4 8.trocientosyquarentayocho,Ie dosañosdeReyno,fucediendó«í 
fucedio Requiario, fu hijo, que le Remifmundo:que conuenido 
conelReyno recibió el bautif- con fu contrario Franta> acorné-». 
nao. Y cafando co hija de Tcodo rieron la parte de Lufitanía,que 
redo, Rey Godo, fugetó la Pro- hoi fe nonbra Portugal. Muricn* 
uinciadcGafcuña5ytalólascan- doFrantafuccdioFrumario.quc 
pañas de Zarago^a,y Tarragona, fobreReynarfolo batalló coRe 
confauor,ygcntcsdcfufuegro. mifmundo,hattaque murió año 
(El qual muerto en lacelebreba* quatrocientos y íeícnta y qua-^fjQ 
talla Catalanica). Pretendió qui- tro* como eferiuc San Ifidoro: ^ g v 
tarelReynoGótico a Teodori- quedandovnicoReydclosSuc^ * 
co fu Cuñadorquc viniendo déla uosRcmifmundo,quc luego en-. 
Francia Gótica con exercito gra bióEnbaxadorcsdc paz a Tco-« 
.Año de año quatrocientos y cinquen dórico áTolofa de Francia, Cor 
- 45dtayfeisjComoefcriueAdon, Ar- te,ycabe^a(hafta entonces) del 
.:_". : cobifpode Viena,levecio, y ma ReynoGodo. Concedió el Go-
to el año ííguiente,como refiere doIapaz.-enbiandoalSucuovna 
Sanlíidoro.dexandoporgouer- hija paramuger. Entre muchos, 
nadordetodaGaliziaá Acliulfo, quepororden del Rey fu padre 
como eferiue Jornandcs. El qual aconpañaron a efta feñora, vino 
incitado de los Sueuos fe reueló; Aiace,heregeArriano,queintro, 
y murió amanosdeNepociano, duzidocon el Rey, con afluziâ  
y Nericio,Capitancs de Teodo- engañofa derramó la poncoña 
rico A quien los Sueuos enbia* Arriana,quc obftinadametc ma-í 
ron fcisObifpos( ningún Autor tuuieron muchos ReyesSucuost, 
los nonbra) pidiendo perdón de cuyos nonbres, hechos, y fuccG» 
tantos rébeliones.ElGodo gene íion,por mas de houenta años fe, 
iofo no íolo los perdonó? mas les ha perdido. Quedando por ellos, 
permitió nonbraffen Rey de fu infelicestienpostan arraigadala 
nación: ocaTion de diuidirfc en heregiaArrianaetiEfpaña,y airo ,. 
en 
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, en el mundo todo,que los Caco bra.Y aunque pudiéramos pfcfu 
' licospara diferenciarfe feñalaua mir, que alguno deftos Obifpos 
las puertas de fus tenplos con la fueffednücftrá Ciudadanos mué 
rCnizdeConftantino,qñccomu üeáfofpechArqucno acudieron 
mente nobran Lábaro, como fe a elle Concilio los Obiípos deSc 
ven hoi en algunos tenplos de Ef gouiá, Ofma> ni Palencia,aüque 
paña:y en nueftra Ciudad ehan- eran déla Prouincia Toledana: 
bis puertas délas Parroquiales de porferentonces de Reyhodife-
Ja Sandísima Trinidad, y de San rentc.Yquefiñ duda los Sueuos* 
Ancón: y a cafo en otras, que en Reyes nueftros,tenian guerra co 
mas de mil años fe auran quita- losGodos:cuyoerayael Reyno 
.'do,o borrado.Y por íicílos falta deToledo.oCafionde concurrid 
.reneferiuimoserta memoria en tan pocos Obifposá aquel Con-
.honor de nueftraPatria,q entien cilio.Sibien el fanto Ar^obiipo 
potansinfelizconferuóendoste Montano fabiendoque en eftoS 
.píos(y ácafoenmas)laReiigiori Obiípadosfe auiariintroduzido 
Católica. $. VI. Con las ^uerras,y variedad de fio 
A ^° cluln ,"ent ( )S Y veinte y uierno algunos abufos\ Y entre 
5*7- j \ fíete en diez y íeys de Ma- otrossquclos Sacerdotes Parro* 
yo Montano, Ar^obifpo de To- quiales,quchoife nonbran Cü-
, ledo 5 juntó Concilio íolamente ras,prcfumian hazer Crifnia, mi*. 
defu Prouíncia^comodelíeprue niíkriodefoloslos Obiípos: j^q 
.ua.puesniafsiítioRey^iótroal algunos Obiípos, trafpaíTaniáo 
,gun Anpbifpo, corno en Conci losterminosdefujurifdicJOj'en-
.lio Nacional aísiften* Y aunque trauanenlasagenasa Confagrar 
firmó en el Nebfidio4 Obifpo de Iglefias fin licencia délos propios 
:Egara,yIüfto,Obifpo deVrgeI> Preladosry qelíionbrcy feca de 
.anbosdela Prouincia de Tarra* Prifciliáno5hercgeGallego,que 
gonas en fus firmas declaran co- por tal aüia muerto enlas llamas, 
mo no vinieron llamados al Co* eran mas oidos de los pueblos, q 
•ciIio5finoqueauiendo,llcgadoa permitía el engaño deíüs errores. 
cafoaToledo,dcfpucsdc cerra- DcfTeoío el fanto Arcobifpo,co-
xlo el Concilio Je firmaron rporq moMctropolitano.deremediar: 
Xoloauiancocurrido cinco Obif abufostan dañofos>eícriuio fo-
j>osde la Prouincia: cuyos ñon- brcellovna carta alosde Palen-
bvcsCofyPagarto, Canonio9Paié cia;cuyo Obifpadovacauacnto 
loy Domkiam^ Maracino; fin ccs,como dclla fe colige. 
í3obrarlus.Iglcíias,y Obifpados, Á VIL 
comogencralinentcfcacoftunr . f Sobre e l m i f m o p t ó p ^ 
r 
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«fcriüiotanbienaToribio, per- donosdc ta ilurtrcs cxcnplosde 
íbnadcgranautoridad,ynonbrc Re/es,y Prelados, 
en cftalVouincia^otra carta. La í- V I I I . 
<jua!conIa antecedente cftá in- T Van Abad dcVaIclara>cclcbre 
preíTapor Loaiíáalfindelfegun ¿efcritorEípañol,en el Croni-
do Concilio Tolcdanospcro tan co que eferiuio por eftc míímo 
mcndof3,yfalta,qucáncropeca- tienpo,dizcenclaño fegíídode 
do en ella nucftrds efcritorcs,y Lcovigildo Rey Godo,que csa-
los eílrangcros. Y Baronio fintic ño de Chrifto quinientos y ícícn ¿ño 
do la dificultad, regateó trasla- ta y nueuC: In Promnaa Galle- ^ 
darlaa fus Anales Eclefiafticos, tuMiropojtTheodomirumSae 
cauíadequeno la pongamos cala uorumRex effidturJE.no es; En 
letra^mas para nueftro inteto re- la Prouinctade Calixta Mirbn 
faín\o$dcalo:Jui'edovnCoad de [pues de Teodomiro fue hecho 
mor , que entonces nonbrauan Rey. Elmifmo Autor en el año 
CoepifcopoJelObifpado de Palé nono del niifmo Lcovigildo, y 
cta,grangeadodeCelfo(antecef de Chrifto quinientos y feteta y Año 
fordel Arfobtfpo Adontano)yde fcis,dize:LcovigiIdus Rex Orbf- <*-r$t 
losObifposdela Prouincia Car- fedam ingredttur: £g* emítate*, 
pentanacon demafiadas inportu atque can ella c/ufdem Prouin-
naciones,y folicitudes ̂ priuilegio CÍA occupat:{$ fuamPromnaam 
para exercer miniflerio Obifpal facit.Et non multopofi inibi rú-
en las jurifdiciones de Segou/a, flici rebellantes a Gothis oppri-
Coca,yBntrago: Montano enbio muntur.Etpofihac integra a Go 
<vntraslado de fie priuilegio a lo thüpofidetur Orofpeda.Eño es; 
ribio,paraqueporel <viefieloque ^ Lcovigildo entra enOrofbe* 
fe le auia cocedido.aduirtiendole da:$cupajuf ciudades,jcafi/flos; 
que era priuilegio perfonaLy que habiéndolos Proutnciafuya, Tna 
efpirauaconfu vida. Encárgale mucho de/pues, febclandofe los 
al fin déla carta el remedio deítos rufiieos Orofpedanos,fueron <ve~ 
defórdencs,conprotefta de que cidosdelosGodos.quedefde enta 
fi no le pone, lo encargara a Er- cespofieyeron toda U Orbfpcdal 
gano,Gouernadorqucauia fido Bien confiadeftas palabras, que 
deTolcdo.pcrfonatanbicdcmu Orólpcdafca Prouincia, Masíb 
cháautoridad.Perola inquietud brequalfea,varian mucho nuef-
de aquellos tienposja falta áce£ tros eferitores antiguos, y mo-
crfrprcs,y nueftra infelicidad, dernos.Polibio,yEftrabofGrie-
uoseícurecieronlanoticia,yhe- gosanbos)eícriucn,quc fon los 
chosde tan claros varones, priuS montes de Segura, donde nace 
el 
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clríóBetis(hoiGuadalquiuir)íi- do hizo de la Prenuncia de Oro A 
f 
guiendoleseneftoOcanpo,Mo 
rales, Garibai, y Mariana yun-
que cite varia, como defpues di-
remos.Tolomeo, Principe de la 
Cofmografia antigua* pone el 
ñioteOrófpeda de {temía y fíete 
' aquarentagtadosdceleuacioal 
Nortead trece á catorce grados 
de logitudal Oricte: graduacio-
nes que no cortuiencii aiosmon 
; tés de Segura;y feajuftan a las 
fierras de Auila ,y Scgouía: y afsi 
*Iofefo Molecio,celebre comen-
tador de Tolomeo,dize:Or¿?7^-
danmefierradt Seqouia. YAn* 
peda,fucron las Ciudades de Auí 
kuSegouia» y fus comarcas. Y los 
rúnicos que fe rebeláronlos quá, 
habitan fusferranias. 
Ara aífegurar LeoVÍgiIdoL 
los Orofpedanos,reciecon 
quiftados pafsó la Corte de fu 
Reyrio Godo a Toledo: dejan-
do en Seuilla * donde anees cfta-* 
ua,al Principe Hermenegildo fu 
hijo mayor¡,que. cafando cotí Ija* 
güdá hija.de Sigiberto >y Bruñet 
quilde ReydsdeFracia año qui-( - ^ . 
niencos y fetentá y nueue:perfua 
dresNáuagietoenlu Itinerario :d¿dode fus razones, y vida muí * ' ' * 
Italiano,dize4 que Oro/pedafon Catolica,yde ladoftnna de San 
las fierras de Sonto fierra ¡Tuén- .Lcandro,futió,y Ar^obifpo de 
fria,lablada,y Palomera de\¿4m Seuilla,dexó la heregia Arrian^ 
~ que feguia fu Padre, fobre que 
acudieron a las armas Padre, y hi 
jo,año quinientos y ochenCa^in-""^ 
feliz para la Chriftiañd^d.'ipues^ <*<** 
en el naeío Máhotnp, en Itarib, 
pueblo de Arabia junto á Meca* 
Fyeen fin vencido el.Principe, 
prefo, y niartyrizado por la %h 
Cuenca¿Segura,y RcynodeGra : Católica Roniana,en catorce de 
nada5deípueslibro7.cap 4 dize, Abril año quinientos y ócherjea Añd 
que¿V/>W^¿/¿í(diftantede nuef- ' jfeis.Yrriuri^ndb Leovioiidoíh 58c?* 
ira Ciudad nueue leguas al Ñor- padre Miércoles dos de Abril d^l 
añofiguiete.quiniecosyochetay Año 
fíetelo rnUeftras de arreperjda, 587* 
fegüefcriue Marco Máximo Ar-
cediano entoces/y defpues Obif 
podeZárago<ja , que afsiílio a la 
muerte del Rcy,c6 muchos Obif 
pbs:y entre ellos (fcgun emende. 
ía.X Don Diego de Mendo£a en 
fu adüertidaHíftoriadela Guerra 
'deGranada(lib.i.fol.28.pag.i.) 
•dizciQue lasmotanas de Guada 
rramafonla antigna *Orbfpeda\ 
Y Mariáda,aüquelib. 5'. cap. í 1. 
*dixo,que Oroípéda eran las fie-
rras que corren defde Molina á 
te) efiapuejla en las aldas del mo 
•te.Orbfpeda.'í todo fe allana con 
-permanecer hoi en el Obifpado 
á&Aüila,y cerca defus montesla 
!y ovilla de Oropefa, nobrada-.- antes 
Orofpeda. Señales que certifican 
; ¿¡uek conquiíla que JLeovigil-
*o 
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fifcs-) Pedfó Óbifpó de nueftra- Kacronal eií Toledo* fcrmitiáií, 
Ségóitiá. Sütedió ctt rodos los: entonces los Pontífices Roma-
Réyno'sdéEfpáñáfuhijoKecarC nos á los Reyes Godos ConuG-; 
dói^atíigüictcdia fe coronó en car los Concilios , por animar*, 
Toledo. Y bíS áconféjado de fus y premiar fu zelo: y porque realr 
tíos, Leandro Ar̂ obifpo de Scui- mente aquellos Concilios erarfc 
lta,yFi^gcAcib"0btfjfedeEíij3i> tan&íen Cortes del Rcyno;pue$ 
ft declaró Católico; Onzé días Con los; Prelados afsifban el Rey * 
déípuesdc lárftuertédeleovigií y tenores feglafcs: y te decreta- \ 
dd!>ómiñgotrezedeÁbriljenq uailo- tocante a la .adminiftraíT 
te cuhpiio vh ano del mártyrio cion, y tributos Reales ; cuyos 
dé San Hermenegildo fu herma- cogedores eftauan fubordiqa-
ho,Éüeconfágrádá en Toledo la dos a. Jos Obiípos : con que los j 
Jgteíiaríiaydefino esípuríficada pueblos no eran tan moleíta-
déiá ábomínácíoh Artiaha:y re- dos dtftos pánganos dañofiísi? 
lüzM:aal gremio Católico ,co^ más.* Congregóte el Concilio 
^ófódtóeenkin{cripcion,que año quiríientosy ochenta y nue ¿^ i 
#eiiereMarÍáná3yloelcriüeMár ue, abriéndote al principió de -g ; 
neo Máximo. A cftacónfagracioí Mayo, con tres días de ayu- 'i 
centré otros Prelados que nonbra no ¿ y penitencia« Y abjurado 
Pycrtó Carrero eñ fu Hiftoria de el Arríanííhio de fus fequacest 
S.Elifonfo,afsiflio Pedro Obif- y decretados veinte y tres Cá* 
pó de nueftra Segoüia: fiendóel nones á propofito.de reformar 
primer Obiípo, q defpuesde San las coftunbres ,y difcipIinaEcIe,-
Hteroteodeícübrimosenquínie fiaílica , fe cerró en ocho de i 
"tóŝ ydiez y feisaños. Infelicidad Mayo. Siendo vnode tefeníay f. 
grande auer perdido la noti- ocho Prelados que firmaron $a 
é'a de tantos Prelados, Efpere- ícl, Pedro Obifpo de Segouia. 
ínoste la diuina clemencia, que Tánbien fe Congregó Concilio 
^mámteíterá qüándó conuen- Nacional año quinientos yino- Áñó \ 
Igá^pá^dcidnnáíy excnploete tienta gáfete én veinte y ficte 597^ 
'íupüéBló; -de Mayo ^ y en las firrdas de 
H % X ífos Prelados rio te halla (haft^ 
^|^1:eaíiedo3tó ?aora) firma de Obiípo deSego^ 
'!j^conmduftfia3y valar mu- ;iiia/poffelca(fifíduda)delosori-
^^háscojuracíone^ídeíatraigado iginalesicomoteveenladiftrejí 
láheregíaArriañásyreduzido to cía dolosfnprefioshaíla hoi.ítp 
da Efpañaa la verdadCatólica, caredoauiendo vencido fus ene* 
difpufofecongregaffe^Goíicilip j^gQs>damdticos^^ 
vní* 
atona aedegouia.^ap IX* &&>. 
Vnido toda Efpañaalaverdade- Scgundo.eiifeliiftonatjuceícirí-
ra Religión Católica: y viado el üio por ordeh defte Rey año 
primero del prononbre de Fia- 1443.intitulada atalaya de Cá 
uio;iontandoenefto, y otrasco roñicas { h qual tenemos origi-
íásIagrandczadelosEnperado- nal)dizecjue fue muerto en Auí 
re$Romanos:murio en Toledo la,y fepuitado en Scgouia. De las 
•A- añoíeifcientosy vno»como ef- palabras de Sánlfidoro fe infieren 
s criucSan Ifidoro. ' que del lugar donde fue muerto* 
§. XI. fue llenado afepultar a otroCzc%* 
Veediole Livuafu hijo nía- fo por algunos criados s ó confi-
yordetres que dexósmoco 
de veinte años, y grandes cfpera 
^as;que a dos años de coronafuc 
muerto por Vviterico, El qual 
Reynó fíete años,tyrano en pria 
cipio,medios,y fin; co qdefpues 
devngouierno tyrano•murióa 
manos de fus vaíTallos: y fue lle-
nado a fepultar ignominioíame 
te.No auiamos vifto(hafta aora) 
dencesocultamente, porque los 
conjurados no VkrajaíTen el «ca-; 
dáuer.Y pudo él ArcipreftehallaÉ 
efta noticia en algu Autor, ó Ar4 
chiuo,quc otros no aya viftojaií; 
que deuiera poner la autoridad 
de noticia tan antigua, y oculta* 
Cierto en nueftra Ciudad no e-
moshallado (haíia aora)raftro¡ 
defta fepultura.Mas pareció obli 
Autor qdixcfíe donde fue muer gacion referir efta noticia para 
•to, y fepuitado eílcRey.Porqco quien mejor aueriguare. ..'. ¿ 
moSánlfidoro,queviuia en ef-
tosdias/olo dixo : ínter epulas 
coniurattone quormndam efi in~ 
terfectus.Corpm etus 'viliter efi 
exportatumtatfyfepuhum. EÁ 
toes. 
^ Efiando cotniendofue muer 
CAPÍ TV LO IX. 
Concilios,y Reyes de Efpañat 
Hafta Rodrigo quelaperdioi 
Qbifpos de Segotíia*. 
topor algunos cojurados'.yfu cuer Términos de fu Obifpado. 
polleuadoyj fepuitado 'Vilmente ¿ . T 
Ñi Mareo Máximo eferitor tan- ^' * 
bien del mifmoticnpo.tanpoco ^ ^ ^ ^ S V V I í É R Í G ( 3 
eferiuia el rrlodo, ni lugar de fu ^ ^ ^ ^ M | fiícedio Gunderna-
muerte.ni fepultura.-todosanfe- ^ ^ ^ ^ ^ ro3Rey mui Catoli-
guidola noticia confofa.de San XfSSBBnV co. Auia en eftos 
Ifidoro. Solo Alfonfo Martínez dias difeordia entre los ObiA. 
de Toledo, Arcipreftede Talabe pos fufraganecs deToledorpre*. 
ía^y Capellán del Rey Don Inan tendiendo algunos eximirle de? 
F 2 
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aquella Metrópoli; YdefTeando que Reyno folostres mefes. 
el Rey conformarlas, difpufo fejú §. II. 
taíTe Concilio Prouincialnn To T^Ligieron los Godos Rey a 
Año ledo año fciícietosy diezmen veiri JL^SuintilaJiijodel granReca 
610. teycincodeOtubrefegunfeña redoprimero,y valeroíoCapita, 
la loaife,aunque otros diferen- que a cinco años nonbróconpa-
cian.Gonformaronfe los Prela- ñero enel Reyno áRequimiro fu 
dosenreconocerpor Metropo- hijo:cauíáde que los vaíaílos fe 
litanoá Aurafío,prefente Arco- altetafíen: y el Rey mudafle fu 
biípo de Toledo: firmándolo to- buen gouierno en ty ranias:hafta 
dos:y entre ellos Miniciano O- falirfe del Reyno padre, y hijoa-
bifpodeScgoüia.YaüqueLoai- ñofcifcientosy treintay vno:hu Año 
faenlaColeótaneadelos Conci yendo de Sifenando Capitán va- <̂ 3 r» 
líos de Efpaña: y Scuerino Binio lerofo.que ciedlo Rey, y aduerti 
(figuiendole) en la general délos do enel daño ageno, afleguró íu 
Concilios,poncnenefl:e mifmo corona con prudcncia,diíponie-
Concilio á Pofcario por Obifpo doque año feifcientosy treintay * n o 
tanbien de Segouia: fue error fin tres (ó fegun otros, treinta y qua ^3 4* 
duda de los eferiuicntes, o inpref tro)fe juntaíTe en Toledo Conci 
lion,pues(fegunparece)craObif lioNacionabenquecon humil-
podeSegorue,comoefcriueiMo dad^y lagrimas pidió a losPadres 
rales,Mariana, Padilla, y Carri- trabajafíenen decretar loconue 
lío.Para confirmar efta concor- nientealaReligion,yrepublica, 
diahizo el Rey Gundemaro vn crtragadosconlasguerras^y mu 
decreto que confirmaron veinte dancas paíTadas, como fe hizo, 
y feis Prelados délas otras Pro- confirmando el defpojo de Suin 
ui^ciasde Efpaña. Yauiendo ven tilaylosíuyos.yaííegurandoía 
cido alos NauarroSjyFranceíes, corona aSifenando.Comencofe 
Año murió en Toledo año feifcientos taribien en efte Concilio lacón* 
6a 2 ydozaSucediedoSifebuto Rey pilacion de las leyes del juzgado 
bien enfeñadoj aunque co fobra Godoiquede/puesfenobrcxFW-
dezeloforcó a los ludios de fu ró ju&go , de que tenemos vn 
Reynoarccibirelbautifmo.Ya- original de mas de quatrocicn-; 
uiedo allanado alos Afturianos, tos años de antigüedad , algo 
y Riojanos rebeldes: y Rey nado mas enmendado,y añadido, que 
ocho años y medio, murió año el que inprimio Alonfo de Vi-
de feifcientos y veinte y vno: De- Hadiego en Madrid año 1600. 
6zlm xando por fuceflbrafufaijo Re- Éntrelos PreladosdefleCocilío 
caredo, fegundo defte nonbrc, afsiftioAnferico,Obifpo de Se- 3 
gouia, 
tííftoria de Scgouia* Cap. 13t:. &$ 
•gouía,que gouernó muchos a- Gemblacenfe en el Crónico que 
ños. Sifenando murió en Tole- eícriuio por los años i IOO- dizo* 
Año ^oclaño figuicnte feifcientosy que fue hijo de Cintila, dando a 
• trelaca y cinco * por el mes de A- entender, que fucedio por dere-
bril (fegun buenas congeturas)* cho hereditario. Comoquiera 
Sucediendofporclecao) Cinri- murió moco con mueftras de , 
la,queíiguiendoelexenplodcfu buenRey^áñofeifcientos y qüa- Ano 
anteceííbr?difpufo?quc íejuntaf renta y vno. Sucedióle - C in - ° 4
r i 
ĵ f5o feenToIedodaño figuicntefcif dafuindo* Capitán General de 
¿26. cientos y treinta y feis Concilio los exereicos:en cuya confian-
tanbien Nacional. Aüqucenlos £a no aguardó a elección; fibicri 
inpreffos(haftaaora)folo firman en la pofefíon moftró merecerá-
veinte y dos ObiTpos^y dos pro- loigouernandoeori juílicia^y va 
curadores)íibicndediuei
JfasPfo lor, difponiendo, fe juntaffe en 
uincias:enquefeconoceferNa- Toledo año feífcientos y qua- Áñ'd 
cionahqueólaprifa cftorbójun rentay íeis por el mes de O t u - 6q<St 
tarfemas:ó losmanufcritoséfta bre Concilio Nacional chique 
faltos* Vnodelosafsiftehtesfuc tanbien afsiftio Anferieo nuc í - . 
Anferieo ñueftro Obifpo. Lo ro Obifpo- Renunció Cinda^ 
principal defte Concilio fue coíí fuincta la cotona cnReccfuindo¿ 
firmar Ja elección del R¿y ¡ decre íu hijo,año íeifcientos y quaren* ĵ$¿$ 
tandograues penas cotra los def- tay nucue^cn diez y nueued^ $** 
leales a los Reyes: que mal fcgu- Febrero : y paflados? tres anos 
fos(fin ducla)foliciíaua eftos apo murió en Toledo.Gouernó Re-
yos:contanta inítancia^quecii cefuindo córíprudencia.- difpó-
Año ííueue d;e Enero del año trecien- niendo,queañofeifeietos y c in- AÁ^ 
3 3 8. tosy treinta y ocho(córrio tfíta quema y tres> en diez y fcis de ¿ 
en los inprcíTos por Loaiíá) fe Dizieñbre fe congregare c n T o 
congregó otro Concilio Na- ledo Concilio Nacional: cr ique 
cional para lo mifnio* y otras afsiftio Anferico, hueftro O b i £ 
cofas. Entre los demás Prela- po * y firmó tercero de los Obifr 
dos i que fueron muchos, tan- pos pot fu antigüedad* Ya lp r in -
,bicn afsiftio nueftro Anferieo. Y cipiodeíte Concilio hizo el R e y 
* Año el Rey murió año feifeicntos y profefsion déla Fe Católica : y 
Pl9> treinta y nucuc. pidió a íos Padres trataífen cotí 
$. IlL cuidado de orderiareígouiérricí 
^VcediendoTulgajpor elec- Eclefiaftico, y íeglar: t o m o lo 
fcion 5fcgun nueftros efcritO iiizicron haíía leuañtar m u c h o í 
fes? aunque Sígibcrto, Monge tributos, coque el Reynoeftau^ 
f i, &£N 
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Año grauado.Y año fcifcicntos y cin* $as, dio fobre el: y vencido, f 
65 5. quema y cinco fe congregó cnla prefo con los cónplices en fo-
milma Ciudad ConciHo Prouin los fcismefes, boluio triufante á 
cialdediez y fcis Obifpos,yvn Toiedo:cuyos muros enfanchó, 
procurador de vn aufente. Nofe y fortaleció. Difpufo íc juntafle 
halla en efte Concilio Obifpo de Concilio en fíete de Nouienbre 
Segouia;nien otro de veinte O- de fcifcicntos y fetcntay cinco, Aña 
bifpos que afsi qjifmo fe congre- de diez y fíete Prelados con el de 675 
Año go el año figuicnte feifcientos y Toledo a y dos procuradores de 
6<6. cinquentayfeis. Nofabemos la aufentcs; liendo vno Liberato-
¿aufaiprefumimos feria vacátecf Diácono, y procurador de Sin* 
nueftroObifpado, ¿falcadc*Ioy duito,ObifpodeSegouia.Algu-
manuferitos. ElReyauiedoVe- nos ( fin fundamento bailante) 
cidoalus Nauarros,que fe rebe- áneferito, queeo eñe Concilio 
laro;y eftablecido muchas leyes, fe ajuíló la diuiíion dclos Obiípa 
quehóifeve cndFMero-jft&go, dos de Efpaña,hecha mucho an* 
murió primero dia dé Sétienbrc tcsjpcro confundida con el den* 
Año de feiícientos y fecet-a ydos añosy po.Tradicion es confiante, que 
4Í72 en Gcrtigosj pueblo qhói feho* eftadiuifío,yajuftamientofchi* 
bra Baba,conio eferiue Iulianoí zo en tiepodc nueftro Rey Ban¿ 
que poco dcfpues fue Ar^obifpo bajy que para ellofe conuocariá 
de Toledo;ymuriófanto. ConcilioNacioñal,comocica-
$* IIIL forcqucriáípcro efte (halla aora^ 
ELmifmo Autor eferiucque no fe a hallado, el mifmo dia de la muerte §, V*. 
-/'/> de Reeefüindo fue eleéto Rey Cjlguícndo eñe corriente d<? 
. Banba,varón de mucha noble* '^nuefíros efcrÍt©res,pondrc-
za, y autoridad: que vngido en mosaqui los terminóse! nueftro 
Toledo por Quirico fu Arfobif- Obifpado: y perdone el Ictor la 
po confeñales miiagrofas,partio prolijidad, q no puede efeufarft 
cnbreucafugetar los Nauarros, cncofataniriportate,y antiVuá-
rebelados otra vez. Yauifadode f La Coíc&aneade Conci-
b e en la Francia Gótica fe auia IiosporLoaifa^izetiy^^V^ 
rebeladoHilperico,eñbio con- teneatJeAlmhvfiMahellfr 
tráelaPaulo/fu Capitan.Grie- deMontelv[^Vaf0.doto\
 :*' 
' go de nacion,y Fe:pués confede ^ LaBuía de cofirmacioiel Pa 
rado con^el rebelde!, fe coronó paCalíííofegúdodioáD.Pcdm 
'Rcy.enbiandoa defafiar a Ban- de Ageen, nueftro Obifpo año 
ba:que antes que cóbraffe hctz i.izj.comoaIliefcriu¿remos,dí 
ze: 
Hiftoria de Segouia. Cap IX. : : <$7 
•zz:De¥alathomevffy adMam nueílro Gbifpado a PrñafíeL Tm 
éellam:de Aíomelllo vfife adFa 
•dum-Soto. 
^ La Hiftoria general del Rey 
D. Alonfo,dizc : ElObiJj>ado de 
Segouia tenga, de Val de Amelo 
dela,y Portillo con fus terminas: 
yafsi losincluyó la BuIadeCaüf 
to Segundo,}' fueron denuefiro 
Obifpado,,hafta que defpucsde 
largospley tos,por cocordia que-
fasía Ad^fdla-.edeAdontelfaf darán enPalencia5como eferiui-
taBodehoca. remos año tipo.El termino Se -
5 Anbroíio de Morales dize: tentrional es Montel, -quela Bi$-
Segouia defdeelValle de Amelo lanonbra Monteillo.y hoi fe no 
rhafta Manbtlla, o Adán filia :j 
Me AtontelhaflaValdota.T oáo$ 
en coformidad fcñala quatro án-
¡gulosa fin duda correfponden a 
los quatro. puntos ecleftes, Orie-
jte,Ponience»Setencri53y Medio 
rdiarquefifcfeñalaranen la diui-
ffionjíegun buena regla de Topo 
grafía hiítorica, nos diera mucha 
bra Motejo, villa diftatc de nuef-
tra Ciudad catorce leguas al Ñor 
te. El termino de Medio dia és 
Vado-Soto3como dize la Bulaaq 
los otros nonbrcs del Cocilióide 
Iagencral, y de Morales mueífra 
mani fieramente cftar errados. £1 
íiete leguas de nueftra Ciüdád-ál 
Mediodía, ribera delrio nonbra 
luz en cantas tinieblas,^diferen- -do hoi ludiros de Bdltvy&ityüc 
•eias de nonbrcs/caufadas.'íktdu- diuide los? Obiípados dé S$g$>-
dá de la ignorada* o defeuido de ximy Auila: ai va termino no&-
¡efcriuicnte^.ElpuntOjy termino brado^Me^/^^con^uc^tfe-
¡Oriental es Valde AmcIo,queIa cequedarbkxi zjuífadm h&^wt:* 
' IJúJanónbra Valathome:El Rey 
Po# Allonfo Sabio pojp& puerco* 
yye-íítade Valathómejuntoala 
íuerífria, tres leguas diñante al 
OrientedenueftraCiudad-eavn 
citónos antiguostj prefentes de 
/nueftro Obleado. ;-\s \v,*>. ;: 
Dairtiendo aqui^Iufiano 
Arciprefle, cuyo Crónico 
priuüegioquedioalas vetasdef emoscitado,diz^ enlosAdueífa 
tps puertos año 1273 como allí rios; Dubitdtum eft>vtraS¿íp~ 
diremos. Y a cafo entonces fe no uiafueríffedes Epfcopalis tem-
brauaValdc Amelo, el que hoi foreGóthorum-.anqusinAreua 
yalSabin,porla abundancia de ciswnqMin Vaccam Egomagis 
Sabi nos,arbol que en Arábigo fe afenttor ijs,quifacmntfedéEpif 
npnbvzAbhel. El termino Occi- zcapahm Areuacenfem tempote 
dental es Manbella.: Y es ter^ :Gótthorum^frtw.njt qu& Coló 
mino Oriental del Obiípado nía Latina Romanorum-. &qú& 
de Falencia. Y fcgun eño iaclua :¡ |¿:~ cumNumatía¿elebru par 
• -• > ?. 4 " 
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! 'íiéatuf términos cum Palentt- Capitán fuyo le hizo dar agua ¿t 
; m Valle Amela ftofe Almafa* cfparto,con que perturbados ce* 
,mtím: gf Per MambeílM, nunc rebro y cabeca, enloqueció Do-
Bambellas'.fartiebatur ctíVxa- mingo catorce de Otubrcdefeif 
•menfi fede.fibt fatü "jkina.P'ac- cientos y ocheta años. Elaíluto Año 
tAommSegQMafluuioltimhabet, EruigiodifpufoquelenonbrafTe 68o 
-nomine Dorium:&} pfomonto- fuccfíbr.y luego hizo miniftrar-
- fiHjiomtffi Cotmm,wxta> quod le la Santa Vncion: abrir corona 
, fita ¿^.Noticia tan eftraña,y co- Sacerdotal;/ veílir abito de Mo-
, fufa,que juzgamos trabajo inu- ge;paraqueficonualecieíTe, no 
til detenernos arraduzirla^nidif* pudieffcbolucral Reyno,como 
• puta-ría. Pues ni íulio Floro, To- fucedio: conforme alo decreta-
i lomeo, Antonino > ni Plinio pu- do en el Concilio Toledano fcf* 
: fieron masdevnaSegouia:y efta to,haziendofeBanbaMongcen 
tnlos Arcuacos, nonbrados afsi el Conuento de Panpliega juntó 
; deirio Areua3quccsnucftroEref áBufgos.Eruigiopara aíícgurar 
"7tna*cpmodcxámoscfcrito. Y cu fucorona,difpufo fe cogrcgaífc 
I )4oObifpadodcantiguo¿y pre- Concilio Nacional en Toledo 
*• féntc,termina con Üfma al Se- en nucue deEnero del año íiguié Año 
; tencrion;yc6PalcnciaalPonie- , tefeifcicntosyochScayvno.Cu <jgi 
telonio demarca el miímo Iuh'a yoprimer decreto fue confirmar 
no: y prueua la conformidad de xlRcynoaEruigio.Yelfegundo 
-Jos términos antiguos,y prefen- (aduirtiendoel fuccífo deBan^ 
- tes;fin detenernos a contradezir ba) decretar con graues penas, 
tlaque cfcxiüh Florian de Ocan que ningún Sacerdote adrainiA 
po'puesno eferiuimos di/putas» trafTe la fantaVncion a enfermo* 
íinohiíbriaj cediendo fienpre a qnolapidicfíe(pudíédo). Decrc 
^quíenmejoraueriguare. to qhaíía hoiíeá obferuadoen 
$• V 1L Eípaña:auq no obliga ya el reci-
08 Árabes defendientes, y bir cite Sacramento a fer Keligió 
ífequacesde Mahoma, que So el queíbbrcuiuc5C®mo obliga 
• auiedb fugetadp en África la Pro ua en aquel tienpo. Vrio de treTn 
? uincia Mauritania >de donde haf ta y cinco Prelados que aífiíliero 
• tahoi fe nonbrá&Moros,deflea- en eñe Concilio fue Deodato, 
"' uan entrar en Efpaña^Dicron en ObifpodenucítraSegouiasque 
fus coñas con vna armada de cié tanbienafsiftio en otro afsi mi£ 
'• to y fetén ta vafos.VencioJosBan mo Nacional, en quatro de No-
: bacobuecofejo, y capitanes. Y uicnbre de fcifcientos y ochenta Año 
•.dcfpuesdq tatas vitónos Erujgio yuesaños.Yenptro que en ca-í'tf8j¿ 
*. **-'•• ' •:• - ' / torce 
í 
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Año torce de Nouicnbre del año li-
584. guíente feifcicntosy ochenta y 
quatro fe congregó tanbienen 
Toledo,paraadmitirel feílo Co 
cilio gencraI,ceIeb:ado en Con-
ftantinopla,finauer concurrido 
á el Prelado alguno de Efpaña. 
$. VIH 
Rvigio, mejor en los fincs,q 
,cn los principios, murió en 
* - Toledo por Nouicnbre de feif-
68*7 c*cmosy* ochenta y fíete años: 
auiédo nonbrado fuccíTor a Egí-
ca,fuhicrno, pariente de Banba, 
que aun viuia Monge- El qual,. 
imitando a fusanteceffores ,dif-
puCó fe congregafle ConcilioNa 
cional en Toledo en once de Ma 
69 
ron vencidos en tres batallas.Sif-
bertOjAr^obiípo de Toledo 3 in-
quieto,y pgderofo,fe rebeló con 
tra el Rey.Lo mifmo intentaron 
los Iudios,de que el Reyuo abun 
daua.Preualeciaelcngañorlafo-
domiacundia;y entre tantos vi-
ciosporfíaua a renacer la idola-
tría. 0. IX. 
Gica defleandoremediaría 
tos daños, diípuíofc jütaííb 
Concilio Nacional en Toledo á 
dosdcMayodefcifcientos y no Año 
uenta y tres años ¡pidiendo a los 6p $% 
Padres trabajaíTen enel remedio: 
reduziendoanumero concerta-
do las muchasleyesdelosRcycs 
antccedentes,con que fe enbara-
<pua la jufticia:juzgado el fauor, Año yode feifcientosy ochenta y o-
<588.cho. Y entrando el Rey propufo y executado el poder. A/si lo pro-
co humildad a los Padres, qa in- curaron los Padres con decretos 
ftáciade fu anteceflbr,y fuegro judos, y prudentes :fi bien Jare-
[auia juradode anparara fu fue- ducciondelasleyesnofc hizo,é 
gra, y cuñados: noconfintiendo feperdioipiiesnoeftaenerGojnh 
les fueíTe quitada cofa alguna de £ilio.Siendovñó'de cinquentay 
lasque-pofTeian: yhallauaquete iiueue Prelados,que afsiftieron 
nian víürpadas muchas hazíen"- cnel,DecencioObifpodeSego-
das:cuyos dueños Ieped¡3njufti 
cía como aRey.Lo confultaífen, 
y refpondieíTenquedeuiahazer. 
ÉlConcilio rcfpodio.^í' en nin 
ym cafo podía el juramento fer 
contra la inflictas fino enfufamr* 
y cumplimiento, Vno de fefenta 
y vn Prelados, que afsiftíeronen 
1 ¿j 
uia.Ydeífeoíbsde efetuar el re-
medio>eIañofiguiente feiícien- Año 
tosynouetayquatro en íietede 6$4. 
Nouiebrefe congregó Concilio 
tanbienNacionahpuesefcriueel 
Anpbifpo Don Rodrigo queco 
concurrieron los mifmoscinco 
Ar^obifpos que en elpaffad9. Y 
éílc Concilio fue Deodatonuef lo confirma nueftro Segouíano 
tro Obifpo. El antiguo valor de Villalpando. Aunque el nume-
íos Godos íua degenerando: y a-
ebmfctidosdclos Franccfes fue-
ro ynonbres de los Obifposcdn 
cutrentes fe ignora haftaao^ 
pSir 
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por falta de los manuícritos.Eftc medicina de canta Haga. L ib re 
eselvkimodc los ConciliosTo Vvitizadelosrezelos, que eflos 
ledanos,que hoi gomamos: cclff- Principes le cauíáuan ,dcferifre-
bradoel diaen que fe cumplían üotodafuinclinacion,entrcgan 
.•flete años del Rcyno de Egiea: dofe a adulaciones, y deshonctfi 
, que murió en Toledo porNouie dades entre Truhanes, y manee-
'Ano bredefetccientosyvnaños:auic bas:incicandocon cxenplo,ypre 
yo i- do antes nonbrado por conpañe mió a feglares, y Ecleíiafiicos á 
ro,y fuccflbrenel-RcynoáVvi- ViuirIicedola,ydcshoneftamcti 
;. tiza/fu hijo,que al preíente efta- teconquancas mugeresquifief-
.uaenTuí:yacudiendo3fuc vngi fen,Y porque el Romano Pont i 
do en Toledo a diez y íiete de fíce-no acudicffe al remedio > l e 
NouienbrccomoefcriueVulfa, nególa obediencia, mandando 
Obiípo Godo, en el fin de fu con .congregar Concilio,óConci líá-
cercadaHiftoria* bulo en Toledo: cuyosdecretos 
§» X. feperdieronjComo fus Autores. 
OmencóVvkizaá Reynaf JMalfeguroclReydc fu-concicn 
[generofopara entablar fus cia,hizoderribar (coprctcflodc 
', tyranias;reftituyendo los defte- paz) los muros délas mas Ciuda-
rradospo.rfuPadreaíüs cafas, y desdeEfpaña.EnlanucftranoIos 
haziendas;y quemando los pro- auia:porq(como dexampseferi-
ceíTos fulminados contra ellos; ,to)losRomanos- los derribaron 
por eftos principios cautelofos con otros muchos-.viniendo l o 
fe entregó a todos vicios. A Teo- principal de nueftros Ciudada-
•doftcdojhijodcCíndafuindo, y nos en el valle del rio Erefma, y 
. hermano de Recefuindo, Reyes partedela cucíla5dondc cftauan,-
. anbos5hizofacarlos ojos en Cor ycftanhoi las Jglcfias,y Parro-
doua>donde yiuia defterrado: y quiasde S.Pedro¿n6brado de ios 
queriendo executar lo mifmo en Picps,por los q tiene fu torrc,yS* 
Rodrigo fu hijo: fe libró huyen- Antón 5 y Santifsima Trinidad, 
do:parqiieguardaua la ira diuina que fueron de Católicos (fcguxi 
aquel tizpn^ueauia de abrafar?á dixknos)entienpodelos Arria-
,E(paña:auicndoantes(quandoef .nos.Aísiviuiaeítytano Vvitiza» 
,tau£ienTuí)rnu€rtqtyfanamcn- quandoRodrigo*ayudado ( c o -
te p.Tabila hermano de Teodo- moalgunosdizen) délos Roma* 
-fredo,y Padre de Pelayo.que tan nos:ó (como eferiuen otros) de. 
bienfe; libró huyendo a Canta- Josmifmos Godos conjurados;. 
bria;reíeruandoladiuina cíeme- fiendo el enemigo mas inuenci^ 
ciaaqucl Principe Valerofo para bledelostyranosfumifmatyra^ 
niat 
t\ 
HíftomdcSégóüiá. Cap. 1% fh 
pia:Íe vcrtcio, y facadds los ojos dütá dé Tárif Abenzirtá páíTaro 
defterróá Corddüásdoridemu- conlüliarláKrpañaáño íctccica Añd 
rio(vengandoaT¿odofrédo)a- tos y trec¿.Ydcsbaraíaiídódddñ fx$i 
Año ño fetecictosyorizé.LuitPran- Sancho fobrino de Rodrigo,c]úq 
yi i, do(Aucoryacitadd)cnfúCróní ton Ai orde^ygentequííb/eftpí 
co dizcque mariden veinte de barélpaífefaquearon la Aridalu 
Dizicnbrc en Toledojdondcfufí cía*boíüiéndd á África jTarif co 
fepulcádo. §. XI. Vitoria ¡ íuíián coii crédito : y el 
PAfeció Rodrigo bueno para exeiritá con defpdjos de Eípa-Reyshiftaque la poíTefsiori ñá: cuyas culpas tenián irrita 
del Reyno conuircidel valoren dóáDids. blafdnándd el dértid^ 
¿yrariia imitañdo,y aun éfeedie- nío,queaüi;i obrado en fclJatáiji 
.dolos vicios de Vvitiza, cuyos tas calamidades. Pues cpmótcñd 
hijos perfíguio cruel. Y vencido iré Barorlid,conjurando Vná ¿n-
defüapetitoforcóáFlorinda da denioniadá eñ Rónia cflc aéci 
nía de la Reyñá,y hija del Conde 713 .en la Igícfía nonbrada en to 
Julian.-álaquai los Árabes riobrá tes Ad¿tO[ua,l ftluios: yhoí Qé 
fdnCW#¿,nonbre entre ellosin- lo¿tresfontana': donde fue dS-
luriofOiy originado de Etiá. Dj- golíádo Sari Pabld,y eftaiun íp 
zen algunos que gozó la dohze- 'reliquia^ de San Anaftaíio'maí-
lla íiendo mancebo, coprorxicf- iyí'.conñrcñido eldcmdriid dd 
fa de marido :qücbratáda quadd lds¿otíjurc¡$*díxd i VengodéÉf-
Jtey:defpreciotá fentidode ladá faña.doñdédexó hechas muúqs 
,ftia*yde;fupadt
4e5qeri vegada de mumeÍ,y^^é4éf0p¿¿íñdep^ 
h ofenfa/olicitó los Árabes>fo- gré* §. Xlh 
Í)C$ytio$:CQú las vítdriásde Afri- A Lafámádeiá Vitoria, y r^ 
£a(^paíraíTert aErpaná:que faí J^quczásde^fpáñáMañQ fií 
ta de armas,y valoraría facií de .güicñtcdéíeteciertCosy catorce ^ó 
conquiftafiy el pfdnietio entre- le hallaron Tarif,yIüliari i:5 más 7*4* 
garla^yudadoddparieritcísjy a- deciertmil£onbatientes,.ycIce-
jnigos>que ofendidos de ítodrú mor de Efpáña de fu parte, en id¿ 
gosfcguiriaíl fus vanderasi Goti .£anpo«5 de Guadelete. Ddñde fa-
jo qualpcríuadido Vlit Alni%of jioa la defehíá Rodrigd con Ja$ 
Rey de Arabia^dío orden á Mu- ffief^ásdé Eípañá.Cdntinuófc^í 
^(nobfeqeflrrelosAi'abeáesld Jbatallarporachodiás,haftaquíí 
miffflq que Moyfes)fu Gouerná JDomiiigd, dnze de Nduie'nbre 
doren África >dieíTe priricipioal £fegun Id mas fundada dpi niorf 
Íiitci>to.EftejurítódazdmiIcoíí ' fueronJosGaddS,ve;cidós, yde£ 
pacientes, que debajo de I.¿coa«¡ hechos títi los • vltímas fine* éd 
titíÍ0* 
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íEtáopa,auiendók corrido toda Occidental de núcñraCiudacJ eíí 
cSfusvitoriaSiQuando acabará las peñas, nonbradas entonces 
Efpañade Uoratyy fentir la-mife* Grageras: y lioi de la Fuenciíla, 
tiadsftediai Ni que Proliinciafe por las fu entes que diftilan.Coa 
yiovltraJada de roas bárbaro ve •éliaefcodiovn libro, que perdió 
*edóí,mas contrarioen feligiú, cldefcuido de los antecesores^ 
iy cóftunbres i que inhumano af- ilúeára deígracia: conferuando* 
íolópueb!os)yciudá
idc's5Íin de- fehaíhnueílrostienposvnaho* 
xarraftrosde fus nonbres,ni fi- japor guarda, ó aforro de vn íí-
'tiós:caufadé lacofufsíonquecn brodecántomui antiguo de la 
-la-antigua Topografiade Efpaña mifrnaIgleíia,Eralahoja deper-
tienenló'scfcritores naturales^ gaminotofeo en que fe leía eá 
rcflraños. ; letra propia de los Godos lo ft-
&ri'~;ii "¿w ¿^ ¿rc '•&% ?(% *£p\tmz\DominnsSacarusBetie 
, * & * > <&;<&.<&.%**&> ^rushumsal^ EcclefiS* 
<. CAP I'TVLO X. \ -gouienfis hanc tulit imagincm 
y¿ v :•• .-• i,/ r „„»X -Beata Mari&detMefuprafon 
¥rtmera noticia de la Imagen de ,. » J i J}.. 
*fc&,W/-rtw,imuerte,de San ' ' f e f l" '£? t ^ ' E™-
''Erutos ' D€G.L I/.hÜAus. la tinta muí 
':MmWio de S, Valentina Sata g
aflad,a M t i * : 7 ^uifauafe 
' Enveta[hshermanos: ' \ ^Mp,MfferaHtJ}ama. 
SmeL'vJosdeSevputa.. M«cho perdimos en eñe l,bro:y 
1 •'"":•••- •* .. im duda la noticia de quando, a 
§. L quicn,ycomo fe entregó nuef-
L E S T R V E N D O traCiudad.Enel tienpo,y md-i 
pauorofodeia perdí do con que íe entregó Toledo va 
da de Rodrigo, y fu rianlosefcritores. Cierto es que 
. excrcito}y Vitoria de fugeta aquélla gran Ciudad, paf-
los:M,oros(afsilosnonbráremos faron los Morosa la de Auila. Y 
'de aqui adelante) todo era huyr tenemos por derroque nueftrós 
alas n)Ofitáñas,yefcondcr réíi- Ciudadanosfedefendieron mas 
;quias?Imagines5ylibros,delafu^ tiépopórloquefe verá defpuess 
f̂iadeí enemigó.En nueftra Ciu- y que permanecía en nueftro . O 
;dad Don Sácaro, beneficiado(co bifpado Decencio,como éícriuc 
-moelfénoribra)delaIglefia3ef- lui t Prando Autor ya citado.•..*:'" 
cóndm en las bóbedasdeSa Gil $ -11 . 
Vna Imagen déla Virgen Madre T~f Scriuiremos aora las vidas 
•áe Dios > que eftausi aía entrada JClde nueflrosSantosPatrones 
Fru-
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Frutos,VaIentin,y Engracia hcr da,corre entre cabernas profun-
manos: que por aucr viuido en das de peña viua al Couento que 
tienpos can miferables,y aíboro hoi habitan Religioíbs Fracifca 
tados,tenemosdefus cofas me- nos,connonbre de nueftra Seño 
nos noticia que deíTeamos. Iuüa ra de la Hoz,por femejan^a de la 
no Arciprefte en los Aduerfarios, buelta que alli haze el rio:y en t o 
dize,quefu Padre fenonbró Lu ees fe nonbraua nueftra Señora 
ció Decio Fru&o^natural de To de los Angeles: y (Yegü tradicio) 
Iedo,ydefcendiente de Gncyo la habitauan Monges Benitos. 
Ponpeyo Frucíto» Confuí Tole- Media leguario abaxo)defta cá-
dano,aquienen Tarragonafele ía fe encnnbran fas peñas con ta -
uantó eftatua con inferipcion, taafpercza>quefe mueftra i n a o 
que hoi fe ve entre las de Grute- cefsibles a losojos; quanfo mas a 
ro.Cierto es que todos tres her- los pies. $. III. 
manos nacieron en nueftra Ciu- TT?-Stc afperifsimo defierto, dif 
dad:yqueel mayor fue Frutos, J e t a n t e de nueftra Ciudad aí 
aquien IuIiano,y otros nonbran Norte diez leguas, efeogieron 
FmBuofo\ infinuadoqueel vul- nueftros Sancos para retiro deji 
go le dimihuyó(como fuek) en müdo,y eícaladel cielo. A pocos 
Fmtos-.yz Engracia la nonbra paíTosdelno,dodelapeñacomi5 
$ufana,q\ic en Hebreo fignifica 9aaleuatarfe,y brota vnafuentjp 
lo mifmo agracia en Caft elíano ti copiofa,q mueue vnbaán* fa* 
(fcgú interpreta algunos) .Den- bricarolos hermanos hermíca á 
tos fus Padresr£rutos,q en edad, Engracia.En vn hueco del cofta 
y virtud era primero, aconfejóá do defta peña fabricó la fuya V a 
tus hermanos,q diftribuida fu ha ietinxfcodiedofe á viuir en el pe 
zieda entre pobres,fe retiraflen a chode aquel duropeñafco.En la 
vn defierto huyedo los vicios, y cubre eminete fabricó Frutos 1 a 
calamidadesde Efpaña. Agradó fuya,como cuidadofa centine-
el confejo faludablc,yrepartida la defushcrmanos.En efta altura 
fu hazieda á pobres,fe rctiraro a fe goza,y venera hoi vna fuere 5 
vn defierto peñafeofo en la ribe- nobradeS.Frutos,co tradicio de 
xa Setetrionaldel rio Durato,q qclfatolabrotóniilagrofaméce 
naciendo en lasíierras, baxade coelbaculo.Gradefuelapenitc-
Grietea Poniente al pueblo que cia,y Satidadcf nueftros hermira 
l&danonbrc de Duraron, cele- ños. Iuliano Arciprefte en el Cro 
bradodelPoetaMarcialcncl Epi nico efcriue,q florecía la fama de 
grama á Lucio. Y dexando en fuSatidad por los años 69 2.djU 
lamberá Meridional á Sepulue: do á entender que profefíauau 
' G "" •- U 
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lá Regla de San Benito: y aíii brbJgbgraphia: y manufcrito-
fóefcríuetnuclios. Prefumimos fe guarda en la Real librería dé 
qtre Frutos no fue Sacerdote: y San Lorcncio,que vnMoroinf-
ctítoncesauia pocos en aquella truido en fu Alcorán, y zelofo 
fa^rada Religión. De Valentin defufeta,enplaticasconueftro 
¿feriuen que fue Abad,, y lo con* Santo,blasfemó dcla Santifsima; 
fiffiialatradícion.Mas no halla* Euchariftia, di-ziendo , que los; 
rnos fundamento para afirmar Chriftianos adorauan inpofsi-
que fucflcObiípO de nuefttaGiu bles.xrey endo qu c el pan íe con 
dad 5 que no-feria poca gloria de uírticflccn Dios:y frpermiticflc" 
niieftra Patria aueriguarlo. comer afsi de los honbres,como: 
$. l i l i . de lasbeftias; pues fife lo pufief-
N la miferable perdidadeEf fen en vn poco de ceuada lo co-
(pañafc acogieron muchos merian. Al horror de tal blasfe-
mo oculto de aquella ticrra,yan mia quedó Frutos laftimado ,y ; 
paro de-riücftros Santos» losqua los Chrifliarios atónitos:gloria--1 
. les fabiendoque algunas éíqua- dofe los Moros tircunftantes: 
drasde Moros venian a fus her* cafi de la Vitoria. Pero confi • 
mitas, les falieron al encuentro derando que donde falta eldif-
•íin mas armas que firme efperati curfo? obra la Fc3confiado en las 
^aenDios. Yviendo que llega- prometías diuiñas,coñfintiocrv 
uancerca,Frutosauicndqfupli- que fehizieííe la prueuá.Y con-
tado a Dios libraíe aquellos po fagrada vna Hoftia, fue pueda 
•bresfugitiuosdelairade aque- fobre vn amero de ceuada : y 
JIIos barbaros,quc folo ksperfe- traido vn jumento. Auia córír 
"guian por Chriftianos, fe les pu- -currido al cfpe¿taculo numeró 
tfo delante mandándoles én non cfcefsiuo de Chriftianos, y Mo-
£ hrt de lefu Chrifto-, Dios hobre> ros.Frutós, y fus hermanos con 
criador-, :y Redentor del mun- cfpiritus ferüorofos fuplicauait 
•do3no páffáíTendc vna raya que á Dios glorificaffe fu eterna ver-
ifeñaló con el báculo. Y al punto dad. Llegó el animal: y en víeñ* 
Y conadmiraciodetodos feabrio do lá Hoftia , que fobre la ce* 
la peña jdexándó en medio de uadá'cftaua > incliháhdó la ca-1 
Chriftianos,y Motos vnaabertú be^fe poftró en tierra; leuañ-
ra profunda,quehafta hoi non- tando los Chriftianos cfpiritus/ 
bran LA cuchilladadeSan Fru* y vozes a Dioá, rio: fóló mará¿ 
^¿•Refiere Frai Alonfó Veneró üillofo en fus Santos ? pero re~ 
en fus vidas de Santos de Efpa- ¿óiíocido delosanimaléspor fíi 
fña,que con nonbre Griego non ejcrjio Criador.: -
£•' " " • - - - -
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NfaI<jado quedó el nonbrc 
}Chriftiano,y glorióte la fa-
ma de nueftros Santos,con fona-
les tan milagrofas : acudiendo 
a fus hermitas los Chríftianos a 
confolarfe en las calamidades 
que padecían. Hafta que Fru-
tos lleno de años, y virtudes 
j>afsó defta vida a la eterna en 
veinte y cinco de Otubre. En 
el añocicrtodefucdad,y muer 
te ai poca certidumbre. Iuíia-
no en los Aduerfarios, dizcPro-
fe hitabrum {nunc Butramrn) 
obtjt 2j.O¿tobris s Sanffus Fru-
¿$u&fus , Seqouienjis ciuis , vi" 
uus, mor tuufque,ciar us miracu-
Its anno DominÍ72f. Sunt qui 
dicuntpajfum a Sarracenis cum 
forore ,0? fratre. Muzárabes 
Segomenfes anno Domini 730. 
Corf ora tranfittlemt Segouiam, 
nondum dirutam a Afaurís. 
JEfto es. 
f Ittnto a Litabro ( aora 
^¡Butrago) murió en 2$. de O tu* 
bre San Fruüuofo¡ciudadanode 
Sepouia :*En vida 9 y muerte ef-
ticia$aunqueladá mefiosautori 
dad ponerla fu Autor en los ad-
uerfarios?)'no en el Crónico; ú 
bienailidixoío del man/rio;y 
que auian padecido en 24»deOt-
tubre. Nueftros eferitoresmo* 
dernos,yelrezo deüeObifpada 
aprouadoporla fede Apoftolica 
(comodiremosaño n5op.)afíc-
man que murió de íctenta y tries 
años, eneFde Chrifío fctecientQS 
y quince. Aquipudo el frailado, 
ó inprefsion de Iuliano po&sk 
veinte y cinco por quince: erroc 
mui fácil, poniendofe por fuma 
como eítáinprcíTo. A fique filos 
Moros no ganaron aTolcdohaf 
taaño7i9.(comoefcriucnLuit 
Prando,yel riiífmo Iuliano) no 
paíTarian nueftros puertos, ni fu* 
cedería lo referido á nueftíoSáa, 
to co cijos haftadelpues: Y /ob*§ 
cfta Cronología qu edará nía* 
cierto auer fallecido año de vein 
te y cinco. $. Vi. 
EN quanto al martyrio de fus hermanos,Caluete en fu vi-
da dizcque difunto Frutos vinic 
roña Cauallar,pueblo diñanre 
denueftra Ciudad cinco ksuas clareado en milagros , año del 
'Año Señor fetecientos y veinte y cin- entre Norte, y Oriente. Don-
7%%co. Ai quien diga que losMo- de viuiendo con gran fantidad" 
ros le marty rifaron con fm her* en vna hermira, fueron marey* 
manos.Los Muzárabes de Ser rizados por los Moros : y fus 
goma ano del Señor fetecientos cuerpos licuados con el de ÍLI 
y treinta y trasladaron fus cuer- hermano r quedando fus cabecaa 
fosa Segouia, aun no derruida en Cauallar: donde hafta hoi fe 
f orlos Moros. Muchas cofas (o- veneran con mucha deuocio de 
cultas haíla hoi)defcubrecfta no todalacoinarca^uyos-pucbloá, 
G z quan* 
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i^iSáofalta agua para los frutos, efe&os 3 pluuiasadmirablesscn 
•acuden en deuotas procesiones conftelacion bien cotraria- mof* 
ia pedir íbeorro a Dios por ínter- trandofe Dios piadofo, y agrada 
cefeionde fus Santos, licuado las dodeladcuócionqueeflospuc-
•¿abc^ascnprocelsioa vnafuete* blos tienen a fus Sancos. En qua-
e nobran ¿Utfta, porque es tra to a fu mártyrio fe verifica con la 
d^lti^nftan-tc^qué fuero echa Bula del Papa Sixto Quarto, que 
áal^írSIáquandoíos Moros las ponemos facada con toda pun-
aparcare de fus cuerpos end mar tualidaddelmifmo original ,que 
^yriG.YcertificarHos5queauien- permanece en la caía, y Priorato 
do concurrido a eílo5cmos vino deSanFrutos. 
IXTVS Epífeapmferuusferusrum Ve¿3'v#tuerfii Chrifiifidelibuspr gentes litteras 
tn^ptÜuris^áíüíem% ¿t Ap'é^olu&m •benediñionem. GUriófus in janeáis fuis Deus, 
ferfaefabÜíütfft&pietaüs clemeiíti&m fupemApatriaciues^uiextra huimproceU 
^ofiJ^cdifluAus^perconftanihmfide'tfeeíuher ente-rgetes ,ad ¿ternam beatitudinem per* 
Uí^erímt^fixjiimahilh decsrat-gloria elaritattsMt-nos illius vices^het immgriñ gerentes 
¡Tf» urrUiCiáUsimitAtioiie Süncibrüm qüómml'tbet Ecelefias ad honbrem Aitifsi/rtij ¿f fui il-
dorumiwminibm^udicaUsdftiotaChriHíjideliu Etvi 
•hoc fetuf&tih valeat adimple r i Avi¡kAnpbm. illas fpiritualis thef'auri muñera líbeme? 
el&rgirnur^t§Hvrtim dmm&ÍMdn:turinc<zlh,eoran.om»^^ 
tyjti demtí pro aobis ifttercedetikuSyCcelcjltsauUj>r&rn¡A vna cu Hits v&leamm fadiciter adi-
'Vifá.CttjtUntes igitut* vt Ecclefia Monajlertj SantH Frucí'^própe oppidu de Sepuiueda* Ot 
dints Sart-fáiBeneditñperPrioremfalítigubern&riSegomertfisDicecefis,inqtta(ficutacct-
pmus)ewfdem S&ncfi fnta£iConftfí&ri$,4C SAftcliFalentini^ Santi& Engr&tU Martí-
rumtc»rporá recmdit&fam-, tongrun hononbusfrequ-e&tetur, ¿? wfuisjhucttiris, fy adifi-
't'jsrepareturs¿rmanuteneatur, acChrifiifidelesvtrhfyue fexuseb libetfhsdeuoito'niscau 
Xa ad Ulam confinante ai hulu^modi wparatipnem, & mdnuttntionem wanus prowptib$ 
porrlg<tntadi&tricestf&o ibldemdono eceíeUis gratín vberime'ofpexcr'wt ferefechs: Ve ofr 
Wpotexth $eÍmfyrkordiá%acBeatorumPetr'hí? Pauli Apojldorumeius wcioritatc confi 
tfivQtfitiibuS veripeemteúhm^ eonfefsistqui EtclefiaÍpf¿tmin jingulis eiufdeSafli FruCii% 
,¿c smCíifsimjt Trimtatisfefimiiatlbm-pideliút aprimis vfque id fecundas vefperasfm* 
^loramfeHiuitattim earundem denote vífitAuerint nnnuath»; ¿r ad huiufmodi reparatw* 
*'némyfam¿tñtttenú(t7iem' Máhus porrexermt adiutrices, feptemannos, $ totidem ¿{uadrA* 
'gmAídeimmBi$ctip0¡nitenti)$ mifcricordtter itt Domino relaxamus: Pr&pntibuí^-ptr^ 
fetuh juturjstemporibus dnraturis, Volamus autem t ijuodfi alias vifitamibas Ecckfiam 
ÍpfaMtvelad$rttBuramireparatÍQnemi4'UtÍpfiM Ecclefi&fdbricammantts adiutricesporri 
oétttibiiSfjel alias inibi fias eleemófjnas erogantibus^ aut altas diqua alia indtdgetm m per 
yétmm¿vcl adeertum tempus nondum elapfum duratma.per nos conctjja fuerit, vráfeñies 
dítteranulliusexi(fantr^boristrjel memétt.Dat-, Narhi& anuo IncarnatíonisDomimc^mtl-
jejtmo ̂ uadrwgemefimofeptMgefímofexiay id* AuguHi. PmúficatM noftrt auno mimo. 
' GÓfladeíla Bula q Valentín, fus cuerpos eflan fin cabecás en 
y Engracia fuero martyres. Y de lacafadeSanFtutos>y ennueftra 
mas de la tradició córtate de efta Iglefia.Ydeflascabecas nuncafc 
comarca, de que eítas caberas ánhallado}niíeñaiadootroscuer 
que citan en Cauallar fon íuyass pós;cojeturasq mueue a créditos 
f VIL 
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§. VII. lo con muchos milagros,comc* 
EStauaEípaña yatodacauti- 9auaIareftauraciondeEfpaña,y ua:y cratauan los Moros de auiendo reftaurado defde Gijon 
conquiííar la Francia Gótica ,ó harta León ,murio en Cangascfe 
Narbon£fc,paraprofeguirlaco- Onis añofetecicntosy treinta/ Año 
quifta de Europa:tanto creció el cinco.Sucediedo fu hijoDonFa- 735-
brío de fus vitbrias.Mas el Cielo bizque mal confiderado,peIca* 
que en el caftigo dcEfpañaauia do con vnOfo murió eniusbra 
llegado al vltimo acote, difpuíb ^osañofetcciétosy treinta y íie- Año 
para reftaurar el Euangelio ala te. §: VI I I . 737 
mayor Monarquía, que defpues £ Vcediole en la corona Don 
demuchosaccidentes,pocosEf- O Alonfo Primerojhijo de Pe-
pañoles fugitiuos, y enbofca- dro Duque de Cantabria, y liict 
dosen las montañasde Afturias no de Pelayo, cafado con Doña 
ál̂ affen Rey al Infante don Pe- Ormifendafuhija,primeraRey-
layo:afsilollamauanpor lacere na proprietaria defía corona: 
moma, que vfauan, airando los Principe valerofo,que aproue-
nobles al elecflo Rey fobre vn ef- chando las difeordias de los Mo* 
cudo, o pabes , y aclamando, ros,viiío las reliquias Chriííianas 
Real,Real>ReaLEn el añodeíla. deEipaña,yreftaurópartedePor 
elección , o coronación ai tan tugal,ytodaGaIízia:£ftoes, to* 
pocacertecajquenooíamoisafír da JaProuincia>q deícle en ron-
mar qual fúeíTé dcfde fetecien- eeshaftahoiconíeíua elnonbrc 
tos y diez y fietehafia veinte y deGalizia.Ypo;r.Ledefma,y Sa-
} qüatró. En quanto al eftadode lamanca pafsoa la reftauracion 
Am nueftraCiudad, Iuliano(como denueftraCiudad,SepuIueda ,y 
nodexamosefcrito) dize,que^f? Oímaharta Vizcaya,y quanto 
' 3 °Setecientosy treinta los Afufara en eftos términos fe incluía, que 
bes Sespútanos trajladaron los fuevnagloriofaconquifta.Igno 
cuerposde Frutos, Valentina ramos el año,y «iodo de con-
Engracia a Segouia, aun no def- quiftarfe nueftra Ciudad;qu e en 
fruida por las Adoros .Dcaquife aquel mífarable tienpo,y losfi- t 
conoce que en nueftra Ciudad, guientes eran pocos, y poco lo 
como en las demás, viuianlos queefcriuian. JMascíertoes:que 
Chriftianos fugetos á los Mo* no quedó hierma,comQ otras; íi 
rb§,enoprefsion miferablcque no con defenfa, y población, 
' duróhafta el año 755. como allí (y a cafo con Obifpo)refiriendí> 
diremos. El valeroío dSPelayo: Iuliano en los Aduerfarios: BM-
en Afturias,fauorecido del Cic- cija Segouia aunozff.per^ébde 
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tramen 9Regem Cordfábi^nanfit mucho en tierra ta defpoblada, 
<viculus>& dUtp corpore San&i fe acogiero al defierto5donde an 
frúBi^focwrum, manfitman tes auiá eftado co S.Frutos, licúa 
diMitews.Mocs: do fu cuerpo; Otros fe efeodiero 
% DeflruidaSegotiiapórAb* en lo oculto» y fragpfpdchucf-
derramenRey deCordoua, año tras ficrrasjquedádofe,como di-
Año ?ff*qttedbevna pequeña f obla* j?cIuIiano,co la quijada del Sato; 
75 j tfamy llenado el cuerpo de S.Fm para coíuclo de fus trabajos.Llc-
, < tos,y fus compañeros * quedo fe gó el bárbaro a executarfu fu-
qttijada.Coligsfc de aqui>que a- roren nueflra Ciudad: y deftru*, 
uicndoel Rey donAioforeftau- yendola,p3fsó adelante. Los fo-
rado nueftraCiudad,ydexadola gitiuosfalierodeíüs efeodrijos;. 
en defenfa, Abdcrraínen con po-, y losmaspoderofos poniedo en 
deroío exercko vinocotra ella, lamejordefenfaque pudierolas, 
y ladeítruyó* tres fortalezas, Alcafar,cafa de: 
$. IX. Hercules(hoiS,Domingo)y to-; 
FVe AbdcrraménpriíticrMo r¿e de;S.Iuanslasabitaro>ydefen 
narcadelaMoriímadcEípa dieroquatopudiero.Los menos 
m,cruclifsirqo enemigo del no- poderofosdexando loa/pero de 
bre Chriííiano:de quien dizeRa- la fierra, por los rigores de íus 
fis,eícricor Moro, cnla Hiftoria frips en Iauíerno, fabricaron cftv 
de Eípaña,quceícnuioenCordo la falda algunas abitaciones, que 
ua por los años 97<S'.que efeedio nobraronjyhafiahoifenonbran 
las calamidades de Rodrigo,def- P^pe/^conferuádofe vn puft 
•truyendopueblos, profanando bk>pequeño5y muchos cimien-
• íFcnplos>y martirizando Chrif- tos,y defpojosde aquellos edifí-» 
tianos.Afsi todos huiandeñefu cios:y vna Iglefiade tresnauex 
irora montañas, y lugares cn^un de fabrica toíca3y antigua de a-
bradosdDe aquí pref umimosque quel tiépo, y raftros de aucr fidó 
nueftrosSegGuianosjConfidera- mucho mas. §< X. 
do las fuerzas delMoro tan efcef T IfQi nobran efle Tcnploel 
fiuasa las íuyasjy que de parte X X Santo de PaIa<juelos_, fin 
•ninguna efperauan focorro, por fenalár q Santo íéa.«co harta can-
faallarfcel Rey Don Aloníotan fuíio,aunqprefumimosferS.Bat 
lejos,ytodas las comarcas defpo tpIpme:Allifc conferuaro hafta 
biadas,fe derramaron^ diueríos . iiueftro$dia$(ylos vimos )algj*-
refugios: algunosa.Murías 5 o- : nospabeíes,y otros raftros de m 
tros confiderándo que exerciío .rjguedad,qyafe an coníumidg* 
' tancopiofo no podiadetcnesíc Y confiderándo la diaiinucbji 
-- . ' . que 
que en eíta5y otras antigüedades 
y noticias cilios vifto en t reintá* 
oqUafctaaño$$aduertimos quá 
grande aürá fido en ochociétós $ 
o nóuecientos>tá rebueltos, y Vá 
riosde gobierno. Efte es eí ba-
rrio^ reliquias pobres en que fe 
reíumio nueftrágran Ciudad: al 
qual llarAia Viculks luliánojq co-
mo Cercano á aquel tienpó, ya 
nueíltaCiudad,porauef nacido* 
y viuidoenToledo, tüuo noti-
cia deftas calamidades nüeftras. 
Y bíe c5flá q nuelira Ciudad fue 
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eircñonbrcdeCatoÜcó, rriufic? 
eri Cangas de Oniscon iioribrej 
y riitieftras de Sartco.Ehd año de 
fu muerte varían los efcricoK's? 
SebáftiártoÜbifpbde Salania.fr 
Cá?queefcfiüia,íu Hiíloriacn cf-
tosáñds*pone el principio de fu 
Re)noáño7jP-y áizp^que mu-
rió auiédo Rcynado diez y oche) 
añosícjesde íetecictos ,y cinque Afí§ 
ta y flete años. Eflo) árí íeguidci7j^ 
porlá autoridad i y áñrigu^dat} 
deíu autor ¡os srnas.de,*nju6ftfr?£ 
efcritoresi Gáribay' álárgó.ji 
poco abitada, y podrida de los .tnue-tte defte Reyaláño-j^ó/y-
iVíoros,en jos pocos ráftros que .afsi ío pufo en-las idfcripiciojtieS 
dexaroiieneiladefustépios, edi que año 3 5<?o.hizo por ord2Á4 
rjcios5íepulcfos>níñ6bresdeba^ Don Felipe Segundo^pafálosRe 
írios.-pues el de la Morería, ¿alie ^'esdeñueñro.Alcacar.-íuyaCrO 
de AImu£ara,pla$á, o placeta dé hologiá;dcíreámo$feguí>::pc-tó 
Azoguejo, fon de los Moros * q en efte, y los Bey es f}gm0ncs;pi ;"v 
ábiíauan defpues entre los Chrif fecioíeguira los rjias antiguos* 1 ^ 
tiaríos:y el óíTariocfá fepuítüni fA DíAÍóñfoíucedio^or);Frudá 
Ju híjd>pfÍ£iíej-o defte íionbíe: ^ 
en vnágran batalla en Galicia vg 
cid a íós Moros con muerte dé 
dnquinta y quatro Jiiiljalicíiíd 
de la Chriftiañdád de JEfpafla.Sof 
fego los Ñauatrosinquíctos3ca^ 
fando con Medina hija de Étido 
Duque de aquellas gentes: Pfo* 
hibio á los Clérigos que fe;cafaf* 
feñ,aeciofiReíígiofa. Pero reze* 
lofo de q fu hermano BimarattOi 
tñiii amado del pueblo, fe le re* 
belaífeje niató:caufa de q el fuef 
|L Rey Don AÍofífo *glo fe muerto de fus Vaffallosen Ca-. 
'ríoíb en vicorias,y virtu gas.yfepultado en Ouiedo año Añ<$ 
des, con que continuó íetecientos y kkñta y ocha^ f6 8< 
|G 4 s : | . I L 
de \of ludios i. haftá que V no$, y 
otfpsfueron del todo efpelidos 
porlosReyes Católicos, cómo 
efcríuit emos año 14,91* 
' C A P Í T V L O 1L 
Reyes de Ouiédoy Léúñl 
Gode FernS Gofale&> deCdftilld. 
Refi dura aSegpuU,JSefuluedd. 
GmquiítadejMádridí 
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v'1 •••••í .-•-•. v . nonbrádo Diácono, por aucr re 
*••• . , cibido eñe ordcn:aunquc viola-
SVcedioenelReynoDoAu- do; la Religión por la corona, 
relio.fu primo hermanólo- fe casó fin difpcnfacion; y deñe 
mo;dizecl Obifpo Sebaftiano. matrimonio tuuo a Ramiro,y 
ilqüalvamigodepazlaaíTe'ntó García. Mas eftimulado de la 
eonlosMoros,y áuiendofuge- conciencia, llamó a Alfoníb,y 
tadogranmuchedünbredeeícla lereftituyó la corona año fete- Año 
Año nos rebelados,murió año fete- cientos y riouenta y vno,reti- 791. 
$774 eientos yfetenta yquatro/egun randofe a vn Conutnto , clon-
Jos mas atentos :fi bien en el lu- de murió; 
gardefu muerte,y fepultura ai ' - - • - " - *-._• 
inucha -v-ariedad de opiniones; 
Sucediendole Don Silo, marido £ ^ Vccdio pues Alforifo llama-
deDóñaVfenda,bijadeDonAlo ^ 3 do Cañó, por fu vida mui 
& y y Qtíriifenda; dqualamigo continente, virtud que le gran-
ydelfofaiego, permitió el gouíer- geó muchos fauores milagro-
nbaftrmuger,que íntroduxoa fbs(
!;del Cielo, defeubriendo el 
Í)dn Alonfo fufobríno,hijode cuerpo del Apoñol de Efpaña 
Don Früelá* Murió Don Silo SantiagOjen Conpoñela: y cn-
*^"° añoíeteciencosy ochentaytrcs: biandole dos Angeles ,que fin-
Z°3 y fue íepultado en fan luán de giendoíeartífices,labraron vná 
Prauía. La viuda Reyna Vfcnda Cruz de oro , y perlas para el 
hizo luego coronar al fobrino funtuofotenploque fabricó en 
Poq Alonfo. Pero Mauregato, Ouiedo; igual en Religión , y 
hijo (aunque bañardo) de Don valor militar .-gloriofo en vito-
Aionfo Católico, y de vnaefcla- rías ¡aunque fatigado con fu-
ua.Mora, ayudadode algunos te ccífbs domeñicos,pues la Infan-
boltofos gtangeó fauor de los ta Doña Ximena fu hermana, 
Morosfeoniél infame tributode cafada en fecreto con Don San-
las cieri donzellas .* y eípelíendo^ cho Diaz Conde de Saldáña,pa-
al fobrinojRcynó,.o tiranizó el rio á ¡Bernardo que nonbraron" 
Reyííocincoaños,dando fin ala del Carpió : el qual ofendido 
vidaíma^noalainfamiaqucdu- de que en premio de fus fer-
rara eterna, para caftigo exen- uicios ( que fueron muchos 
plardelostyranos. Porlamuer- en pa2 ,y guerra ) no fe alaf-
re de Mautegato, y aufencia de fe la prifion a fu Padre, alte-
Don Aionfo huido , fuepueño ró el Rey no . Muerto Alfon-/ ' 
en eí Reyno Don Bermudo, fo en edadde.ocheiKa y cinco 
~ , años 
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Año años en el de Chrifto ochocien- de ochocientos y cinquera años. Añt> 
843 tosyquarentá y tres. Entienpo SucediendolXOrdoñoprirñerOj 8£t> 
defte Rey fe halla noticia del Co- fu hijo,q jufticiero en la paz, y Va 
de Don Rodrigo de Cáftiüá, Pro líete en la guerra con figüio rrui-
uinciaafsinonbrádaporlosmu- chas Vitorias: reñauródelosMo 
chos Cadillos que tenia. rosa Coria, y Salamaca1 pobló ̂  
$. Hit. Lcoh,Aftorga7y Amaya. Morá-
Vcedio en la cotona Dori Rá les*}' otros eícriué¡>q tábiS pobló 
miroprimeroJiijodeBenrm a Arandá de Duero. Falleció ci} 
do:cl qual auiendo vencido a Nc Ouiedo cñ veinte y fíete de Ma-
^g0pociano3traidorrebeldéjalprin- yo ano ochocientos y fefcntay^Árid 
g 4 4 cipio del año figuiéte ochocien- feis,fucediendó.fuhijoDon AÍo,85<? 
tosyquarentá y quátro venció ibtercerodeftehonbrc5enedácl, 
junto a Clauijo(con £auor,ypre- de catorce años;qué á penas en* 
fenciaviííbledel Apoñol Santia- puño el cetro,quando Don Frúc 
go)a los Moros, matando fetén- la Bermudc2 con póderofo exci-
ta mil,y libertándolos Chriftia- citodc Gallegos le hizo huyr a 
nos no íolo del tributo infame Aláua. Mas entrando Fruelaeü 
dé las cien donzellas;pero del ho Ouiédo a coronaríejfue müettd! 
rrible temor que hafta entonces en lá rtiifrná entrada > üh atieri-? 
aman tenido alosMofOs: princi guárfeelagreflor.BoluiendoDo -
pió de muchas vÍtorias,ydeinuo Alofu a Ouiedo/¿ rebeló eftAÍ|. 
carnueftrosEfpañolesel glorio- üa Eiiori.'boluioxoíiprcítezá^ 
fononbfe del gran PatronSantiá jprendiendo al rebelde JofTcgólá 
go.Eneíte año poneefla Vitoria tierrá3dondcfecasó con doñaXi 
. Juliano Arciprefte^qiié es el Aü- tnena, Deftc matrimonio na-
tbr más antiguo que della dexó cieron Don Gafcia, Don Ordo-
memoria con nonbre de Guerra fio,y Don Früela: que confecu ti 
fanta,y Qont&zon: pues fe hallad uaméntcfucedieroenelReyhó* 
ron en ella no folo todos los fe- $• V. 
glarcsdclReytióDpeto Clérigos* *|k JTVcliás fuero las entradas 
Mongcs,y Obifpos. Tantofue J.TJLqtie los Motos hizierori 
clapfieto,paraquela gloriafuef eftosáñosen tierrasde Chriftia-
íc mayor* Venció tanbien Don noS:y muchos losrebátes* y vitó _„ 
Ramiro a los Normandos i que rias que el Reyles ganó. Pero fie 
móleítauan lascoftasdcGalizia: *preentraüan,ópor Salamanca a ' •* 
yalosCÓdesAÍderédOjy Finio- Zamora^y Leon:óporOfma>y 
ÍOjVaffallosrebeldesxonqucmu SigueteaáNaxara, y Panplona* 
rio enpazen primero deFcbrero idexando en medio nüeílra pü* 
dad 
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dad,yfuscomarcas.Sinqueefcri Caftilla,afíblandoaTalabera.En 
tor alguno de quantos hoi go- cuya venganza el Rey de Cordo 
zamos haga en eftos años me- ua/junta la Morifmadc Africa,y 
nioria della: mayamos podido Eípaña,acometioaCaftilla. Salió 
hallarla en otra parre alguna. Si Ordoñoaladefenfa. Acometie-
bien a pocos años la hallará elCo roníe los exercicos junto a San 
de Fernán Go^alez en poder de Elicúan de Gormaz. Vencieron 
Moros. Don Alonfo amedren- los Chriftianos con muerte de 
tados fus enemigos,fe enpíea- muchos enemigos: cótinuando 
ua en accionesreligiofas3renoua el Rey lavitoriacon muchas en-
do,yconfagrando elgranteplo tradas en Portugal: obligando a 
del Apoftol Santiago:fubliman- los Moros aparias,y tributo, co 
do la filia Obifpal de Ouiedo en que reedificó la Ciudad de León 
Ar^obifpal: y celebrando en ella para fu Corte 5 intitulandofe de 
Concilio con autoridad del Pa- ai adelate Rey de León. Los M o-
pá luán o&auo. Acometido de ros con deííeos de reftaurar las 
los Moros, losreíiftio con valor, pérdidas paíTadas acometieron a 
y ventaja. Entre tantas hazañas> NauarraxuyoRey ,con el Leo-
qué júñamete le adquirieron re- nés fallero al encuetro:y en I un* 
nombre de Magno> fe le rebela- quera batallará obftinadamteé: 
ron fus hermanos: y vencida efta quedado prefos, y muertos mu-
defdíchajfobreuino otra mayor, chosChriflianos/yentreelloslos 
que fu mifma muger incitó a fus Obiípos de Salamanca,}' Tul Ai 
hijos fe le rebelafse. Aqui moftró gunos de los Condes que gouer 
-elvkimo esfuerzo deprudencia: ñauan aCaflilla faltaron enoca 
pues por no menguar con difeor fiones deftas.Refentido Ordoño 
diasclReyno, queco tato valor losconuocócon titulo deCor-
auia engrandecido le renunció tes: y prefos les dio muerte con 
pacifico en fu hijo Don García granfentimientode Canilla. En 
Año año nouecientos y diez:y murió breuemurió el Rey año nouecie 
p ioe l figuiente enZamora,por cl-.rft- tos y veinte y tres: y fue fepulta- ^ " ° 
edificada. Do García ganadas al- doenlaCatredaIdeLeon.Efcri-9 2 3\ 
gimas Vitorias a los Moros, mu- ue algunos de nueflrosCoronif-
Año r*° a ^° n o u e c í c n t o s y trec e. tas,que por la muerte de los Coa 
Q J * $. VI. desde Caílilla, fueron nonbra-
OVcedio en la Corona fu her- dos para el gouierno de paz, y 
^jmano Don Ordoño fegúdo, guerra losdos celebrados juezes 
q para acreditado principio arra Ñuño Raíüra, y Laincalqo. O-
uesócon excrcitp los puertos de tros con buenos fundamentos 
SUC-; 
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aucrigua que el gouicrno de los grafermeto a Dios. Taoragmai 
juezes en Cartilla es mas anti- w hermano en nonbre de Dios, 
guo.Ciertoes^ueyacneftosa- ConqucGon<ploTeliz herma-
ños.,yal^unos antesgouernauai no del Conde mouio el Real* 
y.poífciaa Cartilla el celebrado \ llegado a Scgouia la acometie 
Conde Fernán González, gloría ron con tanto inpetu, que lacn-
denueftranacion* traron:y todoslos Moro¡> fuero 
$. VIL paitados a cuchillo 5aunque con 
ENlahirtoriaque denegran perdida grandede los Chriftia-
(Capitancícriuio frai Gon- nosjy fuera mucho mayor,fien* 
$alode Arredondo, Monge Be* trelos Moros no vbiera difeot-
nito,y AbaddeS. Pedro de Arla días.DtícoelCondccnla defett-
fa,CoroniftadelosReycs Cato fa,y gouicrno de nucrtraCiudad 
lieos, por los años 1500. cuyo á íu hermano GocaloTelízj qué 
original permanece, y emos vif- mandó edificar las Iglefías Parro 
toen San Benito el Real de Va- quiaIesdeSanMillan,SantaCo 
]ladolid5cfcriue>quc auiendoel loma,San Mamés(quc hoiícno 
.Conde Fernán Goncalez con- bra Santa Lucia)y nueftra Igle-
'.quiftadoaSalamacayAuilaípaf fiadcSaiiIuáñ. 
s6aSegouia:y los de Segouia §. Vlll, 
conociendo fu poder fe entrega .T^l¿ Conde pafsócotra Sepul 
*ron:y paitando a Burgos coñup JLLueda( fiendo eftálapríracrá 
có los Chriftianos,quc fucíTen á oCafion que con cftc riónbrc fe 
.pablaslas tierras Cosquilladas; .nobraennuefirasHiftorias) cii-
Sindüda.qcneftaconqm(lá>ypo yos Alcaides Abubdd, y Abif-
-blickm permanecieron poco: men, Capitanes de Alrnancor la 
•pueselmifmo Autor eferiue por tenían bien fortalecida.j arroga 
Iosaños9i3.(enqueva nueftra tesenbiaronvn Moro con muef 
:Hiftória)queel Conde con fus trasdepaz^quellegando aíexcr-
- Carelianos falicron acorrer las cito ChriiHano dixo al Conde: 
tierras de Efgucua por veinte le- Abifmenmifenorenbiapor>nía\ 
guasen contorno, Y aiíiendolas decirte falgaslmgo de fh tierra, 
;talado»aunque entraña el Jnuier J no le obligues a deftruifte. El 
-noriguroío,porgozarlaocafio, Conde refpondio.Z)/wj atjtfe* 
¿yvitdriasi dixo a los tuyos: ACQ- ñor quejo le haré que cunblacon 
mearnos amigos aquella fuerte .^ow¿^íw«.YlIcgandoíeclN!o 
Segomaiqueaunque trabajemos rp.con difsimulacion al Conde 
frmó focaremos. Tfino faere en letiróvnalfanjaco, que finohu-
fmrea,; Jira en voluntad feúho jera el cuerpo,le*hiriera pefadji-. 
mente. 
:-&--
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mtínte, Quifieron matarle los anbosMaeftresdeGanpo: yen< 
foldadossmasel Conde mandó cargóles difpuíieffen el con bate 
faltarle, ámcnáo^Que en talac- para otro dia^con vltima refolu* 
cjoninportauamas que fm ene- cion de morir, o vencer; que el 
migos fupiefeneldefpreaodetd quería ir a reconocer aquella ge* 
acometimiento^ que el cafigo de teconcinquentacauallos.y do-
¿^«¿//^.Yauiendotrauadoen 21'entos infantes; mandando a 
el camino vnaftngrientaefcara- Goncalo Sánchez fe adelantaífe 
muca,en que el Conde cuerpoa con el eñadarte.Al medio canri* 
cuerpo mató a Abifmén, y los no/edefeubriomas gente alo-
Chriftianos muchos Moros 5 fe trolado:conquclosCaílelIanos 
jpufo cerco aSepulueda,queAbu íerepararórecelofosdeauercai-
bad defendía esforzadamente: do en celada. Y Gonzalo Sachez 
ayudadodela muchedunbre de dixoenvozalca; Señw\efo$pa* 
fus Moros,y fortaleza del íitio,y recen Chrifíanos en la fenay ar 
iriurosifobrc cuyos adarueshizo madura. Refpondio el Conde: 
'degollar quantoscautíuosChrif Amigos no citamos en tierra de 
¡tianosauiaenla villa á vida "del focorro-fnoes del Cielo^acudir s 
exercitoChriñiano:enbiando a eUy anuefrosbraps'.quelajufí 
dezir al Conde, Que lo mifmo ha cia ,y el valor aseguran la Vito-
ria delyy fmfoldados-, fial punto ria9mas que lamuchedunbre¡y el 
noleuantaua el cerco. El Conde engaño. Y adelantandofe en eflo 
furiofo del fentimiento^ mandó de entre los recien aparecidos vn 
le dixeíTen5^¡? quien enfangre- cauallerojlegó a dezir al Conde: 
•iátiaélaueroencautiuosmifera Señor,Don Guillenmifenor%ca^ 
blesyio fabriavfarle contra ene- uallero Leones viene con fuspd~ 
friigósanimofosiy que le juraúa rientesyamigos a feruira Dios 
por el Verdadero Dios en quien eftvueftraüónpania,y efcuela co 
creta de no quitar el\ cerco alan)^ ir'dios-enemigosde laFe'.'Mucho 
UaJbaBa quitar la vida a Capi- fe alegraron el Condeíy fus Caf-
tan>que tanto fe preciaua de ver- tcllálioscon; tal conpañia yrecí-
dugo. biehdoloscorimueítrasdeeon* 
§. IX. tento;a punto que ya los Moros 
' Vifaroneneftoal Conde acometían;?poniendo el Coa-
Iqueamedialegüade difta de efpuelas al caualio derribo 
cia aparecía vna tropa de caua- dosquefalieron a encontrarle,y 
l!os;y era necefTaribteconocer- los demás en conociéndole bolr 
los. Mandó llamará Ramiro fu uieron las efpaldas con muerte 
{ób:inQ?yi ©^itéFernapáe?;, de puchos. Con eítoCaíklIa-
nos, 
A 
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Hos,y Leonefcsboluierori alcer cion^feñaicsdeñefüdeíTó. 
co:difponicndo el conbatepa- $. X. 
raelíiguicritedia. En cuya ma- TTjAfsó el cxercito á Madrid* 
yorfurú vn Moró dio vozesfd- A y Toledo calando aquellas 
breeIadarue,diziendo^quceICa canpañas ; y citando en lafroii 
pican Abubad defafiaua al Con- Cera de Aragón , wuieron aüi-
de cuerpo acuerpo .'remitiendo ib de la niuerté del Rey don ^ 
la vitória al cortbate de anbos; Fruela sdcfuntó añoñóüecicH- Aña 
(vfan^a dé aquellos cíenpos). cósy veinte y quatfó, con que pz¿$ 
Acetó elCónde: ydifpueftalafe- losCáftcllatíósboluieronáCaíli 
guridad,falioeI Moró acanallo, Jla,ylosLcdnefesáI«or].Ehcü 
derobuíla^ydefcomunaleftatú- y.oReyno fucedio dori.Aionfó 
ía. A las primeras langas llegaron Quarto,hijo mayor de don Or-
anbos á pique de perder las fi- dono Segundo. Fue ncfnbradd 
lias: y recobrados; el Moro con Monge, porque aüicndo pafla-
fu fuerte aifange menudeaua do diez años en ocio ignomí-
fuertes golpes fobre el Conde, niofo, en tienpo can necc&ita* 
que bien opuefto elefeudoafir- dodecuidado,y valóiv conpre* 
imdofobreloseftribos tíróran teíto de Religión, ó defeanfo; 
fuerte cuchillada al Moro, que fin cuidar mn de don Ordo-
Je partió adarga , yelmo, y gran no fu hijo, y de Ja Reyná dó¿¿ 
parte de Ja cabera, con que cayo ña Yrraca Xitntncz ,ya difují* 
en tierra. Los Moros faltando al ta,ie ehtró MongCtén el COÍK 
concierto, cerraron las puertas; ciento dé Sahngun ,' atuendd 
poniendofe en nueua defeníaí renunciado él Reynó ejh fu her* 
JLosCáftellanos reforjaron tan manó don Ramiro Seguíidóí 
to el conbace,que a pocasho- que luego- preurrió guerra k 
tas entraron la villa 5paíTando los Moros ; y citando csn.Za-
a cuchilló la gente de guerrá¿ mora, con gruefTo exercitópa-
y caminando la redante- Co- ra falir en canpaña ,tuuo atiifd, 
lerieo el Conde mandó poner c/ue el Monge, dexadoslosclauf, 
fuego aíavilla5niandándolue- tfos^conlainconftanciá queeí 
goqucceíTaíTe, reedificadolacri cetro>fcintitulaüaRey,fortaleci 
breuepiaes lo eftaua dentro de do en Leo. Alli le cercó ltáft)iro¿ 
•diez años, como diremos en el y efeufando mucítfcsde fusvaííaí 
TOtqdeS,Millan;Conferuadoíe líos, le rindió por hánbré : pa£? 
baila boi en la Familia, y Armas fando á las Aftufiastánbien ah ";••• 
delosG6^alezdeSepulueda,def teradas por los hijos del R$$r 
eendienies del Conde > tradi- üonFrueia.SoffegadoetmplíW 
. H yprs 
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yprefostosmototes,quetraxoá nopararedirle i para acobardar•-
Leon,yíacadoslos ojos, junta- >.Efta refolucion figuieronlos 
mente con fu hermano los en- Carelianos:y mas que todos las 
cerro en vn Coueto,dode acaba efquadras de nueftraCiudad,co-
ron la vida: di fpufo la guerra pa- mo mas interefadas endeftruie 
Añoraelañofiguiente noueciétos y aquellos Moros fronterizos. 
p 3 2 treinta y dos, auifando á nueñro Niícftros Capitanes Dia Sanz,y 
Code Fernán Condales, como a Fernán García la esfercaron co 
fubdito,óconloá mas interefa- tanto denuedo, que pidiendo 
do en dcflrair los Moros froten* alojamiento en el cerco,refpon 
<psde Madrid, y Toledo, contra dio elRey loque refiere latradi 
los quales fe preuenia la guerra, cion confiante, y Diego Fcr-
$. XI. ' nandez de Metidoca, que por 
AíTaron en fin los ejércitos fer natural de Madrid haze mas 
Leones, y Caílellano los crédito en memoria femejan-. 
puertos con tanto aíTonbro de te > Quefi tan denodados erario 
lositóémigos* que Con familias* fuejfena alojarfea Madrid* 
y gatradosie encerraron en Tole #• XII. 
do,TaIabera,Guada!axara,yMa- T j Epartío con eííoelCon-
drid : defanparándo la canpa- JL\de(comodize íu hiflcriaj 
ña,y frutos, quelosnueílrosco- elexcrcito en cinco tercios, ó 
gieron, ó talaron : feñoreando batallas, y referuadolavíiapara 
aquellos canpos todo el Vera- guarda de la perfona Real, acó, 
no,y Otoño/eftoruandoqueíos metió con las demás al muro» 
encerrados pudieífen juntarfe. diaDomingo,comodizeSanpi 
Quifierá el Leonés boluerfc fin tojaüqíiofcñalames: fiédocier 
tentar á Madrid, por fu fortale* to fue año p 3 z.cl Code acorné 
^a^ymo poder conferuarla; y tioporla puerta del Sol: donde 
porque el exercíto eftaua can- fcis vezes arrimó efcalas, y, 
fado -t y el Inuierno cercano po* otras tamas las amaro los Mor-
día eíloáiar con nicucs los paf* tosspero al fin rotas las puertas, 
fos de las fierras. Mas el Conde y aportillado el muro, entróla: 
eonvalor3yefpericndaaduírtio, Villa,atieíipoque nüeflfosSe* 
Qua cierto peligro era dexar ene* gouianos inpelidos de lo que 
mtgo tan cercano >y defeanfado el Rey les aula di cho,auian cica 
a¡0 efpaldas; que én lo fragofo lado la torre de vna puerta.y e¿i 
deña perra ama de cargar al biado áuifoaLReycomoya te* 
ejercito con gran ventaja* Tdfsi ñia alojamieto en Madrid: y fu 
tra forfofo acometerle rqmnd0 Áltczapodiaaposetarfe .en elli* 
t ' '"* Yacu-
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Y acudiendo el Rey eon fu'cer- vno. Confiante, y cierto fcs que 
cióífucdel todo conquíftada la en premio,y memoria dcftaha-
viÜá:los Moros de guerra páffa- zana íe dio á Fernán García por 
dos a cuchillo : y cautiuos los airmasdefuEfcudovnatórrebla 
reftantes:defmantelando,yabrá ca en cánpoacuhcon Guirnalda^ 
fandola villa, pornó poder ento y VnaEfírella encima, cinco Al-
ces fuftencarfe. Afsi lo dan á ente nienas¿y dos puertas; vna abier-
der Sanpiro, y don Rodrigo, di- ta,y otra cerrada,quepareee alu-
ziendo: Confregtt muros ems, y dir á la q fe nonbró PuertaferrÁ 
don Lucas dé Tui añade :&ip- da en Madrid, tuyo barrio hoí 
fam incendio tradidit. Y el Arci- conferua el nonbre.: y áuhque al, 
preñe de TalaberaAlfonfoMarti gunosledanorigemodernosen 
iiczenfu Atalaya de Coronicas, eferituras mui antiguas confia 
jichada,dizc:Entrbefle&tydo. nónbrarfe Puerta carrada. Lú 
Ramiro éñ el Reyno de Toledo, e «orre y puertas tienen( en las ar-
torno a Aladrid>equemóla,}de- chas) tres gradas: y en ellas dos 
nocb los muros de elU^e leño infi- Leones inhieftos¿ Todo í¿ veeri 
riitos cmt'wos della, e tornofé a cafas de nueftra Ciudad que fuc-
y^Z/mv*; La hiftoria del Conde ron fiíyas en la Parroquia de Sari 
lo cuenta por menudo refiriert- Aullan nonbradadelosCáuallc 
do como el Conde quedó mui ros:y lo refieren fiutfftros eícritc^; 
mal herido. res de armas, y blafones.-añadíeit 
¿ ^ T r . , ' do que deflé fucefíb fe hoiibróf 
"' " * Fernán García de la Torré: vno, 
ESte fue el fuccíTo cf nüefíros y otro fin duda, ftórejue fubio el Scgouianos Día Sanz, y Fer primero. Las armas de Dia Sanz 
íianGarcia ert la conquiftá dcMa fon vna Vanda atrauefadá, armas 
drid: omitió ( como otros mu-» del Conde,y de fu hermano Go-
chos ) de nueftros antiguos Co- calo Teliz^ueftroGouernador,; 
roniftas: y eferito con poca ad- de quién lasvboíih duda nueí-
uercerícia de algunos eferiteires tfoSegouianoporparentefco,á¡ 
nücfttos , poco euidadofos , y premio: óporvnd?yotfo3comOí 
menosaduertidos.-yporeíToinv hoifeveñen fu fepulcro^ yCá* 
pugnado de algunos modeínos, pilla en nueftra Iglefía de San 
á quien norefpoñde'mos por no luán > nonbradatanbien 
hazer de la Hiftoria cotroueríias; de les Caualle-
pues íá verdad tiene fuerza en tos¿ í 
fus áindamentos; y el crédito li-
bertad en el aluedrio de cada 
" ' ti i fcXIIIX 
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TAtlbien es cierto que nuef- iunos^ IJtdro labrador y varS^m** 
trosSegouianos,comofro dofoty dejeruorofa caridad* Re-
íerÍ20s,dcfendierdníienpreque firiendo en los Aduerfarios la£ 
lósMorosfeftauraíTen,ypobÍaf traslaciones de fu Samo cuerpo 
fén áMádridsantes enfus ruinas, ton<lia5mes,y año.Y verdadera* 
y caripañá habitaua Chriftianos, mente leyendo con atencio qul 
Y Juliano Arcíprefte3(]üc (como toeflaefaitoantiguo,y;moder-
dexamos aduertido) eferiuia en ño de Madrid,noíe aucrigüa (au 
Toíedbentienpodefu caiitiue- rquefedize)queelReydonAlori 
rio* muí fauorecidódeíReydo folaganaílea los Moros 3 fino q 
Alonfo Scílojfureftaurador, cf- éftuuoí poblada mucho antcsif 
críue en fu Crónico año 971- & reftauráíreToIedo.Tánbien es 
ftoc 'untio moritm JSMagefitH Confiante verdad^que reparado*" 
¿^üadña cpúbufdafñ fdlfodiciiuf y poblado Madrid: en premio de 
Mí^tmCarpentmórumiJfidií la entrada, y defenfas paíTadas, 
^m^^icáa^irfií^^ch^HA fueron pueftas las armas denuef 
íefér^ens^Eñocs: ^ trá:Gíüdad fóbre la puerta de 
f ¿dMpjj.muereeñMadrictt Guadaláxará, tn la forma qu¿ 
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de ficftá quádo la Ciudad, y pue-
A Sficíluuicron hafta el año blosafsiftian a los facrificios, co mil y quinientos y qüareca tricíTcn Ja Canpaña cocra los Mo 
ydos,qucarruinandofc parre de ros,qcñbofcados en las íierras> 
aquella puerta,fuaron quitadas. 
Y nueftra Ciudad enbioaDicgo 
del Hierro Regidor,quc pidieíTe 
fue/Ten reftituidas; como íepro-
¡agüardáuart aquellas horas pa-
ra íus acometimientos, y robos. 
Déftóa quedado vna leuecerc* 
moniadeafsiftircada quiñón de 
•metió fin auerfe cumplido haf- 'ellos aVnáMíífa cada año. Vno 
xa hor. Anees fubiendo aquella en San Efteuá el dia de fu fiefta>" 
¡Real Villa a la grandeza en q hoi 
cftá con afsiftéciadcIaCorte:y 
deshaziedofe la puerta paraen-
fanchar la calle, que hoi confer-
otro en Sa Martin Domingo def 
pues de Nauidad:y los dos refla-
tcs en la Trinidad,y San Iuaheii 
lafieftadelEuangelifta. Yázeef-
ua el nonbre de Puerta de Gua- tos dos Capitanes en efla nueftra 
dalaxara: fe perdió cftc monu- Iglcfia de Sanlua,en fu Capilla 
nieto .Si biS nueftra Ciudad cotí 
nuá en pedir fu rcftitucion>aun-
quecon menos inftancia qucel 
negocio requeria. Efla verdad 
Confia de tradición confiante, y 
nonbrada de los nobles linages» 
dodc fe ven fus fepulcros: y efte 
rotulodcletraantiguaenclfriíó 
dclacornija:i?/?¿2 Cabilla ésdet 
honrado Caballero Don Fernán 
de inftrumentos auteticos: cuya "Careta de la Torre: elqual ]únió 
fuerza no fe difminuye por la in-
aduertencia de eferitores (nüef-
tros,o cftraños)poco áduertidos 
cnladiligécia,y leyes de hiftoria. 
§. XVI. 
DExar5 eftós cauallerosfpof no tener hijos)fushaziédas, 
que fueron fobre manera quan-
tiofas,a nueftra Ciudad,y fu jun-
ta de nobles línages,quc parte las 
r^tasporigual.Conferuadoan-- ^ ^ ¿ ^ 
bos Confiftonos fu mcmoria,y SegomacabefadeEflremJdura, 
ron Don Día SatiZj ganaron de 
ios Adoros a Madrid: y e fiable* 
"cieron los nobles Images de Segó* 
wia: e dexaron los Qmnones y e 
otras muchas cofas en ejia Cm* 
dad por memoria. 
CAPITVLO XIL " 
Jlderedo Obifpo de SepoUta. 
nobrcscnlados,yafsientos. Fü-
darontanbienlos Quiñbnes:ef-
téescienla^as de acauallo,quc 
diuididos en quacro efquadras 
de veinte y cinco, todos ios dia$ 
Efpanahbre del Inperto. 
$.. i. t : 
SEntido Abderramén, Rey de?. Cordoua, de la perdida de 
H 3 JMaa 
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AÍadrid,junt6 gentes de África, de los pueblossquc entonces co-
Añóy Efpaña,y año nouecientosy feruauanpobladoChri'ftianaen 
934'treinta y quatro con exercito in- Caftilla>y Vizcaya,pues todos/e 
numerable acometió los Rey- nonbranenel.EnnueftroObif-
'nos de Caílillay Leo,atcmoriza pado nonbra anueffra Ciudad, 
'áos con fefialcs,y prodigios del aSacramenia,Petra9i,ySepten-
BcÍeló,yclcmetos.Salioaladefen publica: y es la mas antigua noti 
k Do Ramiro con poca gente, y c¡a4quegozamos(haftaaora).dp 
mucho valorry en fcis dcAgofto Sagrameña,y Pedraca, con eflos 
juto a Simancas trabaro la bata- nonbres, y buena conproua-
IIa,cn cuyo mayor conflito apa- cion(fobrelas referidas) deque 
redero Santiago,y S.MilIan pe- eílauá pobladas de Chriñianos; 
leandopor los Chriflianos,qco charra lo que en nueftros ticn^ 
tal fauorcargaronfobre los ene;- posíehaefcrito inaduertidame-
migosjniatando tantos, que los te,deque nueüraCiudad,y fu CQ 
fereladps de Toledo,y Tui di- marca eftaua defierta por efto$ 
¿cnóchetamil.,S<)brcfinucílro años. Siendo cierto que tenia 
Conde Fernán Gon^alczcon fus Qbifpos,aunque ignoramos fus 
VaíTalIos fe halló en efta gran ba- nonbres, y cotinuacion, por lo 
talla,ó no,varían los eferitores. poco que entonces fe eícriuia; 
El mifmoCodeen el votodefan pues cofta del mifmo voto,que 
JVIillan, dize que nofehalló en enlospuebIosdeCa(T:ilIa(fucraí 
ella? pero que huyendo el cnemi de losminiílros neceflariosde la, 
godiofobreel: matando,entrc Religion)noauiarnasgcntequc. 
otrps,áfu mayor Alfaquiryto- Toldados,y labradores parade-* 
niando entre muchos defpojos fenfa,yfufíento.\gouiernocon, 
éllibro de fu Alcoran.-y en agrá- que fe alcanzó lalibertad de tal 
décimicto defía vitoria.y fauor, cautiqerio.Sí bien fabemos, que-
hizo el celebre voto de fan Mí- pprlosañosnouecientosyqua- ^ g ¿ 
Hanvordenando que todos IQS rentaeraObifpodenueílraCiu-)0.0 
pueblos de fus citados tributaf- dad Ilderedo: que como tal por 
fen' a fu Coriuehto, fundado en eftos años hizo donación a don, 
los montes de Oca, de los frutos Gon^aloObifpodcLeon devna* 
défijs cofechas, bueyes, carne* heredad fobre el rio Aratoi. Cu* i 
rosrCrigOjVjnojlien^o, miebee* ya memoria, y amuerfarios per- '•-
ra,quefovó lo que rendían fusca manecen hoi en aquella íanta^ 
pañas. Eñein(lrumetoeselmas Iglcíía,yfusArchiuos;ylosrefíc/ 
inportante, y antiguo, que go- renfraiAcanafio de Lobera ;e&/ 
asamos para conocer lósnobres íuHifloriade JLcon;y frai A¿p¿v> 
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{Q Vázquez en la de Zamora, y dc,cafando al prctenío Rey con 
defan Jlefoníb. íü hija doña Vrraca, repudiada 
#. II. de Ordoño Tercero, Rcftitui-
MVrio el Rey don Ramiro do don Sancho á íánidad en 
en Leoácinco de Enero Cordoua.pidioáfuReylcfauo-
gjoddaño noueciétos, yeinqueta: rccieíTc en la reftauracion doí 
y fuefepulcadoenfan Saluador. Reyno,comodela falud.*y con 
Efteaño (fegunrefiere Morales, granexercico partiók Icón;de* 
y Argote deMolina) Gómalo Fcr donde huyó Ordoño a Afturias* 
nandez, hijo del Conde Fernán y dealliá Cartilla; donde el fue-
Xíon^alez, pobló la villa deRiaf a gro le quitó la muger:y déíkrra 
cnefteObifpadodiftátcde nuef do murió entre Moros. / 
traCiudaddoze leguas al Norte. §. UL 
En el Reyno de Leo fucedio don £~\ Onuoco don Sancho Cor-
Ordoño tercero, hijo de don Ra \ * J tes áLeon.llanládoá ellas 
miro.alqual don Sancho fuher- al Conde Fernán Gonfalez, que 
manó inquietó con las fuerzas malfegurode lp paííádo partió 
de Caílilla»y Nauarra: foflegan- rezclofo. El Leonés viendofe &-> 
do las alteraciones la prudencia, nodelagorduraafeguia mucho 
y valor de Ordoño,que preuinie el capo,y ca$a:y aficionado a vn 
do guerra á los Moros murió en valiente cauallo,y a vn a^or^qüc 
Año Zamora año nouecientosy cin- entre otros Ueuaua el £úfidc>rk) 
5>55quentaycinco5Íegun la opinión auiendo querido recibMos de 
común hafla hoi,aunque frai gracia, fe conuiniero en precio, 
Prudencio de Sandoual preten- . y condición, que no pagandofe 
deaueriguar por donaciones 9 y el día aplacado ¿íedoblafTe cada 
priuiiegiosdefteRey, que viuio dia. Con que en breue^recio á 
nafta Dicienbre de nouecientos cantidad impofsible de pagar. Ei 
Año y cínquenta y nueue. Tan cofa- Conde amenazauapagaríe de fu 
9 5pías cítenlas noticias de aquel tic- mano, y con fu cfpada:conque 
po.Sucedio don Sancho Prime- fe conuinieron en que Cartilla 
ro,nonbrado el Gordo,por ferio quedaíTe libre de la fugecion á 
ranto,queparacurarfe fue á Cor León; y el Leonés de la deuda, 
doua,celebrada entoncespor fus Efle es el celebrado cafo del caua 
Eilofofos,y Médicos Arabes.En II o,y el a^or» que las Coronicas 
tanto Lconefcs, y Afturianosal- dan por origen de la libertad d.c 
^aronReya d on Ordoño non> Canilla; y íiotrovbo$fe ignora 
% orado el malo porí'us coftubres. haftahoi; fiendocierto que fue 
Ayudó efta acción nueflro Con- por cite tienpd. Los Reyes- do 
H 4 León, 
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íLe,orr,yNauarraproeurauadef- ..do eóñ deuido aparato. Rebela I 
jtruir-.alCaftcllaho,quellanÍádo roníc los Gallegos ^foíTególos j 
4N;auarracon nonbre de bddás don Sancho,que murió con ve-
iCjDñ.-la Infanta doña Sancha/fue ncrio que le dio el Conde don w 
^pueftQÍenpriGomLalnfantaco- Gon$alo,cabe£3 de los rebeldes, f 
Idolida de verle prefo con engá- año(íegundizen)nouecientosy Año | 
iño;d?fii efpofo,ledio libertad3y fefenta y fióte .Sucedió fu hijo do 9&Z ! 
'imano.-conquepartiendoa Caf- Ramiro Tercero, de cinco años: f 
AtJlla,encontrafonelexercitoGaf gbuernando elReynofumadre, \ 
rellano juramentado de no bol- ; y tia,pororden(íinduda) del di- { 
juerajáPatria fin fufeñqnqacó- funtb>aunquecon gra mcrigiia | 
metido.dcfpuesdel Nauarrorle deláCorOna^queentienpo 'tah | 
venció-, y prendió 5;mas la iluflre rebueíto neceísitaua de goüier- i" 
,DdñaSancha*preciandof¿ deftan ' nó varonil.El Conde Fernán Go í 
iíbáenahija,cómo efpofa:igra-n- $alezmurió en Burgos añono-^ñ0 1 
tgpqdéfu marido la libertad de uecientosy fetenta en el mes de pjQ 
i.fii;padre. $* IHI. -'• -• lünioconmucítrasde Santo,y 
DOn Sancho iriduzidb ( fe- hazañas del Capitán mas valeró-gunefcriuen)defu.madre fo en todas fortunas, que goza-
doñaTerefaJiermanadelReyde reñías edades del mundo. Fue 
: Nauarra, llamando a Cortes al íepulrado en el Couentodeían 
, Condele prendió en León. La Pedro de Arlan^a,fundación íu-
; Gondeía con vaícroíaamor,fin ya:fucediendo en elCondadode- - ^ 
(agiendo voto de vifitar el Tenplo Canilla don García Fernandez 
: de Santiago,llegóa Leonry reci fu hijo en fangre,y valor; y mu-
gida del Rey fu primo, como era chomasen las adueríldades de 
Vjuñojalcan^ó permifsion dever fortuna>puesauiendo pacesen-
i énla prifion al Condeíu marido, tre los Moros,y Reyes de León, 
rqucveftidodefusropas»fingieii- todala guerra cargaua fobreel, ^ 
r dofe la.Condefa, fálio delapri- y fus Candíanos: Esforzándola •*"' 
: fionavn monte donde le eípera el Gónde don Vela dcNáxara, 
i uangente,y cauallos,conquelje quérebelde5vencido,y fugitiuo 
,gpa Caílilla. LaCondefa auiáó di?fupadre}incitauaálosCordo- i 
ralRdy como quedaua fiadora de uefes a la deítruicion de Cafli-
fumarido,executaíTeenella elri Ha,donde eneraronfuriofos.Sa 
•gor,pueseranvnamefma vida. lioaladefenfaelCondedonGar 
Mal penfadp fuerano alabar tan cia con el Rey de Nauarra, que 
fo valor:afsi el Leonés precian- vino en fu ayuda: y vencidos los : 
tdolaha^afia^arei^iyq^g^ari Moros boluieron a Gordoua: 
y •••- dojí»-
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dónde junco el poder de Ataca, fíoménorefpantodelosMofós* 
y Efpaña, boluierori á Cartilla: qué con perdida tai enfrenaron 
ganaron áGormaz3Sántiíteuan* los perpetuos acometimientos. ^ 
Atien$a5ynueftra villa dé ScpuU Elfiguientc año murió dort Rer Áñó 
f ueda,año(ÍCgun Morales, y o- mudoenVilIanueuadelVÍer£05 pp$ 
Añojos) nouecientos y ochenta y yíeíucediofühijo Don Atonfo \ 
£,84quatro, §. V. Quíntü,niño de cincoañossqüe -¡ 
NIngüttanoticiaáy dé que etipoderdé Mclchdo González losMoroslIegaífenanuef Conde de Gálizia, y fu niug¿£ 
tra Ciudad, que fin duda fe con- Doña Mayor íecriaua: cauft dfc 
feruaua en poder dé Ghri ftianos. cáfarfe défpues con Doña Elui-
Los Moros foberuios concitas tafuhija. §• VI* f -/ 
vitorias.falcaron( como ñertpre) r? N Cartilla año dé mil yites ^nd 
a la paz agentada con Leon,con J L ^ ÍC leüánto riueua difcóféia *°°3* 
quinando a Simancas,Zamora, entre nueflto Conde Don Gat-
y grátt parte de Portugaliy Galí- ciá>y fuhijo DonSSchode'édád 
ziá,fin bailar a defenderlo Don ya varonil: la ocafion fe igrtórá: 
Ramiro,quemurioenleoh(fe- la difebrdia Tupieron los Md-
'Añogüla opinión mas recibida) año f© ŷ: aedmfetfefcdó á Caftilla,af-
;p85nouecicntosy ochenta y ciñcpi íolaronáAüila*quecomen^^ 
por Mayo: fucediendo don Bér- áfcparárfe. Afsiloeíeriueti4©^, ÓX 
jnudo^nonbradoGotofójpriiíio Rodrigo ,fDórLlMcas¡áé¡tám 
défuañteíelfor. LoStrésReyes fijgüM^éíft*^ 
vChnftiáhó^teones^Ñáüáñrd^ láHiftbiiadtadadcl Conde Fét 
Caftellanotenían Cibeles difeot iiáh González dize.que la que fe 
dias,y guerras. Aprouccharidofe comen^aua a reparar era Sépul-
dellasAlhagibMahomat,válíen ueda¿ muchas vezes deftruidá 
te caudillo de los Moros deflirü- porlosMoros,y tanbien cnefa 
yóáLeon,de donde füReyaüia oeafion.Pareceeítomas confoí 
huido áOuiedd. Yauifado con méábucnáTópografiahiftoriai: 
tanta perdida* procufó concor- puesconuicne todos en que^déf 
día con el Rey de Nauarra, y Go ta mifma jornada deftf uyerón^a 
dede Caftilla. Y acometidos del San Eííeuan de Gotmaz, ya Clu 
Moro vendedor éóh ciento y íc- niá: pueblos mas continuados 
centamiÍc6baticntes5Ieyencie- CQnScpulueda.que Auila, diftáti 
rqn,y ahuyentaron eníacelebíá tqmuchas leguas dcafperas fia-
da batalla deCaíatana^or año no itas,y caminos 5 y que tenían en 
'Año uécicntos y nouenta y ocho:efe medio á nueftta Ciudad, y otrHs 
99% &o gfahde-dc la concordia, y pueblos de pobíació^CílíMík-
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na.Gómo dexamos bien proba- rico,y fobre todo inftruido en 
¿do/egun lo que permite la con- la milicia de fus enemigos 5 ven-
;fafioh de aquellos tienpos. Con- taja grande. Pretendió Zulema 
Í" ?'f. tinüadoladifcordiaentreelCo- fegunda vez fu ayuda. Súpolo 
í •- <ledonGarGÍa>yfuhijo¿ boluie* Hifíen: y porque no ayudaflea 
Añarón los Motos a acometer año fu enemigo, reftituyó los pue- : . 
;1 0 0^;iemily Ginco.Salioálatefiften- blos perdidos en las refriegaspaf 
:x:h el Conde don Garcia con fo* fadas'al Conde: al qual por eftos 
bradovalorjy pocas fuer$as,por diasañode mil y treze nació vn A ~ 
ríerlos enemigos tatos j que opri hijo que nonbró García, en mc-
mido de la muchédunbre,qus- moriadefuabuelo.Yaprouecha * 
dóvencidojprefo,ytanmal,he- dolasdifeordias enemigas, en-
riclo,,que ñiufip eribreuesdias, tróconCaftellanoSjyLeonefex 
Algún golpe4efta¿ guerra alean- porelReynode Toledo, talan-
-féLñüefttá comatea, pues mu- ,dolascanpañas haftá dar viftaá 
jchc)sfiglosdeípuesd¿:shaziendo Cordóua.L os pueblos amedren 
; y n pilar de la Igleíia de Párracss tadossconpfaron la paz con dadi 
fe hallo en mediovnaca&adehíc m^y, tributosicon que elCondc 
rro Con reliquias, y vn pergami- boluió vitoriofo, y temido. Re- "" \ 
• &£0mcoq falo contcnwNeóefsitas paró nueílra Villa de Sepulueda, ; 
'1006 fec** hoC armo millejimo fextq* . dándola el celebrado fuero que 
J(Breuedad culpablcípues como ,hoiconferua:ylasvjllasdePeña 
; fe eferiuieron, y conferuaron ef- ficl*MaderueIo,Montejo,com0 
*taspocasletras$pudieraefcriuir- eferiuen la General Hiftoria, y 
:.fe9y conferuarfe noticia bañan* • otros:fiéndo cftalamas antigiía 
, tcdelfüceíTo. noticiajquehaftahoi fe halla áe 
§< VIL ^ ícfiaíieljy Maderúelo con eflos 
Veedíocnclfeñorío dcCaf- nonbres;queáMontcjoledexa-
_\ tilla Don Sancho3que folici mosfeñalado por limite delObif 
ladode Zulema, Moro África- padó.Entre tantos buenasfuccf 
r;no,fue a ayudarle cdtra HiíTen, íbsfobreuino al Conde vno muí 
JR.ey de Cordoua, y Mahomad aduerfo, que mal aficionada fu 
.AlmahadfuCapitan.VencioZu fíiadredoñaOñadcvnRey,óCa 
leir>apor la ayuda.de Don San- ^pitSMofOjtratauadefccrctoca 
i cho, y los fuyos, leuantandoíe járfeymatando con veneno alCS 
deaqtii tantadifeordia éntrelos defuhijo:queauifadorlaforcó 
Moros de EfpaüaíquGáiuididos a tomar el mifmo veneno que 
. perecieron.Boluio DqnSaiicho contrae! conficionaua>:con que- ' * 
cu 
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en vn funtuofo Monaftcrio, q hijas» y vil hijo: la mayor doña 
al prefente edífícaua con tituló 
de San Salüador, rionbrandoló 
de Óña»en memoria de fü Ma-
dre. 
f vnr. 
On AÍonfo Rey de Lco,yá 
cuidadofo'delgouiernore 
paróla Ciudad de León, cele-
Año brandó en ella año rail y vein-
1020. te>diá primero de Agofto,Conci 
lio,y Cortes: que aun en aquel 
ticnpo todo era vnó, afsiftien-
do Preladosj y ricos hoñbres, co 
nio en los Toledanos. Tenemos 
elle Concilio mariufcrito en per 
garriirio.y letra mui antigua:dcl 
qual fe cdnprueua que fe cele-
bró año,ydiá referido>corftoef-
criue don Lucas de Tui,ynucf-
tros modernos, niui conforme 
á la Cronología hiftorial¿ y edad 
del Rty don Alorifdsy ño añd 
miIydoze>ccim© íepdneriBacoi 
. nio,yBiñioT>eííeófoAlforifo de 
enfanchar fu Réyrió, entrando 
porPoríugal pufo edred aVifeo, 
donde fue muerto de vri faetaf d 
Año a ñ o m " y vc*nte y o ch° * no 
ii ozS*atuendo muerto otro alguno d¿ 
nueftrds Reyes en guerra Cotrá 
Moros. fue íraido á íepultara 
Nuñá> que otros lionbrán EÍüiA 
ra,mügerdé don Sancho Rfcy de 
Nauárrá-Iafegunda^dóña Tere-
fa,mügerdedonBermudci3Ter-
cero de Leún.lá tercera ddaaTi 
grida* Abadefadeíáh Saluadoí 
de Oñá-qué entonces era de rilo 
jas*clvlrimófueddh<5árcia,quc 
como varón heredó el Condado 
de catorce años; y tratado d¿ ca 
íar con doñáSárichá herrñana de 
Bcrniüdo (tfocandofe los her-
manos) fue a Leori:donde aleuó 
fanierité fue muerto pordon Rd 
drigo Vela, y fus hermanos, hi-
jos de don Vela de Naxara,añd An<5 
friilyVcintéyriüeüe; iozo¿ 
Vceaio en el Condado de 
Canilla doñáNuña fu herma 
ha mayor: cafada (torrie* dixi-
rnos) cotfdoríSMchdde Náua-
rra,queéh virtud defld derecho 
torrió poíTef$ioñdeC&ÍÍiIla:y co 
prefija vdrígó la muerte de fu 
cuñado, quitando lá vida a cjuari 
tos conciífrierori eri fü aléuoíá 
muerte»y dando guerraaBeiniu 
dorcoriquifló rhudids lugares 
dfítrélds rios Pifüefgá3y Cea del 
Reyrid de León. Para fbfiegáref-
Ixon:fucedicndofu hijodoBer tá guerra fe efetüó Cafárriiehto' 
^íuddTefcero:qué casó con do de la Infanta dona Sancha cotí 
fiaTerefa (c'omtí diremos)-hija¡ 
denueftfo Cdridé dorí Sancho: 
que efte mifmd and rriuf io:y fué 
ícpultado eri fu Moriáfterio de 
fan Salüador de .Ofia. Dexótrtó 
don Fernando, hijo fegüridd de 
don Sánchd: dándole lo coriqtu 
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•brasIs&úñáStExtremd Dorij.Tif- taronotraEítremadunt,t]lie a di 
to csyEftremosde Duero.C\iyos fcrcnciadela nueítranónbraua 
términos eran por lavandaSete- Eftremadurade León: cjcome-
-trional el mifrno rio Duero, def- ^andoen Salamanca (cabera de 
de funacimieto,juntoá Agreda, aquella Eftremadura)paíTauá á 
; hartadodevna legua mas abaxo Ciudadrodrigo, Coria, Caceres, 
de Tordefillasentraenelvnpe- TrugilIo,Meridá,y Badajoz/y af 
. queñoríononbradoHebán:do- íideídeelaño i23o.qucfevnie-
dehoidiuidc términos León, y ronIosRcynosdcCartilIa,yLeo, 
. Cartilla: encuyoReynofeincor fe nobraen fus HiftoriasdosEf 
poródefpues nueflraEftremadu tremaduras. $. X. 
raríiendo eñe riachuelo futermi XyTVrio donSanchodeNa-
nó OccidetaI,hafta|que entra en ¿ V i uarra año de mil y trein- Añ„. 
elotro nonbradoRegamón ju- tay cinco; heredando Fernán- I O 5 1 
. toáOrcajodelasTorres,pueblo do enteramente a Cartilla. De 
ddObifpadodeAuila:yporFlo lo qual malcontento Bermu-
resdeAuila.y Peñaranda de Bra- do, le ronpio guerra. Conubcó 
camonte van los terminosavn elCaftelIanoádonGarciafuber 
pueblo iíonbrádo Hecha Car- mano mayor. Rey de Nauarra;q 
ó^ydeallifubenáBonilIadda con exercito,y perfona vinoá 
Sierra: cuyas cunbres, boluiedo ayudarle? y juntos en batalla nía 
al Oriente porlaPa!omera,Gua taron al Leones en Támara, co-
darrama, Fuenfria i Somoficrra, mo dizen fu Epitafio, y don Lií-
bueluenalmifmonacimietode cas año de mil y treinta y Titítt, Año, 
Duero, auiendo hecho vn trian- porIunio:yen veinte ytresde 1 o 3 J 
guio de ciento y veinte leguas Setienbre fue vngido Rey de j 
poco mas,ó menos de rodeo: en León, Afturias,y Galicia, como 
-que fe incluíala Prouincia déla marido de doña Saflcha,hcredc» 
primiduaErtremaduratcuyaca- radertas Coconas, por la muerte ^ , : 
, b€ â.i y Metrópoli eraSegouia, defuhermanoBermudo.EraFer • 
comoBurgos de Cartilla; y afsi nando Principe efeelente, y con 
lapjntafobrefufamofaPuente? inpulfos deaunietarla Reli°io, 
;auqimaginamosqeftacabe9a,7 yláCorona.publicóguerfa^atá 
pintura tiene mas antiguo prin- da la Morifma ; ganándoles el 
cipio, como apuntamos tratan- ano figuiéte mil ̂ treinta yochó¿ Añr¿ 
dodela piedra de fonpeyo.Ef- muchos pueblos en Portugal y 0 * 
.te nnobre Eftremadwa , íig- entre ellos a Viíeó, donde fu fue 3 
mficófolo la ñuertra: harta que gro fue muerto: y el jufticioat 
ios Reyes de León con<juifta: ballenero que le tiró eifaeta?o; 
ydef-
Hí(loradeStgéiiiá. Cáfí».' XIL , .w 
ydefpuesrcftauróa fáiiEíteuari Papa Vidtór ícgundo tanbien 
deGormaz,yotrós pueblos. Y ^lemahVqufceflemifmpañocé-
pafíando los puertos,talo lasca- l,ebrauá Concilio en Florencias 
pañas deTaI$marica¡,Vzeda,Gua donde Pontífice, y Ehpéradofc 
'dalaxafa,y Alcala.'obligadoaAli f̂siftian : pidiendo no íoloque 
Maimón Rey deToledo áredir-- dexaíTe de intitularfe Enpera-
le tributo:y religiofo,cpmova- dorjíinoque tanbien difcíftqbé 
lientedifpufo fe celebrafe Cocí- dienciá al Inperiaj. Jntiniófe lá 
lioenCoyanca ( hoi nonBrada demanda al CáfteIIanó;áquieri 
Año Valencia de Don Juan) año de muchos de fe principales vaíla? 
A ° 5,°-mil y cinquenta: alqual concu- llosaconfejaÜ3n, queobedecief 
rrieronochoObifpos(feguiivn fe al mandato ? y al tiénpb^rc-
briginal que tenemos defte Cóh bnelto con tantos enemigos ve-
cilio, de mas de quihiétos años) zinos,íín irritar los eftraños5y ta 
aunque Binio pone nueue: aña- poderofos. Más Rodrigo D.iazi 
diendo a Gómez Obifpo de Vi- de Binaria quien defpucs llama-
• feo,quent>nbra^ykí7z/?. ron. Cid Canpeadof, mancebo 
$. XI, entoCes.de veinte y nueue años 
E la gloria .de-tales accio- contradijo cún valor/y encarga 
ncsrefuítóá Femado la in- dofe.de la enptcSk eondítómil 
uidi^ de fu hermano DoñGarciá cau&lIo$,y copia.de peones mar-
d¿Ñauarra:quc cautelofo inteto chó áTolote d̂  Fruncía.; reíólú.-*... 
prender alCaftellano.-trocando- cion formidable áíosAícniánesJ 
fe la íucrtcpües el Naüaírb eftii- que epbíarqñ cprnifarips que en 
uo prefb en Cea. Sibienfuelto tela de juicio determinaron en 
ri ¿ delapriíion ronpieron guerra; y fauor de Eípaña 5 íienpre libre, y 
., ° añomil y cinquenray cincoen- réftauradáéoñ'fiíprbpriaíangrcj 
* °^ ** tre Ages,y Atapuercá pueblos á ;, YW 
tres leguas de Burgos, primero , , / . . . 
día de Setienbre fe dieron bata- jLfTO efeufarhos aqui la proli^ 
lla:en que fue muerto Don Gar, JL^lgídad de aduertir que refí-
cia>pormano(fegün dizen)deSa riendo todos nuéííros eferítores 
eho Fortunez,, fu yaflallo,á qui£ cité cafó en éfta conformidad, y 
él Rey auia ofendido co fu adul- confirmándole la libertad perpe 
,tera mugen Con eftas Vitorias, y tüadenueftraEípaña:CefárBaro' 
aumetos Hegó Femado a íerlla- nip^r) fus Anales, y Séucrino BÍ7 
niado Enperador.De cuya fama nio figuiedole en fu Colcéraneí 
fentido Enrique fegundo Enp'e- . dCocilipsyefcriae,^ la queja del 
¿ador-de.Alemania>íe quejó al Enperadórfedió enelGón^J/p 
I •* de 
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dcTurs;yqítGel:ReyDonFernan 
dóféfügetóobedeciendo, y que 
áísi lo efóriue Manáiiapdr auto* 
ridád de los antiguos. Nofabe-
tíxói qcu* cfcüfa tengan eferitores 
tangrau'esd'e cargar cfté engaño 
ál'doétiBihío Mari-ana, que en fu 
Hiftória Latina dizc: Ab ¡inferió 
Germánico eximitttr Hifpaniaiy 
eñlaEfpañola. Efpáftá quedo li* 
i/re delImperto de Alemania: fié 
do el autor qco mas claridad, y 
juicio (como fienpre)efcriuio ef* 
tt cafó .Era Fernando tan religio 
fo,comoesforcado-.Qüando no 
deftruia enemigos, reparáuaTe-
£los,proeür5do reliquias de San* 
tos paira íiüftrarlos. DéSeuilla hi* 
Año z 0 t r a c r *So de rtiil y fefeiitáy 
xoó u c*¿s c^ cuerp° áel gran Dotor de 
Eípaña fan Iíidofo: <que colocó 
en el Tenplo de fan luán Bautif-
ta deLeo;y defpues de Auila(por 
eftar hierma )los de S. Vicente, y 
fatitá Sábina,y Crifteta. En prin-
Año cipiodeláño figúrente mil y fe -
10^4. leñtá y quátro pufo cerco aCoin 
bra,quc duró fíete mefes •> no fie-
te años( cotno algunos han eferi 
tójénítáiidülápor Iuliodel mif 
nioMí*;* El figuiefcte de fefentá 
yanto fe tebclarón los Moros 
de Medina Celi>Toledo,y Vale-
gífóKeuíaüá FerMhdo por fu vc-
je^fálir én candarte, íncitauale 
fe Keyna Doña Sáí&adefendér 
•laFevy caftigar los fébeídes.-ypói: 
recamara, y joyas: con que ísli o 
elRey,y íosMoros quedaron esf 
ligados, y fugetos. Trabajado 
dcfta,y las demás cnprtíTas:y 
auifadopor reuelacion defugra 
PatronS.Ifidoro murió en vein-
te y fietc deDizienbredefteaño 
mil y fefenta y cinco, y fue fepül x 
tado en elTeplo de S.Ifidoro:do 
de auia trafladado los cuerpos de 
fu padre,y antecesores. 
CAPITVLO XIII. 
Reyes de CafiiUa Don Sancho 
Valiente,y Don Alfonfojexto. 
Deílrmcion , j reparación de Se-
goma* 
JP'oblación de Martin Müñoz^» 
Segouianosganana Cuenca. 
Don Pedro de Aagem Obifpo de 
Segouia. 
Donación que le hicieron los Se* 
qouiano$. 
f 1. 
J5XO Fernando fus 
Rcynosdiuididoscfl 
tres hijos, y dos hijas 
que tauo: a Do Sana-
dlo tlmayor délos varones* Ca 
flilla; aDo Alfonfo LeomaDon 
Gatcia Galicia: ya Doña Vrraca 
y Doña Eluira las Ciudades Át 
Zamora , y Toro. Conttadixé 
Don Sancho éfiadiuifion,ori|»€ 
de muehósdaftos: pues enrtiü-
Año 
o 6 5. ¡ 
quecónlasguerras,yíábricasef riendo k Reyna Doña Sandra-, 
taua pobre, vendió % Rey na :fá & madre scuyortípeto k '4tt<¡> 
nn¿ 
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nía, quitó eIReyno de Galicia á ¿ntitulandofe Enpefadohcomo 
Do García, áquien prendió año íu padre; y cafenuole luego con 
Año mil y fetenta:y acometiendo á Iarkynaüoña Yn¿s:acometie* 
x 070, DonAlfonfo.vencido^ypreffo, doelRey deCordouaaldeTole 
le for^ó á entrar cnRcligion: de do año mil y fetéta y quatro*aeu Año 
donde huyó á Toledo -.y quitan- dio a fauofecerle Alfonfo agrá- í o gi$l 
doáDoñaEluira fu herencia,y decido del holpedage: caque fe 
Ciudad de Toro, pufo cerco (o- retiró el Cordoues.y elCaíldla^ 
breZamora:Donde fue muerto no quedó en gran reputación* 
á traición por Bellido de Qlfos Murió eíle año fánto Domingo 
r encjuatrodeOtubredemil j^fe- deSilos5quec5füSantidád,ymÍ : - * 
tentay dos años: y licuado por lagrosdiononbre al Conuentcr 
•— ^2 , los Candíanos áfepultar en fan donde viuio^y muño.Abad, que 
SaluadordeOña, LuisdelMar- anrcsíénonbraua fan Sébaflianí 
mol cuidadoío CorOníftadelas dcSilos; Sucedió en la Abadía ; 
cofas de los Moros^dízcQue/w Don Fortunio:á quié el Rey Do > 
eñe tienpo Alt Maimón Rey Alfonfo hizo donado de la cafa*•• 
de Tióledo, ronpiendo las treguas y heredades de fan Frutos *-nuefr 
que tenia con el Rey don Sancho tro Patrón > año mil y fetentay AÜc* 
de Canilla cercóla CiudaddeSe fcis: y de aqui fe infere que ya ef i Q >? ^v 
goma9ydadofeleapartidoladef tauarepatadanueftraCiudad.Es
:-\ 
truyo,y afolo toda^Lz diligecia el Priorato de fanFrutos cftirna* , 
defte eícritor, que fue mucha fin do por eí mejor de los muchos^f 1 
duda,halló efta noticia enías hif- tiene aquel granConuento,y aí- . 
torías Árabes: ya cafo eí Moro fiel Abad Don Fortunio comen 
acometió de repente á jiuertra 90 luego á engrandecer íu fábri . 
Ciudad en ocafio q fus efqíiadras ca,quefe acabó? y coníagró aña . 
aísiñian a fu Rey enla&guerras mil y ciento,conioent6cesdire-
contra fus hermanos;o en el cer- mos* Defunra laReynaDoña. 
co deZamora. En fin quedó aora Ynés casó el Rey ai fin del año1. Año 
deftruida,aunquefereparó pref mily f¿tentay fíete, o principio 107 fi 
to>como veremos, defetenta y ocho eon doña Conv 
§. II. flanea, hija de Roberto ¿ Du-
Vifado Alfonfo defu her> que de Borgoñá > como refie-. 
manaDoñaVrraca^boluio re vn fragmento antiguo de la 
de Toledo a Cartilla: y auiendo Hiftoria Aquitánica ¿-quecoa:¿ 
jurado en SataGadea de Burgos> otros Hiftoriadores antig uos de ¡ 
qnoauiacooperadoenlamuef- Francia publicó Pedro Piteo: a i - f 
te de fu hersnari9,fue juradoRey que IulianoArcjprefte en íu Cr#.; • 
I % hko 
A 
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nicQ;(núm.íÍ5 3)dÍzeqúefuc:hijá elReypóbrauaénlaEílremadu^ 
deEnri¿|ue(primero)ReydeFra:- talas villasque-eran yermas :q 
cia:ydefuncó HaliMaimo,yfü eramefias^Salamanca,! Jwla^e 
hijo,ReyesanbosdeToledo, la MedinadclCanpo>Olmedo>Co^ ;'-"• * 
Año pufo-Cerco por Abril de mil y íe* ca>Tefca, Cueílar Í e Segouia ,e 
Xf>$'9*: tenfa ycnüeue añositalaftdo íu cS Sepulueda. Eftas poblaciones fe 
piñajcoh porfía, yContinuación encargaron adiferétesperíbnas. 
deifsis años, haftá q fe le rindió El Conde don Ramón, príoicí 
año de-mil y ochenta y cinco en marido de Doña Vrracá, hijo de 
•Año Veinte y cinco de Mayo, como Guillermo* Conde de Borgoña, 
¿ o 8 y, eftriüe Juliano i Afciprefte q era- y bemianode Guido preíenteAr ; . f 
entoncesdeíancalufta.Eñemif- 9obiípodc Viena, y delpues Pa-
ma año fue tiónbrado Arcobif* paCaÜxto fegurtdo?póblo áSala 
poDonBernardo,celebreenfan mañca,yAuiTa.Doii Prudencio 
tkbd,y:lectas> Abadq al prefence deSandoual dize: Que ejh mtfl 
era en el Coueñto de Sahagü. El mo Conde Don Ramón pobló a 
•-qaalcon la Reyna, y Ricardo Segouia, que fnuch'ós'anos auia. 
Abad de Maffelía , Legado en eftadoyerma.Yprofigue:Pobla 
•-,-> Canilla por el Papa,Fracefcsto- uane¡tos lugares ordinariamete^ ; 
dos tres, porfiaron co el Rey red Gallegos , A fúñanos ,y Alón-
biefTe el rezo * y ceremonias R o- tañe jes,y de tierra de León ,y Rió>•_ 
manas, abrogado el Gótico* co* ja. En efe ano,qué fue el de Chrif ^ 
mofe hizo c5 grade ferttimieto tó mil y ochentayocho. Effaef- ^ n ( * 
delReyno. Qturarontanbienla critae Ha población ¡o principio de^ °^^ 
Mezquita mayorálosMoros en llaen lal?tefiade[anta Coloma 
aüfencia.delRey3qaaiíadosacü- enla mijma Ciudad^ Eftodize 
diofuriofo. Pero á ruego de los Sandoual; y no (abemos en que 
mifmos Morosqen cóícquecia parte déla Iglefia de fanca'Colo-
dclcaftigo?recelauáfuperdici5j maeftuuiefreeftainfcripcio.por 
t!; aplacó la ira.. §. III. qhoinofe Lilla 4ni memoriadc^ 
COnquiftadaTolcdo,fortiísi quelaayaauidó; En laántigua-
moprefidio contra los ene- hermitajqucnobradelíántOí ju* 
raigos, ordeno el Rey que fe po- to al lugar de Palacuelos, cu-
t>foffen,y reparaffen los pueblos yó principio referimos a ñ o z / j . 
%¿n nueftra Eftremadura efta- en el falnier, ó principio de va, 
uanvnosaflblados^otfosdefan- arco efta dada Vna capa de cal, 
parados.Aísi loefcriircridonRo yedella eferiroedn vermellon, 
drigo>y donLucas, y íiguiendo- y letras entre Gótkas /y L atinas 
tes la general,dize; Entretente- tQdolofigiikmz.PtigftamfRex* 
. . " " * ' " * *" Alie-
H írcória 
r¡áílefonfm tn Alanos XX méfts 
¿íuquftt &ra M.CC.XX X Llh 
Y profiguc-PugnaUit Rex Alie-
fon fm tn Natiis deJblofa XVIh 
menfis Augujli &ra Af. CC. L. 
• lncepit farpas valida, menfe 
Junio &r a Ai. CC.hL Y luego: 
JEodem tempore Secopiam, qua 
rrmltis temporibus depopulata 
fuerat, ¿populare ccepcmnt eam 
¿.raM.CXVlL QbfwramtSoh 
Lofiguienteeftá gallado. En la 
confufa difpoficion^ y eftilo fe 
conocerá el poco creditd que 
merece* y (juaneo eribarafavna 
antigua iriaduertencia. Y eíta pá 
receauerfeefcritodefpues de la 
EraM. CC.LÍ. que es año i í 13. 
y fiendo tan cierto quenueftrá 
Ciudad continuó fu población 
Ghriftíanafaunque.con algunos, 
pequeños intérnalos) hafta c¡a¿ 
Hali Maimón la deflruyó, cd-
mo dexamos eferito pdrlos ¿ños 
¡di 
ron en Sregóuia, donde víhó pót 
¡días el Obiípo Dori Pfcdfó Sari-
chez. $. lili. 
A poblacioh dénücftrávií-
lia de Sepulüeda encargó el 
Rey á Pedro loaiíes, Merino má 
yor de Cartilla ? ¿jüé deüptó dé 
fan Millar), rionbradodelaCo¿ 
gulla3dioáfuCohüento3yAbád 
Don Aluairo vna fenia( afsihori^ 
braüan loa antiguos las hereda-
des que fe fenbrauan) en el Vallé 
de Valfamo,yNíaüareS;dóñde el 
Abad fabricó luego vnáHermi-
ta.Muriendo Pedro loanes, qui-
fierdn quitaríela al Cotiüento: 
ciiyo Abad íe quejó al Rey, qud 
4eftauaenRiodeEíj)iritu,lloi Ef> 
pirdo, aldea vna legua demiéftrá 
Ciudad entre Norte, y ©fienteí 
y el Rey Confirmando k ddíTs^ 
cíoímadónolésin^ietaíse. Poí* 
cftbé dia¿ Martín Mañxfz• ,j£á-
irállero noble déBurgos, casi»ln 
¡io7^tan pocos años nolpudie-. áüefíra Ciudad c6 Xidíéha Bé^ii 
fon llamarft muchoLs tienposL dóvherrfianádePedroRodrigueíí 
Ni para reftaurar fu poblado era . Be^udQ¿yGutíefreBegudojfafn<í 
íieceíTario traer foráfteros -. pues fbs Capitanes dé nüeflraCiüdad> 
Ésciertoquelosque auferítes3 d qganafoáCüeca,córríd diremos! 
fiagítiuos áuian eícapado del fu-
íor deíMorosbolucrian áfus ca. 
fas,y heredadcsicomo (fin duda) 
boluiero. Y afsi refiere la antigua 
h'iñori-a de la población cíeAuilay 
quepidiédoíe por eftós niiímos 
diasíirnofnas por ltalia;Francia, 
año i JÍÓ: LleuÓXimena B'ê u* 
doenddcetbáa laeapaña iáódú 
fu marido pobló los puéblósqk 
nobró defu nobreyy cté ftís hijos* 
Mañih AítmotSi BlafcoÁdu* 
tfotíyyGmierre\Aímozj: Y laí, 
A rriiuña (uSbre hoi de vna aídé£ 
y Efpañ'a para la fabrica de lalgle díñate de nueftra Ciudad' Cinco? 
fia mayor de Auila: ks limofnas; leguas entre Podiente, y Norte) 
de Caftiila,y Vizcaya fe recogie fe nonbró' afsrde vna hija ftry^ 
I $ Y eftc 
102 HiftoriadeSegouia.Cap XIII. 
Ycftc fue el origen deftafamilia, lianóeftcmifmoaño.cncinque 
iluítreennueftraCiudad conri- taañosdefuedadjComofc coh--
coshonbrcs,Capitancs,ySatos, gedefuCronico.merece credi-
. comomofttarinueftraHiftoria, to.Enquantoalañoen queíea-
particularmente en la conquifta cabo cita fabrica; aunque en la-
de Cordoua.año 123 j.Defunta inprefsiondelulianoeftápuefto 
Año *a R cyna Doña Confianza año enlamargenaño 11 lo.prefuml 
I O milynoucntaydosrcasóluego mosquees error de lainprefsio; 
* el Rey con Doña Berta, de nació pueslainfcripcionquepermane-
^ ñ o tanbienFracefa>que murió año ce,yertto$viftocrilaIglefia,y re 
I O 7 >mi!j nouenta y fíete.* cafan- fiere YepesenlaCoronicáde S i 
"do el Rey con Doña Ifabel, hija Benito , dize.* HdC efi domas 
(fegundize)dc Aben Abet, Rey Dominiinhónotém SanttiFru-* 
Moro de Seuillaj y nonbrada ¿Htdificataab AbbateFortuntOés 
Zaida,c¡ue en Arábigo fignifica ex Saníti Sebaftiani Stlenfis Re-
Señora: y en el bautifmo fe non- hghne, & in hoc cenobio domina 
broIfabeljComodize fu Epitafio ie9ab drehiépifeopoBernardofe 
en San 1 fidro de León; y traxo disToletan&dedtCata>fub era mil 
en dcteaCuenca,Huete»y Oca lefimacentefima trigefimaoBa-
ña; y en breue parió al Principe ua: f$ anno mtttejiwo cent efimo* 
l>on Sancho* elí fabricata. Dize con mucha' 
§. V* diftincioncomofeacabó,ydedi: 
Año A **° m i ' y c i C n í o f e a c í l bók có el año mil yciento,ertque va 
¿X ftbrícadélaígleíia,ycafa nueftra Hiftoria. Muriendo la: 1 1 0 0 . 
de San Frutos con diligencia del Reyna Doña Ifabel, casó el Rey 
Abad Don Eortunio,y libérala con fegunda Ifabel, hija de Luis -
dad del Santo Ar^obifpp Dort RcydcFraciarAfsilodizcfu Epi * 
Bernardo; Refiérelo Juliano: tafio3quetanbien cftácnSan Ifi>V 
¿Edijicatur A4onafiermm San? dro de León , diziendo que mu- • 
Bi FruStuofi Segouienfis Here* rio año mil y ciento y fíete; y en.: ^ 0 
mh&^mariyrisa DmoBemar breue casó con Doña Beatriz^ fu ^ Z 0-; 
doToletano. Eftoes. vltimamüger. • .=, ..••••. ;" 
t-.f El Sato Bernardo (Ar^obif .§. VI. . i 
fofToledano edifica el Monaf Ip-vEíTeando el Rey conquif-< 
teño de. San FruÜmfo^ Segouia- YjP tar el refto de Efpaña, lla^ 
noMermitaño,y wariyr.Nonbxa rao, por confejo del Rey déSeoú 
le Fru&uofo,y martyncomo de lia fu fuegro5Chriftiano(íegü di-
xamos aduertido atriba.Y cierto zen)de&creto, los Almorabides 
que viuiendo^ y eferiuiendo Iu:; de ̂ África, celebrado^ ¿xmx±c£& 
por 
HiílomcieSegQüia, Cap. XílL ; i 
porfüdeíhrezaenlagüeira.Taita téza.Nueftra titulad er.bio íus 
ron con orden, y licencia de fu efquadras>y potCapitanesPedtO 
Rey muchas efquádras con Hali Rodfiguéz Bezudo, y Gutierre, 
Hamai,Capitán váliettteiqúeeri Bécudo fu hermano. Entró eb 
viendofe en Hpaña •» fe coronó Rey Con poderofo exercito tú 
Rey:y Vniendolos Moros Afri- ÁndáIudasgahóáCordoüá:eef-
canos^y Eípañolcs,dio muerte ai có á Seüilla; retifándófe ¡os inaS; 
Rey de SéuiIIa,y acometió alCaf de los AÍmofabidés a Africá;coñ 
teIlario,á cuyo líamamiéto auia québoluío triunfárité áToledo*> 
venido.bíopudiédo faíireí Rey $. Vi l . 
alaréíifteiKia^nbiofu exercito ¥^ÓrñdhalÍárfccoii faíud pá 
ya fu hijo él Principe Don San- X tafegüirlagüetrádanoíi^ An6 
cho con el Conde Do García dé guíente mil y ciento y diezméis i i ¿ Ov 
Año Cabrá, año mil y ciento y ocho nanRüizMihaya fu General cér 
XlP^'íalgurtOsdizciifitítc), Acometió coa Cuenca que defendía AÍhá-
roníelós exeircitos eh treinta dé zen BoÍi>JV!oró Valiente, c5mu-^ 
Mayo junto a Véles:y el África-, chos ÁÍmorabidcs de Valor, y ef~ 
noCargótan furiofo,qüé ronpic periehcia:Pcléaúaíe pof la tepti-
dola auanguafdiá ¿cálóhafta el cion$másqueporlapreFa;ydetét 
batallón donde iüa el Principé* toiñadoel conbatceh veijup$ 
que matándole él caballo cayó tresdéMáyOjtñándóeiGíld^raf 
eri tierra: y árrojarídófe el Con 4 arrimar pcttixéhfts para tt$h§0 
de del fuyo,procüró:defenderles fcná^UértájCarga©íí¿>áÜi glpl#í$f 
acudiendo iriíjchosát Cóéattb^q déácometliliieílto^yáefenfá.Éíí 
oprimidos de la muchéduiíbréj tanto ntiertfos SegOüiánoS ácql 
•quedaron cohtl PÜiidpe en la hietieron la parte Qrietal^árrij 
c^npaña^qüe del íuéeííb, y deloS ítiandotfcalas,elpríméro qué fij 
caudillos muertos ítüobxb Steh b.iendoériárboló Váhdéra Chrif 
te Condes. El vencedor tomó i tiana en eí ádartie fué el Cápítatj 
íZuénca^uétcyottospuebiosí Pedro Rodríguez Bezudo >.acô  
Sintió el Rey entrañablemente í)ietidodetantoseriémigósá.cJu!? 
la perdida de hijo, pueblos j gen* fin poder fer focorrido? £$y& 
t£,y reputación: y aduertidó dé tnuértoípéfo fuheímaño;GütiK 
qncfu gente degetiéraua delam írc alentando fu gente* y ronpíe 
tgguo valor con los deleites dé do la enemiga, entró la Ciudad; 
vaños,ymugeres, quitó íovnóí éncuyopreíidio,ydefenfa que-
y>eformólo;otro.YpubÍicandd do con fu conpañiaryBlaícoXÍ 
vengatiuaguerrapara el año fi¿ menó,yluan YuañezRufo Car 
guíence>acudieron todoscópref pitanes de Auila con las fuy.as; 
I .4 po-*. 
[04 .HiftoriadcStgóüia. Cáp.XÍIÍ. 
pobladofc lo mas de aquella iluf- $. VIII. 
tve Ciudad de Segouianos,y Aui TT Os Moros fe animaron tan 
léfcs.Mutiocl Rey en Toledo vi 1 ^toconlamuertede Alfon-
timo'dia de Itfnio defteaño:y fo, que acometieron a Auilare--
aüqíve ai diuerfas opiniones del cien pobladas y defendida de la 
año en que murió eftéRey,fegui valcrofa XimenaBlazquez5en au 
moseftapormasdjuftádaalaco íbncia de fus valientes Capita-
cordiá de los tienpos,y fucgffos. ríes: y antes que IlegafTen los de 
Cierto es * que antes de fu muer- nueftra Ciudad, que ya camína-
te las piedras junto al altar deSan uan en fu ayuda, fe auian retira-
Ifidro de León tres dias con- do los enemigos. EnlahifloriaL 
tinaos brotaron agua en gran- antigua de aquella Ciudad fere-
- decopia,prodigioraro que fea- fiere,queIaReyha doña Vrraca 
tribuyó a fentimiento. En nuef- hija, y heredera de Do Alfonfo, 
tfa Ciudad es tradición conftan- eftaua,quando fu Padre falleció* 
tS>qls cercó ¿fte Rey de los mu* en Aragon:con cuyo Rey , non-
ros , que hoi permanecen. Su brado tanbieDon Alfonfo,auia 
caerpo fue licuado a fepultat celebrado fegundas bodas,aun« 
álGoriuentodeSahagun,acon* que inualidas ̂  por fer primosk-
panado de muchos ricoshobres* gundos, hijos de primosherma* 
y Prelados:y entre ellosDon Pé nos, y no auer precedido difpcn-
drp Obifpo de Segouia,que fe facion:ydize aquellahiftoria.cj 
halla ala muefte del Santo Obif anbosRey, y Reyna dieron a 
ípo de Oíma Don Pedro, que fa* Naluilíos Blazquez , celebrad» 
líecio allí en Sahagun primero Auilés,la prefideneia fobre los 
diade Agoño.Siendoeñala pri* gouiernos de Auila > Segouia>y 
¿neta noticia,quehafta hoi fabe* Olmedo: ordeñando a Fernaa 
ítlós defle Hucftro Prelado,nacj- López Tnllo,que conuoeafle dé 
toetífranciá 3 en la Ciudad de Alfaro álofre deCarloSjFranccs» 
A&g'orfty;£nIa ribera Sétentrio- y áFernan Nuñez Leonés, corf 
mlád río Carona: de dofide le fusefquadrasrqueliegandojun-
tr̂ Xó D&nBernárdo( Ar^obiípo tosa nueftraQiiidad ,fucrón bio 
de Toledof: yduieniole criado» recibidos yy fqftejados de Alar-̂  
Skaqtíellafantalglefla, le non-* tmMuñoz,ydelGóuernadorde< 
Hró&Arcedian©5ydefpuesObif nueflra Ciudad, fin declararte en* 
poftueftro>:finquehaftaaorafe-< aquella hiftoria;cqmo fe norw 
pamos añoynidiafk& defte no- braua 5 aunque fe aduierte con' 
bramido* : v :hi,y. buereparoquetodaslasgalas, yr 




foldndcfcas:y que áuiendoles fcf 
tejado muchos días los nobles 
denueftra Ciudad Jes aconpa-
•ñaronliaftaAuiLr,forniandopor 
Jos empos vnv i ftoío exercito: q 
. en fin la guerra engendra valor» 
como la pa2 ocioíidad* 
$. IX. 
Os Reyes mal cafados, y 
,peor auenidos, fe apartará: 
reteniendo el Rey muchos pue-
blosen Cartilla conpreíidio Ara 
gonesíentimicntoque los Caf-
itella.rtos remitieron álasarm^s, 
dadofe la batalla eñCándefpinn, 
quatro leguas al Norte de nucí-
Ano , t r 1 v¿jja ¿¿ Sepulueda año mil y 
} 1 * *• ciento y onze(iegun memorias 
antiguas)» Venció el Aragonés, 
huyendo al atacar la batalla clCo 
idc don Pedro de Lara, que regía 
•Ja auartguardiary fllurieiido en 
la retaguardia el Conde T>oñGú 
niezGortfalez, nóiibradodeCa 
&fpiriá',por el lugar de fu rnüef-
ifc > no porque Fuefle de fu fono-
do . Los vencedores talahdolos 
capos ,y*pueblos deCaftiIIa,en-
trc'Leort>y Aftofga vertcierolos 
Leoridfes>y Gallegos, quecort 
Don Alonfo Ramo (nieto de Al-
fonfo,IiijodcVrracd,y fu primer 
matido el Conde de Galicia D5 
Rámo)yá jurádojyVngído Rey* 
les falicfonal encuentro; pero al 
finialtos de vitualla \y gente,fe 
ütetieroiren Carrion*donde fue 
rbncercados de la Reyna>yfu$ 
gznces.'Saltsadpie allí por, cpn* . 
Cap. Xhl. rof 
crerto,partió el Aragonesa Aul* 
Ja con noticia de que auia chfef * 
madOí y muerto allí el nuOUo 
HeyCáftclb'no,ydizicndolccó-
*nocftauaviuoquifovcrle,pidíc 
do en felierie? de íeguridad ícíert 
taCaualleros^qlos Auilcfesdie-
ron con gerte'rofidad. Auíendo 
Viftoal Rey cnla tottedeíálglc-
fi<i>buelco áíusfea)c5»hizü ma-
tar delante de fia los íefeñtá O -
uallcros/yaün (fegüdizcn) freír 
fus caberas en ázcitc ,f¿roci£í-
rnacrüeldad,qucdefculpó,y aurt 
abonó qualquicra acción cjuela 
Reyna,yCaftelIanos huuicíJcii 
vfado con el. Retóle pereda ale-
üofia Blafco Ximcno, vaieroíb 
Auiles:á quien iahbieíl hizo ala-
ceafenfu prefentia: y boíuferi-
doá Aragón,fue muerto enfa 
batalla de Fragua* fin qparecíeí-
fe fu cuerpo. 
A Viendo entrado enfraila añomilycictoyonccEn- --\ 
riqueQuinto Enpcrador,albo- ¿ 
íotado á Roma» puerto ert prifio 
al Papa Pafcualíegundó,c6 mu-
chos Cardenales,}' Obifpos, pa-
ra qüeconfiruiefíe en que el £n-
petádor nonbraífc Prelados dé 
fus Ciudades.y con folo fu nom-
bramiento fueíTen confagrados 
•GnronfirmaciondelPapa-yauic 
dodadocofentimientoefteriorí 
Violentado dé tantas pcrfccucid* 
hcs:aufcntandofc Enrique aqq Áñú 
iuily ciento y doze^onuocéd i o u ; 
t* # - * * • % . 
IÚ5 Hiftoriade Segouia.Cap XIlI. 
Concilio Latcrancnfcfegundo, morías 5 y la mucha variedad de 
:cnveinceyfictedeMar§o:con- opiniones que ai fobreellugar 
fcíTandoenel la violencia: y de- donde efteCaualiero eftá fc-pul-
f clarandoinualidalaGoGefsiS.En tado.Peroquandola muerte fea 
eñe Concilio concurrieron dos verdadera$dexamosbienproua-
Óbifpos Efpañoles > Gelon de do que los pobladores de nueítra 
Leon,y Pedro de Segouia.En ef- Ciudad fueron los miímos Cm-
temifmoaño^fin qfepamosel dadanos,q poco antes auia hui-
dla) el Cocejo de nueftra villa de Co del poder de Alman^or.y afsi 
CüellarconelCondeDonPedro prefumimossque la muerte,fuef 
AíTureSjylaCondefaDoñaEyloi fefobre repartimiento de los ter 
fumuger,hizieron vllagrando- minos.-queriendonueftrosSego 
nación al Conuento de fanBau- üianos retener fus heredamien-
delio (hoifanBoál) de Monges tos:cuyo dominio no fepodia 
Benitos/diftantedeCuellartres juzgar defierto. 
leguas al medio dia,para fufun* §, XI. 
iJdacion:ó(loqesmascierto)para A ño íiguiente mil y ciento ^*0 
fuconferuacion;hoies Priorato j\yquinzefecelcbróConci- x j ,i 
défan Ifidro de Dueñas. En vnas lio en Ouiedo-cuyos principales 
mcmoriassqu£ publicó por anti- decretos fe enderezaron a la i ni-
guas Don Frai Prudencio deSa- munidad de la Iglefia, v fus ruini 
doual, en la hiftoria de nueftro ftros, profanada con las guerras. 
Rey Don Ramón , y de Doña Entre los Prelados defte Conci.-
VrracafumadreidizeJLw^JV- lio afsiflio nueftro DonPedro: Y 
tgquia deffues de las otauas de mouidosdeftadotrina5y del exe 
. 'l*afcua mayor mataron a Aluar pío de fus antecesores j>nueftros 
• Fane&eraiiji. Es año mil, y Ciudadanos hizieron grádesdo 
4*¿¡cn?o,y catorce,en que va nüeí- naciones a fu Iglefia, cuyo Ten^ 
'trahiftoria.DiícurreSandoualq plo>yFabricafedifponia.Demu 
le matarían: porque como agen chas pondremos vna pata exen-
te ádyenedî a"., y bulliciofa les plo^yprueuadequan antigua es-
quema corregir. Enelhechode ennueftrarepubíicalareligión 
qjie fueíTe muerto por nueftros liberalidad con que ha fabrica* 
pgouianos ai mucha duda,por do, y fabrica hoí tan.funtuofpi 
la poca autoridad de aquellas me tenplos. 
•*• Cmomm tnftituMÜHmutEceleftAm noflrñmSacrofmclo MevertthLs 
trem^c genhnctm Veneré^ftUio mtgfiifice honmfim^tíci^eiiqlom int 
HiftoriadeSegouía. Cap. XIII. i 
MlirUrefouere.gnU inquam Eeeleju attgereprofperafupporUreaduerfaJiffinhhm 
dimnriuridica. Vniaerfamitm maioyum3quamminorumtoñasS EGO y i AE Cmc$-
lium PE TRO Domino noftro, eirfdemEcclefi4 Anñftitesnnitente.iugiter perfuadtnte. 
¿>fa»cí*pr*d¡Mtb*ts /ludio f'iggcreme^ropeccatómmnoflrórtm.Uberomm^tqaeParm 
tumremtfsione.procominuA rertcm neHr&rumfdubruate^ro CÍHUMS nojtrA immota qmc 
wdinCyVHanimiterdccemimus^ftatutmus^crubormurquatcnus B &ATAE MAlííAE 
SEGo'n ENSIS fedfs EcelcJU DeofrtjtantemtperfudprtfwA digniüti reJittuU, 
Epifeopus abómnibus fummohonore <veneretttr,C monteetraíietur. ac ft qfáifqmm EPtfco-
pus in diqua totius HifpanU enmate* populo fuá Uud&turidttigitM¡ry& dmatur^Nofter mn 
mineridUigentta folatur3acfumwa obeatentuvenerctur. Terrltoriumlgitmquodc'si k 
umtficimtaüsvjque ¿dvdlum oppidi:¿- amuró^uirefoicit ad aquam^fqae adióme ,quf 
diciter SancUMarU:eotlisquoque vfqueadpofttctmSanctt AÑDREAEi Mi perpetuó 
ture deferuUr.ae temer & retemputionis^ut impudic* mmfionisnopa aucforitate omni 0? 
frefit mutdi^fub dominatu Dm& Gemtrhis UUfumperfifiau Ptgrtorare-Jeruum queque -M 
Áncillam eapere mtraprtdictos términos abfque tuffu Ponteéis ¡mefni Ficxrijnemoaudeiu 
Gtptimm, homicidámydut qmmlibet mdeficttm tangere^iue contra queThqttam dwuid vfc 
Unter&gerenitllmprtfumit. Siqmautem iujfunefariohuimnofirideereütcmérlm ,v#; 
contemptor extiterit Amiftiti primum Ts. ñouem libras attri redé/ere eoarclétur. Aefi décen^ 




Stc inílrumento eftacnvri 
,Íibro eferito en pergamino. 
pues los dos fe deshízieroii año 
157o,comó entonces ditemos. 
Sigucfe áefla otra donación fé-
mejante cftkhdkndbh.£?uod¿ié 
y letra muí antigua de priuilé- Md^ft^pf^SifiMnie/M-^ 
gios de la fanta Iglefia Catredab Üo Stfaeñró, de faníU Mmd % 
Año 
knÓ, 
y aunque le falta la data (culpa 
fin duda del efcriuiente)5dc lo art 
tecedente, y cohfequentefe co-
ndee que fue año mil y ciento f 
diczyfcis. Loque laítímafriu-
chóes>queno fe ñonbre los au-
tores de acción tan religiofáert 
de Átdtroñteydejúnffb Befró^dé. 
GáMs,de M^fA^d^PárM, 
de Aldea UeA^Mílms$kf¡ffi$ó 
^MóMetes qéddnUllum tribütu* 
¿fU&ddímtpopdm s férfolMni.%1 
Vbieramos dé declarar que Ai o-
náfterios ertó eftosj no balitara 
füftanc¡a,ymodo detátasinmu VnlibrómayóÉ'quenuéftra hiftb 
nidadcs?y territorio: cuyos non tk: Contentémonos con nioítráí 
íífes a confundido el tienpo: fi^ qüán religiófos án fido ficiipre 
Iiie fe conoce que es la abitado nueftros Ciudadanos: pues córl-
ete los Prebendados:callesjque; fié&n,queházcn éftas>y las dé-
hói hónbran Cálongiás vieja rf~ ihasdonaciones por exórtacion, 
ríúeixr.y antes nonbráüarfCtóüf- y exeíiplb de fus anteceíTorcs. Ef-
trtfsypptquéfecerrauan córitrés féniiímo año hicieron rnnbicñ 
pÜerláS:peímaneciédohoi el&t*1 donación al Obiípo, y íu Jglcfia3, 
cbdéláVñábyfctajuftoíccofír- déla cahpañaque efidérraclrio 
líe en áitmbm xah HoiSoióía:; Piróndcfdéfúnacimiento,haAl 
. - • * * • don* 
•it$ \HiftoriadcSeguuil Cap. XIII. 
xlódecoVta el camino que vade queyafefabricaua.Ponianfe cT-
Se«ouia aSepulueda, y íube a la tas librerías en las íglefias Parro-
fenda de f aregaho ( que non- quiales para y ib, y- cftudio pubh-
braTorodáno) aButrago,y por eo.comoeítaenfan iMiguel:y 
las cunbtes de la fierra buclüe al año i i 40. hallaremos otra cri 
nacimiento de Pirón: poniendo fan Martin. Y el celebrado Dean 
pena al quebrantador deftado* Dori luán López mandóponet 
Lcion cien libras de orbpuriísi la fuya en finta Coloma porlos 
mo : en cuya cánpaña pobló el años i4<jO.Tábien fe colige def 
•ObifpoáfantoDomingo(non- tosinftrumentos, y otr-osdeftos 
brado de Pirón) y a Collado Her tiépas.queyaeítaüaü Fundadas 
mofo, v el Conuento Ciítercien las Iglcfiás Parroquiales de fan 
fedefantaMariadelaSierrasyel Martin,fan Miguel/an Andrés, 
• Cabildo pobló á Sotos Aluos,y fan Efleuan, y fan Quirce, que 
Pelayos: qué poíTeyó hafta que nonbran fan Quilez: y que los 
, año 15.3 6.fe vendieron c6 Agui CunsfeúoúbúuanJihiti. 
. Iafuenteá Don Pedro dcZuñi- ^ j ^ ^ , ^ ^ ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ , 
•S*4 ' , X l í I . C A P I T V L O XIllí. 
L ííguiente año mil y cien- .Reyesde Cañilla,T)onaVrracat 
¿^JLO y diez y fíete dia primero y£)o Alfonfo Ramón fu hijo. 
de Nouienbre otorgó teftamé- Confirmación delObifpadodéSc 
to Domingo Perez:y deípues de gouiái 
• otros legados, que íignificanbie Donaciones de los Reyes. 
la rudeza de aquel ticnpo*dize? Irajlacion de las reliquias defan •'"'": 
• Et Prior [ancla Mar U,c¡uiac- Frutos. . , : 
.cifitomnia mea,frimitusfaciat^ Fundación de fahtaM.añ<tdel¿t 
Mibliothecambonam^donetea Sien a i 
fanfloMtcüaelií&'aliitdquod $, j ; 
•remanfentfu fanóía Marta ¿Fd . , ,. , t 
Bacartacora histepbmDomi- I ^ B R DIA N Lasdifcor-
nicus Jbbasfan&i Martinite- ¡ | | | ¡ ¡ | d,as> 1 guerrasentre 
fiis:DommkusfuoHofan¿ítMi ¡ § ¡ § ¡ 1 RcYes > Y R e p o s de, 
cbaelis, &c. Kaledis Nouembris P P 8 " ! Caftilla , y Aragón:; 
EraM.C.LVM&KGGreparo,q quando por muerte de Gelafio', 
en tienpo tan rudo avadarte Do- fue ele¿toRomanoPontiííceverí: ¿ ñ o 
mingo Pérez fundar vnalibreria primero de Febrero de mil y.cic^ ^ s 
a ftt heredero Prior de finta Ma- to y diez y nueue años,Guido Ar, , 
£Ía,qu€findudacraIa;Catredal, cobifpo;deViena,qucenlacor.oj 
* ' '" nación 
iíiona de SegQui^Cap. Xí¡ 
Ración fe nonbróCaS¡fto(íegun rentes, acompañado de á|güOc$ 
dodeftenonbre) tío parernode de aquellos qu$ le eligieron , ^ 
iiueftroRcy Don Abnfo, caufá quiéne! Metropolitanopregiui-
\ de que fas cofas cobraífen gran Xa^Hdettsdecreti*m?Xx${pot\ 
esfuer^o.Algunasmemoriasdef á\$n$Habemm:yft procedía ala 
r tetienpodizen> Era rif ¿.{cfto cOnfagracion.-pornovfarfeento 
i i a o- fisafi° m ¡ ! * CÍCnC° * v c l ' " t c id l d Scscípedir BulasApoftolicas.par 
* déla Gonmtfwn de San Pablo or cuya cauto hoi fe pregunta: HA-, 
denaron en Segotiia el primer bettsmandamm dpojfolimm} > 
Ohtfpo^ que t$uo de [pues que fe 
refiguro, quefedixo Don Pedro. V * ** 
Quedando tan auefiguado qu$ f ^ L ReyDóñAlonfoJntitu-
alguñosañosanteséra DonPe* JLJ landoíeyáEnperádor.eña 
dro Obiípo de Segoüiá/entend^ do en ftycftra VilUde Frefno en 
roos que etta ordenación füeííe Dizienbre de mil y ciento y vein Año 
confagrarfe al modo de aquel te y dos años hizoá nueftroG- l i u ^ 
'tienpo, preíentandofe el eleéto hiípo.y fu Iglefialí donaciónfi-
Mireel Metropolitano^ fusafsif güicnr?, 
Í
' ' iV Dei nomine.videlhet Pátrk & >*#',# tyhiw$&tWg&#tÍs hjfánh £g* A¿& 
fonfus Dei grana Imperatorfado cartm-donMs,ñity¿r'c-1fif^^enis Upmino Dep^ 
SancU MarU Seegmenfi, ¿> Domino PETRO eiufdem ECclefw Fomifiá, &fyfcef 
firtbus fui pro rem'tfhncpeccatorum meorum^tq^e Pateñtem meemm, Pp?mmík*ji* 
hcmi animo,/? (pmtatiea volunuiex@w%cedo v.c$t$ in SEC 0 P.I AiUpñ^^¿ftíf^. 
£¡u¿ (ncifitfub Caflro^r Rtpamfiumms l$¿-£ P AfAE pro mo\e^d^o^e^ujuknts 
vfytie ad vineamjjl'rtretMde Ql AGO MV'$10Z^ficupferfinetM regdemyerfonfc 
*vt Secouieajhfedh Ecdefi^ h^eat^ ¿r ohine^t k$HÍitmo late mperpettfum. Ei/imiUter 
'4o»o:¿r ommvipconfirmoí¡knt J ^ r ^ t e / ^ » j ^ ^ ^ / / C w « / ^ ^ . j * E CQVI A,Des 
¿T Sánela Mari#y¿rftipraJt¿ío Eptfiopó, & faceforifas $im pro tirmim de fjr&n 'vfyZ 
adfeMUM,(¡u¿ v*dit deT&rodano nd Butraco.¿4^ cArterd.de ftpempulueca , vTme ¿td 
ferrante J ; qttis amem d?cre¿um húuspágiw infñngerftemmmt *• milfi4 mor abetinos 
Jtcgdifflc(tfeckt,¡frperfoltm:\é' barettfyaMm^mmafyferreyoleUt dupíicaUm mekori 
loco Bcat* MarU reftitu&t SignuwAdefoüfi. { f ) Facía carta EraM,C.LX,mmen 
jff Deetm'brkjn vMla¡qit£ vocúafur FreXjino:R.eg#4nj:e. Dominonofiro ¡efu chrifio^ ¿# fufa 
fi#s Imperio. Ego Adefonfus Bel gratis Iwperator regnameme in Gafidla^ m pAmpU 
l?ttiaié'MAr¿gQ&.>etw,$ítprarbe^ , 
PomnusBernardusArchhpsin nones in Extrematwa. .'Sénior 
Taleto. Domno petro Bpifcópo Enrielo Lopz¿ m Soria. JEn 
fmpr&fcripto in Secouia, Dom~ amem Pmus Bermrdw fubiuf 
nusBernardmEpsin SpgQncia. fione domini met Imperatoris 
Qomnm Petrus &f$ in pdeüq* kmecartam fcrip[i0 hoc fivnu 
£ofhes áomnus BertrAndm in feci. 
gorrión?. Seniorgnnec? 3£im¿: Efta eítp iníimmcnrp m 4 ' 
i 
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i, rchiuoCatredaldelalglefiaen dura.Tábienes la primera noti-
pergamino, y de letra gótica, y cia,qhaftaaoraemosviftod ma 
defeubremuchas noticiasinpor rauedis,q nobTümorabetinos,na 
tantes a lahíñoria de nucftraCiu bre fin dudaArabes aunq nueftro 
dad,yde Canilla 3 da noticia del do¿Hfsimo Couarrubias quiere 
Alca<pr:dlosQmñones;cf Diego qfeaGodo. $. IIJ. 
Muñoz,c¿lebreenlashiftorias,y k TVeftroGbifpo,auiedo co 
priuilegiosdeítostiépos.yhere- J^[currido ( como dexamos 
dado elyfus hijos ennueftraCiu eferito) alConcilioLateranéíe; 
dad,Patriafuya:deladonacionq y confederado el cifma de En-
nueftros Ciudadanos hiziero áfu rique Quinto fobre no pedir los 
Iglefia,y Obiípo, comoeferiui- Prelados confirmación Apofloli 
mosaño 11 id.Eslaprimerano ca: procuróque en nonbre del 
ticia de intitularía eíte ReyEnpe Rey fe fuplicafíc al Pontífice íu 
rador,diziedo,q Rey ñaua enCaf tiolacofirmaciodefuObifpado 
tilla, Paplona, Arago, Sóbrame, co fus antiguos términos: como 
j Ribagor^y que Iñigo Xirac fe hizo,y defpachó en nueue de Año 
iiezgoucrnauanueftraEílrema- Abrilde 1123.la figuiete Bula. 1 1 2 3 ; 
C
ALIXTVS Eptfcopm feMu$feruar%I>e¡: dilecto filio PETRQ SECOFJENSI 
Epifcopo¡eietfyue faccejforibtts infthuendts Canonice inperpetuumXuntlis S&nttw'U 
Decretales fcientibtts liquet^quod SECQVIENSIS EccUfia magna olim nobtluátis% 
¿Tpotemia mpartibus HifpaniarÜ extiterit* S ed peccatom populi mutiladme procreante, 
k Sarracenis eade chitas capta,¿?ad nihilu Chriftian* Religionis illic libertas redacta eíh 
adeo vi per trecentos¡¿f eo amplias annosnullatllic viguerit Cbrijihni Potificisdignitas. 
Noftrisdtitem teporibus dttúnapopulu fuurefptciete misericordia^ jludiogltriofoe memoi¡£ 
Jllefonfi Secoutenjis cimms readijicata^ reftituta eft Chrijiiance Religionis,Igitur voiutt-
títteié*confenfa "jnanhniCleri-, ¿? plcbis eittfdern ciuitat'w.necno coprouincialiu Pomificuy 
vtftitttliter#petitff,primÜillf&s "jrbispoU tatateporaprarfule eligí diuwa placuit txami 
ni WAteftatis, Et nos ergo miferationifupernd gratín refpodetesytu beneuoletia Romana Ec-
tlefiafílita, & digna Secomcnfis Meclefia reuerettax tum clarifsimi nefotis noflrtRe^is lile-
foHfiprecibm inuitatLReftttucreprtft'ma turaEccleficetu<shacpriutlegij autboritate <volü~ 
WHs^bonafaafeu poffejswnes eofrmamtts, Statuimus ergo tvtpojfcjsiones>feu términos^ 
fy' bonaomnh^quoe ide Epifcopatusin prxj'entipofsidet>autÍnfuturtttlargieteDñoíftJre^¿? 
tmonice potertt adiplfafirma tibi fucceJfonb»]q\inis^ UlibatapermmeátJnquibus húsc 
froprijs dttxitnusmmimbus annotanda^ videlicet hcereditate de P troné vfq\ adjemitam de 
Colíad Por mojo, de Balbatome vfyt, ad MabUlarde Mtteillo vfq$ad VaduSoioMt mfra hoi 
términos jCocAylfcar,ColUf\PortclliujP'enn-Sfidele^Cafirellu de Lacer^Couas^Sacramema^ 
Bfáj^re'iBtrnoieyMAtierolyFrM Decernimus ergo ^vt 
nmi-ommno homtrm liceat ideEpHcopm temeré perturbare, aat eius pojfefítenes auferre^vel 
ahlatasretmere.fnittuerey vel temerarijs'vexatkmbusfatigare.Pr&terea de his ómnibus tM 
<villts,qua¿r cajfellis,Umprmom'matÍsy décimas^ oblationes v'woru^ac defuncíorudet» 
toBptfcopatHEcclefiaS.MarU habeat^et¡>ofsideat.NttllÍq; EpifcoporuordinationesClerico* 
r& eiztfde EpifcopatuSyVel cofecratiwes Ecclefidmfweproprij Anttfiitis amberttate liceat 
celebrare. Si quis igitur infuturu EcclefiafticA Recular uve perdona bacmfirut cofiituttoms 
pigsm[ciení^cotraea temerévenire temmerU:¡ecudoyterii&veccmomta^fino(aúsfaíih-
nc congrua emcndauerit }poteftntis bomrifyuefui digmtate careañreumquefe d'uúns iudi* 
cío exifiere de perpetran mquitate cognojcat'.¿r ajtícratifsiwo corpore^tfangmne DH s ct 
HiftóriádéSégóülá. Cáp.XíílL . HÍ 
bomtnt Redempttrisnojiri Iefu Cbrijli aliena fidt-atqne i» extremé examine atftricfit v& 
tionis fahiaceat\Cufttti$ autemeidemEceiefi&ittraferuahtibus ifttpax D'bm'irii nofl'ri ítfé 
Chrtjii^t*&tenW$ etufdemfructusbbna acliomhpereipidmiet áptíd di/h^iibtmii*Sc^ pramtá 
*tern&páe'á inueniant Amen* Ftrmamctíi eft Dembtus Umenúhw £Ü*San$m?ítrm\S¿tit 
cíus Paulus.Calixtus Papa Secandus,Egb Calixtas Cdthélic&Ecttefi'a Epifcof#stT)átA Late 
rántper manumNugónis Sañcí* Romana Eeccleíid Subdinconi P". Idus 4prilii9indt£ÍÍQñe /-
Incarnationis Dfic* Anno Mt C.XXTll. Potificatus Atitem DU Calijctifecuftdi P&fá añno v* 
NcceíTario es aduertir en efta Bti M adémelo ¿ frefno,Archite,Sc¿ 
la,que díze,quc por trecientos y pulueda,Pedraca: Te incluyen erí 
másanos eftuuonuertra Ciudad los términos antiguos, y prefen-
finObifpos:y efto no contradi- tesdcnúeftroObi<pado:confir-, 
ze a que cftuuielTe poblada de mandofe concito el ajuftamieri 
Chriflianos,como queda viñory toq dexamos hecho año 6y$i 
cjaunq tuuíeffe Obiípos,como * m í 
colapobirezadeaqueltienpo,y , , (, 
eftorüos de la guerra no acudief- TjT Os Reyes rriadre3y hijo ari-
íenpotla confirmación Apodo ñ ^ dauacndiícordiaspeíadas: 
lica(como deuian) no fe tendría Quien dize q por la corona;qtiie 
noticia de ellos en Roma. Tan- qporlahonra,habIadoinjurioía 
bien aduertimos como quantoá metedeftafeñóra. El crédito de 
pueblos nonbra de hucílro Obif lashiftorias confine en los efcnV 
pado^ocaJfcarjCuelIa^Pdrti- tofcsdelmirmóticñpio del íucef 
JIo3Peñafiel> Cañrillo de Lacer, ib: y eri primer grado los autori-í 
{hoifenónbrafúéntidutñd) Cue zidoLDeRosfc coferüách él&t 
\\%%{o¡hoife nobra de Perobac'o) chiuo dehucñraígícÍjaCátfedar 
Sagraffieña* Benbinbre, BernuL Iadóriacion íigüicnééí 
I N NomineSAfíffxí $Índiuiüf¿¿ TrimhÍii,P¿ttJ$tet Pil¡\yét Sptriíus Santll. Jfyto-* mS. nuUius,quálÍbet ampUfsitH'ó, abóléri queaqt komijfd Imperioso mbilitátts honore exl mio.non thejanrorum aggere mulitpUco\in diurna fr Auenient'e gratta^utu Vei cuela fué'; 
tmtdifpenftta:Ego V RR ACAgrAiiaDeitotiusBifpamaRegina,ndkUifsimi Aldefoñfi 
Jtegisfiliaydiui»adi¡p'eñ¡anteclemenÜA IltfpattU Regm gube macula, for tita, fro remif-
Jione peccaterum Tneorum,at£parentuni,vt pofidiem i'udkij atérnafeeticitatis bmh faere&¿ 
myrperfruhf&ch cartamfiabilitatis^etneftameHmmfrrnitudiñii.grMo animó,etfpoñta^ 
ftéíi volúntate Domino Deo^et Beata. María SECOFJENS/S ecclejia i domnó videlipti 
PETRO eittfdetóSedtS Eptfcopo impétramele TÓRODANÓ,et de COFA COVALLÁRi. 
*vt ipfejetfaecejfóres eitts habeahtpr adictas V'tlUs ckmfüts ¡olaribm\ cum icrmtnis , pratis; 
pafcms,mQMÍbm$omibmimolendinU$pfy Í3i¡ru8wfi¡ ,eúni}* 
ingrefcibM) ei regrepbtts^t ómnibus, ̂ mpertinent ad Ulam hArediutem.PrMereá dono el, 
MÁSHazeMas^UA ¡km fuprd PONTEM CASTELLANFM eumfuaprefa.ficut perti-
nenpadRegem.Necnitnetterrxwdono eít (fitaihi'tfttfebCajtrúfuper ripamfiéiúmu LE± * 
MEpMAE per molendinos de Jguimonei i?f£ ad. üintaffi fili&rtm de i) ID ACÓ Mr*> 
ÑÍOZ¡ficutpertineniad Regalen*perConAnhkareditatem qftoq> qmm dedtt ei Coiieiliun* 
%iSEGOVlA)(pua vticáttir CoLLát) PoRMOSO^et haba términos de Pirón vfyf 
éd Semiiam, qua vadit de TORODANO Ád BFTRAt}et de Cartera de SE P T£M P'r^ 
SUCA Ad Serta cocedo^t hereditario mre hsbendam eofirmó^ et corroboro, tíac fofifim 
- r 
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Mtnk (típr adicta Dono^t^ue ha benda concaao pnfaio Pfcifieali, domuevldeluet P El RO 
$ECQF!ENS1S Ecclejiá Prdfuliiatcit/.efácc(<jJorií>u-s cius, uii tenor-c ac conduíoní^vl ¡u 
eílihra me fias vend'eadí ¿rtam'bündijtntctjutas Ecclejía poJíuhueritiSí ciasautemLtt 
fas dctrc'tipachán» dijmmoere ttnuucrit: &ut fi fiefarle violarepr&fampjcntjit cxr.omnnt 
nic¿tüí,0> xlimnihusStmctADei Eccíejh jeque Ihat^s-.cT cuwDatan¡ & />lironda, tan 
VÍHÓS ¿kforbttit, irremediab'úner truciatus-.fa cuni Iudap'rcdhbrepeenispírpt U.h dcpuia 
iüs.^mUUühr'aiáuriobrWt Ecilefi* PvntificiperfiluAt; Facía carta iii.Idm Noucm-
htñ Era MX-. IXI^ , ( , ' . 
Ego Vrraca Regina fupra memo Bernardm Zamorenfis Eps 
Wtkhánccartam¿quatnfieriiuf conf. Petrus Gonfalui Comes, 
fi conf, BemátdusToletanaz Sé conf.VerrandmGarfas conf.Co 
dis Archieps3 ac Sánela Roma- mes Suarius conf.Goiterrtm Pe 
rl%Ecc[éfi&Leeatiis confPetrm trus,acGncmt^s Reoiru conf.Pe-
Palentina Sedts Eps conf Ray- tras López, conf GardaEnegez¿ 
mUndi4S Oxomenfis Eps conf confSemenoEnegez^corfRodri 
Bern&rdus Segmjtmus Eps go Áíarttnez>coj.Qrdon Godef 
conf Didácus Legiúnenfis Eps tiuZi,conf Rodrigo Gorn€Z>conf 
conf,Al° AfturienfisEpifcxonf Taéta carta per manas Gutllel-
jtá.uñióSaltñaticenfEf$ conf, miNarbonenfüfcrib^ 
%. Vi ñilamadrehizottiemoria dclhi 
Vien juzgare a prolixidad jo; ni el fiijo de fu madre: qtanto 
J.auerpuefto eñe priuile- diuidelaanbiciodeReyhar. Aúq 
gio,aduierta,q de mas de parecer parece fe conformaro preíló:y el 
laprimitiuá donado dé Turega- Enperadorfe casó con D. Eeicn 
no, yCaualiar hecha a nueftros guclahijadcD.Ranion Cede de 
Obifpos.y del antiguo ñobre de Barcelona. Celebraróíelasbbdas 
Pueccí Caftelíána, qhaftahoiper cnSaldaña.juntóaCafrion, por 
feuera: y cofífmar Ja donado q Nouienbrede mil y ciétoy vqja Año ; 
íiaeftrá Ciudad hÍ2oafuíglefia, teyquatróaños. Yxneílósdias, i i 24S 
)v0bifposjnosrrídüioa ponerle hiui aifindelanOjpucsdize, qeí f 
\i religión q eri el miieítfa eftát PontificeCaliflo^utio^uia falle, f 
fcñofaícuyo honor án queridovl cido en trece de Diziébreí s entré í 
tráxareícritbrcsirijUrioíosTah*- otras donaciones qhaze ánuef- ! 
b^eivaí p.ttode íu liijo del mifind" \ iro Obi^oD.Pedro )dize:£'/^r 
}aSo y duUconcediédo, ycofirma minos a Rege Véaba oílm coftttfr 
<^tí'tóifmó?áfiqxp.pálabrasal--_ tos videlketdeValaiometnjfque^ 
gq dmetías,y -diferentes cofírmá adMab ella: de Mot ello* <vf£ ad 
dores-Ningunodeliosdize el lu- VaduSotoMtínfrahostermmos^ 
gafdsdefeotpr'góffísisrjr'efumí Cocd^Ccar.Colíar.Portcllo.Pen 
raqs feria en ríüéftra Ciudad eftl': ' ^ 
do los Reyes defauenidos; pues Sacrameni^BenebmereyBerniá 
' " " " " '""" Ma • . : 
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rjMaderol> Fraxinum, Alchtte Prebendados liego a foñtó Do* 
feptempubhca>Petraca^c.Fa~ mingodeSilos, y en capitulo ha 
¿tacaría Era AÍ. C. LX Jl.no bló al Abad, y Monges en cita 
tiene dia,ni lugar de la datatfalta fufhíncia, 
que fe ve en otros muchosdef- f Confderando ReligiófoS 
tos tienpos. Padres ¿ que nueífra porfía * y 
§* VI. n)ue¡lrarefolmton nacen devna, 
SObre tantosaumentos defea mifma caufa, que es f eligiófa efií 
ua nueftro Obiípo logrado macton de las Reliquias fantas^ 
losfauoresdelRcy,y de íuher- fofeetsyefperoeneldmin9 fauof 
irtana mayor la Infanta Doña Sa y en vue¡ir4 cordura boluer def* 
cha,cuyo maeftro era(como ella ta cafa con buen defpacho, dexart 
dizeeníüteífomcnto)iIuftraríu doos musguftojos de auermde d<* 
Jgleíia, cuyo tenplo íe comenta do. Losfantoi FRVTOS) VA-
uaá fabricáronlas reliquias de LENT/N, j ENGRACIA 
fus hijos, y Patrones fan Frutos, naciero {comofabets) enSegouia* 
ían Valentín , y fanta Engracia, y lahonraron muchos años coju 
Comencofeá tratar con el Abad, habitacion^haíta que las culpas 
y Monges de Santo Domingo deEfpaña irritaron la dmnajuf 
de Silos dueños (como dexamos ticia a que hiuiefe miniaros de, 
eferito) de la cafa, y Priorato de fu cajttgolos mas crueles enemM 
fan Frutos ,donde las Reliquias gos de nueftraFLPor cuya ocafiS 
feguardauan. Negáronlo core- entre los demásfugitiuos los trej 
foluciom Mas el animo inuénci- hermanos dexaron fu Patria- no 
ble de nueftroObifpo bufeo nue tanto fin duda por temor del mar 
xxos medios, vatiedofe de la inter tyrio.que tantodefearony en fin 
ceííondefu Arcobifpo Don Ber- confifmeron^quantoporno vera 
nardo, que enbiandoá llamar al fus ojos las [acr llegas atroad&* 
AbadJeíignificó quatoguílaria deseque de el bárbaro mecedor pt& 
que petición tan jufta fe cumplie blicauan lafamay elmiedo.Pa-
.fíe. No podía el Abad negarfe a rároñ en los peñafeos de Dwato\ 
tan gran inftancia,deuiedo al Ar Donde Frutos pafso de la <vida) 
^obifpo muchos fauores, yí¡> tenf oral ala eterna : y en bre-
bretodo ,auiendo (como díxí- ue le figuieron fus hermanos $ 
tóp's) fabricado el tenplo, y cafa juntando la difpoftcion diuin*^ 
doferiFrutos.Prometiodcfupar fus Reliquias fant as en el ten* 
te disponer losanimosdefusmo pío , j eafa que ya honra el 
ges:ydifpueftoeí modo9nueíl:ro nonbre de San Frutos : de la 
Obiípo aconpañado de algunos qual mejorada con fabrica *J 
• X 3 ' herii 
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heredades os hicieron vracia los de fu lef /tima madre : y no efor-
Reyes. Seximia restaurada a la ue/s connegarle la veneración^ 
grande ̂ de fu población,y Obif Ciudad tan populofa ,y animos^ 
fado llora la avfencía de fus hijos, tan deuotos darán a reliquias ta 
Ja Patrones: pues para tales los fant amenté eftimadas. Ccnfide* 
defea. Promete fe confítelo [egu- rad Padres la gravedad de fe 
roen que auiendo el cielo librado cargo,que lejuz¿gopor no peque-
fus reliquias del rigor Mahome- ño:y obligadnos con lo que es nuef 
fanodas ayadepojitadoenclvue tro>a que ftenpre que gocemos 
f ronque conociendolajufiicia^as efe bien,enfalcemos vueíira libe 
boluereis a fu dueño. Aduertid validad. f. VII. 
.Venerables Padres el afeSo con A Cabada eíía propoficion: 
que la amorofa madre viene fi- j \ ^ c ^ Ú C C ^ Obiípo coíusPre 
guiendolos aufentes hijos ¡para bendádosalTenploa fuplicar a 
¿ontmuarfu dominio .Doleos de Dios diípuíieíTc los animosdea-
fit dolor. Tquandoejie noosmue quelíosReligiofos. Losquales* 
üa,obligueos el peligro: pues fila defpues de algunas altercacio-
reimidencia de nueñras culpas , ncs,rcfoluicron ,queel Abad ,y 
boluiefie los enemigos,aun no per*: algunosMonges fue'ífen con el 
didos de nueñr a viña 3 ni de fu Obifpo,;y Prebendados a la caía 
efperanfa; Quien en vnhiermo de San Frutos.y partieíTen aquel 
defendería de fus atrocidades las íanto teíbro:como fe hizo, íien-
retiquias fantasee Segouia f o- do recibido de nueftros Ciuda-
dria guardar con tanta feguri- danos con la dcuocion, y íoleni* 
dad en fus muros. Confiefbquan dades, que íienpre acoílunbran. 
afpero es a vn animo deuotoque El Abad feñaló el lugar dode los 
ver priuarle totalmente de tanto fagradoshueíTosauiá citado 5co' 
biemmas pues todos a [piramos a eftasletras.que hoi permanecen»-
f)l'ofuveneracion,yanparojmi y algunos defeifran como aquí 
dafélinfantepuespuede $ lopi cftari defeifradas. 
E L. A. V. O. A. N.. L; 
Fuit Locas Antiqms Vwerdftdorum Ojüum Jfpohaforum Ñon Lonve* 
, Yplodandolapartercftanteenvnhueco5óvrna fobre la puerta 
Meridional del Tenplojafeñaló con eftas letras, que hoi permaner 
Cen^ícdefcifran conforme alo íiguiente. 
A. S. 1 R. O. ÁN. XXV; 
4ffo. MHcrtmt Segoüienfcs Pmem JR4thvd¡Um ofmm Atino ¿rfn 
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Y eíb infcripcion nos mucuc a Al principio de la Quarefma 
Año poner eítcfuccflbefte año mil y de mil y ciento y veinte y nueue Año 
x i % y. ciento y veinte/ cinco. años fe congregó Concilio e n m 9. 
§. ViíL PaIencia,cuyosafsiftentcs, y de-
Año "T? Lfíguicntcañomil 7 cien- creeos fe ignoran > fino es dos; 
1 1 26. Jt_-/toy ve , 'n te Y feis niurio la Vno,quenofcrecibieflen ofren 
Keyna doña Vrraca, como dize das,ni diezmos de defcomulga-
cl Epitafio de fu fepulcro en San dos:Otro,quelas Mayordomias 
Ifidrode Lcon. Lamuchedun- délas Jglefías»quc hoi fe non-
bre de coronas traía la Prouincia bran Preñamos, no fe d/eflen -a 
llena de armas; Don AlonfbEn- íegíares. Afsi lo refiere Maria-
riejuez Conde (entoncesjde Por na diziendo,que Poco defpues 
tugaI,quifo negar el tributo,y re el CardenalHunberto, que vinú 
conocimiento^que deuia al Caf- a Efpaña por Legado , junto en 
rellano,primo fuyo,que le cercó León otro Concilio de Obifp&sfa 
en Guímarains; y obligó a obe- ra tratar del matrimonio del Rey 
decer.Los Condes Don Bertrán que algunos pretendían que era 
do,y Don Pedro de Laraferebe- inualidoMíofdbtmosdc donde 
laronen Palcneia, y otros mu- facó luán de Mariana eftasnoti-
chosenLcon. Y en fin rindió á cias: porque verdaderamente pa 
vnoselcaftígojyel perdón á o- rece aucrfe celebrado eíle Córí-
1- tros.Año mil y ciento y veinte y cilioenCarrion.Yafti conftadé 
n ocho en veinte y cinco de Ma- vninftrumento original, y muí 
"yo cñaüaelReyennueílra Ciu- autorizado, que permanece en 
dad.'doñde concedió priuilegio el ArchiuoCatredal; quepor fer 
alaJglefiáde Santiago de Gali- donación,que don Raymundo 
zia(ya Metropolitana)dequeva Ar^dbifpo de Toledo (fuceflbr 
cando la filia,ningún juez, ni per inmediato de Don •Bernardojhi-
fcna feglar íe entremetieíTe en zoa nueílro Obiípo Do Pedro, 
los bienes', ni patrimonio de a- y por otras buenas noticias,yco 
quellaIgIefia,niAí£obifpado. fecjüenciasje ponemos a la letra, 
I¿Y Nomines'mft*%& indiuidu& TrÍmt¿tízs,P'atris¡et Fili\7ct Spir'ttus Sdntti Amenx Bgo R,Toietan& Sedis Archiej>ifc9f>us,átquetotia$>Hifj)anÍ4 Primn?,et Sanct¿ Roma-ifá Ecclcfiii Legatus cum omtit Tolcum Sedis Clero, ae.totius Céfuali eiujdcm Eccíe-
fi¿nfó%fu:J^oniámTolÍei^ Peñerabais Filtj p. Segó-
uiMts BpifcQpe fallciter eduatuitjtbij-tudque e.cclefia>necnon$'tM$fitccej]"oribu$) Canoni 
ctfwjtituendisF'dUs^quas k.frtdgccjforenoftr^JBerttardo, loletan* Sedis ArchiebiQote 
¿cá'jíiiñffihoUie iene^ inperpetuum'habewdasconcedo:COC AMvidelicet: / S C Ai?,' 
COLL'ARX CASTRIEL LAdeLA'CE-Ri COV AS : SACR AÁÍBGN'-/f$ 
B ENEViB RE: SER NO I LE: MO NTE JO ; MADERpZ; JFJtAJ'J: 
./_.NFM: ALCHJTE; S £ P TE MP FB L 1C A : PETRAZA: Et'fiqtMvt* 
'V ítflhDixcefi' tu* Canonice foteñshddere pe^nccrufide fro vh'tbus itmatuwm 'pticcor. 
1 1 2 
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Mt CArtAM vcnctdbilis pradecejforis mel B.c¿ oietam Pnm&ús^mm ubi de eífdem term'm's 
hút^ftMcm^ ürmAtn effe confirmo. Perfonamquetuamwedtligtrc , ¿r EccleJUrntaü 
ÍM<tre)aw¡>íeaÍ,&> defanderejeque me in natío negado foqiiUtare$fed diligenter, vt fi~ 
Ifattt ¿ffcffragweum Eptfcopum modhQmníbuihomrAre^'feeundumpojj'e meurn prote-
geré fidcliter promino. H¿c concordia fuh facíU inpr&fenÚA Domini A DE FON S í ¿V-
Wf1¿
JommwnbaroymYft, Archtcpí^copoYum^Bpilcoporum.Abbátum^SacerÁQitím-iCÍcruo-
tumtfui fuerunt m Cofrcilio CAKRIO N £ habito. Era M. C. L¿ XVI1I. 
Pr tíldente Domino Huberto &"a fi; P . Palentino: S* Amlenjt: 
ü&- Romana Eccleft& Cardinali B. Oxomenft: B. Segontino: S* 
Presbjtero,JpojfolicáSedisLe- Burgenfi: A.Salamaticenft ele-
gato. AldeganoTarraconenJiAr ¿lo: B. Archidiácono. R .Priore 
chiepo. Dtdaco C&mpoflellano: <lbletano:& Petro Pr Mentor e% 
PetroLucenft* AíVdlibrienft: Herueo Archidiácono: Stepha-* 
2?. Zamorenfi ; A> Tudenft: noPetro Aíagtñro Burdegdlert 
V.PortugalenJi. R.Contmkrien* fi-> aCreliquisClericisteftwm* 
ji\ Al° Añuricenfy. D.Legtone-
^ " - ' " • " " • — . . i i — . — . , — < . — " " — — — • i i i i , i » 
$. IX* á quien crio la Infanta Doña San 
Gnítade aquí como nuef- clia, cemodizeen fu redamen-
tro Obifpo fue criadodef- to:y dcípuesfue Rcyna de Na* 
deniñoenlalglefia de Toledo: uarra. Defta guerrade Aílurias, 
quan bien recibido fue en ella quepaíTauaenRibadéo^villailuf 
por íusvirtudcs;el ajuftamicnto tre de Galizia,hizo memoria lu-
de los términos de nueftroObif- liano Arciprefteen ios Aduerfa-
pado;y los muchos Prelados que ríos num. 3 27. El año figuiente ^ * ° 
concurrieron con el Rey ,y Lega mil y ciento y treinta y vno con.1 * 3 '•* 
do a.cftc Concilio.de que tan po grueflb exercito.y el Rey Moro 
ca noticia fe tenia en Eípaña.BoI Zafadolafuvaííallo,taIóhaftalas 
uiendo aora a la Hiítoria de Caf- canpañas, y arrabales de Cordo-
tillados Condes GoncaloPelaiz, ua,y Seuilla:boluiendo triunfan 
y Rodrigo Gómez de Sandoual te á Toledo,. 
haziendo eftruedo de guerra en §. X. 
Afturias,y Galizia,obligaron al T^Ntres de Febrero de mil y Año 
Enperador a g-aftar eñe año de JC* ciento y treinta y tres años 11 3 J-I 
Ano milj ciento y treinta en allanar- nueftroObifpoDon Pedro hizo 
1 3 °*los: ócafion de queviendovna al Conuentode nueftra Señora 
hermofa Afturiana, feñora no- delaSierra,quehoife nonbradc 
ble, y hermofa con admiración, la Granja, tres leguas de nucflra 
nonbradaGuntroda,defucomu Ciudad al Norte en la mifmafal 
nicacionnacieíTc Doña Vrraca, da Occidental déla Sierra la do-
na-
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nación figuicht'Cj'quc autorizada íb guarda tri el ÁreftiudÓbi 
I/Y no -niné Dom'mi msírl /e/u Chrifti.Cariti de h&redit&tefáncídt M&rl&y&Étaú lacobl de Serratncipit.JihtoMam quidem rcs,¿*j>r£dia Ecclefmrum Chr'ú'íipaüptribus dtsir't-<7'ih& Máxime in üciferttitiv dúent expendí, EgpPetrus Deigratia^ etji Indignas (&n-
tÍ£ Sevotiienfis Eccle¡i<2 humid; miniflir^macum 'bmnium etufdem Ecclejid Canómcofífia 
cóttjeafit nulió cógemeledfpéntuneka volúntate dsnos¿^ concedo meleemofinaw fertiapir' 
tem íÚiffs h&reditatis, qu& eft iüxta monten* ínter Pironem^etLacerleram'.et abIpftsmonti* 
bus rjj'que ad ilUm viam, qu&ditát k SOTOS ALVOSad P BDRáZAM.^mm mihlve 
nerttidmtotiusHifpjnia Rcx AldcfonfaSj et smneconcilmm dcSec'ouiA dederunr.et juh ¿tf 
frmdtxeruntprmlegifsiEcclcfu Seat¿, et glorio fafemper que Firgin'u Mítri&foncíiqüeJd-
cobi Ápoftoii:qu& tttxtai¿mdicfos términos ¿dificataeftiet Fr&tribustbtde Jub regulaSea-
iifsimi BeneclibíiDeo feruientihus, viperenniter h.ée&nt. Et qmdquid¡h adÉoaereillíut 
Eceleftaadijicart vjlxcrint, adificentVStt ethm dtriumillws EcclefU abUU riüotqusd¡4* 
ctturh Pirones [que adLtcerterdm in directa, si qais Autemhqc teftametitum rúperejucl 
"contra illumin aliqno¿igere prxfiíwpferitjfit anathema h Chrifió}et ai íu;lnproditortxqu't 
fiífpcnfuspcrijt:et cúmü&tañ) et Abíron.quos vinos térra Abj&rbukinptrpetmm dañina.-
t0S,m¡i refipueriti et eongruafatisfaóhone, quod male tgerit emeMauerit.Ómnibus her$fti 
p>r<tdiCi¿ EccUfii&benefétohribm^ethuiíiS teft&mentidefenfiribus. ctcónfiyntdtorit>mfi$Qó 
m'mítsnoHer le fasChriídusrrtfferícors, et propittus indie reuelationts iuHiiudicüfui. Eg9 
PetrttS Secouienfis Ecclefifi minijíer confivmo.Canonici omríescofirmant.Bcrmudüs Prior. 
Petrüs AYehididcwus%HugoTrAnfiierút)Hofimun^^ 
IiAdtilftt's>FórtusiPetrus)l¿#remiasiPetrmSacri/?¿tyPetrus, 
Fá¿fa Carta Era ÁÍ.C.L XXI'fTertioNonasFebruattjin Capitty 
lo SANCTAE MARIDE SECOKfENSlS, Rtgnan'te, Rege 
Jijón fo ÉifpanU in Toíéto,&Legionei C O NS VL E . IN Jif-
COVIA RODERICO GQNZÁEFOiGmM^^ 
fente Atóhaeho fuprÁdiB¿ BccléfiA^m hóc ie^améñtú^^urÁ y§^f 
CocijsfcnbwérogauiuAlfonJm Hiffkni& ímfiraior3hoá 
priuilegiumconfirmahj^ 
•jAmienfis'EpH^.^fgiK^p^n^:^PVÍ'. Corhes_ Roderkws coñfi 
•fyfariinw PeUgidUes^RegüNotmu? imptept hoc fij^tym-'&égii 
Alfonfh(S'confirmah < t.- . ;;.. 
§. XÍ. prófe(TanIaRegIadcSán¿cn¡td 
flfVchas noticias defeubre ¡reduzidaáfu prímitíuaobferuS^ 
_ cfládonacion,*qücmcre- ci.a|5di:SanBcrnardo5quéda no-
ten reparó. De muchos papeles ;Bícaéñárefcímadá Congrega^ 
auténticos confia, qué ñüeflrd tíqn.ElMóngc principal (a caFd 
Gblípó don Pedro deAagen furi Abad)íe honbfa Guillelmory cú 
dóéftcConuéntóíy páíéceefíá eftbsañosviuíaGuillelmbAbadl 
fa^HníítiuádotacibriVDize¿qUe hiuífamiliar de San Bernardo:y 
t íiiis lüMadores proFcífáüáñ la ¿¡üe.'ercfiuio el libro primero de 
' Regídáé Sari Benitd7 Hallarnos favidá. Conoccfe la buena íói$ 
^uc!lí8íipí¿ la ati Habitado Moñ^ húqüdya teftia húeííra Igléfli 
ges blancos Ciftcrcicrifes i que pdestridábiíddpíeíitífebtoíg^ 
4 »4 
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tftc inflamiento^ que fusCáno quarta parte de toda la moneda* 
rúgosauneranreglares:puesBer que fe labraíTe en Segouia. Con-
mudo Prior cía fu cabera: y co- firma la donación queDomingb 
.taotalfirmaprimcro,fin noticia Negro auiahccho de vna tienda 
deDeanporaora.QueelEnpcra fabricada en folar del Rey. Cón-
dor cftaua en nueftra Ciudad fin firma el donatiuo que nueftra 
mas cortejo que fu Capellán ma Ciudad hizo al Obifpo, y Cabil: 
yor Don Martin, Obifpo deOre do de los términos de Sotos Al-
ie* y vn Conde Don Rodrigo. Y bos,como eferiuimos año 1116 
que en ilueítrá Ciudad era Con- Haze donación de Turegano* 
íul(nonbre honorífico de Gouer x Cauallar,Lagunillas,y íanPedro 
nador) Rodrigo Goncalez;Año de Reuenga,eon todos íus termi 
' Año mily ciento y treinta y cinco fé nos. Confirma la donado de las 
i i < congregaron Cortes en León:y hazeñas,quehoi permanece en 
^ erivcintcy fcis de Mayo, fieña clCabildo,c6n5btc de niolina 
de Pcntecoítes fue coronado el délos Señcrés.y déla tierra q eftá 
Emperador, por DoñRaimun- debaxodel Alca^nóbradahoü 
doAr^obifpo de Toledo, con las huertadelRéy.Tá pobres Reyes 
mayores fieftas,y coeurfo deño« enriquecieron tamo , ofreciedo 
blezasquedeídefureítauracion tanto a Dios. La data dizc:fvi¿?¿* 
auia viftoEfpafia. Entre losde- eartain Zemsra K IdusAprilis 
mas Prelados afsíítio don Pedro Era M G.LXXAllL Adefon-
nuefrro Obiípo. foPmperate in "foleto Jn Legtone* 
£. XIl- inSaragoz>a,Naxaraz Cafteüa* 
ENnueue de Abril del año íi- Galicia. Ego Adefonfus Imfe* 
guíente mil ycietoy rrein- rator bañe Cartammpfieriy^ 
[113 a. íáyícis el Eripcradoí eftado-cn faftam propria manu roboram 
Zamorahizoá nueftro Obifpo, inannoquo in Imperatorem co-
y fu Iglefia,cuyo tenplo fe fabri- ronatusfuu 
cima, donación déla decima par:- Egp-Ramnndm Toletanus 
te délos quintos reales, portaz- Archieps conf. Ego Bernardas 
gosJfcrnasíhueí'tas)molinosJtic- SagyntiñmEps,i¡$ImperatorU 
das, y calumas de Segouia, Sepul Capellanus [conf. Ego Berenga*. 
u^^Cuéllar,Coca,Iícar,Pedra- riusSalamantinusEpscof.Ega 
^Matleruclo^Frefno, Monte- BernardusZemorenfisEpsconf 
jo jf uentidueña {yMlapnmera Ego Enego Auilcnfís^ Eps conf, 
noticta que hajla aota etnos ha~ Ego Roberto* Ajlurkenjts Eps, 
liado de fie nonbre *) lernu i, Sa- confEgo PetrmLegtonenfí$ ele* 
1 gramcfia,y Benbínbrc;ymasla ¡twconf. Ego Martinm Eps] 
*«..- conf. 
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conf Ego Petrus Palent'musEfs C A P I T V T O X V 
conf» 
Comes Rodertcus Goncalueu v°»ach™ ddEnperador hobifooycMd* 
/• ^ -n 1 • TÍ ¿r • SéPottianospueblikCaUtaíifa.y BATAES* 
conf. Comes Rodertcus Marti- B<^„ Jradils en üeyyA ¿ %*m. . 
nez^conf Comes Rodertcus Go- inocedo cofirwalosúrmwosdd obiQado. 
mez¿ conf Comes Armengot de Donacionesdeuinfama D.SANCH A. 
Vrgel conf Comes Ferranduscof •¡jag^Veflro £ y ^ A l o n f o de í reofo 
Comes Suerus conf Comes Gon- | S ^ | de recobrar Jos pueblos q Do 
calum conf.Gmter Ferrandus I f f M AlóíbReydeArag5(yadifun 
conf Roderirm ferrandei conf to)auiaretenidoPor el titulo 
conj.&oaericmrenanaez,conj. d e m a r J d o d e D - V r r a c a preüenia géte,/ 
AlmertCUS Jljeriz, conf. Lope armas:yeítendoenPaIéciaen25.deOtu 
LopeZiConf Bermudus PedriZ> bre(delmifoioaño i^ójdonó á nuef-
conf. Mtchael Feliz* Merino t r o O b i f p o . ^ 
J japer Lttrejma^nter Turma íalicet^et San* 
COnf DtegO Ml¿niOZ> Merino fá Petrti de Caldas héeo:ficut iilimeas ¿-
COnf GkalduS fcripfit ham Car* ms &e* ¿defonfushabaifj dignofdtur&c, 
tamtuffumagiñriHwowsCba- )alt5rce/° d , a ^ - d e O t u b r e ladoaac.ó 
// ••/ ííguieterqvnajy otraautonzaassjíeguaír 
cellarij Imperatorts. dan en el Archiuo Catrcdal. 
VM Ab ingeñti, qua nos oper'lt multitudmepeccatorum>noti noJlñs,fine merhis s et 
orattombui eript vdeamus aliorum- operapretinm eftjvt Santíorum Ecdefijs^et il* 
Usyqttibus máxime conceffum efi orarepro populis'.de rebustetpoffe¡üonibfts.iqtí& no 
bis k Domino committumur^ erogemus* Pt eorttm meritisyet oraúonibm afsiduis gr&ue pon* , 
dus peccatorumfubleuetur, quodfertmus. £apropter3 Ego Adefonfas nutn Dei HijpanU Jm~ 
peratorvnk eutn coniuge mea Tmperatrice Domina Bereng&ria^gffyo anime, etvdutate fpo*' 
tanea^ nemine cogente, vt nosírorum ventam, et remtfsionempetcaiorum Nos, et parém'eSi 
noftridb ilíe^quipeccata dímittit^onfequamur: Dafnes in haredhatem DeofcUicetyeÍ Ecclc. 
fia Sandía Maria,qujt fmdatur inSecouiayet volts-Domno Petro e'mfdem Ecdejia Epífco* 
pOtCam&iciffe ómnibus in eademEcdeJia,Deo ,et SancíaManaferuientibas^futuri^ etpra. 
CentibusyfuoeiamnoJirumCafiel¿um,ctti eftnoménCal&ulij
:)Cttm ómnibus terntims, etreddh 
tibusfuts inte gris, quos in te pore Mauvort^ et in meiaui Regís AdcfovCiteporibxs habuit, e^ 
tenuit^cu exuéus^et wtratibusfiiis,cí¿ motibm^et vdíibus'.cü aquis^et riuis.ct moledinis^et 
pratis,et j>afcm$>et terris,et vifteis^opulaiis^et nojiopulatis, et cu ómnibus pertinentes füi$ 
tíuocuq'jloco (aerint* et a vobis% et ab alijs irnteniripo tuerint> 4ddimus mfuper ex no jira par-
tehumsprMiciiCaHelíi termtms,ques antiquitushabuttyet vobis in hdredítatem donamusy 
£,Mariá'videíteet Batres:etficat vtdit^etdiuidhCArr.cra.de VÍmisadMagerit* Bmusfi-
qtiidí hs-reditatispradida donatione, quí Deo%et Eccléfia S, Alaria de Secouta,et vobis Oam 
no Petro^eitffde Ecdejia Epifcopo^Canonicifq^ómnibus futuris.etprafentibusfacimus>au* 
fhore domino cófirmamus;et vt ipsá hareditate mperpetm liberayet ingenua vos,et freceffa 
res veliri tencatUyfyiurt hereditariopofsdeaus^opcedimtts.St quis tgiiur de meo genere^ 
*velalícno hoc m&ndatu difrupertt^vel dimlnuerit aufrnefario,f¡t k Deo,et Sdcüs eius mdle+ 
•dictus^et in inferno cu, 1adAproditore* qaiDnm etMagtfirujuütrkd'idit^perpeiua damná 
tíoniftibiectusietfictft fi'atkn%et Abiro^quos vittosierra ahforbuitjviuMdpüdinferosyno re-' 
diturf4Sydemergdtur:et atetnis cruciatibm tormentetur. Itffuperji de predial & hareditate 
molemeraítqmd^et iniufleprendtderit induplum Segomenji Eptfcopo^et eiufdem Canont-* 
cisreftitu'm.¡et imper&torimiílelibras aaripurifsímLPraterea,quidnihil tam tutttm, ~fir~l. 
tnumveeognofdmus ,quoalterms &dwtorÍQ>vél defenfione non egeat\vUwmus,etfanumeJj£t 
confúw iüdicamus vrt Domms GOSCELMrs de RIBAS medieute de vniuerfis htíim' 
m 
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hdreditkth^um vobis modo ÍQn&mm%reü\úbi^omnibm vita fu* tepsribus h&beát^fy^f* 
fdt4LhBú'vervdtfuitft*$u'U<p\¿dt huius htrtditdtU rtditMs in vita fuá. tcnuertt^ad Se 
' concct 
•£ra A 
Gdtecid. Ego Jrbférmr Jdefonjas hañ'c cuñam^uam'mfú ferijn mno fecundo qaatidt 
' >tmonAm ftoperijpnwittfs in Legione recefi>confirmó ,¿- rnmu mea robore. 
Jtaimuírdtti Tolétarím Archiepscoñf Bernardas Seguntinus Efs 
conf BcrírandksOxomenfts Efsconf Petrm Palentinas BfJ 
wnf. Eneqo AmlcfisEfsconf Bérengarim SalaWiatmus Efsc'of 
Comes'•RodéricHfGonz>alueZjtohf. Comes Roderiem AAartmezj 
cónf Comes Rodertctú GómeZj conf. Comes Armengot dé Vrgel 
conf. Comes Gon&>altms Pelaiuconf Gu'ter Fertandet> JSdaw-
dommconf Almarrixús Alferiucbnf RoderiemFerrandeZj conf 
Meíeridw Bófiñconf Garfas Garfiez* conf AÍicbaelFeltz¿Aáe 
rtnpurconf DtegoMuñios ñáerínuscónf Petnü<Tejtis\ Adarti-
mtstéfü: ¡oañnes'íefis: Giraldw fcriffl hanc cartammfu Ada* 
¿Iflrl Hwgónts Chancellar ij ¡mperatorif. 
$. I í. t.o,y confirmó el priuilcgio de Iá 
lEfdóhédlecor poner tatos quartilla con los concejos deSa,* 
inflrumentos-quc úosatre taOlaila^Talaberásy Máqüeda, 
üemos a fu paciencia; antes que Y año 11 6 i.letrocóelReyDort 
á defraudar la memoria de accio- Aloíifo Noble al Obiipo DOÍ* 
nés tanreligioías, y noticias tan Guillelmo para darle a nucí» 
i"nportanccs,conferuadasenlaRe tfa Ciudad> como ¿Jli diremos. 
Ijgionde aquellos Principes. La Ya folo permanecen el nonbre, 
donacioñ,quedReyhazeanuef y ruinas en la ribera Orien? 
tío Obifpo.y fu IgIcfia3¿uyo ten tal del rió Guadarrama ,Y mas ai-
pío fe fabricana, como aduierte baxo en la ribera Occidental ía 
€onparticülaridadsesdelCañillo Iglcfia^óhermitade Santa Jida 
de Qdamltfa; la íglefia,ó hermi fia de Batfes^ fabrica táhbien de 
ja de SJfa Maria:y la villa de 3a* ladritío^grándó^y fuerte, de nucí 
fw»qu€eftaua arruinad^y hier- tro Obiípo^en cuya principal b¿> 
ím. Cdatalifa, ncnbre Árabe» beda permanece hoi fu retraed, 
•%$( fegün encendemos) figni.fi- co los términos que diuide el ca^ 
C&^ptiofabriendo de ladrillo, mino>queVá de Olmos a Ada-* 
Heg^aferpüei>b d¿ ifiportacia: dríd\ qti£ &qüi nonbra Mage¿ 
j.corao^ñOnferá^ipoiasmc- r//,(aCafodeI MaioritiSm antiU 
monas de Toledo ,|>ugs catorce guo.) De la población de Barres 
años adelante en el de 1150. ju : djxo Iujiano Arciprefte en fus A 4 
üería 
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Mtxtaxxov.lnagr&Carpetan&repa ria , y recobrar ¡a pireíd* LM 
rataeñColonmVratYia^ii&ntíc efquadras Chriftiañas > aunque 
Batres dkttur\anuc¡uum oppl- inferiores en numero , fuperio* 
áitm Carpetanorum*. Eftocsr res erí ánimo, y Capitán: bol* 
Enla canpana de los Cárpetenos uieron la frente ; los Toteda-» 
fe reparola Colonia Vratria,que nos contra los Africanos ¡ y 
aorafenobra,Batres,puebloan- y nueftros Segouianos contra 
tiguo de los Carpetazos. Corte- los Andaluces : quedando el 
dad de autor, que eferiuia en los Conde con vna efquadra de re* 
mrfmosdiasdelareparacion,no puerto al íbeorro neceílario/ 
íeñaIarquando,porquien,yco- Dieron la carga balleneros , f 
mofe hizo. Para íeguridad deftas honderos ( artillería de aquel 
nueuaspoblacionesquifoelRey tienpo ) : y cerrando los cauá-
queafsiftiefíeDo Gotcclcno(pa- líos , nueftros Segouianos á laá 
receelmifmo nonbreque Gwllel- primeras langas arrancaron a loa 
^^deRibaSjValíenteCapitaníy enemigos del canpo. El Con-' 
Scgouianonueftrojqueen tien- de viendo que el RcydeSeuiiia 
pode Don Alonfo Sextopobló, con los Moros Africanos car* 
y dio nonbreaRibas,pueblodí- gaua dema fiado á los Toleda-
ílantede Madrid al Oriente tres nos , fbcorrió con fu efquadra 
leguas en la ribera Setentrional con tanto irtpetu, y fazon, quer 
de Henares, y que por eftaguar- muerto el Seuíllano, y muchos 
da lleuaíle Limitad de los frutos* Capitanes, huyeron los reirán-
y derechos por fu v ida, Fafsodef- tes: quedando pof Jos nueftros 
puesDon Gofcelmo ala guarda la vitoria * y la préía , que mu-
de Oreja, quando íe conquifto, cha, y bien ¡repartida, boluic-* 
como diremos año x 13p. ron vitoríofos , y ricos á fu Pa-
$. III, tria. '$. \\\U 
EL Conde DonRodrigoGon TT) Ara cocordar los RéyesChri 
^alez Girón, Alcaide de To- X ftianos de Éfpaña, y vnir fus 
ledo>determinado poreftosdias fuerzas contra los Aíahomcta-
cntrar en tierra de Moros,conuo nos, duia enbiado el Papa Ino-
co nueftros SegouianoSjqueprcf cencío Segundo por fu Legado 
tos acudieron á la cauía común, a Guido Cardenal.(No fabe mos 
y juntos robaron, y taláronlas qualdedosCardenales,quedeítd 
canpañas de Cordoua * y Se- nonbre auia por eftos días en 
uilla. Cuyo Rey cógrueflbexer-' el facroColegio) * £1 qual dif--
cito de Moros Andaluces,yA- puío^queañomüycientoy trdrt And 
frícanos,falio á vengar Iainju- tay fiete Don AloníoEmiquezi i ? ?t 
K 
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de Portugal vímefTeaverfe con tunctemporis Chancellar^ Irnpe 
el Enperador fu primo en Valla* ratoris. 
dolid/donde el Cardenal congre La villa que el Enperador dio a 
gpCocilio: cuyosaftos,ydiaig- nucftroObifpocó nonbre ent5 
uoramos. En lo redante del año ees de Mórchcles, hoi fe nonbra 
ftb^mos, que endosdcOtubre, Móflales end Ar^obifpadocfTo 
sftando el Enperador cerca de ledo tres leguas al medio dia de 
$Gbro,hÍ2oánueíhoObifpo la Madrid. §. V. 
donación liguiente, queautori- TT^Refto v*no clReyánucftra 
¡zada fe guarda en el ArchiuoCa* JL Ciudad:pues en ellaá cator*-
tredai- c c ^e E)izicnbre dio a Don Pe-
f InDei nomine ame: Ego dro,fobrinodenuefl:ro Obifoo, 
•Jldefonfas DeigratiaHifpania* Arcediano de Segouia,y defpues 
tttwlmperatorwnacnmcomuge Obifpo de Falencia ; lllam 
%#ea Domina Berengaria fació willam>cmnomeneftSalación:, 
mbis DomnoTetroEpifcopoSe qmejliuxtaCegamñumum,cu 
gomenjícariamdonatíQnis^cd". iñistermtnis^ficut diuidtt illud 
firmationis propter remediu ani- Pinar, quodeíf inter S AGVl-
m& mex, Qf Parentum meomm-, L JFONT, ^Cegamfüfque ad 
de quada 'vilUiquA diciturMhr* parietes de finita Temía: Qjf de 
cheles, cu ómnibuspertmetijs £gV. ¿llafemita, qu&fuadit de Toroda* 
La Darádizc. Facía Cariz iuxtd no per Cat aletaadFonte-Dona: 
Hiberum circa Gron'mm fexto & vfqwadlabores de Torrecel-
Monas 0¿f. Era M. CLXXV. la,&ad Poleiofas, cum intraür 
EgoAdefonfusImperatorhac hns^G. La data deftc inftrumen 
cartamwfsifieri, f&propriams- to,que autorizado fe guarda en 
nucorroboram. el ArchiuoCatredaldize,: Faüa 
Berengarms Salamantinus Carta in Secouia XVlItJ.Ralen 
$ps conf SemenusBurgefis Eps , daslannarij>EraM,C*LXXV* 
conf Sanciw Naxarenfis Eps Es efta la primera noticia, 5 hafta 
conf£omesRoÍ£>Martine&cof aora emos hallado de los non-
GomesRoiz, Gómez, conf. Co- bres del rio Cega »y pueblos, 
tésDon Lop.conf Comes Don A G VIL A F V E N TE, CAN 
Ferranz, conf Gmter Ferran- T A L EIO , y T O R R E CU 
dez>conf Diego FroileZjAlferiZj L I A . Y merece reparo , que 
conf .Dugo Muñios conf Mi- en tiepo de ratas guerrashuuieíTe 
chael Feliz,Merínusconf Euf- en eftacapaña tatospueblos5qfifí 
tachius Carnotenfis fcripfithanc guerra fe án cofumido: pues hoi 




frailar i Torodañumi LagWnellai 
XÜ tefmmis^'pertinentes fuisi 
&c. Confirman efta Bula tfcc$ 
Cardenales, 
En Veinte y feis del mifmQ 
ínes de Marco el Enperadoref-
tándo en Olmedo dio a nuef-
tro Obifpo,y á Tú ígleíia; 
Qmfundátur tn Segdut4\ 
Aldea illáferváriorzíp omk iacef 
inter Frefno; & Septernfuhlica\ 
f§ //?/', tíui in eadem aldea ma-
yantes erunt •> in quocumquelo* 
covenam ferri potemnt mani-
ré \fectfre tüam captan?, & lí-
ber am hafeant i fíf pro íppt ve-
na nullum fetufymní pee Ffefi 
nonbradoSalcedomhide otros tá'ipja **otll%\ qiis'vocaturS&t&s 
muchos nonbrádos en memo- Aluos, Villas quoque Cou4 Ca~ 
riasdeftostienpos. Él figuiente 
Año sño mil y cieto y treinta y ochó, 
i i 3 8. jutó el Rey ,conio refiérela hiílo 
ria antigua dcTQlcdo3Iasfuercas 
de nueftra Eftremadura con las 




íto y treinta y nueueel Pon-
tífice ínocécio Segundo en diez 
y ocho de Marco por íuBula pío 
niada ^que original fe guardaeñ 
c¡ Archiuo Catredal, confirmó 
los términos de nueftro Obispa-
do , como los auia Feñaládo el 
KeyBanba,ydeclar£idoGtPont:i-
fic~ Caíiíío Segundo, \ no ¿ nec AHloni , nec Sepiefy^ 
VídelketJeValathome<vfhéé publica , nec alto loco faciani^ 
Afankll0m:&'deMóntellóvj' ^c. La aldea,dpftad&úmm^ 
""'•"' " "' *"'" * fe noní?ra hpi Vafdff¿terreros, di-
ftante de Sepulupdáfeis leguas aj 
jsíorce. 
i yii. 
N veinte y ocho de. Abril 
,nueftrb O^jípo Don PedfQ 
jdioáMunio Vela él termino de 
Oollád^Hermofd, para que pp-
jblaíTeelpuícbloque hoi c5 fehrá 
felnónbreehlafalda O c c i d u a j. 
de la fierra, juntó al Coaucr/td 
Ciftercienfe. Traíládamos £<¡¡m 
Ja donación ¡ que original r e -
manece en el Archiuo Obiípaí,' 
PÍKONE ,<vfquead [emita de para que fevea y na,barbara tjhez 
(JOLLATFORMO SO, fh de Latin, y Romance. 




Ftdeliu, feu $lijs íijfftiji tnódis ea* 
dernEccíefiá inpr$pn'tiammpof 
fldet:aut iñftiiumm legitimo ti-
tulopoteritadipifci\eidept tnte-
vra,(¡>l inconuulfa muñerefanop 
mus. In quibus hác proprijs du-
ximus exprimen da yocabülisfüi 
•deltcet, dectmationeS omnium le~ 
^áíiüm redituumin foto Segouie-
yiÉpifcopatu: Quartampartem 
ynmet&'>qu& in Secouienfi'emita-
te formatur : h&redttatem de 
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I Nnomine Patri$>& FilÍj,¿r SpirumSanctL Ego P ETRFS Segoutenfts Ecclefia hi milis Mimfter\Dono ubiMP'N10 VELA,¿yfilijs tais > eorumqueface-eforibus, vna cum Capitulo Sé Maria, h&reduate quanda in COLEAD FORMOSO, cum defiaUd 
layoiodeLAC£RT£RA,¿r<vmitadAldeadeSANCJO GOM£Z:o>depártde Uferrá, 
cum dcstala el catee antigo^ venit ¿id Falfondo en dreno k la carrera que va de Sotos Al 
uos* Pedrace:¿> eam va U carrera del ero de GFDFMER GALINVO^haftaen roiode 
E&certera. Et Dono tibi aquejla hareditat ermA.qü la pables afor de poblador deSE CO-
V l A: 0facías talfer-nieto, qudjra•cit vn vkín de Sotos Alaos a mi, ¿p km'ta Ecclefia- ¿f 
det décima adrefeáorhde S.María* Et tale tibi fació mercede^vt tu-.'üelfiliij tut^ei qua-
lefcumquede tuagenerationetenuerini^vnlpoflamponatiEt afsldo tibi en quaper dar, ¿* 
' per vender, ¿per cambiar s¿;far ende tuam vohtntate,£tfila vendieres^ la dieres 5 o U 
•cambiar es jaquel que la prender'a faxa tal foro.qual tu.£hticuque vero hanc donationem at* 
fu nefario infiringtre voltierh in inferno inferiori cum Datant¿f Abiron, quos vtuos térra, 
abforbtfttjdeputetur, Fdclacarta quartoKal.Mai'yEraMjC.LXXFl1'.Imperatore regnan 
te lldefonfo in Toleto, ¿t in SECOF/A, ¿f in Legione: ¿y Imperatrice Berengavia cu,m eo* 
VIDACFS MVNWZ^ ALCAID JN SECOFIA; PETRFS MICBAELIS, IF« 
DEXl PETRFS CAPPELLA^ & MARTIN MANCO, SAJONES. 
Ego P.Paletina minifter Ecclefiacof Ego P.SegomefisEccle/Ia mi* 
nifier cof.EgoB. Sagutinus Eps cofEgo R. Prior cofEgoB*Pr&cc-
UrconfRainaldmconfloannes conf EgoL.conf. 
. Eleftiloesnotablcyel deziren año(ii3p.)conñadevn inftru-
ella, que Reynaua el Enperador meneo autorizado, que fe coícr • 
enToíedo,Segouia,yLeon:yq uaenelArchiuo Catredal, cu q 
en Segouia era Alcalde Diego eíEnperador,cüádo ennueíira 
Muñoz, dignidad fin dudapre- Ciudad,en veinte y nucuedeNo 
eminctepuesfe nobra primero, uienbre cófirnia quantas dona-
Y Diego Muñoz en muchos pri- dones aula hecho á nueílra Iglc 
uilegios deftos tiepos confirma fia, y Obifpo, efpccificandolas. 
con titulo de Mayordomo del Faéta carta in Secouta fecundo 
Rey. Era Iuez Pedro Michael: y Kalcd.Decebris >quado Impera 
esla primera noticia defklinage torredibat ab obftdione Aurelia,* 
q en nueftra Hiftoria,y Ciudad quaceperat>EraM.C.LXXVll 
tendrá perfonasiluftrcs. EranSa Entre los confirmadores folo ai 
yones,quehoifenobíani7/^/^ diferente de los demás Petrm 
Pedro Capela,yMartig Manco. Domínguez, Burgenfis electus. 
í $* V I I I . Eflacoquiftade Oreja refierp, Iu 
Izen nueftr,asHiftorias,que liano Arciprefte en los Ad.u¿r!fa-
eíleaño cerco el Enpera- rios:Ars lulia^cognomento>A'V-
dora Coria:y que por auer muer RELIA.emf^populmmÍJkrpe 
to el Code D.RodrigoMartinez tanis, TagoFíumini imfofitw\re 
General del exercito,leuantó el paratufquea C&fareMmfuit in 
cerco3y dando fobre Orejaja ga Hifpania:& ah Apojlolicü tem-
nóXa coquiftade Oreja en efte fortbwfidtilumwyadtjfyillu* 
iu§riaaéSég6uiá-Cáp. X V\ í i | 
^rdtus'.db Impérdtoreddefonfi) $. I X¿ 
Raimundi CómküfUi'o, Mauris Á Vía pleitd3y difeordías éh^ 
er/^/^r.íIuftrandofe con lá noti j \ tve nueftro Obifpo, y el de 
cía defte inflamiento las que de- Palenciá, fu fóbrino,q (como di-
ñaron eferitas Luic Prando.,y el kimos ) auia fi'dó Arecdiairk) de 
mifmolulianojdequepor losa- nueílraíglefia,fobreIajurifdício 
ños744.San Veranio, á quie los de PeñafieLy Portillo;' q en el re-
Concilios Toledanos inpreííbs* partimieto arifcigud,y Bula, q ya 
y algunos eferitores modernos référinibs, de Calixto Ií. fe in~ 
nonbrá/^r^Cácafo defeótuofa- eluianennucílroObiípadojmaií 
mete) > Ar^obiípo de Tarragona el dePalecía aíegaüá pertenecer-
muriodefterradodefu Anpbif- le.LáInfantaD;Sancha¿Princeía 
pado en la Garpetania en la can- mui rcligiofá,cúyo maeftro áuía 
paña Amelianenfe. Quedarán af fidonueítro Obiípo, ¿(lando.en 
íímifmo declarados los Martj- Valladolid eri 30. de Enero de Aña 
rológiosrparticularmente del e- milycientóyquarerita años leáii i^ek 
minencifsimoBarónio,qereríui5 concordódándoánüéftrd Óbif 
do en ip.deOtubrelaieíliuidad po la Villa de Álca^aren entre 
defte Santo Ar^obilpo^hablaron Mojados^y Olmedo, q era de fu 
cofufametedéllugardeíu muef Infantado(afsin6brauan entoíi 
te;fiendo cierto q fue Oreja anti ¿esloseftados^y pueblos q fe da~: 
gua Aurelia. De pueblo de tanto, ua a Infantes)dado nueftró Obíf 
nobrefolo permanece bdi ehla polosmaráuedis ,ycfcüdosquc 
ribera del Tajo las ruinas q abita dizela donación fíguiente , que 
cinquenta^ó fefenta labradores autorizada cita en el ArchiüoCá 
deaquelia canpáña.< tredal. 
, Go SÁNC1A foror Adefonfi Imfer&torlsi& Domiftce Wr%ch& Regina filia rfrü mea; 
pareñttttnqüemeórumfdute^propeccatorum noBror&mrem'tfsione^ vha cttmconfeti 
""** fufr&tt'tsmei Adefóúfi Imperaiorúié' hefotismei RegísSANCII', bomDeoyá* 
Pontifical? EecUfiKSEG0riAB^ñ)ÍdeíicetSm5t&M'ar'm^el Domúo PÉT&O eiufde Ec* 
ciefice Epifcopo f#if¿ fucceffonbm^ inperpettítimfubflítumd;s?fro pá,ce% et con cé rdrj Ecclé 
JicePAlemlnx^etSecomenfisyetearumEpife^orUiVtp&e'emhabeaminter fe temporibusfuisi 
et pro CC.morabetmh^ubs deditmihitri robfatio?teprcédi$HÍ Áecomen>[i$ Epifcopm^ ¿r C; «• 
aureh quósdedn MAÍOTÍ domtíi mece NicóhPeidiz, ALCAZAREN cum Qynti-tbtií termi* 
WsfftjSj&e.Sf quisveroí¿rc¿Fa^a ckrta m yalledelitk I ti K'al.Eebr. Era M.C. LXXF1II. 
f Confirman eri ella alguno^ año lámiTrna Infanta dio a riucA 
Prelados, y ricoshonbres-. tro Obiípo3y Cabildo, AdonAf-
NofenecierSaqui los pleitos: terium illud , falten Sanclum 
Ilaíla que por vltima concordia Mart'tnum, quod efi in~Gra* 
fe eftinguieroaño 1190.como llar Kcum ornni h&redítate tf* 
aludiremos.' Efte mifmodia,y [tusÁdomñétij^^videlicetmrh 
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ilLferñd, qmefl \n illa vega de nueftrá Pedro Abad de San Mar-
XjrdlarÍntercarréramZémóre- tin {Abades noiibraiian enton-
femjtf cayreram SanSti Factin* ees a losCuras) hizo eferiuir el cd 
dt^tttm tribusare'fadis<vmea, lebradolibro de los Moralesdé 
m&funt in VtüaCréfces; quas id San Gregorio: el quaí mifmo cri 
dittó Mónafieriódemedháredt* pergamino^ letra de aquel tien-
ten *&/z¿/¿/>$V.' po vimos en la librería del Colé-
-J. X; gio Dominicano de San Grego-
Ontrala grandeza de nueÁ rió dd Valladolid año i 6 24. y ett 
tro Encerador fe conféde- ñn la noticia figuiente : Expli* 
raron efté año DóñGatciaRey cit über Moralmm fupet lobi 
de Ñauaría, )* Dóií Alonío Enri- editus i Beato Gregorio 5 n^rbis 
quéz,ya coronado Rey de Portü Roma Papa * feriptus autem in 
gal. Acometió cada vnopor (xx SECOV1A emítate apüdSan-
froncera:yelCaftelÍaiiopor fi,y Úurñ JSdarüñurn: cmw'uideli* 
fus Capitanes ala renitencia de cetEcdeJiAliberéñiannoabln* 
amhos.'obligando ál Portugués carnaüoné Domthi 1 ifójemn-
apcdifpaziyalNaüárro á gran- dumFrancoYumcomputum'->er& 
gearla,ofrcciendo fu hija Doña auiem fecundum Htfpanorum 
Blanca para muger del Principe ñumerüWi 1 i?8,Regnanie llde-
Don Sancho, primogénito del fonfoMifpanorumfrmsímpcrd 
Enperador,yya intitulado Rey. toredtüo:^ PETRU pr¿d?éfa 
De las reliquias defta guerra íe ju ciultatis njemr&bili Epifivpó* 
carón mil cáüalíos Segoularió^ Qut^hfcílícetltbrumfecitfcribc 
y Auilefes,y con muchos peones re PETRVS pr¿d/¿U Ecclefi* 
determinaron entrar a hazer prc SAÑCTI MA R1IN I 
foenAndalucia,enocaíion que ABBAS,vir nimirum fimpli 
tjres Reyes Moros con la mifma átate JbomtaU ^innotentrn^t', 
intencion, y gran exercito mar- quepudiciiiai necnonpactentia, 
chañan contra ToledoXos nuef $$ humiliiateprulairus ¿ adiuua 
tros auifados deíus corredores U eUpiclero eiufde Ecclefv&^ui 
como aquel gran ejercitó fe alo celeberrtmm, atqutpY&poüensin 
•jauaenloscanposdeLucena¿le tota Hifpania habebntur>mini~ 
¿«altaron a medía noche con ta- fírantepergamenum Caluéió Sa 
toinpetu.y valor,queal amane- cerdotei Bernardo Frañcéi quí 
cer eftaua por ellos el canpOj lie-- annotvnoUbrum[criffitiQuiom 
no de enemigos muertos, y def- nes <viiam cohfeqüáñmr tn Chri* 
pojoSjConquevitonofos.yricos BolefitDomino nofíro. Amén. 
boiuieronaíus Ciudades. En I4 -?a dexamos aduertido, qi*s 
. * en 
¿iutv>iia^e5egouiá* v^ap. 
cnlaslgléfiáspárróchiálcs fepó- 'eíletiehpoviuíóiy murió fóiftá* 
nian chtoccs librerías cofriühefe mente vri Rtiigíofd hóhbradtír. 
paraeítudiocohiun. JitAnPanyagá#>pór1ú'gráüab\ 
¡S. XI. tínénciá. Y efthueftrosdiaSenel 
DE las primeras cofas que hk 'Capitulo General,qúe lá Religa zoelEnperadorel año ÍÍ- Cifterciénfc celebró en fu Cohf 
14 /. guíente mil y ciento y quafents üento de Pála^tfelos ¡por Maya 
y vnojfúecn treinta de_ Eneróla de t#2p.años fehizoéfte Ctm-? 
fundación de Sania MartAdk üentodeSágranieñadc Recolé^ 
Sagramena de Religiófos Cífter ciori:dondélá Regla Cíítercién-
cienfesen nueftró Obifpadó dif- fe fe guarda en todorigjor>fiQÍn^ 
tantede riueítra Ciudad doze le- terpreucíó^ní diípehfacif^ l i -
guas al Norte. Afsi confiado Tus guná.p¿aÍli^in'dudájyÍ0p,elEÍ¡^ 
£rchiuos,y que fus primero'sMo perador a nueftra Cíudad,d9iícié 
ges con Frai Ray iiiundo3prHhe¿ en veinte y vno de Febrero cp¿¿: 
Abad de la nueuáFuhdación/VH 'dio al Concejo de Calátalifa, re~ 
hierondelConuento ndhbradó cien poblado por nueftró Obijp» 
Scáld Diien Francia, A fído el pó, y Cabildo) como de&artjojh' 
Cohuento de Sagrahieña; tn,ui ^feritó,dpriuilegioí]^u¡eh¡t:^:.i 
t>bícruantefiepre:enelqualpQ¿ . • ..r - . -Lv^r'Wa 
N Dei %omifie,fit ommbus mawfeftítm, quia ego Adefonftts HifpanU ímferéú'K'vni1' 
"tmvxoremc& Beyengari¿}DpmÍtttrFETRO SECOVÍENSI EPJSCOPO^M^ 
•bm C&nonicli Beata MarU, ¿j*; $EB¿tSXtA$IO, I>lÁ^'cAmHéhñ¥ui^¡n8^ e%é 
cum 
ni 
tum retáifsione &¡ifero e¡t iliis Joris p'ortátlcum^ maiiferiam, fia videíicet vi populaíerek 
de C&UtAlifamfuk villa pórtaticum, nondonent^Et ill&'m wameríam.qua ihfc'cUnduwfo-
rum Toleú euenerit.acctput é/tm thtum eiujdem vdU Concilium^ & in mutis^ y4 Eecléfijt 
facícnÁfc'exj>cnda't,Pr£tereiicoc'ed&ei}depQ(uUt 
deMAGEKiW j & de MAjgFEDA prhfuisEcdefijs cuArchiépifeopo, túehabeHntipfi 
praCuts.cumiodeArehlepifeopo, $> Secomenfi EpifcopQ.CQneedo etiambis , v't ^mcuqmv^ 
luerit m domo fuá furnúmfacíat',j>ed furnus ¿epató millas nifi Ule, quj de paiatio fu'érit i» 
ieta 'villa fiat. £¡>uuumqueveroHe popdatoribuíCXLátALÍFAE^exceplisMaUris^tá 
ddii) te'ndám tnfuá h#feditátefeeerit* etmfemper mre hereditario pojsideat. Mwrüt ve* 
?<*,& l#d&Mfitbih&reditatemfeeeri^fit#epdáúk^ 
T/i\t Ir AE}vt quicumque eorum¿tifita k¿reditaietii feceritpervñum Unnum^fi recedere 
voltierhhabeat licentUmvendeúdl futtmh&redifflem^eM'tíquofibiplacnerif.lllos$$: 
f$mexhu$,qttospópdatóresCdutdifa ¿r DomínpsipfwsvUl&ftafaere-.fyonlicea't Dómíhfi 
fmepmciliQ.nec Concilio fine Domine, dicuipr «hete Mundo fooqüe vt pro filis h&rediHti 
buslqmsDómnmPZTRrs SBC0ri$NSl$ EhsCQPn± ¿r SÉBASTIANVS 
I)IE%pQpd4tor\búC(dMdif<jeindimfioneh e'orum populafof^ 
filkitt^ui ante hancp9pd¿ttionemfe easpofedijfe dixerÍtyrefpondeát-3fed e&s libere, ¿r quief-
$é tene&ucUedi) qm^ne ytkoc, (¡uodDQmnusBETRVS SEQQVIENSIS EPISQ^f/é r 
feS Hiíforia de Segouía. Cap.XV. 
¿ledit SEBASTIANO D7EZ,¿ifitdgctrer*t&M, ¿f *ty mullís ture hereditario fo ilíU 
fer&is quas ihl Acceperat, haheant illttd, ¿r fofsideant ture hereditario ¡ficta aljjfofulátv*.' 
reSyfuds$ud$tbhfitcepre)fo[$identhdreditatcs'. 
VlAEnono R AlendasMdriijEra M.C. LXXFl11I. 
& Tiene las mifmas confirma* tiusde Minerua Alferi&conf. 
éfones.-ymueftrafeeneftepriui- P E^RVS NVNEZ DE 
fcgiédmodo, £le/es*ftaspo- FONTE JLMEIGIR conf 
elaciones, tan jnportántes ala JWeledus Bofinconf Ermigius 
cónferuácion de tierra recién c3 ftlius éius conf Giraldas [crip-
quiflada, fitmftt MagiBriHngonisChatt 
§. XlL téílarij Imperatoris* 
,Rcfto partió el Enpeíadof Era íin duda Domingo Pe-
de nueftrá'Ciudad á Sepul- ttz de Segouia perfonage de 
UedW donde en tres de Alargo gran quentá , pues dize el En* 
díoá Domingo Percude Segó- perádor, que por muchos fer-» 
uh: Dominico Pedrea deSeco¿ úicios que le á hecho, y bazc" 
uíápfopter fefuitium quodmihi cada dia,Ie da vnafernajuntoa 
feúti 0* quotidiefacityíUdm med la puente de Pedrada, donde eft 
fifnám integram cumofnnibu'i fálacafalimofnera. Eftacafapa-
fmsperünentijitqu&ejtpropeillu tcCt que fueíTe algún Hoípital, 
pontemde PEDRAZA, illum donde aora efta el pueblo,que 
fálicetpontemcvbief domus elee nonbran Belilla,diffonte de la 
ffiofynariaconflkttta,$c.Fa¿}a villa de Pedrafa mil pafos alPa-
eartaSEPTEMPVBLlC^E, niete/obreel rio Ccga.Y aduieí- I 
quinto nonas Afartij Era A<f. taíe^uecóíifirma entre los cofír \ 
C.LXXVIIIL Pr&dtfáo Impera madores aquel noble cauallero 
tote Adefonfo Imperante in Tole PedroNuñez* deFueteÁlmexir* \ 
tOy Legione* Sarago&ia, Naxa« que libró al niño Re y Do. Alóíby \ 
m>CáflelU, Galhcia. como eferiuiremos año í i $p. \ 
v :̂. &4Ímundm Toletanus Ar- Año mil y ciento y quareta y dos ° { 
tbiepsconf. Berengarius la- (fegun nucflras hiftoriasjrcco-* 1^2*\ 
WBífiriw eleñus conf. Petrus bró él Enpefadór a Coria, non- \ 
Secoulenfis Eps conf. Stephanus brando por fu primer Obifpo al 
Oxomeñfis Eps conf. Comes MaeftroNauarrón,hijodenuef-
]&dmcus Gómez* Conf Comes tra Ciudad^y Cationígo de nuef-
0fotlmM^rüneuconf Gutter tra Igícfia, primer Fundador, y 
Ferrande&conf Rodericus Fer- Abad que auia fido de los Ca-
Tandea conf. Martinus Ferran- , nonigos de Parraces: co-
dez> de Fita conf DidacmAíu- mo eferiuiremos año 
mo&> Matordomus conf Pon- — 1148.. 
CA-
h liílowádc SGgoüiá.Cáp. X VL i 
W , W ^ W & W ^ W 5 * & Í ^ ^ ^ ^ ^ J m i l y c i c t o y q u á A&d 
C A P I T V L O XV L ) P : ^ ^ ^ P renrayquatroaruei ¿ 4 4 , 
gos del Obifpo de 
'Fabr.ica,ydefcrifúon délaIglé- IKÉISSÍ&SI Palencía vino el Ert 
fiaCatredal antigua, peradoránueflra Ciudadá con4 
Conquisa de AlmertarfOY quie$ cordar alos Obi/pos deSegou ia> 
yquando* y Paiencia (tio¿ y íbbrino) en leí 
'jParr,aces> Cafa ,jy Filiación de Id antigua difeoídia íbbrc la junídi 
Iglejia de Segouia. ció de Peñafiel,y PortiiIo:eil cu-
Ofajpos de Segouia Don luán ,y ya conformidad en tres Adargo 
DonVtcente. deípachóelinftrumeríto íiguie-
fMuerte del Encerador Don te.cjue autorizado cílá en el Ar-t 
Alonfo* chiuo Catredal 
I N nomineDominiPatrtsfé'Filí))¿
tSpiritusSancfi,Imperatorií¡'.Maiefidtí cognofeitur 
pritc&teris conuenire .'vtfi ,vel propter EpifcopatuÉ términos >vel propter aliqua alta* 
rum rema irmajionem difeordes ínter fe'fuerimfm Imperij Pontificales £ecle¡i&\mi 
fuá enram "oniciuque iura redendo: autdefms Hegaiibus.cuteárüm^ebuerit^ quod tuflmA 
fit trihue ndo\pacemínter ea$,quampotueri't.fitideatreformare.Huiusreigrana Ego Adefofr 
fits^ImperatorHifpani&leng&j&cUboriof¿iSecoutcnfiS)é' Pálentiñf Ecclefta cottmiomin* 
Urcas pro Epi¡copatUum termíms exiftenti condolem.Vteam Epífcopt Domnus PETRFÉ 
SECOFIENSIS^ eiusnepos PETRAS PALENTINAS, fijs temporifas perpetuad 
h&beam^concordiamxSecomenfiqtte aduerfosPateminUmwjí&m obliterecogúsfeatar qttd-
rimonU cauptm.Petro Palentino merogante^ pro faluie knimd me* ¡de mcisftgdihus iü 
quid iureperpetuo,quádpoflea ínterfuccejjotes eoru Epifcopósfíat pofided%tdignu daxi Jó 
nare.Donofiquidem ei i¿tm dicía Eccleftdy ¿* eiafdem Epijcopo Domno PETRO, fuij¿ fue-
iejfwibnsiét ipfius Ecclefis Secouienfis Canonicis pr&fentibm\ ̂ futurís vna enm vxoré 
meaBerengdria ilUm 'jnc&mfernarhtntegra^qud eftiuxta R1FVM DE MILANOS: 
& omnh regalía qus. babeó m CüSSECES^ MESSECEsterna.rvidelÍcet,¿?collacos, 
ft/wea$texitus}¿r regrefus^aquas^molmos^hortos^ alia<omftiaíqU& ib'tfubt ¿id me iure Re-
gio perttneniia'. eo autemwodo SECOVIENSI EGC LES IAE pro ea concordia ̂ quaeius 
Mpifcopus Domnus P ETRVSyCumnepote fuo Domno PETRO PALENTINO, de conten-
tioñe,qu& fuper Epifcopdtuum térmtnís ínter eos eH>fm$ temporibus habendam ínter [ejla-
tmrintflr&nomintttM h&rednateidono, quatenus'cas qmdquid fuccejfores e&rum Eptfcopí 
dehac concordia fací&ri funtJurehereditario pro faltóte anima mez libere, e7? quiete pofsü 
de¿t>ó' liberepofidendo nunquam aniutat.Si quis&erOjtjrc.Fa¿la carta SEGOVIAEm-
no nono impetij' prddiBi Adefonfi Imperatorts^ quinto nonas Martij, Era M. C. LXXXIU 
Tiene íos mifinos confirmado- tro Obifpo,y hoi fe nonhra i?¿r-; 
res que íos anteriores: y merece nui del? alados Se, trocó al Con -
memoria?que el Enperador cui- rador Diego Arias, como diré-
dafle tanto de concordar difeor- niosaño 145 9. 
diasde fus Obifpos,dandolespa- 0. IL 
ra ello de fu patrimonio la íerna, £Ste mífiuo año eftadq el Enp'cf 
o heredamiento que dioánuef- rador en Toledo por Or-ubie 
/ /-
1 ŵ 
l$d ttiílóriadeSegouiá, Cap.XV. 
'(íÍnícñalardia)dioanucftroObif nonbraua Puente Cafiellana,y 
po,y.fuIg-lcGa el lugar dtFrcguc- Parroquias de San Marcos, Saq 
2edó,di2icndó: Dono Ecelefi& BlasmanGily Santiago :fubian : 
Beat'Á Morid Ponttficali SE- ÍIlaIglefiaCatrcdaldeícieS. Gil» f 
COV l JE FVN'DATJE* por vnos alcores anchos5yenpe- | 
VoMnoí PÉTRO emfdem drados,con petriles, ó antepe- | 
Eptfcof'o^uíf^fmcej[oribus 5 ei 'chosalapartc'djelacuéfta, y en- \ 
locttrnqúem dicuñt FREGVE- trauan en los muros déla Ciudad i 
ZÉDO>exi(leñteminterturrem potvn.poftigo arrimado a laca- \ 
de MONSIOEES, &il- badelAÍca^arfronterizóalotro | 
lamcarreramquatturdeAÍA- del Obifpo. Tódóefto borró el \ 
G ERITO ad V L M O S ticnpo3faltando.la población ba -
0c. Faifa carta foleto menfe ja,mu'dandofela Iglcfiá,y cercar ; 
Ociobrt,EráAd<CC.LXXXlL dofe loque hoi fe nojibra Huer-
Jinlos confirmadores folo pide tadel Rey:ficndola humana in--
aduertenciá de-z-ir Almañicm conftancia confiante efeóto de; ! 
ieneñsToktümy f¿Magerimm losfigíos. §. III. ¡ 
¿Mfirmsi&íie lugar de Fregué- lí* Os Almorabides, Moros 
zédo es entre Mófloles,y Hu* p ^ ÁFricanósauianfeñorcado 
manes» tato a los Moros Efpañolcs, que 
Cdníladefte mftrumctó, que honbráuan Agarenos:que opri-
clTeñpíodenucílra Iglefia Ca^ midoseftósantepufieronlalleli | 
tredaíeftauayá acabado 5 pues a- gionalapreícnteIibcrtad;yma-. ! 
uiendó dicho en los anteceden- tandoporconjuracionalosAÍrí [ 
K&>Éccleji&*qu&fmdatw inSv Canos año mil y ciento y quarcju Año í 
tmid$cúc(lcdizc>Seco0Íafitníl4 iaycinco,losmasfc;)íizÍ££5^aí-*¿ r 4 j . t 
'U&y Cilio era entre el Alcázar, y fallos del Enpera^or,quc áprtí'uc. { 
•cafas <\üñ hoi fon délos Obifpos: cfaando las -difeordias del chemi- [ 
fu fabrica muy fuerte, y vnafor- go^contodasfusfuer^as.ylasde 
tifsima torre :1a puerta miraua Nauarra,y Aragón cofederadas; 
.cutre Poniente^ Norte. Y al la- entró en Andaluria año mil y ci£ 
do del Poniente tenia las caías toyquarentay feis:yfinrefiíteij -® 
ÍJfeÍfpaIcsfobrc.ldsmarós,y pof daganóaCordouayCorte delá * < 4 ¿ -
tigosqueporeflofenobrauacn- ISlorifmadeEfpaña. Yconfidera 
íoncesdél Dbifposy áorafenon do lainpofsibiiidadde cohferuar 
bra Poftigd del Alcacar. Como Ia,Ia boluio a AbégamiaJuRey, 
entonces aüpernaanccicflcn gra convaíTallagcy tributo. Afsi lo 
partedelapoblacion,y"Ciudada dizennueftras Hiñorias:y con 
nps en lo que hoi,y' entonces fe taas-diftincion ¿y'autoridad vti 
sran 
HiftpriadeSegouia. Cap,XYI, Ut 
granpriuilegio decfTcnciones,y Ermengaudus conf Cornos RQ-, 
iíocrtades.íjuecl Enperador dio dericmGome^Veloftiáuonf.Gnt 
ala Clerecía de nucííra Ciudad, terFerrandet¿ conf NuntoPe 
y Übifpado>que original perma drez¿ Alferi& Impp^tons conf. 
ucee en el Archiuo Catrcdal,y Ja Adelendm Bonfintj conf Mar-
data dizc, t'tnus Ferrando^ de Fita conf 
FaBaCartainAreuola^men JSAartinm MunioZj conf Gi-
fe Decefai fecuda Dnica Adtñ- raldpts fcripfhfcriptor Impcrato 
tus Dni3EraM,C.LXXXIIII ris per rnanum Adagiffri Hugo* 
Anno quofr&diclm Imperator nü Chanceü^rij\ La fecha dizc, 
Cordubam acqwfiuit, £f Princi- In Arenóla: no fabernos qu c puc 
fem jMohabitarum Abinqamm blo fca$finQ esque el eferirortrq 
fibi vafallum fecit, Eodem tem - cafle las leerás por Ármalo^ 
pore tune Imperante inToletOyLe $. lili, 
gioneySaragouia^axara^Cafr T^kT Veftras hiftorias dizc, qiic 
tella,Gaüecia. Ego A de fon fus jL^ profiguiendo el Enpera* 
hanc cartam>qttam iuftfieri,con doria YÍtQria>ganóa Bae£a>yAj-
firmoy^manumea roboro.San- meriá,perofucel añQfigujetKe;» 
cius films ImperatorisyConfRai- como en el referiremos. Cierto 
mundusToletanus Archieps ,& es>queeít? año quarenta -y íejŝ  
Primas?conf PetmsSecomen- enqupranueflraf^iftoriarrcítíi; 
fisEpsconf Bernardm Sagun- rola famofa villa de C |̂MF^Maí 
tinus Epsconf petrm Palen-, quediQ^losCawSíIictosTéiipla' 
tinm Épsconf Stephanw OXQ? rios^ara queladefendicíTen. En 
menfis Epsconf /• cuyacanpañadioánueflrp ObiT 
Comes Fredenandm de Galle po,y Cabildo las heredades, qia§ 
ciaconf Comes Pont'ms Aíaior refiere la donación figuienteJa 
• domas Imperatoria conf Comes qual autorizada fe guarda en c| 
Almarrtcusconf QomesVrgelli Archipo Catredglf 
'N'nomineDom'wíAmen, Shpr&femibüs^ét fuíuris hommibus mantfeflupt^qma ggp 
AdcfQnfasiImüerdterHifyam&iVndcttm vxore mea ImperatriceBerengarta^vif-la^^ 
hcereditstes-¡quasDsmfausdeSarrucmimihiperfuam mtfer¡cordfam concedk 4c¿ 
iquhere^pppuUus^MificAtasejfedefiderms^übis Domno P MTRO ¿EfQFIEWfl 
MPJSCQPVjpropíermulfumfertthfH.mquodmihiqmttdtefacitis,¿'pernos Potificdi £?* 
clefid de SEC0V1A w bonorem fieau MáriafundñtíS^ucceff'oribufque'veJiris omnibus^eiuf 
dem loa Epifcopis:¿r ómnibusthmpr&fentibus ^quhm futuris fwfáem EcclefiétCanoni* 
tmvtv^ftmrum^eQrumor&tipnum^bfne^úoYum^emper 
ditMem FARAGII ADALID, qttam ¡n QALATRAYA > & in ceeteth locis ten A Maur^t 
•rum h<tbuit;qu¿cttwqt*e¿? quuntacumquefit^iure h&reditarfo dono'. £afa$i'yi¿¿elicet, dpftq 
vobttft vine&s%tcrrasJ)9rtoS)dlmunhuwolMQiyhazenUs,p^ etestera pmti&t) 
qti&ct&mqueper h&r.edií&temhabuir. 'vbuumque ea pQttterttiswuenireJtem4QP#P&bi§fy?f 
•. liter sprofalute anima me&\ et 'vt vefírartím^et [uccejforum veHrerumEftf'wjforumfTatto's 
"^f* 
132 HiftoriadcSegouia. Cap.XVI. 
mwMomnhmbeneficiorunhqu&mvé7tr&Ecclf[iainfcrj>emumfi^^^ 
nemhtredimem de HiBENZOHAR: quacumque,et $iiM*cvmqttefittet-vbicumquce& 
pteritis referircMquis verOiét.FaÜA carta inGALATRAVA^uUolm^er&tor híud ac 
qmftmrM»eri^mfiudium}etComin$fu$AlMARRlCIy iurt Chrtftianorum ¡radium fáo 
. fttiíttonodle Imuarij,EraM.C. LXXXV.codetn Jmperafore ¡rtmmnM Imfcrtnie tn ^ ^ = 
ToletOiLegione^SiirfígozUiNaxar^CaftclUyGallecia* ^ / -' 
EgoAdefonfusImperatorhanccartam,c¡uam mpfieri confirmo, 
gf manumearoboro^EgoSanciusfilmslmperatons confEgoRas-
mundus Toletams Archieps confEgo Bernardas SaguntinusEps^ 
confEgo Enego AmlenfisEps conf. Comes Almarrtcus conf. Co 
mes Vrgelli Armengaudtts conf .Comes Pontius Matordomus ímpe 
ratoris conf. Comes 0forius Martínez, conf GutterFerrandez, 
conf Martinus Ferrandet.deFita conf Nimio Pedrea Alfer)x> 
ímperatoris confGutter R01& Alcaidus Toleti^ Calatraua cofi 
Fíauius ZahalmedmaTbleti conf Iulianus Pedrea Aluartz* tefts: 
Sancius deBenaiaj conf Giraldas fcripftt.fcriptor ímperatoris,per 
manum Jlíagijlri Hugonis Chancelílartj. 
$. V. bam Calatrduam. 
Dmirable es la religión, Para efte año eftaua tratado 
^ j , con que cfte Principe agrá el céreo de Almería, yconuoca-
deceaDiosfüsconquiftasjCnri- dosporclEnperador losPrinci-
queciendo fus tenples, ymini- pesChriftianosdeEfpañajauien-
flros:pues las heredades defta do do pedido al Papa Eugenio Tcr-
nacioneran findudamuchas ,y cero induxeffeá los Ginouefesq 
grandes, fiendo Farax (vno de ayudaíTen con fu armada a qui-
ñis dueños) Adalid) oficio pre- tar aquella cueua de coíários 
"];•• eminente en la milicia deaque- Mahometanos, tan dañofos a fu 
i* Ilostienpos. De Calatrauavíno república; y reftaurandola a la 
, el Rey por Salamanca ánueflra Chriftiandad,y álacoronadeCa 
Ciudad:donde en veinte y cinco ftilla^arpuerta^paíTo alosma-
de Mar^o dio a todo el eftado res, y Ciudad fantade Roma. 
. EclenafticodeCiudadjyDiocefi Ypidereparo,quanfuyapropria 
muchas franquezas: y q las mif- haze efta enprefla los hiftoriado 
masgozafsétodos los vaffallos, res Ginouefes: principalmente 
y criados de Obifpo, y Cabildo. Aguüino luíliniano , Obifpo 
Falta carta S ECO VI ¿E deNebio,enIahiftoriadeGcno-
oMauo KalendasApriUs 9Era ua,que en lengua Italiana publi-
Ad.C.L XXXVt4ntroquopr&- có año 1 $17-1 %uiedoleVber-
nomtnatus Imperator, [acquift- to Folieta en la hiftoria Latina*q \ 
•m[CordubamP^pon Corduz publicó añot 1585. aunquePe-
wmm 
HiñorladéSegoUiá.Cáp.X VI. 15 j 
dro Bizáío en Iafuya , inpreíla riíco,que áuti quándd eícfíuío 
en Anbers año 1579. no habla feruían en la capilla defan íuzn 
delta cnpreífti Bautifta: yprofigudh atibos di» 
§. VL ziedo,queboImendófelaarmá-
D faen pues ios dos,que efe da,dexaron por guarda delaOu* año parparon del puerco dada Otonde BonvilIan.Ycicr-
deGcnoua fefenta y tres galeras, to,qquadoa!osGinOücfcsIcs c"8 
y ciento y fefenta y tres nauios cedamos que quatoeícriuedef. 
de carga con mucho aparato, y ta cfpcdieio es verdad- ellos rriií-
fcis Cónfules-y qucllegando a la mos eonfieflan3<}ue iá cdnquiftá 
coftaauifáronalEnperador(afsi cranucftfa: y afsi fu armada no 
lenonbra iuftiniano)con Otón traxoíeñalado Capitán , poríer-
deBonviiian,quelenallóenBae Io¡jiucftroEnpcrador:Qucqua-
fa,yqueauiadefpedidoeIexerc¿ do (como ellos dizch) huuieíft 
to,defefperado de que ya vinicf- derramado la gentéífe recogería" 
fen: hallandofecoíolosquatro- mui preño, fiendo cierto que fe 
cientos cauallos, y-mil infantes; halló en aquella conquifta lo mú 
con que partió Iuego,conuocan jordeCaftilIa, León , y nueftrá 
do todas fus gentes, que prefto Eftremadura con fü Capitán el 
lefíguieron. En tanto los Gino- Conde Don Ponce, corno fe eA 
uefes ronpieron en algunos ró- criue en el celebrado prefacio a% 
batos los Moros , / tentaron Ja Almería: que tibien refiere elfo-
muralla. Llegado eí Enperador, corro de Ginouéfes* y Pífanos/ 
j e í Conde ele Barcelona, fe diA Cuyo autot,que fin duda fue'Iit-
pufoel vltmio cobate para diez liano Arcipreftc/eliálío en la cf-
y ííctedeOcubre, en que fe ganó pedici'6>conioefcriueeñíuGro^ 
la Ciudad, como ellos eferiuen* iúco: AímeriíZ expagnationhegó 
y confirman nueftros eferitores. interjuk & eam carmine deferip 
La mortalidad,y defpojoenemi y?:ydefdeeftedia íienpre el'En-
go fue grande.Nueftros eferito- peradorfe intituló de Almería, 
resdi.zcií,quevn pr.eciofo plato comofeveenlos priuilegios dé-
deEfmeralda fe dio álos Gino- aqueltiepo.y feveráerí muchos 
uefessellosnadadizendefto.So- de hueftraHiftoria. Pareció cícri 
lo Iuftiniano dexó cfCríto, que uireftoparafatisfaccra loseftra 
yn Sacerdote, nonbrado Vajfa- gérds. 
JfoJIcuódosj)uertas de bronce, §. VIL 
quefiruieronenla ígle fia defan | F ^ N veinte de Nouienbre del 
Jorge de aquella Ciudad,y vnas f^mifmo año nueítro Obif-
preciofaslánparasde labor mo; po,}' Raudulfo.Prior,y JuanAr-
M cedía-
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'ccdiano de Segouia,y Domin- dudah'üuieííc auido-alli en ticn* 
'godeCueüarccn todo el Cabil /pos antiguos algim gran Santua 
•dojtizierondonacioná Raimu- rio. Auian fondado ali'i el Maef 
•do Ábad,y Mongesde Ságrame tro Nauarrón,y íus conpañero's 
"ña de todos los diezmos de fus Coñivento de Canónigos RcglA 
"hefedadds,atendiendo ala pobre res:cnquevjuian con gran eb-
za, y obferuancia Reltgioia en feruañciaspagandoaeíta Iglcíiá-
'•que viuian. Añosáüia (no fabe- la tercia parte de los diczmos.cñ 
*mos quantos) que áuian dado feñal de filiación, y obediencia, 
liucftro Obifpo/y Cabildo al Siendo pues el Maellro promo* 
Maeítro Náuarrón fu Canoni- uido al Obifpaxlo ác Coria: y 
:go,y otros conpañeros, íu cafa, pueílo en la Abadía Rainulfo; 
y.granjadePárraceSjdiftante de nueítroObiípo,y Cabildo le co 
nueítra Ciudad cinco leguas en- "imitaron la tercia parte de diez-
tre Ponietcy Mediociia. Delori mos que antes pagauan, en el tri 
;gen,ó etimología defte nonbre butoíiguiente ,que autorizado | 
rárracesfofpechamos-quefcori fe guarda,y embs vifto en'an- l 
giMífe de las dos palabras Lati- bos Archiuos, eh el Catredal, y 
mas Patfest& Fratres: y que fin enelmiíñro de Parrares. 
Í
A7* nomineSdnct&^etindtuidu& Trinitatis PatrU^etTilij, ctSpirtlus San&i. Maqifle'r 
NAVARRO, S ECéVIENSIS Ecciefu Canonictts^dr chore vita ducere volens^ab titif 
défcdls Eptfcops P ETRO,¿- Camnicri locu-talrprepopto competete humiiiter páftttUuiti 
'Cmüsprecespr&dicl'tts Epifcopus^ C&nonicideuotéjufcipíenteSytiu's orationibus- tulícmo-
jjúiscommunic&recupunteufM, ¿* cauris frairibusy/td ciajdem R'citgionii aptammfim 
¿tudí&mb Hiuc coñfltteHtibus ¡ ECCLESÍAM BBATAB MAliíAE í)E PARRACES 
{[du&reücvcmÍ4,€tdcbiufubieclifineSEC0riENSI ECCLESIAE) car» omnfbus'bo-
nh\tfts,p'r#tertc'ni&mp&r'tcmdecirñarum^ponianca'volúntatedederunt. Nunc tero M<fr 
gisiro NAVARRO &d Cíturlenfis Eccleft&miwHeriumdluino nutu transíalo > ubi Fratcr[ 
RAINVLVE Ecclefid de Pkrraces Deigratia Abbas'Jütftfrf^cccjforibus eandem EtcUÜam 
cum hmtiibusfonts juis eí eíiamilíam tertÍAmpartcmdecimarum^uarn in prima donaiioné-
n'obtSyttEcdefi&noflrtretmutramns (.faiuarcuerehtia^tdebita febiecíióneSecóuienfi £¿-
cUfi&yex integro habendam concldimué,Ecclefias'eiiamillas^uas Ecele fia de Parraces W& 
4bfofsUetiS&n8lrjtdelUet) ISIDORI^tSdñUiCHRJSTOPHORI^tSánelaEFPHE-
MIAE t et SánUiMÍCBAELIS sfim'úiier inp&ce^et ih perpetuar» hdendas cum ¡uh tet 
t:j$ubi Frhti' RAINVLE£tet Ecclefutmprófalutti ammkrmn tioftrarufn donamm. 
. SedqísomamkSECQFlENSl ECCLESÍAE P ARR ACM'NS IS EXORDJVM 
SVMP S Jliet quatidiMii* fufleniatióñisdimehtum>tañqudtr; a Mam' Filh, iuíih 
ffre^wndéjMíf, ad¡ub'uUionh¿ ct obediente exibUtoncm, et citam ad pmdiclarum 
terihrum recompenjatimem, dabit Parracenfis Ecelefta ¡ac 'Arrobas dei á¿ cchciban. 
dé luminaria in Mcdefm Saetttehfi.Vabttetism fingulis mnis ad tcfeciiopem Canoni? 
k'-
A ñ O E'ácta carta S£ CO V1 A£l¡ :Efa M.C. LgXXV.l*. Anm.qm captai^. 
T i A R ImF£rAioreMde[onícgl°^ COMITÉ, DOMINQ IU 
1 * T*0* SECOP'IA, -•- ; •; ' ; ' -'-
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Ego Nauarro Caurienfis Eccleft& Eps conf Ego Petrus SecóMien* 
fis £cclefi& Aítmjier.conf Ego Raunulfus Prtorconf Arthiprtsby 
terconf. Ego Bermudus conf. loannes Ahbas Santü Mtchaelis 
conf. EgoÍ)ominus Aiarttnusconf Ego P.Saluatorts conf Egó 
Domintcus Sacrijia conf Ego Petrus SeptempMicenfis Archtdtaco 
ñus conf Ego DominicusVellidesconfEgóRatmundus Capellanes; 
Eptfcopiconf EgoPetrtts Chrifttcónf Ego Petrus Vafeo conf Egó 
Dominhm Collarenfis Anhidiaconus conf loannes conf Ego Pru* 
dentius conf Ego Lupus conf Ego Adkhael conf Ego Sanctus lube* 
ruscdfEgoC.Archidtaconm^loletanusxdfEgoV.cdfEgo Adema 
rus conf Ego Bernardus conf Ego Andreas conf Stephanus conf 
Efte reconocimiento,)^ tribu ni como murió Vil Prelado tan 
to de íeis arrobas de azeytcqua digno de memoria. Si biennoa 
rrocarneros.dosmarranos^ua^ parecióaduertir aqui, que enaí-
renta gallinas,quatro ganfbs, o- ganos priuilegios de los años fi-
cho eniinas de pan (rio fabemos guientes confirma dos Obifpos 
que medida fueíTe entonces emi denudítralglefia:luan,y Pedro* 
na)quarenta cantaras dé vino., y y en otros defpues, Vicente,y Pe 
vna libra de pimienta, pagaron dro.YesCongetura nueftra, üá 
Jos Canónigos dePárraces,hafta nueítro Don Pedro por íu vejeaj 
que el Rey Don Felipe fegundo, fe Je daua coadjutor; coítunbM 
con Bula del PontificeRomano* de aquellos tienpos (hoi no del 
anejó aquella Abadía al Conuen todo abrogada). También áduet 
to de Sari Laurencio Año 1567. timos,qucentienpo deíte San-
como entonces diremosscom- toObiípoffinque fepaniosaño* 
penfandoalaíglefiade Segouia ni modo)fue hallada cnlas bóbe 
el tributo en vnos preñamos* Y dasdelTenplodeSanGiI Jalma 
porq el Canónigo,que le traía» gen de nueftra Señora, que hoi 
comen^aua lapropoficionalCa nonbtaxnosdchFuencifía, con 
bildodizkndo,Reuerede Pater, ellibro^que alli efeondio Don 
te nonbra eñe eftipendio haíta Sacaro en la perdida de Efpaña; 
hoiReuerende. como dexamoseferico en eíaño 
§. VIII. íctecientos y catorce. La ImagS 
f ^StaesIavltima noticia que fue colocada fbbrela puerca prin 
^ emos hallado hafta hoi de cipahdel nueuo Tenplo de la 
nueflrogranObifpo D5 Pedro Jglefia Catredal: donde eftu-
deAagen,fin hallar certidunbre, uo hafta el milagro de la India 
niaunraftrodequando, dondc>_deípeñada, como eferiuiremos" 
M a año 
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año r %]f.feiHbroíc perdió có bailantes a afirmarlo. Al qualel 
piengua graft&e^e iiiaeftras rio- Ehperador Don Alonfo* y fu ÍIH 
ticias.Sucedlo'éhfMeíli'o Obif- |oel Rey Don Sancho (porque 
pado Don luán primero dtfbé findudaerayadifuntalaEnpera 
Uonbre,y natural de nueftra Cm trizíroña Berenguela) hizieron 
ciad ,íegun muchas cóngeturas la donación figuicntc. 
I Nnomine Dominíno/lri Iefu- ChrifttyEgo Adefonfus tottus Hifp&nU ímperator^ Eg* üexS'ancitéfiiwsciusemeedimús vobis Domine JOANNES SECO VI E NS I S - 'EPISCOPE,atq#epÍe&am, ¿¡fiib-ergLm^oteft&tem perpetuo h&bend*m irñdimtts, vt m 
UU h&y-edítateve•ftrade POZÓLOS po^Utionemf^ciatistG6lUzns'qHop:Umque%qmteum 
que^et <undécwñq$e cbadunitte potueritts, ibidem vefire dominio^et vejirisiegibus^et confii 
tiitlombus fkbduoí ture bxr-edhario^iete.et tápacepvfsideaiís. Et ommm emdem potefiA' 
• <temjiííe dowinwiñ%et tus p0jftfshn¡s,qi4od in i/Ütisfítie homwibm de Toroddno, aut de So* 
tis Alais búeti$jftfrdidi3& wlU,Jiuebomimbm,yos,omnefquefuecefforts 'Veftrifentfeyfi-
%e omni fontrudifilone habéatis.S¡ quts autem^c.FaHa cafttfepttrfto idus Decembris^ErA 
A ñ o M.G LXXXVll, JtHperahie ddefoftfo rM¡ter¿toremTolet9tLeghtíetSardg0z,atNtixar*% 
CáftelUfídlech, E'go Adcfohfus Jmperator hmc carum^quam wfstfier^cortfirnto, et tnA 
1 . * 4 X " mf^ea robora, 
Egó loafines LegionenJtsÉps cofi Ego Berengarms SaUmantken-
jis Eps conj\ComesPontim Adatordommlmperatorisxonf. Dieg& 
J\¡ít4nÍQ£> de Cantone conf. Nmio Pedrta Alfeiit) Imperatoris 
%onf. Raiddfmfcripfitfcr.ptor Secowenfis Efifcapi per mam ma* 
gtíl'n Hugonts Ch amellar ij Imperatoris. 
Falcar cnia donaciónt\ lugardo fteza acudió al remedio por Iu- *& 
de fe otorgó es défeuido ordiná niodemily ciento y cincuenta. • < 0 ) 
rio de aquel tienpo. Ladonacio EfperaronlosAfricanosco otros £ 
íé hizo íolo al Obifpoty el lugar muchos Andaluces cerca deCor 
de Poí̂ uelode Belmonte le poffe doua, y enfangrienta batalla los 
yetan ñueftrosObifpos muchos venció, y deshizo el Enperadon 
años. $. IX. q luego cercó á Cordoua faquea ; 
,Or eftos dias vnos Moros ddsy deftruyendo gran parte de 
Africanos, nonbrados Muz laGiudad^y fuMezquitaniayor> 
mitas, foberuios por aucrvenci- boluiedovitoriofo a Caftilía:y 
do* y muerto á Texufin, Rey de citando en nucftraCiudad en tre • 
i4arrueco$3y feñoreado fus efla ce de Dizienbrc hizo donación 
das,pa(aron enEfpaña en numer á nueftro Obifpo Don luán del 
rp de treinta mil,con efperan^as Caftíllo de Ceruera entreRibas» 
deíügetarla. Confederado con. y Alcalá, como cofta de la dona-
díos Abengamia,Rey deCordo ció, que autorizada fe guarda en 
ua,negóelvaííallaje,ytriburoá el Archiuo Catredal5y defpue^ 
nueflroE;nperadQr?quecQnpre- del principio ordinario dize,, 
HiftofíádeScg'óuiá. Cap. XVI. ilf 
GO ¿dejanfa$ Del rdijéricórdia /tf'tfyánix i' mperdtor^ vnkcufiújs , ^ElLtABVÉ 
M£ lS^ommqne gener añone mea^ro animabas p&rcntfatñ ffh'Qrüm\&f¿cc%!hriitÁ 
meornm rfmif$ione,facioc.irtam dorntionísDeo^ E celen & Sanóla MnrladeSE 
COFlA,¿?-vobisOomm Í04ÑNI, EPíSCOPO SECÓP"!SNSV, ¿r ommha '¿tufan* 
Ecclífia faceforibas deilU C a/i e lio e remo) quodvoatur CH UVERA\¡nier ALCALÁ, $ 
RIBAS» Et donosa!que concedo vobis [»¡>y adicto Domno JOAN NI EP ISCÓPO^'om* 
níbus fitcccjforibús vejlrisyillud Cafieílum, ficxt eft cttmfuís termiftn ab illa carnada de Ge 
bcrZHleimavfyueai Iwberoicum tltararicunadátqti&e/liñtérXATAMAi¿i' EENA* 
JR.ES; ¿r vfquead MBAS'.fr ex uta parfc'vfque ad FttleU$,$ vfqu'e adfyáltemy'c¡tm fuií 
aldcis* etrpolcndhi^am montibif$-,et fonñbus,cum f ralis seipafcuís^cum mgrefsi'bus>etrer 
grefibus fuisjVtfópuletts.et habeatis illudvos^et fucrcjfores veflniure h&reditariá tnfer* 
fetuum.Si veroaitqut's ¿re. Fa¿ta tarta irt SEC0F1A ídusDec'ebrlsEra MJC.LXXXVIil\ 
Anno quo ¡mperaior lai.út Cordabam circkmdat&m: etpugftabitfúj>er eám cum MVZMI* 
TIS; et deulcit eos. Imperante Adifonfo Imperalorem loleíó^LegioneAn Castella^ et Galle 
MajnNaxira^t Saragoziajn Beaih>etin AlmertaXomesBarchiUnéLtune, temports vaf-
fallas 1mjterÁtoris. Ego Adefonfa ímHratorhamc&rtam^qu&mfieriiujñyfropria 'mantt 
mea roboro,atque confirmo. 
Sancius films Imperatoris confDiRaitñúndüs Tole t.jircbíeps,^ 
Primas conj.D.JSátchael Tara&onenfis Epsconf D. Raimundtd 
Palentinns Eps conf Comes P ontiPts,]\dmor domw Imperatoris 
conf. ArmengmditSy Comes Vrgelliconj. Comes Qfortus conf Gar-
fia Garfia Daz¿a conf Namus Petrt& > jilferiz, Imperatoris, conf 
Comes Almanricm tenens Beattam conf» Fernandas loannes te± 
nens Attt:::: ; : : : : : : : : : conf. jiñas Calum Galléete conf Garfia 
Gomezjconf loannes Fernandez* CanonimsEcclefitzBeatiIacofá 
(ffcrtptor Imperatoris ¡ per mammAíagijtri Hugonh' firípfin ••; ->¿ 
En eftacapaña poblaron nuef rador, íatisfaciendo á nueííros 
tros Obiípos Ja Villa AóM'cjó* Obi/pos 4 corrió ¿fcHuiremos 
íáda,que pofTeyerori muchos á-* año 1154; §. X 
ños,y íiglos. Y el Caftiílo, que el Y A cofa mas digna de reparo 
Imperador dio á ílueflroObiA 1 ¿ en eñe inflamiento (def-
poDonIua,permandcehoien- pues déla domcíon)esiá memo 
ttc los ríos Henares, y Xarama.J ria que el Efípefador haze de fus 
•y tanbienlosnonbresdeftacan* hijas5áunqnolasnobra. Tanbie 
paña, cuefta, ó monte Zulemai é$ mucha la diñincíori có que fe 
•del qualhaze memoria Iuliano refiere en fu dará el cerco de Cor-
* Arcipreftc en los Aduerfarios doba?y vecimientodelosMVZ 
vnum.2po. Velilla, y erniita de Al I TAS.Y en los confirmado-
'jnueftra SeñoradeCernerá, qm res aynoticiascuriofaS para ¡os 
entonces dauanonbre al Cafti- aficionados, f NueftroObifpd 
ÍIb>y_hbi"fcnofnbrade Aldouea, Doriíuan fueproniouidopori^, 
poflefsion de los Ar^obifpos de tosdiasalAr^obiípadode Tole-. 
¡Toledo xz ijuicn le dio el Enpc- dopor muerte de Don RáifflUjĥ ' 
M i ¿ó' 
T 
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do fu Arcobiípo> fucediéndo en cion al Ar^obifpo deToledo, B> 
tila filia Don Vicente, El Enpe- luanjfucefores.del pueblo, y 
radd>rporeftetienpo,aüicndoca Cadillo de Ribas,y tanbiendel 
fado vna hijá3que algunosnon- de Ceruera/atisfaciendo anud-
aran ifabcUoiro* Confianza, co tros Obifpos. Y cftc año repartió 
Í;aÍsReydeFrancia:casó el con los Reynos entre íiis hijos San-
Rica : afsí- la nonbran eferituraá cho, y Fernando, como confia 
deftoíidiáS5áunqueRádeuico cf> deeferiturasdel miímoaño. 
. Critordelmifmoticnpo^nelfu- §- XI. 
plementoquecfcriuioalCronH T ? Ñ veinte y ocho de Enero 
codcOrónFrifingenfe,noefcri JL^delañofigüiememily cien ^ 
uiofünohbrcJfoloIanonbroEñ toy cinquentay cinco .eftando^ 
peratriz dcEfpañá, hija de Via- el EnperadorenAuila hizo dona 55 
dislao, Duque dePolonia:y vino cion á nueftro Obifpo Don Vi-
IK> áCaftillaañomüycieritoycin- cehte,y íu Cabildo de la huerta 
1 * 5 a* quema y dos>en ocafion que Do que eflá debaxo del Alcafar, que 
Sancho fu alnado fue armadoCá hoi nonbran Huerta del Rey, y 
üallcro en Valládolid ¡con mu- de vna ferna entre Fuente-Pela* 
, cha folenidad, yrlcAaSiEnonze yo,y Naual-Ma<^áno3comoco-
, - de Iulio dé mil y ciento y cinque fía de la donación figuiente> qu0 
1 I $ 4* jta y quatro, eílando el Enpera- en el Archiuo Catredal fe güat-
dorennueflraCiudadhizodona da autorizada, 
I A
7'nomineDomlm Amén.sieut tn owni contra ffiu eonditlones valere lmfcrialis t(J¡a\ 
tur aufforitas^fic etiamiujiut& ratio exigit^vt ea qua k Regibus.Jiue ab Ifnferatwib^s 
j¡um,fcriftofirmentar>ne temforumdíuíurnitate^aquÁgeflafunt obliuieni tradán-
turúdeine Ego Adefenfus Imperator BifpdnUrv.nacum'vxore mea Jmferatrice Domina. 
RÍGáyfr cumfilijs meis SANCIO, ¿r FERRANDO Re.gibusf.ro amore X>e\0 frQ atiiwt-
bus fartntufo meorum, & feccatortttfi meorum remtfsiúne^faúo cari&m donationis-, ¿r te%-
tkmfitmútis Deot# EcHefu SANtTAE MARIAE SECQVIENS7, fy vobisZpl fo-
fo Domno FINCENTI0, & ómnibus etufdem fucceforibus Efifc»fts3de Uto horto,quod efi 
ift SEC0V1 Affábm tllud Alcafar /» rifbfluuij:& de illa wefip:tn4¡ qua eft Ínter g&Jt?i 
TEMPELkri, ¿r NAVAM de MAZÁNV\¿'vociLtur NAVASALSA. Hfydfa 
¿T conceda vobis Efifcofo Domno FINCEÑTTÓ^t abhaedie babeatiSi&pofsídeatisvQSy 
é? omnes fucceffofes iurehereditario mperfetuumtUt decifio a vobis tn roborationem vnáh 
boriammuUm.sivero-diquU^ ¿fe. Faela cartainAplLA EraiM.C.,LXIl.é'qc.quitit$ 
¿alenda* Febmarij^imfermieiffoAdejonfoToUíi^Legípne^Gallech 
ragozh,Beaüá)& ÁlmerUifomes Barchilona>¿f SMciüs Rex Nauarrí¡i<váfíalli Imperaté* 
ris, Ego AdefonfusImferator hanccarUm\qu4mfieriíufst.frofrtA mam roboro\hqu¿í%* 
firmo- x . . . . . . - . " . . . . . . 
Rex Sánelas filius Imferittorp conf. Rex Ferrandus filjM$ Impe/atoris - tpttá. 
Comes POÍÍUÍ Maiordomus t^per-atoris cof. Comes Ferrandh'GaUéctA *"•' ' ; conh 
Comes Almarricm teñeñ\R]eúiam•-.. conf. Carnes Rodericus Petriz .-• eónf\ 
ArmengmdttS Comes Vrgellí. V: conf.,i Qc^eSyRdnewfrMF^ , \Aw£ 
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Garfia Garfas de Az,a . conf Aluarus Rodríguez, GAIUCÍA conf 
•Nh-nim Pt'trí Aiferiz, Impcratoris conf. GonzafomF'errkñdizf conf 
Jcaaes Tolet.drchicps^Hifü,Primas cenf, Féía Gutterriz, conf. 
lo¿nriesOxomcn¡is Eps conf. Pelagitts E cele fia BJacobi decitíS 'conf. 
•PerasScguntintis Eps conf Martinas kurienfis Eps conf 
Eitegb sitiiicnftt Eps conf PeUgtus M'Monicnfii Eps conf 
•pietcnus Burgenfis Eps conf, Joarmes Lttee'njis Eps conf% 
jioderkuS'Naxare'tijiS £ps conf MarttnusQiietenfisEfs conf 
Ioanties Legionenfis Eps 'conf 
Stepbanus Zamorenfis Eps conf 
N&üarron Sctlamknúniis Eps conf 
Joannes Ferrandez Toletanú Ecclefia, ¿* Ecclefia Etatt lacabi Canemcm > ¿r Iwfe'ratorís 
'Cbattccílarfusjjettíc cartítm feribere iaísit, 
§. XII. íurBOBADELLA. Has 
Ofíeian nueftros Obifpos dua$ívill/ufupra nominaras do-
Ja viüá de Illefcas, fin que no*vobis pro concambio de '<vill¡$ 
harta aora fepamos quando, ni ILLESCHES, quam njos 
como entró en fu poder. Y eftan- mihtdaw >£$ concedo eos, Efe. 
do el Enperadoren Toledo en Facía carta Toleti Era M. C% 
veinte y vno de Mar^o deftemif LXlL^i qc.dmdecimoKalend. 
nio año íe la trocó a nueítro O- Aprilis: Imperante £jV. L'oscojí 
biípoDon Vicente porla Villa ñrmadoresdeCaftillafonlosmíf 
de Aguilafu£nte?diftí¡tedenuef- irnos que en el íijfírúmento ante 
tra Ciudad feisleguas álNortcy cedente* de los de teon faltan 
porla Villa deBobadüía en ter- hueue.En la margen defleinftfU 
minode Toledo, Eíiá dinflru- memo eñá eferifp de letra muí 
meneo défte canbic» autorizado 'mú^u^Tr^ue^ecabu de Aguí 
Cñ^lArchiüoCatrcdakjdefpue^ lafuUe^yla^ Bob^dtllas por'llléf 
deI.principioordíháriéi,dize: - cas entrei^adrid^ftoíedo. Enlo 
Ego Adefonfm Hifpanü Imfé- reítante défle año cóquifló elEh 
rator <vna c&m <vxoremea lmpe^ perador á Andujar, Pernoche 3 y 
ratrice Domina R l CA9$ curn Santa Eufemia. Y en onze de No 
fiijsmeisS ANCIO, &FE~ üiénbre ( fieíla de San- Martin) 
& RA N D O * Regibw i^obü parióla ReynlDoña Blanca al 
£)omno VINCÉNTIO, SE- Principe Don AÍonío , fanioío 
CQVÍENSI EPISCOPO, defpuesporfusgrandes Vitorias* 
ommbmá» fuccejjóribm veftrü y principal la de las Ñauas S To 
ficmcariarñconcambidtionis de .lófa, Murió fu madre elañofir \ 
^fo&tlhtfMeftt'n termino SE* ^guíente mil y ciento yeinquen- ' 
^ O ^ ^ w ^ ^ C W - tayfeisendózede Ágoíco: fue xl 
EÁFQNT; &* de illa alia, fepultada ehSantaMarialaReal 
q%4 efl%h terrainoTóleih & vóca ,d^ Nadara: dohde boi ft Veplfei 
•: .. M 4 fcpul̂  
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fepulcro > y Epitafio . Copiofo nobrado Dejjeado 3 o por fu taf. 
exercitodeMoros,n5brados^/ do nacimiento, o por fu muerte 
mohades, paitaron el figuientc tenprana,losReynosdc Canilla 
Año año mil y ciento y cinquera y fie y Toledo; A Don Fernando los 
i 57¿tcdcAfricaaEfpaña. Salió are- de León, y Galicia. Elqualdan-
fiftirlosel Enperador, quelosve do crédito fácil amalfines, dio 
cio,afíegurado los Moros de Ef- ocafiS al refrán: Z# murió elRey 
paña, que a tanto focorrofein- D. Fernando, quefepagauade 
quierauan.Yfintiedofe enfermo > parleros*, y obligó a muchos ri-
aprefuró fu buelta a Canilla: pe- eos hobres Leonefesarecoget-
romasaptefurada la muerte aea fealfauor, y prudencia de Don 
bófufarriofavida debáxo de V- Sancho: que partiendo a León, 
na enzina en el puerto, nonbra- y preuenido del hermano en Sa-
áo Del muladar,en veiiitey vno hagun 3 leaduirtio: Que el ma-
de Agofto. Su Inperial cadauer yordefcredtto de los Reyes era el 
jfue'UcuadoafepuItarala Iglefia crédito fácil; Efyerafe la *ver-
^~ dad de fu proprto cuidados y m 
de lenguas de malfinesjo cjRey+ 
nariafeguro, amado>y temido. 
Ofgulíofos los Moros con la 
muerte del Enperador amenaza-
ron a Calatraua con tantas pre-
-ueficiones,y apararos de guerra-, 
que la defanpararonlosTenpla-
rios: y no auiendo quien oíafie 
defenderla, la pidió al Rey Don 
Frai Ramón Abad de Fitero en 
Cartilla? no en Nauarra: elqual 
de Toledo* 
C A P I T V L O XVII . 
Do GuillelmoObifpo de Segouia. 
Reyes de Cafltüa Don Sancho 
Dejfeadoy D. AlonfoNoble. 
'SusTmorias,y afsiflencia enSe-
goma. 
Donaciones a fu Obiffo y ciudad 
Concilio Prouincial celebrado 
en Segouia. 
DmQon^loprimeroOUrpode aH.a4odcPrai Diego Velaz-
fygpuia. quez,Mongefuyo5qüeantesa: 
ímdaciondel conuentoTremoC « ^ « o f o l d í d ^ l a fortalecio,y 
tratenft de los Huertos, defendió; dando pnnapio a la 
. Rehgioíá milicia de Calatraua. 
•••"• í ; ; : L : - : §: IL • • 
ExóelEñperadorD. T^Erdidalanoticiadenueílro 
Alofodiuididos fus X Obifpo Don Vicente defdc 
Reynos,((:omo di- el año 115$. hallamos que año 
ácimos) eñ fus dos milycientoycinquentayócho Año 
hijos: á Don Sancho él mayor, el Rey Don Sanchofilando :en 1 1 ¿ j 
nucí-
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iiueftra Ciudad en crece de íulio diftantedenueftra Ciudad dozé 
dio aD.GuüíelmoObiíponuef leguas al .Norte* como confiada 
tro, y a fu íglcíia» Ja Villa de Na- ladonaciívq original permanece 
uares(nóbradahoi<f lasCueuas) enelArchiuoObifpai.-ydizeafsié 
I Mmmine Sa/*¿t¿t¿' indiuidti/zTr¡mtatisyqu£kúdélibm in vertíate coíitur, etadora-turbad regalis glorta culmen perúnere i/ídeiurtvt quodlfberaliter dntur, [crípto tim* et aucloritate robtretttr. Vnde ego Smems Hifpantarum Rex, ImpvratorisAdefonftfilius^ 
do.etferiptQ confirmo Ecciefi£San£í¿¡MarU de SECOVIAí etvobis Vomno VVILLlEh 
MOy ElFSDEM ECCLÉSIAE EPISCOPOyOmnibiífqueveflrisfaccefforibusvil-
l&m Mam de ÑAPARES cum vtUanU fms,cumpratis9et rimsfum exhibus, fygrepbus^ 
•et egrefs&usfms•ycumforhfuis, etcum ómnibusper ünemijsfuis^mrehdr editario inperpe* 
tu&mpofsidendam, SiquiSy ¿*c. Facía carta in S E C 0 V 1 A terth idus idijin Era 
M*C*LX)[XV'l'.anno quo DominusAdefonfusfamofifómus HifpaniarutH Impermr ebijf. 
Raimundo Comité Barchinona^ $• Sancto Rege NtunrrA exiflenübm vajfallh Dotnini Ré 
gis. 
Ego Rex Sanc'ms hanc cariamtfüamfieri iufi ffteo propio roboré; 
confirmo .Gomes AlmanricustofComes Lupus Signifér Regis cof 
Comes VeUde Na&arraconfGutter Ferrañdez» PoteftasinCafiel* 
la confGomez¿Gon(¡alMZ>MaiordotnM Regís conf. GardaCar* 
cia&de Az>a conf.Gon^aluusde Mar anón conf 
loannes ToletanusArchieps^Hifpanh Primas, cenf.Raimun* 
das Palentinus Epsconf Petras Bmgenfis Epsconf CelebrunuS 
Segm tintos Eps conf.Ioannes Oxomenfis Eps conf. Rodertcus 2VW-
xarenfis Epsconf Enegus Amlenfis Epsconf. Ordonius PriorHbf 
phalis,$$ maior Cafellanm Regis conf Afartinus Domini Regif-
Notarius Bernardo Palentino Achidiaconoexiflente^ GhancelUrh 
fripfit. 
Ignoramos la ocaííon défta año 1140. y vltimo de Agofto 
nueua forma de confirmar los ri dizennueftrashiftorias^que mu-
cos honbres, antes que los Pre- rio el Rey en Toledo : en cuya 
Jados, contra la forma acoftun- IglefiaCatredalfuefepultadojü-
brada,yjufta. Trafladamos fiel- to al Emperador fu padre. Sueca-
mente el original.Efta villa pof- diendo en los ReynosdeCafti-
íeyeron nueíiros Obiípos hafta lla,y Toledo fu hijo Don Alonfo 
que los Reyes la vendieron- detresaños menos dosmefes,y 
$, III* onzedias. f Yporqdefoloefte 
Ste mifmo dia confirmó el Rey s famofo en los íiglos, no ai 
[,Rey la donación deAlcaza- (hafta aora) hiftoria particular? 
ren,que la Infanta DoñaSancha. alargaremos la pluma en fus nott 
-fu tía, hizo anueftro ObiípQj cias,agradeciendo en parte los fa -
y Cabildo, como eferiuimos uores que hizo anueítraCiudacj. 
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y cunpliendo con el intento de pidió a los fobrinos del difunto 
epilogarlashiíloriasde Cartilla. leentrcgaíTenlosCaftiIlos5y tt> 
^(^uedóporteftanientodefuPa* nenciasReales.Ellosrefpondian 
dre en tutela, y guarda de Don losauian de mantener hafta los 
Gutierre Fernandez de Caftro> quinzeañosdeDon Alonfo con 
j:a venerable^ anciano,que auia formealteftamentodeDonSan 
tanbien criado al mifmo Rey D5 cho fu Padre.LosLaras no pudie 
Sancho: que aora muriendo de- do executar fu furor por armas; 
coordenado, que todos confer- defenterraron elcadauer de Do 
uaírenfuspueblos,ytenecias9haf Gutierre»queyaziaenS.Chrifto 
ta que el niño Rey entraíTe en ualdeEneas,y le retaron de trai-
quinzeaños: diuifion que causó dor/acrilegoenbeleco^uecfca 
muchas.difcordias. Porquelafa- dalizóclReyno:yc6denadopor 
milia de Lara > Don Manrique, los juezes^fuero redimidos aque 
Don Aluaro,yDonNuño,hijos líos venerables hueffos alfagra-; 
del Conde don Pedro de Lara,y do de fu fepulcro. 
Doña Abafu muger (quede pri- $. IIII. 
mcr matrimonio con el Conde A Tantas calamidades fobre-
Don Garda de Cabra tenia tan- , ¿ \ u i n o sque el Rey de León 
bien a DonGarciadc Aza)fentia DonFernado,fentidodenoauer 
qRey,yReyno entraíTenenpo- fidononbrado Tutor de Rey, y 
-tfer de Don Gutierre de Caftro: Rcyno,concxercito numeroío 
que aunque no tenia hijos 5 tenia de Leonefes,y Gallegos cntraua 
quatro fobrinos, Don Femado, por Canilla: cargando en los eíía 
Don Aluaro,Don Pedro ,y Don dos del Conde Don Manrique^ 
Gutierre, hijos de Don Rodrigo fus hermanos, que por efeufar fu 
deCaftro,fu hermano menor. Af daño prometieron con omena-
ft la anbicio obraua igual en per- ge entregar al LeonésRcy ,yRey 
fonas,ypoder5Laintenciopare- no,paraqueloscriaííe,ygoucr-
ciadiuerfa: porque Don Gutie- nafle haftalosquinze años. Coa 
rre de Caftro, deíTeofo de la paz eña concordia partieron á Soria» 
comü, cedió la crianza, y teñen- donde el niño fe guardaua. Al tic 
cia del niño en Don (Sarcia de po de la entrega entretuuierorx 
_Azá,que inhábil para tanto cuida al Leonés, con que el niño foííe-
<Jo, le trafpaso a Don Manrique, gaua.En tanto aquel célebreCa-
faraofo por fus hazañas, y valí - flellano Pedro ÍJmeZs-deFué* 
miento del Enperador. Murió te-dlmexir (ñtdocftc íüverda-
cn eftosdiasD.Gutierre;yD. Ma ro nonbre, como dexamos a<fe 
^ t]u? ???w 1R19}. Jra "|í 1 Reyr, uertido en la confirmado de v a 
priui-
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/priuilegió nik-ílroaño i i 41)00 dor en anteponer la le altad ¡y fer 
.feiendo el niño envn cauallo a có utcw de fu Rey,y Patria a todas 
ua prieííapartio aían Líteua'nde promefas}y obligaciones huma* . 
Gormaz,de cuyo CaíVillo era Al nás\ ¿oh que todo fe llenó dé 
eaidc. El Rey ác León fabidó guerra,y fangré. 
el engaño , fe enfureció íobre $. V. 
manera. La Cíúdaddc Soria fe T^VctrahídóclRcyá hucflrá 
ÍIenódealboroco:y los Larasco JL Ciudad.doridela vltimafe- ¿^ > 
preteftode balear áí niño, para mahadeMar^OjComodiz'elada . , ^ , 
entregarle, en cunplimien'to de ta, año mil y ciento y fefenta y 
fu prónlefa, partieron á fanEfte- vhó-,cohccdí'oa'nucftaJjgl'efia,y 
• uan; de donde Don Ñuño lepa- ObiípoDonGuillelaioelpriui-
so aAtienca:y retados por elLeó legiofiguíente/que autorizado 
jiesde traidores, reípondieron: 'en muchas copias ié guarda en 
•Queelvafíallo no puedefer ir ai el Archiuó Catredal. '; 
I N t>ri nomine tEgo Adcfonjus Del'grdtia,kex,dono ECC LES IAE SANCTAE MA. RIAESECOV¡FN$l%&tibtDomino VVILLIELMQ^EIVSDEM ECClESlAB . EPiscOPO^ftícc^foribustuis^qu&riamfá'ríem'omniíimreditUumSecom 
thintu.$^¿1 extractar/*h&Te'dit&tiuu-m qua'oM&tu illorum , qw&hdbco^ vel habtiPtru${nm\ 
.po bei&more,¿?fr'o animabas par entorum mcQfum'.'Urpro concambio de CALATA!*!* 
J-'/i^uáw dono Sccouuvji Concilio. Dono tnquamtibi, ¿f fuccefsoribus tuisquartam¡tafo 
icm fiiutpr-üdiclum cjfjn pratis^injemis^inviñas\inhorti$)inmonetá<iintend'ú tnhi&ni* 
cidíjs^intan&ri'\$jncama'carijs, in m'oícndt'nis^inquinthincalunmijs\¿?inommíustMI^ 
iibtes tneis^turc h&> cd'u^riopvjsidchdas tnperp€ÍuumSt*ferill*$;qu#;de dmat}'uii,ñftx^ 
Pairh mci tu\ ¿•prudeccjfores tuipoffedijfc cbgnojcumur. ¿Jos hero r'editmd'oho EfiUopo^ 
' '¿r Oañómcis idi modo quod per mañkm Ftcariffuí^quern 'iohftituerihty quiete, .$> liberte t 
^ acctpi&t^ dd vtUejuumr.ébü^^rYdittbitsJuUdifpohatiSi quts ver0,$chacta curtí 
in SECOFIAin •ví'íimd hebdómada M&rttj,Era M,C.LXXX'X.V'llí')\regnante Aidcíon* 
fotn Toleíó^ in CafielU^ in Extremutura^Naxard. EgoHex Adefonjus hanc carUm* 
*qt*aw iufiiftcricinfrmo$ corroboro. , 
joannes Iblctanus Archieps confiCélebrurius Seguntwus Eps^conñ 
: Sacius Auilen(is Efsjof. Petrus Burgenfts Eps cof. Nahius Pe 
HrtT^conf. Gomecin's García conf.DomnUS Boífoconf. Ratmuh'dus 
,¡Paleritinus Eps, cohfJoahnes OxúmenfisEpstfónf.RodericusNa-
ixarenfis Eps conf. MmarrkusCómes^N^TlUTIFS REGÍS 
tumnjxore fuáERArESENDJi^ppfmsPETRO, tf AI-
¿ME RICO¿onf.Fbrtunim'Lupidi'Soria,conf. Petrus deCañeüo 
¥l'jolij> conf.Gutterrms Petri de Riñofo ¡conf. Rodericus Carnerij, 
Curlk Regts,eottf.Roderkus¡Goñfali4Í, Alferi£> Reqtsjonf. Dtda^ 
cm FerrañdtiConf.OrdommSebapkni3M 
mus 
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rrmsV erran di, confi OdoComesAlmeru.confAluaro Petri^conf. 
Samius DtdachconfPetms Slmemj, conf.PctrusPardo deFarija, 
tonfRaimundus fcriffit hanccartammjfu Regís 3& Comttis. 
§t VI. villa de Girenducb,cerca de To-
I enefte priuilcgio mu- Iedo,(afsilanonbraelinfttume-
__ chas noticias inportantes a tosaunquehoi ignoramos fu ÍU 
jaHiftoriageneraIdeCaílilIa:yá tio,ynonbre). Susvezinosícn-
la particular de nueflra Ciudad: tian el dominio Eclefiaftico, y 
alaqualdio elReyeICaftiüo3y diñante. Nueflro Obiípo Don 
pueblo de Calatalifa, que como Guillclmo dcíTcofo déla paz,eíla 
dixirnosaño 1136. pobló nuef- do en la mifma villa por Febrero 
tro Gbiípo.-AlqualdioelReyen defte año/e concordó con ellos 
reconpenfa la quarta parte de fus partiédo igualmete términos, y 
rentas reales de Segouia(fobre la heredades 5 quedando la mitad 
decima que Ie-auia dado fu auue eo la fortaleza alObifpO:ylQref-
lo)haüadelamonedaqueenella tante alos vezinos,conpriuile-
*feíabráíTe;dadiuaverdaderamen giodeíer juzgadospor fuero, y 
te Real. Cofta que todos los Pre- juezes de Toledo, fin que fe pu-
lados.,y muchos ricos honbres dieífc nonbrar juez Scgouiano 
de Caftilla, y los otros Reynos porelObifpo.Elqualconfideraa 
aconpañauan la perfoná, y Cor- do qlaTeforeria, ó Sacriflia,dig-
re delRey,que(fegun parece) ef- nidaddcfu ígleíia, tenia tan po-
tauaennuefcraCiudad.-ydizeq ca renta para los muchos encar-
Rcynaua en ToIedojCaftilIaJif- gos , y miniftros, que entonces 
,tremadura,y Naxara. De donde nobraua,y pagaua, Altareros, Sa 
fe coprueuaquá difuntas prouin criítanes,Canpaneros,y Barren-
adas eran Caftilla, y nueftra Eftre deros, que aun no auia quien & 
•iiiadura.Tábiecofta q el Conde quiíieíTe, la anejó los preñamos 
p . Manrique era(fincótieda) tu- de fanta Alaria de Pedrada,}'faa 
foxdel Rey, co tantaautoridad, Quirce,ó Quilezde Segouia,y 
¡quecñtrc los ricos honbres con- el diezmo de algunas heredades 
femanfu Mayordomo, yAlfe- Obifpales,nonbrando Teforero 
re¿,noticia bien Angular.Que al • á Raimundo fu Capellán en trein 
menafeconferuaua:pues Odón t.ade Mayodcfte añojcotno cof 
confirma, con titulo de fu Con- ta del nonbramiento que origí 
de.Loscofirrnadoresvafacados nal permanece en el ArchiuoCa. 
contodapuntualidadjporlaíin- íredal. §. VII. 
guíaaídad de fus puertos, y titu- 7 V 7 Veftras Hiflorias dize,que 
los^píreianau^ jJ^jejRey fue licuado áAuüa,. 
. w . . " • - . • • • ' " • . • • " CUC 
-K- s -. ; . V , , l 
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que le guardó, y defendió con Ilelmo a Don Pedro 
lealtad mu i digna de memoria* 
Su tio el Rey de León ocupó la 
mayor parce deCaítilIa:y en nue 
uede Agoftodcl año íieuicntc 
•A"° mil y ciento y fefentay dos en-
,i i o i. tro en Toledo. 
El Pontífice AlexandroTerce 
ro celebró Concilio general en 
Turs.enelqualfehalló co otros 
Prelados Efpañoles Don IuanAr 
•^obifpo.de Toledo. Y auiendo 
buekoaEípaüa,conuocó Con-
cilio Prouincial en nueftra Ciu-
dad,Patria fuya> y cuyo Obifpo 
auia íido, Todo efto pudo mo-
uerle; y acafo elfermasfegura 
entiepotan rebuelco. Celebro-
fe Domingo primero de Qua-\ 
Ano refina del año mil y ciento y fe* 
x i 6 tf.fcntay feis,cocurriedoIosObif-( 
posfufragáneos,y muchos Aba-
des. No emos podido hallar los 
a&osdefte Concilio? pero con-
fía fu celebración de Vn iriftrü-
mentó original de pergamino, 
y letra de aquel tienpo > que per-
manece enelArchiuoCatredaL 
Porque auiendo el Papa Alexan^ 
dro Tercero cometido a los 
Obifposde Burgos,y Zamora 
el pleito antiguo de nueftros 
Obifpos con los de Palencia 
fobre la jurifdicion de Peñafiel, 
y Portillo : y auiendo los jue* 
zes procurado concordar a los 
litigantes en Sahagun > Toro, 
y Roa : y no auiendo podidos 
pidió nueftra Obifpo Don Gui: 
Obifpo 
de Burgos, el qual auia concu-
rrido al Concilio,corno fufra*-
gáneo ( entonces ) de Toledo* 
mandafíe como juez Apofioli-
co, que Raimundo,Obiípodg 
Palencia s concurrente taíibicn 
al Concilio, le pagaíTe vna pe-
na de mil ducados , que non* 
bra y /^nw, porauerquebran-
tado vna concordia , afrentada 
Tofo. No quifo el Obifpo de 
Burgos determinar fin fu con-
pañero: y juntos (defpues) de-
terminaron remitir el pleito al 
Papa para que le difinieíTej in-
timando a las partes que pare* 
ciefTen en Roma para el día de 
Pafcua del año.figuiente mil y Año 
ciento y feíenta y fíete. Todo n 6^ 
efio fefíere elinflruínento cr-,; ; -
tado i de donde facamos la no-
ticia defte Concilio, yconti-
nuación defte 'pleito/que duró 
muchos años 
'$. VI IL 
AsHiftoriasde Cáííülaarí' 
dan tan faltas en cftos tien 




que es obligación llenar fus va-
2ios con las noticias, que la dilÑ 
gencia á defeubierto en Archi* 
uos,y papeles antiguos. 
EfcriueDon Rodrigo,y en üi 
autoridad muchos de los eícri-
tores figuientes, Que nuestro 
N Rey 
iiíloriaéeStgouia.Uap 
#¿^Dm Jh^fomkaalütedo, anueflraCiudad del Caíli-Il©.y 
la qudatm -ocufadó dope anos villa de Olmos, cuyas ruinas pct' 
•el-Rey Don Fernandode \Leon\y manccen hoi en la ribera del rio 
<:onftaqueefleañomily ciento Guadarrama,íiete leguas al me-
. yíeíencayíeispor el mes de A- diodia de Madrid. ̂ Ponemos,la 
goílo,quand*onoauia mas que donación por muchas noticias 
t?choañosqueelRey Don San- que en ella permanecen : cuyo 
cho auiafallecido 3 Don Aíonío original feguarda en el Archiuo 
ítihijo, ynueñroRey eftaua en de nueflra Ciudad. 
Maqueda^donde hizo donación 
I N.nomine Domimpofiri lefu Chrifli, Ego AldefonCttsy De: gr4tidt Rex CotJtelU) & E XTR E MATV,R AE iure hereditario tn perpetuum do vobl$ Concilio de SECO-^__ Flá^num Cafiellum^aod'vocatur0LMOS.cum tertis^fe v'tneis^cumpratis1¿rp<*f 
chis, cmn molendinis, & ptfcarijs otitis, ¿r incultis, cttm in,grefsíbust¿¡' regrefibusjut habé* 
tis, ¿'pofsideatis'. Etfaeiañs d< tilo Cajiello quidquid vobis pUc&erit^donando , vendendo^ 
ftibpignorando^ el eone¿¡imbtá%dQrEt hoefaci&popter 'üludfcrtíitaim, quod mihi fectfí¡slt 
'fy fáciúsjt in anteafeceriús: etprd talt congenie ntta- quod mthifcrmatis dúos nanfes^bi 
ptíbiplacuerit^fexfeptimanasin vnoloco^etquindecimdies in alio loco, Et babettistllud 
Cafidlum cumfuUterminh popula^ velmnfoPulatis><¡Mm:odQVcbi$fUc.uerii.Hs>c,m.eJ* 
fefiurn femperfitfirwttm.sic[uis vero ¿fe. FaCi* Cartsttn M A ̂ V E D A in menfe.A¿t-
gufiijEra M.CCJlII.Regnantcme Rege Aidefonfo inCaflellaym EXTREM/TiFJtA, 
etMN¿X4ra>eti»Ajlurijs}et C1TRÁ SERRAM EXCEPTO 10LE70. Et ego Rex 
ütieda del A^ef0fiíus J^4*í Cartkm>q¡t&mfierÍ iufiif tnantímea rcboto,et confirmo. 
frMie?¡o. SIGNFM JLEC1S ALDEfONSI. 
1 ° Petras Garfia Mtiardowus CurU Regis 
ltodericusGonzáluiz Alferíz Regts 
Joannes Üelgratid Toletanét Sedis Archieps, Comes Nunitis 
licet indignas, HifipanU Primas ilotas cof. Comes Lupus 
S&ncius AuHenfis Eps 
Cerehrunus Segmtinws Eps 
Petras Burgenfis Eps 
Raimundos Palentinas Eps 
Roderkus Calagurrhanus Eps 
VviWulmús Secouienfis Eps 
£onf Aludrus Petri 
confi Gómez, Gonzaluiz 
eonf. f Gonzalu&s Roiz 
eonf. Eetrtts Almalriú 
confia Gómez Garfia 
tmf. Aluarus Riiz de Cuzma» 
Marúnus Fernandez 
Modericus Rodríguez 
Garfias Garfi& de CafiielloSarrazm coñfi 
Goftzaluus Portóles conf, 
Rodertcus Martmez conf. 
$íocftiitfactt}m inpr&fentU de Concilio de AVJL A, ¿r de Concilio de MAgVEDA, api 














fOrferefte el primer priuile-
gio rodado que ponemos 
en nueftra Hiftoria, aduertimos 
aIJecor(quc no lo Tupiere) que 
priuilegiorodado es aquel en el 
qual,conformealaleÍ2.tit. i8 f 
déla Partida tercera; Deuenfa-
&er la rueda de Jigno : e efert-
uir en media el nonbre del Rey 
quel" 
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'úmldh e en el cerco mayor de U Reyes con fus vaíTallos. Toledo 
rueda deucn e ferimr el nobre del eftaua rebuelto ;y Don Efteuán 
Jllferez»e del Mayordomo,co- JIIari,iIuftre Toledano, entró de 
mole confirmara edelavnapar- fecretoalReyenfucafa3 y Torre 
tdidela otra deuene ferimr los de fañ Román, donde enatboló 
nonbres de los Arcobiffos,ede eftandartes.AcuyaviftalosGiu-
IosObtffos>e de losricos bornes de dadanosfe vnieron á la obedien 
los Rey nos > (fe > Ydeítaruedafe cia Real , huyendo Don Fer-
nonbranjR^^^/yrondegran nan Ruiz de Caftro. Murió 
autoridad.QueríaelRey cobrar ch-eftos días en la mifitta Ciu-
áToledoquedeteniaDonFerná dadfu Ar^obiípoDon luán,ilu* 
Ruiz de CafirOj enemigo de los ftre Segouiano ñueftro: fue Te-
laras, copretefto de que el Rey pultado ( fegun dizen ) en el 
xio auia llegado ala edad en que fagrariode aquella Jgleíía,quc 
fu padre auia ordenado fe le en- áuia gouernadodiez y íeisaños 
tregaífen las tenencias^ Eneíta conexenplarvalor. 
guerraleferuiannueftrosCiuda $. X. 
danosry le auian hecho algufer- T^NtrelosSegoüianos quefer 
uicio grande, en cuyo galardón J^ü ia r i cñ ertas rebueítas, y 
IesdioelCaftilIo,y villa de Ol- guerras/efeñalaua Don Curie-
mos con afsientode que le auia rre Miguel: á quien el Rey en 
de feruirotros dosmefes: feisfé- premio defusfefuicios¿en diez 
manas en vnlugar,yquinze días y ocho de Otubtd»citando yai-
enotroavoiuntad del Rey,co» en Toledo, hizo la donación fi-
moeípreffaenladonacionJndi- guíente , que original perma-
cío de como procedían aquellos nece en el Archiuo Catrcdal. ' 
I N nomine Dom'ws neflri Iefu Chrifli 4me#3Eg9 Aldefenfus Desgrana Rex Tole ti y don d '•jobis Gtatemo MichaeliSjfy <vxoriveftr£Enderafo¡¿rfily'f,¿rfilialus veftrts iureh& reditarlo mperpetuum ¿uas tugadas boum^er A N N O VEZ 3 ín ferha illa.quam ba-
beo in Secouidflua vocatur de Spiritu^e.FacU Carta ift Toleto XVt Kalend, Nouembrts^ 
Era M.CC.IUI. RegnantemeJR.egeAldcfonfotnfokto>¿'mCaJlHU^¿' in Extrematurai 
ttlnNaxara^tin ATlurijs, 
- Confirman losmifmosPrela braua Rio de Efpiritu , como 
dos que en el antecedente: falta dexamos úduertido. 
el Anpbifpo de Toledo, yalgu- Merece aduertencia ,que al 
nos ricos honbres. La donación principio fe intitula Rey de To-
es de vnaferna,ó heredad de dos ledo folo 5 y al fin de Toledo, 
hígadas por^¿ww&(quc aun Caftilla , Eftremadura, Naxa-
Tcmonces fe hablaua afsi ) en ra,y Afturias. Y que aunque 
Efpirdo 3 que entonces fe non : para onze años h faltaüají • 
N z vein** 
J-4& Hiíloria de Segoü-ia* Cap.X VII. 
veintcytres dias3noteniatutór: cllo'snücftro Don GuiIlcImo,cj 
pues no fe nonbra en los confir- con Don Cercbruno Arcobiípo 
'madoresscomt>fe no'nbrara file de Toledo,y otros Prelados,y 
tuuicra. Don Fernán Ruiz de ricos hoiibres , fue por orden 
Cafírohuyó aHuete,donde a- del Rey á Burdeos donde efla-
pretado fe dio a partido r y fu- ua la Infanta con fu madre, que 
gecado el Canillo de Zurita,boI- la entregó, aconpañada de Ber-
ilio el Rey á celebbar Cortes en- nardo Arjfobifpodc Burdeos ,y 
Año Toledo año mil y ciento y fe- otros Prelados,)' feñores:quevi 
í 1 &9- fen'taynueuc. YpafTandoáBur- niendo á Tara^ona, donde los 
gas en veinte de Febrero de Reyes Caftellanojy Aragon¿s.cf 
Año mi¡j ciento y fetentáaños,cori perauan/e celebraron losdcípo 
i 170. fjrm¿ ¿ hücftro Obiípo Dort íbriosenelmesde Setienbre,co 
Guillelnro la donación que la folenidad , y magnificencia de 
Infanta Doña Sancha > herma- nueftroRey/quefobre manera 
na de fu aúnelo el Enperador hi- fe agradó dé fu efpofa.De alli vi-
zoáhüeftrosObifposdc ía villa nieron a Burgos/donde fe cele-
de Aícagarén, como eferiuimps braron las bodas. De Burgos paf 
año T 140. Cofirma D.Cerehm- faron a Toledo?donde dize la 
noAr^obiffodeToledo^Don Pe* Hiftoria General (inpreíTa) del 
droOhiffo de Burgos, Don Rai- Rey Don Alonfoel Sabio, y al-
r/mndo de Palenda, Don Rodri- gunúsfiguiendolasque cnamo-
i go de Calahorra, Don Gofcelmo radoelRcydevna ludia, eftuuo 
de Siguenca.Don luán deOfma, encerrado con ella fiete años:íu-
Don Sancho de Auila\j muchos ceffo>queáfer verdadero, no le 
ricos honhres oluidaran et Arbobi ípo Don Ró 
§> X I . drigo,niDonLucasdeTui.Yla 
N entrando el Rey en quin- continuación de fus hechos con 
^écc años, codos los Caftella- prouará quan diucrfas ocupa-
nos le entregaron las tenencias; ciones trahia 5 pues año mil y 
y fetrató^que cafaíTe con Doña ciento y fetcnta y dos , como --
Leonor, hija de Enrique Según- refieren Garibai, Mariana , y 
dOjRey de Inglaterra,/fu mu- otros, junto con el Rey de Ara-
ger Madama Leonor, Duquefa gon, trataua dedefpojará Pe-? 
deGüiena.Pafsóel Rey de Bur- dro Ruiz de Azagra de la Ciu-
gos a Sahagun.-donde vino D. dad de Albarrazín 3 que le a-
Aionfo Rey de Aragon:y juntos uia dado el Rey MorodeMur-
fueron á Zaragoza aconpañan-• cia. > 





Efde que nucftro ObiTpo 
Don Guiiíelmoaconpañó 
con ios demás Prelados ala Rey-
i3.adefdeBurdeos,comodiximos 
año 1170. falta íii noticia: fuce-
diendo Don Góncalo primero 
deftenonbrc , que en veyncey 
Año nueuedc Mar^odemil y cielito 
1 y j ¿ y íkentay tres años eftauacó d 
Rey^y dcrosPrelados en Toledo 
como refiere Garibái. Efteaño 
hizo eí Rey entrada en Naiíarra 
taninpetuofa >que venciendo á 
fu Rey Don Sancho, llegó hafta 
Panpíona: afsi confia de vn priai 
uilegio original que permanece 
en nucftro ArehiuoCatredai;por 
que citado el Rey con la Rey-ría* 
y Corte en nueftra Ciudad en 
treinta y Vnode Marfo del año 
Año figuiente mil y ciento yfetenu 
i74"yquatroGutierxe:Miguel,yEn^ 
deraíb fu muger le fu pircaron co 
firmaíTela donación délahere-
dadde Efpirdo, quejes auia dado 
¿n fu menpr edad, como referi-
mos año 1166. Confirmóla el 
Rey con laReynaDoñaLconor 
firmuger: y dizelaData. 
. Faóía CartaSECOVl'JE Era 
IM.CC i XlLfecSdo KalAfrtl 
Annofequeti, quo Serenifstmus 
Rex Aldefonfm Sancmm, Ña-
uar rorum Regem demctt:&PaA* 
filonam,cvfqueperuenit* Etego 
Rex Aldefonfus regnans in Cá~ 
fiel la, tf Tokio 3 in Naxara^ 
Extrematma>hac Cartam,qua 
fiMjúpii maM ffropriá roboto\ 
confirmo-* 
S'igrmm Regís Alúefonfi. 
RoderÜMsGMfJiere^Afaiót 
domus Curta R eghúonf. Comes 
Gundtfaiuus de ñdar añone cof. 
CerebrUnusToletañus Archiepbi 
(f HiffaniarüPrimas, cdf.Gnh 
dífaluus Secouienfis EfsVcónf. 
' Sanaus AuilenfisEps¿oftfAof-
celmus Seguntinus Epsyconf. 
Comes JSfuftio cónf.ComesPé 
trvis conf. Comes F erran dus conf. 
Comes Gundt faiuus conf. Comei 
Petrns RoAertct) fhñs Comttis 
'canfPé-trus de Aracuri conf. Pb 
trusGarfis conf. Comes Garfia 
cvnfOrdonitis Garfia conf.Gúá 
di falúas Qopellinus conf.Petrus 
Guttierrezb'confTelPetriZi cofl 
Petrns Refis ÑotarmsyRaim¿~ 
do éxiflete Chancellar ib fyriffiti 
- Y el año figuiente nlil ydoci^ 
tos y fetenta y ciheo cffando:ía^ 
bien en nueftra Ciudad eft diez f 
fietedeNouiébre hizodonacíS 
á D. Rairnúdo,0bifpo'de Pálcn-
cia, al qual llama; íio' materno 
Auunculo meo,y al Cabildo ,é 
Iglefía de S. Añtolin niarty r, delá 
villa de Mojados.-* Ja qual íeisa-
ñosadeláte dio a nueftro Qbiípó 
D.Gon<plo3como efcriuirernoS 
a ñ o n 8 r . $. l i l i . : 
Orno losvaííallos hazER cf 
y Reyno; y qu3to aquelloi 
ion mas vaIefoíbs,cónftituyeri 
masvalerofo Reyfio:PrócüróAf 
foníoreferir elfu.yo co los íoM 
'N j dado^ 
i;o HiíloriadeSegouia. Cap.XVII. 
dados qué nonbrauandeSantia- ñeros a los tutores, del Rey (por 
" go:£uyos principios Venían def- que"áuiafucedidoen tienpode 
dequefedeftubrioel cuerpodel íus tutorías) paraque cofinticf-
. Santo Apoftoi,comoeícriui¿ftos íeneiila elección.Obedecieron 
ennenpodeD.AlonfoCafto:au los Prelados:y aucriguañdocl 
mentando ía deuocion,)* esfuer- hecho cóforme a la fama ,1c de-
soíos milagtofos Fauores délas pufreroh. XIlIIi 
batalhsdcClauíjo,Simancas,)' ¥ Jjfitahdo nueflro Obifpó 
otras. Dioles losCáflilIo^y villas V en eñe viaje el celebre Con 
de Veiés,Orejá,Mora»y Ocañas tiento de hueflra Señora déla. . 
paraque exercitaíTcn fu prófef- Vid.agrádádo déla Religiondé 
, „ íioii de pelear poílaFé Chrit aquellos Canónigos Reglares 
( tiana.Yafio mil y ciento y fetén- de San Norberto; propuíoáfu 
[t l7$* táy cinco obtuuieron del Papá Abad Don Domingo* y otros 
,AlexandroTercefo confírmaciS Religiofos graues,íi querrían 
de Religión Militár.-notibrañdo veniráfuhdar en Scgoüiá,don-
j .por primer Máeftfc(afsi íionbra de feria bien recibida fu aísiflerí-
fufuperiot) aD,'Pedro Fernán* cia,yexenplo.Refpodioel Abad, 
dez de Fuente-encalada: y por . eftirmndoclfauorsque hazieti-
-cabefá de fus Conuentos el de dofebuenafsienfo,enbiariaRcIi 
Año Veles* Año mi! y ciento y fetetá giofosala fundado. El Obiipo> 
i ij &y fcis(óacafoeI íiguietc)cl Papa luegoqueboluioafu Iglefiapro 
AlexadroTercero efcriuiolaEpif pufo al Cabildo fu deífeo, J'qüan 
tola Decretal, que hoi es órizc eií diípucíto dexaua el negocio:yco 
numero, en el titulo de Simonía agrado de todos fe comentaron 
de las Decretales al Ar^obiípo de los tratos,que en breue fe efetua 
Toledo Doti Cerebruilo, ya rojViniendoáfuíidarFí'ai Gual* 
jsueftro Obi(poD.Goncalo,yal tero O (lene, Francés de nación, 
,Obifp0deSiguenca,nóttbrado y primer Abad deínueuoConue 
Don íofcelmo(ó como algunoá to. Efcogiendo la Iglefia Perro-
quieten lofcelino) .-Para que los quialde Santa Alaria de los Hüer 
tres Prelados yendo a Ofma,co tos.dondehoi períeueran eñ lo 
mojuezesApoftoíicosaueriguaf profuiídodcl valle junto aí rio. 
íéníi Bernardo fu Gbifpo auia Como fue el primer Coiiileñto 
ocupado aquella Prelacia con de Religiofos que vio íiueítra 
medios Amoníacos, como fe Ciudad, fue grande la opulencia 
. auia denunciado: prometien* deíu fundación. NucftroObif-
do Dignidades, y Prebendas a po Don Gonzalo con la deuo-
que -votaflen por el; y áiz don, y afeito de fundador dio 
tan-
tanfásprcfogatiuas dé juriíÜicio alterados déla ñbüedadjrefrSoft-
afuAbad>que qutxíó ennúeftra dieron;Noúmade fechar coñim 
Ciudad en prouerbio de potef- ha%^ienda,qúieñfermacónferfé 
íad, El Abad de los Huertos. Si p#>j vida, ventaja de los nobles 
bien con la poca codicia dé los dlosplebeyosty amenazando reíi 
Rdi°ioíos,y menos cuidado de ítentiá cefsóüprapoíicioh, Éri 
los Abades Comodatarios, todo tanto Cuencafue entrada por el 
feádifminuidó. mesde Setienbre: coriquíftá de 
$. XV. granprouecho,y reputacíort ;C0 
TVeftroReyínpelidodcfus queen breue fe ganaron Alarco^ 
_ [• brios juueniles entró con y otros pueblos: y díze laHiftd-
cxercitopoderoíóchlosReyños ría general queCüenca>yAlarco 
*tefusrios,MaternodeNauárra, íé poblaron degentédenueítra 
.y Paterno de LeOn:cobradoCaf Eftremadura: porque corrió dixi 
tiilos,y puéblosqueenfuniñez inosañó 11 io.lósCapitanes,y 
le auian vfurpado. AfTegúrado gente de Ségoüia,y Auila queda 
;coñ efta acción de fus vezinos* ron endefeníadeíü primera coa 
.boluió las armas contra los Mo - quifta:y coripruéuafc efto permá 
.ros, cercado aCuenca:qüegana negierido en aquella Ciudad al-
da por Don AÍonfo Sefto con va - giinos linages de primcra,y Íeg3 
lordenueítros Segouiaños,co~ dápoblacioniprincipálrhenteCá 
moefcriuimdsaño í i io.feper ros, y Muñozeis, originarios de 
dio en breue.Comen^ófe el cer- nueftra Ciudad, fcoiiiodekamos 
co al principió del año mil y cierí 3duertidb¿ El año fíguiente para 
Año toy feteritáyíieté(aígundsdiz0 ocuparla gente fe repararon .¡6i 
llZ7* que el ano antes) Í Láfortaíe- murosde Tbledo, mal tratados 
,'..•; ¿a del fitio^y valor de los cer- de los continuos acbmérimien* 
cados dificultaban la enpreíía. tosdéIosMoros:y fe pobló Alar 
Refor^ofe d cerco coh la Veni- ton,frontera entonces de ihpoí 
da de D¿ Pedro Ruiz de Ázágraj íanciá. 
feñordeÁIbarfazin-yvltimamS & W & ^ & ^ ^ W & f c t f & & l í 
reconíádcDori AÍonfóReyde C A P I T V L O X V I I I 
Aragón. Sdbre tanto cocurfo de 
fuerzas, folo confiftia la Vitoria LaReyñadóña Berengueldna* 
cnlacontiríuacion.Eítaáumen- ceenSeqbma. 
taualoágáftosde níodo,qobli- Pleito ¡obre P é ría fiel, y Pot tilló 
góalReyapartiraBurgos:y co- fenece. 
uocando Cortes, pedir tributo á Prwtlegto en que el Rey cofirma 
los hidalgos de fus Rey nos, que i Segouta ju gra jwtfdicion. 
1 N 4 Per* 
tfi Hi£tafiadeSegouia.Cap XVIII. 
Perdida dé Alar eos: fedifpuefta, y fu animo gallardo 
afpirafíc-a cnpreíTas verdaderas 
mente Reales , en vn pequeño 
(aunque anriguo) pueblo non* 
brado Anbroz>9(im&do en la pri-
mitiua Luficania»cn la parce que 
Ganado,y fabrica dé panüsen 
Setouia. 
Sus Obtfpos DonGutkrn Giro 
y Don Gencalo AÜgueL 
^ ^ ^ N T R E Los Reyes los Romanos nonbraron Veto-
ssw&smti jeCaítiUa^Arago' e f u n d o vna iluíírifsima Giu< 
auia algunas déla- dad.quecon propiedad nonbró 
_ uenencias fbbre los Placencia^ox el agrado de fu ca 
términos de fus conquifta$5 pro- paña,fkio.,y cdificios,qüe prefto 
curando cada vno adelantarle: llenaron de habitadores la ferrili 
para conuenirfe concurriero en dad, y la franqueza. Y pide repa-
Ca^olaen veynte de Marjode ro,quequandoEfpañaeftauatan 
Año míly ciento y fetenta y nueue diuididaenReyesjyguerrasJos 
[i ifp> años:ajuftado el repartimiento deíienosfe hizicffcn pueblos ;.y 
délas conquiñas délos Moros, .hoi,entantapaz,y Monarquía* 
,fc confederaron contra Don Sa- los pueblosfe bueluan dcíiertos. 
¿ho Rey de Nauarra: al qual fe El daño vemos¿y padecemos 5 la 
quitaron muchos pueblosdefde cauía aueriguaran otros: que íi 
los montes de Oca, harta Cala- es la guerra,y colonias eftrange* 
horra. Las armas de Cartilla bol- ras,parcce error contra la natura 
uíeroncontra León: cuyo Rey lezadexarfin fangre el coraron 
.fupliendocon artucia la falta de 
fuerzas, auisó al de Aragón repa» 
raífe que el Cartellano no crecief 
fe tanto, que fe al̂ aífe con todo* 
Auifado trató de concordarlos; 
y el Cartellano con aduertida te-
por derramarla a los ertremos. 
f II .-
Nfindelañomily ciento y 
ochenta,eftando elReyen 
Toledo^endiezy nueue de Di-
ziébrecocedipánueñroObifpo 
Ano 
1 1 So;5 
pla^a, y auméto de reputaci6»cef D.Gon^aloJglefia, y Obifpado 
só de la guerra Chridiana? y co- clpriuilcgio íiguiete ,qoriginal 
mola de los Moros noeftuuief- fe guarda endArchiuoCatredal. 
I Nnomme Domhi noHri lefu Chrijli Amen.lmer azterapiet&tUofficiapotifsimttm tfís ¿t Regibus-fpecialUerconuentens^anciawDei Ecclejiam exaltar e\¿r promouere: Ecde Jin/licasperfonas venerar i^c priuiUgtare'¿? t#mEcelcfijs.iquam EccUfiafttch M'wi-
ffris debitam líber tatem dementer concederé. Ea propter ego Aldefonfus, Deigraúa, Rex 
Cttfleílü^Toteti-tvnkcum vxoremen. Alienar Regtnajíbenti ánimo>} ¿> volúntate fponth-
neaJmttitiífictMi$>dc núfericordi&pro animabasparentum meorum%fa falute propria 3f¿~ 
do ctirUmdonAtionis,libertatis, ¿>abfolutioms Domino, é1 $• MarU SECOFIENSJS 
Ecdefi£, ¿r vobh Downo GFNDISALFOt e'wfdem Ecclefu infianti Efifcopo^omnibii^í 
ftccej¿fribmv?ftri$)&vnÍHcrji$£lw^ 
" . . * • cwrJis 
r 
c-unitis qmqus Ecclcjiarum Pr¿Utes m r&gnomeo cwfíiiutiSjfiwnííituendiSyl&m AVehie 
p¡f-oHitQtHff* Eüijcoph -, qw&m Abbattbits^quam Prkribüs^quam clertcis* $1*4*% Sacerd'ótt-
bns,Qmnlbufque in aliqua parte regni mei ftñufrdgiumpatUmtbm, ittperpetuüfnivaiítura% 
Statxd itaaue conccdot¿r i'oucofcr me^&Per omnes jtfcceffares meas-^ vtdecAtero nuíl»% 
iiV.v, ñequeOom'mustert•ahuequeMerinus..ñequeSmn^neqiíedicfóisaíiusborne,mortmAr 
cbirpifcopo.aut Epfcopo%aüt aliquo EcdefiaJHco VrtUtoregn'imei^de rebus domus deftinñi 
wobilibus>ftue immobil'ibus qttidqüam rApere: nec poffefiones extrinfeeas v'ieleter occupare% 
nec domos quacumque re fpoliarculto moda prafumat.Scd'omnesres>¿fpoffifsfanes; Archtc 
pfco9Í,[iuc Epifcopifittetuiujlibet EccUjUfticiPraUtidefuncii}referuenturüUpe^ 1'tbe* 
re babe#4¿t &pofsidendd Ar ch leptfcopo-^fine Ep'ifcopo >fme Prdmo in pofterum fuccefuro% 
Eodem modo concedo vobis, &ftatwutnunquam de ccetero petam diquidArchlep\fcopiS% 
necEpifcopi$)nccAbbar,ibxsficc aúqmbus EcclefiaflicisperfontSynecaliquibus relighfs yirt$ 
per minas^crrorem, (cu "jtolsnthm 5 aifi cumfuo amofe^beneplaciíñ eorumV^ecundum 
quodmcus Árchiefifcopm mihicónfalet, ¿r mnhdabÍt\AbfoluQ etiam omnes Clericos}$* Sa-
cerdotes totitts regnime'tab omnífacendeira^fofadeira^' pofld^ é* qualibet alia pe $ a ib. 
perpetua: ¿? <{b omnijeruino quod ad Rege per une t^rogans^ fapoJfuUn's vt omnes Clerici m 
<uha mea ¡pecUlem (aciant orationem pro incolnmUMe corporh meiSetyquotidianam; ¿? po'ji 
clecefam meumprofdlute anima me&^Parentu meorum. Concedo etiam^&fiatuo tnper* 
petunm^quoi naufragi vndecumque ad regifmn meum applittterwt-i cu omnibuí rebus fuiSi 
quasde naufragio eriperepoterunt^ Ad quafcumquepartes voluer'wtfine;%7nnÍlAJ¡one%¿r ib$ 
pedimento proficifcantar:^ nullushomo in toto regno meo diquam vtoieñtiameis, vel ré* 
é is eorum^inaiiquo mferreprafumat. Siqtiis vero,¿>c* Facía carta apud Toíttum EraMm 
CC.xyill, décimo quarto¡Calendas lanuarifAnno quartoex quoRex Serenifsimmprxf'4 
tus,A>CoNCAM fdei Chrtfiiana mancipauit^Et e'go Rex Atdefonfus regnans mToleto^ 
GajiclUyhocpr&fenspriuilegiumyq'uodferi mandaui manupropriaroboro^¿? confirmo* 
Pfafa SÍGNrM ALDEF0NS1 REGÍS CASJELLAE. 
Roderictts Guf(ierez,,Mahrdomus C^uri&Regis t°nf 
Gómez, GarcU de Roda Alfer$z Regís, corif-„ 
gatmundiis Palentinas Eps conf. Petrw Redericide Azagra co/jfi 
Petras Bitrgen-is Eps conf. Ferrandus Roderift de Argellp fonfs 
SóncttiS dbulcnfis EPS eQftf* pidacus Exemeniz conf, 
RodericHS CaUígurritamts Eps conf Petrus de Arazuri eonf? 
Micbael Oxomenfts Eps conf, Petrus Garci& de Lerma conf 
Ardericus Segunt'wusEps conf. Aluárus RodericideGuz>ma» conf 
•Joannes primusConcantiS eleBus^ conf. OrdonmsGarcía conf 
Comes Petrus,conf,Comes Ferrandus, conf. Petras Roderlgí de Gazmaif conf 
£otttes Gudifaluus¡confCornes dljonfusycof FroiU Ramírez, conf 
Lupus DÍAZ, Mer'musRegism Cafiell4 conf 
Mrfgifter Geraldus'RegisN&tArws>Pe$yo deC4ydon4exiftente Chanpellario 
fcripfttJFIIf. 
$. III. Reyno:ordenado9qu£bienes, y 
Vnque el inftrumento es rencas Eclefiaíticas de Prelados 
]argo5esixiuiinportácepa- difuntos, y prelacias y acantes fe 
rala noticia de ía religión defte guardefjconfauor ,y autoridad 
granRey,venera£Íondelainmij jR.eaIparalosfucceíTores,confor-
wdad, yrniniftros Edefiaíticos; rneádere^ho. Quequantosde-
,; ' áquieruega, que libresd^todos rrojtados de} mar aportaren a fuss 
- cuidados,)' tributos, fe enpleen puertosjnofeanmoleftadosjan^ 
íblo en rogará Dios por Rey ,y tesfocorridos en tanta afli££¿pn¿ 
:• * ' "" pus* 1 
-?.•-.. •---•-!-
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'puedanirdondequifieren.Detá truccodcla villa de Alcazarcn,q 
ta religión nace tanto valots que lalnfantaDoñaSanchadioanue. 
Dios anima mucho. El año fi- ftro Obifpo Do Pedro de AagE, 
Año : guíente mil y ciento y ochenta como cfcnu.mos ano 1 1 4 0 . 
ixSi.yvnoeflandoelRcyenCarrion coníta el canbio del {¡guíente-
vltimodiadMayo.dioánueñro inftrumeuto, que autorizado fe 
Obiípo(Don Gonzalo)las villas guarda en el Archiuo Obif-
•deMojados,yFuetc,Pelayocn pal. 
1
N no,Le Domim n»Hri Itfr Chrifti. mtumfit Um pr tfentibm, quamfMms.quoi <g» 
AUefunWmigraña Rex CaftelU, «Toleú^acum vzoremea AUcnor Regmaelc* 
ti» Úsete sanch libemi ánimo.el volúntate fpontanea {acioconcarnb.um -vobisGu-
-JíLo SeeoJnfii EccUfu ínfianti Epifcopo,et ómnibus fuccefíonbm yefiru tn perpetua 
ValimrJ. rJo tuque Uufrtfto Epifcojo in c^can.bimn^t ommbusfuccefiribus w -
flrU ViíUmW* dicimr M*jados¿irca Portc-llumfltam, et Tontem-PeUgu enm eolatp, et 
íhriíus foplUtis, ct eremis, cm.fernis, et vineisfum terris «fo«, et m»Un, c*m mon-
,ii*,tt fatU . cmfrMtk,pfi*i, et defej¡steum boriiyifcanjs^olendwi,. et * « * - U~ 
•ch,Ámarborib«sfr,tcf«ofs,etm^^ 
"reChrkst pertmenñjsfmjure hereditario vobis quiete,et liben inperpetmm habendas, 
ti iruuoJbilher pofsidendds,ita qwd de illupofim faceré quidqutd vohtpUcuent dolan-
do vendetidojoncambianio, impignorando, vel quidlibet almdfacundo, Iftas duaspran*-
: mirntasvilUs,Mojadosfc¡licet,et Fontem-PeUgijdono vobispudtch Eptjcopo,etomntbM 
' Ucee «oftUs vejlrisjcuifor* ditíum eH in concambiumpro Alcázaren quam tvobts rect 
pioeímómnibus d¡u£iuns,termi»is,etperlment,jifws, miin mre harediuno ftmititer tn 
perMtmmhabendam,et f,fi¡Jendem,/Mter E«iefus,et dom»siethtrtumiefu«utt^u,f 
fe in eadem villa ptCsidehatis.gtt* omnh vobis, etfuue/foribus veftrts ture hereditario m 
perpetra» kdendaco»cedo,etliberi,et quiete irreuuabiliierpofsiden^ 
mei concambí] eartam in aliquo r!,mpere,dimmuere,vel inq,áewepr^ump\eru iram Dcrt 
gris velvocemve8ramyvntorumfdfántibm¿ámnum9¡luod intderh d^Utum refti 
tmiFtLÍlaC&rtaáftti Carrionem Era M.CCXFUlIridie¡Calendas lunfannofrMú* 
'dúo Rex S*remfsimsfrdfatusJld<fo»frs Infamaúcum ¿ Rege Ferrando ¿¿truc [**J etufe 
rauít. Et ego Rex AÍdeforfus regn&ns m Cdfie\U%et ToUto,et •ExtrcmAturáJtonc eartam ce* 
'cAmlfaitmfim maníauí, mamáfrofrU r obor o >et confirmo. 
'KaimwdmPdcnMus Efs ' «» / . PetrusXoderictdeAzagrA t**f 
*M*rtmus Burgenfis eíetUs conf. Vidacus Xemencz. <**h 
MiehtilÓxomenfts E?s conf. PetrusGarfi* *'»j 
Comes Pctrm *°»f- PetmsFerrtndt «>*£ 
'comes Ferrandm conf. Ordonim Garfi* *°»fi 
Comes Gtndifdm <onf. Lop de Mena * •» / . 
Comes Gómez, - conf Lo? Di*z,MtrtnusRegismC*íle\U t*vf„ 
Magitter• Joannes, Regís NoUriusyPeno deCardonaexíUcnte ChamelUw, 
' feriffit. ; 
Aze memoria elRcy en ef- cho,qlaCoron¡ca general, Don 
^ ^te inftruñicmo deíuhijo Rodrigo Sánchez ,y Garibai ef-
DonSancho,quc intitula Rcy:y criuen3que murió jurado herede* 
parece aquel Principe Don San- ro, fin feñalar tienpo,modo, ni lu. 
' - gar 
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gar dcíu muerte. Ya dexamos ef del ¡Principe Don Sancho> ó po? 
critoaño zoS.comoaño 115)9. otraocafionqueocultó,ydefcn 
-murió ermitaño en el Tenplo,y brirá acaío eltienpo por fuerte* 
íoledad de San Ándito junto a ¿diligenciade los venideros. Y 
Butrago: falta grande de las Hif- aunque ignoramos el dia de fu 
rias de Caflilla>que falte en ellas nacimiento,conftaqucfueenef 
noticia de fuceííb tan fin guiar* te año;pues antes nunca fea non 
pues viuiendo tantos afros def- brado en ninguno de los priuile 
puesnofenSbra enpriuiiegios, giosqemos puerto 5 ni en otros 
nieícrituras.Mucho entierra,y muchos queemos vifto.Ycftan-
*nuchodefentierraeltienpo.Co do el Rey ennueflra Ciudad en 
finticron la donación de Moja- nueuedeSetienbrecon la Rey-
dos Don Raimundo Obifpo, y miln£anxa>yCotte9Cum
ívxor* 
ef Cabildo de Palencia, aquie el mea Alienor Regina^3cumfilm 
3lcy la auia dado, como efcriui- mea Infantifa Berengarta ,£?c. 
mosaño 1 i75,Efte miímoaño Confirmó a nucftro ObifpoDS 
'(mil y ciento y ochenta y vno) Gonzalo*, y Cabildo las dezimas 
parió la Rey na vna hija, que non de las rentas Reales, que fu auue-
braron como fu auuela paterna:, lo el Emperador Don Aloníoles 
Berengaria( hot dezimositer?» auiadado>como efcriuimosafio 
guela). Eñe fue fin duda el fegu- 1 13 «J/y cíle mífmo dia tanbicñ 
dopartodelaReyna: y llamarla les confirmó, y mandó rcflituir 
Primogénita el Ar^obiípo don lalglefíadeSanMartin de Grü 
Rodrigo, Don LucasdeTui(que jal entre Zamora^y Sahagu, cji% 
íiendo Rey na la firuio de Secre- lá Infanta Doña Sancha,herma-
tario)Ia general, y DonRodrigo nadel mifmoEnperador,lesauia 
Sánchez de Aréualo, Obifpo de dado, como efcriúimos año 
Palencia,y caíi todos los moder 1140. 
nos,queaduertidamente refiere §- lili, 
Juan de PinedalefuitaenelMe- A Nbos inítrumcntos origi. 
morial Hiñorico del Rey Don J~\ nales permanecen en nuef 
Fernando Santo,fu hijo, feria fin tro Archiuo Catredal: y la data 
duda por el retirólo renunciado enanbosdize; 
FaSa Cartaapud Secouiam^Era Jíd'.CC.XVlIII. ( Afsi contauan 
éñtQt\cts)quinto Idas Septembris,annoquinto0ex quo Aldcionfm. 
Rexferemfimus Concam FideiChriJi''taris, virtliter macipautt: ati* 
noprimo, quo idem Rex AldefonfusInfantaticum a Rege ierran-
do9P#tr.w (no acqmfwit. Et ego Rex Aldefonfus regnans inCaf* 
tella,&Tdeto> & Extrematura^ Afturtjs >hoc pdens frimle* 
gMfy 
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gmmdonationis, í$ confirwationts ¡quodfieritufsi manu propria 
roboro, ($ confirmo. Signum Regis Aldefonji. 
. RodetkusGutúerre^Maiordomm Curia Regu, conf Gómez* 
Garfia de Roda, Alfieritj Regi$,confi Petrus de Cardona Tolda 
n& EcclefiiZ electus, conf.Raimundos Palentinas EpsjonfiSancws 
. Abulenfis Eps,confi. Ardérteos Seguntinus Eps, conf. AúTichael 
Oxomenfis Ep,confiAoannesConéanus electus^confi 
Comes Petrmyconf Comes Ferrandus>confiCofflesGome&,confi [ 
PetrtfjPx.QdericfdeAz>agra>confiDidacmXimene&>, conf Petras 
Eerrandi.confAluarusRoderkideGu^man^onfPetrus García 
deLcrma, conf. PetrusRoderici de Guuman,conf Lupus de Aíc-
najonfiLupusDiaz¿> AAerinusRegüin Caftella,conf 
Maguer,Giraldus>RegisNotartus,Petro de Cardona, Tole* 
tans Ecclefi& ele So 3 extfkente Chancellario,fcripfit. 
Congetura parece bien fun- nes de nueftro Rey por eftos 
dada auer nacido la Infanta Do- años.DenueftrosArchiuos con-
fia Berenguela en nueftraCiu- fta,queeftando en Medina del 
dad:puesreciennacida,noIamu CanpoenonzedeOtubredela-
dari an. Yes mucho luftre de nuef ñoíiguientemilycientoy oche -Año 
tra Patria auerlo fido de vna de tay dos pronuncio en fauor de i i 8a 
las mejores Rtynasdel mundo, nueftro Obifpo D. Gonzalo, y 
$. V\ Cabildo la fentencia íiguiente, 
Oca noticia ai en nueftras que original fe guarda en el Ar-
Hiíiorias de las ocupado- chiuo Catredal. 
Ldefonftís,Deigratia>RexCaflelL toti Concilio de SEPVL+ 
BEGA, & Mi Concilio de PEDRAZA falutem. Seta-
tts^quod ego indico pro bono>(H) pro direÜo , quodGanati Domni 
GVNDISALVI, SECOVIENSIS EPISCOPIOeiufdem 
Capítulipafcantper ornnia ilÍaloca,perqu&<veflripafcunt.Vhdefir 
rniter defiendo><vt nullus <veftrum Canatos eorum contrariare,nec a 
pafcuis eijcere3nec cabanas violenter intrare de cMero prafiuma?* 
Sciatis ¿taque quodConcilium^quod contra hoc meum fatutü^wa 
datumfecerit j rnille áureos mihi incauto peéiauit:^ raptum Gana 
tUmindttpltttn'refiitMet.- Fa&aCarta apudAdedinarnde Campo* 
Era M.CC.XX.Quinto Idus Septembris. 
Infinuaefta cédula Real, que fus términos los Ganados de 
IosConcejosdeSepulueda,yPe Obiípo3y Cabildo: y juzga el 
¡draza no cofemian apacentar en Rey (mui conforme á. derecho) 
que 
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quedcucnconíenrirlo. El eñüo 
delinftrurnctGesíingulany mu 
choraas eí cuidado devn Bey, 
quemólo, y guerrero, cuídaua 
tanto del gouierno político. En 
eftosaños (fin que podamos fe-
ñalarqua!) celebró el Rey Cor-
tesen nueftra villa dcCuclIarvdo 
de armó Caualleros, con las fole 
nidadesde aquel tienpo,á Don 
Ramo Flacada>Codc de Tolofa, 
ya Don Luis Conde de lames, 
í. VI. 
DOn Gutierre MigucLyDo ñaEnderafofu mugerfun 
daronenla Iglefia Catrcdalvna 
Capilla,con Alear dedicado al £f 
piritu Santo,y fer en eílafepulta-
dos, dotándola co el heredamie, 
to que eí Rey les auia dado en Ef 
pirdo,con cargo de,Miflas,jíu*-
fragiosporeldcfcanfodc fus al-
mas. Confirmó eí Rey la dona-
ción citando en San Efteuande 
Gormaz en treze de Mayo de 
\ Año mil y ciento y ochenta y íietea-
\ \J i 87 . ños,comoconfta delinftrurnen 
\ to,que autorizado fe gualda en 
el ArchiuoCacredal, cuyas con-»-
farmacionesfon: 
Si gnú Aldefonfi Re gis CaftelU* 
Radericos Gutiérrez* Aíaiordo 
mus CUTÍA Regís, conf. Didacus 
Lupi,Alfertz> Regís, conf Gudi 
faluus Toletana (edts Archieps> 
(& Htfpaniarum Primas, conf. 
I panes CochenfisEps>confMar 
tinus Seguntinus Éps.cof Domi 
niem Amlenfis Eps> conf .Cundí 
jia.Cap. 
falum Secouienfis Eps>conf*Co* 
mesPetrm^coj.C ornes Ferradttf 
conj. Dídacus XemeniZjyconfCo 
mes Garci&tfonf Petras ¥ erran 
tdiyCof.Aluarm Rodertci,cofür 
donmsGarciárfdf LupmDtaz¿, 
Aier i ñus Re gis in Caíiella, cofi 
Afagtfler Michael¡RegísNo* 
tartasiGtotterrto Roderict extfi? 
te Chancellaría* fcrtpfit* 
Lasefceieciasde nueftroRcy 
traía rece!ofos,y confederados á 
los Reyes vezinos:y el Caftelia^ 
nofleprebien ocupado celebró 
Cortes a fus re ynos en Carrióeí * ~ 
"anoíiguietemilyaentoyocne* o g 
ta yocho.Cócurrio a elíaselRey 
de Leon,íuprimo5recié hereda-, 
do por muerte de D.Fernado íu 
Padfe:dondeelCaítdlanp leáfv 
mó cau^llero:y e! Leonésle bé* 
so la mano. Armo t5bié de ca'uai 
lleria muchos Principcs3qatrahi 
dos de fu fama feguiá fu milicia, 
y Corte; entre ellos Conrado, Iii 
jo del Enperador FedericoBarba 
roxa,que tratado de caíar con la 
Infanta D.Berenguela , no tuuo 
efeíto.por no tener la niña aun 
nueuc años? aunq en priuilegios 
deftosaños fe pone por autori-
dad:)* porqacafoanduuo en tra-
to algii tiepo. Año mil y cieto • y ^ n o 
ochetay nueue, A4iercoIcsveinr I °9*' 
te y nucue de nouiebre, parió la 
Rey na vn hijo,que nonbaro Per 
nando5nacio en Cuenca/noticia 
nodefeubierta halla aora, y au-
torizada con el infírumeto5que
; 
O pon» 
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pondremos en el año íiguiehte la jurifdicionquedaffeporPalé-
i ipo. Auiendo injuriado vnos cia;cuyo QbifpodieíTe al Segó-
feglaresncos,y poderofos en pü uiano cada año cié deudos ,quc 
blicidadavñCkrigo:quifoñuef nonbra Júreoslo la villa de Ri-
troObifpoDoriGoricalo aucri- bas,que entonces poííeiah los 
]güa"r,y caftigac él delito: los tef- Obifpos de Falencia, tresleguas 
ti<?os temiendo el poder de los al Griete de Madrid,fobre el rio 
delincuentes no querían depo- Henares,feneciendo los pleitos, 
•hcrenlacauía.Confultóel Obif yropiendoquátocnellosfeauia 
pó al Pontífice Clemente Terce actuado.Hizieronfedeítacocor 
rofilósconpeleria por cenfuras dia cinco cartas, ó inítrumentos.. 
ecléíiaflicasadeponerlaverdad: para!ostresjuezes,y dos Obif-" 
refpondio el Pontíficelá Epifto- pos. Vnadellas original perma-
la Decretal,qucconúcc^Perue- neceen el Archiuo Catrcdahcü-
#/¿5y es quinta en el titulo zi^de yadatadizci; 
tefíibnHogettdiS) en el libro íegú Facía CarlaapudP alenúam 
do de las Decretales: Queen de- XVlLKaLJpnlts>EraM.CC* 
fenfade la inf/iunidád Eülefiafi XXVlILEo anno quo mtiu* ef 
ca,y caftigó de fui ofehfores,déue fcelictter in emítate Concha Rex 
fer convelidos los te figos a depo- Fredinadmflius illufrü Regís 
nerla nierdadfnópuedé probar- Jildefonfi^ vxorü awRcgm<t 
fe de otro modo. MienoYiregnateRegeAUefónfo-
§. Vlí* cu Regina Alienar > vxore fuá trt. 
EL prolijo pleito entre míe£ CafcílafíoUto, & tota Éxtre* 
tros Obifpossy los dePalen- matura.Egó Martwpts Segunti 
cia fobre la jurifdicíori de Porti- nm Eps >incaufa ifla dcltgaius 
llo,Tudela , y Peñafiel,delegó el iudexfabfcribo, & cofrnio. Ego 
Papa Clemente Tercero a Don Rodericm Briuigenfs Archtdia 
Martin López de Pifuergá, Obif conmin catifa tita delegatm tu-
po entonces de Sígnenla, y def- dexfubfcnbo^confbgolóañ-
puesdeToledo,y a Rodrigo Ar nes Abülenfs Archidiaconusin 
cediano de Briuiefcaenla ígle- caufaifa delegatus iudek, fub~. 
fia de Burgos,: y a luán Arcedia- fcribo,& coñf.EgoGonfaluusSe 
rio de Auilasque juntos en Palen couienfes Epsfubf & conf £?o 
Año ciaendiezyfeisdeMar<jodemil IoánesDecanus,fubf$cofb?o 
i i 9 o.y ciento y nouenta años concor ¡pannes Pr£centorfubf$ conf 
ciaron anueftro Obif po Don Go Egd Rmmundus Sacrifa >f¿bf 
plo,y ArdericoprcfenteObíípo & conf Ego Petrus Sequtm> 




Y tonfiguienccmentefirmañ ,y Y configuientemente flrmah, 
confirman diczy nueuePreben- y confirmari.vante y ocho Pr£-
dados.Yaduerrimos>que es efía ,bendados:y aífindize* 
•la primera noticia que hada aofa EgoBenedtBmex madatofi/L&f 
cmosliailadóde Dean en ñüef- Unt'SeguñtiniÉpifcopi3& Úñi 
xra Iglefiajauiendo íido hafta Rodena\ Atchtdtacont de Brt-
aqui Priores.y que falcan los Ar- uiefca, & Dbmtnl loannis^ Abts 
cedianos,ó por aufentes,ó por knfís Archidiaconi ¡hané carta 
vacan tes, Yal otro lado firman el frQjtriamarmfcripfi» • 
Obifpo,y Dignidades de Palen- ; §. ,VII.K - , :--;„•*;" 
cia: Ego Arderhus Palénúnus TTTlzofeeftacocordiáenpre-
• Efsfiéfcnbo^conf» Ego Ni- x J / e n d a d e l Rey^uceldiaii 
coiaus Decanus fubf. & conf. guiétecofirmoquantas gradas* 
Ego Artaldus Archidiáconos^ ydonacionesauiáhechoíu auxíe 
fubff$ conf Ego Marúnus lo5y padre ánueftroObifpGjyCa 
Archidiaconus fubf ^ conf bildo.Yenveinteycincodelmif* 
EgoBernardm A^chtdiaconus^ .moniesde Marco hizo donado 
Jubf.^5' conf Ego Petms Archi- ánueftra Ciudad de loíLpueblas 
diaconus fubf. Qf cof Ego Dida cóte^idos'en elpriuilegio figarS 
cusPr&ccntor, fubf& conf Ego t£,q autorizado feguardaen los 
hannes Sacrifla.fubf^. conf ^ rdaiu.Qs.de Ciudad,y tierra* - • 
Vonia'm RegU exceda tnagniitidtnifiiorum vota refpi_c&ú^ fm^ulls^ fro&t deceii 
' drenas rétribationes largirh Coú'grtttfm qifótfué ~adtdem¿ectdit\ ají éxfidélis pó~ 
fuíi' deuotlone^' eb^eqmo .^Hfcat re^fmoriSyt^ Itber ali tath affeBus, £a prcf>*> 
térMgo Aldefonfus.Deigrafía^ Rex CaHelU^ToleÚ^v^ 
¿p cum filió meo Ferrando vobts vniuerfo Concilio$ecouien>¡hpr&fenti,¿r futurs, ¿ffilsfSt 
¿f potterisveHris^onlnifuccepomvéfira facía cAhañidoñanohiSyConctfsioñis,¿rftabf- • 
Ittatis inperpetuum vahtttram.Dono ¡taque vobis^ concedo Aldeas tilas,quar mu rtominit 
fubferipta fant,videihet ArgAnda^V'telches^VdkerrdXampodeAlmoyiiiCít^Lucehes.FAldc-'-
morayVaÍdetorresi4lquexo)PefolA-fl§uerencia} Valmores, el AUrneda^l Villar, Ambít* 
Cn*fco,Carauanat FaldehechaJTielmeSy P erales
1.ftcUt hedie eas tenetis^ pofsidetis cum otá-
nibm tcrmims.ó' aqttis fuis.Si quis vero & c.FaóiaCartet ¿tpud Paletia EraM.CC.XXVIII 
oélauo K&kApr ilis fe cundoaunopoftqUAmfcremfimusáífonfus^RcxCajfclid^ loíeli Ai 
fonfam Re^em Legionenfemcingulo militU aecinxk'.é' iffe Alfovfus}Rex Legwnis ofcuU-
fus efi mati-am diái AÍfoñfi^egis CaflelU,& TóletLÉt confequenter pduch diebus eUpfisy 
fiepe dhítts Alfonfus^Rex' CafielU,¿r• Toleü>Romani JmperatQrisflmm^Conradumnomin'e^ 
wnouutnmii'ucmaccinxtt:é'•filiamfuamBEREN'G'ARIA'M tr&didh in 'vxorem. 'Ego 
RexAláefonj'tiS-, regwns in Caftella, ¿r Toletóyhwc carta manupropria roboro, $> cefirmo* 
S IGNVM AlDEPoNS l REÜIS CASTELLAR* RUedál 
."• . RoderkpisGtittierrezlyMaiordomiiSCuruRegisí eotif* 
D'tdacus Lufi^Aifetíz.Rfgis, conf* 
Gundtfaluus ToletmA fedis Anhiej>s, ,¿- Marinus Burgenfís Efs^ conf. 
Hifpaniarum Vrtmasy tonf. MMtmns Seguminm £f>s> coñf 
- ArdérteosRaiem'mus Epy - conf. Martinas Oxomcnjis hpi - • * béáfm 
0 % Comes 
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a»*s ferros N»»ij, w»/. P^ Rodena, " i 
C,mn F*rra«d*S Pcnt¡¡, conf. A Egdm Gome, « • / . 
y confirmadores que los ante-
y- *•*•* cedentcs, 
Stos.y otros muchos pire- Elano figuientemíl y ciento Af l 
^bIos ,que adquiriera los fcr- y nouenta y vno los Reyes de t 
tuciosde nueftros Ciudadanos* LeomPortugal,Nauarra,y Ara-
cnagenaron los aprietos, ó afe- gon hizicron nueuas confedera*-
, ¿tosde los Reyes. Hn onze de ciones,receiofos de los briosdel 
Mayo, cftando el Rey en Tüde- Rey de Cattilfa:el qua! el figuien 
la(fenalade Duero, pues anda- te año mil y ciento y nouenta y Año 
lia en ellos confines)confirmó á dos celebró Cortes tanbicn en 1 1 9 2 , 
nueftfo Übifpo, y Cabildo -*vm Carrionpara diíponerla guerra 
heredad que María CdmdeU contra los Moros: procurando 
dé Coca les ama dado para que antes aflegurar paces con los Re 
feht&kffen ftffagioi-por fa al- yes Chriílianos. Nueflro Obif-
ma. Tiene el inftmmcmodef- po Don Gon$alo,primero, mu-
ta donación los mifmos con- rio (fegun nueftras memorias) 
Armadores que el antecedente* efte año > fin que fepamos dia, 
Sin duda María GalindezdeCo ni lugar de fu muerte, ni fepul* 
caerá perfona de inporcancia, tura, deícuido ordinario de a-
y la heredad que dio eraquan- quellos íiglps. Sucedióle Don 
tiofaspuesfe pidió ai Rey con- Gutierre Girón, hijo del Conde 
fornicio della. Vno,y otro fe ig* Don Rodrigo Goncaiez Girón, -
ñora por defeuido de los ariti- y Doña Mayor Nuñcz de La-
gups, que deujeran poner dé$de xa fu muger. 
eftauata heredad. Solo confta, $• X. 
que citado el Rey en Toledo en ^XVifoAlf5fp3nueñroRey, 
tresdeDizienbre3tomóparafiia v^moftrar.quefojo fu valor, 
villa de Ribas, dando por ella á y fuerzas baflaua a deshazerfus 
1 nueftros Obifpos, y Cabildo cip enemigos:y nonbrado el año li- ¿ ñ o 
cfcudoscadaañofobreelporíaz guietemilyciencoy nouenta y x x 0 ? 
godenueftra Ciudad, como cof tres por Capita del exercicoáD. i 
tadel inftrumento que original Martin López de Pifuerga^q de 
permanece en el Archiuo Catre- ObifpodeSiguencaauia aícen-
daheon las miímas. np.ticias, didoáAr^obiípodeTokdo,pot 
muer-
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muerte de Don Goncalo, entra- go López de Haro , cabo délas 
ron ralando las canpañas de Gua efquadras Caílcüanas, ib retiró 
diana, y Guadalquiuir. Ningún íin tienpo, ni valor a la villa de 
Autor aduietce íi fue el Rey a ef: Alarcos:accion quele causó mal 
ta jornada, oque ocupación de- nonbrejiaftaquele recobró en 
tuuo fu animo belieoío. Como las Ñauas de Tolofá» 
quiera los Moros laciniados del §. XI. 
deftrozo, auifaron a Aben lo- r~T*"Antasventajas,yaCcidetl-
íef Mazemut, que publicando jj! tescontrariosdieroal Mo-
ca toda África la Gaz>ia( a imi* ro la vitoria Miércoles diez-jí >m . 
tacion de nueftra Bula Cruza- nueucdeíuljademily cierno ji n 
da) creyendo aquellas gentes nouentaycinco años:muden- l9S\ 
engañadas, que quantos mué-. dolomejofde nueftra Ciudad* 
ren en femejante guerra > van a Auila.y otros pueblos defta E& 
gozar de fu paraifo 5 fe junta- tremadura> porafsiftira fu Rey¿ 
ron cien mil cauallos, y tre- que retirado vna Vez por los fu-
..cientos mil peones de todas las yos del peligro ,boluioaelfin* 
naciones Africanas baílalos vi- tiendo menos la muerte*que el 
timos Etiopes. Con efte exer- Vencimiento: y mal herido ¿íi 
cito pafsó el Africano a Eípa- fin -3íe retiró a TcIedo.AlIi llego' 
ña , y agregando los-Andalu- áconfolar]eelReydeLeon,que 
Ces llegó a Alarcos: donde Al» ya venía en fu ayuda. Tanbiert 
fonfo con folas fuá gentes cipe- VertiaeldeNauarráVy fín'tlcgáí 
raua enemigo * y focorro/que á verlefeboluioafu Reynó» oca 
detenido le forcó a pelear con fion de muchas difeordias. 
mas animo que fuerzas. Para ca* El excrcito vencidór -liego á" 
daChriñianoauiacinquetaMo Yeuenes s diñante fcis leguas de 
ros , ventaja infuperable. So- Toledo, Y íin duda quedó muí 
bre eño los hidalgos de Cafti- deíirozado,puesnoíiguio la vi-
lla enbidianan a los caualleros toria,que profeguida pudo ha-
de nueftra Efttemadura , mas zerle feñor de Efpaña,diuidida 
fauorecidos del Rey por las me- de fuér^as,y acobardada de añí-* 
moriasdefu niñez , y crianza* moscón tal golpe, 
con que les auia cobrado tanta El Catalogo denuefirosObif 
afición, que en publico dezia, posdize:Dí?« Gutierre,hijo de 
que eran mejores honbres de Rui Girón, que murió en laba» 
á caualló que los Candíanos; talla de ¿¡¡arcos ano irpy-
de aqui nació tanto odio3 que Mal diftingueneflas palabra* 
(feguneícriuen todos)Don Die qual de los dos padre \ 6 hijo 
O 3 fue 
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•fucmucrtoenlabatallasaunquc talogo que citamos de nueílros 
GeronimoGudielenfu Hiftoria Obifpos,eftáen vn pliego de pa 
de ios Girones , alegando efla peí fuelto, y de letra moderna 
noticia nuéftra,dize, que el Pa- en vn caxon del Archiuo:y la cor 
dre$ fin reparar en lo coníuíbdc tinuacion que licuamos en efla 
las palabras. Ydize5que eftá en vn Hiftoria de nueftros Obifpos,v a 
libro del Catalogo de los Obif- facadadeinftrumcrosautéticosj 
pos delta Iglefiaen fu Archiuo: ydchiftorias aprouadas, como 
nunca eaios podido hallar cite enellafe vera.Del Obifpo Don 
libro,ni noticia de que le aya a- Gutierre ai noticia en el inftru-* 
uidoíporquelasniemorias.y Ca mentó figuientc. '••> 
I N nomine Siwct&.é' M'wdu& Trlmuús Vatristé' F¡lij>¿r SflrjtusSAHUÍMOS Caú tultim SECoriENSIS Ecclefi&communi confenfoyé" wluntattiDomine EPISCÚ-PO GVTTBRÁiO coriñiuemiam y fy Authriuttemfrtftante conjlttmmm ^vt'm ak 
titi SmBi Sfiritus, qttod de.vduntate.y&eoncefthne Vomini Eftfcop Gonfaluiy ¿r noflrn 
QommwGFTJERRirS MICHAEl W&eamvxorefua ANDERASOconHruxu%fin^ 
gults dtebus injeffHtMtm Mlfa a fecundo hebdomadario celebrctur;¿r ei>c¡iii earufcceri^ 
ftmdfórtU in refectorio detur^meumqited'*j$ Canónicts dabttvr.ConflhúifflHS ey nos debí* 
teres dmrum metretAtum oitideeommumnoflro Sacrijt&fit&fingulh &nni$ ad ofu$ Umf&* 
'¿^fr4tftílúurU,Ver»mnthmc noftr& conflitutiom alicuiliceat cqnfr atreve a mfigdlo &Q-
jiro9&>Domim EPISCOPI GFTTERRIl mummm.EgoGVT
fTERRlVS MICHA EL 
*um cum vxere mea ANDERASO pro remedio ¡Lnitmrum noBrart¿m,¿> parenmm noflfo 
rum¿mentasáureospradiffoaliar;índote?»dcdi.ídd¡clnenera fufiinenda, Sernam tpiam 
de Sfiritu H ante dederam^ qitnm Poflea Dommus Rex Alfonptsjibi ajfumpjit. Era M. C (j*. 
XXXI11» Egs Petras Maguí cr Scbolttrum, mandante Capitulo¿hxc diclauUfyfcrhft* 
Conftadelinftrumento, quea- dar luz á muchas confufíones, 
uiendo Don Gutierre JSdiguel, De nucftroOítfpo don Gutierre 
y fu muger Doña dnderafo, ó no emos hallado hafta áora o¿ 
£nderafo (quede anbas formas tranoticia.Ciertoesquele fucc* 
le hallamos eferito)fundado vna dio Don Goncalo Aítguel,hijo 
Capellanía del Efpiritu Santo fo iluftre de nueftra Ciudad, fus pa-
brelafernaqueelReylesauiada dres fueron Don Gutierre Mi-
do en Efpirdo:y auiendo el Rey guehy DoñaEnderafo,Segouia± 
bueltoatomarlajíosfundadorcs nosyanobradosen muchas oca 
dieron docientos efeudos, y el íiones defta Hiftoria. Trató eí 
Cabildo feobligóa¡osfufragios inicuo Obifpo dereftauraralgu-
con licencia del Obiffo Don Gu nascofas enagenadasdeíu Díg-
üerre,FuegradeícuidodelMaef nidadry entre otraslavilladeN¿ 
treefcuela, que dize auernota- mres, que el Obifpo DoGui'IIcl 
do, y eferito el inítrurnento, no rao auia vendido a la villa de Se* 
poner"diadela fecha;que pudo pulueda finlafolenidad ncceíía-
na¡ 
Hiñcria de ̂ egouia, Cap,XVIlT« jflj 
rianiconfcntimienco dcfuCa- dcgente,Dolu¡oañomily cien-
biido.Litigofelacauía antejue- toynouenta y ocho a talar Jas AfiQ 
zes nonbrados para ello por el canpaüasdeTolcdo.Madrid^Al- 11 p 81 
Rey,quemandó fucile reftitui- calaXucnca^Huete.Yaunque 
da á laDignidad.y mcíá Obifpal no entro pueblo algunos boluÍQ 
por fu executoriadcfpachada en ricodeeautiuQS,y ganados. Co-
íantaOIalIaen veinte y nucuede molas injurias dpi amigo duelg 
Año Otubredclañoíiguicnte 1196. mas:pofponiédo Ajfoníolosd^ 
, J I 9 $' la quai autorizada fe guarda en pos del Moro á los agrauiosdei 
elArehiuo Obifpal. Nauarro^y Leones, toluiocon? 
$. XIJ. • :\: . traerte fus armas,quitandole mi* 
LGs Moros tomaron áCa- chospueblos, ceres,y Plafencia:y tuuie- §t XIII. > 
roncercadoá Toledo dip^dias, 1 ^ Stando el Rey en Burgos eft 
LosReyesdeLeon?yNauari:ar^ Jt^diezyíietedeMar^odel a- &$& 
pelauan al CaftelIan'O vencido, ñpmilydQzientos?dioanuéítra | ¿QQ9 
anteponiendo fu .particular aur Giudad^yjrusganadcrQs?el;priuir 
mentó albien común,y jcligiq Jegiofiguicntesque âutorizad*? 
verdaderaxon que arinmdo.fcl cíUen]a$Awl)¿uos de Giuda^ 
Moro Abenlojef^ reforjado y fierra* . ; t 
R&fmtibus^futarfsnotuTñ(iÍ%um4nifefym^pdfgii AUefon§m¿)£lgr&t'tjt¡ Rey 
CaftelU^THeti^kecífto fubprotetíhff?\é'defen^ 
- CQVIA> wattd4nl',/tcfirwU¿rpr¿cÍfh»$ivtttfara h#!?e0í Vtffwáftr pmñttf'artes 
Rtgn'tméuItjtqapdnftllHSde'Regna.meoeosyv'eiporpmf'aflore?,t<>ntr arlare, mefignpra-
re%nec montar sortee dio dliqup modo impedir/Sit attfus.Sfvero damnumfecermt Gapathl-
li in me$tbW)Vt\ W vtneklvel m h^rtts^vel inj>ratpsy*yel jn defefi^qa/folent efe cogniut 
emendent'úíu¿fict*tfQr»m-mand&t4erif. Et de epqttod rnatiiféftüm non fuerit^flgnt¿á diré 
CÍum^fro <vtf&r?¿m illitts terree mandaumt.^mcumque njéro¿cf facH parta afud Burgos. 
Regís expenfisy XV11 Me menfisMarti), EraM¿C CtXXXri 11, Etego Éex Aldcfon^ 
fusregnans mC'aflelU}¿;Toleto^h&nccartam^uamfleri Íafiismanu j>ropri¿roboro} ¿p con* 
frmo.Didaco Garfiaexiflente^hanceUariopPetrusDommiRegís Nour'm. > 
Nía rudeza del eftilofec<?r $. XIIII, 
noce la desque! tienpo:y en JT^ Onocefe tanbien quata an* 
la grandeza de la merced,el mu- \^tiguedad,yppulcnaa:teni4 
chofauorqueclReyhaziaánue yaennueftra Ciudad ,efta noble? 
ítros Ciudadanos, tomando la grangerja, perpetua mina, yrú 
cabañadebaxo de fuRealanpa- quezadeEípañaípuesquandolas 
ro, y concediendo que fus gana- minas defu oro?y plata tan cele-
dos pudieffen paitaren iodo fu bradasen todas n^ciones/yeferi 
lleynoscomo hoi fe guarda. íores, fueron tarj antigúamete 
O 4 acá-
r&l HiftoriadeSégouiaJGap XVIII. 
acabadassqueapenaspuedeaue- $. XV. 
riguaríchoi donde eftuuieroir.y T|^| Olmedo a nueflra Hiíloría, 
lasdeanbaslndiasfcánconfumi J 3 poreílosdias vinoclRey a 
dóentanbreuetienpo;efte ver- nueftraCiudad:donde en veinte 
dadero vellocino de oroEfpañol y tres de Mayo confirmó anucí-
fe a continuado can perpetuo, q tro Obtfpo Do Gonzalo Ad/guelf 
cn-nueftrosdiasenfola eftanuef yfuCabildolasdezimas delpor 
traParroquiadeSan luán emos tazgodeSepulbedaXuellar.Co 
vifto cinquentá mil caberas de ca,-Ifcar, Pedraza3Maderuelo, 
ouejas,y carneros en haziedade Frefno3Fuentidueña,Bernui,Sa 
íblos tres ganaderos. Y en lo ref- grameñajyBenbinbrcqueelEn 
tantedenueílra Ciudad mas de perador Don Alonfolesáuiada-
cieto y cinquera mil:y otro cato do:ydizeladatadela confirma-
tnía comarca deftajurifdici6(o- cion,que original permanece en 
puíécia inconparabie eñ durable el Archiuo Gatredal,aísi. 
€5tiíluacio;endefpójoprouecho Fa$a Carta apud SECO* 
íbdefena5leche,ycarn:e;eit;co- VlAM>EraM>CCXXX¥H¡ 
mercio.yocupaciodeperfonas.) décimo Kaknd. lunij. Et egú 
Enaós referido efto con Trepa* Rex Aldefonfm, regnans tn £a* 
ro de que luán Botero i eferitor §etta,&1oletoMccarum, qua 
Italiano de nueftrotienpo, en fu jieri iup y obpr o ¿$ confirmo. 
Eípaña moderna dize,Queta ma Signu Aldefonfi Regis CaftéH*. 
yor riqueza de nucflra Segouia Gonfalms,Roderict, Mdordo-
confifte en efte ganado:y que Vi mus Curia Regis.conf. Aluams 
]lacaít¡ñ,Aldea deñajurifdicion, Nuni, Jifería Regis,conf. 
tiene treinta mil caberas* tenien Martinus Toletana Seáis. Jr-
domasdecienmil.Deílaabun- chieps}&HifpaniarumPrimas, 
d̂anciayy fineza de lanas (ayuda- conf.Marinus Burgenfis Eps, 
.-dactela naturaleza deftas aguas conf.ArdericusPaknünus Epsf 
parálabarlas,y teñirlas) nació, fin conf.Martinus OxomenfisEps, 
duda, la opulenta fabrica de los confiRodéricús Seguntinus Eps9 
paños; que a nueflrá Ciudad a da confJacobiá Abulenfis Eps>cof» 
do tanta riqueza, y celebridad en lulianm Conchenfis Eps, conf. 
todas las. naciones del mundo: loanes Calagurritanu$Eps> con 
fiendo en todo el tan eílimados Comes Petrusjonf.Lupus San 
fus finifsimos paños;cuyo trato, tij,conf.GometiusPetri,conf.Al 
y fabrica induftriofapide trata- fonfwTeühConf.GuillieimusGo 
do particular parae^eplo de Re- &alm-> confi Gutterrius Díaz» 
PuMifa¿ - MmnusRegisinCa^lUxonf. 
s Dicta-
la 
DidaCó 'Garfia extfterite Chati-
fellaffQ Onwiñicus : : : : : : : : ; :: 
fcrlpfif. §. XVI, 
5 Os Canónigos de Párrace's ^ Faltando a la pbedieeia de-
uida,y prQmctida,clígier5Abad 
íinlaafsiílencia.ycohfentimien 
to capitulado de nueftros Obif-
pGssmas el prcfentc(Don Gon^á 
lo)briofodefenfor de fu juriídi-
cion, Contradigo la elección,y 
concertado el pleito, fcnonbra-
ronquátrojuezes arbitros, Don 
Martín Af^obiípo de Toledo? 
Guillelmo Arcediano de Molí-
na:GerardQ Arcediano de Cerra 
fo.-y el Maeftro Lanfrancó Ca* 
noí)igo de Palencia? que juntos¿ 
ycoforrtiesen Aillon en veinte 
y nueue de Iünio défte año mil y 
docientos declararon pprinuáíi 
dala elección delñueuo eieéto 
Abad?qüefenonbrauaJuan:pof 
auerfehechp finafsíftencia, y VQ 
to de nuefko ObiípQ,cpnfofme 
a la obediert^ia, y capitulaciones 
juradas.Hallaronfe a efta pronü-
dación nueftro QbifpoDonGo 
^alojuan ArcedianodeSepulue 
da,Domingo Chatr£5PedroTer 
forero, Amulo Maeftrefcuela, y 
égolii^ 
C A P I T V L O XJXv 
'QbifyQ de Segóuia elige Abade$ 
de Sata Mafia de la Sierra^ • 
Fundad&ndéla ¥er# Cruz* pof 
los'$iapiarios\ '' a 
Pleito entre Obifpo.y Cler'eckt* 
Fundación delQqnuento del*a Srf 
tiftma í trinidad^ 
términos de Segóme inúuyeñ?¡¡ 
keal de Miañares. 
Vitoria de las NaUa's de Tolofaí 
¡Miterté de ¡Reyjf Rey na, 
$< }' 
p S años pifados á* 
üia fabricado DDIJ 
Gupierre Miguel fy*. 
y pía dplaFuenfriai' 
ydefpuésdefu muerte PppaE^ 
derafofumugerfatócóVn rno^ 
\mo tnRJQ*A$Qlinos:yd§anb$$ . 
heredades fuinclo vinculoc¡£ fu-
cefsionjíjue hoi llaman roayoraz 
go:elc¡ual£onfirñiarpnep Tole 
do el Rey 3 Prdadps> y rieos Jbon? 
bres en tres de Enero de mil y. ¿ 
docientpsyvn años. Los Prcla^-j 
clos cofirmadpres fon» Adariiri 
Arfobtfpo deToledo, GofaloQíif 
Eftcuan Arcíprcfíccon muchos fo de Segouiay Arderico de Pa* 
Ca#onigos,Arcipreftes,yCuras 'lenciayAfateo$le£to de Bptrgos,' 
MartinObiffodeOfma^Rodri-
g& de Siguenva Juliano de Cuen-
ca,Diego de Amia Juan de Cala' 
borraj Brido de Plafencia. 
Eííe año Don Lope Nauarro, 
Canónigo de nueñra Iglcfi^Iau 
dio 
denueítea Ciudad, y Obifpado: 
y Prcbedados deToledo?Cueca, 
Sígué£a,y Parraces(y entre ellos 
Domingo Caro). Y todos firma 
ron en el inftrumeto,q autoriza 
do eftá en el Archiuo Catredal. 
ff?f; 
i66 Hiftoria de Segouia. Cap.XIX. 
dio vñas tiendas que hoi pcrma- Porque el Arcobiípo Don R odrK 
rieccn dcbaxp de la Puente en el go, que es el autor mas. antiguo 
A^ogupjo.Confirmo la dona- de quantos hoi gozamos, que 
cipncl Rey eftandoen nueftra de ella hizomemoria(dizicndó, 
„ Ciudad* y dize el inflamiento de como la fabricó Hifpan)efcriuio 
' confirmación ,que original per- quarcntaaños defpues defte en 
inancce en el Archiuo Catredal: queva nueftra Hiftoria.Quien 
Illas- tendas , qu* [unt in dudara que muchos efcriuieflen 
• SÉCOVlÁ IN PON TE- fu principio,y fábrica eícelentc: 
S1CCO>quasDomnusLupus, y que íus efcritos,y memorias 
Canonkus,o¡uodaPetriNauarri perdieffeeldefcuido,ó ladefgra-
filfas'9dateidcEccIeJ¡*9(fc.Fa* cia.
5 • • $. II. 
Ba carta apttd SECQVIJM, ¡ A VianpaíTado defauenecías 
Era M.CCXXXVIIILQuin / \ cn t r enue f t ro Obiípo Don 
ta die menfis Augufii .TieneTos Gonzalo y el Abad , y Mógcs de 
mifmos confirmadores > que los SantaMaria de la Sierra, que fuá 
antecedentes do nueftro Obifpo Don Pedro 
i Aquiesjufloaduertirsqes ella de Aagen,como eícriuimosaño 
la mas antigua noticia, y memo- 113 3. Y reduzidos a concordia, 
ria eferitaq hafta aoraemosha- otorgaronlaefcrituraíiguicme, 
Hado de vna fabrica, tafuntuofa que ponemos a la letra por la íai^ 
y celebre, como mic&raPuente. gularidad de fus noticias. ' 
Evetujlatis cdtgtne faBdpr&cedentium porteros Utcrevstlcant ¡obhoc'tn ferh-
th redigtmtur.Nofcmtigttur tampr¿cfe?ttcs,qi4Amff4turj¿quod Monafiertamdé 
SOTIS ALFIS a bon& memoria pr&decefforeHofiro P£TRO> SkCOVlEN* 
SI EPISCOPO jVtfote a P atronó propriofundatum^et ab lilis t empor ibas v (que ad no~ 
fira témpora pr&deceffom nojiri, vel eorumVicnr^yinomnmm Abb&tum electtonc m qui-
bafdam defrhribus elufdem Momfterij fuerunt electoresiet in fuá benediettone prddiñU 
ánteeejforibusobedicnthm inperpetuum prom'tferunu Et ego GFN VI SALVAS Secan* 
, áuSyDei'gmUt SECOFIENS/S EPISCOPVS cum qmbttfdam de loci praditti fratri-
' busdttiSAbb&tes^MichAelem^fciltcetyet Blafium elegimus.Etw dtefei^benediHion'tsobedtr 
• tUmjanqtiatñPairono^etDemino,pr&di$'i/tbb'tfcs nobisInperpetuumpromifetmu Etnes 
tempore £ÍafijyAbbatis íocium dicíu eiusfrMrtbus prem/Jimus quodnon compelleremus eei 
dittmordinemfcrmMroiimfiquem tune feruabant.Et tilo tempore Blajtus9ftpe diffusi<vnm 
mm confenfu Capitult[ponte consejferunt quodnos^et noftrifucccjfores plenariam Pote (fute 
ih corrigendo fratrum^ et Matum excejftts haber emus^quam Abbas Ctfierchnüs habet fu-
' per Mates inferiorei,fiue in deponendo.fiue in alp exeepbus eorrigendis. Pabla Carta fa& 
MraM.CCXXXFiiU. Utego GVNDISALVVS , SECOVIENSIS EPISCOPVS-
tum BLAS 10 Abbate eittfdemloah&nc cartamconfirmamus: ¿rfigiilorum nofirorumim~ 
frepone communtmus* . 
Porferinftruméntocornufe el vno fe guarda en nueftro 
hizicrodos cortados pot: A.B.C. Archiuo Caircdal. Esvn perga~ 
mino 
HiftoriaaeSégóuiá. Cap. A í A. \Sf 
mirodeqüarra en quadro/con Gormaz)cn Veinte y cinco'dé 
dos feliós de cera pendientes: Mayod3oánúeftroObi(j)óDbA 
vnodel Obifpo ¿on fus afm-ifs, Gonzalo vnas cafas en Made-
ja nonbre: y otro del Abad con rucio junto al Cáílíllósqüe áuiaü. 
laenpreffa Ciftcrcíehíedcla ma- fidodeMartinrVrnahdez':^^ 
no con el báculo Paítorahyen dam cafas ín Ádaderolo : 'quk 
la circunferencia eferito : S<g- quondam fuerunt de Martina 
nüAbbdús faltmímalborumXÁ. Ferradnjitas furjttm inCaftUlo), 
mucha jürifdicion que elObifpó Palabras de la dónáciO;, qué auto 
ftiueftra tener en aquel Cohueñ- Hzadá fe guarda en el Árchíuó 
tono parecerá Angular a los no- Catredai 
ticiofos de Hilloria,y derecho -Eláñofíguifte mil ydocíeñ^ Ano 
Canoníco:pucs enelconftaque tosy tres parióla Réyria Doña t a D ¿ 
los Rcligiofos eílaüan fugetos Leonora!Infante&óhEnrique; 
á los Obifpos:y aquí auia mas el áfsi lo efcriucGaríbaí»firi fénalar-
derecho de fundación, y Patro- dia,ni lugar, 
nazgo. j . Í Í I . ^ $, IIII. 
Vcflros Coronizas dizeh> TT OsTenplarios,Cuyoprinci 
que efte año (fin íeñalar 8 ¿ pió fue en Gcrufalé por Hd 
dia)cafuon dos Infantas de Caf- godé Paganos3yGáiiFredddeS5" 
tilla,Doña Blaca con Felipe Au- Ademaroañó i i iS.Cohiorefíé 
güilo de Francia, Padres de Sari reGüilieIrrió,Ar£obifpo de Ty^; 
Luis: y nu¿ftra DdñáBerenguelá ro > eferitor del mifrñó Hehjpb'; 
cdnDon Alfonfo Ráyete Lcori¿ auíéndo fidofüph'rnierínftitutq 
fu tio fcgündo Í inpedíniéríto, áíTegurárdefaítibaddrcsiosfcami 
quedefpues los apartó por no fe noáde la cierta Santas y crecien-
auerdifpéníadójcorriocoñíláde doadelantécngentcy Fucilas* 
hDccrctah Etf vécéfieide dona- guerrear a los enemigos déla F¿ 
twnibiísíntervtrum^njxoremy Chrift)ana5fundardn en Efpañá 
decretada para éfte cafó. Cele- muchos Tenplos.y Cónuentos:* 
braronfé cftas bodas en Valla- )' en nueftra Ciudad vnojeonti-
doíidcdnfolenes fieftas.Y que- tulodelaF¿r^CwG¿porvnápré 
deácjui aduertidd,que cílc año ciofa reliquia que en el colocaré 
(qüádo alas tepraho ) naceriaeí déla verdadera Cruz eh que mu*. 
PrincipeD.FernadoSatojdecü- ridlefu Chrifld Sufabncaesal 
yáedadvariá inaduertidarnente modelo, taifmbdel Tchplo deí 
nueftroS eferitores ¿ El fíguiehte Sepulcro Sato de Gerufalen¿que 
Año añomildocieñtósydos,citado fuefuprimkiuaviuíehda*y cau-
\ zoz. elB.cyenSanEíteuan(parecedc fadenonbraríb Tenplarios. Id 
fun* 
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fundación,ó confagracion fue dcas^yjurifdicion, con cargo de' 
Año año mil y docientosyquatro3en que en ib IglefiaCátredalconlu
1 
i 204 . trezedcAbrilscomo fcñalalafi- Cabildoeclebrafle ciertos fufra-' 
guíente infcripcion,que hoi per giosaniuerfariosporcldcícanfo 
manecefobrelapuertadmedio deíualma. Y que ala Igleíia de 
diade lasquatroenqueeftafun Ofmafercftituyeííen cinco mil 
dada la fabrica interior del fepui maraucdisquelos Condes Don 
¿ro,ydize. ' ' Nuño.y Don Pedro de Lara, lie-
tíxcjacr'A fundantes edeflifedeloecntur, dofusTutores,auÍaredbÍdo3pOr 
At^^rrénmlntaiem^octtmuT. c o n f c m í r ] a elección de Bcrnar • 
Dedieano Ecdefia BeatttiruiCbnJtt: . 
ida A?r¡lis, era M. CC.XL. 11. do para Obiípo de Oima ,como 
Permanecen hoi en las paredes dcxamosefcrito.Nonbróenton 
interiores del Tcnplo muchas cesporteftametariosalArgobif-
cruzés rojas con dos trabicíTas, pode Toledo Don Martin Lo-
ihfigniade aquellos Religiofos, pez de Pifuerga, aD. Diego Lo-
aunque el Tenplo.yfeligreíia, pez de Harona Gutierre Armiio, 
que es el barrio de Zámarratnala Prior del Hofpical, y apernando: 
("arrabal de nueftra Ciudad) es Diaz^que renunciado el Adaef-
hoi Priorato de San luán, a cuya trazgode Santiago, viuia retira* 
Religión fedio,quando fueron doenelConuentodeSan Audi-
eftinguidos los Tenplarios ,co- to,en!as fierras de Butrago: del 
moeferiuiremosaño 13 r 2, qualefcriuimosañozoS.Sanocl 
$. V, Rey deIaenfermedad,ydeleno-
"Veftro Rey ofendido deq jocontrael Rey de Nauarra ,1c 
el Nauarro le vbieífe falta cocedio treguas por cinco años: 
dóenla batalla deAlarcos Je auia ü bien los dos legados a nueftra 
quitado muchos pueblos. Y tra- íglefia,y la de Olma fe cüpliero. 
tando de quitarle mas, enfermó Y la villa de Freího trocó el Rey 
én nueftra villa de Fuentidueña: Don Enrique á nueftros Obií-
doride apretado de la enferme- pos , como efcriuiremos año 
dad otorgó teftamento en ocho 1215. $. Vi. 
de Dizienbre, como refiere Ma- ] P \ O n MartinLopczAnjobif-
fiana,yconftadevn inftrumen- J L # pode Toledo auia celebra 
toque autorizado fe guarda enel do Concilio(Prouincial feria )en 
AfehiuoObifpalienelqual (en- nueftroGbifpado:afsi lo refiere 
r'réotrosIcgados)mandóá nuef- vninftrumento.que autorizado 
río Obifpo Don Gonzalo Mi- feguardaenel ArchiuoCatredaí, 
guel» que afsiftia á la enferme- íinfeñaIar.año,dia, ni lugar. En 
dad,IayiIladeFxefriocón fus al- el fe auia decretado, entre otr^s 
cofasj 
^MffJBiOTBiiBSErig^JSSitia 
Cofas., Quelas Ecléfiafticás apar 
taíTen de fus cafas, y comunica-
ción rñugeres de opinión inde-
cente. Nueftfo Obiípoañüdicdo 
dianosde Aimázán, y Moliñ^ 
que juntos§h el Chafiro dé á-
quelia iglefiá Jiallahdo'fe prcfeî  
• tesnucítro Obiípo5y P.Chaiv 
irigorá la execuciodedecreep tá trc-,y A.Teforetodé Segoúia , .y 
juflo,alborotó el Obiípado :y Jos Procuradores de apbas par 
Jos Cabildos* ó Clerecías de Se-
puIuedáiPedraZaiFuetniducñaj 
CuelÍar,Coca, y Alcázárenen te 
ladejuyzioopufieronalQbifpo 
que auia entrado en la Dignidad 
con medios ilícitos,y fin edad 
cópeteme 5 pues no teriiédo mas 
deveintey quatroañosquánda 
íe confagró 5 auia jufado tener 
trein£a:Qüe£npobrecia ¡os Cié 
rigoscon vejaciones,}* tributos, 
defpendidos en perros, y pájaros 
decapa: y moleítaualospiieblos 
Con cenfuras, quarido algún pe-
rro,ó pajaro fe le perdía: y fobró 
todo que con la ejecución de| 
decre^pí Ho proctiraua ja^nmie-
dadeláSGüIpas5f;tio elpíouechd 
deIaspenas,re4W2Ídasá dinero; 
y deuia combar el juy zjq>y co 
rreccioñporfil perfoñá ?y cafa* 
mertoS bien opinadas qu$ con-
uenia a goüewador Eclefiafti-
co.Eíio^yotfosefceíTosdponiJ 
a fu Prelado los fubdiíosíó indi-
-gadosde h injuria^panimados 
(comoíuelefer)dela'muchédurt 
Jbre.Fue el pleito en apelación 4 
Roma, cuyo Pontífice Inocen-
cio Terceroen dos dé Mayo d? 
-^ño mil y dócientos y feis años cp. 
j z 0 ¿.metiolacaufa a Don R.pdngo^ 
"ObiípodeSiguen^a.yaíosÁrca 
fes,endiez y feis deM^yO de vú\\ 
y docientpsy Íiet^añps,pr3nün $ z$7* 
, ciaron fehtenciade que el decré-
tofeexecutaíTcy el Ofcifpp r̂ ef-
titüycííé algunas pehng ¡njpflas: 
quedandofe eptéros c| dd¿r¿dí-
to^difcordiadelosaniniosi ÍIQ 
pre mal fatisfecho$,y pepr refot} 
ciliados de femejanres encuelU 
troSidohdel^irac!c;feiHÍerraci|j-
.paŝ y multiplica ágrauÍQ's¿ 
.. ..-Í'.'VI,. , . 
*N veinte y feis de Nouíc/1* 
bre defts año, llegaron | 
iiueíira Ciudad FraiEfteüanA^ 
íielao y frai Rodrigo ¡Je P^ñaj-
ua i Fraí Guíljfjriio Effpdtp, V 
frai Iü^ri £nricodelaRe!igioí| 
pleiaSáiitifsHTla Tfinídad, fu 6^4 
da por Fraj iüand£Maía^y frjaf 
Feliz de Vajóisarábtesjy fáftt ífsj 
jtiiosFr̂ nCiefes:y confirmada pojf 
Jnoceivcio Tercero año up8¿ 
.Chdie^y&tedeDicienbre.Ve^ 
hian jes Peligipfos a fundar Co-
tientoeft nueftra Ciudad porot-
jden de fu Patriarca frai itfán d¿ 
Adata i que auíendo fundado ej 
Conuetitp de Burgos j.úuedaua 
, Rcypon á!onfo?dclquaí 
traían cartas para nueftro Obií-
po,yCíudad,quelosrecibió güf 
toía*y en quatro de DicieuürfT 
P les 
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'i;s dio fino a propofito para la Ciudadanos > yObifpo, que le 
hofpitalidadqueprofeíTan,jurt- quedo muy aficionado , como 
taconlaredenciondecautiuos, íc vera en fauores adelante. De 
cncImiímocaminoreal9quede aquí pafsó á Aragón, dexando 
Caflilla la Vieja entraennucftfa por primer Minift.ro del nue* 
Ciudad^cuyagtaapobiaciodu uo Conuento á Frai luán En-
íaua entonces en aquel Valie)en rico. $. VIU 
treelrio,ynueuoTenplo déla T A continuación de reba-
VeraCruz,den paflbs alOricnte l ^ t o s , y guerras alteraua el k 
deladeuotaherrnitade nueftra ñorio de la canpaña 5 de que 
Scñorade lafuencisla,donde ef auian nacido diferencias entre 
tuuicronjjS.años,haftaqcraf- nueftra Ciudad, y la villa de 
hdaron fii Conuento a la parte Madrid íobre los términos de 
OrientaldelaCiudadjComo ef- fu jurifdicion. Nonbró el Rey 
Criairemos año :-t.$tf6. Y cfteíi- a Minaya , que llama fu Al-
tio(aunque anpliado) ocuparon calde 3 para que aueriguadoel 
defpueslos Religiofos Carmeli- derecho de anbos pueblos, def-
tas Deícalcos , como eferiuire- lindaífe los términos. Hizofe 
mosaño 1586. Sabiendo apo- aísi : y eflando el Rey en Bur-
eos días el fanto Patriarca el bue gos en veinte y ocho de Iulio 
hofpedajequeáíus hijos auia he de mil y docientos y ocho def- ^ ^ 0 
chón'ueltraCiudad,vinoáagra- pacho el inftrumentófiguientej t ^ Q¡ 
decerelfauor,y vifitarlanueua que autorizado en muchas co-
fundacion;donde eftuuo alga- pías fe guarda en los Arcbiuos 
nos dias eftimado de nueftros de Ciudad, y Tierra. 
Srprafcnsfcriptumnotíifit tawpr&fentibusy quamfuturis%quod Ego Aldefonfus^Oei 
fgratiay RexCaficlU^ loletiyvna cum vxoremea Alunory ¿f cttfilijs meisFerrarte 
dot¿> Enrtco libem'Aanimo 5 ¿* volúntate Romanea Dono vobts varonibxsde $£CO-
'VI A¡¿> concedo omnes ¿líos términos * quos Minaia dilectas Alcaldus meus determmauit 
•tntér vosifj' Cinctltftm deMADS.lV de mandato meo\¿? in quibtts fixit molones, quorum 
nomina infer'm diflingütur^ vt Utos pepuUtos,feu eremos; quomodo vobis magtspUcuerit tu-
te hareditarioi&srreuoeMfaer habeatis, Jfii vero funtmoiones, pr-ius quomodo tranfit ía 
Carrera m Aquatqtt<e UiciturSagriella i& Saz,edon:deÍnde per fummumdel lomo: ¿y re m*-
, netBéadielÍA departe de MADRlD-.fydeindc ad lomamdeiffa carinada de Ale orcen*. {? 
^deinaead illas aquas de Buitree ;¿> deind ad illas aquas de Meac ¡quomodo vadttftipcr l'ó •? 
folum,¿r Pololos rwanetJe parte de Madrid:¿r deindeper aldum de Zarzola: ¿Zar ¿'9 
la rwanet departe de Madrid: & de'mde vbi caditCofra inGmddrtawd\fydcindc«d[um 
mum de ilUslauoribus de Fttcncarrali ¿•perfummumdeillisUboribusde Alcobendas: & 
deinde quomodo vadu ad vineolas.Stipra dtffos itaque moiones, & totum úrminu.qui ínter 
eos e fl.Dono vobis robore,?? confirme.Siquis vero,¿*e.Fdé~fa CartaapudBurdosK Kaled+ 
Augujli) Era M.CC.XL.VliEt'ego Res Alfonfusregnani inCaftclU}¿"Ioleto¡hanc cn?tamy 
fuawfimiufs^wawpropriaroboro, ¿>confirmo* 
S1G* 
-""•—~"~WTi i - T flT'r f f faa«mJMJiT| Í^^¡B^^^ 
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SJGNFM A LD ErON SI R E GI S C ASTE LLAE. 
G&&z aluus RoÁerict, M&iordomus Curix litgisi cwf 
JluATUí N'unij., Alferiz, Regís, ceñí* 
tetras AbuUnfis Eps, tonf. Diddcus tupi de Far^, cofíf 
Gonzdtws Secómertps Eps, tonf Rodcrkus Didaviy cenf 
Roderlcus Segunúmts Eps, con-f Rodencus Roderic^ xcnf*. 
'Jo&nnesGalagarritAnus E¡sy c&nf EerrandtíS Garfa tonf. 
Garfias Bttrgenfis Eps, tonf, Nunms Petri, tonf 
Brillas PUcenúnm Eps¡ tonf. Gometias Petri) tonf 
Tellius Palenúnus eleQus, tonf. Sueñas Tell^ tonf 
RodeflcusOxomenfis eíeclns^ conf. Guillielmus Goñz,M, conf* 
GarfiasConchenfis eiecius^ conf, GárfmsRoderteu MeúftusRegis inÜófl.cof 
Dtnnnum DommlcitReg¡s Notftr'ms, Abbas Fallis oleti3 DUaco Garfia exifteme Cban-
celUrkyfcrihifecit. 
$. VííL Valencia,ni Alnieria*de que fe iü 
Mospueftoefteinftfumen- titulaSeñorryafsienlodeuias.Y 
t to para comentar a fatisfa- fi quiereponerlaE'rapor año de 
zcr lo que en eftos días fe á eferi- Chrifto i z6o, tres años auia que 
toenlaHiftoria de Madrid pof eradifuntoquiífdioelpriuiligios 
el Licenciado Quiatana,fobre ydosqueauiafallecidoelReyD* 
Jajurifdiciort,yfeñoriodelRéaI Sancho,que confirma en el.De-
de Man^anares^que pues ya efta mas deque en aquel tienpo(ni 
ua tan antigLiamence enagena- cien años defpuesjno fe defpacha 
do,inportaua poco a vn pueblo uan los priuilegios R eales en Ro 
tan iluftre como Madrid, leuan* manee, quanto menos en cftilo 
tar canta maquina fobfe funda- tan moderno. Perdone el Jeto? 
meneos tan falíbs, obligadonos que le enbaracemos co eftas ?uí 
á defender nueftro crédito* y ver garidades^pues fon forfofas ehla 
dad,que probaremos con inírxu- defenía á que nos obligan» 
memos originales>y auténticos, De nueftroinftrunieto cofta *q 
quepermanccerienlosArchiuos fiendo los terminas entre Ada-
denueftra Iglefia,Ciudad,y Tis dridtf Segóme defde Sagrilla á 
rra:aduirtiendoaqui,que el que Sazedon¿Alcorco,Pocuelo*Zar 
pone Quintana del Rey Do Alo ^uelajFuencarralyAlcouedasscl 
ío,que llama Sétimo, es falfo en Real de Manzanares eftaua, y ef* 
data* y confirmadores* Porque tuuo por nueftra Ciudad, como 
enlaEra i lób.quedizeelpriui- iremos probando.hafta que vlti-
legioyqesaño de Chrifto n z¿t mámente fe dio al Marques dd 
noauia nacidoel Rey DonSan- Santularia , cuyos fuccífo* 
cho,hijodcIReyDonAlonfo,ní res le pofíeenhoi-
aun el Padre fe auia cafados quan *j^ 
~to mas conquiftado a Zaragoca3 
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* N veinre y virode Nouien- mlnfisNoUembrts.TizrKias mif 
- J l t>rcdcfteaño/eftsdo eliley .'míasconfirmacionesqucclpriui 
en Viilanúeua de Tozara 5 vedio íegio anteccdente.lX* aqui pare-
aquella villa a nueftra Ciudad ce vino el Rey a nueftra Ciudad, 
pordosmilyquriliétosmaraue- ala qual en doze de Dizienbre 
dis,cómo confia déla carta de ve dioelíiguiaepriuiIegio,queau 
*ta que autorizada fe guarda en torizado en muchas cop¡as,yco-
anbos ArchiuosdeCiitdad^yTie filmaciones íc guarda en los At> 
rra,cuyadata dize-: FafltaGarta chiuosde IgleÍja,Ciudad> y Tie^ 
•¿vudVillamno-uam de Tobara, rra. 
L*jf # 'nomineDomint Amen, Vecct Reges prddecejforum.fiuorít dona,fa tura ¡Ilibatacufia 
i dire^ augereconfieruata.Eapropter Ego AÚcfonfins^Detgraüa.Rex CaftclU\ ¿r 7o-
- J¡L leiiyvtpa cumvxore me A Alienor Regina^ ctimfilijs tneis Ferrando , ¿r Henrico ,prá 
'multis^ gratis fieruhijSiqü&mihi tn'terr a ChriJiianorum^SárrazenorumfideliterfxM 
buifiis^l-ibenú aninfo^1 'volúntatefifontanea fació cartam donattQnh,concefisÍGnis¿on$rm& 
iioníSyé' -$HbilU*th)Vobi$ Concilio de SECOVIA frafenti; ¿r futuro,perpetuo valñuraw. 
JOono.itaque vobisfetycotttcdo onmts tilos motones de 'vefiro termtno,proui tilos paratts cum 
TOLBTQjó'citm MADRW* cum Olmosicu
!fH[Canales¡cum Alfamh» ¿r cum aíijsviUis-, 
¿ifmfunt ErontarU de veflro termino aliena fierra. Jguoru nomina infierimdiJtingumur.Vi 
tilos popúlalos,fieu eremos ¡qucmjdo vobis magispUcuerit^iure hereditario,^ irreuoeabilU 
ter b&hcatis.IjH verofiunt motones.Prius locara jicutfluit dejerr4y¿r cadit inAlktrc-ke: 
(jf.ex alia parte quomódó eaditarrogtu de Mcntrida Í»Albercbe}¿deinde per carreram ve 
ttdam}quomodo va'dttperfiummum del lomo de Marzalmn¡..¿; tila aldea de Marzalua re-
ntanct in termino de Alf&min, ¿r exit ad illam forcaiadellam de Montrucct, ¿r remanet ip 
fia aídea de Momruecpro termino de'Alfiamín'. Deinde quornodo vadit tifa cat rera, ¿r exit 
fiu^er turrem de Ejteum Ambrkny ¿* vadit per ill&m carreram^u^ dlcllur Annaf^giitra.^ 
¿; rem&net la jome del Madero in dcxtrapartcy ¿; vadit ad Portelleio, fy iungitje ?d car* 
reram^qüA vadit deVlmos ad Maquedam'3¿r tornant lili molones per ipfiam carreram; qtt-t 
vaatt C&rmren&m.ftcut vadit ip.fi* carrera ad EccUftam d'e BobadelU, quajldt circa Mam 
carreratffy qu¿e vadtt de Olmos ad Maquedh'Deindeperfiummum del lomo, qmmodo aquax 
fiuürttadBorcalauaio Jtcut vadit per Cabezam carrafcofiamtqu& dicitur Margada: deinde 
pertábezanide P aradinas-deinde ad cabezamOtam,protttaqttx inMufanda c<fdunt,¿r t.l~ 
Las tafias de Mtifanda efi vtium moionyjfique ad cabezal Útaht^'ud efifuper Mufiandam de 
f&cjead;0WoS)¿r riuulmde Mufianda^jumcaditin Guadarrama}ry totttm Batr'es ¿> illttd 
lomo quód iacet Ínter Éatres,¿r Carrancficut aqu&defiwni in Guadarrama,^per c&kez,al 
dé Domna lllaña%fy Jicut' diuidtt Serraniellos ierminum^eum Cub a's.y&G riñon. $ fum Mo 
raU'ia\de P etrofierro^. Mbraleia del Cor do, Moralei A de Zoiofitrro diuídunt tirminam 
e^mHumanes^ Fregezedos^ (¡y ficut.dtutdit a-idea de Abatxterminum cum Frege&edos* 
& Mojioles-.etftcut diuidinorreiontellüm terminum cum Moftolcs,et vadit per Ecclefiam. 
de Ribota\etper momnem Qordu?n dcValle^t quomod&tranfilUearrcra ¡naqua, qua dhi-. 
ittpSagrielUh Sal&edon'.deindeperfiummum del lome^efrjemanet BobadelU in parte de 
Madtid^t deinde adlomamde ipfa CaUadade Alcorcon: ci deinde ad illas aq^as de Bm¿-
recet deinde ad Illas aauas deMe&csquomodo vadttfuferPé&olu,e£ Pozólos rtmanet de pap 
te de Madrid, et deinde per aldeám de Zar pía ¿t Zar ph femanetinparte;de Madrid: e t 
deinde vbi cadtt Cofra.Ín Guadarrama^deinde adfiummum de Hits laboribusdeEuencar* 
ral.etperfiummum ¿e lilis laboribus de álsobendasper otero deSuffre:¿r de'mdeM *fihez,Í 
Ler~ 
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. . £_erddmperftímwumdelasCÍbrcauas-.(2' per cabccade AcáiU: deinde per jl¡mM!U/i* d< l io* 
t#o quomodj aqua diícurrunt vfqtieadcabecam de monteHegricílo yqu& tfi c'n c¿ -váitcm de 
la Cafa: ¿¡r detnde quomodo vadit per vallem de la Caf-t t'fqme ad caífccíam qudji'&t fe?*'? 
fontemdel NidriaUryper i 11*0$ l'dlem, qu¿efi'm parte deXtrade aUjonu del Nidrtiitft 
exitdd firatdmpnblicam JvUtanam^quis vadilper Cábanttllas dcixd-e ad ilUm \by,m , quA 
eítinfine de las Ca-brtra^ficut'vadit £'dpicum de le. Cabrera'.^1deipde¡itut vpiit ¿d car-
reratn de Canaleta ¿tdpennam Rapo(eram, vbintfchit.r X"ttdalos;(jp deítedejicui vad't adCa* 
becam Arch'te¡)ifcoDÍ,¿?fieHt cddttriuusPndex in Locp.^d? delude Ad Bcrrocum rttbium cif 
capennamde Aquüa;¿? deinde ad'-Collítdcllun» den/alie Paradifi,firut exitjjtr jvm^umde 
Swf&ftum'.¿pdeitfdgper €óUad'.Uumde Gómez, Gañid,ubirtafcttttr fallís de inferno; & 
•deinicadportumdeCega'.deindeadMau\d.xmde D&mne GutterrtO) ciña los fo'tcs del ¡n* 
fante\¿? deindead Lacerteram^ficut v&ditper UrHumde Milearamii qui. d$u¡dtf hxrcdi-, 
tatescum Petracid.SupradUfosttaquemotones,¿r toiuty tetf%'Mttm,quiínter eos ejt*. c'mce* 
do vobis varon¡%%$ de S £ C 0 F1 A, vajfklUs r/jcisfideliéus, ¿* confirmo, ¿etique Conci-
lio de S SC O PIA ,t>t cremtim , <vel populatum mre hereditario hafaatis : ¿f mando, 
•quodfirmt ¡fldbHefque permaneant in ¿ternum. Si quh vero de meo, %¡el alieno< ^ent* 
re contra ifiam cartam vestiré pr&fümpferit)
tvelmolonesifioseradjcauíritjfit maled'tiius^ 
tt excommumcatuS^et cttm luda proditore peenas fuflmeat Infernales , e\ Re^iÁ parfi 
•tnille lihras auripurifsimimcauto pecíetxeidamnum quod vvfas mttilcru refltttfatda* 
flatam* FaCtd Carta apttd SE'GQPI AM, Era M.GC. XU VI. deúmot&tiodi¿ 
Decembrls. El Ego Rex Aldefonfus regnans inCaííelU^et Toltto}b4ttc Gartam,qua^ 
fitrihfiitmanHpropriaroboroyet confirmo. 
, v S IGNVAl ALD EfONS I R É6 1S C A-STE L L AE, 
" *' .- ÜonzaluusRUericiiMpord'etmusGMh&egiS) ton& 
Aluarm tfítnifyAiferiz* Rcgih ' • < " « » / » 
Petras Ahulenfn Efs% confia JDidacus Lupi de Paro* ' '««/j 
Vonzaluus Secouiettfis Eps} conf, Rodericus Diddei^ Wrft 
•HodericusSeguntiniisEpSy • T9nf* Rodertcus R$der$ciy pnf*. 
1 o atines C alagur ritanus EpS, confia Tertandm Garft#% tonjl 
garfias Burgenfis Eps, tfnf^ NuQfus Pejriy f0nf% 
^Br'tt'tusPUccntinus Epsf mnf, GomphtsPetri^ eenf} 
TeílitiS PalentiñuS cle&tís, ' conf, .SueriusTeiM, fpiifi 
Rodericus OxomenfisrU¿fuSf
 : • c%nf* Guillielmus Ggttzatttí, tonf. 
.Garfias Conchenfis eleclus> , . cpnf. GarfiasRoderÍciyMermuS.Regkin&fJ?Mfi. 
pomtnicuiD&mipki.Reg^ Ñptariüs,Abbas Pallis Qleú^D'tdécq Garji&exifíewe Chan* 
c'fllariQificrihifeciff 
Laman nueftros Ciudada* antes df. íij reftauradon: y co-
nos á cfte priuilcgio deU mo incluía el Real de JVIan̂ a* 
$olfilU, porque antiguarnenre naf^s^ y otros tres tantos mas» 
anduuo guardado en vna boK llegando tan cerca de Toledo/ 
fa, como -refieren los antiguos, y poblando quantos pueblos, 
Eftc f y todos los demás priui- ó colonias permanecen hoi en 
JegioseflanConfirniadQsppr^o- toda eíHt Cdnpaña : y mucho^ 
dos los..Reyes íuceffores. Cp.- ^ueácppíiipidQcl tienpo. 
tnoceíe por el..quan -eftendida <5 Y 
jüriídicion , y tierra a tenidq 
nueñra Ciudad, deípues, y aui) Nucílro ObiTpp.y Cabüdg 
P 3 aui¿¿| 
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ftuian conprado a Blas Miguel do'cientos y once (fegunel Cá- Año 
de Auila3y Vrrejafumuger,vn tálogo citado'de nucftrosObif-i a i r. 
pueblononbíaduLuguiilas(jun pos ) murió el Obifpo Don 
to a Mojados,donde hoi folo Gonzalosfucediendo Don Ge-
permanece vnahermita con no- rardo(vnieohaftahoi)deítenon 
bre de nueílrá Señora de Lugui- bre. 
lias) en mil y feifcientos ma- $. XI. 
rauedis. Y confirmó el Rey la TT^Orcftcticnporefieren nuef 
ropraeftando en Peñafiel entre- J_ tras Hiftorías las fabricas 
^ ° ce de Marco de mil y docientos del Monañerio délas Huelgas, 
1 *°9*ynucuc años, comoconftadel y Hofpitat Real de la Ciudad 
inftrumcnto > que autorizado* de Burgos ; a la qual hizo el 
con los mifmosconfirmadores Rey cabera, y cámara de Cai-
que el antecedente >fe guarda tilla, como efenue Don Lucas 
en el Archiuo Catfcdal. De a- de Tui: preeminencia que haf-
qui( fegunnueftfas Hiftorías) ta hoipermanece:áuiendoíeol-
partio el Rey áGuiena en Frair- uidado la de Eftremadura, qufe 
cia, con intento de apaciguar gozaua nueftra Ciudad,deque 
los Inglefes, y Francefes, que folo án quedado nonbre,ypin-
eftauan en amias 5 mas fin eun- tura. Tanbien fuíidaua nueítro 
plirlc,boluio á Canilla^amena- Rey la Vniuerfidad de Palen-
zada délos Moros, cia, aunque Pofeuirio , y Mf-
-A"° En dos de Febrero del ano íi- dendorpio la atribuyen á Don 
i U I ° ' guíente mil y docientos y diez, AlonfoReydeLeon^concedien 
nueftro Obifpo (Don Goncalo) dofela al Cañellano Don Lu-
'concedió alos nueuos Religio- cas de Tui-, eferitor de aquel 
.ios Trinitarios vna carta de con- tienpo,y Leones de Patria, y 
fraternidad , con muchos in- afeáro. La Reyna Doña Beren-
dultos» yrecontiiendacionespa guela habitaua en nueftra Cití-
ra todo fu Obifpado ; la quál dad, como patria fuya, aparta-
original permanece en el Archi- da del Rey de León : auiendo-
uo de la Trinidad de Burgos, fe declarado en Roma el ma-
El Rey eftando en la villa" de írimoniopor. imialido > por eí 
Cuellar en once de lulio la dio parentefeo no difpenfado , co-
cj apeo de fu tierra , y jurifdi- mo dexamos eferito. El Rey fu 
cion: el qual original fe guar- Padre, confederado con los ve-
da, y erhos vifto tn la arca de zinos , diíponia guerra pode-* 
piedra de Santa Marina, Archi- fofa contra los Moros: \cvyo 
uo de aquella villa!;, Año mil y Capitán Mahomat , tionbradó • 
el 
ttift 
vÚVerde>acaío porei color del 
turbante que traia, preciando'-
fe de pariente de Alahoma, con 
vi tima refolucion ¿ y esfuerzo 
paísó a Efpjña con todo el po-
der de Africa.Y auiendo el Prin-
cipe Don Fernando talado las 
canpañas de Baeca, Andujar, y 
Iacn, boluio á Talabera, don-
de le efperáuafu Padre con gen-
re, y dedeos de pelear con los 
Africanos, que apretananá Sal-
uatierra. Detuüole el hijo con 
aduertencía de noauenturarcri 
tan pequeña enpreíTa los focó-
iros que feefperáuart de Nauá-
rra, Aragón , y Francia. Con 
tona ae degouia* wap i7 'r* / S 
to de Roma deinpetrar del Pa-
pa ¡a Cruzada para efta guerra 
y aueriá predicado en Italia, y 
y Francia con gran efedó. 
§: "XII. 
L Rey ( con liante contri 
^ tanto dolor) proíiguio lá 
enpreíTa , convocando Cortes 
en Toledo para difponer los á-
paratosjy eíperár las gentes prtí 
pias, y confederadas : que al , ., 
principio del año íiguien'te mil ^nC* 
y docíentos y doce concurrid^ i í M 
ron tan humerofas y que algu-
nos de nueftros eferitores eícri-
uen, qué los eñrangeros fue-
ron cien nlíl infantes , y dock 
cito boluieron Padre, y hijo nlil eauallos: y quien mefios¿ 
juntos á Madrid 5 donde con- dizc que los infantes fueron ciri-
currieron las ReynasDoña Leo 
ñor, y Doña Berénguela ¿ tld-
bienMadre, y hija, que como 
diximos, y fefiere Iá GeneraU 
eftaua cri nueftra Ciudad. En-
fermó alli el "P-riftciptf : y ímn 
rio Vierdés catotcé de Otubre 
deftc año\ coii lagrimas * y que-
branto común ? por fu poca 
edad, y muchas efperaft̂ as.-paí 
ticularmente en nueflra/Eftre-
madura, donde eía tiernamen-
te amado , eomo la Coronice 
General aduierté . Fue;lleua-
do a fepultár en-el nueuoCorí-
uento-de las Huelgas de Buf-
gos, aconpañado de la Réyna 
Doña Berénguela,fu hermana,-
y Don Rodrigo Ximenez Ai-: 
^obifpo de Toledo, recién buel 
quenta mil ,y los eauallos áiti 
mil ; y cjue todos íe alojarotí 
en las huertas, y cánpbs árrí~ : 
modos a Toledo, 
Ebrí Pedio, Rey dé Af#góñ$ 
llegó •COTÍ'- veinte mil infantes, 
-y tresmil y Quinientos CauaIIo5; 
La paga del exercito era eintó 
íuddos al-infante cada día/y-
veinte á cada fcáuallero$gafto¡ 
efcefsíub* fin las muchas joyas, 
y prefeas, que el Rey daua a I o áí 
Principéis ¿ y Capitanes; 
Tanta gente, y dinefb dáuá 
entonces vñá fola parte de Ef-
paña, que eferiue el Anjobifpd 
Don Rodrigo ^ que los carros 
de vagáje eran fefenta mi! s y ¡d 
acredita la grandeza del exer-
cito-
P 4 f XIII.; 
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• $. XliL los Capitanes : que juntos e¿a 
Omento la gente a mar- confejo fchallauan confufos, y 
.^_j char -en veinte y vno ele atajados:quando vn mítico ba-
'Junio. Laauanguardiailcuauan quero, que algunos nobran Mar 
los eíhangeros": y por Capitán rin Alaja.7 otros fundándole en 
. aOotí Diego de Haro , gene- Iatradicion,afirmanqu£fucSan 
yal del exereito. Seguía el de Ifidro,Santoy Patrondelafieal 
Araron con fu gente : y la re- Villa de Madrid , moflrandofe 
ta<mardia el Rey Don Alonfo practico en aquellas aíperezas, 
•con las gentes de Caftilla , y prometió pallo íeguro. Y fegqir 
nueftraEfkmadiira,enqueiuan do de Don Diego de Haro, y 
,catorce mil cauallos, y quanta Don Garcia Romero , Capitán 
gente auia en. anbas Prouin- Aragonés, y fus cíquadras pon. 
cías, para tomar armas * Ai ter- veredas, y trochas muioctil-? 
cero día los efteangeros de la tas.cunplio lo prometido: y (i-: 
Manguardia tomaron a Mala- guiendo el exereito. quando el 
,gón, paíTando á Calatraua, que enemigo pensó que luiia, (cha-
fe .dio apartido:yfobrefaqtiear lió en lacunbre del mome> fe* 
el pueblo , y degollar los rea- ñor de vna llanura > que non* 
didos , fe amotinaron los ef- bradalas Nanas de 1olofayá\Q 
trangeroSjbqluiendofcafustie^ jionbreaeftagran vitoria. 
rras. Efte motin , y mengua $. XII 
del ejercito fupo el enemigo, ¥ " * \ O s diasdeícansó el excr* 
que en íaen eítaua dudoío de \_$ citOjpenfando el cncmi*. 
dar la batalla. Yfabiendolare- go queacobardau^jpero alter* 
tirada de los -eftrangeros, (alio cero,que fue Lunes diez y fei> 
a canpaña , íeguro;( a fu pare- de Julio , ordenadas las hazes?> 
cer) de la vitoria; afsi difpone Don Diego de Haro en la a-f 
Dios fus jfauores. Paísó nueftro uanguardia: DonGon^aloNu-
exercito a Alarcos, donde lie- itez de L^ra en el batallón; y mi 
gó Don Sancho Rey de Ñaua- la retaguardia el Rey de Caftn 
Trabón fus gentes,fupliendo Ja |Ia;.3 lkuando el Angones th 
pnenguadeloseftrangeros-.que- cuerno : yzqiiierno 5 y el derc--
dando el exereito Eípañoí vni- clip el Nauarro con las cfqua-* 
fow«:partefinduda grande de dras de nueítra Ciudad, Ata* 
tan gran y iíoriau Porqueauien* h ? J Medina del Canpo : en* 
do ei enemigo ocupado los paíi uiflieron al amanecerá!enemi-' 
fos, efpqraron todo? confian- go , que efperaua con el exer-
íesal efpcdieiHte qüscomauan, cito mayor. 5 que jiafia aot% 
, \ -.* ,aviík> -&« 
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á vifto rtueñra E'ípaua: tanca que la canparía aúpíntos mil cad^Ué 
ningún eferitorle. ¿dado mime- re'sdeMbroWque ai aitiané'ccH-
ro.Qualquieradc los conbauen ten^orizaüáhá Europa >if0 auí§v 
resconociaque Europa ,y Afri- do muertoniasde Veinte y út\* 
caatendían al íucefTo de can gra $o Chriílianos. 
batalla. l'orfiauaal principióla | . XV. 
muchedunbre contra el valor, y ,&~\ Vicn juzgará que hüm^ 
viendo Alfonfo fus primerosef- x^Jnos bracos pudieflfen e$ 
quadrones arremolinados^ mal tan pocas horasacabartanta's v|r 
Confiantes, dixo con vltimarefo das.pues ino pudo hueftio exer* 
lucional AreobiípoDonRodri- cito quemar en dos días las haí-
go,queleacdnpáñaua: Ar^obif? tasdelacas,y faetasdél enemigo? 
po,yoy vos aqui emos dé mórtr. Eldefpojo particular fue prebaio) 
yanimofoelPreladorefpondio; del valor de cada vno. La tienda» 
Aqmvencereis /¿TZÍ??'. La grande y menáge del Rey Moro fe diera 
vniondel ejeercito Chriftianorc alosde Aragón* y NaUarra.-que-
paróeftcpriméro^ypeligrofodef dando al CaftfeHanó lagloría,y 
caimiento, acometiendo todos xenonbre delrriayor Capitán d$ 
con tanto iñpetu,cjuc comenta- Europa.EJ qualefcrjuioíuiégoál 
do á arrancar a los enemigos de Pontífice.. Inocencio Tercero c\ 
fus eftancias,donde fortalecidos íuceílbdetáh gran Vitoria-, ceíe* 
efperauári, íe dio principio a la brada en la Cliriftíándád c©fi 
mayor vitoria que a gozado la ío¡enpsálejgrja;s;j^ 
¡Chriftiandád.El Rey de Naüaná ^ñaéphHcQááiiíutr/atíátJjiii^ 
conlaseíquádrásdé hueítrá Ciü fnodiádiezy feis de Iulidjhoh-" 
dád,Aui!a,y Medina, ¿órhodíxi pradaTrmnfo^deUCmz^.Qobt^ 
rnos,roripiod palenque^donde elexercito yen&dprlospueblog 
rodeado de cadenas, y Valientes deFerrahBilches^añosiTolofa* 
JMoroseftaua fu general 5 que á- y las Ciudades de Bac^a, y Vbe r 
canfejado de fu hermanólo (lo da.Yíi por los ardientes galores 
que es mas cierto) de fupeligroj ho combara atnfernñaf el excr? 
jconídlosquatrodea cauállohu dto5íepüdoreftaurar toda Eípa 
yóaBáe¡£3:y no paro hafta Afri* ña.Defpedidos los Reyes de AraT 
p . D o n Domingo Paícuál con gon,yNáuarrá,entrpel Caftellg 
lá Cruz Primacial del AicpbifpO no en Toledo ¿on folehetriun-
déToledo,en lo ardiente del co^ fojCjuedándo los Chriftianps de; 
fljclro entró por todo el exercitd Efpañaricosdédefpojos,y cicla-
enemigo, yíaíió fin herida. Eá uosMoros.Prbfiguieridolavito Áñ<$ 
.finantes de anochecer cubriaiü jriael añofiguientemilydocieri,! z 1 $; 
ios 
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tosytrezcfe ganaron algunos fuclocomunde Europa. Füefe-
pucbloss aunque la hábre,y mor pultadocncliMonaftcrio de las 
f andad (que fueron grandes) ef- Huelgas» fundación fuya:afsif-
toruaromayoresefeétos.Nuef- tiedolaReynafu muger,y hijos, 
troRey,aquienfusgrandeshaza muchos ricoshonbres,y Prela-
ñas auia hecho arbitro de la paz, dos,y entre ellos nueftroObifpo 
y guerra.no íblo de Efpañaspero Don Gerardo.como refiere el Ar 
<ic Inglaterra, y Fr5cia;,deíTeaua ^obifpo Don Rodrigo, que co-
concordar aquellos dos Reyes* nao Patriarca celebró los fuñera -
y con eíTeimecollegóá Burgos. lcs.LaReynaviuda5oprimidadei 
Pero interuiníendoocafion for dolor, murió a veinte y cinco 
cofa de verfe con Don Alonfo días, aconpañando, amantifsi-
Segundo, Rey de Portugal, fu macoforte,áfu marido en vida» 
•Iiierno,maridode Doña Vrraca muerte, y fcpulcro. 
íuhij^nfcrmóenGuticrreMu <fc&^&^>$.$& 
ñoz,aldcadeAreuaIo.Agrauan- ^ ^ *"* Jw ̂  J L ̂  
dofelaenfermedadsotorgótefta C A P I T V L O XX. 
Hiento>nonbrandoteftamenta- u ^ . r w Í ? ^ ; ^ . ^ ; » » ^ .. n* 
v _ _ , . - . ,n Rey Don hnrtqueprimero ,y [sá 
nos a Don Rodrigo Ar?obífpo mHmtm 
de Toledo, ya Don Tello Obif- 7 « r / r ?n r* r <* 
, n ,
 ; . t ^ . ,, Iura,y bodas delRey Donterna 
po de Falencia,y a la Condeía ¿ c / 
, s o A \ t i , . " A Santo'Dominiofunda elConuen Tc)deSanAndresdelArroyo,ya J / A 
Don Goncalo Rodríguez Ada- rv A rn. T\-T> J * 
. j i v % *r- •ElArgobifpoDoKodrtqoíomer 
yordomodelmilmo Rey. Afsi - / A V / L J J C 
a Á - (i naelUbífpadode ¿egouta. 
. r . 1 . " 1 • Noticia del Conuento de San 
torizado íe guarda en el Arcnmo v C 
Obifpal. Confeííofeluego, y re- r\ T J \r n - r> 
r* / 1 o °„ ' DonLopedeHaro,yDoBernat 
cibidos los Sacramentos Santos j Áin. J r 
j \r'^u r^/i r do Obtíposde Serouta. *de wiatico,y Eltrema vncion, fe ; Jf ^ 
ofrecióalamuerte co el mifmo $. L 
¥alorvqué áuiá gouernadola vi- te#p«t§t Vcedioen los Reynos 
da cinejuenta y ñueucaños me- &| jÉI]^ Don Enrique fu hijo 
hos treinta yfeis dias.* y d^ Coro Í | i | S f ó en edad 3 once años 
mlóscinquéritay féis,en feisde *&®^k* encornudado por/ug 
Otubrcfí f deSamaFe Virg ; padres a la Reyna Doña Bcren-
fiendofumuettevidadelosene gucla fu hermana. En diez y 
migos del nonbre"Chriftiano, ocho de Dicienbre trocó á 
orfanidaddefusRe^os.ydcfco aucftroObifpo Don Gerardo,^ 
fuCa* 
"ijjfHíü 'íiüifr 
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ía Cab'üdoja villa de Frcfno que blo entre Illefcas, y Toledo, 
íu padre les auiadado,por veinte Confía el canino del inítru-
yugadas de tierra d<¿Ano,y *uez¿, meneo figuiéte que original per-
ca vna heredad de Magan>pue- maneceen el ArchiuoObifpal. 
Elig't'bja ¡oca, ¿r cóvttm PrA&tos tanto dettoliuspijs donxticni&u-s 'chnuctút adornar)^ 
quinto mtfericor dio fias eoritmfiufiragi]s\'jmmi Regísfiperatur misericordia vbitne 
•ri, Eapropter ego Henr\cussDei gratia, Rcx CafielU é° ?^
£ il bencfitiortim inmi-
merabilictmnonimmerhome-norexiHcmy.qttg mihi Pater wcs'ts Rcx Do.miñm.-JldijoffuSt 
bon& mettiori&ycmus anima requlefcat in b&ccfomptr <&nmlu diiigenier^c'ius animó pj odefi 
fie defideransfipontanea volúntale Deo^et £ccleji&jatotl& Maru> Catbidralis Sh LüFIEN* 
SlS^etvobis DomnoGIRALDO ctafidtm Ecchjiá infitanti Epifcopo.ct vefilris [uctcforilus 
vniuerfis parmtmduximunuficulttm ojferendum. DVKO ¡taquevobisyettonado h&rtditatefn 
fiufficientemad vlgtnti tuga boum adanñi vlcem in fer&a mea de Mugan,pro i ó mmtttót to-
ne villa, illi/tSy qux disttar ER ESNO> quampatermeus "jobis leghter^t^vi illam ture here-
ditario in Aternum habeatis.Siquts vero ¿ye. Facía carta apud Burgos-y Era M.CC.LI I, dé 
(imoocÍ4í4odieDecen'.brn.EtezoPradittuS RcxE N R I C FS rttrnansin CaficlU eí lote-
tfyhaneCartám^uamficriitijst.mañitpropriaroboro^et confirme* 
S ¡ GN V M tí ENRJC T REGÍS GASTE L LAE. 
Gonctúum RodericitMaÍordomm Curix Regís toñf¿ 
Aiíiarus Nunij Alfcriz» Rcgis, conf\ 
Rbderlcm Toletand fedts Archieps, Comes Vóminus Fcrranduii vonfii 
Hifipaniarum Primas-, confi. R'odericvts Didacl, confi 
Telltus Palentinas Eps¡ confi. LupusDtdac'h ce&f* 
loanncsC dagurritanus Epst cottf, Rodericus Róderiói confi* 
Rodericus Seguniinus Epsy confi. GuilUlmtis Gottfalúíf . cmfii 
MelendusOxomenfii EpSy confi. Guillielmus Petrif confi 
Dominicas Abnlcnjis Ep$^ confi. Vetrus Ferr&ndi ¡Merinus Rcgtsin . 
Mauritius Burgenfis eieclusf confi. Cajteliat cdnfiz 
Í>ominUusPUc entinas electas, confi. 
fefrusPontij^Domini Regís Notárim, Didacogarfiaexifientc chancellarlo Pctrofi,rij>t&-
rtificribere iufiíit. 
§. IL yReynó cftuuicflcri en poder, jr 
EuaÜdó el Rey el contrato gouiernodemugcr: esforzando 
_ conafsiftencia,y cofejode la platica fus parciales, que eran 
la Reyna fu hermana en diez y muchos. El Ar^obífpoDonRo-
ocho dcEnero del año figuientc drigp(comunicado el negocio) 
r-^ mil y docientos y quinze enla con fu mucha autoridad , y prü-
° mifma Ciudad de Burgos don- denciadeshizó la trama, aunque 
¡-1 % l ^'defccelebrauan Cortes. partiendo en breuceó otros Pré-
EnlasqualesDonAÍuaro.Do ladesde Canilla al Concilio I a-
petnando.yDon Gonzalo deLa teranerifeterccro5quecelcbraua 
ía, hijos del Conde Do Ñuño de Inocencio Tercero, boiuicron 
Laracou anbicion cautelofaco^ los Larasáfupretenfioníy auieft 
me^aroádcfacreditar^ueRey, do ganado por coheches a^'n 
Gara 
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"Garó Lorcneio mimfttode la na a Rodriga González de VaU 
Ecyna>iaperfuadio conueñiaq uerde ,quedefcubierto fue pre-
tlRcy viuieíTe entre Caualleros fo,y remitido al Canillo de Alat 
típenmetadoseh paz, y guerra: eóñ,finatreuerfcádarle muerte, 
quedando ellos Con el cuidado: por no añadir odio alospafados. 
yfü Alteza fuperintendeme,y fe Para diuertir al Rey le casó con 
"nota del gouicrno,y en clíofsie- prifa,y finedad.nidiípenfacion,-
goquedeíTeauasCo qutrenun* con Doña Mafaida, Infanta de 
cióla tutoría en DonAÍuato,el Portugal, fu parienta en grado 
mayofdelos hermanos. Elqual prohibido. Auisó Doña Beren-
*alpunto»quitada la niafcaraáfu guelaál P¿pa,que declaró el ma-
anb¡cion,apartóalReydelacoii •trimoniopoíinuaiido-y DonAl 
pañia,yconfejosdefuhermana, uarOidefuanecidoJepretédiop'a 
irayéndolcde Burgos á uueftrá raficon dcfdeñofo defpreciode 
Eftfcmadüra:cayospuebíosirri laln£anta,qucbuelcaa Portugal 
lados de fus tyranias,leoblígaro murió en íanto recogimiento. 
prefto a pafar los puertos.,Eítan- Boluioel Condecen el Rey qVa 
do en Maqueda prendió vn hort lladolid-.donde en veinte de No* 
breque la Reyna(arrepentidatar uienbredefteaño( i 2i5.)pro-
de?y cuidadofa íienpre)enbiaua nunciójóbizopronqnciaríentc 
afabefdelafaludjyfuceííos del cia en vn pleito entre nueílro 
Rey fu hermano. Falfeó Don Al- ObifpoDonGerardo,y fusvafft 
uarovnas cartas de la Rcyna pa- Hostia villa de Mojados/obr£ 
raconfiJentes Cuyos ,efcriuiedo .jurifdicion,ytributos. 
en ellas que co veneno matafíen Al principio del año figqienté * _ 
, alRey,y para dar fuerzas al enga- müydocientosy diezy feis>fa- n o . 
ño,y quitarlas á la verdad hizo hiendo que muchos feñoresdel * 
ahorcar al menfagero inocente» Rey no fe auian quejado ala Rey 
Iftté el foberano ínpulíp de la nádela renunciacion^y pedia re 
verdad,ycreditogradedelaRey- medio:comentó áperíeguirlds 
nacptraftandoalengañosaltera- conarmas5y cautelas:y ledeíudr 
ron elpueblo.ycomarca de mo- gon^óá decretar, que laReyria - .-,. 
doquelemataránjfijioefcapara íálieífedel Rcyno. Laqualcon 
huyedoáHueflconelRey:que valerofapacieciaferetiróalafor 
de fecreto auisó a fu hermana raleza ds Autillo enere Palcncia, 
guarno deíTeaua apartarfe de â  y Carriotí, donde eftuuo harta 
queItyrano5yboluerafuconpa- queeftando el Rey en Patencia» 
nía. $. ni . ^ apofentadoenlascafasdclObif-
f A eílos tratos cnbió la Rey po,jugando en el patio co otrds 
defu 
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de fú edad, cayó vna teja, y dán-
dole en la cabera nimio á on-
ce días , Martes feis de Iunio 
Año ¿e m¡\ y docientos y diez y fíe* 
Xz 17* tQ años. 
Sabiendo la Reyna fu en* 
fermedad antes que murief— 
fe enbio a Don Lope de Ha-
ro ,yá Don Gonealo RuizGi* 
ron a pedir al Rey Don Alon-
fo de León, que eítaua en To-
ro» al Principe Don Fernando 
fu hijo, con pretefto de que la 
afsíftieíTe contra las demafías del 
Conde Don Aluaro ; el qual 
ocultando la muerte del Rey, 
para difponer fus tramas, hizo 
licuar el cuerpo a Tariego. 
•-§. IIII. 
'Ñ eftoslances llegó el Pfín-
cipe Don Fernando á Au-
tillo; y publicada la muerte de 
Enrique , partieron madre , y 
hijo á Paíencia ; cuyo Obifpo 
Don TcIIo los recibió con pro-
cefsion, y alegrías. Quifiera la 
Reyna reduzir con prudencia 
a Don Aluaro , que foberuio 
ofsó pedirla tutela deFernando: 
y dándole a entender que pade-
cer vn engaño es de ánimos no-
bles 5 y fugetarfe a dos y feria de 
ignorantes : paíTaron á Valla-
dolid: de alli a nueftra Ciudad, 
donde la Reyna quería coronar-
fe, como en Patria íuya: y don-
de como en Metrópoli, fe jun-
;oiiia.Cap.XX. isi 
tauan los principales de Eftre-
madura: en cuyos pueblos te-
nia Don Aluaro grangeados mu 
chos confidentes. 
Llegando áCoca, hallaron 
•las puertas de la villa cerradas; 
paíTaron a vna Aldea, nonbra-
da hafta-Jioi Santiufie. Alii tu-
uieron auifo que la parcialidad 
de Don Aluaro preualecia tan-
to , que parecía peligrofo paf-
far adelante. 
Tanbien llegó auifo,queüon" 
Sancho , hermano del Leonés, 
con poderoíb exercito fe enca-
minaua á Valladolid , donde 
boluieron apreíurados,enbian-
do la Reyna menfageros a nuef-
tra Ciudad ,que por fu parte,y 
de la junta enbiaron Comifla* 
rios a befar la mano?, y dar|á 
obediencia a la Reyna 5 queejí 
Ja piafa del Mercado dpjV'alf^ 
dolid fue coronada Reyna pro-
pietaria de Cartilla. Y paitan-
do ala Jglefiadc Santa María 
renunció la corona en fu hijp 
Don Fernando de diez y fíete 
años, con aplaufo perpetuo de 
los figlos , y alegría común de 
los Rey nos, que del valor agra-
cia, y afpe£to de aquel Princi-
pe efpcrauan todo lo que fue. 
POrque fe publicaua que el Rey de León feguia fu excr-
cito y mandó la Reyna a IQS 
T 
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Obiíposáe Burgos, y, Auilafuef- Sentido el Rey defta refpueftáj 
fcn a proponerte de fu parte: pafsóconíugenteáBurgos:y ha. 
Que mitigada la festón confi- Mandola fort¡ficadasboluiotalá-
•derafp los fines de tan mjufla dé la tierra de Cañpos a León. 
¿térra: fues erainjufto preten- Los Reyes (madre y hijo) al: A3(J 
tíér con titulo de dote el Reyno de principio del año mil y doden- IZi^ 
mü$er, cuyo-marido noaumpo- tos y diez y ochopaíTafonaPa-
^jdofer.Moflrabalar de Rey> lencia:donde llegaron copiofas* 
júne&a de efpéfo enflorecer al y lucidas efquadras de nueftra 
ttjoamúoénUlmena fe 3y amor Ciudad* Auila,y de nías pueblos 
'deaqWl matrimonio. Ypuespor de Eftremadura: con que íepufo 
derecho diurno , y'humano dt~ cerco aMuñón,eñ tanto que la-
Wimíós Padres-gra-ngearpata Reyna,aconpañadadelos:Gbif-
4os hijos ¿no fe dééoafé aúentajar pos de Burgos, y Palenciajleuo 
enefode ¿Jna mugerym aman- el cuerpodefu hermano., (que 
tilíafe la gloria'-de- fu non- aüfecftauaporfepukar en.h¿lfa-
hre, intentando quitar a fti bip mado en Tariego) a dar íepulrtí-
ios Reinos que fu madfe le a- ra en fas Huelgas de Burgos. Y 
•üia dado, - boluiendo a Muñon? que ya fe 
Tantas fuertesrazones atro- auia rendido, paíTaron a rendir 
pello eldeíTeoinpétüofodeRcy- á Lerma s y Lara, pueblos de 
navegando el Rey con fu exer- Don Aluaro ; y rendidos paíTa-
eiro á Laguniüa, vna legua de ron a Burgos .donde fucronre-
' Valladolid,dedonde enbioáde, cibidos con folene procefsion¿ 
"¿irala Reynacon Dan Alonfo y alegría. 
]Tctlez: Quefi gujlaua 'Muer a $. VI. 
y ida conjugal %alcanc aria dif Í ^ R a i Domingo de Guzmany 
yenfacknfara el mdtrimomoiy J L * iluftre^EfpañoUy Sanrifsi-
yopfendo anbos los Reynos Se mo Patriarca 3 fundada la Dr-
*C4fitIlay León, quedarían para den de Predicadores, confirma* 
Femando. A lo qual refpondio da pof Honorio Tercero enzz. 
'ícmnrQwe fiendo los hijos elfin de Dizienbre Át i zié. años., 
f^ashmefiodelfnatrmónmquB boluio a fundar Conuentos era 
por Reynarferfguia los pro- Efpaña,fu Patria, eíte año mil 
creados en fe y vnion de matri- y docientos y ¡diez y ocho, ctí 
••monto jufto, Mofraua cafar fe -quevanueftra;H¿:ftoria,fegunk 
mas con la corona, ¿fué con ella; TOasaiíeriguadaCronalogiá.Lte 
y afsino permitiere Wtm que -go a Sorgos , donde aun cfta-
" -'ejje mas a pecar.- u a el Rey 9 a guien prefento las-
*>mvg-r 
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bulas de'confirmacion, y pidió y cxcplo íalia el Santo a pre-
licencia para fundaren fusRey- dicar a vn Cirio en el rniimo 
nos,y alcanzada , vino a nuef- valle fobre el rio,diftantedela 
tra Ciudad. Conjeturas teñe- cucua trecientos paños al Po-
mos, no mal fondadas , deque niente: donde ia dcuocion de 
efh venida no fue acafo 5 fino nueítros Ciudadanos labró vna. 
caufadade correfpondencia con hernuta en recuerdo deík fucef-
los Canónigos Premonftenfes fos,yaduocaciodeSatoDomin-
de San Norberto;que (como go.Permanecía entonces en to 
daxamoseferito ) auian venido do aquel valle gran parte de k 
a fundar en nueftra Ciudad deí1 población baxa de riueítra Ciu-, 
deelConuentodeIaVid,donde dad, como dexamosaduertído* 
elSanto(fegun tradición,)'cof* y prouaremos adelante ; puesx 
tunbre de aquel tienpo ) paísó á eftar como aora , fe confor- • 
algunos años de fu primera e- maranmal en acudir á Crio tan s 
dad,ycníeñan9a:ópor lome- defacomodado el zelo femó-
nos comunicó mucho, Cendo roío del predicador, y- la tibiera 
Canónigo enOfnUvHofpcdofe de los oyentes, 
al principio efi fna cafa partí • §> VII. 
cularrydsfpues hallando a pro* TT LcgóeíSantoámieílraCiÜ^ 
pófito,paralaafperezaquepro- 1 ^dad quando fu canpañaef-
feíTaua, vna cueua entre vnos taua tan falta de aguaiquefalje^ 
peñaícos, cubiertosde bofeaje, cían los frutos ,. y peligran la 
entre lo profundo del rio > y la falud. En vno de fus primeros 
altura de la Ciudad, efpüeííos. íermonesconfoíandoal pueblo 
alfriodelNorte,renouóaIIi fus afligido , prometió (en nombre 
.afperas difciplinas, efmaltando del cielo) hartura de agua (in~: 
lacueua con fu fangre, queper- pofsible al juizio humano 9 por 
maneeioen milagrofa freícura las contrarias feriales > y ferem-
haíta el tienpo de nueítros Pa- dad del cielo). Mas elíupremo 
<3rcs> con fuma reuerencia de Autorde la naturaleza defenpe-
nueftros Ciudadanos. Y logo- ñólapromeiladefufielminiitro 
zaramos hoi,fi la inaduerten- tanprefto5y Iiberal>queIosoyen 
ciadevn Prelado novbiera ef- tes de aquel mifmoíermon5ef* 
curecido tan venerable reli- toruados del água,a penas podia 
quia ,por enlucir cueua,y Ca- paífar á fus caías. En el principio 
pilla.deslunbramiéto, quecaf- de otro fermon llegó con muef-
tigaron los fuperiores con fe- tras de prifa vn correo con def* 
ueridad. Con efta difpoficion, pachos del Rey al Confiík>ria?, 
Q_2 o Con-
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x>. Concejo ( como entoaces entre ellos el Santo FraiDomiii*; 
¡hablauaii) que todo auia con-- go Muñoz : cuya fama vida cf-
tarrido ai fermon;y bien mere- criuireoios en nueftros claros 
cia elpredicadortanto coCurlb. varones:fundadosenla cucuade < 
AparraronfeávereL deípacho:. íurccogimiento,ígIeña,y Con-, 
y vÍílo,Comencó el Santo, di- uento,conaduocacionde Santa» 
mendo :Qt*e pws ya fahianla -Cruz:aunquc pequeño entóces, • 
mltmt adltdKey humano >y ten- primicias deflagran Religión en 
forakera jafto oyefen con aten- Efpaña:y que como tal goza haf-
tion ¡apalabra del. Re y dminoy tahoi primer afsiento,y votoen 
tierno. Enfadado de can dií- fas Capítulos 5 partió el Santo a 
cretas pa!abras,vno délos princi- Madrid : dexó por Prelado del 
pa¡es,dixocon ¡ripio defden, y nueuoConuentoá Frai Corba* 
voz-alta: No feria malo queefle iámque murió a pocos dias., con 
charlatán nos túrnese aqm ?af- nonbrcy feñales de Santo > Sus 
tanda el día, y\ ocupándonosla rcliquiasíe veneran hoi, coloca» 
hwa de comer \ Y con defprecio, das en alto en la capilla rnayoE 
y alboroto ronpio poda gente, aliado del Evangelio , fbbrela 
y pueftoácauallofefue.SeíKÍdo puerta de la Sácriftiá, con vna 
el zelofo predicador del deíacato reja dorada, y efía inscripción; 
alapalabraEuangelica,dixocon Aqme¡ian las Reliquias de mu* 
efpiritu profetico: El fe <va-> co- chos Santos, y el cuerpo de San-
movéis, defpreciando la predio- Cor balan > conf añero de Santa, 
cacion del Euangelio 5 mas no Domingo.que muño en efi'a cafa 
papara elaño,qtie no le quiten la año mil y doctentósydtcz>y ochoi 
<üida, y la cafa-fuerte que labra conprouacion bañante deque 
elmtfmoqm le hade matar :co- efteaño fue la venida del Santo, 
motodofucedio,muriendo a fu Elqual de mas de la dotrina* 
lado vn hijo,y vn-fobrino,como exenplo, y dici-pulos q dexaua ea 
eferiue Gerardo Lcmouicenfe nüeftra Ciudad, dexó vna túnica 
cfcritorcafideñemifmotienpo:: (ó camifa)de eftameña tan afr 
pues comunicó a los que comu- pera,que parece fílicio,a la huefr 
nicaron al Santo Patriarca. peda que le hofpedó al princi-
A y j j j pió: guardóla en vn cofre con 
lo mas precioib de fus joyas,y 
R emediados en pocos dias encendiéndote a pocos dias vn muchos males ; y admi- fuego tan vehemente 5 qtt;c 
tidosá la nueua Religión algu- abrasóla cafa,reíértió, con apa-
ños de nueftros Ciudadanos-, y riendas milagrofas, el -coirón 
que . 
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qfeguardauala túnica. La qual clObifpoauiainnouadocnclSy 
vinodefpues de algunos añosa nodo.Y porque en las ceafuras 
poder de la Rcyna Doña Maria auia dcíórdenes , poniendo en-
de Mencfes, muqer del Rey Don tredichoenla Parroquia, y au en 
Sancho elBrauo:que la dexó,ccm todalavilIa,por deudas que de-
otras reliquias, alConuenco de uianperíbnas particulares 5 efta-
lasHuelgascle Valladolid» íun- tuyó^que primero fucile defeo-
daciomy fcpultura fuya; donde mulgado el deudor;}' nopagado 
hoife venera con mucha deuo* anueue dias/e pufiefle entredi-
cion. $. IX. dio en la Parroquia , para que 
NVeftroObifpoDonGeraf- cuitaíTcn aí dcícomulgado: Ya doenvnSynodo que auia otros nueue días de rebeldía íc 
celebrado en nueítra Ciudad (fin pufieíTeen toda la villa, 
que fepamos año,ni dia defta ce- De todo efto fe eferiuierodos 
lebracion)auia cargado tanto de cartas en pergamino , cortadas 
nouedades anbos eftados Ecle- por A.B.C.Vnadellas permaná-
íiaftico,y fegíar,quealborotado ceenel Archiuo Cacredalcoqua 
codo elO'biípado fe pufo en plei- tro fellos de cera, y muchas Dig-
to.El Cabildo,y Concejo de Pe- nidades S Toledo,}' Scgouia poií 
dra^alleuaron el pleito á Roma, teftigos: y entre ellos el celebra-1 * 
dode antes de comecarfe,- anbas do DomingoPafcaflo^órafcual, 
partes conprometieró en juezes quelle-uóla milagroía CruzPrí-
árbitros:y pronunciada la kn^ macial/cornodiximosjen laha-
tcncia/obreuinoal Gbifpo vna talíadelasNauasde ToIofa.Dc 
larga enfermedad i juzgada de Pedracapafsó el AnpbifpoaSe-
•todos por fobrenatural, y caf- pülucda: donde a tercero dia (y 
tigo del cielo, como efpreffa-, primero de Junio) quietó el Co-
mente Iodizcn inftrumetosau- cejo de aquella Villa, inquieta 
tendeos defte fucefíb : priuan-* por la mifma nouedad: como 
doletanbiendel juizio:caufadc tanbienconfta del ínítrumento 
queelPontificeHonorioTercc- original con tres fellos decera> 
TO comcticflc el gouierno de que ella en el mifmo Archiuo 
nueftro Obifpado al celebrado Catíedal. 
Ar^obifpode Toledo D.Rodri- $. X. 
go Ximenez: el qual viniendo á TVTVefíra Reyna Doña Be-
> foíTegar tanto deíaíToíicso 5 en J-^* rengúela 4 folicita de cafa? 
treinta de Mayo defte año, en la al Rey fu hijo .antes que fe de-̂  
mifma villa de Pedrada, foííego marraíTe a ilícitas coueríaciones, ^ 
anboscítados,anulandoquanto enbióá Alemania a D. Mauricio : 
Q^3 übif-
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Obi'fpo de Burgos.con otros fe- SanÜA Marta Regalts de Bar* 
ñoresipedirlalnfantaDoñaBea gosjnannfrofriame accinxicm 
triz:queícgundizc el Anpbifpo guío militan; 0* tenia dte pofi 
' Don Rodrigo, y nueftros hifto- Dominam BeatrtcemRegiriam, 
íiadoTcs.figuicndolcfuc hija de PhüíPpiquondamRegü Roma-
FilipoEnperador de Alemania: norumjiltam* duxt folemniterm 
'yloC'onprueuancfcrúurasaute- 1wra0 .No tiene confirmado-
; ticas de nueftros Archiuos 5 aun- res5porque eftá iníerta en otra c5 
que en los hiftoriadorcs cftran- firmaciondel Rey Don Alonío 
"geros'no fe halla. DizeDonRo- íuhijosenSegouiaaño \z$6.;. 
• drigoque fe celebraro las bodas Enladatadefíeinftrumentofea-
~cn Burgos día de San Andrés, a- jufta el principio de cfteRey enel 
uiendo el Rey armadofe a fimif- año diez yíietejy elarmarfecaua 
"•'mocauallcrodosdias antes. El llero.y cafaríe año diez ynuene; 
Aí^obifpo no feñaia año5 y Gari- Y que la Reyna Doña Beatriz fue 
bai,y Marianaeícriuen/queefto hijade Filipo Enperador de Ale 
'fueañomilydociétos y veintes manía. $. XI. 
rAño 'y verdaderamente fue año mil y "W OsnueuosReligiofos Da* 
x z i Q^docientosydiezynueueíporque I ^ minicanos procedían ca-
en veinte y ocho de Enero déla- modicipulos de tal Mae(lro:y 
ño mil y dociencos y veinte efta- nueftros Ciudadanos les fauore-
do el Rey en nueflra Ciudad con cian de modo3que mouio alPo-n 
fu madre* y con fu muger laR ey- tificeRomano,Honorio Terce-
na Doña Beatriz.y el JnfanteDo ro,a celebrarle con Bula particu-
Alonío fu hermano, con firmó al lar3que original permanece en ef 
JVÍonafterio Ciftcrcienfe de So- teConuento,dcfpachada en.Ro 
tos Aluos.y a Ricardo fu Abadel ma en veinte y tres deMax^odcf 
heredamiento que nueftroObií te año mil y docientos y veinte, 
po Don Pedro Aagén les auiada Poreftárinpreflacn las hi(lorias 
doañoí J j^.comoconfla déla de aqüellaReligio,no la traslada* 
toilfirmacionjque autorizada ef mos aqui,aduirtiendo íoloquan 
'tacrnélAtchiuoObifpaljCuyada antiguasfonlaslimoíhasennue 
tadizeafsi: ílraCiudad:mas atenta fienpreá 
FaBa Carta dpud SEGO~ hazerhs,quea publicarlas; Pu;cs 
VíiAM quinto Kdend. Fe- auneftaeñuuooculta, y\oluida-
brüárij, EraM.CCL. VilL da,hafta que el agradecimiento 
Año anno '^e&n*mei fwüowvideti- délos fauorecidos publicó fauor, 
o cet > anno \ quo ego memoYdtus y Bula. Cierto es,quc la nobilifsi 
'Rex Fcrrandm m Monaflerio ma familia de los Contreras,y:fu 
pa-
1 z z 
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pariente mayor Gafpar Gonca- §. X 11. 
JezdeContreras,fauoreciotan- "W A Clerecía cíe Scpulucdafe 
xo ios principios defta fundacio» J L , kntía mas injuriada del Sy 
que en agradecimiento fe ledie- nodo, que (comodcxanios eícri' 
roñe! Patronazgo^ enterrarme to}auia celebrado nueílro Ohif-
tosde fu Capilla mayor, que pof po Don Gcrardo.'porque en ti a-
feyeronpormas de decientes y uiaeíbtuidosque muchos de fus 
ícrentaaños,haftaqusreedifica- beneficios (aunque teñían con-
dolos Reyes Catilicos el Conuc grúa fuftentacion) fe rgílunieíl 
to3quedoenelPatror)azgoReal; fen,aplicandola renta para fi. £.[ 
quedando a los Contreras las fe- agramo, y el interés hazia el plc'i 
pulturas arrimadas a la mifma tomas porfiado. El Arfobifpa 
Capilla , que hartahoi pofTeen, (Goucrnador) defpues de mu.-» 
Poca, ó ninguna aueríguacio choslanccs,ydjfereciassbo!uia 
fe halla enlas Coránicas de San erteañomilydocjentos y vein-
Prancifco, ni en nueftros Archi- te , aconpañado de tres Qb»ípo&, 
uosdeIticnpo,ymQdodcIafun MelendodcíOíma; Domingo dg 
dación de fu Conuento en nuef- cié Plafencia,y luán eJe£io ele C3 
traCiudad.Ciertoesque fue en Jahorra,y natura! denueftra Ci(j 
eíios años por elSanto Patriarca» dad. Y en el mes dcOtubre (fín fe •*• 
guando cftuuó enEfpaña^ópor ñalardia)aquietóla Clerecía» í-
afgunosde los conpañeros que mi Jando las noyedaejes delSynp 
enbioaelia.Tanbien es cierto, do;ydeclarandoporderecho^Q 
que fu prímitiuo Tenplo fueei #aqce,qü£ninguna Jglefî PárfQ 
Parroquial defan Benito, arrúj- quiaí fe pudieííerpíümir, tñ me-
nado en nueftros días: cuyos pav jarfeáoira teniendo congrtia fuf 
redones permanecen hoi ala par tentación de minjftros. Confín* 
re Orienta] del Conuéto?dentro tío eftos decretos A. Dwri de Se* 
deíu diftrjto.TaunqueU Parro* gouiaeníunonbre,ydefuCab¡l 
quia fe anejó quando entraron do, poniendo anbosfejlosen el 
losReIigioíos,permanecehoiel instrumento con Jos de lustres 
nonbreenvnbarriojquenonbra Obifpos,afs¡rtienda muchostef 
Corralde-SatiBemto.'iáiwb mu tigos nonbradoscn el inftrume-
chósañosnonbrarlos Frailes de to,que original permanece en el 
San Benito, como hoi nonbra- ArchiuoCatrcdal/TrabaJQ tanto 
ínos Frailes de Santa Cruz a los el Arcobifpoen quietar nueftró 
Dominicos,por la aduocacion Obifpado5quecitandoen Sigü§ 
jdefu Conuento. ?ael año figuientc mil y docicn* Añ$ 
tosyveinteyvno(íinícñalard^í %?,'% 
.0-4 J&0 • 
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íoflegA cnía mifma conforma $. XIII. 
dad la Clerecía de nucflrá Ciu- T 7 Ndos de Iunio defte año.ef 
dad5defaíTofcgada por ia mifma J L L tado el Rey en nueftra Ciu 
noucdad,moderandolas juriídi dad, concedió a Don Gerardo 
cioncsquccntoccsvfaua,óabu- nueftro Obifpo, y al Ar$obifpo 
fauan!osArciprcñcs,yArccdia- DonRodrigo,como Gouerna-
nos.y anparando las rcíídcncias dor,y al CabiIdo,priuiÍegio,para 
en las Prebendas,}'beneficios5co que quantos tuuicflcn hereda-
mo confia del inftrumento orí- desen pueblos de Tenorio Ecle-
ginal.quc canbien k guarda enel fiaftíco,que nonbrauan A'haden 
ArchiuoCatredal. Citael Ar£0- ¿<?,pechaíTcn(fin efcepcion,ni 
bifpo, pata la concordia, los de- perjuizode nobleza).Nobrahoi 
cretosdel Concilio,que el auia alospueblosdeftacalidad, 2?f¿¿ 
celebrado en Guadalaxara.JVcá trias* fiendo la etimología defie 
, dttrñcModin ConcilioafudGua- nonbrebien diuerfa. Elprimle-
datfaxarám a nobk oltm fuerat gio original permanece enelAr 
tónfiiwtum : noticia que hafta chiuoCatredal :y le ponemos a 
aoranoemos vifto en otra par- la Ietra,poríu fingularidad.y co-
te. Armadores. 
N 'Otumfit ta&frafetttibmiqítMmfuturJs, quodego Ferradas^ Deigratia, Res Caficl-Uj& Tolctt,vn4cumvxoremedReg?naDomin4BiAirice,¿rcumfratreMeoItt~ fmte Domno Alfonf>:¿r de AJunfn^ beneplácito DominxBerengaria Regina geni 
tricis me*,facfa Caríam conetfsionis^onfirmétionUs ¿r (tabilitatis vobis Vomita Gjftfiatt 
Eptfcopo SEGOPIENSI. ¿? vobisDor/mo R.Yolctan*(édisArchiepifcofotdc EPISCOPQ? 
ETCATREDALI ECCLESIA, ET DE TOTO ¿PISCO? A7V CVRAM HABEN* 
TI \& ewfdem Canonícorum capitulo;¿r [uecefforibus veHrisperpetuo valituram. Man-
ido quidem,¿r concedo yquod qukimque homines de Segouia% vcl de ¿Ujs l&cis <undecuwqiié 
jimtftii habuerint h&rcdhátcs in villis Eptfcopiad Cmonwrum de Segotiia^quodytÜem 
pro iltis in ómnibus pe$ist qu& híbít Atorespradicfdrttm villar um pethuerhn. Sm autem 




fir&MyCC. L. Vllíl.annoregnifulqu&no.Eteg& ftpedicfas Rex Ferrandus regmnstn 
, t &i$eUd)0'$bleJo banc carínm, quamfieri hífsi^ manttf'ropru roboro^ confirme* 
Rueda, ; -' : - SXCN r M FERRANDI REGÍS CASTELLAE. 
' • Goncduus Roderict^déordomus CurU Regís, confr 
\,:.' .... - Lfipus D idaei de Faro Alferiz, Regis, con^\ 
Roderictñ fttéUnsfrdisArehiepsfiifpá - Almrus tiidaci, Í 0 I Í£ 
-,r?Ur*mPr¡m4Si conf AlfonfusTelli> ¿0ñf. 
Miurnlm Burgenfis Ep^, - eoñfé Rodericus Rodericit tonfi 
7eMtisPáeminmEpsx eo»f. Iotmes Goncda¡> eonf* 
#$ fricas Se gammas Bp$% Conft Sueríus Tell\ conf 
Gersrdus Scgomenfs Efs> i Cmf% . Gmllclmm TelU tonh 
GarfiasCwehenfis Eps> ._ conft RodericusGoncalui, conf. 
Mdcndus Oxwtnfn &¡h conf. Garfias Etrrandez MahrdomuS 
Z)9miz RténA 
HiíWia de Se^oüia. Cap. X X. 18a 
VfimlnhüS AhtiUnfiyEpi conf. Rcginx Bert-ngarix^ co-nf. 
Dominicas PUcentinus Eps, conf, Perra'4ilaS3malor Merinas in 'CaftcÜa, cok 
loannes Dom'iftui Regís Chmceíl&ntts Vemlmcus Scgouien¡i$ fajftiDowim mti • 
AbbéLSVtllhQlctU ¡nw/i •: €h&ncei't&rijfcri¡>ji. 
§. XIIII. gfcqucelRcydioalaCiudadde. 
N diez del mifmomesdé Itl Plafcncia en diez de Ñouienbre, 
.niojcl Arcobifpo D.Rodri- de!leaño.Yciduertimos?cjueFrai. 
go, como Gouernador,hizo co- Aloníb Fernandez en la Hirtoria 
cordia co los pueblos de SocosAl. de aquella Ciudad pufo cnr.re, los 
uos,l>cla)'OSjbCuefta(qnonbra! confirmadores deüe priuüegio, 
Ecciejla Gandal,como en otros Beraldus Serohiéjis EpjfcopHh 
liiuchos inftrumcntos defte tien Y luego: Lupus SegoutcnftsEptf^ 
po)Loíana,Acencuela,SantoDo copiu:y fin duda lo primero cita, 
mingo,y Torreígleíia enelnio- errado por GeraUm Secomen**. 
do de regar los linares, y huercas Jis Eptfcopm: confirmando an*t 
del palacio,que nueftros Obif- hos Obiípos nueftros Don Gc>, 
pos tenían en Collado Hermo- rardo,y Don Lope,que fin duda. 
ib : donde tenian Capellán, Ma- • eneró por coadjutor íuyo, y ,gp-. 
yordomo,y hortelanos. Confin uernadordelQbifpado,enlugaíí 
rieron la concordia el Cabildo- del Arcobifpo D.Rodrigo^áduef 
Catredal, y luán , eíedro Gbifpo, recia q nospareciopoqeren.eft<& 
de CaIahorra,natund (como e- lugar, para quien mdjqr auenV 
mosefcrito)denueftra Ciudad,, guare.Noeniosliailado.otraác^ 
que tenia alquilado el, palacio, ciondefteObifpp,DoriLopev.hf 
porfuvida.y confirmóla el Rey, fabemgseltie,npo,nilugaídefii 
cjueaúeftaua en nueftra Ciudad», muerte. En la Capilla de Santa 
como corta del original, que per • Cruz en el Claüftrp.de Santa JMaf 
maneceenel Archiuo Catredal. rialaBealde Naxarafe mueftra. 
El Arcobifpo D.Rodrigo de- fu fepulcro. En veinte y tfesdá 
xó poreftosdias (fegun entende Noqienbre,ficftad¿ San Clemc-
njos)lagouernacion de nueftro te, nació en Toledo (fcgun Ma- -
Gbifpado:y fuenonbrado Obif riana) el Principe Don Alonfo, 
podeSegouiaDon Lope de Ha- quefucedioenel Reynoaíupa-
roJiijodeDon LopeDiazdeHa dre. §. XV. 
ro,SeñordeVÍ2caya,yDoñaMe 'Tp'A.n atemorizado dexaron 
cia Arias íumuger. No (abemos, j t las armas Chriftianas al Mi 
porquien,nicomo fue noribra- ramamolinMahomat con la vi-
do,ma$deque como Obiípode toriadelasNauasdcToíafajquQ 
Seffoui-a confirma en vn priuilé- fortificándole en África ,defeáj-; 
tpo HiíloriadeSegouia. Cap. XX. 
paróqaanto pofíeia en Efpaña. remefarel cxcrcito. Y como la 
Lo.qual diuidicron fus Capita- mayor fuerza de la guerra fea la 
nes: naciedodefudiuifiofurui- reputación , falicron a reprimir 
na.PorQucD.FernandosíbíTcga- eílos acometimientos docien-
dosfusRejnosconcaftigospar- tos*caual!os,ydefocorrotrecien 
ticulares y perdón general,de- tos,quecnlaefcaramu£a carga-
xandoporgoucrnadoraafu pru roña los Moros de manera,quc 
demifsima MadreslaPrimauera mataron docicntos, y cautiua-
Año fa mjl y docicntos y veintey ronraasde mil. Concfíodeter* 
\ z a4-quatroañoscntrócon poderoío minaron poner cercoá la Ciu-
.cxcrcito en Andalucía ¡rindióá dad? en el qual las efquadras de 
Bac^aíroIóáQucfada^yotros nueftraCiudad, AuiIa,Cuellar, 
muchos pucblossllenandoaque- y Sepulucdaíc alojaron, aparta-
Has Prouincias de fu nonbre, co das de las demás en el camino de 
ihodefpuesdcfus Vitorias-bol- Granada : ocafion de 'que los 
úiendoporNouienbrevitoriofo Moros les acometiefTen amc-
áToledo5donde alegres le efpe- nudo. Y aunque refiftidos con 
rauanmadre,muger3yhijo. perdida fuya , la muchedunbre 
Año El año íiguiente mil y do- refor^aua los acometimientos? 
12 z 5, cientos y veinte y cinco ganó y a los nueftros mengüaua Ja 
aAndujar, Martos,yotros pue- gentc,y fuer^asdiafta que foco-
blos menores. Efteaño(fegun rridos del exercito , cargaron 
nueftras memorias)murio nuef- con tanto valor íobre los cnemi 
tro ObiípoDonGerardojigno- gos^queco muerte de muchos, 
íandoíe (hafta aora) el dia ,y enfrenaron Iosacometimietos. 
lugar de fu muerte, y fepulcro. LasHiftorias de Auila refieren 
Como el mayor efe&o délas de fus Archiuos, y memorias los 
Vitorias cofifteen no permitir al nonbrcs,y hazañas de fusCapita-
Vcncido tienpo,ni lugar para re- nes en efta guerra 5 a los nueftros 
pararfe, en llegando Mar^o del falto quien lo efcriuicíTe5ó quien 
ASo año 'íiguiente mil y docicntos loguardaíTe para gloria íuya,y 
Ü z6. y veinte yfeis,marchó el Rey exenplo hueftro : fiendo para 
corifuexercito á Andalucia:y vno,yotrotáninportantelanoti 
conquiftados algunos pueblos cia,como lahazaña:puesla oeul 
pequeños > paílandoa vifta de ta,nidágIoriaaIque'Ia hizo, ni 
lacn, mandó echar vando, que exenplo al que la ignora» 
ninguno fe acercafe alos muros; §. XVL 
rcparo5queatribuidodelosMo- T%OrmucrtcdenucftroObi£ 
ros a tqmor, fe atreuianá falir-á J L P 0 Don Gerardo fue ele fto 
el 
"Mi&oradeSeacasia. Caft.XXL i£>i 
elMacftroDon Bernardo.Algu- desquchafta el día de-'fu poficf-
foadefauenenciavbo en la elec- íiohvbieiTen contraído fus íubdí 
don,pues el Papa Honorio Ter- tós:aducrtenciadePaftbrcüida-
e.erodeípachóia Bula nguiente, doío.Continuado el ílt) lague-
taue original permanece cncl Ai- rra?)' v itorias contra los Morosj 
chiuoCátredal. reftauró efte año á Baecá, que 
,r r r . - _ . fe auia perdido : hállandofe en 
YJOnonus Epilcopnslcrtws [crúoru vetx t 
n DUa7tsfdijs,cUrv\¿Fnp4o cteaath, fu conquiíta (entre otros Segó-
&DfacefissegQunnft<¡*iutem)crJt<>pti üianos ) Domingo Caro, def-
^ * » r ^ » ^ h iluftrc familia , tan antiguacti 
%H Eccíejm^adebet efie compagmatto cha- & 
rttAtis-^vlómniAmembrápn[e tfHticcmjini PUeltfa LJUdadjCOlTlO dCXaniOS 
foi¡cti¿t;e¡tdcmquc ctphifrobftwilittrobfe- aduertido>y recordaremos eh Id 
cohquiftadeSeuíüa. 
*f£* <€§» 4$ *$* 4§* *X* 43* 
qunMur.Hihc efl, quod vniuerjitatem ve-
ftramrognndam duximm, ¿r rnonendxmy 
per ApofloluÁ vobis [cripta práciplendo mi 
dantcs quatcnus dilecto jiltó MÁGISTRO 
2?. SEGOPISNSI B L ECTO reutrtn 
tiamt¿* obediemUm debhnm exhibtmcsjp 
fum tanque/» caput vejlrumfequamüü re* 
itertmer pr&feclttrftjn bis efita ad conj'eruan 
ditm /lasúmt ¿r líber utem EcclejusEGO-
C Á P I T V L O XXI. 
Cónfagr ación de la Iglefiá de Si 
goma 
riENSIS vtdtritispertinere: prtceptám VñlOYl de Cdfítllaiy León. 
tojtrvm Uner impleturUrd tpfm Eccíe- Coquift* de CordaU VOY Domifi 
ji<s{íattisperjülic¡tudíne?neiuSy0,eve(trAm * _ _ * 
pofüt Atithore Dómmo prouide con¡eruXrU 
Fesíráq&e deuvtio, ¿yprüdehtid exindeme 
rito cowmwdetur. Mioqttfofentettifam.qaa 
Ídem eleútis r&tion&bditer tulerh it% rehtl-
les^rÁtam'babebimus: ¿r faciémus vfque ad 
fatisfaéeknem coftdigfMMfirmner obfertta. 
H.DAÜLuteran. XVII* Katettd. FebruarVfo 
Pontijicatus mftridnno vñdceimo. 
Queladataes diezyfeisdeErie 
Año rodemilydocientosy Veinte y 
}izj. líete años. 
Con la autoridad del Pa-
ria íci foflegaron los ánimos in-
quietos: y el eleótodeífeofo de 
entrar paciñco,y agradable en el 
,gduierno,ganó del Papa Grego 
,x rio Nono (próximo fu ce flor de 
: Honorio)BuIa, que original per 
go Adunóte Segouiano. 
Milagro dé la défpMadd, Aíd^ 
na del Salto. 
'Sentencia Real jobre términos 
entre Segoum.j Adádrid. 
D-inifiort de rentas entre OfafpOi 
y Cabildo. 
Übifposde Segomd DonRodrigá 
j Doft Raimando. 
Conquiña de S'eüiüa, y muerte 
del Rey Don Fernando. 
I h 
G R E G O R I O No:-
,.f0]fd^ no Pontífice Rómsí 
I I Í ^ ^ T K ^ no3 deífeando qué 
^^^$1 la guerra contra in 
,á 
nianeqc eü él Archiuo Catredal^ fíeles Fe reforjarle, auiendo cria-
jara dif£cníar en las irregularida do en las Teporas de Sei^bre d© 
ID* HifloriadeSegouia. Cap.XXI. 
mil y docictltOS V VCl'nCC y flCte feadtrmtttntritts, ¿rfitnitentiíus, vnias 
años Cardenal (entre otros) al ^;'*™u""ntt*tn,tt?ur. Ah* 
Macflto Iuan,M5geq ama fído Ufwo ducemefimo Itgcfimo otfjuo. 
Cluniaccnfesprefente Ar^obiípo En eftediaaniucrfario fe celebra 
ctcBifan^ón, y Predicadorfamo Iadedicaciondc nueftra Jgleíia. 
fo,lenonbró,ycnbióLcgadoá #. II. 
los Rey nos de Efpaña,para que í ~ \ O n Iairae, primer Rey de 
predicare la Cruzada: y vniendo J L ^ Aragón , prerendia apar-
Ios Principes Chriftianos,los ani taríe de DoñaLeonor fu mugen 
maíTealaenprefra.Eftefueelmo por aueríe cafado fin difpenía-
tiuoprincipal de la venida defte cion^ fiendo parientes. El Lega-
Legado,noeldíuorcio délos Re do,que traía eípcialcomifsiS pa-
yes de Aragón, que fue acccíTo- raeftacaufa, juntó en Taracona 
rio,comoprefto diremos. Llega a los ArcobifposdeTolcdo,yTa 
do el Legado a nueftra Ciudad,á rragona, y Obifpos de Burgos» 
inftandadcnueftro Obifpo Do Calahorra >Segouia, Siguenca, 
Bernardo , y Cabildo,confagró O fma, Lérida, Hueíca, Bayona» 
nueftra Igleíia Cacrcdalcn diez y Tara$ona:qucálosvlcimosdc 
Año yfe¡ s de luüodel año milydo* Abril,comodizeZurita5pronun 
i z z 8. cientos y veinte y ocho, con- ciaron íer el matrimonio inuali-
cediendo grandes indulgencias, do,declarando,queDon Alonfo» 
que acrecentó al quarco diaefta- hijo deanbos5eraIegitimo,y íu 
doenAuilaxomocoftadela Bu cc(fordelaCorona,en virtud de 
Jafiguietexuyooriginal feguar labuenafematrimonial.confor 
da en el Archiuo CacredaL mea los facros Cánones. Con 
\Oé**WelgM$é>s*bm¡cnfnBftfcot*$. C Í t° D ° ñ a LCOnor boluio ala 
*/ifojioi¡c&fed¡s Lcgátusyvniuerfischrifti conpañiadéla Rey na Doña Be* 
•f¿etíb»s¿¿ íHtsfHfwfinftumferufíu. rengúela fu hermana. 
rhXdutem inDomino. Fniuerfitátt velir* «r» „ *.* i • n ^ i .~ 
| r ^ j h f M r / ^ ^ , ^ ^ Tratauan pleito nueftroObif 
nmfiuMvtntr&btlUinchrifto Pater st po>y Gonzalo Martin , Cana-
£fífcop$f&diiemfiiij CAPILFLI SE- \\CXQ deía Religión de Santiago. 
GOP'IENSlSmbiscafitrunt felicítele ht* r i MU„:TI J O * I I
 & • 
ff^ereM^confecr^mus C&thedralí ábrela Villa de GerJndoch , que 
EGGi^uAM sEGoviENSEMjmm. poííciannueftros Obifpos.Con-
$us,jMibtdtmimerfucruntt vmmmrmt* prometieron en el Cardenal Le-
fnüerudrdtmindulgentes, mienteshttur „ „ J ^ -,,,- «„ r ̂  J- n 
gr^si^^^M^uMgemu^ gado,quccnLcrmacndi«yfic 
extendívolummvfyue tdfeftumNatiuitá tede AgOÍtO de mil y docietOS y ¿ f j 0 
ft KJ „ 
dirémtierm$)ihidemfi&s eíemofpas im- gando a GonzaloMartin, y a fu 
mu-
HiflofiadeSeg 
knuger/etentaefcudos cada año 
por vida. 
Don Alonfo/Rey de Lcor), 
padrede nueílro Don Fernando, 
atuendo conquiftado muchos 
pueblos de los Moros , murió 
Año añomiíydocicntos y treinta en 
2 3 0 * Villanucua de Sarria , dexando 
porfutcftamentolos Reynosde 
Leon,y Galicia a Doña Coítan-
9a»yá Doña Dulce fus hijas y de 
Doña Tercia de Portugal > con 
quien primero contraxo matri-
nionio,quedisfbluio elPapapor 
el parentefeoicomo tanbien el 
fegundo con Doña Berenguela; 
cuyo hijo por váron, era legiti-
mo fuceflbr de aquellas coro-
nas; y al prefente fe hallaua en la 
guerra de Andalucía en el cerco 
deGuadaler^a. Auifolefu madre 
del fuceííb, yquanto inportaua 
la breuedad de fu venida:y por-
que la dilataua,partió atraerte. 
¿ncontraronfe n3adre,yhijoen 
Orgaz,y acudiendo á León, fue 
jurado Rey por los Obiípos.y 
pueblos de mas inportancia. Al-
gunos fervores, por medrar en la 
rebue!ta,fauoreeian álasinfan-
tas:cuyamadreacudiodePortu* 
gal: y en Valencia, que hoi non-
bran de Don luán > fe vieron las 
dosReynas*mugeresque auiaft 
fido de aquel Rey difunto. Ven-
cióla razón ^quedando losRey-
nos porDonFernando, obliga-
do a dar a las Infantas treinta mil 
ducados cada año por alimetos. 
ouia.Cap.XXl. 193 
Nocho de lunio de mil y Ano 
,docientos y treinta y dos i 2 3 £ 
ññoscl Argobíípodc Toledo D. 
Rodrigo Ximenez ¿fiando en 
Turcgarto concedió indulgen-
cia de quatro quarentenasa quan 
tos vifiraflen la Igleíiade Scgo-
uiacl diadefu coníagracion,ód 
diade la A4adaIena,ódÍeíTen Ii-
mofna para ella, como confia dtí 
la Bula que original permanece 
en el Archiuo Catredal. 
Por la enfermedad de riueflrcfr 
Obiípo D.Gefardo (como eferi* 
uimosaño r zi8.)tuuo nueítro 
Obiípado diuerfos adminiñradp 
res; ¿aufa de que la Dignidad 
Obifpal, y fus rentas menguad 
fen en gouiernode tantos due*-
ños. 
Nueílfo Obiípo Don Ber¿ 
nardo deíTcando recuperar ló 
perdido5pidio jüftícia, quentas,y 
fátisfacionanteel Pontífice Gre 
gorio Norio, que cometió lá 
caufa al Obifpo de Cuenca * al 
Dean de Toledo, y al Arcediano 
deHueteeñdiezy nueue delu- ^£0 ' 
liodemiiydocientosy treinta y 1 ¿ , A% 
quatro años, como con (la de Ü 
Bula figuientcíj que eftá original 
eftcl Archiuo Catredal. 
V * Venerablli fratri'• Bftfcopo Conchen/i^ 
¿T diletfisfilijs Decano ToUtano y ¿r- Archi-
dUcónóOfteñfiyCohcheñfts bitecejis falute, 
moridG. SEGOyiENSl £P JSCOf.fr' 
iHfimanti%ac ct'um pof? deeefttm dus ffi*; 
uerfidiuerfts tewp&ribm gtjüjfc£urúfti\ &>' 
ip4 •HiftoriaJe.Scgouia.Cap XXI. 
•idminifirntuVe SÍGOVlENSlS EPIS. ljja,, ÜüñxC entonces,) ' dtfpUe?. 
VQPI1 aferanmndfmlomveftr^cr ^ D o m i n e o M u ñ o z Ada-
Axioma jcrij)t¿twarm.i'mu$ ¡qtraums eos 1 1 - " 
tUHi{cumaxufrauthoYiUtcsud nomtnftúm^ liU,CargO QC mUCllO ilOnor7y CO-
cunmhuiufaodigefferint'adrcdáendA ad- flanea en lasguerras de aquel tie-
ñiñipratimisfr^ /comomueftran lasleycs,y r*r.2túv 
Tftwr"atmem:¿rnd álutoAftaum venera* i ' * -, / 
hUifmrinoftroB.sEGoriENsr EPIS CoromcasdeCaítilla:de lasqua -*•<•'•'. 
COPOSO({u&de-ipfim Mfifcbpij udit¡bus Jes fe infiere,que era lo mi ímo. ' r • • 
aerttjfepnowatts nudemer, &. efficacticr da,)' defenfa.de Andujar , íabien-
induces ^U id (fimóMs^ d o d e a l g u n 0 s c a u t j u o s M o r 0 s , . 
*fteiUtio»cremm>tr**u ?alione cogites, «fue en vna correría auia cautiua-, 
^uodfinmomneihis cxequetodh jotueri- do ,que Córdoba fe guardaua co 
thüierepM FraUrEpifcopeem» eorM O C Q i ( j a d o C O í h u n j c ó QQn¡ 
mUroeammlominttsexe^u&rts.o&tumReít * 
iexuihKMend,Augufiitpomificatmm^ Martin KUJZ de Argotc , y Pe-»-; 
pi¿wQ,QcUuot,- droRuizTafür> que la affaltaf-
$. -lili.- feh. DeterminofelaenprefTapa-
L Rey Don Fernando, que ra noche feñalada > -auífandq á 
vnidas las cotonas ¿y fuer- Don Aluar Pérez deCaftro>quc 
£asde Canilla, y León, defíeaua eflaua en Marcos, para que fe ha-
aumentarelInperioChriítiano, llaflc al focorro. Partieron llc.v 
ganóla Ciudad de Vbeda efle a- uando, entre otros.á AluaroCo-' 
ño en veinte y nueuede Serien- lodro,y Benito de Baños, Almo- i 
bre,fieflade San Miguel. En tan- gabares,que fegun la lei fefta del 
to murió la Reyná Doña Beatriz titulo veinte y dos en-Ja Partida; 
en Toro(afsi lo dize nueftfás Hif fegunda, era lo mifrno que hóh 
torias,finfeñakrdiaJniaño)fue Capitanesdecáuallos,enpléota: 
licuada a fepultar por entonces honrofo,quedelaícendian;#f£ír 
?Jas Huelgas de Burgos. Adalides, grados delamilieiade; 
:v.Eritrelos"demás-Segouiano? aquel tiedpo,queínporta labeír? 
qucmilitaaan en elexercito del IQSpara entender nueflras hifto.^ 
Key>andaua Domingo Muñoz rias< . .-.$* V¡> : . ; 
defendiente de Martin. Mu-. TT Legaróñcon filencioeníoí 
ñoz, que como eferiuimos por lltll>prbfundodc.vha nodurdih 
los años io8§; casó en nuéffra Enerodefañomily docicntos=yi fáó 
Ciudad con Xlmeria Bezudo, y treinta y feis,alós muros dCíCobt % 2 61 
poBlaronaM#tinMuñoz,Blaf- doba por la parte !Setentrional>i 
GO Muñoz , y Gutierre Mu- yarrabal9quehañahoirenonbra) 
ñoz, dando principio^ eíla faoú A#arqi%Azecharori las torrea 
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y reconociendo el dcícuidojos lavozjedixo áloido : To foi de 
animó el Adalid con femeja rites los que fábes, y conoces ¡matad 
razones; Las grandes enprefas, efos, queJ'o os ayudare, 
amigos, fe configuen aumentan- Enuifíieronconlos tres Md-
dohafaelfinelvalor con que fé ros , y echándolos de Ja torrc: 
comeñearon-.d animo grande 3y el abajo, fueron buenas íeñas', y 
calero/o intento que os metieron auifo para los que efperauañ: 
en tato peligro osan de facar del: porque reconocidos por ene-
que Dios, Principio>y Fin de las migos arrojados > y que- los de' 
cofas * a défauorecerfu caufay arriba calíauan ¿ fubieron los de-
evueftravalor,porla ínter ce fian mas : ganando antes que aríiá-
defu, Madre ¡y primo Santiago, necieíTe adarbes, y rorrea -rhi& 
Tatronnneslro:Santigüémonos, ta la puerta de Martos•; y h éxsítl 
y arrogemospreflo las efcalas,pa- quia,que mantuuieron ttmrá-* 
raganar con la efeuridadpueflo. lor increíble á y muerte de mu^ 
parala defenfa. Pues quando la chos ¿nemigos ¿ háfta que ÍD-J 
claridad del alna nos manifefte corridos de Don Aluar Pctéz dtf 
a tantos enemigos ¡podremos de* Caftro,/ del Rejaque en Bertaue 
fendemosenla altura de'efasJo- t-erecibio el auífo, y partió lue-f 
rresy adarbes,me jorqueen'efie gosdefpúes de mucho¿febríb^f 
llano,donde confitas piedras po- tes,y debates* entregarol&íMé 
dra fepultarnos fu mmhedm* resláCiudad en veinte y ttúéúé1 
kre. ' -¿>-" ]- deíunio,ííeftáde SáúJPcdrm,y 
Animados de lasfazones, y el San Pabío¡ /"•-"'=" " *'•;. ^ 
peligro^rrimarantrescfeaíasjy / $; VI. =: ---",•, -• 
porqni^guna aíca^aua, atando Tf"̂  Sta fue la celebrada ^oncjiíif 
VnasconocrasJubieron los pri- j f ^ íadeCórdoba:euyopnneí?-
meros AluaroColodro>y Benito pal caudillo fue nueflroDo min-
deBaños,prad:icosen la lengua go Muñozjeternizadoco cirio-
Arabiga5y entrageset Moros; Si bredel Adalidsque auiendoíe haí 
guiendootros/ecalaron en vna liado tanbien con muchos pa-
torre,ocubo3que harta hoi non- rientesen la conquifta de Saii* 
bran de Aluaro Colodro i donde llamen cuya eanpaña fue müi 
hallaron quatro Moros dormí- heredado ¿ como diremos año 
dos,quedefpertado al ruido, pre 125*3. muriendo en edad mui 
guntaron$Que gente ^Yrcfpon.' anciana: fue fepukado en la 
diendo que eran fobreguardas, Iglefia mayor de Córdoba.Ycrt; 
que rondauan; vno de los Mo- la nueftra fundó aniuerfariosfo* 
ros conociendo a Colodro en breheredadesde fu patrim^nfti 
• ' ' K z aí 
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si Oriente de nueítra Ciudad* fada hermofa s que conociendo 
que hafhhoi conferuah ti honró la verdad del Euangeho, tenia al 
foñónbrc del Adalid Domingo raaChriftianaenaparienciaHe* 
MMÓU J hontando a fu Patria: brea.Fue ácuíada de los íuyosfal 
malaüerigUáda haftá hoi de. los famente poradülterá,y conueiv 
tferitores> compfü genealogía* cidadeldelito,emregadaalmarí 
Tuuieton Domingo Muñoz* y do:queaüquefu antigua ley nía 
íumugerDoña Gila Vil hijo de daua apedrearla > como ya nada 
fu.roifmononbrcqucíiguicndo obfetuaífen de aquella muerta 
defde fu primera edad los paflos, ley.determinó defpeñarladelos 
y Orden de Sato Domingo,mu- altos peñafcos?que entonces no*-
tipeoti tiobrejy mueílrasde fan- brauá Peña Gragera> y hoi de la 
1 to y conio eferiuiremosen nuef- Fuenctsla. Acudió a ver lacxeciú 
tros claros varones. Y vná hija ciontodo el pueblo, mezclado 
que:cas.ó(cotno refiere Anbrofio entonces miferablementc de lu-
de Moralesjcon Fernán Nuñez dios, y Moros entreChriftianos,1 
delxmez,fobrinodeBonAluat eftrago del culto verdadero. En 
f crez de Caílro: de cuyo matri- el vltimo trance la inocente def-
monio fe originan Jos Marque- cubrió la verdad del alma, ¡nuo-
fesde Pliego, Condes de Cabra, cando deuota el fauor que creía, 
MarquefesdeComares,CQndes; y efperauade la Virgen Madre 
de Alcaudete,y Duques de Séfa. de DioSjCuya Imagen miraua íó 
EneftaconquiftadeCordoba bre la puerta de nueftra Iglefia 
dexófuhifl:oriaDoLucas,Obif- mayor adonde fue pueftaquan-
podcTui, como fevéenlosin- do apareció en el foterrañodeSa 
freíTossaüque Mariana dize, que Gil,comoefcriuimosañoi 148: 
llegó hafla la muerte del Rey Do y la tradicio refiere, q la inuocó 
Fernando, acafo lo halló en al; co citas palabras; FtrgenJlfaria, 
gun manuferito. pues ánforas las Chriflianasim-
',„ '• ív VH« paravftaludia.Tantafuthdc-
r A "óm"ydocientosy trein uocion,y el fauor fue tamo,que 
I*2,3 7- Jr\ tayfiete(íinquefepamos defpeñadá de tanta altura, llegó 
el dia) murió Maria del Salto, co k lo profundo fana: y concu* 
quien ladeuociondela Virgen, rriendoal efpe&aculo, ¡a halla-
y Madre de Diosobró el celebre ron gozofa, alabando a Dios,; 
niilagroquelatradicion,y eferî  y confeífando a vozeS, que la 
tores refieren ,como fe íigue. Virgen Maria , a quien fe atria 
Éntrelos ludios que habita- ofrecido, la auia aconpañado 
uannueftraCiudad,viuiaynaca-. en figura vifible ,y reíeruado 
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'de daño en tanca altura-pidiendo $. VIII. 
la IleuaíTen ala Iglcfia mayor» "W ARcyna-DoñaBerenguelá* 
donde quería fer bautizadary fer- ¿^cuidadofa de q el Rey fu h¡-
uírtoda Tu vida, como lo hizo, jo,viudo,y cnedad de treinta y 
con admiración de Iudios,y JVlo fíete años, no padeciere ricígos 
ros. El baucifmo, y el milagro la en la entereza defucaítidad, tra-
dieron nonbre de Alaria del tó de cafarle con Doña Iuana,d6 
Salto :y fu virtud, y penitencia celia muihermofa, hija de Simo* 
mucha gracia con Dios, que la CondedePutiers^y Adeibidefu 
Comunicó , entre otros dones, muger. Celebraronfe las bodas 
el de profecía , erperimentado enBurgos5de donde los Reyes 
en muchas ocafiones. Murió ef- filieroná vi (Icarios Rey nos:dan* ; 
te año 1237. y fue fepultado doel Rey Audiencia porfuper-
fu cuerpo en vna parte alta del fona, finefcufarfealos mas Jm* 
claudico con nonbre, y aclama- mudes vaííallos, que halagados 
ciondefanta> de can íuauegouiernojereípc-ta 
Efte cafo refiere afsi la tradí- uan como a Rey, y amauan co-
CÍon:y eferiuen fraí Alonío de nio a Padre:tanto> que llegando 
Eípinayotros, fin fcñalarelaño ánueftra Ciudad j informado dg 
delfuccílb.Caluete en la vida de lasdefauenencias que traía con 
fán Frutosdizcquc fucedío año la villa de Madrid fobre rermi* 
1204.fin dar autoridad. Y Simo nos3y jurifdicion, el Rey mifmo 
Díaz eferiue , que la bautizó eí con Pelados, y juezes fu© ádefV 
ObifpoDonBernardo,afsiftien- Iindar,y feñalarlos términos ;y 
doalbautifmoelRey Don Fer- foíTegarlasdifcordias.;como pa-
rlando^ fiendo padrinoDo lúa receporelinftfumento figuien-' 
Breña, Rey de Gerufalen, fin dar te,quedcfpachócn San Eíteuan 
autor de noticia tan aucigua5y de Gormaz en veinte de Iunio 
oculta. Cierto es,queDon luán delañofiguientede mil y docie 
Breña entró en Toledo en cinco tos y treinta y nueue,y autoriza- ¿ * • 
deAbrilde T224.años:yeñemif do fe guarda en los Archiuos de . . , 
moañoboluioá Italia, fin bol* Ciudad» y Tierra. Elqual trasla-
ueraEfpañaenfuvida.Ynueítro damos ala letra, para que fe vea 
Obifpo Don Bernardo entró en comoefteRey comencóadefpa 
]a filia año 12 Z7.C011 que parece charen IenguageCaftelIano,fie 
no pudieron concurrirá! bautif- do efte elinítrumento primero 
nio.Laverdad quede en fu fuer- quehaftaaoracmosviftodcípa* 
^a,puesfoIo efla deíleamos,y chadoenehy canbicn por erras 
procuramos. buenasnoticias,ycófequcnciasV 
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Conocida cofa fea a qüantos efta carta njieren,como [obre, contiende 
peamenel GONG£10 de SEGOVIJ, e el Concejo de MA: 
DRlD^fobretérminos de Sefeña,e de E'fpar tinas,e de Valdemoro 3e 
•de Conques) de Santiguan >e de Albende, Aldeas de Segouia: e de 
-Palomero,edePofuelo,ede Pinto,}deCouanubles fe delaTorre de 
•Jluentrefpinfe deCuelgamures, Aldea de Madrid-. Eyodon Ferra* 
(do>Por lagraciade Dios,Rey de Canillad del. ole do ¿ de León,} de 
jGalicia,} de Córdoba, fui a Xarama,allí o los términos de Segouia, 
cadonGon^aluoTuanet^feelObifpo de Cordoua Maeftre Lope, s 
•Martin Ruiz¿ Maeftre de Calatraua\e mios Alcaldes Confalúa 
Munoz^e donRodrigo,fijo de don Seruan de Toledo, e Rol Pelae&y 
i Garci Martínez* de Zamora) otros bornes bonos de mió Regno% 
qualesmeyosquis llamar de mió con fe jo: E vi fia prinillejos, e cartas 
que medemoflraron, efrs rabones de la vnaparte fe de la otra. E 
yo queriendo departir contienda,} baraja grade >que era entre ellos\ 
departileslostérminos poreffos lugares >que efta carta di&e, e pufe 
hifitosfe moyones. 
Pone quarenta y dos terminos,ó cotos,y profiguc. 
EyoelfobredichoRey don Ferrando con placer, e otorgamiento de 
la Rey na doña Berenguelamia madre',eenvno con la Rey na dona 
Ioana mia moger,e con mios fijos don Alfonfo,e don Federicfe don Fe 
rrando>mando,e otorgo, que todo el termino fe todas las heredades a q 
fon contra Xa^ama dentro deftos moyones,que fon nonbrados ̂ fean 
fienprede Segouia. Otrofimandofe otorgo,que elterminote las here* 
dades que fon fuera deílos moyones contra Madrid, feanfitnpre de 
Madrid. Demos mando, que ninguna carta que demoñraron haf-
$aaqw¿iin demoraren de aquiadelate,nin del Enperador, mn del 
Rey don Alfonfo^ninde ninguno de mios antecefores,nonpueda<u4 
ler contra eñoqueyofago.E eftapartición ,e eñe determtndmiento 
fia firme fe éftable porftenpre ,E mando fe defiendo firmemente, que 
•ningunofe'aofmdode mudar ̂  ninde canbiar eñosfobredtchospioyo* 
nesdecombyolospufe. Siquisvero&c. 
Pone las maldiciones ordinarias en Latinsy la data5que dize; 
Faíía carta apudSancfum StefhanumdeCormaz^Regis expen 
fisXXJielunijMraM.CC.LXXFlL Etegoprmommatm Rex 
Ferrandus Regnans in CaftelU,& Tolero, & Ltgtone', Gallea^ 
&1 Cor duba ¡Badattodo , £5* Baecia>hanc cartam, quamfieriwf-
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ji, manu propria roboro* & confirmo, 
Kueda, SIGNFM Fenandl R<güGaftett*&olethLegiouüt GallecU, 
BadalioZj-i Baeci&yCordub&t 
T)idacus Lupi de Faro Alferiz* dornwt R egü^ conf 
RodertcHJ Gundifalni, Adaw domas Curia Re fü, conf 
Rodericm-loletanafedüAr- Joannes Compoñellana fedis 
chteps Htjpaniar. Primas, cof Archieps* conf 
Infans domtnm Alfonfwfra Martinus Eeponenfis Eps.cof 
terdomim Regís, conf Rodericw Gómez» conf 
JoannesOxomenfis EpsDni IoannesOuetenfisEpsy conf 
Regü Chancellarimt conf Roderkus Ferrando conf 
Rodericm Gómez» conf Nunms Aslurkenfis Eps¿ conf 
Telltm Palenttnm Eps> conf Ferrandus Gutterrü, conf 
AluarwPetri, conf Marünus SalanhEpsx conf 
Bernaldus SecouknfisEps, cof Ramirus FroUz» cenf 
Garfas Ferrandi, conf MkhaelLucenfisEps* conf 
Dom'mkmAbulenfis Eps> conf RoderkmFrolaZj conf 
Alfonfut Lupi, conf Laurentms Aurienfis Eps9conf 
Ferrandm Scgunünus Eps> cof Petrus Ponttj, fonf 
AlfonfmTellu conf J\AkhaelCmitatenfis¡pps,conf 
Gmdifalum CochenfisEps¿ofi Ferrandus [oannis* conf 
Gonz¿>aluu$Gonz¿alM, conf SantiusCaurienfisEps? conf 
Az¿nariusCalagurrit.Eps, cof Ordoniw Alu&ri, conf 
Aluarw Ferrandi, conf JMartinus AtindoniefiUps>cof 
Adarn Place ntinm Eps> conf Pelagms Arta, co nf 
Didacm Gon(¡aluu conf Petrus Zamorenfis £ps, conf 
Lupus Cordubenfis Eps, conf Jldunius Ferrada, maior/He y 
JEgidtm Adalrki, conf rinus in Gallecia, conf. 
Dominicas Beatienfis Eps9conf Garfias Roderkñ maiorAíe 
Didacu? Martini* conf pnus in E egione, conf 
EcclefiaBurgenfis, vacat* 
Roderkus Roderkt, conf 
Domnus MorieUmaior Afe 
rinus in Cafiella, conf 
Singular modo de confirmar CaflüIa.yLcon.Todolorebucl-
es efte,Prelados>y ricos honbres ueckienpo Jy tanbienes íingu* 
mezclados:y parece vfarfe defde lar el cuidado defte Rey e n con--
cjue fe ynieron las coronas de prdaráfusyafl&llos.vclqugl^pf 
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aucr muerto Aluar Pérez deCaf- villa fuú' trajitufaaedo. Efto es.' 
tro,partioala frontera afortifi- Tqueriendo no fer juagado 
car aquellos prefidios? y eon por ingrato a don Bernardo mi fe 
preíteza boluio a Burgos: donde nor,prefente Obifpo de Segouia> 
endiezy ocho de Ocubredefte por cuya permifston funde ladi-
mifmo año confirmó a nueftro cha Capilla,y cunplt lasdemás co 
Obifpo} y Cabildo la confirma- fasprouecbofasala Iglefiai man 
ciorrde priuilegios, y donado- do que a fu Señoria fe den cada 
nes,que Don Alonfofuauuelo *norvnavez¿ fefenta fueldos de 
les auiadado cnPalenciaen 17. la moneda de Pepiones en mica" 
de Margo de 1190. años, como fa de Adoratafi aconteciere apo* 
allí eferiuimos. femar fe en ella,pafando a fu vi* 
§. IX. Hade Belmonte, 
Laño figuiente mil y do- ConfirmofeporelObifpo,y 
_¿ciétosyquarenta,mandóel Cabildo vltimo dia de Dizien-
Rey trafladar la Vniucríídad, y bre del mifnao año.con afsíftcn-
cíludios de Palencia áSaiamaca, cia de muchos teftigos nonbra-
para agradar 3los Leonefes,fin dos en la fundación, que origi-
defacomodar a los Caftellanos'. nal permanece en el Archiuo Ca 
Don Satho Arcediano de Se- tredal. Conocefc quan opulcn* 
pulueda fundó en veinte y ocho tos,yhazendados eftauan nuef» 
de Dizienbre dos Capellanías: trosObifpos,y Prebendadosen 
vna de San Nicolás.y otra deSan aquel tienpo:en el nueftro todo 
ta Catalina fobre vnas caías en es mengua.Tanbien es ¡aprime--
Morata, y ocho molinos en Ta- ra noticia que hada aora emos 
juña,y otras caías fitas ene! Clauf halladodePeptones,moneda me 
trodeIosCanonigos/#C/^?r0 nuda de CaftiíIaJque(fegun ente 
Canonicomm Segomenfium. T demos)diezyocho Pepiones\\% 
profigue: Adhucetiam nolesim- zian vn AíettaU y diez meitales 
éürhormdicari Qornini mei D. vn Marauedi.Efas, y Júreos^ 
BJnjtantisSegomenfisEpifcopi, que hoí nobramos £fcudos>trm 
permifsioneemus & fundatione las monedas que en tienpo de 
Gáfett&>&altadttt&Ecclefi&vti nueftro Rey Don Fernando fe-
liaexpediuhflatuovtcidernEpif vfauan en nueftra Eftremadura, 
copodetur ratione feruitij femel Cartilla,/Toledo:fiendoenton 
iriannoindomoméadt\Morata* cesde tanto valor el marauedi, 
jexagtnta folidimonet&Pepionm que hoi es la moneda mas menú 
fiperfonaliter adeade domuillu da : porque Sueldos no eran cny: 
\HCcedere cotigerkadBelmdtem toces moneda en cftos Hey nos» 
«cela, como es hoi el Ducado en 
Caftillarnoticia inportante para 
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fino nonbrc de cantidad de mo- tioQuarto efctiuieñdoalRey,y 
Trincipe, les encomienda elMo 
nafterio nonbrado cntoncesde 
Santa María Madalena,de Mon 
jas de SanDamian (nobradas hoi 
de Santa Clara) primeráOrdcde 
San Franciícojen nueftravillade 
Cuellar: dfsilo refiere Gon^aga 
dequíenficamosefta noticia. 
Laguerra Contra losMofoS fe 
reforjó íato>que Aben HalamaC 
Rey de Granada rindió a iacn Jiá 
ziendofe VaíTallo tributario del 
Rey Don Fernando, que gozan • 
do la ocafion, difpufo la Conquif 
tadeSeuilla. Poreftetienpo5fm 
q autor alguno feñaleaño3dia, 
ni lugar, murió nueftráReynaD; 
Bcrepguela, admirable exenpto 
de tojas virtudes,y efplédof iluf* 
tre de nueftraPatria.cuya particu 
Año mil y docientosy qua-reta y vno enfermó el Rey 
en Burgos: y porque las treguas 
de Granada fenccian,cnbio aaf-
fiftir en aquellas fronterasal Prift 
cipe D. Aloíb. El qual en Toledo 
recibió Enbraxadoresdc Hudiel 
Rey Morode Murcia, pidiendo 
fauor,y ofreciendo aquel Reyno 
para deípues de fu vida, como fe 
efedtuóenbreue.Boluioel Priti 
cipe adar auifo a fu padre, que fa-
110 de la enfermedad partió ala 
guerra de Andalucía: y el Prin-
cipe boluio a Murcia. Llegó el 
Rey con fu excrcito á Granada»- lar hifloria deífeamos eícriuir *í¡ 
talando losCanposry ganando al Dios nos dierevida. Fuefepulja 
Año 
Año 
1 :^4 '4• 
unospuebIos.LaReyna Doña 
Berenguela fu madre cuidadofa 
de no morir fin verle, y comuni-
carle algunas aduertecias del go-
uierno ,caminaua a Andalucía: 
preuinola el Rey en Po$uelo(jü-
roa Toledo) donde eftuuieron 
quarenta y cinco dias,boluien-
dofe la Reyna áToledo: y el Rey 
á Andujar al principio del año 
mil y dociencitos y quarenta y 
tres.Aquidexófu hiftoria el Ar-
^obifpo Don Rodrigo, como di 
¿eelmifmo. 
•  Año mil y docientosy quaren 
tayquatroel Pontífice ínocen-
da con fus padres, y hermanos ch 
las Huelgas de Burgos, 
§. XI. 
ENtrenueflro Obifpo Don' , Bernardo, y Cabildo auia 
defauenencias continuas, fobre 
elrepartiniientode las retas, que 
entonces eran comunes. Queja-
uafeelCabildo>quelos Obifpos 
alargauan,fínproueer,las vacan-' 
tesjcuyas rentas gozauan, harta 
que fe quitó año 1303x01110 allí 
eferiuiremos-.y que en el reparti-
miento delasrentas no procedía 
con igualdad. Llcuofe el pleito 
áRoraa,cuyo Pontifice Inoc<% 
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•ció Qnafto cometió fu áucri- tio al Cardenalaquelo confirmó 
guacioi^yfentenciaál Cardenal en León de Francia en catorce 
,Gilde Torres,Efpañol. El qual deSetienbredelmifmoaño3co-
remitiovalorearlasrentasdeto- mo conftade la Bula, que erigi-
do el Qbifpado a Don Rodrigo* nal permanece en el Arehiuo Ca 
Deán, á Don luán Arccdianode trcdal.Noai en cita ocafion9ni 
Se^ouia,ya Don Sancho Arce- antes^oticiadeRacionerosrpor 
dianbdeSepulueda: y valoreadas que fin duda no losvbohafta 
encargó á Obilpcy Cabildo fe año iz$6, como alli efenuire-
cbncordaífen en la diftribucion, nios. §> XII. 
y le remicieflen la concondia TTjOrcftosafios auía poblado 
autorizada, para que la confir- A nucftraCiudad las villasde. 
fmffe,como fe hizo; confor- Manzanares,y Colmenar, que. 
mandofcenquela Dignidad,y hoi nonbran, Viejo. La villa de 
mefa Obifpal gozaífe alano cin- Madrid, por el derecho que(co-
co mil eícudos* que la Bula non- mo dexamos referido) preten-
brzAureos, con otros algunos diaa todo el Real de Mangana* 
cftipendios5y vafallagesdealgu- res,intétó deshazer las pueblas. -. 
ñas villas, y aldeas. Y de la mefa íleduxofe la contienda alas ar-: 
Capitular ei Dean gozaífe tre- mas; figuiendo las de nueítra 
cientos y feterita marauedis,que Ciudad 3 Medina, Cuellar, y o* 
la Bula nonbra Jííorbetinos; tros.pueblosdeftaEftremaduray 
(fst emos aduertido lo mucho y tanbien Cuenca ¡como origi-; 
que valian)y cada Arcediano go nanos fus pobladores de nueítra 
zaífedocientosyveinte.elChan Ciudad.Las de Madrid figuiero 
tre lo miímo:el Maeítrefcuela Toledo, y Guadalaxara. Él Rey, 
ciento y fetenta i con algunas nonbrójuezesal Maeflro Lope 
anexiones que tenían eftasDíg- Obiípo de Córdoba, y a Don 
•nidades: y.cada Canonicato go- Ordoño,Mayordorño que auia 
^aíTeciaquentamarauedis.Aísig fido de la Reyna Doña Ceren-
Mndoíe (conforme a efterepar- guela:que aueriguadala caufa 
¿imiento) a la mefa Obifpal fus pronunciaron por Madrid, fegü 
preftamossy fituaciones, y al Ca cfcriüeGerónimo de Quintana 
bildolasfuyas.AíTentofeaísi me.f eníuHiftoria,refiriendo vn pri-
rao,quelqsQbifpos proueyefse uilegio de confirmación que eí, 
lo vacateentienpplegitimo. To Rey defpachóenelcerco de Se-
Año .dólo.qüal autorizadoen trein- uilla enz4.de Setienbre: qu§ 
1 £47 . t a ^e Akril deímil ydocientos puesle pufo, no dudamos de.fu 
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h-iftoriasquímdo no de modef- bré,fiefta de.San Clemente,de 
tia,Iosd:ícréditos que en efta mil y docientos y quarentay Año 
ocafionefcriuiodenucftra Ciu- ocho años. Los Segouianbs* que í 248.] 
da'd>taíiíina'iíoridad5y.con afe- aísifticron en efte cerca referiré-, 
d o , pues ni pudo verlos, ni oir- nios.en el repartimiento de fu 
Jos aquicn los vbieíTe vifto en canpaña,año rz^.Nueftro O-
qjLiatrocientos arios de diftancia. bifpoDon Bernardo,fallecio(fc--v 
Tquienpidecredito.;leádeme*. gun nueítras memorias) efte; 
recenpuesnoescofaqucíc pue- año 1248 fu cediendo ep lafilU 
dedarde gracia en daño de ter- Don Rodrigo, primero deft^ 
ceros. Pero el vlcimo fin deíle nonbrcyDeánde-nucftralglc-. 
pleito, y aueriguaciandeftas ver fia:quefin auernps dejeado' prrs& 
dades,remiumas41asfentecia$: noticia de fus cofas, niurio ej 
de poíTeísionjdada por el Rey añofiguientemiíy docientos y r .¿g<) 
Don Sancho año iz'8$.ydcPrp_ <juarenta y nueue; fucediendo^ 2,4 o1 
piedad,por el Rey Don Fernán- Don Raimundpjhijo iluftrcde 
do fu hijo año 1<¡o3.enfauordc nueftrá Ciudad, n acido 4 y bsuti-
nueftra Ciudad: las quales pon- fizado (fegun la tradición conft 
dremosenfuslugares, jante) en la Iglefig Parroquial dê  
§, XIII. • San Gil.El nonbn? de fu Pádrp, 
Onqqiftados AlcaládlRio, fac Hugo ;d de fíi madre Mear?, 
Carmona,y otros pueblos da\ vn eícricprnucAro'di^c^gi^g^^^M^ 
de la comarca de Seuilla, auia el fueron' hortelanos; otro c{ctím[Ca¡tíete 
Rey áífentado cerco fobreaqüe- que preñada fu niadre,. fono pa-"" 
Ha gran Ciudad en veinte de A- ria vn Gigante, que tenia vn pie. 
gofto deíle año muy dópietosy m Segowia,y ptro en Seuilla, a-., 
quarenta y fíete. Acudió defde íiuncio de fus dos Prelacias Aque 
Murcia el Principe Don Alonfo, gozó Raimumdp.Pero muchos 
yacaíado con Doña Violante, dénos prodigios fe fingen def-
Infanta de Aragón,Nunca Efpa- pues de JósfuceíTos admirables*, 
ñavia,haftahoi,efpugnacionde £omo los defte.iluftrc Prelado, 
Ciudad tan Valerosamente afsif- Algunos Nobiliarios en la fami--
íida,yrefiftida;portierra?yagua: -jija-dé Lozana,ó Lofana.(queto 
ep que íucedieron enpréffásva- do es vno) y Mariana en íu bif- '-' 
lei*ofas.Enfinla porfía del Rey,y toria,efcrjuen, que muchacho fy 
y^lordelosconbatientes forca- có vnojo a fu hermano, y para,' 
¡róñalos cpnbatidos a rendirfe, abfojuerfe deüa irregularidad 
defpues de quince roefes y tres fue a Roma,donde con ingenio^ 
diasde cerep^en 23. de Nouieh- y cuidado fe abentajó en letras 
\ yvir. 
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y-virtuá.Otfosdizcrique fue Re Secretario ( que entonces todo 
X IfrioíoDominicanasmasningu íravno)delSantoRey DonFcr m 
• ¡ ÍÍOS de los eferi cores qutíeánpu liando. §. XIIII. 
biicadohaftahoide aquellaReK T OseftfcTgos,ygaftos de íá 
gi5efcriuctalnótrcia5niIaemos J L , guerra auian eftragado el 
hallado en alguno de mnchospa gouiernode nueftra Ciudad, y 
peles que emos viftode aquel defmenbrado muchos pueblos 
ifcifmo tienpo. Pudo fa* que San de fu júrifdicioñ.Suplicaro nuef-
to Domingo* quando eftuuo en tros Ciudadanos por el remedio 
Hueílra Ciudad (como eícriui- alRcyjqcn Seuillá ¿celebrando 
mosañó 1218.)le lleuaffe en fu Cortes,deípachóelinflrumenra' 
Conpañia.Ciercoes,québueltoa íiguiente,que autorizado fe con 
Bfpaña llegó áfer mui fauoreci- ferua en ios Archiuos de Ciudad, 
dodelaReyna DóñaBcrengue- y Tiérra:ypor la conucniencia,y 
la,comoelmifmo confieíTaetl curiofidad de fus antigüedades 
muchas ocafiones: y Notári'o,ó- pareció trasladarle a lalctra. 
C O nocida cofa fea a quantos eíta carta viere 3 como jo D.FerrS-do ¡porta gracia de Dios,Réyde Caftiella,de Toledo^de León, 
deGalicia,de Séuülade Cordoba>de Murciare laemenbie mis car 
üs a*vós elConcejoyC Homes bonos de SEGOVÍA > qve enbiafedes 
Oueñros bornes bonos de <vueflro Concejo a mi ¿por cofas que amé de 
<Ver3efablar con «mfeopor buen paramiento de tyueflra Villa* Et <vo$ 
. enbiafiesvueílros bornes bonos ante mt\e y o fable con ellos aquella^ 
cojas que entendí que eran buen paramiento de la tierra. Et ellos la-
tiéronme bien,et recudiéronme bien a todas las cofas que les yo dixci 
de guija que les yo fui fu pagado.Et eflopafado}rogaronme,etpidie 
fonmemercedpor'fu Villa,que les toutejfe aquellos Foros ,et aquella 
••p^i€taqHellos^fbs9qkeouierpnenU'^odelRey Don Alfon(o> mia 
. OMiielq^iafú muerte: af*¡ como ge los yo prometí quando fui Rey de 
Gápiella3quegelos temie,etge los guardarte ̂ ante mia madre atante 
míos ricos bornes,et ante et¿irfobifpbjetante lós-Obifposset anteCa* 
calleros de Cafliella, i de Eñremadnrayet ante toda mia Corte. Et 
pare- en tanto mientes. Et por que tente que era cofa que deuie a emen 
dm ouí>mioconfello con Don Mfonfomiófjojt eon Don Alfonfo 
thiobermano.etcmDmDiego Lpez^et con Don NuñoGomez> > et 
conDonRodngo£lfmfo>etconelObifpo de Falencia >et con et ' 
OBISPO de SEGQyiJ\tttonelMaefredeCdatramtt cd 
el 
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'elAfaefíredeVeles>et con el Adaeftredel Ten fie ,et con el grand 
Comendador del' Hofpital': et con otros ricos bornes\ Etcon Caualie* 
Tos>et bornes'bonosdeCafliella,ét de León, et toue por derecho, et fot 
raz>on de tornar las dideas, a las Villas, afsi como eran en días de 
mtoauuelo,et afumuerte: et queeffe foro ,et efiederecho: et efa*via 
ouieffen los de las Aldeas con los délas Villas: et los de las Villas con 
los délas Aldeas}q ouieron en losdías de mió aúnelo elRey Don Al* 
fonfo, et a fu muerte, Epues que efta gracia les fz¿>, et este amor.: et 
touepor derecho de tornar las Aldeas a las Villas 3 mando oirofi a los 
de las Vi-llas, e defiendolos fo pena de mió amor, et de mi gracia : et de 
los cuerpos :et de quanto an,que ningúno>tanbienjurado>>cowo Al-
calde : como otro Cauallero de la Villa poderofo, nin otro qualquier 
quemalacuenta; nilmal defpechamtento:ninmala premtaminmaj 
lacorreria:nin mal fuero fi&tejfe a los pueblos tanhien de la Villa, ca-
módelas Aldeas-, nin les tomajfe conducho a tuerto\nin afuerfa, q^e 
yo que me tornee a ellos a facerles jufticia en los cuerpos: et en los 
aueres en quanto an, como bornes que tal yerro, ettal tuerto. et tal 
atrevimiento faZjen afenor. Et maguer yo entiendo que iodo cslo de 
no vedar por mió deudo: et por mió derecho comofeñpr:plegó a ellos, 
et otorgar onmeló, et touieron que era derecho que yo que'dteffc aqtie 
Ilapena,que,fbbredtchaes en los cuerpos, e en los aueres a mqueHois 
que me erraren, et tuerto mefi&ieffcn a mios pueblos, como fobredf-
cho es en efta Carta: E mando,t tengo por bien, que quandoyoenbia* 
fe por ornes de vueflro Concejo,que<vehgan amtporcofas queouiére 
defablar con ellos:B\ quandi) quifieredes <vos a mi enbtar nsueslros hó 
mes bonos por pro dé vüéflro Concejo, que catedes Caualleros a tales, 
quales touierdes por'guifados de enbiar a mL Et a aquellos Caualle-
ros que enejlagúifa tomaredesfara enbiar a mi, que les de des defpe 
fas de Concejo en efla guifa: quequando vinieren faftalokdo, que 
dedes a cadaCauaüero medio maraúedi cada dia, e no mas:c de Tole* 
do cotralafrontera q dedes acadaCauallero^vn marauedt cada dia. 
JE mado? e de fie do, q eftos que a mi enbiar des, q no fea mas de t res,faf 
flaqmtmfwonfiyo enbtaffe formas. Otroftmando, que losmenef-
trales non echen fuerte en ju&gado por fer juez» Ca el juez, deue 
tener la fena: et tengo quefi afronta v'tnnfe :o a logar deperigloyo 
mevieferaeZj latouiefie. Otro fi fe queenvuefro Concejo fe faz^eri; 
tjnasConfr adiaste vnos ayuntamietos malos a twegua de mió poder, 
e demiofenorio,e a daño de vuefíro Cocejo, e del pueblo fo fefazJemu., • 
chas malas encubiertas,} malos paramientos, mando fo pena de los i 
S cuer" 
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X • « W i *¡HÍMJeUHtcm,nfo**s eras, juera en Urna-
*tm*LLe*on ponyes Alcaldes entre vos , n,n coto malo. 
fpues ¿Lms Labrera por o fatdcs hcn.ctwjnym*; 
^na^mtentoLaponer Alcaldes a los cuerpos,<abantoo-
^ Á s ^ tornariJporeUoE mando ^e nmuno nonfeaofa, 
%fd?iar,mn ¿e»»" íalfas for w / > , (" p,*T ' i H 
Í ^ e pecharlas ie dobldLalqv Us Jirffc: ^uharncm-
quentaíJmedtsvn cátodos veinte* mi, eos díalos lutados, 
-$,?Í¿ a los Alcaldes, i los otros dte^al que lodefubneffecon 
imUd. E mandóle todo borne que cafare con manceba en ca-
betiome noídemas de fefentamarauedts para panos Varaos bo-
Jas. E aquel que cafare convtuda que nol de mas de quarenta 
%MmMs wapaños paraf»sfod^iclq«<">"Med<Jla<l?e 
^iex^hs4vr4clos:.elos diez, a los Alcaldes, e los diez, ala los mefiu • 
^afeÉtotrofimado^no 
\cQdeUparte4dnokote cinco desparte déla noka:qualeselnobio,e 
Janobiaquiferen:. et qmntos demat hi comieden pecharme te cada 
vno Mez, maravedís,los fíete a mt,e los tres a lasque los defcol» icjíe. 
Et epfea a buena fe,efin efeattma nenguna, efmcobdtcta nepma. 
Et mando, que ¡as otras cart^squejoditanhienalosde laVtlla,co 
pódelasAldeas,que las Aldeas fuj-fjen Apartada* de la Vida, e la 
Vtllft délas Aldemque non valan. Et mando, et defiendo firme men-
te que ninguno non fea o fado de venir cotra efiam cartafnin de que-
krantarÍa,nin de menguarla en nenguna cofa • Cael quelofií,tefe, 
4fvieLira.de Dios,e mía: et pecharme te en coto mil maravedís. 
'Mo '¿ecbalaCartaenScuilla, Regis expenfis XXU-M' Jtfomenbre 
b*$o.%¿M.CC.LXXX.VllI, . . 
$. XV. Quan natural obligación de los 
|~VBfcubrc cftc ¿nftrumcnto Reyes,}-gobernadores es 2r¡pa-
•UJPmucho délas coftunbrcs de raralospsÉjucjños conira hw*' 
ajjuel tienpo: y, principalmente jnau>sdelospo4<jrofo5,igua|aji-, 
«pani4añoíb.esjdiiá'dir,ó defmc- .deles en la juftkja •J ípbrc todo 
nuear jnridi.dorties,rn.iíltipÍicádo mueftra que Gen.ptc la oflerU,a* 
niiniftros,ydift^inuyendofuer- cionErpañolavbpr^ncílerP?~ 
cásala execuciondéla iufticia: ao. . 
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.Auía prometido el Rey a nucftro labra le dio las heredadas cotí* 
Obiípo Don Raimundo mucho tenidas en el figuietc priuilcgio^ 
auércnlacanpañadc Scuilla. Y que original permanece en el Ai 
encunplimicnco de íu Real pa- chiuoCatrcdal. 
C O nocid ¿i cofa fea A qnantos fonje feran, que eS7a carta vieren^ como yo Don Ferrando, por la gracia de Dios, Rey de Caftiellm 
($c.Do,€ otorgo a vos Mae [tro Remondo mió Notario, et Qbtfpodt 
Segouiaypormucho feruteioquemefxjtefles,vnascafasen Smltafti 
laplafaa? Santa Marta* confo bodega,}con fococina* ecanJoejla* 
blia,etcon vna hortecuela que es dentro en las cafas: et do vos lato*, 
rre,que decien en ttenpo de Moros Abenha&ar, que es entreSolfr* 
car, et He%¿nalca%*ar% Et do vos en termmodeffa torre heredad pa* 
rafeisyugadas de bues > a ano et vez>,por ciento et Veintemalauedis 
Aifonfis,contada cada yugada por veinte marauedisde renta cada 
ano\et contado el cftadal con que las midieron de diz> e ochopalmo$i 
Et dotios cerca de fia torre vetnte arencadas deoliuarfor doctentos 
et quarenta mar auedis Alfonfts,cont*dala arenfadapor doce ma-
rauedis Alfonfis cada año: et contado elefladal con que ¡as midterS 
de diz> é ocho palmos, Et dovos veinte ar enfadas de viñas eneljtlca . 
rria.que decien en ttenpodeMorosBemca&on.Etdovoslaspor cieri 
to et quarenta mar auedis Alfonftsicontada elarencadapoffiete md . 
rauedis de renta cada año: etfue contado el eíladal conque las midté : 
ron de dtZj e ocho palmos* Et do vos vna cafa de molinos enelrb Gua*. 
di amar cerca depa torre fobredicha con fus entradas\s et con fusfali-
das,et confupefquera, afsi qualfue en tienpo de Moros por quareri 
ta mar auedis Alfonfis de renta cada año £t dovbs enCantinana he-
redad para ocho yugadas de bues a año et vezj ,por ciento e fefent4 
mar añedís Alfonfis derenta, contada la heredadpor veinte mara~ 
uedisAlfonfis de renta cada año.Et toda efla heredad, tanbien vi-
ñas , como oltuar , como lo al mande yo a F erran d feruicial miú 
home,quelofi4effever,et medir.Et elfue aliaset midiólo afsi comofú 
bre dtcho es. Et otorgouoslo en precio defietecientos marauedts Alfolí 
fis,que vos prometí>que vos darte de renta en termino de Sebilia. Et 
douoslo (*fc.Fa¿facartaapudStbil¿am,Regisexpenf¡s,fexto die Ja* 
nuarq,anno tertioab illo^quoidemviííoriofifsimus Rex Ferrandus 
cepit Htfpalim , nobiltfstmam ctuitatem , et eam reñituit cultui * *¿ 
Chrifiiano , Era millefima ducentefima oBuagefima nona, et4 •. * 
ego prmominatus Rex . Ferrandm Regnans in Can ella , Ik?*'* 
leto, Legione* Galléela, Stbilia,Corduba>MurciaJaheno9Ba^¡*: 
S % llocÍQt 
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ihc^Baenahanuartam^am^ 
. -, ^ r l H W ^ R R A N D I R E G l S . C A S m L A E ^ 
* U C < k .Didacus LupidcFaro, AlfcrizDomini Regís, . ^onr. 
RodericúsGonzalui.MaiordomusCun* Regís, «> • 
InfansDomnüsAlfonfusFraterDomini Regís, " ' 
SantíusProcuratorEedefí* loannesCaavpouellana-fedi 
Toletan« conf. Archieps, conr. 
; ApariciusBurgenfís Eps, conf. Munio LegionenfisEps, cont. 
Rodeno» Palentinas Eps.conf. Pctrus Ouctcnfi» tps, conf. . 
RaimündusSegouienfis£ps,cóf. Pctrus ZamorcnÍA fcps, cont. 
PcftíísScgo-ntimísEps, conf. Pctrus Salamantmus tps, cont. 
AEsidiusOxomcnGs Eps, conf. Pctrus Aíluncenfis Eps, cont. 
Aiátthxús CóchcnfisEps, conf. Lconardus Ciuitatenüs Eps.cot. 
Benedictas AbulerifisEps, conf. Michael Luccnfis Eps, cont. 
Azíiarlus Cálagurrit. Eps, conf. loanncs Aunenfis Eps, cont. 
PafcáfiusGienenfisEps, conf. AEgidiusTudcnfisEps, cor, • 
Ecclcfia Cordubenfís Vacat. IoannesMindomenfisEps,cont. 
AdamPlacentinusEps, conf. SamiusCauricnfisEps, cont. 
NuniusGoncalui, conf. Rodcricus Gómez. conf. 
Alfonfus Lupi, conf. RodericusFroláz, conf. 
AlfonfusTelIi, conft Goncaluo Ramírez, cent. 
Simón Rodcrici, conf. loanncs Petrí, conf. 
Aluartis AEgidij, conf. Ferrandusloannis, conf. 
loannés Garfia?, conf. RodericusRoderici, conf. 
RodericusGoncalui, conf. RamirusRoderici, con^-
CoinetiusRoderici, conf. AluarusDidaci, conf. 
Pelagius Petri, Conf. 
Fernandos Goncalui^maior Merinus¡nCaftella, conf. 
; PetrusGutterrij,maiorMerinusinLegione, conf. 
1 JVÍunió Ferrando maior Merinus inGallecia, conf. 
SfonBitis efcripjit de mandato Magijiri Ramundi 
' $egouierift$Epifco¡}i¡& Domim Regís Notarij. 
j . XVI. tto de Toledo:'y q como talco-' 
COnpíueüafe por aqui el firma con nobre de Procurador, mucho valor denos niara- En la Iglefia de Seuilla aun no 
úedis: Que medida fueíTen los ef auia Prelado : porque tratando' 
radalcs:y en las ccfirmaeionesíe poreftosdiásclSátoRey eóafsif 
reconoce el InfaríteDiSáeho,elc técia,y cófejo c! nueílro Obiff>©' 
• Hiíloria de §egouiá,Oap. 32X11 mp 
de£undar,ydotae aquella Igle* ydosaños,en edaddecinquema 
flamonbrandopor fu primer Af- y vn años;pues es cierto aucrná-
£obifpo al Infante Don Felipe cidoaño j ¿oí* como alliadueí-
fu hijo j Abad quealprefente era timos:Principe famofo en fánri~> 
deValIadolid^ydéCouarrubias. dad,prudcñcía5yValor.Su cuerpo 
Alqual la Reyna D. Berengue- fuefepukado en íalgle-fiadeSe-. 
h fu auuela auiaencomendado uiila, celebrando los funerales 
riiño al celebrado Ar^obifpo de nueftro gran Segouiano,y Qbíf* 
Toledo Don Rodrigo, que lea- po DonRaimundo.fu confeflbr* 
uia prebendado en fu IgIeíia(co- y Secretario. En ía muertedefte . 
modizeenfu hiíloria): y en los fanto Rey hizo fín la Coronica 
eftudios en Páris auia tenido por General de E/paña* \^ . x 
MaeítroáAIbertoMagno,y por r . .** ^ ^ ^ «_ >. ^ • 
cbndicipulo á Santo Tomas de &^^^^4>^M 
Aquino. MadóelRey anueífro C A P I T V L O X X I L . . 
ObifpogouernaíTe aquel Arco- ~ A, r fri M „ -_ _ „ 
bifpadoprelnacuoelcdo % ^fHoelSahoRejde Caf 
quien fue fuecflbr inmediato."? r .* , * , . 
Ja c ~ r J^ ^ i oegpuiAttosheredados enía can* 
eltohieocaüonde efue muchos "L ^ * •%,; *j• i '*"**«!* 
Raimundo primer Af?obifpo de ^ ^ ^ ^ " ' Í ^ s 
Seuilladefdeeíle tiénpo^finha- r\ ^é • * J %*••!***/' i--- • 
zer memoria del rtueuo eleéto - ,.- ., vr\HK •---. 
Don Felipe»que defmies fe caso* w%, - ,• . . .̂  / „ ^ 
¿ortio efcnuiremos ano 1260. J/íf
í
 r ' " ' - ' ^ 
Partió el Rey alasconquiitasde F / > . w.\ ^ ^ ^ 
Xeréz, Cádiz, Arceos, Lebrija,7 ^7 * R?/"?^ ^ ' 
otras villasjlenando la Chriftian n / ? ^ ° M " f
 S ^ T ' ' 
dad de Vitorias, y la Morifmack Dm Rodní° lelio f» f*«Jfr<: 
eípahto.Quandodifponiagruef $. I. 
ft armada parapaffat la guerraá ^ ^ ^ M v CE DI O aí San* 
África, lefobreuinovna mortal ^ | 4 H ^ toFernandoíupri* 
hydropefia:y recibiendo con de- / ^ M ^ C T mogcniroDoAlo-* 
Uociort verdaderamente Cbrif̂  !pter^W¿ fo,enedaddetreitt 
tianalos Sactamefttoy Satospor Caañosymedio*Prineipe degri 
jmanodc nueftro Odifpo Don n5bre,ydefigualfcítuna.ComS. 
Raimundo .rindió la alma ú íu 50 á Reynar liberal, alargando, 
Ano Criador Iueucs treinta de Mayo lostnbutosal Rey de Granacfaí» 
125 2,demily docientosy cinquenta y repartiendo la campaña d$. 
S 3 ¿S'» 
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Scuilk entre fus conquiñadoiesv pan año e vez* en Qmnckim^l, 
nombrando quatro cíladeros» y Jbefahat. E las cinco yugadas,: 
por principal a nueftto Ob'ifpó, deflasdtoUselReya Gofalo Do, 
qweliáiicndolameditjhizo él re minguez»cuñadodclOhífpofe a-
partimiento , confirmándole el fu muger ,por ruego del Qbifpoi 
Reylueues primero diadcMa- TanbienenCultullcna: DjobiÁ 
Año y.Q jem¡[ydocicntosy cinquen García Domínguez,cuñado del 
i1 i 5 3*taytresyaños7eíleeseIIiereda OblfpodeSegouia,ed fu rnuger, 
miento que dio el Rey alGbifpo treinta arancadat} feisyugadaí; 
de Segouia. acadavno ano e vez> en H4&-, 
DtolBurgabez¿nohar,aque. nalcafar. 
fufo elRey nonbre SÉGOVIA', En confirmación defta rfier-v 
qwesen terminode San Lucar: ced-, y la que fu padre le auia he-
eauie en ella veinte mil pies de cho5dcfpachó el Rey el figúrente, 
oliudr,e defguerah E por medi* priuilegio rodado, que autoriza * 
da dos mt le quinientas aranca- do, en pergamino, y letra de a-, 
dasdefaw.Eveinteyugadas de queltienpo Reguarda en ej Ar-
. chiuoGatredaldcSegpuia. 
Onocida cofa fea a todos los bornes que ejlacartavteren^comoyo 
Don Alfonphpor ¡agracia de Dios>Rey de Cafttella,deToledO} 
de Leon>de Galicia,de Seuilla, de Cordobafde Murcia,} de loen, en 
vno con la Rey na Doña Tolant mi muger, Do e otorgo a vos DOISI 
REMONDO, por la gracia de Dios,OBISPO de SEGOVlJ, 
I4 torre que decien en tienpode Adoros Bonabenz^ohar, a que pufe no 
bre SEGOVlOLA, con fu oliuar,} confufgueralse con las viñas 3 
hade los moyones adetroporo D.Gofaluo García de Torquemada,e 
Roy Lope%j de Mendoza lo moyonaron por mió mandado. Et douos* 
lacón fus cafas,e con fus molinos,) con todos fus términos con quan -, 
io a, e quantodeue auer,e quanto pertenece a efta torre. Et douoslos 
, .. molinos del auehe^quefon hidibres, e quitos, que non dedes dellosde-, 
retío ninguno.Et douos veinte yugadas de bueyes a año etvezj>dche> 
r edadfara pan: las cinco que fon a derredor de la Torre en termín o de 
Quince, látwreie las di&>e cinco en Quinchimat Abehuohar* Et douos efiei 
heredamientofobredteho, que lo ayades líbrele quito por juro de hete 
dadiporadar,pora vender,pora enpeñar,pora cabiar3pqra enagenar, 
detto, o todo: Quier ala Iglefia de Segouia,quier aotra,quier a Qrde9 
quier a otra partera VQtqwfteredes. E quefagades dellqtodo lo 3 vos 
quifieredes, cuento délo vuefiro.Et mando que por ep heredamien-
to que vos y o do, que mmgades vn home mi fado de caudk, e de 
fufte 
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fofaiC de fierro 9 mientra fuere <vueflro> Ei mando^et defiendofirmen 
me-nté,que ninguno 'non fea ofado&c. FechalacartaenSemlU fw . 
mandado del lleyvewte y dos atas andados delmesde Junio friera 
demÚedoctentos e nouenta e ^vn años: Eyo fobredtcho Rey Don Al 
fon(o regnante en i)no con la Rey na DoñaTolant mimoger enGMté • 
lla>en 1 bledo,en Leon3eñ G-alicta>en Seuttta > en Córdoba > en Muf* 
áa,enlam>enBae<¡a%en Btdallo&tft en el¿llgarbe'Jaotorgo $ct ¡4 
confirmo, 
&ueda* S I G N O DEL REY D O N A L F O N S O r 
Doft Diego Lopezde Faro , Alférez del Rey, h toni. 
Don luán Garda, Ma vordonio déla Corte del Rey> h conf] 
Don Aífonfo de Molinada c o - n f 
DonFedricJa cónf 
Don Mahotiiat Aben Mahómar^benhue>Rey de Murcia^ 
Vafallo del Rey, la C o n £ 
D.AboabdileAben.hazafReydeGranada^aíTalIodeiRevJaconfi 
Don Aben Mahfot» Rey de NiebIa,vaíTaIÍo del Rey J a conf, 
Don Sanchoeledo de ToledoJa con£ 
D.Felipe ele&o deSeuiüaJa cóf. D.Iua ArfobiTpoáSatiag.íá cof, 
D> Aparicio Obifpo de Burgos, LaEglef iadeispn, vaga. 
I a conf, D.PedfoObifpodOüiedJacof. 
D.RodrigoObifpodePal.Iacoft D>Ped toObi fpode3a i^ .^€o | 
D.Rcmod Obifpo de Seg lacof. D>PedroObi ípodeSaIarnJ¿^ 
D.PedroObifpo de Sigue Ja:Coft D,PedfQObifpa <í Aftorg.ja cófi 
D.GÍl Obifpo de Ofmaja corifi D.LeandroObifpodeCiu-
p.MateoObifpocíCuecaJacoft dadJa cqnf* 
D.Benito Obifpo<ÍAu¡Ia,Iaco6 D.Miguel Obifpo 3Lug . Ja cofi 
D. Aznar Obifpo de Cala- D. Iuan Obifpo de Orens Ja cof, 
forraJa conf, D. Gil Obifpo de Tui, la conft 
D.Lope Obifpo de Cord.la cof D Juan Obifpo de Mondo-
D.Ada Obifpo dePlafenc. la cóf, ca,la gonfc 
D.Pafcual Obifpo delaen j a cóf, 
D.Frai Pedro Obifpode Car D.Pelay Pérez Maeftredela 
tagena, la conf. Orden de San t i ago^ conf, 
D. Ferrand Ofdoñez Maef- D. Rodrigo Alfonfoja conf, 
tredeCalatrauaJa conf. D.Martin Alfonfo,la conf* 
D.Nuño González, la conf. D.RodrigoGomez,Ia conf' 
D. Alfonfo López, ja conf. D.Rodrigo Frolaz, la conf * 
D.RodrigoGon^aluJa con£ D.Ferram Yuañez,Ia, $<&£ 
c - D - A l ' S 4 D.Mar* 
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£). AlfodfoTellezJa conf. D.Martin Gil, la conté 
*D.Ferrad Roy z'd" Canillona cof. D.Ioan Pérez Ja conf, 
DJPedroNuñezJa conf, D.Andreo* Pertiguero de 
©.Ñuño Guillen Ja xonf. Santiago Ja conf, 
D.Pedro Guzman Ja conf D.Gonzalo Ramírez Ja conf, 
D.Rodrigo Gon<jalu el Ni- D.Rodrigo Rodriguczja conf. 
; ñoja conf. D.RamirRodriguczJa conf. 
D.Ferrand Garda Ja conf. D.RamirDiazJa conf, 
D.AlfoníbGardiaJa conf. D.AluarDÍaz,la conf, 
B.Diego Gómez Ja conf. D.PcIay Pérez Ja conf. 
D.GomczRoyzJa conf. 
D.Simon RoyzJa conf. 
FcrrandGon^aluez, Merino máyof de Cafticllaja conf 
<zOir£alo ÍVÍorantíMeriíló mayor de Leonja conf 
Roy Suarcz, Merino rnayorde Galiciana conf 
GarciSuarez> Merino mayordelReynodeMurciaJa conf. 
Maeítre Ferrant Notario en Caftiella Ja conf, 
Don Martin Ferrandez,Notario.en LeonJa conf. 
Sancho Martínez de Xodar 3 Adelantadodela fronteíajaconf 
Aluar García de Fromefta Ja eferiuio, 
$. I I . da$:aGarciDomin?uez> veinte 
Sta es la primera noticiaque arancadas,y quatro yugadas :¿¿ 
^^(haftaaorajemos defeubier Gara Sancho veinte aran^adas» 
tode intitular/e Rey del Algar* y quatro yugadas: a Pedro Fe* 
be\ queacafole dexó Conquifia*- rr¿#4Íf£>vcinccaran£adas,yqua-
do el Rey Don Fernando5 auque tro y ugadas:i Adaefire Concaté 
en nueftros Coronizas no fe ha- veinte arancadas,y quatro y uga-
lla.Tanbienfon las primeras co- das:a Con falo Dicz> de la Cof* 
fiímacionesque cnios vifto del Veinte arañadas.y quatro yuga-
InfanteQonFelipe^cieño Aireo- das:i Ruy Pere& treinta aran^a* 
$ijf&de SeuiUaiy de Obifpó de das,y cincoyugadas. 
Cartagena. En Alcalá a Ruy Gil veinte 
A-fsídiifmofediorepartÍmic aran^adás^y cinco yugadas a Pe 
men lacanpaña deScuilla(por ¿ri?/#y?¿veintearan£adas?ycin-
úuttfe hallado en fu conquifta) co yugadas. 
en -Rauz^ Criada,* luán Pérez* En GenisvLeuiti Fernán Pe-
de Ségouia veinte arañadas,y re&deSegouiay tinte y cinco ata 
quatro yugadas: a Pedro Caro ^adas.ycinco yugadas:^ Fernán 
veinte aranf adas,y quatro yuga- Ferrandez, veinte arañadas, y 
-cinco 
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cinco vu^adas/ilúa Pcrez>hier Capitanesdcgran nonbre,y re--
potación; Que otros muchos 
aísiftieronen elexercko/pueseri 
trclos Almocadenes(eflqs eran 
Capitanes de infateria, fcgunU 
l'ei 5. del titulo 22.cn la Partí-, 
da 2.)heredadosporelRey Dott 
Fernando, le nonbran Dominga , 
Efíeuan,y Domingo Martin de 
Segouia. Y fin efto fe repartieron 
tres arañadas de huerta a la pucc 
ta del Sol a nueftro Obíípo Don 
Raimundo: y dos afanadas a I<t 
puerta de Macarena á Maeftro. 
Martin de Segouia. El qual ( fe-* 
gun entendemos) fucedióaDolv 
Raimado en nueftro Obifpado, 
Nonbwife tanbien de Sepulue-¿ 
da Julián Tntgo, Pedro F: erran-: 
de^yAíartin titmez*: de; Cüe?. 
llar DoñGomez,*. Pe Fuentidue v 
ña ¿jónctló >y Domingo Perez^., 
Ñ veinte y cincode Otubre, 
(fieftade nueftro Patrón S i 
Frutos)deftemifmo año 1 253» 
Don Raimundo nueftro Obiípo 
eftando en Seuilla, fundó eníii. 
Iglefiade Segouia dos Capella- -
jniasdeMifía cada dia. \Tm,porel 
Santos noble Rey Don Ferran-
do: (afsi lodizeJañadiendo)^£?r 
las grandes mercedes que fi-^o 4 
nos,fiando en nos el cuerpo ^ela 
alma.Oítz por el Rey Don Aloa 
fo. Y afsimifmo fundo cinco a-
niuerfarios .* dos por los mífmos...' 
Reyes 5 y dos por las Rey ñas Be*,',, 
ienguela,y Beatriz,(madrc y njtfc/ 
no ¿le Concalo Martínez^ vein-
tearancadas, y quatro yugadas: 
a Penan G^m¿ diez anubadas, 
y quatro yugadas/i/Vrí? Pérez, 
de la Rey na Doña £er engavia, 
quince arañadas, y tres yugadas; 
aGarci Esleían quince araña-
das, y quatro yugadas: a Roelin 
quince arancadas,y quatro yuga 
das. 
En Sietmalos, o Algacila, a 
Domtngo Afunoz, la Torre con 
Jas caías>y ciento y cinquenta a-
l*art£adas>y quince yugadas de 
tierra para pan>año é vez, c otras 
feis yugadas que le dio el Rey Do 
Ferrando en Tálica: ¿ diole vna 
yugada de tierra para fazer viñas 
en Algezira, q tenia Alfófo FerrJ 
«Jez en ribera de Güadalquiuir». 
A Perran Ñuñez, fa fijo trein* 
ta arañadas, y feis yugadas.- (era 
fin duda FernaNufiez fu hierho, 
no hijo; firiornarido SD.Gilafu 
hija > como eferiuimos en la con 
nuiftade Córdoba año tz$6.)a 
RuyPérez*,fijo de Pedro Ruy Pe 
tez» treinta ara<jadas,y feis y uga 
das:# Diego GiLe fUfijo cien ara-
cadas,y feis yugadas:^ PedroBla 
co el Adalid cinquenta araña-
das,)'feis yugadas. 
En Gueína,i Blanco Pedro} 
ya//'¿>veintearan$adas, y feisyu 
gadas. 
Deftos Scgouianosiluftresai 
memoria en ei repartimiento de 
Seuilla Losquales fui duda eran 
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gcr primera de Fernando: y el cofas tanto,que para reparar efle • 
quinto porfi mifmo,con pala- daño, fe cayó en otro mayor, 
tras de mucha religión y piedad, como veremos a pocos lances* 
Situó para éftipendio denos ía* Ilefüe'totábicn a repudiar fu mu 
crificiosla mitad de quanto herc gcr Doña Violante, por cflcril, 
damientorosReyesleauiandadd enbio por la Infanta Criftina 
en la torre de jíben-z>ohar,non- a Dinamarca , caufa de muchas 
bradanueuaniente Segowolaico alteraciones.Nueflro Obi/poD. 
ino confia de muchos infiru- Raimundo en veinte y dos de 
mentosdefiafundacion,que au- Nouienbre del año íiguiente 
torizados eftan en el Archiuo mil y docientos y cinquentay ¿ - 0 
Catredal del Cabildo de Segó- cincodio leyes,)' fueroá fu villa 2 -, <+ j 
uia;elqual pofTcyóla heredad de Luguiilas , que, como dixi-
hafta queel lley Don Sancho moSjConpróelObifpoDonGon 
(hijo deftc Rey Don Aíonfo)Ia ^aloaño 1209. Y deííeandoau-
tomó para las Monjas de San mentar fu población aliuiófüs 
'Clemente de Seuilla,prometien vezinosdetributossyá quantos 
do fatisfazerlo. Murió fin ha- viniefTenapoblardenueuo pro-
zerlo; y defpues de muchos plei- metió folaiyy heredades^y efien* 
tostel Rey Don Fernando fu hijo cion de todos tributos por cinco 
en Segoúia cn4.de Otubredc años 5 cuidado de gouernador 
13 o 1. años mandó por fentecia, prudete* pero la cotinua faca de 
que fue/Tebuelraal Cabildo^quc gcteahiermadocíte,yotrospue 
vltimamente la trocó á Martín blos mayores. El Rey defTcando 
Fernandez Portocarrero por las viíitarfuspueblosjyvafTallos^ar 
hetedadesde Valfeca,Bollones, tiode Andaluciaaconpañadodc 
y Aldeanonbrada Iioi los Haer* muchos Principes eftrangcros> 
tacaño 1335. como entonces atraídos ala fama de fu grádeza, • 
diremos. §. lili. yeftudjos:yenSiguen$a en feré 
1**ljtey parafuplir los enpe-> de Mayo de mil y docientosy Año 
^ñós déla guerra,y gaitas de cinquenta y fcis años concedió 1 2 5 6 . 
fe pródiga condición, decretó priuilegiorodado^que original 1 
Ano año mil y docientos y cinquenta permanece en nueflro Archiuo • 
y* 54* yrquatró labrar moneda de baxa Catredáljparaquenilos Canoni 
leíeñBütfgoS) de donde fe non- gos, niRacioneros(eftaeslapri-
braroft Burgalefes- llenando el mera noticia que hafia aora e* 
cuerpo de la- república de mala nios hallado de Racioneros en 
fangrS > de que ertbreue enfer- nueflra Iglefía) ni Capellán5nt 
nió: fubiendo los precios dejas aun Clérigo del coro^pagaífcn 
rao-
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mónpda de tributo.Éntrelos de- gios antiguos x y cpncedjefTeo 
IJVis Prelados confirman , Don 
Felipe electo de SemlUij Don Re 
mondo Obifpo de Segotiia'.y ad _ 
iniraveren cite priuilegio, y o-
trosdeftcRcy, ( pondremos al-
gunos)tantpsReycs,Principcs,y 
íeñores,qual nunca fe vieron en 
Corte de Rey alguno:aduirticn-
do bien fu hiftoria antigua, Que 
aulavoluntad de auer Reyes por 
Wftjjalhs. $. V. 
LOspueblosíe quejauan del gouicrnocn baxade mone 
da,y fubidadeprecios- Paratra-
fardel remedio conuocó Cortes 
en nueftra Ciudad: donde llegó a 
los principios de Iulío: y abiertas 
las Cortes en veinte y vnpdeftc 
mcstdio3niícftravíIla.dcCpel}ac 
fuero, y leyes para íügouiprno: 
comoconítadeyn priuilegioro 
dado, que original permanece,}' 
Je vimos en el Archiuo 4e aque-
lla- villa. Para rpmedi^r Jos da-
ños^ quejas del puebIo»fe prego 
t ros conformes al tienpo, y a fu 
í^ryicio Real; como ldhizopor 
y n celebre priuilegio rpdado,def 
pachado en Scgouia endozede 
SerienbredeíWañq , quéautori-
zadó fe guarda pn losñpchiuos 
de Ciudad, y Tierra dlzietido en 
eljdefpuesdel principio ordina-
rio: En <vno conla^eyna Doña 
Violante mimngerv¿ con, mt o jijo 
el Infante lyphPfrr^dóJpor dar 
les guardón por ios friucHpsferui* 
cios tme finieron ftmtfchóñoMe, 
c mucho alto, e rhucho oridrado 
Rey Don Aljonjpmiohfaüñelo^ 
ealmuchonoble\i m&choaltóle 
mucho ondeado Rey DonFtrran 
do^mio Padre\ é dfntmte q Reg* 
najfe,e defpues que Rewk Man 
do que los fñUñupfossp¡Miphkfen 
las^mayofeícafyspoHÁddseñ /# 
rpilla cpn iétiger ief&i$?f defdg 
pchodias Müfesfh PW^ejBjtfíf 
fa ochq'dídsj^Jf'úeP^-S'Jíi^jCli'*' 
gueQ tm'men tytímlps'j arihas9 
narop precios, y taifas a-todas Jas "§ él cauallp de treinta píaféúe'dis 
cofas:remedio mas dafiofoque arrtkax)efeudo^e tan fa 3e loriga^ 
el daño? puesloqueantesfe halla brafonerasi i perpunte, ifdpiéllg 
uaá conprar por precio, aunque de fierro ?eefpada, quenónpeche^ 
alto? deípues no fe hallaua por ($cr prpfiguiendo ¿puchasfran'i 
ninguno.Que conprar,y yender 5quez£is. Y eslaprirnera -noticia a 
Cscontratolibre:yelPrincipeno (hafia apra) emos hallado dql 
puede valorear contra cftedere- Principe £>pn Fernandos fin que. 
chodelasgentes ;cauíadeabro- eferitor alguno ayaefaito año» 
garfe luego la lei, como aduier- dia, ni lugar de fu nacimiento! 
te fu Hi ftpría. Porque nueftrá Ciudad,y los püc 
Lanableza de nueftra Ciudad blosdefugranjurifdieioneñaua 
lefupiico cpn6rmaífe los priuile deíau?nidos en el modo de con*^ 
tri; 
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tribuiVengaftoscomunes, y tri- año anterior dioá nueftraCíu-
butosReales,deíTeofoelReyde dad; Yerta es la noticia primera q-
fuconcordia.eftablecióelmodo (harta aora)emos halladodeílc 
<juccncíToícauiadeguardarsdcf Hofpitalignorandocln'cnpo,^ 
pachando fu priuilegio en veinte modo de fu fundación.Si bien fa 
y dos de Setienbre defleañorcl bemoSjfuecncomiendadcftaR© 
qual aurotizadofeguardacnlos ligio, cuyainfigniacsOuzazul 
Archiuos de Ciudad,y Tierra, íobre abito negro , y íu inrtiuito 
No fabemoslo demasprocedi- anparar, y criar niños ddanpara-
. docneftasCortes. dosdcíusPadrcs,quecomunme 
$. VL tenóbrá Efpofitos. Su filio es al 
COn efleexenplo Martespri Jado Meridional de nueítraCiu* mero día de Mayodelaño dad.cn el valle, y orilla del arro-
b o /¡guíente mil y docicntos y cia- yo Clamores.Permaneció cnco 
J z $7* quenta y fíete, nuertro Obifpo, mienda de Santi Spiritus,baila 
Don Raimundo,Cabildo,Ciu- año i573.quequedó en Parro-
. dad,y Tierra íe conformare en q nazgo,yadminiítracíon denuef 
los partosdfus vilIas,yjuriidicio tra Ciudad, como alli eferiuin:-
nes fueíTen comunes entre fi. mos. 
El Rey,q de nueftrasCortes bol §. VIÍ. 
uioá Andalucía, cercó a Niebla, ¥" 7 Iuian nuertro Obifpo,yCa 
. ylaganoryboluicndo alague- y bildo en tanta cocordia,q 
rradeTeobaldoRey deNauarra, juntos,yconformes,enCabildo 
con quien eftaua deíauenido, en pleno,primero día de Otubredc 
Burgos en doze de Otubre del mil y docientosy cinquera y o- Año 
miímoañodiopríuiíegioalHoí- clio,ertatuycr5,quequaIquiera i a j 8; 
pítal de Santi Spiritusdenuertra Dignidad,ó Prebcdado,qucmu 
<Z\\id¿á>dmcdo:Porqtíantofa- riefledeNauidad áTodosSátos 
llamos q la cafa del Hofpttalde gozaíTe el año entero; vna mitad 
'Santi Spiritus de laCiudaddeSe para fu funeral: y otra para pagar 
gáuiaeítarntii pobre >}muimen~ íuscriados: y q el Obifpo ileuaflc 
gmda:\e porque es lugar does en ¡reconocimiento de fnperior 
Diosfewtdo) le dimos jieteefai- de cada Dignidadla mula,ótrcin 
fados de pecho, como fon efeufa- tamaraucdis:(aquitanbienferc-' 
doslos.CauatteYosde Segoma'.af conoce eí valor grande de ertos 
ficomoel nuefiropriuilegtodi&e marauedís) : del Canónigo vil 
quefemefculadosdefecho^ve- marco de plata : del Racionero1 
zunasaljnerc>de Segouia. Pare- medio marco: del medio Racio-
ce referirfe al priuilegio que ejj nerg la qu arta parte del marco, 
" ~ ' ^ """""" Ella-
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cftatuyendoafsi mifmo , que el pinares con cien cotos,ófeña-i , 
numero de Prebendados fueífc les, que ios antiguos nonbraron 
cicrto,y fcñalado de quareta Ca- Limites^' tfermmos: hada cirio 
nonigos:diez Racioneros;)'vein Boltoya. Y boluiendoánueftú 
te medios Racionerosjcomo coi Ciudad Viernes ocho deNouic-
tadelado capitular, que autori- bredeípachó deftofu priuilegio 
¿adó en pergamino, y letra de rodado^ueoriginaleonlasmif-
aquelcienpo permanece en el Ar mas confirmaciones que el ante-
chiuoCatredal. cedente permanece enelArchi-. 
ElRey,queen,deíTearfofsiegO) uodenueftraGiudad.Ydclcorif-
y no gozarIe3fue infeliz ,boluio taauernacidoyaelInfante Don 
de Nauarra á Seuillatde alli áTo- Sancho,fiedo efta la primera no-, 
/cdo,y ánueftra Ciudad adonde ticiaque(haftaaora) emos halla-*.' 
Viernes pri mero clia de Nouien- do de fu nacimiento, 
bre defte mifmo año dio fu priui §. VIII. 
legio rodado al Cabildo delaCle A CoftunbraüanmieftrosÓ-
reciadeCue¡lar,confirmandoto y \ bifpos-comcr con fu Cabil-
dos los priuilegios antecedentes, do en algunas fieftas íeñaladas* 
como cóftadel original que per- coftunbrecortueniente para cof 
manece: y vimos eníu Archiuo¿ femaría concordia neeeflaria eij 
En el confirma Don Felipe entre trecabe^y.cuerpo.Para efto eí-
los Infantestindieio de que ya ef- tauan fituadas quatro racionesio 
taua cafado;Z?4 IglefiadeSeaUla, .jríedios preñamos enValde-Lo-
<vaca : Don Remondo Obifp&Je Nbingos,y otras rentas. Mas con? 
Scgoma* Entre nueftra Ciu- Aderando t que aquellos gafe-
dad,y villa de Coca aüiapefadas tos íepodianenplear mejor jun-
defaueneciasíobre los términos tos^y conformes én veinte y nuo 
detierrajyjurifdiciótenporaLre uedeNouiebredeñeañocílatu-
tnitiendolajufticiaá lasmanos* yero, que reteniendo íaepftun-
c'on muertes,/efcándalos. Para bredeeomer jutos folocídíade 
Conponerlos fue el Rcy.de nue-f- PafcuadeRefurrecciO;, lodemas 
tra Ciudad a Ñauas de Olfo^ú- fe diftribuyeffe entre los aísiftert-
dea que hoi nombran Ñauas de tesa la Mifla^niáyor de aquellas 
O/í'.DondéeonuocadaSíy oidas feftiuidades.Pakauaquealaafsif 
•las partes,;feñaló el mifmo Rey tenciadeVifperas enlasmifmás 
los términos^ cotos deíde el ca- fieftas fe aumcntaíTc cflípcri-
«mino de los hornos ,dondc con- dio 5 y dando nueílro genero-
cúrrenlos términos de Cuellar, fo Obifpo la mitad que le aula 
Goca,ySegouia:atrauefandolos quedado de fu heredamieñ-
T todc 
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todeSeuillaiy el tributo dedos cnelmifmo refirorioaquarentá 
lucidos y medio ? por cábela al pobres; y comiefícn con ellos el 
añoque ala filia Obifpal pagaua íemanerodeMiflamayor9elMa-
]osíüdiosdeSepulueda,y Cue- yordomo del miímo Hofpital, 
llarjcftatuyeroqueíediflribuyef y Capellanesdclalglcliaxftaui-» 
Yíri cinco fueldós de pípiones> tostodosdignosde memoria, y 
rhoneda(como dexamos aduer- exeplojconmutadoshoicn criar 
"tído)rñui menuda, entre los áfsif los niños Efpoíitos. 
Yéhtesá aquellas VifperasTporq $. IX. 
Ja memoria de las comidas caco ^ JTArtes primerodia delulio 
itiunidad.quenonbrauan Tanta J. y Xdel año figuiéte mil y do-
w/nofe acabafle; antes fe conti cientosycinquentaynucuccílá Año 
jíuaíTeenmaspiadoíoenpleoref- doel Rey en Toledo dio a nucí- j ± ^« 
tatuyero, que enlasFeítiüidádes tralglefiaCatredaLy fu Cabildo 
de'ÑauidadíEffirituSantOjAíTun el figuiente priuilegio que ori-
*cfón , y otras, fe diefTe de comer ginal permanece en fu Arclii u o. 
O nocida coptfea a todos los ornes q efid carta vieren\ cuerno nos 
Don Alfonfo, por la gracia de Dios^Rey de Caftiella,e de Tole-
do , de León , de Galicta > de Seutlla , de Córdoba , de Aíur** 
cia y é de Iaen * en vno con la Rey na Dona Tolant mia moger , e 
con nuefiro fijo el Infante Don Ferrando, Primero, c heredero , e 
con tmeílro fijo el Infante Don Sancho, entendiendo que todos 
los bienes vienen de Dios > emayormente a los Reyes\ e a los po-
der o fos. Calos bienes de los Reyes en manos de Dios fon: et la gran 
mercedqDios fienprefi&o alMuejlro linage, dondnosvenimos, efen-
Tialadamtentreams ante que regnaffemos:porque fomostenudos 
üleondr-at los logares, e las fus cafas de la or aciónfo a elruega de no-* 
^iW^^'^ia9ifennMladafnietreMaEGLESIA CATREDAL de 
yEGQf^lA':aUqualúndrardi€AmardmHcho los del nuefiro l/na-
cgé:fdkrodonadito<s>efraque&as.Et nospor acrefher enlafuondra>et 
forfat>er bieñ,e merced al CabtIlo,a lasferfonas^é a los Canónigosxe 
'díds copanneros, e a losferuidores de laEglefiaCMredalde Segouta% 
damofeSié otorgamojles que los qué Quieren heredamiento, porquetq 
tfcufenfhsfaniagMados, e fus yugueros, efus paflores, e fus*orto¡4~ 
*nos,i'fu'5 4lcaUderos, e todos los otros fus e[cufiados-- afisi como los 
efcufitnlosCauallerosdeSegóUiaJ de fia quantta. Et maridamos* 
•et defendemos , £gV.. fecha la Carta en Toledo por niand^dQ 
del Rey , Martes-pfimWo vdU del mes de Idio en er¿ de mil 
cao» 
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edocientosi nouenta } fiete años>Et Nosel fobredkboReyDo AU 
fonforegnant en nmo con la Rey na Domna Tolant mia muger, e cqft . 
nuejiro fijo el Infante DonFerrando,primero}) heredero, e con nttef 
tro fijo el Infante Don Sancho en Ca fuella, en Toledo,en León, en 
Galiciajn Semttajn Cordoba>cn AÍ^rcia9en Iaen7en Baefa>en B¿t 
daüoZj, e en eljílgarbe confirmamos, e otorgamos ejleprimííejo* 
Rueda S IGNO DEL REY D O N ALFONSO. 
El Infante Don Manuel* hermano del Rey,é fu Alfef cz,la cofirmár 
LaMayordomiadelRey, vaga* 
D». Alonfo de Molina, l conf* 
D.Fredcric, l conf. 
P*FeIipp. conf. 
D. Ferrand, conf* 
D.Loys. conf-
D.AboabdilIeAbenhazanReydeGfanaclaiVaílralloílelRcy, conf» 
D. Aben Iachoeh Rey de Niebla,vafíallo del Kcyy conf. 
D^HugoDucdeBorgonnajVaíTallodGlRey» conf* 
D.Ruy Conde deFlandes,vafTaIlo del Rey, conf. 
D.Henric Duc de Loregne,vaffallo delRey> conf*, 
D.AlfonfojfíjodelRey IuaDacce,Eiqperadoíde(Joílatiíiopla, e 
delaEnperadnzD.BercguelaXodedeDojVaíTalIodelRey, conf* 
IXLoys fijo del Enperador,¿ de la Enperadriz,fobredichos 
CondedeBelmoncváflallo.clelRey, corlfi 
D.Ioan fijo del Enperador,e déla Enperadnz,fobre dichos 
CondedeMonfort5vaírallodcÍRey, conf. 
T). Mahomat Aben Mahomat Abenhuch, Rey de Murcía,váf-
falIodelRey, coñfi' 
P.Gafton Vizconde deBearne,Vaífallo del Rey, conf.: 
D.Ruy Vizconde deLimoges,vaífallo del Rey* conf* 
D.Sancho elcíto de Toledo, D.loan Arsobífpo de Santia-
Cancillerdel Rey, conf. g0 Canciller del Rey, conf¿ 
¿aEglcfiadeSeuilIa, vaga. t>. Martin Obifpo de Leo, conf. 
D*MarheObifpodeBurgos,cof. D.PedroObifpddeOuiedo,cof. 
D.FerradoObifpo dePal. conf D.SuefoObifpo de Zamora,cof¿ 
D.Rcmondo Obifpo deSeg.cof D* Pedro Obifpo de Salam.conf* 
D-Pedro Obifpo deSig. conf D. PedroObiípodeAftorg^cófi 
D.Gil Obifpo de Ofma, conf. Lá EgiefíadeCibdadRódr.vaga* 
D.Rodrigo Obifpo d Cuccxof D.Miguel Obifpo de Lugo,co£ 
D-Bc " * ' T z " DJoáií 
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X)-.Bcmtot)bif^odcAuna,con^ D.loan Obifpo de Orenf. conf j 
D.&znarObifpodeCalaT. conf. D.Gil Obifpo de Tui, conf. 
D.AdanObifpodcPlaccnc.'Cof D.loan Obifpode Mond.conf; 
D.Táfcual ObíípodeIaen,coríf D, FrcyRobcrtObifpode 
D.Ft.Pedro ObifpodeCart.cof Silues, conf. * 
IX Pcláy Petez Maeftrc de la D.Frcy D.Pedro Obifpode 
Orden de Santiago, tonf Badalloz, conf, 
D.Pedro Yuañez Maeflrc de D.Garci Fernandez Maeftre 
íi Orden de Olatráua, conf. de la Orden de Alcatafa, cof. 
Don Ñuño González, conf. D.MarcinNuñez Maeílrc 
D.AIonfo López, conf. de la Orden dciTcnplejConf. 
D.Simotí Royz, conf P . AlfoníoFcrradczíijodcl 
J).ÁIfonfoTcllez, conf. Rey, conf 
D.FcrrandRoyzdcCaflrOjCof. D.Rodrigo Alfonfo, conf 
D.GomezRoyz, conf D.Martin Alfonfo, conf. 
D^GutierSüarcz, conf D.Rodrigo Gómez, conf. 
DvDiagoGomez, * conf D.RodrigoFrolaz, conf 
D.Rodrigo Aluarcz, conf D.loan Pérez, conf. 
D.SucrTellcz, conf D.Ferrant Yuañez, conf. 
ÍXFcrrandGarcía, conf Don Martin Gil, conf.-
D.RamirRodriguez, conf. -
D.Ramir Diaz, conf. 
D.Pelay Pérez, conf 
B.Pedro Guzman Adelantado mayor de Caiíiella, conf 
D.DiagoSanchez de Funes Adelantado mayorde la Frontcra,conF. 
D.Gotifaiuo Gil Adelantado mayorde Lcon, conf, 
D.AlfonfoGarcia Adelantado mayor detierra d̂  Murcia, conf. 
D.Róy López de Mendoza Ahniragedelamar, conf. 
D.Roy Garda Trejó> Merino mayor dé Galicia, conf. 
BéGarciMaítinezdcToIcdOíPrbtohotanodlRey.enCaftiellajCSf. 
B.€áfci Pérezác Toledo, Notario del Rey en Andalucía. conf;. 
Jtóácftré loaü Alfonfo, Arcediano de Santiago) e Notario del 
:¡ Rey en León, ; .tónfv 
-Toa P¿reZjde CuecaUefcrmo elano ochamq el Rey D, ¿llfonfo reg 
V nóí $, X. eos hobrcs,quehoi fe llama Gra 
"VtícaCórtedc Rey fe vio des: niconmastitulosjluftresde 
'masadomadadeReyes,y oficios preeminentes en paz > f 
Principes eftragctQSj y vaáallos: guerra,cotlnuadoshaftahoi.Co 
aii la Corte de Caftillacon mas ri firma cl IafanteD. Felipe entre 
los 
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los Infantes; la Iglcfiadc Seuilla cnbaxadores para que fucile a 
vaca,como enlos priuilegios an-
tecedentes: y nueftro Don Rai-
mundo confirma Obiípo deSe-
gouia. El qual fue promouido 
por cftos diasal Ar^obifpadode 
Seuilla, que auia gouernado def-
de fu reftauracion: caufi (como 
dexamos aduertido) de que mu-
chos eferitores le pongan por pri 
mer Arcobifpo de Seuilla, por 
q el Infante Do Felipe no pafsó 
de electo, ni llegó a orde facro. 
Como Don Raimundo co-
nocía ya la diípoficion de aquel 
gouierno,al principio del año 
Año mil y docientos y íefentayvno 
x z 6 i-ordeno conftituciones deaque-
llalglcfiaaquc halla hoi duran co 
fu nonbre.Sus grandes acciones, 
muertey traflacion de fu cuerpo 
ánueílralglefiadeSan Gil,dode 
yacccfcriuircmos adelante. 
recibirla corona. Pero cnbara^a 
do con las cofas propias ,folo fir-
uio de inquietarle cílagrandeza, 
porque cuidadofo de llegar diñe 
ros >y gente para acometer a los 
Moros antes que le acometiefr 
fen año de mil y docientos, y Año 
fefemay dos, vino de Andalucía t z 6 a. 
aTo!edo,y anueftra Ciudad,do 
de fucedio lo figuiente. 
§. XI. 
Vrmurauafe que el Rey 
fe auia dexado dezir en íe; 
creto,y en publico,quefi avinie-
ra a la creación del Mundo > al-
gunas cofas íe hizieran diferen-
ces( gracejo parece del Momo 
de los Gentiles). Nueílras Hiílo-
rias efcriucn,q en Burgos Pedro 
Martínez dePappliega, .Ajodel 
Infante Don Manuel, fu herrnar 
Por fu promoció fucedio en nucí* no.,por diuim reuelacionje aula 
tro Obifpado Don Frai Martin:; auiíadoapíacaílccon penitencia 
afsile nonbran priui!egios,y rae 
moríasdeftos años.-Elgouierno, 
y crédito del Rey corrían varios: 
fu fama defiguaUa efpecula-
cion, ó vanidad de fus eíludios 
agronómicos le traiaen indig-
nación del cielo, aborrecido ya 
de fus vaflaílps, y atendido de 
fus vezinos, y enemigos para 
acometerle $ fi bien tan celebra-
do en las naciones remotas, que 
vacando el Inperio de Alemania, 
tres de los feisele&oreslq auian 
elegido Enperador, y enbiado 
aDios,que ofendido de ta gran-
de inpiedad, le amenazaua cotí 
perdida de Rey no, y vida •: y que 
defpreciando la amonedación 
auia porfiado en el defatino. 
Eílandopues ennueftra Ciu-
dad, quifo Dios, detenido fien-
preen el caíligo, reduzirle coii 
nueuos auifos. Llegó al Alca-
far, donde el Rey fe hofpedau^, 
vn Keligiofo. Francifcano, va-
ronde fama vida, algunosdizen 
qera Frai Antonio,nonbrado de 
Segouia,por natural de nueftra 
T 3 - G.JU-
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Ctüdadjdcuyáíatidad-cfcnuclas agosta pauorofos, que el masan* 
SVñoriasFrádifcanasry-efcriüirc moíovialamuerte. Vn rayo en 
mos'ehnueftros claros varones, lamiíma pieca.cn que los Reyes 
¿ttc pucsconmodeília religio- eftauan?rajó lastechunbrcs.que 
& Habló al Rey-en efta fufta'ncia. ion bóbedas de fortiísima QIHC-
•fflovbiera>feñor3 ventdode 'ría : y abrafando el tocado á la 
mis claustros a yuefiros reales J3eyna,confuinio otrascofasde 
fies con menos manijo, y motiuo laquadra. No alcan^aua el Rey 
' \jue de Dibs^mén tenéis ofendi cita tépeftad con Tu A(íroIogia3y 
noconyrefHncionés'inco /aben porque la caufaua fu igno-
das:pues uniéndoos criado aucn- rancia. 
tajado w bienes tenporales de ta Defpauoridos anbos3falieron 
tos Rtynos: y efpirimales de tan voceando. ElRcy inflaualc tra-
altoentendirntento^fando mal xeíTen aquel Religiofo. Venció 
"detatitos,fauores,osr?uelaiscon- eltemorá la obediencia:y nin-
yravtiefiroCriadoriprefumiehdo guno fe atreuia al peligro. En fía 
'^ue fus viras ¡pudieran fer mas vno de la guarda en vn buen car 
petfeBascon «viseñrá kfsiflecia, uallo llegó áSanFrancifco,}' tra-* 
ffioimitéis almas bello de los ¿4n xó al Religiofo inflado de fuGuar 
gelés, hoipor fu foberuia el peor dian. La tenpeflad.y pauor cre-
de los demonios. Emedad en*vos dan, haftá que comentando el 
mifmo3pucsaorh podéis ,y os in- Rey á cofeffar la culpa, con el a-
portatantodo qüepréfumtades e- rrep^ntimienro,menguaualarc 
"mendar en laFábrica del mundo, peftad rriilagrofamente ; y alfi-
perfeétifiima obra, en fin déla per guíentedia abjuró en publico í# 
fecciondmiha. Reconoced Guipa blasfemia, 
'tdñfacrilegaiy con penitencia in* #. X11. 
•cunadla mifericordiade Dios al *% jlT Vchas hiftorias üueííras. 
ferdantyM irritéis fu inmenfópó j\J,dexah de efcríüir éfle ca-
•defal\c^ko:pues ¡abéis qéeüo ;íb,como otros muchos. Ttro¿C*' 
*é'i'efiWl}imfp:fr$mcr'o9j'podri^ ^ritorcs'áduertidoslccícriiíieroji 
"ferÜ^iñmo^ para cbjiTuíiori de fábiospre/u-
-; El Rey fe alteró demafiado, y ínidós. FraiAlonfd de £fpíiVa ea 
'tcfporidió airado;y el religiofo ibForráliciddclaf cíáiiqiíedífó 
^ui^íldafucnbajadaíaunqueno rcdaclnTOdoVViiáHiñoVíáhVui 
tfu'del^ ¿ntigúz>m^ítétácñp^Uj 
^quclkjmífrna;h letra de aguel;tienpo, qtietcne-
btt-¿F AÍcá^áf tan terrible tenpe- mos eritíüéftta librería, le refiere 
Jftaddéagüá,íruehosiyfélánpa; tcomq^^mbstíftiíorDcuiR-o-
'• " . " dri-
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<lngoSanchez,Obifpo de Paten-
cia en fu Hiftoria Latina de Efpa-
^arfeaalando que fue antes que 
partieíTeacoronarfe Hnperador: 
El Autor del Valerio de Hi (torios 
Efcolafticas Diego Rodríguez 
de Almela Arciprefte de Val de 
Santíuarkz, que publico Fernán 
PcrezdeGuzírnn.El MacftroPp 
óxo Sánchez de Acre en fu Hifto-
ria moral,y fllofofica.-Geronimo 
de Zurita cnius Anales deArago; 
Juan de Mariana en fuHiftoria 
de£ípaña:y Pifaenlade Toledo: 
y luán Cufpiniano en fusCefa-
res. Y fobre todo la tradición 
có ílan te de n u e ftra O* udad ,y fe -
'ftalesdelfuccíToieñas fon las ro-
turas que hizo el rayo,y fevé hoi 
£n la parte interior deja pobeda, 
que es de fortifsirna cantería ¿en 
Lvíala nóbrádadd pAÍ?el}5pc>rfe 
niejarle fu fabriQ :.yfc hioutau^ 
por la parte de fuera cnfartffcdi;3 
naranja • baila que • fe ervpi^rr^l 
por lósanos de;i spo.Ywkque 
ros de Xere¿> refalados duiti ''ocu-
pado el^ilcacar.j f rendido aCkr 
ci# Qomez^Carrt^iesfoffa^ppa 
pitan '.y teman apretados los Qa* 
jltllos de la empaña de Semtta, 
Fatigado dedos auifos, juta qua-
ta gepte pudo, partió de rúveftrá 
Ciudad íjTpledo>y dedliaSeui-
lla:y en elcaminofurídó vn JMCÍ. 
blo que nohbrp VilIaRéaJ >{\íoí 
Ciudad Rea}.) ' 
L Rey d^Gran^áyW^ííb 
del d^ Túnez coriii#|hós 
foldados, y pertrechos f feTor^érlk 
guerra, anirpando el réfeélicíi dé 
JosMorosvaffallos^erReyDori 
Alonfo. El qual apretado máh-
do publicar Ja Puja > y graciái 
de la Cruzaba, dc^ápl^áhdó fcn 
Seuilla jeh ytiñte deííintóHcitiíí 
jdbcietósy feferita y ¿cjüátVdtífiBJ 
ftrealcaí^ 
F r ^ f e r c f ^ f ^ ' 
ijueluejgó hizv0tpridípájrfcivfü 
as Bíalás.V^ldelrio^ 
no enao&yiíto autor que iéñalp< ^eíieió-Qüafo, á^iái año i z$6í 
.clañQdelfupeflbslcponcrnosen; pn faaprdp,4lfppfo 
qílc i 2.6 2. porque iodos efcriüe principe;),y #tra ¿e l̂epígndlro 
que defde cfte c^fodefcaebiola <^artp,dajdáaño i z f^.qmañ-
grandeza del Rey»y fu bueri go- .bas eftarijafertás pn la paita r é ^ 
ii,ierno,fuceditndole,todqmal$¡ ;queor^ 
"yfu Corqnipa ^refierequeeftado; ^ajVno^eifieyíOtrodeboft|l#i~ 
ennucftraOiadadcnelíeíTjiffíio itiundó^rcobifpode §e;uil!a , fx 
afíole llegaron auifbsde jrópd. < .otro dp J)pn Fernando Qbifpo 
Qtec'elReyde^Gr^n^d^auio^^ deCori^V'per.rrjaneceennueílro 
b'0tadolairégmt'Qutel&pyHe' Árchiuo C^tre^alElObiípóDo.; 
Jtá'urúafy^ Frai Martin murió al fin deftc* 
buttej U QkdfeñcmQ^íos^ Mo año,ó -muí al pri ñcipio del figuift 
• • - - - - - T fe 
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Año. temilydocietosyfefcntaycin- GOFÍENSIS EPISCOPFM, &P4/f¿£ 
i x 6 5,-co:auicndotcnidoconfuCab¡l- "* ' £&°™roM«f &*&„c*zá,r-
\ % r ' • r i - lM*wcmetí% & mandato mhacparte meo¿ 
, dodelauctienaas can peladas, q r*mfoehr*m, ¿ coeieforum mtm*m*¿ 
,fentidos,y efcarmentadosdelos FERRAHDKM LELASCIeitgohsccU 
encuentros, Domingo veinte y J"?W™f £(>[»/"">& Worem. t* 
.OinGOdC E n e r o CÍbtUyCron,yjU gUUrumpostrorHmnmnimtnefecmmí/gil 
raron la vnion, y defenfa comíí» Urt.ALUfcm h¿c m capado vi^KAicnd. 
;y?ifigdentedia,junc5dofeacI¿ *¿'»*rij¿n*,D*mi*¡M.cc.Lxr. 
gir,Qbifpo,d¡cron poder á Gon- Y en dos dejOtubre, Pedro Fer 
#doGil Arcediano de Sepulue- nandczTeforerodcnueftralglc 
da,y á Miguel Arcediano deCue fia, y el eleftor Peregrino Bricio 
llar, y á Peregrino Bricio , y al con orden, y poder de fu Cabií-
Maeftro GuzbertoXanonigos, do fe prefencaron en el de Tole-
paraqueeligieíTcn.-yconformes do5cuyafiliavacaua,apedircon-
Josquatro5conuinieron, en que firmacion,que dieron luego; y 
el Maeftro Guzberto eligieíTeá juntamente licencia para qqual-
JDon Fernando Blazqucz( ó Be- quier QbifpofufraganeodcTo-
lazquez» como hoi pronuncia- ledo, pudiefle ordcnaral cle&o 
anos,) Canónigo de Segouia, y de Diacono,y Preftc. 
^acítrefcucIadeToIedo,porO- $. XIIIL 
bifpo.-comofc h¡zo,y.aísi confia f~\ Obró el Rey Don Alonfoá 
dehnftrumeto original,quc per- \^j Murcia,defpojádo a fu Rey 
maneccenel ArchiuoCatredal, porrebelde:ycldeGranadavino 
eo cinco ícllos de cera pendieres, á pedir alCafteilano dexaíTe elan 
quatro délos electores, y el del parodevnos fus Alcaides rebet-
Cabildo. Cuya copia ponemos descorno lo auiaprometido^pe-
por fu inportancia,y breuedad. To el Cafkllano recelofo, dilata-
^~ . - , ^ uaelcunplirnientodelaprome-* 
^MfdümAEgtdij stptem?uHhe»jisy é
 l a para refrenaral Granadino. Al 
¿fhhaelColUrcjis ArchtdUwm in Ecclefi* qüal de fecreto acudieron algu-( 
mmms¡ . rmgrw *'**f- A nos Chriftianos nobles , y los r 
fi^^miUf^mUüiiu^D^é-cd principales Don NunodeLaray
 s 
f Ht$fe éugoneNsí, & tráfia*pomáe y. Dob Lope dcHaro,nial conte~ 
MsEmmKsiju&fitvAcmtk NOS tosdcfuRey,á incitar al Moro 
MáiÁm-iiteASiei 'timtó*msE¿ t<wafklasarmas,quehallanaá 
Go^iam^MyMégiHmm^bo^rHm Ec¿ fu lado muchos principales Caf-. 
*%faT*few ™ww&fM?wm*s. Et tellanos, ¿breados de laanbicioi. 
áHw&te<iiméWrt«*m ^odiciadeíuReyaíbguJríbin-
ferrmimrfrl¿fthltg*i in -M&ltfu SE- tejttO. MUCHOdeftoftíUgírpe-
:: - r:C ro. 
-Año 
HiíWiadeS^ iif 
roñada feaueriguaua:por queíe tefcpportl Pontífice Romano) 
tracaua con mucho fecrcto.El. con el mayor concurro dePrin-
Rey boluioa Caítilla>yen Tole- cipcs,y feñoresaparatodegalás 
dotuuolasficílasde Nauidadfin yficftas que baila entoncesíea-
dclañomilydocicntosyfefcnta uiaviüo. $. XV. 
yochoconDonlaimeíuíaegro, 1P\klgaft0>y reboluciondef-
Key de Aragón ,afsiíliendoan- $_jFtasgrandezasfe engendra^ 
bos con la Rcyna Dona Viólate, ua en Cartilla vn apoíkma daño-
y el Principe Don Fernando ala fo. El Infante Don Felipe 3 Don 
MiíTanueuade Don Sancho, In- Ñuño de Lara?y DqnLopeDiaz 
fantédeAraaon^a Arcobifpode de Haro con otros feñoresmal 
Toledo. Por elle tienpo llegó a concentos del Rey, y fu góuicr-
Burgos,donde eítaüael Rey D. no,maquinaúanvn defaífofiego 
Alonfo,Marta Enperatriz, y mu grande. Ei Rey deíde Murcia5 
ger de Balduino Enperador de donde fe hal latías auiíadp de los 
Conftantinopla, que defpojado tratoSideíTeauaaueriguarlo?, en-
dellnpcriópor Miguel Paleólo- biandomenfagerosalosmifrnos 
go,y prefopor el Soldán de Egip conjütados-.que auiendp tenta^ 
ío(afsi loefcriuen nueítrasHifto doalósReyésdf]Sláuarra}Portu 
rías) cocertado fu reícate en trein gaby Granada^ para que to'mafsS 
jta mil marcos de plata: auiendo Jas armas f ontra el Caftellánpr 
recibido del PontificeRomanc^y defpues demuchoslancesje tef¿ 
Rey de Francia los dos tercios $on$^onzQúe (qsqtájasti^ 
deftafuma; venia a pedir el tercio ciandequecoanbmo^ 
reflateal Caá^llapp^queánbicio ¡idad} mppbregiaafm roajfállof 
fa3mas que Íiberal,pues fin pru- para enriquecer €¡trangerosp deft 
denciano-ai liberalidad,ofreció, forando alps nobles cohleyes nue 
y pasó la fuma entera: eppobre- uas^nacidas de eludios efpecula¿ 
ciendo fus yaffallos'por daraef- tiuos,igualándoles con el común 
traineros lo quenilepedian,ni en los tributos, y pecbos-farficu-
ya aiiian meneñer. ¡ármente en <vno recien ¡Yipwño> 
Año El año (¡guíente mil yvd°cien que nonbrauan Alcauala :y efta 
i z ó o . t b s y fefenta y nueue( fegunla eslaprimera noticiaqueai defia 
' mienta masajuftada) fe celebra- nonbreenlasHiftoriasde Carti-
rblii en la mífma Ciudad de Bur- lia. La juftificacion de las quejas 
gos jas bodas del Principe pon y refolucionde los cjuejo"fos,tra: 
ííniáftdb :éon la Infanta Doña xerqn al Rey prefurofo de Mur-
B1S bfeá v Hi ja del Santo Luis,Rey ciaáBurgos:dóndcjutó Cortes, 
de Frlnciá (difpeníado el paren- prometiendo fatiffacerálosmal* 
" "i . C'Jifr*: 
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contentos.AcudióaeftasCortes-, uan,porquelagentcera mucha; 
{o mejor de los Reynos/deíTco- y difoluta. Cuidadoío el Rey; 
íbs de fofsiego, y éntrelos de- .partió á Toledo:)' enbioafu Ar-
fras Prelados njucftro Don Fer- $crbiípo, y a nueftro Obifpo, y a 
ti'ándo BcIazquez,cftimado del Don Pedro Obifpo dePlafcncia; 
Rey por fu cabdal, como íc verá losqualescon los Infantes Don 
-en las ocafiones í¡guientes:acoñ Fernando, y Don Maziuel, pro-
•pañaualc el Arcediano «fCuellar* curaron reducirlos 3 aunque fin 
que aunque noíenonbra,prefu- prouecho. Segunda vez losdef-
mimosferiaMiguelselquecon- pacho al principio del año mil y Añcí 
currió a Ja elección del Obifpo, docientosy fetenta y dos con l 27^5 
como aili eferiuimos» Fueron afsientospor eferito^á inftancia 
procuradores por nueftra Ciu- de la JUyna,yPrdados,que dei-
dad en eftas Cortes Ruy Perez,y féauan mucho la paz. Alcanza* 
Gómez Cerra, f. XVI. ronlosjuntoáVbedaconvnro-
,Rocurauael Reyconinde- boefcefsiuo,yÍaftimofo:conque 
cencías defu autoridad íbffc fin refpoder a los afsientos,íe en-
gar losdefafíbfegadosx-uyos ani eraron en Granadarcuyo Rey A* 
mos,ya rebeldes, fe enfoberue- ben Alamar murió al principio 
cian,.qu5tocI Reyfehumillaua. delaño milydocicntosy fetenta A* -
Noquerian entrar en la juntada y tres. Por cuya muerte muchos . 
Reyno finoarniados.Sobreefto dcllos trataron de reconciliarfe 
lesenbio el Rey conponedores, confu Rey, que por fo negarlos* 
y entre ellos aGomezCerra,nuef y partir á Alemania a coronarfe 
troSegouiano.Nadafeconpüfo5 Enperador,Ios recibió apacible 
antes creciedo las defauenencias en Auila: donde eclebraua Cor-
fe nonbra'ron arbitros,y entre tes:Aquituuoauifoqueloselec-: 
elios,por parte del Rey ¿nueftro toresdcllnperio,fcntidos de fu 
Arcediano de Cuellar.fin aíTen- mucha dilación, auian eligida 
tárfe cofa alguna. En fin los mal pornueuoEnperadorá Rodolfo 
"C^tcqtosfcdefnáturalizaronai Conde de Ausburg. Sintió et 
mododeaquel tienporpidiedo, Caftellano viuamente la noue-
gormenfageros, al Rey loster- dacLporquedeíTeaua mucho vec 
imnos? El primero , de treinta fe Enperador. Y viniendo anuef-
dias:El fegundo., de nueue:EÍ traCiudad5defpacíióá Alemania, 
tercerpvdetres;losquálesel fue ánucflro ObiípoDonFernando 
10 antiguo de Canilla -da.ua á los Belazquez, a quie Nauclero non "ra*«£ 
nobles paraíalír délReyno.Arra bra Bernardo, para reducirá los *'* 
<?aron;deftruyendoquan|o topa Electores :y procurar querqpu* 
'*s- - x l íieíícn 
Hiftoriá de Segoüial Gap.X XIL i'í> 
fjetffen loatentado.En cílos dias 
lueuesquince deíunio cofirmó 
la concordia de ios Obifpos de 
Seeouia, y Palencia,fobre Peña-
fiel, y Portillo , que íc hizo año 
i r 90. como alli eferiuimos; y 
cilios demásdiashallamos auer 
cpnfirmadocafi quantospriuile 
gios tenían nueftra Igleíia, y Ciu 
dad.Yenveintey feisdel míímo, 
rnes;efiando ya en Guadalaxara, 
para animar que lasventas deftas 
íierras eíhiuieíTen abitadas, dio 
a.fus abícadores vn priuilegio, 
que autorizado fe guarda en el 
Archiuo de nueftra Ciudad en 
pcrgamino.,y letrade aquel tkti 
poAizicdo cncl.Porfa&er bie¡2> 
é merecíalos que moran) e mora* 
ten dende en adelante en las al-
berguerids^qm fonen los puertos 
Valathome, Fuenfria, e deMa<¡& 
nares',e de Ataragofio : qmari_ 
nobres Alberguen as.- Quitólos de 
todo fechóle de todo pedido >ede 
todofemicio,e de'fon'fado ,e de fon 
fádera , et de toda fatender a3 
(¡)C. Fecha, la cartaen Guadalfa* 
jaravemteepis dias de I unto 7 
Erade mil e trecictos e once snos, 
Itcconocefc aqui el puerto VAa 
thome:yx\nto Oriental en la de^ 
fiiarcació y términos de nueftro 
Qfcifpado, como dexamos eferi-
toaSo &7$.y parece el mifmóq 
hoiíe nobra JP#¿T/Í? de la Tabla-
da,y venta de la Campanilla, én-
f teWPueftos de Guadarrama3y 
Año 
f. XVIL 
L Pontífice Gregorio Deci* 
,mo ,a quien Don Aloníbas 
uia cnbia^o Enbajádores 5 po-
niendo la elección del Inperio 
en Tu determinación? pronunció 
por legitima la eleccionde Ro-
dolfo en veinte de Setienbre do 
milydocientosy fetenta y qua* 
tro años.Sintiolo mucho el Caf-
tellano:y licuado del deflep de 
coronarle Enperador, dejando 
por gouernador denos Reynos 
al PrincipeDonFernando,partio 
de Toledo por Mar^o de mil y 
docientos y fetenta y cinco años Año 
con aparato Inperialsmas con ha x z7$* 
do iníeli?:y por Aragon,y Fran-
cia llegó aBelcaíre en laProenza; 
adonde le eíperauael Poorifee CQ 
muchos Padres del ConcíÜQ 
Xugdunenfe, reciefi dífqelto. -V 
Los Africanos adairtipdo tan 
diuididas eftas fuerzas.paitaron 
ajuntarfe coles Moros Efpaño-
les,y robaron la tierra,muriendp 
áfiís manos Don Ñuño de Laras 
por Mayo;y Don Sancho de Ara 
gon , Ar^obifpo de ToJedo , ea 
otra refriega por Ofubrc; y acu-
diendo a remediar el daño ; mu-
rio en Villareal el Principe Don 
Fernando > efpexan^a mal logra-
da de Canilla, En fabiendo fu 
muerte Do Sancho fu hermana, 
mancebo de valientes bríos ,f$ 
abalanzó a la corona, atropella-
dos los fobrinos^on Alonfodp 
IaCerda,y Don Ferfrandojhifás 
B 
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dtlpfttoogénitodifuntoyfu mu del.El Catalogo de nuefiros Ó-
ger DoñaBlanca,con pretefto de bifpos3d"izeque murió en Roma 
que elhijoheredauaal Padrean- cu veinte de Enerodemilydo-
tesquelosniecósalauuelo.difpo cientosyfctentayficrcaños. Ya A n o 
níendo fus cofas Don Lope Díaz encílctienpo era ObifpodéSe- x x?7: 
de Haro^fu confidente. El auífo gouia Don Rodrigo Tello, elce-
de tantas defdichas recibió el Rey to acafo en la auíencia de Don 
en Belcaire, donde aun eflauaco Fcrnando:y eftopudoférocafio 
elPontifíce,dcquienfe defpidio de ir ¿Roma, donde dizeii qutí 
poco guftofo fin auer negocia- murió. La verdad ocultó el tien-
do mas que las Decimas Ecleíiaf- po dcxaiidonos las conjeturas, 
ticas deíusReynos por fcis años, Ciertoes,queeflemiímomcsdc 
para laguerra de los Moros* Enero la Rcyna Doña Violante» 
$. XVIÍIk íentidadeqáfus nietos fe vbicf-
Ve!toaCáftüla,y hallando- íequitadola corona: y recelofa-
latan rebuelta , conuocó dequeDon Sacho los perfiguief 
Cortespara nueftra Ciudad año íeporlegitimos enemigos, coa 
j\fl0 de mil y docientos y fetcntay ellos,y fu nuera DoñaBlanca>iu-
i¿7¿5. feis. Concurriéronlos eftados: ducida', y ayudada de nueftro 
ventilófe loduda(como fi vbiera Obifpo Doh Rodrigo 5 fingien-
dguna.) DonSancho tenia gran- do irá Guadalajara, Ciudad fu-
geados ios ánimos de los vaíTa- yasporarras;ferucáAragon;Con 
ilos,ydifpueftoeIdefupadre,de fu hermano el ReyDonPedro* 
modo, que por amor, ó temor recien heredado por muerte de 
ledéelaró hercdero.-yel hizo que Don Iaime,padre de anbos.Mu-
los tres eftados del Rey no le ju- chofintieron el Rey ¿ y Principe 
raífen fuceíTordc fu Padre ¡dan- DonSanchoeftáfüga:qucdanda 
do principio á efte omenage en nueftro Obifpo Do Rodrigo in-
taftiilaaquefec6tinuallaílahoÍ5 diciado deparciáldeAragon,qué 
prcuiíiicnclo , y aíTcgurando la defpueslecoftódeíafsiegorypor 
fucefsion. El Reyno celebró la ju lo mifmo murieron el Infante 
*a,y nucirla Ciudad fus fieftasco Don Fadfique, y Simón Ruyz 
la oftentaci5, y gradeza q fiepre. délos Cámeros.Él Rey Don Alo 
: Defdc qué nueítro Obifpo fo en Burgos coricedio el priuile 
Don Fernando fue Enbajador giofiguientc,que original per* 
a los Electores del Inperio(año manece en el Archiuo Catre* 
12,73.) no hallamos memoria dal. 
•Epún quantos efta carta <vteY enhorno Ños Don Alfonfo ;por U 
graáade Dió$>key de Gajlielia} de Tokdo¿de LeondeCalicta^dé 
Siuil!a> 
HiftoriadeSegouiá.- Gap.&Ml. aiy 
SiullUjók Córdoba^ Mtirctajelaenye del Mgarbe\forfaz¿eWi¿\ 
e merced a los Cor/cejos de ^TurneganOyC de FuentePelayo'j deBagiú 
lafuente,} de Sotos Áluosfe de Cauaílar\ede Kiauaj deNaúares^e 
de LagiwieHispillas delObifpodeSegouiaj de\CabiÚo\otorgamof. 
les que por efle ferateto que nos agora prometieranillos3eías otras vi 
lias de Eílremadara,e dallen fierra cada ano por en toda nneñra vi 
da.que es tanto comovna moneda de cinco mafauedis, ¿tercia de los 
dineros que fueron fechos en tienpo de la (¿nerra^de nue¡iros pechos fó 
reros> que nos deuen dar cada añoMuales nos demandamos 6masdef 
to que dicho es,que cada año nos deuen dar, nift énprefíádo> riiñ pedí-* 
- do ,nin otra cofa ninguna por razJó de pecho eñriuejtrávida.Et por-
que eflo fea firme, & no venga en duda \ mandamofles dar ende efl'á 
ñu?jira carta abiert amellada connuefro fello de ceracplgado.Dadá 
en B argos fíete días de falto, Era de M.CCCXf.To PedroGomen 
laf&e éfcrwsr por ma'ndddo del Rey: 
$. XIX. cofta de riueílros Árchiuos, q ef-
Ecónocefe aquí quan diflin tado en ella en veinte y dos de Iu 
to permanecía el nobrede liodeiiiilydociehtosy fetentay 
rmeftraEftrerriadura. ocho años,triadó por íü carta cté 
PartioelReyD.AloñfQaAh- cutoriaJaqualeftaeneUrchiüo 
dalucia,quedando D.Sanchoeii CatredahqfeexecutafTeencimo 
clgouiernódcCaftillájprocura- doct dfezrhar lo decretado por ei 
do co enbajádas,y cáftasql^Rey OBífeoD.FerñSdtti^b^rf-ritey 
nafa madre boluieífd tiusRey* qtóti'odeSétiebíecoMrfttóaljEá 
„ ^ ños a corno lo hizodefpueá^ El Bííddvnpriuilegibd^ 
^ ° año íígüietebdluid el Rey aCa£ rharauedis de jurd/Y en veinte y 
* z7°" tilíá,janueftra Ciudadsy áüqüé íietedelnaifmomésdioañueftra 
no lo refieren nucítrai "hiftoriasi Ciudad el fjnuilegiofigieccqoá 
g[nal permanece ¿n fu Archiüo. 
EPa quatos efteprmlegiqn)ibre3eÓyere9cómo Nos D. Álfonfo^ár 
\ la gracia de Dios,Rey de Cafkietta*detfóledoideLeo>deG dictante 
Semllayde Cordobd,deAfurcid;deIáe3e del Algor Ue\e7t *ono con nuef 
'irosfijos el Infante D Sancho fijo mayor, eheredero, e co D.Pedro fe 
D¡.Iua,eDJaymes,p'orgrafabbrqau'emos^qldCiudad de Scgouia 
fea ble pobladas los moradores en ella fíd M^s ricos> e abodados > c nos 
pueda mejor feruira nos,e 4los qregnarídefpues de nos.Epor fa&er 
é>ie>e merced: tabie a los q agorajbnmotadorés deiro de los muros de la 
CibdadiComóa los que feranaéaqm adelante , parafiempre jamau 
qpiritamófiés todo pecho} faino ende nioneda, eyan tar, e que nos vaym 
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tnhaefíe cada que meneíler ouieremos fu fer nieto ̂  afsicomolodefce 
fa&er ellos¿ los otros Concejos de míe flro feñorio. Etcfie bien, eeft<& 
merced facemos a todos aquellos que tómetelas mayores cafas potra 
das dentro de los muros déla Ciudadconlas Mugieres* e con los fijóla 
col&otra conpañaqouiere.Et defendemos )&c.Fecho elpriuile^ioert 
SEGOVIA Alar tes veintejfie te dtas andados del mes de Setien* 
bre* en Era de mil e trecientos ediet>i feisaños. E nos el fobredicha 
Rueda & 0 ^ - SIGNO DEL REY DON ALFONSO, 
Señor de CaftieIIa,de Toledo, de Lcon, de Galicia , dcSeu¡IIa,de 
Cordoba.de Murcia>dc Iaen , del Algarbe. 
El infante DonManuelahermaiiodel Rey,¿ fu Mayordomo, conh 
D.Ferradoeledro de Tol.conf. D.Go^aluoAr^ob.deSátiag cof. 
D.Remodo Ar^ob. deSeu.cof. D.Martin Obifpo de Leo, conf 
D.Go^aluo Obifpo de Burgcof. 
D.IoaAlfonfoObifpodePaLcof. 
LaEglefiadeScgouia, vaga. 
D.Gocaluo Obiípo de Sig.conf. 
D.Agoftin Obifpo deOfma,cof. 
D.Diego Obifpo de Cuec3,cóf. 
LaEglefiadeAuila, vaga» 
D. Ferrado Obifpo deCalah.cof. 
D.Pafqual Obifpo deCord.conf. 
D.Pedro Obifpo dePlac. conf. 
D.Martin Obifpo de Iaen, conf. 
LaEglefiadc Cartagena, vaga. 
D.FrayIoaObifpodeCadiz,cof. 
D.Ioa Gon^aluez Maeftre de 
la Orden de Calatraua, conf. 
D.LopcDiaz de Vizcaya, coiTF. 
I),Alfonfo fijo del InfanteD.. 
Alfonfo de Molina, conf. 
D.Ioan AlfonfodeHaro, conf. 
D.Fredolo Obiípo dOuied.cof 
D.Suero Obifpo de Zam. conf. 
I a Egleíia de Salamanca, vaga. 
D.MclendoObifpodcAft.conf. 
D.Pedro ObifpodcCibdad,cof. 
LaEglefiade Lugo, vaga, 
LaEglefiadeOrens* vaga, 
D.Ferrado Obifpo de Tui, cof. 
D.Muño Obifpo dcMond. cof. 
D.FíeySuero electo deCo-
ria, conf 
D.FreyBart. Obifpo <fSilue,cof, 
D.Frey Lor. Obiípo deBad. cóf. 
í). Gon^aluo Roy z Maeftre 
de la Orde de Santiago, cofi 
D.Garci Femadez Maeftre de 
la Orden de Alcatara, conf. 
D.Alfonfo Ferrandez fijo del 
Rey» feñor de Molina, cónfc 
D.Roy Go^aluezde Cifner. cof. í).EÍÍeuan FerrádezMerino 
D. Gutier Suarez de Menef. c5f. mayor en Galicia, conf. 
D. Diego López de Haro, conf, D.MariqGilMerino mayor en 
,D .Gómez Royz cfMá^aned.cof. tierra de Leo,c en Aftur. cof. 
D.Diego GargiaáVillamay.cof. D. loan Ferrandez Batiftela,c5f. 
D.Ferrant Pérez de Guzma, cof. D.Ramiro Diaz deCifuent. cof. 
D.. Joan Pcrez.dc Guzman, conf D.Roy Gil de Villalobos, conf. 
OJoafl "*" . D.Ioan 
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D.Ioan Pérez de Guzman,conf. D.IoaFerrandezfobrinodel 
D.GomezGilde VillaIobos,cóf. Rey, conf. 
D. loan Diaz de Finojofa,conf. D.FerrantFerrandez, conf. 
D.Royz Díaz de Finojoía, conf. D.Aluar Díaz, conf. 
D.Enrique PérezRcpoftcro D.AnasDiaz, conf. 
mayor del Rey, conf. 
D.Pedro Diaz deCaítañeda, cof. D.Garci Fcrrandez Macftre 
D.Muño Diaz, conf. de la Orden del Téple» torf* 
D.YeñegoLopez d Medo^a,cof. 
D.Pero Malrique, conf. 
D.RodrigoRodriguezMaL 
rique, conf. 
D.Diego López de Salzedo 
AdelátadoenAlaua,cen. , " 
Guipúzcoa, conf. "''';* 
D.Gon^aluo Obifpo deBurgosNotariodel Rey en Caftiella, coñfl 
LaNotariadeLeon, vagal 
La Notaría de Andalucía, vaga: 
To Mellan Perez¿>de Áellonlafi&eefcrmirfor mandado del Rey en 
'veinte e fíete anos qtte eljobredicho Rey Regno. f 
§. XX. ( delá Rcyna fu muger,nidefiís 
A mas inportare noticia def nictos,n6biaáP.S5chdpótfii^' 
¿tepriuilegioparanueftrahi mayor, y heredero : y de tantos 
floriaes, quatopermanecíañuef Principes,como antes feguiafíx 
tros Ciudadanos enla antigua a- Corte3yc5firmauan fuspriuile-
bitacionvaja del ri'05 pues con ta gios, en eftefolo confirma el In-
tas franquezas les anima el Rey a fante Don Manuel fu hermano!, 
que abiten détro de losmuros, y Mayordomo : que aun no 
enloalto: y aun permanecieron tiene Alférez. NueftroObifpa-
en lobajomuchosañosdefpues, do íe da por vaco > ficndocier-
.corao fe mueftra hoi en Epita- to que DonRodrigoTello lepó-
nos, y fepulcros en los cimente- felá5pero el odio, y la perfecu-
rios,y portales delaslglefiasde cion le quitauan el titulo 5 co-
San Marcos, San Blas, San Gil,y rno deuia de pafar en otros de los 
Santiago.Mucítrafetanbié, qua muchos Obifpados que en cftc 
rebuekoeftauaelReyno,ydefau inftrumento fe refieren vacos, 
torizado el Rey, pues fmhazcr Es efta la primera noticia de 
.memoria(leguncoftunbre,yre- Obiípo de Cádiz , y de Silucs 
quifito de lospriuilegios Reales) (hoiEluas)enPortugalíqueent5 
V z ees 
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cc3 parece ícr" del Reyno 'de agrado'adelantó DonSanchofus-
Leott.Nóticiascodas inportates intentoshafla aclamarle Rey:y 
patatahiftcMáá£taftiHa,y cono reforzarlo el con eftorbarlo. Y el | 
cíñiíento de la huínana inconf- Infante Don Manuel fu tio, def~ > 
táñela. Tratáuanfe concordias, uiadotanbiendclRey fu herma-
entre, los R eyes Caftellanosy Ara ino,ley ó en las Cortes fentencia, 
topcs?qúe para efío fe vieron en en queeí Reyno priüaua de laCo 
t lCa^ i íb , pueblo intermedio, ronaalRey DonAlonfo;tanto fe 
'Año tnveinteyfíetedeMar^odemil vioabatidalagradezadefteRey. 
'1281, y docientos y ochenta y vn año. Quien podra negar que el Cielo 
HallofeenlajuntaDonSancho, humillauaafsi fus prefunciones?-
queconfagacidad encaminólas En tiepota inquieto rodos pro 
cofas a fu proüecho¡,ydefautori curaüan vnirfus fuerzas parala 
dad de fu padre; que conocien- deferiía común. Viernes diez de 
4ftl^^w^T4c>'cftas--^agac^a' Iuliodemilydocientosyochen ^ n ó 
^s?Centía viuamente verfe me- tay dosaños,en la mifma villa de
 l * §_*• 
Ws'eftimadodefusvaíTallos^ue Valladolid Don luán González, 
fequerialamageftadReal; y que Maeftre de Calatraua con toda 
mengüaíTeconlosañosJa auto- fu Orden afrento hermandad, y 
ridadque con ellos dcuiera au- confederación con nueítraCiu-
inentarfe. dad,y fu Obifpado,comoconíta 
$. XXL delinfírumenío autorizado (en 
GOn pretefto de foíTegarla pergamino,y letra de aquel tien-
noblezaalboratada con las po) con felIodecerapendiemc> 
muertesdel Infante Don Fadri- quefeguardaenel ArchiuoCa-
que,yDonSimonRuyz,conuo- tredal. Conociendo el Rey Don 
có el Rey CortesenToledo>yD. Álonfolamaladifpoficiondefus 
gancho, declarandofe del todo, cofas, procuró que el Rey de Ma 
tó|cpnuocó.para Valladolid/afsi rruecospaífaíTe otra vez en Efpa-
jdiüi4eeljínperiohijos?y padres, ña, y cercaíTe á Córdoba, como 
.Acudieron pocos feñoresá Tole lohizo-.defendiendolaDonSan-
.do^y muchos a Valladolid: don- cho coninduítria, y valor tanto» 
ileDon Sancho cafó con Doña queelMoroíin hazerefe&o bol 
M a r i a d e ^ uioa África. Tanbien procuró 
.^PP^M^P^^^ándezSeñor que el Francés > ofendido en el 
«de Molina -^j- Doña María Al- defpojodelosfobrinos, entraíTe 
fonfo de Menefes;eralos nobios en Cartilla 5 pero rcfiítido !dc ld& 
parientes en tercero grado. En Carelianos bolüio atrás.Eftfiíi 
eíías Cortes con liberalidad, y el ReyDonAlonfoquebrantado 
" de-
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díanos j y difguftos enfermó de Obifpos Don Blas Pere&,y Donf 
muerte:y otorgó teftamentoen Fernando Sarra&in* 
Seuilla Domingo ocho de No- Tributo de treinta dineros cada 
Judio 
Vhima fentencia del Real de 
Adáttf añares. 
• - - • $ . I . 
£ f ^ ¡ ^ § O N Sancho, non-
bradoel Brabopoc 
íus brios , fupo la 
_. muerte del Rey Do 
Alonfoíu padre en Auila, donde 
Celebró íus funerales : y paífóa 
coronarfe en Toledo con gran 
£efta5yaplaufoaunde fusenemi 
gos,que fuñiendo el defpojo de 
Don Alonfo de laCerda,calia* 
Año uienbre de mily docientosyo 
12,83. chentay tres años, nonbrando^ 
entre los demás teftamentarios> 
nueílro Don Raimundo de Lo-
ftnaAr^obifpodeSeuiIIa:y mu-
rio en veinte y vno de Abril de 
Año niilydocicntosy ochenta y qua 
12g¿, tro3eñfefentaydosaños y cien-
to y quarenta y nueue dias dee-
dad: y de Reyno treinta y dos 
años menos treinta ynueue dias: 
desengañado, íin duda, con tan-
tas aduerfidades de que en Dios 
Coníifte el acierto délos Reyes; 
- - • « • 
... Í. 
Acabáronle en fu tienpo, y publi uan,temiendo el valoreo la to#u 
caronfe las fíete partidas délas le- ná de DonSancho JBl qual paflo 
yes de Canilla, y León/Mandó 
tanbicn conpilar el Fuero non-
lxado,iWde leyes.que fus ante 
ceíforesauian promulgado.Fue 
tanbienelprinietoque en nlicf-
tro Alcacar ptifo las eftátuíis de 
los Reyes de Ouiedo, León, y 
CaftillaJiaíla fu Padre, en la fala 
nonbradapor efto de los Reyes, 
que continuaron fus faceffores. 
^ # «§§» # * * # J # # * $ 
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Reyes Don SanchoBrawy Don 
Fernando Enfilado. 
áSeuilla,á difponer:•• vna-; gruefFá. 
armada,yguérracontraflosfM.o* 
tosparadiuectiren ella fus emú* 
los: ytofcruaT con bucnas;a£Ci> 
ncrsla corona'.ádquirida pórráa* 
los medios. De Seuillá boJuio'a 
Cartilla 9 yenBorouiafu.viocQii 
fu tio D. Pedro Rey da Aragón:* 
quien dcffcáua grangeaf spórqu¿ 
lio diefle libertad álos dosherm^ 
nosCerdas3fusfobrinos3detqak 
dosen Xátiua-: y negod&uaj£. 
fortuna porDonSanchcpoíqüp 
tenia elAtagoriesfangricntagtí* 
rra conFrancia por el Rcyno.ds 
Sicilia- -Afsi el interés propio 
^enSegoma. *l - - J V\ fobre 
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Cobre Xercz diez y ocho müca- de llegó Doña Blancafu cuñada;' 
*i&llos, y gran numero de Infan- dequiendixeronal Rey trafauíj 
•ios, queJeuantó deípuesde feis <IecafaráDoñalfabelfuhijama-
mefes de cerco, con perdida de yor.y heredera del citado de Mo 
agente, y reputación-, aíTentando lina con elmicuo Rey deArago, \ 
¿paces tributarias con D.Sancho. D. Alonfo Tcrcero,nonbrado el 
Año El año figuiente mil y do- Largo. Prevenido el Caftellan» 
ib 8 c Rentos y -ochcta.y cince^n feis la cnbió á nueítra Ciudad con or 
de Dizienbre(fíeftadeSán Níco- denfeereta al Alcaide del Alca-? 
JásjparioenSeuilIalaReynaDo- ^arladetuuiefTecn el. Donde vi* 
ñaMariaalPrincipeDonFernaa no el Rey al principio del añofi-
dó.Bautizóle en fulglefk mayor guíente mil y docientos, y oche &$& 
elAr^obífpoDoñ Raimundo* Y tay fíete: y coprudentebladura I a g ~ " 
Año el año figuiente en Zamora (don propufo a la juñada Elincortfy-
% z&S.'defecriaua) fue jurado fuceflbr nientegrande de quepor cafara 
jdeftos Rey nos. El verano pafsó fu hija con el Rey de Aragon^quu 
el-Rey al puerto de San Sebaftia fieffe haberle feñor de aquel eíia 
emVizcay a,con propofito de ver doide donde tan a fufaluopodria. 
feconFilipo(elhermofo)nueu0 guerrearaCañitls* Tqumdod 
Rey de Francia,que llegó á Mo- tfiauaeftimando tanto a fu ber* 
temaríáno.No fe efetuaron eflas wamicuyocafamiento,y conpa* 
xiñzsjpov peligróías: enbiando xiaauiapreferido a la hermana^ 
di Caftellano a Bayona áDonGo y pr orne fas del Rej de Francia, 
«galo Ar̂ obífpo de Toledo, y el con tantas buenas cofequencias, • 
francés al Duque de Borgoña. pues por alUjeaffeguraua dclto* 
JEíqual en los primeros laces pro do de fus fobrinos 5 ella fooopru* 
pufo,qué DonSanchofe apartaf- dente 9 y menos agradecida, qm* 
ledela Reyna -Doña María por fiefe c^faralafobrinaíanenda 
^atienta>pueselPorificenpauia no de todos. Seria wasacertadp 
TO|enfado, aunque fe procura- traer a Dona Jfabeía CáHilla: 
^á^afafl£c5iier¿manadel Rey y que <viuie$fen en Palacio conléh 
ff5aés.AuifadoclCaflellano;)fia Reyna,hermanayfobrina;aquie 
ifetltola^opofeion por cima el prometía cafarde fu m-ano* 
^k^aiparjquetemaíá tailuflrcy Todoíedifpuíb£onlafagaci^ 
§ft#ble feñora, cj al punco feifue a dad del Rey ,y earduradel&Réy* 
Vitoria,de>ndeefpcraualaRey- na,feñoraverdaderamente.dig? 
ija;ydeaUiáSati^mde^dieia. nadeeftasfkezas,y áe^uefias 
% 1L: cerollas* 
Eoluio el Rey a VailadQÜd¿d&nr 
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§. IJL Marco obtuuieron fentenciade, 
!í las defauenencias, y plci- poflcísion, que prigiqal perpa-
^tosdenueftraCiudadconla nccc en el Archiuo de nueftr$ 
vülad^ Madrid,fobreel Pvcalde Cíucjad.Yenvirtuddeftaíenten-? 
Manzanares, le auia tomado el ciafebizoloq refiere el fíguiétq 
Key Don Alonfo para Cvy difun- inftrumento q autorizado en per 
rOjprofiguicndo nueftrosCiuda- gamino, y letra de aquel tienpox 
danos el pleito en diez yfeisde íe guarda enloíjArchiuos de Ciu, 
cjad,yTierBa. 
Epan quintóse fia carta vieren, como Nos Don Ferran Pere&^ 
*}por ¡agraciad?DiosjleBo de Seuilla>e Notario del Rey enGaft 
tieüa,} Nos Don loan^pw ejja mefma>Obifpo de Tui r e Notario del 
Andalucia,recibimos carta de nueñrofenor el Rej Don Sancho* fe? 
cha en cjia manera: Don Sancho^ por la gracia de Días,Rey dcCa(ti$. 
Ua.de Toledo ¡de Leon.de Galicia^ Semlia ? de Córdoba > de A£m*> 
c\a ,de laen 9e del Algarbe>a. vos Don S erran Pérez* ele ño deSemlla^ 
) Don loan por la gracia deDios>ObifpodeTui^falud afsi como a? 
mellos que qmero $ien, e§n quien mucho fio \Ta fabedes de cqmo (a** 
bre querellas que me ouieron fecho muchas el Concejo deSegotú^iqueí 
Rey mío Padre ¡§s tente a Aduanares con los otros logares, c U tfa 
rra que es entre Madrid, eSegouia9que erafuya, e que eflaua&defo 
poder ados deüa fin derecho iTpfiz^venir ante mi a los de Afadrid, 
can. los de Segouia>eoida$fw ra^one^s falle por derecho^qmlos'de-S^h 
ppwa-demep fer¿nf?egade$?h apoderados en todos los logares qtm 
lej eLReyjnip Padre'to?nh? fegun di^otmmia carta r qm l^d\ 
0efiar apon.Agoraporque• ellosfmffenmasfegtjros enfutenehcm 
a.voluntadde amas las partes ftoueporbien qMwos3qmfuefiedmhp 
4faberlotfotqw vos ruego afsi xomet de vos fio, que vayadés y iqmK 
fipades quales fon los logares,de que el Concejo de Segouia eran teñe, 
dores^ntequelRey mió Padregelo tomo, Ede como lo faüaréd^ 
c^idlesenie vueñra carta tesltmonada^porque ellos ay.anmasf^ 
.gumía tenencia que les yo di, Igradecerupfiohe mucho 5 o tener uofia* ̂  
helenferutáó.fa carta leida+dadgela.. Dada en Segouia diezme feis^ 
4J^s4.eJ^arf°>^rA de 1W> CCC.XXKañosJoanRodrigue&> la m& 
d&f4&e<i'pormandadodel Rey. To Rodrigo Alfonfo lafiz> eferiuin, 
J<Q#mMoJlr¿gí>¿e£?)Roy Dia^AbaddeVaUadóltdSantms. 
[MÑ^spar•coplif madadode nueñrofenor elReyventemos aJláaf& 
nares, e tornamos hi ornés bonos de fe logarle de otros logares del Re al*. 
hfe&iempfiosjtyrarfobre §ato{ Euaqelios^q nos dixiefieverdad, qua 
- * " " V 4 -les 
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les eran los logares, e la tierra de que el Concejo deSegoma eran tenfi 
dores ai tiendo que el Rey Don Alfonfo tomóle aparto efia tierra,que 
es llamada Real. £ fobre la jura dixteron ¡que los logares ) la tierra 
deque eran tenedoreselCocejodeSegouia,antequeelRey Don Al-
fonfolot&majp,equando lo tomo,que eran éjlos queaqut fon efcrip-
tos, Manzanares 9 las Chocas, las Porquerizas >Guadalix9Fituero> 
-Colmenar viejoyla Aforalejada Calfadiella> Vinueüas, Colmenar 
del Fojo Ja Torre de Lodonesjo el le jar, Tajamas¡Carbonero ,Ma ' 
rhoyaUSanta Marta del Tornero,el Pardo, Sata Marta del Reta* 
fflalyPa&enpormForcajoJas Volque fas,Colmenar de Don Mateo* 
Santa Marta del Galapagar,con la fuente del Álamo, Moraleja* 
elf Endrinal Ja Guiruela,Ñaualquexigo JadelFerrero, Monaste-
rio tel Collado de Villalua, el Alameda , con la fuente del Moral, el 
Alpedret,el Collado mediano,Nauacerrada, las Cábemelas, con la * 
de Orttja,e con la de Domingo Garda,) las de Domingo Martin, la 
terrería del Berrueco Ja delEmeütZjO, Arroyo de Lobos Ja de Pedro ' 
Ouiecoja de Mateo Pedro, la de Don Gutierre,la de DonGome&o9 
la Tablada,} todos los otros logares fbbredichos, con la tierra que fe co 
tiene coneüos,fa^aSalz^edon,)faflala Bobadtella, ) fafla la loma * 
la Cañada del Alcor com e dende a las aguas deButarec, ) dende a las 
agua* de Mead) como va [obre el Pozuelo,) dende faña laSarcue** 
la,) dende fojia do cae Cofra en Guadarrama: e dende afomo de las . 
labores de Fuel-Carral,) porfomo délas labor es deAlcobendas, epor • 
elOtero de Sufre,) dende alaCabeca Lerda,é por la CabecadelA-
güila,) dende por fomo del lomo,como decienden las aguas a la cabe* 
fa deMonte-Negriello,que es cerca del Val déla Cafa:) dende como 
"Va por elValde la CafafaflalaCabe^uela,qneeñafohre la fuete del 
Nidriahepor el Fal, que es enlaparte diejtra de la fuente de Ni*' 
drial:)[alealacarrera Toledana^ quepaffapor Cabaniellas, con to~. 
dala tierra que fe encierra en éflos logares fobredtchos ,e fafla enfb^ 
mo. délas fien as,afsiyermo, comopohlado. E por que nos fallamos,fe 
gunquenos dixieron [obre jura los que preguntamos [obre ello, que el 
Concejo de SEGOVIA eran tenedores de los logares fobredichos^al 
ütnpoqmlotomo el Rey Don Alfonfo; diemofles ende efla carta 'fe-




§. IIIÍ. lapafcua losoiria en ValSadolid. 
EStaeslafenteiicia^ypoíref- Por eftosdias fe fuplicó al Rey-
fionque del Real de Man- porparcedel CabildodeSegouia 
ganares dio a nueftra Ciudad el cófirmafícel priuilegio «que ana 
Rey Don Sancho,y defpues con 1150. les dio el Rey Don Alólo 
firmó el Rey D. Femado fu hijo, Ramón,y confirmaron fus fuccf\ 
como referiremos año 131 i.En fores, dequetjuantoObifpo, y 
eílos mi finos días confirmóDoii Cabildo de Segouia adquirieren 
Sancho muchos priuiíegios , y Eclefiaftico, ó feglar fuelle exü> 
franquezasanueftroObifpo3Ca to,y libre de jurifdicion, y tribu-
bildo,y Ciudad:de donde en bre tos feglares, Aunque el fauor era 
uepartio acenpañado de Doña tancftendido,y DonSanchotai* 
Blanca fu cuñada5áSiguen9a:do celofo de fu autoridad, y jurifdi* 
de fe efetuó lo concertado . De cionjeonfírmo eíle á nueftralgle 
alli á pocos dias por Aftorgasdon fia, y Obifpos, como confia det 
de día de fan IuanBautiftaafsif- priuilegio rodado, que original 
tio á la Miffanucua de Don Mar (defpáchado enCarrion en vein-
tiníuObiípoífueauerfeconDo, teyfeisdeMar$odefleaño)pet-
Dionifio, Rey de Portugal, y fu> manéce en nueftro.Archiuo Ca-
fobrino.quelcauifó deque elCo tredal. Confirma en el, entre Jos 
de Don Lope de Raro,fu valido, demás Prelados, DonRodrigo 0 -
co fu hierno el Infante Don lúa, bifpo.de Segonid: y entendcmoS-
no procedianconfidétes, ni aun feria por Procurador, que fin da* 
fegurosjconio fe vio preftó,por- dalos Prelados los tediandonde 
que eftando el Rey la Quarefnia andauaía Cortejara citas confie 
Año del año figuiente mil y docietos macioncs> y otra$ cofas-puesfue; 
1288. yóchetayochoenCarrio,tuuo r a g r a n ineoinieniente, queden 
auifoqueellnfantecon exercito fanparadas fus Iglefias;., yiréba* 
formadomoleftaualascanpañas ños,afsiítieranfienpreenJaCoí-; 
de Ledefma,y Salamanca. Mof- te,y lado del Rey;y escierto qué 
tro el Rey las mifmas cartas del nueftro Obifpoandauadefterra-
áuifo a DonLope>quefoberuiq do con otros Prelados, yfefo-r 
osbtc(ponáCít9Qíée el Infante fié res., por auer feguido la parte d̂  
hierno procedía afsipor quejas q los Cerdas,y que tratando el Ca-
mbos tenían de fu Altera,y las ftellano confederación con el 
declararían donde,y como quiftef Francés, y auiendo enbiado para 
yj.Qtíáñto masíintioDonSan- elloEnbajadüresá LeondePra-* 
dioéldefacato.tanto mas lo di- ciá,dondecfperauan losErance* 
fimuló>refpondiédo que pafíada fo,y vn Cardcnallegadq delm¿:. 
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pa Nicolao Quartb, fe affentóq 
Pon Sancho dietíeá los Cerdas 
elReynode Murcia.yboluief-
fcaa Caítillalos Prelados,?-fono 
res huidos: y entre ellos nueftro 
DSRodrigosmas nádate efetuó, 
porque á los Cerdas cenia prefos 
el Rey de Aragón: y el Caítclla* 
no: y Francés dirponia de lo age-
iio,y de nueftro Obiíjpo DonRo 
dngoTellodizenueftrasmerno 
íiasqueefteañofue prornouido 
a Ar^obiípo de Tarragona: y afsi 
confia del Catalogo de los Ar$o-
bifpos de aquella Ciudad, que el 
inui dofto Don Antonio Aguf-
ún pufo al principio de fus Con 
ftkuciones Prouinciales. 
(Or el mes de Agoflo defle 
?año falleció en Seuilla fu 
Ar^obilpo D.Raimundo ,iluftre 
Segouianonueítro. Fue de pre-
sente fepukado en aquellaJgle-
íia^donde dexó fundacionesopu 
lentas para fufragios por fu al* 
mxy en aquella Ciudad fundó,y 
confagtólaígleíiaParroquialde 
SanGif»adeuocion, y memoria 
déla de nueñra Ciudad, donde 
(comodixirnos)naáo, y fuebau 
tizado. Enlas Letaniasde aquel 
'Artjobifpado introduxo elnon-
btciy.y deuocion de nueftro fan 
Frutos, de quien fue mui deuo-
to. Fundo tanbien el Conuenro 
de Canónigos Reglares de Santo 
Tome de Segomüa, nonbrado del 
?«i?r/¿?,porcftarcnIafaIda Occi 
pula. Cap.XXIII. 
dental del Puerto de Somoííe-, 
rra.El qaalanejó el PontificeGre 
gorio XIII. á inftancia del Rey 
Don Felipe II.al Conuento deS* 
Lorencio clRcaLaño 1573 .Do-
tole de muchas rentas en fu here 
dad, y repartimiento de Seuilla, 
Honbrada(comodiximos)JVg0-í 
mllaidcáodc fe originó el fo-bre 
nonbre á efteConuento de fanto 
Tomé.Finalmetelos-hueíTosdeí 
Ar^obifpo fueron trafladados 
año 1297.a nueftra Igleíia de Sa 
Gil,queelauiarenouado,donde 
yace con los de fus padres:y el fi-
guíente Epitafio en doslofasde 
Alabaftro,que verdaderamente 
parecen dos Epitafios en letra, y 
ertilo de aquellos tienpos,dondc 
fe refiere lo que eftá dicho. 
Gloria Rdmudi) ferluflfAns climata Mndl 
Eitijdcm nomen, ¿f fat'ix frtdicaf Ñamen 
SegouiA micult Pafloris culmine Pridem 
Hifpalis Archiejtsfdffus medoflorettbtdenh 
Tcnolum dotauíiprdjtns^c adificAuU 
Pr¿fulfa0us Rúm'unduS) qtto eii tutmdattti 
JfJtusHugo Páter, Rkardaque Mater 
Pr&sbperij>fej>ede qu&s calcat wArmorh 
¿de 
h&c loeafutodmhproprtjs ¡fmdmftriuit 
Pr&ful exj>enfis R&imtindi Seqouienfis 
Hocfundamenta¡anctum tenct ojia P¿retís 
PrtfalhyMatrisjuntHttgoRicflrd&vocAtfir' 
Claruit ex merith ehi'SegmU pridem 
Hifj>disy¿r tándem fmt Archfytfíofus ide. 
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No ai duda de q efla era es año de 
Chrifto. $. VL 
^OrlapromociodeDonRo-
drigoTelloáTarragona3fuc 
eieétoporObifpo nueftro Don 
Blafco, 
HiPcoriadeSegoma.Gap.XXÍlL no 
BíafcOjO Blas,quc codo es vno:y tesqüe íe lesdieíTe poííefsÍOrh)ü* 
afsicnvnpriuilcgio rodado que rafTen la diflribuciotí de rentas* 
el Rey Don Sancho5eftairdo en hecha como dixirnosaíío 12.47. 
Patencia,dio á nuellra Villa de por el Cardenal legado Don Gil 
Guellar Lunes catorce de Febfe de Torres. 
A ñ o rodclañofiguientemilydocien Lofeguhdo,q ala elección de 
iz8í?. t 0 Sy0 C j i e n t a ynueue, fobreel ObifpofucffenllarüadosIasDig-
modode dezmar 5 confirma en- nidades,y Prebendados de orde 
ttc\osácmtks?rchdosDonBlaf facto,quefe hallaflen en la Pro-
coeleéíódeSegouía.YaüinvfúiQ uinria:y ala elección de Dean, 
en otro que el Rey >eftando en los afsiftentes en la Ciudad.. 
Burdos,en veinte y quatro de Lo tercero3qlasprouifiohesde 
Marcó del mifinoáñOjdioanüef "Dignidades ( efcepto el Dcaha-
tra Ciudad, confirmando el que to) percenecieíTen al OBifpo.Y 
fuPadreauia3ádoaño r278.de ksdetodasPrebendasaGbirpO, 
que quantos viuieíTen dentro dé y Cabildo. _- / 
nueftros muros no pagaffemri- Loquartó^qUeenlosMauiíies 
bueo 5conlo alliefcriuimos. deNauidad íe ganafíen los fui-
isJiclo elObifpo en nueftraCiu tos del ano. 
dad,fuero fus Padres D.Rodrigo Lo quinto, que la lu&u6fa-irs ; 
Pérez y Doña Mária Belazqüez, queelObiípo pretende de'Big-
hermana del Obifpo Dori Fer- nidades, y Prebedados difunto^ 
nando Belazqüez. Y deííeando fueíTe loque eldifunróiitíndáP 
«ouernarfüs Ciüdadariósvf áfüb1 ífeeftftrtcftamciito: y no tó ArifK" 
lifcos.en paz y y priñdpátóifM dahdó,fuette: deDignidad';ó Ca> 
fy-C¿hi\dúittiú6s'dc Agoftodel iiónigo WtiftK? de piar*:-de 
frutadañoefiCabildopleriftvtf- Rádórttí6í4íSédídínárcéHteíriíi?-
íiftietido el Prelado* y Do García dio Rac!órfÉto\Vit f^^*¡^ 
Sánchez Dean: el Arcediano de forme fe affehc&i y eteiuirrx^L 
Stffiouia,(qucnofenonbra):D5 año i2$8-.- ';-'•'$:"- Vil: 
í<5toDomiiiguczArcediaflodc A norriit f doCientosv no- A ñ o 
Sepulueda,y Canónigo de Tole- J~\ üenta en catorce de N ü t r t e i a p o ; 
t ó FernandoGil, Maeítrefcuélai brc.Ocátí, y Cabildo de tjueC* 
i bó'nBlasTcforerOíComüch'óS trálglefiádieron poder aBláíco 
Canónigos, aflentaron algunas Muñoz Canónigode Seüilla,y 
cofas hafia entonces no del to* tónpañérodelalglefiade Segó* 
doáffeñtadas- ^,para arrendado v eder La me 
Lo primero, que los Obifpo^ uddélheredamientodelatorre „• 
Dignidades, y Prebendados, aiv de Gnaámmar^üe es en termino 
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*de Soh'Car votro fi las cafas de la 
*htyerta,quefonenSemllaa San-
taAíaria\Confu e ¡i abitare con fu 
Mmacemque es hl dentro-^ con fu 
huertas con fu añora, e cofa co-
rmlejo>qve effú de laotraparte > 
contra lastafas delObifpodelae: 
afsi como lo auie Don Remondo 
Arfobifpo de Semlla.feyendo 0 -
bifpo de Segouia; afsi como nofo 
el dio por fuprimlegió. 
. Conpró efta heredad el Rey 
í)on Sandio para las Monjas dé 
San Ciérneme de Seuilla $ y mu-
riendo fin pagarla, fe reftituyóal 
Cabildo por fenteíncia del Rey 
Don Fernando * como eferiuire-
mosaño 1301 * 
Año Al principio del año mil ydocie 
.'izo 1. t o s y nouentay vno llegaroná 
nueftraCiudad cobradores de las 
rentas Reales 5 á cobrar vn tribu-
to de acémilas,)' fon fadera. Nuef 
tros Obifpos^y Cabildo tenían 
<?ncabe9ado, ó concertado efte 
tributo por los vaíTallos de guan-
tes pueblos poffeían de los puer-
tos á Occiden*te?que ttmflbrue-
gano, Vegahancones i Cauallar* 
Fuente PelayoÍRia&a, Laguni-_ 
• - ^H^0^esfMo]ddos^Luguie 
llMs3Bagmlafuente,y Sotos Al-
#os en feis mil marauedis de la 
moneda de la guerra (afsi lo re-
f ere todo el inftrumento). Los 
cobradores^con el Rey (como di 
zen) en el cuerpo, y el interesen 
el aíma,apretauan sy moleílauan 
álos pueblo?, que fe quejaron a 
¡óuiá. Cáp.XXIIÍ. ~^* 
fus dueños Obifpo, y Obildoí 
que nonbraron a Pedro Domín-
guez,Arcediano deSepulueda,y 
Capellán del R ey, que le propu-
fieííefu jüfticia 5y el rigordelos 
cobradores. Cometió el Rey la 
aueriguacioná Mateo Pérez fu 
Alguacil enScgouia(afsilodize) 
y a Don García i y a Fernán Nu-
ñez Caualleros -} que la hizieron, 
y remitieron al Rey.queviítofer 
eomoObifpo, y Cabildo infor-
mauaPjdefpachó en efta confor-
midad erí Burgos en cincode Iu-
nió deíte año fu Real executoria> 





ganó el Rey á Tarifa. Siruieron-
leen eftaocaíion,como en las 
demas3los pueblos de nueftraEf-
tremadura3y como principal en-
tre ellos nueftra Ciudad^on leal 
tad,y valor.En cuyogalardo ce-
lebrando Cortes en Valladolid 
el año {¡guíenteles coficediq mu 
ehas franquezas,diziendo en el 
inftrumeto,qúc original p e r n ^ 
nece en el Archiuó jdc nueftra 
Ciudad. 
. Catándolos muchos>e leales fir 
uiéios que recibieron aquellos Re¿ 
yes ¿onde Nos venimos ¿de los Al 
caldes^e de los otros ornes bonos de 
E¡Inmadura. E otroJiparando 
mientes a los grandes fernietos q 
nos de ellos tomamos altienpo que 
era-
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tramos Infame, e defpaes qué tro Obifpo Doii Biafcoel can* 
Reynamos acá: fenaladamicnté bío que el Obiípo Don Goii^-
tn la de Monteagudo: Otrofí ^aloauia hecho con elRey Doá 
quando Aíen-lucefe Aben-la- Aíonfo de la villa de Alcacaréti 
fe^fu hijo cercaron a Xere&pór porlasvillasde Mojados,yFueii 
dos vegadas :c nos fuymos hipar te-PeIayo:como eferiuimos áñó 
nueflro cuerpo >e la defeercamos-. i r 8 r. Tenían nueítros 0 ¿ 
E otrofi , catando elfermeio que biípos y fu. Cabildo,}' toda la Cl¿ '•'• 
nos finieron en lacerca deTari. reciade nueítra Ciudad priuilé* 
falque ños conbatimosRetoma- giosdeefeufados de feifcieníóá 
mos por fuer cade armas,Et qua rriafauedis ,como los eaualleroá 
íieñfetuuieronconnufco>egttar- denueftra Ciudadjeífo esqueeí 
Jaron el nueftro feñorio contra numero de criados, y paniagua-
los moutmientos malos, e falfós dosquepodianefeufarpot cftbs 
quel Infante Don loan vso con- príuilegiosno pafaffen defeifciS 
tranostf otros muchos bonotfer* tosniarauedis de hazienda Cada 
nietos que nos finieron ¡cada qué vno5queentonces era quantioíá 
menejier los ornemosdelios. Nos por el valor deftos rríaraueüis* 
auiendo voluntad dé les dar el que yadexanios adüertidb. LóS 
galardón 3 acordamos de fai>er arrendadores, y cobradores dd 
nueñras Cortes en Valladóltd^é las rencas realesjpolilla de las ha-* 
con acuerdo de los Prelados ,e dé ziendás particulares, y cft'ragd 
los Aíaeftres de las Ordenes* e dé Gañmit de te república, cobra ti* 
losricoshomes^délosInfifóneí dd lá Maftiriiega (tributoñon-* 
gyV; Concede tiluches fueros, y brádoafsiporque fe cobfáuadi^ 
franquezas, y al fin dizd.* de San Martin) no querían ad* 
Eporqloshomes delCocejódeSÉ mítir eftós efeufados harta maá 
GOV'lAfe dúfus pueblos nos pi- de quatrocientos fnarauedis/y 
diero merced qlesdieffemos él fué coii titulo de riiiniftros del Rey 
rodélaslejes qaúiecoAlcaldes, lo alborotauantodb,corno acof 
ejúfiiciadéhide la vílU.porleé tübra.Nueftro Obiípo D.Blasfe 
faz>erbie,e mercedotorgatnosge* quejó alRey del injufto proceded 
lúiCt defendemos jirmemientei deiosminiftros;yaueriguada lá 
^c.DadaenValladolid veinte y jufticia, obtuüoddRey eh Bur-í 
Ano dosdiasdeMajóiEraM.GGC¿ gosendiezy nueüede A b r i l d d ^ ^ 
M93.XXXL .$• IX. milydocietosynoueñtayqua- lz9¿¡ 
EN diez de Dizienbre deftd troaños5cartaexecutotiajdotfar' 
,año 12,93. eílando el Rey nai permaneceenel Archiuo Ca 
en Sahagun confirmó a nucf- treda^paraquefeguardaíTcníor 
X pri-
^ T ^ l 
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priuikgios.^Qattiencío el Cabil- documentos a fu hijo, a imitaci-
Somoítratfc agradecido al buen ondeSalomomnofeá inpreflb, 
•gttuidrtio ,y faüdresdefu Obií- falta común de la curioíidadEf-
po,lediofirio en fu Iglcfíapara pañola. NueftrasHiftoriaspone 
fabricar vna Capilla funtuofa, íü muerte en veinte y cinco de 
quem veinte y quatro de Serien Abriby verdaderamente eneferi 
bredefteaño dcdicóaSan Mar- turasautefrticas emos leído que 
tincan Aguftin,y San Benito: en cinco de Febrero defte año 
dotándola de grueffas rentas ío- Rey ñaua fu hijo Don Fernando 
bre cafas, tierras,viñas, prados, denueueañosy pocos días :al 
fuentes,rio,molinos, hüertos,ar qual luego hizo coronar en Tole 
boles,ymotesdeIterminodTre dolavalerofaReyna Doña Ma-
jnerofo>paraeftipendios defief- riafu Madre. Los ricos honbres 
tas,y ani&erfarios, por eldefcan- pofpuefta la caufa publica, cada 
íbdefu^tna?yde fus Padres D. qual procuraua fus aumentos. 
Rodrigo> y Doña Maria Belaz- Don Enrique , tio mayor del 
quez;yde fus'tios maternos, el Rey, hermano de fu auuelo, re -
ObifpQ Don Peinando Belaz- cien venido de vna larga prifion 
quez,yGotáéz¡Sarcia, y fu tio en Italia, procurauala tutoría, 
paterno Fernando Pérez:yíus Conefte intento commouia 
hermanos Pedro Rodríguez, y los pueblos de anbas Canillas 
Gomez-Rodrigúez: como todo Vieja^yNueua.NueftraSegouia, 
fe refiere en el irtftrumento que y Auila eftrañauan el trato,ref-
otiginal permanece en elArchi- pondiendo , que pues eran del 
uo Catredal.Efta Capellaniacs Rey ,foloauian de eflar aíuor-
hoivnadelas que nonbran del den. Gonuocarofe Cortes en Va 
Numero. $. X. HadolidídifponicndoloDonEn 
rAño. A ño figuientemily docien- rique para entablar entilas fuin-
&L2S> 5 JTJL'SOS y nouenta y cinco mu.- tento;y le configuiera'sfino lo ef 
,vpt>'eti;'í,oledo)encuya Igleíiaya tomaran Toledo, Segouia.yAui 
2éj4Rey D.Sancho, arrebatado la:y fobre ello fe falian-de lasCór 
enlorotoftode la edad,y difpoíi tes, fino les detuuiera la Rey na 
GÍo;ñdt lacoron^rtial íegurapor madre, diziendo q en fuafsiflen-
lap^etenfion jufta de fusfobri- cia confiftia el buen efpediente 
nds Don Alonfo5y Don Fernán* de tatos negocios: y el confueío 
.dp,nonbfódosde la Cerda. Fue fuyo, y del Rey fuírijo. En eftas 
Don SachoPriacipefagaz,y en- Cortes a diez y ícis de Agofto 
feñado;cfcnuio (entre fus mu- confirmó el Reyá inflando de 
chas ocupaciones) vn libro de nueftro Obifpo Don Blasma-
dos 
c 
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doslospnúilcgíosiydónaciones naaSépuluedá/tanbien «fa fo-
que los Reyes fus antecesores gcdaetvclcomudda(oísiego5pc' 
auian hecho a nueftros Obif- ro fácilmente reducida ala ver* 
pos. dad. Defde Sepulueda partleroii 
."& XI. , . á Pedrada: dónde llegó auifb fe-
Oncluyerónfe las Córtese 'cretbalaReynái'dequeScgouiá 
mas no los defáfdfsiegos: eftáüairidecifatn recibirles; tati 
porq a pocos mefés el Infante D. valido ¿ñaua el engano.biGmit-
Juan^tio del Rey, hemiario de fu lólaReyha el áuiío; y fatisfecliá 
Padre, confederado con el Rey de la lealtad de Sqgouia, ehbic* 
de Aragon,coñ no mejores inte- aquel miímo diá el j>ehdonReaU 
tos que Don Enrique ,cóhuoca- y apófenbdores delate , para en*-1 
uaporfumifmapcrfdñal'asCíuA trarotrodiaeníaCiudad, Vier-; 
dachsparavñasCdrteáeiiPalen- hes primero deQuarcima, $á^ 
cia,queenefetofe jürtbron. La biendólaCiiidadla venida de loa 
Rey na defde Valladolid con prú Reye^falio toda fu nobleza á re-
dente fugacidad desbarató lastra cibirles fuera ífi bien ^ la puerta 
mas del Infante .-fatisfaciendo al quedaüán cafi dos mil honbres 
Reynodequeellafola, eomota armados. NadadefíoalteróáK á 
interefadaenelaciertcproeiírá- ReyesjaunqlaReynafe difgufr 
ua el bien eomü. Nó por eífode- tó»viendolds muros coronados* 
íiftio Do luaq de lo eotnen^ad©? de gente armada. Y fabieñdo que* 
antes con riuéuos brios al princi las puertas cftaüah cerradas, rna-
'Año piodelañofiguíeriíenliíy docie do llamar ante fia Diego Gil, a 
í i$6. tos y nouentá y feis: vino á hüef- Diá Sariz,y áSanchb E(leüan,có 
tra Ciudad: dónde tenia vn grari mo á caberas de los vados, y que 
confidente, nonbrádó Diá San¿¿ ^eniahehclacohpañarriientó,y 
perfona $ nobleza* y madp en lá prcfentcsles dixo;, ComoU Cm~ 
Ciudad. SupdlaReyna eñosde- dad de Se$ouia->ólHtdadadel JM-
finios: y determinando venir á Yarnfooyledtad^errauaUfuer 
Segouia,para preuenir eí cafo'j ida fus Reyes. Ellos refpondie^ 
enbió,deídeCueílar 9 dod¿efta- fo,¿jueelwlgóvnaw&albora 
ua mefageros a Diego Gil,gra co tddo>hdoéY'aefce(fos y/nás q elloi 
fideníefuyo,y vaffallo de lealtad: de fh par te íes aduertiriaeldéfd 
de igualñdblezaqué Diá Sanz$ cierto>yprocuraría redtt&tráfié 
aunque de menos cfeéthía negó obligación. , 
:eiacion>cncuentro común entre , Deípues de muchos debates 
labodad^lafortuna.Tardauala el vulgo encanillado ferefoluip 
reípuefta-y parcieróRey, y Rey- en admitir íolo á los Reyes.Ta íc 
X a gura 
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:gura éflaüa Iá Reyna, que coíiñ* 
tiómla éntratela contra el Con-
feso de lo'sfeñóres que la afsi (lia, 
'que toáós eran de contrario pa* 
reccr: ántesdixoaGarci Pérez 
Ayodel Rey5qüe ella folá quería 
cátiraí.Tardó en entrar la guarní 
cioñ de la Ciudad délos dos mil 
Honbresarmaclosjqueícomodi-
ximos)auian quedado Fuera de la 
pucrta»mas de dos horas. Luego 
entróla Reyna.yalpuntoalgu-
nos cerraron la puerta ,cubrien-
dofe el muro del vulgo armado-, 
recelofó dé algún acometí mien-
tówÁduirtlólá Reyña el inpetu; 
y mandando a los nobles que los 
fofegaífenjatentbs todos, les has 
biócneftafuftancia, 
¿Bien cono&co vajfaUos en lo q 
hd&eis qñeel Infante Don luán 
para vfurpar elReyno a fu fobri-
no>y m hijo/vuejiro Rey.yfeñor 
ndtm' ahtie neengañados losani-
mos de muchos de vofotros coin-
formaciones edutélofas. Diz¿e q 
fu intento es juntar Cortes en ejla 
Ciúdad>y averiguado en ellas por 
derecho cuyo es el Rey no * darle a 
cuyofmre£laro ejla que alguna 
apariencia de ra&onauia de fin-
gir para atreuerfe a engañar 
W%efiráléaliad>Pero quien le dio 
,<k DoñJuan autoridad para jun-
tar Corüú OqweñkhiZjOJueZj 
de dar,y quita rReynos^La anbi-
cióñfmdudaxyélfemimiento dé 




(oíros que duda podéis tener de 
que Don Fernando,hqodeDoyi 
S ancho \y nieto de Don Alónfo>. 
Reyes que tatosfauores oshiz^ie* 
ronfea <vue(lro legittmóReñSo^ 
lo SEGOVlA htittáduda > en lo 
que tatos pueblos no la an halla-, 
do^yyo hallo menos feguridadjo 
de renta mas- confianca? Abrid 
las puertas, faldremeyo con el r q 
Ciudades tiene él Rey no, que me 
nos obligadas fe f a mas agradecí* 
das:y recibiéndonos a los dos afea 
tan vuefíra ingratitud con fu ext 
pío. Abrid, que no fe an dedmi* 
dir madre , j hijo por vafifallos q 
ianfacilmetefe dexan engañan 
y que a mime pagan t&n mal el 
amor que me deuen. 
/Con las vltimas razones dio 
mueflras de querer falir. Los no* 
bles inflaron á que fe detuuieflV 
con que elvuIgo(conocida fu lo-
cura)aclamóobediecia5abrk>Ias 
puertas ,y recibió áfuRcyiacopa 
ñando todos las perforias Reales, 
hada elAlcacar^dode llcgaró tar-
de. $. XIL -: 
Ónociala Reyriá que al exc 
_jplo deSegouia auian depro 
ceder las denlas Ciudades: afsi 
procuró entablar en ella algunas 
cofas inportantes:y en particular 
los tributós,y rentas de ludios,/ 
Moros^q eran qüStiofás en aquel 
ticñpo infeliz :y necefsitaua el 
Rey dé dinero para tantas gue-
rras,coi»ó le aménazauan.Todo 
" "' ~ ' fe 
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fe díípufo a contento -de los Re- jodeMadcruelovniólasIglefias 
yes: alas quales llegaron auifos Parroquiales de Santa Colonia, 
de la muerte de Don Rodrigo, SantoDomingo»,SantaCruz,Sait 
Maeftre ct CaUtraua,á manos de IuanjySanSaluadorálalglefia de 
los Moros en vun correria: y de Santa María delCaftillo de aquel-
los eííragos que el Infante Don lia villa; y las Iglefiasde San Mi-
Iuan,yfuspK¿iaIcshazian enPa lian,San Martin,y San Andrés 
Icncia, y íus comarcas. Fatigada vnióálalglefiadeS. Migueleó-
la Reyna,, mando Uarriar a nuef- mo confia del inftrumentoorigi 
tros Ciudadanos,á quien díxo> nalqueeítáenelArcbiuo Catre-
Qjte conocieren al Infante por dal: permaneciendo faaftá hoila 
fas obras,y a ella lapagaffenla vnion deftas Iglefias en iMad§* 
gran fatis faetón c¡ne licuaba de rucio-. 
fit lealtad: pues en conf anca de f. X111. 
que S EGOVIA eslava por el T^Aragrangcar alPveydePoi> 
ReyfuhijO) efperaua i?ne fucejfo JL tugai DonDionifio,casóel 
tn tantos aprietos. Coneítopar. Caftellanocon Doña Confianza 
tieronlos Reyes á Falencia aun fu hija:dando en truecoá Doña 
antes de mediar Quarefma. Beatriz fu hermana para DonAlS 
En diez y ocho de Abril del fp4herederpdcPortugal,aunque 
añofiguicntenueftroDbiípoDo íjnbos Reyes procedían "eítadif-
Blaseftando(feguparece)enRo- tasvy neutrales. El infante Don 
ma hizodonacion .aI-Cabi|do.de ..luán-conotros feñores moje-ira-, 
quanta heredad teniaenCoHadi- uan el Reyno.Cercó el Rey a Fa-* 
lio , para el refitoriode los po- lpn^uelaiqueertauaporel Jnfan4, 
bres.Aísi confia del inftrumento teiacudio centre las demasCiuda^' 
de la donación que original per- desáferuiríeSegouia coníü'geii 
manecccnel Archiuo Catredah te.Enpagodeftcfcruiei-plesdio» 
cuya data dizé:^/Ww¿¡?W¿- y confirmó muchos priuilegióS: 
0 remXIM'Kdknd. Afaijanno yentreotrosaquelqueelReyDo 
ll97- DominiM*CC.LXXXX. VIL Alonfofuauueloauiadadoá to-
Btafitis Eftftoptts. Noerpospo^ dos los que abitáífen dentro de 
didoaueriguarhaftaaorala oca- nueftros muros * y referimos 
lion dé eftar nueftro Obifpo en año 1278.Laliiíloriadille Rey* 
*~ Roma .-cierto es que Iueuesvein y otras que la figuen, ponen efte 
11 s te. y ocho de Enero del año fi* cerco de Paiencuela en el año 
"guíente mil y docietosynoueta 1300. Noíoíros ¡aponemos en 
y ocho ,ainftacia del Rey,y Rey- efte año mil y dociétos, y nouS* 
na madre*y á petición del Conce ta y nucué figuie ndo la data de/-
X 3 te 
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te priuilégio/que original perma 
ncx:e enélArchiuodenueftráCiu 
'dad, y diz'e; Dada en [acercade 
Pklencwclaenquinhe de JÍgoflox 
Era M.CCC.XXXVIL Coníir 
hia en'elmieñroObifpó DoBlas; 
elqúal(fegü elCatalogodehuef-
~ N "tros'Obiípos)murioendiczyo-
¿lió de Febrero del año {¡'guíente 
3 o 0 e mil 7 trcdentüs.Sucédio en nuef 
tro Obíípadó Don Fernando Sa-
rrazin';fu Padre (íeguh buenas c5 
getúrás)fue Gómez Sarracín ffc; 
ñor dé vh pueblo, al quál dio el 
nonbre que lioi cdñferua junto a 
ftúefirá villa de Güellar. Era por 
eftcf tienpo muy noble el apelli-
do^ linagedélosSárrazínes,auie 
do en el ricos hobres.Ténia nuef 
tro Óbifpovn Tio paterno, non 
brado el MaeftroPedro Sarrazin* 
Peande Burgos, que conocien-
do bueña inclinación enciíbbri 
, no le hizo Canónigo,yTeforeró 
de aquella Tanta Igléfia¿de donde 
vino á fer nueftro Pielado, 
f XIIL • 
Viacopradó, ó tomado el 
Rey Don Sancho,para las 
jas Ciftercíenfes de ían Cíe-
tóente (como eferiuimos año 
í ±pc.)el heredamíeto que nuef-
tro Dori Raimundo auia dexa-
do al Gabildo de Segoulá para las 
fundaciones, que referimos año 
t z j j . Muerto Don Sancho fin 
pagaf,nifatisfazeralCabildo,pi-
dioreftitucíori:y ventilada la cau 
ü con el Monaftcrio,ci Rey Don 
óüia, Cap.XXIIL 
Fernando fu iijb'eftahdoeñhucf 
tra Ciudad en quatrodcOtubre 
de mil y trecientos y vh años pro Año 
nuncio fentcncia en Fauor del l 3 G I * 
Cabildo. Y dize el inflnnnento, 
que original permahece en el 
Archiuo Catredal: To Martin 
GdcaléZjlafzjC eferiuirpor man 
dado delRey^e del Infante Don 
Enrique fu tutor. Dónde fe ve 
que autorizadamente Don Enn-
queeratutordelRey, noticianó 
aueriguada en las hifioriasdcCaf 
tilla. En veinte y ocho del mifmo 
mes,eftando aun el Rcycnnücf-
tráCiudad, dio ala religión deSa-
to Domingo vn priuilegio de 
muchas libertades * que original 
permartece,y le vimos ehel Archi 
uodel Conuento deSahta Maria 
laReal d'eNíeüá,dqridc fe licuaría 
defpues que aquel Santúariofe 
fundó, como diremos adelante. 
En eñe priuilegio confirma Don 
Femando Obijf?o de Se goma. 
EnelmésdeAbrildelañofiguie 
te mil y trecientos y dos fe cógre A ñ o 
goCocilio.Prouincialen Pcñafi-l 3 ° x ' 
el por Don Gonzalo Palpmequc 
Ar^obifpo de Toledo: concurrió 
aelnueftroÓbifpoDonFernan-
do,Los Padres concurrentes a e£ 
te Concilio eflatuyerovna con-
cordia en defenfa de la libertad 
Eclcíiáñica , como coñfta del r 
inítrunientofiguicñté,que origi 
nal permanece en el Archiuo Ca-
tredal. . 
Gntn 
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Vm fenol A Mater Ecclefid, quam Dci filfas fufrApetramfolidayP etro dhúmtm ihp 
pira¡am,fYmítcrftabiliuhinf¿rtibt4-$Q£cideninlibusperfa 
peccatiswflrtsAttribuimusyvndtqíieproptd¡etur. ideóqueNosGtínd'ifaluusmife* 
rAtione dittwayJoteíandfedis ArehiepifcopuSyWfpmhrum PrimASM Regnt c'afitli* Cha? 
cAlarius^Aludrus Pal'étimís.E ERRAN Dys SEGQFIENSIS^ lunnes QXQmenjh\ Sirní 
SegoniinuSyPafcbafius Cóchenfis Epifcop\:^uifo,rte Ve¡ ele£l'{\nonnojir'ts merm^fed Del 
ptrmijsionei#partemfolicitudinisfumusi'qcaiiFoíentes t&ntis excufombuss¿perfecuiío? 
nibüsobÍ4ÍArei'Vnacumj/rocurátoríb{iS mftrQrumCapjtulortim Apud Pennamfidelem ad 
Eieiferttitinm,^ nofirarumEcdefiarttmtwtUntmin fim»l¿ggregatide comnmi eOtofett* 
fudux'tmnstúherftatuendttm.£¿uidfi Dominm nojler illu-firífimm Rex CdfieWd^ké-
g'tonis exccferit (qmd ahfit)sontr& primlegia pro libértate Eec\efiAtur#¡ ¿rperfenarum Ec-
tlefi4ÍÜc4YHmynobh•>noftrifq,ueEcctefijsafummn' Potificibus coceffAivtppfe exAcltones a6 
Ecclefijstér ferfonisE'eclefufticisexigctfdóivd perfonus Ecdefi,AfticASCApiedd>AfttAditídim 
ctufacttlÁre contra tura trAbeftdo.vel ÉcdefiAS mfrmgedoi-aut bott4ÉJifcQporuíc#pitulúrÉ'$ 
*vel EcdcfiArum Cathedrd'iHm, CAnonicorü mobilU^vel immob'dia a ce upando ¡'veloccüpari 
mandando ;vdprandia ab Epifcopis feucApftttlisexigettdorkttt cí_trdpriítt(egtAakt¿>ftif-
que pr&decefforibm nobis.no tfrifque Ecdefijsconee¡faividHícetÁcemi¡^^quAñdoeú^t^d 
Sórrazcvos nenfueritperfo#(tHtery extgendowd <yajJ*aí/os Ecdefiarum ir'e adexércifürfc 
cómpellendoyvel abéis fie requifu't0neivel fQnfenfu Epiícopqrttm.vel CtpitulorumQdthe* 
'ür&liu, E cele fiar um^quarum interesa feruit'taexigedpt,aPrdlatpj in cuiusDttfccftMpré* 
dicfts.velaltyuopr£di$orttm)excejferk)perfetviíperdios$vUerit expedir r.vel VACA 
te Eccíefaptr Prhc^f atores Cafu^^vtfAÜsf^ 
tásjinfra menfewfatisjAcere nolueñp\pcr Epifcotum, vel vacanth Éedejjg. Procttrat'ojct, 
dicíoArchtepifcopo nuncietur;^uifuperrequ$fitione^ Regtsrefpanjiene: ¿f 4*primle*' 
gio^uelApprphAtA cofiéetud'weíjiueper Epifcopt^velv&cAthEccleft&CApUu\Í Patentes íitie-
r AS facía fidey$ ene Atur "tfifra- weftfemgrAUAmen ¡ílius AlpfuffrAganeis^ VAcantty EeeUA-
fiarum CApitulis mtimÁre'.v't ex tune tn Igcts illlus rroumcU Toleu»<e> adquos Jjegem //>-
furn dedimre ckfttigertt, durñtAXAt qüAndiu ifofueritt eefeturfcemtus h diu'mh. M^odfp 
wfrA (exmenfii$mfpAt'tewfAttsfaceré* velgrtuktnenMUtkmrebocarenolueri&qjtfa crejfe 
cente cf>ntumkcf#,crefeerede!/e?}&p&ffa3 ornees Ecdefít totíus Pré^nehperlocotum 7>?% 
dinarihff*^0r*an}urE}cle^ interdicto.Etne hocpofstt m dubmm hpojíerttm reno-, 
'cAñ\NosÁrchi'tplfe^pu$^& Éfif&pifuprAdifíipráfensflatettumftgtllQrttm noftrorvm ap-
pjnfione fecimus communiri in iefiimonittñ* rei gefta. Prominentes infuper i liad in o'mhi-
tíés Cuis Armkltí imioUbilUer obferúare: ¿r quatum mm Dea poterimus'fdeere ab alijs oh* 
feruAri. AÚ'afknf hac ApudPfnnwfi&tUm / / / / . idus Agrilis AIMO Dp'/tim millefmo -pepj 
twufimo fecundó). 
- • • • • • ' -""•','' l \ ' i:- • • 
$. XI1IL ChriftUnoea defenfa delajrî * 
lene el inftrumento peri- niUnidad Ecl̂ ííáftica. ' 
dictesftis fcllosdc cerade Loslüdiosqueabitauarinüef 
lóy'eisPrelados:y en fer todosíU irá Ciudad, f Obífpado pagauátf 
ftaganeos de Toledo, y hablar̂  g Obifpo y Cabildo treinta diñe 
enduantb determinan5coníbl& rosen oro cada perfona, carne-
fu Prduincia ¿fe conoce que fue ráoria^ó pfcna delpsqdiero á IIK 
ProuincialjyrtoNacionáUcomO das en precio del verdadero Me-
eferiue FrancifcO Pdertocarré- fiaslcfu Chrifto.Tranpeaiíahlá 
«» Iefuica,enfu SanElifonfo. Y pága5y quejandofe Obiípo^y Cá 
cierco los Padres mueftran valor bildo alRey3defpach6,cftaíidOv 
eíí 
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«cnPalencíaenveimeynueuedc trunuctOjtjucoriginalperaiáhe^ 
A oofto dqík año,-cl figuiece iní- ce en el Archiuo Catredal. 
On V errando Mr la gracia ¿le Dios,Rey de Caftiella, de Tole* 
)doideLeonsd€GalkUdeSemlladeCordoba^deMurciaJeIati 
delM?arbe?efeñórdeMolina:alaJ^ 
c alas^tras-Aljamasde las villas^ e délos lugares de fe mejmo Obifpa 
doique'eftami caftajo eltrajlado della,firmado de EJcriuanopubli-
Coviere,des^falud,igraria.Sepadesque el Obijpoje elDeanfeme tn-
liaron querellara dt&en que no lesqueredes dar.nin recudir--a ellos\ 
nina fu Mandadero con los tretnta dineros que cada njno dcvosleí 
medes á dar por ra&on déla remenbranfa de la muerte denueflro 
Señor IefuGhriílo, -quando los i-udtoslepufieron en la Cru&>. E que 
mepidienntfreedquemandajfehi loqtouiejfe por bien.E como quiet 
que ge hs auedes a daf de oro^tengo por bíe que ge los de des defía mo-
heda que agora anda,fegun que los dan los demás ludios enlos loga* 
fes de miosRegnos.Pvrque vos mando que dedes > e recudades, efa * 
pides recudir cada ano al Obtjpo^e al Dease al Cabildo fobredichos^ 
o a, qudlquier dellosjo a los que lo ouieren de recabdar por ellos\con los 
tremía dineros de fia moneda que agora andanada <vno devos}bkn» 
econphdamente en manera queles nonmengue ende ninguna coCaí. 
EtJipara eflo conplir meneñer oukren ayuda, mando 2 los Gonce-* 
josjJílcaides Jurados Jueces, lujurias, alguaciles, e a todos loso-
tros aportelladosi que efta mi carta* o eltrajlado dellafirmado de Et 
crikano publico vieren Jo a quale[quierdellos3que vaya hi con ellos» 
¿queks ayuden en guija quefecunplaejtoqueyomando.Etnonfa 
gan ende'al,&c,Dada en'Falencia Veinte i nUeue diasde Agoíto, 
jEra de mil e trecientos e quarenta anos. ^ 
$• XV. V deloscapos.So&reuinovnadef-
C lerto que nos admira que tenplada, y general fequedader^ pagandofe eñe tributo en todaEfpaña/conftelacioiídeías* 
todoslüsReynosdelRey.como Gáufasfegundas.ydiípoficionde 
dizeelinítrumentojningunade la primera, en pena de tatascol-
lashiftoriasgcnerales3ni particu pás, íiguiendóíevna hanbrege^ 
lares aya publicado noticia tan neral, y fobre ella vna pefte tan 
inportante ala hiftoria Chriftia- contagiofa, que confumio en to 
fl?* , - v v dalaProuincialaquartapartede 
La continuación deguerrasj lagente. Toco Ja pefte en las per 
y alborotos, inpedi^ lalabran§a fonas Reales,enfcrmando de pe-
ligrp 
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KgroelRey>y la Reyna Madre las rentas, y frutos de las vacan-
tes ftíeíTen del fuceífor en el ofct© 
tojas quáles antesgozauahlos 
Obifpos; y enebnpenfáciohj^ 
hichioria defto lleüaffen de cadi 
Clérigo difunto vnaon^ade pli 
ta, y de los Arcipréftesdoblá$tói 
por derecho de Ju&üofa. , El íí-i 
guíente dia QbífpOj.y Cabildo? 
píen Q>CQnturwdoD\GáWÍaS% 
cheZf Dean\ Don Remó PerekSi 
Arcediano deSegomfc&onfieri 
nañdo Gil3deSefultieda\DaRh 
en Auila:y mejorando fe viniera 
aconualecer a nueftra Ciudad, 
donde eftuuieron los mefes de 
Ocubre, y Nouienbre. Alentóla 
conualecencia el auifoque aquí 
tüuieron, mui alegre para c ftos 
Reynos,dequeel Pontífice Ro-
manOjBonifacio Oéi:auo3aüia le-
gitimado'al Rey 9hacido de ma-
trimonio inceftuofo. Celebro 
nueftra Ciudad la alegria del fa-
ce flb con muchos regozijospró 
fanos:ynueftroPreIado,yfuIglc drigpGaraa-ide^úéílMiDS--Nílk 
íiaconfcñiuidades fágradas,af- ño~J^artíndCj^Ji^ero¡Dph¿^: 
futiendo fienpre á las perfonas toiffgoO¿rcia9Cha8frhelÁíáfc 
Reales, que entonces los Prela* iro Egidioá G&Arcíprefte: D® 
dos valia mas con los Rey es.Loá' Goncdo Gaufredo\ j\aae$ref*< 
quales quedaron tan afeótosá ÍMeldidie'Zay-peieCánómgo^:'c4'i 
nueftra Ciudad, y en particular yos nónfoes referidos enfUsfir* 
la Reyná Madre > que tratando m^sefbufdlabret4edady muchos^ 
en principio del año ííguiént¿> ¡Racioneros 9 j compañeros de /¿& 
. ^ n o niíl y trecientos y trcS^oíífédé-' Iglefía/que el infirk'meto nobra^, 
t* 3
o3 • ración con algunos feñorés Ara* fictos ÉccIeJia,Rm&\idaroh eí de, 
gonefes, defaúenidoscofuRey* rechó de Iuótuofa paraelObif-
y dando en reheriesfus hijos, m3 po, dé cada Dignidad vn marco* 
do Te traxeffcn a Segduiá j donde 
eftuuieron mucho tienpo, 
' En cinco de Setienbre deíte 
año celebró nueítroObiípoDon 
• - Fernando Synodo en la Ig'lefiá 
de plata,de Canónigo mcdio,d¿. 
Racionero entero dos on^as ¿ y% 
de medio Rácioneróvná: yqúe; 
lo reftanté de la háziehda del di-* 
furito(pagadas las deudas)fe re; 
Catredal. En el qual entre otras: partieííe por mitad entreCabÜ4 
cofasfe decretó, q el añonara las do,y criadpsdetdifunto. 
rentas Eclefiafticas, comen<jaG §. XVI. r 
fediaprimero deNouiénbreico-^ QEntia nueftros Ciudadanos 
fagradó á láfeftiuidad deTodós^ O perder tierrasqueáuiancon^ 
fainos: tienpo en que todosloS quiftado, y conferuado con fu 
frütosdel Obifpado eftancogi-'r fangre,y valor, con el maiexen-s 
dos. Decretando afsunifmoquq plodeauer el Infante Don Enfi^ 
que 
Sjo Hiftoria JcScgóüia. 
«uc con futytanoproceder, y m lijos. Confirma en el nueftró Ü3 
toridadde Tutor del Rey ,entra- bifpo Don Femado: y conócete 
dofeen ei Realde Manzanares- quaaffcntadoerá fernueftra Ciu 
Acudieron a Lcon^ondc el Rey; dad cabera defta Eflremadura. 
eflaua :fupIfcarorie mandaífe q La.gucrra profanaüa (como 
les 'fueflen"reftituidos muchos fienprc)laReligion:yénCafti-: 
puebíosenagenados.yocrasco- ilalosfeglarcs poderofos en los 
fas inportantes al gouierno de fu alborotos vfurpauan las rentas 
republíca:concedioloporfupri- Eclefiafticas,.yauncargauantri-
iiilegioredado* que original pee kutosaJosEckíiafticositaninfe 
manccc-cad Arciíiuo Catredal. lizcrael tienpo. Bonifacio p¿ta 
CatandoAizc^alos muchos* í üo,grán zeladorde la libertad E-
buenas fermeios que f&ieroálos clefiafticaí, auiapromulgado Bu-
ctros;R.eyesándenosvenimosi:\ lacontigurofas cenfuras contra 
feñdadamtetre^quan bien, e qt?M los víürpadoresde cofas Ecleíiaf-
íealmientrefirmeroano^efem- ticas:nueftroObifpohizopubIi-
ttierbn ton nufeó iefqu'e el Rej caria Bulaba fu Ciudad> y ObiA 
Don Sacho nttefoPadrefino acá, pado en veinte y vno de Abril de 
©V. Pone muchas coccfsiones» mil y trecientos y cinco años5co Año 
y franquezas^ y entre otras dize; rao confta de la Bula, y publica-13 0 5 J 
0Hroftalo quenospidieron qnon cion5que autorizadas fe guardan 
diejjemos wlla ,nin aldea de Efi en el Archiuo de la Clerecía de 
tremadnraxnin otroheredamieto Cuellar5 con que fe efeusó mu-
a Infante ¡nirkohome, marica chodaño .-tanto importa el cui-j 
fenfoa, niaotro homeninguno:} dado del Paflón 
lo que era dado que ge lo mandaf §. XVII, 
fimostormry entregan ttnemvf TTJ* Lfcueftro era ca cuidadoíbí 
hfor bien*> e otorgamofgelo^ ££V» XÜ *¡W P^a teduzir có pchaten 
fecho el priuikgto en la mui m* pórál 3 los que la efpiritüaí no re 
ble Ciudadde León dieu e pete duzia > en las Cortes que el Rey 
dtas andados del mes de Otubre conuocóen Valladolid año mil A ^ 
en la Era de mil} trevietos e qua y trecietos y fíete jinploró clReal ** 
tmae dos años. Puíieramos to- auJcilio?eomo cofla de Vil ihflru-
l$ °7* 
do el inflrumeto por fus muchas ilientoque autorizado en peraa 
noticias, y confirmadores $ fino mino 5 y letra de aquel tienpo fe 
temiéramosfer ácufados de pro- guarda en nueftroArchiuoCatre 
dal5diziendoelRey, 
• Epan quantos efia carta vieteniComoyoD.FerrandoMr íagra-
I cta de Dfos?Rej de Gafa lia, 0V* Uñando enU vjUa de Valla do* 
lid 
r 
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lid en Jas Cortes que agorafiz^, feyendo comigo la Rey na Dona /Ida 
riamia madre :et el Infante Don loan miótio,et mió Adelantado 
mayor enla fronter a:et el Infante D.Pedro: et el Infante Don-Felí* 
pe,mios hermanos-, et Don Gonzalo Arcobtfpo de Toledo, Primado 
de las Efpañas,emi Chanciller mayor;et D. loan,fjo del Infante^), 
Manuehet D.Diago de Harofeñorde Vt&caya, émió Alférez?: e$ 
D.Lope fu fijoiet D. loanNuñeu, mió Mayordomo mayor:et D.Pe 
droObifpode Burgos\et D.Gonzalo Obi¡po de León:et DON FE* 
RRANDO OBISPO DE SEGOVIJ*. et Don PafcualObifpo 
de Cuenca-, et Don Simón Obifpo de Siguenfa:et Don Pedro Obif* 
pode AmlaietDon Alfonfo Obi fpo de Salamanca: et Don Pedro 
Obi fpo de Orens; et otros ricos ornes, é Infanzones, e Cauaüeros, ¿ o^ 
mes bonos de las mis Villas de Cafiella,} de León, e de las EBrem4~ 
duras, a quienyo mande llamar a eílas Cortes por ordenar con ellos 
muchas cofas que fongrandmio femicio ,et pro de toda lamiatie^ 
rra, &c. Manda que todas las juflicias de Segouia, y Obifpado den 
fauoral Qbifpo para conferuar fu jurifdicion,y franquezas; y efpe-
lerlosfeñores intrufos en fus pueblos, y rentas Eclefiafticas.ZW^ 
en Burgos quatrodias de Agofio^Era M.CCC. XL.V. ToFerrm 
PercudeBurgos la$£> efcrimrpor mandado del Rey. 
§. XVIII. Enfermó el Rey en Palen-* 
DIfponiendo el Rey guerra cía grauemente por Abril de roií;' Año contra. Granada >y Alge-? y trecientos y once años; y mal' 1311* 
ijop. ziraañornily trecientosy nue- cónualecienre paísóá Vallados 
ue, pidió gente á nueftradu- l id: donde muchos Prelados» 
dad;quenonbró por Capitanes y entre dios Nueftro Don Fer* 
de fus efquadras á Garci Gutie? nandoJefupIicaronfauorecjeíTe 
rrez,yaGiI Garda fuhijo.Los lascofasEcleíiafticas,y madáíIV 
qualesendiezde Iunio^auiedo, publicar la Bula de Bonifacio;., 
paraparrir a la guerra,recibido Concediólo elRey en vn largo 
enlalglefia Catredal bendición priuilegio rodado 9que original 
delObifpo,que juntamente ben~ permanece en el Archiuo Catre* 
dixolos eftandartes; otorgaron daI,diziendoen el, entre otras 
en la mifmalglefia junto a la pila muchas razones de Principe reli-
del facro Bautifmofusteftamen giofo; Porque fabemos ,e quere* 
tos,que originales permanecen mosqueen la guerra q tenemos 
enel Archiuo Catredal paraho- encor adonde fauer cotralosMo 
ñor de aquellos íiglos,}'cofuíion rosa ferukiode Dios,otra cofa 
de los prefentes. non puede ferian aprombofiw 
* mo 
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"molaayuda deDios.Jinia qml -dio-át fu Padre mui prcfto> 
mnguna conqwjla non je puede $. XIX. 
\acabantenmospor biendefa&er 1p>Nveinte y nueuede MarijS Ano 
algunas mercedes a los Freía- £2jdd año figuiete mil y trecie 131 ¿ 
Jos pealas Eglefias, i a las Or- tos y dozc nucftro Obiípo Don 
vienes-^ e alos^Clerigos de nuef- Fernando Sarrazin hizo dona-
iros Regnos > 0V. Son muchas cion al Coimero Ciftercicnfede 
lascólas que concede. Fecho el Sagrameña de vn molino , que 
pimleqio en Valladoliddiéz* efie h afta hoi nonbr an del Efpino, co 
te desandados delmesdeMayo vnas tierras, y huertos: ofrecien* 
EraÁÍ.CCC.JL. VIII LE nos dolo á Dios para fufragios de las 
el[obr edichoRey D E errado reg- almas de fus Padres;, y de fu tio el 
ñafiteen vnocon-laReyna Dona AdaeftroPedro Sarrazin, Dea( co 
ConBancamimuger~>eConlaln- modiximos arriba) de Burgos: 
fanta Doña Leonor mejira fia Auiédo fallecido año mil y tre-
frimera, ;ei heredera en Capé- cietosy quatro el Infante D.En-
tta^c*otorgamos eflepriuilegio, rique>q(comodexámos efcrito) 
e confirmárnoslo. Siguenfe mu- fe auia apoderado delRcál de M a 
chosconfirmadores*Y conftade <£anares$ledióel Bey áDonAlfo 
aquiqueyala Rey na auia parido fo Fernandez. Reclamó nueítra 
ala Infanta D. Leonor,primo- Ciudadporfureftitucionsydef-
genita,con que no feria tenida puesdemuchasdilacionesla de* 
por cftenX como efcriuio María terminó el Rey por fu Real exê , 
jna.Entres de Agofto defte año cutoriajque autorizada enpergá 
parió en Salamanca al Principe mino¡,y letra de aquel tienpo^fé 
Don Alonfo,aIegria común def- guarda en los Archiuos de nuek 
¡tos Reynos:en cuya corona fuce tra Ciudad y tierra. 
On Ferrándolo? la graciade Dio$¡> Rey deCdfiieUa, itTole\ 
dotde Leon.de Galictade Seuilla, de Córdoba > de Murcia, ¿& 
laendelAlgarbe>e Señor de Molina: AlCoñcejode SEGOVU* 
de Villar de Aldeas *falud¡e gracia, Sefades que vinieron k mi Gar 
ti Sanchezj,c Diego Garda, é Ferrant Pérez» e Garci Gome&> de hi 
de SegouiaCe motiláronme por vos elConcejo de como efiauades def* 
heredados del féxmo de Manianares^o todas fus Aldeasiefusteti 
minos>que vosyotornee di a Don Alfonfo mió Gorman ,fijo delln^ 
fante^ Don Fertando.Et pidiéronme merced que njojld mandajfetor* 
nar^e entregar JEtyofobreeílo auidomiconfejo con U ReynaDo* 
naMariamimadxeycconlaReyna DoHaConJían^mimuger>í 
ton 
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Cfn el Infante Don luán mió tio>$eñor de Vizcaya, e con el fajante 
DonPedro mió hermano, l con ricos bornes ¿ e Prelados , e otros hómef 
bonos déCajltfrlla,ede Lconfe délas E¡lremaduras,qeran conmigo en 
citas Cortes que jo agora figo enValladolid. Et porque vos yo aui& 
dado mi cari afeitada co n mió fe lio de plomo , en 3 vos afjeg&raua dé 
vojlo tornar, e entregar en ello. Etporque los Reyes forno's tenudos dé 
faZjer derecho: et por ende y o catando,et entendiendo que de derecho 
lo deuedes.auerjor [ahr de pecado,tengo por hiende mandotyne entre* 
des>e ayades todo elfefmo de Manzanares con fus Aldeas, e con to-
dos fus terminóse con todas fus pertenencias , bien , econplidamen'té 
por los moyones que fe contienen en los priüillegids, e éñ las cartas qué 
"vos el Concejo tenedes de los Reyes onde yo vengó, e de mi. El deaófuí 
adelante mandónos que lo éntredeSié lo ayades fe vfedes delló, e enié« 
lio 9 et que lo ayades ,é fea vuejiro por juro de heredadparafienprejk^ 
mas: E t que fagades deüo,et en ello,dfsi como vuejlro mifmo proprio\ 
evuefíro termmo: Et que lo entredesfelo ayades fínpena, c fin calo} 
ña ninguna. Etfí penado caloña hi ouiere\yo vos do por libres, c por qul 
tos ende: et ajfegurouós de voflo nunca tornar, hín vos defapoderai 
dello,nin de parte delío de aqui adelante * ti'tn lo.dar a otro ninguno* 
Mas otorgo de voflo guardar, e mantener fienpre en ello. Et porqué 
cjfo fea firme, et non venga éndubda, diuos ejta carta fe liada co mti 
fello de pierdo .Dada enVailadoliddós dias de AbYiUEraMlCCCyL 
anos.To Garda Percude láCapÍaralaf¡Z>e efetluir por mandado del 
Rey.. - • • ' • • - , : , . • ' . ...."'"." ' .' 
Tari ¿(Tentado fue fienpre fef ConcilipsProuinciales auíajSfd 
el Real de Manzanares de nuef- cedido cotra los Téplariosde Jos 
traCiitda&haftaquéelReyDóiv KeyhosdeCaftilla,León;yG#¿ 
íuanfegundo le dioal Manques licw,y'fu MaeftieRodrigüYLm^ 
de Santillana > como eferiuife- ñcz: y losáüiaftdsdo por libres^ 
mos año 1446. que novbierá- confortnealoproceiTado$elPa-
mos hablado en ello, fi las pala- pá en él Concilio General deVife 
bras irijuriofas de Quintana en ñaendosdeMáyodefte año pro 
fu hitloria de Madrid no ños iiunciócontraellosíehtenciade 
Ybieran forjado. que fueffen éflinguidos,y íbsbifc 
£. XX. . riés,'y rentas adjudicados alá-R*e-
AVnqlos años paííados pof ligioñ de Saii luán. Efcetahdo 
orden>y comiísion del Pá- !o que poffeian en los Re) nos 
pa Clemente Quinto los Arco: de Caftilla, Aragori3y Portugal: 
bifpos de Toledo, y Santiagoeñ cuya adjudicación quedóreíer-
Y uadá 
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*>ádaála£lla Apoftolica, como ^ i » ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
conftadc la Bula , que refieren 
£obio,;ySeuerinoBinio.Sibien 
defpueslosTenpbs.y Prioratos, 
y entre ellos el de la Vera Cruz, 
que auian fundado en nueítra 
Ciudad ( corno eferiuimos año 
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ÍRey Don Alonfo conqnifladori 
Qbtfposde Segouia Don Benito 
Perez>: D.Amado\D Pedro 
. de Cuellar. 
j Z04) fue adjudicado a la mif- alborotos de Doña Menáa del 
nía Religión de San luán, que lo Aguda: Tde Pedro Lafo de 
poíTee hafta hoi. Quaritas rui- laVega. 
ñas deTenplos grandes fe vén fin JSAartmPernade^PmrteCarfe 
aueriguacion de lo que verdadb- ro,Capitán Segouiano* 
rímente fueron,atribuye elvul- Vitonafamofa del Salado: 
goaldsTenplácios.Yennueñro Regidores perpetuos,y Cortes eti 
Obifpado el tenplo deSanta Ma- Segouia. 
f î  de la Cuefta en la villa deCue Muerte del Rey Don Alonfo* 
líar, fábrica grande con vnbue- §. I. 
Clauftro,y a la parte Occidental ^ % ; ^ ^ L Difunto DonFer-
muchos cimientos de muigruef f f p f ^ j f nandofuccdiofuhi 
fasparedes. Tanbienlesatribu- ^ ^ ^ V W . jo Do Alonfo de vn 
yen Jos tenplos de Torre Iglefia, *KSÍI?é¿fe año.» y treinta y cin 
yGalIegos,porIasruinasqmuef co diasdeedad;elqual feguar-
trandegrandcsedificios.Eílode dauacn Auila con gran lealtad 
los Tenplarios. de aquellos Ciudadanos.El Rey-
, Nueftro Rey Don Fernán- nodefpuesde muchas rebuekas 
do partió a la conquiíta de AI- f¿ diuidio en dos parcialidades, 
jcaudete, y enfermando alli fe re- De la vna era cabera ellnfante 
tiró a Iaen: dovele en fíete de Se- Don luán .tio mayor del niño, 
Bítt|re?auiedóíe recogido a fof- hermano de DoSancho fu auue-
fegár fobre comida,fue hallado lo-ieguianle la ReynaDoñaCof-
difunto ,én edad de veinte y feis ran$a, madre del Rey ,y Don 
^SóSjynúeuemefes. Con prono IuanNuñez deLara con otros 
|) :redej5^/^^porlosdosher Íeñores,todosbulliciof0s,como 
manos Carauajales, que hizo 
'eípeñar en Martos con 
inasénojcquejuítifí-
cacion* 
fu cabera. De la otra parcialidad 
era caudillo elínfanteDonPe* 
dro^tiodelRcy^á quien íeguia la 
Reynaauuelajylosmcjorinteii 
donados. Couocaróñfe Cortes 
en Palecia para ordenar la crian^ 
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"ijá-.y tutoría del Rey, y goúierno feñcia:Doñ Álohfó, de Ciudad 
4el Reyn'o.Qual cntcndiriiicntb Rodrigó:Dóñ Iuan,dc Tüí;'DbhM 
humano pudiera hallar modopá Alonfó ,d¿ Coria: Doh-Sanchbj 
ra conuenir ánimos tan dnbició- de Auila:y Don Frai loan, de Lü 
famente defaúenidos.?La crianca éo, y lo$ Procuradores de los au 
del Rey fe cometió a la Rey na íu lentes, por el mes de Iünio de 
auuela, por fu mucha autoridad; niil y trecientos y catorce 5 aun- ^fíd 
el nonbramientó de Tutores fe que el Pontífice auia muerto eri x^xái 
remitió á los Procuradores de las veinte de Abril, continuando la 
Ciudades; y cada qual nonbró al j'urifdicíori ya comentada, con-
que quiio:ó al que mas ledio.Dc ¿luyeron la caula: yfatísfechas 
tanta diuifion podía temerfeto- las partes déídaño,y recibidasfH' 
tal ruina. A tantas dcfdíchasfe ^asdelaRéyhaáUüelá; y delSl 
añadia,queauiendo el Pontífice Infantes Don luán, y £)on Pé*' 
Clámente Quinto cocedido las dro,pafaadelante,ai<;aron del tp 
tercias decimales al difunto Rey do el entredicho 5 defpachandóá 
Don Femado por tires años •> paf- los aüfeñtes fus Buletos: y entré 
fado el termino lascobrauá-y los ¿líos á nufcflfró Obifpo Don ;Féf * 
Tutores del fuceíTor cohfihuaüa nando* clqualperniánttcorigix 
iainobediencía.PufoclPontificé nalen el Archmo tatrcdál con 
entredicho en losRcynosdeCaf quatro fcllos de cera pendientes1' -frí4Í . 
tilla.Nadie cuidaua de remediar delosquatro Preladosjuczétf;' Y* • * *.r' 
daño tan efpíritual,ocüpados tes- por no auer hallado roemoriá'de 
dos en el tenporal défafofsie^o. aCcionraninportanteeri Coro-
Algunos Prelados ,atétosaííi en nica alguna, nos pareció referir* 
cargo ̂ aplicaron al Pontífice fe la, 
apiadafTe del pueblo, que fin cuí- *"' £. íí. ;;'::<'l / ;y 
pa padecía tan rigurofá pena. "Í^ÍSt diéz,y feis dé fíb'uierM 
'"" Cometió la cáufa en dos de -No- J ^ b r e del año antecedente 
•4a üienbre de mil y trectenros y Í313.nuéftró ObifpoDbríFei> 
, treze años,a los Ar^obifpos D, liando áuía fundado en Santa 
*3^''Rodrigo, dé Santiago , y Don Alaria de Cüellar dos añiuerfa-
Fernando,de Scuillaiy á los O- tíos por él dcfcáhfbdclasalíriáS 
bifpos Don Goncald^de Büf- de fus Padres, obligahdofe k 
gos, y Doníedro,de Salaman- cunplirlos el Cabildo de ló§ 
ca : que juntos en Valladolid Clérigos dé aquella Villa, ctí. 
con Don Gutierre Ar^obifpo de cuyo Archiüo fe guarda elinf-
Totedo:Don Simón, Obifpo de truniento dé la fundación. Eftá; 
Sigucn9a:DonDomingd,dcPla jotras congctürasnüsmucueü 
Y 2 Creer; 
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GKcr^ucciÓbifpofuc deCue- pado,con que fundó ,y dotóla 
líar.E,Íqual en doze de Enero de 
Año mi[ y trecientos y qüinzeaños 
.13 1$• en Cabildo pleno, concurrien-
do Don Garcia Sánchez» Dean: 
: Don Amado > Arcediano de Se-
fulféedaiDon Gonzalo lufre', Ar 
cediaño de Cue/iar. Domingo Be-
la&qtsefr, Chantre: Aparicto Ro* 
drigue&yMaeílrefcuela:. Mar-
tin Ximenet,, Arciprefle:y mu-
chos Canónigos* afsígnó á la mefa 
Capitular ciento y fefeiita mará-
uedisfobre el portazgo de Sego-
qia y.fu, tierra, que el Cardenal 
Don Gil cnla diftribucion , refe-
rida año 124^.auiadexadopara 
gratificación.1 
J ; Miércoles cinco deMayo del 
Año añófígüierite:mity-trecientosy 
1316, diez y feis con los mifmosDean, 
Arcedianos de Sepulueda, y Cue 
llar,y con Don Benito Pérez Ar-
cediano de Segouia, y muchos 
Prebendados, en Cabildo pleno 
fepublicólaBula^y confirmado 
d.e los tutores. DeíTeaua el Obif-
po fundar vna religiofamemo-
Capellania, que hoi nónbrands 
•las Pilas, y de San Lucas.' 
$. III . 
Nelgouierno del Reyno 
auia peiigroía diuifio:qual 
quiera de los feñores3que e 
ran muchos^conuocaüa Cortes, 
quando, donde , y como quería: 
y nunca fe hallaua corte conue-
niente a tantos daños. Conuinie 
roníe los tres gouernadores en 
celebrarlas en Valladolid>pero 
defauenidos los de nueftra Eflre-
maduraconlos Candíanos» las 
tuuieronen Medinadel Campo. 
Aunque diuididos en el lugar, fe 
conuinieron en hazer vn gra fer-
uiciopara la guerra de Granada: 
y que quedando la Reynaauuela 
en el gouierno, partieíTen anbos 




talogo citado) en diez y ocho de 
Otubre defte año mil y trecietos. Año 
ydiezy ocho. Eligió el Cabildo i j¡ 18* 
ria de MiíTa cada dia, por el defea .por fuceífor á Don Benito Pérez 
ib de todos losPrelados fus ante- fu Canonigo,y Arcediano de Se-
cefíbres: y parafituareftipendio gouia. Los Infantesacometiero 
bañante, y perperuo conuocó el juntos la Vega de Granada:don * 
filiado Eclefiaftico de Ciudad, y, de murieron anbos a manos de 
ObifpadoiyjuntoySabadoquin- la dcfdicha, masque delenemi-
zc^de Mayo defte año propufo go,dia defpues de San luán Bau-
el intento ,tanbicn admitido de tifta, año mil y trecientos y diez Aña * 
todos, quevnanimes concedie- ynueue. Defdichagrande,<|uc i J i p j 
ro vna fanega de trigo cada año aumetó las turbaciones del Rey-
de cada pila JBautífinál del Obif: no.Baxó deGalicia.dode aúia'go 
uer-
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üerttado,el Infante Don Felipe §> Jíií. 
tio del Rey, mancebo de veinte ¿¿^Ontinuauan los preteiiib* 
yfeisaños^fin conpetidor (áíu V_-i r e s delaTutoria íus difen* 
* parecer)en la tutoria. Inducido fiones* y parcialidades: goucí* 
de fu madre,la Reyna Doña Ma- nado cada vno las Ciudadesqug 
ria,parcióáAuila;cl6deeftaüaDo los admicián por tutores: diuiíio 
luán Manuel, apoderado de la perniciofa,queamenazaualato 
Ciudad,ydelRcy:yqueconmil tal ruina de la república. Cada 
cauallos,y fiete mil Infantes le fa vno encaminaua las cofas a fü 
lio al encuentro. Si bienfeforti- prouechoparticularsfolala Rey-
có en vn aleo, rebufando la bata- ría auuela*(yala Reyna madrtí 
Ua,que le prefencóDon Felipe co Doña Conftanca auia fallecido 
íblos trecientos y quarentacaua- en Sahagun) procuraua elbieá 
líos, y mil Infantes, configuien- publico,pretendiendo que fe jü~ 
dofudefenfafin pelear.Ellnfan- taíTen Cortes en Falencia para 
te irritado, corrió nueftrascanpá concordar al Infante Do Felipe, 
íhs,moleftandofu$ Aldeasdefti- y aDon luán Manuel.Pidioeíie 
tuidasdefocorro : porque las ef- vn mes de termino para venir á 
quadrasdenueftra Ciudad,Cue- nueflraSegouia;y vcrquedifpo-* 
llar, Sepulueda, y Coca eííaüan íiciontenian fus cofas en la pro* 
en AuilaconfuRey. uinciadeftáErtremadura, que to* 
NueftroObifpo D.Benito Pd da le auia admitido por tutor,* 
rez fin mas noticia q aüer .eSfir* qüado (cómo diximos) le vicro > 
madó las donaciones que-faantis en Aüila apoderado d la Ciudad,, 
ceííbrinmediato, y otros auián y perfonadel Rey. VinOíycon^-
hecho a-fu Iglefia Catredal, mu- firmada fu tutoriaen la Ciudad* > 
rioenveinte y fiete de Otubre aflentócoriObiípo', Cabildo-, y> 
deíle añosfucediendo en la filia Clerecía lo contenido eit d í í - , 
Don Amado, Arcediano , que al guíete inftrumetoq original peí 
prefente era de Sepulueda. manecc en el Archiuo Catredal* 
Epan qudntos eña carta viefétt , como yo T>óH luán, fijo dú 
mui noble Infante Don Manuel\ Tutor con la Reyna Do- ;.. 
na Marta » del Rey Don Alfonfo mifobrino %-e mi feiiorjguar-
da de fas Reinos i et Adelantado mayor del Regnó de Murcia* 
mey:endo en como vos Don Amat >> Ofaifpo de Segou-ia, e él Dean >} 
los homes bonos del Cabillo de la, imeftra Eglefia me recibidas >e to* 
mades por tutor con la Reyna Dona Mari a de nuefro fcnor-tl 
Rey Don Al&vfiparaprOiCguarda^ hora3edefendimteto de hsfus 
Y 3 reg* 
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regnos,} de los-de fetierra.Et otro fldeltá 
ede iaClerecia. Por ende yo el dicho Don loan catando los bonos den-
dos, que omeronfenpre los Reyes onde yo 'vengo con las dichas Egie-
fi#s,ePrelados,enqnelas amarome guardaron: Et otroftfor razón 
quemerecebidespor %tor,prometo de vos guardar •, e defender en to -
dos quántos'friutllejós}e libertades, efranquezas, e bonos vfos, e cof-
tmbres omeñes>e aftedes vos el dicho Obtfpo,e los homes bonos de U 
%me(fa Eglefía,e la Clerecía de vuejfo Obifpado: et de vos anparar, 
et defender de qualefqmer que vos quifiepn paffar contra ello. Ep 
otrofide vos fazerguardar todas vueffas cofas, i de vuefjos vafa* 
líos. Et paraqueeflo fea frme ,et non venga en dubda^ mándenos 
dareftacaftafeelladaconmiofeellode cera colgado. Dadaen SE-
COVlA die&diasde Otubre^Erademtle trecientos ecinquenta e 
ocho años Jo loan Martínez lafiz efct'mir por mandado de Don-
han, 
Refiere laCoronicadeílé Rey Guillelmo,Dominicano.Elquai 
Don Alonfo,c]uc junco Don loa en Portillo inftaua a Don luán 
losConcejosde Eftremadurapa Manuel^quetodoloinquietaiiáy 
raque le recibiefíen por Tutor, renunciaíTe la turoria; aprendo 
como fe hizo en nueííra Ciudad: refpondio,que vedria a Segouiá, 
donde el Obifpo de Auila le to- ydefpuesreípoiideria lo que de-» 
mó juramento de que no renun- tcrminaua.Vino;y aunque fupo> 
ciaría la tutoría. Difpueíías afsi yvioelefladomiferabledelaCiu 
lascofaspartioaCordobadexan dad,por los deíafueros deDoüa 
do en el gouiernode nueftraCiu Mencia,y los fuyos: cerró los o-
dad, y Prouincia mas mano de la jos á la láftíma común; y atento 
que conuenia á Doña Mencia afolo fu negocio boluio a Vallan 
del Águila viuda noble y rica, y dolid, donde primero dia déIu* 
anbiciofa, con hijos, hiernos, y mió de mil y trecientos y veinte Año 
parientes, que todo lo gouerna^ y dos falleció lavaletofa Reynai^ 2,2. 
uaná fu antojo. Doña Maria, Rey na de tres Re-
$. V. yes: ReynóconfumaridoDon 
EL Pontífice Romano luán Sancho: peleó por fu hijoDon veinteydosXfegunlacuen Fernando; ypadecio porfunie^ 
tamasfeguida)enbíóporefletie toDon AlonfoiiluftrifsimoexS-
poá Canilla a cóíiponer los ajbo pío de Matronas en todos ella* 
rotos feglares.y reformar las cof- dos,fortunas,y figlos.Fuefepul-
tunbres Eclefiáftita$,eftragado tada enel MonañerioCiftercié-
yno con otro, al Cardenal Frai fe de las Güeras de Jalladolid, 
fa bri-
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fabrica, y fundación luya; don- $, VI. 
de , entre otras reliquias, dexóla TF\ AiTauan en efte tienpo lasco 
túnica que Santo Domingo(co- JL fas de nueftra Ciudad aun 
moefcriuimos año 12 1 8) dexó peor que las demás del Reyno. 
ala huefpeda que lehofpedóen Porque al común defáfíbísiego 
nueftra Ciudad, fe anadia elgouiernodevnamu 
ElfiguientemesdeAgoftocS gertyrána,y foberuia. Todoslos 
gregó el Cardenal legado Conci pueblos fugetosá Don IuanMa-
lio en Valládolid:en el qual, en- nucí aborrecían fu gouierno ty-
tre otros abufos ,fe prohibieron rano, y fe entregauan al Infante 
tanbíen las temerarias prueuas DonFelipe,reputado por menos 
del fuero Caftellano, que manda áfpero. Intentó lo mifmontief-
ua3 quelosconuencidosde algü tra Ciudad, como mas apre'tíadá. 
delito proüaften fu inociencia en Encargaronfedela enprefla freís 
elfuego ,obligando lanaturale- perfonas nobles, Garci Gocález» 
9a á milagros. Dizen nueftrosbif Garci Sánchez, y Sacho Gómez, 
toriadores, que concurrieron á Eflosconfecreco auiíatoñ al fri* 
efte Concilio los ObifposdeCaf fame,qu-eéftaua en Tófdbíiflas, 
dilacero ninguno losnonbras y del nial eftado de la Ciudad :y 
emos vifto algunos traflados ma quan deífeofa éftaua de fü'gctiio'r 
nuferitos antiguos deíle Conci- -no:y quan fácil era d cfcáío^ñ a¿ 
lio,en la librería delEfcuriaI,y éíi ¿cudieíle prefto.Eftimó Don í¥fí 
otras; y en la nueftra tenemos petantolaenpreíIa?quc c"n vria 
vnoen papél.y letra de aqueltie- noche llegó *defde Tordeí-illas á 
po,masañ3didoquetodos,y que Segouia,preñeza increible-¿ón 
t\ que publicó SeuerinoBinio en gente armada; Hallo abibrta ia 
fus Coleóiranéásde Concilios;pé puerta del concierto. Diuidiofe 
roen ninguno emos hallado los entresefquádtas.VñáguiaúaDS 
Prelados concurrentes,para aüe- Alonfo Sanchezvotrá Aluar Nu-
riguar quie fueííeObifpo de nuef "ñez Gforio:y la tercera el mifrrió 
tra Ciudad.Porque de D.Amado Don Felipe: con orden todos dé 
no emos hallado noticia deíde que calando la Ciudad^ociirrief 
año 13 zo.haftaaora. Solo fabe- fen a la placa mayor, nonbrada 
mosquelefucedio Don Pedro, entonces de SanAíiguel. Al rui-
nonbradodeCuellar>potfer ná- dodelas armas defpertó la Gu-
tural de aquella iluftre Villa. Yte- dad asaltada déla nouedad ,y el 
nemos conjeturas de que concu temor. Do Pedro Fernandez dé 
rrio a efte Concilio, como diré- Caftro, Alférez mayor5énarbofé> 
mosañorj¿5. cnlaplacael Pendo del Iñfa'ritei 
. > ' y 4 El 
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Elqualmadó cerrada Ciudad:/ llas,fuftfcuycndoelgouicmo¡fe 
prender i Doña Mencía y -fus par nueftra Ciudad en Pedro Lafo, 
dales.quecafitodosabitauanen hijofuyofoloenlafucefsionsno 
Ja Parroquia de San Eftcuan :don en las coftunbrcs: m.090 viciofo, 
de en vna calle duró el nonbre de que cola libertad, y mando def-
Cal de. JgiiilasMñ^nclosTm cubrió laperuerfa naturalezarper 
Jes Mínimos de la Vitoria funda figuiendo los buenos, y anparan 
ron en ella fu Conuento,como dofacinerofos,quela femejan^a 
. efcriuiremosaño 1592.Los pre* engendra amor. Moleftauala 
. ios fueron diez y fiete: numero Ciudad,y canpaña,tyranodeha-
.bailante de caberas para qual* ziendas,vidas,y honras. Fatiga* 
quier mal gouierno. Con la do el pueblo conocio,quchuyc* 
xnucftra defta* prifiones falioel do del humo , auia caido en el 
pueblo delaconfufion en que le fuego; pues por librarfe del go-> 
tenia tanto ruido de armas: con- uiernodevna muger anbicibfai 
cibiendo cfperan^as de mejor " auia recaído en la tyrania de vn 
gouierno.El Infante con fu gete honbre fin Dios (aísi le llama la 
entró por la Calongia: y ocupó Hiñoria defteRey, y tienpo). 
la íglefia. mayor con fu torre, Defefperada la comarcare leua 
puerto entonces muifuerte.Pro.- tó:y en efquadro formado cocu 
curóentrarelAlcacarjynopudo, rrio ala Ciudad: donde fe le jütó 
refiftido del Alcaide, que le tenia no pequeñaparte <f Ciudadanos* 
por Don íuan Manuel. Intétó PedroLaío refiílir el inpe 
. §. VJÍ. tu?peroáladefefperaciofolo re-
Ifpueftas en finias cofas de íifle la muerte. Rctirarolcá la Ca 
nueftra Ciudad:condena- longia,que(como dexamosad-
da Doña Mencia, y los fuyos en ucrtido ) fe cerraua entonces, y 
perdimiento de bienes,que la cíe era fuerte.Huyó con fus aliados; 
mencia referuó las vidas, apode- y viendo el vulgo malogrado fu 
rado en la Ciudad, y fu gouierno intento, inpelido del mal fucef-
Garci Lafode la Vega , con en- ib, fin considerarla caufa, bol-
cargodeconbatir.el.Alcafar haf- uio el furor, y las armas con-
tacntrarlesfc boluio el Infanteá traíos autores de Iamudan^a.A? 
Tordefillas. Era Garci Lafo de la cudio el tropel á las cafas de Gar* 
Vega Capitán de gran nonbre, y ci Sanchez,que auifado fe auia re 
lealtad aucriguada en tatas turba tirado con fu familia,y fequaces 
ciones. Seguíalapartedel Infan- á la íglefia de SaMartin,cerca-
recomo mas obediente al Rey: na afus cafas.Ronpieron las puec 
tísienbrcuelc ííguío'áTordcfir tasdelteñólo,que cifurornada 
'" * ̂  ' ** "•""' re ¿i 
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refpeta. Puficron fuego a la co- pleito contra los Abades de Sata 
rre,donde los retirados fe auian -Maríade los Huertos,fobre diez 
fortalecido:hendidaconlafuer- mos,eftipendios,y preeminen-
ca del fuego cayóla mitad, coa cias,comoconfta5delaíentencia 
eftragocomundcconbatidos,y queoriginal permanece en el Ar 
conbatienres.Sinenbacarentan chino Gatredal en el caxonde 
to daño concurrieron a las cafas Diezmos. Y el año figuientc mil Año 
de Garci González, que en ellas y trecientos y veinte y cinco^Sa 1325. 
eftaua fortalecido con muebafa bado ocho de Mar^o celebró Sy 
milia, y numero de parientes, y -nodo en la Iglefia de Sata Maria 
ami*os.ConbatieronIas:y entra deaqucllavilla.'publicandoén-'cl 
dofuriofosnoperdonaronvida. vhDotrinal doóto para inftruir 
Ceuadosen tanta fangre difpara la rudeza de los mi'niftrosfaftiJo 
ron ala cárcel, paradero común dize en muchoslugares)alegan* 
de pueblo alborotado: quebran- dolosdecretosdelGoncilio,que 
taronlas puertas, y profanando el Cardenal legado Prai Guiller-
Iajufticia5comolaRelig¡on,foU mo áuiacelebrado en Vallado-
taron los malhechores.que feria ]id:congeturadequeelObifpo 
;ami^os, y degollaron muchos, vbiefTeaísiílidoeneLGuardanfe 
acaíolos menos culpados: fien- eft:cSyriodb,yDo<arinaI,mariuf 
do cada vno difoluto juez dcfüs crirosen pergamino, y letra anri 
•ventaneas.-Afsi el vulgo de Gilí- gua,en el Archiuo Cattf dal.. -
¿ u U Tierra vengó los agr^ios -- JEfle mifraoañotfcunpDendO 
delmalgouernadorcon-müirtt <A%tcy catorce años en tfcsdcA* 
de fus mejores Ciudadahos. goftoj determinando tomar en 
Qual guerra, o faco de enehii- fielgouierno, tonuoeó Corres 
"¿oshizicfá tanto cftrágoéhvna generales en ValladohU CoríCti 
Ciudad, quevio fuscalles rega- rrieronáellasIósTütof^í: el In-
das con la fangre de* fus mejores fáritc Don Felipe, DonluanMa 
hijos fin auer quien fepultaffe íiuely Do luán llamado el Tucr 
fuscadáucres? to,poríerIo,hi]odel Infante Do 
- * VIII. Iuan,y muchos Prelados,y Seño 
Año ! T ^ N veinte de Mar^o de-mil res. Tomó el Rey el gouierno, 
• [H ytrccientosy veinte y qua dando mucha parte en el a Garci 
i*4-, J—' *ro j n u c f t t o Qbiípo Don Lafodc IaVega, aAluárNuñcz 
Pedro citando en fus palaciosen Oíono?yaIucef,IudiodeEzija, 
la villa de Cuellar,fu Patria, pro- mui inteligente en la difpoficio, 
huncióíentenciaenfauordelos yáumetos de la bazienda Real: 
Curas de nueftra Ciudad envn -abilidad mur necefTaria enrola 
i • CCS9 -
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"•ees, yíicpte inui agradable a los 
Reyes. Vicndofc Don luá Ma-
nuel^ Don lúa el Tuertoefclui*-
dos del mido > en que ya eftauan 
ceuados,quifieron confederarfe 
€nCigalcs,y caía'rfc el Tuerto co 
Doña Confianza,hija de Don 
luán ManueLEl Rey, mas fagáz 
que prometiafu edad, cftoruó el 
trato, y parenteíco tan mal enea 
minadossdefpofandofecolado-
¿ella en Valladolid en veintey o-
chocfNouiebrcdel mifmoaño» 
con todo aparato,y ponpa Real, 
nonbrando juntamente al Padre 
porAdelatado de la fronterasen-
plcode mucha inpoftancia,yau 
íoridad: fibiendefpues faltó to-
do , por fer la deípofada mui ni-
ña, y fienpre guardada en Toros 
aunque el deípoforio, ó la razón 
deeftado llegaron á tanto,que 
en los priuilegios defte año,y los 
dos {\gmcnx.csñrma\ia,ElRey* 
DonAlonfojegnanteen <vno co 
fe Mfy?a Dona Confían fa mi 
muger. $. IX. 
AVnqueel Pontífice Roma no,y Prelados de Efpaña an-
uían promulgado tantas cenfu-
ías,para que los feglares no vfur-
pafícn los bienes Eclefiafticos, y 
dexaflen los vfurpadoŝ la codicia 
atropellaualos cfcrupulos: atre-
uicndofe algunos poderofos aü 
a cargar tributos en lo Ecleíiaf-
tico. Los Prelados pidieroreme-
dio ajRey >nueuo goüernador,q 
auitfndo juntado en Medina del 
;óuia, 
Canpo muchos Prelados^ coíí 
ferido el cafo,mandó por fus caí 
tas,en formas de priuilegios ro-
dados,congraues penas, quelos 
feglares no tocaflen a las cofas 
Ecleíiaftioas.Eneftaocafióncó-
firmó el Rey á nueftro Obifpo 
Don Pedro, y fu Cabildo quan-
tos priuilegios,y donaciones te-
nian de los Reyes anteceucres* 
como confia de fu priuilegio ro-
dado,deípachado en Medina en 
veinte y dos de luliode mil y tre 
cientos y veinte y feis,queorigi- Ana 
nal permanece en clArchiuoCa- *3 2 ° * 
tredal,con muchos Prelados^y ri 
Cos honbres confirmadores, que 
poreftar traíladndos en algunas 
de nueftrashiftorias,efcufamos 
laprolixidad 3 traíladarlps aqui, 
como la eícufaremos en mu-
chos priuilegios de aqui adelan-
te que las noticias van masdefcn 
abiertas. 
Quería el Rey ir ¿a p?rípna á 
la frontcra:y rezelado que fuau-
fencia, en Reyno tamal foííega-
do^renouaria defaflbfsicgosa fi-
no fe ponia freno de caíligosexc 
plares;Iosauia hecho grades en 
el Canillo de Valdenebrcy cnel 
de Burgcs,Y enToro auia hecho 
matar a Don luán el Tuerto con 
general aííbnbro. Acordauanle 
el defacato de Segouia el Infan-
te Don Felipe,y Garci Laíb de la 
Vega,perfona mui feuera? y aun 
vengatiua. PaíTando en finala 
frontera vino el Rey por nueftra 
Caí-* 
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Ciudad muialprincipio del año partió defde nueftrá Ciudad j"? 
Año fon y trecientos y veinte y ocho, de paffo en Madrid afsiftíoá 1% 
1318* Alando hazer pefquiía deloscul muerteyfuneralesdefütibelln 
pados,y como el caíligo era de fante Don Felipe. Acometió fa 
Rey mancebo, y tan íéuefo,que .guerra con mucho bnb,gaiiad(>;.:. _ ^ 
algunos le llamaron El Venga- álos Moros a Oluera. Pruna,y 
¿Zapara caufartemor, y autóri Ayamontes.Yboluiendoa Caf* 
dádpaíTódejuíticiaarigor.Fue- tilla fe casó al principio del año 
ron muchos-Ios ahorcados, y figuientecon Doña María líifan Año 
arraílrádos,porquc todos los de- ta de PórtügaLóluidandoeldef* j 3 if¿ 
lifiquentes era gente vil. Murie* poforiodéDoña Cdriftán^a^hi-
ro muchos quebrantados por los ja de Dorí luán Manuel: que •en 
efpinatps, por el quebrantarme- vengadea del defptecio rriokíló 
tode la cárcel; afsi loefcríuenlas algunos püeblbs> y cáripañásde 
hiftoriasdcaquellosticnpos.que Caíttlla, 
eftos no conocen tal caíligo. Mu ; Año lüií y trecientos y treinta Año 
chos mugieron en el fuego 5 poí je tuüieran Cortes en JVf ádtid/El * 3 jo.
1 
el que facrilcgámenteauian ofa- Rey partió sí Ja gueríá ás Andalrt 
do poner al tenpío. Yja Ciudad dajdéqtíebéíüío' *?itptié($.;Ylú 
que en los alborotos paíTaddspa añofíguiéMdfríi^^ Año 
decíotanto defcbñfueló -Ceñías jréiríiay yno fe yio 0ñ:M&$JQz 1331; 
violentas muertes de tantas :hi- £#ítDoBWfíl^^ 
jos >y3 tft é rígürofo cáftig^jíl ¿ortigal í v t ó ^ á é l ' f e | # á á 
¿tfTonbro de tantorigor. | ) foñ is íá^ i i^ 
$v X v guieíTe corrínucho fery<?Ha gué 
ENéííosdias defpachóelRey íracontraiosMotos. Y.#tf#dé 
a Fernán Sánchez de Vaila^ ,cañigadoeníospü0blé^#íyi¿ 
dolid, a lúa de Canpo Obifpode do muchosdeíinqueWáy viádá 
Cuenca, ydefpuesdc León, ya nueílra Ciudad,dondeeti-oetó 
Pedro Martínez, Abad de Cue- de Otubre é&nfrmo a niieñr^ 
msRuuias,ydcfpues Obifpode Obifpo Dbn Pedro, y Cabildo 
Cartá^eñasEnbaxadores al Papa faspnuilegíosyeómoconft* 
luaitveintey dos,a pedir indul- original qué permanece e"h 4 
t6s5ygraciasparareforcarlague- Arctiiuo Catredal ; cuya datŝ  
rra contra los Moros, Ala quai dize; 
» - • - - • ' " 
íecketfrimlegioen SEGOVl'JochodiasdeOtubre, Er¿itmil\ 
trecientos ífefenta e nmue años. E Nos el fobredieboRej D,Jlfoñfi> 
remante en vnó-eon laRejM Dona Maña miwuger ,en CafíUm* 
•r .."<l~ "*"•' - enTo-
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en Toíedo,en Zeon.cn Galicm,enSeuúlam Córdoba,en Murcik > *m 
Jaen,enBadafo^en elAlgarbe^n Vtzj:aya,c en Moltna,otorgamos 
eMéPriwkpio-) e co nfirmamojlo, 
tlGNO DEL RET DON ALFONSO. 
Rueda * &>Frey FernandRodrigueZj de Valbuena Mayord.del Rey ¡confi 
DJuan N.une& de LaraAlferez> del Rey, confi 
• D. Abdaliafijo de Amir'AmuZjleminRey de Granada,<vaf-
fallodelRey, confi. 
t>: A lfon fofijo del Infante ZX Fernando,vafiallo del Rey, confi, 
D Joan fio del Infante D. Manuel ^Adelantado mayor por Ú 
Reyenlafrontera,} enelReyno deMurcia. confi. 
D,X'tmeno Arf obifpo deTo DJoanArfobifpó deSeuilla,cofi, 
ledoJPrimado delasEf D Joan Arfobifpo dcSantia-
parnaso Caciüer mayor-de go^CapeUa mayor del Rey, 
Caftiella-, cvnfi i Canciller del Rey no de 
D.&arcia Obifpo de Burgos,cof León, • confi 
DAoanObifpo deP alenctajonfi D.GarciaObifipode Leon> confi 
DJoanObífpodeCalahorra>cofi DJoanObifpodeOuiedo, confia 
D.Bemabe Obtfpode Ofma,cofi D.LorencioObifpode Sala-
D.FrayAlfonfoObifpodcSi- manta, confi 
guenfa, ¿ünfi D. Rodrjgo Obifpo deZamo 
D>PedroObifpodeSegonia¿onfi ra, l ^ confi* 
D. Jlancho Obifpo deAmla,conf DJoañ Obifpo de CiudadRo 
D*Odo Obifpo de Cuenca, confi drigo, confi* 
D ,P,edro Obifpo de Cartagxonfi D. AlfonfoObifpo de Coria,confi. 
D,Gutierre Okfipo deCord.confi DJoan Obtfpo de Badajoz» cofi ~ 
DJoan Obifpo deP Ucencia, cofi I).Gonzalo Obifpo de Orens9cofi. * 
D.Fernando Obifpo de Iaen> cofi D.Aiuaro Obifpo de Mon-
D.BartoLQbifpodeCadiz^confi. doñedo, confi. 
DJoanNunez>Maeftrede , D.Rodrigo Obifpo de^Tui% confi* 
UOrden.de la Caualleria D Joan Obifpo de Lugo, confi < 
deCalatraua, confi. D.B'afeo Rodríguez* Maef-
D EreyFernanRodrigueZjde tre delaCauaüerUde Sa 
Valbuena,PriordelaOt- tiago, confi* 
den del HofpitaldeSan D.SueroPere£,MaeJlrede 
loan,e Mayordomo del taCauaÍleriaAlcantara,confi 
:'" -Reyt confi Diedro Fernandez^déCafi 
DJoan Nunez>deLara, confi tro Pertiguero, mayor de 
- D.Ferrandxfjode D DiegOiCofi tierra de Santiagoy, confi 
-. .. " D.Dte* DJmu 
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DDiego Lopex> fu hijo, conf D. Joan Alfonfo de Alhur-•-'-••/ 
- J).loan Alfonfo de Harofe- querq Mayordomo ma» /''/ 
nordeíosCamerosy conf jor de la Rey na, conf 
D. JfaarDia&deHaro conf D.RodrigoAhare&deAf 
' D. Alfonfo TeHeZ; deHaro, conf tunas Merino mayor de 
. D^Lope de Mendoza* conf tierra de León, e de Aflu- . 
D.BthraTuañez^deOñate.cof rias, ' conf 
.D'JhknAlfonfo deGuz¿ma,cdf D.RuyPere&Porice, conf 
%)*GofahTane&deAgmlar cof D ¿Pedro Punce, conf 
í>Ruy Gonfale& Mama- DJoaniDia&deCifitentesjénfi 
nedo, * conf D. Rodrigtiez>Pere£deVi*'"•--*-
D.LopeRUÍZJdeBaefa, conf llalofos, * . ,. : G®ñf 
J).RuyGofalezjdeSaldana,cof D^ro]^ue^deGm^ma¡cop 
D.loan Garria Manriq, conf \ x ^ 
D.Garci Fernandez Man- -:\ 
ir" 
rtque,' \. . • eony 
D .Gómalo Ruiz, Girón, éonf 
- D.Nuño Nuñe& deAz>a, conf - [ l 
D. loan Rodriguen de Cif '"" ~ f . ' * ' , * 
Z?4» Martines de Lema " - ."''• l"'*** 
Mermo mayor por el Rey ' \ -, - v ' -'^T* 
mCañieüa^efuCarnare^ ' •«, " * " ' _ 7 
ro mayor y conf 
loanPere&Teforero de lalglefiadelaenTementelngarporFernad 
Pérez, Camarero del Rey lo mando fa^er por mandado del dicho fe* 
ñor3en el veinteno ano que el dicho Rey Don Aljonforegno. 
To loan Gonfaleólofiz.eefcriuir. 
; v . ñez de Lara reducidos al feruícid 
$• •^i' de fu-Rey $ aunque perfeueraron 
Afingulandadjydtftincion poco;y eh los Prelados, y feüoi 
de muchas noticias mal res ai noticias bien Angulares. ^ 
Aftfntasen las hiílorias de Cafti- DenueftraCiudadpafsóelRey 
lia nos mouieron a trafladareftas a Valladolid , donde Doña Leo-
c56rmaciones; en q fe reconoce tior de Guzman, dama fuya mui 
I>\ Alfonfo (dela Cerda) hijo del quendale parió vn hijo,que non 
Principe D. FernSdo.yavaíTallo brarón D.Pedro, áquié dio el íc*-\ 
del Rey,vccidala jüfticia delpo- ñorió de Aguilar de Capoó. Faf* 
der:DJu3ManueLyD.luanNu to de dinero labrpmoneda bajá 
Z que 
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qdelacoronaqtenianfcnobra. averíos dosnmos,que en ella & 
ro coronados.! t&zcshnns an~ criauan:y en Burgos en treynta 
tigua noticia q hafla aora em0s <k Agofto paño la Rey na al In-
halladodeftamoneda,q nueftro &ntcDon Pedro, R¿y quedef-
vulgolhmb cornados s y tresde- pucsfucdcCafoUa, potmufcrcc 
líos hazia vná moneda blanca, y -de Don Fernando fu mayorhet-
dosl?lacasvndmero9y diez dme~ -manoycnbreuc DoñaLeonoc 
ros vnmaramdun^máo el Rey ?w° 1 u i n t o h l J°> nonbrad? afsi 
atcnerIaNau¡dadenBurgos,in- nuímo Don Fernando, 
íhtuyó la cauallcria de la vada.ta #• ^^* 
dedicadaá la gucrra,que no ad- % tflercoles quince de Mar?o Año 
mida los hijos mayores. * XVldclañoíiguicntcOTly»? IJJJ; 
uño Año mil y trecientos y trcytf cientos y,treinta y cinco, Don 
f3 J>. tá y dos parió laReyna al Prin* Aparicio Roy z, Dean de nucflni 
"cipe Don Fernando .que murió Jglcfia:Don Gonzalo Nuficz,Ac 
hiño; y Doña Leonor de Guz- mediano dcSegouia; Don An-
man el fegundo hijo nonbra- dresPerez,Chantre:PonBlafco 
do Don Sancho. Abomclic,hijo Pérez, Theforero, con muchos 
delRcydeMarruecos5pafsóaEf Prebendados en Cabildo pleno, 
paña con iietc milginetes Afri- con licencia inferta del. üb'if-
canos,y reforjado con gran nu- jpo Don Pedro, trocaron cop 
mero de Moros Granadinos Martin Fernandez Pprxocarrc-
pufo cerco á Gibraltar , y el *o toda la heredad 9t$errasty/-
Rey de Granada acometió la ca ñas¡molinos, aceñas, acudas ,fi-
páñáde Gordoba.Paitio el Caftc guerales, mielgranates.oliuares^ 
llano á la defenfa, dexando en faftos^dUQs^momts^hmytas^ 
nueflra Ciudad a Don Pedro, y que el Prelado don Raimundo 
D.Sancho hijosfuyos* y de Do- Jes auia dejado eii Torre dcGua-* 
náLcononafsiJodizefuCoronl diamar, canpaña de SeuillIa,por 
e^áGibraltareftauaperdidofin la heredad .que Martin Femara 
poder recobrarfe por entonces, dez tenia en nuefíra can paña ca 
aunque fe procuró. JPalacio3.deB£U)uî d^a.pcÍR-$y» 
rAño D ̂ Álprincipio del año mil y tre- y Valfeea de Bnhcaies^cji cuy a di 
|l 3 34.íiertíós yxreyjitay quatro parió uiía pobló luego ,n.ucftrp Cabil* 
Doña Leoñoren Seuilla dos me do.la aldea nobrada hafta hoi/^ 
lli<psr a D.Enrique3quedefpucs Huertos.Nació MartinFcrnade? 
fueReyde Caftiik: yDonJFra- PortocaxrerpennueflraCiudad^ 
driquc»Macflrfc<te Santiago. De por los años 1300. (ícgu buena? 
jiJJi vino el Rey a nueflraCiudad cogeturas)füspadrc5 íuerpfepa 
Pérez 
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Pérez Portocarrero, y Doña V-
rracaRuyz del Águila, noble fe-
ñora Segouiana.crioíe en Pala-
cio en feruicio del Rey, de quien 
fue mui valido:y figuiedo la gue 
rrafalio tan valerofoCapkan,q 
auiendolos Nauarrostomado el 
Monafterio de Fiteró, que era 
del feñorio de Caftilla, ronpíen-
dofela guerra por eftos miímos 
dias,y cnbiand'o el Rey Caftella-
nojgruefo exercito le riobró Ge-
neral, aísi por fu va!or,corno poí 
fer Mayordomo del PrincipeD5 
huertas de Aifaro.MartinFerha-
dez rcípondio, EfcufaJJe elrect-
btmiemo ;j le efperafie en Tüdé» 
la: que aunque e lacometedor te» 
nía elección de tienpodngar.y ma 
dosdaüa fu palabra de acometer-
le alfigvúente dia a las puertas dk 
Tudelayfile e[peraua. M al fegu-
ro el ÑauarrodelarcfpueíWeh-
bióá Fiteró gente con Miguel 
PerczZapata,Capitan de valor f 
crédito.Los Candíanos amane-
cieron en las viñas de Tiidela,d5 
de fallo a recibirles vn gran exer-
Pedro , yavnicó heredero del cito de Nauarros, y AragonefesV 
Reyno,porauer muerto fuher- aunque fus dos Generales Heri-
mano mayor Don Fernando. 
Yuanala jornada grandes feno-
les , y algu nos de mayor e ftadó, 
y línage, q nueftro Segouianó. 
Para fofcgarlós el Rey lesdixo; 
hiefid Principe fu hijo, que au 
riquede Sóiibert,yDonLopede 
Luna, fe quedaron dentro de los 
niuros,acciondefacredicadci. La 
Infantería Nauarra.y Aragoriefí 
efcediáengrannumeroaJaCaP 
teliaiü ; la cauallcria era ig-üálf: 
n^éniaanocur^pUdóymuhradq A|art{ri Fernandezdífpucflostóñ 
tefe le diera por caudillo ¿pero q efc¡uadrones,y dadasi as ordencá 
ya lleuauak [hpendon:y je acón- cnarboló el cílándarte Real de 
pañauaMarünfernanáe^PoY fu Principe DonPedro en vn m3 
tocarrero^de cuy ovalar,conocí- tccillb avifta J anbos.excrcitos, 
do enotrasocafionestconfiapiadé quedadafeñalfe cnuiflierohtari 
fenpeñaria tanto enpeño. Todos f uriofos, que en mucho rato no 
teípondieron-^?"0^ Martin fe conoció ventaja9hafta quelá 
Fernande&Puertocarrero.q era Caualleriá Caítellana con fu Ge 
mmbüencauallerosmasavn mó rieral cargaron tantoá los ene-" 
tode curar caualhs obedecerían; tingos, que muertos vhbs : y 
quandolomandaffe ftiJlte&a. ypreíósotros.ydesbaratadosloá 
Henriquedefolibert, Gouerna-
dor.de Nauarra,fupo que el exer 
cita CafteÜanofe encarninauaá 
Fiteró: y gallardo enbio a dezir-
les que les faldria árecibirá las 
reftantes,fepufieron en huida ta 
ápreíuradá que no cabiendo por 
laPuéte fe arrojauaal rio I lebro, 
en que fe ahogaron muchos, vSe-í7 
ñbrcadoelcanppabrdeiíbclGer 
2 ' z ¿erat 
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ncr^queácKercitofe rccogid- mandotocararccogerparadíui' 
fe al monte donde eftaua el efta- dir ios vencedores de los vencí-
darte Reah porque rezelaiia lo q dos. y atrinchearfe aquella no-
fuctdio: allomando Miguel Pe- chcVboluiéndo al ílguientc diá 
rezZ^ataTOfusefquadras^ue vitoriofo a Alfaro : y enbreue, 
auifado de la refriega, boluia a fa por orden del Rey á Canilla. Se-
uóreccr los fuyos; y allegar dos gouianoiluftrcquemui hereda- : 
horas antes pudiera mudar el fu- do en Andalucía, fue (fegunen-
ceífo^lavitoria. En tanmenu- tcndemos)progenitordelosC5 
dósaccidentes confinen losma- desde Palma, 
yoresfuceflbs humanos. Martin §* XIII. 
Fernandez para aflegurar la re- T ? N tanto que efto paffaua en 
cíente vitoria/prouey ó con prcf X^Nauarra5muchosíeñoresde 
t¿za,que el exeteitofe ditíidieíTc; Cáftilla Don luán Manuel, Don 
y la mitadhiziefíe frete a los mu IuanNuñezds Lara, Pedro Fer-
ros, y guardaíTe el puente, y paf- nandezde Caftro, Don luán Al-
fós del río: y laotra mitad acó- fonfodc Alburquerque ,y otros 
metieffe a Miguel Perez/queprá trátauan fecreta confederado*} 
tico en la guerra, y la capaña,de- conelReydcPortugahponntg-
tüuo fu gete entre vnas azequias, reíes particulares de cada vriofpe 
que efeotadas del Hebro riegan roconpreteftcyhonbredeque 
aquellos canpos, fitio ventajofo. el Caftellano apartaífe de fi á Do." 
Efpoleados algunos cauallosCaf ña Leonor de Guzman, que fien 
tellanosfaltaronlasazequias^pe- pre traía oonfigo3eninjutiade la 
ró diuididos eran maltratados: Reyna?hija del Portugués: cuyo 
Kafta que inflados delGeneralpa hijo Don Pedro,afsimifmorcpu 
ráquevnieffen lasfuer^asipaífa- diada Doña Blanca, por cíteril, 
rbntodos,yfetrabóvnafangrie auia de cafar con DofíaConftan-
tÍpelea>Cayó Miguel Pcrez del $a Manuclscfpofaquefuc(como 
cátíátio>y fuera muerto a no lie- diximos)dcl Caftellano. Elqual 
tíar tan fuertes armase pero cono citando en nueftra Ciudad, don-
cidoyquedóprdfo.Dcfcayerofus de auia recibido 3 Martin Fer-
|cfítes,;muriendo muchds-.y acá nandez Pucrtocarrero > vence-
baratGdosanoíbbreuenirlano dor de la guerra de Nauarra* 
che5dccuyagranefaíridádfeva fupo eftos tratos : y defafoffe-
lieronlosvencidoV^acla-mando gado partioáValladolid, donde 
comolosvecedoresC^/^5C4f cnfeisdeMar^odelañofiguicte ¿ ñ ( > 
////^hafta que conociendo el Ge mil y trecientos y treinta y feis x\ ? ¿ 
ucral la turbación, y fe cautela, confirmó al GouenioCifterci£fe v 
deSa-
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dé Santa Maria dela Siérrala do- $. XIIIL 
nación que nueítro Obifpo Don JH* L gouierno de nueftra Igí^. 
Pedro de Aagén le hizo en 3 • de JLLfia CatredaKCoro, y Cabil* 
Febrerode 113 3.años, como a- do andaua menos concertado q 
Hiefcriuimos. Confirma enefte conuenia: porque algunos Pre-
priuilegio decófírmacion nuef- bendados Heuauá mal obedece 
troObiípo Don Pedro, cono- afuDean,quealprefenteeraD5 
tros Prelados, y feñores>referí- Aparicio Ruyz. Poniafe el cafo. 
dos tanbien en vnpriuilegiode endifputas.*y dellas(£omofien-v 
la nobleza de Andalucía, y por ef prejnaciadefauenenciasdeopi* 
ib efeufadosde referiraqui. iiionesjyaninios.NueflroObíf-i 
El Rey juzgando á defcréclito po DonPedro,deíTeofo de ja-pa-2; 
nocafligarlosmalcontentos,re defuIglefia,enciricodeAbrildeí 
caidosentantasdefobediencias, mil y trecientos y treinta y nue-: &ñd 
cercó, y deftruyó a Lenna, y o- ue años>en Cabildo pleno decía- * 3 lP* 
tras pueblos de DoluanNuñez ró,que conforme á eftatutos5y' 
de Lara. Acudióáfu fattor elRey coñunbreinmemorial^! gouier 
dePortugaljCercandoaBadajoz; no de Igleíia, Coro, yC-abildo-
ycopreftezaa defcercarleelCaf pertenecía al Dean. .„' ., , 
tella.no: alqual Doña Leonor de Don Gil Aluárez Ca-rrillp á¡& 
¿g 0 Guzman parió feftohijo,nobra- Albornoz.»nueuo Arcobjípp-de* 
j n jyt do Don
 cíello> año mil y trecien-v l]qledp>cpuo;caua por eílos éiak' 
*Vr« J«( tosytreintay fíete.;Mochos eíi CQncilioPrpuinciaL.quefeceté-
^JíLaoT. tragospadecioPortugal porirri> feró en la Santa Iglcíia.dc aquella 
íisthataraCaftilía^cuyoReyfueáCue Ciüdadiyfe;acab6civdie2.y:i)u^ 
^"Enn'caa yerfe con Doña Leonor fu uedeMayodefteaño^dncurriE 
*n™tl' hermana, Reyna de Aragón, r£-- doá el Don Pedro nuéflro.ObiA 
¿D,Fcrna cien yiüda,para concordarla con po, y el mas antiguo.de los fufra-
*'D'TclI° Don Pedro, fu alnado, fuceíTol: ganeos.LaguerraAfricairafere-
deaquellacorona,comofehizo» fot^aua, Abomelic, Principe de 
Toda Efpaña eftaua atemorizada Marruecos pafsóaEfpaña co cin 
con auifos de que toda la África cpmilginetesAfricanos;p¡?rofi'n 
feconmouiaparapaflaraíucon- hazer efeótomurieroeLylosfu-
. quifta. Efterezelo,ycomüpeli- y os ámanos de los Caítellanos. 
gro concordó los Reyes Chrif- Laftimado,y ofendido Alboa-t 
tiano;sEípañol,es,masquelasinf- cen fu padre , pafsó el año íw ÁñÓ 
rancias que para concordarlos guíente mil y trecientos y qua: 1340^ 
auiaixhecho, y hazian. el Pon- renta,confetenta mil cauallos, .. •' 
«ficeRomano?y Rey de Francia, y quatrocicntosmüpeoiics,nu* ,. 
- 6 3 mero 
zyó HiftoríadcScgoüia; Cap.XXIIiL 
mero menos crcible que ver- fe guarda en los ArchaiosdeCíu 
dadero.Pocavitoria parecía Efpá dad,yTierra:y enel cofirma nucí 
ñap ara tanta muchedunbre. Re- tro Obifpo DonPedro.Elcredi-
íueltoüo'n Aloníoamorir, ové- todetagran VitoriaíoíTegó los 
cercenocafion ta gloriofa,y vein- fedicioíos del Reyno: yconmo-
te y ;nueue añosdeedad, losaco- uio alos Reyes comarcanos av-* 
metió con catorce mil'cauallos na conueniente confederación 
y veinte y cinco mil peónes,aco- con elCaftcIIano; que por fruto 
pañá'do del Rey de Portugal fu deñefuceíTo pretendia conquif-
fuegro/Quicñdudaraque algún taráAlgezira5y quitar aquel pré-
foberanoinpulfo mouiolósani fidioparalaguerradeEfpaña.Pa; 
tóios de tan pocos para acome^ ra folicitar cfta enpréíTa anduuo 
terá tantos? Al amanecer vn Lu- por fu perfona cafi todas las Ciu-
ne&treiritade- Otubre;fc dieron dadesdefuRcyno:y álosprinci-
viña los'txercitosjdiüididosde piosdeMayo del año'mil y t re- Año 
v&íióqnonbrado^/^Wejdio cientos y quarenta y dos vino á i3«l>z« 
riónbre á efta batalla,y vicoria: lanueftrasquclefiruioeneftao-
porque enbiftiendofe furibfos, cafion,como en las demás, con-
exercitostan defiguales,alano« cediendo el tributo deveinte V-
cllecer cubrían la canpañádocié- ho en todas las cofasquefeven-
tos mil cadáueres de Moros:y dieíTen. Nonbraronófte tributó 
folos veinte Chriftiahos: conui- alcabala , nohb're, y exehplo de 
niendo.que quedaífen tantos vi- los Moros. Y dizen nueftros hif-
ttos para atefh'guar vitoria tan tocadores,que fueáquiciprina 
increíble, cónferuada hafta hoi piodeftenottbre : mas yadexa-
con fiefta aniuerfaria en el mif- irnos aduertida fu primera aoti-
modia en láíglefia de Toledo, ciaaño 126c), 
#. XV. EfhndoeÍReyennueftraGí» 
^ N premió > y galardoneé; dad tuuo auifo de fu Almirante 
^laafsiftendá,yferüiciqs q DonGildeBocanegrá.Ginoues, 
; ( nueflros Ciudadanos hi- delasgrandesarmadaSqueenA-
iieron en efta guerra, les confir- frica fe aderq^auah contra CaftÑ 
mlelReyquántospriuiíegios,y lla.Nueftró Obifpo Don Pedros 
feriquezas les auiandádó fus añ y fu Cabildo, confiderándotan*' 
t̂ ceiTúrés* como confia de fu pri to aprieto,aunque tenian cocer-; 
uilegio rodado /> defpachadoen tadoslostributosdeacemilas,y-
Madrid ehveiñtede Febrero del fonfaderásde fus pueblos, y vafr 
Año año figuiente mi! y trecientos y fallos 9 como eferibimos añó
; 
[i341. quarentayvno3que autorizado i 29 1 .lefiruieron con-eIIé>por-
""• ' """ ' ~ efte 
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•efteaño,yel íiguicrite Confide^ ;como efcriuiraos añoiz§8:. EJb 
randoquantofe apercebia cotY4 PriorjyGanonigosporfuGomíC 
elpoderofo Alboaüm Rey de Be- fario acudieron á pedir licencia 
;zmm#:palabrasfondelRey ea> y afsiíiemeparalaelecdon,coli-
elinftrumctodc lacoceísio ,def formeáderecho^ dueftroObif-
pachado enSegouia en diez yfeis po Don Pedro? que como ítepr& 
deMayodefteaño.elqualorigi- eftaua en Cuellar > Patria íuya.; 
nalpermanece en el Archiuo Caí NonbfoáSachoDiaz,Axcipreí\ 
ttedal. $'. XV L te de Segouia/para que eníu notto 
DIfpueftas las cofas partió el ixe aísiftíeíTc á ella: el qual cocu-, Rey áÁndalucia:y pufo cer rriendo con Prior, y.CanonigGS; 
coa Algezira en tresde Agofto: a la elección Miércoles veintey, 
donde afsiftieron las efquadras ocho de Eneíode mil y treck-tt- Año 
dé nueftra Ciúd.ad, y villas de fu tos y qüarenta y tres añosseligie^ t ,43 
©bifpado, Sepulueda, Cüellarsy ron á Adán Pérez, prefente Prior¿ 
Coca >  haziéndo fu alojamiento1 delConuento.Y acetando la el^c 
junto á la -cabaque el Rey man- cion>íe prefentó al Obifpo > que-
do hazer, defde ettio déla Miel, lé exami;nó,áproao, y c^n&mói 
hafta el ofario de la villa-vieja;' enfuspalacjasde Cubilar, Mar-' 
púeftóclmas peligrofo , córno_ tes diez del Febrero íiguiente:.fiq 
aduierte la core'nica defte Sey^, do teftigos Bon-Dicgo Fer^ap^ 
por feralli mas continuas, y áprê  ú$z9 Maeft^efcueíade Segotiia^yí 
tadáslás falidas dé los Morosa •% Don Blas £ers& Arced-ianodcíki 
áduiertafcqeñéftecerco^güé" püluedaconptros Prebendados, 
tra fe gafto la primera poluora comotodocopíUdelmítame* 
én JLípám'fi?ándo tos cercados CQ to que autorizado en p^rgamW 
truenos pellas de fieho{tiíú\o&- nq,y letra de aquel tiepQÍ^gmr^ 
zela *QoxoxúÍd)t4grandes como daenel Archiuo Catredal/Todo* 
planearías $ tajtmtes quepáf* eílo borró el tienpo, anejandoíb 
fáuan^nhonkearmado: Inueñ efía Abadía, yConuento con el 
cioninfernal, cúyóinuentor fue de Parraces al Gonuento deSaq 
poreftbs años Bartolomé Suart* Lorencio elReal(como ya dex%* 
Alemán. Eftopaffáua en el cerco jnosaduertidó.) .* 
áck^czná* í* XVII. 
En nueft'ró Obifpadó va- TF?L cerco de Algezira fe comí 
caua ía Abadia de Santo Tomé J^nuaua con valor admirable 
dcSegouiÜajnonbrado delPuer de cercados,y cercadores: mas al 
I*/ por eftár en el: fundación del fin los Moros faltos de gcutcv "y 
©bifpoD, Raimado de Lofana, vituallas-, y deftítuidos de .íhctf* 
Z 4 rroj 
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rro,fe rindieron a la valerofa per- chcz de Valladolid, mui valida, 
rctrcrancia del Rey >. Viernes de . defte Rey Don Alonfo , nada efr 
Ramos, veinte y feisde Marco criucdcídcGÍlcaño > harta el.cer-' 
Año de mil y'trecientos y quarentay 
rs 344. quatro años. Repartióte lacanpa 
ña>queesmuifertiI,áIasconqui{ 
tadores; El fruto de tantos traba 
jós>guems,y Vitorias encaminó 
el Rey ala paz t y fofsiego de fus 
Reynos , que vifitó por fu perio-
na con triunfo,y alegría común, 
Alian de Agofto llegó ánucftra 
, Ciudad, que le recibió con fete-
nes fi£ftas,comofienpreacoftun 
bra. YenfcisdeSetienbredefpa-
co de Gibraltarsy muerte del R ey-
año 1 350. procuraremos llenae 
efte vació con noticias de nuef-
tros Archiuos,y papeles. 
$. XVIII. 
Afta aora (fegun buenas 
congeturas)los Regidores 
de nueftra Ciudad fe nonbrauan 
cada año por el pueblo : concu-, 
rriendo quantos querían á los. 
Concejos, ó Ayuntamientos: 
ocaíion todo de confuíion, y dif 
citó cartaex&cutoriajque autori-. cordias.Para remediarlas el Rey, 
zadafe guarda en el ÁrchiuoCa- eftando en Burgos en cinco de Año 
tredal ¿ para que los cogedores Mayo de mil y trecientos, y qua 1345* 
del Portazgo acudieren alDean, renta y cinco defpaclió fu Real 
y Cabildo con el diezmo, y la prouifion.queoriginalenperga 
mino permanece en el Archiuo 
de nueftra Ciudad, nonbrando 
porRcgidores,poreIrienpoqué 
fu voluntad fueíFe: Dellwdgede 
DJA S4ÑZ(zCsidÍ7A)aIo£ 
Sánchez,: Lope Fernandez deTa* 
pia:GtlGonfalez>:Roy Dia&Cal 
deron: GarciFerríande^fijode 
Fernán Pérez,.. Tdel ünage de 
quartadel Portazgo,y feifcien-
tos maraüedis mas.Todo lo qual 
auia desueren cabio del pueblo 
de Calátalifa,}' de la parte que te-
nían en las falinas de Ribas,y Re-, 
lincbon. Y encincode Otubre 
defpachó cédula Real, que origi-
na] permanece en el mifmo Ar-
chiuo,decIarando?que no pagaf-
feft yantares, afsi nonbrauan la FERNÁN GARCÍA, a GÜ 
próüifion , y mantenimientos Belazquez,fijo de GilBelaZ,-
que/e daua á las perfonas Reales, 
qtiando eftauan en los pueblos. 
~\E*Coronica;que defte Rey 
g0zaMos,lioi, efcrita por luán 
^Nuñezde Vilíafan , jufticia ma-
yor del Rey Don Enrique Según 
d o , ó ( fegun coíigetura Anbro-
fio de Morales) poj; Fernán San-
quez: Roy García: Gil Belaz~ 
quez3fijo de Belafco Numz^Al 
calde: Sancho Gonfalcz>:Gonf4¿ 
loDiez .Y de IQS honbres buenos 
pecheros a Gonfalo Sánchez ;y 
loan Garcia\ (parecemos que hpi 
nombran Procuradores del Co* 
mun.) Y de lospueblos,^ Bario* 
lome 
lome Sanche&AzRoblcáo-.AIt- álarcfiftenciá: yqueeíUodasIaV 
:gmi Perezcas Macllo: Aátguel jurifdicionesfc cüplieíTenlas^T 
Domingo, de Pedra^uela; (pare- quifjtorías,parqiielosd?lÍ!^$.eTf 
ceñios que hoi fe nonbranGV tes no hallaíT^na pocadifiaricia 
nevóles ¿lelacI¿erra). Ordenó cp\$ apparo de fus delitos. FauorcciQ' 
todos cítoscGii el juez(aísi non- fe con privilegios la agricwjt^- ' 
•braalquehoi Corregidor) y no ra,íienpredefcaidaenE|paña:q-
auiendo juez co el Alcalde ordi- juftarqnfe los pefos,yrneciidas? 
nario , que entonces nonbraua defraudados co e}eftfagodeIo§ 
laCiudadifcjuqtaffcn Lunes, y tienpos. Vn qua<lerno d$fta$.' 
Viernes de cada femána(como prcmatjcas:cn papel, y letra dé ̂ *-" 
hpi fe ¡uzc)a tratar del goujcrno quel tipnp'Q tenemos ennugftrat 
delaRepublica, vedando I^spu* librería. Su data en Se^mm e% 
dieflenhechar repartimiento d<?. tremtdde¿l^ayodcñc^ño-y attfi 
m3s de cresmil tijaraacdis al año; que píroyque íe guarda, y én>oíf \ 
y-pejao mil para el juez, o Corre- yiílo en la librería del feñorAlnij^ 
gidor/iel Rey lecnbiaíTe: hoi fe ¡rapte de Canilla, dize en dó&bdf* 
\cdan docientostijil cada año;af Jmip 5 parece diferencia de fe?' 
fian crecido losgaftosjfi bienios ^i^enquefeautori^arplostraf; 
jnarauedisfon hoide raui dife- lados. 
tpuevalony afsi atedia eft^Prin Elfiguienteañomilytrecien "Ano 
cipealgouiernode fus pueblos.- tosyquarentay ochó fe inicio-;? 348. 
Confinuajfoncílp lo? Reyes fu-" ^o$fairpjtaiipeftiIpqte,queapeí> 
ceffbres? continuando nombrar tó general todas las Prouincias 
losRegidofps de t^erped: haífy dcEuropa, quintando lasque me 
que'd Rey Dóq'Jüan Segundo nos afligid ydeípoblandpalgu* 
los vendió por los años 1431 ,co ñas del todo. Dcxaron menioría 
móallicfcriuircmos, defta fiera peftilécia Fráciíco Pe-
§t XIX. trarca,y fuíjicipulóIjLiahBocáv 
ño mil y trecientos y qua? ció, eferitores aíibosdel mifmq 
_re.ntay íieteporMayoce- tienpo.Abueltasdelafaludfein-
Icbxo el Rey Cortes en nueftra ficionaron tanbien las coftun-
Ciudad, enque fe promulgaron bres: yconlaocafipnfQr^pfa^? 
rigurofts pAnas cotra ios juezes, acudir a tantos enfermos, y di-
que fe cohechauan, y contra los funtos , íjuedó introduzida en 
pnmftrps quecon autoridad.de las religiones laclauítra; dañofa 
jufticia moícftauan los pueblos: introdu cion, y que coíló cuida: 
yporqueeítosno fedcíenfrenaf do?y trabajo arrancarla. 
iemfeeñablecio pena de muerte : " 
r §. xx: 
i^4 HiftoriadeSegduiá, Cap.XXIIií, 
> XX. pues trasladado áCordouaJ 
EITcaua el Rey Don Alón- En nueílra Iglefia Catredalfé 
>íb recobrar a Gifarakar.por continuauati las difehííones fo-; 
?uerfe perdido en fü tienpo.Cer- bt e la autoridad de juntar Cabil-
..» colé Comuchos pertrechos año do. Nueftro Obifpo Don Pedro 
0 mil y trecientos y quareta y ñue- deíTeofo de la paz, Martes diez 
^ 4 P ' u é . L a niuchédunbredeloscer- ynucuedeAbrildefteañoenca-
cadós5y fortalezadélpueblo^di- bildo pleno concurriendo Don 
lato él cerco > halla que fobre los Pedro Alfonfr Arcediano de Sé 
cercadores cayó Vnagraue pefti- ioma\DonPedróBermudez^Ar 
lenciá.de cjué herido el Rty ,fallé cediano de Sepnluéda: Don han 
Año cío en Veinte y fe'is dé Manjo dé Martínez,, Chantre , y muchos 
il$o. rály trecientos y cirtquenta á- prebendados. Hizopublicarvná 
"ños en edad de treinta y óchoá- conftitudón: la qual autorizada 
ños, fek mefes, f veinte y tres en pergamino fe guarda en ciar 
días.Fuefo muerte llanto cbmü chiuoCatredal, declarándole 
défusReynos,yálíbiodefusene Hamar,y juntar Cabildopertene 
Iñigos coil défeaimiento de las cealDean^áfaltafuyaalaDig-
vanderasCáftellahaSpofmuchos nidadíiguiente haftael femane-
años: y a pocos que viuiera las ro.YeftaeslavItima noticia qué 
eriafbolanieh África. Fauorecio haftaáoraemos hallado del Obif 
juntamente armas, y letrasrpues po Don Pedio de Cueliar. 
ocupado en tantas conquiflas hi ^ « L ^ G ?* ^^L *K ; ?<% •rra-1 
zo efcriuirvii libro cunofo de J* w J Jkr* 
montería, y para conferuácion C A P I T V L O XXV 
déla iioblézáde fus Reynos3otro 
libro9qud hoi iíonbrali Becerro, T)on Pedro Rey deCaííiüahafiá 
ypermarieceenelarchiuodeSi- fu muerte, 
ritancas: y tanbien vna coronica Obifpos de Segoum\Don Belafcá 
aeEfpañajañadiendoalgunasart de Portugal** DbnPedroGc* 
íigüédadés q faltauan en la que tne&>GudieLDonFraiGonfd 
itiandó eferiuir Don Alonfo fu lo:DonIuan Lucero: Do Maf¿ 
fifavuelo.Pidioántieftra Ciudad iinde Cande, 
el pueblo de Cafarrubios del Mo GilBela£>o¡ueZi Ilufire Segóm4\ 
te,cabe£a de aquel fesmo, para no. 
dará Alfonfo Fernandez Coro- Fundación del Comento de ¡^ 
tfel,aquien le quitó fu hijo elRey Merced^ 
Don Pcdeo. Su cuerpo fue fepul-
tado deprefeme enScuilla, y def 
$• I-
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crédito fácil, robuftasfuercas,y 
pafsiones inpetuofas 3cauíadeq 
ReynaíTe desconfiado fienpredq 
fus vaflallos; y ellos mal feguros 
de-fu poder :afsi todo fu Rey na? 
do fue güeras, (agre,y muertes. 
En nucífero O.biípado fû e? 
dio D.Bafco ,q el Catalogo de 
jos Obiípqsfobrenonbra¿&* POP 
de Caftill?. Si bien Mariana cjizcf 
auerfe deriuadp de Heterianon* 
breGrjego, q en Rqmace tipifica 
C^¿/^?EneftasCortescpfirmp. 
el Rey en veinte y fcisde Qtu-
bre lps privilegios denucftraCiu 
dad:y en diez y pcho.de Npuien 
bre los delCabildp.En ant>as co-
íirmacíones confirma; DonBafe 
foQbifpodeSegottfa* - .'¡ 
• : • - • $ . ' . ; & '...v. :-,.i. 
Efabritnientqs 9y rigores 
del nueup Rey jenjan.$\ 
Reynp defafoíTegadot-P6 Enri-
que hijo mayprdelqsqucauian 
/«£?/. •* no fábenjosíi por fu lina-; iqued^dp; de Doña Lgpqordc 
ge,ó por fu patria. El año figuie? ,<3qzraan?Cpnde de Traftginara» 
Año 
13 í ' 
temüytregietos y cinqu^nta y 
yno fe celebraron Cpft?s en Va? 
ljadolid con dos principales mq-
jtiuos:El primero era el eafamíe^ 
to del nueuo Rey. Par^;eftofe 
deípacharon áFranqia,! Ponloa 
de Roelas Óbifpo de Burgos,y 
Alyar Garda de Alborno? a pe; 
dir a Doña Blanca de Bo¿;b6n,de 
Ja fangre Real de aquel Reyno. 
El fegundo motiuo era deshazer 
jas behetrías; noiibrananfc aís| 
,vnos pueblo? qye tenían priuile-
gios de eligir feñore^á quien, 
^uando,y con>o quifi;eíren:y por 
Ique entre ellos era lei prouer? 
j^ial; Quien faen mehi&ierefera-
y ya cafado con Doña loana Ma 
nucL hija de Don luán JVIanuel: 
fentido de la fiera miierte que fe 
^uia dado áfu madre, y,reccIoío 
.jdc h fanguinolent^ ^ondicJ94 
del Rey > fe fortjficauaen Gijón, 
Jcuantapdo las Arterias. Acudió 
$1Rpy aretTjcdiarlo: y yjfitandp 
en Sahagíin a Doña Yfabel de 
Menefes, naugerde Pon Juan 
Alfoníbds Albutqucr^ue ? que 
auiendp criácjo al Rcy5al prefen-
te lo gouernaua|odo , fe enlajó 
jsn los amores de Doña Maria de 
Padilla* donzella desuella cafa, 
<jue conbelleza, y fagacidad fc-
. ñoreó aquel anitno,aú hafta de£ 
tyidnepó} tomaron el nonbre de , pues de difunta.El Conde Dojgti 
Benefopork^^Áo en $en- - rjquehuyó por entoncesáEo¿> 
fetria-yvltimamente cnRebe-
*s$*tL tida? y fé;grueua en las hiftorias 
tugal,y elRey.boLuio á Andalu? 
cia 3 dode di@ muerxea muchos. 
En veinte y vno de Abril de 
mil 
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; mil y trecientos y cinquenfa y $. III. • 
tresafiosnucftróObifpoDo.Baf Tp* Sea acción llenó los Rfey^os 
co,Dcan; y Cabildo autorízarS J t jdc alboroto, las hiíloriasd© 
lostrafíados de muchospriuile- cfcándalo,ylosfiglosdeláftima: 
giósdenueftra Ciudad., quehoi y verdaderamente fue el origen 
- permanecen en fu Archiuo: fien delasdcfdichasdefte Rey.El quaí 
do eflta la noticia vkima que haf- teniendo fu corte en Cuellar,en 
<ta aora emos hallado delObif- veinte y nueue de Iulio deñe 
po Don Bafco de Portugal Suce añodefpachófu realexecutoria* 
dioennuefiroObifpadoDonPe para que los pueblos que nuef-
droGomez Gudiel».afsi lenon- trosObifpos3y CabildopoíTcían 
bralaCoronicadeftcReyenmit , aquén del yumoflorueganoiVe 
chasocafíones:otrosDonPedro gahamones ¡Cauallar, Fuente* 
BarrofoGudiel.Su patria fueTo Pelayo3Riafa,Lagunillas ,Na~ 
ledo. Sus padres (fegun buenas nares, Mojados,Luguiellas^Ba 
¡ijauerig-üadones)Fernando Diaz guihfuentey SotosAluos\>x\o pa 
Gudiel,y Doña VrracaBarrofo, gaflen el tributo de acémilas/^ 
nobles Toledanos, fonfadera. De alli vinoelReyá 
Bolúii de Francia los Enbaxa nueftra Ciudad, donde afsiflio á 
dores con Doña Blanca de Bor- las bodas de Doña Ioana de La-
bón,aconpañada del Vizconde ra,yDonTellofu cormano5hi-
deNarbona.Salio a recibirlos, y jo vltimo de Doña Leonor de 
aconpañarlosDoFadriqueMaef Guarnan. Y ofendido de que ÍU 
tre de Santiago , corrnano del aborrecidamugertuuieffecopa-
Rey. Llegaron áValIadtolid^don ñiadefumadre,ytia en Medina 
de en tres di Iunio defteañofe del Canpo,ordenó áTelloGon- . 
celebraron las bodas con poco $alezPalomequc}yáIuanMan-
aparato,y menos guftodelno- lo', que la traxcíTen ala fortaleza 
bio, que atropellado autoridad, deAreualocon demoftraciones 
• y refpetos5al tercero dia fe partió de prefa.Si bien para d'ifmentirla 
aMonftluan,donde DoñaMa- prifion ,mandó ánucflro Obif-•• 
riade Padilla eftaua, arrañrado po Don Pedro Gudicl fuefTe á 
defupafsioninodela malicia,q afsiftirla. Conoció el Prelado lá 
algunosmaquinaro,c5tralaopi cautela, y con entereza de ObiP* 
niondelaReynaD.Blaca^omo po, y lealtad deEfpañol fedeter* 
íicn folacftaocafíovbiera mof- minóaaduertirle Noaumetajfe 
trado el Rey inconftancia»cojiC; efcandalos, mprouocafie Usdi~ 
faijtc folo ejnt ferinconílan te. mas Fr anee fas a la vengan fa de 
oJenfataniñJHriofa^í^^Áoél 
Rey 
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Reyrefpondio, Executafeyyno Afsi lo hizo la inocente Reyna? 
admrtiefe: conque rezeloíode íinticndolneftrofa no poder exe-
quenofcencargafTeáperfonadc cutarelordendefu Rey ¡alqual 
menos buena intcncion,executó fueáauifar del fuceííbá Segura, 
el orden , aísiftiendo á la trifte donde eftaua contra el Macflre 
Reyna en tantas defdichas.Dífpu D. Fadrique. Acudia toda la Ciu-
focl Cieloefta aufenciadenuef- dadaverlaReynaretrahida:y co 
tro Obiípo, porque el Rey no le mas continuación las feñoras no 
llámamela Quarefina del año fi- bles,aquíenla Reyna conlagríf 
Año guíente mil y trecientos y cin* mas,ydcmoftraciondefusdefdi 
j 3/4. quentay quatro,paraqueconIos chas,y Doña Leonor deSaldaña*; 
Obi/pos de Auila, y Salamanca dueña fuya,con razones ,perfua-
cooperaíTeenfusdeíatiuosjdeela dieron tanto,quela Ciudad fepu 
rando, como ellos deelararo por £0 en armas por fü defenfa. Con-
inualido el legitimo rnatrimo- getura es corriente que nueftro 
niode Doña Blanca de Borbón, Obiípo, como natural, y de lo 
cafandoleco Doñaluana dcCaf- mas noble de Toledo, y perfona 
tro,nob!e, y engañada viuda>a de tan alta dignidad, y eftado» 
quiendexóá laíiguiente maña- tuuieíTe mucha parte en acción 
na, añadiendo culpa á culpas,y ef tan noble. Yá quien no Mimara 
cándalo á cícándalos. vna feñora tan iluflrc íbbrina del 
$. mi. Rey <k Francia 5 tan niña» que 
ASíiftia nueftro Obifpoala aunnoauiacunplidodiezynue-
ítcyna en Aréualo, donde ue años : tan hermofa, que ef-
llegó con orden dclRey,para lie- cedia a Doña Maria de; Padi* 
uarla prefaal Alcasar de Toledo» Ha, fu conbleza ; y fobre todo 
luán Fernandez de Ineftrofa,tio efto Reyna de Caíhlla : vien-
de Doña Maria de Padilla,aume dola tan apartada del fauor de 
tando el miniftro fentimientos tales parientes 5 tan injufta-
al rigor: fi bien los hiftoriadores mente aborrecida de fu ma-
hablan bie del procederdefteca- rido 5 y tan pitamente rece* 
ualíero. Entrando en Toledo, a- lofa de vna muerte cruel, como 
confejónueftro PreladoalaRey enfinlafucedio? 
na, y(fcgunIasCoromcas)tan* , y 
bien lo aconfejarS otros caualle- ^ 
ros,conpadecidosde canta injuf- ^TpAntas defafueros 5 y rigo* 
ticia,que entrando á orar en la ¿ res del Rey trahian los ani-
Iglcfiamayor,fe anparaíTe déla mosdelosvaíTalIostandeícofia-
íailtidad, y veneración del téplo. dos,y malfeguroscn todo, que -
Aa íü míf-
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fu miftM madre fe confederó que fi los confederados s ó aL 
Ano elañofiguieiKémüytrecictiíos gano dellos quiíiefle paitar los 
1355. ycurquentay cinco cohloshí- püertoiscereanos a nucftraCiu» 
josdeDoñaLeonordeGUzrMn, dad azia Cartilla la Nucuab.fc 
yconotrosrkoslv3nbres,dífpo- lo eftorbafFen mientras junta-
siéndolas cofas de modo, que ua exército5 pafló á Toledo» 
defpues de muchosronpimién- dohdehaziendopefquifa,)' jufli-
tós obligaron al Bcyá que fe pu- das de los alborotos paílados^ 
fieíTeen íusmanosehTorcdon- y facahdo á ahorcar a vn viejo 
deeftuúócoñáíomosdeprefosfi de ochenta años,pIatero deofi-
hicn refpetádoicomo Rey, libré ció, Vn hijo fuyo de diez y ocho 
íolo para ca<pr. Las inftahcias (cuyo nonbre ocultó la inad-
prindpalesdel Reynoeran><p¿ Ucrtchcia de nueítros eferito* 
afartaddÜ'oña Marta de Padi- res) con valiente piedad fe pof.' 
lladefUcmunkacídn^delRej--, tro al Rey fuplicandole cori 
no yViáiéjJe coinó Re'j Chriftianá lagrimas, Se apiadare de Unta* 
con fu legitima mugerjlüflreRej '*veje&- , y no permitiere que 
naDonaBlanca:y noprouocajfé aquellas tanas pendieren en Í4 
lasarmasdeFrañciá.tontra Caf horca"'pues la mucha edad ajje~ 
t'tüa. .Qmienpyñe el figo?, con guraufa la enmienda.T que fela 
que auia acabado las vidas mas culpa de aúerfe déxado licuar 
tluñresdefus Reynos.La. indo- de <un inpetu popular no halla* 
mita naturaleza del Rey, nada fia misericordia en la ciernen* 
atento a la júfticia, por quien loa tía del animo Real •, U permitef 
Reyes rcyñámjüzgauáádefauto fe morir por fu viejo padrea 
ridad qué los vaffáilos ofafTeri pagándole la ñiida que del auia 
proponerle corteado. Fingiédó reciiido^&bztl Rey admitió el 
íalirácacavndia có'np&cos que trueco haziendo ahorcar al hijo 
leaconpañauáhjfeVino anuéflra mancebo$á cafo por quitarmas 
Ciudad:acalb por más fegura? Vida. Y parece que no podiaaucr 
púesnofuepormas cerCaná^Eñ íido malo padre que mereció 
Cabiendo fu llegada nueítros tan buen hijo . Aduierta efta 
Ciudadanos acudieron a befar- dureza quien bliíca abonos á 
lé lamano,y faber quelesorde- las crueldades de efte Principe* 
fiaua en tanto aprieto- Eftimó pues; Dionifio Gentil, y Tyra*-
el Rey la lealtad >qi&ndü fu pro rio de Sicilia, viendo á Dar»a 
ceder le hazia recete de lados: ofrecerle á la moerte por K-" 
y ordenándoles que cíhjuieiTeft tías fu amigo > perdonó .ai 
icuidadofos, y preuenidos,para condenado ? y pidióla los dos 
le 
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le adniitieíTen por tercer amigo faltas de correfp onde neta.La pri 
enamiftadtanfina. mera^q auiedo huido a eflos Rey* 
$. VL nosDonPedro I\Auniz> de Go* 
HAlIandofe el Rey el figuie- doy,con públicos defiruicios(pot 
ce año mil y trecientos y nodez.tr ofen fas) a mi Rey, njmf 
1356. cinquentay feys en San Lucar traAltez^ano¡ololeadmttio\m4s 
de Barramedaá ver la pefqueria le proueyo enlaEncorntedade Al 
délos atunes, Mofen Francés Pe caniz> 'enofenfa de la corona dé 
rellos, Almirante de Aragon,que Cafitllaipues es prouifion, quitar 
por orden de fuReypaíTauacon caá fu Aíaeslrede Cdatraua* 
diez galeras alas coilas Setentrio Aeíla demoslración fe figuiojq 
nales de Francúutomódosnaues pafiando el Almirante de <vuef< 
Placentinas, cargadas de aceite, tra Alte&a cofa armada por las 
calí á vifta del mifmo Rey . El cofias de Cafliüa^omo dos vajas 
qua! madóauifarle laslibertaífe: Placentines, cafi a <vtfta de mi 
pero refpondiendo>que eran ene Rey, quefihaüdua en el Puerto 
migosde íüRey,partió con elks. de San Lucar> donde los Placenti 
Efto3y auer el Rey de Aragonan fíes eflauan de paz^ ¿cargando di 
parado á Don Pedro Muñiz de la'mpeJ'auifadQdel^uibYammii 
Godoy,fugitiuo de Canilla,mo:- \to de lapa&y defécate ¿ hfwfh 
uio al Caftellano a defpacharíe MaRealironpÍppofJti^ 
por Enbajador á Gil Belazqüéz fehphfaiElfugitm^ 
hijo de nueftra Ciudad, y alcalde éieú feaa'nfarado contra la pafi 
xle la cafa*y Corte del'Rey yperfa JÍM^eBrtttcipffiberanoinocon^ 
m de las calidades , que el 'cafo re tra lajuflicial\ Que'maltedralos 
queria.EIqual llegando aBárce- Reyes figura fu corona^anparáH 
lona5donde el Aragoneseftáua*, -dólosofenforesdelaagena.Pue^ 
deípuesde los ordinarios oficios - que podra juz^gar quie no filóle 
deEmbajadorsadmitido áíupre *veanparado¡maspremtado\fm$ 
:fencia , habló en cita fuñancib. ronfimiento de guerra.. Eftp 
Señor Ja Mageftad de mi Rey fntfcMan las'mueslras 5 pera 
deífeofo del aumento déla merda- loS: ;4affallos de anbas coronhs 
-dera Religo chripana, que ejlas ^efptfmrnos que nueñra Alte? 
dos coronas profesan i y déla con- ^Áa:/las defmentira , remitien* 
firuacion de párentefeo, y amifi Wal Rey de Caflttta fu prim$, 
tad.en quehoi eftan:.permanece ¡jy mi finar el vaffdio delinquen-
énla paz, > aun contra elconfejo teyfugitiuo.y caftigara alAlmi 
-defus ^a£dlos-Mot fe halla que- rante rebelde a los. ordenes de fy 
fofo de wuefit&j4Íte&a >mdos Rey.Pues-nunca Reyes tanprn-
Aa 2 dentes 
ss 
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dentes quieren perder las vidas temordelRey ,óamordéfimif-
de fus vasallos en guerras injuf mo le casó con Doña luana de 
tas por defaciertos de mimftros. Caftro > como eferiuimos año 
A efta propoficion refpondioel 13'j4. La guerra ardia entre 
Aragonés con razones poco efi- Canilla, y Arago: á cuyo Rey íet 
cazes.YnueíkoSegouianoaten uiaDonEnrique Conde deTraf 
to al intento de fu Rey Je intimó támara, y otros muchos feñores 
la guerra, que continuaron án- de Canilla ofendidos,yrczelofos 
bos Reyes los íiguientes años, délas crueldadesdefuRey: que 
con notable daño déla Chrifiian enveinte y nueuede Mayodcftc 
daddeEfpaña, año hizo dar muerte en el A lea-* 
$. VII. $ar de Seuilla á Don Fadrique, 
Efde que nueílro Obifpo Maeftre de Santiago, fu corma-
'Don Pedro Gudielaconpa no.Muchofehabló,y poco fe fu 
ño ala Reyna Doña Blanca en poentocescíla cauíadeftamuer 
las prifiones de Aréualo , y Tole- te, ya íe fabe mas en fauor di Rey 
do^comodexamosefcritOjfe per Don Pedro 5 aunque inpelido el 
dio fu noticia. Sucedióle en la (1* fentimie nto de la crueldad natu-
11a Don Frai Gonzalo, rcligiofo ral cftragó con el modo injuílo 
de San Francifco: aísi lodizeel la juila caufa que tuuo para dar 
C^ulogo de nueftros Obifpos. muerte al Maeftre. Y paffando 
Yac fus acciones folo hallamos el Rey a Vizcaya mató en Vil* 
que confirmó en vnpriuilegioro baoa Don luán Infantede Aja-
dado,quc refiere ArgotedeMo- gon.En veinte y quarrode Agof 
lina,cl qual defpachó el Rey Don to parió en Epila> pueblo de Ara-
Año Pedro en Seuilla en catorce de go>Doña luana Manuel, muger 
[13 58Mbfil de mil y trecientos y cin- delConde Don Enrique vn lujo» 
"quenta y ocho años, dando por que 'fue nonbrado Don luán, y 
^elalbros, lugar del termino de .defpuesreynóenCaftllla.SuPa-
#a%a >4Dia Sánchez de Quefa;- ,dre en venganza de la muerte 
^dalTan poco cuidado, ynoticif <á&úx hermano Don Fadrique 
yeuémosanueftrosánteceíTo'res -entró aííblando las cahpañas de 
^elásacciones de'fus Prelados. , Sória^y Almacan. Don Fernán-
-"Sucedióle Donluán Lucero, do»Infante de' Aragonjlas de 
^0biff)ó quearprefénte era de Sa- Murcia : y el Rey Don Pedro 
4amafiea.Afsiftioal Rey don Alo con vna armada de diez y 6chx> 
{o en la conquiftá délas Algezi- galeras m o l e r l a s cofias de 
xas, y defpues en compañía del Aragon>y Valencia,¡y derrota-
ObiípodeA,uitec^dcmaíiado do de sm^m^lUd bokúo 
aMur-
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aMurcia,ydealliaSoriaareíif fa entre tancas defdichadas, en 
tir al hermano , y enemigo.To- los amores del Rey : y no pare-
'Año do era fangre, y muertes. El año ciendo conformes en la indi-
i ? í o . figuientehizoquitarlavida ala nación , porque fienprey con 
Reynade Aragon,íutia, y a Do- todos procedió tenplada, y afa* 
ñaíuana, yDoñalfabcldeLara bles alguna interior conforma 
Señoras de Vizcaya, y á muchos dad,que nonbran Sinpatia&on-
ricos honbrcs de Cartilla, feruó fus ánimos en tan confían-
En ocho de Dizicnbre defte teamor.FueíepuItadaenelCon 
año Gerardo Gutiérrez, Canoni uento de VíilIos,qqe ella para ef* 
gode nueftraíglcfia?y muí de- foauia fundado conanimoReli-
uoto déla pura Concepción de giofo. Y perfeuerando el Éey 
h Virgen nucflra*Señora Madre en fu afición»aun defpues de di-
dcDios,fundóvnfokncaniuer- fuma,la declaró 9 y propio fer fu 
fariodeíta feftiuidadjcomoconf muger legitima, y legitimosfüs 
tadelinftrumentodelafundacio hijos: decretando que a ella la 
que permanece original en el Ar intitulaflcn Reyna , y á ellos 
chiuoCatredal. Infantes, haziendo luego ja-
Año $. VIII, rar por heredero á Don. Alón? 
£ $61. r j * L {¡guíente año mil y trecie fo , hijo de anbos, que muríQ 
JL^tosyfefentayvnoDoHen- en breue. ; .; i 
rrique,yDonTello fu hermano : El Rey de Granada;, nc í̂lj 
con exercito Aragonés entraron brado el Bermejo por íu color* 
en la Rioja: donde mataron mu- rezelofo de fus Víiflallos , con 
chos ludios en ofenfa del Rey feguro del Rey Don Pedro el 
D5Pedro,quelos fauoreciamas año mil y trecientos y fefenta Año 
de loque conueniaa Rey Chrií- y dos fe pufo en fus manos i j f o , 
tiano . En Medina Sidonia fue en Seuilia , en cuyo Alcafar 
muerta enlaprifiondondeefta- le recibió conmudlras, y rof* 
üala inocente ReynaDoñaBla- tro apacible; y a pocos dias U 
caconveneno, y en todas partes hizo quitar la vida con otros 
corría fangre noble ; porque la treinta y fiete caualíeros de los 
* conciencia mal fegura del Rey fuyos ignosminiofamente en el 
le defafeguraua de los vaíTallos mifmo pueflo donde fe ju(li-
mas confidentes; y fu fiera incli- ciauan los malhechores; faltan* 
nación nunca le aconfejóelper- do a todas obligaciones diurnas, 
don, fino venganza, y muertes, y humanas : fin reparar en el 
Por lulio murió en Seuilia nonbre aborrecible que tales 
Doña Maria de Padilla,dicho, acciones auian.de caufarlc m 
Aa 3 las 
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las naciones, y figlosfiguientes: laReyna Doña Blanca-faldriaX 
vnico freno de la abfolüta potef- la vcngan$a,fe confederó có ios 
tad dé los Reyes» Rey es de Inglaterra, y Nauarra: 
Vlümodia deíte añonueftro ylaprimaucradel añoíiguience 
ObifpóconíuainGutierrezDea, mil y trecientos y fefentay tres Año 
y íu Cabildo confirmó la funda- entró ganando muchos pueblos 1363, 
ciohddafieftade laConcepció de Aragón, cuyo Rey,ac©pañar 
pürifsimade nueftfa Señora, que do de ios dos hermanos Don-En-
el Canónigo Gerardo Gutiérrez rique,y DonTcllo con muchos 
auia hecho , como e-fer mimos Frácefes, falio a tefíílirle.Trata-; 
año 13 óo.y afsi confia del inftru ronfe concordias entre losReyes: 
mentó defta confirmación que conmucrtedelosvaííailosDon 
original permanece en el Archi* Enrique Conde deTraftamata,: 
üó Gatrédal. Siendo cíla la vi* y Don-Fernando InfancedeAra-
tima noticia qué hafta aora c- gon;murióefte en Caftelfó-n: y 
ftfcós hallado d¿ nuefttro Obifpo fu muerte fue adío para Don En 
Don luán Lucero. Dizen que ya riqüe,qxte llamado a viftasco los 
ze íépúltado end Clauftrodela Reyesdc Aragón,y Nauar-ra.sinQ 
IglefiaCatredal antigua de Salâ  quifo confiarle de mro que de 
manca en laCapilIade Sata Bar- luán Ramírez de ArcIIano yac 
bara: donde fe vé fu fepalcro, au- quien fabia no faltaría áfaipala-
que fin infcripCÍo,ni epitafio, pe- braporinftancia alguna que los 
ÍO con efeudo de fus armas. Reyes le hizieífrn ,como -fuce* 
§. IX. dio:pues inflado de les Reyes co 
SVcedioenlafilIa Don Mar- grandes promefas áquepermi* 
tín de Cand¡e,que otros non- tieíTela.prifion de Don Enrique, 
bran Don Ñuño,porque en la rcfponáio. No querta aumentos 
ántiguaIénguaCaflellana3eralo conmenguade fu honor 9e.ncuy4 
miCmoNmoqücJiéártm. Na- confiar acto las riquezas del mu?. 
da eiHós podido defeubrir haf- doeranefcvna vtLDm Enriqm 
taiáóradefo eftado,padres,ni pa- fe auia fiado de fu faUhra ,mas 
|ria,comÓ de Otros Prelados def- cjutdeios Rey es,y fu ceronaerg 
fes tienpos;y «o á faltado cui- fuhonravyen todotrameconha* 
máé para inquirirlo 5 pero falto ^ieda3v¿day honor auia de ajjt-
tftlos antiguos para continuar- - ^urara^nPrincipequeaelka* 
' °- ma antepmño a Reyes $ valor 
RézelGid, femnzonú Rey digno de eterna memoria,y mas 
Don Pedró^dcque Francia ofen cntienpostan eftragados, Pero 
dida de las injurias y y muerte de quien dudará que poreítosrne-
dios 
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diosencammaua el Ciclo el caf- de vna ventana mui alta fe cayo 
tigode Don Pedro Ja Paz de Caí de los bracos al anvaque |e tenui 
tilla5ycoronadeDo£nnque.El la qm\ arrebatada del dolpr'fe 
qualcon íusgentessy Jas de. Ara.- arrojo tras el* Cieno es que nuc'f 
gon, y muchas que de Francia a- trá"Ciudad celebró fus funerales 
ubconducido,quevagauafc por . con aparato»^ tentimienipcon-
aquel Rey no^concluidas fus gue uenient,e:y el Cabildo dJofepul> 
rrascon Inglaterra,auian vení- tura al difunto en medip ( e_n-
*<lp á feruirk con orden > y gu ño topees) de fu Coro > m que p.tl-
idefu Rey Carlos Quinto,para ve ib túmulo dc.piê ff̂ oúCupjLjijt'* 
•garlas injurias deDopaBlanea, tp? y reja de hierra .en fuy<> (xh 
debaxodela copduta de Beltrá fo fe le.e ha% boj el íiguk^tje 
Cíaquin,vale,roíp Francés. Epitafio: Aqmya^t eflnf^iife 
§. X. - J)ori Redro , fjodel $emt my 
EStc aparato dip tanto cuida Dan Enrique SegmfóiEi* 4£. 
do a Don P.e.dro,que amen- VCCC. IIIL ano i $64$)$ TQ-
do partido con fu géteaBurgPs -. ledo partió Enrique a Sp pilla*4e 
áxefiñir á los cnen&igos ?np OSQ dopde ya Dpn Pedf9 W£Íaí¡db 
•*. efperarlos,juzgandp^uc fpspaif cpp -ías hijos >. y teforps: y por 
:' n^osfoldadospeleariap raal> poí Ppí^gaL^^ y)z 
quien aborreaian.:retiran4pCea ,caya.llegpa Bgyppa dcíra^cil: 
• Seuillaá poner enc^br^í^s ki- <t§4s ̂ £gWñf 9! í4^*,M 1^^) 
- jos, y teforos. ;Go;TOfo.Enr¡qtie,. ^.aripeii^fta^a^Qn Doña||ea -
yaintitulada, ycorOpadP Rey, trizfuiíija-jm^ 
epííoenfiurgospor AbrildeTOI X¿4Q cpn Inglaterra , prepinb 
Año y trecietos y isfenta y feisaños, exercito con que boluer a Cafti-
i $66. Allí las mas Ciudadesdel Reyno llaaconpañadodc^d^a^0^^ 
í "r' acudieron a darlela obediencia. cipe de Gafó. 
: Pafsó a Toledo que hizo lpmif- •_§,- XI. 
mo.Contangeucral.exepplofe X ^ AbiendoEnrique eflaspreuc . 
mouionüeñra Ciudad, ertbian- ^c iones conuocó Cortes eti 
' ;vdoaToIedo fus Procufadoresq Bu^go^haziedoenqllasjurarppr 
IbefaíTeniamano, ydieífenobé- iuceítordelos.Reynpsal Princi-
dieneia alnueuo Rey r que eíli- vpe Don Jiian fu hijo, mayor. En-
mando la.demonftracion orde- vbio el.Gabildpa Fernán Garda 
.-"lió 9 que fus hijos fueíTen traídos íli Canónigo a,Arcediano deSe^ 
íilafeguridaddc.nueílra Ciudad pülueda, :y Capellán del $ ey,a 
y-Aka^ar^opde muriod Infan- darle quentade io-qpe fe alijare-
te Don Pedro. Di zen algunos <| cha.£n]o5:^.^¿s>'y.(cpffJ{Ma 
•* • . a * Aa 4 ucl 
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del Infantc.Eílimólo mucho, or minecias cotenidas cnvnpriuiJ 
Cenando, que fe fundaífcnqua- legio rodado, q original perma-
tro Capellanías, ficuando ocho neceenelArchiuoCatredahydef 
rnii raarauedis, con algunas pree pues di principio ordinario dize:-
Mandamos ocho mil mar aneáis déla moneda vfual, que fa* 
'&en dieZj dineros el marauedi de la moneda blanca. Porque 
nieguen a Dios Por las animas del dicho Rey mió padres tde nuef 
ira madre que Dios perdone >e del dicho Don Pedro mió fijo , e 
for la nueflravida,e faludfe déla Rey na Doña Ioana mi muger, e 
de los Infames Don loan > e Doña Leonor, e Doña loana mios fijos ,e 
fuyosdeladicha Reyna mi muger.Eporque pongan en la dicha Igle* 
fia los dichos Dean,e Cabildo quatroCapellaniasperpetraste dos lan-
paras a la dichafepultura del dicho Don Pedro, que ardan de dia,e de 
'noche a las oras, E otro fi[es nueflrdmerced que la dichalglefiaaya 
dos porteros que guarden la dichafepultura, c firuan la dicha Iglefia 
perpetuamente: e que los pongan los dichos Dean, e Cabildo, aquellos 
que entendieren que fon mas pertenecientes para el oficio de la dicha 
forteria.E tenemos por bien queeftos dichos dos porteros que ayan cü 
flidamentefarafienprcen quantoouieren los oficios de la por termal 
primlegio^libertad\yfranqueza, que an los nuefirosporteros déla 
nueftra cafa, q a Nosfiruen cotinuadamente^e qfean quitos deferui 
ciosjde Afartiniegas, e de Afartadgas>e de velas > e de muros > e de 
gracias,} de acémilas, e de hue¡tes>€fonfado,efonfadera>e de pedido, 
e de todos los otros pechos ¡e pedidos se tributos a que fon tenudos los pe-
cheros de la Ciudad de Segouia, (¡fc.Dado en las Cortes de la mui no • 
ble Ciudad de £urgosycabefa de CaJUeOa,} nuefira camara,en el ano 
fegundo que Nos elfobredicho Rey regnajnos, veinte y fas de Enero> A ño 
Era de mil e quatrocientos e cinco años. ! 3 67J 
í&eda SIGNO DEL RET DON ENRIÓTE, 
D.Sancho hermano del Rey, conf. 
D.Aluar García de Albornoz,, AAayordomo del Rey, conf 
El Infante Don Íuan}fijo del mui alto 3e muí noble,e bien auetura 
do Rey Don Enrique primero heredero en Canilla* é en Leon,cof 
D.Mahomat Rey de Granada, vafjalio del Rey, conf 
DfTelloConde deVitjCaya, Alférez* mayor delRey ,efu hermaqo9cof. 
D.Sancho hermano del Rey .Conde de Albur'quet'que, conf 
D.Jlfo&foEnr¿qfá&,fiji>delRejt \ confia 
D.Go** 
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D.Gómez* Ar^obifpode Tb- D.FreiAlfonfo Arpbifpode ; 
ledo,Primado de lasEfpa- Seuilla¡ conf 
ñas 3 Canciller mayor del. D. loa Obifpo de Badajoz» conf 
Rey, conf D.Frei PedroObifpodeLeoscof 
.El Are obifpo de Satiago^ conf. - D.S ancho Obtfpo de Ouiedo.cof 
D.Gutierre Obifpo de Pal. conf D.FerrandoObifpodeAflor-
DDomingoObtfpo de Burg.cof ga, conf 
ZX Roberto Obifpo de Cala- D. Alfonfo Obifpo de Sala* 
horra, conf manca* conf 
D.BernalObifpo de Cuenca>cof D. Aljonfo Obifpo de Zam.conf 
DJoan Qbifpo de Signen fa,cof D,AlfonfiObiJpo deCmdad • > .* 
D.LorencióObifps dcOfma,cof Rodrigo* conf 
D%M.artin QfrifpodeSéqo- D.Frei Diego Obifpo de CQ-- -\ 
uta, " conf YÍ#> conf 
D. Alfonfo Obifpo de Auila>cof V>*: i':;:»:;: Obifpo de Ore* \ 
D.NicolasObífpodePlafen- fi> €9nfe, 
cia> conf Df Alfonfo Obifpo de Alón*., 
D. Andrés Obifpo de Cordo- doñedo* conf 
bat conf DJoanObiJpodeTui, conf 
Don Alfonfo Obifpo do t&héef D . : : ; ; ; *\;;; yObifpo deLtf? 
D.Gonf alo Obifpo deCadiz» go^ (**$.-
i deAjge&ira, •,. ¿onf . 'w ' ' . / i ,^ 
D. Nicolás Qbifpo de G#TtéK. 
Y>.PedroMmtU'M^MredeCdMrana% 
• D.Frei Gómez? Pmude]?0rc,$,PriordeSjoan, 
mayor de Galicia, 
D. Alfonfo Marques de Vtttena,Conde deDenÍ4r 
D.FehpedeCaftro, 
¿Mofen Befaran* DuquedéyCírafi''amar4a7Cmdede Longavt-
-.' ila^afallodelRej/y. conf 
J\dofenHugoCondedeCarrion><vafaüódelR,ey ^ conf 
D Pedrcydt Luna,fenor.de C^r'aceña fedeMaderuelo^$f% • 
IlodeJRey9
 : ^ .conf 
^Joan.Ramite^deAreüénQfeñ^dehsGameroh^^aüodfl 
; :-¿&y,,/:. conf 
D.Pedro Builfenor de Efuepte* y¿ffallodelReyr .conf 
-D.íoaRodngMeudeVMal. .cof D.Ferrando deCaBro? yfigfff 
í)Joán 
' • , , ; . ' jpp 
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PJoan Jlfonfo de HAYO, conf D. loan Alfinfo de Gu&ma^of 
Comeu Gonfale& de Cafla- D. loan Ponce de León, conf 
ñe da Alguacil mayor de D.AlfonfoPere^deGu^mxof 
Sevilla, conf D .Lepe D14& de Baeca, conf 
T).Ruy Govák&de Cifreros¿of DJoan Jlfonfo de Baefa, conf 
V.GonfaloGonfaleíftther p€rnarid Sánchez, de Touar 
J,Z7jlMoGarc^ guardador del Rey, conf 
D.Pedro Manrique Adelantado mayor de Cafiella, conf 
Joan Sánchez de Amia Adelantado mayor en el Rey no de Mur.cof 
Suero Pereza de Quiñones Mermo mayor de tier rade Leon/e de 
las A fiarlas,, conf 
loan Nuñe&de Viñas an juftcia mayor de cafa del Rey, conf 
T>.EgidioBocanegra Almirante mayor déla Mar, fonf 
D<Diego López, Pacheco Merino mayor de Cafietta> conf 
tyiego Gonfale& deToledo^Notario mayor de Toledo?} Alcalde>conf 
Ferrand Aluarezs de Toledo, Notario mayor de tierra de León, conf 
£> Joan García Manrique, Arcediano de Calatraua, Notario 
fnayor de lospriuilegios rodados do mandofa&erpormandado 
del Rey en etfegmdo añoque elfobredichoRey Don Enrique 
•<.; regno. • \ . . . 
ToDiego Ferrandez, E[crimno deldicho fenorlofiz* efcrwir. 
$> XIL Nueflró Obifpo Don Martin 
GOnferua íioi nucfíro Cabil zelofo de fu juriídicion, porque do cftasquatroCapellaniás, los Abades Premonftenfcs deSa 
fáos Porteros, nonbrados co- ta María ddos Huertos (perpe-
niunmente¿tó¿rmf:porquec8 tuo$enronCes,y comendatarios, 
feá^asde plata fobredoradas acó ycafi deíagregadosdefuprincí-
Jíáñán íienpreal Cabildo. Prue- palcafadePremofle) vfurpáuan 
Mfoen eñe inflruméto, que ori- algunas prerogatiuasdelá Digní 
J;iM^érmane¡ceen elArchiuo, dadObifpal, yfeléoponiande-
ájüé^l Rey tuuo mas hijos Iegiti- maííadp:obIigó(feriaporíelade 
#lós de los cjiíe refieren los hifto juizío ) á Frai García, prefentc 
*&d|res;^S muchos Prelados, y Abad,áqueen publico,yporef-
aflores que feguian fu Corte,y crito, hizieíTe el figuienréreco-
los^cuíbsy éílados3qüegozaua: noámiento de obediencia ?jque 
ytanbien, que en ¿¿".de Enero original permanece en elArchi-
deijíí/.crayaieguftdoañode. uo (Satredat." '"-
¡fuRcynoyúcoronación, „ " , :>'\Egú- Fráter GafflfáAbha* 
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•'Afonajlerij Sancfs Alaria de auiacaufado. 
•Hortisiquodqmdem Monafíe- Entre tantas armas , y ruido 
'riurneftjiium frope muros Cmi- mirauael Cielopiadoíqa nueftra 
taris Segomenfis, fubieffiwnemx Ciudad.Eluira Martínez, feñora 
^remrentmm^ obediemiam ilüfíre Segouiana, que auicndo 
afanffis Patribas conñitutamx eftado cafádaenGuadalaxaraeo 
fecundumregtüamS.anBiA&gnf Fernán Rodrigucz Pecha> Gama 
tinifedi Jpo¡íolic&, &EcclefiA rero mayóf del Rey Don Alonfo 
Cathedralt $egemenfi3& tibido- qftaua viuda defd$ daño i 345:. 
mine Martine Eptfcope dt$& Ci en vida recogida. Conqenida en 
mutis &egomenfis,tms(jffucceff<x la parte de haziehdá coi) iuslíijoS 
ribus canonice fkbjlituendtsper*. Don Pedro Fernandez Pecha,pri 
petuo me exhibiturum promito, mer fundador déla Religión Gé-
In cuius rei teflimonium haspd* ronima en Efpáña, y Don Alón-
tentes literasjigt\lo méofigillam\ ío Fernandez Pecha, Obifpo dé 
eapjtiemantipropria roboraúiih Iaen,nacido en nueftra Ciudad: 
teflimonium veritatis^üau, & aquienen el repártimietbfeáüia 
A tt& Ségouu decima die menfts aqjqdic^dQ fus $afas en la Psrró-
Afartij anno^NatiuitateDñi qüia dq Ŝ rij ¿ljidfes$e nttéflra 
mtlleftmo tercentefimo fexagefí- Ciudad,fé las cqniptói hiáziéhde 
tno fépümo • Frater Garfias Ab* luego donación pellas íroíi ntó-
•ías. $. XHK * chastierras,caía^jH^ás^^ 
EL Rey Don Pedro>y Edüar-* feia en las aídeas de Alpadf s,y Mar (do Principe de Gales cintra-? tín Miguela la Religión de núéf 
uan por Gáftilla con ejercito pü- tra Señora d§Ia Mer^d,cjue fuñ-
íante. Salió a larefíftericia Don dada por Don Iaim^RcydcÁrá-
Enrique/y dandofe la batalla fah gbn s cuyo primer Réligíofo fue 
grienta, conjo de hermanos en San Pedro Nolafco, fueconfii> 
fin» que peleauan por la corona, mada porGregorioNopo en 17. 
iuntoá Náxara en tres de Abril deEnerodelaño 1230X011 efta 
Enrique vencido» y desbaratado hazieridaquerjá Elüjra Martines 
por el poco valor, ó fidelidad de quefefun^aíTevn Conuentodéf 
Don Teüofií hermano5quehu- «Religión en fuscafas.Vinp ala, 
yo aun antes de acometerle paf- fundación, Frai Gil de Truxíllo» 
s"6 por Aragón a Francia a reno- Comendador del Contiento de 
uarfusfüfcr^as.El vencedor Don Guadalaxara con otros Rejigió-
Pedro execucóen los vencidos fos.Propufolafundacionanuef-
fu natural fiereza,oluidando qua tro Obifpo Don Martin, quere-
tos defaíofsiegos, y trabajos le mitió el negocio a fu Prouitór 
Don 
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Don Fernán Garda, Arcediano íosdefu apaciblegouíerno.Ñuef 
de Sepulueda. El qual, Viernes tra Ciudad le firuió con mucha 
diez y fíete de Dizienbre defte genre y prouifion,que recibió en 
año dio poíTefsion de cafas, y fun Bucrago: donde en veinte y dos 
dación a Frai Gil. Nueftra Eluira de Mar^o defte año (tan preño 
Martínez, continuando fu reli- boluio á Cartilla; aunque en las 
gioío principio, en once de Agof hiftorias no fe auerigua) conce-
rno todclañofíguientemily trecien dioanueftros Ciudadanos>Por 
[1368. tosyfefentayochodioáfunue- lo bien que le auian feruido que 
uoConueto muchas cafas,tierras nopagafenportaz>gotfafage>bar 
viñas,dehefas3prados,y molinos, cagerfeage sronda^m Caílttteria. 
que tenia en las Aldeas de Madro Palabras fon del priuilegio que 
na,yBernui deRiómilanoscon autorizado fe guarda en losAr-
cárgo de fola vna MiíTa cada dia: chiuos de Ciudad, y Tierra. 
religiofó modo de ofrecer dones Rédida Leo, y otras Ciudades 
aDios>yáfusminiftros, Efta es pufo cerco áTolcdosq fe pufo en 
lavltima noticia cfüe haftaaora defenfaportemordequefife en 
emos hallado de nueílro Obiípo tregaua? matariaDon Pedro mu-
Don Martin de Cande ¡fucedio chas perfonas principales que en 
en la filia Donluari Sierra tan do* rehenes de aquella Ciudad auia 
¿to,que mereciófer llamado Do lleuado á Seuilla,de donde fe re-
tor deDotores* foluio en venir á Toledo contra 
§. XIIII. Enrique. El qual conociédoque 
Sto paflaua en nueftra Ciu- reynaua en los ánimos Toleda-
,dad en tienpo y días bien re- nos/aúnque el temor de Don Pe 
boltofo3,porqucconftantclano dro tyranizaua los cuerpos r de-
Jbleza en la obediencia que auia xandoalli(congra confejo) vna 
jurado á Don Enrique permane- apariencia de cerco * partió con 
cja por eí contra lavitoria,y rigo lo efeogido del excrcito contra 
íeVdeDon Pedro ,conferuandó el hermano con tanta prefteza,y 
él Alcafar: el vulgo variaua cada íecreto, que fin fer fentido con 
diá,y cadahora ,ocafion de har- tres mil cauallosllegovna noche 
tosalborotos .Eftaperfeuerancia a MonticI,donde DonPedro alo 
de nueftra Ciudadfupo Don En jaua.yálaíiguientc íuzcargófo 
tique en Francia:de donde con bre el con tanto inpetu, que def-
prefteza y bu en exercito, y fobre baratado, y vencido fe retiró al 
todo con eí amor de los vaíTa- caftiIlo:dedondepbrtratoquifo 
lios^oluío a Caftilla5cuyo£pué- falirfe vna noche. Y en el aloja* 




taron los hermanos enemigos, ludios que le nonbraroh fu pa-,. 
donde peleando abracos mató tron3yanparo.Fuefepulradodé 
Don Enrique a Don Pedro a pu prefenteenSantiago de Alcocer; 
ñaladas en veinte y rresde Mar- y defpues rrafladado a Sanco Da 
•¿fj0 code mil y trecientos y fefenta mingo el Realde Madrid. 
i ^tfo. 7 n t i e i l c a ñ o s> 'fa edad treinta y 
quatro años feis mefesy veynte 
ytresdias: fu Reynodiezy nue-
ueañosmenos eres dias. Fueíu 
muertqvidadcí Reyno,aííbnbro Reyes de Cafi$!l#'T>on Enrique* 
del mundo,}' defengaao a los Re fegundo^y Don litan primero. 
yes, que mal aduercidos fundan 
CAPITVLO XXVI. 
Ja corona en el temor de los íub-
ditosjíiendo clamor fu perpetua 
feguridad. Oftentó Religión en 
los infortunios . Tenemos vna 
moneda fuya de plata delmifmo 
pefo , y tamañoquevnRealfen-
cilio moderno, oótauapartede 
vna onca:en la vna haz vna¿P.(le 
traprimera de funonbre)y vna 
corona encima; y en la circunfe-
rencia(en dos circuios) Dominm 
Qbtjpos deSegouiaD-.luaSierra: 
D. Gonzalo :D. Hugo de Ale*, 
mama: DfG5faío deAgmlar*, 
D,luán Serrano: D.Gonfalá 
'. GoncaleZjde Bujiawante, 
Cortes énSeiomay ley de 'contar-
los años por el Nacimiento dé, 
, Cerillo.. . ; 
Guerras de Poriugahy Aljuía^ 
rrota. • -
Chamilleria Real en Segouia^ 
{•fas Oidor es K 
mihi adiutor f&yego dÁfpiciam, Fundación del Conuento del Pan 
mímicosmeos,En laotra elefcU-
do quártelado de doscaítillos,y 
leones , y en la circuferenda* 
Petras Rex Ca(lel¿£, & Legión* 
l a juílificacion de algunas muer 
tes, que mandó hazer como h 
delMaeítreDonFadriqne, eítra 
gó con la tyrania del modo:pues 
deue el Principe caftigar cotila 
leyjnoconel inpcrio,eomohir 
zo Don Pedro: el qual nunca re-
paró en faltara íu palabra: con fa 
cuidad hizo guerra á losChriftia-
nos•-, valiendofe de los ¿Moros, 
Qgifo^y fauoreció canto a los 
§* i. 
O N Enriqheredaíír 
^ do no folo lacoro-
nadeD.Pedro.fmó. 
losauifosdfusdeíaf 
tres? procedió ta magnánimo, y 
liberaí3qfue llamado D.Enrique 
de las mercedes. La mégua de las 
tetas Reales era muehadafumacj 
de prefente auiade pagarle álos 
toldados eftrangeros mayor; 
cuya fatisfacion en tal cafo porel 
crédito ¿y por el peligro deuia anr 
reponerle á tocio. Labrófernon© 
da baja de ley ; d^ ofo , q^vff 
Bb 'íioiw 
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nonbraron Creados, por la fe- ca puede fer mérito del hijo malo± 
ñaí7de plata,que fenonbraroñ auertemdsbue"padreantes mas 
jRw¿«,pataautorizarcl nonbfó culpable la vileza defaltar al m* 
del naeuó Rey/fíendo cita la mú fulfo natural delaJangregjHcef 
antigua noticia, que hafta aora fion. 
eraos hallado enlas memorias de Año mil y trecientos-^ Teten- Año 
Canilla del nonbredeflamone- ta juntó Cortes en Medina del i 37c 
da,que permanece haftaho-i.Va- Campo Don Enriqué/cúyabue-
liaeftercáltresmarauedis,y ca- na diligencia aumetaua cadadia 
da mafauedi diez dineros: cada crédito cotí fusvaffallos, que en 
dinefodósblancas: cadablanca eftasCortesle íiruieron cóngra 
tres coronados:de modó^ue vn fuma * con que defpacho gente á 
real valia dentó y ochenta coro- las fronteras de Aragon?y Naya-
nados, moneda la mas menuda rra,y a Galicia contra Portugal, 
que entonces Corría,como ya de ElmifrnoRey partió a Scuma>y 
3tamosaduertido.Defpues(eftin- con afsiftencia?y Cuidado desba^ 
gúicndofe la moneda de los diñe rato la armada Portuguefa,qué 
ros)valiocada real treinta y vn nloleftáua aquellas coilas,)'ocü-
marauedi:y vltimamentetfein- paüa el rio guadalquíuir. HizO 
táy quatro, como eferiuiremos treguas con Granadas y gaiióá 
año 14p7.y Vale hafta hoi. Carmonacon los hijos, y tefe-
Ios eftráilgeros fatisfechos rosde Don Pedro: y atento a la 
de quanto fé lea auia prometido obligación de buen hijo traslado 
bolinero alegres a fus tierras.Los los hueflbs defu padre el Rey Do 
Reyes comarcanos juzgando q Aloftfoá lalgkfía de Córdoba, 
ReynofcmejántenopudieíTeper cohfotme a la Voluntad del di-
niarte£er;cadaqualefperauagra- fufcto,que Don Pedro auia ol-
desaüníentos: IosReyesde Na- uidado. $* II. 
Uatíá,y Aragón muchos pueblos: f~\Qü los gaftos ¿ y eflragos 
yelde Portugal toda lacofonaS \ ^ j de la guerra fe auia introdu 
ititituládofeRey deCaftilía-.mas zido , que los miniñiros dejuf-
Enrique con prudencia amaef- ticia arrendauan las rentas íea-
trada en tantas efpérienciasfruf- les >-caufa dé muchas molef-
trófuscfperan$a$*moftrando al tias para los pueblos. Nuef-
mundo quanto eícede el valor ira Ciudad fuplico por el reme-
propio a la nobles heredada, dio deíle daño-al Rey, queeii 
dañoía vanidad de los mortales: Seuilla en veinte y ochodeSc-
Culpa puede fer delpadreyadi* tienbre deñe año prohibió, que 
fmto>aHerdexadQmalhí¡Qhjnt¿ tniniftfos de jufticia gudiefíen 
arren-
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¡arrendarrentasreales>comocüf- fin que para dios vbieíTe freno, 
tadela Rea! prouifion, que auto- ni pena.Los nobles,ypadres dcia 
rizada fe guarda cnlosArchiuos Patria, confiderando que el pue-
de Ciudad, y Tierra. blo fe quejaua juftamentedelas 
AcrediradoEnriqueconfu go opreíiones , determinaron que 
uiernojufto,boIuióá Canilla: y juntos los cftados eoneordaífen 
enla Ciudad cí Toro celebróCor la difeordia . Diputados por Li. 
tes. En ellas, entre otras cofas, fe noblezaRoy García de la Torre, 
decretójcj los ludios, y Moros^ luán Martínez de Soto, Pedro 
era muchos Iosqabitauan entre Gorujalez^Alcalde, y Fernán Go 
los Chriftianos, traxeffcn cierta <plez fu hermano (hijos de Caí-. 
feñal,paradi(linguirlosenloefte par González de Contrerasjcon. 
rior délos q en lo interior era tan otrosquatrolurados de ías Parro 
diferetes.En citas cortes tanbien quias por parte del comú, y puc-
en docede Setienbrede mil y tre blo, auiedo conferidolas capitu 
-^ n 0 cientos y fetentay vn.años con--, laciones, y aísientos, fe juntaron 
*37l* firmó a nueftro ObifpoDoIua, enlalgkfia Parroquial de laTri* 
y Cabildo quantas donaciones, nidad Domingo cinco de Otu-
y priuilegios tenia de fus antecef bredefteaño,donde concluyero 
¿ores. Los confirmadores del pri- la concordia figuien re, . . 
uilegio3queoriginalperrnanece , Que losbienes\jproprioscomú 
en el Archiuo Catredal, fon mu- nesfegaflafienenpronecho comü* 
chos: y entre ellos Don Befaran- Que de los montes ,y dehe^ai 
de Clactuin Dac de Molina£on~ comunes fe aprouechajfen los tre¿ 
de de Loriga-villa , e de Borja: efadosde C¿udad,y tierra en pro, 
(afsi dize) prueua deque aun no porción determinada. 
auia partido de Caftilla; Que los escuderos que no m* 
Con las buenas mueílras de uieffén armas,y canallas en fe? 
paz, y foísiegotratauanlospuc-t. efectúamete, nogo^affenlospri 
blos de concertar íu gouierno, uilegios ni libertades, foraueren 
defeoncertado con las panadas -efio mu chos engaños. 
inquietudes.En nueítra Ciudad Que los honbres buenos pe* 
• auia continuas dcfauencncias,y cheros tttuieffen arancel ajttfta-* 
aun alborotos entre la nobleza, do de todos los derechos de mintf* 
y el pueblo. Quejauafe efle de trosde]ttflicia>prtjionesycarce~ 
que^aI°"unos,antulode caualle- ¡ages. En todo lo qual antes erar* 
ros,y gente de «nierra preíumian mui oprimidos conexcejjos ,y m& 
feñorear los bienes comunes, y leBias^ucpedían moderación^: 
aun particulares de ciudadanos; remedio* , ~y0r; 
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Y otras cofas contenientes al rra fa!lccio(íegun el catalogóle 
Í gbaierno de cualquiera concer- nueftros Obiípos) en diez y ícis 
taáá República. GonciuidaiacS de Febrero del año mil y trecierv Año 
cordia3 y autorizada por tres cf-' tos y fetenta y quatro.Celebró a 374 
criüaiiós s partieron ios diputa- Sy'nodo 5 aunque no eroos po-
dosála Iglcíiade San JMiguehdo elido verle, hafta acra , ni aueri-
(fejuhtbs cfpcrauanlajuíliciaor guareldia, ni año de íucelebra-
diñaría, No'bleca, y común con cíen. El mifmo catalogo (coir 
et Corregidor Pedro López de h fequedad , que fiempre ,-)dize.-
Padilla, perforiade mucha cfti- que a Don luán Sierra íucedio 
mácion en el Rey no. Leycronfe Don Gonzalo > c¡uc murió en Zar 
ios capítulos. y aprouados con rago^a: noticia inútil 5 pues fia: 
general aplauío 3 fe nonbraron acciones no ai hiftoria. 
comiíTarios, que acudiendo al Aluorotó á Cabilla vnauífoq--
Rey , los mandó regiftrar en fu llegó pótenos dias deq íua Du* 
dtíníc]o,ydiaautóridadayfuer- quede Alencaftrc roaridodedo-
9a de leyes municipales citando ñaConftanca, hija del Rey Don 
éhBurgosen ocho de Setiembre Pedro, y Doña Mariade Padilla, 
Año del año mil y trecientos y fetenta difponia gruefoexercitoparaen 
^ 373-7 tres. §. IIL - trar en - Caftilla con titulo de íu: 
Lañoantes auiaDonEnrl- Rey.Partió DonEnriqueaBur¿-
j ^ q u e moleftado á Portugal gos, donde concurrieron codos^ 
pormar,yticrra,hafta/áquearlas los caballeros de fus Rey-nos: y: 
Coilas, y arrabales, de Lisboa, los mal contentos , y parciales 
Guido"Cardenal,)'legado del Pa del muerto Don Pedro, ya-ven-. 
pa Gregorio Vndecimoconcor- cidos 3 y afegurados del valot 
do a los Reyes Portugués, y Caf- de Enrique , procurauan auen-
.rellano; elqual reboluiendofo- tajarle á los mas confidentes» 
bre Nauarra , y amenazando á que es gran ra^on de eflado 
ífcYágtfn, trocó en aquellos Re- Reynar en los ánimos. Hi^oalac 
yes las efperancas , que tenían de: hallo mil y docientoscaua-
oe ganara Cartilla en temor de líos, y cinco mil Infantes; pow 
perder fus eftados: porque mof- cas manos 5 pero muy dieítras? 
traua Enrique en fu gouiernofer por el gran manejo de las gue-
mejor para Rey 5 que para vaífa- rraspafadas.DeteníafecIde Alen 
lio i y como tal era querido de fcaftre; y Enrique defpreciada la 
Iqsfuyós, y temido de los eftra- defenfa » acometió fus eftados, 
^o s < y cerco a Bayona 5 aunquecar-
ÍNueílroObifpoDonluanSie gando muchas aguas lcuantá 
elcer 
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'elcerco,boluiendoáCaftiIIa:co mónóbrcdeVrbanofcftoiaunq 
barco recelo de Nauarra, y Ara mal concentos Jos Cardenales 
go,q ya temía el valor del Caíle- Franccfes,congregadosenFun-
llano. El quahaproueehando tan di en diez y nueuede Seticnbre 
to crédito, efetuó los caíamien- del rnifmoaño eligieronaRober 
tos de fu hija Doña Leonor con to,CardenaldeGinebra,quccon 
Don Carlos Principe de Ñaua- nonbre de Clemente Séptimo, 
rra, y Doña Leonor Infanta de pufo fu Ccrte en Auiñon;dan-
Aragon con el Principe Don íua dofe principio alcifma mas lar-
fu hijo.Anbas bodas enSoria por go,que la Iglefia á padecido.Los 
'Año Mayo,yIuniodel añomilytre- jReycsfediuidieron:ddeCaíli^ 
'1375. cientosyfetentaycinco,quedá- Ilafequedóneutral. 
doEnríqueárbitro.yduefiodela En nueftro Obifpado por 
paz,queen.Efpañaauiancauíado rnuercedelObifpoDonGontja-
íh corona,}' fu valor.El qual vino lo,dize el mifmoCatalogo délos 
^"° apaíTarel veranodemily crecien Obifpos,quefucedió Don Hugo 
*¡77- tosyfetentay íieteánueílraCiu de Alemania. El nonbre parece 
dad: donde llegó á vifitarle Fili- Alemán:y elfobrcnonbre lo con 
poDuque de Borgoña, herma- firma. Pedro Sane-hez.Canoni-
no del Rey de FranciasqucpaíTa* go de Segouia fituó ciento)' qua 
uaen romería a Santiago deGa-. renta marauedis de renca fobre 
licía, deuocion,y voto mui fre -, vms caías á IaGalóngia,para vna 
quentado de los Principes dea- fieftaaruueriaria.de la AíTunciqn 
quellos figlos.Recibióle el Cafte de nueftra Señora, y otra de San-
llanocon magnifica oftentacio, tiago- Y en dozedeNouienbre 
agradeciendo elhofpedaje, y fa- defte año confirmo la fundación 
uores que de Francia aüia reabi • Mofen Freiré, Prouifor por el ve 
do.Nueftra Ciudad para conpla- nerable Padre Don Hugo, Obif-
cer á fu Rcy>feftcjó al Principe ef po de Segouia» 
trangero con íblenes íieíías. . . Entre Nauarra, y Canilla auia 
$. lili, aflbmosdevnapeíádagucrra:p¡v 
Año T 7 N v c i n t e y líete de Margo dioelNauarropaces:y el Cade* 
Í378. j f^del año íiguicntemily tre- llano las concedió concapitula-
cientosy fetentay ocho murió cionesacreditadas para fucoro-
cn Roma el Pontífice Gregorio na.VieronfeanbosReyesenSan 
vndecimo.En nueue de Abril fue to Domingo de la Cal<jada,con-
ele¿to Bartolomé Butillo Nea- pitiendocnoftentaciones,y coi 
politano, y coronado con afsifte tefias.Bueko el Nauarro á fuR^y 
ciadetodoslos. Cardenales , to- no,enfermó Don Enriques» 
Jíb 3 rnuef 
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mueftrasdegota>o (fegun mu- y a cien mancebosnoblcs, cotí 
chos)cnuencnadoporvnMoro granficfta,yalegriádel Rcyno, 
deGranada,alqualfuRey3teme- por juzgarle cntodofemejante 
rofode que Enrique, apacigua- áfu padre. Conuocó Cortes en 
do ya con los Principes Chriftia- aquella Ciudad,y en ellas confie* 
nos,bolueriaIasarmascontrael, moa nueft.ro Obiípo Don Hu-
Cnbio a q procuraíTe darle muer- go,y Cabildo quantas donacio-
tc.Eftefingicndofefugitiuo,en- nes,y priuilegios tenían de fus 
tre otros dones, preíentó vnos antcceíTores,como confta del o-
prcciofosborceguiesalRey,que riginalque permanece enelAr-
finaduertirque eran dónde ene chiuoCatrednfyfudata, Fecho 
migo, los cal^ó, ymurioadiez elpriuilegio en las Córtesete Bur 
dias en veinte y nueue de Mayo gos dieu dtas de Aga\io, Era de 
Año de muy trecientos y fetenta y mtly cuatrocientos y dtez>yjiete 
* 179* nueue años: fu edad quarentay anos Son muchos losprelados3y 
feisaños,y pocos mefes. Princi- feñores que confirman. Nueftra 
pe conparable con todos los anti Ciudadenbió áeftas Corteslos 
guos,mas celebrados: hijo de íü Regidores figuientes; dellinage 
valor en laconquiíta, y de fu pru de Don Fernán García, Gonzalo 
dencia, en la conferuacion de fu Sánchez* deHeredia> loan Sa%-* 
corona. En Jasvltimasverdades che&»T}edro Gonfalez.deContre 
dexó aduertido aíuhijogoucr- ras,Fernán Sanchez¿deVirues> 
naife con religion,y juíticía:y pa Diego Garcia,FemanRamirez>7 
raconfeguireftasvirtudcs,folici yFernánAfartine&dePeñaran 
taíTeelConfejodeminiftroscon ^?dellin3gcdeD.DiaSanz5/#<£ 
uenientes, con quien procuraíTe JUfartine&de Soto, Pedro Gar-
:créditodecuidadofo,y jufto.Ya- cia de Peñaranda, Diego Marti 
<• ze en la (anta Jgícfia de Toledo, nezjde Caceres,Gomez> Fernán-
$. V". dez¿>de]S[ie0a> IoanSancheZsde 
Vcedio íü hijo Don luán pri- la Tnojofa, y Gómez* Nuñez>t 
'mero defte nonbre en edad losquales fuplic^ron al Rey con 
;de veinte y vn años menos oche firmáíTe los priuilegios,y tnerce-
tay fíete dias.Partio á Burgos co desdefusanteccífores,ycnparí:i 
el cuerpo de fu padre3cuy os fole^ cular el nonbramiento de R egi* 
mes funerales celebró en la Igle- dores perpetuosq hizofu auue-
fia Catredal con Real ponpa,y ]oacomoeferiuimosaño 1545. 
* enelCouentodelasHuelgasFue Confirmólo elRey en la mifma* 
ron coronados Rey-,, y Rey na: y Ciudad de Burgos en* veinte ác\ 
d fe armó cauallcro a fimiímó, Setienbre del mífmo año.Coma 
confta 
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firmacion,queoriginal perma- A Viedotratadoprolixopki 
neccencl Archiuo de la Ciudad, J~\to nuettra Ciudad con la 
confirmando entre los Prelados de Auila,y conTerefa González 
Don Hugo OhifpodeSegotuaS'AX fobreIadehefa3que nobran Cafo 
quatro de Otubrc parió IaReyna deAcalbaro^ los Oidores de Co, 
.Doña Leonoren la mifmaCiu- fejoReal, loan Alforífo, Diego 
dad de Burgos al Principe Don del Corral, AluarMartinez,y Pe-
Enrique fuccífor en los Rey nos droFernandez,enMadrigal, do-
Año de íu padre: que el año figuiente de eflaua la Corte en nueue dé 
1380- nail y treciétos y ochenta enbió Dizien brp.defleaño, pronuncia 
gtueíTaarmadaenfauordeFran- ronfentéciaen fauorde nueflra 
cia contra Inglaterra, moleftan- Ciudad,y Tierra3c¡ue hafta hoi lo 
do fus coflas - poíTeen.De pequeñas centellas fe 
Los dos pretenfos Papas Vrba encendió vna difeordiaentre Caí" 
no,yClemente innaya cada vno tilla,yPortugal,a quien ayudaua 
por la obediencia de Canilla: á Inglaterra, qvie pufo los exérci* 
quien feguirian los demás Rey- tos en canpañala pritriaueradel 
nosdeEfpaña. Para determinar año figuiente mil y trecientos y ¿ño 
dudaran graue5conuócóelRey ochenta ydos, antes de cónbatir,! ^%%: 
Cortes para Medinadel Campo: fetratóde pa?, y feefeótuóeon 
donde en veintey ocho deJSfo- hqneflas cqndigiQnes.ElReydé 
uie nbre parió la R ey na fegundo Canilla enfermó én Tpjedp, y Tii 
hijononbradoFernando»qd^í- mugóla Reyna Doña Leonor 
,puesfueJl£ydeAragop.Ladeter murióennupíteivilladeCuellar 
naínacion de la obediencia alP5r entrece de Setienbre con gene--
tifice fe retpitió para Salamanca? ral fentimiento de CaRilla* y Ara 
por la autoridad de aquellas Ef- gon por fus muchas virtudes.CS 
:Cuelas.Don Pedro de Luna» Car- fu muerte fe alteraron rpuchas 
denal Aragonés, y mui deupto cofas.Ei viudo Rey (aunque pefa-
.de la cafade Cartilla, ganóla obe rofo ) fe casó por Mayo del año 
diencia para Clemente > cuyo le- figuiente mil y treciétos y oche-
gado era. Afsi fe declaró en Sala- ta y tres con Doña Beatriz, hija " ñ o 
¿nancaa veinte dcMayodemil delRey Don Fernando dePor- x3°3* 
Año yírecientosy ochentayvno. Y tugal (defpofada antes cpn el 
j^gj^enbreue murió la Rey na madre, Principe Don Enrique). Entre 
',p.pña luana Manuely fue licúa- otras perfpnasjvino co efta feño-̂  
da a fepultart en Toledo con fu ra por fu Canciller Don Alonfo 
marido*. Correa prefenteObifpodelaCiu 
Bb 4 dad 
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da'ddelaGuardia,ydefpuesObif permanecido mil y quatrocieri-
ponucftro,como adelante dírc- tos y veinte y vnaños,fecomaf-
mos. Recien cafados los Reyes fe por losónos del Nacimiento 
vinieron conlaCortea nucítra de lefuChriño Dios y honbre , 
Ciudad: donde por el mes de Se- Redentor del mundo. Franciíco 
tienbre fe celebraron Cortes ge CafcalesenfuhiftoriadcMurcia 
ñerales de Canilla: y entre otras pufo ala letra efl;aiey,aunc¡ueno 
fe cftablccio aquella celebrada refieredondela halló. Por aucrfc 
ley de que dexadala quenta en el cñablecido en nueflra Ciudad,pa 
íienpodelaEradeCefarEnpera- recio trasladarla deailiá nucítra 
dor Gentil, que en Canilla auia hifioria. 
A'mt'ferkordiadeleterno,y perdurable Padre .queriendo repa* 
frar el daño déla inobediencia del primer honbre, por la qualelht* 
mano linage auia caidoy eñauafugeto al poder del diablo > conpiado-
fa y jujtaprouidencia,enbio afuglortofo hijo nuefiro Señor le fu Chrif 
fio del folio de fu Afageftad a la tierra, a tomar carne humana en el 
muifanto ,y bendito cuerpo déla Virgen fanta Adaria, la qual emar 
nación ,y marauillofa Natiuidad'fue principio de nuefira redención, 
y faluacion,fegun la verdad déla Efcrituradtmna, y la dotrinade 
la fanta Madrelglefia,que tiene y cree la fanta Fe Católica. Por ta 
to, digna cofa es que Nos ,e todos los otros verdaderos,}fielesPrinci 
fes de la Fe Catolica,Religion,e vnidad, tato mas deuot amenté haga 
mos recordación ,e c o tina a memoria de aquella fanta Natiuidad,qua 
t o mayorgracia,} beneficio astemos recibido por ella 5 nofiniendo U 
antigua cofiímbre queen lasefer ¡turas autenticas los Rey es,de donde 
Nos venimos, ha^en memoria de los honbres gentiles. Laqualvfan-
fa,principalmetecouiene a nueñraAlte%,aquitar,}mudar,porqua 
ipnoconocernosfuperioralguno enlatierra,¡aluoenloefpiritual a la 
fanta madre lglefia,y al Vicario de le fu Chrifio.En cuyo loor,} gracia 
establecemos,} ordenamos por efia nuefira lei, que defde eldia de Na-
Midadprimero que viene,que comentara a-veinte y cinco dias del mes 
dtDicienbre,delNacimieto de me jiro Señor lefuChrifio ¡demile tre-
cientos e ochenta equatroaños, }de atti adelante para fienpre jamas 
bodgs las cartas, e recabdosj teff amentos,} te ffmonios,} qualefquie 
ra otras efcrituras,de qualquier manera , e condición que fe an,que en 
nueBros Rey nos fe subieren de ha&er,afsi entre nueñros naturales, co 
mo entre otras perfonas qualefquier que las hagan, ¿juefeaallipuefio 
flóño/eladata aellas defie dicho tienpo del Nacimiento de .nueítro 
. Señor 
nadeoegouia.v-*a 
Señor le fu C!mBo>demtlctrecientos e ochenta equatro años. Edef 
pies que eñe añofeaxunplido, que fe háganlas dichas efrituras def 
de allí adelante >par afujnpre>dejde el dicho nacimiento det Señor ¡cre^ 
ciendo en cada <yn año>fequn que lafanta Iglefia lo trabe E las efcri-t 
turas que de fie efia Nmudad qtteeviene,>fierenfechas en adelantev-
enotraxeren eñe ano del nacimiento delSeñor,mandamos que no va. 
lan,mhagan Fe por el mifmo cafojjien afucomofien, ellas > ni año* ni 
tienpo alguno fe vbiefepuefio. Perú tenemos por bienque las^arias^j 
efcritur asaque fuer en fechas antes de fie año del Nacimiento del Se* 
ñor de mile trecientos} ochental quMro- años, en que véngala Era-
de. Cefar,h la Era de la creación del mundo, o otras. Erase timpos>d$ 
los que en las efrituras acofiunhraukn deponer hafiaaquLEtastai 
les efrituras que fueron 3o fueremofiradas-de aqm adelante en auefh 
guacton de prneua,enjuicio>ofuerade juicio, que v ala->i fe an firmes 
en todolugar,que parecieren fegun njalian):haz^ianFe^antes que efe 
año del Nacimiento del Señor mandaremos ttaher de. mil e quatroaf 
tos eochentae quatro años, ' ;^ ;, 
§. VIIL el año 8 s': Yafsienlosfiguicte% 
Ecreto digno de Principe haílíi.queelyíbj'o^iabufoA'íai^ 
Chriftiano5puesde Dios re en queel an© fe principie d-dili 
ciben fcr,y principio las cofas. Y de la Circunciíiórí de lefufitófr 
prerrogatiua grande de nueftra tojnobrado p$mfíb;&iaééaB& 
Ciudad5digna de eftimarfe por ;2^^¿5ÍiendómaS'Conüeniehté> 
tabpues Ciudadesiluftres conpi- que íe prihcipiara?eldia Santifsif 
tea^fobre auerfe eftablecidoen mó de Nauidad;ósaii"nita¿ioñ 
ellaslaEraíenhonor^y memo^ déla Cufia Romana, el diadela 
ria devn Principe Gentil. Aüq Anunciación , pafo primero de 
la ley manda(y con razon)que el Dio s hombre en nueftra huma* 
año fe comencaííeelmiímo dia nidad. 
de Nauidad;e (taua tan arraigado Entre otros pueblos auia da* 
comencarfe á contar, defeíe la$ do el Rey en arras a laReynaDo 
Calendas > o primero dia de Ene- ña Beatriz á nueftra Viüa de Cue 
ro, el año que ordenó IulioCe- llar: que por eftos días enbio á 
far,atento álos mouimientos ce Bafco Pérez,y a DiegoMauine? 
Ieftiales,quelashiftorias,éinílru Regidores , á hazer el pleyto o 
mentoscomen^aronacotarlos menaje de obediencia ; y pedir 
feisdias,defde 25.de Dizienbre, confirmación defusmuchospri-
a primero de Enero* coeftafras; uilegios , y franque^as.Recibió 
Saliente el año de 8 4. y entrante ci pleyto omenajepor mandada 
déla 
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dclaReynaRoy Martínez fu Ala delañofiguientemilytrecietos ¿ ñ o 
yordomo,envnafala de Palacio: yochentaycincoJosPortuguc-, ^g^; 
afsiftiendo Don Alfonfo Obifpo fes auian aleado Rey a Donluan 
' de la Guardia, y Canciller déla AlaeftrcdcAuis,hijobaftardode 
Rcyna,AlfonfoEfteuañez,Cape- Don Pedro, y Doña YnesdcCaf-
lian mayor, y Don luán Obifpo tro,valerofoporfuperfona. Irri-
de Calahorra: afsi confia delinf- tado el Careliano, juntó vnexer 
truraentooriginal, que perraa- cirodetreintamilconbatientes: 
iicceenelArchiuo,óarcadepie- entró por Ciudad Rodrigo en 
dradeSantaMarinadeCuel!ar,fu Portugal, y en catorce de Agof-
data i?» Segottia Viernes diez>y to perdió la batalla deAljubarro-
feisde Ottére3ErademHe qua- tarquelosPortugucfescofunue 
trocientes e veinte evnosporquc uo Rey Don luán ganaron con 
la-ley madaua,quelanueuaquen valor,y fortunasfiyanofela dio' 
ta comen^aíTe de laNauidadfi- eldefacierto de los Caftellanos» 
guíente. $. VIII. que para pagar fu gente fe auian 
EStando en nueflra Ciudad valido del teforo del fantuario 
fupo el Rey,que el dePortu- de Guadalupe.De los Sátos>y fus 
gal fu fuegro auia fallecido en tenplos fe ha de pretender el £1-
lisboaen veinte y dos deítemif uor,noeldefpojo:queDiosdif-
nio rnes de Otubre.Partió elCaf minuyea qu ie intetadifminuir-
rellano á Toledo3donde celebró lc>y acrecienta a quien leofrece, 
los funerales del fuegro. De allí con perpetuos exenptosdcíosíi 
pafsó á la Puebla de Montaluán; gbs$ fiedo efte de los mas aduer-
dode fe determinó entrar en Por tidos.NueflroRcy cargado de lu 
tugal, como Reyno de fu mu- to,ytriñeza llegó por mar áSeui 
ger,cntre-pazy guerra,medio de lia, y preño vinoánueflraCiu-
dañofos cflremos.Entró en fin el dadjdonde en quatro de Otubre 
'£ 5 o año figuicnte mil y trecientos y concedió priuilegio al Cabildo, 
i 3 84,-ochenta y quatro. ElObifpode deque no fe echaflehaelpeden 
la Guardia, como Canciller de la caía de Canonigo,Bacioncro,ni 
Reyna, le recibió en fu Ciudad. Capellafisfino es viniedo las per*> 
Pafsó a cercar aLisboa,principio fonas del Rey,o Reyna» Princi-
y fin de la guerra. Apretofe el cer. pe,o Infantes. Ypaflando a cel e-
cocon armada, que alli llegó de brar Cortes en Valladolid lo con 
•Seuillajpero enfermando el exér firmó en primero deDicicnbrcy 
cito,IeuantóeIcerco:yporSeui- como confia del original q per-
Jlaboluióa Canilla: donde fupo manece en el Archiuo Catre-
gueenCoinbra en cinco deAbril dal, 
f IX 
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$. IX. llareal ,quc procuraron cohpo-
LCatálogodnucftrosObif ncrlasdiferencias/mconfeguir-
pos dize, que á Dó Hugo de lo>aunque Don luán Serrano co 
Alemania íücedio DonGonca- mucho íecreto propufo alln-
lodc Aguilarfin fcñalar tienpo, glcs cafamientodel PrincipeD., 
ni quehafta aoraayamos halla- Enrique, con Doña Catalinafuj 
do mas noticia defte Prelado. hija,y de Doña Confianza,finaL 
Elñueuo Rey dePortugal para precenfion de anbos Reyes, que 
affegurar fu corona co el crédito fus hijos lo fucilen de Canillado; 
de la vitoria de Aljubarrota mo- mo fucedio,defuaneciendofe ef-; 
uio á luán Duque de Alencaf- ra guerra, que tanta fangreame*i 
tro á que con fu muger Doña nazaua. £; X; 
Conftan^ahijadelReyDonPe- T ^ N premio de tan gran ferui 
dro,acomeíieíTeaCaftillaconu JLLciodifpufoelRey queDoa 
tulo de fu Rey,como fe hizo. A- lúa Serrano fueífe nobradoObif 
pretado el Caftellano conuocó pode nueftra Ciudad: fifuepot 
Año ^ o r t e s c n nueftra Ciudad el año muertco promoción deDonGo 
J 86" % u ^ t c m ^ y trecientos y oche- galo de Aguilar, no quifieron los 
cay feis. En ellas publicó vñefcri antiguos que lo fupieífemos. Do 
toen formade ley, prouandoén luán era Cancillermzyotá^lf^ 
el la juflifícaciondefu corona co lio de la puridad del/Rey (parced 
tra Doña Confianza,nacida de loquehoiSecretario;-delftfd'0"o-^jf 
aduIcerio.SiruioIeelReynocon quartoPtiotieglardelSatítüárib 5 ; ^ 
dinero,ygcte:ypafsoa2a£norá de nueftra Señúráde Guadalupe* 
ádifponerladefenfa,oluidadala imagen hallada milagrofameilf 
venganza de Portugal, Vieiidofe te en aquellas fierras en tiehp© 
con la guerra dentro dé fu cafa, del Rey Don Alonfo conquift¿ 
En la Ciudad de Porto fe vieron dor,conmueftra,y tradición de 
el Ingles,y Portugués, que casó íer la mifma que San Gregorio 
con Filipa hija de! Ingles de pri- Magno facó en procefsion ena> 
rocro matrimonio. Entraron ju- quella gran peftilecia que por las 
tos talando la tierra de canpos.El años 590. afligió a Roma, quan-
Caftcllano enbióal Ingles Enba do apareció el Atigtl fobre el Caf 
jadoresa Don luán Serrano,prc- tillo de 4driano(nonbradopbr 
íente Prior de Guadalupe, (que eíTo de SantÁngel) enbainan-
aunno eraConuento deGero- dolacfpada:y defpuesla ejbbio 
¿limos > canto prouaremos pref- el Pontífice á SÍHIL eadro fu ami-
to) a Diego López deMedrano, go, y Ar^obifpode Scuüla 5 don-
y al Dotor Aluat Martínez deVi de eftuuo hállala petdidadeEf-
paña. 
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pafia,quedeuotosfuyos, ternero Elañofiguiente-milytrecien Aiio" 
fósdeldeítrocp enemigóla ocul tosyodiemaynucuefecomio- ig8jp> 
taronenlasíierrasdeGuadalupe. carón Cortesa nueftra Ciudad» 
EñcíhgrañcaÍa,yfantuario,do donde vino el Rey aconpañado 
de afsiftian al cuito diuinodozc de León, Rey de Armenia, que 
Capellanes-, fin la-muchedunbre refeatado de vn largo cautiuerio 
de miniftros, y criados de ofíci- andana en la Corte de Cartilla-, 
«as, era Prior Don luán, enpieo Comunicó nueftro Obifpo al 
de mucha reputation,y confían- Rey, que el fantuario de Guada-
ca. Mandóle el Rey que antes de lupefcdicfTeá ReligiofosdeSan 
dexarle Je confortarte que efpe- Geronimo>que en pocos años dé 
. diente fe tomaría enelgouierno pequeñosprincipios,puesno ce-
de aquella cafa. Pareciale(y con nian entonces mas de cinco Co-
buen confejo)que aquel enpleo, uentos>feertendiancon famade 
y ocupación era propria para Re- mucha fantidad; ̂ aquella ocupa 
íígiofos : y coníultado el Rey,fe cion era mui conforme á íu inf-
encargó avnos,que pocoaduer- tituto?yvida.AprouóloclRey,y ' \ 
tidos no cunplieronel añopri- con fu orden partió nueítroObif { 
mero en la eftancia, ó no conui- po á San Bartolomede Lupiana, 
no, que le cunpliefTem primitiuo Conuerico, y cabera 
#. Xí. de aquella Religión. Era Prior 
rÁño T^kAíTaua cito en el año mil y Frai Hernando Yañez, pcrfon'a 
I1388. JL trecientos y ochetayocbo» de grandes predas. Recibió a lO 
«en que el Rey celebraua Cortes biípoconreligióíacorteíia,y fa-
enBriuiefca: donde losReynos bidofuirjtento,juntófusFrailes 
, pidieron que la Chancilleria Real -en Capitulo,donde Donluapró 
; ^fsiflieífelamiraddelañoenCaf .pufoafsx; Nofiibre>Religiofos 
•j tíllala Vieja, y la mitad en laNue Padres, decirosdtpntamétede 
• j ubnofeexecutóeít0 5perodeter que parte vengo a 'ha&eroseft* 
«¿nóíerqueJienpre eftuuiefTe fropoftciómfideparte de la San-
ÍGÁ ñu#raGiudad,ppr medio en- tifstma Rey na del Cielo»o/i d% 
^ anhas ProuinciaSíComc) préf- meííroRey de Cafiilla>ofide mi 
itódirérrios^P^ífarónfelas Cortes .mifmoXfiera\ acertadode&irque 
^af afeticia ? dpnde;fecelebraron departe de todos tres. La Rey na 
4Q^deí|)oío:ri^delvPrijacipeDo decielo,ytierraicuyadeuotaim& 
cinaque con^Doña Catalina de gen tantos Jiglos efiuuo oculta en 
-Alencaítro^confcñoria, y tirulo las afperas fierras deGuadalupet 
-de Principes deAíiMÍas> q harta quijo manije^arfe al tienpo que 
b01^_c5£i'nL?aenlosherederos.. eñ.aReligtorenacUenEfpana: 
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indicio de que quiere que la firna to la corceíia de la proposición., 
fus hijos,Nueítro Rey Don luán faüendofe del capiculo para que 
cuidadofo del agradecimiento q losReligiofos votafTenelcaío^fe 
deuea tantos favores como els y fucal tenploa orará Dios por el 
fus antecesores an recibido de fu buen fuceííb.Salio en fín(defpues 
celefiialmano, apueflolosojosen de algunos debates) que fe acer 
e¡ta Religión , contándola tanta taíTe la cafa de Guadalupe. Fue el 
obligación>y obligando conlaelec Prior aconpañado de los mas 
don a admitir la enprejJa.Prome grauesReligiofosá dezirloal O-
te el patronazgo delacafa:yías bifpo, y agradecer el fauorqüe 
jurifdichnes efpirituafy tenpo- leshazia.ElloagradecióalCicfó 
*aUy renunciación del Ar$obtfpo> moftrando eftímacion grande a 
y Cabildo de Toledo, de los dere- losReligiofos, con que<animaüá 
chos , y rentas que allituuieren. fu determinado. Boluió a referid 
Jo minflro de -anbos: y Prior al lo ftlcedido al Rey ? q au perfeue-
prefente de aquella cafa^ conozco raua en las Cortes de nueílraCiü 
fumeneíler.y se que necefsitade dad. Enbiaron a llamar al Pri^ri 
*uuefraafsijiencia'.y afsihepro- difpuefto el cafo fe boluioá'fU-
curado "venir enperfona a intima Conuento de San Bartolomé '%• 
ros efia obligación. AduertidiRe difponer Ja ida a Guadalupe* 'y • 
ligiofos Padres, que os llama el tf yf '. ' ^ 
Ctelo a fu mimñerio tenporál ,y * ' '* : '.:r :i 
el mudo a fu efptritualprouechp: ¥ ^ N eftas Cortes fe decreto q 
y que no nacifets parafilos <vofo f ^ l a ChancilJeriá ReaI(no auiá 
tros. Participe Efpanaenaquel entonces mas de vña) afsiftiefTc 
Santuario de la íu&> de vueftro ennueftra Ciudad fienpre.Non-: 
-mliitutotvtse(trogran Padre au- braroníe por Oidores los Do* 
mente accidentes de gloria <vten- ¿fores Aluar Alartinez^, Diega 
¿loafhshijos capellanes déla So- de Corral 0 P^uy Pernal^ Pedro 
berana Virgen Madre de Dios•> S anchen ^ Gómalo J\Aoro> Ar-
de quien fue tan deuoto. Tvofo- ndRonaUPedroLopez^ Alfon* 
trosfermendo a tanfoberana Se- fo Rodriguen s Antón Sanchezjy 
ñora, correspondiendo a tan Re- y Diego AfarttneZj. AloníbLo 
Ihiofo Rey , y gratificando mis pez de Haro en ítis nobiliarios 
buenos de feos , cunplid con el dize,que cfto fe decretó el año 
Precepto del Euangelio->de note- figuiere; y que tanbien fe non-
nerlaluz^ debaxodd candelero* braron cinco Prelados, y dos 
Aísi propufo nueftro Obiípo, y Caualleros:no (abemos quienes 
agradecida del Prior,y Conucn- fueffen. _ < 
Ce Vier-
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f. Viernes diez y fíete de Serien- Rey Don luán en nucílra C.íu-
bredefteaño,FernanSanche^de dod en dozc de Ombrc de tic 
Virucs , Gómez Fernandez de año : y entre los confiadores 
Nicua,Fernan Garda Bernardo, fe pone Don Trhgo Qfajfro de 
y luán Fernandez dclEfpinaí,Re Segouta, error fin duda ddtrafla-
gidofesdcSegouiatomaropof- do,o inprdiioiríicndo tan cier-
fcísion del caílíiioy heredad de toqueloera Don Juan Serrano. 
Sandio Ñaua > que la Ciudad Elqualpor eílos clias partió de 
auia conprado en treinta mil y nueftra Ciudad a Guadalupe:a-
cinco marauedis de moneda donde Viernes veinte y dos del 
vieja de diez dineros nouenes miímo mes de Otubrc ai anoche 
viejos á Doña Alaria, hija de ccr llegaron Frai Fernando Ya-
Gonfalo Martínez de Auila, co- ñcz,y tranca y vn rehgioíbs, to-
9>oteft;arnentariadeTerefaGon dosa pie, ven proceisioncoccr-
^alez,b;ijadesuño Gonjalezdc tada , modo que-auian traído 
Aml^jíy mugerde. Iuan Ortiz todo el camino defdeelConuen 
Calderón Juftícia:mayor de Ta- to.de San Bartolomé de Lupiana 
Jabera. Hallóíe a efta poííefsion con mucha edificado dclospuc 
Pedro González de Contreras, blos. Salió a recibirlos nueftro 
vaíTalIodeíReyjnontero mayor Übifpo corno Prior que aun era 
del Principe , y vezino deSego- de aquel Santuario: y enpocos 
uia,marido de Doña VrracaGon días les hi zo entrega S cafa,joy as 
£aIezdeáuiía,comodize eíinf- yjurifdidon,confcrmeálospo-
trumento y que autorizado fe deresque tema:y vltimametere-
guardaenbs Archiuos denuef- nunciaciondefu Priorato.Defpi 
ira Ciudad* y Tierra. Fue Pedro diendofe en fin con lagrimas de 
González de Contreras,iluftre todos, por íerel Obifpo amable 
Segouiano nueftro , tronco de por fu virtud , y condicion,bol-
Jos Contreras de Auila, herma- uio a nueftra Ciudad, y fuObif-
jHode Fernán González de Con- padojy en breue fue promou ido 
.trerásJiijosanbosdeGafparGon áSiguen^a: donde entró media-
$alez de Contreras, como dexa. do el año figuiente mil y tre- Año 
mos adiiertido. cientos y nouenta . Y aujendo 13P0. 
' $• "XIIL gouernado aquel Obifpadodo-
O efeufamos aduertir en ze años , murió en Seuilla 
cfta ocafion , que en Jas año 1402, mandándote fepul-
Juftorias de Madrid fe refiere tar en ei Santuario de Guada-
vn priuilegio que en fauor de lupc , donde yazc en la Ca 
aquella Real Villa deípachó el pilla de San Gregorio ; fi bien 
en Si-
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cnSfguenca mueftran fu íepuL apacib c,y retirado a propófito 
tura cnla Capilla mayor de aque para el retiro 9y contemplación 
Halglcfia Cacreclal con Tola cira queprofeífaaquella religion,ver 
infcripeiom Don luán Serrano, daderamente Monaílica. Deret-
Sucedio en nueftro Obiípado minada la fundación en aquel 
Don Gonzalo González de Buf- fitio > vino el Rey por ei mes 
tañíante, de los mayores Ierra- de Iulio defte año al Conuento 
dosde aquella edad: y eílimado Ciftercienfie de Santa Alaria de 
comotaldetodoelRcyno,ypar la Sierra junto á Sotos Albos. 
ticuIarmcntedeDon Pedro Te- De allidefpachó artífices que dcC 
-norio.prcfcnteAr^obiípodeTo montafienel íitio,y plantaíJen 
ledo. §. XIIII. lafibrica,conafsiííencíadelfuft* 
DEfíeaua el Rey introduzir dador Don LopeMartinez) Luc-en fus Reynos la fagrada govinocl Rey ánuefira Ciudad» 
Religión Cartufiana,que Bruno donde dia de Santiago en lalgle 
Dotor grande Parifienfe,y ma- fia mayor inftituyó la orden de 
yor3anco,auia fundado por los de czmlkxia Del EfpirituSant ó, 
años 1100. con abftinehcia hi- '.paralo mas noble de fu iteyno; 
uiolablede carnes, filencío per- cuyadiuifaera vn collar con ra* 
perno, y otros rigores contra la yosdel"$oJ>y pendiente del vfia 
humana cfeftenplanca.Para dif- paloma de qímálte blanco* Bl 
ponerla fundación del primer pcn/amientoí tkñfc mwtíé^ét 
Conuento auia venido del Con- sáigi$foyahcm¿:.$ íjiá íéfeiferfe 
uento Cartufi'ano honbrado^ .deñe R!ey no íbbreninierataft 
UDei en Aragón ; Dotí Lope prefta^yarfcíbatadajtüuiera.eílá 
JMartinez, hijo iluftre de ñdeftra jnftitucion grandes aumentos»' 
Ciudad , y Mongo de aquel C6- porque los merecía el intenta» y 
uento. El quaU defpues devíf- fundador» El qual juntamente 
tos algunos íitios , juzgó por mofteó allivn libro de las confti-
cimas conuenientc vn valle, tucionesdefugouierno,quedéí 
quatro leguas al Oriente de todo pereció. Tabica inftituyó» 
nueftra Ciudad , entre las fie- en efte rnifmodía, y lugar otra 
trasdcPeñalara5ylaMorcuera, diuifa para cauallcros' de me-
en vna hermi.ca nonbrada Nuef nos punto; que fe üüentajaflen 
ira Señora delPaular seuyaima en armas. Todo pereció en flor 
gede piedra fe conferua, y vene- como fu dueño* 
xahoi Cobre lapuerta de la Igle- r §> XV, 
fia,en la ribera -del rio Lo<pya |^\OnIuaSerrano>Obifpoyá 
que da nonbre al valle :. íitip JL^deSigueñ^á^dio.poiíéfiidn 
Ce a •'. de 
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de la hermita, y fitio del Paular, de Burgos,corcobeandola beflía 
pprcomifsion del Ar̂ obifpo de conladefigualdad del íueiojacu 
• Toledo,á nueftro Do Lope Mar dio al cauallero con tanto inpe* 
tinczenvcinteynueucdcAgof- tu,que quebrantado delgolpc, 
todeefteaño. inflantemente cípiró en los'íür-
EncincodeSetienbre elRey eos de vn barbecho :vn Rey tan 
(eítando en nueftraCiudad)hizo brioíb, en lo robuflo de treinta 
.merced a la villa de Cuellarde y dos años y quarentay feisdias: 
dos ferias., vna en veinte de Ma- blafon de la muerte en elfuge-
yo: otra en ocho de Otubre cada to,eneImodo,y en la breuedad. 
; año:mcrced bailante a conferuar 
vn pueblo en mucha grandezas fá^MfáSfáfá^fái^ $$M 
.mas(confirmada por Don luán 
(Segundo en once de Mziqo de CAP1TVLO XXVII. 
¿444¿fio$) fe perdiopor culpa ReydeCafiillaD5 Enrique Ter 
.délos naturales^ mudanca de ceroMUfu muerte. 
ffeaorcs;trocadofe en vna en z y. ohirfos dí Secuta Don Jlonfo 
.dcIuIiofieftadcSaptiago>inuui dépriasyb. Alonfo Correa; 
poreltienpó. y DJuarideTordefillas. 
De nueftra Ciudad partió RectbtmtetodelRey en Segouia. 
el Rey a ver los principios de &em\acion de Santa Marta de 
Ja fabrica del Paular: y de allí a Nteuay población deL<viüa. 
Alcalá de Henares, donde vinie- ^er€írmac¡on del ObtÍPo D. lúa 
mauquenca caualleros .non* de Tarde filias a Roma, y ^ 
bndosFarfaves, Muzarabesde ta de Guadalupe. 
.MarruecosjonginanosEfpaño- £ 
íes > y que aora venían llama- §. L 
:dos de fu Rey a feruirle. Eran M f M l D I F U N T O 
tnuidieftrosenlacaualleria cor- f^^fm Rey Don luán ÍM-
It^aonbradaCi^^not^e Afri- * ^ ^ g \ w : cedió fu hijo Don 
<4$fí&if aunqueantiguájmal pra- "-^S^eJífc Enrique tercero de 
•ticadabafta entonces entre Cafe íle nonbre > en edad de once 
Jla&osiElRey alentado,y deííeo- años ¿-y cinco dias-> Principe 
/odenoignoratexercicio algu. pacificó i y prudente 5 aunque 
# ? gribar,Domingo nueue de de coñplífion tan mal fana, 
Ombredefteaño,faliedbdeMif que fue nonbrado Don En-
ía fubio en vil challo ruzio ro- rique el enfermo. Auifado de 
dadosy queriendo házerle mal Don Pedro Tenorio Ar?obif-
en vnasaradas juntQgbpuerta po de Toledo, que hallandofe 
ala 
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a la ínpenfada muerte del padre, cretado ya fe auíentaroñ air-
eo fagacidad,yíecretodiípufoJa gunos feñores , malcontentos 
corona del hijo. Vino clnucuo del decreto5y entre ellos el A-r-
Rey de Talaberaá Madrid, don- <pbí(po Jde Toledo', publican-
de coronado celebró Cortes al do que el refhmento del Rey de-
principio del año {¡guíente mil uiacunpíirfcgouernádolüs que 
y trecientos y noueiica y vno. Af en el eran nonbrados gouernado 
JIP1* futieron áeftas Cortes Procura- res.Enefta conformidad cícriiuo 
doresdenueftra Ciudad Fernán al Pontífice, Reyes de Francia* 
SánchezdeVirués,yGarci Alfon Aragón,y Nauarra , y algunas 
fo de Vrueña.En eñas Cortes co Ciudades del Reyno. El Confejo 
firmó el Rey ánucftro Obifpo remiendo algún mal fin denos 
Don Gonzalo, y Cabildo quan- principioSíprocuróreduzir alAr 
tos priuilegios.y donaciones te- ^obifpo , cnbiando para ello á 
.nian de los Reyes antecesores, Fernán Sánchez de Virués,perfo 
como confia del priuilegio roda na delacalidad que el calo pedia, 
do/queoriginalpermaneceenel Aconpañauanle el Dotor Marti-
Archiuo Catredal, cuya data di- nez de Bonil!a,y eferi uanos que' 
zc:Dadoen las Cortes queyo ms autorizaffenlos.requirimientos. 
defa&er en ladilla de Madrid Llegaron á Alcalá» dondexíía,-
• veinte y dos dtas de Abril delaño ua el Ar^obÜpa* a quien nue£ 
. del Nacimiento de nueñro Señor tro Segouiano , deípues délas 
• Jefa Chriñode mili ireckntús^ d e i i i ^ cortéíias, habló aicflá 
nouentae vn anos>?Conátman fuííancix:. >fynfufb el Rcyna, 
todos los InfantesrPrelados,y Señor llufrifsimo , con vuef-
ricos honbr.es de los Reynos, traaufencia3,dejfea faíervuef-
que no ponemos ? temiendo fer tro intento. Ayer en la defgm-
prolijos, aunque á muchos ha- . ciada muerte de fu Rey os vio 
lá falta íu noticia. con fagacidad , y valor afegtt-
$. IL rar la corona de fu hijo •> hoi a-
Efpuesdcmuchos debates rrepentido ( al parecer ) délo 
fobre vn teftamento que que ayer comen faites 5 no foto 
pareció del Rey Don Iuan,otor- os apartáis de fu lado 5 pero de f 
^adoenelcercoíóbreCillorico, amarináis fu gomerno , acha-
antesde la batalla de Aíjubarro- candóle de inualido con el Ro-
ta/e determinó que el Reyno fe mano Pontífice , y Principes 
goucrnaíTepor vnConfejOjCon- confederados: conuocaisporcia* 
puedo de fus tres eftados, Rcli- les : juntáis fueteas : afjoU 
Jigion*Noblcza,yComun.De- dais gente : y preuems armap 
Ce 5 aceto* 
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acctonesíodas bien'ofueñas ala narfe'jde mas quefabia detodo} 
reltgton de vueftro eílado. Si os los defamemos, que mientras el 
mueueelbien común, nofeconfi- Confejo no cefafe en el gomer-
gmdmesfedeftruye confemejan no 5 ellos no cebarían en procurar 
tes efe ándalos, Ayer eftuno en e ¡remedio. £¡. III. • 
vuepamano no haberlo quehoi TVjVcítro Fernán Sánchez a-
pretendéis deshacer con tantas. j [ ^ | tentó a efta reíolucion, y 
Confirmares con juramento elgo al fin de fu enbajada/pidioalos 
:uierno3quekoicdtrade^isiaufen- 'eferiuanosteftimoniosde losrc-
tando vuejira perfona :y aunque quirimientos que auia hechoal 
publicáis que por temor de alguna ArcobifpoennóbredclConfejo: 
demafia, ni de vuéftro valor fe parafatisfazer con ellos al Ponti-
creera que taltemiftes, ni de la fice , y Reyes > para que en qual-
religión délos Cafe llanos >que tal quier fuceffo.y tienpocóftaíTeal 
mentaren nunca contra fu dr- Rey de los intentos del Confejo. 
fobiffo deToledo.Si os engañaf- El qual íabiendo la refolucion, y 
tesfenonno es bien que vueíiro temiendo rebucltas, multiplico 
defenganocueftetanto defaffofie enbajadas al Arcobifpo con el 
go a Capilla. El Rey no, defjcofo Obifpode San Poncc, Nuncio, 
de acertar efia en Cortes, como que al Rey, y Confejo auia cnbia 
<vos aueispedido :y por mienbia do ClemehtcPapa;y dcfpiícs por 
-afupltcaros afsiflais en eUas,don- muchos feñores5 pero a todos eP 
de vuefrarazj) tendrá mas fuer tuuo porfiado. Aduirtiendo que 
falque la de otro. algüno.Defen- la guerra amena^aua 5 y que Mz-
gañareisaloi 'que an prefumido drideftaua mal reparado, fe deter 
envutflró valor alguna inconfia minóque lasperfonas Reales,/ 
fia :j/ vueflra Iluffrífsimaperfo- Cofejo fe vinieíTen á nueílraCiu-
na,cunpliendo con¿¡uienes,cau{k dad,fuerte por naturaleza de fu 
ra acierto en quanto fe tratare. fítio,y lealtad defus Ciudadanos. 
El Ai^obifpo enpeñádoya en fu ÁquiliegóauifoqucenSeuilIa,y 
ípoffia,pafsion conocidaen efte Cordoba,y otrasCiudadcsdeAn 
Preládo^y algódeíTeofodc man- dalucia,IosChriftianosauian acó 
darirefpódio con refolücion:.Z\¡r0 metido j y robado las caías de los 
•W4p>lo el que contradecía elgo- ludios con muerte de muchos* 
*uiírkó del Cofejo ̂ pues tanbien le Dio cuidado el atreuímiento po 
''CS^M'éü'dnoíHs-Htíichosfenores puIar5porí¡ue fi aquella gente fue 
de Cdñilla^qmfeaman áufenta*- ra menos tímida, có la mucha ri-
doquandoeLTque'hañacomuni- quezaque tcnian, y vezindadde 
enrío con ellos ño podia determi- los Moros de Granada puditran 
kuan 
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«leuantar vn alboroto. Dcfpacha- publica fa!ud,ypazde las repübli 
i5íe juezcs.quc mal obedecidos cas.En fin,defpuesct muchos de-
de los pueblos ,aumétaro el atre- bates fe refoluio/quecóformeal 
uim¡áo,feguidoenmuchospue teftamentodelRey D.Iúan, go-
bios de Caftilla,y Aragón. ProG- . uernaíTen cl.Reyno los Arcobif-
ouia el Arcobifpodc Toledo en pos'dc Toledo, y Santiago con 
, fusinccntos.ElRcy,y Corcepar- :otrosieñores,yfeysProcurado: 
rieron de nueílra Ciudad á Cue- res de Ciudades, \ 
;-Har,vdcaIIiaVaIladolid,juntan §: }UL ^ 
• do c'fquadtas para atajar los in- A L principio del ano íiguie- Año 
-ttntosdc Tenorio, y fus parda- f \ te mil y trecientos y--np- , 3 p 2 ; 
les que ya con exercitoíe acerca- ucnta y dos fe determino que 
• aana Valladolid, determinados Rey ,y CortevimcíTena nuetoa 
• abalallas filaReynade Nauarra Ciudad:donde,auiendo eftado 
no los concertara en que fe cun- en Pcñafiel.y otros pueblos ,l!e-
• plieffeel teftamentodelRey di- • góLunesdiezyfietedeIun.o,y 
• funto,añadiendoalos gouerna- álapuertadeS.Marunfepreícn-
• dores,y tutores nonbrados en el - monGonfalo Sánchez, de Here 
ttesfeñores, D.Fadriquede Caf- - d,^CarlosMíiardo,Fdcom:Fe 
tilla Duque dcBenauente.Dón dro Confalez.deCentreras:Pe~ 
• Pedro Conde de Traflamara.y dro Gonfalende Pe narada:Go 
, r , o n T orencio Xuarez de Figue meu Fernandet*de JSaatvt V_e-
M^ftredc Santiago. Conef :dreBclfr^deTtt*&oW*$<r •, 
r o a M a e t e d e Sanmg ^ nmd^deTafiaV¡eg? Marti-
•£' d^ndeíerenouaronlas dif- • jo de Gonzalo Rodriguen Ferna 
f S i a s norquecadavnobufca- -Rodríguez» Amo deldicho fenor 
f n fu interés : replicando los Rey( afsidizeel iníhumcnto,J 
- ¿obres quclos Eclefiafticos no parece lo que hoinonbran Ayo) 
iegiares 1 ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ MartineXí de Padilla: 
• LinaTeftaduda fe nonbraronfo Fernán Martina de Peñaran 
mmareiia , d con otros muchos Caualte-
' l 0 - S d °T^fa comolvio^no rosdenueftra Ciudad,fuplican-
• fqUe Í S o b i f p o Don Gonca- do a fu Alteza (titulo que cnton-
^rroncalcz-otroAluar Marti- ••cesvfauanlosRcyes)quepucs.cn 
nezdeVillareal'.quemasdoaos, Madrid yBurgosauía pucftoíu 
. S Pmdcntcsno'fcconformaró Rea palabrade confirmar yju-
encafotáfuperioralasleycshu- rar los pnuilcgios a la nobleza 
manas.puestodasfed.igenala .dcScgoaia5»cflcfcru.dodc«-
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iplítlovHizolo afsiclRey,afsiftien veinte defte mifmo mesa Iuni(>? 
dolé Don Gonzalo Nuñez3Maef declarando heredera,confacul-
ItcedeCalatraua^luán Hurtado tad del Papa Clemente fepcimo 
de Mendoca, Tutores del Rey; . (afsilodize) a fu IglcfiadeScgo-
y Diego López de Eftüñiga,jufti uia, con cargo de vn aniuerfario 
;ciamayor,y otros muchos feño- cada fegundo día de mes. Falle-
:re$.CcIebradocljurameto,nuef dcndoenclmesdelulio figuicn 
tros Segouianos tomaron las va- te>fue traído á fepultar áfu Jglcíia 
ras de vn rico palio-, debaxo del junto a la capilla de Santa Catalí-
qual fueel Rey con folene recibí ^conforme difpufo en fu teña-
miento a la Iglcfia, donde le reci mentó, nonbrando teftamenta-
bio el Cabildo: y auiendo hecho rios á Don Pedro Tenorio Ar^o-
, oración pafsó al Alcafar: cuya Al bifpo de Toledo , á Don Juan 
; caidía fe dio luego á luán Hurta- Serrano Obiípo de Siguen<p,á 
do de Mendoza > Mayordomo Pedro Alfonfo, Arcediano de Se-
vmayor del Rey. El qual la tuuo puluega 3y fu Vicario general» 
mucho tienpo. En-veinte, y ibis y á Nicolás Martínez Canoni-
delmifmomesde Iunio conce- go3yTcforerodeíla íglefia.Af-
dio ánueftra Ciudad vn priuile- fsiftio el Rey Don Enrique a fus 
gio diziendo ; Porque la dicha funerales , honrando la memo-» 
Ciudad'ejldhiermajmalpobla- ría de tan buen miniílro. Eícri-
da:epor conocer los henos ferui- uio efte gran Dotor, y Prelado» 
dos que los déla dicha Ciudadfi- vn doéto libro intitulado Per¿-
gjieronalRejD$n Juan mió Pa~ grina, concordando Jas leyes 
dre\entienpo de fusmeneñeres fe de nueflto Reyno con el dere-
hanfecho, efa&enami Jes fago cho Común,obra de inpor.tar*-
merced que todos los Chriflianos cia., y eftimacio en todas edades. 
pecheros queden libres de pagar luntófe el Cabildo a ¡a elec-
monedas >eotros'firmaos qualefi donde Prelado : y auiendo ele-
•quiera. §. V. gido á Don Alonío de Frias,fu 
NVeftro Obiípo DonGon- Dean, como confia del Cacalo .pío de Buftamante eftaua godenueíírosObiípos, eferiuio 
poreftos díasmui enfermo en fu . el Cabildo a la villa de Sepulueda 
villa,y camarade Turegano,don lafiguientecarta^queioriginaífe 
. de auiaotorgado teftamento en guarda,y emos vifto en el Archi-
uodeaquelía iluftrcvilla. 
Anáforas feEfiuderos^ e Homes buenos déla villa de Sepulmga, 
' N&s Alfonfo Bla&queZj, Pedro. Martines, Gonzalo Penan-
deu>e luanKodrigue^Canonigos en la Iglejia de Se gomadnos vos 
enfria-
r*̂  
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enbiamos mucho encomendar ¡como a aquellos 3 quememos que dief-
fe Dios mucha honrare buena.'ventw'a. Señare> s>fet>alaeuueñr a mer-
ced que fue voluntad de Dios deleitar deííe mundo a Don Cacalo de 
buena, memoria,que Dios per done,Obi fpo que fue de Segouia, epor-
qiiela Eglefia non ejlitdiefjefin Prelado,las per fonos, e Canónicos de 
la dicha Eglefia eligieron por fu Prelado a Don Alfonfo, Deande la 
dicha EgleJ¡a,perfonahonejla,e de buena vida fe conuerfacio.n\} tal 
que pertenece par a elferuicio de Dios} de fia EgUfia} delQbifpado. 
Et entendiendo que vuejlra peticiona fuplicacionpuede mucho ayu^ 
dar} aprovechar al dicho Dean-, por ende rogamos,}pedimos vos por 
merced que nos querades enbiarvue(ira carta fuplicatoria fobre la 
dicha raZjon para nueslro fenor el Apofolico>r obrada de vueslros río 
bres,efellada con vueflrofellotDe la qualvos enbiamos la forma. Et 
dbiavuejira merced entendiere de emendarsque lo emiende:et en ef-
tofaredes feruicio a Dios^ e a eíia Eglefia:} echaredes muigran car-
ga al dicho electo: e ferros a mucho obligado para todas las cofas que 
a vuejira honra cunplan-.etnofotros grade fe erv oslo emos muí mu* 
cho>} tenérnoslo emos en merced,Señor es manténganos Dios alfufer 
ukiopor muchos tienpos> } buenos. Fecha 
•Alfon¡m Belafci "> Petrtis Adartini > Gudtfaltiw Ferdinadp 
Canontcus Segouienfís, )Conomcus Segó. > Canqnkm Segouienfii) 
loannesRodeficiy Canontcus Segóuienfs. ' : * 
En la fecha faltan dia,y año: pre- ^ixeíTc, que én aquel miTmpíü^ 
fumimos que fe dexaria de.pó- gar bufeafe vna Imagen-fuyá» 
ner aguardando al dia en que la efeondida debaxo de tierra:y alli 
^cartaíeenbiáflevy entoces fe en- la fabricafTenvn tertplo, donde 
bio inaduercidamente fin poner- difponia fervenerada con detio-
lo5fuceíTo mui ordinario» don particular Jedro admirado, 
$. VI. y gozólo, reparó entonces poco 
kOr eños días en NieuajAl- en la dificultad del crédjta:paE.-
JT~ deadenueftra Ciudad, dif- tiedoal inflante a cunplir loque 
tante cinco leguas al Poniente, feleauiamandado. Llegóalpaía 
apacentado fus oue jas Pedro ,paf ciodenueftroObifposydefpues 
tor de aquella Aldea jdeanimo de algunosefearnios de criados, 
fmcérojvioenformavifibleala fue puefto enfuprefencia . Dio 
gloriofa Virgen Madre de Dios, fu enbaxada con mas finceridad 
que llenando fu alma de vn gozó que elegancia. El Prelado por no 
fobrenatural, le mando fueíTeal parecer liuiano encofade tanto 
Obifpo.de Segouia, yxle fu parid pefo>defpidioalpaftor, confeqe* 
*n&& 
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ridadjjuzgando menos inconue dcuoto,mandadole boluieíTe c5 
nienteaguardarafegundainftan la mifma cnbaxadaal Obifpo:y 
cia, que creer con facilidad ala que en ferial de fu verdad HcuaíTc 
primera; puesfilavifioneraver- vna pedregada de aquel pizarral 
daderaaíTegundariael fauor.Bol en quela celeftial vifionfe mof-
uio Pedro defconfoladoafuso* traua. Pedro muigozofoconfu 
uejas: y viéndote en el mifmolu piedra, nueua vara de Moyfcn, 
gar, donde gozó de tanto bien, aduirtiendo con profunda fince-
cnternecido en fu mifma deuo- ridad, que virtud íemejante no 
cionjlorauafudefconfuelo.di- eftáenlas varas, ni en las piedras* 
ziendo mas con lágrimas, que fino en el diuino autor de lana-
con palabras. Señota.comocufo turaleza: cuyafoberanaMadrele 
en ntueBra foberana fabidmia fauorecia con aquella cnprefa, 
ejeoger íanmalminiflroparaen boluio fegunda vez al palacio 
bajada tan buena? Vnpecadorta del Obifpo: y menos efearneci-
ignorante como yo, como podia do fue puedo en fu prefencia. Ei 
tacertaraferuiros? Que mucho* qual juzgando de la porfía, cofa 
jRsyn* de los Angeles , que <vn íuperior ala íinplicidad de vn 
Ohifpo fe burlajjede vnbruto^q paftorje examinó atentoJDcfcu 
ifrefitmia de enbajadorde Ma- brio cípiritu íincéro, y muí de-
geflad tan foberana, quetanafu uoto.Llegandoa moftrarlapie-
mandado tiene las (Jerarquías dra(feña!paraeldetaro crédito) 
Geleftiales) To como ignorante pe- no fue pofsibk facaríela de la ma 
quede prefumido, oluidando la no porgrado^ni fuerza, a cafo la 
bajera de mis culpas, Pero no es eftímaua tanto por auerla recibí 
jufto9Señora,quepiérdanlos juf do de la mifma Santifsima manot 
jostanto bien, por la ignorancia deIaReynadeICielo.(Hoifeve 
¿tíon de flaneado. Profeguidlo ñera en vna Cruz de plata^ofren-
k€omÍ$adoconminiftrorna$afro- dadeía Reyna-Doñá Catalina.) 
Jptifitoycono&caeí^ mundo que la El Obifpo,mouidodeftos inpul 
fuerfadevuestroam&rnofeeflor fospartío con aconpañamíento 
, ha en defaciertos demimfiros. conueniente; y haziendo cauar 
$- VII. adonde el paftor Pedro fcñaló» 
N eftos, y femejantes folilo fue hallada vna deuotaImagen, 
iquiospaífaua Pedro fu def- efeondida alíi (fcgun el común 
confuelo? quando ía íbberana juizio) como oirás muchas en 
ReynadeCieIo,ytíerra,que dií- díuerfas partes en la perdida dq 
ponia iluftrar aqiicllps pueblos, Efpañasóreferuada porcaufa , c| 
¿apareció en fegunda, yifion á fu el no faberfe aumenta venerado, 
: - ' ., Celebró 
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Celebró nueílro Obifpo, y los El paftorPedro,a quien el Tu-
que afsiílianla deuotainuencio cefibdiononbredcBuenaventu 
conforme á la coftunbrc cele- ra,proíiguio> y acabófu vida en 
fiafticaconprocefsio,y aplaufo: íeruiciode la Virgen , y conpa-
y breuementc la Reyna Doña ñia de los demás miniíbos de 
Catalina>que( fegun algunas me aquel tenplo : donde difunto 
medias) fe halló al fucefib3]euaiv fuefepultadoconnobrcymuef 
tóvnalglefia en el mifmo lugar tras de Santo. Y loconprueuala 
donde fue hallada, con titulo de entereza 5 que aun conferua fu 
SancaMaria: reedificando vna cuerpo, defpues de trecientos 
hermica antigua, que alli cerca años; y trasladado a tres fepultu-
eflauacononbrcdc Santa Ana> ras;hafta qaño 1564. fue-colo-
que hoi conferua. cado en la capilla mayor al lado 
§• VIII. delEuangelio,dondehoieftá. 
Efpachó tanbicn á Auiñon, El Rey eftando en nueftra Ciu 
donde rcfidia Clemente dad auiadefpachadoEnbajado-
Sétimo pretenfo Papa ,'y por tal tes a tratar treguas conPortugal, 
obedecido en los Rey nos d^ Caf y por medios de fu tia Doña Leo 
'ti!la;pidiendole licencia para pq- nor,ReynadeNauatra,auiapn> 
ner en aquella cafa vn Prior,y fcis durado reduzir algunos mal cpñ 
Capellanes: y poder pedir lirnof- tentqs,y el principal Don Fadri* 
nasentodoslos ReynosdeEfpa quedeCaftilla, DuquedeBenar 
ña para la fabrtéa, Concediólo juentcquealborotadoIeuantsiua 
Clemente can muchas indulge- gente en fus eftados,y trataua ca 
eias, álosqusdieíTenlimofna;y famieto con hija del Portugués. 
vifitaíTenlacafa}y tenplo en cier Y viendo que nada fe concluía» 
tasfeftiuidadesdelaño,feñaladas para acercarfe al remedio, partió 
c'n la Bula,que original permanc a Coca, y de alli en breue a Medí 
ce, y eraos vino en el Archiuo na del Canpo.iMouieronfemu* 
de aquella cafa5defpachada en A- chos tratos con el Duque de Be-
uiñon en veinte y cinco de Fe- nauente s todos fin efeóto. Vlti-
año. brerodelaño figuientc mil y tre mámente fe encargó de fu redu-
93* cientos y noucntay tres. Non- cion el Ar^obiípo de Toledo.-y 
bróiue^o la Reyna Priora luán jx>r no heonfeguir, quedó indi-
González, y-feis Capcllanes.que ciado de parcial íuyo:y querien-
firuietofienaquclíanmariohaf- do aufentarfe con mueñras de 
ta que fe cmxc°6 a la Religión enojado 5 fue^detenido cona-íb? 
de Santo .Domingo,como eícri- mósde prefo en Zamora, donde 
u¡ircHK)saaoi3pp. Rey?y Corte eftauan.Tanbi^ 
fue 
" * 
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fuero detenidos el ObiípodeOf deaquia las Cortes de Madrid. 
ma,y otros per(onages;peroen Enlasqualesvno délos principa-
breue fueron todos pueftos en li 
bertad. ElAr$obifpo,qde fu yo 
era nial fufado, refentido defle 
defacato,fe aufentó dexádo en-
tredichos los Obiípados deZa-
mora,Salamanca,y Paleciamuc-
üOíjr efcefsiuo eícándalo fobre 
los muchos que el Reyno pade-
cía. $. IX. 
As treguas de Portugal fe 
^capitularon con afsientos 
masconformes al tienpo,queá 
la reputación. El Duque de Be-
nauentefereduxo.La Cortepaf-
só a Burgos, donde el Legado 
les puntos que fe trataron fue* 
quefcprocuraífe con el Pontífi-
ce que beneficios, y rentas Ecle-
fiáíticasno fe diefíen á eftrange-
ros, origen de muchos inconue-
nicntcs. 
El primero > ignorancia co-
ntunde los JSlatmales qt¿e defef-
perados de lospremios eflranatta 
el traba jo de loseíludiol. 
Elfegmdo, de/pojo delRejno 
en tantos frutos3y prouentos. 
El tercero,y mas danofo,falta 
deminislrospara enfenanfa^yga 
uierno délos pttcblos.porq los pro-
<Íe Clemente con fu orden, y bu- pie tartos no afsifttay quadoafsif 
leto particular abfoluio al Rey, tiejjen, en/enanca y gouierno de 
y cónphces, ajando el entredi- efirangerosy mas en Religión, es 
cho.ÁlprincipiodeAgofto enel poco efíca&.En eftas Cortes en 
tenplo de las Huelgas anuló el quince de Dizienbre confirmó el 
ReyIastutorias,tomando elgo-
uíerno enfi co acertado coíejo, 
dos mefes antes de cunplir los 
catorce años: anticipando natu-
raleza en efte Principe la pruden 
cia,queauiade malograren flor. 
Tara tratar del remedio detantos 
daños como auia introducido 
lamuchedunbre de gouernado-
res, feconuocaron Cortes para 
Madrid. En tanto pafsó el Rey 
a tomar poíTeísionde Vizcaya? 
de alli á Toledo á celebrar ani-
ucrfarios por fu padre: de alli a 
nueftra Ciudadamontearla bra 
ína de los venados de Valfahin. 
valiente trabajar de Rey. Partió 
Rey á nueftra Ciudad el eftatuto 
de que no pueda entrar vino fo-
raftero mientras lo tuuierenpa-
ra vender los Ciudadanos here-
deros, que hafta hoi fe obferua 
connonbrede Vteda, priuilegio 
conuenientepara animaí acul-
riuarlas viñas en canpaña poco 
a propóíito por fu frialdad^Eíe-
tuóelReyfusbodas^hafta cnton 
ees detenidas por fu poca edad, 
conlaReyna Doña Catalina de 
Alencaftro: y afsi mifmo las del 
Infante Don Fernando con Do-
ña Lconor5Condefade de Albuf 
querque, nonbrada Ricahenbra> 
porfusmuchos,ygrades citados. 
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§. X-, íííkiasdcldia Miércoles once de 
Or picar peñe en Madrid* Ago{to,}QtrasreferidasenaqucÍ 
faliocl Rey con la Cortea ¿nitrumento,noconfbrmah eo 
Ulefcasidonde le vi fitó el Anjobif el año riouenta y tres; y íe ajuftá 
pode Toledo, dueño de aquella con eftede nouenta y cinco: y 
Año 
E* 3S>4> 
villa, y boluio á fu gracia. La Rey 
íiadeNauarr3iDuquedeBcnau2 
te,y Conde de Traftamara con 
rñueftrasde quejofos, por auer 
perdido el mado, y mucha parte 
de fus gajesife retiraron a fus cfta 
dosj deípreciando la poca edad 
del Rcyscaufade fu perdición. 
Endiezyfeis deSetienbredeí 
añofiguicntemil y trecientos y 
nouenta y quatro murió enAui-
ñon Clemente Séptimo, pretefo 
Papa.Veintey Vn Cardenales de 
fu obediencia contra las infladas 
de fus Principes* procedieron a 
elígiren veinte y quatro del mií* -.Rota *de donde, ^ino para Q-
mo mes al Cardenal DonPedro biípo de la Ciudad de-'la jGtfSJ-
aísi pareció aduertirlo en efte lu¿ 
$. XI. 
TInguha noticia emos ha* 
liado hafta aoradequado* 
ni donde falleció nueftro Obif-
po Don Alonfo de Frias. El Cá 
taíogo de nueftros Obifpos di-
zc que le fucedio Don Alonfo¿ 
Obiípo de la Guardia.* fü'noft-
bre, y linage fue DPri Alonfo 
Correa : fu patria Portugal-:, 
fus padres fe ignoran : eftudió 
derechos en Paris 5 donde reci-
bió grado de Dotor •: y porfu§ 




temil y trecientos y nouenta y 
1 3 ^ ' cinto nonbró Patronadélas Igle 
fias de Santa Ana •> y Santa -María 
la Real de Nieua á nueftra Reyna 
DoñaCatalina,queefte año po-
bló la villa,y deípues la fauorecio 
con muchos priuilegios:yauqué 
la carta original de la población 
delta villa dize que fue poblada 
áño'i 3P3- fin duda fue error de 
plunwpues Benedicto Deeimo-
tercioinobrado en ella por Papa, 
no fue cleéfco hafta elSetiebre del 
año íigüíetc de noueta y quatro, 
como dexamos dicho ,y las eircü 
día-iri:Portugal fu patria,Qüf* 
áo la Princefa -.Doña: Beatriz 
casó con fnueítro Rey Don Iua¿ 
vino por fu Canciller mayor; 
y en la primera entrada. que t i -
tos Reyes hizieron en aquil 
Rcyno,los recibió en fu Gju-
dad,c©moeferiuittiosafiQ-i 5 83J 
En la de Aljubarrotá perdieron 
Doña^ Beatriz fu líeyntf $ y D5 
AloftfofuÓbifpado.Por eftetie-
pofuepromouido alnueflfo: pá 
rece eonpenfaeion de aquellos 
íeruicios¿ y pérdida. 
En feis de Nouienbrc deftd 
año de nouenta y cinco Alfoñíof^^ . 
Blazquez Canónigo , y Proujffqí -. L 
Dd fQÍ ^ 
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Por d Obifpo Do Alonfodio H- años(íegun el Catalogo) murió 
Cencía al Cabildo para dará cen- riucftró Obifpo Don Alonfo Co 
fo vnas heredades-de Sotos Al* rrea.Succdiocnlaíiüa Don Juan 
Año ü o s*E n vc*ntc y n u c u c ác ° t u " V a z c ] u c z d e Cepeda, nacido de 
6 bredel año figúrate mil y tre- padres nobles de los Vázquez,. 
IJ5> *cientosynouenta,yfeisD. Alo* y Ccpedas,cnlavillacle Tordc-
foObifpo de Segouia dio non- filias;caufa de que (conforme a 
bratnicnto/.'y fígno de notario la coftunbre de aquellos tien-
^eclefíaflicocnfuObifpadoaAn- pos) enCoronicas,y eferituras 
tonSandiez:anbas noticias conf feanonbrado¿)./w¿?;? de T^orde-
tandeíosinftrumentos origina- y/Z/^fobrenonbre continuado 
les que permancen en clArchiuo enfus hermanos,ydefeedictes en 
Catredaí. nueftra Ciudadhaftahoi. Prcla-
ElRey partió a Andalucía :'y doiluftre porfufangrc,yporfus 
cnSeuiíla fue recibido co folenes obras, como fe Verá en fu vida. 
fieftaSjdSde prologólas treguas Los grandes gaftos paíTados 
con el Rey de Granada, que por auianconfumidola Realhazien 
ehbajadores lo auia enbiado a dados que afsiftian al Rey, y al 
pedir.Portugal con achaques de gouíerno,alprincipiodelañofl-
-quclastreguasnofeauian firma guicftte mil y trecientos y no- *-
do,y juradbporalgunos feñores ucnta y ocho cargaron vn tribu- o 
deCa(li!ía3conformealafsiento, to igual a Común, y Nobleza, 
renouó la guerra. Para reíífiiríe La de nueftra Ciudad Mintiendo 
; fue nonbrado General de tierra eldeíafuero,hizofu junta en la 
Don Ruy López Daualos,por Trinidad en tres de Mayo; los pa 
; fer ya Condenable de Canilla, y receres eran Varios; Algunos mo 
mui valido del Rey; Almirante $os inquietos, con el inpülfo de 
del mar fue Diego Hurtado de defender fu nobleza, vozeauan, 
" Mendoca ,que corriendo el mar Que la 'vida era para la honra. 
corveinco galeras encontró fíete Los mas bien atentos enfrenaro 
• Pbrtüguefas, delasqualestomó , eftos inpetus,diziendo iQueU 
quatro, encalló vna, efeapando mayor honra de las humanas era 
tas dos:vitofia, que reprimió mu feruk>yokdeceralRey :'y efpe? 
cho el orgullo dios Portuguefes, rar dtron Princife jufloel cuplir 
íiguicndofe otras Vitorias canpa- meto de fu Real palaíra+y júra-
les por los Gaftcilanos, meto: cotra el qualfin dudaproce 
$. XII. oíanlos miniflrosfin fu orde.Taf 
N quince de May o de mil y fi' parecía ma4 couenñte anparar 
¡trecientosy nouentay fíete fe delapQteftadeclefiafiícayfus 
cen-
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ten furas contra los miniílros,pa- pernianeecy vimos en aquel Ai* 
ra que no procedieren contra el chiuo^yno Viernes fíete dé Sé-
juramento de fu Rey. Afsiíehi- tienbre , como, eferiuio Dort 
zornonbrádo comiíTariosá Go- Frailuán LopczaCoroniftaDó-
malo Sánchez de Heredia» Diego minicaoo* contra la verdad del 
MartínezdcCáceres»DiegoGar inflruniehto ¿ y eónputo deflé 
ciadclaRua,qucinformadopor año,que fíete de Setienbre fué 
fu Procurador •, y abogados al Domingo. En virtud de dona¿ 
juez eclefiaftico, pufo entredi- cion, y confentimientoj tomó 
cho en la Ciudad,defcomulgan- poíTefsion de tenplos'.* y cafa 
do á Sancho García de Villalpan Frai Pedro dé Sepuluéda, Príb¿ 
do, Alcalde, ya Ruy González deLConuento de Santa Cmzdé 
deOfma,aIguaciI,ya los coge- nueftra Ciudad. Creció la de^ 
doresdeIasrentasReales:minif- uocion en los Reyes, y coníu 
tros todos puertos por luán Hur exenplo en los pueblos. Con 
- tado de Mendoza Alcaide del Al la deuoeíon crecieron fabrica* 
ca<-ar?yIufticiamayordenucrtra y población* fauoreciendo los. 
Ciudad3queentoces íienpre an- Reyes vno* y otro con dones, 
dauanjuntos:y eran de tanta efli y priuilegios. El primero dio 
macionque juntamente eralua la Reyna Doña Catalina viü-
- Hurtado Mayordomo mayor daya> con beneplácito) delRey 
delRey.Elqualauffadodelfucef fü hijo: en el cjuál prítrilégia 
foenbio orden para que el jura- doeientos vezinos v a noñbra-
nientofe cunplieffe, guardando miento del Prior del Contiena 
alanoblezaíuS priuilegios. <o 3 y Concejo de la nvifma vi-
§. XIII* lia : referuando en la corona 
Viernes fiete de Febrero del Real el Patronazgo de vno, y 
añofíguientemüy trecien otro. Por lo qual ¿ Conuento, 
|i 3i>p. tos y nouenta y nueuc, la Reyna y villa fe noíibra harta hoi San* 
Doña Catalina en Toledo hizo ta Alaria la Reálde Niet4a¿ 
donación de anbos tenplos de EntreintadeMajoderte añb 
Santa Ana,y Santa Maria de Nie 1399. luán Hurtado de Mendo 
uaalaOrden de Santo Domin* ^aMayordomomayordel Rey¿ 
go,enp!eoconueniente para re- y Doña Mária de Luna 3 fu fe-
ligion,y autoridad. Gonfmtiolá gunda muger,hijadel Conde D. 
donado nueftroObifpo D.Iuan Tellojiiziero donación ala Aba 
deTordefillaselmifmodia Vkt deía,y Monjas de Santa Clara de 
nes fiete de Febrero , corno di* nucftraCiudadídodceftauafcpui 
zeel inltfumcnto original, que tad© Iuá Hurtado de Médoca íú 
Dd ¿ padre, 
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padre, de fus cafas, que eran jíito de SanBartolome : en cuya Igle-
al Conuento(tod6lo'<bnprchcn fia velando el día de lasEpifauías, 
dehoichenplodelalglefiama- sibriodfagrario,fabncaíuntuo; 
yor)con muchos heredamientos fa de pórfidos, y jafpes, que el 
pnAldeaelllcy,Agejas,Eícobar Ohifpo deferiue por menudo: 
de Polendos.laMata,y Balados de allí facó muchas reliquias, y 
de Riomiianos. Todo lo qual entre ellaslos cuerpos de Sa Pau-
iuíanconpradoá Martin Fcrna- lino, Óbifpodc Ñola, ydclos 
dezPuertocarrer.o,nueftro.gran- MártyrcsSa'n Marcelino, y San 
Scgouia.no. Y efta.es la primera Exuperancio,quelx)ifc venera* 
noticia,quebaftaaoraemos ha- en Aniago. Intentó traer el cugr-
liado defte iluítré Conucnto de pode San Bartolomé, y no tm?o 
Santaclara. c.fedo.Afsi lo refiere todocl raif-
§. XJttl. moObiípocnvna relación que 
AGcrcandofe el año del Iu- eferiuio defte viage.-laqualpp-
bileomily quatrocicntos, ginal permanece en el Archiuo 
I400^prdenóelRey á' nueftroDbifpo delaCartuxade Aniago,fundar 
*qcnfuñonbrc,yá fu coila fuefe' cionfuya. Boluio con breuc-
ávífitar las citaciones fantas de dad a E/paña a dar quema a itt 
Roma,deuocipn muí frequen- Rey, y cuidar de fu Obifpado. 
rada en aquellos fíglos. Llegó el £ Y V 
ObíípoáAuíñon,yJialló al pre- , * • " 
tcn.fo Papa Benedicto Décimo- "¡pvOreftar los Reynosdc Caf-terdo cercado en fu palacio:y _|_ tillamui faltos de gente co 
pomo iepoderverje anisó defu lasguerras, y peíle que los años 
Ifegada.y viage.Reípóndiole por anteriores auian padecido, eftan 
cfcritOjdandoíe licencia para que do elRey en nueftra Ciudadeftc 
¿profiguicnd,o fu yíage pudiefle año eftablcció ley, que las viudas 
comunicar con los dcícomulga* pudieffen cafaffe dentro del ario 
do$ por ciímaíticos^nopartici- primero de la viudez ,cótra lo dif 
spandocnlacifma:yenqualquic- puefto por derecho Ccmun, y 
jra tierra, aunque eftuuiéfíe en- Real.Elañofiguioitemily qua- Año 
,tredícha,pudieíTeadminiñrarlos trocientes, y vno,por Marco,fe \^ou 
Sacramentos a fus familiares : y celebraron Cortes en Tordefi-
¿raer de Roma las reliquias que llas,eftábleciédo leyes inportíU 
,pudieíreaueráEfpaña,Con efto tes, principalmete contradema-
partió nueftro Gbífpo a Roma: fiasde arrendadores,y miniftros 
donde llegó mui al principio del de jufticia.nunca enfrenados baf 
mo Santo. Hófpcdpfc en ía lila tantemente. 
" En i 
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Año En catorce de Mar̂ o de mil y Dado en Aío ¡toles trece ¿tas de 
(1^02.' cuatrocientos y dos años nucí- Setienbre año del Nacimiento 
troObifpo.y Cabildo,c6curricn denneftro Señor Ie(u Chrijlo de 
do Don Diego Alfonfo de Ajo- miUy cuatrocientos $tresvEn las 
fin,Arcediano de Scpulvcda, y cófirmationes ai noticias curio- ... . 
Vicedeanporcl Dotor Don AI- fas;y entre ellas la iglcíiadeTo^ 
fonfo Goncalez , con muchos ledo vaca,contra lo que íe acf-
Prcbendados, cftatuyeron^que crito deque ya era fu ar^obiípo 
Dignidades,y Prcbcndadosen la Don Pedrode luna, 
pofíefsíópagaíTen cierta propina $. XVÍ. 
para ornamentos de la Iglefia, ^[ 7Icrnesíe¡sde Mar^o de mil Ano 
queeftaua mui falta dellos: afsi V y cuatrocientos y cinco pa- 14o-
onfta del inílrumento que ori- rio la Rey na en Toro vn lujo 
inal permanece en el Archivo nonbradoluan, en memoria de 
Catrcdal. anbos avuelos. Y en catorce de 
Lunes catorce de Novien- Mayodelmifmoaño fue jurado 
bre parió la Rey na Doña Cata- enValladolidfuceffordelosB.ey 
lina en.nucftra Ciudad vna hija nosdeCanilla,qheredo en bre-
que fenonbró María,y defpucs ye.Enfin defte año vino á nuef-
fue Reynade Aragón. Grade fue tra Ciudad, donde el Rcyefl^va, 
la alegría de Reyes»y Reyno por Frai Hernando Yañez Prior de 
efte fuccíTo., que avia fido mui Guadaltipc,ádar quenta,¡pedir 
deíTeado.Nueftra Ciudad le folc- liccnch para renunciar aquel 
nízóco la folenidad, y fiéftas que Priorato. £l Rey que conocía 
íiep pre. las muchas partes de Frai Hernán 
A- En nueve de Abril del año fi- do,y fabiayaque venia perfegui-
guiente mil y quatrocientos y dodcfusfubditosjcrecibió apa-
^ *" tres hizo el Rey merced á luán cible,yaun(fcgundizen)lc ofre-
deContreras(hijomayordcPe- ció el Ar^obiípado de Toledo, 
droGonc^alez de C5tnras)deq qucavnvacaua.-pcroviendaqle 
hiziefle molino de pa en la cazc, defpreciauade animo,ie ordenó 
ra del agua de la puetc. Y en trece bolviefíe luego áfu Cpveto, y no 
deSetiebcc,cftadoelRcyenMóf huyefíe pufilánime el mérito de 
toles cofirmó a nueílro Obifpo iasperfecucionesjpues noroerc-
D.Iua^fuCabildOjquatasdona- ce corona quié no pelea-Qbe-
ciones,y privilegios tenia de los decio el Prior; y ordenó el Reyá 
ReyesanteceíTores'Afsicoftadcl nueftro Obifpopartieffcá Guada-
original que permanece en el Ar- lupe co poderes fuficieecs eclefiaf 
chivo Catrcdal, cuya data dize: ticos, y feglares para averiguado. 
Dd j . de 
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dccaufa,ycaftigodccu!pados.En pagar tributo alguno, 
tro el Obiípo en aquella cafa muí í- XVII. 
al principio del año-figuienre mil 
Aiio y quatrocientos y feisdio princí-
¡X AOíí.-pioa las informaciones co tiento 
hafta informarfe del hecho. De 
. que refultó, no folo inocencia? 
pero mucho valor,/ fantidad del 
íuperior perfeguido de algunos 
ánimos reboItofos,queconaftu-
N cia engañofa,poderofas armas de 
los hijos del mudo, avia conmo-
vido los menos advertidos á per-
As enfermedades,ydolecias 
delReyfeagravavan ,avifa-
do defto el Key de Granada ropió 
]astreguas,acomcticdo las frote-
ras. Para diíponer el remedio fe 
covocaró Cortes en To!edo:afsif 
tiendo en ellas el infante D ó Fer-
nando, por hallaríeclKcy ta en-
fermo. En cí Archivo de nueflra 
Ciudad permanece vn privilegio 
original en qel Rey la confirma 
fegftir el rciigiofo proceder del quatasdonaciones,/privilegios 
íreladojdefacreditádole c5 non-
brede tyrania inperiofa.Bien in-
formado , caftigó el Obiípo con 
feveridada los perfeguidoresco 
•priík>nes?ydeftierros.Ap3gadoeI 
tiene de los Reyes anteceífores.-fu 
datai?# Valladolid aveinte y <vn 
diasde DiZjienke año del Naci-
miento de nuefiro Salvador fe fié 
Chriflo de milj quatrocietosyfeis 
fuego defhídifcordia, fe cncedio ^^NueílrasCoronicascfcrive, 
vnrerribie fuego en las cafasdel qfaWccio(quatrodiasadelatc)en 
pueblo.fah'o nuefíro Obifpo con veinte jeincode Diziébre en To 
íugeteáprocurarapagarlesdizic- Iedo,diadeíaNatividadde nuef-
&oií¿uerra Dios que como emos troSeñorfTndelafíomilyquatro 
apagado eljuegointerior>a]}aque-
mos el exteriorXfu e afsi, q con fu 
induftriafe remedió preíío. Bol-
vio el Obifpo á dar quera de lo fu 
ciemos,/ feis,y principio de fíete, 
comoentocesfecontava.Noíb-
rres induzidos déla autoridad del 
privilegio referido.recelamos ai-
cedido al Rey ,qaü eílavaennuef gun hierro en las Coronicas en 
traCmdad.elqual informado del quantoaltiepo,ó lugar en que 
íuceflbjy admirado q en los clauf 
tros crecicííe taro el odio,dúo:/7* 
fmdael abito alhoheiyfoío Otos 
conoce los corazones* 
murió efteR emporqué comoto 
dasáñfeguido laque eferivio D. 
Pedro López de Ayaía, Chanci-
ller mayor de Cartilla, y primer 
En veinte y cinco de luniodef reftauradorde fus buenas letras, 
te año i4o6^eaando:elRey en íinpsíTardelaño ijptf.Yápcnas 
Segouia confirmó á losvezinos 
de Sepulveda ,qabitafTen de los 
muros ademro,priviíegio de no 
fe averigua quien fue eí Autcrq 
la profiguioj pudo introduziríe 




Topografia.Segun la cuenta co-
mún falleció el Rey en edad de 
veinte y fíete años y ochenta y 
tresdias.dignodemas larga vida 
por fus muchas virtudes. Fue fc-
puItadoenlaSata Iglefiade To-
ledo con fus Padres, yavuelos. 
CAPITVLO. XXVIII. 
Rey Don íuanSegundo jurado en 
Segovia. 
Infante Don Fernando conquisa 
a Antequera 
Celebre milagro del Santifsimo 
Sacramento en Segovia. 
JtanVicente Ferrer predica en Se-
govia. 
Infate D.FernadoRey dejirago. 
Perfecuciones delObifpoDo JuM. 
deTordeJillas* . r: 
R A, el Principe Don luán, 
heredero ,de veinte y vn 
mefes y diez y nueve dias. 
Los Señores del Reyno, que caíi 
todos afsiftian a las Cortes enTo-
]edo?inftaron(con verdad5ócon 
ficcio)al Infante Don Fernando, 
queatenta la poca edad del Prin-
cipeyeñado peligrofo delRey-
no,tomaíTe la corona.Refpoiídio 
con exenplo admirable >T ornaria 
el cuidado de Tutor, que El Rey 
fu hermano le avia encargado? re 
fervandoelfer>j autoridad par a 
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el Rey fu Señor,j foírino:Vot el 
qualhizoluego levantar eftandar 
tes.Yel dia primero de! año íiguie 
te mil yquatrocientos y fíete par 1 
'tioanueftra Ciudad: donde cita- / 
va ti nuevo Rey con fu Madre., 
dcfconíoJada de que fu marido 
en fu teftamento vbicfe dexado 
encargada la crianza del niño á 
IuandeBelafco,y Diego López 
deEfluñíga.Nueílro Ohiípo>de 
cuyo valorfe valíala Rey na m fu 
defconfuelojlaaconfejógranjeaf 
feelánimodellnfante^en quiea 
fe)untavanpoder,y jufticia. -; 
Efcriviocon ternera alcuña-
do3que la refpondio conpadeci* 
dojaliviado.como nob'cla aflic-
ción ala aflijida. Sabiendo que el 
Infantevenia con toda la Ce>rte 
ánueftra Ciudad áabrii:,.y cutí* 
plir el tieílaménto de fu hermanos 
qne traía en vna caxa cerrada coa 
tresllavessfalio el Obifpopor or-
den de la Rcyna á recibirle al Ote 
rodé Herreros, Aldea de nueftra 
Ciudad á quatro Ieguas,que con-, 
fervaelnonbredeotra mas anti-
gua poDiacio, cuyas rumas tiene 
cerca de fi.donde permanece va 
palacio,qes Solar antiguode los 
del apellido dtSanu de Herreros. 
Aqui propufo el Obifpo al Infan 
tccldefconfuelográdede laRey, 
na viuda-.y el mucho alivio ,que 
con fus cartas avia recibidos pero/ 
que la defeonfoiava fobre mane*, 
raque la vbieffen de quitar fu hí-.-
jo: y con advenidas razones ef-% 
Dd 4 foreó 
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forcó apretadamente la cauía de dio del arrabal mayo». Nacftio, 
qucfeav iaeBcargado . fW^ Ciudadanos obedecían a a Rey-
do que parecía rigor am centra na, en cuyos bracos vía a íu Rey. 
U nlJak^laqudaviainha- juzgando que aun con cita obe. 
bútudoaloshonbresparalacnan dicncia agradavan al Infante; 
U de los niños, *mfiado bijas ^ folo atento, como íienpre, 
propositar rifaos <vn« m*- al bien de Rey ,y Rcyno.preve-
Uriytan afija: fe figuiepttl nia remed.o a lasdifcord.as que 
w ¿ natural en favor de <vna ya comencavan entre Reyna , y 
Keyna,a ame U muerte avia de- Tutores. Aquí fegunda vez algu-
xado en lo mejor de fuedad fin nos Señores, con momo deltas 
maridoy en tierra eftrana. Tpues difeordias le inflaron íe coronaf-
loshonbres nacían para elgovier- fe : y refpondio con fevera tcn-
no-fu ¿ « W M (titulo entonces de planea, Que la mayor corona era 
losInfentcsVflWNM/í el Rey no: la depreciada: y para conponer 
y la Reyna atendiejfe ¿criar/u bi difeordias de vafaUos, feria mas 
prometiendo de fu partefattsft eficaz, U poteftad de Tutor can 
&,er dBeUfco,y Eílmiga. autoridad de vafallo leal, que la 
& ¡ I . corona tyraniz,ada:y los que con 
EL Infante, conocida la pie- fu exeplo wfefofiegaffemfefifia-
dad de la petición, rcfpódio gañan con elcafiígo. Cierto el en 
con efperan^as: ordenando, que ganofococodrilodelagloria.hu-
d Gbifpo fe adclataflc a foííegar mana figuio a eftc Principe al paf 
el ánimode la Reyna. Procurólo foq el huyó fu vanidad. Difpufo 
afsinueftro Prelado; pero ella in- qfueíTenrecibidosennueftraCiu 
conítanteenfusacciones,Isleña dadfu perfona,Prelados,Cava-
en fin, y que fácil fe dexava go- lleros,y Procuradores de Ciuda-
vernar de vna dueña, mando ce. des, para que ante todas cofas 
rrar, y guardar con diligencia la fueffe coronado elReycó el orne 
Ciudad, eftorbandola entrada á nageacoflunbrado: y defpues íe. 
quien traía la corona a íu hijo. trataíTen medios entre Reyna, y 
Llegó él Infante: y hallando ce- Tutores. Eflo fe efectuó ,diípa* 
wada la Ciudad .mandó apofen- niendolo nueftro Obifpo. 
tar fu gente en los arrabales, que $ . 1 1 1 . 
fonquatro.Gnlos barriosdeZa- T fiemes quince de Enero en 
marramalá,LaftriHa,y San Chrif- V nueftrajgleíia mayor fue 
toval.El fe apofentó en el Con- coronado el Rey. Celebraron el 
vento de San Franeifco,cafa grá- adróla Reyna /infante, yanbos 
ds al oriente de la Ciudad,en me- Tutores,y los Obifpos íiguiétes. 
Den 
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Í Z). faan,de Cuenca, D. 1' tian.de dio cada Vno fu Haue,jTe abrió la 
Stguenca: D.Pedro ^de Orenfe: arcacnqueeftauaelt'eftamenró: 
: D Juan de Seg-ouiaiD.Sacho, de clqualleyóen alca voz lu'anMar 
P ale ncia-X).Paulo ,de Cartage- tinezCanciller.Leido^uraronlá 
na:D.FreiJlonfo JeLeon'-y los Reyna,yel Infante la tutela del 
ricos hobres: D.Ruy Lofez^de Rey Regimiento délos Reynps, 
Jualos Condenable de Capilla: y conferuacion de fueros, y priui 
• D.Fadrique ¡CondedePrajlama íegios.conque fcdisfoluioaque 
ra:D. Enrique,Conde de ATon- llajujita. $. 1111. 
i takgreAuandéBelafco.Camare TT AReynajoluidañdoíasfíne 
ro?nayor:DtegoLope&deEJiuni J L * zas del Infante »moftrauá 
gaJuñtciamajoriCom^z, Ada- defconfianca;muItiplic3uaguaf-
rtquey Adelantado mayor de Caf das álaperíqna del Rey,Ilenandb 
tilla:D. Pedro VeleZjde Gueua- eleftrechoapofento del Alcagatr 
ra: I uan Hurtado de Alendof a, decofidentesfuyos5quecon^pd. 
Mayordomo del Rey: GarciFer riencias de lealtad defafíbífcgáv 
•nandezj Manrique ; Carlos de uan el animo, de fuyo inconftan 
careliano: Die?o Fernandez^ de te.El pueblo fe efeándalizauavie 
Quinónos,Merino mayorde Af do alaReyna con trecientaslaii-
turias: Pedro Nune&de Gu£- $as de guarda, y al Infante Codo 
man,y muchos Procuradoresde cietaspíefialesdepoca fegurjdád, 
Prelados aufentes, Cabildos,y yqüefatigauaelariimó Rcalá^I 
Ciudades. Celebrado el a&o: Jnfante'.Áuiafeaírentadpc¡ue3h 
el Infante , defpues de muchas bosReynaaéln^ntetuuieíIettto 
porfías que venció fu autori-* dog los Viernes audiencia publi-
dad, ordenó que la Reynadieí- caconlosdelCoíejoihaziaíc.en 
fe doze mil florines de oro á los palacios de nueftro Obifpo, 
IuandeBelafco.y Diego López porque entonces quantos.Anp* 
de Eítuñiga; y ellos cedieífenen. bifpoSjyObifpo^íehaliauancon 
,cllabenancada niño,como to- el Rey en fu Cortearan defu Co 
•do fe hizo. Aun no le auia abier- fejo en nonbre,y obras. LosMo 
toelteílamentodelRey;paraef- rosdeGranadaconla mueftede 
toboluieronajuntarfe en nuef- Enrique,y poca edaddelfuceííbr 
traMefialas tres perfonas Rea- auian cobrado brios, y moleña-
lesdos PreladosjSetíores, y Pro- uan las fronteras. Los Capitanes 
curadores deCiudades.Prefentes Chriítianosde mar,y tierra pe-
todos^el ínfantcel Gouernador dian gente,y dineros. El Infame 
déla I^ieíiade Toledo, y el Pro- tlcireauacunplirlotodo^arcien* 
curador deja Ciudad de Burgos doenperfona a la guerra, e/ne-
diente 
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diente inportantifsimo. El Rey- dodefde Andalucia,cuya guerra 
no,aunque apretado ,firuiocon auia gouernadoco mucha repu-
<parentaycincoquentos de ma tacion.Eftandoel Rey en Alcalá 
¿rauedisde la moneda vieja. Cada de Henares en-nucue de Febrera 
marauedi deftos valia diez diñe- del año figuiente mil y <}uatrode 
rps:cadadinerodosblancas:cada tos y ocho confirmó á nueftra ^fio 
•'blanca tres coronados .-moneda Ciudad quantos privilegios., y 14^8: 
Jamas menuda qentocescorria, franquezas tenia de fus antecedo 
Como ya dexamos- aduertido. res.Aísiconftadela confirmado 
, Ladiípoficiodel Infantelucia -que autorizada fe guarda en los 
poco,porque quantoenConfejo Archíuosde Ciudady Tierra. 
íe aíTentaua vn día, desbarataua Los Moros viedo aufenre del 
, al figuiente la Rey na ,malindu- Andal-uciaalInfa-ntc.-ypaíTadocl 
,zidadeLeonorLopez(aísifcno* termino de vnas treguas que les 
braua la Dueña fu valida) rinfeli- auia dado ,ronpieron la guerra al 
cidad grandede las cofas huma- fin del veranode mil y quatrorie Año 
tiías,que quandovn tio Infante tosynucue. Alprindpiodelaño 140^ [ 
'procedía con lealtad ta valerofas figuiente mil y quatrocientos y 
vnaJReyna madre > inaduercida diez,partió elínfante con diez Año 
aritepufiefle el confejo, ó afeíStp mil peones y tres mil y quinien- 14x0. 
de vna criada, aljuizio de tantos toscauallos^or de la milicia Caf 
efcelctes varoncs.En fin defpues rellana, y con valiente Capitán, 
de muchos debates fe diuidiola Cercó á Antequera, acudió a def" 
gouernadon (conforme al tefta- cercarla vn exercitode Moros 
mentó de Enrique) cafi por los de ochenta mil peones y cinco 
puertos que diuiden las dos Caí- mil cauallos, numero eícefiuo, . 
tillas, éntrela Reyna, y Infante, fiel valor fuera igual. Reconocí* 
quecongallardarefolucion.auie daslas fueras, fe dieron batalla 
dofedefpedidodeRey,yReyno enfeis de Mayo:muchedünbre 
ennueítroAkac;arpartioaIague mal diciplinada mas cftórba» -
rraMartestrecede Abrilal ano- que pelea : los Chriftianos car-
chccerjfahcndo a dormir á Ber- garon con tanto ordcn.y fucrca, 
nui ce Palaaos.aldea de nueftra que desbaratados los enemigos» 
Ciudad legua y media al medio mataro quince mil; yfaquearon 
i- n* V* íosReaíesjfinperdermas quede 
Enueftra Ciudad partiere toy veinte Chriftianos .-celebre 
Rey,yRcynaáGuadalaxa- Vitoria:dc aquelfiglo,de mucha 
ra:dondcfctuuicr6Cortcs,con- riqueza para los foldados, de Rra ' 




cha defcaimiento para los ene- ceffo,puc'sclcttádaU hoflia en el 
migos,quefi bien refirieron el aire moftraua querer reducir 
cerco quatromefcs,al fin rindie- aquellos ánimos obftinados,coii 
ronáAntcqueraendiezy íeisde efeufar milagrofamente aquel 
Seticnbrc. oprobio, quien ya humilde pa-
§. VI. decio tantospor lo mifmo.Ten-
Sfauan pcreílosdias Rey,y bló la fabrica delaSynagoga,rori 
rRey na conla Corte ennuef piédofelosar€os9ypilares3cuyas 
traCiudad,dondcfucedio aquel roturaspermanecierq.haflaque 
celebre milagro del Sandísimo ennueftrosdiasferenouó aque-
Sacramento. Vn Sacriftan de la Ha fabricad Amedrentada y atoní 
Igleíia de San Fagún, apretado taaquellacanalla vil, procurare 
de vna necefsidad , pidió vnos cogerla hoflia; y temiendomas 
dineros preñados a vn ludio,que la pena,que la culpa por cqnfcjo 
pidiéndole feguridad de fianca,ó de rodos la licuaron algunos al 
prcnda,y viendo que fe encogía Conuento de Sata Cruz: y llama 
por no la tener, le dixo,que fi le do al Prior con temerofofecrcto 
dauaenprendasvna hoília con- le refirieron el milagro, y entre-
.íágrada.quc podia facar del fa- garqnlahoítia/dc cuya viña, y 
grarioycuftodia, le daria aquel prefencia tcnblauan temerofos* 
dinero5ymasquevbieíTemenef- y no arrepentidos 5 infernal pb1* 
rer. Aqui laíacrilega neecfsjdad tinacion, '\ 
llegó al vltimo defacatOjddte^ *̂ VH. • •': -;; 
minádofe elfactiflan alhorribló •^Vonuoep el Prior fus Frailes/ 
factilegioxncregandojfegundo \^jy licuando en dcuora pro-
ludas, al Hebreo la prenda déla cefsionlamilagrofa hoflia al al-
gloría. La Calle en que fe hizo la tar mayór;con acuerdo de todos 
entrega fettonbra haftaho¡£><?/ fedioenViaticoávnnouicioen 
malconfejo, que fale a la cuefla fcrmo,quedeuoto murioa tres 
deSanBartojome.GozofoclIu- días.Conferida la inportamcia de 
diodelfucefTo>auÍ5Ó a los de fu quecafotamilagrofofepuhlicaf 
' nación, y congregados en fu Sy* fe para exaltación de la FeGhrif-
na^oga con horribles execrado tiana:y lá obligación del fecrctp 
nes echáronla Santifsima hoflia deuido a aquellos facrilegoSjquc 
en vn baño-, ó-caldera de agua pormiedotenporal,yno penite 
herbicnte5 ciego deíatino, pues cjainterior, leauiádcfcubiertoi 
con el confeífauan ellos miímos JedeícubrioelPrioranueftroCX-
myfteriofa Deidad en lo que per- bifpo,zeloíifsirnocnlos aumep** 
íeguian.Acreduóiebieneneííu- tosdelaFe;yaquiq,comoQ^ijf-
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•j>o pertcneciart dt derecho cu páíTaronalIi/comocfcnuireñva 
áqufcltíepo iasaacrigüadones,y año 1572. •§. VIII. 
taftígos de delitos fetttéjaces. El TVJ °'íbíTegaua el Lt lo del O* 
qualauisóluegoalaRcynama- i^jbifpocon el cafligo hecho; 
dre,fcomx) Priiíceffa muí rcli- fabia que algunos cónplicesauia 
gidfaiofiñtíoafcélaofafliccc.Co quedado libres, y rejzelatw nuc* 
tnc^vok ks áuerigaaciones de úosiñfulrosde aquella obftinada, 
tdpa,ytutpados. Fue prefo, en - nación, que Te endurece con las 
trcotro^D.Ma/fJudio médico culpas-,y cnpedernececonlaspe-
y (fegüdize) el q hizola copra, ñas: profeguianfe pefquifas,y los 
Eftépuefto en formero( como defdichados maquinaron nucua 
Josdemas)cófefsócoefta,yotra3 defdicha contra ¿.Concertaron*' 
xnüchas culpas: que auia muerto á fuerza de dinero > con el maef-
con veneno al Rey Don Enrique trcfala del Obiípo * q en la comí* 
tcrccroyfiendo fu médico, inhu- da le dieífe veneno. Vencido del 
mana trakion.Fueron arraítra- interés, eñocafionqucelcozine \ 
••dos > y ahorcados 3 y finalmente ro hazia vna faifa para el Obiípo, 
hechos quartos. Ejecutado el le enbio fuera déla cozina>ymc2 ' 
caftigo,el Obiípo con folenc clóelveneno. Boluioel cozine-
prQcefsíbnfuealaSynanoga, co ro,y prcuinicndo.la falla para la 
fífeada -por el delito á los He- mefa,fucedio caerle en la mano 
breos>y ofrecida por el Rtfy, y algunas gotas que prefentanca-
ReynaalPrclado,quela purificó mente le lebantaron anpoIlas,a-
dela inpiedad Judaica,}'la dedicó brafandolela mano. Dio vózes 
al culto Chriftiano con aduoca- preuiniendo eldaño:y baziedo-
cion de Corpus Cbrifli: éítatüy é> fe aueriguacioiíjpor los indicios! * 
doquelaprocefsiondelSantifsi- fueprefoelMaeftrefela:ypueft& v 
mb Sacramento, que fe celebra en tormento defeubrio delito, ^ 
cnlalglcíia por decreto de Vrba conplices; y prefos,murieron eív 
$9. Q¿arto la feria quinta def- y ellos (fino es algunos que hu* 
• ^ s d c la Dominica déla Santif- yeron)en la horca, como los pri 
íMáTrinidad, fueíFe a efte ñutí- meros.Efte cafo tan digno de hi-f 
BO Tenplojreligiofaaduertencia toriapara exenp!o> dexó de eferí-; * 
j|ara memoria del milagro.Hizo uir AluarGarcia de Santa Aiaria, 
¡£|Obifpo donación defte Ten- autorde aquel mifmo tienpo cti '* 
pfó,ycafaaeceíforia a los Cano- el principio de la Coronicadeftc ' 
Higos de Párraces,qúc defpuesle Rey ,con harto mcnofeabodcfi*-
vendieron a las• religioías Fran- crcdko,yfofpecha de afeito al lu 
fffeanas'de la Penitencia, que fe daifmo,queporelbaurifuioauia 
dexar 
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dexado.Efcriuioíe Frai Alonfo que con las guerras auia enron* 
deEípina enfu Fortalicio de la ees en los pueblos: y páralos di* 
FcnonbrandoaFraiiuan deCa uinos Oficios traía Capilla de mu 
naÍcjas,Dominicano,por teíligo 
deviftaquefelocontó, y efluuo 
prcfentequandolosludiosentre 
garS la hoftiamilagrofa al Prior 
de Santa Cruz. Defpues le han 
conteñado nueftros hiftoriado-
tcs:y aunque varían en el tienpo* 
es cierto que fucedio eftc año 
141 o.y (fegun encendemos) en 
elmesdeSctienbre: y afsi confia 
de papelcs,y tablas de aquella ca 
fa,y tenplo,quehafta hoi fe non-
bizCtnrpusChrifti. 
í. IX. 
-Año A ^P^ípíodelañofiguíe* 
i ^ i i JXtc vino á Caílilla el gran 
' Alaeílro,y predicadorFraiVicen 
te Fcrrér, Apoflolde aquel fíglo, 
y lunbrera con que el cielo quifo 
aíunbrarlas tinieblas de aquella 
edad. Llegó á nueftra*. Ciudad 
íicos,y miniílriles. Y con tanta fa 
milia5y gafto,no permitía que al 
gunodelosfuyosrccibiefTe mas 
que el fufléto cotidiano, perfec-
ción verdaderamente Apoftóli* 
ca.Llegandopuesel Santoavna 
Cruz que eftaua antes déla pobla 
cion,feapeó,y humilla a orar. 
Comentó la muchedunbre a va 
cear les predicare ? y el Predicad 
dor,cuyos eiludios, y preuencio 
folocranfu efpiritu,y exenplo> 
haziendo pulpito la peana, y te-
ma del Sermón la Cruz, cuya In-
uencion celebra aquel día la Igle 
fia:predicofuseíecIencias conta 
toferüor,yefeétó, que reduxo 
muchos pecadores,y conuirtio 
muchos ludios ,y Moros, que 
entre IbsChrifliaiíos aüián con-
currido , atraídos de la fama, 'y 
de h euidencia de, los miíá* 
(feguun emos entendido) dia gros , pues lc-'oian los diftan-
* tercero deMayo.Salieron nuef- tesatres»yaquatro,y á mas le-
tros Ciudadanos en concurfoad guas : y le entendian todas las 
mirable a recibirle por la parte naciones , predicando fienpre 
Oriental que llaman delMerca- enfu lenguage Valenciano. En 
do. Veniael Santo varón en vn el fin del fermon fe quejó de 
iumentillo:yfeguianlcdeconti- nueftros Ciudadanos , que en 
nuomuchasgentes:diuerfasve~ entrada tan principal de Ciu-
zes concurrieron a oirle fetén- dad > que tanto lo era , fakaf-
ta,yochentamilperfonas.Traia fe vna hermita , ó Santuario, 
confesores para los conuerti- Pidióles leuantaflen vna á la 
dos:y notarios para autorizarlas feíliuidad de aquel dia : pro-
concordias>y pazesqueconpo- metiéronlo, y cunpliofe pref-
nia en los íangrientos vandos, to, fabricando vna buena her.-
Ee mita, 
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mita que hafta hoi fe nonbra claró en fu teflamento fe dicte 
LaCmz, del Mercado. En me- el Reyno al fuccfformas Icgiu-
moria del fuceffo el mifmo dia mo;dcclaracion que G bien aífe-¡ 
aniuerfarioacudeaeilaenprocef gurofuconciencia.pufoel Rey-
tion folene la cofradía de la Con no en fumo peligro: pues plenos 
ccpcion,defde el Conúento de de coronas no caben en tribu-
San Francifco. Aigunosdias eftu nales.Los preteníoresfueroncui 
uo el Santo en nueílrá Ciudad co:y entre ellos nueftro Infante 
predicando, y haziendó dicipli- Don Fernando, que en el Cafti-» 
'naspubücasdcnoch'c,.rcduzicn- IlodeCafpe Martes veinte y o- Año. 
dopecadores,coneordandoene- chodeluniode mil yquatróeic- £412, 
migos,y conuirtiendo con pala- tos y doze años fue nonhrado 
bras,y obras tan exenplares,mu- Rey de Aragón por nueuc jue-
cbos ludios, y Moros. Fueron zes que para efto auian nonbra-
do las tres Coronas, Aragón, Va* tantos los que bautizó, que en 
memoria del fuceíTo fe pintó en 
la Igíefiade San Martin el Sanó-
te bautizándolos 5permanecien 
dolapinrurajhaííaquclos fucef-
fores inaduertidos efeurecieron 
tan fanta memoria, enluciendo 
clTenplo, §. X. 
Os Canónigos Reglares de 
(Efpaña pedian reformado: 
y en particular ios de León. Pi-
dieron ellosmifmos al Pontífice 
lencia,y Cataluña. Grade fue fia 
duda la autoridad, y íecreto de 
los juezes • pueslosprctcíoresdc 
vn Reyno tan grande efpirafon 
fufpenfos>y foílegadosafu deter 
minacion. El eledo Rey »qqe" 
atendía en Cuenca,entro á to-
mar la pofefsion del Reyno con 
aplauíocafi general 5 aunque al-
gunos intentaron guerra;pcro 
todo cefsó con la prifiondei Con 
para reformadores a nucflro O- de de VrgcUcn Balaguer por el 
bífpo Don luán de Tordefilias, Iieydefpuesdetresmefes de" cor 
al Abad de San Benito de Valla-
dolid,y a Frai Aloníode Leon,le 
goprofcfíode Guadalupe. Eíta-
uaporeftetienpoCaftilIamaspa Rey difponiacoronarfecnZara-
cifjca,q folia en tutoriasde Rey. goija,le enbio enbajadoresdel 
GoucrnauanIaReyna,y Confe- parabién á nucflro Obifpo, a Do 
jo la paz 5 y el Infante la guerra, Alonfo Enriquez Almirantea 
co. §* XI. 
Abiendola Rey na Doña Ca-
talina eítosfuceffos, y que el 
ganando muchos pueblos con 
temor del enemigo. Él Reyno 
de Aragón vacaua por muerte 
de fu Re y Don Martin, que de-
Diego López de Eñuñiga, Iuíli-
cia mayor de Ca(lilla,y otros Se-
ñores.Enbiole , entre otros do-
-•nesja corona» con que fue coro-
nado 
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nado el Rey Don luán fu padre, ron fin defgraciadojy el mifmó 
anuncio feliz de la vnion que def Garcia de Sesé murió pobre; y 
pues fucediodeítas coronas. Ha- defvalido. Qnicii determinara fi 
liaron losCaítelIanos al Rey de fue defgracia».o inprudencia de 
Aragón en Pina 3 pueblo jun- íüs coníejos?AíTentadaslascoíaá 
to a Lérida, y cunpliendo con de Aragón, determinó íu Rey 
fu enbajada le aconpañaron verfe con el pretenío Pontífice 
a Zaragoza : dorrde nueftro Benedi&o Decimotercio. Efe-
Obifpofuc vno delosqueafsif- túaronfc las viftas en Morella, 
ticron, y aconpañaron la mif- pueblo de Valencia\ donde el 
ma perfona Real en la corona- Reyconreligiofa veneración be 
eion,queñieviftofa, y verdadera so el pie al que eflimáua cabera 
mente real. Veló el Rey, entre déla Iglcíia, y Vicario de Chrif-
otrasceremonias/usarmasenla to, venerándole con muchos á» 
Iglefia mayor de Zaragoza to- ótósdereligionChrifiiana.Aro-
dalanochedelSabadoalDomm do fe halló nueftro Obifpo, fa. 
go once de Febrero de mil y qua uorecido de Benedicto, y eflimal 
•ASo trapientos y catorce años en que do del Rey. 
14*4* fe celebró la coronación: dando #. XII.; 
el Rey caualleria a muchoscaua TT\Ára foííegar el cifma qué 
lleros :aftosquc ya defprecia la JL afligíala Igléfiacoivtrespre 
grandeza, como fi la mayor nó terifos Papas,negociÓSigiTm:urí-
confiftiefle en autórizarfe con el do Enperador de Alemania, que 
pueblo en acciones Reales. El fi- fe congregare Concilio en Cotí 
guíente dia, afsiftiendo los Re- ñancia,que fe abrió en cinco de 
yes,y feñores, celebró nueftro NoüicnbredefteañocnConcur-
Obifpo Miíía Gótíca,ó Muzara- fo de trecientos Prelados. Enbio 
bcjdcqucfuemuidcuotory los fiueftra Reyna Doña Catalina 
días figuientes fe coronó la Rey- por Enbajadores al Concilio a' 
na, y celebró el Rey Cortes al D.DiegodeAñaya,Obifpoem5 
Rey no. Moseri Garcia de Sesé cesdcCuenca,áD.Frai íuande 
murió efte año en nueftra Ciu- MorálesQbifpocíeBadajózjáD. 
dadjcomodizélahiftoriadenüe Fernando Martinez de Auaíos,' 
(tro Rey Doníuan.Auiafidova- hijO,y Dea de Segouia,que valió 
lido^yconíejerode tres grandes muchoenelCocilio.comoefcrí 
feñores5de Don Antón de I una: uiremos en nueflros claros varo 
del Conde de Vrgehde Don Fa- nes.Elmifmo Enperador parare 
driguede Luna, que todos tiiuic duzi-r a Benedi&o a qreníiciafTí 
Ee z cf 
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el pretcnlo Pomificado,como año rail y quatrocicntosy diezy Año 
ochoamaneciodifunta la Rey- 1418. 
na Doña Catalina cnValiadolid* 
losotrosdosauian hecho,llegó 
a Pcrpiñan «pueblo de Cataluña, 
fá0 en diez y (lis de Sccicnbredemil 
14.1 < y cuatrocientos y quince. Con-
currieron alli BencdíílojV c!Rcy 
dcAragon,aunque apretado de 
vnagraue enfermedad,cauíade 
qucnopudicfTeaÍMilir á las jun-
tas.Envna el prctenío Pontífice 
hablo en fauor de fu derecho fic-
tchorascótinuas, aliento admi-
rable en fetenta y íietc años que 
tenia de edad. 
Dcfpucs de tratos, y dilaciones 
confufas,dcclarófuan¡mo>rctirS 
dote a Peñifcola, y publicándote 
verdadero Pontífice , con que 
murió. El Enperador boluioa 
Coftacía.DeíTcado el Rey de Ara 
gón bolucrá Cartilla, agrauado 
de la enfermedad murió en Igua-
lada,pueb!ode Catalana ,fcis Ic-
guasde Barcelona, en dos d Abril 
Añ° de mil y quatrocicntosy diezy 
x 4 r ^* feis años, Principe cfcclctc; cuya 
muerte renouó inquietudes en 
Caftilla.ElConciíiodcConftan-
cia procedió a elegir legitimo 
Í5cifice»y en once de Nouicbre 
A5o áclañofiguicntcmilyquatrocie 
M * ^ tosydiezy fietc fue elc¿lo Otón bemos de donde iacó Maria-
CoIona.CardcnalRomano,que na efta noticia : pudiera eferi-
en el Pontificado fe nonbró Mar uir la ocafion, y fin del alboro-
tino Quinto, t o , para excnplo ; cauía final 
§. J11L déla hiftpria. Cierto es que el 
(Rimero, &(comootros di- cortejo de efic Rey fue fitn-
zcn)fcgudodiad$ Junio del pee grande* pero mui alborota-
do 
en edadde cinqueiua años. Fue 
Ilcuádaa Icpultar a Toledo. Sa-
lió el Rey de vna inpertinente 
claufura , en que fu madre lea-
uia tenido, a ver fu Rcyno , y 
valTallos, que mucho deífeauan 
ver fu Señor. El qual en veinte 
y vno de Ütubrc fe casó cu 
Medina del Canpo con Doña 
Mariafu prima, Infanta de Ara-
gón. Conuocaronfc Cortes en 
Madrid para el año figuicntc 
mil y quatrocicntos y diez y A ñ o 
nueuc. En ellas a íietc de Mar- ^ 
qo tomó el Rey en fi el gouier* 
no de fus Rey nos en catorce a* 
ños y dos días de edad. 
Concluidas las Cortes vino 
el Rey a nueftra Ciudad a paf-
far los calores del verano por 
la tcnplamja de fus aires, Aquí 
dizc Juan de Mariana: Levan-
tofe de repente ron alboroto de 
¡os del pttebU contra la gen-* 
te del Rey »y fus Cortefanosm 
Efiuuieron a fique de venir i , 
Us Puñadas 9y la mi fina Q'«-
daa deenfangrentarfe* Mofa-
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do por la blandura dcmaiiada armas, y confufsion. Entraron 
dcíucondición: y afsiftencia de en la miima cámara del Rey» 
los latinees de Aragón íus pri- que aun dormía > afsiíliendolc 
mus, perpetua inquietud defta Don Aluaro de Luna , íu gran 
Coronador ferdemaf indo brio- valido. Defpertólc el Infante 
íosparavaflallos. Aqui llegaron diziendojSeñor lenantaos, que 
embajadores del Duqucdc Brcta- es ttenpo ; y graduando tanto 
ñaipidiídofcarajaffcnlasdifcor- deíacato con palabras , y cere-
dias que entre Vizcaynos,y Bre- monias de lealtad ,preuinierott 
tones comencauan , como oca- nueftro Prelado y RuyLopcz* 
fion de mayores enpeños. Non- que no falieíTc el Rey á ver la 
bróclRey vncauaIlcro»y clDu- turbación del Palacio, mczcla-
queotro,qucconu¡nierolos de- do délos agrcfTores armados 5 
lauenidos. de los afaltados dcfnudos,y de 
En catorce de Iunio reci- las damas, y feñoras turbadas* 
biocon aparato Real en el Alca- y llorando; Rey á quien efto fe 
<¿ar los cnbajadores de Portugal, pudo encubrir en íu palacio* 
que pedían paz perpctua:y fuero como alcanzaría á ver lo diftante 
defpachados con buenas efpetan de fus Rcynos? Salió el furor 
C3s. $. XIIII. con la que quifo: y el Rey por 
•A£° A L principio del año figuicn coníejo 5 fino fue orden del; 
*4 2 °- j \ t e mil y quatrocíentos y Infante ,bo!uio con las perío-
veinte partió el Rey de nueftra ñas Reales, y Corte de lorde-
CiudadaTordefillas;donde(aü- filias a nueftra Ciudad; cuyos 
ícntc el Infante Don luán de¡ alcafares tenia muchos años 
Aragón) fu hermano DonEnri- auia ( como dexamos eferito) 
que iMaeftrede Santiago, acón- elprefo luán Hurtado de Men-' 
panado de nueftro Obifpo,que doca, que por mandado del Rey 
figuiofuvandocS hartacoftade auia dado recados para que eí 
íu crédito, y íoísiego, y de Ruy Alcaide , que en íu nonbre los 
lopez de Aualos,y otros ,en do- tenia 5 los entregarte á Pero Ni-
ze de Iunio, al amanecer entró fio. Mas el Alcaide , aunque re-
en palacio con treciétos honbres querido co los recados por Ruiz 
armados; y violando la venera- Diaz de Mendoza $ hijo nía-
cion Real,hizo prendet .a luán yordel miímo luán Hurtado, 
Hurtado de Mendoza nueftro y tanbien Ciudadano nueftro* 
Ciudadano ,eftando en la cama, no quifo entregarlos menos que 
y a otros de la parcialidad con- a fu Rey ,óafu Alcaide propio»*' 
traria » llenando el palacio de tario. # 
Ee 3 $.XV> 
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^( XV. trando ya corage del defacnto, 
KoíeRey/y Cortea Aui ypreuiniendofe adcrc^affcn los 
^ a.EiínfanteDonluanvino cueros para el feruicio común. 
de Nauarra auifádo de fus parda Por orden del Infante pidió nucí 
les, que le eíperarotí en PcñáficL tro Obifpo licencia, y entrada pa 
ParafobrcíánarlallagadcTordc ta hablar alRcy,y admitido aíu 
filias negoció el Infante Don En preícncia,habló cnefta fuftancia, 
rique quefe conuocaíTen Cortes La mayor autoridaddelos lie-
en Auila, ap'rouaridofc aquel in- yes confijíe,feñor%en las acciones 
fultoconfolenidadcs eílcrioress "propias, tan independen te 9que 
fi bien en lo interior délos ani* nadte es baftante adtfmmuirU* 
rnos ,cuya libertad no padece fino ellapropia.de donde nace'tn* 
fuerca,lo malo quedó peor, Tra- yor obligación de aduertirfeVucf 
taroníe concordias entre losln- tra Altera fe 'Vino de Talabera 
fantes hermanos, interuiniendo con nmejiras de defagrado a en-
encllás,entrcotros,"DonAlonfo cerrar en efteCafftllo.Nadie cree 
de Cartagena, Dean de nueftra raimes creíble, que acci&n tan 
Iglcfia, y de la de Santiago, par- defautorit>ada nació de la fobe-
cíaldcl Infante Don-Iuan, varón tanahbertaddeevn Rey i fino de 
degrandes partes, hijo legitimo algún mal aduertido confejo^ 
de Don Pablo de Cartagena, ce- que mal afecto a las cofas del 
kbradoQbifpodeBurgossáquie Infante Don Enrique de jirago, 
el hijo fuccdioenlamifina filia, fvuefiroprimoicdfejerp,y
rvafallo 
y que cícriuió muchos libros, mni fiefa querido desacreditar-
quehoipermanecen.RefuItaton le conel Reynofm repararquan-
delostratos mayores discordias to defacreditaua <vueflra Real 
entre los hermanos, fobre qual autoridad.Los Rey es,feñor Je ue 
auia de íeñerear la perfona del Reynarmas,en los mas cercanos 
Rey»que a pocos días fe vioén de los quales la veneración fe 
dCáñilIode Montalaan cerca- comunica a los difames: acredita 
do de fus miímos vaíTaüos: fin do con fus acciones la lealtad de 
permitir que cntraífe mas baf- los mimíiros,qw les afufen. De 
timento que va pan , vna ga- xevuettra Altera eñe encerra-
Iljna,y vna pequeña picea de miento, defenpenando al lnfate 
vino, cada día para la perfona delenpeño en que fe apuefio de 
Real. Los demás cercados lie» faüsja&eralosmalintecionados, 
gáron a comer los caualiosry deque filo pretené> fe feruicioyy 
dizen que el primero fue el del librarledemaloscofejeros:Vaja-
iiiifmoReyporordejifuyo.mof feJToledo,qdefieaverfit Real 
per 
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pcrfonay de [de alli ordene lo que animo.Era de fu natural belicofo 
guita , auenguamdo en la execu- áquie agradauan mas iosconíe-
cion de fus ordenes y quien esmas jos atreuidos,quelos reptados, 
lealnjaffaüo. El Rcf con feueri- y atropcllando cóíideracíones» 
dad reípondio : Que el Infante íerefoluioa falir de Ocaña para 
. akaffeal puto la gente quefobre hablar alRey>y obediente(aísi lo 
el Cajhllo tenia, o efoerajje lape- dezia) befarle la mano, injuriofa 
na de rebelde a fu Rey. Que en pretexto de rebeldía tan declara-
quanto kir aToledo,o aotrapar- da.Llegóá Guadarrama,con mil 
te,tria adonde .quifh-fse de fus y quinientos cauallos, ymuchos, ' 
Reynos. Algunas replicas hizo peoncs,dode ya quarta vez llegó 
nueftroObifpo,y co;nnucuasra nueítroDeanaintimarlefcdetu-
2ones procuró apaciguar al Rey uieíTe^noconuirEieíTcenfurót 
con el infante ;mas con refolu- la paciencia de fu Rey. Porfiado 
cionfelemandóintiinnaíTe alln- el Infante ,efcriuio al Reyno,y 
fante,que a! punto páxtieíTe a O- fus Procuradores en Cortes inter 
caña con fu geritesdonde fe le cediefseeoelReyenfucaufa:afsi 
dariaordendeloque auiadeha- lo ftizicrorH y hallando al Rey 
zcr. Con efte mal deí pacho bol- mui defazonado , enbiáron al 
uio elObifpoal Infa¡nte,<jue lo Infante al Dotor luán Sánchez 
fintioviuamentesy aunque hizo -dcZuazoyPrÓGuraddr îNjEprfc$*-" 
nueuasinftanciaslovbo de exe- por núeftra CiudadVpc^ffómiíc-" 
auar,porquelablan dura del Rey 'ñoblcza,yvaIo:Égrandc,conio& 
fe boluia furor co Jos defacatos. verá en nueftfos claros Varones, 
?Partióá Ocaña:el Rey boluioá y á Pedro Suarez de Cartagena,, 
Talabera,auiendo encontrado, ProcuradorporBurgos. Llegaro 
y fauorecido en el camino al In~ a G\xadaTrm\a,$imfícaroft al In-
fanteDon Iuan,aumento no pe- Jante la inñancia hecha con el 
queñodenuidia entre los herma Rey,y fu indignadograde,yjup 
noS.NueñroObifpo conociedo tade qprimo fuyo„y maridoy>ai 
fin duda el deíágracíodefuRey, de fu hermánala Infanta Doña 
;y quan peligrofale faliala parcia Catalina ,y fobre todo hijbdejk 
lidad del Infante, fe retiró algo- fio Don Fernando ,caufa de U 
uierno defu Obifpado. pdz^y aumento de los Reynos de 
' "§. %VL , CafitUa Jos inquietare rebelde a 
DQn Alonfo de Cartagena fantosmandamictos: y enojenf* nueftro Dean fue á Ocaña 'fie la autoridad Red pwlicaffe 
a auifar al'Infantc defpidieíTe la que falo venia a pedir jujticiá* 
^ente 4e guerra ? y foífegafTe. el ¿tempanado de efquadtasatm'ú* 
: Ee4 das i 
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das. Le fnplicattM departe délas famofo,fueáRoma,yobtuuode 
Cortesdefpidiejje ¡agente,y con Marcino Quinto en cinco dcHc 
obediencia^ humildad aplacaré ñero de 1424. bula de fu Primá-
eljuílo enojo del Rey. El, fienpre cja;dclaqual vsó año 143 r.en 
cautelofo^ublicáua temores del elnonbramiento delaCiudad de 
Infante Don luaft fu hermano;y Baíilea,parael futuro Concilio: 
de propia mano eferíuio largoá fallecioaño i434,yfue íepulta-
las CortesjCon que los dos enba- do en fu Iglefía de Toledo en la 
jadores boluieroá Areualo,d6de Capilla de San Ilefonfo. 
eftauaelRey. El qualdéalíipar- El Rey de Portugal pedia con 
tioá celebrar Cortes en Madrid inftancia,y Embajadores pazes al 
Ano porNouienbredemil y quatro- deCaftiIla9que citando en Auila 
¡?4ZI" cientos y veinte y vil afros. Def- las concedió por veinte y maeue ^ 0 
.pueS.de muchas altercaciones años^enelde mil y quatrocien- . 
vino a eftas Cortes el Infante D. tos y veinte y tres. Hizierófc mu 
Enfiqíifc en trece de lunio del chas fléftas:y en v na jufta Fernán 
Año a&ofiguícñtemilyquatrocictos dodeCaílr0,EnbajadordePor-
¿42*. y veinte y dos.Entrandoa befar tugal,ymui valiente por fu perfo 
la mano al Rey,fue prefo,y licúa na,fiendo mantenedor fe prefen-
do al Canillo deMora. Susparcia tó gallardo en vn cauallo del mif 
les huyéron,priuados de fus efta- mo Rey de Canilla. Todos reze-. 
dos, y principalmente Ruy Lo- laaan fu encuentro por fu pujañ-
pez de Auajos, Condenable de ?a>y deftrcza3haftaqucRuyDiaz 
CaftiIia,dignidadquefedio lúe- de Mendoza, valeroío Segouia-
go a Don Aluaro de Luna. no,hijo mayor de luán Hurtado 
,w ¿ r : m $• XVIÍé deMendoeaci menor, y Doña 
****** '"~*N cinco de Otubte parió la MaríadcLunafumueer,bicnhc 
Rey na en Illefcas vna hija chores, ó pormejordczir funda 
nonbrada Doña Catalina. Y en dores del jvlonafterio de Santa 
veinte y quatro del mifmo mes Claras comodexamos efetitoa-
jtmno en Alcalá Don Sancho de ño 13pp.feprcfentó en la liza: y 
Rojas Ar̂ obifpo de Toledo. Por al primer encuentro arrancó al 
$ptcs del Cabildo fue pueflo en Portugués de la filia * dando con 
^MÍMfilla Don luán Martínez el en tierra mui mal tratado. 
dtíCuatreras, Dean de aquella Endiezy fietedeSetienbre pa 
Iglefia^natural de Riadas villa de riolaReyna fegunda hija non-
nueftro Óbifpadqsy del linage brada Doña Leonor. 
delosContreras,muiant¡guo?y §. XVIII, 
noble en nueftraCitidad; Varón f D* AlonfoRey de Aragón, 
y Ña-
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y Ñapóles , donde al prefente ícatrcuioa hazerlo.pof effar en 
eftaua cercado de guerras, j'ciu- lugar (agrado : concertóle que 
dados.vinoaEfpa.aaal principio juraflcdcnofalirdcalli en tanto 
A ñ o del año mil y quatrocientos y queeldeZamoraiuaadarqueh-
14i4-veinte y quatrocó voz de librar taalRey ,y boluiacon orden de 
dílaprifionafu hermano el In- lo que fe auia de hazer. Partióte 
fante D. Enrique: cuyos parcia- elObifpo deZaniora-.y el nueftro 
les3y cófidentes era perfeguidos en vncauallo huyó ¿Galicia Pa-
cn Canilla. Como a tala nueftro. rece quefalir de entré tantas ai-
Prelado Don Iuade Tordefillas* mas,y lihrarfe éh tari largo camr 
aunque por cclsfiaftico fe juzga- no.nppudoferfinperrhifsíonde' 
ua eximido,fe le buícaua ocafio las guardas3mouidas,íin dudare 
de ruina: y era baftante aucr ad- que el aprieto era mayor que la 
miniftradolahaziendaReal» co- culpa. Anduuo peregrinando de 
mun tropiece de miniftros.Acha Galicia a Portugal, de Portugal 
cauanle auia focorrido con ella a Valencia, pena jufta delafea» 
al Infante: pedianfele quentas: y culpable en vn Obifpo, de feguir 
elObifpo las dilataua.Para poder vandosde fupenores teglarés.y 
apretarle por fu fuero fe ganó belicofos. Quedó la tefprena en 
del Pontífice Buleto para queco- fu hermano Rodrigo Vázquez d# 
nocieíTe de fu caufa Don Sancho Cepeda,n5brado como el Obif-. 
de Rojas Arcobiípo de ToledQi po, de Tordellas. 
qu e murió fin exentarlo. Ganó- ^^^^&&MW&$M 
fe fegunda comifsión para Dpfl • > . • .• -_, __ _ 
DiegodeFuenfalida Obifpo de - £ 4 ? ? ^ ° XXIX. 
Zamora. A cftc aprctaua el fífcal P Principe D, Enrique wue en 
Real para que prédieffe a nueftro Segoma 
Obifpo,indiciado de que intcn- Famüta de los Mendosas eri 
taua huir a Valencia: y retirado Segouia. . •_ , 
ya fino efeódido, envna hermi* fundaciondeWofpttahy esludtoi 
ta junto a Párraces.Aqui llegará dtCntU*, 
el Obifpo de Camora, y el fifcaj Vttoru de la Higuermla contra 
con treinta lancas.y dos Capita- hs Moros. 
nes Pedro Carrillo de Huete, y Concordia entreCmdad,y linages 
Pedro Manuel, que con armas de Segoma: ^ 
cercaró la hermita. Hizo el fífcal Don luán de TofdcfiUafJund**' 
inicuos requirimientos de parte J mago: donde y az^e.^ v> 
del Rey al Zamorano, para que Don Frai LopedeB'amentos O-
prendieranueíko Obifpo. No- btfto de Segouia. -£~ 
'-¿-*?-\,i-Cs* 
l á ^ 
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uarra,quc le ordenaron prefto. 
£l difunto fue (cpulcado en el 
Conucnro de San Francifcodc 
334 
.-^-THBN cinco de Hencro 
^ jp^^demi l yquatrocicn-
rpyKjTros y veinte y cinco 
^=^r«3(anos parió la Rcyna 
en Valladolidvn hijo nonbrado 
Enriquecí! memoria de fu auuc-
lo,y en brcue fue jurado fuccíTbc 
de fu padre. Sobre la priíion del 
Infante Don Enrique llegaron 
cafiaronper los dos Reyes Caí-
rellano, y Aragonés. Cóccrtólos 
el Infante Do luán ,quc en cftos 
días heredo clReyno dotai de 
Nauarra por muerte de Don 
Carlos fu íucgro.Conpucftas las 
cofas,y fueltoEnriqucfcvino el 
Caftcllano con folo fu valido 
DonAluarodc Luna á celebrar 
la fíefta de Nauidad en nucllra 
Ciudad donde crtaua la Rcyna 
lo mas del tiepo. Partida la ficíta 
de los Reyes de ni il y quatrocicn 
142^, tosy veinte y fcisaños partió el 
Rey á Toro para donde ícauian 
conuocado Cortes. Eftando en 
ellas aíTaltó tan repetina» y grauc 
enfermedad á luán Hurtado de 
Mendoza Mayordomo mayor 
del Rey »y Ciudadano nueftro, 
que no pudiendo hazer teftamen 
to,enonccdcFcbrcroantcAnto 
EuyzdcCordoba>otorgó poder 
para teftar por el i Doña Maria 
deLunafufcgunda mugcr,que 
eftauaen nucitraCiudad y aMen 
do^a feñordcAlma^anfufobri-
no (aísidize) y á Erai Francifco 
de Soria, cofclfor del Rey^de Na-
Año 
Valladolid entre Doña Mcncia 
Condcía de Medina, fu muger 
primcra,y Ruy Diazde Mendo-
za fu hermano, Fueron hijos fu-
yos.dcl primer matrimonio fola 
Doña Alaria de Mendoza:del 
fegundo,RuizDiazdc Médo^a; 
el qual íucedio a fu padreen la 
mayordomia Real. Juan de Mea 
docaprcllamcrodcVizcaya^uc 
cafado dcípucs con Doña María 
de Lunajujadel Condenable D. 
Aluaro»fcnonbro IuandcJLutia* 
por capitulado del matrimonio.* 
Hurtado de Mendoza,y Doña 
Maria,Doña Leonor, y Doña 
Brianda de M endona; iluílrc ge-
ncracion de nueílra Ciudad, que 
oluidada en pocos figles, procti-
ramos refucitar a la memoria de 
nucílros Ciudadanos, íacadatec 
dadclascfcriturasoriginaícsquc 
permanecen en los Archiuos de 
San Antonio el Real, an tigua Si 
ta Clara: á cuyo poder vinieron 
los mas de los heredamiemos» 
que toda cita iluftrc familia tuuo 
en nueftra Ciudad* y fus aldeas. 
§. 11 
BOluamos al corriente de la hiftoria.Anbos Infantes de 
Aragón»hafta aora enemigos, fe 
conformaron, y con los mas fc-
ñores de Cartilla fe conjutaroa 
contraDon Aluarode Luiu,ma& 
confiado en el valimiento de íu 
u\ 
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Rey ,de lo que fu inconilaneia bedicnciaspafladaSjCafligádo-co 
permitía. Dieron mcmoiial de clpcrdon.y enmedando con el 
ÍÍÍSOUC; is,y deíníiuros del valí- decreco. Vn cauallcro de Soria 
do. 'Nonbaronfc cinco juezes delafainiliadloslkhfcosinlteua 
quedeíkrraronaDon Aluarodc al Rey ledidíceanpo contra vn 
la Corte poraño y medio,cortas pariente fuyo,y de fu miímaCiu 
tre^uasparatanta palwu.como dad :concedióle ci Reyertando 
el Kcy,y el cfe&o moilraron. en la nueftra.Efetuófc el duda 
Apocos días tac prcío Fernán cnclcapodclosLauadeTosdela 
Alfonío de Robles, de poca no- lana junto al foto Rcah'AlIife 
bleza,y mucho dincro,yncgoe¡a fabricaron Cadahalfos para ks 
cion»oucgran confidentede 1)5 períonas Reales, yScñorei.coB-
Aiuaro, le auia faltado en cfta curnendoinfinitopucbloiPcléa-
ocafion, liendo vno de fus cinco ron a cauallo con enojo >y valor, 
juc/cs,cauladequeclRcyguftaf aunque íin hetiríe en muchos 
íedcíupníion. luc traído a nuef cncuétros> y golpes. Sacólos del 
tro Alcacar: donde tabievinicro - canpo el Rey ty hilólos amigos: 
los Reyes» y Corte al fin del año ¿ armando"fcl'mifmo cauallcro al 
A ñ o niilyquatrocictosyveintcyficte .-retador;/'el Ecy deNauarraal 
l 4 2 7 - l a continua guerra , y al- -retado. JS^ JIÍ. :¿v f> 
borotosdeaqucllosfiglosauian iJTiQúpútRascftascaGb&iio 
mtroduzidovnasconfcdcracio- \ L / ^ Rey de nueftr¿i€&idád 
nes,quc nonbrauan Ahan?Us>o paraTurueganoííilJadciüDié-
<vandos,tnc[uz porefcrito,con cefi.y cámara de fus Obifpos,có-
penas, y maldiciones fe aunaua, modexamosefcrito.Alli vino el 
o conjurauanvnas familias con- Condenable Don Aluarodc Lu-
rraotras.Y (i bienfecautelauan, na aleado eldeftierroáinftancia 
faluandoel RcaUcruiciojcnlle- de fus mifmos contrarios,que 
gando la ocalionde la veganca, pretendía fu gracia aun mas que 
íe atropellaua todo.Efte abufb, la del Rey: tanto duró en efta paf 
tan contrario a la paz publica ,y fion,quefc fbfpcchó cftaua he-
refpeéto Real.-deíarraigoclCaf- chizado>pucsfi fuera conformi-
tcllanoeftado en nucllra Ciudad daddelosaftros ,no tuuiera tan 
al principio del año mil y quatro defaftrado fin. Aunque tan ocupa 
Año cientosy veinte y ocho? anulan- do en guerras pufo el Rey caía al 
1418. do con íeueriisimo decreto las Principe Don Enrique año mil A f í o 
pafladas:}- penando las futuras. Y y quatrocicntosyvcintcynucuc t ^ ^ 
pira quietarlos ánimos publico en nucllra Ciudad,como masa 
•general perdón de todas íasdeíb propoíito.,üelaquáladc. 
Ü 7 r t 
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hizo donado, y gracia con toda Obifpo las fundaciones, obede-
íujurifdicion: cauía de que efte ciendolasBulasApoftolicas. Lo 
Principe la tuuiefTe tanto amor, mifrno hizo el Cabildo,alqual el 
y nonbraíTe fienp're íii Ciudad. Arcediano las prefentó el Mier. 
Losmiñiftfosdel Principe >yfu coles figuientejiallandofe en Ca 
cafa fueron ?Macftro de leer, y bildo Don Luis Martínez Arce-
eferiuir Gerónimo, Boemio de dianodeSepuIucda;DonFernan 
< nación: Maeííro de fu dotrina, GarciaChátre;yVicariodelObif 
. y eníeñan^aPrai LopedeBarrien po: Don luán de Ortega, Maef-
tos,Dominicano,qdefpues fue trefcuela,y ViceDean:DonIuan 
Obifpo nueftro; Ayo Pedro Fer- López Arcipreftede Segouia,c6 
nandezdeCordoba:Cauallerizo muchos Prebendados. Dexóel 
Aluár García de Villaquirán: fundador por Patrones de anbas 
JVÍaeftrefala Gonzalo de Caftille- fundaciones a la Iuíiicia3y Regí-
J o : DonzeleS3que hoi nonbran miemode la villa. Mandó afsi 
i pages, loan Delgadillo3 y Pedro mifrno q cada mañana íc repar-
Delgadillojiermanos, Gómez & ticíTe en el eftudio vna fanega de 
Auila,y Gonzalo dcAuilaJberma pancozidoa los eftudiantcspo-
lios , Aloíodc Caftillejo,y Diego bres, dando confequencia pru-
deVaIera,quc defpucs eferiuio dente a tan buena acción, que 
. vna Goronicade ¿afluía, non- para premio, y exenplo rnere-
•brad&Valeriana: Guardas, luán ce honrofa memoria. 
^Rodríguez Daza,loan Ruiz de MuchasaíTonadasdeguerrahl 
Xapia> y Gonzalo Pérez de Ríos? zitrolosReyesdeAragon,y Na-
• con diez monteros de Efpinofa. uarra por íüsfroteras al principio 
$. IIII. álañomily quatrocietosy trein KTSO 
Onlas cofas del InfanteD. tacotraCaftiüaxuyoReylesaco 143o,1 
Enrique fe auianconpucfto metió coexercitonumerofo:yaf 
las de nueííroObiípo.ante quien femadas treguas por cinco años, 
. Lunes diez y ocho de Iulio defie boluio por Setienbre añadirá 
año Don Gómez González Arce Ciudad a ver al Principe. Aqui fu-
.dianode.CuelIar prefentó Bulas po que los Infantes de Aragón 
del prefente Pontífice Martino DonEnrique,yDon Pedro aun 
.- Quinto5parahazcrlas fundado- no foífcgauan, apoderados en Al 
nesque afsi mifrno prefentó del burquerque,pueb!o fronterizoá 
Hofpítalde la Madalcna, y ertu- Portugal. $. V. 
dio de Gramática latina en la vi- r^Offcgados eflos alborotos* 
]ladeCuellar,cabc$adefu Arce* ^jíparadiutrtir la gente ya in-
dianap.Confintip, y aprouó el quietaren guerra mas juila, fc.pu 
blic\> 
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• blicóla de Granada . Conuoca- y durable contra el tienpo es la 
ronfe Cortes en Salamanca ; 7 líiftoria. 
aunque tan gaftado el Rejno, fe Para los gaftos defta jornada 
csforcóavngranferuicio. Pafsó fe comearon á vender losRegi-
el Rey á Córdoba: y enbiando miemos de las Ciudades, q en h 
delante al Condenable Don Al- nueftrafe auian perpetuado no-
uaro, le íiguio con el refto de la ueta años antes, para efeufar inó 
gente, exercito de ochenta mil leílías.y vandosen los pueblos» 
•conbauentesjtodospraticosjco- que con las ventas fe aumenta-
ndo canta el Poeta luán de Mena ron, naciendo de la perpetuidad 
enla CopIa^S. Dieron viftaa el Señorío, y déla venta los abu-
Granada, dedondeíálierondo- fos , y calamidades de Caftilia¿ 
cientos mil peones, y cinco mil Tanto que no pudiehdo conuc-
cauallos. nirfe en nueftra Ciudad Regido-
De vna pequeña efearámu- res.y Linagesenel nonbramien 
<p fe atacó la batalla en vein- tode los oficios: y comentan-
Año te y nueue de Iunio de mil y qua do el pueblo á inquietarfe5 non-
143 1, trocientosy treyntayvno. Car- braron luezes arbitros que con-
garonlos Chriílianos con tanto pufieffen la diferencia -. Jl Do-
valor, que encerraron a los Mo- £tor Pero Sánchez* deSegouiai 
rósenla Ciudad con muerte de Otdor que era}dela»Akdkñci$ 
diez mil. Efta fue la vitoria de la del Rey: 4 Diego Gdfrfale¿'%¿& 
Higueruela,quea proféguirfeco Contreras: a Gonzalo ÍMe^pj> 
Ímpetu de vencedores cotra Rey- Pedro de Tapia 5 Regidores? y>& 
nodiuidido , y mal cdfttentode Sancho Falcoñi : a Gome&Fer* 
fus Reyes,pudo arrancarfela Mo nande&dela Lama: a •- Gonzalo 
rifma de Efpaña. Maridóla pintar de Heredta.a Fernán Goncalezs 
el Rey i a imitación délos anti- de Contreras :y al Bachiller Die-
guos Cefares, en vn liento de cié gó Fernandez de Peralta , por 
to y treinta pies, que hafta hoi los Linages. Los quales todos 
permanece en nueftro Alcafar, conformes Martes veynte y o-
aunque apolillado , y roto. De ehode Abril demily quatroeie- A* > 
aqui la hizo copiar el Rey Don tos y treinta y tres años pronun- ± , -: 
Felipe Segundo para elEfcurial; cmon^Que las dos procuraciones *" *̂ 
pintura curiofa por la diuerfi- de Cortes fuefen delRegimieñto. 
dadde trages, yarmas defenfi- Quelásdosfialdades,qproucé 
uas,y ofeníiuas de aquel tieft- la nobleza , nonbrafje la jun-
po ,fi bien la pintura animada* ta de Linages Viernes que non¿i "* 
Pf :kr4& 
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brm de Lázaro en la Iglejia ElConciiio general, que ctx 
de la Trinidad :y los nonbrados 
fefrefentajfen >y jtórapn el ofmo 
en el primer juntamiento de 
Ci^dad.Qm las quatro varas dé 
alcaldes ordinarios, que entoces 
fenobranan: dosnonhrafieelRe-
gimieío,y dos la ¡uta de htnages^ 
Que ía vara de alguacd may§r 
fe alternare ̂ nonbr'ando <vn ano 
el Regimiento,y otro los Linages. 
Que las rentas de Valfabtnje par 
tienen entreCmd^d^j junta de 
Os Infantes de Aragón no 
,fefoffegauan; y aunque Do 
Pedro cftauaprefojDon Enrique 
i hermano mayor, apoderado 
Bafilca,poredióto de Martino 
Quinto, auiacelebrado la prime 
ra Sefsionen fietede Dizicnbre 
del año paíTado 1431. quifo 
Eugenio Quarto fuceíTor de Mar 
tino paíTaf áBolonia.Los Padres 
perfwadidosdei Enperador Sigif-
mundopermanecieron en Bafi-
Ica. Donde al principio del año 
mil y quattocientos y treinta y Año 
quatro falleció Don Alonfo Ca- 1434. 
rrillo Efpañoh Cardenal de San 
Euftaquio.Porfu muerte nueftro 
Rey enbio al Concilio porEnba-
jadorcsáDon Aluaro de liorna, 
Obifpode Cueca.-aluadeSilua, 
feñor de Cifuetes: y a D. Alonío 
de Cartagena nuertro Denn. El 
en Aíburquerque, molcftaua la qual tuuograndiferécia con ios 
comarca. Acudióe! Rey a reme- Enbajadoresde Inglaterra íbbrc 
díaríoíy cílandoen Ciudad Ro- la precedencia de fus Reyes* 
drígo apareció vna llama, que Defendió s y obtuuo nueílro 
auicndodífcurridobuenefpacio Dean con dotrina , y valor LA 
deíuanecíó con vn trueno tan preeminencia de Caílillá cu 
defeomunal jqucdefatinando á gran autoridad de fu Corona. 
!oscomarcanos,feoyóa mas de Y para memoria del fuceflb ef-
ochoIeguas.En Nauarra,y Ara* criuio vn tratado , que intituló 
gon neuó quarenta días conti- De las Sefsiones.LacclcbrGVm-? 
^UQs»con cftrago común de gen uerfidád de Salamanca enbio 
tes,y animales:pauprofosprodi- por (vi Enhajador a efte Concia 
giosparael vulgo> fupcrrticiofo lio ai Dotor luán González de 
obferuadqr de agüeros. Suelto Contreras^hijo iluftre de nuef-
cIInfanteüpnPedro,anboshcr- tra Ciudad , y por eflo non-
n o ^ enbarcaron en Lisboa pa- brado comunmente luán de 
raValcnciajCon condición (pero Segowa9 Varón do¿Hfsirno>Ca* 
noconintención)de no bolucr nónigo de Toledo , Arcedia-
áCaítilla* no de Villaviciofa en la Iglcíía 
de 
c 
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deOuiedo,ydcfpuesaño 5440. el engaño. Traían afsi miímo 
creado Cardenal con titulo de ocros veinte Caballeros fus en-" 
Santa M^xhtramTiberim por prcíías. Prefentaroníe al Rey, 
el Antipapa Feliz Amadeo. Su c¡ue los recibió gcoerofo. La 
vida , virtudes , y do¿tifsimos enpreíTa principal del Señor de 
eícritos eícriuiremos en nuef- Balfe tocó ( ceremonia de la 
tros claros Varones. contradicion ) Don luán Pi-
§• VI. mcntel Conde de Mayorga ; / 
On la aufencia de los In- las demás otros Cauallcros. 
fantesde Aragón, que to- Mandó el Rey poner Ja tela en 
dosauian paflado á Ñapóles en Iobaxodcl Alcacará la parte del 
ayuda del Rey Don Alonfo fu Norte en la ribera del rio Eref-: 
hermano, las cofas de Canilla itia,queeftauamasllanoque"ao-' 
íbflegauan : Tolo fe trataua de ra, y fin la cerca, quehoieshuer-
continuar la guerra de Grana- ta delRey.fabricaronfe ¿osea-
da : para efto fe conuocaron dahalfos; vnoparael Rey ,Prin-* 
Cortes en Madrid, donde mu- cipe , y Señores ; otro para la 
xio Don Enrique de Villena, ficyna , y fus damas: yalosef-
tan celebrado por fus eftudios> tremos de la tela dos tiendas 
principalmente de Magia. Sus para los juftadorés. 
librosde Magia quemóFrai Lo- §. VIL 
pe de Barricntosconharto Ccn* I ,VL día de la juftadoncíüfrio" 
timiento del Poeta íuande Me- jL-^innumerable gente de an-
ua , y de otros doclosdeaquel bas Canillas. Los Reyes ocu^ 
tienpo , pero afsi lo auia man- paron fus afsicntos. Entró en 
dado el Rey. El qual al prin- látela el Alemán , apadrinado 
a- cípio del verano de mil y qua- del Condenable Don Aluaro, 
r m trocientos y treinta y cinco a- y de Don Rodrigo AlfonfoPi^ 
^ ^ ' ñ o s , vino á nueílra Ciudad; mcntel > Conde de Benauen-
donde llegó Miccr Roberto, te , y padre del contrario. El 
Cauallero Alemán. Señor de qual fe prefeiitó luego apadri-
Balfe,con granaconpañamien- nado del Conde de Ledefma/ 
to de Caualleros fus vaflallos. y del Adelantado Don Pedro 
Traia el Alemán vna enpreíTa Manrique, 
que defender entodoslos Rey- Defpues del paseo * y corte-*' 
nos: prueuas del valor en a- fias, entró cada vno en fu ticn-
qaellos fig-los, hada queja dia- da:de donde falieron armados, 
bólica inuencion de la póluo- y auida licencia de las perío-' 
ra intfóduxo la temeridad , y nasRcaics,boluiendoaíuspucf</ 
Ff 2 tes, 
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->s. tomaron laneas, v come- xeílen la dmifa del tos, tomaron langas 
ron dos íin cncontrarfc 5 porque 
el cauallo del Alemán corria 
tanleuantadalacabera,que caíl 
le cubría todo.Enbio el Carelia-
no á requerirle nmdafje cauallo, 
o no le culpa fe la fealdad del en-
c&entro.Bxfpondio , hiZjiejfe lo 
q%epzídiejje,cj¿ie el no ama de mu 
darcauallo.Con eílo á la tercera 
lan^ael Pimentet la ronpió en af-
tíílas en la te fia del cauallo, fin 
que el Alemán leencotraffe: con 
quálosdosboluierona fus tien-
das á defarmarfe. Profiguicron 
aquel diarios íiguientes fus ar-
pias losdcmascaualleros Alema 
n,es,y Caftellanos con variedad 
de (uceíTos> aunque caíl ficnpre 
coa ventaja de los Candíanos: 
valientes,}' exercitados entonces 
cn-el manejo de cauallo ,y lanfa, 
cpmodeípuesdd arcabuz:pues 
conceden los eílrangeros que 
e.ftolesádadocon tatas Vitorias 
íl  l  if  l collar de 
la e/í4J»¿.AdmitioclRey lard-
puefta:y por conplacer alforaf-
tero mandó,que quantosracntf 
tralesdeoro,ypIataauiaen nuef 
tra Ciudad acudicien con pref-
teza a labrar dos collares de oro, 
y veintede plata: que acabadosal 
quarto d ía los licuó el Maeíl refa-
la del Rey con oftentacion al 
Alemán 5 que agradecido, auicn-
do befado la mano al Rey, par-
tió con fu gente á la frontera 
de Granada,dcfleofo de hallarle 
en alguna ocafion. 
§. VIII. 
N Iulio deíle año mudo 
elDotorluan Sánchez de 
Zua^o, iluftre Segouiano ,quc 
fabricó la famofa puente de Cá-
diz , nonbráda hafta hoi Puente 
deZuapo. Yaze en el tenplo Pa-
rroquial de SanEfteuandenucf-
traCiudadenlacapilladela Ma-
dalena , con efta letra; Aquí 
el feñorio de tantas Prouincias. jaz^e el honrado Detor loanSan* 
Acabada h jada el Rey, Principe, chez¿dcZua<¿o Oidor mayor del 
y fcñoresfeftcjaroa ios eílrangc ConfejodelRey s efino en el mis 
rps:cnbiando el Rey al S^ñor de delultoano delSetíorJU.CCCC* 
Balfcquatro herniofoscáuallos XXXV. Su vida eferiuirernos 
debrida, y dos piezas debroca^- en nuefíros claros Varones. £f-
do,vnacarmefi,otraa<£ul.Nola tandoaqui los Reyes murió por 
recibió, diziendo Leperdonajfe, el mes de Setienbre Pedro Fer-
porqantes departir de fu tierra nandez de Córdoba, Ayo del 
anta jurado no recibir cofa algu- Principe: el Rey dio el cargo á 
na de Principe del mundo- 214as Don Aluaro, que fu intuyéndole 
qmfuplkauaafuAltez^apermi en Don luán de Cérchela fu 
tieffeqehy los veinte canallcros hermano de madre, Arcobífpo 
que de faparte aui<tnjufiado tra- ya de Toledo. » partió con el 
\ 
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Rey a Arénalo. El Rey de Na- ~: ^s ' T !~ n — 
I 
uarra/que libre de la prifionen 
que el Rey Don Alonfo de Ara-
gón,}* fus hermanos auian cita-
do j vencidos de los Ginoue-
fesenvnagran batalla Naual, 
auia venido a afsiftir en fu Rey-
no, procuró con muchas irí(ran-
cias pazes con Caftílla 5 que en 
fin ib efetüafon eftando el Rey 
Caftellano en Toledo en dos 
de Sefienbrc del año ílguiente 
A - mil y quatrocientosy treinta y 
feis , ¿on algunas Condiciones: 
z^ 'y la principal, que Doña Blan-
ca Infanta de Nauarra cafaífe 
con el Principe Don Enrique 
de Caftilla,comofe hizo. 
Nucftro Obifpo Don luán 
de Tordefillas? que como dixi-
mos , era mu i denoto del ofi-
cio Gótico : honbrahdo Parro-
na á laSeñoraRcyna,y dcfpues' 
a las Rey ñas de Caftílla. 
$• IX. 
Nfermando el año figuien* 
te mil y quatrocientos y Año 
treinta y fietc en la villa de Tu- *437^ 
regaño , otorgó codicilio cri 
catorce de Nouienbre : en el 
qualdifpufo, que la Rey na dif-
puíieflc la fundación a toda fu 
voluntad. Era niui deuóta de 
la Cartuxá. y afti la dib el Córir 
ucntd, y fundación de Aniagó 
en 18. de Orubre, fiefta de Saii 
Lucas de 1441. aplicando el Pa- ... 
tronazgo ¿ y lugar de Pefquerá 
con algunas heredades, y lia* 
zeñas, que rodó era del Obif* 
po> al mayor de íus fobrjnos* 
en vn gran mayorazgo, que hoi 
ció 3 y MiíTa Gótica* aonbrá* poíTeeDofia Ana dcBufto^Céi 
da AdH&arafa •> y oxdcmáapot peda , y Aldereté 9 Cafada cori 
San Leandro, y San lfidro,a 
uiendo conprado ala villa (en-
tonces) de Valladoiid,el pueblo* 
termino 3 y juriídicion de Ania 
Don Ffancifco de Aguilera y 
Ybarra , Cauallcro de Cuenca 
del abito de Calatraua. Falle-
ció el Obifpo el mifmo dia ca-5 
00 , puefto en la junta de los torce de Nouienbre. Fue licúa-
nos Duero i y Pifuergas eftan- do a fu Iglefíá dé Aniagó, don-
do en la Igkfia de Santa Ma- deyazeeonefte Epitafio, 
lia de Aniago en veinte y ocho 
de Otubre defte año fundó en 
ella vn Colegio de ocho Cle-
r:igos,y quatro miniftros,óSa* 
eriftanes , con vn adminiftra-
dor nonbrado por el Cabildo 
de Segouia cada quatro añosy 
que viuiendo en vida reglar ce-
l<sbrafícn,y conftmaffen cl.ofi-
Hat teywefcuntfrb maimona petr4 . 
*Hónámemorial)'eneranda mentira 
Epijcapi Segúwnfs Ióannis Vázquez 
de Cepeda: 
£¿UÍ hmus templi Dbtator prima ieciéce 
menta, 
(*uws fpiritüs in pace rcejuicfcat r Amen; 
Anno Domini ¿M. CCCC* XXXVIL 
XlULÜ^oit. 
Ff 5 ,G& 
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tatadignidad.El mifmd dia,por-
quelacoleranoíeresfriaíTevnos 
cfcüderosdel Cardenal dierode 
palos al ÜbifpOiíacrilcgio horri-
ble,)' atreuimiento de animo fin 
Dios. Y aunque Fernán Pérez di-
ze que el oyó dezir almifmo que 
dio los paio$,(¿Mf e¡ Cardenal na 
lo mandara 5 trtas que el lo hizJe-* 
rd creyendo que le feruia en ello. 
Quando af;>i fueíTe ,eraefcefsiua 
culpa en vn Cardenal tener tal o-
pihio co íus criados^q entédiefse 
fe fe ru i-a de acción tan facrilega. 
Yclfin'deíuvidaen defgracia de 
fu Rey,y ddtierro de fu patria, le 
indicióS culpado en efia, y otras 
acciones. EftecaFo refiere aísiFer 
nan Pérez, fin dezir el año del íü-
ceíTo,caufa de harta dificultad en 
la aueriguacion: porque el Rey 
Don Juan nació año 1405.J' Go 
mez Manrique? Adelantado de 
Canilla, y vn'O de los caualleros 
que fueron á quejarfe defle eícan 
dalo al Rejaque eflaua en la cafa 
de Miráflores,murió año 1411, 
como refiere la Coronica defle 
Rey: y en los feisaños interme-
dios no es fácil aueriguar como 
pudieíTefuccder.Ferna Ptrezdc 
'Ernán Pérez de Guzrnan re- Guzman merece mucho credi-
ficreen fus claros Varones* tOjáuhque faltó en poner el año, 
que en Burgos en prefencia del y aundiadelfucefíosdefatcncio 
Rey tuuieron pefadas palabras culpable de hiftqriádór, que eícri 
nueíkoObifpo,y el Cardenal de uio informado del mifmo quq 
EípañaDón Pedro de Frías Jhon hizo la acción. $.. XL 
bredemaspreíubcioqüehbble- r^Vcedio en nueftro Obíípa-
za, y de coflunbres indecentes i ^ d o F r a i Lope de Barrientes* 
- v - : ' Na-
Gouernó eñe Obiípado mas de 
quarenta años, ticnpoá que nin-
guno allegado: fi bien «^obra-
do con peíadiinbreSjydeíaíToísie 
gos que le causó feguir la par-
cialidad de los Infantes. Celebró 
Synodos,que citan los íüceíTo-
resiaunque no losemos viflo, ni 
íabemos donde>ni quando fe ce-
lebraron. Tuuó algunas defáue-
nencías con fu Cabildo, princi-
palmente fobre anejar á la Aba-
día de Párraces el Monafterio de 
San Pedro de las Dueñas en lari^ 
bera,y canpo de Riomorós, qua-
tro leguas al Ponientedenueftra 
Ciudad. Elqual, defan parado de 
las Monjasde San Benito,que án 
tiguarrlehte le abitauah 5 porque 
es gran inconueniente quemu-
geresfolas abiten deíiertos, tra-
tó el Obifpo de anejarle al Abad, 
y Canónigos de Párraces: álos 
quales fue mui afe&o. Contradi-
xo el Cabildo de Segouia la ane-
xión^ aunque el Prelado la hizo 
de hecho,e!fuceíTorla deshizo 
con facilidad, dándole á rcligio-




NacioenlailuflrevilladeMedi- nanfa,e non fe pufieron en el las 
na del Canpo año 13 82.de la efpeciesdeladeúwarjpadeuikan 
noble familia de los Barricntos: $a\porloqualtuSeñoriame enbio 
cftudiócn fu patria latinidad,y madar^quedello te copiare otro 
en Salamanca Arres,y Teología, tratado,£$V.En la fegunda parte 
Llamado del cielo a mejor efla- principal* tratando del libro que 
do,profefsó la Regla,)' Orden de los Magos nonbran RazJtel ,de 
Santo Domingo ;fiendo el pri- cuyo Autor, y origen dizeri liar-
mer Catredatico de Prima de tos diíparates^dize hablando con 
Teología que tuuo en la Vniucr el mifmo Rey Don íuan- Efieli~ 
-fidad de Salamanca año 1416>.. broesaqueUqdefpues delamuer. 
De aquel enpleo le facó el Rey te de Don Enrique tu como Rey 
sDonluan para fu ConfeíTor, y Chrifliamfsimo mandfiBe d mi 
Maeftrodel Principe,Muriendo tufieruoyfechur4-> qhJquémaf 
en Madrid Don Enrique Señor feabueltasdeotms muchos. Lo 
de Villena,nonbradovulgarme qualyofufeenexecución enpre-
te MarquescfVillena5comoeícri fenctade algunos tus feruidores^ 
uimosaño 1434. mandóelRey Enloqual9afsicomo en otras co* 
al Maeftro quemafle los libros fas muchas pareció, y parece Ja 
•mágicos. Executólo en el Clauf- grande devoción que tu Semrta. 
írodeSátoDomingciel Realdc ftenpreouo a la Religión Chrifiia 
Madrid.Ypara fatisfazer aalgU- na.ticfyycs de tratar cftátriateriát 
noscuriofosCt>rtcfáJiós,quea- tan peligrofa con tanto funda* 
blauan mal' de áüerfe quemado mentó * y alteza', que 3 penas le 
^aquellos Iibtos¿efcriüio en -RQ- igualan los fútiles efcHtoresdef-
,mancevn tratado, que intituló tos tienpos, por lo menos en lo 
Deladmmar,y de fus efpecies ,y fuftacial,y fólido>mueftra el zelo 
del arte Mágica. Eíle tratado co defte principe que fiepre le infla-
otros dos del mifmo Autor, de ua a que le efcriuieíTe nueuostra 
Fortunan Sueños, eferitos a inf- tados bien negeffarios en la rude-
tanciá del niiímo Rey, tenemos za, y perdido de aquellos figlos, 
en nueftra libferiamanuferitos, aprouechadofedelapiedad5y do 
vtanantiüuos;quefino fon ori- trinade tal maeftro: pues dize en 
ginalcsjfon del mifmo tienpo de el capitulo penúltimo defte trata 
fu Autor .El qual comienza; Rey do hablado de las brujas, y fus he 
Chrtñianifsimoi Principe degra chizcr'm.MmpoderofoReyjan 
poder:por quanto en el tratado de grandevo tengo pft facerlo pu* 
%s Sueños,que para tu Altera co dteffeje erradicar del pueblo las 
pile fe har^e mención de 'la adeui* tales abufiones^ que non querrá 
{ J ' L Ff4 cm 
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eneBd<vtdaotra bienaventuran quan inconprehenfible es el po-
fdtjinonfoderUfa&er. der de la naturaleza á las con-
| . XII. prchenfiones humanas. 
Le&o, y confirmado el O- Grades difeordias fe tramauan 
_^bifpofeconfagró en la villa enCaftilla.todoslosfeñorescon 
'Ano de Roa año mil y cuatrocientos traD.Aluaro:yelinpetuofocon 
[14? 8 - y treinta y ocho,afsifticndo á la tra todos.-y el Rey fufpefo de ani 
confagracion los Reyes, Prin- mo,y autoridad. D. Iuan Rey de 
cípe> y Condeftableintimo ami*- Nauarra,y fu hermano el Infante 
go del confagrado,y todos los DonEnrique acudieron atraídos 
Señores de la Corte. Auian fus de la efperan^a de recobrar fus 
antecesores méguado la renta,y Eftados,y autoridad.Todo era 
mefaObiípaWado>y enagenado hablar de paz ,y preuenir guerra, 
muchas propiedades* y rentas: y juntando armas, y gente : harta 
gelofodc-fu conferuacion,yau- qucelveranodemily quatrocie Año 
mcnto,obtuuobuladeI Pontifi- tosytrcintaynueuefe cocluyó 1<%19*. 
ce Eugenio Quarto, defpachada que Don Aluaro falieíTede laCor 
en diez de Dizienbre defteaño, te por feis rnefes.y fe vinieílcá 
que original permanece en clAf- Sepulucda,dclaqualelRe} le ht 
chiuoCatredal,paraq los Abades zo merced.porque Cucllar ¿que 
de Párraces,y Sotos Albos, y án- antes tenia, quedaíTe al Rey de 
dres FcrnandezjCanónigo de Se Nauarra. 
gouia, como juezes Apoftólicos §. XIII. 
aüerigU3íTeníosdaños,yreílitu- "% JTVrioeítos dias en diez y 
yeíTen ala Dignidad Obifpal qua ¿Vlnucue de Otubrc en Zara 
ro fe leauia quitado» go<p la Infanta Doña Catalina» 
Por cílos días en Maderuelo, muger del Infante Do Enrique, 
villa dcftepbiípado, catorce le- y hermana del Rey ,qucenbio al 
guasalNortcdcnucftraCiudad» cuñadoánucftroObifpo,yáDo 
cayeronde las nuues piedras co* Rodrigo de Luna Priot de San 
mo pequeñas almohadas, de co- Iuan,quc defu parte le dieflen per 
tony materia de toba,y tan liuia fame,yconfolaíTen;fauorquecf-
nacomo pluma, que no hazian timóen mucho* por la demoftra 
daño.El Rey oy edo>y no crey en cion.Pero ni el Rey fe hallaua fin 
do prodigio tan raro, enbio a vn Don Aluaro, ni a efte le fairauan 
luaRuyz de Agreda que lo auerL confidentes al lado del Rey, que 
guó, y traxo algunas de aquellas continuaflen la memoria, y la-
piedras , admiración de quantos mentaíTen la falta del áufentcLa 
Iasvian,y prueua verdadera de verdad de los palacios es el inte-
rés, 
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r¿syaumctoprc»pio.xftcfiguc, cuidados , hizo donación de 
y adoran los palaciegos: y corte, nucftra Ciudad al Principe fu hi* 
ímos como á fu Dios. El Rey no, jo.quedefdeefte tienpo ,pnnci- _ 
y fus Ciudades padecían , y la pió dclaño mil y cuatrocientos Ano 
nucftramisquetodas.-auíentcel yquarcnta,lapoíreyó,ygouerno 1440 
Prelado faltaíia freno al furor, y como dueño loberano.Para dar 
coníueloaladefdicha.Ruy Diaz aísiétoenlas inquietudes fe con-
de Mendoca, hijo (como arriba uocaron Cortes en Valladolid, 
diximos) de luán Hurtado, era que íe comentaron por el mes 
Alcaide de los Alcafares,y folia de Abni. Bufcauanfe medios de 
ferlufticiaraayor.Eltoesgouer- conuenienc.a entre el Rey.ylos-
nadordela Ciudad, cargos que malconrentossynofehalauan. 
f0Iiáandarvnidos:yafsilosau.a Todo era informes, y achaques 
tenido fupadrc.y auuelo.iluf- contraelCondeftable.y fuspar. 
tresCiudadanosnueíWyMa- ciales. Contra nueftro Ob.fpo, 
yordomusqueauianfidomayo- aunque amigo de los mas mu, 
¡esdelos Reyes.- como tanbien mos delCondeftable,nadieha-
loeraRuy Diaz.Don Aluaro po- blaund.cio mani6cftodcqucla 
co aféelo á Ruy Diaz, gran con- amiftad no profanaua lasaras, 
íídente del Rey de Nauarra, auia Mas el juzgado pcligtofo andar , 
enhiado ó difpucfto que el Rey entre tantos alborotos, y por 
: S P ^ o r r e g i d 5 r á P e d r o f - ^ ^ j g g 
de Silua,hechura deDon. Aluaro, pidió licencia al Rey, que^íent a 
S n % o menguar el'poder, mucho fu aüfcncia,por faltarle 
^ u S ^ ? D Í a Z - E l q u a l tan buen confep:aísiIo4»efu 
alpumoqfupoeldeftierrodeD. Coromca Vino nueftro Obifpo 
Aluaro iuzgandole(como deíTea á la vi la de- Turegano cámara 
3' ideÍtodo,iuntócriados, fuya:donde en tres de Mayo en 
P í ) ! , ron ouc hecho déla la Iglefiá de San Migue lee efta-
J ' T f , f o S o " y f u s p a r . u a L t r o del Caftillo,celebro 
C i u d a d f ^ b > s d o D¡0ccfano,«»ff»rr™fo 
dales. Apoden*¡de la Pu ¡elDmFernandoLopeZjde Vi-
y connonbrcy voz* y Q ^ ^ 
Nauarra pufo la Ciudad en ¿,¿¿¿ (á c f p u c s r a Cf aobif. 
bleconfufion.yalboroto. ^ ^ ^ fa^.^^ 
I D , PÍlns alborotos di ano de Sefulue da; el Bachiller 
C VPC° ,
C1 R C ) ; donde a pre- luán GoJeufcdroRodrigue* 
^ e n Sa lamanca , dondea^p deBadlü0,Pedro Fernandez, de 
-^m 
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Goncalezj , Teniente de Dean: nal defan PedroadV¿ncula,mC' 
Canónigos Comisar ios por el Ca- fente Obiípo de Auiía , y def-
bildo: Don Diego, Abad de San- puesdenueftra Ciudad.Entreo-
ía Alaria de Par races: el Abad tras muchasn"cftas,mamuuo vna 
de Santa María de la Granja jufta.ótornéodeacauallo nuef-
(nolenóbra).Pí'^ro Martínez, tro Ruy Díaz de Mendoca Ma-
Prior de SantoTome del Puerto: yordomo mayor del Rey, y el 
luán González, Clérigo de Sant- mas valiente, y dieftro iuftador 
Infle: Alfonfo FerrandeZj Cleri- que entonces fe conocia:de cuya 
go de San Román, en nonbre, e deftrezaquedaron muchosdhci-
como Procuradores de los Cleri- pulos en nueftra Ciudad. Iuflaro 
gos,eVniuerfidaddeladichaCiu con hierros azerados a puntade 
dad de Segouia,} fus arrabales: diamante,verdadcraguerra,cau-
eafsiñiendo Antón Martines fade que murieííen muchos, y 
de CaáresA Dotor luán Garcia entre ellos algunos nobles, acar 
de San Román: Diego Arias de que entriftecio el regozijo ynias 
Juila ,j Jifiafo Goncalez, de con lo que luego fe diuulgó en-
laHoZj've&inosdeladicba Ciu- trelosCortefanos.ydealhícde-
daden nonbre del Concejo de la r r a m ó al pueblo,q la Nueua No 
Cmdad,efutierra.Encfí.cSyno- biaquedauavirgen:ningun defe 
do, para remediarla ignorancia, tf0 ai oculto en los PrinciWcu 
y eftrago que en las coftunhres ya alteza losticnc efpueftos á h 
auiaintroduzídoelcomü defaf- viftavniuerfalde ojos, y difeur-
foísicgo, prefentóel Obifpovn fos. Mucho mcnoícabó cfto la 
libro,quc para inftruccion de fus reputación del Principe Don En 
Cierigosauíaconpueíto.conti- rique. El qualimitando.loquc 
talo delafirucetm Sjnodal: co- deuieraeftrañarcn íu padre, cf-
_ pendió muí doélo en aquellos, y carmentando endaño agenosen 
en qualefquierafigbs.de todas tregauaelanimoaDon íuanPa 
lMmatcnascfcolafticas,7.mora. chcco,fupagc,que ingrato á D 
les. El qual efta manuícrito con Aluaro, cuya hechura era, cali-
eltc bynodo en el Archmo Catre dad propria de Corícfanos,óaca 
J I V T • $' X V ' foinduzidodelosmalcomen-






ron C" V a , í a " f c l a C o r c c 'YPe f^aobediencia 
dohd las bodas del Pnncipe Don defupadrc.yfevinieíTeá nueftra 
Ennqucy la Infanta Doña Blan Ciudad;puescnelIa,como fuya, 
ca deNauarra. Velólo, nobios podíaobrarlibre.y fin£p*£¡ 
Don luán de Cctuantcs, Carde- cía. Agradóle el confejo porla l i : ' 
bec-
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bercachyporcl Autor: y venido foberuios;>querefpondieron,que 
.al fin de! año a Segouia, fe decía- ante todas cofas falieíTe el Codef 
ró por cabeca de los alterados, fír table de laCortca la qual auia v$ 
mandoenladeftrukiondclCon nidodcfde fu villa de Efcalona* 
de lia ble. llamado(fegundezian)del Rey* 
§. XVí. .Con efte maldefpachofe bolujé 
EL Rcy,que huyendo del hu- ronlosenbajadoresá Auila.Qiet moauia dado en la llama* godc Valerajefcelerite en aquel 
períiguidodchijOjy muger^con figloporlapIuma,ypor la efpá* 
federados aribos con fus contra^ da,que corno criado, del Priaci* 
rios: conociendoquanta falta le pcviuiaennueftraCiudad,efcri-
hazia el confejo, y afsiftencia de uio al Rey vna carta cucrda,y cf-
nuertro Obifpo5íe determinó a timada de todosíaunqüe alguno 
llamarle alprincipiodelaño mil del Confejo Real réfpondiqcoi? 
f^Q yquatrocictosyquarentay vno defprecio; EnbittiosValera diñe 
1441* áTuregano,donde fienprc auia rosyynocotifejosicomo íi coñíe-
citado Tin enriaren nueítra Ciu* jos prudentes no eícedieíTcn al 
dadjporlaenemifladyadeclara- oro ,ypIataJil Principe fue áAu¡ 
da de Don luán Pacheco con D. la llamado*© rogado de füpádré> 
Aluaro.AcudioelObifpoáAuilaí Deftásviftasrefultó que.fe vicíTc 
donde al prefente cftaua el Rey, ennueftravilladeS Maria<JNic 
quefeconfolóde verle:y le co- ua con laslícynasde Cañilk^ 
municó quant o auia .pallada en Nauam fu madre, y /uegra. D& 
füaufencia,yel eftado preíe-nce terminaronfe viftas con el Rey, 
de las cofas. Aprouando el Obif- q riólas quiío. Fallecrio aqui prÑ 
polo hecho (afsi lo dize la Coro- mero dia de Abril la Rey na; d§ 
nica)fcdetcrm¡nó,quccl,y Don Nauarra.fuedeptefeJite fcpülíá^ 
Alonfo de Cartagena, nueftro da en aquel Real Conueñto::dé 
Dcan,yya Obifpo de Burgos co allitraíladadapor los años 1480: 
otrosdosfeglaresfueíTenareque á San Francifco de Tafalla,pot 
xirporefcritoála Rcyna, Infan- difpoficiorlde Doña Leonor ÍU 
tes» y de mas confederados Jos hija,yReynadeNauarra. r 
quales juntos eftauaenAreualo, $. XVII. 
quelasgentcsde anbaspartesfe Y l Onpiofela guerra,primero 
derramaíTenty fenonbraffenlue J A con el Condeftable.y con 
zcs,quc conpufieíTcn las defaue- fu hermano el Ar^obifpode To-* 
nencias. Poco preftó eíta fuge- ledo, encuya comarca eftauafi* 
cion indecente: porqucloscon- padeciendo aquella tierra los ef-
fedcradoseftaiiancanfcntidos,/ tragos que ü fuera frontera d<5 
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Moros.El Rey,que confolo el parte Taqueada la villa.el Condcf 
jionbre eftaua en Au¡la,fe deter- tabley fu hermano huyeronbot 
minó por confejo de los que le auifb»y ordendelRcy.LaReyna, 
afsiftian,entrelos quafes fienpre y Principe rnandaro que falieíTen 
.eftaua nueftro Obifpo,áocupar déla villa todos los parciales,y 
las cierras del Rey de Nauarra 
viniendo a Medina del Canpo; 
accion,quelesfor£Óáboluerá!a 
defenfadefustierras,moleftando 
lacapaña deMedina.Por diligen 
confidente? de Don Aluaro ,y 
entre ellos Don Lope,nueílro 
Obifpo ; áquien ya el Principe 
moftraua defafieion, oluidado 
del nonbre,y obligado de Maef-
ciasdenneftro Obifpo, que def- tro,porinduccio(fegunfedezia) 
feofo de ¡a pazja folicitaua,fe vie de Do luán Pacheco, que le que-
ron el mifmo,y el Conde de Al 
ua por parte del Rey :y él Almi-
rante » y Don Pedro, Obiípo de 
Pálencia,por parte de la liga. Por 
mas dedos oras trataron deme-
diosryfm mediar cofa alguna fe 
apartaron. Noobftante efto,la 
Reyna , y Principe pidieron al 
ReylesenbiaíTe a Don Lope de 
Barrientos para tratar con el me-
dios de concordia.Parece buena 
prueúa de fu entereca, ybondad, 
que fiendo amigo tan declarado 
de Don Aluaro fueífe admitido, 
y bufeado por snbas partes para 
arbitro déla paz.Concediólo el 
Rey, y cupliolonueflro Obifpo, 
Con deífeo de mejores efe¿tos 
qüetuuoJPorqueeíReydeNaua 
rra traía trato con algunos de 
Medina, para queleentregaííen 
la villa,como feefetuó vifpera de 
San Pedro al amanecer. Sintiólo 
clRcy:yarmadofcdcíohrefalto, 
fe pufo en la pla^a, hallándote á 
fu lado nueñróObifpo con otros 
Prelados,y íeñores.Entrada,y en 
ríamenos amaeftrado ,ó pora-
migo de Don Aluaro,ó por todo 
junto. $. XVIII. 
Onbraronfe por juezes la 
Rey na,Principe, Almiran-
te^ Conde de Aluasque con non 
bre de concordia pronunciaron: 
que Don Aluaro no pudicííe en-
trar en la Corte:ni eícriuir al Rey 
en feis años: golpe q fintío co al-
tcraciográdedanimo.Anueftro 
RuizDiazde Mendoca feñalaro 
cinquenta mil marauedis deren-
ta en reconpenfa de la Alcaidía 
dénueftro Alca^a^queel Princi-
pe dio a Don luán Pacheco. Ca-
faronfe los dos hermanos Aragó 
nefcs> viudos: Don luán , Rey 
de Nauarra , con Doña loa* 
naEnriquez,hija del Almirante 
DonFadriqucde cuyo matrirno 
nionacióadelanteelRey Catoli 
co Don Fernando.El Infante D, 
Enrique casó con Doña Beatriz 
Pimentel,hermana del Conde de 
Benauente.Concluidasertas coi 
fas/eboluio el Principe a fu Ciu-
dad 
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dad de Segouia al principio del filia ala de Auila .de aqubiía 
h*° año mil y quatrocientos y qua-
'44^'renta y dos, Nueítro Obifpo, 
conocidaladefaficion de (u Prin 
tipe,ydicipulo3y opoficion dé 
Pacheco 5 efearrnentando pru-
dente en los defaííbfsicgos dé 
fu anteccíTor Don luán deTorde 
fiilas,trató permutacon el Car-
denal Ce ruantes, prefente Obif-
po de Auila.Antes que desafíe el 
Obifpado>auiendo dado por niri 
gunaen contraditorio juizio la 
donación que fu anteceílbr auid, 
hecho al Abad> y Canónigos de 
Párraces, de la cafa, y Conuento 
de Sa Pedro de las Dueñás,cómó 
diximos:el Obifpo Don Frai Lo 
pe citando en Santa Maria dé 
Nieua en diez y ocho de Agoflo 
defteaño ladio ala orden de San fit al no os pide nada ^nimofotros 
to Domingo con aeuerdó ¿ f felodais.Tconloquejkneoímm 
confehtimientó del Deáti >y vueflrvs enfermos iDexacíle con-
Cabildo dé Segouia. Replicó femar la memoria de fu funda* 
Hfráces: y ei Obifpo ganó bré dor>que la.ai mui grande de fus 
üe Apoílólico para que fu fucef̂  grauesy honrados feruici&syhué 
fór determinaífe lacaufa>como /z^o¿r^.Rcfpuefta>yreprehen-
fue proroouido á lá de Cuen-
ca , no auiendo querido el Ar-
^obifpado de Santiago: y atuen-
do gouernado el Rey no de Caf-
tilla en losvltimosdiasdel Rey 
Don luán fegundo,y afsiílidó 
muchos años al Rey Don Enri-
que QuartOjíiendoCahcülermá 
yordeCaítilla murió año 146'^ 
en ochenta y fietedeíu edád.Ya-
zeenel Hofpítal de San Antori 
de fu Patria Medina del Canpoi 
iluítre fundación fuya: Varó tan 
famofoen los figlos5qucqueric-
do los Mcdinefes.poco atentos a 
tan venerable memoria>vnireüe 
Hofpitalcon otros.-yproponién 
doloalRey Don •Felipe-Se^ün-
do^refpodio enfadado: Efsífof 
adelante diremos. 
Fetuofé en fin la permuta* 
(afsignandofe al Cardenal 
Obifpo de Auila mil doblas 
Cáñellanas fobre el Obifpado 
de Dfma jCon licencia del Pon 
tiñee, y confentimicnto de Don 
fion de Principe en todo cui-
dadofo. En futeftamento man-
dó la mitra rica a nueflra IgSc-
fia de Segouia , porque la hizo 
ííendo fu Obifpo. Efcriuio eñe 
gran Prelado , y Dotüf la inf-
trudcion Synodal * ó tratada 
de Sacramentos» y materias mo 
Roberto d Moya fu Qbifpo.Afsi rales: y defpues los tratados; 
lodizen lasCorónicas: y escier- que arriba referimos de Fortu-
tp que fue afsi, Mudófe Don na , de Sueños, y de Magia* 
lope de Siarrieptos de nueftra obras inportantes , .yimui doc-* • 
**'" tasS 
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tas, Tanbien efcriuio vn eraba- do Cardenal con titulo de San 
jado iñdicc (que vulgarmente Pedro ad Vincula poriMartino 
llamamos¿^¿/«#)álaíumaTeolo Quinto en 24-deIunio de 1426 
gieadeSán Anconino dcFloren- años. Adminiílrádo el Obifpado 
cia.Tréstratadosdeftos tenemos de Auila,y auiedo permutado co 
ennueftra librería; los dos (inf- nucftroObiípo^ñandoenTu-
truccion,y índice) emo$vifto,y regaño en veinte de Dizienbrc 
permanecen en efteArchiuoCá- deíteaño 1442.cn virtud del bre 
tredal de Segouia , manuferito ue que (como dixirnos)auia ga-
todo:porque(fegunentcdemos) nado fu anteccffór, pronuncia 
nadafeáinpreflbhaílaaora3por fentencia dando por ninguna la 
Jo menos con nonb're de fu ver- donación que Don luán de Tor-
nadero autor.En la hiftoria Do- defiílasauiahecho alAbad,yCa 
minicanafceferiue que eícritiio hohigosde Párracesdclacafa,y 
.vn tratado intitulado Llauedeía Conuento de San Pedro de las 
fábiduria. Dueñas,confirma'ndola que Do 
<S§»@"ffi> # * <$* *§Mf* r^edeBarrientosauiahedroa 
. . . \- . la Religión de Santo Domingo. 
C A P I T V L O XXX, Yconíiguientemente en diez y 
Cardenal Cervantes Obifpo de fci* d e E n e r o d c l a ñ o %"«««= Añ{ 
Segouia. ' m i 1 Y quatrocicntosy quarenra 
Batalla de Olmedo. J t r e s defpachó.cxecutoria con ^ * ' 
Fundado del Coueto del Parral, «quinmicnró al Rey, Principe, 
Triuilegtodel mercado franco. P"Iados,y tenores, para que ht-
DXmsüforiode Acuna ,Obif- z i e f f e n c u n P l l r l a ftncencia>co-
pode Segouia. mofehizo,quedandolosrehgiQ 
Nacimiento de laRewaDACa- fosen quieta pofefsion del Ccn-
• ' uento. 
En la Corte, y Reviro to-
do era rebotaciones. El Prin*-
cipe Don Enrique fuñiendo 
que los Aragonefes tomaflen 
tanta mano , trataüá de refti-
naturalde GaIizia,o tuir á Don Akiárb eh la gira-? 
(fcgunalgunos)naci cia de fu padre. Vn valido no 
'do en Lora» villa de podia cáüfar al Principe bere-
Andalucia,de padres Gallegos» üero el temor que vn primo, 
fiendo mui doíto en derechos» y Rey de Nauarra 3 que nunv 
y Arcediano de SeuiÍlá,iue crea- Ca qujfo foltar aquel Rey*-
no 
bel 
Muerte de Ú.Aluarode Luna: 
y del Rey D. Juan Segundo. 
§. I. 
ÓN IuanCeruantes 
« i - f r - j no 
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íiodotal al Principe D.Carlos,íu ca en vn priuilegio que les dio 
legitimo fuceffor.D. Lope de Ba 
rrientos,yaObiípode Auila,jun 
tó»*y concertó en Tordefillas á 
Rcy> y Principe en prouecho de 
Don Aluaro,y defafíbísiego co* 
mu: porque el Principe juntó fu 
por cite, y otros Temidos año 
No confia que le aconpafiáíTc 
iiüeítro Obifposque fin duda ail-
dauavífitandofu Obiípado/qtté 
en tienpos tan 
gentesy el Rey de Nauarra la fu- auriabienmenefter. 
eftra gados te 
yaidexando al Rey de Caílilla en 
Portillo en poder, ó (por mejor 
dezir)pnfión del Conde de Caf-
trequehizofeguridad de guar-
darle hafta que boluieflen. Bieh 
fentia el Caftcllanola dcfdicha? 
pero fu pafsion,y lospecados del 
pueblo eítorbauan el remedio. 
$. II. 
El Principe, y Rey de Naüá-' 
tra fe dieron batalla juntó a Parí-
pliega: y defparcidos con hiió* 
che"jeiNauarro huyóá fu Rev-
no^y el Principe buelto a Cartilla 
fe juntó en Dueñas con fu padre» 
y con Don Aluaro:junca que de-
rramó los confedcrádos)acudic-
docadavnoafortaleccrfe en fus 
Aflaua eño mediado el año citados.El Rey de Nauarra3feñor 
mil y quatrocientos y quare én.fín poderojb ,boÍuío á entrar 
porelRieynode¡TpIedo confeif 
cientos peones, y quatroeíenfós 
cauallos al fin de Febrerodél áfid 
ílgüiente mil y quatrociéntó$ y 
quarenta y cinco. Queriendo el Año 
Rey Caftellano fefrenar eftos 144J* 
ta y quatro. Supo el Rey que el 
Cardenal Obifponueftro eílaua 
en Mojados5villafuya en la ribe-
ra del f ioCega dos leguas al Orie 
te de Portillo sflngio falir á ca$a: 
acompañóle el Conde de Caftro 
Alcaide de fu guarda taccrcarófe principios vino al Efpinará reco 
a Mojados t y el Rey dixo quería ger las gentes de anbas Caftitfas* 
ir a comer con el Cardenal.Elv EftandoallimurioenVillacaftin 
qual,auifadofalio á recibir á fu laReynaDoñaMaria fumuger» 
Rey>agradeciendoelfauor,yre- eonacháque,yrriüeftrasde vend 
gatando a tan gran conbidado. no Fuelleuadaafepultará Gua-
Sobre mefa dixo al Conde fe bol dalupe¿ 
uieífe á Portillo, que el no qué- §. ÍIÍ. 
ria boluerallá. Durmió aquella "T^AfsóelReya Madrid,y de 
noche en el palacio del Obifpo: X alü aAlcala,dódeeftaüaeÍ 
yeldia figuicntc partióaValla- ReydeNauarr^refor^adoyaco 
dolid , cuyos vezinos le reei- la perfoiia,ygete de fu hermano» 
bieronfeori tanta lealtad, y ale- DonEnrique. El Caftellano eíta^-
gria, como el pufino &£)' iinifí- ua en la miíma villa de Alcal&/$° 
Gg;z los 
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los Aragonefes atrinchcados en do el mas culpado. A todos pare-
lacueíhdc Alcalá la Vieja. Sin ch mala confequcncia,y esen-
ronper batalla partieron los Ara- pío,perdonar la mayor culpa.To 
gonefes a Cartilla la Vieja , y móíclavilla de Cucllar,qucera 
el Rey en fu feguimicnto. En- dcldeNauarra,ypafTando accr-
cerraronfe en Olmedo, villa del caraSimancasJcvinocl Princi-
de Nauarra. Cercólos el Caftc- pea Scgouia, acción de mucha 
llano , y en diez y nucue de íofpecha. Llegó el Rey á Santa 
Mayo(vnmanufcrito de aquel MariadeNicua. Declaró el Prin 
tienpoque tenemos en nueílra cipe por medios de íu valido Do 
librería dize que en veinte ) el luán Pacheco»que íc le dicíTen 
Principe Don Enrique concin- ciertos pueblos, lacn» Caccrcs, 
quema gínetesfcaccrcóal mu- Ciudad Rodrigo , y Logroño, 
ro;faüeron aefcaranui^arotros qucantcsfclcauian prometido: 
tantos 5 pero reforjados por las y para el Pacheco Barcarrota, Sal 
efpaldas de ios honbrcs dear- uaticrrajySalualcon.fronrcrizoí 
mas. Por cite recelo , y venta- a Portugal/y que no íc procedicC 
ja fe retiraron los Caftcllanosa fe contra el Almirantcconfidcn-
nendafueita: cargaron los Ara- tcfuyo.El Rey,aunque femido, 
goncíes faliendo toda fu gente fe acomodó con el ticnpo,y con 
á ía canpaña con folas dos lio- el hijo, que aconpañantio al pa-
ras de Sol, confiados,fin duda drcáSimancas,Riofcco,y Bcna-
cn el refugio de (os muros, con- uenredexó por gouernadoren 
fiancaque fienpre acobarda. Irri- nueftra Ciudad á Don Pedro Ci-
tados los Caílellanos enuiflie- ron, hermano de Don luán Pa. 
ron con t^n buen corage, que checo, $, IIJL 
desbaratados los Aragonefes, hu T^Rcflodio el Principe buel-
yeron tan medrofos, que harta ¿ ta,dcxandoal Rey enAflor 
enerar en Aragón no entraron ga,donde llegó Don Pedro de 
en poblado.El Infante Don En- Portugal con dos mil peones,y 
rique herido en vna mano mu- rail y íeiícientos cauallos Por-
TtocnCalatayud.Aotrodiadcf- tugefes en focorro de Cartilla, 
puesdclavitoria^nlaticndadc Alli Don Aluaro concertó ca-
Dpn Aiuaro de Luna , porque famicnto de íu Rey , viudo de 
auia falido herido en la pierna cinco , ó feis mefes , con Do-
izquictda.fc determinó que los fia Ifabcl de Portugal, hija del 
bienes,ycftadosdclos rebeldes Infanre Don luán, con difguf-
fc confifcaíTen. Quería el Prin- to manificfto del mifmo Rey, 
cipe efeetar al Almirante, fien* átantoeflremo llegó lapafsion, 
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hijos ai menos obedientes a fus ciento hurta aora con variedad; 
padres, que elle Rey lo ruca elle aísi en quanto a íu verdadero 
vaflallcíibicnlnzen cita cauía 
muí principal del aborreamicn-
toquecócibio dcípucs. Aunque 
de prelente pallando a Auila le 
hizo elegir MaeílrcdcSantijgo: 
y a Don Pedro Girón de Calatra-
ua,porintcrcc(siondcl Principe, 
<]uc(e cítaua en nucllra Oiudad 
acogiendo algunos de los con te 
derados fugitiuos,c5 harto rece-
lo,)' diiguílo de fu padre. Capicu 
laron(eci;trclosdosalgunas co-
fas mal diipucíhs, y pcorcunpli-
das.entre ellas vna>quc el Princi-
pe dcíocupalTe á Ruiz Diaz de 
Aícdo^alascafas en que fienpre 
viuia,fuioinclufohoicnla Igle-
íia mayor defdc las gradillas a la 
puertadcSá Frutos. Al principio 
Año dc| a ^ 0 m\\ y quatrocicntos y 
J¿44^*quarcnta y feis partió el Rey á 
' cobraraTprríja»y Atienda, que 
bien guarnecidos permanecían 
porelReydeNauarra.Para fofle 
gar a los Señores fe hizieron 
mercedes demafiadas. Dioíe á 
Don Ynigo López de Mendo-
za el Real de Manzanares , que 
tantafangre» y pleitos auia cof-
tadoa nueftra Ciudad ; y dcfde 
entonces perdió del todo fu 
fundador, como en el modo, y 
año de iu fundación. Vnos ha-
zen fundador á Don Juan Pa-
checo, en cunplimiento de vn 
voto hecho a S. Maria del Pa-
rral hermita de mucha antigüe-
dad , y dcuocion, en íitio, don-
de faliendo avn defafio le aco-
metió fu encango aconpañadó 
dcotrosdos: y viéndote Pache-
co folo,dcfnudando el eftoquc 
acometió con valor dizicn-
do. 
traidor no te valdrá tu trai-
ción; pues fi vno de los que te 
aconpanan me cunple lo pro* 
metido y quedaremos iguales. Lá 
confuíion* y defeonnan^a que 
cfta eílratagcma causó en Jos 
contrarios le dieron lugar a herit 
alosdosmortalmentchuycndd 
el tercero , y viendofe vence-
dor prometió a lá Madre de 
Dios, a cuyo fauor fe auia en-
comendado , fabricar vn fun-
tuofo tenplo , en cuyo cunpli-
miento dizen que fabricó efte 
Conucnto. Otros, y los mas* 
eferiuen que le fundó el Prin-
cipe Don Enrique , aunque eti 
nonbre de Don luán Pache-
pofefsion:incon(lanciaperpetua co,porefcufar la murmuración 
delascofashumanas. dequecnvidadelRey fu padrc¿ 
$. V. antes de heredar, leuantaua fa* 
A fundación del iluílrc bricas. En ella diuerfidad de 
»Conuento del Parral íe a opiniones eícriuircmos el he-. 
Gg 3 ebd 
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chocomo contta deinílrumen- Tcíorcro propufo al Cabildo co-
cos auténticos que cmos vino, mo el Marques de Villena Don 
y permanecen en el Archiuo def luán Pacheco deífcaua fundar 
te Conucnto.Losquales (fcguñ en Segouia vn Conuento de la 
parece) no vieron Siguenca,ni religión de San Gerommo,fun-
Caluetc,aunquehijosfujos:cau dada,órcftaurada en Efpaña por 
fadequenodieíTenáfushiftorias Frai Hernando Yañez con Frai 
la luz qué pide el encargo de Pedro Fernandez Pecha,y Frai 
cfcriuirlas. §. VI. Alonfo Pecha , Obiípo de Iaén, 
fioputs-dcmil yquatrocie- hijos ánbos de Ferná Rodríguez 
, A f i 0 / \ro$yquarentayfieteenq Pecha, y ElúiraMartinezaiufire 
2 I447-v¿nucfttaHifloria>Lunesveinte Señora Segouiána,y el Obiípo 
y tresde Encro,enCabildo3con- fundador nacido en Segouia,in-
curriendó Don Fortun Vcláz- pulfo grande para que elConuen 
que, Dean.Don Luis Martínez, -Ico, y fu fundación fuefle bien re-
Arcediano de Sépulucda: Don cibidaeii fu patria: Que el fitio 
Alfonfo <Jarcia , Arcediano de "mas á propófito parecía la hernvi 
Cueílar;Don Gonzalo Gómez ta de nucltra Señora del Parral, 
Chantre :y muchos Prebedados: fuplicaua al Cabildo, dueño dé 
Don Fernando López de ViIIâ  termita, y huertas Je hízicíTefa-
efeufa Í Teforcró en la mifma uordedarfda para tan buen pro-
Iglefiá,y Ca pella mayor del Prin pófito con las huertas)cafas,y po 
cipe prefencó Jacarea ílguicnte. fefsionesquelacercauan:prome 
Él Principe, Dean,} Cabtldo tiendo entera fatisfacio'n.Rcmi-
de laI'gltfid de lamidudadde tiofe la refpuefta al dia figuien-
Segowa7yofablepor mi Capellán te,cn que determinaron que el 
mayor,Te forerode aquella-, algu Deanfuefféá Olmedo ¿befarla 
ñas cofas cumplideras al fermeio mano al Principe, y tratar del 
de Dws-á mió.E yoñ)os ruego >% cafo-. Vic-ndo el Teforero el 
marido que le ereades:e aquello negocio menos corriente qu<? 
pnga.desenobra.En loqualme deffeauajpartiocofecretoypref-
faredesfin'gularplacerájemicio. téza á Olmedo.Y vltrmo de Ene-
De Olmedo a veinte nmo de Ene ro boluio al Cabildo con dos 
?o?l •'•;•]•'. cartas; la primera. El Príncipe, 
Defpütsddto cita eferito de Cabildo de la mi Ciudad de Se< 
letra del mifmo Principe lo fi- goma con mi Capellán mayor os 
guiente:Z>£¿M Cabildo, amigos, eferiui eñe otro dia (obre ra&o de 
rmgoms que efio fe faga. De mi la hermka de nueftra Señora dé 
mano.En cuya confequencia el Parral, com'ovifies;eekfutarda 
f*% 
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fa alia fe conjetura que en el ne- ció: y auia partido á Olmedo* 
goctoponéis alguna dtficultad,por Donde, fentida la dificultad, fe 
qvosruegpqnolapogades. Pues determinó que elMarquesvinief 
aertametejé dará orde como efa fe con eIDeaháSegbum;y coa 
IglefianorecibaleJion,nidaño al los amigos,)'confidentes cjueea 
gMo.meffénfa. E merlo he en Cabildo,y Ciudad tenía, ehcamí 
feñaladoferuicio que ama>e con naife el negocio. Afsi fe hize en-
buena efpidicion merefpondades tronco en Cabildo en once de 
con el dicho mi CapeÜan mayor: Febrero acoñpañado de Alonfo 
porque yo prouea como cunple a Velez de Gueuara ,y Andrés ds 
msfemicio.De Olmedo a veinte la Cadena 5 Alcaldes; y Pedro de 
y ocho de Enero. To el Principe. Tapia,y Pedro de Torres * Rfcgí-
O era carta del Marques, q dezia. dores con otros muchos.El Dea 
Cabildo de la Iglefia de Segó- renri cdo lo jiafTado cocluyó có" 
uia, Señores, e amigosyafkbedes mó eftauá tratado qel Cabildo 
en comv el Principe m$ Señor bs dieflcla hérrriita,y lo demás: y el 
efeñuio con fu Capellán mayorro Marques entregaife vn priuile-
'gandovos quijiefjedes dar lalgle gio rodado del Señor Rey Dofl 
fia de Santa Alaria del Parral luán de diez mil marauedis de 
par a edificado de vn monafierio jurocadáaño en fáuór del Cabil-
la'<7¿ro/z¿;#0¿, ^«/^¿r^aW de dofobrelasalcaualas de Ágailü*-
nueflro Señor yo entiedo faz^er, fuente,villá énton cdsfconib de*; 
E q vos feria dadafatisfaetón ra xamQsefcritóJdelmJfmóCábit-
fonable. En lo qual dfa> que pu- do .Sobre eííos tratos fe atraüc* 
Jifies alguna dtficultad.E por qef faron algunas dificultades,que 
te fechó comovedes es tan licitóle vencidas con diligencia; y tienpo 
honeñoCepordar lugar a mi de- ptopufo el Dean en Cabildo en 
uociony ovos ruegó,e pido degrá Veinte y dos de Iulio las capitula 
da que querades condefeender a cionés figuientes. 
lo que el Capellán mayor departe / . Que el cotratóft hitAefe con 
delPrincipe vos dixo:e fegun que el Señor Reymo ton elMarques* 
azora fu Señoría vos ejeriue. TfuMte&ahi&iefe luego defpa-. 
Ñuefiró Señor vos aya todos tte- chdr fu primlegso rodado de los 
pos en fu guarda. De Olmedo a diet>mií marauedis fobrelas aU 
veinte y nueue de Enero. cauala* deAgutlafuente con teda 
j¡. VIL feguridadde perpetuidadyante-* 
Eidas citas canas fefpohdio Ucion a otra qualqúierd [itua-
el Cabildo que el Dea tenia cioh,ofinca. 
comifsio; y poder para eíte ftego / / , Que afsi Mtfmo[uAltez,ag& 
najfe 
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naffe Bula del Pontífice. Romano para que lo aprouafemando ticen 
parafegmidad.y 'validación del cia,ypoder para fu execucion. 
contrato. Para edo nonbrócl Cabildo 
1U. Que de todo fe dieffe quen* al Arcediano de Cuellar,quc par-
ta a nueflro Obifpo, Cardenal y a tío á Seu illa, y boluio con la ref-
tlofiienfe+y ¿túfenteen Semlla^ puerta figuiente del Cardenal 
Obifpo. 
Ean>e Cabildo,Carosamigos,elCardenalde Hopa vos mucho 
enbiamos a faludar¡como aquellos que mucho amamos. Vm 
letra que con el Arcediano de Cuellarnos enbiañes recibimos. E vi-
mos vn memorial de ciertas cofas que en el nos enbiafiesdemandar. 
Equanto a lo cotemdo en vueftra letra, que es que def cades nueflra 
prefencia9e que por la gracia de nueílroSeñor Otos toaos los.Beneficia 
•dos de la Iglcfia viuian hone ñámente fin efeándalo>j> mal exenplo.Lo 
primero vos mmho agradefeemos. E de lo fegundo creed que auemos 
•mucha confolacion,} gloria.E afsi afeüuofamente vos rogamos ¿ ma 
damos, que con la gracia de nueílro Señor vos esforsedes a perfeue-
paren eflefant0propofító. Iten quañto al primer capitulo del memo-
rial que es fobre la erección del monañerio de fanta Alaria d iPa-
rral,vijta la buena deuocion delfeñor Adarquesxy acatando la Reli-
gión defan Gerónimo eflaya en mucha veneración por la honeña vi-
da de los Religiofos de ella^a Nos place de buena voluntad. Eporque 
mejor fe faga enbiamos alia comífsion para nueílro Prouifor, o en fu 
-aufencia para el Dean, epara el dicho Arcediano, o a cada vno de-
Uos. Pero confiderando la fabrica de la dicha Iglefia* nueííra volun-
tad feria que eflosdieZj milmarauedts>que el Alar que s dafeaplicaf 
fen a la dicha fabrica, que a vofotros cafi no fefinttria: e la fabrica 
auriaalguna ayudapara ornamentos \de los quales( como fabedes)ef 
ta muimenguada,) ejlo quanto mas afeBuojámente vos rogamos.E 
nueílro Señor vos&ya en fu fanta guarda. Con nmftro fellofecreto. 
JDeSemüa a veinte y tres de Agofto. 
Firma \ Don Juan por la mifer ación diuina ele.Ho confirmado de 
Monta Cardenal de la fantalglefia de Romane per* 
.- > petuoAdmíniflradordelalglefiadeSegouia. 
$. VIII. crecario del Principe entro enCa 
Onefto,y otrasdiípoficio- bildo,y en nonbrcdel Marqués 
ncSíIucüesfictedcDizien- entregó el priuilegioRóldelos 
b.re, Alonfo González de la Hoz diez mil rnarauedis de juro. Con 
Jfcegidprde nueftraCiudad^Se- elSccrctarioentró tanbien enGa 
bildo 
c 
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bildo Frai Rodrigo de Scuilla de la cftrcchura, y necefsidad 
Prior prefente del Conuento de que paífauan los religiofos abí-
San Blas de VilIauiciofa5y def- cando vnascafillasque hoi per-
pues primer Prior del Parral, y mañecen cien paitos al Poniente 
prefencóvna carta parece de Frai delalglcfia-.tantoque eftuuierS 
Efteuan de León Prior de S. Bar- determinados á defanparar la fu-
tolomédcLupiana, yconfiguic dacion,fi algunos cauallcro's de 
témeme General déla Orde, def nueftra Ciudad no los detuuie-
paehada en fierc de Agoflo d'cftc --ran, focorriédo fu pobreza ,-y eh 
año ,para recibir la caía, y fundar particular los delaHoz-bafla qufe 
el Conuento, Quedó coneftoaf heredando el Principe fe cbráen , 
Tentado que la entrega fe bizief- «plafabrica ,yllcgóá-lápcrfcé-
fecontodafolenidadelDomiiv cion quehoi tiene: que findüda 
go figuiente diez de Dizieribre. es de las mas acabadas, y bien dif 
EnelqualvinoaPnmaálalgle- pueftasdela Orden: fuftentando 
íia mayor el Principe aconpaña*. de ordinario de quarenta a cin-
dodeÍMarqués,y de Don Pedro quetareligiofos,ylosminiftros, 
Girón fu hcrmano,yaMaeftrc de y criados neceíTários, 
Calatraua.elObifpode Ciudad- r §. IX. :r 
Rodrigo, y muchos caualleros ^ V ficio es en el valle qu^ríüef 
de Corte,y Ciudad: concurriere ^ Cra Ciudad tiene al Nórre^de 
tanbienlasCrüzcs,y Clerecía. Y -Cuyos airesfriós defiendenltfícsh. 
cnfoleneproccfsionenqueiuan ía Vrios peñafeosque tiene a las 
el Prior,y Frailes,a quien aüia de efpaldas. gozando en aquel vallfc 
házerfela entrega, llegaron á la de Soles enteros de inuierno5y 
herrnita,acuya puerta principal en el verano del rio, y alamedas 
fe rarificaron los autos paíTados. tan amenas, que dieron ocafion 
ElDeantrafpafsólapofeísionde drenan* De'los Huertos al Pa-
laíiermitaj aderentes; y Ñuño rralparaifoterrenal. Lospcñaf-
Fernandez de Peñalofa Canoni- eos que hazen efpalda á la cafa 
so, y Prouiíbr por el Cardenal brotan copiofas fuetes de aguas 
Obifpo,la erigió en Conuento, perenes,y tan íaludables,quelo 
Cocluyédoíeeftaiundacioxfcri mas de la Ciudad beuedellas,def 
taaqiiitapormenudo,porla va- preciando otras muchas,y muí 
íiedadcoqhaftaaoraíeáefcrito, buenas de que goza fu diftritXK 
Sobreuinieron tantas rebo- Repartcnfeenarcaduzessy fuen-
Iwciones, que ni Principe , ni tes con mucha vtilidad, y íerur-
Marques fe acordaron de la fun- ció de cafa, y huertas. Ganó el ; 
dación por algunos años, ni Principe gracia de rnuchasret&r 
cele-
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eclefiafticasáeftc Conuento en doblas z¿eés> defechwaFracefa. 
préflamosjtcrcias, y raciones de Laqualdichacadenaes mi mer-
pueblos comarcanos ; y diole cedqucvosdedesaldichoPriory 
priuilegio de dozietos carneros Conuento del dicho Monañerio 
enelpaíibdcla venta del Cojo, para guarnecer la reliquia de la 
.Diole afsi niifrao muchas reli- efpaldadeSantoTomasde Aqui 
.Guias,y ornamensosjyentre ellas no,La qual reliquia afst mifmo 
la venerada reliquia de la efpal- vos mando que dedes,y entregue-
áz de Santo Tomás de Aquino* des al dicho Prtor con Bula de 
de mucha deuocion>y certeza, nueflro mui Santo Padre ¡quefa-
,La quál año 1438» con orden bladelamifma reliquia, Edad-
.del Rey de Francia, y bula del felaluego,} tomad carta de pago 
Papa Eugenio Quarto íacaron del dicho Prior de como recibe de 
los Frailes Dominicos de Tolofa vos lofufodicho.Con la quaUecon 
.con mucha folenidad, y cocurfo efia mi aluala mando a mis coma 
Acl, mifmo fepulcro del Santo, dores que vos lo reciban, e paffen 
,y la entregaron con la bula á los enquenta.Enonfagadesendeal 
Enbajadores que para ello auia Fechoapoftrtmero diadelmhde 
cnbiado nueftro Rey Don iuan, Abril anoM.CCCC.LX III. To 
jdeuotifsimo defle Santo ., por eiRey.Eyoluande Ouiedo Se* 
•auernacido envifpcra de íu fíef- cretariodel Rey mi feñor U fizjs 
ta^como diximos año 1405. eferiuir porfu mandado. 
vEftapreciofa joya dio Don En- Recibiólo el Prior Frai Andrés 
tiquea efteCouento año 1463. 3 Madrigal,/ dio recibo. Enagra 
«orno confia de fuReal cédula decimictodetacosfauores,losrc 
•que original emos vifto, y guar- ügiofos defle C5ucto ofrece por 
,dahoiDon Rodrigo de Torde- el defeanfo eterno defle PrincK 
.¿illas.faceflbr del Maeflrefala. pe los facrificios, y fufragios fi* 
.To el Rey. Arfando a vos Rodrigo guietes. Cada dia la primera Mif 
^e: Torde filias mi Maeflrefala ía,quc llama del Alua.Todos los 
-que de qualefqukra joyas que nouicios cada dia del año de no-
for mi mandado tenéis en los uiciado el oficio de difuntos: y 
mis. Alcafares de la mui noble9 en cantando MiíTa3Ias diez pri-
$Je^l Ciudad de Segouia ,dedes meras. El Conuento cada año 
ImgQ'al Prior,y Conuento de Sa- vn oficio de difuntos en fu dia: y 
¿a Marta del Parral déla dicha otrodiade Santa Lucia.Los Re-
Ciudad <tina cadena de oro que yes Católicos dieron á cite Con-
fefa tres marcos 3dosonfas >e tres uento la granja deSanElifonfo 
pchauasúaquaiesdeley devro de junto al bofqueRcalde%lfahin. 
E 
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$. X. 'gos,m otro tributoalguno.Reuali 
Ntanto queeftopaíTaúáen dóeftepriailegio año 1475.cn 
___,nueftra Ciudad ,el Rey auia primero de Marco. Con firma-
acudido á Soria , á fofTegar los ronle codos fus fuccíTorcs»y lapo 
mouimiencds que Aragón hazia fefsion continuada haftahoi. 
poraqirelIaparte.Auiftdodcquc Elañofiguientemily qüatro- Año 
losfeñoresdeCaítillafeconfede cientos y quarcnta y nucue en Í44P. 
rauanboluioatener la Nauidad Toledo,fobrecobrarvn tributo 
fin defte año a Valladolid : y def- que con nonbre de enpreftido 
puesdealgunasdiferenciasfeviq auia ordenado Don Aluaro de 
ron Rey,y Principe junto áTor- Luna,queeftauaen Ocaña,fe al-
deüllas en once de Mayo del año bórotó'el vulgo can furiofo, que 
fíguientemil y quatrodentos^y cerrandolaspucrtasal Rey,que 
Año quarenta y ocho. Donde por defde Benauente auia acudido 
1448. inducción (íegun fedixo) deán- á remediarlo 5 auifaroh al Princi-
bos validos Luna,y Pácheco>fue pe fuefle a entregarfe de aquella 
1 ron prefos muchos feñores del Ciudad.Elqualcon poca proui-
Reyno,y entre ellos DonFernan dencia ,queriendo gouernar de 
do AluarezdeToIedo^ondede prefente parce del Reyao5aun-
Alua,y Pedro de Quiñones, que que alborotadoras que efperar 
fueron craidos al Alcafar de nucí a heredarle todo:entero»y padfi-
traCiudad.yentregadosápiego Q&ÚéíkfafíidoQonfu padre5qui¡ 
de Villafeñar,i:enicce de Alcaide do iriporbua autorizarle con fu 
por el Marques.BueltP;elBrinci- obediencia 5 y no aumentar coa 
p&ánucftra Ciudad fe hallaua ta fu inobediencia las inquietudes 
feruídodenueílrosCiudadanos, delReyno, culpa,fin duda,por 
que En quatro de Nomenbre, a- «que el padeció t^tas ííendó Rey, 
tendiendo {como ditoé)a los mu- partió denueftraCiudad á Tole-
chosfermeiosque kamanhecho, do: donde viendo qué fredro Sar 
y haZjidmy a los muchos trabajos miento en los alborotos de aque 
me por Cernirle auian fafado, y lia Ciudad auia hecho las mayo-
p^ffamn, les comedio frtutlegió res tyranias,y crueldades que ty-
4e mercado franco cada faenes, ranoaexecutádóenpucbldalgu 
para me de qúanto mueble fe ho5deuicndo , como Principe 
Wndk$e{pornaturales,oefíran- jufto,anparar á los miférables, 
teros) efecto la carne del pefo,y diofcguro¿yanparoálíyráno:pa 
nrino de tabernas, nofepagafen ra que con fu gente, y quanto 
\. écauaUs > portazgos, emtnas, auia robado fe vinieíTe áSegoufe: 
• ::: almotacenazgos % alguacilato* fibiepetfonaSjyhaziedasprcll:^ 
PaI .' 
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pararon enmal,efc&ode la in- ftlud. Yendo vna noche con el 
juilapofcísion ,ydc las muchas AlcaldeBae^IlamadoeÍBrauo, 
maldiciones de fus verdaderos* á la pofada del fecretario Aluat 
y afligidos dueños. $. XI. Gómez de CiudadReaI,Confide-
ALfindefte año nueftro O- te fuyo,a tomar auifo, y confuí-bifpo Cardenal Don luán tarfusCofasJesfalicron Martin 
CeruatcsftiepromouidoalArco Fernandez Galindo,y Gonzalo 
bifpado de ScuilIa.Por fu promo de Sahauedra con gente,y les di-
c'ton pxefentó elRey paraObifpo xeron fedieífen á prifio. El Alcalá 
nueftroáDonLuis Oforio de A- de feboluioá Pacheco, fingien. 
cuña-,varón de igual nobleza,y doferfu criado,y le dixo: luán 
valor,hijodeIuáAluarezOforio, Uamaaejfosque queda aiatras, 
progenitor de los Marquefes de veremos como nos prenden eílos: 
Cerraluo,y Doña MariaManuel cautela con que los miniftros 
fumuger. No quería el Pontifi- creyeroque fe auianengañado; ¡ 
ce Nicolao Quinto confirmar la y Don luán Pacheco conociera 
prefentacion que pretendían, y do el mal eftado de fus cofas ib 
configuieronlos Reyes de Caí- retiró a la Calongia,fitio (como 
tilIaenlasIglefiasdefusReynos* emos dicho ) fuerte entonces: 
caufadeqelprefentado efeufaf- donde fe cerró, y barreó con gen 
fe el titulo de Obiípo, intitulan- te, y armas 5 padeciendo nueilra 
dofe Administrador de lalglefia Ci udad grandes alborotos en ef-
deSegoma\yafsilenobra las hif taocafi5,comoenotrasmuchas 
torias, y escrituras denos años. deftetienpo5ylosíiguicntes,Dcf 
Buelto el Principe ánueftraCiu- de alli alcanzó feguro para ¡tíe 
'Año ládano mil y quatrocientos y áTurégano:ypormediosdc!Alo 
ri4,co cirKIuenta> Don Pedro Puerto^ fo González de laHoz,fecretario 
^ 'carrero pagefuyo,con afomos delPrincipe,tratócfcafaralPüer-
de valido, achacó a Don luán Pa tocarrero con Doña Beatriz Pa-
checo vna pefada culpa , cuyo checofu hija de ganancia: yqu§ 
-remedio confiftia en laprifion el Principe los hizieíTeCoitdes de 
del culpado, quefagaz,ómal fe- Medellin,que erafuyo5y le dio 
;gurocolunbró el trato, y que el en dote ala hija.Eníalmada efta 
Principeleadmitia:y le reforja- Haga partió de Turégano para 
uán el Obifpo Barrientos,Don Toledo,donde eftaua Don Pe-
luán de Silua, Alférez del Rey, y dro Girón fu hermano, 
el Marifcal Pelayo de,Ribera. §. XII. 
Prefcntidala tenpeftad fe retiró TT^Eliz fue para Efpaña eí año Año 
de palacio con achaques de poca £? figuicntexnil y quatrocien-145 1V 
tos 
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Año tos y cinquenta y vno con el na- Oficiales, e Homes buenos de U 
1451. cimiento déla infanta Doña Ifa- Cuidad de SEGÓ VI A, como 
bel ,Rcyna que defpuesfuedef- aquellos, que amo¿ de quien mu-
tosReynos.tn quanto al lugar, chofio.Fago vos faber que por la 
y día de fu nacimiento, paila lo íi gracia de nuejlro Señor ejie fué* 
guíente: Fernán Pérez de Guz- ues proxim& pajfado la $.eyná 
maenlahiftoriadeñe Rey dize: Doñalfabelmi muicara,e mui 
Erzeftettenpoen xxiii, de Abril amadamuger^ncaejeto de vna 
deldichoano 1 /¡.y / . nació la In- Infanta.Lo qual vos fago faber 
fama Doña ¡fabel, quefuePrin porque dedes muchas gracias Á 
cefd,ydefpues Rey na, y feñora Dios: afsipor la deliberación de 
nueítra.Oclo qual fe colige que ladtchaReyna mi mugerhcomó 
e ño fe efenuio muchos años def- por el nafamtentode la dicha In~ 
pues quando ya reynaua la Rey- fante. Sobre h qual mande ir a 
na D. Jfabel,y acafo era ya difun* vos a luán de Bufio mi Repone-, 
tary no dizc el lugar dode nació» ro de camas Jeuador delaprefen-
Femado delPulgar,ni Antonio te. Al qual vos mando dedes las 
deNebrijanoefcriuieronelaño, albricias;por quanto le Toj¡&£ 
ni lugar del nacimiento defta Se- merced de/las/- Dada en Uvilla^ 
ñora.LucioMarineoSiculoenla de M ADRID a xxiiLdias, 
Hiftoria de Efpaña que eferiuio de Abrilde LL ••~\-,v.~,-á\ 
por los años t <r2,0, y dedicó.al El íucues feñalado enhcarca. 
Enperador Don Carlos ydize; por día del parto fue xxiMc;A-, 
Nació U Rey na Doñajfhkelén bril, dia próximo adtece4cnce4 
Madrigal año 1449 .errando el íadata1, conformeal cónptrtp9;y 
añ6,comoellugar.GanbaisyMa letra Dominical,qiie aquelañex 
rianadizen,que nació en Madri* fueC.Yafsiconíía claro auerfL 
galefkaño 1451.en25.de A- do él parto en Madrid.pues la djC 
bril.El origen verdadero deHifr tacia de Madrigal a Madrid no. 
torias antiguas fon los Ardimos, puede ajuáarfea tata eftrechura 
En el de nueftra Ciudad perma- detienpo.- $. III. . 
necc original la carta ílguiente ^ L a ñ o figuiente muy qua*^ Añ5 
en forma de.ceduía3comoento- JQtrocientos y cinquenta y ^ 4 5 ^ 
ees fe víaua ¿copiada aqui có to- dos fe diuirtio la guerrade Cáfti^ 
da puntualidad, Ha a Ñauarra'.folo en Andalucía,-
TO JE L R-E/lí- y.Murcia fueron vencidos los, 
Enbiú mucho fJudar a*üos el Morosendos refriegaseonven 
Conce]o> Alcaides, Alguacil Re* taja, y reputación de los Capitel-, 
adores, CanaUeros , Efcuderos* nes,y vaderas Chriftianas.Siguia| 
* ' ' HÍV "• -a 
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elañocmquentay tres,infauílo que las Ciudades fe encargaren 
porlapcrdidadela gran Ciudad derecoger las rentas Reales,cf-
deConttantinopk.queenvcin- cufando la polilla infernal de 
tey nueuedeMayocntraron,y arrendadores, y cobradores:y 
faquearonlos Turcos con mi fe.- que el Rey entrctuuicflcáfucl-
¿ ñ o rabieedrago délaChriftiandad. do ordinario ocho mil caua-
1 4 - , En Canilla íedifponiavnagra líos para foffegar los vaíTalIos, 
' mudanza de cofas: el Rey eflaua y refiftir los eílrangeros.-princi 
yaperfuadido,ócanfadodel fo- pios,y efperan^as de mejor go-
beruio proceder de Don Aluaro uierno. Enfermó el Rey que-
de Luna,dio oidos a fuprifion, dando con vnas penoías quarta 
execucadaen Burgos á cinco de ñas ; y efperando mejorar con 
Abril.Prefo fue licuado á Porci- nucuos aires pafsó á Medina 
Uo-.yel Rey partió a tomar fus ef- del Canpo,y de allí á Vallado-
tados.Doze Iuezes ,nonbrados lid: donde en treinta de Setien-
paraelcafo,fulmiñar5elprocef- bre confirmó á nueftra Ciudad 
íb, y pronunciada fentencia fue Por les faz>erbien¿ mercedle por 
llenado á Valladqlid,en cuya pía fe lo auer [¡¿piteado, e pedido por 
ca en cinco de Iulio le fue corta- merced el Principe Don Enrique 
dalacabeca^n publico cadahal- fumui caro, } mui amado fijo 
foen edaddefefentay tres años; primogénito heredero , cuya era 
aífonbrandofe la miíma fortuna la dicha Ciudad, los priuilegios 
deverdefanparadotresdiasálalí quefusanteceflbres la auian da-
fhofña común el cuerpo defeabe do de que quantos abitaílen 
¿ádódelque pocos diasantes era Ciudad, y Arrabales no pagaf-
düénó de los Réjanos d? CaP fer* pedidos , ni monedas nin* 
tilla: y en fin fue íepultado por gurias, aunque fueífen foreras. 
IOS hermanos de la Mifericor- Y lo confirmó en Valladolid en 
día eflí San Andrés", enterra-* \r¿intc y feis de Mar<p del mó 
rhiento délos jüñiciáaos;efcarí figuiente 1454. Todo confia 
, , miento baftanteparavalidos 5 íi! del priuilegio rodado de con-
, 4 ] Ui$&$'ellos puede auér alguno fírrriatbn, que originalperrm* 
V:"' (füé-baíle El Réycobrada Efca* neceen el Archiuo de nueftrá 
Wiiái^illa deüórVAfuáro,vino Ciudadrconfirmado de taruoá 
á^p'iiá donde Hámó ál Obifpo Prelados , y ricos honbres> 
de Cuenca > y ^VPriór de Guaj , quantos no emos vino, 
daíupc Frai^óií^áfóxle llleí- " ; enotroalgu-
Cas i deteraíiá'idó I íionbrár- ^ " ; no. 
fes ^uefíiad<^es/d^timSinófé: . - . 
§.XÍIII. 
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§. XIIII. principal , que hada hoi ib lia-
'Rat-auacl Principe derepu ma Torre del Rey Don hian:. 
diar a fu muger la Infanta Fue depofirado en San Pabló 
Doña Blanca de Nauarra,alegan de Valladolid, y defpues traf-
do>queporalgun maleficio efta^ ladadó á la Cartuxadc Mirarlo -
ua inpedido entre los dos el vfo res.Dexó tres hijos, de Doña Má 
del matrimonio: EíTo fonaua en ria de Aragón a Enrique.y de Da 
loseftradosj mas el vulgo mui ñaIfabeldePortugaI,áDónAlo 
al contrario lo murmúraua,acha fo^y á Doña Ifabel,á quie madó 
cando al Principe de inpotente, ftueítta villa de Cuellar* 
injurioforenonbrequele difcfon ->r ^ - r ^ -r -,>* ->*¿ 
cita,y otras acciones 5 uno fue íu -*w -w JV* wU J* J v J* * 
de(dicha,que en el crédito de los C A P l T V L O XXXI. ' 
Reyes tiene aun mas poder que D.Enriq QuartoRey deCajiíllai 
en los particulares. Nueftro Obif Fundación primera del Cometo 
po Don Luis Oíorio de Acuña de San Antonio. "* 
(porcomifsioíinduda Apoftóli- Pedro de Cuettar ¿lufirt Segó* 
ca)pronuneiófentencia deinua- mano. 
lidacloñ, que dcípucs confirmó Don Fe?nandoLope& de Villa¿ 
el Arcobifpo deToledo. ; éfcufaOhifpodeSegouia. •'-> 
En trece de Nouiebrcparióla Privilegió de las dos Fe¥msd^ 
Reyna en Tordefillas vnlnfáte, Segowa. * ; ; ^-V'ÍO? 
qfuenobradoAlonfo,y deípues Don lúa Arlaste AuñaO$tff^J 
ocafíon de hartad • rebotaciones Jnmncion délas reliquias deSatí 
en Caftilla.Tratauanfe"vhaspá^ Frutes; - • / 
ees largas^y firmes entre Cafli- Aldeanos de Segeuia libran ap 
lia, Aragón , y Nauarra : a los Rey.. §. I. ; - •" '; 
tratos aura venido la Reyna dé S ^ ^ ^ ^ G N Ehíricjüe quát--
Aragon 5 y eftaua en Valladolid: g íg lSro to de Cartilla Rey> 
quando la dolencia del Rey fe | | 1 5 W délos mas infelize^ 
ágrauó tanto, que le acabó la ^ ^ ^ ^ ^ * e ^ crédito , y-go-! 
A- vida en veintedeluliode mil y uiernoqariviftolascdadesáyna^ 
quacro¿iei:GS¡y'cinquentayqüá- dones, fü-oedio a fu padreDon: 
tro años5enedaddequarenta y luán feguhdo en edad de véin-
nueue años , y quatro -nicfcá tey tícho años y medio. Suhif-
y medio. Deuele nücftra-Gítí- toriaéfcriuiefón dos cohtenpo--
dad particulares fauores, corrió ranepsfuyos,tan díüeffos en el 
fe a vifto r y en nueftro Alca- juizio, que el vno , Diego* En-* 
<pr labró la torré , ó -Cáftilfe nque2deíCaftiH63Qapellán-dcjjr 
Hh z niíí-
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mifmo;Rey,ynacidoennuettra fabiendoyalos Canónigos que 
Giudaifolo habla de fus virtu- noauian de hazer mas mouimiS 
des,(quetuuonopocas)inuocá to.nireucrcciaá fu entrada ,que 
do a cada pafo los cielos en fauor inclinar la cabera, y profeguir el 
de fu Principe: el otro Alonfo de ofickxafsiftia á las procefsiones 
Palecia, con afeóto tan cotrario, aun de Parroquias particulares, 
que cícudriñando vicios en En- haziendofe cícriuir Cofrade en 
rique(y tuuono pocos)íin repa- muchasCofradiasdenueílraCiu 
rar en difcurfbsfuperiores, llama dad:álaqual llamó fiepre,miSe-
íienpre Rey al Infante Don Alón gouiá. $. II. 
íb.Tandiuerfos fon los afeftos y^Elebrados los funerales de 
de los mortales. El nueftro es def V j fu padre, y aclamado Rey, 
cubrir,y eferiuir laverdad,procu acudieron al omenaje los ricos 
rada con auervifto del tienpode honbres,y Prelados,yentre ellos 
(olocfteRey mas de tres mil ef- JDonLuisOforicdc Acuña,riuef 
.cinturas autenticas. Fue alto de tro Obifpo ; y en fiete de Agoflo 
CUerpo,menbrudo,yfuertercabe confirmó ánueftraCiudad el mií 
9a grande,y bien formada; cabe- rao priuilegio, q referimos auer 
lio caítaño:frcte ancha: ojos $ar- dado fu padre el año anterior di-
cos,y foflegados:nariz no roma? 2Íendo en efla confirmacion:£z? 
fino quebrantada de vn golpe: el remuneración de los muchos^ bue 
color del roftro roxo toílado.EÍ- nos ¿ leales feruicios que me han 
to,y lo hundido de la nariz le ha- fecho,} fazJé de cada dia, En bre-
áianfeo.Eltonode la voz agrá- ue vino á ella; que auiedolecria-
dable:el lenguaje cafto,y ciegan do Principe, le recibió Rey,con 
í£;miejorparadezir,qparaobrar, fieftasReales de juñas* y torneos, 
por fer muiinconflante ,ypoco mas vfados,y continuados en-
executiuo; inclinado ámufica, toncesennueftraCiudad,queen 
<í,af a3yiabncas.CÚ0Íe en nuefira alguna otra de Efpaña, ni aun de 
^íyáíd defde qMatxo años de fu Europa^El ocio torpe, hijo indig 
^ ^ ^poíTeypJaedcfde catorce, no déla paz, defprecia los exerci-
;<^p,tatgsmuetlras de amosque ciqs militares. Aqui acudieron á 
fe^odecoodician retiradapa ha^rcloxnenagecjjiiantpsrefip-
•S* îyBftcb!0.5-cnj5l;npcftrQ era res auiaO: faltado, y entre ellos 
WMStu^4anp|Key.. Paflaua- Don Yñigo de Mendoza, . cele-
^!4?fe4Yez^ ala Iglefia roa- brado Marqués de Santillana co 
^or, tnuicer^ina^ptQnccs.aí AK fus hijos, A cuya infancia el nue-
ca^ar^y afsifll^áÍPlpficips diui- uo Rey , apacible,, o facií, dio li-
ños en filia p M ^ a r ^ g o r o / bertad á Jos Condes de Alúa, y 
• Ai L- Tre-
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Treuiño.qiieeftauan prefos ?n / g r a n d « f j $ ^ 
el Alcafar. Enbio Énbajadares , te vnKealpaMcip^flla P^rr^quia 
'^continuar las pazesco Fra^ra: ^?;
San:M3?¡B»qi}sdi..a.Ídiáp. paf-
"vnoác cll¿S:fueÍQrtun Veía?- • ^enhoilo^ Mírg^P^vB^frosiy 
' quez deCüetlar,Oeáp de nueftp „;EqTras.J^apa6^diiaQftcda:"*f" 
Iglefia:En la quaí por eftoioías .;f aua nralpanad l̂ rtj^ndafáfeiikp 
'sfú¿ coníágrááó para ObijTpplde ,/^qach^ipcrt^flc^;rjí&tvaja 
Calahorra,Dc>nPedroGon^al^z Mpuerca:pr¿fl^^ 
de Mcndpjja , que deípues fue .,dqdc%^re4?^il^ÍÉdríiftiofcd» 
CardcnaldcEfpaña.Preuiniendp . y d^m£^fú^^^ió^t^):dc 
guerra contra Granada/e tuuif- . íetr̂ s:rel;eM^daSj l&ii$p&mmt1ii~ 
ronXortes en nueftra Villa de „ g ^ i e n t e i : u ^ ^ f ^ ^ ; ; ^ ^ ^ 
Cuellar : y determinada paéa;el .manjpja^^el.f^-a/t^ii^i 
año figuicnte, fe fije el Rey al . - ^ / r f i r í r i ^ ^ f ^ ^ ^ i i ^ ^ 
Conucntodcnueftra'Señora,de pon Em^t^0j&rtQt-.ú&ñ¥A* 
la ArmedilIV, Religión; Geróní- ; nuepo Salvador lefu Chrjfio4e 
ma , tres leguas de Cuellat exitrp . Jfí.CC&Xtf^ofrgwtfáityfl Año 
Norte, y Poniente JDe allí pfifip MabrarmorieA^4eM9^A^U 14/5. 
a Aréualo; de donde enbio afío [primero dUdeM^M^ £%-
Fernando López fu Capqííap jtuasde Iq^^cycs^pe ^ lá fa ja 
mayor5deíuConféjQsTeforxro ^ .nuQf l rp^ca j^fcc^éf lp^ 
entoncesdenueftraíglefiaofdef ^coíocyrP^Aloít?^ 
pues Obifpo>al Rey D o n A W . r ap ;d íx^ 
íbde Portugaj5páraqüele|íe<Ip JEni;iq^ctofeft^i%^.T^bÍ^ 
en cafamiento a Doña iii^na f¡¿ piando prpíepirJ'áfabrica, c»-
hermana , la mas eejebrada.de Jrn^^d^deJ Gqniíento del J?a-
hermoíaquevbo en aquel tiepQ. rral:dondeen algunos, efqidps 
DeíTeauaquelaReyna fuma- de fus armas Reales,fe ve fü en* 
drañra,queviuiaen Areualo, vir prefla de ̂ Granada pon el mote 
lia fuya, fe vinieííe cpn fus hijos ¿tgrio D^/^;;bt?9adiíftamen de 
IfabeUAlonfoaviuir en nueftra Keyrfilpex&cutara^pmp deuia. 
Ciudad,mientras afsiftia en la . Celcbrauaporpftpsdiaslarq-
guerra de Granada:.preuencion Jigibn FrancifeanaCapitülo 'eji 
fefeeuridadquenó tuuoefeóto. nueftra Ciudad.. Auia grandes 
Partió a Auila,y dealli boluioa (iefauenencias entre Clauftrale?, 
qelebrar la Nauidad en Segouiá; y Obféruantcsrprpcurando eños 
* ' III. ..;. introduzir fu;obferuancia,y re-
"A Rey vfig^cdo fu inclina- formación , que con reucla-
cion,comencó;yprofiguip pon^yfauordelciejpaui^reftap-
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rado^rái Pedró:d¿ Sañtoyo.Era 'dada Arcualo :y Don luán Pá« 
icajbe^a de ios Obiferüantes Frai checoá Agreda ácóponer las cc> 
:Aldlífó de EÍpiná \ vaton farfíO- ' fas del Rey de Naüarra, y fus par-
ió de aquel íigló\ y Autor del cíales. Acopañaüale entre otros, 
^§o&dh'iQÚeUFk^z con los ÁlonfoGon^alezde laHoz,Se-
tenábales de firObferuáncia fe tretario del Rey 9y Regidor de 
iprefeátó al Re^ , aplicándole nueftra Ciudad, mui amigo,y 
- jfeüoredefféift* jufticia, mandan- confidente de Pacheco, 
tídolesdaráellos^e^ríio averdade -• Refiere Patencia que por eftos 
^boshijosdéSanFrancifco,elCo- días llegó á nueftra Ciudad el 
-uefíto^qüelosClauftrales(Fran- Principe Afiza, Moro,hijo del 
v ciícáños folo en el nónbre) vfur- Rey de Granada, dcfpojado poir 
^auan. Acüdiero losClauftralcs el Rey Chicos y que le acopañá-
*;lfudÉfenfa¿aleg5doíupofefsi5. uah trecientos Moros dea cauá-
determino el Rey que los Clauf- llo;y ciento y cinquera de á pie: 
t̂rále> cóñtiriuaíTen la pofcfsion á todoslos quales agafajó,y mai* 
^ e ft Gpnuento: y dando a los dóproueerelCafteilanocoñ ef-
i Obfeiruantcs vna eafa'de canpo, ceífo.y aborrecimietodefusvaf 
qüeficndo Principeauia labrado fallos. En ninguna otra parte 
enlaparte Orietalde la Ciudad, emosviftoeftanoticia. 
¿ otando fe difpufiefíe en formade Dé Arcualo auiá traido el Rey 
Conücnto con nonbre de San anueflra Ciudadquatos feñores 
' -iAntonio.kfúfe hizo:fundadofe le feguia,para que vieflen fus fá-* 
¿jfrn efte añó,yocafion la parte co- bricas. Y c5 oftentaciohizo mof 
uentual qué abita hoi el Vicario, trar á Candíanos, y Granadinos 
-y Frailes de San Antonio: donde losteforosdeoro, y plata labra-
abitaron fólos, hafta que año da,y joyas stodo pueftoen apâ  
^48 8.(comoentonces diremos) radores oftentofos en vna ef-
íiasMonjasde Santa Clara,que paciofafala del Alcacar. Rcfie^ 
^bitauan, donde hoieftá la Igle- re Palencia que auia mas de 
>íia- Gátredál , fe traíladaron á doze mil marcos de plata, y 
"aéjüelConueñto,yamuianplia- mas de docientos de oro: to* 
^do^lbsReligiofos obferuantes do cfto en piezas de vagillas» 
^cfGluidosyalóáClauílrales) fe y feruicios de mefa , fin las )o-
%tóloticnfuGóñuenroprinci- y as de adorno , collares, cin-: 
1 "'6 ^hFráncifeo. tos, axorcas, y apretadores, que 
$¿ IV. entonces fe vfauan: en que era 
Aífada laficftadelos Reyes efcefsiuoeloro, y pedrería.Te* 
pardo el Rey denueftraCiu foro grande en corto Rey no, 
en 
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en poco tienpo, y fin eftorfio- hazian los poderofos a los hu-
nes de vaíTallos, que nunca las mildes. _ 
causó cftc Rey : fienpré bueno Por muerte de Don Atonto 
en lo que todos fon malos •, y de Cartagena, celebrado Obií-
tóalo en lo que todos fon bue- do de Burgos ,* fue proinoüido 
hos.-pi.esle faitarócodieia,yfe- á aquel Obifpado Don LuiíOtó 
ucrjdad- rio de Acuña nueílro Obiípo; 
r y # Alqualfueedio Don Fernando 
DKpuéftas las cofas, V non- Lopezde Villacfcuíá, Capcllaii 
biados por gouernadores mayor del Rey , y » 
delReynoel ArcobifpodeTole (como érriosdicho)dehueftra 
do, y Don Pedro Fernandez de Iglcfií. Enlaqualehtró ObiípO 
Belafco, partió de nueftra Ciu- entresdé Iünio deftc año;;Tfí$ 
dad en diez di Marco, con ta*. Cdtldo jwo ( fegun coftun-
ta presteza , q á diez de Abril ef- brt) los éflatutos en manos del 
taua á la vifta de Granada con Di** Don Fort un Véla^ue^ 
cinquenta mil peones, y cator- afsifiiendo Dm Juan Monte 
ze mil cauaüos, valiente telan* Areedtmo de Sigouta Don 
pagó, que paró cníbloeltiw Lms Marmeu, Arcediano dt 
nol corítenundoíe con talarlos STl^Don/ft^ 
cañóos quando podiá fenorear cía i Arcediano deCneüaf>BM 
l a cTudldS-, y conquiftar el luán Garúa Maeftre/cmh? 
k yno Sb'ayCordoqba,don- ManuéGA Jrcjprefl^ 
de celebró las bodas cdn Doña cbos Cartones, Racioneros , y 
luana dé Portugal. La pritnaue- conpaneros J . V l. 
, M ° d & i ^ n q u ^ y ^ b l i o á / \ l « Moros,con honro** 
Í45Ó-reuerfadeGranada,y talados condiciones, y-panas, efeetan-
ofe S o s , boluio a Córdoba, do lafrontcradelacn^cnyoGc. 
.SceSSlosScfioícs: ydeshi- fteral Conde de Caftafieda, mal 
l o exercito con orden, y ef- auen.do con fus foldados di* 
ocrancadeboluera laprimaue- ofiafldn a que el enemigo fe * 
P r•• L ne Cordobavino treüieíTe á talarla eanpaña. Sa-* 
" S S N V * a í i Í U » lio el Conde* la defenfa m e 
r S • donde citano halla fin nos pfeucn.de, que pedia la oca-
>« Hléíebrerademilyquattoeien- no»,conc>cnlan<¡as,»docicntoS 
A6o deFebrero <"•" sinciesídelos ochenta, q era de 
! I 4 s , . to ! .yc,nqu=« J ^ X s V - í a é ^ l l e n a n i l a a n a g u a l . e r a 
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liar, Segouiano nucftro.Tuuo ce para la guerra contra- Mp-
auifoelGcneraldefolosquatro- ros por quatro años.. Predico* 
cientos cauallos,quctalauan los la,Fr¡d;1Alonfo dcEfpina. De 
canpos;y fin recelar los fenosde alli partió el Rey averie con el 
aquellos motes,fubiendo elpuer de. Nauarra. De donde,boluió 
XQ deTorresdioendosmilíaua- ánucftra Ciudad, cuidadofodc 
Ilos^y quatro mil peonesMpros. fus fábricas , y de la guerra, 
Al aíTonbro de la primera vifta al principio (k\ año mil y <jua- ^ 
boluierolasefpaldaslosginetes trocientes y cincuenta *y o- g 
qcapitaneauaelSegduiano,qani cho;. 
mofoboiuioá dezirles; Donde .$. VIL 
bolueis foldadosi esa cafo mas\ho TH1 Stremado Enrique en las 
rofk lamuerte ciertapor lasefpal J L L acciones ? era adorado del 
4astque U dudo fa cara Ka\carai pueblo, que engañado de apa-
JUenos' inpofsible esa nueflros rienciaS juzga virtud el vicip 
bracos abrir camino fot efios ban- de los eftremos. Para afTegu-
baros^queanueftrqspauaHosli- rarfede los nobles dcfcQnken-< 
brarfepor laafperegadefyosmon tos, y mal feguros, engrande-
tes.Toos abriré puersa,quefolda- cia pequeños , fin aduercir.que 
dos valientes hateenammojb podia darles hazienda i pero 
Capitán. Bolui^ron ala fuerza no valor ¡ y que multiplica-
de las razones, y al exenplo del ua fentimientos á los malcpn-
caudillo, que acometiendo a los tentos.̂  Con pródiga liberali-
^nemigos quifo enpeñar fu ef- dad procuraua encubrir otros 
quadra en la for^ofarefolucion defectos : remedio coítoío, y 
de morir,ó vencer. Peleó yalien- -que fienpre fe acaba antes que 
te,y oprimido de la muchedun- elmal. Preuiniendo eftosincon-
bremurióco efcefsiuo dañodel uenientes Diego Arias fu Tefq-
enemigo. Todos perecieron por rero? y Contador mayor,Ciuda-
h inaduertenciadeiGeneraI,que daño nueftro , y origen de los 
prgfo perdió libertad, y opinión, Condesde Puñonroftro,le pro-
Sinf ió el Rey la perdida • y afentó pufoaduirtieíTe. — 
¿pV t,odgpaces cori los Morosjvi Qutfieprelos galios inútiles* 
nicEdjPaaueftráCiudadporOtü yfuperjluos feha%¿en a cofia de 
bí^d54e eftuup entretenido en ios nec^jfarios-.Pagafeloscri^dos 
l3S;Qt»M,y caija^h^ftaquepar- afsiftentes^y mandafft defoctt-,, 
tió ajenar: la Nauidad en Pa- par el Palacio\defonbras, yUWJJ-
lcnciá,.dondeTceibi,óBuíaCru de humos. Refpondio ieviero, 
zada , que le cabio xi Sp%úñ- Vos habláis como Diego Artas; 
r 
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yyo tengo de obrar como Rey .Ga- mitarra que lleuaua en la cinta: 
Ilardia digna de Principe mas aduktiolovncriado^quefe inter 
prudente: pues fin prudencia no pufo a ládcfcnfa,y al primer gol-
ai liberalidad, pe le partió el Moro la cabera. 
En veinte de Iunio defte año SobreuinoLuisde Herrera her-
Fraí Gonzalo de Segouia Come mano de Garda, que del primer 
dador,y Frailes del Conuento de golpe derribó en tierra al Moro 
la Merced de nueftra Ciudad abiertaIacabe$a,conqueelinte 
otorgaron eferitura de Patronaz to quedó fruftrado, el Rey mas 
go>y íepulturas de fu Capilla ma- aborrecido,y los nobles mas def-
yorenfauordelCotador Diego confiados.Solo Falencia refiere 
Arias, obligandofe a cunplirlo eítefucefíb. 
pena de ciento y cinquenta mil Éfteañófe vieron fuegos en 
marauedis de la moneda vfual, y el aire; y en PcñaIuér,puebIo del 
corriente en CáftilIa3quedosbla Alcarria vrihiñode tres años(Pa-
cas viejas, ó tres nueuas hazia vt* ícncia dize que de tres mefes) pre 
marauedL gonó penitencia. En vna gran 
§. VIII. leonera, que permanece hoi, en 
EScriue Palenciaqueaño mil el palacio, que (como diximos) y quatrocientos y cinqueta felabraua en nueftraCiu'áád» tc-
1J\$9> ynueueefladoelRéycii nüeftrá nía el Rey muchos Leones, que 
Ciudad,y queriendoquitarja vi- furiofos,y encarnizados mátaro 
Hade Pedrada a Garda deHerre- vnoquq en todo aueritajadame 
rafudueñoyyqueen elía^yiuia^ te era mayor,y le comieron ápc-
cnbio vn Moro de los que tra? da$os:prefagios,que parece anu-
ía en fu cáfa»mó(p' atjreuidjó, y ciauanlos daños venideros, 
conocido del Herrera,quefingie Entre los vezinos de k villa 
dofe malpagado ,y fugitiuo del deMejorada^quenueñrosObif-
Rey,Ie mataífe; y cinquenta de pos poblaron, como eferiuimos 
a caballo que haziendoefcolta al año ii5o.ypofrcianjunto áAl-
Moro,le aguardaren en vn mo- cala de. Henares, y los de Lúe-
tefeñalado jüto a la villa. Llegó, ches Jugar de los Ar^obifpos de 
y fingiendo bien fu engaño, afe- Toledo> auia continuas difeor-
guróalfeñor.Yboluiendo á ha- diasfobrediuifion de los ternvi-
blarle fobre tarde, tienpo feñala- nos.Trataro los Prelados de apa-
do para la execucionjfalia García ciguarfusfubditos-.ynonbrando 
deHerrera por la puerta cfla forta el Arcobiípo Don Alonfo Carri-
leca t llego con tnueftrasdeque- lio al Doótor Pedro Díaz de Tp.-
rcrhablarle ,preuiniendo vna ci: ledo,y a Diego Gutiérrez de V^-
.llaizatót* 
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llaizan,Canonigo,y Vicario Ge nes que llamamos deCarneftole-
neraideTbIedo:y nueílroObif- das:ylaotradiadeSan Bernabé: 
pó Don Fernando LopezjáFcr- con el miímo priuilegio que el 
nandó Nuñdz de Toledo, y a I uá mercado francote que quantos 
Aiuarezde Siguetea Canónigo vinieren a eftas feriáis no puedan 
deSe<*ouia.Iuritos,y coformes ferprefos por deudas defde que 
losiuezesMiefcoIesfíetede Mar falgañ defus cafashaftaboluerá 
*- codefteaño mil y quatrocictos ellas. Concedió en eñe mifmo 
y cinquentá ynucuepronuncia- priuilegiodospefospublicospa-
'•?-4^#ron>cjucdcIac3paña intermedia ra todas mercaderías, íituadofc 
a Iosdospueblos quedafse áLue- vno en la Ciudad en la Parroquia 
ches ochocientas fanegasde fert- de San Miguchy otro en elArra-
bradura: y á Mejorada quinietas. bal en la Parroquia de Saina Co-
Ylo íeíhtttefueffc común a an- lotna.Todo corta del priuilegio, 
b'óspueblos, que con eílo queda que original permanece en el Ar-
íonfoíTegados. chiuo de niréñraCiudad,confír-
En dos de ííouieñbre defte madode todos los fuceflbres,y 
áñoclcontador Diego Atias en defuobferuanciahaftahoi. 
Medina delCañpo otorgó ccfsio Difunto el Marqués de Sanfr 
en faupr de Don FernandoObif- Hana,enbio el Rey á luán Fernán 
po de Segouia de quatro mil ma- dezGaliñdo con feifcieiitos caua 
raücdisdejuro fobre las alcaua- . llos,que hecho de la Ciudad de 
las deFuentePelayo en canbio Guadalaxara á Don Diego de 
déla Serna de Madrona juntoá Mendo<£a,hijodclMarqués.Irri-
RiomiIanos,queeradeIos Obif- tadosdeíloIosMendocasfe con 
pos,por donación delEflperador federaron con el Ar^obifpó de 
Don AlonfoRamon, como eferi Toledo Don AlonfoCarriiio; Al-
uimosaño 1144. y hafta hoi lá mirante; MacílrcdcCalatraua: 
póffccn los Condes de Puñon- Manriques» y los de masaltera-
>0%ó. $. IX. dos, q fe determinará á fuplicaí: e'É aquí partió el R ey á Aia- al Rey Reformare los efcejfos de drid:dondeparaconpenfar fufaldtioiacuyoexenplótodoel 
Irtuéftra Ciudad los muchos gaf Reynó njiuia mal.Se firme fe de 
^:9U¿;ba%ia'eñ'fu feruicio en buenos miniñrosen fu cafa ,y en 
^ ^ X ^ e t e de í^ouicnbre defte Us repúblicas. Echaffe de fu fer-
ina íátoéedio priuilegio de dos uicio,y aun defus efiados ludios^ 
ferias Cada afló5,de treinta dias y Moros quemanchauanlkreli? 
francos cada vnaacomendando gion ,y con mf lanías coftunbres. 
la primera ocho dias antes delLu T pufeffe cafa cernemente i 
U 
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IdReynaDoñalfabelfumadraf quatrocientos )'fefenra y vno. Año 
traíalos Infantes D.Alonfotf Domingo de EfpirituSantovein i^6\ 
DJfaíeLComGtióCc lapropofi- te y cresde Mayo entró el Obif-
cionaDiegode Quiñones,que po con el recibimiento mayor 
con prudencia lo cunplio. Oyó- de Prelado, que nunca vio nuef-
loel Rey,y íinciendo el modo, ó tta Ciudad,por fus méritos, y la 
claprieco3reípodioZ,0W/¿*wr> gran autoridad de fus padres. En 
y determinaría loque paréetele Cabildo juró los eftatutos en ma 
conueniente,y con mneftras de nos del Licenciado Don luán 
enfadado fe retiró. Y dentro de Monte, Arcediano de Segouia. 
pocos dias,efto es mediado el a- $. XI. 
¿ño ño mil y quatrocientos y fefen* T"^N viendofe Obifpoprocu-
i±6o. ta,part¡odenueftraCiudadalAn JL^ró con todas diligencias def 
dalucia folo a cafar á Don Bel- cubrir lar reliquias de nueftros 
trandela Cucua íu intimo vali- Patrones San Frutos,y fus herma 
do, que aunque poco anbiciofo, nos, ocultas años auia,en la mif-
faliobien aprouechado. malglefia mayor, fegun petétra* 
§• X. dícionteferianlo^anciafíos, fin 
Veftro Obifpo Don Eer- íeñalarellugar>nicaiifad'dófcul^ 
__ , nando López de Villaefcu- tamiento.Deterrniñadb étdia, y 
fa falleció eñe año en trecedelu* modo, publicó - bt'OhÜpmraíy u« 
nio ( afsi lo dize el Catalogo de nos îyirogariuas•>•?• cn^eiWe y 
nueftros Obifpos) fucedioleOi 'modoÑóuienbréfó mtktrócq 
luán Arias de AuilaJiij^delCprí alguna$Digniífades,y Pt^bdrída 
tador Diego Arias, y :de Eluira dos > y muchos artífices con in£ 
Goncalez deA-uila fu muger,que frumentos, y efcaleras detro del 
alcanzó el nonbramieto del Rey. mifmotenplo.Comentaron los 
Nació Don luán en nueftraCiur artificesagolpearen muchaspat 
dad,dondefecrió>y eftudió len* tes de las paredes,que parecían a-
gua latina.y en Salamanca dere- propofito. Entre los demás vn 
ehos,donde fue Colegial en el luán de Toro Cantero golpean-
granColegio de San Bartolomé, do enel altar de Santiago, halló 
fundación deD.Diego deAñaya. hueco , ronpiole con el mar-
Eubio y defde Aranda don- tillo, ópica, y metiéndola ma-
dceftatta* poder á Don luán de no comencóá vozeaf 3 que fe le 
Aréualo , Canónigo de Segó- abrafaua : alteraronfe todos, y 
manque en fa nonbre tomó la íacando la mano vio que vn de*-
pofefsion Iueues veinte.y dos do,que en ella tenia anteshier* 
de Abril del aña íiguiente mil y tode vn golpe fin poderle * " 
N
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blar5le dobIaua?y vfaua comolos la interceísion de fus Santos>y ¿t 
demas.Demasdefto fe conoció uociode fus Reliquias,yadeícu 
luego que por la rotura del hue- hierras. La qualoriginal;yauto 
cofaliavnolor tan flagrante ,y rizada permanece , yernos viílo 
fuaueque en vn inflante llenó el en el Archiuo Catredal :y mu-
tenplo,yátodosdegozo,ycon- chosdeftos milagros fe refieren 
íuelo. Abriofe todo el hueco: vie en las nueue lecciones deftafieftá 
rofe las Reliquiassyíeñalesbañan en el Breuiario citado, 
tes de fer dé San Frutos,y fus her- §. XII. 
manos.Gozofos todos, mandó A Los principios defte año 
el Obifpo abrir las puertas del te* - / l ( i 4 < S i . ) boluio el Rey a 
plo,para que el pueblo vieíTe el nueflraCiudad,yadeclaradoene 
fuceíTo^dieíTegraciasáDiospor migodelReydeNauarra,queya 
fauortangrande.LlenófelaCiu- auia heredado el Reyno de Ara-
daddealegriajrepiqúcsdecan- gon,contraelqualhazialeuasde 
panas: concurrió al Téplo,ycon gente, por librar á Don Carlos» 
decencia, y procefsionfolcne fe Principe de Nauarra, al qual fíi 
facato las Reliquias fantas. Coló padre tenia prefo, y el Caftclla-
caronfe en el Altar mayor en tan no quería cafar con íu hermana 
toque fe labró Capilla con aduo Doña Ifabel. Lleuaua nial efiá 
cacion de San Frutos, en que fe guerra el Almirante de Cartilla, 
colocaron en vna vrna labrada fuegro ( como diximos) delde 
para el propofito: y afsi fueron Nauarra en fegudo matrimonio. 
trafladadasálaíglefia mayor nue Scguian al Almirante elArcobif-
ua. Rezófedeftainueciocotitu- pode Toledo,y la mayorparte 
lo dcTraJlacion de San Frutos: de los feñores de Caftílla.Los 
yaüquenoeftáenelRezo3yBre- qualesporinduflriadelMaríjués 
uiarioinpreíToaño i4P3.contra Don luán Pachecosfe juntaron 
loqueefcriuioCaluetcsenelque en nueftra • villa dcSepulueda.' 
f-inprimioaño i/27.pororden AllifueelRey, y le vierolósgrá 
del Obifpo Don Diegode Ribe- des fin mas efe&o que traerá 
rieftáen %i.de Nouienbre, dia fu feruiciola cafa de Mendoca; 
eiertodel fuceíTo ¿aunque en el Pafsóacomear laguerradsNa 
4ño no ai tanta certcza;fi bien es uarraquecefsó muriendo ápo-
áertpque eftauan defeubiertas cosmefesel Principccauíadela 
año 146 exorno confia déla in- difeordia. , 
tbrmacionqvcaquclañofchizo Nueftroiluflre Ciudadano el 
dejos muchos milagros que Contador Diego Arias eft^idó 
Diosauía obrado>;y qbraua por en Madrid en diez de ÍSÍouTeri-
bre 
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tre defte año otorgó la funda- §. XIII. 
<cion,queya cenia ordenada del •^Elebradalajufra vinicrñlos 
Hofpital de San Antonio de Pa- \ ^ Reyes de Madrid a nueílra 
:duaen nueílra Ciudad, para al- Ciudad,defleádo ver acabadas ta 
berguede Peregrinos, dotes de tas fábricas, como en ella eftauá 
huérfanas, y pan á pobres:y mas comentadas, que con tal cuida-
dos capellaniasde Mi fía cada dia do crecían mucho.Celebrónúef 
por eldeícanfo días almas de fus tra Ciudad el nacimiento, y jura 
progenitores,y fuy a*Todo per- de la Princefa con folenes fícílas: 
manecehoicon entereza por la en que fe entretuuieron haÑaq 
.•firmezadefu fundación. bienentrado el veranoparíieío 
Mo Al principio del año milyqua á Arandatdode la Reyna maípa-
14Ó2. trociétos y íefenta y dos parió la rio vn niño de feis mefes del ío-
Reyna en Madrid vnahija,q no- bre íaltode auerfeleabrafadolos 
braro/^/z#jt5infeliz,qnaciÉ:d0 cabellosálos rayos delfol, que 
vnica tí madre Reyna en Canilla penetrando la vidriera delaqu% 
no conocioPadreáquié heredar: dra,dodeeftaua,inflamaroloscá 
tinieblas q caufa la malicia huma bellos S manera, q á no la focó--
na.A dos mefes del parto couor rrcrfusdamas fe xibrafara la cabe 
co el Rey a Madridlos tresefta* ?a.Quería íagerijidad q efto (G§ 
dos dfus ReynosáCorteSí-yijuiía Ho'cfe^toií«irural)anúcÍ3/Ie Rs# 
de la Princefa Jurároios -Infatdsj, no; falfedádbiédefmctidáen efr 
Prelados,y feñores,yleüatádofe taRcynaq tantosinfortuniospá 
diferencia entre las Ciudades fo dedo defdeeftc punto.De ailifeí 
breIaprimeria,determinóeÍRey boluioácoualccefánueftraCiu 
qnueftra Ciudad de Segouiaju* dad.f I Rey partió áAtie^á:dodd 
raífe primero. Afsif¿ hizo; luego llegare Enbajadoresá Cataluña 
juraron las demás, como eferiue ofreciedoleaquei eftado,q acetó 
Diego Enriquez^teftigodvifta* copocaprouidecia, enbiadoles 
ydeípues Garibai. Y aunquepa^ luego dos mil y quinietoseaua-
rece afeóto fauorable del Rey: llosdefocorro.Tabiétuuo aquí 
qual otro fudameto tiene las de- auifoqDJuadcGuzma.Duque 
mas Ciudades^puesla nueftraío de MedinaSidoniaauia quitado 
brefu mucha antigüedad enfun álos Moros áGibraltar.y elMaef 
dación, y Obifpado igual alasq tre de Calatraua a Archidona. 
ipas de Efpaña, y fuperior a mu - Tibié llegó a Almaca, donde et 
chasjfue tabien cabera defta Pro Rey fehallaua al principio di año Ano 
uinciade EftrcmadurajComoto mil yquatrociStosyfeíctaytres 14Ó3. 
do queda prouado* Iuákoha^AlmiratedeFraciaíEn' 
li baja-
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bajador defu Rey Luis Onceno, rique i q poco aduenido perdió 
«¡uepedia vi fiasco el Caftellano. gran ocafiodeeoquiftaraNaua 
•ElqUalíevindconeíEiibajador ita,yacaíblascoronasdcArago. 
a nueftra Ciudad: donde entre En efte fucefío pufo fin ala 
otrasfeftas,yfaraos,envnodan hiftoria deEfpaña don Rodrigo 
^óelFranc^scolaReynade Caf Sánchez de Aréualo, Obifpode 
tilla:yen acabado juró de no da- Palencia,y natural de nueftra Vi 
^armasen fu vidacon mugí ral- Hade Santa MarialaRealde Nie 
•guna,refpetogalIardo,y biencS ua,eomo eícriuiremos eq nuef-
: Aderado. §. Xllií, .trosclarosVaronesslaquaieferi-
QVedando la R êyna, Infan uio por orde deftcRey ,áquien ía 
tes,y Corte en nucftraCiu dedicó.Elqual defpechadofc fue 
.dad,partio e\ Rey á Fuenterrabia con folo D. Beltran de la Cueua 
-comuchosSeñores,yPrelados,y aSeuilla,alborotadaporlosFon 
•entre ellos; el nueftro; jornada de fccas,tio,y fobrino,qprétedian 
grande oftentacion,y grandifsi- aquel Ar^obifpado.Vierofenuc 
mo daño para Cartilla. Pafsócl uosprodigios:vntepeftuofo tor 
Caftellano el rio Vidafo averie beliinoderribó caías,y torres, y 
con el Francés, qucconnonbre parte dios murosdaquellagran 
de arbitro conponedor defeon- Ciudad. Arracódquajomuchos 
pufo á Enrique, que conoció el narajos,qbolteóíobre cafas muí 
daño defpues de recibido. Nuca altas;y leuatádo en muchaalcüra 
los Reyes quedan mas cnenii- vnpar5bueyesvncidos9 losjlc-
gos que quSdo fé ven fin las máf- uó gra trecho co arado, y y u go 
carasdelosEnbajadores,yfede- colgado.VierdfeefquadrasaTrna 
Ietrean, y penetran los afe&os. das en los aires, y oyóíe tropel de 
Boluio Enrique a nueftra Ciu- batalla,feñales todas infauflas. 
dadconmueftrasyádearrepen- En Gibrakar fe vio Enrique 
tido. Y aunque conocía lastra- con D. Alofo Rey <í Portugal,fu 
rnas,ydoblezesdeD. IuaPache cuñado,qboluiadeAfrica:deall¿ 
qo, y del Arfobifpo de Toledo? porEzija entró talando el Rey* 
rnejór conocía ellos fu remifsio, no de Granada, obligando a fu 
y pocobrio,efperimentado fien Rey apagar las parias que deuia, 
pre,y confirmado en citas viftas: yrehufaua. Boluio a verfe con el 
dondelafentenciafue : Que los Portugués en la puente del Ar-
Carelianos faliejfen de Catalu- 9obifpo,dodecocurrióIa Re)fr« 
ña$ Nauarra^ yfiU la Ciudad na de Cáftilla. Concertaronfeca 
de Eftela quedajfe por Cáftilla. famientosdelmifmoReydePoj* 
QuemaspudieronquitarleaEn tugalcon nueftra Infama Doña 
Ifabel 
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Ifafechydela Princeía Doña lúa milicia del Apo\lol Santiago,co-
na con el Principe heredero de mo aIfuvaJJallo, A'ifere& del Sa 
Portugal. Muchos defcreditos,y to ApojlolyAfaejíredejfa Reli* 
defafofsiegos eftorbaraeftaexe- gion, contra ios Morosenemtgos 
cucioná Enrique. Elqualdefde delaFe.ElKcy fclcencregódiziS 
alli vino a Madrid; donde acu- do: Afaeftre Dios vos de buena* 
dio Don lúa Pacheco, y defpues andanzas contra los Moros. Co 
de muchas traínas, y doblezes le cito fe acabó el a d o , quedando 
pidió en nonbre de todos los Don BeltranMaeftre: y los mal-
malcontentos, que fevinieíTeá contentos determinados de pr8-
Segouia: jornada que hizo con der al Rey, y perfonasReales^ui* 
gufto. Aqui llegaron las bulas tandolavida, y nucuá dignidad 
Pontificias del Maeftrazgo de a Don Beltran. Concertaron pa-
Santiago en fauor de Don Bel- racíloque Femado Carrilloco^-
tran.Para hazer del enemigo fiel certaffe con fu muger Doña M3 
fclasmoftróá Pacheco, elqual cia de Padilla» dama de la Rey na* 
confagazidadrefpondio,.^^/ y que dormía en fuquarto, fele 
guflodefii Rey tenia por ley ¿mas abriefle: inconveniente grande 
que recelaba auian de fentir el dormir mugeres cafadas tan cer* 
Rey no,y fus grandes, que no fe ca de lasperfonas Reales. AíTentá 
dieffe al infante Don Alonfoya do el trato,.y la hora; tres antes,!^ 
reputado Maef re. íiipo el Re)vy Te cítorbo la íníd!-
$. XV. cia. Todos aconfejauan al Rey 
NO obftáte efto >otrodiafe prendieíTcy acabaííeal Pacheco celebró el a&ó ennueftra que eftaua en palacio :reípondio 
Jglefia mayor : celebrófe vna Queauiavenido fobrefu palabra 
MiíTa mui folene : y acabada, 2?W(tanto mas culpable el atre 
bendixo el Preñe el pendon»que uimiento ) y que para jufltfaar 
tomó el Rey en la mifma entra- la caufa, quería notificar felá. A 
da de la capilla mayor: luego to- efto fuero Gómalo cfSabauedra,y 
cado muchos inftrurnetos entra Aluar Gómezd Ciudadreal,mas 
ron por entre los coros muchos confidentes anbos de Pacheco q 
caualleros de la Religión con del Rey. La notificado fue aui-
matos Capitulares, y al fin entre fo,co que fin llegar a íu pofada,fe 
los Prioresde León, y Veles Do baxó al Conueto del Parral,y re-
Beltran con manto» Elqualhin- catófuperfona mas apretada de 
cádo la rodilla ante el Rey dixo: fu conciencia , que del temor 
Vüeftra Altera Señor Rey fea que al Rey tenia:pucscontinuan . 
feruido de me dar el Pendón déla do fus cautelas, trazo que lasb 
íi % confe-
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confederados, que a la fa2Ó eita- llegar todo el focorro que efpe 
üan en Villacaflin, pidieflen vif- rauan 9 y fu tra^a tuuieíTe nías 
tas al Rey,que fácil las concedió efedo con la noche. Comió el 
diziendo iría al Conuento de fiey,y fin recelo falioal canpo 
San Pedro de las Dueñas, y fe con fu poca gente ; á pocadifT 
verían entre los dos pueblos que rancia llegaron quatro de acá-
diftandoslcguas. bailo vno deípues de otro, y 
§, XVI. por diferentes partes, auifándo 
PArrio el Rey con el nueuo al Rey, que fi Uegaua á las vif-
Maeftrcyel Obifpo deCa- tas feria prefo. Sin memoriade 
JaharraDon Pedro Goncalezde lo pallado mandó al Obifpo de 
Mendoza, y otros feñores5con Calahorra , y a nucflro Diego 
harta mil cauallos ligeros,y de Enriquez fu Coronifla fe ade-
arm^s Los confederados tenían lantaíTcn , y fupíeífen ( de los 
falosqu.auociencos ligeros:en- mifmos Autores) fi aquello era 
biaroná pedir al Rey dilatártela cierto. O bondad inpruden-
yjfta harta otro dia: traca para tifsima¡ Adelantaronfe los dos 
queU^gaffeueliSáaeflrede Cala- con algunos cauallos r y a me-
tratja* y los Manriques, que con dia legua tuuieron nueuos aui-
gentc ertauan á vna jornada de fos. 
Villaeaftin.El Rey con fínoeri- Boluio Enriquez prefurofo a 
dadjydnprtidenciahaziaquanto intimar tanto peligro al Rey que 
feriad fus contrarios Aquella con íblos veinte cauallos lige-
i^ifrtia noche precedente al dia ros á rienda fuelta tomo el ea-
dfe h$ viftas, citando en aquel inino de la fierra para nusfira 
Conuento le llegaron dos co- C¡udad5conuocandoenfufauor 
^o.s^ontinuados5con auifosde la gente de las Aldeas. Y eícrjucrj 
<$m el Almirante auia intenta- Diego Enriquez 9tertigo de vií-
4o alcárfcconVaüadolidpor el ta,y Garibai,que llego alas puer-
Iiafance Don Alonfo: y la villa tas de Scgouia con cinco mil 
fe auia puerto en defenfa,y pe- honbres de guarda. Mereced 
d;ia focorro, Defpácho luego al uertenciaqueen quatro leguas. 
Comendador Gonzalo de Saha- y menos horas, diez y ícis,& 
wdra, con gran parte de la gen- veinte Aldeas de la falda de vna 
te que allí tenia. Al amanecer fierra brotaíTen tantagent^jque 
tuuo atufo dslos confederados haienmuchosdias.no la juntara 
ftiefletilas vifl̂ s defpuss de co- lacanpañatnaspopulofa deEfpa 
raer, que amrig anas efpacio: ña:tantoanconfum¡do guerras, 




óido a períbnas ancianas \ q por Beltranrenunciafícel Máeftraz-
deuociodeíte Bey eneft'eaprie- go de Santiago,)-fe dicíTeal Iñ--
cofe fabircópoco defpueslaher fantcDonAlonío: alqualelRey 
mica de N. Señora déla Piedad ciitregaírealosgrandesqueiejú 
enlaparte por dode eneró, al mé ráffen Principe heredero , cafan-
diodia;IaquaI,añosadelante,re- doleconlaPrinccfa D. Iuana-y 
houaron los Coroneles, como fenonbraífen juezes arbitros de 
mucftraelefcudo de fus armas, anbaspartesqüeconpufiefTenlas 
$. XVII. diferencías.Todoíecuplió>find 
Oñ Beltran de la Cüeuáj elcafamiento,poríer fauobble 
áquienelRey auiaenbia- ál Rey:conqüe ios gráíide^fü* 
dodefdeel camino a Diego Erl- dieran(fi tenían la intención qué; 
riquez a auifarlc que efeufando publicaua^foíregarelRt^hójy1 
xonpimiedtofevinieíTe a Segó- remediar lá reputado de fu Re£.: 
uia lo hizo afsiTanbien fe bol- ElqualviriiedoanueflraCiudad}' 
ttid el Obifpo deCalahorráauie- cri cuyo Alcafar eftauah fu mu-' 
do con vn cuerdo razbnamiétd ger,y hermarios,fuerequerido ál 
afeado el intento a los malcome muchos Ciudadanos nobles, y 
tos, queviedofe fruftradosotró miniftros fuybsJSÍo entregkfe 
día partieron a Burgos ,*de dori- a fus emmi^isúPl^aníe ^ter^¿ 
deefcriuieronalRey vna carta*; mmwfués era cierto'qÜ£Mftr¿¡? 
detmfiada para5 vaíTallosi Rfeyr fi mifmo íes daua cJ^épi^jUéafi 
y tanto , que fus mifmóseríádoS pühio aüiandb cófók4r. Tloiqtó^ 
admiraron el poco feñtuni&ntp-' haílaalliauiatenido fólo manos 
quemoílróatantadefconpoftu- deslealesfara inquietar el Rey-
ra. Vrios, y otros por efte tiehpo ntftya tendrían cabera Re alfar 4 
cnbiaron enbajadbtesa Roma, alterarle. Ofkifofe á eftb Aluat 
El Rey, entre otros, éhbioá Do Gbmez^efpiadoblcde Pachecos 
PedroFernandezdeSolis(eftees Exagerandoelfsnt'tfni¡ento]ufté 
{¡x verdadero nonbre) prefente delósgrandes>enfaltadepdlabrÁ 
Abad de Pártaccs, Obifpo def- Real: co¡n que Enrique efeogioí 
puesdeCádiz, y (fegunientende lopedr,coriioficnpre.Y entrega 
mos)hijo denueftrat Ciudad.Par- doafu hermano al AiüárGbmez 
tío Enrique a Valladolid entra- lellcuóanuefttavilíadeScpalue 
Año doeíañotml y quatrocieñtosy da:y alli le entregó a lbsmalcorf 
!4Í4.fefentayquatro>dorldcfeefetuá tentOs:íinoelbngcndé los ma-
rón las viftascntrcCigales,y Cat- les Ja autoridad pata profeguir-; 
be^ón con feguridad de todos. los¿ 
AíTencóíe lo primero, qucDon - - . -j> 
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§. XVIII.*- róncenlos alterados: yenconr. 
Efde nueftra Ciudad bol- nrandoenelcammoaGomezdc, 
M^JVL\O el Rey a Cabezón con Cáceres, ya Don Pedro Puerto-
fes confidentes , y confejeros: carrero.Condede MedeHin5que 
donde el Infante fue jurado he- con mil cauallos ytnian llama-
redero»y nonbradoslos juezes> dos del Rey á afsiftirlc, Icspcrr 
poreí Rey Pedro Fernandez de fuadieron que los Ilamaua para 
Belafco.y Gómalo de Sahauedra: prenderlos , acción no.creíble, 
por los alterados Don luán Pa- del Rey, ni de la ocaíion 5 mas 
checo.yDon AluarodeEíluñiga cierto Enrique no fue veturofey 
Conde de PJafencia. Don Bcltra Fuerofe todos con los alterados. 
íenUnció(aunqueconproteftas) Sentido Enrique de Aluar Go-
lagran dignidad de Maeftre de mez,quando pudiera detantos, 
Santiago: encuya fatisfacipn le caftigó a eñe folo en confifeacio 
dioel.Rey(parafienpre)grandes de fuseftados:ymandóaPedra-
(¡CladQs^yentreelloseldenueflra rias.de Auila,Ciudadano nuef-
famofa villa de Cuellar5herencia tro , hijo del Contador Diego 
entoncesdelalnfantaDoña lía- Arias,y hermano mayordenuef 
belíy. hafta hoi de los iluftres fu- tro Obifpo,que por fuerza de at-
ceírorcsdeDonBeltrandeíaCuc mas tomaíTc para-fia Torjcejón 
U3,Mar<§uefe$déCudIar.Hccho deBeíafco.quetornodefgtfesde 
eílo partió el Rey á Olmedo, cer Iargoeerco: y hafta hoi poífcen 
tincado de quan mal fe cunplia los Condes dePuñonroftro fu-
lo concordado.Los alterados c5 ceífores fujos. 
el Infantesa jurado heredero, fe §. XIX. 
fueron a Plafencia donde eocu- ¥ ~ \ E Olmedo vino el Rey a 
rrieron Iosdemas parciales.Los L/nuef l ra Ciudad, Mimada 
juezes fe fueron á Medina del Ca delainfamia que fus enemigos 
popara determinar, aunque lúe ponían enfuhonor;y lo que de-
g^M Rey,fofpechofo(yconrá- uiera poner en tela de armas, y 
zpn)de que íillegauan á pronun fangre,pufo en tela de juizio. En 
ciarfcntecia^olcdcxarianmas fietedeDizienbredefteaáoman 
queelnonbre de Rey ,enbiore- do á Don lopcdeRibasObifpo 
uocaciondel nombramiento pa- de Cartagena,y aDon García de 
fá>qu?no rjroccdíeíTen. Enbio ToledoObifpodeAftorgahtzíef , 
afsimifrnq aflamar á Gonzalo fc-n información de como era 
de Sahauedra* y Aluar Gómez: afeil jpara engendrar.Entreotros 
los quales temiendo fu concien- fue examinado el Dotor luán 
cia,ódeípreciaxidoalRey9ícfue: FernaiKlcz de|oria,mmral5y 
ve---íS 
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ve&inodenueftraCiudad áiaPa- ca de!a>gucrras que Don -Enrf-
rroquiadeSan Román, medico que Rey de Cartilla leatiiahe-
delRey Don [mnfegundo,ydcl cho,y caufado,ari¿aua Iasdiíc(¿t 
mifnió Rey DonEnrique; y cor diasde CaítiHa 4 fomentándolas 
nao tal declaro que defde la hora 
que nació el Rey eftuuo en fu fcv 
uicio,y rigió fu (alud,fin cono 
cer defeóto alguno halla los 
doce años/que perdió la fuerza 
por vna ocafion; la qual fabiari 
el ObifpoBarrientos fu maeftro, 
y Pedro Fernandez de Córdoba 
fu Ayo,y nueílro Ruy Diaz de; 
^ljcndo^a:yquede eñaocafion 
hacioelinpedimeto,ómaleficiq 
con la'Infanta.Doña Blanca de 
Ñauatta.Peroqucdefpues reco-
bró la aptitud perdida: y conclu-
el Almirante Don FadriqueEi}-"' 
riquez ,fuegrO del Aragonéssy 
Don Alonío Carrillo Ar^obiípo 
deToledo.conocialo Enrique:$y 
fu culpable reníiísion auia men-
guado tanto fu autoridad,^ 
taua nias para inañdadUMquopa-
ta obedecido,: tan co que'por ér-
dc de los dos íc fue a M, adíid por 
Febrero de mil y quatrocieuno^ Año 
y feféntay cinco años .desando 1465% 
a la Reyhafu muger,y afu hija,y 
ala Infanta Doña líabe! en riuef-
tro Alcafar, cuyo Alcaide §m Pe 
yo afirmando que Doña luana, dro Monjaraz^pnbra^oeri.toa 
<ra verdadera hija del Rey, y de ctsPemchódi?j\Aonja%4¿ymú<-
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Coronado del Infante ZX Aíofoí 
Lofe de Cer nadilla ilufire Segó-
mano, 
Diego Enriques enbajador a 
Jstauarra. 
qparaafsiftiralsis perfonas Rea-
les quedaua luán Ciuillerh 
Entrecedeftemés de Febre-
ro en Cabildo pleno JS¡u,eíÍ7o 
Qbifpo Dowlu&n, ¿irías de Am? 
la:DonIudnMonte% Arcediano 
de Segouia: DonAlfolífoGarcta* 
Arcediano de Cuellar 3 y Vice-
dea: D rLuisVaZ¿queZj, Afcedia? 
no de Calatraua^y Chantre de Se Fundación de la Hermandad. ~ 
™ ?" ,L , AA„J*-;J íoutd\Don luán Canta, Mae{~ 
Priíto de Pcdranas en Madrid. & --.- > 1 
mjwnc* tre[cuela \Qon Die?o Sánchez* 
¡R^t Ja de Olmedo. mk..;..nípn.:*?. I.I rr 
¡Batalla de 
Entrada de los rebeldes en Segó-
ma 
*Te forero: Do Eflettan de la-Hoz* 
Arcif>rejte:y Pedro Xtmenez* de. 
Prexamo Canónigo >y Maeílro 
en Santa Tbeológia ¡con otros 
Canónigos, y Racioneros con-: 
ON luán Rey de Ñaua-, cordaron la alternatiua entre 
rra,y Aragón?en vengan* Obifpo, y Gabilejp enlas^roui* 
U 4 fíones 
'Muerte del Infante D.Jfanfo. 
$. I. 
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fiones de Dignidades , Canon- traiaíi ál Infanrc Don Alonfo 
gias > y Raciones, como confia de Plafencia á Auila: donde que-
delinftrunujntode la concordia, rían coronarle Rey de Cartilla; 
que original permanece en elAr- porelqualel Almirante áuía le-
chiuü Catredíd. üaíitado eftandartes en Vallado-
§. II. lid. Oprimido Enrique de tan-
EN Madrid fe determinó q tas calamidades fe retiró de fu ge 
élRéyocupaífe a Salamaca te,á ofrecer a Dios fus trabajos,y 
antes que los malcomeros. Exc- pedirle paciécia. Antes de media 
cútólo por el mes de Mayo 9reco noche mandó tocar a marchar,y 
ciliando de camino al Conde de Smeiiecio en Medina: d'c donde 
Alua.OcupádaSaIamancaenbio con fu muge* ,y hermana pafsó 
ámádarálos alterados céíTaíTert ^Salamanca prcfurbfb. 
titla défobediencia: y le reflitu- En Auila los cojürado's cri ciá 
yeflen á fu hermano. Rcfpondie co á Iuhio co difoluta réíólucioj 
ron con ficción, y fin propoíko. y ceremonias ta bárbaras como 
Aqui tuuo auiío de la poca fegu- el intento, celebraron la depoíi* 
ridaddel AlmiratesyAr^obifpo. cion de Enrique,y coronación1 
Los quales cogidas (ton titulo dellnfantervfürpandoíacrilegos 
de rehenes)algunas fortalezas, y alcielo la foberaná poteftad d<¿ 
largo fueldo,declararon los ani- hazer,ydeshazerReyes:yprí>ín'c! 
mos, harta allí fingidos: Sienpre tiendo falíos al mundo mejof 
es culpa la ficción, y con losRe- gouierno en la diuifionde dos 
yesdeileakad.PaftioelRcyáMe caberas. Acción en que vieron 
dina: adóde por orden fuyajuan losReyesque ene! re/pecto coa 
Guillen licuó a la Reyha,yála fiftenlacorona,y foberanofeño 
Infanta Doña ífabel: quedando rio,queIcsdaelcielo,y confcr-
Doña luana eíi hueftro Alca^at ua fu prudencia. $. III» 
en poder de fu Alcaide Monja- y ? N Salamanca fu po Enrique 
raz.Dc Medina fue á ocupar Are JLJ^el fuceflb de Auila > y q á pe-, 
ualovquc ertaua por los altera- iias le auia quedado en todos fust 
dos» y abitauala Reyna viuda Rcynos Ciudad obediente fuera 
de fú padre. Aquifele defeubrie- día nucftra.Encubriedo comuef 
r&ft á Enrique de ttopel todas tradercligiSlafaltadefugouier 
fus calamidades. En pocas horas no repitió lo de Iob: Defnudo^ 
le llegaronauifosdeksmasCiu- fali de la tierra, defnudo bolwrí 
dadesde fus Reynóslcuantadas: aella: Rcligiofo coníuclo de fu 
y que los alterados, cuy a cabera pena 5 pero no de la común del 
erayael Ar^obifpode Toledo, Reyno que Dios le atjia encar-
gado, 
riíiíoriacle^c^oaja.v^ap. A. ,v A i 2. ¿m 
gado,y ardía en guerras por ¡a cc^vlc.uul;oí-(a-ís¡í-,)ren..:rc -ios 
inaducrtcnciadcíuRcy.hkjLial teíiigosde v i l q u e de < ÍHHOO 
luego piandóbazérllamamiert- do partiera increíble aiosqu? 
tosde gente para Zamora: don- hoi venves a Canilla poccMiaer 
demando licuar de nueílroAl- nosqhiermaj.S^bijndoq^sxe, 
capu\y recibircon palio a Doña beldes querían cercar a ^nnm-
Íuana3como.aPrinceíahered.era. cas, luán Fernandc^Gabndolc 
TodoclReynocraarmas,yfan- entró dentro por ordendcltRey 
gre : ningún grande, ó Ciudad con tres mi-I cauallos. Garó M en 
auia neutral: íoioel Marqués de dezde Badajoz ronpiocbíli^n-
Villena, buitredetantacarnice- ta cauallos rebeldes hin^iük) 
ría,cfperauafu prouccho delda- mortalmentea íu Capifw i&m 
ño común. Los masconftantes Carrillo^qucpuefioainec:! fteyi, 
en la obediencia del Rey eran pidióávozesleperdonaííe, par-
nueftra Ciudad, y fu Obiípo Do que venia á matarle por jadncr • 
luán AriasdeAuíIa;aunque Palc ¡ cion de algunos grades; lo:s<jua-
cia malicia de fuyo quelohazia les deícubric en íecreioalKey, 
forjado á feguir lo q fu Ciudad, que jamas los deívu.brió.aufen-
Losalterados por inducción de do perdonada al herido, qwtf roa 
Pacheco, quetodologouerna- riolotrodia-. Yalor verdad**^ 
ua,pafíaron á Valladolid;dedon mm X&A $mmmm ofc»£w* 
deel Ar^obifpo de Toledo con Quiera: neg^ráqtó Im^dm,f& 
fu gente, y alguna delglíga cer- sione^defteBey, y de Qifwlm 
cóaPeñaflor; cuyo Alcaide Lo- falca m$$ ventura que vaterí 
pe de Ccrnadilla, ííuftreSego- pues Palencij refiriendo la muer 
wíano nueftro la defendía co e£ te del Capitán, calló 1.a valcrola 
fuerco, ylealtad(afsiloaduierte acciode Enr iquece efoiuiero 
JaIencia.)ElArcobifpoenpeña- Enrique?,Garibai,y Mejana. O 
do enlareputaciode laenpreffa quanto encarecen loseíaieares 
apretó el cerco,y arrimó efcalas. Romanos, que fu Ponpeye no 
Defendiafeel Segouiano con va quifieíie oirá Perpena las conjn-
lQr:perolosdelavilla,anteponi£ raciones fqcretas de Roma, ni 
do la comodidadalaporfía,die- leeriascartasque contenían los 
xon por vn póftigo entrada al conjurados! mas hizo Enrique, 
^rcadpr/queaprouandolaleal- que fabiendo la conjuración,y 
tad^valordelAlcaideJepermi- nonbres de fus vaflallos desiea* 
tio ir libre. $• I111- Les,t>-unca lo defcubnó. Y auqn^ 
L Rey tenia enTpro juntos nocaftigarlos fije culpable remif 
óchete mil peones, y cator- Con* nofe puede negar qqcfltf 
liarlo 
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liarlo fienpre, entre tantas inju- tucion de los pueblos, que en 
riofas ofenfas, fue grandeza de Nauarra ocupaua el Caftellano 
pecho.Los rebeldes fcbreSima- defde Jas treguas paíTadas: conq 
cas eran tan refirtidos, quevien- dexaria a Calahorra, yfaldriade 
dofccfcarMcidos, principalmcn Cartilla. La embajada (comoto 
te el Ar^obifpo de Toledo, con- das) traia máfcara;y requería per 
tra quien los mochillerescataua; fonaq con fagazidadpenetrafle 
Eíla es Simancas Don Orpas los intentos del Code. Encargó-
eltraydor, felá cnprcfaá nuertro Segouia-
EfaesS'tmancas.qno Penaflor. no Diego Entiquez del Canillo. 
Se boluieron a Valladolid, que Partió con gente, y vn Rey de ar 
Juego cercó el Rey, prefentando mas á Calahorra. donde admití-
les batalla. Ellos, conociendoq doálaprefencia del Conde, yfu 
Enrique eftaua mas fácil de ven- muger Doña Leonor, heredera * 
cer por engaños,que por armas, de Nauarra,por cuyo derecho fe 
pidieron tratos:á los qualesíalio haziaIaguerra,propufo afsi 
Doluan Pacheco,que fingiendo AdiRey B. Enrique deCafli 
fentir los defaífofsiegos,y ganos ¡la^Senores, auiendo fabidopri-
del Rey,le propufo defpidieiTela mero de <uueftra guerra, quede 
gente, que el reduziria los altera vuefros intentos*, me ordeno que 
dos, y Je entregaría a íu herma- de ¡uparte minieffe a fmifearos 
no. Creyóle Enrique, nunca ef- que es mal modo de pedir paz, da 
carmentado:y viniendo a Medi do guerra. Pedísles pueblos ¡que 
nadefpidio fu gete bien pagada. CafUSa retiene en el Reynode 
§. V. Nauarra, que llamáis vueltra* 
Leuaron los rebeldes á Are viniendo aun aora fu Señor>y 
valo áfü Rey Don Alonfo Rey9 fuegro,y padre vuejíro. 
con mas mueftrasde prefoque Quando hoipojfeyerades elRey-
deRey:porque tuuieroaíTomos noy era modo eflrano de pedir h 
dequeconociédo la falfedadde proprio,tomarlo ageno.Sios ada 
fu corona, quería boluerfe a fu do atreuimientover a mi Rey en* 
hermano. El qual defde Medina barajado con guerras cimles> es 
cpnlaReyna,yfuhija,ylaínfan achaque de Canilla quandela 
ta doña Ifabeí fe vino a aueftra faltan guerras eflrangeras reben 
Ciudad. Aqu i llegó auifo, que el tar en dominicas P peligro cierto 
Conde de Fox entraua la Rioja: en cuerpos demafeadamenteírio-
y fe auia apoderado de Calalao- fos. Prouocadocon eñe acorné ti-
rra. Defpues del auifo llegó Enba miento fe vnira el Rey no diuidh 
jadordelConde,que pediareíti- doiyfabraefpeler {como en otras-
ocafio-
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oca(iónes)loseftrangeros.Dexad Vieronfeen vn canpedo nde En 
la guerra ,J los pueblos vfitrpa- riquez con fagazidad penetró 
. dos,,yfi'algo pedís a mi Rejero- mudanca en el Conde: y que íi 
poned la petición fin armas. Que vierte ocaíion aíTaltaria a Alfaro. 
yo ¿Segurade. fu inflicta ,que no Defentendiendolacautela,preui 
retendrá lo ajeno: Oxala fuera no el defignio . metió dentro de 
menos prodigodelo propio. Alfaro los cauallos, y munición 
$.. VI. de póluora.ytiros.El Conde par 
ATentoelCondeálapropo tioáTudela:y enbiodos confe-ficion,reípondio ,Quecon jerosádczir al Enbajador fueífc 
raz^on aula vfado de fuerca con- alli dóde fe concluiría el concicr-
tra fuerca ,y reflituyendole los to. Enriquez fortificada la villa, 
pueblos de Nauarra 5 reflitu/ria partió á Tudela: donde fue bien 
a Calahorra. Ten fatisfaetón de recibido. 
los gafos ,que en Navarra hi&o $ • VIL 
papila, defeefo de fu amtfiad, f\£™ dia.eftando en Confe-
actidma con numero de gente, en \J]o el Obifpo de Panplona 
tato que las guerras emúes duraf Don Nicolás de Echauafri, Go-
fen. Acetó Enriquez el afsiento uernador de Nauarra , y gran 
por fer mui conueniente : con confidétede los rebeldes deCaf-
protefta de que no fe admitieíTeh • tilla, habló defconpueftamentc 
tratos con los rebeldes, que ya del Rey Don Enrique. Quifo el 
auian enbiado Enbajador alCori Enbajadoral principio reporta* 
de El qual prometió no admi- k:y viendoque profeguia dema 
tiríe yparamayorfeguridaden- fiado, cortado la platícale dixo; 
bio nueuo Enbajador á Enrique, Losprudentes,SeñorObifpoJifT 
que con nueftrb Segouiano He- ftrmtlan la papón ,aun en cafos 
gó por Nouienbre defte año á comunes; quantomasenlosque 
nueñra Ciudad,donde aun efta- tocan a la fuprema Mageftad 
ba el Rey. Tratófc el negocio, y Real: cuya veneración {aun en 
para fceundad íe pidieron rehe- los defactertos) obliga a palabras 
nes alConde .Pareció conuenien confderadas:yfienpre efia mac-
is que Diego Enriquezca capaz cefíble a defconpoñutas ignora 
de los tratos bóluicffcacfetuar- tes>Digoefo,porqwlosObiffos 
los con trecientos cauallos .ligo de Panplona, quandoen confejo 
ros para cualquier fucefio. Llega hablaren de los Señores Reyes de 
do ala raya, fe le ordenó efperal- CaftiHa, an deponer la boca"en 
fe en Alfaro , y el Conde vino elfuelo enfeñal de reuerencia,y 
a Corella, diñantes vna legua, humildad. Iftwefro Principe 
es mas 
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es mas prudente que algunos de quanto a entregar el Conde rehe 
fus conejeros a de pedir a mi Rey nes.no auia lugar; y en quanto a 
mercedes como Principe pequeño dar el focorro prometido de gen-
a Rey grande, que puede, y [abe te fe refpondcria, reftituyedo ios 
haberlas. Tporque vueftra inad- lugares de Nauarra.Los quales,íi 
venencia no me obligue a mas elEnbajador noreítituia luego» 
osdexotquemalfabra trátame- fe tomaría Alfaro.Enriquez pre^ 
godos tan granes, quien igwrá ucnido.y bríofo refpodio al mif-
como deue hablar de los Reyes, roo Conde . Quien no ennple lo 
Leuantófe el Enbajador para fa- que promete, menos cmpltrd lo 
I-irfe: y deteniéndole Don luán que amenaza. Alfar o eílafegu-
dcBcarnontevnode los diputa- r aconta defenfa del Rey deCaf 
dos,que eftaua afu lado,buel- Manque fabe afegurar fus pata-
to al Obifpo, dixo; Quien ha- bras,yfus efados. Partiofe coa 
tía inadvertido , Señor Obifpo* efto,y pertrechó aAlfaro quanto 
oyefefarofo: Mejor (fegunfe a pareció conueniente, ypudo en 
wjío) eligenlos Reyes de CaíítlU la prifa de quatro días que partió 
Enbajadores, que los de Ñaua- a Soria, y fu comarca, juntando 
rraObifposdePanplonaStfupie gentepata la defenfa. El Conde 
rades que la cafa detJauarra en- íiríóá Alfaro, y con dos cañones 
tre todos los Reyes, folo a los fe- * de batir aportilló los muros por 
ñores Reyes deCañiüa deue acá- dos partes,y por quatro pufo eíct 
tamiento'^noevbterades obligado las.Loscercadosrefiftieroesfoí-
alEnbajador atanjuBa refpuef ^adámete, peleadoliaíla laspiu-
ta>nianofotroslosNauarrosque gerescon tatovalocquecñdos 
Je agradeciéramos loque osadi- recios aífaltos no pisó enemigo 
choendefenfeñodenueftra obli* losadarbcs.Boluionuefíro Segó 
gacion. Quedó el Obifpoconfu- uianocon mily trecientos cauâ -
íb,y efeogíopor remedio cofef- líos, y cinco mil peones„ juntos 
farlo,pidiendoperdón defudefa- endozedias:comotodoera guc 
ciertoal Enbajador.Mas apafsio- rra.todo era toldados, cauallos>y 
nado en todo,desbarató la con • armas. AfTonbrado el Conde del 
clufion de los tratos en efta 9 y focorro, y la préfteza, leuantó el 
otras juntas. cerco fin llegar á las manos. Coa 
< $. VIII. tan buen exenplo fe leuantó Ca-
Kriquez fintiendo mal de la Iahorra, y mató los Francefes de 
.dilación, pidió al Conde fe fuprefidio.caufadelargaenemíf 
le cunpIieíTeloaíTentado en Cala tad entre Francefes,y Ñauaros.Y 
horra.Fucle refpondido,queen PcdrodePeralta Condeflablede 
Na-
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NauarramatódefpucsalObiipo Cueua fu feñor •, priuilegio de 
de Paíipiona, porque confidente mercado franco cada Iueucscori -
(fegun dizen) con los rebeldes muchas franquezas á las perfonas 
d'e Cartilla auiacftorbado la pa2, queaelconcutriefTen -.principal- • 
y tratos conuenientesalReyfto, mente de que no pudieffen fec 
Concluida co tan bue efefto prefosenida,eftada,ó bueltapor ' , 
laenbajada,boluÍo Diego Enri- caufá alguna ciuil. Y los natu 
quezádarquentaalReydclfucef rales de villa, y tierra que cft ti-
fo, en q nosemos detenido pof uieflen prefos fueíTen fueltos , 
acción de Segouiano,conforme por aquel dia.-afsiconftadelpri- V 
á nuefiro intento : aduirtiendo uilegio que original permanece/ 
departo el afeito culpable del y émosvifloenios Atchiuos de-* 
Goronifta Alonfo de Patencia* aquella iluftre Villa* 
que eferiuiendo eñe cafo calló ^ I 
el nonbre de Diego Enriquez, V A primera cofa memora^ 
faltando en lo genealógico de lá i ilf»ble que el año figuiente > 
acción que celebran Garibai^Ma de mil y quatrocientos y feíeu- $iñó 
riana>yIashiftorias de Nauarra. ta y feisfucedio ennueítraGiu-1/±6$* 
§. IX. dad fue la muerte del Conta-
NVeftroObifpo Cuídadofo áor Dtógo Arias en los prinie-v de todos aumentos en fu; ros días de Enero. Yen qüinc©^ 
Obifpado propufoVy folicitódL del mifm&: mh conñrmo\ cli 
Cabildo para que fe labrarte ''tiw Réjp'á Pedro Arias fu hi jo^a-v . 
Clauftro enlalgleíia;y preuinien yor las mercedes, y oficios de 
dpque ¿1 gafto feria eícefsiuo fe fu Padre ^gratificando los fer- > 
fuplicó al Papa que con indulgen1 ukios de.-atabes, como" dizc-k • 
cias,y gracias incitaíTeálos fieles cédula de la merced. Y entreiri--» 
áqueayudaffenalafábricacofus- ta de Mayo, cuando aun el Rey 
limofnas, intento que llegó á en nueftra Ciudad,la concedía 
efeóto año de feteta.Tanbienla* priuilegio de treinta y-ocho 
brauaelObifpopor eftosdiaslas- mil marauedis cada año fobre 
cafas,quedefpuesdioála Digni-i las akaualas de algunos pue*-; 
dad Epifcopal , como diremos blos, y tercias de algunas Igle-. 
añodefetentay dos. fiasifloiibradas en el priuilegio, 
En ocho de Nouienbre defle que original permanece en el Af-
ano 140^5. en que va nueftra chiuo Catredal,para poner eftu-
Hirtoria,ertandoelRcy ennuef-; dio de Gramática, Lógica,y Fi* 
traCiudadconcedioála villa de lofofiacon fuperintendencia de-
Cucllar.y áDon Beltran déla losObifpos. ; 
JCk El 
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EldefcréditodelReysy anbi- §• XI. 
ciodclosvaíTallos llcgauaatato, T ? Stas indignidades tenian la 
queDonAlonfodc FonfccaAr». Cjufticia fin fucr^asja ttial-
5obifpoá Scuillaosó proponer- dad fin caftigo, los pueblos fin 
te: Que pues no podia desbaratar gouierno:y finalmente el Rey no 
las parcialidades -tan poderofas, fin Rey; porque auiendo dossnin 
que cada qual'teniafu Reyfauo- gunoReynaua: los caminos lle-
recseffe3ofejmtafeala mas va- nos de robos, y muertes: los po-
Irda.Techando defucafayCorte blados de infultos, y agrauios; 
alObifpo de Calahorra y Duque los Cadillos hechosparadefenfa 
deAlbmquerqueúamafelosdos de los comarcanos,erancueuas 
hermanos Don luán Pacheco? de falteadores^afsi la maliciahu-
Marques deVil¿ena,y Don Pe* mana conuierte el bien en daño. 
dro Giro Maeflretde Calatraua. En tan miferable eftadocl cielo, 
Tpara .affegurar laacción,cafajfe ylanecefsidadinfpiraron lafun-
*i U ferenifsima Infantdcon el dación de la Hermandad:Ios pro 
fJXIaefíre'.al qual el Marques fa curadores de los pueblos fe con-
hermanofauoreceria con dineros, gregaron en Tordefillas. Diego 
para que fienpre afsifliejfea fu Enriquezpor orden del Rey los 
jálte&a con tresmil langas\con eferiuio vna carta aduertida,y 
quefeaffegmauaparafienfrejn fentenciofa, exortandolesaípo-
terefandoa eflos dos Señores en nerenexecucion, y firmc.zaicn-
fu feguridad ,y reputación. Mas prefata fundada enderechonatu 
admira en elle cafo el atreuimien ral como dar fuerza á la jufticia ,y 
todela propoficion > que el de- caftigo ala maldad. Eftableciofc 
fatino del confejo. Y viniendo vnanueua jurifdicio paradefpo-
en el Enrique llegara a efe&o 5 fi blado,indcpedétc á la ordinaria, 
elcielQ,que mayores cofas dif- comuchasprerrogatiuas, y efíen 
ponia a la corona.de Caftilla ciones.Los pueblos haftaallihof 
Ap lo, eftorbara con la muerte ugados3enbreuefe hizicron te-
ambarada del Maeílre en dos mer, llenado los canposde afac-
d£:JMayodefteaño5quando ya teádós, pena eílatuida al delk 
prpfurofo venía a ejecutarlo en to. La nueua jurifdicionfe co-
ceadcercana a cinquenta años, men^ó a nonbrar Santa Her-
feoíoh Infanta de quince 5 mas mandad.' Vno de fus prime-
de caudal tan cunpíido , que a- ros efeoos fue en nucflra Giu^ 
firman la acabara el fentimien- dad : porque llegando alguna 
to , fi el concierto ,:ó defacier- gente de mala foípecha, y -pcou 
topaíTaraadelame. ; ; t r a ? a , Con algunos Moros.,-
que 
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que dezían fer criados del Rey, cho.Tfobregrandes haciendas el 
á' hofpedarfe en Zamarramala, y ft* hermano aman aumentado 
arrabal (como emos dicho) de cjlados,y mitras.Queera muico 
ilúeftraCiudad/pidiendo apofen tiéntetefiatisfiaz>er al deficontento 
to como foldados, les fue refpon de tantos con laprifiwde ejlos don 
didocomo tenían priuilegiode pues quado no tuniera culpa, era 
pechos, y apofentos, porlavela bacante caufa él fiofitego común* 
quehazian en los Alcacarcs ,que Enrique íienpre terrero de enga* 
todo permanece hoi. La gente ños/padeció efte como los de-
era inquietados vezinos briofos, mas. Mandó llamar a Pedradas^ 
vinieron a las manos, vbo heri- que acudió luego. Y partiendo 
dos,y muertos.Supófc en la Ciu áca^a ledixo: P edrariasfiegwd-
dadlarebueltá; lanueua Herma me ai Pardo: puíbíc Pedradasá 
daddefpachóminiftros,quepre- cáuallo, y atrauefaiido el corral» 
diendo algunos» aueriguadaco ó parque halló la puerta cerrada; 
breuedadlacaufalos afactearon; yenbreuefeviocercadpde gen 
con que fe temía mas, y fe roba- tearrnada5qvozeaua, Sedprefio. 
ua menos. Era de valiente coraron, y fuer-
§. XII. £as,y alentado del aprieto, y la ra 
EL Rey deíTeofo de concor- ^on, poniendo efpuclas al caua-día con fus vafTallos rebel- l!o,y manó ákefpadahirió vya^ 
des(con los quales tenia mertofc, ttopclló á müchósj perbJnjjtédfc* 
mientras mas deíTeaua) partió á do del numeró , masquedeíva-
Madridicuyas puertas,y feríale. íorde los agresores,entre tantos 
zátéhia en confianza el A r^obif- vno le dio vna cftocada por el 
po de Seuillá, que induzidodel coftado de que defangrado fue 
Marques de Villena(afsi lo eferi- prefo, ypucfto en vna torre del 
úen todos) quifo defconponef mifmoAlca^ardeMadfidjdon-^ 
del todo la autoridad del Rey» dcíabiédofela prifiondcPcdrá-
defconponiendoconelaPedra- rias vbo general fentimiento* 
rias de Auilanueftro ciudadano* con gran mengua déla auto-
miniñro de entera feguridad, y ridad del Rey , El qual vinicn-
vúot,dhok:Que los grades efta* áú a flucítea Ciudad intentó 
uan de [contentos (no fin caufa) prender tanbien al Obifpo * 
de<ver rico a vn honbre fiólo con que auifado fe pufo en íaluo 
las haciendas de muchos: que he (fcgun algunos) en el cáftiilo 
redero definpadre en el oficio, y de Turegano , que por elle 
fagaz>idad,auia durado foloenla tienpo reedificaua , con mu-
gfacUdefHjílté&aporJuproue cha foríakca ¿ )' mucho gaflo 
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4cfuíiázicda,cornoclcfpucsdc- nodudóeldaño, porfertancui-
qlarócnfuteftamento,yconmu dente. Para el remedio pareció, 
cho prouecho, y autoridad de conuenientc valerfe de la Her-
ios Obifpos en aquel tienpo; mandad,cuyos Alcaldes > y|>ro«" 
auqueyadefanparado por inútil, curadores 5 que auian concu-
$. XIII. rridoala fokuradc Pedradas» 
I mercedes no afteguranmi- aun fe eftauan en Madrid. En-
_ niftros,quc harán injurias? el cargófeáDiegoEnriquez, que 
Rcyno, ytodosloslealesqueda como Eclefiaftico -, y Coro-.* 
ronconeftaprifion eícandahza- niíla les propufieíTe el intento, 
dos, ymalfeguros de Principe y conuocadoslesdixo: Poco.4^ 
qon quien era mas peligrofa la Señores , que el cielo, apiadado 
lealtad,que la traición, por fu cul de las mifertas de Canilla^ 
pable facilidad.; con la qual ya <vnio con infpiracim , ftn duda 
moftraua arrepentimiento délo foberana3
evueíiras fuer fas con. 
hecho con Pedradas , tanbien el Sanio nonbre de Hermán?: 
vifto, y recebido deudos* que dad . T tan gran aecton no fe 
los Alcaldes.de la Heífí)adad3 ju- íi&o para efeoos peqmnQs^ 
tos en Vaüadplid nonbraron Vueílro intento 3 o inSittuto es 
procuradores, que en npnbreco la f>az>, y feguridad de laf re^ 
naunpidicírenlafoltura,yliber- publicas, y hoi peligran tp^das 
tad de Pedrarias alRey, que le en <vn golpe , poniendofi ^e£- _ 
mandó fo!tar,conÍa;mifmafaci- tro Rey ( como 4 prometido}:, 
... lidadqueprender.YbueltoáxMa en manos de vajjaüosjcmm-
6 dndaentradQelañomiIy qyatro tidos , Sí eílo no rewedwisz, 
• 4 7* cientos y fefenta y fietc a inflan- fudiendo , podra el Reynq¿tft~ 
ciadclosrcbeldes^efpuesdemu. ¿/r , que fue mvanomtfy^ 
chas juntas fe concertó, q el Rey vmontNofoloamena&aelpeItgr&¡ 
coalas-perfpnas, reales fueífe á alaltbertad comumperolanM^ 
Beja^yiiUadepon AluarodEñu, t^a.ylealtadCaíieüana quédate 
ñ%a, y hoi de lo? D uques de Be-, infamada en las ed¿des,y\napkn 
j^rfuceflbresfuyo'S, dpnde acudí nes , flconfentimos' qmnmf^ 
rian los rebeldes;, y fe tratariala; troReyvaya enpoder de tyt4% 
coneprdia. El Reyunduzidode nos: de cuyas manos le aJibra* 
lu facilidad, y de.confejerosno do tantas vetees milagrofameñ* 
íeguros, prometió la ida con te el cielo y queaorafmdud4, 
prefteza. Los^inijjros, ycaua- dexa U acción en las tuutf* 
lleros leales fe convocaron en firas:puesno a cafe fu proffldm 
la, íglefia de San Cines. Niñgu- da os conuoco allug#r> y#?nr, 
\ pi 
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po del peligro , y del remedio, caer en dosis de inadvertidos. Ef 
para que ejtorbets la total ruina tos mifwos ¡ingratísimas hechu-
déla Patria, ras de fu real -mano,fon los que 
$. XIIII. fedefaumicronjunto a P'allado-
Ajuílifícacion ele la caufa, lid: los que fe enfoberuecieron 
fmas que la fuerza de la pro- en Cacados que fe atrevieron a 
poficion, conformó los ánimos la veneración Real en Vülacaf 
enquequacrodelosAlcaldes de timque tienblo en referir tal aire 
la Hermandad íuplicaíien al Rey uimieto: Eñosmifmos losperuer 
quifleffeaduertirla euidéda del fostque aora en Madrid an con.. 
peligro en la ida a Bejar.Y les uerlido en maldad fu Real ele-
íiguiefíen quatro diputados de mencia.Pues que diferencia ofre 
aquellos feñores,queennonbre ceeltunpo\ Que calidad nene el 
del Rey no reforcaíTen la füplica lagar, pata que vuejlra Altera 
deIosAlcaides.Afsifehizo:yDie defanparando la lealtad de fk 
goEnriquez,vnode los quatro Rejno^qmera entregarfe af3y a 
diputados, por comifsion de los las perfonas Reales a efios mtf 
trcs,profigu¡endolapropoficio wos en Be jar Jugar di fiante de to 
de los Alcaldes, atento el Rey le do focorro^ Queatenefle ttato q 
habló en efla fuftancia. no parezca engaño? FueñraAlj^ 
Señor fútendo los leales tváffd~ &áfefirua de confederar iflocoh 
líos denjueñra Alte&a pueflata Íákduerienciaq[uepÍd^caufata 
tasvé&esapeligrofuRealpéffó- publica en peligro tan conocidoi 
naPbr ettos^an quertdóponerfe en Que fus <v¿fallos leales, como en 
fiífgodefu indignación con efla envltimo daño, eslan refueltos 
fuplicat Tfimilealtad,y amor no de oponer fe ala éxecucion,y //>-
acertaren a moderar fe ¡pierda yo nén de fuparte fu lealtad: lar a* 
la <Vidaiyno el inteto:quepropuef &>on,y el cielo. 
tala verdad poca ferá la coila §> X V. 
:Para tantoprouecho.Apenas Se- / "" \Yó el Rey con agrado al 
-ñor ai lugar , ni día en vuejlro \Jr Coronifta 5 pero confuí-
TLeyno enqtte<vueflraAltez¿ain- tándoel cafo con miniftrospo-
dignando fu real autoridad\no fe co confidentes, fe determino 
xaya]untadocon¡nsdefealesevdf laida. La Villa , Con la leal-
fallos a con fullas de paz^y re ful- ta'd que fienpré ,fe alborotó de 
Hdsdeguerraópuesnunca mas re* manera , que el Arcobiípo de 
:beldes\quequandoproponenre' Seuilla , y otras perfonas mal 
dticcion. Padecer *vn engaño^ recibidas en el negocio hu* 
Señor, es de ánimos nobles spero yeron á Illefcas . Destara--' 
Kk 3 tote 
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; tófc concito la idaá Bejar.-yei lealtad era delito. DieronJos dos 
Reyalprincipiodclvcrano bel- hcrmanosdperanSasdcieguira 
-uJoánucftraCiudad:donde ía- Don Alonfoáquien Ontiucros 
bicndoquclosrebcldcsfe auian boluioaumentandoenpenosde 
¿ apoderado de Olmedo, enbio los Arias, tuidadofoel Rey jun-
allamar al Marqu¿sde Santilla- tauagente, porquelosMedine-
" na,que obediente vino con qui- fes apretados délos rebeldes,que 
nientos cauallos a San Chriflo- tcnian la Mota (aísi nonbran el 
' uaí, Arrabal de nueftra Ciudad Canillo) inftauan por focorro. 
medialeguaalOriente.Recelo- . Partió de nueftra Ciudad a Cue-
' fo de la inconflancia osó pedirle llar: de donde con fu Marques, y 
porprendadefeguridadálaPrin ciCondedeHaro partió a Hií-
cefa DoñaIoana:y el Rey no osó car,yde alli a la viña deOltucdo: 
negarla: anees en perfona fueá dondeenveintede Agoflo,fief-
entregaría,yfuelleuadaa Butra ta de San Bernardo .íahendo los 
go^on qué toda la familia de rebeldes ácapaña,defpues4ecí-
,vMendoca quedó fegura en fu cuías inpertinentes, feenuiftie-
feruicio! ronanbos exercitosChriftianos 
JEn eftos dias vino a núcftra enclmifmo fatal canpo, donde 
Ciudad con preteftode concier veinte y dos años antes auia ba-
tos vn Pedro de Ontiueros,fa- tallado el Rey Don luán con los 
tor delCodedePlafeneiaJion- Infantes de Aragón. Lleuauacl 
bre cauteloío,que diuirtiendo 3I exercito real mil y fetecientos ca 
jReyconlostratos,rífntóá nuef- uallos,ydosmilinfantes:y los re 
troObifpo,ya fu hermano Pe- beldesmil y quatrocientoscua-
drarías 9 que en todos ícntides llos,y quinietosInfantes. Peleó-
rcfpirauaporlaherida:yala ver- fe con mas furor que diciplina: 
3ád fue tan penetrante que nuca con que la vitoria fe declaró me-
íanódel todo: y menos del fen- nosqueeldaño.Toda la infanta 
(¡miento déla injuria. Los fauo- ría fue de mas eflorbo queproue 
res en los mortales agradan: las cho.,por la llanura déla canpaSa. 
injurias arraigan. Aprouechofe Dañó a los rebeldes pelear tan 
bien el Ontiucros de la difpofi- cerca de fu villa: atacada la bata-
cion del animo injuriado, exage lia el foldado íolo a S cofiar en ía 
rando,Quelo que bajía alli auia valor. El B ey á los primeros en-
Jido lealtad > adelante feria con- cuemros,malinduzido del Con 
trá(tmifmo,y contra el derecho deíhble de Nauarra, fe retiró i 
natural,dexandolas. Ciudades vnaAldea:falta,queafaberfede-
enpoder de vn Rey con quien U. fanimarafugeme.Aribose^erq-
D 
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tosperdieron, y ganaron vandc- tre en Olmedo diez dias def-
ras: el vagaje Real fue Taqueado, pues de la batalla, finciendolo, 
y los laqueadores prefos. y confinnendolo todos. Lle-
$. XVÍ. góporeüos di$sá Medina An-
iego Enriquez partió en toniode Veneris,ObifpodeLeo 
^ _ J bufcadclRcy>áquicnani- de Francia,y legado de Paulo 
mofo dixo: Se ñor en las batallas Segundo en los Rey nos de Caf-
los Reyes an de entrar y falir los tilla para concordar tatas difeor-
Pofireros,porlo o¡ anima fu Real dias. Auicndo conferido con el 
preferida. Efte a (ido error acería Rey el citado de las cofas, fe vio 
do Parala ¡unificación de nueflra con los rebeldes para reduzirlos* 
caufatfuesmouidodellaelcielo a masellos con amena9as(íegun 
dadoavuejlra Altera la vito- fe dixo) le reduxer5áíu rebeldía. 
na en fu ausencia 9a quien deue Y yendo co ellos á Areualojdef-
dar muchas gracias. Agradecien dealli con el Argobifpo de Tole-
do el Rey el cuidado dixo; Coro- do vino a nueflra Ciudad par;* 
ñifla fi co t afanas entrañas como difponerla entrega que los dos 
las vuejiras me aconfejaraelCo hermanos Arias auian daerrni-
defiaMe:quee¡laa miado* myo nado de hazer. Andauan en el 
dexara mi ge te, ni vos tr ahajara trato el Dotor Pedro Ximenez 
des en bufcar melero envosfeco dcPrexamo., Canonizo ^¡Pro-
noceelanimoleakyenella'üohn uifor, mui amigodel'.Qi^D, 
tad parctal de efos rebeldes con que crtel Cole:giodéSan Barto-
doUe&de conponedor, toefimo lomédeSáíamancaauianeftudia 
mucho nmuas de tanta gloria. do:Frai Pedro de Mefa,Prior del 
Eícociolc alNauarro el íuceíTo:y Parral, a quien engañados algu-
auer^on^ado fe fue con los re- .nos nobran FraiRodrigo:y Luis 
beldes.ElReydefpachóalCoro de Mefafuhermano.Concertá-
niftacon veinte cauallosde gu^r dosdia,ymodo,feboluio el Ar-
da aauifar, y preuenir apofento <pbifpo,quedandofe el legado 
.en Medina: donde llegando el con nueftro Obifpo. 
•Reyfc celebró la vitoria con tor §. XVII. 
dosregozijos,auifandoalasCiu y^Onuocaron los rebeldes, 
dades.Lomifmohizieronlosre .VjqueconfuReyDon Alon-
beldesen Olmedo. Mietraspaf- fo eftauan en Olmedo,fus genr 
íauan citas. reboluciones Don tes efparcidas por Areualo, Ma-
luán Pacheco, buitre de tanta drigahy Portillo, con voz de cer 
carriiceria,{ehÍ£ononbrar Maef car al Rey enMedina,quealafa^ 
tre de Santiaeo: y apareció Macf mafepuíben defenfa. Vn diail 
*-. -- Kk 4 'ama*-
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amanecer fe puficron" en orden deSantiago,y CaIatraua,hijoajr 
los efquadrones camino de Me- fuceffor de Do Pedro en el Macf 
dina;y juntando confejo en que trazgo,y parcialidad:y los Con-
eftuuiero hafta la tarde con voz desde Plafencia, y Parcdescon 
de difponer el cerco-guio la ana- toda fu gente. Al ruido defpertó 
guardia a Santiufte de Coca con nueftra Ciudad, que alborotada 
ordede marchar toda la noche, fepufoenarmaendefenfa de fu 
Én nueftra Ciudad fe rugía la ve- lealtad.! os enemigos auian ocu 
nidary muchos Ciudadanos no- pado las calles, particularmente 
bles acudieron a palacio: auifarS defde el Alcafar hafta la piafa, 
ala Reyna del daño que fe fofpe- Donde mil honbres de armas hí * 
i chaua,yqueenqualquierfuceíTo zicron alto para eftorbarquenó 
era masfeguro elAlca^ar.Atemo fe vnieíTen los Ciudadanos, que 
rizada partió apie aconpañada de délas cafas, y ventanas peleauah 
la Duquefade Alburquerque ,y conballeftas,y piedras. I a puér-
peras damas ? y de criados íuyos, ta de San luán defendía por él 
*y muchos Ciudadanos nueftros. Rey,Pedro Machuca de la Plata 
Hallaron el Alcafar cerrado, por (afsinonbradopor fer Teforero 
feryamui noche:cntraronfe en delacafadcmoneda)eraAlcaide 
laíglefiamayorjqueles abrió el de aquella puerta,y fus cafas erafi 
Alcaide de fu torre 5 mas tenien- las que efta encima,que defpues 
do aquel refugio por poco fegu- conpró Andrés de Cabrera ,y 
ro,por la foípecha que fe tenía hoipoíTeen los Condes dcChin-
-del Obifpojenbiola Reyna á ro- chon;aconpañáualeLopedeCet 
gar al Alcaide Monjaráz,quela nadilla ,y otros Ciudadanos no 
ábriefle el Alca^ar.lo qual hizo b!es.Lacafa,y torre frontera de-
;:defpües de muchos ruegos. La fendia Antón Martines de Cacé 
Infanta, fegura en qualquier fü- res fu dueño,aconpañandole Vck 
ceflb.fe quedó en palacio. dro,y Alonfo de Peralta,y otros 
\ El figuientedia amaneció el nobles Segouianosque con bí* 
excrcito de los rebeldes juntoá Heftas,y arcabuzes'(nonbraddfc 
ftucftra Ciudad. Lá entrada fe entonces Efpm^ardas)fedtícn^ 
=á'uia concertado por detrás del dieron muchos diás, hafta qud 
Alcafar,por vn poftigo nobrado por orden del Rey las entregarS 
entonces del Obifpo, por eftar á Don luán Pacheco,combpref-
debajo dé fus cafas, y hoi nobra- to diremos.La puerta de Sa Mú 
do Poftigo delAlcafar".-Entraron tin defendía Diego del Águila; 
el Infante, Rey D.Alonfo^lAr- CorregidorporelRey/Cauallc-
^obilpo de Toledo, los Maeftres ro deCiudadrodrigo co muchos 
Segouianos. J.XV1ÍÍ. 
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#. XVJIÍ. ñor de CocaXos rebeldes adyir-
Oda la Ciudad era confuí- tiendo quan peligrofo feria.a,u-
fio,y alboroto.Pedro Arias' íentarfede Ciudad tan obedien-. 
por eícufar las muchas muertes te,y leal a fu Rey grataron defor. 
queamcnazauaelenpeño,procu talecerfu partido, conuocando-
rófoíTegar los Ciudadanos con íüsparciales,y quantospeones,y 
efperancas de buenos medios, cauallos tenian alojados en Aui-
Oyó algunas palabras pefadas a. la,MadrigaI> 01medo/4r¿uaío* 
fu reputación,y fatisfizo corjpru y fus comarcas; y de Pedrada lla-_, 
dencia¡y (aunfcgundizen)mof- marónáGarcía de Herrera,Se* 
tro cartas del Rey en que manda- ñorde aquella villajnjuriadó del, 
ua matarle, en premio de tantos Rey , que como dixirnos año, 
buenos feruicios. 14XP.mandó matarle. Quedó 
Nueftra Ciudad en fin fe rindió con cito nueftra Ciudad he<ÍM> 
atantafuer^a.El Infante Rey fue pla^a de armas ciuiles3yteatrolde, 
á palacio donde fu hermana le re- todas caIamidades;donde l̂ s v e* 
cibioalegre.ElRey ,quando en gandas fe executan con mafeára. 
Medina Tupo la entrada de los delealtad,y losjnfultos co^itu-
rebeldes en Segouia,defcayó tan lo de vitoria: fiendoí el'peíig-ro. 
to de ani mo, que en ninguna de ipaayor, por fejr̂ ] enemiga me-: 
fus calamidades moftró tato fen* qosconocído. 
timiento,recelandofequefi Se- & 
gouialeauiafaltado,tpdolVal- f:^^m^íkh^\mmWmp 
miz. Si bien le confolaua algp, \^¿ temen^te&r^ados^uirá-
qqcel Alcafar permanecieíTe en ron^tnand^ofl al?cy ,,quefq 
fu dcuocion3teniendo por cierto vinieífe al Alcafar adonde entro 
que fi los Segouianos le vieííen con folp£ cinco criados de amú-
en cLfeauian deanimará efpeler laaanto menguó j a corona de 
al enemigo: tan feguroeftauade Canilla, SabiendoDon Alonfo 
Cuamor,y lealtad.conquedeMe la venida del Rey ,induzido de 
dinavinoaCuellar.AlIi tuuoaui fus rebeldes pafleó la Ciudad 3 
íbdeDonluanPachcco.quede- caualloenmueftra de, pofefsiom 
^adbslosquelefeguian,fuefreá confentida5puesp,ublicauanque 
Coca;dondeacudirianelyotros, la venida defu hermano auiafido 
délos rebeldes átratar de concor porfoconfentimiento.Otro d\i 
dia.Enriqucfiepre fácil aledaño,, en la,Igleíia de San Miguel, (que 
defanparandolos fu.yos.fe pufo, la Catredal ,y fus Prebendados* 
c4n mantos de Don Alforifo de Fo permanecía^ en: la lealtad de. fu 
ff caA^obifBqde Seuilla, y Se: Rey) fe celebróJ* ppfefsion gjg 
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Maeftrazgo de Santiago por Do tros intentáis >y üamatsremedm 
luán Pacheco ; auiendo quatro que pudierafer ningún dam.La 
años que en la Iglefia Catredal k paupublica defterradaporvuefi 
áuia celebrado el mifmo a¿to tras ármaseme a obligado apon?? 
por Don BeltrandelaCueuaquc metneftepuejiodefieofo de reme 
en feruicio de fu Rey renunció diar tantos daños como amenaza 
tanta Dignidad. Tratófe que el al pueblo afligido%que no lo peco, 
Rey falieíTe á la Iglefia mayor: ylopadccc.Delaparte queenefi 
dónde concurrieron el nueuo toos tocaos hago targotfues déla 
Maeftre de Santiago, y fu fobri- mia folo pretendo tener pacifico 
no el deCalatraua: Don Rodrigo mí Rejno >y agradar al cielo: al 
Manque, llamado Cohdeftable: qualya en algunas oca/iones e 
y otros de los rebeldes: quedan- fentido piadofo,ye fiero aner fa-
doconlaperfonadéDon Alonfo uorableenjujttficaciondemis in-
én el palacio el Arcobifpodc To- temos. §. XX. 
ledo» y el Conde de Miranda. A TY Efpondiocnnonbre de to-
los congregados el Rey,mejor £\dosDoRodrigoManrique 
fitnpre para difeurrir, que para masápropófíto de fus intentos, 
éxecutar,dixo: Conocido tengo co que de los cargos, que el Rey ks 
fenofas tfperiencias que dejfeds auiafaccho.ConcIuyófeen fin<| 
de paz, me ancaufado tantas elReycntrcgaíTelaReynaalAr-
guerras por culpa de vafalles9 ^obiípodeSeuillaiquetfnueftro 
quefoberuiosydejlealesanfvfa- AlozarlalkuóalCaftiliodcAlae. 
do mal de mi pacifico gouierno'M- josvillafuya. Que el Alcafar, y 
tentando vfurpar al cielo la fobe puertas de nueftra Ciudad íc en-' 
fana poteftad de dar coronas. tregaíTen al Maeftre Don Iuátr 
Silosfubditosdañy quitan Rey- Pacheco. Efcríue Palencia que 
'nosjequefir'ueel' derecho heredi- Pedro Monjaráz al entregar el' 
tdrio? Deque el juramento cele- Alcafar dixo al Rey; Señorón* 
bradb enfauor de los Principes y muchas <vez¿>esfuplicoy, requit 
herederos} Juzgarfi el Rey es dig to a vueflra Alteza¡poniedo por 
800indignodelgouierno no toca tefiigosaDios,yaloshoñbres\qué 
Él^fubditosarmadosdeazcroy no dexe efta fortaleza , refugia 
0fsiomdode atreligión Chriflia- wnkó de fus infortunios: nÚaen-
n^ny0afiiprema de Pontífice tregüe defios cauaUeros^fino quie 
Morana: que defapa fisionado a re ver trocada fu MageftadReal 
de juagar qmlafidolaíaufa del en a fiera femidunbre. No ob£ 
mdgóuierno.í^tm^penofb tantc la protefta,cI Alcafar fe en-
¿fidopara dRcjmél qUíyofoz tregó alMacftrcqucpufapóf Ai* 
caide 
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caideaíuanDaca/ufobrino.En fíguiente3que original permane-
quantoá la entrega de la puerca ccenclArchiuodclosnoblcsLi 
de San luán fe otorgó laeícrkura nages. 
To el Rey.Por quanto en mi,y en minobrefon apuntados;y fifega* 
dos ciertos capítulos ,y apuntamientos con Pedro déla Plata j é Lope 
de Cernadtlla,} Pedro de Peralta, e co todos los otros Cauaüeros} Ef 
cuderos,} otras per fon as,que eflan en las cafas del dtcho Pedro de la 
Plata, i de Antón de Caceres, e en eldefendimiento de ellas, para que 
ellos me las ajan luego de entregar,} dex^r libre,} defénbargadamen, 
te.Los quales capítulos y apuntamientos fineflos quefefiguen. 
i Primeramente,que los dichos Pedro de la Piafare Lope de Gema, 
dilla,e Pedro dePeralta,} todos los otros Caualleros,EfcuderosJ per* 
finas fufodtebas,} fus hijos, e fus mugeres, } cafas , }fatiendasfeam 
fegurospor mi,} por los Perlados,} Caualleros3que eflanenmi Gorfe %, 
que les nonfera tomado, ni robado,ni ocupado cofa alguna, ñiparte, 
de ello a los dichos Pedro de la Plata,e Lope de Cernadilla,} Pedro, de 
Peralta,ni a los otros,que con ellos efidn en las dichas cafas, ni a alguA 
no de ellos jmas antes puedan eflar con todo ello en efla Ciudad de Se-*, 
gouia,o lo licuarle ir con ello adonde•quifierenjibre,}feguifamente. E; 
que eñafeguridad fe entiendan tod&s:^ 
los fbbredichos,} de cada vrio delíot":edtylo,s>tnar,auedisdejuradekefiei 
dad,edepor vida que algunos de ellos tienen^É queJl algo deUoltsef^ 
ta tomado les fea reftitwdoS quelosGaualkros >} Efcuderos dehs:i 
fufodichos que quedaren en éfa dicha Ciudad fagan, feguridad de, 
guardarmi feruicioi elbien comundefla.Ciudadjfutierra.Enojer 
en Confejo enfamr,niayuda,paraqueféa^apartadademtfermció% 
e obediencia,en tanto que en ella enumeren., . -
2 I ten, que todos los pertrechos que el dicho Pedro de laPl&tatie* 
nejospuedalleuay'adonde^qúifierelibremente\.Eno lefiantomados, 
nienpachados. 
3? Otro f: por quanto párala defenfade las cafas del dicho Pe* 
dno de la Plata,} de AntónMe Caceres finieron quemar, e derribar 
úertaÁ&afaJsfuyas délos dichos Pedro de la Plata, e Antón de Cace-, 
res # de di fonfo de Per alta, efe quemaron algunos bienes de : : : ; : :• 
:•:: v;::deiBimes^ de otras per fonos que en ellas eílauan, quelosdi^ 
cbos P edr o de la Plata,} Lope de Cer nadilla, é Pedro dePeralta^ ni 
los otros Gaualleros,} Efcuderos,}perfonos fufidtehas nofean obltga~\ 
dosMef&&??:$ daño.,qm en ellojefi&>o: mas que yo aya de mafidá¿ 
atitr 
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auer información del dicho daño) lo madeenmendar\efatisfa&era 
fus dueños* 
4 Otro fies acordado que el dicho Pedro de la Plata aya de dexar>e 
dexe luego la dicha fu cafa al noble, i mi bie amado Don lúa Pacheco 
Maefire de la Orde déla Caballería de Satiago: é fe p a fie a morar a 
h cafa delbofque. E que y o e los dichos Prelados> e Cauaüeros s que co 
migo efian le demos fegundad quepafiados efios mouimientos, le Jera-
teñituidalibrey defnbargadamente la dicha fucafa.E afsimefmo 
que el dicho Pedro de la Plata efiarafeguro ton todos fus bienes en la 
dicha cafa del bofqfájn tanto qm ende quifiere eñar. E que no le fe -
. ra fecho md,ni daño enfuperfona,ni enlofuyo:nilefera quitada la di 
cha cafa del bófque fajia tanto q lafuya le fea refiituida,y entregada. 
5 Otro fiqueel dicho Pedro déla Plátano fara-^niconfintira que 
defde ia'dhha cafa del bofquefe haga mal, ni daño a efia Ciudad de 
Seqouia^nt h fos cuinos ^ni moradores deHa,y de fu tierra, ni a otras 
perfinasalgunas. 
-A Losquales dichos capítulos y apuntamientos viflospormi, Tope? 
¡4prefente los confirmo, e los aprueuo 9 e otorgo: e todas las cofas en 
ellos >e en cadavno deüos contenidas.Ejur o,eprometo en mi palabra, 
efe real que los guardarle mandaré guardar todos ¿e cada cofa, épar 
te de ellos: e noconfentiré auefean quebrantados\nitrafpaSadospor 
ningunas per ¡mas quejeatpublicatmocultameteypor ninguna caufas 
ni color que fea. De lo qudtodo mandefa&>er efia efcritura:e lafirm é 
de mi nonbre,e mandefellar con mi/ello. E mando a losPrelados3e Ca 
Ualleros queconmigo efian que ellos afsi mifmo fáganle otorguenefla 
íftifmafcguridad, e la firmen de fus nonbres. Fe cha en la dicha Ciu -
dddde SEGÓ FIA endie^y fíete dias de Setienbre,año del Na-
cimiento de nuefiro Señor le fu Ghriflo demily quatrocientosyfefen* 
uyjktáaws; TO EL RET. 
c N$sios Prelados ,e Cauaüeros que de y ufo firmamos me Jiros non 
bres,prometemos9é juramos a fe de CaualIerosyq facemos pleitoOrne 
tíije vnay das, y trerw&es como homesfijófdalgo al fuer oy e cofiubre 
de Efpaña>en manos de Pedro déla Plata J3omefijodalgo> que denhs, < 
e de cada vnode nos le recibt^queguardaremos >e cada <vno de nlster* • 
tibieguarda)'a^e^unpUrdlos dkhoi capiiulos3e fas cofas- en ellos con 
tenidas en h^ueknofotros atañe de guardar, e cunplir: equenofere 
pws'mendicho^mmfecho^ni en confeso quelo contrario de fio fe faga 
por ninguna caufayni color que fea: Archiepifcopus Toletknus. 
ElMaefre. ElConde^Alofo. El Marques. Pedro Arias, 
: ' ""' §. XXI. 
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§. XXL la Coronicade Enriquez eftéme 
'IfersbleeftadodeRey , y nos a juñada, particularmente cff 
^ , jReyno» la virtud oprimí- la Cronología, trafponiendo al* 
da Ja iniquidad premiada. Rey gunos íuceííbs hafta cfta parce*' 
que defterraua la lealtad, fuerza falta de que el mifrno Autor pide 
era verfe defpreciado. En eñe al- perdón en el prólogo, 
boroto algunos criados del Ar- Los teforos,y joyas que el Rey 
^obifpode Toledo Taqueáronla ten¡3ennucftro Aica^arfemuda 
cafadenueftro Diego Enriquez ron al de Madrid; cuya tenencia 
(era en la Parroquia de San Qui* por entonces fe dio á Pedro Mo 
lez,la quehoi poíTeenlos dellina jaráz,a quien el Infante Don Ala 
gedel Hierro.) Entre otras cofas ío,intkulandofe,Rcy en quince 
cogieron dos arcas, ó cajones de de Ocubre defte año hizo irner* 
libros, y con ellos Iosregiftros ced de la villa San Martin 3. Val-
(aísilosnonbra) que tenia eferi- delglcfiaspor elferuicio deaucc 
tos de la Coronica defte R ey. En entregado nueftto Alcafar a Do 
breue vino á Segouia el miímo luán Pacheco:afsi lo dize el priui 
Diego Enriquez fobre feguro legio original que énios viíloj 
que le dieron: y en llegando fue aurique todo quedó íínefedo. 
prefo , y prefentado alAr^obif- ^ §. XXII. 
pode Toledo, dueño de la accio. A Vicdo el Rey cupl ido cofas. 
En fu prefencia fue leidoloque j \ ü terribles como entregar 
tenia eferito; y leyendo q el Rey fuAlcagany fu mugenefpérauac| 
DonEnrique auia vencido en la losrebeldes cüplieírcnloprome-
batalla de Olmedo , coñcibíe- tido,boluiedolelagouernacio,y 
ron tanta ira los rebeldés,que def el Reynosfin aduertir S fu ingrati 
pues de tratado ignominiofame tud q quitarle las fuercas no era 
te, fue condenado á muerte, ri- paradarle autoridad. Conocioef 
eor»que no llegó á execucio.Lo te daño defpuescf recibido^como 
eferito fe entregó al Coronifta losdemas:ydefpechadofaliode 
Palenciaquelo mudaffe con no nueftra Ciudad para Madrid con 
bre de enmienda. El qual en efta folo fetéta hobres S a ca.uallo.Ef 
ocafion habló con menos deco- criue Palccia q faliedo el Rey por 
TO que fe deuia á laperfona del Li el Arrabal cf Sata Olalla.vn labra-
cenciadoDicgoEnriquez,Coro dor,qbiéleconocia,yencuyaca 
nifta,Capellan,ydelConfejodel fa folia pofar, en prefencia 3 mu-
Rey,íinaduertirelachaquemani chosqlemirauan,afsiodelasric-
fiefto de enemigo por de vnofi- dasdelcaualIo,yledixo convoy 
ció. EftefuceíTofuecaüfadeque Hozóte Donde <vas Rey perdido* 
Ll -ene* 
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enemigo de ti mifmo> y denojo- íblos diez de á muía á poner en 
iros: Pora de tu volut adcaes en manos del Conde de Plafcncia. 
cofas ta torpes. Sindudalosmu- Moleftauacl Reyno general pcf 
cbos ttenpos que tuuisle poder te teconpañera perpetua 5 fino efe^ 
denteras dar a prudencia en los &o de la guerra. El mucho con* 
negocios, ya algtma, fagaz^idad curio de gentes diuerfas apenó 
en los peligros:y fin conpar ación nueílra Ciudad : aísi el Infante 
fttifle de lodos amad* : jfienpre Re y, y fu hcrmana,que defde en-
mnospreciañe ferhonrado, y fie toncesle íiguio?partieron á Arc-
prete tuuiñe enpoco. Francifco ualo al principio del año mil y Año 
de Ribera en la vida de Santa Te- quatrocientos y fefenta y ocho. * 4^& 
refa dize : En ViUacafiin lugar Losgrandcsa tyranizarlos pue-
bien conocido en Capilla la Vieja, blos faltos de anparoen laíoibra 
donde yo naáyvbo pocos anos a%en de Reyesiel Maeñreá Plafencia, 
tienfo del Rey Don Enriquecí enfcguimicnto,bperfeguimien 
enfermosa honbre verdadera* to del Rey, que no le quería tan 
tfyenteProfeta ¡quedixoalgunos poftradoparafuftentar lasdifeor 
trabajos que vinieron defpues a dias,cauíádefusmedras.LaHer-
CapiMa,y con libertad fanta,ypro mandad , vnicoanparo enton-
fttkdireprehendiáalRey, baña ees de los pueblos, auia llegado 
venirle a cortarpor eüo la lengua á tanto poder , que armaua 
enSegowfsy hablo de'/pues como tres mil cauallos . Procurauan 
fi'ía ¿miera » bohiiendofea ella los rebeldes pcruertirla á fu. 
queefiaua enclauadaen lafico- parcialidad . Que triaca no tro-
tatfái&iedo: Vos eftareis ai por- cara en ponzoña la malicia hu-
quedezislasverdades. Tyofien- mana? La Ciudad de Toledo,. 
do muíniño alcance kvnafeño- defpues de varios fuceflbs, fe 
rade aquel lugar , que viuio mu* reduxo a la obediencia dcl: 
cbos años\yfibien me acnerdo>de Rey : con que los rebeldes, 
Z¿iaellaqueleauiaconocido.Ten fe alteraron tanto que al pun-
aquellugar contauan eño hon- to partieron de Arénalo a cer*-
¿res curtofis de la antigüedad, caria . E n Cardeñofa » al-
Aguienfe dewmreer.Eño cfcri- dea dos leguas de Auila mur 
ue Ribera, que nació año 153^. rio, cafi de repente , el Infanta 
como fe verá en nueflros cía- Rey Don Alonfo Martes cia-
ros Varones. Si es el mifmo codelulipdefte año , con indi-
vno,yotro>nofabemosdetermi- cios de veneno en vna trucha. 
narlo. Quedaron los rebeldes cófuíos;. 
ElRgy defdcMadridfcfueco 7 los aduertidos confiderando 
' l a 
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la mucha confianca que Enrique dos con pueblo innumerable cí 
tenia en la juftificacionde fu cau- Rey nonbró heredera, y íuceíío 
fa:la pro íctica amenaza que el ra en los Reynos de Cartilla á 
Pontífice Paulo Segundo auia laferenifsima Infanta Doña lía* 
hecho de efta muerte: y fobre bel fu hermana • acción terrible 
todo que tres dias antes, citando fiara Enrique,quanto dichofa pa-
dInfahtebueno,y fano fe auia raCaflilla. Aprouó^y confirmó 
publicado en todo el Reyno que el nobramicnt o el Legado Apof-
eradifunto. tólico,qparaeíToaüiac5curridd 
*£§» *§§* *£§* *C§* *%%> *Cf* *tj@* a ' a¿to:y los Prelados, y Señores 
CAP1TVLO XXXIII* !a 'ura r°n , l c r?Íc r;i-Cclcbradalá; 
jura,paflaroná Ca'/arrubios,po. 
Culpas) fenadelos ludios de Se± blacion antigua de ftüeftra Ciu-*' 
pnlaeda. dad^qen 28.de Otubre delaüd-* 
Cafarnientó de los Principes D* antecedente auia dado el Infante 
Fernando>y DJfabeL Rey Don Aloxtfo al Almirante 
Casamiento de Doña luana con DonFadrique.QuedoallilaPritt 
Carlos Duque de Guiena. cefa:yelRey coneí Maeftrevind' 
Synodo Dtocefano en jégmla- á llafcafria en nucílro valle de 
Fttenie* Lqfdyaá montear: íinatreueríe 
Rebudias grandes en Segóuia. á entrar eh Wufcítrá Ciudad por 
Cortes enS. Alaria- de Nieua. apcftada?auquedcíTeauan"iüchd-
La Puncefa Dona Jfabel viene verfe en .fofsiegó con fus Ciudá--
aSe^ou/4. danos. De aííi enbíó á mandar 
Adt&erte del Rej) Don Enrique con refoiución a Pedrarias,/ 
Quarto, §. I. a-fu hermano el Obi/po íalicflcií-' 
atentaron los rebel- de Segouia , dexando quahtos 
des que la Infanta cargos(fcglares) en ella tenían. 
Doña Ifabel por la Sintieron los hermanos entra-
muerte de fu herma fiablemente la refolucioirreme-
no toJmaíTclagOuernacion, y ti- diablo:conociendo en íu dañoq 
tuIodeReyná: intento que ella esmasfeguroal vaflaüo fcguiral 
eftrañó con mas aduerteneia,y fuRey¿auncotrarazo>queaótrd 
Valor,que fu edad,ni ellos pedían, alguno cotra mádatós de fu Rey. 
ConcertofequeRey^ Infantafc' Fuerofe defpechadosa Turega-. 
tieíTenenGuifando: donde Lu- no,camara del Obifpo: cuyo Caf 
nesdiez y nueue de Setienbre tillo eftaua ya bien reparado, 
eneoncurfodecafirodoslosgra Todosloscargos,-y tenencias 
desde GaíUlIa,y muchos Prela- de Pedrarias dio luego eíRe) á 
Ll 2 Andrés 
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Andrés de Cabrera, fu mayordo- lo aduirtieron los de Sepulu.eda, 
n>o, ocafion, y principio de fus que mal aflegurados de losque 
aumentos: fi bien el Alcafar íc alia quedauan^, mataron algu-
qucdóporcntonccsenpodcrdcl nOs,for$andoá los reliantes afa-
Madjrc í'. .II ¿ lir de aquella tierra , arrancando 
POr efte tienpo en nueftra dequajo tan mala femilla. villadSepuluedaíoSíudios, El Rey defde el valle de Loco, 
mouidos de Salomón Pico, fta- yaboluioaOcafia.dondeeftáua 
l^deíiiSynagoga, hurtaren por fu hermana . La Rey na apeló 
lafemana Sanca vnniño,yexecu del nonbramicnto para Roma, 
candoenelquancas crueldades, l o s graneles aufenres fe que-
v afrentas fus mayores en el_ Re- jaron no tanto del nonbra-
dentor del mundo, acabaron a- miento , como de auer buel-
quelía inocente vida :. increíble to al Macftre a íti gracia. Infla-
obftinacion}ynacionincorregi- ua el Rey con fu hermana fe 
ble a tantosv caítigos de cielo,y cafarte en Portugal: refpon-
'ticrra.Eftaculpascomo otras mu dio no quería marido viudo. 
ch$s-que eftan en las memorias Y fabiendo que defleaua , y tra-
del tienpo ,fe publicó, y llegó á taua cafaríc .con Don Fcman-
nodcia de nueftroObiípo Don do de Aragón por medios del 
Juan Arias de Auila,que como Anpbiípo cíe Toledo , refenti-
juez ásperior entonces en ¡as cati do,y fácil eferiuio al Pontífice, y 
fas de IaF¿, procedió en efla: y áfu agente en Romanofccoi**-
aueríguado el delito , mandó firmaffe el nonbraioicnto , y al 
traerá nueftra Ciudad diez y fcys Rey de PortugaJ reforjarte en 
ludios de los mas culpados, A Igu Romalomiímo: y grageaífelos 
nos murieron en el fuego: los ref Candíanos . Encargó lascarías 
tantesarraftrados fueronahorca- alCoroniftaDiegoEnriquez, q 
dos en iadehefa junto al nucuo con fu orde,y mucho fecreto par 
Conuentode San Antonio. En- tioaButrago,y lasdioálaReyria 
tteellos vnrno^o con mueftras quelasauióluego. $.111, 
de arrepetido pidió el bautifmo, r? Ntrado el año mil y quatro Año 
y. con muchos ruegos la vida JL^cietosy ícíentay nueuepar- 1469, 
p.ára hazer penitencia entrando- tio el Rey á Andaluzia, encargan 
fe a feruir en vn Conuentode la do a la Princeía fu hermana no 
Qi^dadíTodGioalcan^óíy todo diípufieíTe en fu eílado ha.fla 
lo dcxó;publicatldofe por cierto fu buelta . La qual de Ocaña 
que apóftata de vno, y otrohu- fue á Madrigal donde la Rey-
yó dentro de pocos días. Mejor na fu Madre .cftaua. De atli 
fue 
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fué con el Ar^obifoo de Toledo, el Conde de Bolonia, Enhajado-
y otros Prelados á Valladolid:do res de Francia > que en nonbre 
de llego el Principe Don Fernán de fu Rey pedían al Caftellano h 
do de Aragón. Doña luana para muger de Don 
JEn doze de Otubre eferiuio CarIos,DuquedeGuiena.,herma 
la Princefa al Rey íu hermano nodelFrances,yfuceííorenton-
vnaaduertida carta,prcuiniendo ees en lacorona.Enrique, confuí 
con modeftia el fucefío . Délo rado el Maeííre Don luán Pa-
qual fe alteró con eftremo, apre- checo , que quartanario fe auiá 
íurando fu bueha a nueftra Ciu- idoáOcaña, refpondio acetan-
dad. Defpofaronfe los Principes dolos tratos, y queboluieífená 
diade S.Lucas; y velolosel Arco efetuarlos Con poderes bailan-
bifpo de Toledo al figuientedia, tes.ColoqualIos Francefesbol-
Llegado el Rey a nueftra Ciu- uieron cotentos ,y feftejados eri 
^"° dad al principio del año mil y nueftra Ciudad. El Rey pafsó á 
1470. quatrocientos y fetenta fe le pre- Madrid,por acercarfe al Maeftre; 
femaron Moferi Pedro Nuñcz dodevino coualeciete:yauiedo 
Cabe^adevaca por el Principe grangeado la villa de Efcalona$ 
Don Fernando: Diego de Ribe- vinieró anbos á Segouia.Entre-
ra por la Princefa: yLuisdcAriv góel Maeftreel Alcafar alReyi 
te^ana por el Ar^obiipo^pidien- quenonbróporfu Alcaide a An-
do perdón, y prometiendo obé^ dresdeCábrerá5tenenciaquiéhaf 
diencia. Leyeronfe las capitula- ta hoi fe continua en los Condes;; 
ciones del criamiento ordenadas de Chinchón* íuceííbres fuy os. 
en gran aumento» y antelación §. IIIL 
de la coronade Cartilla, y eftima *&¡ Os Principes ehbiaron fe-i 
ciondelaPrincefa.Yvlcimamen J&^gundaenbajada,prometis-
te íuplicaronlosEnbajadoresco do de nueuo obediencia, y pi* 
humildad alRcypermitieiTequé diendorefpuefta: que aun de lá 
los Principes le vifitaíTen , para primera no fe íes auia dado. El 
qpor fusperfonaslediefíenobe* Ar^obifpo de Toledo tanbien 
diecia como a hermano mayor3 enbio fegündo menfajero Pro-
y Rey. Algo defenojado con la poniendo los daños que al Rey-
mode{liadelaenbajada,refpon- no fe fegman de nonbrar mu~ 
dioqueloconfultaria, yrefpon- chos fkcefíores para nina [ola 
deria; con que los Enbajadores corona : y dimdir el Reynoj 
boluieron a Valladolid. Pocos quando conuenia unirle con-
dias defpues llegaron a Nueftra tra las fuerzas de Granada, 
Ciudad el Cardenal de Albi,y que con entradas exorbitantes.. 
Ll 3 roba* 
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vobauan las fronteras: Quante treteniendofe en el bofque real . 
•comenta remediar la moneda* llegó al ConuentodelPaular.de 
fangre de la república, adultera- donde falio con todo el aconpa* 
daen todos los metales,omplata, Sarniento Viernes veynte y íéys 
jcobre^efecío comundegouierno de'Otubre el valle y rioLoyoya 
•defcüidado. A todo refpondio el abaxo.Entre Lo?oya, J Butrago 
Rey , que prefto verían el reme- en el canpo que los comarcanos 
<lio: y fabiendo queboluianlos nonbran de Santiago, ribera del, 
Enbajadores de Francia a efe- mifmo rio, -eíperaron a que en 
-Auarlotratado,partioáefperar* breuelIegafTelaReynacóíuhija*. 
Jos en Medina del Canpo. Con» que venia conaparato, y adorno 
claidas las capitulaciones: y feña real, aconpañada de todos los' 
lado día para el cafamicnto,íc Mendosas, y fus gentes, 
boluio con los Enbajadores á §. V. 
nueftra Ciudad, que los feílejó T Vntos, y faludados entre mu-' 
confolenidad. ¿chcdunbreinnumerabledege 
Llegó eneftos dias vnaplenaria te que al cafo auia concurrido, re 
indulgencia , que el Pontífice prefentandofe en aquella canpa-
Paulo Segundo auia concedido ña vrigrueflb exercito, mandó ei 
á todos los quecon limofnasfe- Rey leer las capitulacioncsávn 
fijadas ayudafTen ala fábrica del Relator de fu Confejo. Lcidas,la 
daufkoíTnuefíraígleíia.Llegó- Reynajuró en manos del Carde 
felaíímofna, y aunque grande, nal Ehbajador, que Doña luana 
nobaftóparala fábrica. Ayudó erahijafuya, ydclRey DonEn-
congranfumaelRey,Cabildo, rique(queafsiconueniaalinten-
y Obifpo5como refiere en fu tef- to)Io mifmo juró el Rey: defacré 
tanjento,conquefeacabó: y ef- ditando con los juramentos ló... 
cudos de las armas del Prelado mifmo que con ellos procuraua 
efíánenfusbóbedas,aunquemu acreditar. En eítaconformidad 
dado piedra por piedra todo en- los Prelados,)'Señores prefentes 
t^ro del fitio donde entonces fe juraron á Doña luana Princefa^ 
fabricó, al que tiene de prefente, de Caftilla. Luego el Conde de 
como adelante diremos. Bolonia, moftróíos poderes que; 
Jabado veynte de Otubre par tenia de Carlos Duque de Guie-
ti©elfóy de nueftra Ciudad con nadara cafarfe con Doña luana, 
los enbajadores Francefes , el En virtud de los guales fe casó dc< 
Maeftre de Santiago,el Ar^obif- prcfcmevafsifticñdo el Cardenal 
po de Scuiiía, y otros muchos Se al cafamicsito, que aplaudió to-
ñores con gran lucimiento, y en doel cpncurfo con muchedun-
bre\? 
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brede inftrumentos, yvozeria. entantoque duróladecifion. 
Otro dia boluiendo a nueftra $. VI. 
Ciudad, les cargó en la fierra de y* Nueftro Obifpo porvn bre 
de Malagofto tanta tenpeftad yiucApoftólico fe le intimó, 
deagua,nieue5y granizo,que fin que dentro de nouentadias pare-
poderentanta muchedunbreva ciefTeantefu Santidad árefpon-. 
lerfcvnosá otros, perecieronal- derá los cargos del Rey . Elqual 
gunos, haziedo el vulgo fupcrf- enbreuefe boluio á nueftra Ciu-
ticiofo agüero infauftoctfuceílb dad. haziendoboluerfusjoyas,y 
tan conforme ala naturaleza del teforos del Alcafar de Madrid 
tienpo, y lugar. Muchasdifeor- alnueftro, dondedeíTeaua viuir 
dias fe canjauan concitas bodas, en fofsiego;aunque alborotos de 
ííelnueuonouioCaríosnomu- Vizcaya le hizicron partir á-Bur> 
riera en breue . Moftrauafe el gos,dexado en Segouia ala Rey-
Rey de Caílilla fentidodelosPre na, y fu hija en guarda del Maef-
lados,y Señores, que eftrañando tre : cuyamuger Doña Maria 
fusfaciIidades,feguianálosPrin- Puertocarrero, matrona de gran 
cipes Don Fernando, y Doña Ifa virtud,ehfermp por eftos dias de 
bel. Yen particular del Ar<jobi£ muerte, Enel vltimo trance ro-
podeToledo Don AlonfoCarri gó con lagrimas * ydeuocion 
lIo,y de nueftro Obifpo Don lúa Chriftianaá fu marido, Dexaffi 
Arias. Yencaftigo, 6venganza, la 4ftbiciott>y códice 
ordenó a Bafco ct Contrcrasyiluf-; wda-¡-yfétisfAf&tfjeMn: dlg^m^ 
tre Ciudadano nueftro ¿ tomaíTe lealtadtantas inffifákndes^orn&; 
la fortaleza de Perales, que era amamptdoconfu.RkJ 9J Senor^ 
del Ar^obifpado de ToIedo.Cun. que tanto honor\yífiados le ama 
plio Bafco el orden del Rey,que dadoXfino temía la juílicia hur* 
lo eftirpó mucho,En fabiendolo manatfemiéjfeládm?najwuictl#» 
el Ar^obifpo acudió con fus gen- bleen la. ceHidunbre 3y elpézÁQ.* 
tes>y aconpañado de nueftro O- Aunque duro el Marqués de co-
bifpo,a cercar al Contreras. A cu ra^on moflró ternezaj y aun pro 
ya defenfa partioelRey diater- metió enmienda; difunta la Mar 
Año cero del año mil y quatrocientos. quefafuefepuItadaenelConuen 
47i.yfctcntayvno: yjütamenteen- todelParral; y con ella fus bue-
bioáquejarfealJPapa, que come nos confejos.Porque el Marqués 
tiolacaufadclArcobifppalRey,. haziainftaneias.continuasconel 
yafuConfejoaconquatroGano Rey,bueltoya a nueftra Ciudad 
nigos de Toledo. Defendiendo para que le dieíTe nueftra iluftre 
* Uaíco de Contreras la fortaleza villa de Sepulueda. Nofabiarc* 
LI4 mi 
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fiftir Enrique: y en el principio lesenbiaron deídeRiofecoaDo 
Afio delañomilyquatrocientos y fe BeitrandeGueuara5yaPedrode 
1472.. tentay dos partieron anbosá la Auila con ciento y íeíenta caua-
fortalezade CafteInouo,poíTcf- líos, que defendieren la villa,en 
fion del Mae Ate, diftantedosle- tanto que ellos Hegauan. Boluio 
gaasdeSepu1ueda3entreOricte> elReyá nueflta Ciudadcongra 
y Mediodia.Alliíupieronquelos defeontenro del exenplo que fe 
Sepuluedanos,auifados del inte- auia dado á todos Iospueblosco 
tb,fc fortalecían para contrade- laacciondeSepulueda, Sabiedo 
¿ir; yenbiandoa llamarlosmas lamuertedel Francés Carlos Du 
principales les dixo el Rey; Como que de Guiena, partió á Badajoz 
en premio de los [emitios del á tratar el cafamiento de Doña 
^Maeftre le auia hecho merced de luana con el Rey de Portugal fu 
aqueüs'vilía: qmlotuuiefienpor tio,quenolo acetó por mas fegu 
hien.porque afsi couenia aju fer* ridades que le prometía ei Caite-
meto. Refpondieron Quifieran llano : que difguftado partió de 
tener elconsentimiento de todala allí á Andalucía. 
¿villa, para confentir en lo que fo $. VIL 
jíttez»a mojtrauaguHoi que fer- T ^ N la áufencia del Rey vinic-
meto no podía fer enagenar de la JC^ron oueftroObifpo,y fu htt 
Corona pueblos de tantainportan manoPedrarias de Torrejonde 
cia •>y quenuncaloauianeñado\ Belafco , donde attian eflado,a 
pues dos <ve&es que el MaeFtre nueftra Ciudad;y conociendo el 
fe ama entrado en fu poffefüo, la Obiípoquan eftragado cftauacl 
villa con valor animofo auia e/pe gouierno Eciefiaftico con las re-
íidofu dominio. Tafii dudauan bueltasfeglare$,conuoco Syno-
que conftntiefien la enagenacion do Diocefano,que íecomencó 
aoraguandopodtaefeogerdueño en la Iglefia de Santa Maria ác 
Rey, continuando fu lealtad, y Aguilafuente, villa entonces del 
W^.BienfintioEnriquelaame DeanyCabildo(comodexamos 
nazasperode nadaeradueño. El eferito), Comen^ofe Lunes día 
Marques metió terceros que les primero cTluniodefte año 1472.'' 
í>rometiefTén mercedes, y buen Afsiñiendo en elpor el Cabildo 
tratamiento. LosSepuluedanos Don Luis Va&quez> Chantre: 
porenfancharelaprietOjprome- DonluánGarcUMaefinfcue-
Jieron comunicarlo , difponer- la:Nt*ñoFernandez, de Penalo-
Io,yrefpóiider: y en llegandoá fax luán Martínez* de Turega-
Sepuluedaleuahtaron pendones noiluanSánchez,deMadrigal: 
porlos Principes, que auifados Antonde Cactres; luánLópez, * 
de 
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deCañro Xeriz>,Canontgos. Por doquelos arbitros de paz fucile 
el Dean afsipo el mtfmo luán autores de guerra, y difeordiá. 
López?:Don luán Monte\ Arce- Concluyófe el Synodo en diez 
dianodeSegouia: y ennonbrede dclmiímomcsdc Mayo? jlii€-
0on luán de Morales Arcedla- g-ofe inprimio. Siendo fin duda 
no do Sepufaeda, elmiCmoluañ de las primeras cofas que feinpri 
Lopezs Don Alfonjo García jir mieron en Efpaña,pues por los 
cedianodeCuellar: DonEfteua años 1450.ama inuentado el 
déla HOZJ, Arciprefte de Segó- modo de inprimir Juan Faufto 
nia-.Do AntonMartinez^Prior en Alemania. §. VIII. 
deS amolómedel Puerto: Don ¥~?LPalacio Obifpal, que(cb-
Fray Pedro de Bujío, Mmiflro JLLmodiximos) cftaua aliado 
del Monafterio de Santa Ala- Occidental de la Iglefia ,fobre el 
ría de Roe amador, de la Orden camino,y poftigo nonbrádohbi 
de la Trinidad: Frey Pedro de del Alcafar , auiá quedado, muí 
FuentesPradas por la Iglefia,y eftrecho con h fábrica del nue-
Parroquia de la FeraCruz*: Gar uo dauftro:y con la vezindad del 
fia Sanchez>Cura delaTrimdads Alca<£ar,y continuación de albo-
y Fernán Martínez* Cura de Sa rotos,y güeras cftaua tan mal pa 
toTomhpor [i¿y ennonbredelCa rado , que no podían abitarle 
bildojCurare Clérigos de taCiu nueftrós Obiípos. El prefente, 
dadjfm arrabales. Por la Ciu* Don luán Arias, auiá fabricado á 
dad conenrriero el Bachiller lúa la parteOriental déla Iglefia vñas 
delCapllo, Oidor déla Audien- funtuofas cafas. Ycftando en Til 
ciadelRey,ydefu Confejo,yfh regaño en doze de Iulio defle 
jtlcaldé'en Se goma: Rodrigo de año hizo donación dellas á la me 
Pénalofa: Alfonfo González, de fa obifpal»'erigiéndolas en Pala*-
laHoZj.Gomezj González* de la ció ObifpaI,enquehoi permane 
Hotj'.y Diego de Me (aRegido- cen conlasarmasdeIosArias,aü 
res-.y el Bachiller Sancho García que las entradas eftanmudadás. 
del E [pinar ̂  Oidor de la Audien Porque la puerca principal cftaua 
ciadel Rey,y de fuCon[ejo . Tto- al Occidente: donde hoiíeveel 
dos los Procuradores de las Vtca- arco,q íe cerro en faltando aque 
rias^y villas del Obifpado. Ha Iglefia. 
Decretaronfe en el eftatutos Nueftra Ciudad eftaua eftos 
muí inportantes,principalmen- diasmui alborotada: Francifcó 
te contra la profanidad de los de Torres Regidor,yrico3a!boró 
tclefiafticos^queíeguían, y aun tóel arrabal mayor,vulgo de gen 
mantenía vandos»miferablccfta tcaducnedizajpóluoracUas repu 
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blicas. El Corregidor armó gen- Para ello eran necesarias orado» 
te.liegaron á rompimiento con nes,y dineros. J lo primero incita 
muertes de algunos^ y efeandalo üa el Pontífice con indulgencias, 
de la Ciudad. Llegó el auifo al j Iubileos; J lofegundoeracm* 
Reyqueeftaua foíTegadoáTole tiéntente que fe animapelefla* 
do,dbnde paflaua lo mifmo. Sen do eclefeajUco , como a caúfapro-
tia'fobrc todo las cofas de Segó- fia, contribuyendo para tanfan-
iria; donde llegó conpreíkza,y la guerra algunapenfion con no-
mandando prender las caberas bre defubf¡dto,exenploefica&tf$i 
del alboroto, fueron lleuados al mo para animar a iosfeglares. 
Aleacar dé Madrid : donde eftu- Contradezian algunos íc diefle 
uieron pfefos muchos días, y en principio en la Iglefia atributos 
¡fin quedaron deíterrados. fienprc inmortales. Pero reduzi-
§. IX. dosálajuftificaciondel intento, 
Atuendo que el Cardenal D5 y buena diípoíícion del Legado, 
: ̂  Rodrigo de Borjajegado del fe cocedio el fubfidio, con que el 
nueuo Pontífice, Sido Quarto, Pontífice concediefle a la cieccio 
entraña en Caílilla,partio el Rey de Obifpo,y Cabildo dos Cano-
a recibirle en Madrid ,difponkn gias en cada Iglefia, para Thcolo 
daelrecibimiento nucflro Die- go,y Iurifta, para premio de eftu 
go EnriquezjCon muchafoleni- dios, y encargo de que leyendo 
dad, licuando el Rey al Legado fe remediaffe la ignorancia, que 
debaxodevn palio, y a la mano fe aula introduzido en los tefe-
derecha>ccremoniafionorofaen flaflicos por falta de Maeftros,y 
las íágradas letras, y naciones, premios.Afsifehizo,yadosrne-
^or lo menos Occidentales. fes partió el Legado á Alcalá de 
De Madrid vinieron á mief- HenaresdodeleefperaualosPría 
tra Ciudad,que hizo folene reci- cipes,á quien fe moftraua afeólo. 
"bimiento al Legado. El qual con El Rey atendiendo a lostra-
uocando congregación ecleíiaf- bajos que nueftra Ciudadanía 
íjea de los Rey nos de Cartilla, y paflado, y paflaua en fu féruicid 
^on,auiedoenbiado cada Igle (afsilo dize) en primero díadd 
fados prebendadós,juntos en la Mar^o del año mil y quatrociexi- Año 
nueftra, propufo el Cardenal rosyfctentaytres,demotupro-1473* 
Cqmoelnuéno Pontífice tentaar pio,cierta ciencia y poderío Real 
dientes dejfeos de réfiawar a la abfoluto, rcbalídó,y cocedio de 
CbriftiandadelInperio oriental, nueuo el priuiíegio de mercado 
y Santuarios dé lerufalenjnteto franco cada Iueues,queauia con 
mal logrado defa antecejfores. cedido fiendo Principe ( como 
cícri-
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cfcriuunos año 1448.) con al- Alcaidía * y entrando en eliael 
ganas nueuas franquezas,^ entre Alaeft re fe afíeguraria toda la ac-
ellas, que quantos vinicíTen al cion.CercaeftuuoclRey de pa-
mercado no fuellen prefos por decerefteengañosperolospafTa-
deudas, defde que entrañen en dos le iuadeípertado(aücj tarde) 
la jurifdicion de Segouia, hafta al reparo.Viédo Pacheco fruftrá-
que falieflen el figuiente dia, con do eíte inteto, dio en otro peor, 
firmado todo por los Reyes íu- Cocertóco muchas perfonas no 
ce (Ib res, bles de nueftra Ciudad, á quien 
§. X. lleuauatrasíi con la aftucia que 
CVidadofo Enrique deque afuRey5quevnDomingodiezy 
la autoridad de los Princi- feisdeMayo,defpues de medio 
pescrecieíTe tanto, y que no le dia,en oyendo tañer vna canpa-
reftaua otro remedio mas que el na en la torre de San Pedro de los 
cafamientode Doña luana,tan Picos;tenplo afsi nonbrado por 
defacDeditadoquenolaliaílauan losquetienefu torre ( Parroquia 
marido con la oferta de vn Rey- entonces mui poblada? hoi cafi 
no en dote 5 refoluio cafarla hierma)falieíTen con todas fus ge 
conDonEnrique>Duque de Se- tesarmadas,con voz de prender 
goruejiijo del Infante, de Ara- ycaftjgaralosconuerfos;como 
gon.,Don Enrique, Maeftrede auianhecho cafi las mas Cipdar 
Santiago. Aconfejaua eftc.cafa- desdeanbasGaífillas.-yfaliendó 
miento el MaeftreDpnluanPa^ cLRey, y el Alcaide Cabrera fía 
checojdjziédo, que luego vinief recelo de femejante zalagarda 
fe el Duque a£aííilla:y el Rey co atonponer elalboroto,dando el 
grueíTo exército le diefle fuerzas,; Maefire fobre "ellos con gente 
y autoridad para efpeler a los bien armada? los predieífe,y obli 
Principes antes que mas preuale- gaíTea quanto quifieffe. Horri*. 
ciefTen. Para efto(deziael)que bIeintentoiSupcíe(por difpofi-
eranmeneflerlos teforos que fe cion fin duda del cielo)elLegado 
guardauan en nueftro Alcafar; en Guadalaxara. Auisó al Reyá 
pero que era peligrofo intentar*- tienpoquefolo pudo auifar po* 
facaríos fiendo Alcaide Andrés; cas horas antes alAlcaideCabrera 
de Cabrera , fofpechofo por el íeprcuinieíTe; y alos conuerfos 
Principe Don Fernando > Cátala quefe pufieíTen en cobro. Llegó" 
Cufin>y marido ele Doña Beatriz: labora del concietto;oyeronfe 
de í}obadíila5criada la mas valida lascanpanadasenlatorre de San 
delaPrineefaDoñalfabel.Sebuf; Pedro de los Picos: y avnpunto-
caffemodo para efpeierle de la fe llenaron las placas de San Mr-1 
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guel,SanMartin,SanIuan,Santa trefe partíaJbaxaflc en períbnaá 
Coloma,y SantaOlalIa,de gente detenerle, y le refpondieffe el vaf 
atmada.Acometieronlascafasde falloquc mientras el Cabrera,- y 
los conueríbs,y con eñe preceflo la Bobadilla cuuicílen tan por fu-
cadavno acometía fus vengan- yalaCiudad9nobolueriaaeIla:y 
cas.AlapIa^adeSanMiguclacu*- aísi fucedio, partiéndote á Ma-
diodeinprouifo Andrés de Ca- drid.El Rey quedó á foflegar la 
breraeon buena ayuda, y desba- Ciudad con el Conde de Bena-
íatando aquella efquadra con tiente, y el Obiípo de Síguen^a 
muertede muchos, paísó á San Don Pedro González deMendo 
Martín,cobrando gente, y fuer- $a. Y el lueuesfiguiente veinte 
$3s en el camino. De allí baxó á del mifmo mes defpachó la cédü 
Ja pla^a cíe Santa Coloma, non- laíiguicnte. 
brada del Jfogmjo: donde llega- Rodrigo de Tordefillas mi 
do los de SantaOlalIa, que (con- Afaeftrefala , é leforero de los 
forme al concierto) iuan a jütar- mis te foros de los mis Alcafares 
fe con losde San luán por el pofli de la mui noble Ciudad de Sega-
do que eftá detrás de la Iglcíia uia\ To<vosmadoquededesk An 
(porque la puerta de San Iuan la dresde Cabrera mi Mayor do-* 
defendía los Cacéres por el Rey) mo^edelmi Con fe jo amo fiemas 
fe trabó ciuil,y miférable guerra, de oroJ plata de las que ejiañen 
Murieron muchos, y entre ellos losdichosmis Alcafares ̂  par a q 
Diego de Tapia de vn faeta^o. el dicho Andrés de Cabrera mi 
$. XL Mayordomo pueda enpeñarpm 
rOdala Ciudad era deícii- dozJentasmümarauedis,quees 
chas, muertes,}' llantos. O mt merced de le mandar darpara 
paz foberana,folo teeflima en lo confrar bañecimiento de pan ,¿ 
que vales, quien e/perimenta el devinoJcarne Jde otras cofaste 
horror de la guerra i Venció en pertrechos que fon meneñer pa-* 
finia juíticia5aunqueá coila de ra el prouehi^niento de los di-
y idas, y defgracias. El Maeftre fe chos mis Alcafares de la dicha 
efeapó huyendo al Parral,auien- Ciudad de Segouia. Etomadcar 
dolebufcado clCondedeBena- ta de pago del dicho Mayordomo 
uentc fu hierrio con gcnte,y refo Andrés de Cabrera de lo queafsi 
Ilición de matarle. Tan rebuelto le dieredes^Con la quaU e con efia 
eílaua el tienpo, tan fangrienta mi carta mandoavosel dicho Ro 
Iadífcordia,Petoeftráñapafsion, drigo de Tordefillas mi Tefore-
©defdichajquefabiendoelReyá ro que vos fea recibido en quita* 
la figuiente njañaha que el Maef Fecha a veynte días del mes de 
Maye 
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Jbfayo, año de mil eqtiatr octetos tenidoCo <vos pagar las dichas pie-
efetenta e tres años, To el Rey. fas de oro, e plata con el doblo. Fe 
JPormadadodelReyJuadeOuie cha en la dicha Ciudad de Segó-. 
do. Recibiólo el Mayordomo, utaXXlLdtas del mes de Mayo? 
y dio el recibo íiguicntc. Tp An- ano del Nacimiento deN\SaU 
dres de Cabrera Mayordomo del uadorjefu. Chrifto de Ad. CCCC* 
Rey nuefiro Señor* e de fu Con fe LXXIIU. Cabrera el Adajor^ 
jo,otorgofe conozco que recibí de ¿/¿wa. Cédula, y recibo origina* 
'vos el Aíaejlrefala Rodrigo de lespermanecen en poderdeDo 
TordefiUasy eTéforero,defia otra Rodrigo de Tordeíillas, caualle-
paríe contenido, las cinco piefas ro del abito de Santiago , rebiA 
deorojplata.deílaotraparteef- nieto del Macftrefala , hafla el 
evitas. Las qtiales recibí ene fia qual fe a continuado fienpre el 
gutfr.en tres piezas de oro, q fon oficio deTeíbrero ckflos Alcana--
vn jarro, e vna copa, e vnfalero res>q hoi poíTee D. Gerónimo de 
quepefaron doce mareos de oro; e Tordefillas fu hijo del abito de 
dos barriles de plata gironados* Calatraua. §. XII. 
los medios girones dorados fe los A. Pocos días partió elRey a 
otros blancos acelados con fus J \ Madrid; y aduierte Diego 
cadenas d» plata doradas., e blan- Enriquez, q por no ver los deíalS 
cas,que pefaro veinte y ochomar tres <f áegouia Juro áaqueliavilla 
eos. Lo qual todo recibí para enpe fe vio co el Duque de Segóme:\ y: 
ñarpor floctentas milmaraüedis tratado di cafamietocó-clMaefi-: 
que fon menefler para el b#jleci- tre,ft ratificó en q cünu:eniafa£ar,» 
miento de los Alcafares ̂ qUeyo dinero SSegouia;y poner eri cari 
tengo por el Rey nueñro feñor paña vn buen exército para dar au 
de la Ciudadde S egoui a.E obligo tqridad>y fuer^asá la accio. Per* 
we,é pongo con vos el dichoAíaef fuadiofeEnrique:y boíuioainre-
¿refala Rodrigo de Tordefillas3 tarlos pero Cabrera dilataua la e» 
de vos tornar las dichas piezas de trega,co induflria,aunque íofpe-* 
oro^e plata, dándome el dicho Se* chofa.Poreftosdias llegó el Ca--
ñor Rey las dichas docientas mil pelodlObifpodSiguen^a,ya Ar 
mar auedts jorque fu Altera ma cobifpo 8 Seuilla, y Cardenal de 
da que fe enpenen para conprar Eípaña,qen Madrid auia recibí-
baftecimiento depan J vinote car do el bonete, y aora fe hallaua c5 
neje otras cofas, e pertrechos ne- el Rey en nueítra Ciudad.Sabien 
cefarios para los dichos Alcana- do que yallegaua,fe fue el Carde 
res\fe?un que en eíla dichacedu- nalánuefira Iglefia mayor . El 
la dejíaotra parteefenta es con- Alcaide Aladres de Cabrera fa? 
Mm lh 
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lio con toda la nobleza de Cor- accicn íiitributo)porta7"osJpó 
te , y Ciudad á lo vlrimo del tazgos.caftillerias^cdas.y otras 
mercado, donde fuera de lapo- que inuemaua la codicia .' Aquí 
blacion efperaua el menfagero. boluio el Maeftre á perfuadiíal 
Llegó el Alcaide , y recibiendo Rey, Que paraelcafamientode 
con mucha veneración aquella Doña luana ,y Don Enrique, el 
ecleíiáftica iníignia en la Cruz qualfehallauaprefente,inPorta~-
de vna nafta mui alta la traxo á ua que fe propufie'fe ,y 'aprouaSe 
cauallo con mucha íolenidad,y en Cortes generales delReyní-.y 
aconpañamiento harta la Igleíia que el pueblo mas apropoftto era 
mayor:donde auiendo oido Mif nueftra Ciudad parla dtftanaa y 
ía la recibió el Cardenal con el lafortale&a.Tparaferuridadera 
breue.y ceremoniasacoftunbra- necejfarioque Jndres de Cabre-
dasdemano del menfagero. rapuftejfelaspuertas de Sanlua 
Procuraua el Maeftre licuara y San Marttn en poderdelMar 
MadndalRey.qloeftrañauapor quisdeSatillana: encuyafaka-
noveralaReyna,áquienyaabo- guardalodos cocurririalequros 
rreeia :• y difguftado, ó recelofo El Rey lo concedió có facilidad;' 
de entrar en Segouia, faca Santa mas el Alcaide ío dilató conin-
Mariade Nieua : donde acudió duítria , recelando que por las 
cIRcy.y couoco Cortes.£n ellas puertas fe le entrarían al Alca-
rCuocoquantospnuilegios,ydo car : cuya pérdida hiziera mu-
naciones auia concedido en los chodaño a los Principes Doña 
diezañosantecedentes; reííitu- Beatriz de Bobadilla , muect 
yendoacoftade fu autoridadlo del Alcaide , y por fi valerofa, 
muchoqucamaquitadoáfuco- criada en fin de la Princefa Do 
chascofradiasqueenlosmifmos vnido Cas ánimos,repreféntaua 
diezanosfeaman fundado con- al Rey Con^afeTr^Ze 
ralac.bed,enc,arealconPretef- entregar laspuertLlMÍfal 
tode Religión, ordenando que- de sLttllaLaunauefeJopor 
S„ascn antc - í /u n? a í r^ fu néle^y i^UJZL 
e n d a T l l o K T adrA
eaI ' ^ ^ f > ?"'1 ^«rfn/efeo cenciade los Ob.fpos. Autonzó con el Maeftre, cafado ya con 
la nueua fundación de la Her- fibrina fuy L y aJeTníJoo 
0 XII! 
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§ -XIII. auifaralaPriircefu qué(aufenté 
N efte eíhdo llego auifoq fu marido en Aragón) eftaüaeri 
,Toledo eftaua alborotado: Aranda de Duero , fe vinieíTea 
partió el R ey al remedio. Breuê - nueftro Alcafar: pues fu cordura 
menee boluioá nueftra Ciudad: fazonariael ánimo de fu herma* 
aconpañado éntrelos demás Se- no,ya diípucfto; y fu real prefen* 
ñores de Don Diego LqpezPa- cia grangearia á fu real fcruicío 
checo Marques de Villena, hijo nueftra Ciudad, defcohfolada c5 
del Macftrc: mancebo de gentil losdefaiTofsiegospaffados^los 
perfona,y partes , cuyo Padre a- que temía. Dificultauan tedos el 
uiaidoáPeñafielconfufegunda mododedarelauiforyDoñaBca 
muger Doña Mariade Mendo- rriz de Bobadilla conociendo q 
9a. Continuando el hijo la ene- laconftanciadeaquelánimo no 
miftad que fu Padre tenia con el femoueriaátal -áccion,mehos^[ 
Alcaide Cabrera,feapofentó en con fatisfacióbaüante5fedeter-
cl Conuentodel Parral fin fubir minóá feria menfageradel auifd 
jamás al Alcafar, niálaCiudadj con abito de labradora en vn jií-
pero el R ey bajaua todos los días mentó. Afsi llego a Aranda,don* 
áoiriMiífa en el Conucnto¿ ya deeftauala Princefa: y él Arfo-
veríe^Noobílanteeñevalimien bifpo de Toledo celcbraua Con-
tó, el Alcaide, y fu muger no-cef- cilioProuincial, que fe concluyó 
fauan de proponer al Key Bol- en cinco de Dizienbre.Ineliqüaí 
uiefe la confederación a las mifi- fe Bailó comp fufragiüeb^jíuct; 
riasdefuReyno>ydefajfofsiegode troObifpoDiDnluán Arias.Dd-? 
fuKealperfona^entregaiaaquie cretáronfeen el (en z 8.decretos) 
en agradecimiento de tantos bie* muchas cofasinportantesa la Re 
nes le caufdnatantos males: fe co Iigio,ygou¡ernoéfpiritual$fibic 
•padeciere de rúna hermana tan íe publicaua que el ^r^obifpolc 
dignamente querida de fus <vafía auia congregado para entablad 
líos,y tan desgraciadamente abó- la fucefsion de los Principes. Aüi 
r retida de fu hermano^ que podia> fadala Princefa * y concertada k 
y dettia enriquecerla con lo que acción,fe boluio Doña Beatriz 
malograua en cuernos que le (acá con fecretomasque de muger* 
uanloso]os. Moftrauafe el Rey $. XllIL 
conuencido?aunquenorefuelto. T ^ ; L Rey tuno lasfiejlasáNaui 
Toda la parcialidad delosPrinci jLLdadfin defieañoen nueftrat 
pes,ca que entrauan ya el Carde ciudad,yluego fe fue al bofqReal. 
ruldeEfpaña,yel Conde de Be- deValfahin, tanto guftauá de h 
naucntcjüzgauanconueniente caca q en todos tienpos la feguia^ 
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El Alcaide, y los demás, gozado llar en fu Real magnificentia la 
laocaíion3auiffaroála Princefa: benignidad , c¡ue an hallado los 
que á tercero dia,con el Anpbif- que tanto le an ofendido, Quan-
po de Toledo, y pocagentean- do yo engañada de las infancias, 
-tes de amanecer llegó al Alca- y cautelasdeftos comunes enemt~ 
^ár.dodc fue recibida cogra ale- gas vbiera intentado vfurparfk 
gria. Al punto el Alcaide, y Code Realcoronasprefumiera merecer 
de Benauentc partierS a dezir al dt [culpa, como muger apafs'wna-
Rey, como la Princefa fu herma - da con la muerte de vn hermano, 
na fe aula venido a Segouia, obli y mal aconfejada de mimftros def 
gando con efta humildady confia leales .pues ellos la alcanzaron fin 
&afu Real magnificencia a que merecerla.Quadoyo no me vite-
larecíbitfie en fu gracia .Alterófe ra cafado cotan buenas cofeque-
con la nueua5y luego partió acó- ciaspara la corona de Canilla. 
panado de los dos, que dejando- con el Principe de Aragón, pri^ 
Je'én. palaciopaflaron al Alcafar, modevueñra Alte&>a,y miósef-
El Marques de VilIena,Don Dic perara,como hermana,grangear 
go9 que (como diximos) eftaua -cm la obediencia el perdón, que 
en el Parral al punto que fupo la otros an grangeado con defobe-
llegada déla Princefa partió á Ai- diencias. Puesfi nunca ad miii 
llon íolo en vn cauaílo, con mas penfamienio dedifgufiara vuefi 
miedo que reputación. El Con- tra Altera 5 antes venciendo 
dedeBenauente, y el Alcaide en mi lealtad al eflado> a la edad, 
• comiendo boluieron a palacio:y y a los confijos, que juntos\me 
fuplicaron al Rey fe firuieíTc de inettauan a la corona , eñime* 
verá la Princefa fu hermana en y pretendí folo vuefiro nonbra-
múcflras de fauor. Partió bien miento ,para que a exenplo de 
a.conpañado al Alcafar con mu- la hermana os eñimajfen por 
i cha atención de todos al fucefíb. dueño los vafiallos , que inten-
i A uifadala Princefa falto al patio, tauan feñorear nmefiro Rejno. 
idondeeongrauedad humilde re Si entre tantas buenas capitu-
¿xibioal Rey hermano, que la a- ¡aciones de mi cafamiemo , la 
Arj^o con amor, alegrandoíéto principal es que miefpofiiyy& 
dos de mueftra tan pacifica. Rcti irnos de fer obedientes hifos 
ixálóhíelosdosávnafalary toma devueftra Altez>a$ como-Señor 
iaóafientps hablo laPrinccfa en permitís que vafi^llosmalmten-
^VL^Ík^tiáñQuandoyo9herma clonados-fian duemsdelosmi-
no.Señóry Rey rubiera difgufia- mosrealesya conueniedoqkle^ 
do a vuefira Alte&a$ confiar aba. auiniendo nuefitas volmtades 
a fu 
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A fu moda %j contra lawagejluofa paííeó núeftra Ciudad:oluidart*, 
reputación de los Reyes . Solo do nueflros Ciudadanos >alcgres 
evtieílra Altera es dueño,y Juez* con tal accion,quatos deíaííoísie 
de todo. No fe dexe regir,quien gos auian padecido los días , y 
vacio Rey.El Rey no ha&c inflan añqspaíTados. Quandoelacon* 
das enmtnonbrarniento\y yode'f pañamientoboluio a palacio ha>-: 
[cofa de de [arraigar tantos ma- liaron en el al Principe, que faiio 
les,folofuplico a Vueflra Alte&a a recibir al Rey cuñado a las pueí 
quede lafiicefsion 9 y coronaba tas.Saludaronfecortefes :y ayur;í 
quien le diere mas obediencia. dando la ventura, y los prdentes ] 
§. XV. a la vnio de aquellos ánimos defv 
GVftoíó fe mofiró el Rey de conformes fin caufa,el dia íiguíS auervifto?yoidoafupru~ te* folenifsimo por la feftiuidad 
dente hermana > refpondiendo q de las epifanías del año mil y qua Afi'O: 
auiaguftadode verla , y hariafe trocientosyfetentay quatro,to £474* 
IadieíTerefpuefta;y defpedidoco das tresperfonasReales conluci 
cortefes cumplimientos boluio do ,y copiofo aconpañamicnto 
a palacio con mucha alegria paíTearon nueftra Ciudad; efpe-
de nueftra Ciudad, quceftaua étáculoelmasviftofo, y agrada-
atenta áconueniencia tannece- ble que los Reynos de Cartilla 
fariaal fofsiego comü. Profiguie auian -vifto en la edad prefente* 
do el buen principio elfiguiente viípera,y diípofieionde lagíáa 
dia cenó el Rey con fu bcrniáüá, Monarquía que preño auia de w 
qiicleagafajótanprudente4qüc tiginaríeen nuertra Ciudad, 
la ordenó quealíiguíentediafa- $. XVI. 
liefle en publico por la Ciudad, A Fearonfcenlas nueuas ca-
porque el mifmoqueriaaconpa- j\&$ Obifpalcs en la mifma 
ñarla.LaPrincefacftimóelfauor plaja del Alca fa^donde (por au-
como-cra jufto: y defpedido el fenciadenueftroGbifpo)eIma-
Eey,al punto cnbio vn mefajero yordomo *yAlcaide Andrés 3. Ca 
al Principe fu marido ,qauiendo brera les tenia preuenidovnef-
HceadoáAragoaTurégano>ate plendido banquete . Comieron 
dia defde allí al fuceffo. Auisóle q jutos.y co ellos el Conde $ Riba-
ai punto fe vinieíTeá Segouia: deo por priuilegio de fu ca-
niles en qualquier peligro el Alca fa. Aleadas Iasmcfas, el Rey, y 
carerafegurode íitio» y gente. Principes fe retiraron á vna fa-
El fluiente díala Princefa en vn la á oír muíica : y fobre tar-
palafren, queel mifmoReyile- de el mayordomo les dio íun-
uó de la rienda para mas íauor mofa colación . En tanta foftz 
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aííakóal Reyvndolordcoftado tr a de Unto'temor fe defacredita 
tan vehemente, y agudo que al uatodolopafadoyfemalograua 
punto le licuaron en vna íilla a principios de tanta wportancia, 
palacio ; donde los Principesle fiendo el remedio mas eficaz, de 
vifitaron con fentiaiiento,y con las dobleces entendidas el defen 
tmuacion. Nueftros Ciudada- tenderlas. Que el Principe con li-
rios con afeéto entrañable acu- cencía del Rej,y <voz¿ de acudir a 
diari a ios tenplos á rogar á Dios las cofas de [i* Padre,y Rey no de 
por la Talud de fu Rey, multiplica Jragon, apretado de Fracefesje 
do proccfsiones, y rogatiuas en quedafe enlafortaUzjade^Iure-
todas fus Iglefias,y Alonártenos, gano (donde eflaua nuejlroOíif 
Mejoróe! enfermo, aunque con po Don luán Arias)y atendiese 
reliquias de cámaras, y vómicos. alfucejfo-.Que ella quedanafegw 
El Maeftre Don íuan Pacheco, ra en el jíkaear de S-egouia: y 
^ue en Cueüar fe auia confedera mucho mas en los ánimos de fus 
do con Don Ikltrandeia Cueua, Cmdadanos:cuyo amor y lealtad 
y el nueuo Condenable Pedro tentaconocida AnpoYtauamante 
Fernández de Belafco fu fuegro, ner enfudeuocion con fu realpre 
defaffofíegaua al Rey co nueuos jenciaéjla CiudadJUmde- Caíli 
tratos de cafamiento de Doña lla,y efcalon para (u corona. 
luana con Don Aíoñfo Rey de $. XVII, 
PortugaMutio; agradable trato TT^AíTaua efto al principio del 
para Enrique,í¡ fe hallara modo JL mesdMayo.ParriofeelPrin 
para ejecutarle. El Maeítre auifa- cipe:y luego fealborotó la Corte 
m quecí Rey con fu gente fe apo con auifo de que el Condedé Trí 
deraffeen nueftra Ciudad délas uiño tenia cercada la villa de Ca-
Ig!efias,}fustQrres,todasfortif- rrion,queelCondede Benaucn-
fimas: y de muchas cafas que lo te fortalecía por fuya. Yque el 
íon.Yqueeijfabiendoeídiajyho Marques de Santillana-acudia a 
*ra fobrevendriacongcnte:ypre conbatirla. Partió el Conde de 
dería»oefpeIeriade nueftraCiu- Benauenteprefurofoáladefenfa 
á los Principes con toda fu con toda fu parcialidad. ElRey 
Jidad.LaPrincefa con faga temiendo tan gran rompimiento 
penetró eftos intentos: y entre toda la nobleza de Caflilla, 
comunicándolos con el Princi- enpeñadaenanbasparcialidades, 
f pc,yconfidentes,juzgauancon- partíoaconponerlo. YclPrinci-
iieniénté que anbos fe falieíTen pe Don Fernando partió con do 
deSegouia5masellafobre todos dientas lanzasen fauor del de Sa-
aduertida juzgó,Qmconmuef tillana.Concqrdófeladifcordia, 
que-
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qdando la villa enlacoronaReal. adelante fue fraidóánueftro Co-
El Marques de Santularia de buel tiento delParral>como entonces 
ta posó ed San ChriftouaI,arra- diremos. $, XVIIÍ-
bal (como di-KÍmos) de nueílra Oln t io el Rey la muerte del 
Ciudad. Allí fue a verfe con el la v3 Maefire mas de lo que deuia; 
Princefa, confirmado en fu ferui y continuando el fauor enfu hi-
• ció aquella gran familia, obliga- jo Don Diego López Pacheco, 
dadelajufticia,yeIfauor.ElRey en difeordia de los electores de 
ft boluio a nueílra Ciudad; el Santiago le nonbró Maeftre de 
Maeftre áCuellar. Elqual vien- aquella milicia?ofendicndo inad 
do quan pial fe difponian fus tra- uertidamente a muchospor con 
tos en Segouia,pidio al Rey fueí- tentar a vno, que poco fagaz fue 
feaMadrid:donde junto elRey- prefo por induftria del Conde de 
nofeplaticauadel derecho de la Oforno,y pucftoeneí Cadillo & 
fucefsion en la corona entre los Fuentidueña.Sintió el Rey tanto 
vaíTallos, peligrofaconfequecia, eítaprifíon,queatropellando fa-
El Cardenal de Eípaña boluio ta lud, y reputación, cercó la villa 
•bien a nueftra Ciudad a comuni- co armas. Fuepreíapor cotra tre 
car con los Principes, que juntos talaC6defodeQfQrno>yfuhijo. 
eftauanen ella,algunas cofas. Co .Por efte camino Jos prifiqneros 
municadas? partió el Principe á de anbas partes fueron puertos 
Cataluña, dondefu Padrefelia- enlibertad^lReybpluio^ Ma-
Jlaua apretado de losFrancefes- ,drid : donde perféguidode fus 
el Cardenal á Guadañara . El achaques quifodiucrtirlos con ía 
jMaeftre, dueño fienpre del Rey, caca, violento ejercicio, y muí 
le licuó a que le entregaífe á Tru- contrario para la enfermedad q 
xillo.Entregóíe la villa i refíftiafe padecía de vómitos, y cámaras, 
el Cadillo con dilación . ElRey que le enflaquecieron canto que 
mal fano fe boluio á Madrid:y en en diez de Dicienbre Jos Medi-
SantaCruzálaSierradosleguas eos conformaron en quetenia 
deTruxílloal mediodía, murió pocas horas de vida, porque el do 
al principio de Otubre el Maef- lordecoftadoapretauaconvehe 
tre Don luán Pacheco de vna a- menciaelfugetopoftradodefla-
«retada efquinccia, como fu her queza. Acudió á confeffarle Frai 
mano, enfermedad que hoi non- Pedro de Ma$uelos,Prior de San 
bran Garrotiüo : y eftos años a Gerónimo,que le apretó con inf 
moleftadoá Canilla. Fue íepulta tancia otorgaffe teftamento ,y 
dodeprefenteen elConueco de nonbraíTefuceííbr.refpondiono 
Guadalupe: hafta que íeis años brauateítaaicntariosalCardenal 
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dcEfpañá: Marquésde Villena: cupando lapla^adcl Alca^ar.Sus 
Duque de Arcualo; y Conde de muchos deíaflofsiegoseftorbaro 
Benau'cnte.Yquelos dos prime- efteintento, qucdcfpues fe efe* 
ros determinafienla fucefsion. tuó,como adelante diremos. Re 
Que fu cuerpo fueíTe fcpukado nouó el Alca^ar̂ cafa de moneda, 
en Guadalupe^ los piesd laRey- y bofque real de Valfahin. Fun-
na fu madre:yquedefusjoyasfe do tres capellanías en la capilla 
pagaíTen fus criados. Conque ef de San Frutos, cuyas reliquias íe 
piró Domingo alas dos déla ma defeubrieron en fu tienpo (co* 
ñaña once de Dizienbre defte moeferiuimos año 1461.) Dio 
año(i474.)enedaddcquarenta álalglefia mayor doz£ capas de 
y nueue años oncemefesy cin- brocado, y dozedefedaconfus 
<:odias:auiendo tenido lo peno- armas: y los órganos grandes,q 
fo de la corona veinte años y fon de los mejores del Reyno.y 
quatro mefes y medio. Infeliz muchos dones, y priuilcgiosá 
fobrequantosreynaroenelmü- IglefiajyPrebendadoSíqueagra* 
dos pues para quitarle la fuceísio decidos celebran dos folenes mé 
fue neceííario quitarle el honor, morías en las fieflas de San Fru-
Cierco es que fu natural faciLpo- tos,y déla purifsima Concepcio* 
comaliciofo , y menos feuero dequefuemui deuoto: y otros 
era mas apropóíitopara vaíTallo fufrágios por el defeanfo deíu 
quepara Reys y mas en tienpo,y alma:Dios fe le de en la vida etee 
conminiftrostanrebuekoSíjren na, ya que en la tenporal gozó 
gañofos.-conque el cielo caftigó tan poco. 
JospecadosdelReyno,y la poca 
obediencia que Enrique tuuo á 
fuPadre. §. XIX. C A P I T V L O XXXIIIL 
•V*\tn?Af 7 bU!
CnafobraS- cosenScgowa. J ' 
fabrico de nueuo el palacio en ir* • j f ? *, » 
la Parroquia de San Martin* El v T " ^ / " * ^ ^ 
-Monafteriode San Antoniopa- Mb™ode Alonf° Mddonai 
ra abitacion al principio de los ntr^T"*- » ,n 
^radcifcanosobferuances;aume- ^fr./Tnr "f"""
10' 
^doledefpuesparatrasladaralli p^^Pf^r J rr r 
-las monja.de Santa Claradefdc E"3P^*WefmsieV¿ 
lapla$adeSanMigucI:encuyo
 dsm^.^fos. 
íitio (por masapropófito) aue- Tribunal de Inqmficton 
riafabricarlalslcfiarnayoiLó enSe^ía': 
§.í. 
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$« I. dadanosleuahtadovncadahalío 
Focas horas fupo en cubierto de brocados en la que 
nueftra Ciudad la hoies placa mayor, concurriero 
Princefa Doña Ifa- a la del Alcafar todos los nobles 
bella muerte de fu conmucholucimiento^ygalajy 
hermano Enriquery con pruden concuríoinumerable de pueblo» 
tefentimiento viftiofuperfona, diuidido en oficios, ygremios, 
y cafa de Iuto.Defpachó al punto queoyendo quefalia laPrincefa 
menfageros al Principe fu mari- guiaron á la pla^a diuididosen 
•áq¿Zaragoza?aunquedefde Al» forma militar con muchos iñf-
cala los auiadcfpachado antes el trunientos,y gala enfancíiándo 
íArfobiípo de Toledo, Preuino Ja alegría, y lealtad la eílrechura 
para el figuientediaLunes oficio del tienpo. Profiguiola nobleza, 
funeral por el difunto Rey en la y al fin entre quatro Reyes de 
JglefiaCatrédal: yquetodoslos armas D. Gutierre de Cárdenas» 
.Sacerdotes énParroquias,y Con fuMaeftrefala á cauallo,con él 
¿uentosofrecieflenfacrificíospor eftoque defnudó, y leuantado, 
ddefeanfo de fu alma. Todo fe infigniadela Iufticia Realcen 
<runpIioconIafolenidadquepcr^ efta ocafion mueftra del valor 
jnitiolaeftrechuradeltienpo*,r.» deftagranSeñora.Láqual en vh 
• Nueftra Ciudad fe juntó .ciifa palafrén falio del Alcafar de her-
^Tribuna de San Miguel, lugar ímofa,- y Realpreicnciáv^íktó^ 
entonces de fu Ayuntamiento: rmediana bien copueíiayde soler 
y ordenó qtfé el ¿otor Sancho :bIaneo,yrubioVóJDsentré^efd¿s 
jGarciá <kl-Eípinar fu Letrado y a^ulesjde alegre,y fcúefoma-
¡(aunque Oidor delConfejé í¡? uimiento ¿todaslas facionés del 
josReye$)conquatroRegidores» xoftro de hermofa proporción, 
^Rodrigo de Peñalofa, luán de enlahabla,y accK)nesrtatufálá-
gCentrerasJuandeSamaniegOjy grado , y brio magcftuofc:cii 
tuis Mexia de parte de la Ciudad edad de veinte , y eres años fiete 
jiruficaffen a fu Alteza el íenúr mefes y veinte dias. Recibieron 
c i en to de la muerte de fu herr debaxo de rn palió de brocado 
¿^lano: y el contento de fucefsió Jiueftros Regidores Rodrigo de 
•tai* feliz para nueftra Ciudad, Peñalofa: Juan de Samaniego-i 
oue eftaua pronta,y difpuefta Luis Mexia\PedroArias\íuan 
paraquantofu Alteza ordenafía deContreras\Fernando de Aüeñ 
Co efto el fíguiéte dia^Martes >daño\Gon<¡alodelRto:Francifco 
trece de Dizienbre fiefta de.San* deTordefillas: luán de la Hoz,: 
ía Lucia ,-awipidQ nueítros Ciar JUms de Afefa: Rodrigo de Cw* 
treras; 
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trera$:FrancifiodeLHo&-Ro- büdo con íblenc ponpa,y el 
drigo de Tordefiüas: Francifco Hy mnoTe DeuLaudamusJoC 
Jrias:FrancifcodePorras:Gon trada la Reyna ante el altar mâ  
calo López* de Cueüar : Pedro yor dio deuotas gracias áDios, 
Hernández* de Rofalesiyluan en cuya mano eftan los coraco-
^/&V;dosdelloslleuauaelpala nes dejos Reyes: fuplkandolt 
fren por el frenó, co que llegaro gouernafe elfuyoy de fu maridó: 
alapla^a. §. II. J Para amento de la Fe Chrif 
ELconcurfoerainumcrablc, tuna continuare tan favorables Ja pla$a entonces pequeña: principios.Tzfsó de la Iglefia al 
Dexóla Reyna el palafrén: y fu- Alca$ar:en cuya puente leuadiza 
biendo con Magcftad al teatro cfperaua el Alcaide Andrés de 
ocupó vna filia que fobre tres Cabrera,que continuando en fu 
gradas fe leuantaua en medio.Ai lealtad, entregó el Alcafar á fu 
ladoderecho afsiftiaen pieDon Reyna.Laqualen fauor ,yme-
Gutierre de Cárdenas co el cito- moría del feruicio le hizo mer-
que, Ya pocorato, auicndolos ceddequelos Reyes de Caftillá 
Reyes $ armas preuenido filécio todoslosdias de Santa Lucia be-
vnferáute(feguneícriue María- uan en copa de oro 3y luego la 
na)dixo en voz aha>CaJlilla3Caf enbien al Alcaide, y fus defeca-
tilla por el Rey Don Eernandoyy dientes,que hoi lo gozan. Dcfíe 
la ReynaDona IfahLl leuanta el Alcafar fue a dormir aquella 
<k> cí eftandarte Real, fonaron noche ápalacio. 
todoslosinftrümetos/aplaudiqn •. $, III. 
donucftropueblo.yalegrandofe A Lfiguidnte diaconfirtttói 
nueñíra Ciudad en tan leal > y di- j\nueft raCiudad,quantospri 
chofaaccion.Puesfín copetécia uikgios,^ franquezas tenia? di* 
puede gloriare de que con ella ziendo en laconfirmacion.^»? 
.dio principio a Ja mayor monar- lo haz¿e en premio de la macha 
^uiaqueelmüdoáviíto defpúcs lealtad que con ella aman tenido. 
ide^danfu vniuerfal Señor :ad- -Á.pocos dias, celebrados los fi& 
fflróendoZurka>)votros,^^^í? neralesáEnríqueaviniefróinüef~ 
Sk#tto grande,Mguno en efia traCiudad el Cardenal Do Pedid 
Wfi^^ma Primefaen Segouia* González de Mendoza, y íushei: 
0tebj&do<d ^¿lo>laReyna baxó manos,que todos befáronla tna-
^i^aít^^cupandoelpalafre no ala Reyna:áquie el Cardenal 
con el^miftpo^conpañamiento dixo: Mis hermanos y yo roeni~ 
boluieron a la Jgkfia Catredal; mosacuplirlapalahraqdimosj 
donde la recibieron Übifpo,yCa Reynueftrofenor]miQaC*nm 
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Y.J. ordene de nofotros todo lo dir aquellos ánimos can vnidos,y 
quecunpltereafu Realfermcio. proí'eguir las defauenencias en 
Eílos Señores fue ron los prime- que los mal intencionadosme-
rosqueacudieron: y dcfpues el dran.LaReyna,penetrandoeftos: 
Condenable Don Pedro Fernán intentos, auisó á fu marido fe ví-
dezdeBelafco;elDuqucdeAIua nieíTe áReynar donde ellareyna 
Don García Aluarezde Toledo; ua.PartioeÍReydeTurcganopa' 
el Conde de Benauente Don Ro ra nueftra Ciudad Lunes dia íe-
drigo Alfonfb Pimentel; el Du- gundo del año mil y quatrocicn. Año 
quede Alburquerque Don Bel- tosyfetentaycinco.Salieronlo¿r475.! 
trandelaCueua.-yelvltimoDo grandesa recibirle dosleguasde 
Alonfo Carrillo Anjobifpo de la Ciudad.Nueftros Ciudadanos 
Toledo, que en vna gran fala ba- diuididos en eftados ,y oficios 1© 
jade palacio, publicamente juró recibieron con mucha alegriawn 
fobrelosEuangeliosálaSerenif- uenciones, gala, y lucimiento. 
fimaReyna Doña Ifabel por legi Traia el Rey vna loba de luto 
tima Señora deftos Rey nos: y co por el difunto Enrique; fu plica*» 
moa tal Iabesólamano;hazie-* ronlclaquitafTeparaelrecibimie 
do lo mifmo quantos harta allí to.Viftio vna ropa rozagante de 
no lo auian hecho. Afsiftiapor hilo de oro tirado , forradaen 
eftosdias, y lo continuó tdd^ftf martas por el tienpo , mo£Q:d$-
vidaJaReyna con tanto cuidador veinte y dos snospmcucmtí^s^ 
alosnegocios ,que muchasnó* veinte y tres dias>de niediana, y • 
ches paíTaua defp^chando haftá bi^n conpueñaí eflatuíaV;rplír6 
amanecer, cüpliendpcoeflraor- graue.blancoVylierrnofo: elcá* 
4ioari6 valor el encargo de la bejlo caftano,lárfrente ancha co 
MageftadReal. *, algo de calua:ojos claros con gra 
§. IIII. uedadalegre.'nariz,y boca peque 
EL Rey Don Fernando que ñas:mexüías, y labios colorados? en Zaragoza aúia fabido la bien facadodetu$Ho> y formado 
muerte de fu cuñado Enriquejllc de efpalda/voz clara,y fofTcgaday 
gó con prifaá nueftra villa de Tu y mui briofoapie, ya cauallo, 
regaño entreintade Dizienbre; Llegó álapuerta de San Martim 
donde cuuo auifo de la Reyna, y donde juró IospriuiIegios,y fran 
grandes fe detuuieííc entantoq quezasdcnueftraCiudad.afsiftic 
fe le preuenia decente recibimie do áfus lados Cardtfhal, y Arro-
to. Quifiera algunos que fin ver- bifpo. Celebrado el juramento 
fe los Reyes fe tratara el modo^ entró el Rey aconpañadodclos 
del gouiemo.ocafion para diui; dos Eclefiaflicos debajo delpa* 
lio"' 
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licquclIcuauannucftrosRcgi- ronlacaufacn dccifion del Car-
dores. El concurfo era tanto; la denal de Eípaña,y del Ar^obifpo 
fietta ta foleney detenida: el dia de Toledosque en quince deEne 
tan corto,quc.era noche quando ro declararon en íurna > Que el 
el Rey llegó ala IglcíiaCatrcdal, Reynoeraherencia deLReyna. 
dode le recibiero Obifpo, y Ca- Tfobre efteprincipio:Que en def 
bildo: y hecha oración ,-boluio a pachos.y efenturas je nonbrafen 
palacio. SalioIaRcynaárecibir- anbos Reyes con precedencia del 
kalprimcrpatio.Cenaron aque martdo-.y enefeudos,feUosyexer 
Ha noche en publico con afsiften ritos las armas de Capilla pre-
cia de todos los grandes s y ale- cedtefjen a las de Aragón :y el 
gria grande de nueftra Ciudad gomemofueffe de anbos. La Rey-
en principios tan felizes. na juzgando algü ícntimiéto en 
£, V. £1 Rey > le habló en efla fuftancia. 
Órnelo atratarfe el modo Confiderando.Senor 9 efte ne-
del gouierno , punto peli- gocio,piefofea deter minado mui 
sTofoen Reyes menos aduerti- enfemicio vuejlro, dándome a 
dos?y conformes. La parte Ara- mi oca/ton en que mueflre quefir 
gonefa alegauafer el Rey no de Ufere Rey na donde vosfueredes 
Fernando, bifhicto de Don Juan Rey .St fe determinara q el Rey-
primero de Caftiüa 5 pues las no era vuejlro ¡nadie me diera 
mugeres no heredauan Rey nos, parte en ehy determinandofe que 
como fe platica en Francia, por es miosfodos le tendranporvuef* 
fu ley Sálica, taninjufta en dere- tro .puesJabe que fots dueño mso, 
cho natural ,y tan dañofa( como y demiscofas :y quedara agenta* 
íeá vifto) para aquelReyno.ta daefabuena confequencia para 
.partaCaítcllana-'flQ dudaua que vnahijaque hot folo tenemos 9fi 
la Reyna heredaffe jpues como el cielo dtfpufiere q herede nitef 
heredera eftauá jurada coforme tra corona.Tpues rio es facileffe* 
a derecho natural vfado en Caf- rarque fea tan venturosa como 
tilla, y León»confirmado en la yo en marido % quede por derecho 
herencia de cinco Reynas jfolo a nuefiro htefnolo q en nofotros, 
fedudaua fi Femado auia de in- es amor.y conozcan ejlo los <üajfa 
•titularfe Rey de Gaflilla: pues los üostno hallando en la voluntad* 
llfeynos no caen en bienes dota- la diferencia que ju&garo enlas 
les3dequ¿ ai exeploenelReyno perjonas.yfepan que os ande obe 
de Ñapóles, y<orros.Los Reyes decercomoámiRey,yfuyo.Bícn: 
temiendo platicaban vidriofaen entendioel Rey la propóficion, 
principios no bíeníeguros,pufie y .el intentó mandando anbos; 
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que k profiguicííe en lodetcrmi chosjieuaua mal no fer dueño de 
nadojíinplaticarmaseneüo^ui todo ¡yíentiadefcubiertamcnte 
tado álosvaíTaüosjurifdicionta que el Cardenal 5menosahtigud 
peligrofa. en el feruicio de los Reyes, FueííS 
#. VI. preferido en los confejosjfín con 
Cudian muchas Ciudades íiderar queel mayor ni¿rito,y fj-
i a dar obediencia: y boluian neza era dar lugar áallegurar los 
publicando el gouierno,y la juftí mas nueuos» y menos íeguros*. 
cia que vian hazer cada dia en los Pidió licencia, y publicó fu partí* 
malhechores ; que eran muchos da.LosReyesIe cnbiaronalDu-
los que fe prendían, y fe jufticia- que de Alúa que de fu parte le co+ 
uan .tanto que elReyno fe altera- xxmcicSt a no malograr conlain* 
ua, porque á penas auiahonbre paciencia tantos feruictos ; aduit* 
de conciencia fegura; tanta auia tkjfele tratauan como a mas fe* 
íido la libertad paíTada , fiendo guro:y fentirian queconinaduer* 
conueniente para no defacredi- tencia les dexafíe achacados de 
tárla juíticia, difsimular de pr¿- ikgratos:y el lo quedare de incof* 
feote con la muchedunbre. /^w/^.Nada bailó para que refuel 
Algunosdelosgrandesaten- tonoíefalieíTedenueílraCiudad 
dian defde afuera aí eípédietíté Snveínté de Febrefó,alterando 
que fe tonlaua en las cofas. En- con acción tan mal aduertida lá 
tre todos el iMarqués de Viljena» Corte 9 y el Reyno. Conpenspfe 
Don Diego López PadiccoyVii- értédañó con que ÁndrcSde Ga-
do en fu poder la perfonadeDo- breracontinuando fu lealtad , y 
na luana, encateciá fu obedien- feruicioSjentrgóálosReyesqua-
cia. Pedia el Macftrázgo de San- to tefoiro guardaua en eí Alcafar, 
tiago para fi: y thuchos partidos que era mucho.y preciofo: íeruí-
para fus pariétes,y parciales. Los cío, quelosReiyes eftimaron eri 
. Reyes dauan á entender con las mucho; y remuneraron con dar-
refpueftasjternianpocoetcfpan- le defpues titulo de Marques de 
tajo:ynoauian menefter coprar Moya. $. VIL 
- la corona que tan legítimamente "ir ̂ zgado l ° s Reyes coñüenieit 
poffeianímasen razón de fofsie- £teverfusReynos,y fer viftosí 
g o , y buen gouierno promc- fusvaíTalioSjpanierondcñueflra 
tian fauor i los obedientes. Ciudad para Medina del Can-
' ElAí^obifpo de Toledo Don po.Allien veihte y ocho de A-j 
AlonfóCarrillo,juzgando mal- brií mandaron pregonar per-. 
logradas fus eíperan$as, y feru^ don general de todos los delitos, 
cios yque cierto auian fido mu- y efceíTos paíTados, para que fós 
N a tente* 
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tcmerofosfc affegurafíen: y los cret amenté quefudteredesxyven 
fugjtiuosboluieffcn,como todo gapor CuelUr ,por fer eñe cammo 
fucediojtomadolaRepublica nuc mas ficreto. En lo qualplacer>y 
ua forma de gouierno. De alli feruiciofeñaladomefarets.DeVa 
partieronáValladolidsdondetu- ¡ladolid Vl.de ítmiode LXXK 
uieronauifoqueelReydePortu- anos. Afsimefmo me enbtadlos 
gal fe determinaua a recibir de paramentos que licuó Diego deRi 
manó del Ar^obifpo de Toledo, he ra eldta que la dicha Rey vafee 
Duque de Aréualo, Marques de aleada , j la filia delagutfapara. 
Villena,y MaeftredeCalatraua, eleffandarte. TO EL RET. 
porefpofaá Doña luana, la mif- Por mandado del Rey , Gafpar 
pía que no auia querido recibir Z^r/ízo.A dos diasdcfpachó la fi-
demanodclRcy.queenfinfclla- guíente. Rodrigo de Tor de filias 
maua Padre: y por lo menos pó- miCamarero>elotrodiavosefcri 
dia mejor ofrecer lacoronaque uimeenbtafíedes feisttidas :Por 
poffeia,que noquatróvaffallos, quanto fon mui necesarias e man 
; que ciegos depáfsion dieron con dado a Aluarode Carrion mi ten 
el Portugués en Yn defaeierto. dero vaya alia por lasefcoger,i 
- Comparo los Reyes a prcue- traher. To vos mando que luego co 
nirfeparalaguerra.LaReynafue elmeenbteis ocho tiendas:porqite 
ai Ar^obiípado de Toledo foloá tantas emeneíler. Equefeanen 
hablar, y reduzí ral Ar£obifpo,q toda manera las mejores, que en 
terrible, y defacertado no fede- todas ellas pan-, edexadlas efeo-
%6venEnfadada,auiedodifpuef- geraldichoAluaro deCanionmi 
tolas cofas de Toledo , vino á tendero ¡Delavilla de Vatladoltd 
nueftra Ciudad, y ordenó fe hi« VI11.de Jumo deLXXV>años. 
ziefle moneda quanto oro ,y pía- TO EL RET. Yluegodeie-
taauiaeneltcforo del Alcafar pa tra delmifmoRey. Te vos ruego 
ra pagar ía gente. De aquipafsóá que fe an dos mas* Anbascedulas 
Valíadolid ; donde efperaua el Originales , con otras muchas, 
, Rey, que enfeisdeluniodcfpa- permanecen en poder de Don 
chola cédula figuicntc; Rodrigo Rodrigo de Tordefillas, ya' non-
deTordefillas, To vos mando ¿fue brado en cfta hiftoria. 
me embieis luego el pendo con que - , v _ 
fue alfada la feremftimaRejna, i V I I I . 
mimmcarayj muí amada mu- TT?LRey dePortugal llegó aPla 
¡erg vn ejlandme,yf¿is tic das, j £ l secia-.dode celebró bodas co 
jalfaneques Jos mejores que ahí D.Iuanafufobrina, ypafsóaAre 
Qmere.Tenbiadlosluegolomasfe ualo.Dcfdcalli tentó con prorne 
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fas 3 y amenazas a! Alcaide An- §. IX. 
dres de Cabrera paraquckentre- A Sfcntólos reales paitado el 
gaffe nueftro Alcacar. El qual jT\ r ioa la parce de mediodiái 
rcípondio con tcíoIucion^W íindañodelosCaílelIanoSjycoh 
folo a la ferenifstma Dona Ifa- perdida fuyá'dodegaftados diez 
beUhija del Rey Don luán , y a dias en tratos fiíi efe¿t:o ,leüantó 
fumando Don Fernando de A- el canpo Viernes primero día de! 
vagón conocía por Reyes , j Seno Mar^o antes de amanecer;Auifa4 
res de Capilla, y como a tales do Don Fernando, madófaiirétf. 
les atuja hecho pleito omenagepor íüfeguimíentó los CafteIJanofe 
los Alcafares , j te foros qmguar que por la cftrecimra de la PueteJ 
dai¿a\yque folo a ellos los en«, y pocos varcos/alieron tarde,y 
fregarla. Pafsó con eílo el Por* defordenados:tanto3queapreüd 
tugues a ocupar áTofo,yZamO- tiirlo el Portugués pudo góza* 
ra con fentimicnto, y peligro de buena ocafion. El Rey Dort 
los Reyes, que euidadofos jun- Fernando recelando el daño 
tauan geníe. Comencaron los mandó al Capitán Diego de 
exérckos a canpear: y el Por- Cáceres, y ¡Ovando* Segouiái 
tugues conoció (aunque tarde)el no defta noble familia , que cori 
valot de las Reynas de Cartilla* dogientos eauallos recogicíTe 
pues.mas cuidado le daua la las efquadrás , que deíTeoías dé 
ícynaal lado , atenta ííenpre pelear fe adelantauan fin"óW 
a eftorbarlc la execucion 3 y co'tt- den . Ordenado eí cáñpd fí¿ 
duta^cjueelReyyy exereitóCaf- guieron los Candíanos á los 
tellanopucftos delante* Los que Portuguefes ¿ qué^nunca aduir-
le prometieron la corona le . tieron en gozar alguna de las 
pedianíócorropata defender fus- muchas ocafiones que la cílre-
eftados, que los Reyes íes quita- chura de los paños, y elección 
uan. Conociendo Tu cnpeño , fe de acometidos les ofrecían". A 
Valió del vltimo remedio, llama legua y media de Toro boluie-
doal Principe Don luán fu hijo, ron las hazes : y fe acometie-* 
que con veinte mil Portugefes, ron anbos exercitos furiofosí 
enere infantes> y eauallos,llegó á Pelearon tres horas con igual vá 
Año Toro entrado el año mil y qua- lor , y fortuna , hafta que los 
1476-troclentos y fetenta y feis. Con Portuguefes apretados coméa-
lo gualpartió Sábado diez y íiete carón á valerfe del cercano re-
de Febreroá focorrer el Alcafar fugio de Toro 5 ordinaria flaque-
de Zamora , cercado por Don za de los que batallan cerca em-
pernando* fus muros , El Rey Portugués 
Nn z llego 
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llcoó fatigado,y foloáCaítro- fus minirtros menores, cnpeño 
ñuño . bu hijo recogió con común de fus dueños . Alonfo 
valor lo que pudo de íu gente: Maldonado , a quienpocos días 
eauíadequefusefcrkoresleatri- antes ei Alcaide auia quitado el 
huyanla Vitoria. Tan ciego es el cargo de Teniente fuyo, para 
afeólo propio que no vio lacón- darle a Pedro de Bobadilla fu 
tradición de la confequencia, fuegro , tragó de vengarfe con 
pues en virtud defta vitoria que- yna acción terrible . Pidió cor-
daron Don Fernando, y Doña tcfmentc al Teniente Bobadilla 
Jfabel Reyes de-las coronas de vna piedra grande, que finapro-
Gaftilla. uecnar eftaua dentro del Alca-
• TuuolaReyna auifodelavi- $ar, yel deziaauermeneftcrpa-
toriaenTordefilias, donde la af- rafu cafa. Auiendofela concedí-
fiftian muchos Señores, y entre do • traxo en zo.de Julio parafa^ 
pHos nueftro Obifpo Don luán caria quatro honbres de gran 
JVtias, que defdc que fe coronó animo , y fuerzas, queinürui-
gn nueftra Ciudad la afsiftio fien dos en el intento, entrando coa 
prcCon la vitoria Real de Toro armas fecretas mataron al por* 
parecía acabarfe la guerra eflran- tero á puñaladas, y con preñe* 
gera. Contra los infultosde fal- za prendieron á Bobadilla. Los 
tcadores,yfacinerofos, quefal- demás alborotados , juzgando 
teauan los caminos, y alborota- que tal acción no fe enprendia 
pan ios pueblos? fe renouaron en fin gran aparato 3 cogieron a 
Pueñas las hermandades, la Princefa Doña Ifabel , hi-
§. X. ja ( vnica entonces ) de los 
ESteañode fetentay feispa- Reyes , de cinco años y mc-decionueftra Ciudadvn al- dio, que íé criaua >y guardaua 
boroto mal aueriguado de los en nueftro Alcafar , fortifica-
pqroniftasenlacaufa,enelmo.- ronfe con ella en la torre del 
¿o,yeneltienpo.Emosviftore- ómenage , que es la vltimaaí 
jacionesdeteftigosdevifta,pro- Poniente. Todo lodemásdel 
wraremos facar enliñpiola ver- Alcafar feñoreó Maldonado, 
|ad para confequencias futuras, porque le auia acudido1 gen* 
Ei feñorio grande que el Alcai- te que para ello auia dexado 
ge Andrés de Cabrera tenia en la preuenida . Tentó las puer-
gouernacion de nueftra Ciudad tas, y fubida de la torre 5 y 
traia muchos ánimos defabri- viéndolo inpofsible , hizo traer 
dos: y el pueblo en general mal al prefo . Bobadilla á villa de 
contento de los deíordenesde los encanillados , y amenazó 
matar-
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matarle,finóleabrian.Ellos ref- guíente día fe la prefentaror* 
pondieron, Noauian de entre- algunos Ciudadanos fuplican* 
gar lo mas por lo menos, hi&ieffe dola Se firme fe de no entrar fot 
loqueqwfieffe. Ya el alboroto a- la puerta de San luán, que [ola 
aiallenadolaCiudad.y armados, retema la parcialidad del Al* 
y cofufoscocurrian al Alcafar no caide, y parecería dtsfauor A 
bles,y plebeyos. Maldonadocau pueblo que tanto amaua fu fe'r-
telofo, viendofe enpeñado en he meto: y que el Conde de Bena* 
chotarttemerario3quifohazerIa uente ypor amigo * y DoBaBea-
caufa publica,y puerto ala puerta tri&por muger del Alcaide no en-
dixo en vozesalcas: Queeldeffeo trafen aquel dia en Segouta^qui 
de'ver Ubre la Ciudad de los defa informando fe fu Altera defpa-
fueros delAlcaide^ fus mimjiros ció conocería que los mintflróí 
le ama dado tanto animo'.y que el del Alcaide auian obligado al fue 
buenfuce'fio acredttaua lajuflifi- blocenfm defordenesaeftedefor 
cacion de fu intento . Que profi* den :y el vulgo en nada guarda 
guiefienlo que yaeslauacomenta modo.LaRey narefpódiofeuera: 
do ; y fe Itbertaffen de quien les Que los va fallos no aman dé 
oprimí a.Pues era cierto que infor poner leyes 9m condiciones a fu¿ 
rnados los Reyesdefujuíliciaa- 'Reyes; y ya conoció, los furores 
prouaria^y premiarían fk valor, delvulgo9yhdridlo^úe ju^gafi^ 
f I engaño de la libertad arraítró tonuéniehte3yjuflófCói+tyM\l!Z* 
Ja mayor parte del vulgo;y de los gé al Alcafar,que eftaua liefcd de 
nobles le figuieroIuadeíaHoz> confufion,yefcándalo. 
y IuandelRiOí y Hernandódel $. XII. 
Rio fu hermano, Llenófe toda Tí Vego qué" el- pueblo fupó 
la Ciudad de alboroto , yconfu- l iM#que la Rcyná auia venida? 
íion.Entodasíuspuertasíebata- concurrió prefurofo. 1:1 Carde-
HauatyfolaladeSanluanquedo nal,y Conde de-Bcnaucrite pedia 
por el Alcaide Cabrera .La Rey- a la Reyn,a madaíTe cerrar, y guar 
na al pantoque en Tordefillas fu dar las puertas contra el ciego 
po el alboroto de Segouia(auifa- furor de vn vulgo . Dexando 
da,fegun dizendela mifmaDo- la filia refpondioleuzxzsQwnin 
ña Beatriz de Bo.badilla en perfo- guno de quantos la aconpan&uan 
na)fe puío encamino lueuespri- faliefe de aquella fala, que ella 
merodiade Agofto?aconpañada fabia come fe aman de reme* 
del Cardenal, y Conde de Bena- diar femé jantes furores, y albo-
uente,y otros Señores. Antesde rotos. Y faliendo por orden fu-
llegar a nueftra Ciudad al fi- yavnode fu guarda á franquea 
Nn 3 las 
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IÍJS puertas dixo en voz alta.-^;¿ ib Maldo.nado en la confuííon, 
gosfü Altera mada que entréis, quedó el Alcacar libre, y íoflega-, 
vorque quiere oir , y remediar doencfpaciode vnahora. 
nítteítras quejas.Co que de tro- $. XIII. 
peí fe llenó ej patio de gente, a A Dmiradoscftauan el Carde 
quien la Rey na boluiendo elrof- y \ n a I , y I o s demás Señorcs,vic 
trodefdevnaefcaIera,porlaqual doelvalor,yprudenciaconcjü0 
S induííria fubia al patio alto, co aquella Señora fbpo hazer minif-
Mageftad afable dixos Querría tro de fu intento vn vulgo albo-
ftiptelfedesdeclararel' daño ¿orno rotado . La qual mandó á Gen-
Cabéis fentirle: pues ef aréis cier- zalo Chacón fe apoderafle del Al 
tos de mi amor que fentire vuefi. ca^ar; y le tuuicííc en fu nonbre: 
tros agramas ¡comohechos a vaf- Con que el pueblo juzgandoque 
fallos tan leales 3y queridos JcX vul auia falido con fu i n tentó, multi-
go fácil, y regalado con elfauor, plicóaclamaciones,aconpañan-
tnudólafuria en aclamaciones/y do todos ala Rey na, que acaua-
yno entre otros prorrunpio dizie lio fue á dormir a palacio: donde 
áo.Senoraloprimero que eftpue apeandofebueltaal pueblo diio 
hlofuflicaa vueBra Altera es, Se fifi¡'gafen enconfiancade que 
qUe eíM.ayordomoCabreranote clamor que tenia a ejla Ciudad 
gala tenencia de Be Alegar. Pro la auia traído a remediarfusque-
fcguir.y IaR eyna reparado la de- jas. Diputaren tresno quairoper~ 
mafíadaIicencia,díxo. Efomifi finasque-Uinformafe: queda* 
mo que me pedís, es lo queyopre* uafu real palabra de ha&er a&er 
tendo , y quiero que vofitros lo riguarias culpas, y cafiigarUu 
executeis 9 fubiendo a efas to- El pueblo fe recogió foílegado: 
rres , y Capillos 9 y defencafli- y la Rey na informada defpacid 
Mando > a quantos las ocupan deIosdiputados?parafatísfazcra 
fin mi orden ; que quiero en- la juñicia, y á la muchedunbre 
fregarlas a per fina que las guar* mádó hazer aueriguaciones.Hs-
dey tenga enférmelo mió 9 y pro* Ilaronfe culpados algunos mirij£ 
Mecho vueBro.Gvmát fue el con tros del Alcaide, y fueron caftigí 
tentó que el pueblo moftró a tan dos.Contra el mifmo Alcaide fe 
to fauor aclamando todos, Vina aueriguó mas odio que culpa: co 
la Reynanueflra fiñora. Yrepi- quereflituidoáfus cargos, yfa-
tiendo la aclamación fubieroná uorje ordenó laReyna,queaIgi| 
Jastorres,y muros, y ccharoná rías torres,y puertas, que en cJal-; 
quantos las ocupauan de vna,y borotofeauian maltratado fe n 
otraparciaIidad.YhuyendoAlo^ para-Ten fin que d pueblo Iopa~. 
gaífe 
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gaíTejanresmandópor fu cédula, Deíentoribus amolis in dieta 
que emos viílo original, á Ro- EeelefíapoJfejsbncmiMxta Pon-
drigo de Tordefillas , Teforero tifiéis voluntatern diBum Isf.de 
délos AlcacareSjentregaíTeal Ma S antillana pofuit 7& indnxtt >tr\ 
yordomo Cabrera vna tapicería, nueue de Abril de mil y qu.atro* Año 
y algunas joyas de íu recámara cientosyfetentay fíete años, AU *¿\77* 
para el reparo : indicio de que el gunosefcriuenque elObifpoD. 
alboroto tuuo alguna juftifica- Francifco no vino á Efpaña: yq 
cion.Con efto la Rey na partió en en fu nonbre fe dio la poíTeísion á 
veinte y fíete de Setienbre a To- fu hermano Don Diego de Sanci 
ro,que la auian entrado los Cañe llana. Cierto es que la acción de 
]Ianos,efpeIiendoalosPortugue nueftroObifpo fue de gran auto 
fes que la tenían, ridad,ycofta no pequeña: y que 
§. XIIII. le causó pefadunbres con Iosocu 
A Nueílro Prelado fe le ofre- padores, que era gente pqderofa. cío por efte tienpo vna §. XV. * 
gran ocupación. Auia proueido A Vnquelos Reyes trabajaua 
el Pontífice Siflo QuartoáDoq A mas de lo que parecía pofsi-
Francifco de Santillana,fu cama- ble en foíTegar el Reyno 5 era in-
rero ,del Obifpado de Ofma, que pofsiblefugetarle,y foíTegarlc au 
ocupaua,óvfurpauavn Señor fe- ticnpp:pprg^e4€nemigoe(lrjaa 
glar de Cartilla para vn hermano gerodaua ócáfípn alnatura^a^-
íuyo ecleíiaftico.Eflorbauapódc fuItos,yrobos^TancpqPcdmde 
rofo que fetomaíTe la poíTefsio; Aledaña,Alcaidedc Caííronuño 
todo lo profánala guerra. .Infor- con la parcialidad de Portugal, 
mado el Pontífice fintió la infole recogiendo facinerofos, y fora-
ciajcomoerajuflo^mandadopor gidos3teniatanacofada la tierra, 
fu breue á nueftro Obifpp,como que los mas pueblos, y algunas 
tanvezino3y poderofo, que con Ciudades de Caftillarefcatauan 
•ceftfras, y armas efpelieíTe los ty. Ja oprefion con tributos que le 
'rínos:ydieffelapaflcfsioal legí- pagauan ? afeito horrible de la 
timo Obifpo. De todo fe valió guerra, baflaq apretado de con-
nueftro Prelado, poniendo á fu bates rindió aquella fortaleza ,6 
coila en canpaña muchas efqua- cueua de ladrones. 
dras,con que cunplio el mandato Miércoles tres de Iunio del; 
del Pontifice,dando la poíTeísion añofiguientemily quatrocien- Año 
atmifmo Don Francifco de San- tosyfetentay ocho,nucftro O- r 4^ 8 t 
tillaría, como parece ihfinuar en bifpo ,celebró Synodo en las ca-
ías palabras de fu teftamento. fasObifpalcsantiguas.En clqual 
Nn 4 pnn-
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principalmcce fe trató, y decretó celebrado varón Mosen Diego 
erorde judicial, y modo de abre- de Valera,yá nonbrado en cftá 
triarla dañofa duración de los hiftoria: el qual reparódefdelos 
pleitos: y quitar muchas fíeftas cimientos la cárcel, quecítaua 
que auia introduzido la ociofi- cafi arruinada, 
dad 5 mas que la deuocio. Afsifho 0. XVI. 
énefteSy nodo aquel celebre íu- X~nOnuocaro(e Cortes en To-
tlfconfulto de aquel figlo Don Vj l edo entrado el año mil y Año 
IuanLopezJiijodenueftraCiu- quatrocientosy ochenta. Enlasi^So. 
dad,yDeándenueflraIglefia:cu quales fue jurado por los tres cita 
yavida,ydoa:ifsimoseícritoscf- dos del Reyno el Principe Don 
criuiremos en nuefUos claros Va luán por fucefíbr de los Reynos 
j . o n e s , de Cartilla. Lo q mas inftauadeP 
En treinta defte mifmo mes pues de la jura era eldefenpeño 
delunio parió laReynaen Seui- del patrimonio real,enagenado> 
*lla al Principe Don luán , go- y confumido eri clgouiernode 
20 común (aunque mal logrado) Enrique. Defpues de muchosde-
de las coronas de Canilla, y Ara- bates fe concluyó,que quantos 
Á5o gon.Año mil y quatrocientosy poíTeianvaíTallos, y rentas reales 
*47P.fetentay nueue, Martes diez y manifeftaíren>yjuftificaíTenfusn 
nucue de Enero falleció en Bar- tuíos ante Frai FernandodeTa-
celonaDoníuanRey deArago.' Jabera,Religiofode San Gerona 
Auifado íu hijo Don Fernando mo,y otros jutóes, que reftaüra-' 
partió á tomar poííefsio de aque- róñala corona Real mas de treín 
líos Rey nos.La Reyna Doña Ifa- ta quentos de renta, 
bel fue á Alcántara: donde la efpe Quando tan de veras fetrata-
íauafu tia Doña Beatriz de Por- uala reftauraciondelo enagem 
tugaKDuquefadeVifeo.Allieílas do;losReyes (a infancia dené-
dósSeñoras}honordeEfpaña,co gociaciones) en cinco de Iuhío 
duyeronlaspazes no oxidas de hizicron merced al AlcáídeAii* 
í2aftilla,yPortugal:que permane dresde Cabrerade mil y dpzíén-
cieronhaftalavniondeñascoro tos vaíTallos en todoelíefmode 
has; Los Reyes concurrieron á VaIdemoro,ypartedeldeCafá-
Toledo ; donde Sábado feis de rrubios> con titulo entonces de 
• NouieríbrepariolaReynaálaln enpeños paradarfelosdefpuesen 
fantaDbñaluana^ue heredó los Otra parte.Diofe ord.cn a Fraricif-
Rcynosdefuspadres,yavueIos. co González de Seuilla Efcríüa-
Era eñe año Corregidor en nucf- nomayordércntas.fueífeá con-
tra Ciudad por los Reyes aquel tar los miíy doziehtos^vaíIalJbs,y 
los 
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los entrególe áCabreratcximien hoípedaua, cofeíTandoavozesel 
dolosdelajurifdicionde nueftra hcchocncan publica conforma 
Ciudad^que fuplícódelaenagc- dad, que íinpoder aueriguarau-
nacion,pi oponiendo a los Reyes tor particular de la accion,y.tu-
fus muchos feruicios: y el júrame multo, dio auifo, y tuuo orden 
to general hecho en fauor del de que fe boluieíTe. Acudieron 
Reyno,y particular a Segouia de ComiíTariosdenueftra Ciudad a 
noenagcnarpueblo,nicofaalgu informar, y aplacará losReyes, 
nadeíü jurifdicion. que indignados, confirmáronla 
§. XVIL merced, con otras muchas, al AU 
VEncia la negociación a la caide Cabrera , ya fu mugereri 
caufa j y derecho comun:y cinco del figuiente mes delulio. 
laciniado nueftro pueblo del da- Muchos lanceŝ y pleitos fe figuie 
fauor íc lleno de alboroto,leuan. roníobrecfto^haftaquefeaflen-
tando tres cadahalfos, vno en la tó cocordia, como cícriuiremos 
pla^ade San Miguel, otroenel año i5$>z< 
ücoguejo, yotroenla dcSanta §. XVIII. 
Olalla, cubiertos de luto.Concu T ^ N ellas Cortes fe aífentaron 
rrioelpuebloalapla^a; encuyo Jf^Ios Tribunales (nonbrados 
cadahalfo vn Efcriuano dixo en Confejos por el cfeéto)en la for.-
voz $\tz\Sepan todos los deflaCiu ma q.hoi permanecen.El de íuftir 
dad>y tierray toda CapU*¿omo ciá, nonbrado Confejo JR^kdf 
fe dan milj dotJentos 'Vafaüos Caftüla.ConfejqdeMHa4oj,G&ftf 
deíiajunJaicionalAí^yordomo fejo de Hacienda i Confejo de 
Cabrera, contra el juramento de Aragón. Faitea vn tribunal, ó 
no enajenar cofa alguna delaco- Confejo en que diftinta, y apreta 
roña ReaLTla Ciudad> ni tierra damente fe aueriguaíTen las cay- • 
noconfiententa¡cnagenacion$an fas de la Religión, fundamento 
tes protéjanla tnjufiicia >J nuli- firme de la paz de losRey nos, Def 
4ad>anteDios,yelPapaícmn* feauanlolosReyes ,y animauael 
tó el pueblo horribles vozes» abo efedoelgran Cardenal deEfpa-
fetqando losniños para que con, ña. Afsife efetuó en citas Cortes, 
foaaflcn la memoria defta recia- formando vn Confejo que non-
rnacion .repitiendo lo mifmo en braron General Inquificion fupre 
Jas otraj¡.pla$as,ycadahalíos.Vi- Tw .̂-yafus Confejeros¡nqnifido 
npá la ayeri.gua.cion, y caftigo w,por el cuidado de fu oficio. 
deftovnPeíquifidor. Concurrió Prefidentedeflenueuo Confejo, 
el pueblo confufo, y alborotado con titulo de InquifidorGencral,' 
ala cafadeConfiftoriOjdonde fe fue nonbrado Prai Thumas.da 
Ta¡> 
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Torqucmada , Dominicano , y vosalcancaxeferiedcuido del al-
Prior de nueílro Conucnco de quiler q ejla tafadoen cadavn 
Santa Cruz: confirmó el nonbra añopor la dicha cafajefpuesque 
miento Sido Quarto. Fundado le fue tomada, e ocupada forlos 
cftc propugnáculo de la Fe, cjuC inquiftdores pifados fajlaen fin 
detantosheréticosacometimic- dciic prefente mes de Setienbre» 
tosadefendidola nación Efpaño que lefera dexadafcdefenbarga-
la en figlostanertragados^I nuc dajosmarauedtsque afsi alean* 
uo Inquifidor General pufo en fare» cpareciere ferie deutdos je 
mieftra Ciudad el primer Tribu- los dedes ,cpaguedes de los bienes 
nal de Inquificion que dcfpucs del' dicho vueílro cargo y luegofin 
delfuprcmovboen tfpaña . La le poner dilación, ni excepción aU 
cafa mas a propoíico parecía la de guna. E tomad fu carta de pa-
los Cáccrcs, por fu capacidad, y go, con la qual, e con la prefente 
fortaleza para las cárceles. Pidió- mandarnos que vos fea recibí-
feáFrancifcodeCaceres,mayo- doyipaffadoenquenta loque af 
ra2$o,y dueño prefente de la ca- fi le dieredes»é pagaredes. Fe-
f&que la defocupó para el i ntcn- cha en Segouia a XI. de Setiebre 
t o ; en que firuio algunos años, deJid.CCCC.XC. lllL años*. 
como confia de la cédula figuie-
re,que original permanece en po Jbf. Archieps ñiefanenfisl 
derde D. Gonzalo cT Cáccrcs nic Fr.Eps Avulenfis. 
to quarto <J Franciíco 3 Cáccrcs. Alar tinas Do&or. 
Nos los del Confejo del Rey > tde 
la Rey na nuestros Señores que Por mandado délos ScfiorcsdUl 
entendemos en los bienes conpfca Conícjo 
do$yi cofas tocantes a la Santa In 
qnificionyMandamosavosAlo Pedro dtViBacts* 
Jo Fernandez de Mojados Rece-
tor porfíes Alteras de los bienes Pareció efcríuir cftas fingularida 
tonfifeadospor el delito de ¡a here- des»para que corte de vna cofa t í 
giatn la Ciudad9 iObtfpado d$ iluftrc para nueftra Ciudad,y tan 
$i¡0uia9queluego>vifla laprefen olufdada déloscfcrítorcs;Sicrido 
íefinponer efcufajiiddacton vos tan ciertasque demás de lo dicho 
fenteisaquenta con Francifco de y de la tradición confiante, per-
Caceres>vez¿no de fia Cmdadxu manece hoi la cadena en la mi£ 
ya es la cafa donde fe a fecho, e ma puertade la caía. 
fa&e el oficio déla Santa inquifi-
cion en eíla Ciudad £ todo lo que 
- CA-
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^•C^«C&»«Í^C" ? C><> godeilosañosla Ciudadfuplicó 
C A PIT V L O XXXV a ' a ^ c)"n a Católica dieífelicccia 
P r̂a echar vn repartimiento en 
ReparafelaPuentedeSegouiam ciudad, y tierra parad reparodc 
fundación del Coméenlo de San- daño tan comü, y de otras obras 
talfahL bien ncccllarías. Entendida la ra. 
Traflaaones de Santa Clara a zon,otorgo fu Alteza la licencia» 
San Antonio. con condición que rodo paíTaflc 
Guerra,y conqaijla de Granada, por mano de Frai PedrodcMc-
D. luán Artas del Villar Oíif- ía» Prior del Parral, perfona de 
pode Segotiia. gran facisfacion, y mano con los 
Población de Naualcarnero* Kcycs. Eftimó la Ciudad la mcr-
DJtian RutZjde AíedtnaQbif* ccd,y lacondicion,porlaautorí* 
pode Segouia. dad del Prior, hijoiluflredenucf 
Fallecimiento d¿ la Rey na Ca* traCiudad,yquecnfu regimien 
toltca* totenia dos hermanos Regido-* 
$. I. res. Efcogioparaeldefpachovn 
¡c NO De los frutos de la Efcnuano t que aunque auia me-
£f paz es reparar loscflra nos que aora>auia mas en que cf-
gos de la guerra; las coger. Hecho el repartimiento» 
paíTadas tcnian cílra- fe comentaron la cobran$a>y h 
gados los pueblos de Cartilla en obraicncañandolaaguacn can£* 
eoltunbres »y edificios. Nucftra les de piedra cárdena dcfdc el rao 
Ciudad padecía mucho defloiy linojócafadclaguajquccnnuef-
tfladmirablecdificiodclaPuente trosdiasfcáarruinado.LaPucn-
cfhualaftimofamcnte malpara- cecslargade cicntoy cinquenta 
do; el canal quebrado por mu- y nucuc arcos, y tan alta comp 
chas partes, defpeñauaícla agua cnfudcfcripcionefcriuimos.Los 
dcaquellasalturas con granrui- andamiosparafubirtantos mate 
«a de ta virtofa maquina, y daño riales,y piedras tan grandes,y pe-
de las muchas calles, y cafas q tic- íadas, auian de fer mui fuertes, y 
nedebajo.por invierno co elgra aun peligrofos. Porque lo que fe 
frió fe cuajaua en caranbanos, mueftra fabricado fobre el perfil 
¿cerriones terribles, q al deshc- déla fabrica principal antiguaos 
larfe caía en grades, y duros peda lo mas alto,y peligrofo. Confer-
5osfobrcloscdificios,cjarrum3- uaroníe los antiguos repartirme-
ua,co mucho peligro de lagetc. tos,quenueílros Ciudadanos no 
Nadieenbsdefailbísicgoscuida báAícrcedesdeagnaiHiziCTof* 
wadcircmcdioíhallaqc.nclfoísic otros nucuos,para Monalkjiff» 
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caños,tintes,ycafasparticulares, clloáfushijos,y hiéraos. Eartio 
que defde lo alto fe encañan por conquatro RclígioíosdcfuCon 
cérvetams de piedra, arrimadasá uentoá Guadalupe: y con mu-
los pilares de laPuente.Entrando chaponpa» y aconpañamicnto, 
la a°ua en la Ciudad, porla parte qual nunca fe vio en funeral es de 
(como diximos) oriental, arrima perfona que no fueífe Principe 
4a a la caía antigua de la moneda foberano,llcgó a nueftra Ciudad 
fe aderecardn las arcas, en que la aquatrode Dizienbredeftc año 
agua defarena,y el Canal, nonbra 1480. Salió á recibirle hállala 
do Madre del aguaique hedien- hermitadela Cruz del mercado 
dola Ciudadjlega alAlca^ar.Del toda la nobleza eclefiaílica, y fe-
qual fe efeotan los repartimkn- glarconponpa funeral de Cofra-
tos,ó mercedes de aguamara Mo dias5Religioncs, y Clerecía, Lie-
nañerioSjCafioŝ y cafasdela Ciu- garrón con el cuerpo al A^ogue-
dad.Todoefto fe reparó, y pufo jo,yporfueradeIaCiudadal Co 
como hoi permanece : obra de ucnto de Santa Cruz: cuyos Rcli 
feúcha dificultad, y gaíto. . giofos falieron a recibirle^ acón 
£. II. pafiatle. El Cabildo deídeíulgle 
A ProuechóelPriorlahazie- fia bajó por la cuefta, que hoi es 
datanbien,queconloque huerta del Rey, á cfperar en la 
íbbró aderezó la Puente para ve- IgleíiadeSantiago,yaconpañar-
nir defde fu ConuentoalaCiu- lehaftaelConuento; dondelle-
dadjqeftauamalparadajhaziedo garon tarde, y fue fepultadoen 
de nueuo las calcadas. Demás def la capilla vieja con fu pri mera mu 
to hizo de nueuo la puente del gerDoña Maria Puertocarrcro; 
"íbto.enpaíIbbienneceíTariojCo hafta que acabada la fábrica fue-
vna buena cal^ada.Tanbien hizo ron -pueftosá los lados del Altar 
de nueuo la puente del lugar de mayor: donde hoi fe vén fus vul-
BernaIdos,y aderezó otras. Tan- tosfinepitafíos^iinferipcionesj 
toaprouechó eñe dinero porla aüejuefamofos cada qual por fus 
'difpoficiondetanbuencomiíTa- obras. #. III, 
TÍo:á la verdad fienpre el mundo Á Lfín defie año partió elRey 
"tüüó achaques de mal gouiernüs j \ a Aragón; y al fin de. Abril 
el remedio coníifte en la aduerte dcmilyquatrocientosy ocheri- Añ& 
cia^losReyeSíytSouernadores. ta y vnoíaReyna con el Principe 1481* 
Entre tatas ocüpáciones,cuidó DonIuan,queenveynteynucue 
elPrioráttacrdcuerpodlMaef- de Mayo fue jurado porfuceflbr 
treD. luán Pacheco a fu Conucn de aquellas coronas en Cortesq 
to del Parral̂  conmouicttdopara fe celebrauanenGalatayud.Que-
daron 
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d.ironporGouernadoresdeCaf- §, lili. 
tilia Don Abofo Enriquez Almi- *'W 'Ocios nucftros efcritores. 
ranee: y Don Pedro Fernandez J t poreílos años fe ocupan en •: 
Condenable.Primero diade íu- IaguerradeGranada,cnpIeodig*>' 
lio del año figuiente mil y qua- niísimo,por el valor coque nuef-
'A8o trocientos y ochenta y dos falle- tros Reyes la profiguieroiuy-aca-
1482. ció Don Aloníb Carrillo Arc;o- baron,aprouechandoel valor dS-
bifpo de Toledo: cuyo Aupbif- fas vaíIal!os5y los albororos ciui> 
pado fe dio al Cardenal Don Pe- les queaquella Ciudad, yReyrío 
droGoncalezdeMendoca. padecian,caufa totalde fu perdí-: 
.Dcfleauan los Reyes bolver cion. Con erte intento,año mil; *tá° 
las armas Caftellanas contra los yquatrocientQsyochemayqua-í^M* 
Moros de Granada? advirtiendo troja Reynafueá .Andalucía yel. 
que los Candíanos ,abituados a Rey á Aragón á celebrar en Tara- * 
giierrastan continuadas,eftraña- 900a Cortes a aquellas tres coro-
nan el fofsiego de la paz: tanto nas^elebradas^ue el Rey á Anda 
puede la coftunbrc. Ertorbauan lucia ,yfeconquiftaron Alora, y 
eftos deíTeos las treguas puertas Setenil;y tentada Ronda,íe bol-
con aquel Rey nonbrado Albo-, uieroná Córdoba. Vinieron los 
haZjé/i. El qual,juzgando á los Re Reyes á nueftraCiudadsdonde el; 
yesocupadoSílasquebrantójaíTal rilésdeMarfodeimilyquatrocie Año 
tando vna noche la villa de Zaha*: tmy ochentay cinco murió Jíiiañ 148^. 
u , y moleftando la Attdaíucia* Pedro de Mefa Prior del Parraí$/ 
Cuyos Chriftianos irritados ga-- auicndolo fider quince añosifaat 
naronáAlhama, en el centro del eflimadodelbsRéyes.que le vifk 
Reyno. Con efto fe encendióla taronenlaénfermedad:yfabiedo 
<ruerra5el Rey avifado partió al fo que cílaua alo vltimo de la vi-
corro ; ylaReyna , recogiendo da, bajaron con prifa á verkj 
Ja gente de Cartilla, le figuio á mas quando llegaron,auiaefpira-
Córdoua. do: auifados del fallecimieto en-
Mueftro Obifpo en dos de Iu- traron en el tenplo á rogar á Dios 
Año n*° ̂ e m-^ y c | u a t r o c ^ t o s y oc^ Por e* defeanfo de fu alrnaj fía 
o ta y tres celebró Synodo en San- entrar (como folian) en el Con-
caMaria delBurgodefu villade uento,feboluieronconmueflras 
Turégano.En el qual folo fe aten de íentimiento grande por la fal-* 
dioádeclarar, y confirmar mu- tadcperfonatánreligiofá,y pru-
ebas conftituciones de los Syno- dente - Boluio el Rey á proíe-
dos,qucel,yfusantcceíTorcsauia guir la guerra de Granada: yen 
celebrado. veinte y tres de Mayo de mü^ 
Oo quatrof 
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qiutrocientosyochcntayfeisfe bIos,cercóelRcyá Malaga puer 
con<juiftóRoda:ydcfpucsCa$a to,y llave del Rey ño por forialc-
raboncla, yMarbclla mui cerca za,y corrcfpondencia cercana de 
delmar. Africa.AfTcntófeelcercoen diez 
Por eftc tienpo María del Ef- y fióte de Mayo de mil y quatro- A | a 
pirituSanto,perfbñadevidamui ciemos y ochenta y fíete , con x 4 8 7-
cfpiritual en Guadalajara pedia diczmilcauallos,yquarcnta mil 
en continuas oraciones a Diosla ] ufantes, gente toda de muchas 
infpiraíTc vn enpleo tonuenien- manos,y cípericncia en la guerra* 
tea fu feruicio . Fuele revelado En lastimeras»y masapretadas 
(afsiloefcriueGoiicaga)que vi- eftancias defte cerco cftuuieron v 
niendo a nueftra Ciudad fe en- las cfquadras de Segouia con fu 
picaneen fundar vn Monaftcrio Capitán Don Francifco de Boba-
de Rcligiofas de fama Ifabel ,de dilla . Auicndofc defendido los 
la tercera regla Franciícana. Afsi cercados con valor, y coraje tres 
lo hizo , y hallando en nueftra mefes/ó rindieron a merced del 
CJiudad alganas perfonas de fu vencedor , que para efearmiemó 
mifmointcnto,y vida, fundaron de los pueblos redantes los hizo 
cíleañocl primitiuo Conuento efelauos. 
de Santa Ifabel» cnvnacafa,quc Auiaporcflosticnpos ennucf 
para ello conpraron . En la qual tra Ciudad dos Conventos de 
habitaron doze años? harta que monjas de Santa Clara ;vnoen Ja 
vniendofe con las monjas de San pla^a,y fitio q hoi ocupa e! Teplo 
Antonio elRcal,queyafeauian Catredal. A cite Convento non-
mudado de la piafa Jas monjas de brauan Santa ClaraUNueua: a 
Santa CÍarala vieja(afsinonbra- diferencia del otro,dondehoief-
uan entonces la cafa que hoi San- tala cafa, y Convento de Santa 
ta Ifabel) fe paífaron allí Iasnuc- IfabeI,nonbrado entonces Santa 
uasReligiofasdcla tercera orden Clárala Fie ja» Tanbienauiádos 
como eferiuiremos año 1498, CoilvnentosdeReligiofosFí'an-
lEndiczyfcisdcDizienbrcdcfle cifeanos: vno el antiguo de San 
año de ochenta y fek parioIaRcy Francifco,yá reduzido a la obfeir-
naen Alcalá a la Infanta DoñaCa uancia: otro el de San Antonio* 
talina>qucdefpues fue Reynadc fundado (como eferiuimos) año 
ííigalaterta. 2455.La diviíion caufaua relaja* 
~ $. V cion , y pobrera demafiada. La 
COnquiftados en et Rcyno Rcyna dcíTeaua que anbos fe v* 
áGranada Loxa,Yllora,Za- nieífen al de San Francifco , y 
grábanos, Moclinry otros pije- que el de San Amonio (o4kñc 
Mi alas-
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álasRcligiofas de Santa Clara de fíguicnte dia pronunció fenten-
l¡aplaca,que en aquel íitio, y cafa ciaála Abadefa, y Monjas, para 
viuianc5cftrcchura,ydcfcomo- que desando aquella cafa pudicf-
didad indccente.Por fu orden D. ienpaflarfeala de San Antonio, 
Iñigo Lopezde Mendo$a3Con- El figuienre dia Sabadodozedc . 
dedeTendillajEnbajadorenRo- Abril por la mañana, con folenc 
ma, obtuuo Bula de Inocencio procefsio ,afsiftiendoel Obifpo*. 
Oftauo en diez y íiete de Febre- falieron del Conuento de Santa , 
rodeftc año, cometiendo a nuef- Claradela pla$a Doña Catalina 
tro Obifpo Don luán Arias de A- Abadefá:Doña Ifabel Arias, Pro-.. 
uila,que aueriguadajanarratiua uifora: luana Sánchez dcValdi^; 
executaíTelatraílaciondelosRe- uiefo Sacriftana : Ifabel López*, 
ligiofosde San Antonio áSanFra Ropera ; Marina Ruiz, Macftra 
cifco:y de lasReligiofasde Santa denouicias,con otras veinte Re* 
Clara á San Antonio. ligiofas. Y llegando á San Anto>, 
$. VI. nio,auiendo hecho oración en . 
MAndó la Rey na que la Bu- la Capilla mayor, cftando por la 
la fe prefentaíTc en el Capi parte interior del CouentoclPro 
Año tulo, que diadelos Reyes del año uincial Fr.Rodrigo de Vafcones* 
1488. figuiente mil y quatrocientosy y Frailuande Naharros Prefide 
ochenta y ocho celebraua en A- te,y los Religiofosdel Conucn-
rcualo la Prouincia obferuaníc tG,el Obifpo refiriendo lo aétuá? 
de Santoyo, íiendo Prouiñcial do ante el mifmo Notario, y eí 
Frai Rodrigo de Vafconcs: que Licenciado Rodrigo de-Ciefa? 
poco antes auia venido co otros y Alonfo de Salamanca, Canoni-
Religiofos á reformar nueflro gos: y Pedrarias 3 y luán de la 
Conuento de San Francifco de Hoz ü\ hermano , teftigos del 
laClauftraalaobíeruancia.Obe altos dio licencia enefentoalos 
decióel Capitulo la Bula,agrade ReligiofosjparaquefcpafTaíTen a 
ciendoálaReynaelfauor.Ñuef- SanFrancifco.-dandole lasllaues 
tro Obifpo en virtud de la comif- de aquella cafa, y Conuento., co-
fion procedió ala información molo hizicron.El Obifpo entre-
con tefligos feglares, y R eligió- gó la cafa,y llaues a la Abadefa;y 
fosiyentreelloselmifmoProuin Mojas, que abriendo laspuertas 
cial. Hallóla mui bañante. Y en entraron a tomarla poffeísiodel 
diez de Abril entró en perfona Conuento que por mandato de 
en el Conuento con Notario,y losReyesfe nonbradefdcenton 
teftis5os.Violaeftrechura,ydef- ees San entonto el Real. Suf« 
comodidad de las Religioías:y el tenta cinquema Monjas cpj¡x 
Oo z obfttf* 
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obferuanciatareligiofa,y pcríe- minado a ícguirlos en la Curia 
u¿rante,que entre otras pcrfec- lUmiana5auiaidononbnidopor 
cibnesmonáíticasconferuanlos fus Vicarios al licenciado Rodti 
maitines a media nocheobferua go Sánchez de Cie$a Canónigo, 
ciacn mugeres, y tierra tan frió, y lurifta, y al Licenciado Roctri-
digna de memoria, y exenplo. Af go de Leo Teólogo, en Turega--
fi|afsócftatraflacion,comocof* no,MiercoIcsveimeyquatrode 
fíjele los indumentos origina- Marco de mil y cjuatrocientosy A ñ o 
lésiqueautenticospermanecen, nouenta años partió áRoma?do-
yernos vi fto en los Archiuosdel de murió , como diremos año 
Conuento. Aunque el Iluftrifsi- Í497. 
moGoncagáenfuCronicoFran- YalaCiudaddcGranadaefta-
cifeano ,*mal informado de quie uadefcarnada,conquifladoscafi 
le enbíó las noticias, fin auervif- todos íu'scontornos;íü Rey Ma-
toeftos Ardimos* confande ella homadBoabdii(nonbrado elChi-
tfaílacron,co*nlaque las Monjas1 <TÍ?) retiradoa la fortaleza de la HA 
íféíSanta Clara la vieja hizieroñ, lanbra por odio de íus vaflailos, 
sMendofeaefte ConuentodeS. pcdiafocorroaiosReyes,que ref 
Antonio año 14p8.comoen.ton pondieroncunplieífe el concier-
tes eferiuiremos* tode entregarles laCiudadjdan-
$. VIL dólediftntoenqucviiu^fie. Imc 
Os Reyes partieron de Me- tóreveiarfe fin fuerzas»q la guc-
ídinadelCapoa veinte y fie-, rra ciuilfelasauiaconíumklo El 
tedeMar^ode milyquatrocien ReyCatolicodefpuesdcaucrccle 
Año í o s y o c ^ c n t a y nueue. Ccrcófc bradoen Seuilla los defpoforios 
g la Ciudad de Ba^a con cinquenta de la Infanta D.Ifabehfu hija ma 
1 ^ 9* mil infantes y doze mil cauallos, yor,coD.AloníoPrincipedePor 
y deípues de muchas eícaramtú tuga!, q murió breue,y dcfgracia 
£asfc rindió á partido en quatro damente:gafló todo eñe verano 
de Dizienbre.Todas las cofas hu- , en talarloscanpo$,quitandoto-
ihhíanas confinen en reputación; doelfuftento. $. VJIÍ. 
I mucho mas la guerra : con el T Afiguiéteprimaueradenlíl ¿ ñ o 
\'fabh^lb'dcBa9aferindieronGua JL,yquatrocientosy houenta j 4 p J # 
flix'y y .Almería> y otros muchos y vn años fe pufo íbbre la Ciudad 
, püébfioscon todaslasAlpujarras. con diez mil cauaIlos,y quareh-
; Auia tenido nueftro Obifpo ta mil infantes, todos foldados 
pefadasdifeordiascon miniftros viejos en la guerra , y en Ja tic-
fapcriorcs'idcque nacieron piei- rra ; á quien el valor, y ía cf-
toscoñofos,y prolijps;ydeter- periencia hazia dueños del ene-
migo. 
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migo.Para comodidad délos cer ronjuftifsimodcrechodcPatrO-
cadorcs,y horror délos cercados nazgocó tal reedificado ,mada-
fundóel Rey vnanueuaCiudad, do íe nonbrafle Santa Cruz* U 
qnonbró Santa Fe: dode luego Re ai Y para adorno deftaíantifsi 
vinieron la Reyna,Principc,cin ma Reliquia tnádaro labrará pía 
fantas. Los Granadinos viendo tacendrada(dizeq fue la primera 
íu flaqueza,}' el inpetu del comra que íe traxode índias)vn modelo 
rio valerofo, y alentado con tari- cíela Ciudad de Sanca Fe, con fus 
tas continuas vitorias, rindieron muros,puertas,y torreones: que 
laCiudadel fegundo día del año firue de peana> ó caluario avna 
Año milyquatrocientos y nouentay Cruz de la mifmaplata, en qué 
14ÍU. dos:venturofopara Efpaña ,pues fe mueftra engaitada la reliquia 
enelfedefarraigóla tyraniaAfri tres días al año > Viernes Santo, 
canajqueíetecientosyíetentay Inuencion ,y Exaltación de la 
fíete años auia quelaínfamaua; Cruz. $. IX. 
dando fin á la mas porfiada, y va- r | 'Rataro luego los prudentes 
lerofa efpulfion que viero Iaseda J_ ReyesdE purificar laReligio 
despaffadas,y admiraran lasfutu enfusrepublica5,madadopQredí 
rasjfin ayuda de otra ninguna na ¿lo publico q quatosludios abita 
cion>niRey eftrangero , como uaenIosReynosáCaftiIla>yÁra 
Prouinciavalerofa,ylibre. godétrocf quatrq rnefes dcxa(se 
Entre otros dones ofreció el íusReyno5,óláSyriagoga.Eurá 
vencido Rey a los vencedores fíamete alborotó el preg oirá los 
vna gran reliquia de la. Cruz en conprehedidos5q^oníusldgros, 
que murió el R edentor del rnun- y yíurasíeñorea wan Ja fuítancia ¿T 
do , con tradición de que eflaua IbsKcynQSs'cáufecíbq tos eftadíf 
en poder de fus afcendientes def- tas jazgáiTen a defacierto la deter 
de que fugetaroná Efpaña. minacion: y los ludios ñola tu-
Los Reyes la ofrecieron lúe- uieffcn por cierta.Mas los Reyes 
go á nueflro Conuentodc San- venerando á Dios íobre todo , y 
taCruz,qporeíle tienporeedifi- confideradoq la mezcladeRéli-
cauan co tanto aumento', que al gio en las R epublicas es órige de 
gunos la án llamado fundación Áteifmo, mandaron executarco 
de los Reyes Católicos 5 auiendo efeíto .Alteró fobre manera efta 
dozientos y fetenta y quatro a- refolucion aquella mifcrablc gen 
ños que eflaua fundado por el Sa te. Émos vifto algunas eferitu-
to Patriarcha Santo Domingo, rasde ventas, que otorgaron en 
como eferiuimos año 1218. eflos días de heredades , y c/Las q 
CiertoesquelosReyesadquirie- tenían en nueftra Ciudad en íix 
Qo 3 quart'él 
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cjuartci, que nonbrauan Judería, Algunos fe conuir ticron,y bauti 
álavandade medio dia.defdc la zaron,dandononbre al lugar,q 
Synagoga(hoiíglefiade Corpus Infla boi íe nenbrz Prado fanto 
Chrifti) pordetrás de loquehei por eftefuceílo; los de mas fallero 
eslglcfia mayor, porlapuerta, q del rcyno. §. X. 
entonces nonbrauan fuerte .y T Inpiala República defiazi-
hoidcSanJndres Mftzh caía JL,zaña,ayudar6IosRcyesála 
¿leí Sobquehoi es matadero. Era reformación de las Religiones, 
Corregidor en nueftra Ciudad relaxadas con la inquietud de los 
Día Sánchez de Quefadajcaualle tienpos. Procurauaniarefortna-
íodetantovaíor,ynonbre,que cion Frai Franciíco Ximenez» 
!á\o ocafion al vulgo ala equiuo- Prouincial entonces de los Fran-
tacion.ócngaño denonbrar def cifeanosobferuantes, y el Prior 
"tíc entonces Don DiaSanz de de fama Cruz, Inquiíidorgene-
Queíada,aDonDiaSanz vnode ral, Frai Tomas de Torquemada 
fosdos Scgouiános coquiftado- porcomiísion Apoítólica. Ake-
fesde Madrid, Eftepuesrnftaua raroníelos clauílrales fobrema-
Wcúnplir el mandato Real * con nera.FauorecialcsLorencioVa-
Jbue la mifcrabícijacion,c.uñpIi- ca Comendador de SantiSpiritus 
jdo el termino del cdi&o,á los en nueftra Ciudad, perfonadeca 
principios de Agoílo, dexando- lidad,y corrcfpondenciaeníaCu 
liis cafas,fe fáíieronáloscanposj ria Romana; y que moftrauain-
íeñbiando algunos de ellos á los dulto,y Bula del Papa para anpa-
.ReyesquepidieíTendilaciomEf- rar^y poner en libertad qualef-
/tauañíoscanposdelHofario(no- quiera Frailes clauílrales: y con 
Bradoafsi por tener alli fus fepul- mutarlcslosvotos,yprofeftion 
cros)y el valle délas Tenerías, lie- cnlafuyadc Santi Spirítus, con 
Ihos de aquella miferablegcte, al- que eximió algunos. Mas en fia 
^vergadoícenlasfepulturasdefus la reformación fe concluyó por 
iriiímos difuntos, y en las caver- el fauof de los Rey es,'y diJigécia 
^has "¡t aquellas peñas. Algunas per delósCómifTários. 
Toñas de nueftra Ciudad religio- Éntrelas felicidades qEfpana 
Y^s,yfecuIares,zeloíásd¿lafálua- •gbzócíícañQífucVriacídeícubri 
^cioJaquellasalmas,aprouecha- mieto q Iueucs óncede Ótúbre 
dota buena ocafio,falieroápre- -hizoCriftoüálColóenclOccide 
dicarlesfuconucrfio, y advertir- te cf taefpaciófdsreynbs,qme"fe 
les fu ciega incredulidad contra rieronñonbxMtÑueuomúndbi 
h luz de tantas euiüéncias en tan ' y a la verdad fónmúchó más qu c 
dilatados figlós^y'aíaríiídades» lo conocido áiates/Oignoi acias 
de la 
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delahumanafilofofiaparatriun- llegando aíTaltó al Rey vnacnfer 
fodclEuangeliojtanroantespro mcdádta aguda» que le obligó a 
fecizado(íeguncntcndemos)por ordenar teltamento á diez del 
Efaias, que llama aquellos Rey- mifmomés. En elordenauaque 
nos ljlasdelMany á nueílra Ef- le fepultaífen en vna Real Capiüa 
paña,Ftndelatierr*lpot medio que madaua fundar en Granada, 
de cuyas vanderas fe publica, y ef donde tanbien femandauafepul 
tiende el Euangelio en aquellas tarlaReyná : alaqualnonbraua 
dilatadas Prouincias. Enquatro porteftamentaria con el Princi-
Año ^c Mayo del año figuicntemily pe , y el Arfobifpo de Granada 
•ZAQ 2.quatrocientos y nouenta y tres Frai Hernando ds Talabera,yel 
efpidio el Papa Aiexadro Sexto la Prior de Santa Cruz,yDon Etíri* 
Bula q llaman del repartimjen- queEnriquezfutió vy elObifpa 
todeílas conquiftas Oriental ,y deZamora Frai Diego Deza; AÍ* 
'Occidental»cntre los Reynosde borotófe el Reyno con nueuade 
Portugal,)' Canilla. tan repentina enfermedad:ynuef 
Eníeisde Nouiebredefte año trosCiudadanostriftes,y confu-* 
Reynaldo Angut, Alema.yEftá fosllenauan los tenplos de ora* 
riiflao, Polonojnprefor^a^aba dones, ,y yo^os por laTalud de 
ron deinprimiren Seuilla el Bre- Principe tan debidamente ama* 
úiarioSegouiano. Yefta (fegun do.Coualécioél Rey tan preño, 
encendemos) fuelaprimeraín- que alfin ¿le Agofto partieroná 
prefsion quedelíehizo. Madrid, yaGuadalaxá'ra, cuida-
§. XI. dofosde favorecerá Rt>má,y 'Na 
V ífítauan los Reyes fus Rey- poIescontra^Franciai-T^ótoptt*-hos,alegrandoa y difppnieñ do el valor,'y,virtLid'y,^Ü^cllos 
do fus Repúblicas ya Iinpias, y pa prudenres^ey es; qfcti^Hweinte 
cificas.YparalibrarlasdeArrenda años feñórcaron , y pacificaron 
d'ores, y Recetores de las rentas Reynos tan inquietos:efpclierdri 
Reales Sanguijuelas de los pue- enemigos tan arraigados', y llena 
bfos> agentaron efle año losen-* ron la redondez del inundo de fu 
cabe9amientosdc tributos, y al-' gloriofo nonbre.En qipcode Se* 
cabalasrdifponiendo la cobranza tienbre auian buelto a nueítra 
éongranalibiode lospueblos ,y Ciudad1.cuyos priuilegiosconfie 
aumento propio. Al principio'de; marqn c6nlácíaufulaíjguiente: 
Año Mí° de mil y quatrocientos y nó atendiendo a los muchos Jleales-
3404.úcnta y quatro vinieron defdcA- ferüiciosquealbs Reyes nuestros 
réualoapaííarlo ardiente del Ef-' antecesores ,y a nos an fecho,y-
tio en nueftra Ciudad: donde en fxzjeftdecadadiaxy la lealtad^ 
O o 4 fdelt-
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fidelidad que nos tupieron altien antes le poflcian. Afsi lo refiere 
fo que [¿cedimos en ellos nuefiros Gonfaga. 
.Reynos :y como la dicha Ciudad Diíponia el ciclo juntar por 
fie la primer a de Usqnosdtola matrimonios los mayores Prin. 
obediencia^fidelidad.} ejladoen cipes Chri ftianos. Cafaronfe her-
eHa nos ¡avinieron a dar ios Gran manos con hcrmanos:Don Fcii-
des,eCiudades,e comunidades peCondedcFlandes, y Archidu 
délos dichos nueñros Reynos,e que de Auftriajiijo del Enpera-
¿ende ella alcanzamos, écoquifia dor Maximiliano primero, con 
mos Vitoria de nueñros adwrfa* Doña luana infanta de Caflilla:y 
rhf: é [o juagamos ,e [ometimos el Principe Don Iuan,á quien fus 
¿los rebeldes a nueñrofiruicioA Padres auian hecho Prcíidente 
coronaReaLEotrofienlagnerra del Confejo,con MadamaMar-
deÍReynode Granada contra los garitade AuftriaJiermanadeFe-
Jkforos,y enemigos de nue ¡Ira Sa Jipe: cuyas bodas fe celebraron 
taFíCatolica.Eanftmifmo con- en Burgos en tres de Abril Lunes 
jiderandotaninfignety antigua deCaíimodo dcmilyquatrocic Año 
Ciudad,} puefta en el comedio de tos y nouenta y fíete: Arturo Prin *4P7* 
épcftros Reynos&c.E&amifma cipe de Gales con la Infanta Do* 
claufulapufícron, confirmando ña Catalina de Cartilla: Don Ma 
el priuilegio de las dos ferias á nuel,nueuoReyde Portugal ,c5 
Jiueílra Ciudad en Madrid a vein h Infanta Doña líabel. 
teydosdeEnerodelaño fíguien Entre tantas ocupaciones,la 
!Año r e de mil y quatrocientosy no- principal de los Reyesera elgo-
[1495* ucnta y cinco. uierno comu, juagado q el Seño* 
§. • XII. rio de rcynar es encargo, no co-
Ñ la villa de Fucntiducña, modidad. La moneda,fangrede 
tdefteObifpado7y diflantecí jarepublica^ftauacorronpida^ 
nueftra Ciudad (como dexamos pediainftanteremedio. Manda-? 
aduertido) once leguas alNorre» ron labrar oro fubido de veinte 
DonFraiFrancifcoXimenez,ya y tres quilates: cada marco en fe* 
Arcobifpo de Toledo, dio alus fenta y cinco piceas * y tercio:ef* 
rÁño ^eligioíosFrancifcanosañomil táspie$as,6 monedas de oro que. 
¿4ptf;yquatroc¡entosynouentayfeis, valia cada moneda once reales 
por comifsiódelPapaAlexandro enplata,y vnmarauedi: y enco-
Scxto, elConuento en que hafta bre,ó vellón trecientos y fetenra 
noipermanecen,con aduocacio y cinco marauedis, mandaron fe 
de i1, luán de la Penitencia: qui- nonbraíTen Eficientes de laGra* 
tandole a otros rcligiofos que w^¿/^,ydeípuesíenonbraron^, 
cadas: 
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cadas: nonbrcque hoi permane- ocho otorgo teftamento que re-
decilla .quancidad 5 aunque no ai nemosautorizadoryffeguncon-
monedad ducadosporaverfubi- geturas) murió el rniírao ái^; 
do ios efeudosde oro.Tabiema- Vno de Ios.Prclado^á quTcn rna$ 
4aron labrar plata cendrada de deueeftaíilla* como fe puede Q$ 
once dineros á feseta y cinco rea legir dio qde^amps.efcritoenftt 
les por marco, fubiendo los rea- tiepo. En Roma hizo feruicios4 
les de treinta y vn maraüedi,co~ importancia á los Pontífices. Pp¿ 
«10 antes valian,á treinta y qua- ordende Alcxandro SexcQfeha? 
tro, como hoi permanecen : y lió con fu.fobrjnoel Cardenal 
diez cuentos de vellón en blan- deMonreal en Napple^á cora? 
cacados blancas pormarauedi; nar a fu Rey Don Fernando por 
prouecho grande de laRepublica Mayode i4P4.Ydeípucsalpriif 
iCir monedas menudas, como la cipio defle año denoueñtay fic-
mano diuidida en dedos para vio tesen que va nueftra hifloríajCpî  
mas próuechofo.En la plata man Ccfar Valentina coronará Doní 
daro poner fus nonbres,y enpref- Fadrique. Enfu teftamento moí-
ías celebradas,el yugo del Rey, y tro fu mucha Religío en mucho¿ 
las flechas de laReyna:afsilodi: píos-legados*Entre otros man* 
zch ley publicada enMedinadeí do acabar Iajifcrmita ¿kSaií Cot~ 
Capo en trece S Iunio defle año,; me, y San, Qamím^jaw muroí 
En quatro de Otubre , fíefl§ (.cqsppiízch 
de San Erancifco, falleció en Sa- acSicl̂  A la ¿S'Mfi^4^§j^oi|1^j^^: 
lamaneaM "Principe Don Iuan^ dódosternos,eptero^nppbrg 
en edad d¿ diez y nueue áñósstrc? cado»yno carniéfi, y- otro mora-
mcfe3>yfeisdiasJlantocomun,y; doidospreciofasmítraso.y otrqs 
perpetuo de Efpaña /Fue íepulta- tnuchas joyas9con fu libreria^qu© 
do en Santo Tomas de Auiía:vif: era rico teforo > y feadcfperdi-i, 
tiendo los Señores por mueflrad ciado. Ai quien dize que efcriui<> 
Énayorfentimicto lutos negros, hiftoria del Rey Don Enrique 
que antes en Cartilla eran de jef- quartomuncaemos podidover-
ga blanca, que nonbrauan Alar* la,ni a quien la aya vino, aunque 
ff^y defde entonces fe dexó. fea procurado. Mandó fe fundaf-
$, XIII íc^n Hofpital con la heredad q 
NVcftto Obifpo Don luán tenia en Roda,y muchos maraue Arias de Auila falleció en disderenta en juros.Comen^óíp 
Roma efe año:y engañofe Gari- la fabrica junto a las cafas de fu 
baidiziendo queá veinte y qua mayorazgo» y la Iglcfia de San 
trodc Otubrejporqueáveintey Efleuá.-ceísópormuchospleito 
qtil 
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que vbo entre fus herederos. Def le auia renunciado.Celebrado cf-
pucs por lósanos i5tfj- fe pufo te afto.íálieron D.Inés de León* 
ericlHofpitaldelaMifericordia? Abadeía:y Ana Vicaria: y María 
quedando el patronazgo álos OrtizSacriftana:y otras Monjas, 
Obifpos fuceíTores, como aquel que con folene proccfsion fuero 
añoefcriuiremos.Füdó vn mayo lleuadas a San Antonio.Efla traf-
razgo de veinte mil ducados de lacion confundió Gon^aga con 
renta, en cabera de Pedro Arias la que ya referimos año 1488. 
fú fobríno, gouernador que fue Alaria del EfpirituSato,y fusRe 
'de Canilla del oro, como diré- IigiofasdelaOrdé Tercera fe paf 
mosen nueftros claros Varones, faron luego ala caía que auia fido 
Eligió fepultura en Roma enel deSantaClaralavieja;dondehaf 
ConuentodeSan Gerónimo de tahoi permanece con mucha re-
la religión Francifcana: mandan- ligion»nonbre,y reglade Santa 
3b que fu heredero trafladaííe fus Ifabel. $> Xllll. 
hüefos dentro de dos años a eíla A Viafucedido por eftosdias 
Iglefiaídondeeftuuohaftalatraf ^/"Yennueftra Ciudad vnapefa 
lacioh cléfte teplo, en que fef>cr- da defauenencia con vn miniftro 
dieron memorias, y epitafios de dejufticiafobre las coilas de vna 
jiuefiros Obi(pos,y otros claros execucion quarltiofa ,trauadaen 
Varones,con harta pena nueftra, Iahaziendadcvnaviuda:auianef 
y Culpa de los que entonces no cedido las coilas, y derechos a la 
fcduirtícron m conferuarmemo deuda principahaunque era gran 
Jriás tan exenplares. de.Queria el miniftro hazerfe pri 
Tratau5IaReyna,y el Arjobif mero pago de fus derechos,dexa-
poXimenezqnueflrasMojasdc do al deudor fin hazienda» y ala-
Sata Clárala viejafc incorporad- creedor impaga, como muchas 
fenenelMonafteriode Sa Amó vezesfehaze. Quejauanfeatibos 
nio eíRcalvecidas algunas difi- del miniílro,que ya tenia los bie-
tultadesfe Cocértela vnio,qin- nesdel deudor álapuerta,vendic 
j)ortaua mucho para religión, y dolos como dueño abfoluto.Paf 
tomodidad. Vino a executarla so a cafo vna perfona de autori-
^r,füandeLcnis VicarioProuiñ dad, quifoconponer el eftragos 
p i q u e e n diez y ocho de Mar- perofoberuio el miniftro concl 
^^ci408.dioliceríciaalasMo Rey (como dizen) en el cuerdo,y 
jas para paífarfe con fus rentas, y el interés en el alma, dio ocafion 
alhajas á San Antonio, abfoluien ala perfona para que le maltrataf 
dodelcargode Abadefaa Doña fe.Enconofeelcafodlcgóanoti-
JnesdeLeon ,que en fus manos cia<lc la Rcyna,que al prefeme 
efta-
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eftauaenScgouÍ3:y bieíi infor- AuicndolosReycspriuadoalPre 
mada,dcfterró á la períona agref- íidentcy Oydores de Valladoüd 
fpra3por la autoridáddclajuíÍH porvngrauedefaciertosfuc non^ 
cia: y al minirtro por el mai vfo brado Préndente de aquella Au-
privó de oficio publico : promc- diencia; y vltimamente Obifpo 
tiendo poner limitación a las cf- deSegouia,con retención de Ja 
ccfiuascoftasqueenhs exeeucio Prcfidencia, por íer en ella niui 
nes fe caufauan. Y citando en Al- necefana fu perfona:caufa de que 
cala en nueue de Abril de mil y noacudieffeal mas principal en* 
quatrocientosynouentay ocho cargo de fu Obifpado. Otorgo 
defpacharon anbos Reyes vná poder para tomar pofefsion al 
Cédula Real limitado las dézimas Bachiller Alonfo Aluarez de Val-
de nueftra Ciudad y fu tierra a des Arcediano de Gordón,cnVa-
treinta por millar hada diez rriil lladolidátrezedeSeticnbrcdefic ¿ 
marauedis,y dealliadclatenada; año5yfuefuProuiforélLicencia 
de modo que ninguna dezima do DiegodeEfpinofaCanónigo 
paíTadetreciétosmarauedissaun deScgouia.. 
que la deuda fea de qualquiera Deípojada nueñra Ciudad de 
cantidad dediez mil marauedis los pueblos, y vaffallos, que (co-
arriba: privilegiomui inportantc modiximos) fe dieron á DonAn-
pára república de tato comercio dresde Cabrera, aunque en tela 
y trato. §. XV. de juizio pretendía fu rcííituaoj 
P Ot muerte de Don luán Ari- pobló el año figuientc,mil y quár Año 
a»de Auilafucedio ennuef- trocientosynouentaynucuc vh x^pp. 
tro Óbifpado Don luán Arias del pueblo en vnos términos Tuyos, 
Villar. Nacio/cgun algunos, en nonbrzdosh Perdiguera^ Na-
SaciadodGaliciatfegun otros, en ual Carnero,que dio nonbre ala, 
Afturias.Comoquicráfuedc no- nucuapoblacion,catorce leguas 
blebnage j gtañ letrado,y Dean entre Oriente , y medio dia de 
de Seuilla.Año 1484.10enbiaron nueñra Ciudad. Confirmáronla 
nueftros Reyes con Don luán de los Reyes dcfpachadofe prouiísio 
Hibera,Señorde Montemayorá enValIadolidcn diez de Serien-
trátarcon Carlos 0¿tauo3nueuo bre defte año ,para que nucflra 
Rey de Francia Ja reñitucion de Ciudad,cuyacraIajurifdicio no-
Ruifclion,y Cerdania ,y cdnti- braffeAlcaldcs.Dio la Ciudad co-
nuarlaspazes coaquella corona, mifsion á Fernán Pcrez,íu Ma* 
Delpucs le nonbraron Obifpo de yordomo,queen la mifma puc-
Oviedo,y algunosdizenque an- bla MiercolesdiezdeOtubrcdcí 
ítqs de la enbajadd . Año i4p i . mifmpañononbróáluán dcTQ 
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ledo, yFrancifco Martin por Al- ' ¡nitir auíente por caufa alguna; 
caldcŝ y 3 luán García por Algua- nonbrafehafta hoi la Afifadtl 
cil. Muchos debates vbo fobre Okfpo:Diohmuchosornamen-
cfta población con los Señores, tos preciofos:y entre ellos vna 
yve¿mosdeCafarrubios:yplci- proceísion de capas blancas, y vtt 
tos que duraron muchos años> acetre de plata-en que fe ven fas-
Venciendo en fin nueftra Ciudad, armas,que fon vna flor de lis con 
en cuya Iurifdicion eftuuo, harta quatro veneras.Hizo inprimir en 
que por copra fea eximido eftos Venecia vn Miflal Segouiano, 
días." §- XVI. ordenado por Pedro Alfonfo> Ra 
EN veinte y cincodeFcbrero> cionero,y Diego de Caftro3enc 
fieftade Santo Matia(porfer ficiadoenlaíglefiaCatredal. Del 
Año Biíefto)añode mil y quinientos, qual vsónueüroObifpado hafta 
!|50O.-pario en Gante,famofo pueblo que año 1558. por Bula del Papa 
deFlandesJa Infanta D. luana Pió Quimo,en virtud de lo decrc 
tn hijeque nonbraro Carlos, en tadoen el Santo Concilio Triden 
memoria de fu bifavuelo el gran tino, introduziendoíc el gene-
'Garios Duque de Borgoña:ade- ral Romano, ceííaron todoslos 
láñtefúcReydcEfpañaiEnpcra- de Iglefiasparticulares, 
dorde Alemania,y Señor de la $¡. XV1L 
mayor Monarquía que el mun- *£?N veinte y nucuc de Enero 
do auia viflo defde Adán. Ya la jd-de mil y quinientos y dos Año 
guerra andaua fuera de Efpaña años llegaron á Fuenterabia el /502, 
por el valor de fus Reyes,y con Archiduque Don Felipe,y4aPrin 
tanta felicidad de la prouincia, cefaDoña luana,yaherederapro 
quehaftáaora no a buelto á en- prietaria deftos íicynos, por las 
tranaunqueloa intentado. muertes del Principe Don íuan, 
PorclmésdeSetienbredelaño Princefa Doña IfabeLy fu hijo el 
Año mil y quinientos y vno falleció Principe Don Miguel.Fallaren 
[150X. en la villadeMojados nueílro O- Con grande, y lucido aconpaña-
bifpo Don luán Arias del Villar. íniento a Burgos, Valladolid, y 
Fuetraidoá fepultár a fu Iglcfia MedinadelCanpo.Dcallialprirt 
Catredalj en la capilla mayor al cipíode Abril vinieron a nueíírá 
ladbdelEuangliocnvníuntuofo Ciudad, que los recibió confor-
fepulcro de alabraftro con reja meafügeneroíacoftunbre, y ai 
dorada. Doto en ella vna Aiifla orden que tenia délos Reyes,que 
los Miércoles con cantores, cape por auer llegado a nuefiras ma-
ros5y órganos, largas propinas á nos vna copia , pareció ponerla 
los Prebedados prefentcsi finad- aquí para mucítradela prouiden 
cia, 
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cía y gouicrno de aquellos pru- paíFaron a Madrid,ydéáÜiaTo-
deiuiísimosReyes. ledo , donde los cfperauan los 
/. Primeramente9qüe todos pro* lleyes ,paraqfuefTen juradospot 
curen vef ir lo mas lucido quepue fuccífores délos Rey nosscorho fe 
dany los que hicieren vefiidos hizo. §. XVIIL 
fian de colores claras pata mayor Y~\Or muerte de Don luán A-
mmñra de alegría;) los que,con~ J^ rías del Viliarnonbrarbn los 
forme a las prematicas pueden Reyes por ObiípohueftroáDoh 
wfitr jubonesde[eda,puedavefi luán Ruiz de Medina. Nació eíi ; 
ttrfayos defeda. la noble villa de Medina del Cari -1 
IL Que todo el recibimiento fea poxftudió derechos en Salariíaii 
de gente bien luZjida.y ordenada, ca,donderecibíóla beca deiCd-
convocándolos continuos,y gente tegiodeSátl Bartolomé en catof 
de acanallo de la comarca. ce de Novienbre de 7467. Fue-
/ / / . Que los Principes fian reci' Catrédaticó de Primade Vaíla-
bidos conpalio de brocado: y en U dolid.-primer Prior en la erecciS 
Iglefia mayor los reciba el Cabtl- de la Iglefia Colegial de fu pa^ 
do(er-a vacante>,) y los Principes tria año 1480 . Ydefpuesfegun^ 
fe apeen ahat^er oración como ¿* doAbad;FuePribr'» y Canónigo-
coftttubranles Reyes* deSeuilIa: Inqüifidor dclosprk 
lili. Quelascattés fe adornen? rneros de CanillaV Enbajádórá* 
y las fie fías >y regocijos fe celebre Francia; Y añeí í^Sóáae cotitl. 
con la muéfirapófsible dé conten* CoridedeTeridilla,por rndndadd 
lo'4p:ufandoinu.emiofies'defue* de ñüefiros Reyes, á Roma á cori 
.$0; que no podran agradara los poner ías diferencias entre Ino-
Blamencos * y Alemanes>porfir cencío O'jftauo ¿ y Don Fernán-
tan ingeniofas lai que fe ha^eñ do Rey de Ñapóles . Donde fud 
enfksprouinciasi tanbiehvifto>qüeai quien refierat 
K Qtteloshofpedages de IOÉ éfi que difunto Inocencio Oftáuoí 
trangerosfiancónamory regalo cdi^.delulióde 14^2 . felecn* 
como conviene ala común reputa- comendó la guarda del concia-
(ton: y fe promete de ta leales vaf ,ue.Premiado fus méritos le dierS 
fallos* los Reyes Católicos los Obifpa* 
, DadaenfeuilU a diezjEnero dosdeÁfíórga^Badajózjy Carta-
de Ad.DJLaños. gena ,y vlrímámete eldenueftrá 
Todolocunplionueftra Ciu* Ciudad, donde entró(feguncont 
dad eon la oftentacion que acof- - jecuf as)por Iünio deííe arlo. 
tunbrá,féft«jando á los Principes - Las guerras de Ñapóles ÓWH 
condiverfidadxiefieftas, haftaq garon.al Francés á divertirlas 
Pp fuerzas? 
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fuerzas de Efpaña,inquietando la le enelConuentodcSan Francíf 
parte de Ruiíclion. Acudió al repa co, ydefpuesfuelIeuadoáPortu* 
xo el Rey Don Fernando. La Rey- gal. La Reyna, que en nueftra CJU 
na llegó á nueftra CiudadMierco dad efperaua convalecer, tuvo 
les primero día de Agoftodemil avifodel buen fucefíb que el Rey 
A", y quinientos ytresaños,maI con- avia tenidocontra los Francefes 
yaleciente de vna enfermedad, retirándolos haíla Narbona con 
1 ^ qiíe aun la apretaua: y fobre todo mucha pérdida de gente,y repura 
cuidadofa de los malos aflbmos cion.Moftró nueftra Ciudad fu 
quelaPrinccfadauadeperturbar- alegría con muchas fieftasyrego^ 
fclaeljuizio.Inftaua enirfe con zijos:afsiporelbucn fucefíb', co-
íu-marido,que era buelto á Flan- mo por alegrar a fu Reyna, á quie 
des; y quería ir por Francia,fin tantos favoresdevia.Mastodoef 
rgparac en él ronpimiento de la to defa^onauanlos avifos conti-
guerra.Eftorbada por eftc cami- nuadosdeque la Princefa multi-
riosrnandavaladifpufieíTen enbar plicaua inpetus de partirfe: haf* 
cacioru Detenia la Rcyna eftos tafalirfevndia a pie déla Mota> 
inpetus, procurando divertirla eo donde la tenian:tan refuelta que 
di/simulación 5 hafta que vn día obligó á levantar el puente . Y 
llegóáValverde,Aldeadcriueftra. viendofe cercada , fe eftüuo to* 
Ciudad,á vna legua entrePonie'te do el dia con mui gran frió en 
y Mediodía, con determinación la barrera ( ó Barbacana:) y á la 
dedefpedirfe.ViftafurefoIucion, noche fe recogió á la cocina» 
la Reyna por entretenerla dixo. íin querer íübir á fu cámara dcA. 
laplaziafueíTepormárj aguardan pues ; ni permitir , que aque,-
dotienpo oportuno ; y procuro lio fe adornarte con vnos pa*-
feboluiefle á Medina, y con ella ños por la indecencia , y por 
muchos Señores.y entre ellosDo el frió , que todo era mucho/ 
IuandeFonfecaObifpode Cor? íii bailar a ello Don Enrique 
doba,inftruido etique laafsiíiief Enriquez,y el Ar<jobifpodeTo* 
fe con cuidado. ledo, que á afsiftirla avian acu* 
' 1Í XIX dido por orden de la Reyna. La 
• . - . : / qual avifadadel efcefíb, aunque 
EN veinte ycipico de Sctiebrc bien apretada de fu dolencia, 
deíle año falleció en nueftra partió de nueftra Ciudad "Lu*-
Ciudad de rcpenté.Don Aluaro «es veinte y feis de Nouien-
dePortugaLhctr^^npidel Duque hre : y a fu prefencia ( aun fia 
deVergan^aqueeíladocomicn- hablarla) fe recogió la Prince-
do fe cayódeía fiUa;dqpQfitaron: fa, que. la rcípetaua fumamco-
; ' te. 
r 
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te.Sobrevino el Rey:y no hallan- cion de los fig!os,ylosRcynos* 
doíc otro remedio, partió la Prin Martes á medio dia en veinte f 
ceía el Marco (¡guíente por Lare feis de Novienbre: en cinquenr 
doáFlandcs. tay tresaños5fietemefes, y qua-
e v v tro días de edad: y treinta años; 
menos diez y ieis días de coro-
Ve efie año de mil y quinieh na . Mandó en fu teftamentO 
tosyquatro prodigiofamen que fe reflituyeííen á nueflrá 
te ínfaufto para Cartilla. Viernes Ciudad los pueblos, yvaífallosi 
Santo, cinco de Abrri padeció ge qüedefu jurifdicion feavianda* 
neralterremoto; y mashorrible doá AndresdcCabrera ,comoef 
en la parte baja de Andaluziá* crivimós año 1480. A ofro dia 
Deíplomó , y arruinó muchos, de fu fallecimiento fue licuada 
y grandes edificios : cuyas rui- fu cuerpo á fepultar a Granada* 
násmataron mucha gente* cbñ fegun lo dexaua difpuefto , para 
aífonbfo gtande de los reflan- cftablecet aquel Reyno, recién 
tes , no acoñunbrados a femé- conquiftedo, 
jante defdicha. Dios,caufa pri-
mera de las cofas, avifaua con ^i^H^i**©!**^^*^!**!^*^^ 
el efedro natural deftas caufas . . .* 
fegundas los infortunios defle C A P I T V L O XXXVL 
año, y los íiguientcs : faltaron • . : " < , „ -^ ¿:-
frutos , y falud con vna aguda ^ J J 
peftilenciá . A los principios de - / n Á ' r ' > r r « 
K v n -v \ n r- A„a~A El Rey DonFernando e caucó Iuhollceoanueflra Ciudad avi- - -•/ * ¿ J 
fo del aprieto en que cftaua Ja - , _ ^ r ,. , N „ r >, 
falnddela^eyna.que érala íalüd ElRejDonFeh^cmaEfpa-
pubhca.Elfenumientofuegran- • .íf J j - r i 
? , . - i ar- . alboroto grande en Sepoma. 
de:la continuación de proceísio- v n * ¿ . ¿>, , , 
r j Jíey Don remando buclHeaeoz 
lies, y rogatiuascon grandevo- J . N „ _..; & > 
c o n , yinfteza.eftitnandocada DmFadri edePorm ¡ D¿ 
vno por propala falca dcReyna J - J 
tand.gnartientcvcnerada.Qaa- ¿ ^ tf 
«romcfoídcfpuesdeptobps do- ^pciondeUsMonjas de Sa-
lencas) conbatio la enfermedad ¿ ^ 
la m a S confiante paoenaa que ^ ^ ^ -
jamas Vio el dolor. Y en fin acá- ^ ^ 
bó la vida mas inportante, que -
jamas gozó Caíliíla con admira^ .-
Tp i §. L; 
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§. L tonto de ATefa : Francifco de 
Vcgo que la Rey na Amndaño : Fr ana feo de Con 
Doña Jfabel efpi- treras . Sedeño : Diego López, 
ró, hizo el Rey le- de Samankgo : Hernando de 
vantar en Medina Vtrms'.Francifco Arias : Mar-
estandartes por fu hija la Rey na ún Alónfo de Peralta : Goma-
Doña luana, propietariadeftos lo dé Herrera : Todos hizieroa 
íkynos •, y por el Rey Don Fe- pleito omenage de tener ,Ty de-
Jipe fu marido : admirable imi- fender la Ciudad por la Reyna 
ración de fu avuelo , el Infante Doña luana : y Miércoles cjua-
JDonFern3ndo,intitulandofe,co tro de Dizienbre íe levantaron 
fnoeLgouernadpr. En llegando Joseftandartes^Domingo,y Lu-
ía ageflra Ciudad el avifo de la nes íiguiente celebró la Ciudad 
poderte fu eadípi rabie el fentimie en la Jgíeíia mayor los fuñera-
íojjuxo^jlajntp aun de los niños; les por la Reyna difunta, con 
tanrfcefsiup^ra^lamorqucafu gran aparato , y mayor fenri-
Reyna tenían.El CorregiflorDie uiientp. 
goRuízde Montaluosy fuAlcal- . Eft(guael Rey Don Fernando 
de el Licenciado Rodrigo Ron- <cuid;u3ofodcquelascofasdeCaf 
quillo, por orden que para ello tu tilinga fe alteraíTen; y para pre-
vieron del Rejuntaron la noble venir el daño, iníhuaálosnue-
^adenueflra Ciudadjhallandofe vos Reyes Don Felipe, y Doña 
en ella alprcíente losíiguientes. luana,queconbrevedadvifiiíTea 
.Nqnbranfe por el orden que efta aeííosReynos.QjjifieraDonFe-
las firmas en eliníírumento,que . Jipe antes <jq partir de Flandesen-
de.ííoémosvifto autorizado, tablar Jas cofas a fu prouccho; 
Antonio de Juendaño: Die* y aun venir fin la Reyna ̂ conef-
go dei Heredta: Sancho de Contre . cufa 4c fu niala (alud. Refpoudia-
ras: Gonzalo del Rio ; Diego de Jéle , Confine de quien por el 
"¡Peralta: Juan de la Hoz¿\ Ada- fe $mabaxado de Reja Gqmr-
ppel Gomeu de Porras: Juan de nador ... rTen cjuanto a- wnjrjtp 
^mndano : Fernando del Rio: la Reyn,a> aduirtiejjf,q%e\+Pfy 
IFrkncifco de Tordefillas; Anto- . de Rtjnarpareüa: comp JD-fícr-
%i$dfdaHopiRo4riqpdeContre- .ngndpfor'rDJf^ -
tas'. Pedro Arias: Rodrigo de Pe. RemadeCañiütt en Setoma>m& 
nalofaAtonfo Dmila : Geroni- ^J^ff^id&f^n)Á^n-AtA¡pn^ 
moSoria: iuandelaHoz*: Ga~ Tc¡m fi laagraMatfa la enfet-
brielde ContrerasxGomezj'dePIe- medad} mejor fepodiaefperar 
redta: Licenciado Peralta :An* la mejoría en el clima natural 
. . . ' • " de 
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de Efpana,que en el cfraño de (aunqueaufentcs:) y publicadas 
Flandes. §. II. las leycsjCJhoifenonbrandcTfl-
,Orordc qla Reyna difunta ro9 que en vida de la Reyna efta* 
auiadexado, feconuocaron uadecretadas. Aceta la indiípofí-
Cortes en Toro, q fe cotnen^aro cion (y á publica)de la Reyna,fue 
. m Sábado once de Enero de mil nonbrado Goucrnador de los 
Ano y quinientos y cincoaños. El fu Reynos de Canilla el Rey Don 
J5°5-guientedia Domingo fe prefen- Fernando.Elqual., cuidadofode 
taron en ellas por procuradores cunpíir el teftamento de la Rey* 
denueítra Ciudad lúa de Solier, na, enbioá Rodrigo de Tordeíi-
y el Licenciado Andrés López lias la cédula figuienta> que origi 
delEfpinar, Regidores. En ellas nal permanece en poder de fu re-
fueron jurados los nueuos Reyes biíhieto. 
E L RET. Rodrigo de Tor de filias fabed, que en el teft amerito 
déla Serenifsima Reyna mi muicara,ymmamadamuger\queaya 
fanta gloria, eña vna chufóla fecha en ejtagutfa. E para cunplir» 
é pagar las deudas,¿ cofas fufodicíihas> é las otras mandas * é cofas tín 
eflemiteftamentocontenidas,mando que mis teftamentarios to-
men Iuego,é diflribuyan todas las cofas que y ©tengo en los Alcana* 
rcs.de la Ciudad de Segouia^é todas las otras ropas,é.py as>¿ ótra&co-
fas de mi camarade de mi perfona: é deqaalefquier otros bienes mué-* 
bles que yo tengo, donde pudieren fer auidosjíaluolos ornamentos 
de mi capilla fin las cofas de oro ̂ platajquequierOjé mando quefea 
licuados, ¿dados a la Iglefia de la Ciudad de Granada. Pero íupiico 
alRey mi Señor fe quiera feruir de todas las dichas cofas,¿joyas, 6 
de las que a fu Señoria mas agradaren, porque veycndolas pueda 
auer mas continua memoria del Ungular amor que á fu Señoria 
fienpre tuue. E aun porque fienpre fe acuerde que á de morir :e 
que lo efpero en el otro íiglo.E concita memoria pueda masfan-
ta, é jucamente viuir.i? agora fabed,queyo> eks otros testamenta-
rios de fu Sen&ria auemos acordado de mandar trahera efia Corte 
todas las cofas que quedaron de ̂ vuejiro cargo en los alcafares de« 
fa Ciudad^ para que fe haga de ellos lo qmfu Señoriapor la dtcha clan* 
fula mamíb.Por endeyo vos mando que luego, que eña cédula viere-* 
des trayais a efia dicha Corte todas las dichas cofas de <vueftro 
carqp que €fldn en el dicho alcafar, afsi de tapicería ,como jo-
yas , e ceñiduras , e otras qualejquier cofas de qualquiercaltdadT 
qnefean > que efikn a vueslro cargo, T Martin. Sánchez, de O ríate 
Pp 3 qt^e 
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que eña lieua dará el recaudo de dineros que ¡era menefterpara ello. 
Ttrahedlo todo a buen recaudo, e vemdvos con ello: que aca¡e vos da* 
rá para vue/írodefcargo el recaudo qtte fuere menejtcr. En lo qual po-
ned toda diligencia porque afst cunple aldcfcargo del alma defr Seño 
ria. E non (avades ende aLFecha en la Ciudad de loro a dtez^dias del 
mes de Abrú de mil y quinientos y cinco años : TO EL RET. 
Por mandado del Rey, Admimfirador9y Gouernador. iuan Lopetj. 
§. IJJ, del Rey de Francia ,refolucio de 
IfluelcasIasCortes.partioel másproucchoprefente,quefutu 
ReyáAréualo:ydeal¡í por ro.con indecencia no pequeña 
Mayo á nuéftra Ciudad á paíTar de fu crédito 5 pues confeísómas 
lQsardoresdcíverano,ylosfcnti- dc'vna'vcz que auiafido por fuer 
miemos de tal viudez. <p (entiédefedel mucho aprietos 
Toda Europa era vn aporte- no de la poca edad,pues paflana 
ma>fm aueren toda ella ra'ftro de decinquentay dosaños) conef-
buen humor. En Cartilla renacía to quedó Francia declarada por 
los malos humores de Enrique el Aragonés; y los Alcmanesfé 
quarto.Italia(comofienpre)eftra hallaroinferiores,quándofeima 
.fiauala.paz. En elAcynodt Na-' ginauan dueños de todo. 
pólesGonfaloFernandézdeCor Llego ánueílra Ciudad elCa 
doba>;gránCapitan,yfüconquif- pitan Pedro Náüárro, celebre eri 
tador, vencía tentaciones del Pa- aquel tienpo 3 que traía del gran 
pa,y del Gcfany fobre todo fofpe Capitán confuirás, y qucjas.Reci 
chas injürtas de fu R ey, vencimie biole el R ey con gufloj haziedo* 
to mayor que el de las batallas, le merced del Condadode Olí-
porferde propia virtud,fin parte uito,ydeípuesleremitioconfa-
deiafortuna:MaximiIiano> y Fe tisfaciohesde Principe masefta* 
lipcPadre, y hijo, difponiande diña,queaíTegurado:pucsfedi-
todo,comodueños5hartadeNá- x'cquelicuó orden fecretadepre 
poles. El lley de Francia de tan- derle. El Rey Archiduquedífpo* 
tas defauenenciás efperaua fu iiiafu venida a Canilla c&la$ey-
prouecho.Tantaalfcracion cau- na fu muger. Aunque el Francés 
so la falta de vna muger. El Rey le auia requerido no vinieffefm 
viudo,dcterminado á no defiftir a (Tentar primero las cofas con fu 
del gouierno de Cartilla, defpues fuegro:que Lunes feis de Qtubre 
de muchos lancesjy enbajadas ?q partió de nuertra Ciudadaíbof-
eftc verano tuuoeñ imcftraCiu- quede Valfahin adiuertirfeenfe 
dad,capitulócafaíniento cóiiMa ca$a: aunque no poco cuidadoíb 
dama Germana de Fox ,fóbrina de las máquinas q algunos Gra-
des 
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desdeCaftilla,dcíTeofosdemudá padre, y fequedaddehiernoxon 
fa>tra?auanpara efcluirle delgo que Calieron mas defabndos que 
uicrno,y gallarla fruta nueuadc entraron, efedto ordinario de vif 
Principe nucuo. Lunes veinte de tas de Reyes7aunquefean padres, 
Otubrefaliodel bofque paraSa- y hijos5quantomasfuegro5yhier 
lamanca : donde fe pregonó la no. Hecha en finvnaconcordia 
paz, y caíaniiento de Francia*y pococoncorde:yauiendoíeviftp 
fe capitulará entre fuegro5 y hier fegunda Vez en Renedo junto.a 
no , Fernando, y Felipe, capitu- ValladolkUngratitudes, y córa-
los de concordia, in polsible en- ñezas obligaron al Rey Católico 
tredos Reyes devnReyno. á dexara fu hierno en manos de 
#. l i l i . los Grandes: ya ellos en manqs 
EN veinte y ocho de Abril de de fus mifmas conpetencias, par-mil y.quinientos y feis años tiendo a Aragón,y deallialSápp 
1506. deíenbarcaron los Reyes DonFe ¡es: finauerviftoáraReynafuhi 
lipey Doña luana en la Coruña, ja,ni auer hablado enello,con}£-
puerto de Galiciatalejatidofequa tura de que no iua fin intento de 
topod¡3n del Rey Don Fernán- bolv era verja. ?....? 
do3quecaminaua á recibirles en $. V. %. > 
laredo. En fabiendo fu llegada A VnaintesqucelRey falieífc 
losmasde los Grades llegaron i ,,/^.deCaftillafequitaront^ 
.ofrecerfeporfuyos.-D.Fernando cias,ypla$3sji confidente^Aí^o?* 
procuraua verfe con fus hijos: E£ Y entre otrasla Alcaidía de nue/^ 
¿orbaualo D. Iuan Manuel 4 mui tros Alcafares a Don Andrés de 
•dueño deiasaccionesdel Rey A* Cabrera ,¡y fe dio al nueuo va-
chiduque.Enfinlosdos Reyes fe lido Don luán Manuel. El qual 
vieronSabadoveintedélunioeq 3I principio de Agoílo enbio^á 
vnaherrnitaentreSenabria,y AC- Don Iuan de Gacilla con.algu-
turianos:dondellegaroelRey Ar pas conpdñias de Alemanes¡>qtje 
chiduque co poco menos qexér- fe apoderaffen del Alcafar,}' puec 
cito formado 5 y el Católico con tasdela Ciudad. Hallauafe dei}-
haftadozientosdeamula. Lapla tro el Alcaide con fu muger Dq-
íicaentre los dos folos dentro de ña Beatriz deBobadilIa5nofinre-
lahermita duró dóshoras,queel celosdelanouedad: yfinh;uerl3a 
fu 
íeqgouernarporotros:fin tratarle cia^pues fu .Alcaidía eff ana pe%j?e 
deia-Reynaíu hija5 ni recordarlo tuada.y no le podían amotur •Jjg 
elmarido: mucha .detención de cmpa,ocaif(a,r oyedok prm/iq. 
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Nueílra Ciudad eftrañaua la nue- tanta grandeza , ni remedio hu-
uamilicia,yauninfolencia>yglo manoennucue dias di.ofin á fu 
roñería délos Alemanes,en tiepo vidaen veimey cincode Sctien-
delamayorfaltade matenimien brepoco defpues de medio dia, 
tos,que en aquellos añospadeció en veinte y ocho años de edad:0 
Caftilla. Don luán Manuel induf muerte quato recuerdas tu olvi-
triofo,y preuenido auia grajeado do ¡ O quatas maquinas deshizo, 
algunos ¿mulos del Alcaide,que quantos intentos torció eñe fin 
nunca faltan al medrado.Eftos, taninpenfadoíNunca Reynopaf 
ánparandoloseñrageros, yacri- sotan repentinamente de tanta 
minando la inobedencia de no gloriaá tanta cofufsion.LaRcy-
entregar los Alcafares á fu Rey, na mas perturbada contal fucef-
fbplauanel fuego,que ya cente- fo/oloatendiaaaconpañarelcá-
Jleaua. daver deíu marido. Los Grandes, 
SupieronlosReyesenVallado puefto que conocian que folo 
lidcleftadodenucftraCiudad.-y el Rey Católico podía reparar 
partieron luego a reparar el ron- talinfortunio,fehallauan carga-
pimiento, y mala confequencia dos de ingratitudes que avia vfa* 
que eftoharia para quatos amo- do con aquel Principe. El qual 
vían de tenencias, y cargos , fin avifado del Ar^obifpo de Toledo 
dexarninguno délos antiguos, DonFraiFrancifcoXimenez,fu 
con pretefto de aueriguar íerui- gran confidente, y de muchos 
cios,y confidencias. Detuvicrofe Grandes que le tenían no poco 
algo en el camino con vn Enba- difguflado ,refpondio apacible, 
jador que tuvieron del Rey Cató- prometiendo bolucr , como le 
lico;v antes de llegar Tupieron pedian,á reparar los daños de Caf 
que el Alcaide obedeciendo mas tilla/moílrádo en todo vna Real 
alticnpo,quc al mandato ,auia gradezafuperiorátodasdefigual 
dexado el Alcafar, y la Ciudad, dades afortuna. La corte,y Rcy^ 
En veinte de Agofto falleció en no todo era alboroto. Los Gran-
en nueftra Ciudad Don Gutierre des fe juntauan cada dia á tratar 
dcToledo,Obifpo de Plafencia» del aumento proponías que del 
facfepultadocnlacapilla mayor fofsiego coraü.LosdeípoíTeidos 
de San Fráncifco, entierro de los quepedianreftitucion eran mu-
Lata. §> VI. chos:y por no reboluer humores 
Os Rey es fin llegar a nucf- fe aíTentaua que nada fe alteraíTe. 
traCiudadpaCTaroá Burgos: EiDuquedeAlburquerque Don 
donde analto al Rey vna fiebre FrancifcoFernadczdelaCueua, 
jan peftiícnte»que Jn reparo de haziagrandesinfianciasparaque 
r el 
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el Alcacar de nucítra Ciudad fe • que nueñro cuerpo fea fepultado 
reftituyefleá Don Andresde Ca- enlarmejlra capilla q hacemos, 
brera>tan injqftasyvioletamente yedificamosenlaIglefiaColegial 
dcfpoffeido. Todos lo contra- de Santo Antolin de la villa de 
decianporIafingularidad,y con- Aíedma delCanpoante Usgra-
fequencia.Yá la verdad era ron- das del Altarmayor,en medio de 
per.iaprefa para los demás. Pero la dicha capilla.Tes nueflra<volu* 
tanto inftó el Duque.que refol- tad, que no nos hagan fepultúra 
yicron. En que Segottia quedafe alta de piedra , ni monumento 
juera de la concordia, y los nmos que ocupe elfermao de la dicha 
lapudiefenentrany los otros de- capilla'Saluo que nos pongan en-
fender. íncreible reíblucioíQual cima de nuejira fepultúra <vna 
lieyno deíanparó Ciudad á la piedra llana de (as de loledo, con 
crueldad delaguerrataninjufla- fus letras,para q fefepa quienef 
mente? §. VI I. ta alli fepultado; é los que la nJie-
SAbicndo los Marquefes de renfe conbidenarogar aDiospor Moya el citado, y turbación . mi anima. ¥ú\zc\o en treinta de 
de las cofas, boluieron con. fus Enero, y fue licuado a fepultar 
gentes ánueftraCiudadalprinci- áfu Patria,fegun avia diípueíto: 
piodeNouienbre.Apofentaron- yunque algunps an cfcntoAqup 
,íe en fus cafas a la puerta de §an fue íepultgdo en riiieítra Tglplta: 
Juan jde la qual íe apoderaron Jug .pn la qual ̂ ^ o algunas fiífiá^cjp 
go.-y juntando parciales, y gente nes.Cierto es que nueftra ¿iíídjü 
^ fueído,vna noche fe apoderara fintio mucho la falta de fu PaRor 
.áelapuenadeSantiago.Alílguie entienpostanrebuelcos, y mife-
.tedia entró el Duque de Albur- rabies. Y verdaderamentelasma-
qperque con fus gentes áfayore- jores calamidades que a padq.-
- jceral Marqués. El qual,ganadas p d o nueftra República ariTuce-
tqdas las puertas déla Ciudad, dido en vacante^ aufenciadefus 
^pretaua con gente el Alca$ar¿ :ObifposT^fteds^rebañofinPaf 
guardando con gente los. cami- %ot. $• YM* ',, 
^os, porque no les entraíTe focq- T^TVeñra Ciudad todo era va-
xro. JL% dos?odios,guerras5 y muer 
]' Enfermo por eftosdiasnueftrQ ¡tes. Los Marquefes tenían de fu 
Qbjfpo Don íuanRuizdeMedi- parte cafi todo el Cabildo:losCo 
p.a en fus caías: y en veinteytres treras,Cáceres,Hozes5Rios5 yo -
Año -¿Je Enero de mil y quinientosy trosnobles. La parte de Don lúa 
i507.1fiete años otorgó teftamentg, Manuel feguian los Peral tasen 
cuya daufula dize, Mandamos cipalmente Diego de Peralta y 
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íü hijo el LiceciadoScbaftiande ilauacon folas catorce períbnas> 
-Peralta» los Arias,, los Heredias, y entre dios Frutos deFonfeca, 
los Lámaseos Mefas/los Barros, fu cuñado,Diego de Barros, Die* 
y otros.Cadadia veníanálasma go Monte,y el Bachiller Alón-
nos.El Corregidor Sancho Mae- fode Guadalajata, queco porfía, 
tinez de Leiua,y fu Alcalde el Ba- y valor defendieron la entrada 
•chillcr Ofotio,proeurauan foffe- del tenplomasde tres horas: los 
garlo , mas qué aprovechan las defuera echaron dentro diez, ó 
Varas entre efpadas,yefcopetas. dozc ollas de póluora,y tras ellas 
ReduzidoporlosMarquefesstna muchas afcuas, que encediédo la 
do que el Licenciado Peralta fa- pólüora , qquebradaslas ollasfe 
liefledela Ciudad :átienpó que aviaderramado porelfueIo,en-
Pedro Arias fe aviafalido á Villa- cendio todo el tenplo^abrafando 
caftiná recoger gente, y bol ver algunos de dentro , y muchos 
con ella á la Ciudad r y Diego de mas de los de fuera. En efta con-
HerediaáPerales.Era el Licencia fufion ronpieron la puerta del 
do,aunque Letrado de profefsio, Norte, fronteriza alas cafas que 
y buenos eíludios, mui guerrero entonces poífcia Antón Arias: y 
de ánimo: Confukó el cafo con hoifus defendientes. Diego de 
fus parciales, que inflaron en que Manpafb,y Hernando deCácerefc 
no fe aufentaífesfíno que fe retra- á vozes dezian a los retraidos que 
xeífe á la Iglefia de San Román fu trataffen partido.Entró a tratarlo 
Parroquia, como lohizo con par Hernando de Cáceres,que faco 
te de fu hazienda,y libros, y mu- al Licenciado Peralta para lleuaf-
chas armas defenfiuas, yofenfí- lea fu cafa . Pero conociéndole 
vascíazero,ypóluora.Carteava- losdefuerajaítimadosdelos mu 
fe con Don luán Mantiel,y algu- chos muertos, y heridos q avia, 
nos Grandes, y cofejeros, que les le acometieron furí ofos: retirófe 
animauan á la refiftencia * Def- aconpañandole Hernando de Cá 
puesdemuchosdebates envein- céresa la calleja edtre la cafa de 
te y quatro de Febrero, fieftade Antón Arias,y de Doña Catalina 
santo Matia por la mañana,Don Pacheco,que hoi poífee DonCac 
Iúan de Cabrera, hijomayorde losdeArellanccabe^adel mayo 
JosMarquefesjCon gente armada razgo de los Gueuaras.Defendic 
Jleg$ á la Iglefia á hablar con el ronle fus buenas armas,y manos, 
Licenciado, llegaroná palabras aunque con muchas heridasea 
pefadas9ydealliálasmanos.So- roftro,y piernas. Llegó alascafas 
brevino mucha gtíiite armada en de Hernando de Cáceres, donde 
favordeDonIuan:feráUafc¿9; fuecuxade?, Al figuiente diafue 
licuado 
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licuado en forma de prefo á las fácil de encender como el fuego :y 
caías de los Marquefes ,que afsif- trabajofode apagar. Remedtafe 
tiendoleenlacuradefusheridas, el daño con mas prudencia que le 
y enfermedad,procuraron redu- avian caufado. Sobre eftoprocu 
zirle 5 mas era duro, y porfiado,y ró afrentar con el Marqués,que fi 
nadaaproucchaua. dentro de diez diasno ganauael 
$. IX. Alca^ar̂ dexaíTelas armas, y lofir 
L Confejo.que conlaRey- guieflepor juílicía. 
na eftaua en Burgos, y prete $. X. 
diagouernar,enbio algunosPef*- TT A Reyna defde Burgos avía 
quifidoresanueítraCiudad, que 1 ^ido a Torquernada:donde 
averiguaíTenJy caftigaffen tantos en catorce de Enero avia parido 
infukos; pero ni eran obedecí- ala Infanta Doña Catalina,que 
dos, ni aü admitidos ;qla guerra defpues fue Reyna de Portugal, 
conforma mal con la jufticia:y Los Grandes defavenidos fobre 
el nonbramiento era de folo el losfuccíTosde nueftraCiudad,y 
Confejo,cuyo gouierno,aun no Alcacar, eftuvieron á pique de ro 
eftaua determinado . La Reyna per.El Almirante»Marqués de Vi 
pueño.que moílraua guftar de llena, Conde de Benauente.yo-
que los Marquefes recobraííen tros del vando de Don luán Ma-
fu tenencia > porque aborrecía £ nuel,jtmtosen YilIalón,trataron 
Don luán Manuel, nunca quífó devenireqngenteá focorre*It>s 
eferi uir vna letra para que $ les cercados de*$ue#ro Alcafar V Él 
entregaffe ,con que nueftros Giu buque de Alburquerqüe enbío 
dadanosíefoíTegaran: y ftefcur por nupua gente para afsiftir al 
fara tanta fangre como fe derrav Marqués.ElCondeñable:Duquc, 
mb> entendiendo cada vnoque de Alua;y Don Antonio de Fon-
/ervia á fu Rey - Particularmen- íecale enbiaron focorro de gen- ... 
te los del Confejo fentian mal te: con que el cerco fe aprecaua 
del defacato hecho conlosPef- mucho.Los cercados, que no paf 
.quifidores:y eftuvieronrefueltos favandequarenta foldadosfeha« 
4a enbiar gente de guerra contra llauan demafiadamete afligidos, 
ti Marquesjfi el Ar^obiípo de To y defvciados. Hizieronfe dos mi-
ledo no lo eftorbara>aduirtien* nas.Vnafe comentó por el lado 
jdoles Hop^apn taipadverti- délNorte>porcimadelpoftigo, 
jámente de Úfela de jw&io a la que eftava arrimado a la caua, ío-
¡jkUs\#rmas > .pues fin. reparar la bre la que hoieshuertadelRey; 
cqfeqtfíciaavian defanparadoef J?QV el qual(comodexamosad-
H-Qw^daú§íY.agodela¡uerra? venido)UajauandelalglefiartjíT 
• " • * ' * yerh 
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yor> y Alcafar a la puente Caite- taita» queyáeftavaconel,confi-
llana. La mayor parte defta mi- derandofe perdidos, affentaron 
na fe abrió en peña viua, y lo de- con el Marqués* por medio de 
mas fe continuó por el coraron Don luán de Cabrera fu hijo, y 
del muro, que llcgava al primer de Don Antonio de IaCueua,que 
Cubo del Alca9ar. Defta fe facaro íi dentro de quince dias no fu efse 
otras tres minas para dividirlos focorridos entregarían la torre: 
cercados,y fatigarlos por mas pat quedando en rehenes Diegode 
tes. La otra mina fe labró por la Peralta *y cinco délos principa-
parte de Mediodía > por lo mazi- les.Entregófe en fin, conforme 1 
zo de la pared, ó muro que falia lo aíTentado en quince de Mayo 
de las cafas que aun nonbravan la torre del omenage ,yreflodel 
del Obifpo, fobre el poíligo que Alcafar. Eftc dia el Marqués con 
hoi nonbran del Alcafar. Efta mi el Duque de Alburquerque, y fus 
fia continuada por lo mazizo del hermanos, y Fernán Gómez de 
muro falio al cubo fronterizo, Avila, y los Capitanes, y gentes 
fconqucferéfotcóelcerco:ymc del Condenable , Duque de Al-
diado Abril fe dio vn esforzado üa¿y Ailtoniode Fonfeca con el 
conbate*Ganófeporel Marqués Cabildo, y Regimiento, y mu-
la primera bóbedadel cubo: y té-» chos Cauallerosíalieronen acón-
to(c la barrera, que cahia debajo pañamiento por la Ciudad. Lie-
de la cafa del teforo: dondelos vaua el pendón Real Don Anto-
cercados tenia cavas, y palizadas, nio de Bobadilla , fobrino déla 
que fe ganaron cotrabajo,ypcli- Marqucfa : apellidando en lia 
gro,abrafandoIas al punto. pla^a, y otras partes publicas* 
$. XI. Cañiüa3CapllaporlaRe^ñaDo 
AVnque el esfuerzo de los ña luana. Rcnovandofe en cité 
cercadores era tanto, el te- dia,y acción la memoriadclfcrui 
fon de los cercados era igual. Haf cíoque nueftra Ciudad avia fes* 
ta q picado el muro á la barrera fe cho treinta y tres años antes,acla 
ábriero tres poftigos 5 no bañado mandola primera por Reyes de 
v lospocos cercados a la defenfa de Caftilla áD. Fernando, y a Doña 
tacasentradas,yenemigos.Defan IfabehAdvirtiendoporblafonde 
pararon lo principal del Alcafar la cafa de Cabrera,que vnamif*-
aIto,y bajô y latorreque nonbra maperfona fuefle-autorde áñbas 
del Rey Don luán ,rctirandofe á acciones,entrega,y reftáuracion 
la del oménagcauiendo perdido del Alcafar. Eftimando la Reyna 
quince honbrcshaftapoftrcro de Doña luana cfte feruicio por el 
Abril.£lAlcaid^>y DicgodcPe* mayor que avia recibido defde 
que 
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que Reynaua,como advirpoZu- nidofíenprealo futuro ^ínflavaá 
rira. §. XII. Maximiliano fu confuegro /que 
f "̂  L Rey Católico> queriendo el Principe Don Carlos, nielo dó ^mas pleitear en Cartilla, que anbos, que defde fu nacimiento 
Reinar en Aragón : tantopuede fecriavaenFlandes,vinieiTea Ef-
vnafeéioíaviendo defenvarcado paña,yfecriafFe ene! Rey noque 
en Valencia, dode quedó la Rey- aviadcheredaiyygovernar, para 
na Germana por Governadorai conocer , yí-fer conocido de fus 
pafsóáCaftilIa : y Sábado veinte vafTalíoŝ caufa del amor recipro-* ,, 
yochode Agoftofe vio enTor* co tan conveniente,entre váffitf 
toles, Aldeadc Arandade Duero líos,y Señor. Nególo el Alemán) 
con láReyna fu hija, que viendo- atento a propios ínterefes y ¿nad-
ie fe arrojó a fus pies, con demof- vertencia que deípues pufo a Caf-
ttácion de befarlos.EÍRey pueftd tilia en ocafion de perdeffcy dié 
los bracos para recibirla, caíipu- bien á entender que íbloFernan-í 
íbía rodüla en el fuelo. Eri eftaS doprocüravael bien del Reyno;'5 
vífías ademó el Rey íiígoverria- Elquaípafsóa Andaluziaa cafli--
nación en eítosReynos.-quedan- gar, y foííegarlosGrandesdea-
do los Grandes vrios rendidos» o- quellaProuix>cia,quefentidosdc> 
tros grangeados : y todos cbn- tjue no fe Ie§ vbieffe dado parte-
vencidos. en la difpoílctoíi de cofas tan gra 
Eííorbavá el Corregidor^ dé dcs,moftrav-an inquietud: Sóífe*-
nueflra Ciudad luán Vazque^de gadalaPróvinciá3boIvfe a Cáftl-
Coronado; veziríodé Salarítíca/ Ha, eüyósGrándefc «nopiíavartlíi 
due el Alguazil del Obifpo tra-; ikufolo la gran prudencia dertc' 
xefle vara ¿ Salieron a la defenfá Rey pudo enfrenar tatos ánimos* 
Dean, y Cabildo, por citaren fe- inquietos, 
devacante:y obtuvieron fehten- §. Xilí. 
ciadelConfejo,y proviíiondeLl "![ 7"Acó nueflro Obifpadopor 
Reyna para que la traxeífe? con- Y la muerte de D. luán Ruyz 
forme á la coftübre antigua, coii de Medina, nobró el Rey porO-
cafquillo de plata, permanece la bifponueítroá Don Fadriqucde 
fentecia original en el archivoCá Porcugal,Obifpo q a! présete era 
tredal > defpachada en Burgos cd de Calahorra,- hijo tercero de D. 
ASo veinte y ocho deFebrero de mil y Alonfo de Portugal Conde de Fa 
•x5°$- quinietosy ochoaños? diziendo rcydeD.MariadeNoroñaXon' 
tnd\z:Loqual fe anjtílo enelmi defadeOdemira, canfadeqalgu 
ConCejojcon el Rey mi Señor, e noslenonbren D.FadriqnedeRi 
Paire confuli&do. El qual prevé* ro;y otros de Noroña.Fue cllimá 
Q3 dd 
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jdpdclaReynaCatólica:yafsiftió fie (Te venirá Efpaña enbiarle ar̂  . 
a lü teftamcnto, en <¡ac firmó mada en que videíTe. Y en tal 
comoteftiso. cafo remitir áFlandes al Infan-
El Rey hallando a la Rey na fu te Don Fernando. Al qual ama 
hija en Arcos, Aldea de Aranda de ya tiernamente: y criava junto 
Duero,maltratada del tienpo, y á fi. Con efta concordia fe alia-
delaenfermcdad,lallcuóporFc- naron los ánimos difeordes de 
Año brerodemil y quinientos y nue- los Grandes de Caftilla,mas def-
150p.se añosa Tordefillas.*donde vi- ftofos de guerras cntonces,que 
yio fíníalirquarentay fíete años, aora 
fonnonbredeRcyna, y fin jui- §- XIII. 
zip:miradconquien ,yfinquien. A Vnqueinporta fíenpre ala 
, El figuicte mesde Mayo fe exc J~\ pazde lasrepublicas entre-
cuto por el Ar^obifpo deToledo, facarla gente inquicta,y holgaba 
' j^aPresbyticroCardenal del titulo na,ocupandolaen guerra cftran-
drSant^Ba!bina,yporelCGnde gctascncftc tienpo lo juzgara el 
P^droNauarro la efpedicion de Rey Católico por mas inportan-
Oran3queViernesdefpuesdela te para foíTegar las inquietudes 
Afcenfionfeconquiftócon vito- paíTadas,y reparar las futuras, 
riamilagrofa.hallandofeen ella Con cite intento,profiguiendo 
por cabo de las efquadras deSego la guerra de Africa,enbió al Con 
vía y Toledo nueflro Segoviano de Pedro Nauarro contra Bugia, 
Pedro Ariasde Avila, nonbrado que conquiftó Do-mingo íefla 
i?//#yW0r,vnodeIosmasva!ie- delosReycsdemil y quinientos ^ 0 
tes Capitanes de fu tienpo. Del y diez años. En eftaconquifta l ^ Qr 
quaIcfcrivÍTcmosennueftroscla nueflro Segoviano Pedro Arias 
rosVarones,como defu padre Pe de Avila,Coronel de la infantería 
dro Arias S Avila, nobrado ElVa EípañoIa,fue el primero que efea 
kentC)hijo y nieto del Cortador Jandola muralla, y matando vn 
Piego Arias. Al fin del año fe Alférez Moro,enarboIó vandeía 
concluyó la concordia entreel Chrifliana en los adarbes.Y deferí 
Enperador,y Rey Católico,que diendodefpuesel Canillo confo-
quedó pacifico governador de los catorce Chriftianos,y los nuc 
Cartilla por la vida de la Reyna fu ve enfermos S penitencia de mu-
bija,ácudict)do con algún dinero chedúbre grade de Moros Jes:ga 
y gente al Enperador : y con nóficteefcalas.Las qualesconla 
treinta mil ducados por año al vadera, y ocho caftillos le dio el 
principe Don Carlos hafta que Rey por blafon,yarmasencápo 
fecafafTe:ydefpuesmas:,yfi qui^ de fangre,porla mucha que de-
rramó 
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rramode los Moros, como rcfíc- füencioy quietud d: lis horas,jr. 
rcelpriuilegip de Ja merced,dcí- ofic¡osdiuinos,dtflcava mudara 
pachadocn Burgos en 12.de A- fcaia phgaal fino que avián'dc-
goítode I / Í ¿.años. A la reputa- xado las Monjas de Santa Clara? 
don deftas viétorias fe rindieron edificando allí tenpio convinien-
ArgcI,Tremecén,y Moftagán.Y reyeftinguíendo e! parroquial dé 
fe ganóTripol de Berbería. San Miguel,que eftava muivie-
jj, Xíiíl. jo,yenbarafavalaplacar yvnie-
NVeftroObiípoDon Fadri- do aquella Parroquiaá la Catre* 
que de Portugal, y fu Cabii daU intentos rmri convenientes,' 
doconfiderandofu tenpio Catre-- y que como tales avian deííbadcr 
dal arruinado en gran parte por executar el Rey Don Enrique1 
fu antigüedad 4 y continuas gué- Qüarto,y laReynaDoñaifabel;" 
rras, y fobre todo la mala vezin¿ Propufieronlo afsi al Rey Dorj 
dad dei Alcafar,inquietando, y Fernando, que defpachóanuef-
eftorbandoxadadia, cada boira* traCiudad la cédula figuieritequd 
con fus ordinarios alborotos, el • original permanece en fu Archi-
E L RÉt, Cóncejoiluficid> Regidores ¡Gdua^ Oficiales >y Homes bwnosdeía Ciudad de Segovta, elRbtyeren* 
doinChrifio Padre Óbifpodelalgléfía defa Ciü-dadme a dicho tó< >-
tnoetyjel'CabildodefuIgUfia'kfkhamddóeh^bfeHahknqnela^'^: * ¿.» 
fia mayor fe. mudajfeMapldfad^Jf^dfeha Cmdadenelfifiode^^: ;; 
uClaraiyquefiqmtáfe^ '£ 
corporafe emlá Iglefía Mayotiporquéporeñ^ en par 
te dondemaspuedango&at"de loxojicks divinos, que en ella fe diz¿eñi 
feria nueñro Señormutfervidoyla gente recibirla mucho behejicioy 
eSa Ciudad muienobleáda^yque querrían procurar tomo afsi fe hi¿ 
Zjiefje.Lp qual me a parecido bien>E porque yo de feo el ennoblecimie-
fo J ¿ien, é pro común deJfaCiudad/por la mucha lealtad fe férvidos 
quefienpreftran hallado ,J hallanenélla. Por ende yo vos mando ,y 
encarto qtie luego vos juntéis con el dichQObtfpo,o fin Provifori} Ca-
bildo déla dtcha Iglefia , J todos platiquéis en efloi'yveais muibien 
lo que mejorfér apara el he defa Cmdad. Tafsi mifmo en la ayuda q 
para ello efadichaCwdadpodra ha&er.Tplaticado me inbieis la injor 
macio de todo con vueflro parecer fobre eüo\pata qyo lo mande ver j fe 
provea lo q mas a férvido de nueftro Señor y al bte de efa Ciudad ctm 
pla.FechaenMadridadosdiasdeOtubre de quintetos y dteu anos% 
TO ÉL REX PormadadodefuMteua Lepe Conchillos. -A 
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$. XV* en Guipúzcoaárecibir, y afsiílir. 
Asreboiucioncsdetrienpo á la armadalnglefa,que venia co-. 
'eftprbarqn intento tanin- traFrancia.BueltoáSigucncahi-: 
portante , harta que la nccefsi-, zo en aquel Obifpado cofas graa 
dad obKgóácxecutarle. Celebró des. Trafladó el cuerpo de íánta 
por cftos diaselRey Cortesálos Librada,fu Patronalvnafuntuo 
Cañeilatios en Madrid. De allí fa Capilla,que labró a fu coila, 
partió á Andalucía a difponer la adornandoladeornamentosjlán 
gaerradeAfrica3quedetermina- paras,y joyas.FabricócnfuIgle-
vaíiazerenperfonajparafatisfa- fía Catredal vm hermosa torre 
zeríe del daño que en losGelves en correípondenciadeotra,dan-
ávia recibido fu cxercito,muricn do perfección, y hermofura á la-
do la •flor deCaftilla.Desbaratófe fabrica ? en que fe mueñrati fu no 
efta determinación porlaocafio t>rc,y armas, Fue adelante Virey 
4gwnte.Pot inducción del Rey de Cataluña,y dcfpucs Ar̂ o-bifpo 
4cFíanda»ytpnfcntimientodcl deZarago^a,murióeníinenBar-
Er̂ pcrador algúnps Cardenales, eelona, íiendo Ar^obifpo, y Vi-. 
defávenidos con el Pontífice Iu- rey en feis de Enero de j 5 $p. 
liofegundo,intcntavan.congre- .años. FucfepultadoenlaCatre-
garConciliojó Conciliábulo en dalde Siguen^acn fu Capilla de 
Año ™* entrado el año n¿I y quinien íantaLibrada;dode dotó muchos 
1511. tos J oncc.Era entre ellos el Car- aniverfarios por el defeanfo defu. 
denal DonBernardtno Carava- alma, Yenfuteftametomandóa 
jaljEfpañoLy Ofcwípode Siguen- nueflralglefía de Segouia quinie-
la.El Pontífice convocando legi tos ducados, XVI. 
timo Concilio parafan luán de TT\Or fu promoción fue Obif-, 
ietránefíRoma,proccdióácon- JL ponueftroDon DicgodeRi 
denar los Cardenales cifmáticos bera, natural de Toledo, hijo de 
en privación de todaspreeminen Don luán de Silva y Ribera , fe-. 
eias>y dignidades. Vacando por ñorde Montemayor,y Doñalua. 
cftoelGbilpadode Siguen^a: el nadcToledofu muger. Eftudió. 
Rey Católico, determinado a fe- <n Salamanca, donde fue Retor. 
guir,ydefenderalPapa;nonbró año 1506. Otorgó poder defu, 
por Obifpo de Siguengaa nueA Provifor,áDon Rodrigo de Leo 
troObifpoDonFadriquedePor Arcediano de Carvalleda en k 
tugal.Entró en aquella Jglcíia en -Iglefia de Aftorga* y Canónigo, 
dozedeMar^OjfieftadefanGrC" de Segouia en quincedeManp 
Año goriojdc mil y quinientos y doze defte año , citando en Burgos 
1512. años.Yeíjocúpd^ luniofel^lló eoneíRey,queauia idoáaque-. 
Ha 
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tía Ciudad a diíponer la guerra to en los libros del acoñamienw 
contra Nauarra : cuyos Reyes delaSerentfsmaReynajPrin^ 
Don Juan do Labrit3y Doña Ca- ceja mi mui cara,y muiamada, 
talinadeFox, feñora propietaria htjarfaraquefiendo llamados™ 
de aquella corona,declaradospor gaís afervir bien aderezados a 
elPapa por climáticos por feguir punto de guerra. E porque aora 
h parcialidad , y cifina de Luis ai necesidad de gente: eyo^me* 
Doceno Rey de Francia, fuerort dtante la. ayuda deDiosnmñrb 
defpojadosporel Rey Católico; Señor, é acordado de falir en 
entrando en Panplona cabera de canpo poderosamente enperfonai 
aquel Reyno Don Fadrique de párairarepftiralos Francefer 
Toledo Duque de Alva, General enemigos dé la Iglejia 9 que por
1 
de aquella enpreílaen veinte , y ejia parte an entrado en Ejpaña^ 
cinco de Iulio, fiefta de nuefiro Por ende y o vos mando 9yencar>* 
Patrón Santiago defte año, con-, go que luego en recibiendo lapre-~ 
tinuandofe la Vitoria hafta los Jente > vengáis aqui en perfonas-
pueblos de Francia. Que íibicn a 'Vos ¡untar conmigo ken dde~ 
elNauarroeon ayuda de los Fran regados apunto de guerra \ qm 
eefesquifo reílaurar la perdidas ¿fíi venidos >. yo vos mandare 
Don Fernando fe cevó tanto en reciHikypagar*Epor mtféruicip 
lápreíá,queconvocólos Cauallé qm e^o hagáis con diligencia ,y 
ros de acortamiento de Gaftillaí Jfih dilación •. Di Logroño afets 
y entrejos demás los de nueftra diasdelmesdeNovienhredemii; 
CiudadjCún Ja cédula figúrente^ y quinientosy do&e años. 
cfüeorigí nal permanece fehftíAr- 70 EL RET 
chiuo, cuyo fobreefcritodize¿ Por mandado de fu Altez¡dK 
A los Cauallerosde acojldmie íJ^diguel Pérez, de la Maz>á. 
$0 de nuefira Cí&dad de Segouiai Acudieron nueftros Segouia-
EL RET ho$:ylaguerrafeatacó ebhtan*-
Diego López, de Samaniego^y to brío de Caftiíla, que el Naua-í 
Pedro de Peralta ,y Rodrigo dé n o fe boluib a Francia ¿ donde.£¡ 
Pénalofa-y 'Antonio de Mefay pocos días murió defpófTeidó: 
Cornea Fernandez*, y luán dé adviniendo al mundo iel cuida-
Solier,y ímñ de Vtttafane> Regí* do con que a de vivir el flaco en-
dores de la Ciudad de Segouiayy tre los poderofos 3 ptjes a penas 
Prancifco de Tordefiüas ,yAfa- perdía fu Reyno ¿ quando Fran-
mel de Pon as ̂  Antonio de Me ees y Caflellano afrentaron pa-
daño yPedr&LadroyAlofoMe ¿es; que el dolor agenapenetr^ 
xia t y¿ Cabéis como tenéis aislen poeo¿ *»v \ 
4 
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$. XVII. do en numero de treinta a quaren 
LAs Monjas Dominicasque ta Religiofas con mucho exer*-defdc los tienpos del Rey plodeReligión. 
Don Alonfo abitavan fuera de §. XVIIL 
nueftra Ciudad á la parte Orien y^> Oncluidas las cofas de Na-
tahdóde aoraabitan los Francif- Vjuarra,queria el Rey acudirá 
cosDefcal^os: yporeííb fe non- Andalucía^ucfe alborotava fo-
braua el Monafterio Santo Do- breiaíucefsion délos eñadosdel 
mingo délos varbechosskviúznXb Duque de Medina Sidoniadifun 
foledad,quc fienpre en las muge- to.Entre tantos cuidados le aíínl-
res tiene mas de peligro,que de toen Medina del Canpovnapc-
contcnpIacion.Avian procurado fada enfermcdad:originada, íegü 
conprar dentro déla Ciudadfitio todosefcriven3devnab
,evidaque 
conveniente 5 pero faltava con tedio la Reyna, defseofade con-
que , hafta que Doña luana de cebir quien fucediera en Jas coro 
¿una 9 viuda de Luis Mexia de nasde Aragon^fseojuííospero
1 
Virués,co treshijasDoña Maria, mal executado, y peor fucedido: 
JDoña Mayor, y Doña Catalina, pues quitó las fuerzas, ydefpues 
llamadas del ciclo avidaReligio- la vida que procurauan darle; ta-1 
fa JaprofeíTaronenaquelConvc les fines caufan malos medios. 
to,quc enriquecieron con fu ha- Por Mayo del año figuiente mil Año 
zienda : y mucho mas con fu y^quinicntos y catorce vino el Í 514* 
virtud,ygovierno.Porqucíicndo Rey.ánueflra Ciudad: donde en 
Doña Mayor Priora conpró á quince defte mes le prefentóDon 
luán Arias de la Hoz,la fortaleza, luán Tabera,que defpues fue Ar> 
y cafa nonbrada antiguamente $obifpodeToledo,yCardenaI,la 
de HercuIes,'por fundación fuyá, vifita que por fu orden avia he-
corao al principio eferivimos. dio de la Chancilleria de Valla* 
Yparcciendoqueaunnocra baf- dolid.Cargadoenfinde dolores, 
tante, conpró otra cafa á Diego y cuidados,defseava foíTegarfu ve 
de Peralta (anbas cftan entre las jéz.Conuocó Cortes en Aragón: ~* 
IglefiasParroquialesdelaSantif- dondefueápreíidirIaReyna:yeí 
fuña Trinidad, y de San Quilez.) Rey quedó en Burgos, donde ef-
Ydifpueftas en forma Convetual tauanconvoeádasCortcsdeCak 
en trece de Iunio ,fiefladc San tillaporMayodemily quinietos Año 
Año Antonio de Padua,de mil y qui- y quince años.Eft ellas advirtiedo 1515. 
1513. nieiítos y trece años fe paíTaron el Rey no los efcefsiuos, y conti* 
las Monjas con fólene procefsio nuos ganos, firvio con ciento y 
y aplaufo; donde fienpre án viui- cinquenta quentos.Cada quem§ 
monta 
V 
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monta mil vczcs mil marauedis; el año climatérico de fu edad: 
que entonces no conocia,ni con- Principe el mas prudente en la • 
tauaEfpaña los ducadospor fuma paz,y fagáz en la guerra que tu-
ran quantiofa>que ho¡ tributa, y vieron aquellos figlos.Pues aun-
nonbra Adulones , y cada vno que le calumnian de que pufo Tu 
monta mil vezes mil ducados: crédito en fu interés; lo cierto es 
reduziendo la codicia inmortal que los Principes concurrentes 
de los mortales á primera vnidad le enfeñauan la dotrina : y el a e-
fuma,y teíbro tan efccfsiuo. líos la prad:ica:previniendo con 
§* XIX. prudencia, yfagacidadfusdefig-
Niofe en eftas Cortes el nios, y el reparo ala fuertecon-
Reyno deNauarra ala coro traria;Con quefundó en conpa-
na de CaftilIa.Quefuedefefperar ñiadela gran Reyna Católica la. , 
áFranciadefureftauracion.Aqui mayor monarquía quehafiaao-
tuvoel.Reyavifoque las de Ara- ra á vifto el mundo defpues 
gonfeenbara^avanporlosSeño de Adán fu vniverfal Señor., 
resque pretendían abfblutopo- Con que divertidos nueftrós 
derfobrefusVatífallos íin recurfp Monarcas a goviernostan eften-
alRey;difoIutatyrania. Enbioá didos/eráfor^pfo recoger nuef-, 
llamará algunos de ellos: y vino traHiflpria a los limites de nuef-
3 nueftra Ciudad : doqde llegó traCiudad,yai^ptp:Advirtied9 
Xunes veinte y fíete de Agpftpjy queaquidierofinafusCoronica$ 
k apofentó en el Conyento;de los tres fampfos Coronífl||%de 
Santa Cruz.Ppco defe^nsó aqui; Efpaña.Eflcuan de Garibái: (3e* 
porque avifadp que en Asagpn rónimodeZurita:y IuandeMa-
era neceíTarJa fu perfona> partió riana. 
Sábado quince de Setienbredo? ^'*g§**g|f«|§»-<C§»^|»*|g». 
V e n c e n ^ ^ i m d o c n CAPILVLO XXXVII. 
nueftra Ciudad al Cardenal Ar$o 
biípo^yConfejo Real que repre- Venida del Rey Don Carlos frU 
fentauan la Corte, Mal conpuef- mero a E/paña 
fjs las cofas de Aragón fe pufo erj EleEío Encerador huelguea Ale* 
camino para Andalucía: y apreta* manía. 
do de la enfermedad 3 declarada Alboroto de las comunidades de 
ya en Hydropefia > falleció en Caftilla. 
^4^drigalejo, Aldea de Truxillo Muerte del Regidor Rodrigo de 
Miércoles a las dos de la mañana Tordefillas. 
Año veiníe y tres de Enero de mil y Venida del Alcalde Ronquillo con 
15*6.qyjnjjntpsydiez y feisaños.Ei) traSegouia. 
9<1 4 $ V 
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$ I. fe coníblarian.Refpondia dando 
$¡^f£¡£flL Difunto Rey fue éfperantpsde fu venida, ymuef-
|pl| |ilevado a fepúltar a trasdcintituIarfcRcy.LosCaftc-
^^^feGranada: y juntos en llanos masreparauan en laaufen-
¿p | |g Guadalupe el-Infante cia,que en ti titulo jpues en las 
DonFernando, algunos Grades, obrasloauiadefer,porla indifpo 
y él Confejo Rcal,quepor orden ficio de fu madre.Y afsi Domingo 
del Rey avia partido de nueftra Veinte y fíete de Abril leuantó 
Ciudad*y caminavaáSeuilla,a- nueftra Ciudad con aplaufo,y 
bierto elteftamentode Fernán- fieftasloseftandartesporelPrin-
do, quedaron por Governadores cipe Don Carlos,Rey de Cartilla, 
t i Cardenal Arfobifpo de Tole- con fu madre la Rey na Doña 
do,nonbrado en el: y Adriano luana. §. II. 
Florencio , Dean de Lobaina, A Fuerza de inftaiidaspartió 
Maeftro del Principe D. Garlos^ / \ d c Flandes el nuevo Rey 
dequienmoftró poderes parago Carlos,primcro defte nonbreen 
verriareftosRéynos,encafoque los Reyes de Caftilla,y Leon.De-
f állccieffefu avuelo.Hecho efto, fenvarcó en Villaviciofa , puerto 
¡partieron á Madrid Jnfante,Con deAfturiasen Efpaáa Domingo 
íejo/yGouernadores, exerciett- diezynüeVedeSetienbrede mil Año 
do c! Dean folo el titulo, y el Car y quinietos y diez y fíete. Pafsó 31517. 
denal la poteftadicon tanto domi Tordeíillas á viíitaf a fu madre, 
Inio, que por quelos Grandes ño que fe alegró mucho con fu vifta. 
íefugetavan, como el quiíiera> De allipartió áValladolid.Yendo 
mandó levantar en los pueblos ávifitarle el Cardenal Ar̂ obifpo 
vnamilicia, nonbfadaOr¿fe/;<í# de Toledo enfermó, y viejo,y 
^ tan contra los Grandes, que defeontento murió en Roa Dd-
Valladolidporinduccio dealgu mingo ocho de Dizienbre. -
nos fe pufo en armas, y punto de Alprincipiodelañofiguietemil Año 
matar al Capitán Gabriel deTa* yquinientosydiezyochofecon 1518» 
pia,Segouiano nueflro 5 que con vocarorí en Valladolid Cortes de 
"torden del Cardenal Gouernadot IosReynós dé León, yCaftilIá, 
avia ido a capitanear la ordenan- que fobre manera fentian fergo* 
$a, ómiliciade aquella villa. vernadospor eftrangcros, Guí* 
Lascofasamenazavanruina:los Hermode Croy, mas conocido 
Goverñadores,y elCofejopor car por el nonbre deXeures, Ayo, y 
tas, y menfajerps fuplicauancon valido del Rey: luán Salvax >ma-
inftáncia al Principe vínieífe á ef- yordomo mayor: Carlos de !#* 
tosRcynos, que con fu prefencra noy9caualIerÍ£o:y otros s que to-
dos 
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dosignorauanla lengua, y cali- fuefle para funerarios pobres an-
dad de los naturales 5 pero no el cianos,que inpedidos de la vejez 
piodo de recoger fu oro, y.plata; no pudiefTen ganar el íü (tente*. 
faltando entre tantos quien acón Pufofe en fer, y execucion año r 
íejaífc al nuevo Rej imicaíTc á fus 1588. como alli acordaremos, 
prudentes avuelos en el govier- En Barcelona tuvo aviío el Rey 
nódeEfpaña.AprefuradasIasCor DonCarlos,dequeelEnperador 
tes de Valladolid,pafsoá Arada: Maximiliano primero, fuavuelo 
de donde por el mes de Abril en- paterno, avia fallecido enBclfis 
bio á Flandes a fu hermano el In- en dozede Enero de mil y quinie 
fante Don Fernando, difguftado tosydiezynüeveaños:yqueIos Año 
de mudar la naturaleza de Cafti* Eledtoresle avian elegido F.npe- I<IQ; 
lla^como Carlos la Flamenca:ta* radorde Alemania, y efpcravan 
te inclina la crianza,y tanto mué con prefteza. Previno con efto fu 
vela razo de eftado. De alli pafsó buelta por Caftilla^ue fehallava 
á tener Cortes á las coronas dq inquieta? porque los arrendado-
Aragón, res dejas rentas reales, pcrñicio-
§* III. líbszaganosdelasRepublicasjpu-
EN catorce de Otubre den? javan las rentas, y era bien oidos, 
año otorgó teftamento Pe- porque focprrian deprefence co 
dro López de Medina CiudadaT ,granfunudedinero/Toíedo> A-
nonucftro.»qucmurióaIfiguien? vila/y'nueílra Ciudad deter^iiqa 
tedia:mandando,enconformi* jronfupIic&ralReyFHejfbfernttd? 
dad de la voluntad de fu rnuger de que fe continuaren los¡encaíe-
Catalina de Barros,por no tener famientos áffmtádoi*', j jurados 
hijos,quc fe fundaffe vn Hofpital por los fenór^s Reyes Catolicost 
con advocación de nucftraSeño- j no permkiejfe que los arrenda-
ra de la Concepción, en las cafas dores por fu interés alterapp Us 
de fu vivienda en laPerroquiade repúblicas. TanbieelcfíadoEcle-
íanMartin:Nonbrando por Pa- fiaftico fehallavaíentidoconvna< 
troná Dean,y Cabildo; a cuya nuevainpoíicionnobradaD^¿-
yoluntad, y difpoficion quedó el ma\ y el Cabildo de Toledo, co-
enpleo. El qual defpues de mu- mo cabera, eferiviocofus comif-
chos años,que fe gaílaro en plei* farios al Rey ,tque y a fe intirulava 
tos, y diligencias de la hazienda, Enperador: el qual remití ó la de-
^onfiderado la neceífaria obliga- terminación de vno, y otro a las 
cisque toda buena República tic Cortes que covocauaparaSatia-
ne de focorrer a fus viejos ciuda- gode Galizia, con general fentj-
danosi decretó que el Hofpital miento de Canilla. ¡, 
UÍL 
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A un, nosdeminiftrosque comen^aro 
.Ot Burgos pafsó á Vallado- ávfar de torcedores,fin reparar 
^ lid:dondc Lunes cinco de quelaaufcnciadelPnncipepedia 
Año «Marco de mil y quinientos y vein difsimulada blandura, y no defa-
15 20. t c años, los procuradores de To- brimientosriguroíbs. 
ledo,y Salamanca inflaron en fu- $. V. 
$\CM\C>NO faheffede Efpaña> TQOreftosmifmos diasen vein 
defacoftunbrada a padecer¿ufen- JL teyvnode Mar^fieftade 
cias de fus Reyes con pe fados San Benito, vn devoto Ciudada* 
exenplos; las dignidades ¡>y oficios no nueflro, nonbrado A ntonio 
fe dief en a naturales,por maspra delalardina, enfayadordelaca-
ticos >y bwerneritosúos cflrangc- fa de la moneda puío a fu cof-
ros no facafen eloro >j plata de tala Imagen de piedra denueftra 
Bfpaña'tan en daño común de SeñoraenelhuecojOnichodelá 
£^,v2fcj»0.Propoficionestan puente>quemiraal Mediodía: y 
juilas, que en fu cumplimiento la de San Sebaftian en el nicho 
elvulgo,eftremadofienpr$enfus que mira alNorte,accionRe!igi<> 
movimientos fe pufo con armas fa,quemcrccceftamemoria.Def 
aeftorbarla falida al Enperador* tó íe ptueva que ya falravan de 
mas atropellados de las guardas allí las cftatutas pata quefehizic-
pafsó á TordefilIas,ydeQ>idien- ronlosnichos: o fucilen de Her-
dofedelaReynafumadre»pafsó cuIes,comodizenmemoriasanti 
á Galizia.En la Ciudad de Santia* guas,o de otros, Sábado de Cafi-
go,LunesdiafegundodeAbril,fe modocatorcede Abril fepaífarS 
abrieron las Cortes, prendiendo elEnpcrador,y las Cortes a la Co 
en ellas Hernando de Vega,yaf- ruña, puerto de mar enGalizía: 
fiftiendoProcuradorcs de nueftra donde Martes ocho de Mayo He-
Ciudad luán Vázquez del Efpi- garon avifos que la comunidad 
jnar,y Rodrigo deTordefillas.Pro de Toledo fe avia amotinado,qui 
pufo el mifmo Enperador en la tando las varas al Corregidor, y 
lala La obligado for fofa de fu par miniftros,dadolasá comuneros. 
tida a coronar fe: la necefsidadde Los Grandes de Canilla aconfe* 
dinerosparatantogafio :y la con- javan al Enperador partieíTe(aun* 
fianca que üevavade tan leales quefucfTcporlapofta)aapagara* 
vafaüos. Los ánimos ya refenti- quclla cetclla, antes que brotaíTc 
dosdel proceder délos miniílros, fuego: y mas con fu aufencia* 
proteílaron los daños con algu- Eíluvo en hazerlo, mas los Fia-' 
narcfolucioniy enfadadofe retí- mencosloeftorvaron,yenparti-
| ó , dexando los yaíTaíIos en ma* cular Mopfiur de Xeures,dcffco-
v .. fos 
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fos.de veríc libres con la prefa .Si- dal.Eftepuesen voz alta dúo. 
güioeftarefolucion : y concedí- Señores ya [abéis como esCo~ 
do por las Cortes íervicio de do« rregidordejia Ciudad Don Juan, 
2Ícntosquentoscntresaños:)'no de Acuna\j que nunca apuefa 
brado Govcrnador Adriano Fio- los pies en ella. Tno contento de te-
rencio,yáCardenal,confentimie nernosenfocojkneaqutnjnosofi 
to común por fereftrangero, aun cíales ̂  que tratan mas de robar-
quefanto Varon,fe en vareó para nos, que de admimfirar jufttcia. 
piandes Domingo veinte de Ma Fuera de fio fabéis que tteneaqul 
yo,torciendo el roílro a lasdcfdi pueftovn Alguacil, masloco,que 
chasde Caítilla: cuyos pueblos, esforzado, que no le bailan defa~ 
libres con la aufenciadcíu Princi fueros que haz>e dediabfinoque 
pe íe amotinaron cafi en vndia, trae vn ferro con que prende los 
inpclidosdealgunainfelizconfte honbres denoche. Tío que a cerca 
Jacion. §. VI defioami me parece es, queji alfa: 
ENtre tantos alborotos eferi- no hiciere cofa que no deva.que le 
viremos losdc nueftra Ciu- prendan en cafa comodCbriftia* 
dad .* tomando de lo general folo no ,y no le bufquen conperros en 
clconteflojcon el intento, y mo- la fierra jomo ¿Moro: porque <un 
doquehaflaaqui,paraexenpio, y honbre honrado mas fíente el fren 
confequencía futura . Publicada derle en la piafa, quelasprifiones 
Ja partida del Enperador, ronpio que le echan en La cárcel. 
el inpetu popular el freno;y avien §* VJÍ. 
doíc jumado el comuri denuef- £*Jguio a efta bárbara pro(poíi. 
tra República, Martes de Efpiriru -jjkion vncofuío murmurar de 
Santo, que efte añofue en veinte todoslosminiflros, culp^doles 
y nueve de May o, en el tenplo de de muchos defafuerQs, motivo 
Corpus Chrifti, que entonces no común de los alboxotos.HpJia-
era Convcnto,á elegir fus Procu- vafe en la junta vn ^ r n a n t ° " 
radores del común, como harta pezAdelon, honbrcvd.ewuchae-
hoi acoítunbransy no a tratarde dad, la qual avia gafEadp enfer 
lasrentasdelalglefia^omoinad criado de los Alguaziles ( non-
vertidamente dixo vn Coronilla, branfe corchetes) y pues en tal 
Adiendoconferidoentrefilosfen oficio, yenaquehienpoavi.alie* 
tknienros comunes q en el Rey- gado aviejo , nodeviadeícrmui 
nofeplaticavan, fe levantó a ha- malo, aunque aborrecido por el 
bíar vneque en la propoficion, y minifterio. Eí|¿ pues con mas ze-" 
el modo(íin que lcnonbremoí.)" lo de jufticia^Ae prudencia, íe.le-
fc conocerá fu intención ,y fu cau vantó á replicar duit-do: Envpr 
dad 
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dad Señores que no me parece bie 
hqueejfie honbre a dicho,y peor 
•meparece que gente tan honrada 
comoaquiatle den oidos* Porque 
el que vbierede dezJr en publico 
de los ministros de la inflicta a dé 
hablar con moderación,y ten-
flanfa en la lengua. Pues en 
el oficial del Rey no fe a de mirar 
alaperfibnasfimo a lo que por lava-
ra reprefienta. A lo qm di&e del 
perro que nueflro alguacil trae 
Configo¿orno es mof&, mas le trae 
para tomar placer de diasque para 
prender de noche. Tfiafsi no fue fie-, 
no me tengo jo por tan ruin , que 
no 'vbiera dado cuenta al fue* 
blo'.porquealfinesloimas obliga* 
dod mis amigos ¡y <veZjinos$queno 
a los eflr anos^S i los Alcaldes >o al-
guaciles hateen alguna cofa cotra 
dercchoj) jufliciaslo qhajiaaora 
no an hechos en ley de Chriílianos 
eñamos obligados a avt'fiarles sy 
a reprehenderles enfiecreto 5 antes 
que lef disfamemos en publico. Si 
eftoque aorabs digo no os parece 
bienspodrafer que de lo que aqui 
refiultare os parezca peor: porque 
las malas palabras qus inconfide-
radamentefie dt&en , alguna <Ueu 
conmuchoacuerdo fiepagan* 
. ;$. VIII. 
Penas pronüció la amenaza 
Melón 3quando el fuego, 
hada entonces lentojeuantólla-
ma:yconinpetu furiofo comen-
taron algunos av&zcar que era 
yn traidor, enemigo del bien co-
mún:}' queriendo huir,lcafs¡cro¿ 
y comentaron a gritar; Muera* 
muera: y Tacándole de la Iglefia 
le echaron vna Toga a ía garganta; 
Y teniendo tan cerca la picota* 
que entonces eftaua en la plâ a> 
porque la gente confederada no 
efiorbaííe fu crueldad le licua-
ron fuera de la Ciudad, ala parte 
Oriental,que nonbran Cm& del 
AfmWtf.Yhazicdoenel canpo 
inflantemente vna horca déla 
madera quealliai fienpre del pi-
nar de Valfahin , le colgaron en 
ella 9 ya tliuerto con los golpes 
que en el camino leauian dado. 
Aunque de la Iglefia de Corpus 
Chriftinofalieroncien perfonas -
Con el pobre Melón 5 quando lle-
garon al fin de la Ciudad yuari 
mas dedos mil, que auía congre-
gado el alborotó: todo hez de 
vulgo,que en nueítra república 
aun es peor que en otra alguna, 
gete advenediza, inquieta s atraí-
da de la facilidad de los oficios de 
IaIana;finqjamasayaalguno de 
los naturales de la mifma Ciudad 
enpleadosenlaperchajócarda. 
$. IX. 
Olviapues cfta furiofa tüf-' 
iba mui vfana defu cruel exe-
cució: y en el Afoguejo alca^áro 
á ver otro corchete, nonbrado 
Roque Portal, á* quien vno dé 
aquellos áho^Portalejo, tu copa" 
ñero Aíelbnfie te encomienda,que 
queda ahi en laborea:y diz^e q te 
€fpera..en-fllafi¿EX corchete con 
bríos 
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búosrtfpondio:Mantenga Dios fuefTenalEfpinarjdodeelteniafu 
al Rey mifenory afujupcia>que cafa,y familia: y de alli atedieíTen 
édgun día os arrepentiréis. Efta a- al efpediente, que las cofas tomá-
menaza^y verle con papel, y plu* van, fin enpeñarfe con vn vulgo 
rna q parecía eferivir los nonbres ya defenfrenado. Era Tordefillas 
deaIgunos,enfurccio tanto aque recicncafado ác fegundo mam-
ila canalla,quegritando Aír4era9 n)onio,yilevadodeílo,y dolare*'.' 
muer a, con eimifmo furor queá guridad (á fu parecer) de fu con-
MelónlcJleuaron,finpoder detc cicncia,fereíblvioen venírafu cá 
nerlos algunos Rcligiofos, y ciu- fa: donde en llegando i aunque 
dadanos que lo intentaron copru era mui noche \ diero recias aída*, 
dentesmédiosjyrazones,almif- vadas, y dixeron en voz alta? 
mo Iugar,y horca:en!a qualle col DiganalSeñor Rodrigo de Tordé 
garon de ios pies? quedando nuef filias qno vaya mañana a -Ayü--, 
tra Ciudad en gran confufíon> la tamiento, fino quiere que íefuce-
nobleza retirada, los ciudadanos da vña de [gracia. Despreciando 
óptimidosjy el vulgo furiofo ¿ ya eftos avifos partió al íiguiente diá 
enpeñado en defafueros.Faltava defuscaías, juntoáSan Nicolás» 
las dos caberas del govierno: en Vhamulaveftidodeterciope-
Nueftro ObifpoDon Diego de Ionegro¿catiiavardocarmefí? y 
Ribera eftava(fegun émos cnten gorra de terciopelo inorado»an-
dido) enToledo fu Patria,afsiftie- toridádj y gata mucha deaqueí; 
do a fus hermanos DonTuaft/de tichpó.AlcaminoíCntreIaJgÍefi#, 
Ribera,y DonFcínando de Silva * de la Trinidad ¿y ConVentó de 
perfeguidos de aquella eomuni- Santo Domingo* folio Pedro de 
dad. Ei Corregidor Don Juan de Segovia Cura de San Miguel á 
Acuña5dilatando fu venida>auia pedirle con muchos ruegos Ño 
enbiado porTeniente al Licencia fuefie a Ayuntamiento^antesfe re-
do Ternero, perfona de menosef tiraje de fecreto a vn Conven-* 
pediente*y autoridad, que reque- to>y nú enpeñaf'e la Ciudad en 
•ha tanto efeandalo.Afsila defdiv alguna de ¡dicha : confederando 
cha corriá fin reparo* que elinpetu de vri vulgo furia* 
§, X¿ t fi9y ciego i jfya enpeñado en las 
Osfroeuradores.que boina culpa* fabadas avia de atrope* 
((fe las Cortes de laCoruñaj llar rabones>y refpetos. Ten oca* 
fudieronelíucéífoen Santa Ma- fiontanrebmltapódala reputa* 
ria-deNieVaéftemififtodia:Tatí- don cón/ifiia en la prudencia^ 
to vuela el mal. Pidió luán Vaz- Nada le detuvo a que mas briofo^ 
quezá Rodrigo de Tordefillas fe queprudetenoentraffeenAyñ^ 
Rr ínientos ¥ 
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miento : que entonces (como ¿- Ejfa es demafiada finraiLon/y: 
mosdicho)fc convocava cnlatri defconPo¡tur-a . Con que inpeli-, 
bunadela Iglefia de San Miguel, dos del furor le arrebataron , y co, 
que cftavacafi en medio délo que vozeria, y grita llevaron haftala: 
hoiesptaca mayor. carccl;y no hallándola abierta ta 
£. XI. a punto como llegaron, comen*. 
NbrevcTato concurriotan- garrón kvoztar, AfofM, mmr*> 
tavulgoá la pla$a, que los venga vnafogay <vay#a la hor-
porteros de Ayuntamiento, fin- ca. O inpetu furiofo de vulgo-Al 
tiendo el alboroto, cerraron las punto traxo lafoga vn cardador, 
puertas de la Iglefia . Cercóla el ñio$o deíahnado , que á pocos 
vulgo vozcmdojalga fuera Tor dias murió en la horca. Echaron-
de filias \ o romperemos puertas ,y fch á la garganta, y dando con el-
paredes. Ydiziendo, y haziendo en tierra comentaron á llevarle 
intentávan ronper las puertas, arraftrando. 
Mandóquela^abrieffcmyfalioal $• XII. 
comenrerioconlagorraenlama T ^ t e c cl Goronifta Don Frai 
nOídiziendo-.í^fj^j mercedes fe ¿^JPrudenciodeSandovalque 
fofsiegtten,que yo e venido a dar fiüicroel Dean > y Canónigos rc-
quenta en ayuntamiento de mi vellidos, y con el SantifsimoSa-
frocuracion^y encarto^y de lo que cramen t o a detenerlos 5 lo cierto 
en las Cortes e hecho en férvido cs<]ueelcafofuetati arrebatado, 
del Rey3y de la Ciudadyfe lada- y la Iglefia mayotsftava entoces 
re aVuejfas mercedes fiedo firvi- tan lejos, q no dieron lugar a po-
dos deotrme.El\u{%o, que en na- derlo hazer la brevedad del tiépo, 
da guarda modo , aun quando ni la confufion del alboroto. Bic 
masíbffegado,levantóvnavozc que muchas perfonas cclefiafti-
riátanconfufa,quenadafe enren cas,yfeglarcs procuraron con ra-
diad vnos que le oye/Ten: otros zones>y ruegos eftorbar tal cruel 
<|uelcll<ívairen a Santa Olalla.o* dadsperoni lamuchedunbre > ni 
. iftos ala carecí: otros que lema- el furor del vulgo eftavan capa-
táflferi por enemigo de los po- zesde razón. Adelantandofe ai* 
Bres;Vno de los mas cercanos, y gunoshizicron, qlosRcligiofos 
fifc&lifofosdixo ímloío/Tordefi' de SanFrancifco^pordonde avian 
Sos dadacaloscapítulos de loque de pa(far>fálieíTencoclSantifsimo 
4i/m^ír¿á».Sacóvnmemorial,y Sac|^icnto:yfacavaIeFraiJuaa 
diolcry aIpunto*finleei%lehizie dcÁrevalosGuardiadelConveto, 
ron pedamos: yfentido del defa- y hermano del mifmo Regidor 
cato con brio amafiado dixo* TotderiHaSíCireunftanciabielaí. 
timofá. 
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timofa. Pedíanles ios Rcligiofos donde ertuVierón algunos dias? 
de rodillas por aquel Dios Cria- fin que alguno fe atrevieíTeá fc-
dor, 7 Redentor del mundo,qüé putearlos, aun de noche: tari en* 
nomataflfenafsiaquelCavallero: furccidoeñaVaeIvuigó,ytanfla-; 
óporlo menos le dexaíTencon- calajuíHcia.Dealiifuriofosacu-
f¿íTar,pues¡o ivapidíedo>yfede- dierohálacaía del Regidor; ylá 
viahazer,aunque fuera ludas.Erá faqueárojypüfieronfuego,que-1 
tanta la confuísion ,vozeandov- mando gran fiarte de ella edil mtf • 
nos queIeconfe/íaíTen>yotrosq chospapelés; 
aquel Señor les rriandava que le . . f • Xflí-
ahorca ífert,quefoIo pudo vnode It^Nbió luego el Teniente VH" 
losRélígiofos llegarfe á el» y oírle C c o r r e o ai GoVernadbf Adriá' 
alguñaspalabrasacorifefsiorieh* no, avifañdo de IosiuceíTos,quéJ 
tre vnos maderos, cjne acafo eftaA diero harto cuidado: y trias llegar!' 
van en la mífma placeta de San do juntos avifds de rriucíiasCiu-
Frari&fco.A pocas palabras, foípe dádes alteradas,principiosdemd 
¿harído cJuéelCorifeíTor lequita- cho pefar,y rjefd. Los Regidores* 
Valafogafy dizeh qüelointeh- y Cavallcros de nueítra Ciudad, 
co) tirarOn de|/inpetuofamente» CÓrifiderando fin remedió lo he-' 
ihultiplicado \tozes, y cónfufsió, cho, y fíri triodo dfc £aíf fgar loé 
Llegároii á Santa Olalla,donde culpados; pórqtifc róelos, c*íos" 
ranbieñlosClerigos avian íacacfo rftás ? córho^eñt¿ Bffhíí, ^íárt' 
él Santísimo Sa¿ramébtó,y M Kuídb, énBiaro^íli^¿tó|^SF 
íodillafcéhelíüíÍ6pédiári cotíla* al Góvérnador>¿f t:¿nftjo tíbinf 
grimas piedád^iaqüellosriar&a^ iñforrttacicirres Wfctóhticás de lo' 
íoSjquefufíofós les áttóriellavari. íücedídd: Por elláá ¿prift^á nd' 
Aquialgunos*Giudadanos íVieñ- áverfé hállalo ¿h ti alboroto^ 
do que buenos itiedíos no baila- rio foíó perfoná nobfóV ¡fctá 'ñt-
Van,quifí¿toñ atemorizarlos con aún Ciudadano demediarlo por-1 
amenazas de priíkuny caí1igo,lle u:Sohetftofáplfmvah, fe mi'1 
gando ádefnüdar las dfpadasjperd }a$t Úiafb cbh attncion dé nó 
¿argarori tantoá, y fáü furiófos ¿ájkij[dr ios muchospofios pocoh 
conían$ones,efpadas, y piedras»- infamando lo noble por lo plebe-
<̂ ue a no retirarfe aí tenplo, libra- jo, y agraviando lo puUicti por 
fan riiaí .Llegó púesla turba cóñ lo faritwUf: faltandoá la pm¿: 
el pobre Cávalleró ala horca, cñt denctd \ y aun & la jufíiciaí 
láqual avnpetkfe los dóstoí- Oyó ti Cardenal la pfopofi-
¿heces vy1 por ayer yáefpiradoíe' ciori , y fuñica con advertcn^ 
¿olgárorialdspies-entrelosdos; cia í ipas elPrefídeñreJDonAri-
JRr a tonid 
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tonio de Rojas, Ar$obifpó de de <vn Alcaldefangninoknto-\co~ 
Granada5fobradamcntc colérico 
y apafsionado, refpodio a los me 
fajeros con afpereza, amenazan-
do rigores .Y en junta de govier-
no en cinco de Iulio, Exagero el 
de,lito,carfando las culpas y defor 
denesdelahe&de'vn vulgo, alo 
'venerable de toda *vna Ciudad* 
ju&gando facihque les nobles,y 
ciudadanos , iñpedidos del amor 
mo fe tratava ) que con pefadas 
manos enconaffe la llaga. 
§. XIIIJ. 
TOdos aprobavaneftecuer^ do parecer deD.Alofo, pero 
el Cardenal figuio el rigurofo del 
Préndente, pormalfufrido,mas 
que por bien penfado.Diofe or-
en al Alcalde Rodrigo Ronqui-
de fus familias,y haciendas,repa Ilo,quecon la mas gente quepu 
ufen el furor repentino de mil,o dieíTe partieííeluegoaSegovia.*y 
dos mil pelaires ,y cardadores,cu-
yo refpetoeíla en fus manos,y cu~ 
ya hacienda eña en fus pies.Ten 
fin fundando lapaZj del Reynoen 
¿ícajligo rigurofo de inocentes ¡y 
Mpados. A eñe parecer fe opuío 
í)on Alonfo Tellez Girón Señor 
de la Puebla de Montalván; Ai* 
^virtiendo quan cierto era que en* 
á los Capitanes Don Luis de la 
Cueva,y Ruiz Díaz de R ojas,que. 
le aconpañaíTen con mil cavallos,-
mucho aparato para jufiicia> y po. 
co para guerjaXa nuera de la pro, 
vifionde Ronquillo, queficn^Q: 
Alcalde en nueftra Ciudad, con, 
el Corregidor Dicgp R.uiz de 
Montalvo, como eferivimos a-
tre los empadosne aviaperfona ño i/o4.aviaprocedidodpinafiA 
ayn de mediano efadoxqnancier* dam^nte rigurofo y y Mido nor 
t*$f%Wáfr*l#fa^ bienquifto?porquQp^ 
q^enf^y quan efcandalofaferia • de gr^n jue^,eflir^va j^jqñicia,^ 
alaúiudades comarcanas,ya in- fun^o rigor clq caíifgc^ îmi*]?/-. 
^uietasiquaü indecente intentar] lesjdíaá los culpados;^impénf 
^fuligo yjf no poderexécutarl?;, y$? 4c;t?;mpr>3dy:irtÍ£ndprquf Ja, 
quahpeligrofo,pordemafíade'juf capía.par^ 
ticia,caufarvna guerracivttíjittz C^g>imuf £o^w$^fydií^j 
fíferfas, ni autoridad, Tfin/fiús. rri^ en numerofas,quadr^ 
riefgof, quan juftc* Jeriaelfenth UrCiudad vozeagdA^$$$}$) 
mentó de ̂ na Cmdadtanprjnch É^yyylacom^t^^yi »£%?#> 
"'u!™J*^'":jy¿y$ocomcqn~ laacl^actá^ ejora 
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los Tenientes, nonbraron Alcal- Pedro Lozano , Prior de Sanca 
des ordinarios al modo antiguo. Cruz,Frai Martin de Acuña, Co- ' 
Coaiencaron á hablar en quefe mendador de la Merced, y Frai 
pídieíTe al Conde de Chinchón, Tomasdela Trinidad, Prior del 
Don Fernando de Bobadilla y ParraUueíTenáVaíladolid, y cñ 
Cabrefa,quefehallava cnlaCiu- nonbrc de la CiudadíuplicaíTen 
dad, fueííe caudillo, y general á al Governador,yConcejo,C*»/?-
guerra. Llegó la plática a noticia devalen el cafo en fegunda inflan 
del Conde3 y recogiendo parien- tíaipues vedavanlas leyes froce* 
tes, y criados, fe fortaleció en el deren juicio criminalcontra Re-
Alcací: defanparandofumifma publica, en voZjdevmverfiddd, 
cafa,}' las puertas de la Ciudad, de inculpable en derecho: y mas con 
que al punto fe apoderaron los có aparatos que parecían,) era mas 
muneros5cercando el Alcafar, po exercito>que tribunal-leñando de 
jiiúndoguardas,y rondas: levan- temores nó fulo nueftra Ciudad^ 
tando barreras * y palenques; a- pero las mas del Rey no.qmnatu-
bríendo fofos, y encadenando ca raímente je avian deprevenir'co-
lles.CafilasmasciudadesdelRey* tratanto amago. Tqnandonada 
no fe pufieróii en armas, con voz délas culpas fe remitiere ala mu* 
de defenfa natural, y remedió de chedunbre /feju&gajjen en grado 
la República. Eñ eftó paró el-def- de apelación defdjufticia ala fai* 
pego del Principe, y la codiciade férkordmiperdühmdown vulgos 
miniftros eftrangeros qüe^aiafá- y fijfegando <vn Reyno>M$é*én 
roneIdaño^lleyá¿d¿Te¿L^pírüV¿f los Prelados buáióídói alprinci-
<5|i©i o; KJ .4 §;/ XV. - i > -i* pió del Cardenal Governadór, q 
EN nueílra Ciudad cargava cbn2elo:priiderite,yfantodeírea 
el daño en nobles, y Ciuda- vaelremedio: y muchosjnzgá-
, danoshazettdadosspuesennode van eñe medio por el mas convc 
clarandofe comuneros: peligra- niente;masel Confejo^dondeaí^ 
Van dentro vidas, y llaziendas:y gunos avian hecho enpeño 
fuera padecían infamia igual con -del rigor* refolvioque 
tes que lo eran , por el rigor dé procedieíTeeí AÍ-; • 
quien por igual procedía contra calde* 
téales,y desleales. Muchos huye-* 
ron defanparando cafas, y hazien 
das,que al punto eran faqueadas¿ 
Ocios deífeado el remedio, y fof« 
liego común ̂ procuraron que los 
Prelados de los Convenios Frai 
Rr 3 CAÍli 
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' ** -r- -v- -VÍ, ^r -sft entrada cnSeeovia:citandoles pa 
& & # > «&•** ^*& n q u c parcdfíTcn ante el dcntfo 
CAPITVLO. axxvui. 
Profiftóenlas-comunidades fu aU 
bototo. 
Rota de Vtllalar ,j per do general> 
'Segoviafirvecon mtlhonbresen 
1 la guerra de Navarra* 
$. I. 
deciercotermino.BucltoaSama 
Maria de Nieva multiplicava pre 
gones, y amenazas,í¡nadvertir 
que por foffrgar vn pueblo los al-
borotava rodos. Los atajadores 
que traia, corriendo la canpaña 
prendieron dos mo^osdefarrapa 
dos.Lleváronles ante el Alcalde, 
Legóel AlcaldeRon- -que les preguntó Patria, ofício.y 
quiUo a nueftra Ciu- viaje/dixeronfer cardadores, que 
dad;y hallandola(co* deSalamancaavian venidoatra-
>mo émos dicho ) en bajar áScgovia,y viendo Jarebo-
defenfa,feretiróá Arcvalo fu Pa- lucionfebolvian.Mandóque los 
tria.&Ililcenbióá mandar el Go-
bernador (e bolviefTeá Vallado-
lid»ptiéslas amenazasfoloaumé-
tavan refiftencia, y el cafo requC-
aparraíTen:)' pregunto á cada vno 
por fi como avia paíTado lamuer-
í c del Regidor Tordeíillas t varia* 
ron,dando indicios de culpados: 
tia nuevas confuirás: no lo hizo, y amenazándoles con el potro, 
que pretendiafama de rigurofo, confefsóel vno fer clquefacóla 
y en el minifterio de jufticia difsi foga con que arraftraron, y ahpr 
mulava rencores antiguos* antes carón al Regidor: y el otro aver-
ie vino á Santa Maria de Nieva: Iernefadocabello,ybarvas.Con-
donde aííenrójuntospla^a de ar- dcnolós a arraflrar > ahorcar , y 
mas,y Tribunal de juflicia.Leva- quartcarxlifpoficiondiuinavpor 
tóvncadahalfo,y mandó prego- donde eftos vinieron al caftigo 
nar que nadie traxefTebaftimen- 4c fu culpa : y el Alcalde pudiera. 
coálaCiudadconpenadelavida. conocer qual era la gente que cau 
Andava por el contorno de Al- lava tantos enpeños. * 
deaen Aldea,amagando el golpe §. .II. 
que noalcan^ava, menos platico V A comunidad en nueftra 
en la guerra, .que en los pleitos. ¿^Ciudad eílaua tan enfureci-
Viernes veinte de Iulio llegó á da?qucpregonandofrancoperpe 
Zamarramala, Arrabal diftate, co tuoparalaprovifíon, mandaron 
mo émos dicho^de nueílrf Ciu- aliftarlagente/dondeelfuror, y 
dadmcdialegua: fixovnoscarte- el miedo ahilaron doze milhon-
Jes^ediAoSjdando por rebeldes bresde guerra. Martes, veinte y 
y traidores á los queinpedian fu quatrodeIulio,vifperadeSantia 
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go , falieron como quatro mil avia vna mefa, y íobre ella vna 
deftos, fin orden aun de Iosdipu- Cruzólos Evangelios.íbbre que 
tados,con mas cólera que dicipli los Procuradores en entrando ju* 
na,y -mas inpetu que armas, a pe* ravan procurar folo la dcfehfa,y 
lear con Ronquillo . Nolleuava rcmediodclReyrio.Lacomuni-
efte cuerpo de exército malíor- dad de Toledo? en recibiéndola 
mado, mas cabera(fegunémos carta,defpachóelíbcorro:y non-
entendido) que vn Antón cafado, bró Capitanes para la guerra» y 
pelaire de oficio,de animo atreví Procuradores para la junta, que 
do Jargo de manos,y corto de en en vn día falieron Jos Procurador 
tendimiento. Llegaron donde ef res para Avila; y los Capitanes pa 
tava el Alcalde con fu gente,y Ca ra el Efpinar ¡ donde concurriere 
pitanes,que falieron a ellos:y con luán de Padilla con Ja gente de 
fojas algunas efcaramufas leshL Toledo: luán Zapata con la de 
zieron boiver huyendo, con pri- Madrid; y luán Bravo con la de 
íion de algunos que juftició el Al Segovia : juntatidofe en todos 
calde.Alqual llegó de focorroel dos mil infantes, y dozientosca-
Sabadofiguieqte 28.de Iuliola vallos: con q determinaron defa-
conpañia de Don Alvaro con mu lojar á Ronquillo de Santa Maria 
chosefcopetcros(afsinonbrayaQ de Nieva. - J. lili. 
entonces los arcabuzes*) yhon- I ?LConfeioen Valladolidor 
bres de armaSíCon que deteroii- J ^ d p n ó á p p n Antonio de Fo-
no eílrccharel cerco.AlpAjníqfe icca ¿aeflfe á facar la artiljeria ds 
fupo fammmifod i ^-otrodia Medip^dlelCanpo,,dondc,fii%r: 
JDQmingode^aehaípn a pedirfa ¿papo el Obifpo de Burgos^ftar 
vor á las comunidades de muchas ya negociando la entrega. Sábi-
Ciudades» y principalmente ala do cfto. por Jo$ comuneros de 
¿e Toledo a Rodrigo de Ciega* y nueftraCi-udai,previnieron MQS 
Alvaro de Guadarrama , con vna de Medipa,quí nplacntregaífep 
¿arta mas colérica,que advertida, con vna sarta Viernes diezyfie^e 
$, III- deAgofto.Luegoeftemifmodia 
EL fuego ardia, ,a penas avia llegaron a nu cftra Ciudad quatro 
pueblofoffegado-.y todos fe ¿ientosefeopeteros/quatrocien-
conuocavan para Avila, lugar fe- tos alabarderos.y trecientos hon 
Salado páralajunta : que fin po- .bres de a cavallo, -bien armados, 
der remediarlo fus nobles,con fer que enbió Toledo de focorro, 
tantos, y tales, fé comcntjd efte con que la comunidad íe alegró, 
inifmo Domingo 29.deIulio en yanimótontosqueá otrodiafa-
$1 capitulo Cíürcdal: donde folo Ücronhaíla tres mil y quinientos 
Rr 4 hoD? 
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honbresbienarmadosjymahe- otros prendieron a vn pagador 
gidóSjCÓn inpecu de pelear con con cafi dos quencos en dinero, 
Ronquillo , y echarle de Sanca con que fe bolviero ala villa. Allí 
María de Nieua, y aun del mun- fe alojaron los tresCapitanes con 
do, Capitaneava efla gente el fu gente, y Peralta fe bolvio con 
Regidor Diego de Peralta.En me lafuyaá Segovia. 
dio del camino encontraron con §. V. 
el Alcalde ,y fu gente, que mar- T^LAlcaldeconfugentepafsó 
díáva con buen orden. Luego ,L /de Coca á Arevalo ; don-
que los comuneros los vieron deleefperava Don Antonio de 
difpararon,finocafion,niefe<5to, Fonfeca. Iuntos Martes veinte 
vnos tiros que llevavan. El Alcal- y vno deAgoflo amanecieron co 
de efperó algo.Y luego mandó fus gentes fobre Medina , que 
retirar fu gente con buen orden, fe pufo en defenfa^para no en-
los comuneros penfando que tregar la artilleria : y ofendidos 
huían, les acometierocon grita, dequejugandolalos Medinefes» 
y confufsion,perdiendo el orden mataron aígunos?mandó Fonfe-
ce todo puntó. Viéndolos defor- ca echar algunas alcancias de 
dénádos, rebolvioel Alcalde ib- alquitranan que abrasó,no ío* 
bre ellos y.k mezclaron en bata- lo las-cafas, hazicndas,y tenplosá 
l!a;a losprimeroslances fue pre- Mcdina;pero los ánimos de toda 
fo el Capitán Peralta.Eftando en CaftiIIa,interefada en aquella per 
la refriega aíTomaro, aunquele- dida: tanto, que le obligó á huir' 
xósdas efquadrasdc PadiIIa,Zapa del Rcyno : y los comuneros dé 
fa,y luán Brayo,que fe avian jun* Valládolidle quemaron fuscafas, 
ftóoenelEfpinaríretirófelagen- declarandofe quantas Ciudades 
t&dcl Alcalde con buen ordená cftavan dudpfas5finaver elconfe 
SantaMaría :y recogiendo quaé- guido la artilleria;Eícrivió tó co* 
to alli avia,caiílinaroíi a Coca. munidad de Segovia á la deMedi 
Los comuneros, aviendó cobra- na el fentimiento de fu dcfgracia> 
do a fu Capitán 5 entraron en la como refiere Sandoval en vna 
villa avn antes que la gente del carta.cuyádatáno entendemos, 
AlcaldeacabaíTe defalir.pufiéron porque fiendo en ViernesvcmtQ 
%go al cadahálfo: y llegando yquacrodeAgofto/tratadeavet 
1 las éíqüádras del fócorro, figuíc- entrado y a Padilla , y los demás 
ron al ̂ Alcalde, que eftorbado Capitanes en Medina / y Tor-
; del vagaje cahiinaua poco; diípa- defillas:y conforme eferiye elraif 
raron[dos tiróícon qüele ma- ittoSañdoval,Miércolesvcynte 
taron dos de á cáüaílo ¡ y entre y nueve de AgoftoIIegaron Padi 
Ha, 
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Ua3Zapata,yIuanBravoaMedi- falida al Cardenal gouernador, 
na,quefali©á recibirles con pen-
dones, y vanderas de luto.A la 
verdadera laftimofo efpe&áculo 
vervnpueblo táurico ,y famofo 
por fus catibios, hecho ceniza» 
De allí paí^ron á Tordefillas :y 
apoderados de la villa, entró 
Iuande Padilla á hablar a la Rey-
na,queIeoyó apacible,y mando 
vfarelcargode Capitán General: 
con que el quedo autorizado, y 
Jos comuneros tan briofos5que 
fu junta de Avila fe pafsó a Torde-
fillas, publicando que era orden 
déla Reyna:álaqualquitaron to-
dos los criados mayores,ym$ 
nores5poqiedo otros de fu mano. 
Lunes veinre y quátro de Setien-* 
bre tuviero junta en fuprefencía. 
Defpues de av;er befadô  fu mano 
íps procuradores: El DótprJZuñi^ 
ga Profíifp el fña4o jdfWcopisj 
lajuBarafyo^^ dítost 
íninñífós ^fmgexos; i ía grah 
neceTsidadaelremedio, Refpoñr 
dio la Reyna tan conforma a fu? 
jntenciones,quc entonce? les na* 
cieron las alas de fu perdición ; 
arrojaronfe a prender a: ios éon* 
fejerosVpublicandoqüe íaRcyril 
eñaüáTana ,y en difpoficioh d$ 
gouernar5nueva'de fuma alegría 
para el Rey no , que entrañable? 
mente fentia no'ver a fü Reyna, 
gozofa memoria de fus gloriofos 
padres. Los cpnfejerps huyeron: 
que difsimuladovna noche fe fue 
áRiofeco. 
$• VI. . 
COn la nueva de la entrada, y fuceíTodc Tordefillas íeen-
furecieron tanto las comunida-
deseque hq avia hazienda;cafa, ni 
vida fegura. Qualquiera voz de 
fofpecha, quedcrramaíTe yn mal 
intencionado , conmovía al,vül-
go,yávnido3y conforme con las 
atrocidades cometidas,amatar 
al indiciado, y faquearle la cafa. 
Comento a divulgaríe en nueftra 
Ciudad5quqvnefcrivano nonbra 
do J\/[igmlA4mou^\^ eferitb 
algunas informaciones fecretas, 
paraénbiaral Cbnfejo.Tuvo ayí-
fo de la platic^y huyo* mas la cp", 
^upi^d;¿pB^üírÍo furiofa á f%~ 
guearíe l̂a CáÍ̂ .rj|ue ̂ (JaVa arrima-
da al toreen ía aIJ^|g^.L^||írp 
iFrancífco/de ^vcndinó^Maftdel 
de HerediaíV yonc^lpdeCaccres 
^onenado? regente a reparar el 
dañp;fobreqy? vbo en lacaía^y 
qn la calle afb.orpco,, y-Jieridos. 
Áviendpdeítós fijgcascadagi?: 
Jbafía que la qor^unida4 cobVo ta-
ta füerjg, que jos not)le$?vnoshu 
yerón; f otros fe forf iñcaron en 
füscafas. $. Vil. 
* Scrivieron el Gobernador, y 
^Confejoal Enperadorelpe^ 
ligrofo citado del Reynp.La jun-
ta jtarjbi en determinó eferivirié, 
y % comuniciad de Valíadplid proponiendo el daño,yavnía 
fe pufo en arínas para eílorbár la caufa; Y como el remedio cisque. 
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laslcycsdelRcynofeguardaflem por citar depaíTo para bolverfea 
delásqualesenbiarongran fuma Valladolid. Aprovecho la efeufa 
con dos,ó tres procuradores, que tan poco,qüe al figuiente dia bol-. 
enFlandeseñuvieronapunto de vieron los Comisarios con qüa-
ftrcafligados:quc yendo en for- trocientos honbres de guerra a 
madefuplicapareciorigor,orde- llevarle ala junta: y reíiítiendofe5 
"liá¡doporlosPlamencos,qucmu- hazerdelaperfoiia, y cafa loque 
ello acriminavanloscfceflbs5que de los demás. Apaciguólos con 
ellos ñiifmosavian cauíado:exa- prüdencia,obedeciendo al tica-; 
^erandovnalocura popularlos pos y aviendo hecho antesvxa 
quedefpuesán tenido tantas po- cuerda protefta ,quc emos Vfftó 
pulafes,y nobles.En fin todos los original ,acudio a la junta. 
capítulos^ leyes,qu¿ eran ciento §. VIII. 
y'diez y ocho(facadoscincó)fe •*>Oñtfalos hijosde láBbba-
mandaron guardaf :porfei: leyes V*JcliIIa(afsinOnbraVahalCon-
delReyno, mal guardadas hafla dede Chinchón ,y afusherma* 
matonees. Los pueblos de Caftilla nósjera tanto el odio,que avicií-í 
aídian entre íi:Ia nobleza no te-; do defde las primeras rebueltáS 
íiia éfrand'arte Real que feguit: puerto cerco ( cómo diximus)al 
ni podía poner en razón al vulgo, Alcafar 5 le apretavan con ihpetü 
yádefenfrenado.EnnueftraCiu* continuó. Defendíale valerofa-
dadlos nobles huidos (comodi- mente Don Diego de Cabrera, 
ácimos) ó retirados en fus Caías, hermano del Conde ton alguno* 
padecían continuos aíTaltos ,Coñ Cavídlcros, y gente que dentro 
nónbre de traidores álacómuni- tenia; y ayudavales Rodrigo de 
dad. La qual íabiéndo que el Lüna,Akaídc déla torre de la Iglé 
Licenciado Fernán González de fiá,que como emósdicho era muí 
Cóntreras avia venido de Vallado fuerte. Tetaron él aíTalcó aíguñák 
lid: y fe murmtirava qqe por OÍ- vezessmas en vano ,por la fbrtáté 
dendel governador,y Cohfcjo; zadeííltio, y valor de íoscerca-
y eftauaretiradoenfuscafas(juh dos. Entendiafc que teñíafi pro-
to á San luán ).Enbióla junta vifion para muchos diás: yálá 
Iuevcs, fiefta de San Lucas, dos Verdad muchos Ciudadanos leí 
Comiflarios que le requirieíTcn focórrian de fecrctó5 aunqueeípfi 
con grandes penas, que como ligro era grande , y tatftó>queat 
ciudadano acudiefle alas juntas. vi eddVnCiudadano noble, nofi-
Reípbhdio te túvieí&ñ por cf- b r adoZ>^^ i? / ^Vcnb iád^ 
cufado, pues aunque vezino, y vn mogo de Capo á arar vna tierra-
flacura!, no pp4ia sbcdcccrjcg tjue cenia en agüella parte , non-
*"*""* brada 
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brada vulgarmente Tormohho, £, IX 
detrás del Alcafar? falieron por TH* Mos eferico la íingularídad 
ynpoftigo veinte,ó treinta arca- XLdefte cafo para;demoítrar 
^bazeros, y metieron bueyes ,y élinpetucoqproccdiálacomunj 
iuguerodetnx Publicófeelcafo, dad. La qual viendo la reíiíkncia 
yalterófe tanto la comunidad, grande de los cercados, tratarori 
¿peen breve rato mas de dos mil de picar, y ronper Ja Capilla ma-
honbreslc cercaron la cafa,que yordeiaCatredalparaícñorcarfe 
craalrnercado-.yfaliendoadifcul- dcIaIglcfía,ytorrc:ydealliconr 
parfe con que vnos le avian quita- batir el Alcacar conmayorinpé-
dofusbueyessyotrosleperfeguia tu,y ventaja.Y como en fus conr 
por ello , comentaron á gritar, íultasdetertninavalaira,yexecu-
Muera^muera.qm de acuerdólo tava el furors-.al punto partieron 
hi&oparafocorrera los del jilea- a la execuciori. Salió el Cabildo ¿ 
pr.Y a la verdad dava foípecha ladefenfadefulglefia,acudiendo 
aver llevado tanbien al mo^o.En el Déan Don Pedro Vaca, y el 
tanto alboroto algunos dezian Maeñrefcucla Don Alonfo de 
<jue deviafer oido,lleuandoIe pre Aillon con algunos Prebendadas 
ío,con que partieron á la carecí. ^dezivks,Confidera£en quan in* 
Paitando h turba por la calle, j^fioeradtrrik$rvn^plo^td^ 
nonbtadaQtftoctsdelBerrocal^ fu^tmfo ^mHspara hn&e?gué-> 
hoi déla Muerte 3yla<vida.Sz\io rra aqmenfiruiendo ¿ füRei¿ -
vna rnuger avna ventana vozeán- defendíafU ¡Alcafar* Lá-Gpnfuf. 
üo^Para qutlé tte<vaisala cárcel) fion eratanta, y la canalla tan ig-
finoalahorca-.yfifaltafogafüeis*, notante yfuriofa,queentreotros 
laahijj arrojó vna foga* Y efluvo dií|>aratcsrcfporidian, Quelalglé 
lacanallatan apique de bolverlc fiaerade la c^dad. Viendo tan 
á]ahorca,qüeconítadeinfarrm- ciega reíblucion fe determino 
cioncs,que émos vifto, de aquel el Cabildo a fácar el Sandísimo 
mifmoticnpo,ycafo3que algu- Sacramento : y colocarlo en la 
nos bien intencionados los de* Iglefia de Santa Clara^quelas 
tuvieron>y corriendo fe adelanta- Monjas avian dexado ,quandof<? 
ton a tener abierta la cárcel, para paitaron a San Antonio,como ca-
librarle de la muerte con la pri^ criviniosaño 1488. 
fion:enquceftuvo apretado mu- $. X¿ 
chosdías.Luego los comuneros T*"\E£endian los del Alca^áf 
cortaron la puente,que cfta detras JL^tanbicn la Iglefia; y viendo 
del Alcafar fobre el arroyo Cía- el inpetu de los comuneros fe de-
mores quitando aquel paíToáks terminaron Vna noche a paila* 
cercados. ' " "las 
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las reliquias de San Frutos, y de- entrar catorce mui furiofos; y 
aiasSantosJa imagen de nueftta dcxanddles entrar bien aden-
Señora,yel Crucifixo a la capilla tro,dieron los cercados fobre 
del mifrao AlcasarJueves veinte ellos,mataron cincoshiriendo los 
y dosde Novienbre apretaron los redantes: enfurecidos co lapena, 
comuneros tanto el conbate que acudió de tropel toda la turba 
entre la capilla mayor,y la de San furiofa.ydefatinada.Los cercados 
Brutos abrieron vn portillo, por rendidos á la continua fatiga, fe 
donde entraron harta cinquenta retiraron al Alcacar, defanparan* 
honbres.Peleóíedentro Con mas dolalglefiá al inpetu de los co-1 
odioalenemigo,que veneración muneros,quequitaró rejas,fillas, 
altenplo.En finios comuneros, y laudes para barreras, y reparos» 
muertosdos,y heridos cinco bol- contra las continuas baterías de 
vieron fuera >perdiedo lo ganado los del Alcafar, que duraron feis 
por fobrevenir la noche.Los eer- mefescon tanto coraje^que face*' 
cadosjConfiderando que en vná diaeílar los cuerpos muertos en* 
noche no podía fepararfe el porti- tre las baterías, fin aver quien fe 
•lio contra quien le avia podido atteviefíe, óquifieíTe fepultarlos: 
ronper en la argamafa antigua? le hafta que el mal olor.y corrupci5? 
repararon con malicia, cavando mas que la piedad, for̂ ava á en-
por la parte de dentro vn fofo de terrarios* §. XL 
la hondura, que permitió el fien- A Via el Conde de Chinchón 
po.Avnantes de la figuiente luz jr\partidoaBurgosáped/r fo-
bolvíoía turba al conbate, avien- corro al Condenable, que le dio 
do prometido largos premios diez arcabuceros: llegaron a Pe-
á los que primero entrafTen. Adc- dra^aeftemifmo día veinte y tres 
lantófevnpeIaire,Vizcainoínpc- de Novienbre : y tomando allí 
tuofo con vna vandera: á quien quatro arrobas de pólvorá,faliero 
feguian quarenta, ó cinquenta, al anochecer con vna guia,que 
que inpelidosdel premio,ydel les encaminó dcfmintiédocami-; 
furor ronpieron los reparos del nos,yguardas,haftaelParraI:d5-
portillo, dando los mas en el fofo, de aguardando á que la Luna fe 
Acudiéronlos de dentroá lograr puíieíTe:y eftadotodos,cercados» 
la cftratagcma;y los de fuera al y cercadores canfádosde los con-
focorro.Murio el Vizcaíno, dexá bates,cntraronenel Alcafar con 
do lá yañdcra en manos de los fecreto,aunquenotanto>queála 
cercadó5:y los comuneros fe retí- mañana no fe publicaflc que avia 
raron con algunos heridos. Pero entrado f focorro a los cercados: 




comuneros fienprctraian,deqUe Ciudad : quándo Cbndcftable; 
los nobles davan avifo,y focorro' )7 Almirante coorde,)' poderes q 
alAica^ar.Averiguadofedcfpucs, avian recibidodel Enpcradorpá-
«JelCondeftable les avia enbiado ra governarco el Cardenal.Adriá 
gente; y que en Pedracalesauian no,juntavanenRiofecofuexérci 
dado pólvora; falíovnacopañia, to.CtiyoGehcf alera el Codedfc 
con inperudedcflruirlaticrradc Haro primogénito del Cbñdcfta 
Pedraca.Salieron en fu feguimié blc.Ü. Pedro Giro,GeheraIq y$ 
fo Pedro de la H o z , y Diego de eradelexcrcitode lascpmunida 
Tapia cauallcros,y Diego de Lie- des, alojó diez y fíete mil infafl-
rcna,y Iuande Murcia ciudada- tes,ycafitrcsmilcava.lIoscn Vi- . 
iíos;y proponiéndoles,^»* ¿i/*» lia Bráxima>Tórdehutnos, y^i-
adkr la penas los que no tenían HagarciárCaíicercadoaKiofeco. 
ctélpa-.y quitava laprovifion k la Ácopañaualc clObifpo de Zaino 
Ciudad.deftrujendo tas aldeés q ra,D. Antonio de Acuna, masiíK 
devianfavorecer , Sofcgaronel clinadoalalan<¿a que al báculo; 
iripetu,bohnendoftfin hazetda- Avicdo eftadoapiquede acom$ 
ño» Lo q río era pofsible mitigar ter fe diverías vfczcs, fe cocertaro 
eraclodioq aquella canallaavia viftas,dfequerefultópaíTarD.Pc* 
cocebidocontra el CodcdeChin dro GifonelexérckoaViUaipanr 
chon.YfabicdocjuccftaüatíiíBür . do; defenbaracandoco ignorara 
gos determinó la communiejad ciafo engaño el eamiñoa ios ¡dr 
que algunas efquadras fucíTen á penales, que paflafído c6 el fuyo / 
ÍUeííado.Lasqualesaviendolle- a TordefiIlas;la entraron Coi) íárf 
gado denibarori las fortalezas de grientos to'báf es Miércoles cín-
Chinchon,y Odo. Decaminofa codeDlciebre.Sintíólacomüni 
quearoelEfpiítáríabrafandolaca dadfibíablémStcetoperdidaVre-
ía de lúa Vázquez,C9pañero(co- tiradofe D. Pedro Gír6;fíial opi-
mo diximos) de Tordfeííllas en la ríadocotodós.-Eñcajolugarfue" 
procurado de Cortes5avicndb el dcfitoeíiVáHádoIidlüadeP^dí-
huidoco fu familia avnmote,de Ha,por d ápíaufo delpucbíd5y 
dod e via arder fu cafa. Llcvava ía maéftras de Capita v eturofo;N5 
• turba muchas rímgeres del pac- . talos pueblos de Cafíiltoft victo 
• blojlos padtes^y maridos figuicn en ta naifcrablc cftrago^os tratos^ 
doles^enbiaroádezirlcs.qíipaiTa muertos, los oficiales íoldados* 
Vádcvfípu'eftojqfcñalaro/equc- lostributos cfcéfivós 9Ia jufltoá 
daíTencoeíIaspara fiepre. Nofa- atropellada. 5yfa guerra enrre Pa.
: 
bemosqeícogiero. $. XII. dícs)yhijo<i,.Muchasperfonaspru; 
"f Afsipaífavaias cofas en nueñra dctcs,yc . e l í d e l a Pd¿, y íato* 
Ss- $*h 
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publica procuraron atajar guerra comunidad de Tolcdo,yalBach| 
táabominable:IosprincipaIcscrá IkrAlófbdcGuadalaxaraporla4 
FrGarciadeLoaiía,GencralDo- ScgoVÍa:pcrfonasdcalídad,ybuc 
minicano,y"Fr. García Vayo,dcI zelo^viédoqnadafecocluía ;y 
mifmoinftituto,yObifpo titular qlosintétosdlosCapitancs^yPro 
deLaodicca. Sabiendo cito algü- curadores comuneros ivan muí 
ñas perfonas de riüeftra Ciudad,q fuera de los primeros propofitos* 
deíTeavaeiremedio de tatos da- dexarodcfcguirlos, retirándote, 
ños,acudierodiadcS. TomasA- Loscavallerosjütavaarmas,yge 
poftol (como dizen las informa- tc,entáto qlos comuneros ajen 
ciones)apcdiráFr.PedrodcCala guavavno^y otro:pucsporetta^<. 
horraJ?rlWeS.Cru;2j:ucf^eaVa fccnTorrclobatOjgozahdoaque; 
lladolid,ycointercefsiodefuGe Ha pequeña v¡toria?perdicr5lao--
ncral >ydclObifpo procuraíTcq cafion de affegurarlasdando den-
las coíásdc nucftraCiudadfc co- po,áquc.muchos dé fus Toldados 
pufiefsen. No faberños fi fuecí huyeffcn, ricos con la preíá;ya. 
Prior." .$.' XIII. los cavallerosáqjuntos,y refor-. 
As comunidades eftavanta ^ados falieífen de Tordcfillas a 
alborotadas^ ciegassq la de cercarlos* 
nueílraCiudad,paíTadaNavidad,- jj. XIIIÍ. 
dcípacho fetecientos hobres,q fe f \ Onocio IuadcPadilIa clda-
jíitafsecSotrosq venia deSalama V^ñodefudilaciojquadonote 
campero en el caniino fuerodesba nia remedio. Y refueltode fortar 
ratadosporD* Pedro de laCueva. lecerfe en Toro ¿ partió Martes 
Sabiédola rota delosqbolviero veintey tres de Abril,diamuiIIu* 
deftro£ados,aliftar6 nueva géte, viofocoíuexercitobiedifpuefto: 
qcolua Bravo, Viernes,primero Iaartilleriacnlaavaguardia.ypor 
Año diadeFebrero de mil y quinietos batallóla infantería en dos efqu(a 
í 521 /y veinte y vn años entró en Valla drones.yel en la retaguardia coJ,a 
dolid:dodc fe júcava el exercito S cavalleria. Los cavalleros acorné 
Iascomunidades5qdcfpuesdeal- tieroavntiepopor el lado a to-
runas cofultascerco,y faqueóá das tres partes del exercito coma 
Torrelobato con recios cobatcs. ñero; cuya artillería nofe jugo 
Trafavafe medios cf paz entre los porclmaltiepo,ypcordifpoficijo 
Inperialcs,qeilava enTordefillas, de los artilleros. La de los cava-
d l a juta de las comunidades, qef llerosfe comento a jugaratr#ve 
. tavaen Valladolid,y avia enbia- íando las hileras coefcefsivoda-
rdoporComiffauosaD«PcdroLa nádelos contrarios: cuya infan-
íbdeiaYega, Procurador por la teria, eftorbada de Ia,prcfa ,y 
de 
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déla culpa>y poco intcreí ada thlá Señor lúa BraVQ ayer fue dtadk 
pérdida^óJavitoriajCGmc^óádcf pelear como caballero:yhotdemd 
W3 y a'r,y défordenarfe; fin ícr baf- r/V ¿*¿?w Chriftiaüo. Quifó el vcir-
tares fus Capitanes copaíabras,y dugo degollar a Itia'rt de Padilla**, 
vibrase que, fin calar Jas picas,no y pidióle luá Bravo q le degollad 
hü/eíTenáVillabrtpueblo cerca- fe primero a cl,porq?w querrá ver 
no.Yviedofefuriofanrere acorné la muertedetabuecavalte'ro.Di-
xctohlefe tcdieííefobre el bpete: 
y refpodio Lo ht&kfíen ellos, q el 
rio avia de tomar la muerte porfú 
voluntád.cb q el Verdugo hizo fu 
oficio.Llegaroá lúa de Padilla,^ 
víédo el cuerpo brotado /angre'í 
dixo : Ahiefta'is vosbuecávale** 
tidoscf ¡os cotrarios/y eftorbados 




das, infignia de los comuneros* y 
féíasponiablacas, qeradcloslri 
perialcs5bacalladodefdichadam£ rofCó q rindió la tabe$a,y vidaaf 
tcCm&es cotracm&es,y herma- cuchillo. Y cierto cii el valor coq 
nos cotra hermanos, Peíeaüa los eítoscavalleros acabaron lavida* 
Capitanes có valor, masdefahpa-
rados de fus gentes fe rindieroco 
muerte dé mas de cieto,y prifiori 
de mil y doeí ecos. Siédo muchos 
los heridosq en aquellos capos pe 
dia á vo2cs cofefsio í̂in áVcr qiií& 
moíífafonq auiapecado masde 
chgañádoS? qu'edefleales. 
• Cola rota de Viliáíak* paísó e| 
ftipetu délas qomymdadcs e p o 
furiofa avenidádéjpubiado repe^ 
tiíid.Hü^eré tnib¿hbsf los culpf 
íes oyeffe, aviendó muchos q íes d'os;y algunos dé los Procurado^ 
défñüdaíTeíi en carnes; q nunca la fes de Ja juta tratava de venirfe a 
guerra conoció mas Dios q la ve fortalecer a nuefira Ciudad, dodé 
ga^y el interés, #. XV. fábieíidólb los ndbks5 y muchos 
ELÍiguiéte dia Miércoles eñ buenos ciudadanos acudieróála Villalár dos Alcaldes de Cor juta q la comunidad hazia á pro-
te, por órde délos governadores, ponerles Cofiderafen los efiragos 
fdcarSá degollará lúa de Padilla^ püfados^quatoavmfid'opeor el 
y á lúa Bra vó,q 0y edo q el prego remedio>q cldaño:pues elmm bar 
dezia por traidores dixo, Tu mte~ bar o vecedorfaqueMo la ciudad^ 
tes-.yau quie telo mando de&>ir. ño lavbkradeUrttido tanto como 
Traidores mmas z^dófos del he ellos con vo&de dejen derla, No 
publicofi:y defenfores de la líber- fe enpeñafenfeguhda ve & por té± 
taddel Reyño. PaíTaron algunas merel'ngor-.pues víanla ciernen^ 
"palabras entre el,y los Alcaldes^ ciadelEnpe$rador>y fus Governd 
- oyéndolas Juan de Padilla dixo¿ dores^enlosperdones deVattadé* 
Ss z ltdj 
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lid) y Medina que ja fe avian no haftaLogróño;en cuyo cerco 
flwtócWfl.Comcn^ó la turba áfó quedava. Alteró eftrañaméteoir 
fegarfe: y la razón a cobrar fuer- juntas la entrada, y laconquifta. 
cas. Tratóíe de que fe aljafife el NucflraCiudadjConfidcrandocI. 
cerco del Aica<¿ar,yendo Gon^a- aprieto5y laocafior^diomilhon 
lo de Gaccrcs, Manuel de Hcrc- bres para la guerra9nóbrando Ca 
dia,Diegoá Riofrio,y íuaá Pina pitanes5a Pedro deTapia;Martin 
ennpnbrcdelaCiudad,apedira Alofo de Pera!ta:Hernado Arias: 
Don Diego deBobadilIá que con Gabriel de Cotreras: Rodrigode 
la Ciudad efcrivieífe á los Seño- Peñalofa:)'por cabo, ó Coronel 
resGovernadores quáto inporta Aloníb Davila.Fueron los Fran-
va q co prefteza vinieíFen a nuef- cefes rotos junto á Pa»pIonaaDq 
tira Ciudad. §. XVI. mingovltimodiadelunio :-pct-
Inieron á los principios de diendo el Reyno aun con mas 
Mayo con fuma alegría de prefiera que le avian ganado, 
la nobleza, hafta entoncesopri .*« -*c .* •>,« -fi «, . , r , 
mida;Ylueucs diez yifeisde Ma- <&"&"&"& <& <& & 
yoálastresdelatardefalierodd . CAPITVLO XXXIX. 
Alcacar con lueidoacopáñamie- Principios déla Iglejiamayornue 
to: y en la playa mayor hizieron va 
pregonar perdón general délos Principio,y cotinuacio délas ofre 
alborotos íbeedidos en la noble, das. 
yíeal Ciudad deSegouia(afsi di- Vitoria de Pavía ,y prifion del 
zen ios inílrumetos auténticos, . Rey Francifco. 
queémosvifto|efcetandodiezy Entrega de los Prinches de Fran 
imcue,ó veinte perfonas:cabe$as -ti a* 
. principales de los alborotos.: y Cortes celebradas en Segoma. 
. mandando reparar algunos edifi- lomada de Viena.y huida deVSut 
dos publicos^y partieulares.Gra- co. §. J. 
de fue el contento que en nueftra S ^ ^ ^ ^ N T f i E 1 oseñragos 
Ciudad vbo eñe dia,con-fideran- ^ ylPISÍ paffados de nueftra 
'dolasmifcrias, y eítragosqueen J ; Í ? S Í ^ Ciudad, elqmaslaf 
fvn año menos trece dias fe avian jKsis*P@w timava & nu^ftro? 
^decido. Donde á pocos dias l¡e .ciudadanos era el cf fu Jglefi&mar 
^aporlapoftaD. Antonio Man- •or.DeshizofelaclaufuraáíusPre 
•riqüe.Duq de Najara, y Viréy de b£dados3quitadofelas puertas.de 
•de Mauarra,a pedir á los governa aquellas dos calles,q cntoGcsnotí 
iteres foeorrocontravnexercito bravan Clau&ro, jhoxCalpn-
^iraces.qauiaentradoaquelRey- ,gia vieja : fi/bien permanecie^ 
«•. •• « - _ • ron 
Hiftoria deScgroüia 
ron ios arcos, hafta el año 1570, 
quefedeshicierolos dos$perma-
neciédo el terccro,que hoi dura. 
Viendo pues el Cabildo que el 
Obifpo dilataua fu venida: y la 
Iglefia inpofible de reparó jpidie-
ron al Conde de Chinchón les 
d!eífelasreliquias3einiagines5que 
de la iglefia fe auian paííado al 
Alcacar. Dilatólo el Conde.-y ne-
gocioconelObifpo.quede Gal-
^cs,donde eftaua en-el Ar^obifpa-
dodeToledo,enb¡afleá mandar 
al Cabildo no trataíTe delIo.A po-
cos dias murieron en el Alcafar 
en vn diá el Conde, y el Alcaide 
Chriftoval del Sello : y Diego de 
Cabrera, híerhiaho del Conde fe 
hizo fraile Dónlinico.LaConde-
ía, Doña Tercfa de lá Cueva con 
intención defecogerfeafus efta* 
dos, avisó al Cabildo cjuicria eií* 
tregar las reliquias vy lo dfefixafc 
queeítáu^énel Alcacar̂  tfájefleh 
licencia del Obiípo El qml avia 
pallado á Valladolid, a befarla 
rnanoalEnperador5qué aviendó 
recibido la primera cotona tú 
Aquifgran 5 y celebrado dieta 
Inperial en Vbrtiies > dbrídé coh 
mejor inteiito que fucefíb pro-
curó reduzir á Martih Lutéro* 
por Inglaterra vino a Efpaña:y 
¿ntró en Valladolid en veinte y 
feisdeAgoftddc mil y quinierí-
^ x tos y veintey dos años. 
f. II. ; 
kllató el Obifpo hafia infof-
matfc.la licencia, quetraxo 
jBT. 
.Cab.XX 
Don Baítaftrdc M'oñgü'ia Vier-
nes veinte y qúatró de Oruifre1, 
vifperád'e San Frutos. Y en tanca 
brevedad de i'iepoíe difpuío'vná 
gran fiefta, y íoíenne pro'ccfsion 
que el diá figúrente defpues dé 
tercia falio'de la Iglefia de Sanca 
Clara al Alcafar: en cúyá pla^á 
pararon las Cofradias,Orderics,y 
Clerecía. Entraron en el Alcafar 
el Dean Don Pedro Vaca ,quc 
celebrava el oficio con fus mínif-
tros: y Don Diego del Hierrp 
Chantre*. Don Bálcafaír deMon-
guia Teforcro : y d Licenciado 
Andíts de Camargo, Proviíor 
coti algunos Prebendados:y el 
CorregidoHüS Alvarez Maído-
hado: y fu Tenicte Chriftoval Pe 
fez dé Tofo :y el LicSc. Andrés 
l/ope¿dcl E/pinar co algunosRe 
giddfes,y cavalléros. En la capilla 
5'eal feftava vna arca dorada en 
Vhas ahdá'sehcjüe'efhvanJas re-
líquiasde San Frutos,y fus her-
iüanos:ycnótrasandasla image 
de ttuertra Señóraty debaxo dé 
Vil dofel el Crucifico grande qué 
hoi feftáen la capilla Parroquial. 
Alliel Bachiller Ilian de Carbo-
neras, y Beriiardino de BerrioCa-
iionigos fabriqueros, iequiriero 
alProvifor hizieíTe infbrhiacion 
tomo era aquella la mífrna arca ¿J 
fe aviafacadb de lá Iglefia, Afsi lo 
cernficarocojufamíEto en forma! 
Al5foXimehez Clérigo, CapéllS 
del C6de,y Fracifco de Villarcal* 
Teforcro de la caía de monada} 
Ss 3 y 
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y Rodrigo de Luna Alcaide de la peflilcntc,cjuc por fu cfeíiro non-
torre de la-Iglcfia : y como fien- brava Adodorrtlla: y todo el vera, 
pre aviad ertado con mucha de- no avia afligidonucítra Ciudad.,̂  
cencia. Pidióle luego la llave ai $. III. 
Dean,quclamoflró, jurandoco- Ikyf A r t c s vc i l (
ue 7 o c ho del 
nio harta entonces avia citado en lVlmifmomcsdcOtubrc,ficf 
fy poder. Abrioíe la arca, vieronfe ta de los A podóles San Simón > y 
lásrcliquias,querodos loscircüf- ludas5enla pla^ade Valladoliden 
untes adoraron, Hizofe entrega vn cadahalío el Enpcrador coa 
autentica de rodo. Partió la pro- mageftad, y magnificencia Inpev 
ccfsion en gran numero de Cofra rialdio perdón general de todos 
dias,Ordencs,y Clcrccia.Entre el los alborotos pafTados:cícetandq: 
cuerpo del Cabildo las andas de algunas pcríonas,paraatemorir.: 
lasreliquias,ydelalmagen;ylue zarcomo el rayo á muchos con 
20 el Crucifixo con gran numero daño de pocos. Yfi bicn.Eípaña 
deblandoncs, y diáconosincen- quedótan en paz,que en ciento 
ftndo.ElDeaaíPrcftcllcvavacn ydiezyfeisañoshartaaora (grar 
las manos con Vnaricatoallala ef cíasalíumoAutorjningufieyno.. 
palda de San Frutos. Seguíanla' laágozadotancontinuada,yfe-
Ciudad, y Corregidor con mu- gura$Fuéterrabia,puerto deViz^ 
chosCavallcros, y granconcur- cayaeftauaporFranciaxuyoRcy 
íodegentc. Salieron los E eligió- Francifco Primero deftenonbre, 
ios Mercenarios a recibirla pro- con mas brios que prudencia al? 
ceísion,que entrando por fu Jgle^ bororauaáEuropa.Susgentesin? 
ííapafsó á la de Santa Clara: don- quietauan a Nauarra* y Vizcaya» 
de puertas las andas en tres Alta- y moleftauan á Flandes. El con 
rf sfc comento la MiíTa,y predicó poderofo excrcito quería entrar 
Frai Diego de TruxiIIo> Prior de en Italia: cuyos PrincipQsfe.-conr-
Santa Cruz. Acabado el fermon federaron con Papá,y Enperador. 
fubio al pulpito él Racionero lúa El qual fe determinó a entraren 
de Pantigofo> y leyó vnainforma perfonaporFrancia>paradaracnr 
cion auténtica de muchos milar tender a fu Rey quaninprudciiíe 
grosque Dios avia obradoporla defanparava lo propio* yfeguj% 
íntercefsion de nueflros Patrones porconquiftatioageno^y áuáor 
SanFrutoSíyfushermanosiaume fo.Conuocóá.PaIenciaGorte$i4? 
t'andofe la devoción enel pueblo, Caftilla,que fe celebraron a prin? *-i 
alegrecontan foíFcgadapazdcf- cipio de Iulio de miíyquinien- Año 
puesde tan cruda guerra; y ceíTan tosyveintcytresaños. ¥cQfrc*M5iJ1/ 
do deídc erte día vna enfermedad dido por elRcy no mferyieiQ ds 
qua-
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...quatrccietosmil ducados en tres dolaalasmojasrycoprarfiuopa-
año.s:yporel Enperador algunas ra fabricar vn funtuoío. tcrplq..\ 
.peticiones inporumesalRcyno:. Porque aunque la fabrica de la 
y entre ellas>quc todos los natura Igleíia Catredal tenia ( y tiene) 
íes, /libres pudieflen traer efpa- mui poca renta: y eraefccfsiva 1$ . 
das,paracícufarfupercherias: ve- cofia de mas de ciencafasque fe 
dando del todo, y a todos traer avian de conprarsla Ciudad mof-
jnáfcaras>coftunbremalintrodu- trava animo de ayudar esfor̂ aô a 
¿ida para grandes infultossde Pa- mente,afeiporlamucha Rcligip 
lencia bolvió elEnperadorá Va- que.fienpreruvd, y tienes como 
Iladolid. §. lili porlaocafion conque la antigua 
NVeftroObifpo,queyaavia fe arruinó .. l a mayor, dificultad venido a ver el rebaño que confifliaenUrefiílenciaquqalgú 
en fu ausencia avia padecido tan- nos duefiosde las cafas hazianpor 
líisdefdichasjvicndoinpofsibleel Iacomodidad5yeIfitio. Peroco-
bolvcríe á fu antigua-Iglcfia,.fe. mo la caufa era tan publica., y pía 
conformo con loqueel Cabildo doía, fuplicó el Cabildo por fus 
tenia determinado de quedarfe ComiíTarios al Enperador dicíTe 
enlaíglefiadeSantaClara>paga fuReal provifion para elefcófco: 
eíqualdefpachóla figuiente. ; 
, Everendoen ChrifioPadre Obifpo de Sego^ia,y Don I.uS de 
_ ^Ayala nueflroCorregidor deladfcha Ctedad^y PedrodelaHoz, 
Kegdmdeü^oralguha.s enfasque cunplen al férvido de Dios ry 
^$di^e®táj^ 4 Otra parte de 
Ja dicha Ciudad^ que para efa 
las cafas que fean necesarias para el edificio deja dicha Iglefiayj¡f 
(lauílray oficinas, que fueren ne ce fiarías para ella. Muegoy.encargp 
a. vos el dicho Obifpo que veáis el lugar donde os parece q es dífpuefiq, 
^convenientepara la dicha Iglefia: y las cafas me fera menear to-
mar par a eüo.Tafsifechojunteisfon vos a los dichos Corregidor 7y Pe« 
drodélaHou\alosqu&lesmando que luego fe junten convos.E ta~ 
dos tres juntamente lo masfecretp que fer pueda nonbreisfás oficiala 
qlbamesj carpinteros, los que en vueñras conciencias os pareciere q 
0 mas lábiles.,}fielesenfus oficios, y los hagáis parecer ante vofo-
m$>Decada vno de los qualesfecreta 9y apartadamente por ante Éf 
<¡fí$MQpublkorecibaisjuramenpenfw^ 
l$njfrdad> E hagáis que de dos en dos los dichos oficiales declare lo quer ^ ̂  
ttyde-ty juílamenté cada vna délas dichas cafas^ue fuere [eñaladqs^ % "¿ t 
Í T , • Ss 4 ' nonfria*;""*"' 
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nonbradaspor vos el dicho O bifpo para edificar la dicha ¡glcfea,y clauf 
-tra,é'oficinasdella.Efechaladicbadeclaración: e vifla portvofotros% 
junta la*fama de todas tres tdpaciones,que los dichos feis oficiales afsi 
-tales cafase les notifiquéis nu^fira voluntad: e les paguéis, e bagan 
dar a cada vnopor fu cafa elpr'etio que fuere iajfado.Lo qual primera 
' mente pagadoJesmandéisde nWefira parte luego las dexen libres >y de* 
fenbarafadas, para que feptíedá hauer el dicho edificio. EJi no lo qui-
fierenhaZjer-,vos eldichonuéftro Corteqidórdepofiteis eldichodinero 
tn poder de per finas Sanaste abonadas de la dicha Ciudad^para que lo 
tengan enguardapara acudir con ello a los dueños de las dichas cafas. 
E les apremiéis por todo rigor de derecho, a que luego falgan de ellas: e 
•-*haz¿er,ycunplirsy execntar vos doi poder cunplido por efta mi ceduld-
Enonfagadesen de al. Fecha enVaüadolid a diez^y ochodias del mes 
de Agofio de mil y quinientos y veintey tres anos. 10 EL RETÍ 
' Por mandado def& magejtad. Francifco de los Cobos. 
§• V. Fue notable la turbado de'to* 
EXecutavafe efíe orden ¡én da Europa en eftetienpo, porque nueftra Ciudad con mucho aviendo precedido efte año vna 
fervor ,juntandofe grades fumas conjunción de planetas, qual no 
delimofnaspafapagar^y derribar fe avia vino defde el diluvio 5 fo-
cafas entre Santa Clara, Almu^a- bre fus efeétos defatinavan (co-
ra, y Calle mayor. mofienpre)losAftrólogos¿tattf, 
ElEnperador > que feflavrada quevnosamena^aro diluvios o-
'Ftfcntcrrabia por el Condenable trosfequedadprodigiofa.Lasge-
"avia buelto á Valladoüdsenfer- tes llevadas del temor hizieron 
^moi de quartanas. Y aviendo en- tan grandesprovifíoriesde maií-
biado ala Infanta Doña Catalina tenimientos, y otras cofas, que 
fu hermana ácafar con el Rey D. montó mucho lo que feperdió; 
;Juari tercero de Portugal 5 fe fue porque los tenpoíales, que face* 
por confejo de los médicos á Ma* dieron mui tenplados, defacredi-
Año dnd mediado Dizieribre de mil y taron Táañrólogia,cienciadema 
15 24* quinietosy veinte y qüairo años, fiado d? alta páralos eiuendimi£-
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tóshumanos. Elef:¿to,qucmas pueblos, mas que dar gracias a 
verdaderamente pudo atribuir/e DiüsporlavitüriVyfLíplícarledif 
ahcftccancurfodcaftros,fiiclain-: pufiefTeh paz de que tanto riecef 
placable difcordia que influyeron fitavalaChriftiandad. Luego par 
^nlosPríncipesdeí mundo ,cono tioáToledoátenerCortesdeCaf 
crida dolos mortales por la efpe- tilla. Alli los Procuradores de 
rjenga 5no por la ciencia, que de nueftra Ciudad le íuplicaronfut^f 
{o futuro fploeítá en Dios» fe férvido de favorecerla con fu 
§. VI. prefenciajpuesloaviaeftorbad» 
I Tk.-ff* Artes catorce de Mar^o de fu enfermedad quando de Valía-
^"° 'JLV JL îiJ 7 quinientos y veinte jiolidpafsp a Madrid: eílimandb 
*525*.y cinco años llegó á Madrid el la müeftra de amor: prometió ha 
Comendador Rodrigo de Peña- zerloacabadaslas Cortes. 
iofa,hijoyvezinodenucflraCia $. Víí. 
4ad,y yánonbrado enefta hiño- TT^N nueflra Ciudad andavâ n 
xiajCon avifo al Enperador, de J^fervorofoslos principiosde 
que Viernes día de Santo Matía la nueva fabrica, derribando ca-
ía cxércitolnperial avia vencido* ías,echandocordelcs:y fenalan-
.yprefoalRey Franciícode Fran- docimientos.Entre muchas trá-
<ia:queconcinquenta mil cpn- ;zasfeaviaefcpgido la, de Rpdri-
bacientes avia- entrado en Italia* . go Gil de Qr^ar|oa, famofo aíti-
ganado áMilaníypaefto.€ercoJi __̂ p«.4̂ J?̂ Wí̂ í|sÂ *--T/ÍS?**̂ "acpyca-
J?avia,íbbrp la, qual etevp qjjtp ^* ; parque- a^pgi^|^|ip ^^V'lfs 
iíiefss4m4^ppífíadp q#e prüden- CÍncp or^es.ác ía .̂ qwiftĵ Ufa 
•H^baé^i¡^9/i.^^cúdp^clc^ tGriega,^fcrlíanaíeíarquíte^-
icitQlñperiali^iic no llegava á tre- t tyGótic^cpc nonbwort^^&j*-
, ce mil conb^tientes5fi bien los fíerU:.^tic^fú^ñc\c^^A>i¿ii 
feismileranEfpañoles*yfuCapir' difpuefta, y de agradable; vifFa. 
casi famofo Marques de Pefcara, Miércoles; veinte y qp^rode 
fue roto, y prefo con muerte de Mayo» yiípera de I3 ^fccirp^íalíj-
quince mil honbres,y entre ellos do la procefsion de ¡g ledanip á 
grandes Señores;, y Capitanes: y -San Miguel-como pseoftunbne, 
prifion de mas de quatjro mil:fiq en granconcurfo de gff.tc,fuero 
pender los Iii^rialesfetecíentos* pprjf puerta dpi corral de Santa 
Vitioria admirable 5 qC^í
o s o y9 Clara.Yllegando al lugar donde 
cpn igualdadxk aninio jaunqu^ apif filan las puertas de! perdón, 
mo c?imcM&$x nm^b^mandari el Pólipo puefio de rodiilas hizo 
do 110 £e hiaicffen regocijos, ni .oración > imitándole el Csbijdó, 
©tras mué tosA§ alpgjia en las Clerecia3y circuoflames.:y iev;m-
* táridófis 
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undofe llenos los ojos de lag'ri- ruinas de la jglcfia antigua a lafá 
mas, que avia brotado dafedo brica nueva: fin quedar plebeyo* 
tcligiofojtomovn agadón» y dio ni noble que igualmente no af-
ires azadonadas para principio de fiefle délas angarillas con tan re-
i los Cimientos queíe continuaro iigiofaemuIacion,quc demás del 
con tanto fervor > y concurfode continuo trabajo que ofrecían a 
ciudadanos,que por devoción a- Dios en la fabrica de fu tenplo, 
¿udian a cavar, y facar tierrazo comentaron á poner fobrela^ié 
folo los días aísi de trabajo, co- draque Uevavan en los carreto-
iik> de fieííaSpero aun las noches, nes.y angarillas, Velasdecera, y 
que en folos quince diaseftavan en cllasdinero. Creciendo tanto 
cafiabiertos. Y IueVesdePente- efta devoción, que luán Tomas 
Cortes enocho de Iunio,defpues Milanes^áavezindadoennuef-
de celebrada la Miíta mayor, el tra Ciudad,en la dedicación que 
Obíípo bendixola piedra funda- hizoánueftro Obifpo DonDie-
:mental,queeftavaenVn Altar ira- go de Ribera del libro queinpri* 
fo en. medio.de la Igleíia* cubief- mío por efte mifmo tienpo délas 
'táconvnvelo.bendita,formóen propiedades de las cofas en ro* 
ellaconvn cuchillo quatroCru- manceselqual aviaconpueftoen 
¿es en las quatro frentes,ó hazes: latín Bartolomé Glauvile, Inglés 
y hechas las ceremonias* y foleni por los años 14<5o.dize corrió tef 
dades ecíefiafticas, mandó al at> tigo de viítaque aunlasfeñoras 
chitedo h HevaíTe á aflentar. al mas principales de nueflra Ciu-
mifmo lugar de lapuerta del per- dadenpeñavanfus joyas paracA 
don»íiguiendo el mifmo Prelado tas ofrendas. Demás dedo Vicr-
Con el Cabildo. Pnfofedebaxo?- nes diez y íeis de Iuniofalieron 
riá gran medalla de plata, con las Don Diego Cabrero(no Cabré-
armas del Enperador, y del Obif- ra)Canonigo de Segovia , y Obif 
pormemoriainutiLquceñuviera pode Paula, y que murió c'lc&o 
mejoren vna erudita inferipcion de Huefca: y el Licenciado An* 
'crilugarpatente.Aír^ntada Ja pie dres de Camargo Canónigo, y 
'drabfcndixo el Prelado todas las Provifor,yAlonfode RuyzCerc 
<jffnjas,ac6pañandoIe el Cabildo, <¡o Canonigo,a pedir, acopañan-
' J;cántadoHymnós5ySaImosco: dofe con el Cura decadaPárron 
venientes. $. VIH. quia,y en pocos días ilcgaronvrí 
NVeílropueblo,queinumc- quento y feyfcientos y veinte y rabie avia concurrido al a- tres mil y trecientos y ochenta 
¿lo, concibió tanta devocio,quc y cinco maravedís; como confia 
comencó a muda* piedra de las delübro original defta demanda, 
que 
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que permanece en el Archivo Ca déla harinapoderos.Pandos 
tredaldondeeftaneícrnoslosno moUeieros, y mohmrls de{d* el 
bres,ymandadecadavno, me- ConvmtoáslaTrmUad ' 
fnona,y aduertcncia cítimablc. ^ Segundadla de Pafina de Ef. 
TT , $*
 I X ' t , , fritv Samo los parroquianos de 
Vchos dias,y años duro el San Lorenzo de [de fu hlefíaJef 
mudarla, piedrasperomu- te dia los pueblos delaLatirilli, 
chos mas á perfeveradoladcvo- Efpirdo&ZsnetQs>Sonfotof&et 
ci5 dcnueñrosciudadanos:pues cafas, JW»Chrtfioval, &V<«w-
acabada la piedra , continuaron UasJTavanerajPalacuelos.yPe-
lasofrendas'^ hafta nueftros días % > w , j los Molineros y Batane 
lo Hamávan Echar piedra ) por ros ofrecenmuchas carretadas X. 
/eftados, oficios, y naciones en ía cargas de piedra. '.''""' 
forma figuienré. Tercero día de LmifmaP2f-
FieftadelosRcyes(Pafiuapri ma los Parroquianos de Sania 
meradeUño) el Regimiento^ li- Colomadefdefulglefia-.yefiedia 
. ff *gw con todo lo noble,y lucido de los labradores del .Arrabal ma-
la Ciudad 9y anbas Audiencias yor9y los pueblos deRéveray Ha* 
falen de U Lgkfia de San Alar- toña ofrecen a fu mifmo muchas 
tincada <vno Con fu vela blanca carretadas* y cargas de piedra y 
de a libray en eliavndobknioéf los'Mf^^^o^yTeieros.Uliha 
mdo en oro,con atabales , frotipe- rena3tejayladrMo. > 
tas,y rmnifirtiesy vw ala^e- \&!*deSM 
fia mayor: a eyy as puertas, efpera xe dores de panos ̂ ñamen^s^ Úí 
elCahldo QonPrefie >y diáconos,, f os defde elCovetodelaTrmidad 
que recibenlaofrenda>y entran p Diade SanPedroelObifpo,y 
oirAdiffa.Efle modo fe guarda en Cabildo con'fus capellanes* 'van 
las demás ofrendas. " de [de la Iglefia de San Martin 
Fiejla déla Purificación, fegu* en forma capitula, con Crt?&> 
do dia de Febrero Jos monederosy Prefley Diáconos, Caperos ¡Ca-
miní flros mayores , y menores de tores3y Adimf riles 5 moviendo 
la cafa de moneda defde San Se - con fu exenplo los demás e ¡lados. 
baflian. Segundo dta de lidio,fuña de 
Domingo de Cafimodo los fia- laVifitacionio el Domingofguie-
bricadores de paños ,y co ellos mer te% losmacehosdeCiudady Arra 
caderes de vara^amneros,cereros, bales en forma militar conferva® 
confiteros,y bordadores defde Sak do el modo primitivo con mucha 
Francifio. gala , caxas ,y vanderas defde la 
Dta déla A fien fon la ofrenda Trinidad* 
"'" '" Dta 
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Dia de Santiago los Pelaires (día antier [ario de vn granth* 
defdels Trinidad^ cedto que referiremos año 1614) 
Dominto primero de Jgofbo la Clerecía défde Santa Colomd 
üofrenda que nonbrandeUCar c'cüfobrepellices,velas >y efeudos, 
ne Catniceros>Cabrtteros ,Efta-
deros¡Pe[adores¡Cocineros¡Figo-
wes,y Fruteros defdelaTrinidad. 
' Dia de San Laurencio la oju-
da del Martillo » Arquiteéíos¡ 
Carpinteros, Albañies¡Mapojle 
ros» £[cultores¡ En[anbUdores, 
Canteros¡Guarnicioneros\ Frene 
ros ¡SillerosJaeceros, Pavonado 
res, Aferradores , Cabéñreros¡ 
Cruzj3caperos¡Prefley Diáconos 
Cantores,y Mtmíiriles. 
Domingo priniéro de Otuhre 
Cardadores , y Apartadores di 
¡anadefde laTrinidad. 
Domingo antes de San Añ~ 
dres la nación dé los Vi&catnos 
de [de lá Trinidad. 
Domingo defpues deSanAnl 
dres la nación de los Montañés 
Latoneros ¡Torneros,y Zédaceros [eí,defde la Trinidad, 
deflela Trinidad. Médicos ¡Grújanos, Barlé¿ 
Dia de laAffunpcion, Zapdte ros ¡Boticarios, Pintores, Píate-
ltos,"Pergamineroí¡Pellejeros,Co- ros ¡y otros oficios ,que no tienen. 
diafeñdládo fe agregan a la na-
ción de cada<vno. 
Repitiendo cada año3cada día,-
nueítros Ciudadanos en íús ofre-
das a efte teploloquc el Pueblo 
de Ifrael á Dios en vn donativo al 
tenplode Icrufalcn.Todóvsvuef 
tro Señor•.y lo que de vueñras ma 
nos recibírnosos ofrecemos. 
§. X. 
EN efte mifmo mes de íunió de 152:5. en que va nucílfá 
hiftóriaJIégóCarloá de Lanoyy 
Dia de la Natividad de nué[ Virrey de Ñapóles con el Rey d¿ 
ira $eñora¡ochode Setienbreja Francia prefo á Madrid : acción 
ofrenda delaTtxera,Sa(lres¡ Cal que alborotó á Italia,y a Europa; 
ceteros,RoperosMeteros¡ Cor do y fus Príncipes, particularmente' 
fanbreros , Curtidores, Zurrado 
res,y Boteros, de [de la Trinidad. 
Dia [guíente de San Roque 
los Mae jiros de Tundidores ¡y co 
tilos los Curcidores ¡y Apuntado-
res de [de la Trinidad. 
Día de San Bartolomé los Tun 
didores Oficiales de[de SanAn-
toniodReal 
Domingo primero dé Setien~ 
bre Taberneros, Herradores, A-
frieres , y Olleros de[de la Trini-
neros,Sónbrcreros,y Apren[ado. 
res de[de lalglefia de San luán 
dode tienen ¡u cofradiayjuntas. 
En die&y nueve de Setienbre 
los Italianos al punto fe con fede-
raron cotra el Enperador. Elqual 
concluidaslasCortesde Toledo, 
y concertado de cafar couDoña 
. Jíabcl 
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íábcHu pnma hijadeDon Aía- añokiente mi/ v „„í„; * ? , 
^fl^^SS 
adornadadcV¡fto.foíedifidos,to paSa P ' S a l o m 0 n d e ^ 
rres, y chapiteles(fiendocnton- $ Xí 
guftofodcvctla que tentó vifta J J tóvna l iga Contra dEnZ 
de dudad grandiofa. Y confir- íador • C l,v(f „ ! " V
 P- » 
• fieftasqnueftros ciudadanos hi- chos lances « i r i S 3¡ ^ 
too retaren Pedro Alexia en la la entró en feis de Mavo con 
P.rtedeh.ftom quedexóeícrita muerte teZül^ZZ 
deftc Monarca comdCoronifta y reclufíon del Pontífice 
% o , y manufenta tenemos: y ¿ a ñ l ¡ I o d , SzmAn¡™j¡ fu 
Sandoval en fu Mona Inperial. riofo faco de aquella G u l d 
*^?MZ T-PT°ÍEnpíá- f a n t a ' í u ^ = n t c llorado del 
dor a Madrid a y.fitar fu pnfio- Cardenal Cayetano : y tan íen-
nero , enfermo ( y de peligro) tidü dd/hdd&ái gentes, y del 
de melancolía , que fe le ahvió, mifeo Enerado* que ií pun-
con la vifita, y diípofic.ondeíu td que ft /upo , W í W f e r 
iibertad ¿ capitulada en Madrid mandando ccísár los resozí 
Año a catorce de Enero de mil yqui jos , y freirás que en Vaftdtf. •" 
i5^.nientosyveinteyfeisaños)con lid, ytodáEfpáñá fehazían Dor 
vnas capitulaciones tan abun- el nacimiento del Pfjpcipc-
dantes de palabras5 como faltas Aunque Francifco Cuidaren 
de obras. Y aviendofe cafado no, niás informado de fu t>i£ 
el Francés en lllefeas cdh íá Rey- íion, que de lá verdad, lo ne 
na Doña Leonor, viudade Por- gó.diziendo:^Ho avia ee/r¿ 
tugal,- partioa Francia: y clEn- do en lasfiejías comentadas por 
peradora Sevilla, donde a treefi elnacimiinio del hijo . y n o f0. 
de Marco celebró fus bodas con lo prefumio fabef eíío dcfde' 
la Enperacriz DoñaIfabel conad Italia mejor que los que <o vie-
mirable ©(tentación de aquella fon i pero dcfde alia quifo p¿ 
gran Ciudad. De alli fue á Grana- netrar los deífeos del Cefar áf-
da; y al fin del año á Valladolid: ziendo: Que aviadefeco me el 
donde en once de Febrero del Pontífice jvefe traído a Efpam-
Tt tanco1 
" 1 átona de begonia. ̂ >ap A A Á I J $e<*ouia.CapXX. 
tanto figuc la pafsion , y perfi dolores de la cabera: imitándole 
guc la injuíla invidia a la prof- quantosEípañolesle feguianert 
paridad juila.Pudieran los Princi cortarfe el cabello: y no sé fien 
« pes de Italia efcufarlo,efcarmen- los dolores, tanto mueve el exen-
tando en los Francefes>findefper pío del Principe, pues dcfdeen-
-taráí©sEfpañolespuesdormian. tonecs olvidaron los Eípañoles 
Y el Pontífice Romano quejarfe fusgarcctas,y cabello largo, tan 
de fusaliados, que tanto le avian juftamente venerado. Paísóá Ge 
'faechogaílar, y en tanto aprieto nova: y de alii a Bolonia/donde 
no llegaron á ronper fi quiera v- recibió la coronalnperial de ma-
<iialan^a en íu defenfa: háfla que no del Pontífice dia de Samo Ma 
elvbodeconcertarfeconlosven tiademil y quinientosy treinta, Afo 
cedores ,confumicndofcen la o- con la mayor grandeza que ávif-1530, 
:fenfa>y en la defenfa. to Italia, que con admiración mi 
- §. XII. ravaaquel Principe, tan admira-
ENdiezy nueve de Abrildeí ble por fus vitorias,y tan pacifico 
añofiguieníemilyquinien- por fu natural, que quandolere* 
j - z g; tosy veinte y béhó fue jurado fu ce-lava dueño abfoluto de fus re-
ceífor el Principe Don Felipe en publicas; le vio repartir fusefla* 
:Corccs celebradas en Madrid. El dos entre los que le avian hecho 
;KcyFrancifco,enviendofe libre* guerra : como agradeciéndoles 
ñ bien dexó en rehenes fus dos hi la ocaííon de fus triunfos. De alli 
jos^pagó en apologías, y defafios en el mes de Abril partió a Alema 
quanra confianza fe hizo de fufe nía: y aconpañado de fu her-
Beal. Anduvieron carteles, yre- mano Fernando, yaRcydeVn-
tosdtvn Pnncipeáotro con in- gria, y Boemia^tuvo Dieta (af-
decéncia grande de tan grandes fi nonbran las Cortes) en Au-
Monarcas,cuy a corona, y fobe- gufla. 
raniaeftaen la cabera? no en las £. XIIL 
manos.En Italia vencieron , co- T¡¡^ N Efpaña fe trarava la en-
"tfio íleíipre,las armas Imperiales, Entrega del Delfín de Francia, 
^|orlajufticia5oporcívalor,o'por Francifco de Balois, y fu her-
Jíbdo junto, que la fortuna no es mano Enrique , que en Iá-for-
V ^néoriftante. ^ taleza de Pedrada eftavan ea 
"it ílCcfarconvenido,conelPo poder de Don Pedro Fernan-
jBfe,íe chvarcó en Barcelona a dez de Belafco 9 Condenable 
Año 'cíncódcAgoftodemilyquinicn de Caftüla% Señor de aquella 
15 2P-^ós y veinte y nueve años: avien* villa, y de Don Juan de To-
dofe cortado el cabello largo por bar, Marques de Betlanga. fu 
her 
- - — - • • • •—I IJ' • - ^ ^ ^ ™ ^ — l ^ ^ ^ l 
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hermano . Por aver concurrido des ; ^Tornas Mullier \ enfaya* 
en efta entrega anbas cabecase- dor; Berenguelde Aoy&y Fran 
cIcíüííica3y(cglardenueftraCiu cifeo de Aoyt¿fu hijo, macaros 
dad^Don Diego de Ribera Obif» déla cafa de moneda de Panpló* 
po,y Pedro Ba<pn Corregidoría na. §. XIIII. 
referiremos conforme á las eferi- 'XT Avícndo afsi míftriorcci-
turas que de todo ello fe otorga- j [ kido ¡a flor de lis de oro 
ron:las quales tenemos autoriza con el adorno, y piezas figuien-* 
das. Nueftro Corregidor partió tes. 
con orden del Enperador á Pcdra Primeramente dentro delgra 
£a;dondeen diezyfeisdeMar^o Florón de la flor de lis, en loaltó 
defte año aleó al Condenable,}' k *vna CrtíZj con fu Cru&ifixo de Id 
fu hermano el pleito ornenagecf verdadera Gru& en que muriá 
la guarda de los Principes: por lefu Chrijlo-.y en cada vno de 
elquai eftavan obligados á todo pies9y manosdel Cruz^ifixovnpé 
cáíb fortuito: y ño querían facar* quena diamante de punta enfitc* 
los de la fortaleza con tanto ricf- donde clavo. 
go fuyb. Al^do¿fc obligó fclCoñ Itenfcts cantones:*} en cada v~ 
deftableá ponerlos enFucnterra- no quatr$ perlas , cafi todas de 
bia : donde concurrióla Rcyna ^nÁmdneráitóñvnapequmap^ 
Doña Leonor, a quien acópaña* la dediatnánie encada cantón. 
vanueflroÓbifpo.AviendoAlva Iten énúmá de la cabera del 
rú de Lugo Corregidor de Valla- CruZjtfixbvn cantón dé tres per* 
doiid>poy orden del Enpefádbisy las,y das pequeños diamantando 
conforme aLtratádo de Canbrai puntayvnpe^Áéñorubienlámt 
éntrela Reyria madre de Francia tád¿onqu4troz>afyros;ymsbÁ 
co,y Madama Margarita, tía de fajes. 
Carlos i contado en Bayona de Iten fuera del dicho gran f o* 
Francia vn millón, y dozientos ron feisbalajes,y tres &*fy'rosij¡-
mÜ efeudosdeofo del Sol* de fe-. diez¿>rofasde a qkatro perlas cal 
tentay vnefcudos,ymediodépe da vna:y en medio de cada ro* 
íopormarco:ydeleydevcintey fa vnapequeña punté de dia\ 
dos quilates y tres quartos,cndi- rftante. 
verías monedas, Aísifticndo á fu Iten en eldiefiroflorón vnapié^ 
* enfayc¿y ajuílamiento Diego de £>adela verdadera CrU&,puef-
Ayala,Contrafle deCaftilla-.Ad'a tafobré feda colorada : y al re-
chin de Placencia,pUtero del En dédor del dicho florón encero-* 
perador .*• lomas Gramai,ge~ fas de perlas , en cada rofd 
neral de-Jas monedas de Flan- quatro 5 y vna pequeña punta . 
Tt z de 
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de diamante , j cinco bala jes >y -v- guarnecido con tres &afyros , vn \ 
na efmeralda>y quatro z^afyros. bala je , vna efmeralda , y fíete 
I ten en effnteflro florón otra ferias, 
piefa de la verdadera Cru^guar lien en medio de cadavnoJe 
nectda de oro: y en cadaeflremo los dos florones pequeños quatro 
<vnbalaje: y alrededor once rofas perlas>y vn balaje. 
deberlas dequatroferias cadav* Iten en medio deladichacoro* 
na: y en medtovna pequeña futa na vnagranfunta de diamante-,, 
dediamanteyvnaefmeralda,cin quatro ferias gruefas, a facción 
cobalajes^y quatro &afyros. de f eras Jos hatajes, dos Zsdfyros,, 
' Iten en medio de la dicha flor J ocho ferias diferentes, 
de lis vna fietja de f ano acal,y al Iten quatro ramos guarnecí-
rededor qMairo&afy ros,y dos bala dos de dos balajes3 y dos efme-
jes?)'dos efmeraldas, con quatro raídas, 
rofas deferias¡quatro en cadav* $• XV. 
nay en medio *una feqmñafun- "T\Esóefta fíor de lisenlafor-
tadediamante. JL madicha^onorojplata^er-, 
henal pie de la dicha flor de Ias,piedras,y lo demás dozicntas 
lis, vn clavo de aquellos, con que y once on^as y media, que fon 
v lefuChriflo Redentor del mundo veinte y feis marcos, y treson^as 
fue enclavado en la Cruuiydos y media del pefo de Troya efea* 
rofas de ferias quatro en cada v* íbs.Yaviendo recibido el mifmo 
na:y en medio vna pequeña f un* Alvaro de Lugo las efcrituras,y 
ta de diamante y dos fequeños ba quitandas de quanto dinero de-
lajes: y al rededor del dicho pie viael Enperador en Inglaterra: 
feis Zjafyros .cinco balajes ,ydteZj cerrado todo,dinero,flor de lis, y 
rofas de a quatro ferias, y en me- papelesen fcíenta y vn cofres, y 
dtó vna pequeña punta, de dia» vn arca^cerradosjbarreados^ cu* 
marite. '.. biertos de cañama^as fuertes, co 
Iten vnamanfana de plata do guardasFrancefassy£fpañolas;en 
rada,y fmcelada de vnas llamas, igualnumero, fe trató de hazer 
ycentellas de fuego. la entrega con tan menudas pre-
Ite la corona déla dicha flor de venciones de feguridad, quedef-
lisala delanterapriñcifalguar- IuflravanlaRealautoridad:dan-
necida.de tres Zjafyros ,yvn luego doaenteder .que entrePrincipes,' 
fótye$vna.efmeraláa enelme- foberanosno aimasrazonquelsL 
df^C^.ochorperias0lre4edor% fusr^a.En fin la entrega de Prin--t 
: Iten endos otros dos grandes cípcs.y tallaso refeate, fe efetuo, 
florones dos botones ,• cada vno Viernes primero dia de lulíp 
íox ore 
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fobrc vn ponton,ó tablado, que medio de la piafa ,-nonbrada por" 
para ello fe hizo fobrc el rio Vi- eííb De San Miguel: conpró la 
dafeternuno dcanbosReynos. Ciudad el ficio ala Parroquiapa-' 
LuegopaísOlaRcynaconfusda- ra enfanchar la placa,que deíde 
rnas,y cavalleros, aconpañando- entonces fe nóbra Placa mayor. 
lanueftroOhifpo. Eñe añofe celebraron Cortes 
A™ w ^ r - r' - X V L , • - d c C^l la en nueftra Ciudad: 
Ano p L ano úguictc mil y quimc- prefidio en ellas por orden del En 
i W - 'JQtosy treinta 7 vnofeconvo perador Don luán de Tabera Ar-
caron por orden del Enperador cobifpode Toledo, y y á Carde• 
loseledores del Imperio en Ma nal.Yesdefcuido culpable de nue 
guncia:dondefueeledo Rey de ftros Coronillas Reales, que en 
Romanos Don Fernando Rey de fus Corónicas no hizieflen rae-' 
Vngna en cinco de Enero, moría de citas Cortes, avien-* 
En veinte de Julio Francifca dofe eítablecido en ellas leyes: 
Daza.viuda de Pedro de la Torre muí inportantes á anbos citados; 
fundo en nueftra Ciudad el Con- Que no pueda ferfifeal Ecle/i/f 
vento de Monjas de la humildad tko,quie» no tuviere orden faro. 
de la Regla de San Aguftincnfus * Qm los eferivanóstega aran- ' 
cafas en la plaga de San Miguel; zJél de fas derechos , y fignett 
donde viviera haftaq año 1552. fus regaros al fin del ano.. 
fe pafTaron a la cafa del Sol; y vlti- ••• Que, cinco delConfejo vean los 
mámeme fe vnieron con las M5- pleitos defegundafopl)c¿.; 
jas de la Encarnacion,como eferi í Que el termino vltramarfáo 
vifemosáñoi5p2.N5brólafun fepidacon-ehrdinario,paraeflú: 
dadoraPatrones á losObifpos.en fár trapas de dilaciones en losplei' 
cuya jurifdicion permanecen. tos.Renovhfelaantigualn Real 
En veinte y feis de Febrero del de CafiiUa de pena fe aleve alca-
táo íiguiente mil y quinientos y fado co dos mugeres vivas a vn 
Año treinta y dos, Lunes déla fegunda tiepo: quedado la averiguación,? 
15 32- femana de Quarefma, fe hundió cajligodcsla culpaporanhos fue-
' el tenplo de San Miguel de nuef- ros, con prevención de jurifdicw. 
traCiudad.al anochecer, eflando $. .XVII. 
mucha gcte en la Salvejpero con •""i.Ozava Eipaña de la paz 
lasfeñales de la ruina feíalvóto- \ J q u e en ella entabláronlos 
dajfinovn muchacho,quedef- Reyes Católicos : y baila aora 
pues hallaron muerto con vna á continuado la cafa de Auf-
-- " azeitera en la mano. Eflava eite tria: lo demás de Europa eflava 
tenplo ( como ¿mos dicho) en alterado con las prevenciones, 
Tt 3 que 
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tjyé fus dos mayores Principes *g| «^«g^igg» <#^p*<f$?* 
Carlos y F ^ i í c o hazian^Soli- C A P I T V L O XL. 
man, gran, Turco, entrava por 
Y'ngria con trecientos mil cava- JEl Encerador conquilíd a Tu* 
lipsjydocicnto'smil Infantes con nez¿. 
Voz de reftituir á luán Sepufio en Sucefo de la jornada dé JryeL 
á^ucl Rey no, y deífeos de cftin* Creciente repentina del rio Erf-
güir (fi pudiera) la Chriftiandad; ma. 
y fe dezia qué algunos Principes t)0n Antonio Ramírez, de Haré 
Chriftianos fomentava aquellos ObtfpodeSegowa. 
deffc'óS más el efceífo de la mal- Segovia puebla a Sevilla la nm-
dad eítorba el crcdito.EÍ Ehpera- *va. 
dor defafíado del Turco-, Tcpufo Primera convocación del Concilio 
en canpaña junto a Viena de Auf- deTrento. 
tria con cien mil infantes > y vein- Do* Cafpat dé ZmigaOíifpode 
te mil cavallosjCóñ f efoíücíon de Segowa. 
cunplireldefafío:ánpararafuhcr Muerte de la Áeyna Dona ha± 
mano Doft Fernando en aquella na. §. j . 
corona: y Tohrc todo defender la ^ ^ ^ ^ [ A R B A R R OI A,ce-
rcligÍ0jiChrifti_ana5queDiosen^ J ' ^ J ^ . lebradocoíario,cori 
t 
cargóa fu efpada.En numero tan j | | 3 ) I j S grucíTa armada del 
efcefsi vametedefigual,confcfsó ^^^í^l gra Turco» cuyo Ge ^ 
elTurcoíádefigüaldáddcl valor, neraUcaviahcchó fu VaIo¿¿y for-
retirandofe fin llegar a batalla; y tuna? robando las cofias de Icaíia, 
roripiendo los puentes para que y mplcfta&do el mar Mediterrá-
no le íiguieííen, con que el Enpc- neo, ocupó el Reyno, y Cindad. 
rado.rbolvioáltalia:yavicndofe de Túnez, quitándole á Aduley-
vífto con el Pontífice en Bolonia* Haz¿& El qual dcípoífeido pidió 
p f̂só poí Genova a Eípaña año favor al Enpeíádor Carlos Quin-
Año mil y quinientosy treinta y tres, to^ueriiovidóde los ruégos,y 
533- En Barcelona lechero la Enpera- de: fu inclinación , previniendo : 
triz:y juntos vinieron a Alcalá de pudente cjuanioinpottávadefar*. 
Henares;y dealli a Madrid 5 dódc mar aquel tyrano, enemigo cruel 
t l i v o C o r c 5 s ^Canilla al principio» del nonfctfe Chriftiano^más aten* 
d^Iañomil yquinicjitosytrein- foicflepróvecWjuca fuautc¿ 
tayquatro. ridad In^erul i pafsó eiíperfonaá 
Áfricacotra vncofario porlunio 
del año mil y quinientos y trein* ^ 0 
ta y cinco .Ganó la goletá:desbíM53^ 
xató 
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ratóí yahuyetóá Barbarrója>que terminación,yexercitovaliente-, 
valiente fe prefentó en canpaña yperfeguidódepeflcyhábtebol 
contra laperfona, y vanderas In- vio enfermo á Genova: y deálji 
peri ales, asegurando efla gloria defenvarcó en Barcelona al fin 
áfu valor* Huido el cofaricentro deíaño. $. II. 
el Cefar en Túnez, donde facode l ^ S t c mifmo añoenveintede 
mazmorras veinte mil efelayos XZ/Abril nueftro Obiípo Don 
Chriftianos,quelibrcs,y conten- Diego de Ribera, por comifsioii 
tos derramo con la gloria de fu Apbftóíícadc Clemente Sétimo, 
famapor Europa. Quifo cercará dadáenRorijaen 17.de Setiébre 
Argel: yelCoiifejo,ó ladefdicha de 1/32. aabsivnió la rema del 
eftOrbarbn tan buena ocaíion. Hdfpitatdel Cabildo Catredal 9I 
Pafsó á Silicia, y por Ñapóles á Hoípital délos Niños Eíp^üos^ 
Roma : donde entró Miércoles reteniendo el nonbrc antiguo fe 
'j\ño cinco de Abril de mil y quinicn. npbraii^?/^rM,porquee|ánti-
353 6t tos y treinta y ibis años, folenne- guo Hofpical donde el cabildo da 
mente tecibicío ,yfeftejado del va de comer a las pobres »íchói|r 
Papa, corififtorio3y feorre Roma brauai£<?/fW0,obra j?iadofá,y ric 
na.Irritado délas ingratitudes del ccflariacnrepublicagrande^de 
ReyFranci-fcbdcfíancia^ycaute tata gente foraftera,como la nupf 
IasddfusEubajadorcs,en prefenj- tra.YenvejnteydosdeOtübrecI 
eia del Pontífice, confiík>riU y t>éán,y Cabido vendieron fu? vi 
EnbajadoresdelosPrincipes3cha- llasdcAguil¿fuete>Sbtos Al^o?, 
bló publicamente de fusintetos, J Pclayos a Don Pedro de Zgnr-
rari declarados i y conocidos por ga,hijo de Don Ajuaró de Zuñir 
JuscíBra*5;d"ccbr6Ío quecí hiuri- ga.Duque de Bejareri «tinta y 
do tenia bie murmurado de aver- dosmildÜCátíos. _ . " 
fe retirado Francia en las guerras' El Eripetador bolvib preño a 
paífadas contra Turcos. Reno- Alemania: y cláñofiguiente mil Año 
varonfe con efto las difeordias cri y quinientos y treinta y líete ceíe: 1537. 
trceílosddsPrincipes.El Enpera bró Dieta IhpcridlchVórmacia, 
dor partid de Roma: y por Flore- con deíTeo de rediizi r a Lutero, y 
eia,Pifa>y Lucajlegó a Lobardia: fus fequazes, q engañofos pedian 
cuyo eflado íc avia dexado por concilio general* nías para la dila 
oefameritó fu Duque Fraacifco cion,queparalacnmienda.Enel 
diaria Esforcia,ya difunto; y el mesdeMáyodemilyquiniento? A ñ o 
Francés le rodeava con excrcito y treinta y Ocho fueron las cele- i - g ; 
• numerofo. Mas el Ccfar entro brádasviftas del Pontífice, Enpe-
quareca Legas en Francia, con de- rador,y Rey dé Francia en Niza, 
Tt 4 pucr-
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puerro del Duque de Saboya en mil Turcos con DaliHamet, ge ? 
'el mar de Genova. Efe&uoíe en neraldcmar,yCara Mami detie 
ellas vna copiofa liga del Papa, rra,pororden dcHazén Aga, Vi-
Enperador,y Venecianos contra rey de Argel.y echando en tierra 
el Turco 5 mas como cuerpo fin fecccientosarcabuzeros, y fleche 
i cabella desbarató Barbarroja ros enquatro horas Taquearon el 
con mas pérdida de reputación pueblo:/ con mucha preía, y cau 
:-que de gente. Vino el Enperador tivos(con pérdida de íefentaTur 
aEfpaña:yalfindcflcañoíecon- Cos)bolvierona fu armada. Y re-
tocaron las Cortes generales de forjados en Vclez de la Gomera, 
Tólcdchtan nonbradasen Eípa- conintcntodefaquearalgüotro 
ña3y advertidas en Europa,por pueblo en la Corta de Granada* 
fer lasvltimasde Canilla en que fuero desbaratados, muertos mu 
fe juntaron los tres eflados, Rcli- choŝ y cautivos los re fiantes, por 
gidn,Nobleza,yComun :con- D.Bcrnardino de Mendoza, qco 
curfo que fe quitó por/efeufar la catorce velasde la armada de £f-
confufsion>yáuneí reparo* pañaíVinicndo de Sicilia, y avifa-
' §. III. dodclfacodcGíbraItar,losefpc-
PRimero dia de Mayo dcla- rejunto ala Isla de Arbolan día 
ño ílguiente mily quinicn- primero de Otubre. Y nos admi-
15$p. tos y treinta y nueve, falleció en ra quclos CoroniftasdelEnpera-
Toledo laEnperatriz Doña lía- dordexaíTendcefcrivir eflefucef 
belcon fentimiento grande del fo, tan digno de hiftoria:elqual 
Enperador,Corte, y Reyno, por dexó eferito con eíknfiomy ad-
fus grandes virtudes. Su cuerpo venencia Pedro Barrantes Mal-
fuellevadoá íepultar en Grana- donado,teítigocafidcvifta. 
da. Alfindelaño,avifadoelEnpe CafligadoGate.celebróelCefar 
tador que los de Gante, fu Patria, Dieta Inperial enRatisbona por 
ferebelavan fobre la inpoficion Abril cf milyquinictosyquarcta ¿g¿ 
• de vn tributo 5 partió a la pofla y vno:dodc los decretos déla Re- t*¿t: 
por Francia: cuyoReylefeftejó ligion.intetoprincipal deflaDie 
en Paris,conpiticndo en la corte- ta,fc remitieron al Concilio ge-
fe>los que tantas vezes batalíavá ncraI3quefeprocurava.Deaíliba 
-"• tncanpaña.quc en losPrincipes jóelEnperadoráItalia:yenLu-
todo és eftremos. Pafsó Carlos cafevioconelPontifíce.-aquien 
Ites eftados al principio del año dio quejas del Rey de Francia. El 
Año mil y quinientos y quarenta. qual9porquenoledavanáMiláii, 
1540. Viernes diez dSetiébre defte año convocava los Principes Chriñia 
amaneciero fobre Gibraltardos nos.yllamavaalgran Turco co-
tra 
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tra el Cefñr,quc dcfpcdido del lugar de fu muerte,ni fepuítura: 
Pontífice íe envarcó en Genova tan poco devenios a los antiguos 
contra Argel, con mas de veinte en las noticias de vn Prelado, tari, 
mil conbatientes > y mucho apa- digno de memoria, 
rato de guerra en gran numero Provocado el Enperador de 
de galeras, y navios. Defenvarcó las armas Franccfas,paísó a Italia 
en la cofla d e Argel a ocho de No con armada de ocho mil Éfpaño-
vienbre.AÍdia tercero, avn antes les,foldadosviej¡os*.la falta de di-, 
de Tacar la Artillería, y vituallas, ñeros con los gaftos^y perdida de-. 
íobrevinotaltenpeftad de agua, Argel"detenia los intentos. Los 
y vientos>que maltrató los Tolda- ReynosdeCaftilIaleíirvieronco 
dos en tierra, y anegó en el mar cuatrocientos mil ducados.Don 
quince galeras , y mas de cien Juan Rey dePortugal-, preftógnj^ 
naviosxonquc definiendo déla fumaíobre las Malacas lisias de* 
enprefía, paísc el exercito por cié laefpeceria.ElPotificc Jtalia,yaüJ 
rra á Metafúz, puerto veinte le- Europa fe alteraron de la deter-
guas álevantede Argel. Alli fe minaciondeCarlos:ynopudien 
envarcó la armada : y derrotada do quitarle los eftados co armas? 
defegunda tenpeftad,perecieron letentaroncon dinero ¡tentado , 
muchos ,yJosreftantes fe derra- grande en tato aprieto.El Duque 
marón ádiverfbspuertos,aport5\ dcFloréhcialeconpr.ó dos torta- v 
do el Enperador en Cartagena:, y lezas pordócifcntos mjl ducados, 
dando fina la infaufla jornada dej El Paparon quien fe vio en Buje- ' 
Arge], enprendida fuera de tien-; tó.tentó conprarle á Miían:y;en- ; 
po,y ocaíion.'Conquefusenemi-' fadadoel Cc(zxá\xo y Qm dar los ~ 
gos la tomaron de acometerle, ejtadasfor dinero era dar* el árbol ' 
comoaderrotado.ElReydéFrJ- por vn fruto. Refentído paftó á * 
Año cia al principio del año mil y qui- Alemania contra el Duque de 
154:1. nientos y quarenta y dos enbip Clcvcs,y Iulíers.Todoamenaca*' 
contra Flandes dos exércitos;y vaguerra : y cielo y elementos * 
tercero contra Italia.')''quartoco- pronofticavan calamidades. Vn 
tra PerpiñamdelqualeraGeneral terremoto en Tofcana hundió 
el Delfín fu heredero 5 auquenin- vna villa con mas de tres mil per-
gutlühizocofafefklada, fonas",Otio en Sicilia maltrato* 
$, IIÍÍ. Ciudadcs,y pueblos.De Vngria, 
EN feisde Febrero del año fi- y Alemania bajaron á Italia 5y a euicnte falleció nueftro O- Efpañauan numeroías vandasde 
1543- biípo Don Diego de Ribera,fin- langoítasvermejas,y penitentes, 
que avamospodido averiguar el que volando aflonbravan el Sol. , 
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El vulgo fuperfticiofo agorava tosfeefplayóalgo.xoque lo'sfeé 
por elhs,que les Turcos que baja 
Van contra Vngria , paíTarian á I-
íaIía,yáEfpaña.ElCcfarconquiri 
ze mil Alemanes, quatro milita* 
liaaos, y otros tantos Efpañoles, 
todos infantes-,yti:es mil cavallos 
litio á Dura en el Ducado de Iü-
lígiofos tuvieron tienpo parafa-
carelSantifsimoSacramentoálo 
alto de la huerta; íubio la agua 
tres varas en la Iglefía^y cafa*y no 
la arrancó por citar á la reíaca. 
Arrasó los moIinos,y huertas: y 
tuhbóla puente Caftcllana, lleva 
líers.Entíarola los Italianos, y Ef do muchas cafas S aquel Arrabal. 
pañoIesconefpañtofovalorVier En el molino de San Lázaro ¡i 
nes veinte y quatro de Agoflo. 
Los Alemanesinvidiofos la pufie 
ron fuego al ííguiente día con 
gran inhumanidad. 
$. y. 
Ste tnifmo día Sábado 2$. 
-de Agofto padeció nucítia 
Ciudad vna calamidadrepentina, 
y-grande. La noche anterior paf-
tb'át Occidente á Oriente vn ef-
pantoío nublado, q«e aífonbró 
laCiüdad con pavorofos truenos* 
y relámpagos, defeargandoen las 
faldas,y valles de Peñalara, y Sie-
tepicos con tan furíofos torvelli-
uos?que moviéndolos peñafeos 
arrácava los pinos de quajo. Cre-
ció el rio tan de repentey tanto, 
que defpertando la Ciudad al ef-
tfuendo que trahiá, peníTaron las 
gentes,quc fe acabava el mundo. 
La madre es eñrecha, y peñafeo-
fajlena de batanes^y molinos; el 
río trahiagran muchedunbrede 
arboIes,y peñafcos,todo lo atro* 
pdlava. Arrancó la puente dePa* 
Ia$ucIos:y quantos batancs,y mo 
linos ai haíta San Lorencio. De 
molinera oyendo el ruido,y ave-, 
nida, fubio porvnahiña,quete-> 
nia en vna cuna, y creciendo con 
brevedad increíble atraiicómoli'j 
no,ycafa:qücéñelenfaríche3quc 
el rio haze en aquel recodo, fe co 
noce quan copiofo txi el diluvio**1 
Fue la molinera con la niña $r\ 
los bracos aíomádaá Vna venta* 
na, pidiendo ávozesconfefsion,' 
yfocorro , haflaque topando eh 
la puente fe desbarató la fábrica, 
y fe hundieron para íienpre. 1)¿ 
aquella puente llevó Tolo los pre-
tiles , feñal de fu buena fábrica eü 
loangofio, y furiofodelinpetu, 
íi bien la anpara el recodo que ha 
zc al molino. A rrafsó el de los Se-
nóres.-yeíplayandofe en lo llano 
délos lavaderos,yelfoto,amansó 
en aquellas llanuras. Defpoblófe 
la Ciudad al ruido, y aleñrago: 
del qualá todos alcan^avaparte, 
yáenlospaños,yá en la harina, 
que tenia en batanes, y molinos, 
ydefvalidos de vna laftimacno-
tra no paravan hafta el foto,don-
de todos concurrían, y defmaya-
allí abajo al Convento dlosHuer yan viendo aquelcaos, y muche 
dunbre 
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dunbre confuíía de arboles, pe- encuentro con cinquentamilin-
ñas,maderaje,cámas,arcas, y to- fantes,y diez mi! cavaiíos. lleva-
do genero de entre caía, y vefti- vaCarloscinquentayfeis milco 
dos, que defmenbrado en piceas batientcs,gcnte prática,y vitorió 
cubría aquellos canpos: muchas ía; con que Europa atendía al vlci 
cavalgadurasjechones, y aves,q .mo trance deftos dos Monarcas, 
cogiendo!es(porfer tan demaña enemigos, y defafiados, yqueeí 
na)atados, y encerrados, no pu- Francés lo blafonava.Efiuvieron 
dieron librarfe.Era mucho,y íafli los dos canpos a media legua íjua 
mofo el delirólo de paños,xer- trodiasjcnlacanpañade Tachip 
gas, y córtales de arina, que en del Obiípadode Ganbrai. Ya vná 
menudas piezas fe vian entre a- vez el Cefar fe diípuíb á aconiéV 
queí)ahrofa,piedras, yraizesde ter: y el Francés fe recogió áfusr 
arboles tan grueíTas, y grandes q .trincheas,y de alli a fuReyno.Nd 
conpetia la admiración coia la aidudaqucdefdePavia quedos 
íaftima; y la mayor fuc^que de o* medrentado del valor, y ventura 
^cliOíOdiez perfonas que fe ahoga de Carlos,y fus Capitanes. Vien? 
ron, ninguna pareció para darla do al enemigo retirado ,yd in-
iepultura,con que todo era trifte- vieraotigurofo, fe entró en Caii 
za,y llanta, Arrancó dos puentes, brai;y porque el Francés fe confe 
feisbatane^onccmolinos,yma$ dcravacoAeiTqrco, trayendo fu 
de quarenta cafas. Avcriguófca? áímáda cojitraíá ChHftiándad^ 
verle perdido mas de trecientos fus puertos de Francia? trató Cat? 
paños^Iosmasbelartesfinosíqué losporfusEnbajadofés decanfg 
entonces fe fabricavanrnuchos. deraríecontra Francia con ciRey 
Hálíaronfe muchas cofas por el de Inglaterra Éürique O&avo, 
TÍO a diez y á doze leguas de la yádccIaradoherege:ariteponieil 
Ciudad. En fuma feeñimóelda doanbosfus intentos, y vengan-
ñoen-toas de quinietosmilduca ?as a la fuma religión jfi bien mas 
dos. Comenujarodefde entonces cwlpableel primero. 
tatas lluvias en toda Efpañaqlos lueves quinze de Ñovienbre 
íios llevaron feñbrados, y áne- defteaño fe defposó el Principe 
garo/i pueblos, fin ceflar háfta el Don Felipe (governador enton-
Agoíto del año íiguiente. ees de Canilla, y Aragón por fu 
$. VI padreaufente)conlaPrincefaDó 
4 L Enperador,rendido, y pef na Mafia de íortugalen SalamS-
^ ' donado el Duque de Cleves, ca, que celebrólas bodas con fo, 
fe encaminó con fus gentes con- lenes fieftas. 
tra Francia: cuyo Rey le falioal 
mxammmBma 
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$. Vil. fiasdefu Rey , que^masnopo-
Or muerte de DonDiego de der) pidió pazes al Cefar,que las 
Ribera fue ele&o Obifpo otorgó, como vencedor en die¿ 
nueftro Don Antonio Ramirez ynuevedcSetienbre defteañó. 
de Haro, natural de Villaefcufa En el qual fe puíieto las vidrie 
deHaro,enel Obifpado de Cuen ras de nueftro tenplo Catredal, 
ca, Patria de tantos Obifpos de preciofas,y admirables en mate-
nueftro tienpo. En fu primera e- ría,y forma. Contiene fu pintura 
dad eftudió con tanto cuidado,q iavidade Chrifto nueftroReden 
fe hizo admirable en todas len- tor, con todas las figuras del tefta 
guas,yprofefsionesacomorefie- mentó Viejo , que fignificaroa 
re Lucio Marineo Siculo en fus fus acciones,y milagros. Losco '̂ 
claros Varones,aviendole comu lores dados á fuego, ion admira* 
nicado. Fue Capellán mayor de blesjymuchomaslamancr.yme 
la Rey na Doña Leonor, Arcedia rece loable memoria que en die¿ 
hodeGuetcyAbaddeArvas.En- ynueve años vbieffen nueflros 
cargóle el Enperádorla vifita,y Ciudadanos fabricado tantoc5 
reformación de los Morifcos del fuslimofnas. 
Heyno de Valencia: en premio LosReligiofos Trinitarios de 
defte trabajo le nonbró Obifpo Cuellar fe trafladaro efteañodel 
deOrenfe,CiudadRodrigo,Ca- íitioantiguo que haftahoinon* 
lahorra,yvltim3mente de Segó- hxzxiLaMadakna, al oriente de 
via.TomópoíTefsio Sábado quin aquella villa,alnuevo,arrimadoá 
zede Dizienbre defteaño. los muros, fundado podas feño-
^ El Enperador,ceIebrada enEf- fas Doña Ana, y Doña Francifca 
pira Dieta al lnperio,que le fírvio Ba$an. §. VIII. 
Con veinte y quatro mil infantes, ji Lgunos délos pueblos que 
yquatromil cavallosporfcisme x"\avian íido enagenadosdel 
fes 5 aunque en la Religión, in- feñorio, y jurifdicion de nucftrá 
tentó principal y neceíTario.na- Ciudad enlosfefmosde Cáfamt 
Ag -?*"c t r a t°> acometió a Fran- bios,y Valdemoro(comoyadc* 
0 cia:yenfín de Iuniodemilyqui xamosefctito)no fe hallando bíS 
níentosyquarentayquatroaños con el dominio particulardefus 
|mtóenMetzdeLorenafctenta feñoressdefTcaüael antiguo, Ccrt 
mil conbatientes, y fe metió por exenplo deNavalcarnero, que en 
Fraciarcuyo Rey quifo eftorbar- 4/.años auia crecidoá quatrocté 
lo con quarenta mil infantes, y tos vezinos. Fabricavan algums 
feis mil cavallos, lañando aquel cafas, yaflentavan labranzas ctf 
pobreReynolas inprudetes por- los alijares, y nidios denueftr;* 
Cíu-
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Ciudad.Principalmente fe agrega 
ron algunos en vn termino nobrá 
SOS 
*? . IX. 
L miíerableeítadodelaRé^ 
do Las Retuertas, entre Bruñe- J^Iigion Católica en Ingiaré-
tcyNavalcarnerOjCuyos vezinos rra,y Alemania pedia inflante ré- ¡ 
lesmoleftavan para desbaratarla niedio:conqueáiriftacia$delCe-
población.Los agregados en qua far el Pontífice PauloTcrcío cori-
Afio tro de Febrerode milyquinien* VocóConciliogeneralpáráTrcii 
ij^.tosyquarentay cinco años non- torCiudadfituadaentreItalia,Frá 
braroh a Pedro de Elvira>aDie- cia,y Alétnania.TüVofc la prime-
ra ̂ / i J /^ i /Wr¿? Serrano, que ra Sefsion en trece-de Dizienbre •' 
cnnonbredetodos vinieronápc deftcaño.EneftafagradaCogre? 
dir licencia á nueftra Ciudad para gación afsiftieron por orden del ; 
hazer nueva población* Conce- Etiperador dos célebres Teoló¿ \ 
díola> enbiando quien en fu non- gosSegoVianos;elMaeftroFraí * 
bre, nonbró por primer Alcalde Domingo de Sotó Dominicano* 
á Juan Antonio n6brado?/¿V<w- que predico el primer fermonal 
llano, porfer natural de Sevilla, y Concilio, y le dedicó los doófcifsi-
por quien la nueva población k túúsMbto^D^enatura^graUar 
nonbro Sevilla la nueva :quede y otro Frai Andrés de Vega,grari-
tan menudos accidentesfuelen o- TeólogoFrarjCÍfeano>queyaHe-
[inarfe los nonbres aun d&eo-i vé^acCcmúúl^kbíctMádoDé ; ni 
fas mayores.Nonbraconfe tan bíe> Ítíftifí¿*M#f¿Ífó$'riá&$^ 
Jos demás oficiales v confirman- de anbos cfcrivífcmos en htíeff: 
dolóel Cardenal Tabera» como tws claros Varona * 
governadordel Reyno: ycorrio §* X. 
Ar^obifpo de Toledo , en cuya ^TLtimodiadeMar^otíéroií Año 
Diocefi eftá, dio licencia para que V y quinietos y quaretá y feis * S^i 
' fefabricaffe Iglefia con titulo d¿ años murió en P&risFrandfcbpri 
fanCofme.yíanDamianjnonbra taeroReydeFrada^fsiloeferive1 
(do Cura déla nueva Parroquia. Amoldo Ferrójüa Tilid, y otros 
En ocho deluliodefteañopa* áquienfeguimospormasajüfta-- . 
üoen Valladolid laPrincefaDo-* dos* Sus briós ¿ y porfía fue-* 
fia'María vn hijo»que fue nonbra* r-ott mayores que fu ventura. Su-
do Carlosieh memoriadefu avue* cedióle fu hijo Enrique Vfeguti* 
lo: muriendo la madre á quatro dodeftenonbré. 
días del parto con general fen* ElCefatpaíTandoá Alemania 
timiento de Cartilla , y Portu- íüVó Dieta Inperiaí en Ratisbo--
gaj, na> admitiendo difputas paíri-* 
guiares de Teólogos Cat¿U¿b¿*< 
Vtí ybej 
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y hercgcs. Losqualesavifadosde gos , acción mas verdadera que: 
la dádichada muerte de fumaef- creiblc.ConeftodefpueselLanz-
tro Latero¡.fcauferuaron ¿publica .grave fé pufo a los pies del Ce-far* 
doqueno admitían el fantoCóh- 'que le perdonó, con afsientosde. 
• cilio que fe celebraua en Tremo?' vecedor, y pafsó á tener Dicta ln-
pidiendo ellos Concilio nacional periaren Augufla. 
«ti Alemania. Que mueftra puede . XT< 
aVer más evidente defu engaño? 
Pues jazgandofe'vencidos de la TH1 L Santo Conciliofe trafládo 
verdad en las difputas, acudieron JL^añomil y quinientos y-quare ¿* 
á las armas: juncSdo fio venta mil tayfiete deTrento á Bolonia: y t , 
infantes,y diez mil caüallos:y por poco dcfpucs, celebradas drezScí 
general defte gran excrcito Fílipo _ fiones, fe interpoló Con fumo dif-
de HeíTcn , Lanzgrave de Efsia, güilo de los Católicos, y del Cc-
aconpáfrado dé IuanFcdericojDu lar. 
<\$c de Saxonia,y otros Capitanes En veinte y tres de Iunksvifpe-
de nonbrc.Sintio Carlos él defaca rade S.luati Báutifta de mil y qui- . . 
toconcrala Religión,y el Iñpc* nientosyquarentayochojelPrjn « 
riosyeon fuma diligencia, y traba cipe DonFelipe, y fus hermanasI^ ' 
jo juntó quarenta mil infantes, y Doña Maria,y Doñaluana entra-
tres mil cauallos; con que falio el ron en nueftra Ciudad>que los re-
Danubio arriba.aencorraral ene- cibio,y feftejócongrarecibimie 
migo, que confiado cala muche- to¿toros,cañas,y matearas, hafla 
dunbre de fus gentes fe pufo á me quepaíTaronaMedina.Enbiandó 
dia legua, y cañoneó el canpoln- el Enpcradorallamaral Principe 
perialquatrodías contanpococ- íuhijosenbioaEfpañ'aá Máxime-
icd:o)quedefanimadofcretiró.7 liano fu fobrino,hijo mayor de 
clCefarlcfiguioconinñacia.haf- Férnando,qucenValladolidfeca 
taquelentametele deshizo al fin sóconDoñaMáriafu prima tm 
del año. El Saxón, luán Federico catorce de Setienbre: y quedando 
huyendo á fus eflados fe rehizo de- los recien cafados por gouerna • 
gente; y Icvantóá Boemia con- dores de Cartilla, fe envars&él 
tracl imperador, y fu hermano el Principe por Otubrc eri &úm. 
Rey deYngria. Los quales juntos luna: y por Italia pafsó á Flan? 
le deshizieron, y prendieron jun-: de3,cuyospücbloscfeedierpneií. 
tpal celebrado rio Albis: donde la grandeza de fus recibimienb 
diessEípaaoleSaadandoconlasef tos 9,y fleftas , á quantos _vie?, 
padasenlabocaganarovnasbar- ron los figlos antecedenties* 
casilcnas de arcabuceros,cnemi- Sus Profincias le juraron po¿ 
- - Pri&* 
' ! * • • , -
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Principe hcredcro,quedando co- Capellanías, y mandóle vh terfró 
ftituidas en Reyno hereditario co de terciopelo carmefi.En fu patria 
ÍascoronasdeCaftilIa,y Aragón; VillaefcufaAndóvnMonaííerib 
vnion que tantos millones de vi' q\izi\onbxb,Santa Maria dele* 
das ,y ducados acortado , por la fus3dc Monjas de la orden de í'aú 
muchadiflancia^y valordeanbas Pedro,y regla de fanLaurécioIuf-
naciones. §. Xíí. riniano. Aíu IglefiadeSegovia 
NVeííro Obifpo Don Anto dio vn rico doftl de brocado carr 
nio Ramírez de Haro por- mefí: y madó que mas de dos mil 
que en el Obifpado avia falta de li fanegas de trigo de la parte de reri 
bros ceremoniales para adminif- ta de aquel año jqauiaertadoau* 
trarlos Tantos SacrametosJIamo fedtedcfuObiípado/erepartíef* 
áfu coila á íuan BrocadoInprcf- fenenIglefíasque íeñalóenCiu~ 
fo^queporAgoftodcíleañoinpri dad̂ y Obiípado, dodeefluviefse 
mió en nueftraCiudad vn ceremo en dcpoííto para focorrer pobres-
nia!Segoviano,ajurtadoalRoma- Ertc año fe hundió vn peda^ 
ino?de q fe vsó harta el año 1568. 90 de la cárcel pubiica,que es la ef 
y llegando al Obifpo ordedelEñr- quina que hoi íe mueflradefiHe-
perador,para que fueíTe a vifitar el ría cárdena,fobre lapuertá; hiriói 
Real Convento de lasHuelgasde y maltrató muchos prefos. Pidió 
Burgos;y fus filiaciones ,partióal Ja Ciudad áD.DiegodeBarrósfui 
cunplimiento.VifitoelConvetó; caías,qnobravan ^Gfrecahhenm 
y procediendo a vifitar él Hofpi* ineluidaslioi ch.fcl Colegio Be lá 
talReaídelos FreilesdeCalarra- C6pañia:dondeéftuvierolospr¿-
va,anexo á las Huelgas ^ le cargó ios dos años,en tato que fe reparó 
vmenfermedadjdequemürióen la cárcel. 
Ajo diezyfeisdeScciebredcmilyqui TuvoelEripcradbrávifden Ale 
]j4p. nientosyquarcntaynueveaños; manía de lá muerte de nuefrrb 
Fuefepultadoenlaíglcfíadclmif Obifpo Don Antonio Ran¡)irez:y 
mo Hofpital 5 en cuyo fepulcro fe preseroparaObifpo á iiueftro gra 
lee el figuienteEpitafío>fiedo efle SegovianoFr.Domingo deSbtoí 
cí primero q harta aora emospo- que interpolado el íántoGociiio; 
didodefcubrird Obifpo «ueftro* fuellamadodelCefarparafüCon-
. jíquiyá&eelllttflrifsimófeno? feíTor.Supo elAdaertroél nbnbra-
! h.Jntonio HamireZjdeHaroO- miento: y que algunos miniñro'i 
bifpo de Segowd;falleció vijttado demafiado ertadifias? lo avian nc-
éjía Real cafa en die&y feisdeSe- gociado, p'oríf el cofeííor mas ate 
ñenbredeiS49* toálaconciencia,queá larazon 
Fundó en aqu^í Hofpital dos de eflado no conformava cori 
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..fusintentos.No acetójy llamado do,con averpropneílo tal'Obifpo 
-.ááCQ,hv}ú\xo\Que entendía de fu paraJuPatrsa. Hizo con efto el 
Jnperial?nage¡ladleavtsprejen- Enpcrador la preíentacion en Do 
[tadeparaelObifpadoporhaberle GafpardeZuñiga, hijo de Don 
favenmdsehqueft cometa a fi FrancifcodeZuñiga,y Aveliane-
.wefmo mejor que nadte.fabia que da.tercero Conde de Miranda, y 
era en daño evidente de fu alma: Doña MariaEnriquezde Cárde-
• inclinado ala fokdaddefu celda, nasíu mugcr.El qual Miércoles 
ja Incomunicación de fus libros, veinte y quacro de Setieñbre de 
ydtcipulos'.y ftgmendo eílain- mil y quinientos y cinquen- ¿j. 
dinacion podio*efperar la falúa- ta años entró en nueftra Ciu-£J.-0 
cionde fu alma con menos eferu* dad con folenne rccibimien-
pulo .que encargando fe de tantas to 5 y a la puerta de la Jgleíia 
quien para la füya no era bajtan- de Santa Clara , que íalia a la 
te:yafsifuplicavaafu magefiad pla^a mayor , juró los cítatu» 
Ce'Jarea comutafjeel favordéla tos en manos de Diego de 
\mitra en darle licencmpara bol* AguiIarCanonigo,y ViceDcán, 
verfe alase ¡chelas de Salamaca, afsiíliendo el Cabildo , y-fien-
pues el Santo Concilio no bolvia do teftigos Don Antonio , y 
4congregarp.Admiró la humil- DonGon^aiodelaLania^Fraii 
dad,y con (rancia alEnpcrador:y cifeo Melendezde la Lama , y 
conrazon^queaunquefemejan- otros muchos cavalleros,como 
tes defprecios fe publican de mu- coftadelinftrumento original de 
chos 5 los Principes ven pocos. Si efte aéto,cj permanece cnelArchi 
bien eñe están notorio que na- vóCatredal. $. XIII. 
die le ignora. Mandóle el Enpe- "T? N doze de Iulio del año fi- Año 
rador que pues efeufava fu perfo- JCLguiéccmilyquinictosycin-1551. 
na nonbraífe otra á fatisfacion quetay vnodesevarcóel Princi-
fuy a: y defpues de largas efeufas, pe D5 Felipe en Barcelona bol-
áho\Que en Salamacaavia cono viedocf Alemania:dodédexavaal 
cido>y eflava alprefente D.Gaf- Enperador fu padre foio; y que á 
par de Zuñiga,yJvellaneda,qJÍe pocos dias los Principes Alema^ 
dohijo de los iluflres Condes de nes, fentidos de q tuvieíTe en pri« 
Mir andaba virtudy efiudios k fion al Lanzgrave>y alentados de 
tenían en U Vniverfidad: lepare- Enrique Rey de Francia y Hegaro 
ciaquefuMagefladcunphria co a tenerle apretado. El Principa 
fu conciencia Pref¿mandóle al pafsó á Ñauaría-Y.que le juró 
Qbifpado :y el avria cunplido heredero : y a pocos dias boU 
con Uobligacisndehijo agradecí* vio a Mondón £ celebrar Cor-
Hiíloria ele Seg 
tes ál R eyiio de Aragón. 
El Porifíce Julio Tercero á inflan 
ciadelEnperador^defTeofo de re-
mediar los grandes daños q pade-
cía la Religión Chriftiana 5 avia 
hecho fegunda convocación del 
Sanco Concilio á Trentó; donde 
contí,nuandolasdí¿zSefsionesde 
Paulo Tctcero, fe avia celebrado 
la SefsiS once,dia primero deMa 
yo defte año de cinquenta y vno¿ 
conafsiftenciade muchos Prela-
dos Jtalianos, Alemanes^ y Efpa-
ñoles;aunque cohnueva deque 
él Francés con gran exercito fe 
acercqva , y el Duque Mauricio 
Alemán acometía al Eriperador, 
queeñlípurceftava fo!o,fedcshi 
20 la junta, eíparciehdofe los Pa-
dres.Masreparadoelpeligro, re-
currieron á la Sefsiodoze en pri-
mero de Setienbre . Mandaron ¿1 
ínperador, y el Principe quelós 
Prefedós de fus Rey nos acudiefse 
al Concilio. NueftroD. Gafpar 
de Zuñiga(noribrale SañdovafZ?. 
Gafpar de Acuña 5 y dize que el 
Maeftro Soto acudid a cita fégurí 
da congregación del Concilio? 
fin aver hecho memoria de la pri 
mera,dcfcuidos indignos de tan 
gravehinoria): Nuéftró'Obifpo 
pucsdifpucfto el góviernodefu 
dbifpado,partio aconpañado tú 
el viage álosPrincipes Klaxímilia 
rio.y Mariajiafta Genova: ypaf-
ftndo áTrento afsifttá en IaScf-
íionquinze, celebrada en veinte 
f QÍBQO de Enero del año figuietc 
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mil y quiniéíos y anqueta y dos. £¿ó 
As Monjas Aguftinas deíá 
HuniildadsqueFráncilcaDá 
5a futido dexando para clCohve-
tofuscafaserilapla^quecmon 
tcsqonbravaa De S.Miwd>cá 
ítioefcrivímtisañó 153 1. juzga* 
do inconveniente á Religiofasvi 
Virenbulliq.ro de pla^a»conpraro 
ala Ciudad íaá Cafas que ñdftbf^ 
Van Del Solcú el Efpolón, jutoá 
dondchóieáMatádero:yprime- r]\ 
rodia de Abril defte añocdnfd-
lene proceísion fe paüaron vein-
te y ocho Religiofasá ellas: don* 
de vivieron ,hafta que fe paflaroi 
yvnicronal Convento de la fen-
. carnación ¿como diremos año 
i5P2iNueílró DBifpoí aviendo 
.afsifíidd enl^s Sesiones quince^ 
diezyfcis del Concilio Tridemj* 
nójfegundavez intérpoJadp pqt 
las guerras, bólvió áiíucürá Cid-
dad enveince de Dizicnbre defte 
ano. 
Todas las Provincias de Euro-
p%efceptaEípafiá;airdiañ én gue-
rras. Enrique Rey de Francia, he-
redero del brío, j pafsion de fu 
Padre5inquíctava el mundo, tra-
yendo las armas Terr^efcasáía 
CKriftiandad catara el poder de 
Carlos Quinto5qenbaracadode 
la gota, y de fes guerras eftava en 
Alemania. El Principe D. Feli-
pe en Valíadolid por Agoftode Á ' 
mil y quinientos y cínqueniay , 






dengos.Salió entoces la confuirá 
negativa,pot todos derechos,y 
razones 5 pero no para fienpre: 
pues en fin adelante fe hizo con 
poco provecho prefente 9 y mu-
cho daño futuro. 
í. XV. 
Ycfíro Obifpo,mui zelo-
ío de fu Dignidad, y jurif-
Año dicion,tuvoel añofiguiente mil 
? 554* y quinientos X-ciriqüenta y qua< 
tropefadas defavenencias con fu 
-Cabildo fobre ño-admitir Iuezes 
adjuntos, y otrascofas.Eñuvier5 
prefos en el 'Alcafar el Dcan,y 
quatro Canónigos ;y con provi-
fion del Confejofueron entrega-
dos al Obífpo,que los llevó áfu 
cárcel.Huyeron los demás Pre-
bendados^ algunos días celebró 
clO'bifpolos oficios covocadoa 
los Curas. Ganó provifiones del 
Confejo para que los prefos pa-
garen quatrocientos ducados 
cadavno, en que los avia conde-
nado 5 o fueífen privados de las 
tenporalidades-.Llevcfeen fin el 
pleito aRomaidonde fe conpufo» 
El Principe Don Felipe, con* 
cenado de cafar con Ja Reyna 
Mariadelnglaterra.futiafegun-
da (prima hermana del Empera-
dor )dexando por governadora 
de eflosReynos a fu hermana la 
Princcfa Doña Iíiána, viuda del 
Principe Don luán de Portugal, 
ia Cap.XLL 
fe envarco en la Coruña a trece de 
Iulio, aconpañandole lo mejor 
de Eípaña y en veinte y cinco del 
mifmo -mes ,fiefta de Santiago, 
fe casó en Vvinche{lre>con que 
aquel Reyno fe reduxo por en-
toncesálalglefia Católica. 
Enoncede AbrilJuevesSato, 
delañofiguientc mil y quinien- Año 
tos y cinquenta y cinco murió *55J« 
en Tordeíillas la Reyna Doña 
Juana,enedaddefctentay cinco 
años ,cinco mefes i y cinco dias; 
diez y fiete años donzella: diez 
cafada:y lo demás de tanta edad 
viuda,retirada, y fin juizio: Rey-
mfoíoen el nonbre,Domingo, 
y Lunes veinte y ñüevcdcl mif-
mo mes celebró nueítra Ciudad 
fus funerales có mucho aparato, 
y ponpa. 
C A P I T V L O XLI. 
Rey Don Felipe Segundo. 




Trafiacioti de los oficios al tenPb 
nue^o CatredaL 
Fieñas folennes de fia tr dilación* 
Muerte del Encerador Carlos 
Quinto. 
ARLOS Quinto ¿ qpe 
en Flandes eftava carga-
do de dolores ¿ y cuida-
dor, 
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dos3difuntayáfumadre,ya{Ten- darte, Dcalii fueron al Alcafar, 
tadas treguas con Fracia por cin- cuya puerca cftava cerrada > y ío-
coaños,coííguio la mayorvito- brcclla,entrelasalmenas,queeri 
íia-,rcnunc¡andocn veinte y ícis toncesavia,Don Diego Fernán-
de Otubredeftcaño eleflado de dezdeCabrera,y Bobadilla, hijo 
A4ilan,yReynodeNápoks:yen mayor del Conde de Chinchón, 
diez y feis de Enero del año fi- queenaufenciadefu padre exer-
•"^° guience mil y quinientos y cin- cia oficio de Alcaide. Al qualTor 
^S^quentayfeislosReynosde Efpa- defillas preguntó en alta voz, por 
ña cn-íü hijo Don Felipe. Y clíi- quieneftavaJafortaleza?yreípo^ 
guíente día renuncio ellnperió diendo, que por la Cefarea Má* 
en fu hermano Don Fernando; geítad del Enperador Carlos 
coronando fus muchas vitorias, Qmnto,RcydeCaftilJa;Íerequi-
conelglonofo fin de tal defpre-> riocondoscedulaSj>vnádelEnpe 
ció. rador,y otradelReyvparaquccn 
Llegó a nuefira Ciudad ordq adelántela tuviefíepor clRey D. 
deque ( como en las demás)fe FelipeSegúdo.PrometioÍo,pro-
lcvantaíTeneftandartes por Don teftandoque en viniendo fu pa* 
Feíipe>Reyde Efpaña: y Viernes dre hária el pleito omenage. Pa-
primerodiade MayOjfieftadeSa TeóeIaqonpañairuétO:la Ciudad» 
Felipe,y Santiago por la tarde fa- repitiendo la aclamación en di-
lieron de las caías de Confiftorio yerfáspartes., con que fe acabo ei 
los Regidores a cavállo en forma aífco. §. 1L ; 
de Ciudad;y delate los rniniftros y^Rai Alonfode Madrid, Pro-
de Audiencia, y cafa demonedá "J^ vincial de la Orden de San 
con tronpetas, y atabales :' al fin Águftin, deíTeofo de fundar Cort 
ivaGoncalodeTordefillaSjRegi ventó en nueftnCiudad,avia co-
dor mas antiguo con el cítandar- prado al Condenable Don Pedro 
tcReal,enmediode DonGafpar Fernandez dé Belaíco lascafáscj 
Oírorio,Corregidor,y Don Pe- avia heredado con la villa de Pe-
dro de Zuñigajobrino del Obif- dra$a,de los de Herrera, Señores 
po,y defpues quinto Conde dtí de aquella villa, fituadas en laca-
Miranda. Subieron a vn cada- lle3nobrada entonces De la Revi 
halfo, que en medio dq lapla^a ef Ba9y \\o"\ De$. jiguftin. Contra-
tava adornado:donde quatro Re- dezian U fundación los Domina 
y es de armas aclamaro en voz al- eos, alegado que el fitio fe incluid 
u.Caltilla por el Rey D.Fehpe fe~ dentro de fus canas» o territorio 
lüdodefle nonbre.qDwsguarde. privilegiado,paraque dentrodel 
Y el Regidor enarboló eleftan- no fe fundafle otro Convenio, 
yv 4 n 
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El Abad de los Huertos, que era redia, Don Gonzalo deCaceíeS, 
fuiuez coníervador, fulminava y Pedro de León.En breve bolvíé 
¿enfuras rigurofas, favoreciendo ron el AlgUazíI,y guardas, y vbd 
fu eaufa el Obifpo. El Provincial alguna efcarapela; caüfandpfc en 
era animofosy diligcnte,obtuvo tre vnos y otros algunos pleitos, 
breve del Pontífice para la funda- Trató la Ciudad de conponcrlas 
ci-on: y por fu orden Miércoles defavenencias: y juzgando can* 
Veinte y dos de Iunio defte año veniente hazer buena acogidaá 
llegaron á nueftra Ciudad Frai lüsque defícavan vivir en fu con 
Antonio de León» nonbrado ya páñia,y ahparo ñobró el Coíifto-
Prior del futufo Convento: Frai río dos Regidores ComifTários» 
Antonio de SofaPf edkádor:Frai Don Francifco de Avcíidaño, y 
AntoniodePedrofa,Procuradot: Don luán de Contreras5qucíuc-
Frai Chriftoval Fernandez, Sá- ronáfuplicatala Prihcefa Doña 
eriftañ : y otros tres Religiofos,q luana, governadora de Caflilla» 
Miando eúorbo fe hofpcdaron favoreciefTe á los nuevos huef-
en la cafa de vn Samaniego,archi pedes.Remitio íu Alteza la caufá 
fé<5to,qu cavia diípuefto lacón- ala Chancilleria:donde era Oi-
pra de las cafas. Avifaron luego al dor luán Tomas, ciudadano nuef 
ProvinciaI,que dftavaen CueUaf, tro ¿que bie informado apadrina 
elinpedimcrtto:yqucaunfiohá- elnegociode ínodoquefecoii-
llaVanEfcrivano, ni Notario an- tinuólafundacion.con tanto fa« 
te quien tomar la poífefsion. Y có Vordenueflros ciudadanos, qué 
fuma diligencia, Sábado3fiefta de ¿oiifícíTa el Priot Frai Antonio de 
Santiago amaneció con vnNo- Leon,enVna relación que eferi-
tario enfupofada/dedonde jun- vio defte fuceífo,y fundación »la 
tos partieron á tomar la poíTefsió <jual original permanece, y emos 
apunto, que aviendoel Algtiazil viftd tñ el Archiuo del Conven-
del Obifpo guardado todalano- to , no aver vifto entre mucho* 
thc el fitio con muchas guardas pueblos de Europa alguno detá* 
para inpedirla poífeísion5 viendo ta religión, y caridad, 
queamanecia, fe aria ido arepa* §. III.-
rardelas malas noches, yenbiar •"^ArloS Quinto dejando eft 
guardasnuevas.LlegaronlosRc- V->Alemaniaáfu hermano D* 
ligidfós,ypuertacanpana,y Alear Fernando, ya Enpcrador; y en 
celebró el Prior MiíTa del Apóf- Fláíidcs a fü hijo Don Felipc,yá 
tol* afsiftiendoles algunos cava- RcyidefefívafcóeñLaredoávdn 
Hcros, de quiefe avian anparado, tcyochodeSctieñbfcaconpaña 
principalmente Don IuandcHc do de fas dos hermanas viudas, 
Maria 
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María Rey na de Vngria, y Leo- panfereparticíTeen oda pueblo 
ñor Rey nade Francia, Pallaron a á los pobres, dueños en ranra ne? 
Vaiíadolíd , donde eíhva la Cor- ceísidad de la hacienda comun,y; 
te,y lasReynasfe quedaron con aundelasparticuiares:y álosMa 
el Principe Don Carlos,)'la Prin- yordomos de fus partidos ene! 
cefa Doña Iuana:Carlos folo par Obifpado mádó acudiefse có mu 
tioal Convento deSanGeroni- cha cantidad de intrigo a los Cu-
niode lurte,de ReligiofosCero- ras:yavifaífencomoíediftribuia. 
nimosenla VcradePlafencia:d5 A tanto exenplo.del Paftoty 
de fe recogió á morir. Ciudad,y Cabildo dieron tresmíl? 
Efte invierno fue tan húmedo ducados»queenpIeados en trigo, 
yHuviofo3que ahogo los frutos, y cozido en pan reparó mucho Ia.> 
y cofechadeinñofiguientemily Ciudad.Sucedio entodoeij^cy--.. 
A n 0 quinientos y cinquenta y fíete, noatantahanbre,granmortan*; 
3 557- cauíando generalhanbrsen toda dad,efedo natural del poco mm+ 
Eípaña.Nueftra Ciudad,populo- tenimiento, y malo. En.nuéíírb 
fa, y que con la fabrica de paños Ciudad,)' Obifpado,como fuela/ 
ocupa mucha gente pobre, y def- caufamenor,tlbienlofueelefe-j. 
valida, padeciagran aprieto. El #q,gracias al cielo que tantos fa-
Prelado atento á fu encargo, y (u vores da junios en yji bwenGo-
noblezas aunque enpeñado,yq: vernadpr.^gjfetJgagenera!de-
en ertc miímotienpo ^cudi^gn: ÉJpaf^Ql^^n^tJcíkp;s.hiítoxj 
reconocido agradecimietaáief-; r^dore&diyemdQs^k^ 
vir^yreigaíará.Garlos^Quintocn; <noi\$i$WQ^^fm%éW£tf^ 
fu retiramiento > como refiere Si-, feaciadel K^y^gQm® í) las Jyító«i 
guenca en fu híftoria de San Ge- rjaS; no :dfevieílen^en<iere^íe al 
ronimo; mandó que en fu cafa fe goyierno, y.fRCcffos del pueblo., 
dieífe cada dia a quatos llegaífcn Quanto emos eftrito pauiául» J 
yna comida: y el dia que menos de nueftra Ciudad,; facamosdfe 
llegavan ,paflavan de mil, Infoi:- memorias^ noticias de aquel tiS; 
niado de las perfonas honradas-,y po que alaban(y ^on;raz^n)J.a ca 
recogidas, ordenó que por me- ridad ,_y magnificencia del Prclar. 
dipsde criados prudentes fueíTen: dQ.AlqualelReyyeftandoeñE!^ 
focorridas en fus cafasXlamo lo* des ;rprefentó al Ar^obifpado dc* 
Curas,yMayordomosdeIasIgle Santiago , vaco por muerte de], 
lias de fu.Obifpado: y ajanando Cardenal Don Erai luán de To--
<¿uentas,mandóque ceíTandofá- ledo, ;, $. IIII. 
bricas?ygaftos,pofsibtcsdeefcu«: TJrJLfcrvorde nueftrosCiuda* 
far/e conpraííe tngo,y cozidoen Jt^dar)Qs tenia la fábriaa dpJ$ 
Iglefiá 
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J;okíiaTfíuiadclaíite:Ia fachada5y tcnplo ofrecieren a Dios orado-
coronación acabada;el cuerpo nesporla paz ̂ aumentos de la 
del tcnplo con fus cinco naves Chrifliandad, y limofnas parafu 
profeguido > y cubierto hafta el fábrica. El aparato defieftasfué 
eruzcro;ekQro,y filias aísetadas, grande:yelconcurfodegenteca 
y acabada fu gran torre/Capitulo fidetodaEfpaña: elCabildolla-
yClanftro, que (como diximos) mó cantores, y miníflriiesde mu 
fue mudado del tenplo antiguo, chas Iglefias: la Ciudad tronpe-
y aflentado en el nuevo piedra tas, y todos inflrumentosmuíi-' 
por piedra , acción que mcrete cosdecafitoda Canilla. 
memoria. Tanto hizieron nucf- ^ $. V. 
trosanteceíforesen treintay tres l^vOrningo catorce de Agoító 
año*Devefe mucho á la buena l ^ e l Prelado celebró viíperas 
memoria del Canónigo luán Ro dePotifical co mucha folenidad,y 
driguez,fabriquero»y gran foli- Cocurfo cnel teplo de Santaclara. 
#tádor todo aquel tienpo. Dcflea Acabaronfe al anochecer. Y en ta-
v=a mucho el ObifpoDon Gafpar ñedo aIaoracio,fue tatoelcócuf 
deZuñiga,antesquefcfueíTe3traf fodecanpanasjuminariasjyfue-
kdarel Santifsimo Sacramento, gos,q pareciahúdirfe la Ciudad. 
yoficíos del tenplo viejo,yan- Latorredelalglefiamayor,y !as 
gofio i Sanra Clara>á efte nuevo, demás que fon muchas, y muí ál-
para(dcfenbara£adó el antiguo) tas,coronadas de luces: bordes, 
dcrribarle,y comentar el cruzero bozelcs^acroteras, y claraboyas 
y Capilla mayor, que harta hoi fe todo era llamas. En los dos ante-
fabrican. Su dcíTeo i y diligen- pechosaltosde la gran puetncSe; 
j ^ ñ o cias difpufieron la traflácioíi t Y goviana afdiaii dosmillumíni-
i <c8» I u c v e s < ? u a c r o ¿Q Agoflo de mil rías (tatúas concertó, y pagó la 
* y quinientos y cinquenta y ocho Ciudad) de diverfos Colores ,quC 
iños con aparato de atabales, tro fufpendian la vifta con la igual-
petas y miniftrilesfe pregonaron dad,y mucheduíibfc.Todoelve 
las fieílas defíá traflácion para fanajedenueflraCiudadcnajado 
quince del mifmo mes,ficfta de de luces. YConioporlaalturadc 
laAffuncion,de nueflra Señora* fufitioeííádcfcubieftáá JasIIafit* 
Tutelar denuettra Iglefias y toda rasdfí Cafliíla la vieja ídemuehoí 
fu o&ava. Luego íc publicó vn de fus pueblos fe divifavafilaslü* 
gran jubileo, concedido pof el zes^que fin dudapafTavañ de veiit 
Pontífice Romano,a inflancia temil.Tántoqpaftofesdemicf-
dcnueílro Obifpo, Cabildo,y tros ganaderosSegovianos, quef 
Ciudad; a quantos enel huevo apaecntavan fus rebaños en las 
man-
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montañas deLeon5diftantesqua« rroquialesen medio déla Clere-
renca leguas, refirieron defpucs, cia; Defpuesdclascruzesllevava 
quedivifandolasluzcs,comoig- quatroSacerdotes vnas andas a-
noravan la caufa,y fabian que era dere^adas con riqueza, y primor: 
a^iaSegovia.porel conocimicn- en citas ivan dos cofres de plata* 
toqueceniandela tierra, enten- vno délas reliquias dcSanFrutos, 
dieron que la Ciudad fe abrafava. y fus hermanos .otro de las de-
Las pla$as,ycalleseftavan llenas más reliquias déla Iglefia. Se* 
de hachones, y hogueras: y en la guian otras andas con la Imagen 
pla^amayor muchas inveciones denueftraSeñora,queporfer gra. 
de fierpcs,y otros animales de fue de, y de plata (ofrenda del Rey: 
go. En ella fe corrieron aquella Don Enrique Quarto)pefa tanto 
noche toros encohetados. Toda que lallcvavan doze clérigos. Se-; 
la noche eftuvicro anbosteplos, guia el Cabildo con gran nunae-
antiguo} y moderno abiertos, y to decantores,y miniftriles, y fus 
llenos de luzes,y gente, dos maceros: luego en vnas pre-
$. VI. ciofas andas, que llevavan Cape-> 
ELfiguientcdia,Lunes fieña líanesdelnumero,el Sandísimo de la AíTuncion amaneció Sacramctodcbaxodcvnricopa-
nueftraCiudad llena de regozijo»1 lio que Ilcvavaq veinte y quatro/' 
invencionesĵ an^as f̂íeftaSíycol-T- 1i$$jpdQXGs$X^MctQs,mcz<3a-^ 
gadyrasjycqacurfoadmirabj^díí^ dós,Següiad Qbifpodc JPorjti¿ 
gente.avicníjp ordenado la Gíu- ficaí con todo fu aconpañami^n- ̂  
d^Aq eaía Aldea de la jürifdicion totfiíegolos Reg idores con gran* 
de efta parre de la fierra traxefle á numero de Gayallerosnaturales, 
efta fiefta vna dan^a, de que vbo y foraíleros: y el Corregidor cu-
mas de quarenta. A las fíete de la tro los dos Regidores mas anti-
mañana falio del tenplo de S. Cía guos. 
ra la procefsio,aqdava principio '$, Vil 
atabales,y gran numero de tron. "W^JAró todo efle concurfocn. 
pctas,y clarines.feguianlas cofra JL JU mifmapla$a mayor, don-, 
días con pendones, y crucifíxos, dc'ayiá muchos tablados diftin-
gtandes, y viftofos 5 yLnumero tosparaEclefíaftÍ€os,yfeglares; 
geande de bladoncs de cera blan- y eñ medio vno grande mui ]adot, 
ca f̂egiaian las invenciones de las nado para las andas, y reprefenta-
íairoqaías:quc era muchas, coa ciphesque hizieron las Parro-
f^cmiciíefialados a las mejore?;, qtiias,con premios que el Obiipo, 
dgfpuesias Religiones; y confi- propufo alas mejores. Entre die$ 
guilt^I^feciacófuscruzcsPa y once partió la procefsion.pí% 
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el Convento de Santo Domingo eftava viftofamente adornado; 
aldeSanAguftin,ypucrtadcSan" Encerró el Obifpo el Santiísimo 
IuanaíA?oguejo,y porla puerta Sacramento a tienpo que tocava 
deSanMartin,ycalleRealbolvio a la oración , y comencaroh las 
alapla^no aviendo falido de canpanas,Iuminarias,yfucgos,co 
ella las andas delSantifsimoSacra7 mo la noche antes. 
mento,diftancia grande. partes fe celebró foleneMifTa* 
Eíl'avan las calles viftofamente y predicó el Prelado,exortando 
adere^adasde toldos,colgaduras5 vivamente con las gracias de lo 
altares, invenciones, y dantas: y hecho a profeguir lo reftahte. Acá 
fobre todo llenas del mayor con- bada la Miíía falieron Obifpo,y 
cürfode gente, que vio Caftilla* CabildocóCruz,Caperos,Prefte-. 
Entró la proccísio pollas puertas y Diáconos a recibir vna ofrenda 
del Perdonen el nuevo Tenplo, íüpernumcraria de toda la Ciu-
que-patecia hundirte de alegría, y dad.en qucvenianftiasdemilpcr 
müfica:y cfcrto nueftros Ciudada fonas con vclas,y cfcudos;y al fia 
nos-viendo en tan poco tienpo vn Regidor con quinientos efeu-
tángrahdiofaobrade fus manos doscnvnafuentedeplata:yVndi 
elevavan los ánimos áDios,Autor putado de linages con ciento y 
de tanto bien. Celebró el Obifpo cinquenta en vn cirio blanco. A-
laMifTa;y acabada,IIevóáfumefa cabada lá ofrenda conbidó el 0-* 
¿mas de ochenta perfonas eclefiaf- bifpo a todo el Cabildo del itia. 
ticas,y feglarcsque regaló efplen yor al menor.A la tarde fe come-
didamente, ron toros con vnviftofojucgode 
$. VIII. cañas de ocho quadrillas a feis 
A ^ a tarc^c ' cc^c^ra^as ^ c " pot quadrilla, y coftofas libras: 
xXnesvifperas en Vn teatro que íiefta lucida,y alegre. 
cftava entre los coros,el Ma'eftro MicrcoIes,celcbráda IaMiífi> 
Valle.preceptor de Gramática,, y, fue el Obifpo a fahMartiñídóncfó 
í&s repetidores, hicieron á fus cf* cfpeíava toda la Clerceiat /que fá-
tüdianfes recitar muchos verfos lieron confobrcpellices, Velas ,y 
Catinps3y Caftellános en loa de la cfcudos,yel Obifpo coh chiqüéji 
^ftaPy Prelado que avia propuéf- taefcudos en vn cirio, qué delate 
tí) gtahdes premios a los mejores, del llevava fu mayordomo ápfro 
^^^^conpalSiá . de Lope de ccr á lalglefia; A latardcvBotó-
Hüeda s famofo comediante de ros,y juego de cafias con capá ij 
aquella édad^tefefitó vna guf̂  gorra. 
tofa corflediâ .y acabada anduva Domingo veinte y vno de A* 
laprocefsionporel^lauttfoVquc gofto,dichaterciaíel Obifpo)td 
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do el Cabildo harta criados,ymo~ Saleo en h miYmacaxáeh quefe 
cosdecoro9fueroná San Martin: avian hallado en lo alto ,yhueéo 
donde comentando la Letanía, de vnapared.convn cendal verde 
faüo la Cruz,y mo^os deCoro ca encima^ vua gran argolla de híc 
da vno con fu vela , y vn real de á rro,có cfta infenpcio en la piedra? 
quatro;yMiniftriles,yCapellanes Sepultura rmupreeminente, líe-
áefcudo.-ycada Prebendado >y gadalaprocefsionfecantóvnío-
Dignidad dos efeudos: al fin dos leneReípofo:y quatroCapcllane* 
con dos cirios, y en cada vno cien tomaron en onbros la casa, oa-
to y cinquenta efeudos: y en me- taudde Mariadel Salto-otros qtiá 
dio vn Capellán del Obifpocon tro la de IosPreIados;Con muchas 
cien efeudos en otro cirio. Defde hachas a los lados: luego quatrd 
lapla^afe adelantaron Preñe , y Regidores Jacaxa del Infante -, f -
Diáconos a recibir la ofrenda. Lu dozé cavalkros, doze hachas coii 
nes figuience los teflamentarios fusdosmacerosdelante. Coqfá 
«delObifpo Don AntonioRami- procefsionbolvioálaJgleíia,y ce 
rez de Hato ofrecieron docien* lebrado el oficio funeral con mu-
tos efeudos, que en futeftamen- chaíbleuidad?yluzes, loshueflbs 
todexó mádadosparala Fábrica* del Infame fueron fepuHadósetí 
* .y clClauftroenIá Capilla de fanra 
. * G^talihar^cáx-^b'fondaiíientode 
Í
Veves 25/de AgoiiovIaQtee'- la torre donde permanece el ru-
cia comías Gruzes^ Cabildo> y mulo con la rexa,én cuyo Mío eí-
©biípo.,;y Ciudad con gran con- tá Jáinfcripcion figuicnte: jiqui 
curfo de gente fueron en prócef- jszse el Infante Don Pedro, pjd 
ílon funeral á las ruinasdel ten- delSeñorRey DonEnriqmSegu 
ploanciguo^juntoalAlcacar.Do- do>EráAd. CCCC. IllL añú 
decnvngrantumulo.quecubria i¡66. Alli fus Capellanes ceíe-
vnpañode terciopelo negro cfta- branfusMiíTas,yfufragiosanivc£ 
vavnacaxaconioshuefFos-deiln- farios. En la mifma Capilla fuera 
fin te Don Pedro, cubierta con fepultadps los hueífos délos Obif 
vnpaño de brocado negro con pos. Los de Mariadel Salto fue-
lasarmas Reales. Al lado derecho ion puertos en lo aleó de vriapa-
(algo atrás) otra caxa coloshuef- red del mifmo Ciaaftro ; don-
fosde muchos Obifpos,qfcauian de en vna luneta fe vé hoi pin-
facadodelosfepulerosfin diftin- tado el milagro , y debaxo eftaf 
cion, ni memoria de fusEpitafios? iníeripcion , no fincelada 5 íi-
defeuido culpable,ydañofo. Al ño eferita ; J^ui efia ppuk 
otro ladoloshueffosdeMariadel tada la devota ManSahm 
X\ con 
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con quien Dios obro efle milagro flete mefes menos quatro días, 
enlaFuencisla. fiuo fu vida en fue fepulcado entonces en aquel 
la otra Iglcfiaiacabb fusdiascomo Convento; y deípucs trasladado 
Católica Chníliana ano de Ai. porfuhijoalRealdeSanLauren-
CCXXXVIL TrasUdofe en ef- cio.IucvesfcisdOtubrcD.Diego 
tamoM.D.L.VlILCocftofe deS5doval,Corrcgidordcnucftra 
dio fina cita folcric traslación tan Ciudad, prefentóenfuConfifto-
dignade memoria. , rio ía cartaíiguiete de la Princcía 
EnveioteynuevcdSetienbre, Doña luana Governadora deflos 
fiefía del Arcángel San Miguel Keynos. El iobrccfcrito dezia: 
defte mífmp año, fe trasladó el Por el Rey. 
Sanrifsimo Sacramento á la capí- ¿41 Concejo, l ufttcia* Regidores, 
lía mayor de fu nuevo tenplo Pa- Caballeros, Efcuderos» Oficiales, 
rroquial,que aquellos parroquia- y hobres buenos de la mm noble 
nosaviáfabricadoen breve tiepo dudad de Segovta. 
con mucho animo, y caridad : y Cocejo9Iufíicta9eRegidores3Ca 
cierto merece loable memoria, q talleros,Efcuderos^oficiales 9 e h$ 
vna Ciudad hizieíTe a vn miímo bresbutnos delamutnobleCiudai 
tienpo cofas tan grandes, de Segovia. EldiadeS. Mateo 
$„ X. pajfado entre las dos , y las tres de 
Veftro pbifpo Don Gafpar la mañana plugo a Dios ¡levaral 
deZuñiga partió luego co Enperador mifeñorparafi: deq 
fentímiento general de nucflra tenemos la pena que esra&on de 
Ciudad,y Obifpado áfu Ar^obif- tangrmpirdidaiaunqucno es pe* 
padode Santiago, que governó qneñoconfueloparami a<ver acá-
baila daño 1570.cn que fue pro- badoeomo tan Católico,y Chrif 
movido a Scviílajy creadoPresby tianifsimo Principe ¿orno fu Ma 
teroCardenaI,con titulo de Santa gejtad lo fue . Lo qual$s irnos 
¡Barbara>porYio Quinto en 17» querido ha&er fabev, como atan 
de Mayo del tgiímoaño: murió fieles , y leales vajfattos , por-
en dos de Febftero de 157 i.Yazc que si el fentimiento que deh 
en Sevilla. tendréis : y para encargaros 
•. ^ Miércoles veinte y v¡no de hagáis en efa Ciudad las han* 
Seticnbre3fieña de S. Mateo Apiaf ras , y otras demoñr aciones de 
toldeftcaño ele cinquetayocho luto , que en femejante cafo 
fallecióéñelCanvetodeIufteCar fe acoílmkra , y deve haz>cr. 
losQuintoEnp^rador,Religiofo, queen ello nos haréis mni mu-
y triunfante aun de fi mifmo5en cho placer , y férvido . D,eVar 
edad de cinqueqta y ocho años y Üadolid a tres de Otubre de 
mil 
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mil y quinientos y cinquentay o- §t I. 
cho años.LaPrincefa. Por manda *f<^^¡& N Flandes recibió cf 
do iefa Mageflad fa AlteZjaefo ¡K l ^ j | ^ Rey D.FclipeScguri 
fk nonbreAuan Vázquez» !á R^rr^*" doclavifüálamucf 
LaCiudadnoribróluegoáGon %£=5$ré% ce del Enpcrador 
^alotf Tordefül3S*GoncalodcTa fu Padre: y juntamente de Mada-
pia,D.Francifcó Arcvalode Zúa- nía M aria fu muger,ReyriadcIn-
í¡o3 Andrésde Ximena, Regido- gtaterra,difuntaeii Londrespor 
res,que con el Corregidor diípu- cftosmifmos dias.Á tanto luto fes 
íierontodo lo neceíTario para la cedieron cuidados,}' guerras ,hc-
ponpa funeraI?avifandoai Dean> rendas de íu bclicofo padre. TMU 
y Cabildo, y fu Provifor en fede lo Qu.arto PtíntifíceRofnánOjCo-
vacante.Pregonófeluto general, federado con Francia, y alentado' 
Levantófe vn funtuofo túmulo de fus fobrinos,inquíetavaá Jrá-
en la Jglefia mayor/y djfpuefto Id lia.Enrique Segundo, Rey defra-
demas de la ponpa,con mucho ciasmoIeftava las fronteras de F13 
aparato fe celebraron los fuñera- des. 
les Domingo ., y Lunes fíete dé Próvódido Felipe erítró con 
Novienbre,conla grandeza q en éxércicoenloseftadosdelFraces; 
otras ocafíones,por no repetirlo gán'óáSah-Qüfhtixi,y otras fuer-
en tantas. gascón buena reputación de IÓÉ 
« -„ v ^ r ~- ¿ *¿ -i¿ principios de fu corona ¿"y vaféf 
« . ^ ^ . ^ : ^ < í & & L t a d d ^ d f t a ^ p a r t a ^ y e n e -
^ C A Í í T V L O XLIL ímigos $ que fe:;" allanaron al 
principio del año" figuieme mil,7 Año 
Z). FelipefegundocafacótiDóñd quinientos y ciriquenta ynyev¿ iS59l 
IfabeldelaPaz» con afsiemoá iguales;y el prhí-
Z>. Frai Prancifco deBenavides cipalque Don Felipe cafaífe con 
ObifpodeSegoivia¿ Madama IfabeldeBalois, hija de 
Fudacio¿klColegiodelaCopañia* Enrique : y por eñe afsiento de 
,£>. Adartin Perezs de Ayala O- pazes ,noñbrada Doña 1 faltel de 
biffode Segovia* laPa&.Tznbicti fe foíTcgó lu ego 
Primera noticia dé las JHoñjas el Pontífice, apretado del Du-
delaEncarnacion. que de Aluá, que con exercko' 
Conclufiondelfanto CemilióTri* ílegó áíáspuenxsde Roma. 
dentina. Por la promoción de f)on 
VnhndelosHofpitales. Gafpar de Zañiga á Santiago 
Fundación de losniños délaDo* fuenonbrado Obilpó deScgovia 
, trina. Don Frai Fraaciíco át Benaví-
Xx z des,-
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des, hijo de Don Francifco de Segovianosy Canónigo, y A'rci, 
Benavidcs, Marifcalde Cartilla, preftCjmuiafe&oálaCopañia.y 
y Doña Leonor de Belafco íu que en ella tenia vn parientedeh| 
muger , feñores de Flomcfla. mifmononbrc,y pattiasque&n-
Manccbo figuio el Palacio , y do celebre abogado , renuncian! 
Corte de Carlos Quinto , con do el mundo , y los pleitos,fe 
apiaufo,y valimiento, por fu va- avia entrado en aquella nueva Re 
,lor,y gentileza,que era mucha ligion : al qual conocimos ca 
entalle.-y roflro, Conocióelen- nueftraniñez mtii vcnewblepoc 
gaño en el mifmoenbcleco cor- fus muchos años,y virtudes. Ani-
tefano:y guiado de mejores pen- mava tanbien á Borja,LuisdeMc 
famíentos,profcÍ3Ó la Religión S do$a,CuradeS.Eíkvankqucaís!£ 
fan Gerónimo en elíantuario, y tiendo en Roma a vnosplekosdc 
Convento de Guadalupe, donde fu Iglefía, avia tenido amifbdfa-
fue Prior. De alli Obifpo de Car- miliar con el fanto Patriarca Jgna 
í tagena en Indias. Alli rnoftrópa- cio.Eílc dio avifo,comohlmit? 
ciencia , y valor en el acometí- da que nuertro Obifpo Don luán 
mienta de la armada Franccfa. Arias de Avila auia dexado para 
FucpromovídodcfdcallialObif- fundarclHofpital(comotfm#í-
padodeMondoñedo:ycomofu mosaño i.497.)vacava finam-
Obifpo afsirtio en el Concilio de plírfelavolütaddelteflador.Ob-
Trcnto en fu fegunda congrega- tuvofe Bula para agregarlo ala 
don año 155». Y aora promoví- fundación qucfedifpoiiíadclCo 
do á eñe Obifpado de Segovia: legiosperocotradiciendolonuef-
cuya poflefsiofl tomó el Licen- tros Obifpos,y los Condesde Pu-
ciado Hernando de Brî ucla fu Vi poenroftro, que tanbienfe hatit-
cerio, Sábado veinte y ocho de van en Roma pleiteando clcíla-
n j - / i - ¡ ag a jjojcefsólá cxccucionde la Buh 
M ir Mas porque noccffaíTelafiiflda-
. ' cion del Colegio,ofreciód Ai-
L Padre Francifco de Borja, ciprefte tres mil ducados de 
^/ComiflarioGeneraldelaCo prefentc , y todo favor, yaf-
pañiadeIefus,Religión fundada íiftencia . Comunícófe el nc-
porS.IgnaciodeLoyola,yconfír gocio con el Padre Antonio de 
niada por el Pontífice Paulo Ter- Araoz , primer Proyincial ác 
r cero en 27.de Seticnbre del año Canilla » y difeípujo de Igna-
i540,DcíTc^ya fundar Colegio cío. Llegaron a nueftra Ciu-
ennueftra Ciudad: animavanef- dad los Padres Fernando de So-
tos deífeosDonFernandoSolier, Iier,LuisdeSantandér,Chriílpval 
Ro* 
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Éodrigucz,ydoshermanos:a/gu y al Rey en vnó , y otro go-
iias memorias dizen que tanbicn viernb. Defenvarcó en Lar edp al 
vino ei Provincial Antonio de fin de Agofto , y paftó a ValU¿ 
Araoz; como quiera el Colegio dolid : donde Domingo ochó:1 
{efundo Lunes veincede Febrero deOtubreafsiftióáfegüdo Au&ó 
defte año cinquenta y nueve > en de Inquiíiciori: y levantándote 
vnas cafas que para ello fe alquila- en pie el Jnquifidor mayor Dori * 
ro. FueprimerRe&ordelnuevo Fernando de Valdésdixoal Rey: 
Colegio Luis de Santander Pre- Pomine9adiu<vanos..li\cpa\k$ú 
dicadorfamofo, y primer Minif* fo en pie, y enpuñadoel efíoque^ 
tro,nüeftro Fernando deSolier, defnudó parte del, (ignificandb 
Poco eftuvieron los nuevos Rcli- quan preñó éñariápara ayudar: 
giofosen aquellas primitivas ca- Blprím,er fentedado al fuego éilr 
fas: conprando Jas fronterizas, q eñe Auto fucDoh Caflos deScfe; 
nonbravan T&rrecarcbena, al Se~ de fangre noble , qué osó dezir al i 
cretario Francifco de Erafo , que R ey> como confentia qué le que-
poco antes las avia conprado á'D. maíTen»y feveró reípondio; Tó 
Diego de Barros. Con quanta ca- trahere t ajena para quemar a mi. 
ridad. y aplaufo de nueftros Ciu-. hijo ,fifwr'e tan malo como <vú$. 
dadanos fe hizo eña fundado re* Accioíny palabras digíias de tai 
ñere Franciícd Saccino en fu híf-' lley^tí-^u&::áélá'fiíprcina Reli-
toria: y con quanto provccho.de ¿ gíon.EntreíosdeñiáisPreladosaf 
n.aeftra república referirán los ü-;\ finio á laautoridad dtñ^A^xtci-
glos. ¿. §s III. nwñróQbifph; -
EN veinte y vnodeMayo,fief ^ÉlíiguiahfediaLüriesíalioel rtadela Santifsima Trinidad Rey con lá CortépáraToíedfc>:d5 
defte mifmoañOjfc celebró en Va de celebró Cofres, afsiñiendo en 
liadolidAutodeínquificion,afsif- ellas por Procuradores de nuef-
tiendo la Princefa Doña luana, tra Ciudad Fernando Arias á¿ 
Governadora,y el Principe Don Contreras ¿ y Goricalo de lá 
Garlos.En el fueron quemados Hoz Tapia « Al principio del 
Aguílin de Capaila , y otros ca- año íiguiente mil y quinien- Áñó 
torce ,-y penitenciados diez y tos y fefenta celebró en Gua* ±$6ó2 
feis ; todos por hereges Lutéra- daláxár'á fus bodas con Mada-
mas. El Rey partió de Flandes, ma Ifabel de'Balois. Deallipar-
dexando á Madama Margarita tio a Toledo: donde el Princi* 
fu hermana baftarda, por Go* pe Don Carlos fue jurado fucef-j 
vernadora de aquellos eflaios, ¿ordeñas coronas, 
que preño fe rebelaron á D¿os¿ - - • 
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ri ]jü, pueblo de! Obiípado de Cartage» 
Or muerte deDonDiego de i?a,y Segurade la Sierra.Gloriad 
^ Tabera, Obifpo de laen, fue lasgradesVaroncs,hijosdefuVíK 
promovido á aquella filia nueftro Jorque n o conocidos en fus prin-
Obiípo D.FraiFrancifco de Be- cipios, defpuesfus merecimien-
nabides. Antes que viniefTcn las tos engendran emulación hon* 
Bulas deconfirmacion enfermó: rofa de fer fu Patria en los 
ualgo convaleciente dia primero pueblos donde obraron algo 
deMarfopartioaTokdojdonde dcíuvida.Lade nueííro Obifpo 
cftavaclRey, y la Corte. De alli Don Martin de Ayala eferivire-
por Majo fue á fu antiguo Con- mos.abrcviandola que elmifmo 
vento de Guadalupe : donde de dexóefcrita,yoriginalpermane-
recaidarnurio Miércoles quince ceenelCovcntode VcIes.Nacio 
4eMayo.Fuefepultadoen aquel en Segura de laSierraaño 1504. 
grajifantuariosdondeenloflori- Y comencando á nacer Lunes 
do de fu edad fe avia fcpultado oncedcNovienbre, ficftadeSan 
vivOíCÍmaltandofu nobleza con Martin,cafi en los primeros gra* 
profunda humildad en la religio, dosdeCapricornio(antesdelaco 
yapacibleprudenciaenelgovicr- rreccion Gregoriana) acabó dê  
no; tan devoto de la Sandísima nacer Miércoles ílguiente al na-
Virgen Madre de Dios, que qua- cerdel Sol ¡inclinado á cofas ar-
to eftuvo en Segovia ningún día duas, y dificultofás, como el mif* 
faltó en la Jgleíía Catredal á la mo advirtió, y efperimentó. Ftfe 
MiíTa de nueftra Señora que non- nobradoeneíbautifmoA/^m»:-
bfandel Jtha9 por dezitfe al ef* en toda la relación de fu vida no 
clarecer déla luz,coflunbre en to- nonbróáfus padres 5 adviniendo 
dascircunftanciai; religiofa.Yaze que aunque pobres, eran nobles. 
cnelClauflroquenonbra Délos Supadrcdelacafade Ayalacnlas 
Priores, con eílc epitafio: Frai Aíótañass fu madre de los Negrea 
FracifcodeBenavideSyPriorque tesdeSegura, y de IosBermudez 
juedeftaSantacafa>mttrioeneHa de Hiefte : donde Martin fe crio* 
fiedoObiffto de Segovia ano ifóo. hafta carorceañosencafadefua* 
§. V* * • vuelomaterno: caufa dequeeíte 
Orla promoción de nueftro pueblo (como dijimos) pretenda 
Obifpo a Iaen , nonbró ei ferfu Patria. Deíde cinco años {ir* 
Rey á Don Martin Pérez de Aya- vio en la Iglcfia con devoción, y 
la por Obifpo de Segovia3que al cuidado^aprendiendo á Jeer,y ef-
prefenteloera dcGuadix.Su pa- crivir, y Gramática Latina coefee 
triaprctéde ferGraaada»y Hiefte, lencia • Su padre.poravprfe halla-
do 
p 
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do en vna muerte,fe fue ala cnpxsí 4c Vclésaofcndido de la contradi* 
fidclosGelvesaño r $ redondo cionle moleftó, y lefiguio hafta 
murió, Su avuclo materno murió tenerle en vna mazmorra , Succ-
año i $ r S.quedandoMartin de ca dio vn Prior que conocida fu vir-
torceaños enpoderde fumadre, tud,diípufoquefuefTea eftudiará 
muí pobre, ganando á eferivir c| Salamancardode fue dicipulo det 
fuftcwadc anbos. celebrado Macfíro Frai Francifco 
$• VI. de Vitoria, Dominicano: y por la 
Riendo atajados fusefludios pobreza (entoces)de aquelGole--
r procuró continuarlos en gio de Santiago, pafsó a Toledo: 
Vniverfidad, pidiendo lieccia a fu donde fe graduó d$ Licenciado* v< 
madre,aquienfuefienpremuio- -Macítro en Artesano 1532, D$* 
hediente (aun fiendo Obifpo)que alli fue a Alcalá, donde cometo aJ 
conarnor de madre lefinifícóla$- JeerArtes:yfuelIamadodclanu0* 
necesidades que ayja de padecer, va Vniverfidad de Granada: don* 
Determinofe con yalony en AICÍJ de con aplaufo lcyó,y eferivió co-¡ 
láeíludióArtcs.yTeologiacotr^: mentarios,y quefliónesfobrclos 
el guflo de fu madre, yparientes, VnivcrfalesdcPorfirio,que fein-
quecntédianefludiavaDerechos, prinucron año 1537. Graduado 
eftudiomas prpvechofo; <jup en de Licenciado, y Dotor en aque-
eftonopudo conformarfeconfu ¿I* Yniyerfjdacj; , leyó Teología 
obediencia 5 como el mifmó ad- efcoIMicaporordendelArcobiP 
vierte, Bolviendo á fu Patria fa& po Don Gafpar de Ayalos; dé dog-
recibido condefabrimiento,por: delcfacóDonFrancifcodcMen 
cntenderq ajavia efludiado De- do^aObifpodelaenparafuCon-
rechos,niTeología. Bolyiofedif- feíror,yVifitador:enelquaIoficie^ 
guftado:y dcfpues de varios inten pafsó defaffofsiegos , y teftimo?1 
tos, y necefsidades pidió el abitp pios,porIareéiuudí fu procederá 
4e Santiago en el célebre Conví>. £. VIL ? 
$0 de Veles: donde fuerecibido T^AflandoelObifppconclEn-
cni^deluliodei^zj.años. A- j [ peradorá Italia año 1^43. 
qui fe retiró á penitencias, y,' eftu- pafsó con el Don Martin,y de allí 
dios:y pafsó muchas tentaciones á Cleves, y Iuliers, íiguiendolos 
del demonio, y perfecuciones de exercicosdclCefar: tan contra fu 
lQS¿onbres,queno oprimen me- inclinación, quecon licencia del 
nos, y defconfuclan ipas.Erade Obiípo , y mui poco repuefto, 
naturalre¿to,y fevero, contradi- pues afirma el mifixio que note-
xovníijal modo dfcproyepryn nía quatro ducados3 aunqueefpc-
I^iojratpdc Montalyan:y el Prior rava crédito de vn pequeño bcncr 
Xx 4 jficio. 
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ficio^ucpoíTciacnlacn^cfucá Martes dia primero de Febrera1 
lobaina, célebreVniVerfidadde de 1547. por la noche aviendó 
aquella Provincia, Alii co vn cria- eftudiado sy eferito gran rato, pi-
do(epufoenpupilage:yendosa- dio colación al criado ,queleref-
ños cftudio las lenguas Griega^ pondio que ni pan, ni vino avia: 
Hebrea: y pafso los libros de los y avnque en otras ocaíiones le 
«wsfatnofos hereges;porquetie- avia íucedido 5 en efta lo íintio 
ne aquella Vnivcrfidad indulto más.Mandb al criado fe recogief-
P;ontificio,para que los puedan te ü.y cerrando fu apofento íe pufo 
ner,y leer los Dotores que en ella en oracion9haziendo recuerdos» 
lefidieren» Murió por eftetienpo de fu vida, ytrabajos.ofreciendo-
el Obifpo delaen en £fpira,qucdá los á Dios con fentimiento, y no 
do Don Martin enfumaneeefsi- fin lagrimas. Acoftófetrifle$y me* 
dadsaunquecn opinión con el En lancólico : y en la poílrera vigilia * 
perador¿queIe mandó que con o- de la noche, quádo los fueños fon 
ttp Dofor Lobanienfe fusile á menos fantafticos, fono que fe 
^ormesidonde por fu orden con- via en vn funtuoío palacio: y que 
Sljrrian Católicos,/ Hereges á dif vna donzella de roílro Angélico 
j&tarde la Religion.Dc allí,fin co íomadoje por las manos le paíTea-
cJuir?paíTaronaRatisbona;yalfín vaporlasíalas,diziendole:iV¡?éy^ 
Jas diíputas pararon en gucrras,or tes mfie,que y a fon acabadas tus 
dínario fin de Jos hereges. PaíTan- necefsidades. $. VIH. 
doelEnperadoráOládafequcdó Tp^vEfpcitóco interior alegría»' 
Don Martin en Anbers,por no f ^ y en rezando (alio a dezif 
teiaerconquefaíirdealliJeyen. Mifla. Bolviendoá fu pofadaha-
dóenynxMonafteriolasEpiftolas llócn ella vn mayordomo devn 
dq San Pablo, porque le dieíTen cavallcro Efpañol,quc dcfdeMaf-
decomerá el,y fu criado , yca- trichIecnbiavacíencícudos,yv-
valgaduras.Elfrio era efcefsivo nacartaconmuchosofrecimicn-
fin del año 154^.el fufteto man- tos. Eftemifmo dia tuvo avifcs^ 
teca,yccrycza,eftrañopara con- cartasde íeñorescon parabienes, 
plefionnacida,y criada en lo mas de qel Enperador le-avia preferí-* 
fértil deEfpaña.Y en tanca eftrc- tado al Obifpado de Cartagena. 
chura,yocupacion eferivia(como Partió á Aiaftrich, dode el Enpera 
eldize)el libro de las tradiciones doreflava, yfupo de slgünosdc 
divinas,4poaolicas,y Eclefiaftî  la Cámara fer verdadera la coful-
cas. El año adelante le fucedio ta,y preféntacion 5 mas por no ef-; 
vn fueño, que el pondera, y refie^ tar publicada^ llegar intereefsio* 
reporcofa íupenor,y carnazón, nt$ delRey dePoirugaUe alecrfc. 
y fe 
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y fe dio aquel Obifpado á Don trascuela figuieron; la que tenc-
Eftevan de Almeida Portugués.y mosde París año i ^ . p o r G u i -
Objfpo entonces de León. Que- He!moIuliano,eftamui corréela, 
do Don iMartin(auiique fin el O- y advertida : la ciualno refirió Po-
bjfpado) en mucha reputación fevino en fu Aparato Sacro, 
con el Cefar: aquien aconpañó §. ¡%_ 
con hartas defcomodidades.hafta T ^ Id/o licencia al En perador pa 
el Danubio. Y viendo la guerra £ ra ir á fu Obifpado: y ordenó 
muí trabada, pidió licencia paja lefuclTca Tiento áhaícrcuerpo 
iral Concilio de Trento . Llegó de Concilio con otros Prelados, 
quandofe difputavala materia de* que por fu orden perfeveravari a-
juftificacian, de tanta diferencia lli. Donde llegaron las Bulas deí 
entre Católicos, y Hereges.Ay u- Obífpado,dctenídas hafta enton 
do mucho, por averia eítudiado ces,poraver pedido el Enpcrado? 
confinguIarciudado,enlasdifpu fedcfpachaíTcndcvaIde,atcntóI¿ 
tasdeVormes,yRatisbona.Por mucho que avia férvido a la Jg!e-
eftc tienpo fue Don Diego dcMé íia:el Obifpo tanbien lo pediapor 
doca, aqueíramofoEípañol.tan fu pobreza,yefcrupulos;perotq-
dofto.y Mecenas de los dogos, dpfueenyaldc;finolasBuIas.Par> 
porEnbajadora Roma: y como tío áMiíandeffcGfodeconíagra*. 
rratavan dediffolver, ó transferir fe en fu célebre íglefia deSan An-
el Concilio (como lo hizieron) » brofio.7 ocho dias antes fe retiré 
Bolonia, pidióle fe fueffec^nek eon vncriadoivnaBiblia, vlasó* 
Entqncesviolo mejordeItalia:y bras de Sari Anbrofio al recogí*. 
en Roma los lugares fantos. De miento de San Valerio, ajquartp 
allí le llamó el Enperador, que cf- de-vh Sacerdote á prepararte con 
tando en Augufta le preíentóal penitencias, y oraciones para vna 
Obifpado de Guadix.Acetólcaú- confefsion general. Aqui vnano*. 
cjue contra fu inclinación, por fp.- che.entre otros favores', avjcndo 
correr fu necefsidad,y la de fuma- fuplicadoá Dios, que puesfeavía 
d"re,qucanbaseranapretadas.He- férvido de hazerle Obifpo, le hi-
ena la acetacion partióla Inglof- zieíTe buen Objfpo 5 fe le repreíen 
tad,y de alliá Colonia, a inprjmir. toen fueño San Anbrofio ena-
cl libro de las tradiciones, que de- bito Pontifical.que le dava dos a-
dico al Principe Don Felipe en vifo.spara fet buen Prelado: vnp, 
Augufta en 2,7. de Agofto de TenpUnfaenaje¿fos,y manjares*. 
1548. Y aunque fe queja (y con otxo,Ubertadprudente en tratar 
razon)dc que eíta primera inpref- los negocios de Otos, con quedef-
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fefsion, té ¿onfagró en treinta de Sanluanaño 1550. acrecentarte 
Setienbre fíefta del gran Dotor S. do aquella dignidad, y renta á íii 
Gerónimo de 7548. ElAr^obif- Iglcfia de Guadix. Vifitó anbas 
podeMilanAnibaldo,afsiftiendo ]gIefias,yDiócefis:hÍ7oeflatutos: 
Jos Obifpos de Lodi, y de Vrgcl tomóquetas:reftauró heredades: 
en la mifma Jglefia, ó Domo de yaífentó jurifdiciones: trabajan-
San AnbfofiOjCn el Altar que eftá do en ellas, como (i de nuevo fe 
fobre fu cucrpo,y con la MiíTa An fundaran.En cftas ocupacionesle 
brofiana5aísiñiendo Don Fernán llegó orden del Enpcrador de que 
do Gon'9aga,Governador5CQn to partieííe áTrcnto ala fegunda co-
dolomasgranadode Milán.Hi- Vocación que el Papa lulio Terce 
zoelGovernadorefplendidocon- fohizodelConcilio.Quifoefeu-
bite,a!Confagrado,yconfagran- farfe por fus deudas , y ocupado-' 
te, y afsiírcntes9con muchos Pre- nes; y con fegunda orden partió 
iados>y Señores, de Guadix en diez de Mar^o de 
§. X. 1551 .aviendoviflo fegunda vez 
EMilánpafsóa Genova, y áfumadrCjy recibidoíubendicio 
^ 'dealliá Efpañaal principio comoelrefiercrecreandofe encf 
del año 1 749.en la mifma capita ta obediencia , por Barcelona, y 
na que el Principe Don Felipe a- Sallas entró en Francia.En Narbo 
viapaífado á Italia. Fue á Hiefte a 11a el Governador prendió ia gen-
verá fu madre, que halló enferma tequelIevava,ydetuvoalObiipo, 
deperlefia.-yaviendo eftado con tanapretado,queporel quiciode 
ella feisdias,paísó á Guadix: don- vna pwerta dio á vn correocauas 
de entró en dos de Febrero , íiefla para el En perador, y paravn cava-
de la Purificación de nueftra Seño Ilero amigo 5avifando del aprieto, 
ra. Avian precedido tresañosde en que íe hallava, con todosfus 
vacante.Eftavandignidad,yjurif- criadosprefos , yfuperfona tan 
dicion9defminuidas,ovfurpadas: apretada, que por mucho favor, 
en cuya reftauracio pafsódefáíTof paitados algunos dias, le permitie 
íiegos, y pleitos: y mas por fer las ron falieíTe á oir,o á dczirMida co 
Jglcfiasdeaquel Reyno de Grana ocho alabarderos de guarda. Acha 
da del patronazgo Real. Con el cavan > que vn criado fuyo avia 
Anjobifpode Toledo Don luán muerto a vnFrancesjntroduzieft 
Martínez Silíceo trató pleito fo- dovnamuger,quefequ€rellaíTe; 
brelaAbadiadelaCiudad dcBa- Pedia el Obiípo IatraxcfTenante 
$a Jgjefia Colegial »y rica, con ju ehmás todo era tranpa. Vbo del 
rífdicíode nueve,odiezpucblosi Enperador al Rey deFranciaco^ 
dequctomópoírcfsionvifpcradc rreos,y cartas fobre el cafo: enfití 
paíTa-
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parlados.Veinte y nueve ciias fue los libras del Tcítamento v'ieja., 
.pucftocnlibcrcadsmastan recelo porlos originales de las lenguas 
fode que en el camino fe le arma- Hebrea,yCaidea,trabajocn todas 
Tazalagarda>queá fcis leguas de coníídcracion-cspondcrabít*. 
J?Jarbonaromopoílas,yencubícr Deallifue á Granada a profe-
to con tres criados llegó al Piamo guir vn pleito antiguo, y pelado 
te,y de allí a TretoaSabado de Pe- con los Marquefes deZenetesqu'cj 
tecoft.es quincedMsyo de 1551* porvninduitqaviaañosque tira-
§. XI. van losdiezmos de fu Gbifpado-
Izieronle diputado en la Elpoderenbara^avaminiftros3y 
pterceraScfsion^ que hoi es juezes,poíTeyendo los Marque-, 
dezimatercia en el cuerpo delCó- fes.Viendo el Obifpo á íus abo'* 
c:!io , en que le difine la materia gados poco iníf ruidos en el dere* 
delSantiísimo Sacramento de la cho,efcriviovn tratado fobre an-̂  
Euchariftia. La qual toda,como bospuntos:SippdiaelPapaejiin-
eíla^conpufieroneíj y el Obifpo guir del todo los diezmos \o per-
de Módena Egidio,ó Gil Fuf* fetuarlosenlegosicomútandolosa 
carino Dominicano. Celebradas dinero^ 1^X0 porlos Iu¿zes lo ef-
otras rres Sefsionesenque inpor* critQ ¿ dijeron no erimeneflér 
taron mucho fu afsifxcncía,y eftu* mas información. Pepo defpues' 
dios,fe fufpendio el Concilio por de catorce mefes remitieron el 
muerte del Legado.con que mu¿ pleitoáotrá falayelpecKencé ^qUe 
chos Prelados Efpañoles.:, y entre á inventado ja razón de %&%mf :•• 
ellos Dpn Martin,"-fe .-Solvierona masque ú M\O de la juftrcíaVd^ 
íus Iglefias aviendo paííido mu^ ¿jenfacfadoelObiípobblvioáGua 
chos trabajos en mar y tierra. dixalfindel año 155^. Al princi-
EnGuadix,defpues de vifiras,y pió di íiguiéce pardo aTolédo^la 
' cuidado^ceiebroSynodoalprin-* madodelRey.qle madóvifitaííe 
cipio dc laño i5 j4 .q feguido.y el Coíejo áOrdene^Cuyonüe-
perfcguidoentodasinítancias,y voPreíidcnte no admitíala PreíV 
3pelaciones5haftaenCofejoReaL denciasfinovifítando primero el 
fe inprimio, y obferya harta hoi. Confejo.el Obifpryde Gu;adix*fc~ 
Copueílos algunos pleitos fobre ñaladamente.El qual comentan-
las vifitas de Guadix,yBa$a5traxo doIavifita,conoeioque el Prefi-
con grandes falarios dos Hebreos dente folo pretendía defconpo* 
(ya convertidos) con los quales neral confejero mas antiguo de 
fe retiró á lór5y á Beasspueblos de aquel Confejo, de cuya eíperienr 
fudígnidadQbiípa^entresaños cia,y manejo fe recelava. Mtnio_ 
defdc 1555-Iiafta 1558, repafsó cite mientras la vifira :y c&andá"" 
aigu-
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algunos confejeros, y miníArcs tifice para que declaralíc fercon-
muicargados, rebolvio el Prefi- tinuacionladel Concilio ,como 
dente en fu favor por obligarles á lo hizo por breve particular, con 
íu confidencia, intentando defa- qucfeíoíTcgaronelRey, y Prcla-
creditaral Obifpo vifitador con dos. El nueflro eferivio en eñe 
el Rey .El qual conocida la malí- tienpo 9 y ocupacionesja vida de 
ciadelPreíidentcyla reétítud, y Don Pedro Alfonfo, Santo Priot 
méritos del Prelado,leprefentó de Vclés.laqualacabóde eferivii: 
á nueftro Obifpado en diez de en Toledo vltimo dia de Otubre 
Iuniodc i5<ío-majodandolc pre- defte año, como confia del origi, 
dicaífeenel Monaíteriode Sanca nal que fe guarda en los Archivos 
Fe de Toledo la figuiente feftivi- de Veles? aunque el Obifpo no 
dad de Santiago : donde el Rey, refiere efta acción en fu vida. 
como Maeflre,celebrava la fíe ña Acabadaslascoíultaspartio de 
con los cavalleros ,y el Obifpo Toledo co licencia del Rey: y vifi-
Don Martin de Ayala , como tado de camino muchospueblos 
religiofode aquella religión pre- en el Ar$obifpadodeToledo,cü-. 
dicó con aplaufo admirable.En ya jurifdiciottporal eraaun enro-
Uegando las Bulas, enbio poder cesdenueflros Obifpossentró en 
áFrancifco Realiego^yá Diego Segovia Sábado doze de Julio de 
deHeredia Canónigos de Segó- mil y quinientos y fefenta y vn Año 
via, que tomaron poífefsion del años. Fue recibido de todos con 1561," 
Obifpado Jueves treinta y vno rnuchaalegria 5 aunque Josecle-
de Orubre deíte año mil y quinie- íiaílicos mal informados de algu-
tos yfefenta en quevánueflra nosdeGuadix,recelavaafpereza, 
hiftona. y terribilidad en fu govierno, que 
§. XII. en breve efperimentaronprudeo-
Viadefpachado Pió Quar- te,y apacible* 
to nuevo Potifice Romano* §. XIII, 
convocatoria delConcilio.Scntia TNftava la convocación delCo^ 
el Rey Católicoque no fueíTe en Jlcilio5para donde partieronen 
forma de continuación5porque veintey cinco dcScticnbfcDca 
afsi convenia. Mandó juntar en Pedro Arias Oforio.Canonigo.y 
Toledo muchosPreladosjdetenie Maeflrefcuela de Segovia, y Don 
do al nueftro,para conferir en el Pedro González de BivcroCano-
cafo. Hadanfe jas juntas en cafa nigo,p0rórdcn,ynonbrcdclCá* 
del Ar?obifPQde Sevilla DonFcr* bildo,que efcarmentadodelasde-
nando Váleles.-'Él Enbajador en favenenciasque avia tenido coa 
RomahizoinítanciasconelPon- el Obifpo Don Ga/pardeZuñiga, 
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quifotencrencl Concilio quien gorve , Ciudadrodrigo, Lugo, 
dcfcndieíTc fus privilegios. Acu 
dieron tanbied á cfta tercera con-
gregación del Concilio dds cele-
bres Segovianos: ElDocor Gaf-
par Cardillo de Villalpando, que 
áfsiftio por el ObKpo de Avila 
Don Alvaro de Mendoza : y el 
Doc®r Pedro .de FuentidueñaO 
rador del Enbajádor Católico: 
ánbosTcóIogos,y Efcritorcs iluf-
treSjComo cícriviremosennuef-
tros claros Varones. A riueflroO-
bifpo llegó cédula de fu Magef-
íadp-irá qaepartieíTe.Refpondio 
efeufandofe por fus gaílos, y Cá-
penos en viajes,mudan$aá, y Bu-
las * Y erieftos dias le recudióla 
gota, queyaotrasdosvezeslea-
vía fatigado: Partió en quatro d¿ 
DizienbreáTurcgano:dofldetü-
vo avifo de la muerte de fu ííiá-
dre,quefincio como hijo pruden-
te*ceIebrando fus funerales co-
mo Prelado : Allí tuvo fegündá 
cédula del Rey para ir á Tiento; 
y aunque replicó ,vbo departir 
rA8o en nueve de Mar^ó del año figuié 
i$6z> te mil y quinientos y fefenta y 
dos , dexando por govcrnadot 
de nueftro Óbifpado al Doto? 
Bartolomé de Mirabete.y llevan-
do por conpañero al dottifsimo 
EfpaSol Benito Ariaá Monta-
no, Freile tanbien de Santiago. 
Énfcisde Abril , Lunes dcCafi* 
modo llegóá Barcelona: donde 
concurrieron los Obifpos de Se* 
y Vrgel. Conferíale enrre reí-
dos íi irian por tierra , 6 pot' 
mar * Anbos viages temía Dbií 
Martin . El de tierra por Fran-
cia , por el mal tratamiento 
paíTadó : y nías áora que aquel 
Rcyno hervia ch heregias» y 
guerras : El de mar por las tor-
mentas , y peligrbs p¿fíadbs¿ 
y por fu mal eftómagd . En ef-
ta perplejidad le iucedio y tí 
fueño'qüe refiere con teiicja* 
cion > y efperiencia de aiMfe 
comunicado Dios en fueñtté 
inuchas Cofas fututai , y aun 
dificultades , que con efiudios* 
y defvelos no avia podido alcati 
$ar. •.-•-• 
Sbno püé$ qtíé vía á fu ma-
dre coñmiic&a claridad de rof-
tro , y que le dezid,: No^éefft 
por tierra i.parque Je Jk¿e3W¡S -
tytti mal$ finó qué fuejfe fór maf9 
que tendría buen fmefiá. Que-
dó confdlado: y partiendo a Ro-
ías fe envarcarori en veinte y v-
no de Abril, y en quatrodiasS^ 
bado veinte y cinco, fieñaáeS'an 
Marcospor íaraañaná,defeíivar 
carón eh Genova : y por ¿Milán 
llegaron á Tremo en veinte y 
ocho de Mayo Lunes de Pen-
tecoftes , celebradas ya tres Scf-
fíonesdefla vltima congregado, 
que hoi fon diez y fíete, diez y 
óch0,ydiez y nueve del cuerpo 
deí Concilío.Y con la llegada de 
Yy ños 
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los Prelados Eípañolesfe comen- Cortefanos; todos los jugadores. 
^Óclmuchó efe<fto que fcmucf- connucvoscavallos.y hachasbla' 
traen las dcmásScfsionesdelCon cas(porfer ya noche) alunbraron 
cil¡0 , la carrosa de los Reyes baña el 
$. XIIII. Alcafar ,dode paíTaron muchas pa' 
SAbado niíCTC de Mayo,elPrin rejas,y de alli por toda la Ciudad, cipe DoaCarlos, cftando en llenadcluminarias.Elfiguietedia 
Alcalá cayó de vna efcalera,y fe hi jugaro caaas de capa y gorra;;feis' 
rio de mucrte.Sanóle Dios mila- toros.y vb© el miíhio aconpaña-
grofamete por la imercefsiondc miento,yregozijo.ElfiguietcdiaL 
San Diego: cuyas reliquias aplica MartcsfucelRey áSanChriftovai 
ron al doliente:ocafion de q Rey, á ver el íitio,y aunque le cometo»' 
y Reyno fuplicaflen al Pontífice porJadiftanciadeMadrid,conáf-' 
¡a canonización deíle Santo que peras fierras en medio-.laveziñdad 
fe efetuó en breve. de nueftro Conveto del Parral^ 
El Rey determinado-¿fabricar la, mcfma Religión Geronim^ 
vnteploadmiratíleparav,eneracÍQ avia de poíTeer el nuevo Con-
ocí cultodivino,fepulcrodeíusííi vento, Te determinó áfabriearle 
periaIespadresfygloríadelanacip en la aldea del Efcuria]5dc la jurif-
Efpañola,quando las convecinas dicion feglar de nueftra Ciu-, 
aflblavantantos^aviedoQÍcogidQ dad : a la qtial conpró la dejacía 
íitio en la llanura (Je S.ChriftovaL nonbrada ae la Herrer/4•••> $&$ 
arrabal de nueftra Ciudad, diñan- íitio del Conveto : y á ampias 
te medía legua al Orientcmandó perfonas npbles de nu,eílra :Ciu-? 
echar los niveles, y tantear losci- dad los bofques* y dehefas cen-
icientos. Y aviendo entrado en Vezinas, que las poffcian defde 
nueftra Ciudad Sábado veinte y .que íus anteceíTores las gan^n 
feisdeSctienbrecojilaReynaD,. délos Moros. AíTentóTc\$,pgij .̂  
IfabeL Principe Don Carlosjüon mera piedra de aquella adipp§- . 
Jua de Auftria,Principe de Parma, ble fábrica Viernes veintp y ttg$ 
j muchos Señores, y Cortejos- .de Abril, del año figúrente ipily. Año 
^u^lla noche hizo nueftraCiudad quinientos y íefenta y trcs;. -15̂ 3* 
jyjja yiftofa máfeara con muchas En once de Iuaio yí̂ errifs fi; 
luminarias,y fuegos: el figúrente guietc aCorpnsQhxiñuj0& 4? 
dia juegode cañas co preciofas li- S. Bernabé fe fundo la Cofedií^ 
breas, ydie2toros:deiQsquale» laMineruaenlalglcfiaParrocju^I 
alaceótresGafpar áe Oqucdo,Se- de S. Miguel de nueftra €}$$? 
govianocelebre encftcexcrcicio, yfccclebróla fi$ík,y proq^ísipj 
.7 que en efta ocafion admiró a lo* que haíla aora fe á cotimiado con 
au-
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aumento de Iuftrcj devoción dé Aguilar, y el Licenciado Andrés 
aquellos Parroquianos- de Riofrio Sacerdote,queeícrivid 
#. XV, _ eítejConotrosfucefTosdefutietí-
As beatas de la Encarnación posde quien lo focamos. 
(afsi fe nonbravan entonces ,. JJ. XVI. , . 
íinquefepamos fu principiólas T Os Padres del Santo Conci 
de que proféfían la regla de San A' 1: J>lin dé Tremo trabajavan co 
guftin)íalíand oir MiíTa álCon- ¿elo>yfervorgraude: y eritretb-
vento de Sari Antonio el Real. E- dos nuefhroÓbifpo por aver afsif-
ra Priora por eftos dias Doña Cá- tido en fus tres covocaciones^ycb 
talinadcSoto: y conociendo que hocidoporfusletrás, y entereza* 
era inconveniente que las Religib Aviedole hobrado c.ri llegado por 
fas falieffen de fu claufura,adornó Diputado para la Sefsidn veinte y 
vn oratorio, donde con licencia vnaenqaviade trátarfe lácomU-
del Ordinario, alqual citan fuge- nio en ánbasefpecies; enfermó de 
tás,fc dixeífe Miífa La pobreza erí la gota co denioftracio de perlefia 
ronces del Convento no alcan^ tan veheriiéte, q le detuvo treinta 
va a fuítentar Capellanías la dili días en la cama.Hazianíc lascogre 
gecia,y buen zelodé Doña Gatali ¿aciones en fu p'ofádá. Defpues de 
iíadiíponia que todoslosdias v^ muchas c5féréncias,y decretóse-
bieífe MiíTá. Y muriendo en éfté ^iedofecoriferido5y votado (obré 
tienpo Doña Leonor de Barros', IasefsecioriesdeCabiidos,y Cápi 
donzella feglar¿reeogida en el C3 túlarés:y citado quitadas del todo 
vento harta tornan eítádo , dotó én vna Cbhgrégacio dé íávítirirá 
dosMifTascadafemana, y ateriré Sefsion, fue rata la diligencia del 
para dos laíiparas. Pidioconeíto Maeíirefcueía dé SégóyiáD. Pe-
la Prioras al Dotor Mirabete,go* droArias OforibJ ya Procurador 
vernador (como díximos) del O- General dé los Cabildos 3 Efpañá, 
bifpado ,Iescolocaífe Sántifsimd qfebolvioavórár: y fe decretó en 
Sacramento en lálgléfia, queparí él capitulo feílódc fa Sefsio veinte 
eftofeavia fabricado con limofní. y cmco3qgozaffen los Iuezes aci-
de gente piadofa.Difpufofelatraf jucos,los qháfta éntocéslos vbief 
Iacion,y Domingo veinte y quá- fen gozado.En éñáocafio pidió el 
trodeOtubre defte añofetrasla- Énbajador del Rey Católico que 
dódelalglefiaParroquialdéSan- él Maéftrefcücla fuefle cfpelido. 
ta Olalla á la del Convento Con (o Los Padres respondieron, Que en 
lene prócefsion. A la puérta|llé* los Concilios avia dé fer libre el 
garom mucha li moína para el Co- proponer ,jy pedtn como el ju^g^rJ 
vento el Canónigo Melchor de ElCardénaldLóreria,Carlos de' 
YY 2 Gu|-
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Guifa, Huftriftimo Francés,que slgunas molcíliasjlcgóa Milán, 
.avia venido al Concilio con gran y de alli con mucho trabajo ,:y 
autoridad , y cortejo :y llamado nieves, aviciido citado en riefgo 
del Pzpa avia paíTado á Roma a de dcfpcñaríe , llegó á Genova 
comunicar con fu Santidad las fegundo dia de Enero de mil y Año 
:.cpfas de Francia : bolviendo al quinientos yfefenta y quatro;y 1564. 
Concilio cercade fuconclufion, por tierra llegó á Barcelona pri-
dixoa nueítro Obifpo, a quien .mero día de Alargo;alfiguientc 
eftimava,}7 favorecía irmcho,que fue á befarla mano al Rcy,quc cf-
f algunos Italianos le avian rebucl- tavaenaquella ciudad. Recibió-
toconelPapa, dándole acntcn- le alegre , y deípucs de algunas 
Oder que no hablava bien de íix xoníúusk ano: No os vass haf 
,autoridad.Aloqualrcfpondio,fu taque confutemos las cofas del 
pilcando al Cardenal dicffe á en- Concilio , y modo que conviene 
., "tender al Santo Padre, Que Obif guardar en recibirle-^ Ls perfo-
¿pQEffanolno podíafentirmenos ñas que en 1 taita aveis conocido 
'¿tien.de lafuprema autoridad del dignas deObsfpados,Todo fe hizo 
Skarmde Cbrislo^que <ubttffen aísi.y convaleciente de la gota 
.fentidotodos los Concilios,y Pa- partió de Barcelona , y llegó a 
(dresde la Iglefia,Cierto es que al- nueftra Ciudad Domingo veinte 
, gunos Italianos le atendían, y ca- y tres de Abril á las ocho déla 
luniava con ojeriza,porla entere- noche,cogiendo (como el dise) 
,za con que contradecía algunas deícuidadosá nueflros Ciudada-
.cofas, que juzgava no convenir, nos,que le recibieron con mucha 
jprincipalnaente,que en los decre- aplaufo ,y alegría. 
tos de reformación fe pufieííen AñosaviaqtratavanucftraCiu 
(como ellos pretendía) palabras, dadqfevniefsenelHofpital de la 
ni frafcscurialtís:lenguajiscabilo- Miferieordia ,y el que avia mié»* 
fo» y nunca vfado en Concilios, do fundar nueílro Obifpo D.IÜS 
Determinaron los Padres fe AriasáAvila ( como efcrivimo$ 
acabaíreelCatecifmo-yfuecome año i4P7.)qaunnoéflavaenexc 
tidoalObifpodZara,yá nueftro cücion.ContradecianlavnioIos 
ScgouianoPedro de Fuentiduc- Obifpos:y eftavaelpleito enCon 
ña. §. XVIL fe)o.,que enquatrode Dizienbrs 
COnclufo,y cerrado el Con- del año paíTado de fefenta y tres 
cilio en quatro de Dizien- por auto de revifta pronunció fe 
Jbt^defteañodeíefenta y tres,fa- hizieííp la vnion : y fe puficfíea 
lio nueftro Obifpo de Trentoá las armas del Obifpo Don It*anA-
treze: y padecidas en eL camino rías en partes publicas, como he i 
íe 
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ícvcn. Pleiteóte ¿patronazgo,/ riefgodeeüragarlasemos admt-
quedópor los Obifpos por derc- radoqúeES. entre tatas piado fas 
cho,y fundación. ÑucítroObif- fundaciones ha tenga alguna U 
po comcnjóJiucgD a cxecutar los queefiosrenúevos déla República 
dccretosdclSancoConcílio: prin fe cultiven. El Santo Concilio dé 
cipalmctc cninconpatibiüdadcs, Trentoje donde foco avinimos^ 
y reíidencias.obiigando a los que a decretado fe iníiituyan en las 
ocupavah muchas prebendas , y Repúblicasfeminanos para mar? 
curatos( que algunos tenia a cin- cebosde dote añosarriba ,quefa-
co y a feis)Ias dexaflen, quedando hiendo, ya leet >y eferivk > eslu¿ 
en vno foía,que efcogieiTen,y re- dienpard miniaros de la lglefia>y 
íidicíTcn conforme al decreto, y religión. Eslo quiere prevencioni 
obligación. §. XVIII. fuéí hafta los do&c anos tomad 
TRabajádo en cito, en veinte malos rtfabios,y cdjlubréslos def 
y fictede Mayo,Sabado, vif titmdos de padres,j crian f a, KS: 
pcradélá Trinidad lellegócorrco a exenplo del cnerdo hortolanotfo* 
del Rey con cédula de la prefenta- 'ga eños tiernos renuevos donde 
cional Arcobífpnclode Valencia, prendan >y puedan trajplantarfé 
Díezdiasdudóelacetarporalgu- dondefruiifquen>losque no cuU 
ñas califas; y la principal (dizeel tivad&s ¡ferian&¿z¿ana,ye¡tragá 
miftrio)por el mucho amor que le deles buenos :Áñadafi eílafkñ^ 
tenia nuefíra Ciudad,y lo mucho dación De Niños deDoitmztañ 
que el tenia á nueílros dudada- importante a tantos Conventos,1 
nos. Acetó en fin agradeciendo á Hofpitales Robras pids,como tiene 
fu Mageftadcl favor como era República tan bien difpuefalqué 
jufto.PoreíiosdiasentróenCon denuefira parte ofrecemos qttaté 
fiftoriode Ciudad; donde recibí- valemos a la difpojicwn de V*S¿ 
do¡cania veneración, y corte fias $* XIX. 
devidasjiabló en efta fuftancia: j r ^ R a ñ d c fue el cotento qué 
Conficlerando el buen goviemoij \ J causó ala Ciudad fapropo-
dtfpofiao, que V.S .tiene en fu Re- lición: y afsi lo unificó fu Decano 
publtca.enpleando a exenplo déla cb palabras graves, y agradecidas, 
naturaleza fus ciudadanos enfúf acopañado todos at Obiípó haftá 
tentó del cuerpo común. Tviendo fu palacio. Entre los'demás Regi-
quelos mas de los pocos pobres qué dores fe hallo Antonio del Séllo,q 
acuden a la limofna de nueñra en fií cafa refirió lofucedido a Ma 
cafa fon muchachos de tierna nueldelSello fu hermano fegüdoy 
edad ,que aviendo nacido para de tapíadofa inclinación,qíueg^ 
colimarla República fe crian con fe fue al Obiípo,y le fignificó co# 
Yy 3 mucha 
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inucho afeito guaneo inportava gioquatrodentosducados.'yHcr 
al férvido de Dios,y bien de la nandode Barros Clerigo.losprtf 
CiudadqucfuSeñoriaprofiguicf- tamosde Martin Miguel, ylua-
fc'Io comentado .-ofreciendo el rros.Defpuesel Obiípo Don An-
de fu partey pobre hazienda mil dres Pacheco, comoteftamenta-
ducados, y ferfobreeilante.de la rio de luán Martin leaplicóqua-
obra ,y cuidadofo mayordomo renta y dosroilmaraucdis.Eftarc 
del Colegio. Admiró al Obifpo lacion facamos del Archivo del 
-tanca virtud en vn mancebo: y mifmoColegio»y libros de Ayun 
admitiédo lapromcíTa en breves tamiento: Porque el Obiípodcxó 
diasfeconpróvna cafa en la Pa- de efemirtanbienefta acción (co 
rroquiadcSanManin,en que al rao otras) en la relación de fu vi-
' principio eftuvieron los Padres da:quccscicrto ,y deellafccoh> 
dclaConpañia,como eferivimos ge,que la eferivio eftando ya Ar-
año 1559.7 difpueftapauhofpe- ?°biípoen Valencia:y pudcfal-
dartasniños, avisó Manuel del rar la memoria en tanta edad,ocu 
Sello, al Obiípo.qüe admirado de paciones,y cuidados. 
la diligenciado trecientos duca- $• XX. 
dos,ycinquenra fanegas de trigo A Viendo venídoelReydecc 
yvnacafa,y vna viña en Abades ¡/\lebrarCortesáAragon Jde£ 
paraenplear rcnraparala nueva pacho en Madrid en veinte y vno 
fundacion,y mandó quea fu cof- de luliodefte año cédula Realza-
ra fe viftieíícn luego veinte y raque en fus eftados ferecibieffe, 
quatroniños,yfe bufcaíTe Maef- y guardarte el fanto Conciliodc 
tro que los enfeñafle: como todo Trent o. Para lo qual en Efpaña fe 
fe hizo. Y obligado de lo mucho celebraron quatro Concilios Pro 
que Manuel del Sello avia gaf- viiYciaIesJenToledosSevilla)53la-
tádo,y trabajado en la fundación ruanca,y Zatago^a.NueflroQbíf 
del Colegio,avicndo de irfepor po,aunque ya ek¿to de Valencia, 
Arf obiípo 4 Válencia,Ie entregó faíio á vifitar , y confirmaren 
ynaefcrituradepatronazgo(otor nueftroObifpado.De tanta fati-
gada ante Manuel de Ruefcas en ga le fobrevino vna enferme-
onccdeOtubfedcfte año de fefen dad tan aguda, y mah'ciofaque 
rayquatro)enquenonbraporPa en breve le pufo en lo •vltimo 
tronáel,yfusfuceíTores5junrame de la vida* Mejoró : y mal 
te con la Ciudad. Fundación tan convaleciente celebró Synodo 
ioponante,quedcvierac6tinuar- en la Iglcfia Parroquial de San 
fe con mas hervor.Si.bicn á pocos Andrés defta Ciudad Domingo 
días Elvira Ramos dexó al Colé- veinte y fíete de Agofto. AfsiflierS 
en I 
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en el el Líccciado Dugo de Oyó cando Concilio Provincial »ceb-
Corregidor:, y Pedro Gómez de bro la primera Sefsion en encede 
Porras;Gonca!o de Tapia; Anto- Novienbrc'ficftade San Martín, 
rjiodcl Sello:/ DotorMexiaRcgi .y Jáquima,y vlcimaen 24.de Fe-
doresCornifTaríosporía Ciudad, brero fiefla de Santo Matia de 
como confia en fus libros de Ayü 1566. Lue-goconvocó Synpdo 
tamíemo, y refiere elObiipoen DioCefana que comencó en ¿£. 
íu vida como celebró el Synodo? de Abril,y acabó en 25 de Mayo, 
aunque el mucho defcuido,ócui- Y apretado déla gota fue a vno§ 
dado le ocultó demanera, que co vanos cercanos a Hicfle, pueblo 
ninguna de muchas diligencias donde fe crió niño, yaora vioiój 
emos podido defcubrírle. Con ta Conocidos en los primerospaíTos 
continuo trabajo recayó el Obif- de la vida en tan diferente eftadou 
poeníú dolencia: y fe cubrió de Mejoró: y boíviendoá fuAr^o-
lepra. Vino el Rey á nueflra Ciu- bifpado en Üntinete, pueblo cer^ 
dadv!tirnodiadeOtubre,yaun- canoa Valcncia,lefobrevinodo-
que enfermo fue a befarle la ma- lorde ríñones, y fuprefsion de orí 
no.Confultóie el Rey muchos ne na:IlegóconeíloálaCiudad:y a-
godos j ordenándole fueíTe por viendo eícrifo fuyidahafteVier^ 
Aladrid y le vieíTcparacomuni* fíes z 6. de Iulio: murió Lunes cía 
cariascofasdeaquelReynodeV^ codeAgofípdc 1^ 66.FueJcpuUj, 
]encia,yfusMorifcps. cadb.cQografenrjmicncod^Rtjr^ 
En dos de Dizienbre llegó ce : no,y Ciudad, enfu renplo Ar$o^ 
díate Rcal,píiraquccrMacftrcfcqc biípal en la papilla de San Pedro,:; 
ía Don Pedro Arias Oíbrío , y dondeyaze concite epitafio, 
el Canónigo Don Pedro Gon(a- Jnfpe referreóftoms morior. 
Jezde Bivero falieflen del Reyno, Htcjitus efí:AáartinusdeAya*> 
privados de lastenporalidades:e- la : Archiefiifcofus Vdentwus*. 
-xecutófe, aüque a pocos años bol Qui licet (res Ecclefias rexerit: 
vieron a fus prebendas. Guadixenfem; Segouienfem: £$* 
Jueves fíete de Dizienbrepar* hanc pojlremo Valentmam , in 
tionueflro Obifpo con fentimie- qnadecefsit^nibiltamentuUt 
to notable de nueflra Ciudad á fu &grim%quamfr&effe\obijt 
Árcobiípado de Valencia: donde nonis Augupi 
(aviendoledetenidoelReyeriMa ifóó. 
drid)entró Lunes veinte y tres de 
Abril fegundo dia de Pafcua de 
j^tfy.Luegocomcn^óá trabajar 
án viíka,y reformación. Yconvo 
Yy 4 C i -
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*É§* 12$* 4)5?* *§&* *C§* *§§* *§§*§* P u ' ° ^ g l ° r , a n e n ^us cfcritós.Ob 
r ' A P I T V T n YTTIT tuvo beca del Colegio de Oviedo 
C A P I T V L O XLIII. Cn2.deIuIiodci538. Lucgofé 
D.Diegode CovarrubtasObiffo g r a d u ó l e Licenciado cnCano-
de Sevovia. nes,teniendo en el grado tres vo-
<íranjl&cÍQ?i de los Trinitarios. tos de R. por emulación de fu vit-
Nacimiento de la Infanta Dona tud,y Ictrasy difpufocICielo.quc 
¡fabei nnui prefto ílevaffc Catredas á los 
Prifwny fttcejfodeMosde Moto contrarios que le reproraron.ven 
tyBi. taja de la virtud ala envidia. Gra-
Reclufion, y muerte del Principé duófe Dotor: y por la fama de fus 
D.Carlos. letras le nonbródEnperadorOi-
Keveliondi Granada. dor de la Chañcilleria de Grana-
$. I. da: y aviendo férvido aquella pla-
:R O M O V I D O A $acon gran fatisfacion,por Ar$o-
Valencia Don Mar- bifpo de Santo Domingo, en lalf-
tin Pérez de Ayala la Efpañola:y fin pallar allá por Â  
prefentó el Rey á gofio de 15 59. le prefentó el Rey 
nueílro Obiípado al celebrado D.FelipeporGbifpo de Ciudad^ 
D.Diego ¿fCovarf ubias, y Leiva, rodrigo: y confirmadala preíen-
qalprefenteera ObifpocFCiudad tacionporel Pontífice Pió Quaf-
rodrígo.Suvida eferivio tanbien to, le confagró en Toledo en el 
el mifmoxuyooriginalfeguarda Colegio de las donzellas en 28. 
hoicn fu gran librería delColegio de Abrilde 1560.Don Fernando 
deS.SalvadordeOviedocnSalá- de Valdés Arcobifpo de Sevilla, 
manca. Nació en Toledo en 2,5. afsifliendole nueftro Don Mar-
cfelulio» feftividad de Santiago, tin de Ayala^Obifpo entonces de 
año 1 y 12. Fueronfus Padres Alo Guadix,y Don Diego de los Go-
fo de Covarrubias, Arquitecto de bos Obifpo de Avila.Siendo Obsf 
laigfefiadeToledojyMaria Gu« po de Ciudadrodfigo le ordenó 
tierrczdeEgasíumuger.Deonce clRcy vifitaífcy feformaíTelaV-
años fue a Salamanca á cafa del niverfidad de Salamanca, que exe 
Racionero luán de Covarrubias Cuto con gran prudencia.' Ypor 
fu tiOjdonde aprendió áleer,ycf«. mandado del Pontífice , y orden 
crivir,y gramática Latina,}' Grie- del Rey partió á Trcto.con fu hec 
ga.Eftudió Derechos: oyedo,en- mano Don Antonio de Covarru-
tre otros Macftros 3al celebrado bias > y en corípañia de Don Mar-
Dotor Martin Alpizcucta, Nava- t inde AyaIa(comodixímos.)Fue 
rro,de que anbos, Macftro,y difei grande fu autoridad en el Conci-
lio 
mmm 
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lio tcotnctiofclc que cotí clObif- nueftra Ciudad Jiallándófe folós 
po Hugo Bonconpafio(dcfpucs cnfuantiguoCortvento deSantá 
PapaGregorioDecimotercio)ef- Mariade 'Rociador junto ala 
tilaíTe los decretos de reforma- hermita de la Fuencisia/dónde 
cion,quepertenecían á derechos, ¡avian eftadodefdefu fundación, 
El cópañero, por otras ocupado* SomqcfcriviniG's afej i zp^tra-
nes,le dexó folo cnel trabajo .Y af- taron de paíTarfe a la parte arietáí 
fiel eftilo dequanto ai derefof- déla Ciudad»dodeeargaváíapo-
. rnacion en aquellas Sefsiones c§ blacion con la Fabrica déla Jaría* 
denueftroCovarrubias. Conpraronvnas caías ávn Caribe 
§- lí- de Herrera, y otras en Ja.cal|edeí 
NbolviendodelConciliob increado, Y en fiete dc&biiláq 
fprefentó el Rey ánueílro O- mü y quinientos y fefentay fcü ¿go-
bifpado: y Lunes día primero del años, Domingo de Rarpps,por h <(j¿ 
Ano a S o m'd y quinientos y fefenta y tard^carifoleneproceísion»afsiff ' ~ J' 
: ¡6<. Cinco e| Licenciado Antonio Ba- tiendo el Obiípo con lo mejor de 
catomó-po¿TeísiondeíObi<pado, anbQseftadosarasUdarondSan-* 
Eftava el Obiíp'o con los Obif- cirsirrioSa^r^meiito^eiConuen* 
posdeSiguen$a,yCuencaen Af- toantiguQakíiod^rao. 
cala deHcnares haziendoja jnfqr ..- Eftegio,ec!ebr$Synadoiiuef*' 
macion , para la Canoni&tckuí tmQWpmÁl far$ft£0nmñm* 
del Santo Frai Diego: capciuida? ¿tientos ^nrigqos;. aunquie ftaíía 
hizo fu entrada m nueítra Ciu-? aora no hmQ$ ppdidb :a víerígüalf 
dad Domingo veinte y cinco d§ eldia,ni fagar de fu úeiebíacíón? 
;f ebrero con gran recibinii'ento> íiiverd S^nQdQ¿nif^s:dccfetps¡ 
y aplauío por la gran celebridad §f IIL 
de (u fama. En veinte y tres de T"?L Reycuidadofodelos:eña* 
Julio partió al Concilio Provin- iL^dosdeFlandes^yácafi cébela 
cial de Toledo; fiaílandofe en dos del todo vpaílauaip.s ardores 
aquellalnpcrialCiudadDorningo d^tte verano ?n la cafa del bofque 
diez y ocho de Novienbre, que de Valíahbj cgy a fabrica reedifi* 
aquella Santa Iglcíia recibió las cava con grandeza Real. 
relkjuíasdeSan Eugenio ,fuglo- Noeítavalacafacapaz dehuéf 
riofo Ar^bifpOíConfolenereci- pedes, canfadie que los Cortefa-
Í>imiento?yponpa;cn que áfsif- íiosfehofpedaíTepennueílraCiu 
rieron los Padres del Concilio, el dad. Don lijan Bautiíta Caftanco, 
Jley,y Principp, y muchos gran- JSJuncio ApoñolicoXardenal def 
des,y Señores, pues de San Marcelo, y Pjpa Vr-' 
Los Religiofos Trinitarios de banóSeptimo/ehoípcdauaenpjL 
Pa-* 
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Farral:donde,pordcfcuiáode los $. IIII. 
cmdos5dia de Santiago fe quemó Tj^Nfermó el Rey por eftos 
Jafaofpedcria que avia fabricado J^miímosdiasen que va nuef-
Enrique Quarto , y en breve fe tra hiíloria en la mifma cafa del 
reedificó. bofque de calenturas tercianas. 
Lunes doze de Agqílo , fiefla Nueftra Ciudad multiplicó 
dé Santa Clara, á lasdoshoras de votos,yprocefsionesporfu íalud 
la mañana, parió la Rey na Doña fatigada con tropel de negocios 
lfabelde Jklois en la mifma cafa peíádos. Los citados de Flandés 
Real del Bofque vna hija. Sobre (declarada ya fu alteracion)cnbia-
quien avia de bautizarlavbo con- ro Comisarios que propufieflen, 
petencia entre nueftro Obifpo, y füplicaíTen al Rey medios de 
en cuya Díoccfi cftá la cafa, y el conveniencia.De ícercto tratava 
Ar^obifpode Santiago DonGaf- con el Principe Don Carlos, que 
par de Zuñiga, Cura de la cafa con licencia de fu padree fin ella» 
Real (aunque fin exercicio), Para paíTaíTe i Io§ eftados » determina-
atajar la diferencia llamó el Rey dos á mantenerle en fu govíerno. 
al Nuncio * que la bautizo en la Dcfcubierto el trato,fue prefo 
capilla de la mifma cafa.inponieñ Mosde Montyñi, hermano del 
dola nonbre Iftbél>Clara> Euge- Codc de Horno, y traydo a riuet 
zw,porfuMadre,poreI dia,ypor tro Alcafar. Donde, paíTados al-
devoción á San Eugenio.Nueftra gunosdias, vinieron vnos Fia-
Ciudad celebró las alegrías de meneos con nonbre ,y tragede 
parto,ybautifmoco folenes ficf- peregrinos á Santiago : trahiaa 
tas. Por aver nacido efta Señora vnos violones, que tanjan con 
en nueftra Ciudad, y averia mof- deftreza. Dentro dellos trahiaa 
tradp fienpre mucha aficiomdire- efcalas de feda, y limas para cor: 
moséomo dcfpues de aver afsif- tar priíiones,y rejas. Entraron á 
tidoá fu gran Padre en todos fus darmuficaáDon Bernardinodc 
negocios, y cuidados treinta y Cárdenas , prefo tanbienen el 
dosaños,casócon Albcrtofupri- mifmo Alcafar por aver reñido 
mojlevandoen dote los cftados en palacio con vn cavallcro.ToJ 
dcFlandcs, quegovernaron jun- marón de alliocafion los Fíame 
tos veinte y dos años. Y difunto eos, con licencia del Alcaide Ge 
Alberto en rreze de Iulio de ronimode Villafaí¡e,dcdarmu-
16zt finfuccíforjosgovernoef- ficaalprefoMontyñi,comoáPai~ 
tagranfeñoracon valor admira- fano ; y cantando en Flamenco 
btahaftaque falleció en Brufeías ledixeroa como fe avia de libran 
prini ero dia deDúiebe de / 6 3 }. Y fingiendo que bol verían á can-
tar 
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tardefppesdexaronalülosinñru- $. V. 
meneos. Ólvidaro dezirle como, TT^ L Rey5maspor razón de ef-
y en que puertos hallaría cavallos. JLLtado s que determinado de 
Siguiólos por la pofta el fécretar animo, publicando por cierta fu 
rio: y bueIto,paííeando las portas partida á foflegar los cftados de 
para3eíudarlas,acertó á verlas el FlandeSjCnbio con exercito baf-
Alcaide: preguntó al mogo «jue tante , y autoridad Tuperior al 
las defudava,quien avia venido en granDwque de Alva Don Femado 
elIas:refpodio que el Señor Anco- Alvarez de Toledo, quedegolló a 
nio,fecretariodcI Flamenco pre- IosCoodesdeHagaixiont,yHor-
fo.Entroel Alcaide en fofpecha, nos por caberas del rebelión, que 
y cuidado, mandando que fin fu no deviera > dexando vivas mu-
órden?y licencia nadie entrañe al chas,ylasmaseulpadas,queani-
apoíénto del prefo.El íiguiente mando los pueblos inquietos»y; 
díaafsiftiendpal entrártelacomí- laftimados^ perpetuaron la gue-
daadvirtioquele férvían dos pá- ira de áTuclosániétosjydefiglos 
ncciÍlos,yqueel vno iva medio áfiglos. 
crudo:pártioIeel Alcaide. Y hallo LosCanpnigosdelConvento» 
dentro vn papel eferito en Fia- y Abádia de ornees d̂ tíTeando. 
meneo.Enbíole 9I punto al Rey rbduzír^^ 
multiplicando guardas,y cuida- vá'rn^dre la"Igléfiadé Seéovia> 
do.Vinoala averiguación el Al- trataron de que leIQS di euM filfas, 
ca lde de Corte Salazar^qae prefeí alfas a los Cañónijjós en' ét coró," 
muchQS>y entre, ellos Mayt>rdo- y a w Arad el lado izquierdo, (re-
xñ o, y Secretario de Monty ni ,en- leryanaq el derecno a| pean) y. 
tro a dezirle, Que ya tenia ayeri- quéfe éfiinguíefrenlas Trebedás , 
fftéadoquevnareja'eBava lima* cohi© rnuriefien los Prebédados 
¿A*,/* dixejfe qualerapara efeufar prefentes,permaneci,endo perpe- . 
Mttfmcio.&cfpodiolc'.CavfaoSty tualaAbadía,quefueralu(Irédef-> 
btsfcadla :y a los primeros lances talglefia , yhónóro'fá memoria 
ladefcubrio.AhorcóelAlcaldede de lo qucaquello avia fido.íVíu-
vna almena {obre la puerca del chaji vezes fe trató efia vnion ,ó 
mifmo Alcafar áPedr© de Medí- redúcciomy muehasfe desbarató 
na.defpenfer© del prefo: y ajoto por particulares interefes,eftrago 
al panadero.A pocos dias fue 11c- de repúblicas , y comunidades. 
yadoMontyñia Simancasvdon- frataronde pafíarfea Madrid: y 
he le cjícron garrote.-y en la Mota parecía conveniente al adorno de 
<ic Medina á Vandomés, cónpü- aquella Real villa vna Iglcfia Colé ^ 
ce en el delito. gial tan antigua,honoroía,y rica: 
ob-"" 
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obtuvofeBula paradlo del Pon- val,Conde ( entonces)deLcrma; 
ti fice Pió Querco: y antes de fu y Don Fadrique Enriqucz. En 
execucioel Rey para enriquecer, viendo entrar a íu Padre íe femó 
y adormríu nuevo Convento del enla cama,y dúo con mucha al-
Eícurial, y fu Priorato,obtuvo teracion:£J¿á>í?¿ e¡lo? Quiéreme 
Bula de Pió Quinto para ineor- matar <uuejira Mageflad iDko 
porarlaen el con titulo,)'cnpleo elRcy muiíevero :No os quiero 
de Colegio Seminario , y eflu- matar \jino poner orde en vueftra 
dios,como fe haze. Tom¿fe la W^.Tomólelaefpada qüetenia 
poíTeísion en el mes de Enero a la cabecera ,ydio!a al Duque de 
A^° de mil y quinientos y fefenta y Feria diziendo: Tendréis cuerna 
J-5&7- íieteanos- conlaguarda del PrincipeMcx\o 
§. VI. la mano debajo de lasalmohadas: 
Efpucsde muchas cofultas* facovnabolfa con algunos efeu-
) acuerdos * Lunes diez y dos,y vnaslIaves.Mandó llamar 
Año nueve de Enero de miíyquinié- á los Monteros de Efpinola3y 
i'5<S8. tos y fefenta y ocho jalas once dixoles.G¿tardareis en la guarda 
de la noche entró el Rey por fu del Principe el orden que os diere 
retrete al quáfto del Principe Do el Duque de Feria en mi nonbre, 
Carlos -aconpañavanleRuy Go- con aquella fidelidad que fienpre 
rnezdeSiíva,Principe de Eboly; lo aveis hecho.Taunque no tenéis 
'' Don GomezdeFigueroa,Duque coñunbre defervirdedta->fer(vid 
dcFeria.yDonAntonioEnriquez aora^queyo tendré cuenta deha-
deToledo :aíunbravaalRey con tueros mercedydecidloafsia los 
vna vela Don Diego de Acuña, demás conpañeros. 
Eflava el Principe en la cama 5 y Hecho eflo fe retiró,madando 
trayendole las piernas Don Ro- efcrivirálasCiudadades,yaIanuef 
drigó de Mendoza. Afsiñianle traía carta íiguiente. 
Don Francifco Gómez deSando-
EL R£T. 
Concejo JuBidaiRegídores,Ca<valleros,Efmeleros ,y hontrés buenos 
delaCiudaddeSego<via. Sabed q por algunas jujiascaufas y confidera 
cienes qconciernen al férvido de nueftro Señor, y beneficio publico dejtos 
Rey nos^entendiendoque para cundir con la obligación que como Rey, 
y Padre tenérnoslo desviamos afsi procurar, y ordenan a<üémos man-
dado recoger laperfona del Serenifsimo Principe Don Carlos nmñro 
fcijp,enapofento feñalado en nuefiro Palacio:y dado nueua orden en 
lo que a fu férvido, trato ,y vida toca. Tpórfer éfia mudanza de la ca* 
' lidadquees* nos a parecido juf,o ¡y decente ha&eroslo faher >para que 
enten-
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re mfsimo Principen federe con rafon creer 5y ju&gar que las caufas 
que a ello nos an mocvído7anfidotan
evrgentes ^yprectfas.me no loa* 
vemos podido efcufar :y que no encargante el dolor 3y feñtímiento mt'e 
ton amor de Padre, de (¡o podréis confiderar que avernos te nt do $ ave-
rnos querido preferir ,jy fatisfa&er a la obligación en que Otos nos pufo\ 
por lo que toca a estos ¿mejiros Rey nos,y ¡uhdttosy <vaffallos deüos, A 
los quales como tan fieles ,y leales ,yque tanbien nos an ¡erguido, y a:4 
defervircontanta rat>onamamos,y efilmamos Tpor que k fútieñpo3y 
qnandofera necesario* en federéis mas en particular las dichas caufas > 
y rabones de fia ntte ftra d.etermmacto^por aora no at mas de que advef* 
tiros. De Madrid aveinteydosde Enero de i yéS. JO EL RET^ 
Por mandado de fu Aíageítad. Francifeo de Erafi: 
#. Vil. piftolctesdebaxo de las almofía* 
MVcha fue la variedad de jui das,y pifiólas en los baúles,}/ mil' cios,yaIteracionesquecau chas garruchas > y inftrumencos 
so eífareclufion 5 cefsado todo c8 para'abrir,y cerrar puertas fin raí-
la muerte del Principe en veinte y do/y planchas de azerderi forma 
epatro de Julio á lasquatro de la de libros > y breviarios para matar 
mañana /caufada, fin duda, de los vn honb're aporque fabia que m 
muchos efceffos qiieinpaciente¿ Obifpo avia muerto afsialAJcaiífó 
v dcíefperado hizo en la prifíon. de fu prifion; y fi lo áho por el Q-. 
Efte fuceflb llenó el mundo de af- bifpo deZarnora, es hablilla vol-* 
fbnbros,y difeurfos.-eferiviédole gar? porque del procedo original 
Joscílrangeroscon mucho odio que émos vifto de aquel cafo, 
vpoca noticia, lacobo Augufto9 corta que no fue afsi.Eftas,y otras 
TuanOjFrancés^yPreíidente del indignidadesdefu hiftoriá, y ere* 
Parlamento de París, eferivecon dito cfcriveTuano (óbrela prífio, 
indecencia de fu autoridad, y de y muerte denu cifró Principe Do 
fu hiftoriá cien vulgaridades de Carlosidiziendo que fe las refirió 
niftoleces quetrahia el Principe vri Luisde Fox, Arquitecto Frari-
en las cal^asdeobraj quehonbra céssqhizo las garruchas, y !ibros% 
caltgas en fu hiftoriá Latina? non'- al Principe : y dize aver hecho e! 
brandoíe Femoralia : pues eran íngeniofo aqueducto de Tele-
cubierta de los mullos. Adorno do : y aver fido Arquitecto ene! 
ancho,yavtorizado de aquel tien- Efcurial; fiendo tan indubitable, 
po,queañoi62 3.fedexoconlos que el ingenio de Toledo hizo 
cucilüs.Eícrivequetanbicn tenia IuaneloTurriano5Crei«aiKS,qu6 
Zz avn 
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aun vulgarmente es nonbrado marido,ydelosReynos de Efpa-
ña, y Francia. Los funerales de an 
bas muertes celebro nueílra Ciu-
dad con mucha ponpa, y aparato, 
§. V11L 
Os Moriícos de Granadafc 
declaravá ta Moros, y ta re-
beldes,q alearon Rey, enarbolaro 
vanderas,y capearon con exerci-
tos. Para remediar tanto defacato 
fue neceffario acudir á las armas. 
Pidió el Rey gente a lasCiudades; 
y la nueílra nóbró Capitanesá D. 
Gerónimo de Hcredia,yD.Iuáde 
Bozmcdiano,hcrmanos,quccon 
quinientoshonbres partieronea 
veinte y vno de Dizi£bre,6eftade 
Santo Tomas Apoflol. 
Tenia los Moriícos cocertado 
ellevantamietoparala noche de 
Navidad. Eítorbólo el cie!o,cayc 
do tatanieve,que los Turcos que 
venia9cfocorro,no pudiefsé lle-
gar á tiépo,caufa de q el Albaicin, 
ni la VeganofelevataíTen.Leua-
taronfemuchospueblosdelaAl-
pujarra,regado aquellas íierrasco 
fangre martyr de Efpañoles,qmu 
rieron ámanosde aquellos rebel-
El Artificio de luanclox y refieren 
hoi los ToIedanos,quc vn mucha 
choFrancés,nonbradoL«//5#0le 
íirvio en los fuciles de la fragua, y 
enelEícurial trabajo vn Francés 
nobrado Maffe L»¿í,acafo"por-
qu.ecraalbañir,ómanpoftero, q 
el Francés nonbra . Al ¿fon. 
Y aúméta el deferedito deTua 
no dezir que el Rey fupo los intcn 
tosdclPrincipefu hijo del mifmo 
Luis de Y'OX.Refauerat (Rex) ex 
Ludoutcú Foxto, Parifienfi7Scu-
YtalisR¿Utij9ac JMonafterij a fe 
.Regia magnificeptia extrucYi ar-
^chtteBo\machin&item3 qua aqua 
ex Tago tn fuperiorem Toletipar-
tem attollituY ¿nuentione nobúi. 
Quien con (iderare la mageftuofa 
círcunfpeccio de aquel Rey sy los 
muchos conplicesque vbiera me 
nefterel Principe para maquinas 
ícmejantesjfin que pudieran ocul 
tarlca tatos feñores como le afsif-
tianjHípañolesnobiliísimoSíque 
no dieran ventaja á Luis de Fox* 
ni a ninguna nación del mundo 
en íer lealesáfu Rey,y manifeflar 
le fu peligróle ¡animará de tal in- des co martyrios inauditos,por 
.dignidad en tágrave hiftoriador, nodexarlaFe Chriftiana.Por A-
Poco menos inadvertidos, y afe- bril del año íiguiente mil y quínic ASo 
vñuQfosefcrivieroneííecnfo Na- tos y fefenta y nueue fue Don ij6j>* 
talCóridcItaliano,jr PedroIufti- luán de Auftria Capitán Gene-
niañd Veneciano, raldeaquella guerra; tantomb-
Domingo tres de Otubre del vieron quatro Morifcospordef 
ni i fmo año falleció en Madrid la preciarlos ai principio. 
E ey na Madama fíabel de Valois, Sirviero en cita guerra dosSego 
con gran íemimiento del Rey fu víanos de valor,y nonbre:"fcdro 
Arias 
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Ariasde AviIa3Corrcgidor,)'Ca- Uer Iüan Fernández por la Cle-
pitan de Guadix , que con folos recia de la Ciudad, y ios Vicarios 
catorce cavalios ,y quarenta ar- y procuradores de todas las Vica* 
cabuzeros acometió el Deíre, rias de la DioceíL Por la Ciudad 
que defendía el Malee,valiente áfsirtieron el Corregidor Dori 
v Capitán de los renegados, con luán Zapata de Villafüerte ; y 
muchosTurcos,y Moros,que re- Gonzalo de Tapia ; y Andrés 
tirandofe ala fierra los cargó Pe- deXiména Regidores, con loa 
drarias con tanto inpetu,que ma- procuradores feglarés de las vi-
tó quatrocientos honbres de pe- lias del Obifpado. Aísi confla 
lea, y aprifionódosmil, y mas de de los éditos i f convocatorias 
milbagijcscargadosdcrppa,vi- defte Synódb que ¿mos viftd 
toriadignadenonbre. El íegun- originales , aunque fus adros , o 
doD5 Francifco ArevalodeZuá- decretosháfta.aorá ho los éttioi 
zo,cavallero del habito deSantia- podido hallar, 
20 , Corregidor entonces, y Ca- ^ -»» -~ 'l~- ^¿ « '. - ^ 
pitanGeneraldeMalaga^ueen- J " ^ rw . , -*:, - J" ' 
tre otras facciones íc halló con C A P I T V L O X L I I I L 
mil íbldados aconbatirel Peñón r> 7 . * ,, •. - r- • ¡ /.. . 
. r,. .. , , . Recibimiento que Aerovía hi&ó 
dcFisluna: ven el Ievantanuen- * ¡ „ ,., r i
i - > > . £ . . (J , r 
. _ , ' ^ . .. . r a ía Reina Do fia 2ina de Auí-
tode Ronda codos mu infantes, tria 
y cien cavalios: y con el Dujuc Tcele¿raaón «te fus lodas conlí 
deArcose l foen^e l a^e r r a | e RejDbkF,bpeSemndó, f 
-Iftan5yotrbs;aísiftiendo a todo
 J . . 
con mucho peligro, y valor. $. , í: 
§. IX. . Í ^^SSÍ ,VIDADOSO el Rey 
TVeflfóObifpóDon Die- I ® { © S déla guerra de Gra-
go de Covarrubías cele- ^ ^ f e % ñadapartípáCordo-
bróSy nodo en fu palacio Iüeves W^3*sf0^ va,, donde celebró 
primero día de Setienbre , fíeíla Cortes de Cáftilla,y t-eón.yeftd-
deSan Gil, defte año. Afsiftieron vola fémana Santa de ríiií y qui-
á el el Dotór Valdero : Pedro hi'entosyfetentaaños.Deállipaf-
de Frias ; Dotor Bartolomé sóáScviIIa,qüc le recibió co fun-
de Mirabete : y Francifco de tuofa grandeva. Bolvio de allia 
Avendaño , Canónigos, por fu Cartilla > aviendo enbiado al Ar-
Cabildo Catredal : y Carlos de ^óbifpo de Sevilla,ya Cardenal, 
Ochoa , Cura de San Martin, yáDon Francifco de Zuñiga y 
Abbad del Cabildo menor : y Sotomayór Duque de Bcjara rC-
Rodrigo de Belaíco;y el Bachi- cíbír.y aconpañarala PíinufaDo 
Z2 z ña 
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ña Ana de Auftria , hija del La- enbiado ala guerra de Granado, 
perador Maximiliano fegundo, y otros gaftos ) en mas de cien 
yia Enpcratriz DoñaxVlaria.hcr- milducados*bufcó dinero; llamó 
mana de nucílro Rey, para cuya artífices, Pintores , Efcultores, 
muger. .venia la Princefa > que ingenieros de dentro, y fuera de 
deícnvarcó en el puerto de San- íujuriídicion con grandes gages; 
tandér Martes tres de Otubre. tragó,y concertó arcos,figuras, 
Publicado el matrimonio mu- é invenciones de fuego,y agua: 
días Ciudades de Cartilla , y la juntó fus eftados,y oficios. Los 
nueftraentre las primeras,fupli- cavalleros concertaron lucidos 
Carón al Rey las favorecieíTe, juegos de cañas : los miniflros 
con celebrar en ella fus bodas, de la cafa de moneda , y an-
¡A'-todas reípondio igualmente, bas Audiencias , viftofas efqua-
lQue agradecía la muefira de dras de acavallo '•> y los menef-
amor 5 pero que no avia tomado trales de Infanteria. Ordenóte 
jefolucion en elcafo 9que en to- que las Aldeas de la jurifdi-
mandola aniifaria. Algunos días cion , que ( como a referido 
deípuesfeenbioá nueftraCiudad nueftra hiftoriajeran muchas,y 
vnacédula Real diziendo,que fu grandes, enbiaílen conpañias de 
Mageftad de la Keyna paíTaria infanteria , y muchas dantas de 
por aquí ; que fe hizieíTe el manccbos,y mocas bien adorna-
recibimiento que en íemejan* das. 
tes caíos fe acoílunbra 5 fin dar §. If. 
mueftra de que aqui fe vbief- • ^ Ometiofe a diuerfos Co-
fen de celebrar las bodas;antes V^miíTarios allanaífcn cami-
ne fupo que eran de vn mif- nos , y calles , derribandofe en 
mo tenor efta cédula , y las el Agoguejo tres > ó quatro ca-
que fe defpacharon á Burgos, y fas, que eftrechavan , torcían, 
Valladolid, donde la Reynapaf- y afeavan la calle » y placeta. 
so defde Santander. Allanófe con mucha gente , y 
NueftraCiudad confino el ca* gafto vna gran plaga delante 
ib difcurrierido,que pues las bo» del Alcafar; demoliendo gran-
das no fe celebravan en Burgos, des paredones que duravan en 
ni Valladolid 5 folo reftavan Se- piedelaantiguotenplo,igualan-
* gov ia,y Madrid : y en tal cafo in- do profundas bobedas,con quefe 
¿ portava prevenirfe. Aunque efla- dioanchura,yvifta al Alcafar. 
vaenpeñada(en pleitos que avia Para q el Palio pudieffepaflar.por 
" feguido fobré pueblos de fu ju- q fehaziamuiancho,y mageííuo 
v riídicion: y en la gente que avia ío fe derribaron losdosarcos.vno 
- • • alen-
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al entrar de la CaIongia,que non- Cortefanos*qüey a concurrían en 
bramos Vieja , cdrrefpondien- gran numeró. 
te al que hoi permanece: y otro §. I¡j[t 
arrimado alas cafas ObifpaIes,y ^ JTVchas fueron las preven-
enerada de la p!a$a del Alcafar, XV Aciones que eri tan pocoá 
que eran las tres puertas de lo que días fe hizíerofa por fcl Corregí Jbí 
nonbravan Claüjtro déla Calogid y Couiiflatibs ,afsí de fieftaá, Co-
anttgua.Müfióen eftosdids luari mode proüifidn,eftandbIaspíá-» 
Zapata de Viliafucrte 5 prefente $as,y carnicerías llenas de jxui; 
Corregidor:}' pidió laCiudad con carnes ,frutas, y todo genero de 
inftaciafuceflbr. Proveyó fu Ma- ca$a,y peícá?para tanto coheurfd 
geftadáDon Diego de Sándoval degéte,qtial nuca It avia viflbtf-
cavallero de la calidad , y partes paña.Sabadoonce de Nbvienbre1 
ique pedia la ocaíiod ,y que die¿ llególa Reyriaa Valvérdc, Aldea 
años antes avia íidó otra vez Co- denucftrá Ciudad diftantc íe^uá 
rregidor nueítro.Todo era fabri- y media al Poniehtc.Alli fue f ¿ci-
cas , prevenciones , y cuidado ; y bida con da?as, y fieftas Áldtahasí 
el mayor no tener certiduftbte f aviendó hecho oracidti eh el 
filas bodas íe celebrarían aqui. tenplo,enIacafadcfu hoípedaje, 
HaítaquemediadoOtubre llegó conforme á la coftunbre deftós 
a ¡a caía del boíque de Válfahih Aldéafíoá3queeldiadeíaBódalos 
la Princeía Doña íüana,que venia convidados bailan delante del tá-1 
aprevenir cl'apofcnfo.y'aderezó Iámo,yházen ofrenda áía riobia., 
"delosA!ca^ares:cónqnefedecIá- §ucdfoch9Efpigdrúó$ AÍdcáfióá/ 
rócjuelasbodasfe celebrarían eh ymo<psdé VáIvérde,éfp!ga¿^do, 
nueftraCiudad^que fintio rftücho a fu Mágeftád,como a riobia^óri 
el aprieto del tienpo; porque fe diferentes bailes, y coplas la ófre* 
publicó <jue ferian ádoze de No- defondiverfashalajas>linb?íaba* 
vicnbre, Alprincipio deNovieri* nás,álmohadas3tohálias,fart¿fies 
bre entró la Princefá en nueftra Cafbs^btras cofa$,deqüeflioftró' 
Ciudad recibida de mucha gente agrado , mandando que todo fe 
de acavallo, y toda la infantería llevarte á vn hófpitalEl figuierí-
viftofamente adefe^add, con di- tedia Domingo antes de falir el 
ferentes aderemos todós,cJüC faca- Sol fe llenó nueftra Ciudad de re-
ron defpues al recibimiento de la gozijo , y fieita con todo gene* 
lleyria. Y aquella noche falieron ró de inftrumentos marciales,/ 
ochenta cavatleros con hachas efquádras de acavallo,y apicluci-' 
blancas , y buenos cavall'os que damc'nte aderezadas, que cada 
alegraron macho U Ciudad , y p la^y calle parecía vn jardín ¿A* 
Zz 3 tó 
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loviftofo de libreas>y plumas va- do5queeftava prevenido en el ca-
rias. La Pnncefa Doña luana acó- po Oriental de nueflra Ciudad. Y 
panada de los Principes de Vn- antes que desafíe la litera llegaro 
griaRoduIfo,yErnefto,yotros catorce vandeías de infantería, 
Señores,fueá vifitar á la Reynaá exército formado, corigeneral,y 
Yalverde: donde fue fu primera oficiales mayores,y menores^to 
vifta.Y bolviendo la Princefa al dosinftrumentos. Laavanguar. 
Alcafar alegaron á Valverde dos día de cinco vanderas: la primera 
cavalleros por orden de nueflra de Plateros, Cereros, Ioyeros,y 
Ciudad a guiar á fu Mageftad que Bordadores: La fegúda de Saftres, 
en vna litera partió á Ontoría, Calceteros, Roperosjubeterosjy 
llevado fíenpreá la mano izquicr- Aprenfadores : La tercera , Car-
da á nueflra Ciudad. Diverfas ve- pinteros, Albañies, Manpofte-
zesfeaííbmóavcrla,porfuviflofa ros> Efojlrores> Eníanbladores, 
difpoíkion fobre la eminencia Canteros,Herreros,Cerrajeros, 
devnpeñafco-ycn forma de vna Arcabuzeros,Efpaderos,Guarní-
galera 5 por Proa la punta del pe- cioneros,Frencros, Sillerosjacze 
ñafeo fobre que efta el Alca^ar,en ros, Pavonadorcs, AfTerradores, 
cuyo profundo pie fe juntan los Cabeflreros, Latoneros, Tórne-
nos £refma,y Clamores: por ar- ro$,y Cedaceros.Laquarta de los 
bol mayor la torre de fu ten- Pelaires,y Pergamineros.Laquin 
pío Catrcdal h mas alta, y vifto- taZapaterosXurtidoreSjPelJeje-
fa, que ai en Efpaña; y otras mu- ros,Zurradores,Coranbreros,Bo-
chas de tenpJos,y palacios, que la teros , Carniceros, Tabarneros, 
adornan: por Popa, la buelta que Herradores, Arrieros, y Olleros. 
tiazedcfdela puerta de San Mar- El cuerpo de la batalla de fíete va* 
tina la de San Iuan-.teniendo co* deras. La primera de Tejedores, 
moa jorro, por efta parte Oriétal afsi de paños, como deeftame-
el arrabal mayor,con muchas Pa* ñas, y lientos. La íegunda de la 
rroquias, y Conventos, y mas de gente de Viliacaflin. La tercera 
tres mil cafas/obre que fe mueflra de Robledo deChavela. La quarta 
la celebrada puente. del Efpinar. La quinta del Sefmo 
$. MI. deCafárrubiosry Valle cíLo^oya. 
Legó puesla Reyna, aconpa La fefta délos Cardadores.Lafeti-
nada de Alberto,y Vincislao ma de los Apartadores ,con los 
fus hermanos menores, que la a- Barberos. La retaguardia de dos 
conpañavan defde Alemania, y vanderas;vnade los Tintoreros.y 
del Cardenal de Sevilla, y Duque otraddos Tundidores,y Zurci-
deBejar,yotrosfeñe>r€s,a vntol- dores. En dando mueftra pafsó 
to-. 
I B S 
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toda la infantería adelante para 
defocupar el carpo* 
$. " V. 
Legó Ja gente ác acavalío* 
En primer lugarlosMonedc 
ros; cuyos oficiales menores ivan 
delante de morado,con ferrerue-
los Tudeícos forrados de tafetán 
blanco:y los oficiales nlayores 
con calcas/ayos* y gorras de ter-
ciopelo morado,y negro, y ropas 
largas con mangas en punta, qa¿ 
joyas.-luciodeííremo de los co-
loressblanco, y negrosmateriales 
de fu oficio; 
En quinto lugar Médicos, y 
Cirujanos con íayos y ropas lar-
gas de terciopelo•, y rafo ne-
gro. 
Éri ftfto lugar Cava!Íeros,y Abó 
gados mezclados: porque avien-
do cotédido fobre elpueíte>> fe ar-
bitró afsi: Los A bogados cofay os, 
y calcas de terciopelo negro,yn> 
nonbran gr'amallas , de tercio- pas largas de lo mifmo forradas 
pelo morado ¿ forradas en rafo en felpa; y losCavallerosccri di-
blanco. 
En fegundo lügaí los tratantes 
en lana, y fabricadores de paños, 
que inpropiamente noribra el 
vulgo Mercaderes 5 verdaderos 
padres de familias3que dentro de 
fus cafas Í y fuera íuílentan grart 
verfas galas 3 y mucho lucimien-
to, 
- En vítimo lugar los Regidores 
reprefentandola Ciudad: delante 
dosporteros con fay os, calcas, y 
ropas grarmllas de grana, guar-
necidas con fajas de terciopelo 
numero de gentes (muchos de cármeíijgoírasdelmifmoterció-
cllosadocientasjy rnucliq$3 jfte- pejo¿coíasdcarmas,y r#afas d? 
cieñtasperíonas) Fabricando por plata dorada al onbro: luego el 
inanoságenas tantadiverfidftd de cfcrivarJo de Ayuntamiento (en-
finifsimospaños:enpieoconpará- íoncesno avia mai$ de vno)yel 
bleconla agricultura:y mui in- Mayordomo déla Ciudad;feguia 
portante en qualquier Ciudad, y los dos Procuradores del Comtirt 
Reyno. (gran^onbr^rríashoipocápotef 
En tercero lugar procuradores tad):vltimamentelosRegidores: 
de anbas Audiecias de terciopelo yal £n entre los dos mas antiguos 
negro con cadenas de oro, y ade-
remos de cinta efpadas ¿ y dagas 
doradas. 
En quarto lugar, eferivanosco 
calcas de terciopelo ,y jubones de 
rafo blanco,ycueras deanbar3ca-
el Corregidor Don Diego de San 
doval,queIlevava entonces á fu 
mano derecha el banco de Don 
Fernán García, y ala izquierda 
el banco de Don Dia Sariz, corno 
aqui van eferitos los que entona 
pasCáftellanasde terciopelo ne- ees eran Regidores;;* cada año al 
groibien adornados de plumas, y teman el banco. 
Zz 4/, Ban 
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Banco de D. Fernán García; Banco de Don Dia Sauz. 
'f D.Diego de Bobadilla > Jije-* i Pedrode Manpafo. 
rez^ mayor. 2 Antonio del Sello. 
M Gonzalo Cometí de Tapias 3 Antonio del rio Aguilar. 
I Antonio de la Ho%» 4 Don luán de Conteras. 
4 Atrévalo de Z'uaz^o, j El dotar Mefsia de Tovarl 
f Franctfco Arias de Herrera. 6 Licenciado Pedro de la Hoz* 
Ó PedroTenporal. de Tapia. 
? Hernando Arias deContreras. 7 Aguílin de Avila Monroj2 
5 Diego de Herrera>peñalofa. 8 Andrés de Xtmena. 
p Gonzalo del Rto Machuca* p Gonzalo de Guevara. 
i o Dtego de Forres. 10 Dtego Al ore no. 
II Baltafar de Artiaga* i / Antonio de Miramontes* 
12 Gafparde Cuellar Aguilar. 12 Antonio de Zamora. 
13 AntoniodeTordefilias. 13 Franctfco Mefsia de Tovar 
14 Antonio de Tapia Mercado. 14 LiceciadoMercado de Pena-
lIf luánAlonfodeAgwlar* lofa. 
16 Pedro de Aguiniga, IJ Gafparde Belicia. 
17 Sancho Garda del Efpínar. 16 DJua de Heredia Peralta. 
• 17 Gaspar de Cuellar, 
§• VI. Diego de Covarrubiasjque dióel 
Elos quales fe hallaron pre parabién á fu Adageftad de fu lle-
fentestreinta;llevava ropas gada, feliz para eflos Reynos:y 
gramallasde terciopelo carmefi, y con fu Cabildo bolvioá recibir-
forrados en tela de oro,gorras de la en la Iglefia-A eñe toldo dizea 
terciopelo negro.bie adornadas, que llegó el Rey difimuladq, coa 
jubones de rafo blanco, calcas de otros trcs^quatrodeácavailojy 
terciopelo blanco con muchas vioálaReyna.Laqualfubióenvti 
bordaduras,adere<jOsdecintado- acanea blanco con fillonde Plata 
rados en hermofos cavallos con dorada, gualdrapa de terciopelo 
guarniciones, y eftrivos dorados, negro hordada de oro, vertida de 
Apearonfe: y befaron la manoá brocado encarnado,capotillo Bo-
la Reyna, que de la litera fe avia íicmio de terciopelo carmefibor-
entrado en cítoldo>ó tienda. dado deoro: y fobre la cabera vn 
LlegMuego el Cabildo con fonbrero alto con plumas;talle 
Jos Notarios de la Audiencia bien difpuefto ,roftro hermofo* 
cclefiaftica,d$IaatcPertiguero^ b!anco?yMageftuofoenedad de 
Maceros ;al fin el Obifpo (Don veinte y vn años. Las efquadras, 
que 
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que efparcidas por aquel canpo yfeis pies de aleo .noventa y tres 
reprefentavan vn gallardo exér- deancho;y diez yfeis degmdTo, 
cico.hermofeandole la diverfidad íin el vuelo de ías molduras en 
decolores ,y alegrándole la iono- pedeílal, y cornijametos.que era 
ridad,y diferencia de inftrumetos dequatropiesymedio .máquina 
marciales 5 fercduxeróal camino: grandc,y viftoía: fu fabrica , y or-
jm orden marcharon aziáíaCiu- den era Corintio, con dos hazes: 
dad delante de la Rejna. El dia, repartido en dos cuerpos principa 
demás de fer cacorro, fue lluvio- Ies:el primero de la planta ala cor 
fosconqía fíefta lució menos. An- nijade quarentay nueve pies de 
tesdeentrar en la Ciudad^fobre alto-y el íegundo de la cornija ál 
mano izquierda fe moílraron tres vltimoperfil déla coronación. El 
grandes,y bien obradas figuras, cuerpo inferior de eftearcbíefe* 
Sobre vnpcdeftal de íeis pies en parda en trespuertasarqueadasVÍa 
altofemoííró nueftra Ciudad en de en medid tenia de claro veitíbe 
figura de Matrona magefUiofa, pies, y alto en proporción : las 
con cetro^ corona en anbas ma- puertas:coÍateralcsá once pies de 
nos,ofreciendolosála Reyna3erí claro. Los efpacios de la puerta 
vnaodtava rima eferica en cipe- principaláJascolaterales,queeíS 
deftal (efeufaremos los verfos Ef- .. diez y feis pieSiOCupava vApedef-
pañules,que aunque eruditos, y - tal de die2 pies de alto, y fobre él 
alentados, enbaracavan Janarra- guarroeolqnasdejafpedétóeiíí" 
cion). A-v^intcpiíflrosdecadía'tó- táy vn pies de altoj fobreqtíéífc-
d a í e viari(E>ori Fetmn García,y íaítavan arquitraveSjfrífOíyGbrrii--
:Don DiaSanz armados fobreba- jas con hermoías molduras. Í>ef~ 
lientes cavallos > enabitudfogQ- - de las puertas menores-á dos pif af-
£j,gruefTas lasasen las manos, qut tronesenquerematavá lo anche* 
tadas las celadas, que eonponpo- defte cuerpo inferior avianueue 
fospenachos fe moftravan fobre pies.EÍcuerpofuperiordeííéar^o 
iJospedeftalcs.EneldeD.DiaSa.nz fe levantava /obre la cornijadéí 
^declaravavnosverfoslaconquiña cuerpoinferior con vncorredor 
quehizierondeMadrid;y otraeri de balauftres verdes doradas las 
íclde Don Fernán García,como rr¡oíduras,menguandoelgruefTo 
dexaron fu hazienda,y eftadosá ádiczpies,y el ancho ¿treinta: co 
fu patria ?qhoi goza partedello* dos términos á los lados? y dos 
" * . ' §. VIL pilaftrones.entrelos quaíes que-
["\Efpues de eftofemoftravá darontresnichosdedoze pies de 
J^cn lo mas ancho de la calle alto,ycincode ancho. En medio 
<icl Mercado vn arco de noventa del fromifpicio avia vna bafa dé 
tres 
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tres pies en airo,y fobre ella vn ef-
pejo ,ó circulo redondo de diez 
pies de diámetro, en que eftavan 
talladas,^ doradas las armas Rea-
les á ía haz oriental de donde ve-
nia la Reyna.E-n cada haz defte 
arco ¿ que fe á deferito por ma-
yor , fe moílravan dos efeudos có 
ías armas de la Ciudad, que abra-
^aván cada dos figuras de buho. 
Y en el frifo de ¡a haz oriental fe 
cfcnVio eftagravededicacion. 
8crem¡$im& ¿4nn& JSÁagni 
Phtlltpptll. Hifpaniarum Regís 
*vxori amantifstma Propter j&~ 
licem in hanc <vrbem adventum 
$tnatm Populufque Segovienfis 
erexit. Y fobre el cornijamento 
en vna tarjeta efta inferipcion. 
Agnojce Fcelicifstma. Regina 
ex innumerabtlibus paucas mato-
rum imagines omnt virtutum ge* 
nere ornatas , qu& ubi ob oculos 
froponunUitx vtdomefiicis exci-
tata exemplh-, quorum fuccedis in 
Regnaseorum qucfy egregias > ad+ 
mirandasque virtutes imiteris* 
§. VIII. ' 
Onforme á efte propofito 
fe digiero fiete perfonages 
tresde Aufíria,paralosnichos del 
cuerpo fuperior: y quatro de Caf-
tilla para los del cuerpo inferior 
de la haz oriental del arco, 
En el nicho medio del cuerpo 
fupenoteftava el Enperador Car-
los QuÍDto,Maximo,avu.eIonia-
terno,y do grande(efto es herma-
no de fu avudopaterno) de la 
¡ouia.Cap.XLI 
Reyna,y en vna tarjerta efenta 




El nicho de la mano derecha 
ocupava el Enperador Don Fer-
nando primero ,avuelo paterno, 
ytanbientiograndede la Rey na, 
que lo mas de fu niñez bivio en 
Segovia,alqu?J,ccníidcrandofu 
valor,y larefiflenciagrande que 
hizo alTurco, fe aplicó en vna tar-
jeta aquel confejo del gran Poeta 
canto t 2. de la Eneida: 
DifcepuervirttútP extne,<veru¿fe 
laboremy Portunam exaltjs. 
En el nicho izquierdo fe mof-
travael Enperador Maximiliano 
fegundo , Padre de la Reyna:al 
qual(iníinuandoquefu Magcflad 
Cefarea, y la Católica de Füipo 
fegundo5erancolunasdelaUirifL 
tiadad) fe acomodó el Emiftichio 
del mifrnoPoeta,y canto,aunque 
mal imitada la Profodia; 
Cbnftianafpes aiteragenth; 
En vno de los nichos princí-í 
pales del cuerpo inferior defte arJ 
cofeviaelRey Don Fernando el 
Santo que vnio á Caftilla, y León, 
yreftauróa Iaen,Cordova,ySe-
villa.Todo lo refería vna quinta 
Caftellana,mas concifa, que agu-
da. 
El otro de los nichos principa-
¡esmoftrava á Don Fernando el 
Católico,que con la gran Rey ña 
Doña Jfabd foííegó á Caftilla; 
vnio 
BBHS 
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vnioa Aragón :conquiftoaGra- guen los eruditos: Ialetraera vn 
nada;Napoles,y Navarra:ydafcu- terceto o&oiyhbicOydi/iidoSer 
brío el nuevo mudo Occidental; la mayor caridad dar lawdapro-
Todo lo cjual referia otra quinta piapor laagena Al otro iadolaEf-
como la paíTada. peran^a con ropaje verde, borda-
Otro nicho ocupava el Rey Do do de oro: y en ei efeudo vn mün* 
Alonfo Noble,tan ju ñámente ce- do, dclqualvolavavn Águila a lo 
lebrado por la milagro/a viroria alto:dechrandoícelpropoíito de 
de las Navas deTolofa,que referia dcípreciarlotcnpor¿JÍporloeter-
vna feftina de pie quebrado, no en otro terceto. 
Enelnichoreftantefe moftra- En el cuerpo inferior del arco 
va el Rey Don Alonfo,conquiu\i fe via la Prudencia tnvn carro ti-
dor délas Algeziras,que cnla gran rado de ícrpiétesjmoflravaft pen-
batalla del Salado con treinta y fativa, pueñaenlamcxiliaJa roa-
nueve mil conbatieres acometió no»afcfto de diícurfivos, previ* 
áquatrocicntosyfetentamilMo niendo [o futuro con memoria 
res 5 y matodo2Íentosmil: y def- de lo paflado, y difpoficion de lo 
pues murió en Gibraltár en edad prefente,como lo declarava vna 
de treinta y ocho años. Todo lo redondilla. Al mifmolado la luí-
_ deelaravan dos lyras en vna tarje- ticia iobre vri León enfrenado, 
ta. las riendas cnla mano izquierda, 
A eftos fiete Enperadores,y yenladerechavna^fpada deíjitr-
Reyes aconpañavan en decentes da,ydeclaradoelpropoíitoenvná 
Iggaresfiete virtudes en ellos prc- Quintilla. Al otro lado íaTcnpían 
heminenres.Enel remate del ar- ^áconvn freño,y vn conpás en 
coefhva la Fc,gran figura de bul- Jas manos, en vn carro tirado de 
tocón ropajea^uLbordadodeef- dosElcfames,animalmuitenpfa-
trcllás:el roftro elevado al cielo; do,declaradotodoenvna réden-
las manos travadas vna con otra, diíla.luego la Fortaleza : y ai lu-
yalos pies vnefcudo,yen el vnef» quierdo de fus lados cí Mundo, q 
pejo : y en vna targeta vna copla1 pareciadeíprecianyalderecho vn 
redodilla que declarava el propo- león,por cuya boca tenia metí-
íito. A los lados de la Fe fe moftra- do el braijo, Gcroly fico eílrañó,y 
van recortadas la caridad con ro- declarado en vnaLyra.Efto es por 
pajecarmefi,y vn eícudo enque mayor quanto el arco contenía 
•eíhv3 pintado vn Pelicano',ron- en la haz Oriental que miravaal 
piendoelpechoalfuftentode los camino por donde la Reyna en-
hijos, Gerotyfico ya común def- tro. $. IX. 
ta virtud: ei fundamento averi- En ei hüeco,y grueilodelapuetW , 
prin-
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.principal fe pintaron las dos h- Bajando aí cuerpo inferior del 
mofas batallas de las Navas,)' el arco íc moftrava en vn nicho la 
Salado. YeñlahazOccidctalquc gran ReynádcCaftilla Doña Be-
miravaalaCitulad'fcpufieroníie- rengúela , íluftriísimo eíplendor 
te matroa-asjtrcs Enperatrizes.y de nueftra Ciudad,Patria fuya»hi-
quatrq Rey ñas de Cartilla. En el ja de Don Alonfo Noble, muger 
. nicho medio del cuerpo íiipcrior de Don Alonfo de León: y madre 
. lahoneíufsima Enperatriz Doña de Don Fernando el Santo; y mas 
Ifabelde Portugalmugerde Car gloriofaen fus obras qen fu prófa 
los Quinto con efte tkulo; pia. Algo defto referia vna quinta. 
ElífabethCaroliV En otro nicho íe via la Reyna 
Al lado derecho la Enperatriz Doña Alaria Fernandez de Me-. 
.Doña ina,muger del Enperador ncíés:cuyo gran valor íe moftro 
Fernando primero,avuclospatcr (como diximos) Reynandocoa 
nos de la Reyna; y el titulo: fu marido Don Sancho Bravo: 
Anna Ferdmandi primi. peleando por fu hijo DonFernan-
Ai lado izquierdo laEnperatriz do Enpla^ado. y padeciendo coii 
•Doña MariamugerdcMaximilia fu nieto Don Alonfo conquiíía-
,nofegundo,y madre de la Reyna, dor. Sus efcclcncias referiavna 
con efte titulo:MariaMaximi- Lyra.Enotro nicho fe moftrava la 
liani//.Todas tres Enperatrizes Reyna Doña Catalina de Alen-
con coronas ínperiales, y ropajes cair.ro 3muger de Don Enrique 
,diverfbs, animavan á la Reyna a Tercero ,y madre de Don íuaíi 
fu imitación con vnáoftava rima fegundot Fundadora del Santua-
en vna tarjeta fobre los refaltes de rio, y villa de Sama Alaria deNie 
la cornija, y en el frifo efte Exáfli- va>como dava á entender vna re-
co Latino. dondilla. En el vltimo nicho fe 
site Uttrioeriddetfaveretrjumphij moítravala granReyíia Católica 
netiwlqueocdos Mmia turba tuosi Doña Ifabeljuffre de Caftilla, y 
Rcwce íamtneas admjrAtura cohortes* i • • i i J 
¿tqLrumcerm glorufnmm^irts: admiración del mundo en pru-
timeii[ces,mág»i*jMhalamos afciuphiU dencia, confejo, y valor,cbmó 
. - %'# dava á entender vna Lyra>buena 
&y*vxarem Frimifb efe decet. fifilcrala d c Q r f c o ¿ A n f o n # 
Traduzirvcrfos es perder tienpo, Acopañava á eftásquatroRey-1 
y trabajoipuesnoestraduzible la ñas, en lugares decentes, quatro 
cnérgiapóctica'cftosfon buenos, virtudes.LaCáftidad,quemoñra-
y c!peníamiétomejorspuesmue- va en vna maño vn manojo dc 
ve mas la femejan^a del fexo , y de ruda,y otro cf cicuta: y en otra 
eftacio. vn panal de miel có avejas, Gero-
Jyfico 
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lyfíco deíta virtud que dcclaravá ta en cada lado: cftos íhtércblu-
vnaQuartetada Piedad con t rae niosotupava Vn bicho ; y cnct-
quatro criaturas en bracos ¿ y re- nía Vri quadrb. Eh Vütt dfcftbs ní-
gaco,pintura vulgar defta virtud; chos fe thbftravah dbs bizarros 
quededaravavnaQuinta.laMári perfohájes armado^ de púhtáeh 
fedunbre con vn cordero á los blanco, grandes pfcnáchbichlas 
pies, fynbolb defta virtud declara teladas, y caladas las viferas, las 
do en vna Redondilla; la Clemeii mánbs izcjüifcrdas eh las guarní-
eia5virtud real, fe móftfavaeh- dones de las efpádás,y en las deré 
vainando vna efpada, pintura,/ thasfendas íaricas,dc eÜjás pun-
penfamiento.no muí agudo ¿de- taspehdiah losefeudo^cubiertos 
clarado en vnaQuinta. develbSnegrbs: ya cadaladóftj 
í¿ X. , tiónbtt:Don Fernán Gar!cm 9 0* 
POr efle arco pafsó el recibí- D«iM»¿.EhfelhichbdcI bxtbík miento , y Adagéftad de h ¿o fe hioííravá de buho vná gá-
Reyna á las calles del Mercado,/ Jlarda figura de miíger, cuyo íitiá-
Santa Olalla adornadasde tapice* Ib deziá Cur&fidaá: tenia á los 
rias,y telas,á la placeta de San Fra pies libros > mohedas, esferas* 
cifco,en cuya falida eftáVa vnaí« tonpaíes ¿ y obósihflrumentbs; 
co triunfal de orden Doficó de ot- J>regümafct á ;Io$ Capitáhes ¿íí 
chema pies de aIto,yfefenta de ah dbsLyfasCaítellanás,)' vüTctraf-
cho,y diez y feis de grüeííb en mía ticti Latinospofque cdb'riah fus eíi 
2Í¿o,finel vuelo de pedaftáíes>y cudos>y ocultavan fus hazañas? 
colunasjdue eran cinco pies. Te- . , > ,. . .;... .... 
n
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A "» HéroesqutfyeftraeUmformstm&bello 
iiiaeítearcofolavnaház,ypuer- iedé^u^Ur^it^JUáK 
ta.El cuerpo inferior teriiá de alte* Cutn¿n opñtum maniftfta mlucuf&teniú 
del fuelo á la cornija treinta y feis *!&»" *tif*n<*rfaf*r v**twt¿M 
pies:fciscnlospedeftalcs, fobreq Refpóndián eííos en ófrasdbs 
afentavan quatro colunas eftria- Lyras,yvnTriítichó Latiho?qíu 
das-las eftriás de oro, y los perfíleá cuidado áVia fidtí tíbraf hazañas 
c(lofados,de a$ul,dc veinte yquá- dignas de ribrib'r^y éxcnplb, y la 
tro pies dealto,y feis pies de archi imfosícíotí,y fama eítáva por quért 
trave frifo,-y cornija.La puerta te- ^¿closÜtc^oxthttf^eñUiyi^ 
siiade ancho Veinte y quatro pies»- yjfó prudente; 
que es la anchura de la boca de k 
dalle donde fe plantó el arco: ref- $™l rtonfcfibendimíisfidmd^ prendí 
tavan a cada lado diez y ocho pies s^J} uríéríS in ¿otds ,.,*,„, ^ 
queremácavan las colunas, vna al 
canto, yotraalborde dclapuois EtfVno délos quadrós qué cita- ; 
Aaia van 
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van fobre eftos nichos femoftra-
van de pincel muchos perfonajes, 
los roflrüs regocijados, y las ma-
nos levantadas, en la habitud que 
Pierio Valeriano pinta el aplauíb; 
declarando aqui el que nueflro 
pueblo hazia a la venida de fu Ma 
geftadjcorno lo dezia vna quinta. 
En el otro quadro fe via tanbie 
depincel nueftra Ciudad en figu-
ra de vna muger que mofando 
alegría echavavna piedra blanca 
en vna vrna, contando (fegun la 
coftunbre antigua) eñe dia por 
mui felizjcomo declaravavna re-
dondilla , y el verfo de Perfio: 
Httric Regina Mem numero metió 
rsUpiiió. 
i - XI. 
L cuerpo fuperiordeflearco 
tenia el rnífmo ancho de fe-
fenta pies, dividido en tres mien-
bros; el medio queocupavaloq 
la puerta en el cuerpo inferior, 
tenia vn corredor de balauftes a$u 
les doradas las molduras: y vn po-
co á dentro vn pedefial de diez 
pies de largOjfeis de ancho > y cin-
co de alto: y fobre el tres figuras 
de bulto mayores que el natural, 
Hercules, Hifpan 5 y Trajano: fo-
bre ellos vna gran bola,ó esfera:y 
delante nueftraPuente,ó aquedu-
tfo,bicn formada. Sobre la bola 
avia vna peana, y fobre ella fe mof 
travadebükovnagrande, yher-
mofa figura de Minerva, a quien 
la antigüedad gentil fingió inven 
tora délas artes,y ciencias,que co 
ouia Cap. XLjlIL 
vizarria rematavacl arco. Tenien 
do cfta parte media del cuer-
po fuperior defdc el pedeftal al 
remate , ó perfil alto de la Mi-
nerva quarenta y quatro pies de 
alto . Los tres Principes moftra-
van conpetir fobre qual aviafa-
bricadola Puente. Hercules ̂ n v-
na o¿tavaalegava,que aviendo 
el fundado la Ciudad, y no pu-
diendo efla íuflentarfe en tanta 
altura fin agua > era evidentefet 
la Puente fabrica fuya . Hifpan 
en otra o&ava dezia, que dco* 
mo primero Rey deEfpaña, fo« 
lo tuvo poder, y tienpo para fá-
brica tan grande: y afsi fe la atri-
buían a el los mas delosefcrito-
res.TrajanoenotraoponiaaHer-
cules , ya Hifpan la pobreza de 
fu Reyno, y rudera de fu edad: 
alegando en fu favor la grandeza 
Romana, y femejantja de la fábri-
ca.En tanta conpeteiicia, ycon-
fufion Minerva, como autora de 
artes, y ciencias,determinavaen 
lo» verfbs de vna Lyra íer fuya fa-
brica tan aventajada. Losmiea-
bros , ó conpartimientos de bs 
lados eran de catorce pies de alto, 
y diez de ancho : cada vno entre 
dostcrminos,óacroteras,fobreq 
eftavan otros tantos efeudosdear 
mas reales. Los conpartimiento$ 
ocupavan dos quadros de pin? 
cel; en el vno la fama quaja-
da de alas tocando vna troupe? 
ta, y á los pies eferita vna Lyra 
que declarava quien era. Y en 
vna 
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rriaochava¿traducido el Epigra- agua:y en ios bordes,yanrepe^ 
ma primero de Marcial de las fie - chos nrochacliosjtohcs., fierpes; 
te maravillas: aplicando la rirná,ó y ocras figuras ; vertiendo agua 
epifonemaálá ¡efcelecia fuperior cri el eftanque. Cerca del, fobrt 
denueftraPuente.Enelotro cori quatro colunas bíeri iabradas/é 
paramiento fe viaja Ninifa Eco^ fabricó vn quadro-eh cuyo me-, 
entrevnas cuevas penáfeofas, y dipfobrcvnapila VenuscohCiiv 
á los pies vna Ly ra,que declaravá pido íü hijo al lado j recodados 
quien era. A la boca de la tronpá anbos echavaii agua 5 ella ¡por 
delafamafe leían feisverfos Ef- los pechos,y el por la.parte ge* 
pañoles en de cafylabos, ciiybs& nitaL Á Ibs lados vri Elefante*)' 
nalesrevocava Ecó»y dezia ? Vnk vn Ririoeéronté |-«que ppt tton-
ohYatal>notieneiguaL Enelgrüéf pa,y Haríz rbzíavánhartaIo$ te--. 
fodeefte arco eftava pintado cri jados dé las cafas cíntúrivezinás; 
dos lientos tomo la Reyna Cato- fiendo las invenciones dé agua 
]¿ca Doña ¡fabel fue coronada, y Be lo .mejor que vbd,por dpri* 
aclamada Reyna en nucííra Ciu- hibí* de ios foht.atieros¿ y altura! 
dad,dandofe principio a tan gran déla püeht'e., dt donde,el agua fe 
monarquía:y comoaquiviniero encañatá. D¡e aqui fobrd rriaixo 
todos los grandes de Canilla abe- izquierda fubh el. recibimiento 
farfu Real mano; / : . ilap.uerta d^Sán MÍftin.f{¡aé(0 
§> Xllé >; i ;-;..; J ariarenovado^porlacaltóltcálj; 
EN eftc arco, dedicado,to^oá y cintería a láplafá rháyor,¿ <¡Q4¿ 
füeeíTos de nueíti# Ciudad,- fe moflió al entrar dé I4 ¿alie 
cíperava eí palio, era défínifsimo del Alrhu^ara Vfl grande, y 
brocado,• y caídas de lo mifmo ílintuóíb arco de orden jóni-
con gran flocadura de oro, Entró co , alto de den pies, fifi lá 
fu Adageftad debajo del; y lleva- coronación : ancho de feterita;, 
vanle el Corregidor, y Regidores grueíTd de diez y feis. Teíriá 
con varas doradas; fueron por ¡a dos cuerpos inferior , y füpc'-
calledeíanFrancifcoalA^oguéjo: rior: dos liares ,'y tres puertas: 
donde fobre el lado derecho fe, la de enmédio ,en arco.: y las 
mofiraron los eminentes, y viC Colaterales quadradas. El cuerpo 
tofos arcos de la Puente; y en la inferior tenia de alto deíde 
placeta, fobre grúéíTos pilares la planta a l a Cornija quareri 
bien labradosjvngran eftanque ta y fiéte pies y medio : ón-
enquádródecinquentay quatro' ce los pedcftales ; treinta las ; 
pies de largo, y veinte y feis de colunas con bafasi y capitelcá\ 
ancho, y íei's de ando , lleno de (timbado él friíp conforme a íif, 
Aaa z orden 
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orden jónico: y feis y mediode taS,6falm¿rdclarcofe^moftrava 
architrave, friíc,y cornija > Ene! Iuno^enUgeolidadhizoDio 
fófofcleíaeftainfcripcion. ía de la^odas y en la frontera 
Seremfsm^JMagniPhi Gén.cD.osdelagcncracon.-yal 
UpvUlMfPamarum Regts <vxo ladode cada vnofu palma, macho 
;hm«nám« , fropter film yhébra>naturalGcrolyficodelma 
fauñumLmaJmonmf» Ref trímon.o.puc* apartados no frac 
LbltJtgommpsDicauit. t t e c o m o afírmalos Naturales, 
tí XIIÍw yaquilodccláravajy aplicavavn 
L
A primera haz deítearco fé buen Soneto ¿obre la clave del ar 
dedicó toda á /citas bodas, co pedia de la Cornija vn graeícu-
MÚ en vnquadro de entre lasco- dodelasarmasreales.Sobrelacor 
Iunasfemoftravapintado el Rey nijadefte cuerpo inferior, por an-
en vna filia debajo de dofel, qué bas házcs,fe moñravavncorredor 
dcfpachava á los conciertos de ef- de balauíles acü es,y dorados; y a 
tasbodásvnEnbajadorqUédero* trechos pyramidcs, y bolas dora-
drillasrecibía la carta, y pueftala das.yácádá haz vnSóbyvnaLuna. 
manoíobre el muflo del Rey,mof Entre eftos dos corrédoresíe leva 
travahazer el juramento, y cere- tavaelcuerpo fupenordeftearco 
moniaq ElizerDamafceno^qua fobrcvnpedeítaldefe.spies.vnos 
do Habrahaie defpachó por mu- pilaftronesde veinte y dos.-yfobre 
ser para fu hijo IfáaCcomo decía ellos la cornija en q afsetava Ja co 
SvalaletradelGenefis^mr*, fonación^ medio defte cuerpo, 
CT coinaüoríé mea profcifcarisi fobre la puerta principal del ínfe-
títnde acebias vxore mthi. Pro- rior.cn vn gra nicho, ó eñeafafne-
figuiendo efte mifmointéto en el to fe moflrava laRey na,gailardafi 
otro quadro fe moflrava en vn gura dé bulto, co ropaje,)' corona 
óvalo laReynaen medio cuerpo Rcal.y feñalado con lámanoderc 
rodeado de coronas,cort efte me- cha eíla figura cj tenia enel pechó, 
dio verfode Virgilio: Seriéi lori-
gifsimaRegum.Lo demasdelquá 
dro(fucradel óvalo)eftaua fin co-
rona alguna,efperado lasfuturaSi 
Con efte pedac,o de verfo: Votis 
fiíbfcribentfaufecuntiis-.Eñptcí" 
íá q Paulo Iovio hizopárá el Car-
denal Alexándro FarneíiOjCdmo» 
el mifmolovio dize crtfusÉnpref-
fasmilitarcs.Envnadelasenjun-
' Entre 
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Entre laspuntasdeftaP'cnralphafe fea tn generación las puertas de 
tus enemifos. Efta haz rema ¡cava 
vna gran bola , y fobre ella vna 
cruz dorada;}' alas lados otros re-
mares bien bbrádbSj'qúc los artí-
fices pufieron en lugar dealgunns 
figurasJconienc;adás,ynoacabá-
daspor la cortedad de tíenpó. 
f XIIIÍ. • 
A haz occidental deííe arco, 
querniravaálá Almibara, te 
ttia íblo quatro grandes cbnpaü* 
timientos.dosencl cuet-po Tupe-
rioneri vno fé via de pincel el En-
perador Carlos QuintbMaxitno^ 
armado , y aleada iavifera con v-
¡ce enGricgo YGElA»cjuc en Gáf 
fteüano ügtúñci fitludahles epíte-
to de Minerva : y en la circun-
ferencia EVPPRATTEIN, que 
fígnifica bien obrar: (y nbolo,ó en 
preflact AntiocóSotér.o Salvador 
Ileyde Syria .-dando á entender 
'ánuellraCíudsd^ueávnladoef-
tava pintada en vn quadro > q con 
fu venida traína la íalud, y profpe-
rielad deftos Reinos:como fe íí-
hii5cavaendosquadros cí pincel, 
que tabico feñalava con la mano 
izquierda/enei vnbfe moftravari 
dos palomas de pecho, y atas pla-
teadas, y Ionio dorado,qüefiendó 
animales fin hici finífican bien ¡a 
íbücidad deánbas vidas, tenporal 
yeternaconei verfo 14. del Sal-
ino 6y.Peñr¡& columba deargen* 
tats: 6T fofleriorá dorjt éiuS'iñfú 
¡ore amh fíeñfamiéilto profúricidi 
aunquerftal declarado aquienví-
en vna redondilla. En el quadro 
junto a efle fe pintó vna oveja co 
dos corderos,Geroly fico de fecuri 
didad, y por letra él verfo 14. del 
Salmo 143. Ques eomm feto-
iiasruéífa tanca éh la mano fo-
•bre vn cavallo de veloz pofturá 
figuiendo al gran Turco Soli* 
lila, quéeri otro cavallo rendida 
la cola entre laspiernas ¿fí.oftravá 
liuír, Viaíé en medio él gran tíÓ 
Danubio 9 roto el puente por ¿I 
Turco; porque el Ccfár no le fi-
guieííe en la enprefTá de Viena» 
como eferivimbs año 153,2. Eri 
el otro Conpartimieñto fe viá 
vna gran nave con eñe titulo, 
Petri) que moftravá fer la nave 
'fs y con yn terceto Cáflelíano. de la Jgléíía» en la qual fe vía 
En el otro quadro grande fe via el Rey fondando vna áncora, 
nueftra Ciudad que refpondiaái moftrando que era vnico de-
tantas promeflas de buenos íiicef- feníbrdelaChtíftiandad 3 purifi-
los con la bendición qae dieron1 cando a Efpaña 3 focorriendo a 
a Rabeca fus parientes, quando' Francia , allanando á FÍandes, 
partía a cafarle con lüaCréfcas ia ícííegando á Italia , ayudando 
mille msllía: &pofsídcat"• femen a Inglaterra, y defendiendo á 
tmm portas immtcorumtuorum. Malta, como infinüáva efte Difi* 
Elto cs9Crefíéas en millones:ypof tico. , 
Áaa 3 Con* 
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CmcHc¡mtve>i:ínai,im¡tami»msb»rapr' fa de Mal ta . Efto CSpormayOr 
w'» quanto eñe arco contenía. 
Ancheta uña manumagnePhiUppt ttt». * £ XV 
losconpartimicntos del cuerpo i V ^ i " -i_- • 
• :„£..;„.:».„_-« i„. ; ^ , ™ L T > O r cl Pafso el recibimiento inferior e (lavan en los intercolu- . ^ , . ., , , . 
r • , r i . • aIaAlmucara;dondelaRey-
mos.-cnvnofe vía el Enperador, -*-- „ T, . / 
, , , . \ in na le apeo para liazer oración en 
quedando de mano a vn mundo, i, r . , , 
•'•~ • i • • „„ eltenploCatredahacuyas puei> 
cetro,ycoron.j,meuaeIpicen vn ,r ; ^ , •,• V J i -j i i,« ,^»^,. tas elperavan Cabildo,y Obiípo Convento.declaradolamayorde / ' ' . .. .f 
r • i J r ,.:„w-,«. con Cruz, cantores, y mimftnles 
fusvitonasjquandojdeipreciadas ' i , . 
tantascoronas/eentróenelCon- <3UC cantando ,7> Z W W * _ 
"ventodeIufte.-ilunrcfecftaha7.a- «".Laaconpaiiaron a la capilla 
ñaconaquellaenpreífadelavito- mayor-dónelehechaoraaonía-
ria confiante que vfavaDario.y l'eron del fagrano nueve mucha-
pínta Pierio.dü tres gavilanes có- chos, mocos de coro,cnabuo de 
batiendo entre fi, y entre fusalas Pafl°rcs> b l c n tornados, ydan-
elmotcGricgo N1KITIKOTA- fando cantaron vn Vilhnc.ncQ; 
/TOS.Efto es, vittoriofiüimo.To- 1 lucLS°
 v n ° c " c l n c o Ly r a s á l° e I 
do lo qual fe pretendió declarar Pablen ala Rey na, que cantan-
en vn terceto Caftcllano ,y dos d o l o , s Pfftorzíllos fegudo vrflan-
fonetos.Enelotroconpartimien- cico,bolvioal Acanea,ypal10-.jr 
tofcviaclRcvícmadocntribunal 8u ' a n d ,0 ,cl cabimiento por las 
debajo de dofcl.-y en la mano de- ?a l c s d c l a M creed, yCalongiá, 
recha vna defnuda efpada, en que a ,Ia c n t r a d a d e la Sran W d d 
fe rebolvia vna culebra, imitado Akacar.fe moílro otro arco tmi-
dcl Caduceo de Mercurio ¡finincS fal>d5dcantes(como duumos)cf. 
do que con prudente jufticia go- t av,an d a r c o ,y P u c r t a ^ C c m v a h 
vcrnavafusRcynos,comódccla- Calógia, y deshaziedcfc paraefla 
rava efte Di ftico. ocafion,fc cortó vna infcripciÓ,y 
^r*chu* segis qa* (mt, hh tnibus, orhm piedra.cuya mitad hoi permanece 
'~Sujlmes:vtmúnJlranteafis,ethtccokber. y entCradczia: A L C I N O T 1 T V 
Y en dos Lyras" Caftellanas fe de- LO ORONICO A N. XVÍIL 
clarava quan acertada avia íido AEMILIA LAVINA MATER 
la renunciación de Carlos en tan FILIO.F.C.Elarcollenava todo 
prudente fuceflbr,En los gruefios el cfpacio.La puerta tenía diez y 
de las puertas deííe Arco; fe pinta, ocho pies de ancho : y el doble de 
ron de_b!anco,y negro en dos lien alto.Toda la fabrica tenia dos na-
cos la batalla deTunez.y la enpref zes:fu arquitetfura de orden con-
fadelP/w-o/M^jehotrosdos,Ia puefto.Dedicófetodoála Reyna. toma de San Quintín: yladefen- £ n anbas hazesf bre pedeftaíes bien 
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bien labrados cargaván colunas 
degafpe bieníemejado ,eftriadas 
coiibafas^y capiteles bien obra-
dos?con arquicráVCifrifo , y Corni-
ja. Encargó.fe eñe arcaáperfoná 
queleadornóco buena erudicio: 
poniedo en el friío de la haz orie-
tal que recibía a la Reynacítá de-
dicación. 
Diva Ann&JnperatortSi Cefk 
fis Ádaxmdiani Filt&ilnpera* 
toxis C&f.Ferdinandt Nepti: Phi* 
lippi Htfpañiarum Regís, Flan* 
dría Principis Pronepti; Inperat. 
C&(* rnaxtmtlianí Abnepti : ex 
Hifpania Natali folo in patria 
Re?na asveñ&->tmnc reduci^Pht-
hppo Matrimonio mngend&. 
S. P. Q^ Segovte'nfis Numiniy 
JUaieftattque eius devotifsimi> 
animo Ubentifsimo* D.D. 
Y en el friío occidetalía bedicio 
qa Rebeca dieróíusparietes,qüá 
do partía a las bodas de Ifác, y fe 
pufbarrib3renc6tr5dofeeñlospe 
{amientes las dos perfoiiascjuefe 
encargaron del adorno de los ar-
c o s a fabervnodq otro:fuceíTo 
dorde balauftes plateados, y mol 
duras doradas, y alas quatroefqui 
ñas quatro figuras de tiiugeres de 
á veinte pies dentadas con decen-
cia^ grauedad. Vna et-aPomoná) 
Diofa ( fcgun ía gentilidad ) de 
hucrcos,jrfrutflSi j porefíb ainada 
de Vertumno: teniaehvha ma-
ñolevatada vna corona de flores, 
y en el regado Vn canaftiilo de fm-
tas diferentes* y en vna t&rgeta ci-
te Tetraflicói '' 
£>uoá'videos ponns ctUthti h&c íepbre pleitos^ 
£t text& in manibusflore & fi rí¿t meh% * 
Vtfine whart^rcruní natura novata eíf, 
Hefperij$ (alum tmittlttdnna novum* : 
Penfámiento gallardo, j biendif 
puefto.Lafegunda eraflcrá3í)io-
fade los jardines, y flotea,de que 
tedia vjriá vi ftoía corcha: vén el 
regado vil canaíl¿ííódeiías:y en la 
tarjeta silos vetfos. - -- -- •' 
Jhtod^prim alqenti pqualerent omnia ccelot '-
fíi Um perpetuó gramine vi?rnet ¿ger^ { 
^uodprius exutos ornent íarM liltA talles, 
tíoc debent oculté AnmheniígñA tuii* 
En la otra efquina eftavaCeres, 
Diofa de los fenbrados, y mieffes? 
como mofíraVa en fu mano de-
mui ordinario. Efcriviofe en eñe recta vna hoz fegadera , y en Ja 
arco en lasdoslengas Hebrea ,y izquierda vñ itianojo de efpigas, 
Griega; q cfcuíaremos por falta 
de caradores : y pondremofla en 
Caftellanocomoémos hecho en 
Ib demás dcftaHiftovh: Hermana 
mtetfraeres\cre&cas en millones: 
y en la targeta cftos verfos. 
Haftenui ¿rvtt meh kfsis par ere folebant$ 
Ñec deer&i tenplis victima fuera meis\ 
AtpúHqktm Cominm tehm ceftfpexit RU 
berui-, 
Tu jola es cunÚhjrñgibus dms. Crres. 
%popa> tu generación las puertas Eflostres Epigramas frifan en el 
de fus enemigos. concedo. En la quarta efquina 
£ X.VI. fc moftfava ñucftra £ípañá3coii el 
Obre la puerta, y cuerpo ¡n- traje que ficpre,arímda déla cia-
ferior del arco corría vn corre tufa arriba^nbra^ada vna rodela, 
Aaa4 y en 
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ycnláTnifmamano yzquierda vn del&nom.JLlvnoáz ios términos 
manojo de factas9y en la derecha Occidentales tenia dcúto,Vos lo 
otrodeefpigas,iníigniasdefubra- fots :y dotrorefpondia,¿)<?/i* be-
vc^a,y fertilidad, y en la targ'cta llt&s. Los remates de vna parce ,y • 
cftosverfos» " otra del arco hazian dos Pyranú-
jiímpA-dit A£gjptu$,f¿vasHfrc4ma Ti- ¿CSy Con globos en las puntas :fo-
: &res'. , . . . . ; brclavnafcmoftravavn Feniseu 
Et n'mium foves mdjjt muta tbnr* „ 
sed tu* div^nxftr^^iHi^nUfr^s las llamas en que muere ,y renace; 
Pmulh&ftrenticsfemfer Adartxa vitos, y en el g lübo ÚZX\K.O>AeVeíemx\ 
EílosquatroeleganrcsEpigramas conque decía lo que cra:yfaluda-
latinos eítavátraduzidos'cn qua vaalaReyna,iluftrandolo con va 
tro oclavas vulgarcs.que tanbien erecto Cáftcllano en vna targeta: 
dexamosde poner como ¡os de- Sobre el globo déla Pjramide co-
mas veríos Candíanos, por no rrcfpondientc fe moflrava vn A-
trocar oro a cobre. gu'la t o r c l d o c l r o f t r o .««"ncado, 
c XVII. que aunque de fuerte vifta contra 
ENtre citas quatro figuras fe los rayos del Sohlacegavan los de levantava vn cncaíamento, la * <7na.comb deelarava vn ter-
óbóbedafobre quatro figuras del ceto Cáftcllano . En los pedef-
Diosnonbrado.Tírw/'wtf.qucfer- tales , ó bafas de las colunas fe 
vían de colunas : fobre ella , en vian de pincel figuras de la Vitoria 
ío alto de fu convexo, affencava con alas¿omo entre los Chníha-
vnabafa,fobrclaqualfemoílrava nospintamos los cfpmtus celef-
el globo del mundo , y en cima tialcssaunquclos Atenienfcs.co-
vn gran efeudo con las armas de nio refiere Paufanias,no la poma 
láReynaen anbashazcs.coníu alas, porque no huvcífc.Todascf-
coronel rodeado de eftrcllas, fe- tas figuras tenían motes Latinos, 
rhejando la corona de Ariadná, Italianos, y Efpañoles. En los la-
que los Poetas fingieron avia fido dosdelgrueffodcftcarco,quc{co 
colocada éntrelas eflrellas,comó roo dixímos) era de diez y ocho 
dcclaravavnfoneto eferito en la pics,fe pintaron dos enblcmas:v-¡ 
haz orientaldelabafa.Lostermi- no era Sol, y Lunacnconjuncio; 
nos que fervian de colunas alabo ó mas verdaderamente Eclipfi: y 
b'eda tenían fus motes; en vno de debajo el Alcacar.en que fe cele-' 
losOrientalcs el Emiftichió. Nec bró el matrimonio:cuyadifimcio 
lovi cedó,rnoic que tantos rho vi- es conjúcion de varón, y henbra, 
roientos causó a Ériíma. En el y por mote, Nunquamfpkndui 
otro término fronterizo fe perfi- magis,y declarado en vna oclava.-
cíomvaelcaámetro^c/wjwí*. aunque el penfamiento quedó 
bien 
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bien confuta, y rxlálaplicado :eí hergrandes iukniháriás. Algunos 
feguhdóEnblemaeravn olmo,y Cbtoniftas >y entre ellos el muí 
vna parra abtácados>fynbolo có- doító luán de Mariana en el Sü-
mundeí matrimoniojy por moté hiárid ; Luis de Cabrera en la HiT-
cfté Exámetro. toriá : y Don Lorencio Vahder 
, Ñonmelius'virides múguntur HámehehfuEpitomcidize'nquc 
witibus<vlmL las bodas fe celebraron eñe diá 
Declarado,yapliicádóelpehfami£ t)ornihgd doze de Nttvichbres' 
to en vná oftava. jpero elíuceflb j^afsó.como éferi-
QuifieraitiosquchueftráCiii^ vimos, ^orrelacíoque aquel mif-
dad vbieraéftánpadb (como ári moaño eícrivioporbrdS déhuef 
hecho otras)Iosdífeñosdéftbsar- ira Ciüdádel Lícehc.rorgeBáiezj 
eos,que fueiron íbbre riíaherá íuri lurifcbhfúltb teíb'go de viña, y 
tuofos;y aviendo gáftádo en ella, autoridad,viviendo a vn.hoí mu-1 
ocafidri riuóftrárepública masde chósdélbsque fuero ch á<qU¿lías 
dociento§n)jjdücadas5finlt)mu- fieflas,yloafirmánafsí.Lunespor 
choque galláronlos particulares: la tardé toando el Bey á Don Luis 
pocoinpdrtarandoéientos ducá- Jyiáríí'iquG fu iiniofnerb hiáyór¿ 
dos5que cortaran éíiáseftañpas; y tjüe de fu parte dixeíTe a hijéflro; 
firvieran mucho áladuraddri>y Óbifpo coiftp güftáVá cejfebráí 
a la declaración ¿ayudada del bb- ÍJJ ^at;ih)ó¿jg)jjpr tóán^yy áfsif-
jetó prefentedelaviíia.pprqúe la teheía del Ca rna l Ar^bbi^bdc 
eícrituranapu^dedeclararfe bftjfv Sevilja'ypwcííareniuObifpado 
¿ante en materia de ¡arquitectura* yJPairbqüiá l̂ avííatfa jíará ^üfetój 
conocida de pocos,yde vocablos* tuvieffefk>rbien;ádve^ 
y nonbres eñrádrdinaribSj»fiñel tfá de reíigioh deíle ptu^hti: 
eonbcitnieñtd de los quales no Principe :a quien eí Prelado ref-
puede corlprehederfc el fer de las pohdio ¿ eftitmndb él favos cb* 
cofas- $. XVIIL mberajú(lb;avifarido luego cjü̂  
PÁr© todo el recibimiento en en Parfoqaias,y Cbnveto^ fe muí 
la gran pla^a del Alca^a^qúé íiplicaffen rogativas por el bu^ri 
difparandbtodafü ártilleriá hizo fuceífo^omófehizocongénéraí 
vna gran fálvá- Apeófé la íleyna devoción, bien admitida del cie-
mnto ala puente lcvádica:dondé lo ,puesdpftc matrimonia dio a 
felio a recibirla lá ferenifsima Priri Éfpañá al Rey DoriFelipe tercero» 
eefa de Portugal: y afsidás las íná- npnbrádo ÁÉúeuo por fus óbrase 
íiosentrafoh.Eráyácáfirfochcy §* XIX. 
ocupada la Ciudad eri acombdar líjí Artes catorce dé Ñovícri-
tanco hueíped»folo atendió a po¿ IVJLbré á lasnueve de la maña-
iriadcScpouia.Cap. XLIÍlí. 
¿afalioelRéyde fú retrete acón- mez.de Figucroa, Duque de Fe-
fañado de fus quatro fobrinos, ria:fu hijo Don Lorencto , Mar-
Rodülfo,EmcftoxAibcrtOiy Via- quesde Vtllafoa ; Don PedroGi- * 
cisIao5ydemuchosGrandcs5Titu ron,Duque de O (una: DejtAfcjr-í 
los,ySeñores,ypasoaíafaladeIos rique deLara,Duque de Najara: * 
Reyes; donde en vn cftrado alto ¿7 Principe Ruy Gómez* de Stlvay 
debajo de Vn mageftuofo dofel Duque de Pafirana-.Don Amonto 
efperavála Reyna aconpañada de deToledo, Prior de LeomDon Fer 
la Princefa fu tia,y los Cardenales nando de Tolcdo,Prior deCafttlla: 
de Sevilla,? Sigueri^.Saludóla el Don Luis Manrique, Marques 
Rey con la gorra ert la mano, y de Aguilary Cacador mayor; D. 
gran reverencia 5 recibido con o- Francifco deSando^aUMarqms' 
tramayor.LlegaronlosGrandes, deDenia: Don Fernán Ruiz>dc 
y Tirulos a befar las manos a la Capo, Marques de Sarria Ma: 
Rey na» Acabada efta cortefiacele yordomomayor déla Princefa D. 
braron ei matrirtionio^afsftiendo luana: Don Pedro de Zunigay 
j*o£ Párroco el Cardenal Ar̂ obif- Avellaneda ,Conde de Miranda: 
s pvydeSevilla.Elquahbefadalamá Don Iñigo López, de Mendofa, 
rio ala Rey na,y dado el parabién, Marques de Monde jar :DonDie> 
partió á la capilla á reveftirfepara go López, de Guarnan, Condede 
" la /MiíTa, y velaciones . Llegaron Alvade Altfe:Ve(peftano Confa 
los Prelados? Grandes,y Señores gaPrtncipede Sabioneda, Gene* 
íiguientes átefar la mano, y dar ralde los Italianos en mar,y tie-
el parabién ala Reyna. ElCarde- rra:Don Pedro Fernandez, deCa 
naide Siguen f a Don Diego de Ef bréra.Conde de ChinchomD.En* 
finofa : el Ar^obtfpo de Rofano, rique de Guarnan, Conde deQli* 
Nuncio Jpofohco: elAtjobifpo <vares\Don Lorencio de Mendo-
de Cajfelt (o Cashcl) en Irlanda: f a, Conde de Coruña: Don Pedro 
N ueftroObifpo D.Diego de Cova deCaftro,Condede Andrade: D¿ 
trukas\ D. Iñigo Fernadez> de Be Francifco de los Cobos, Condede 
lafeo, Condenable de Cafttüa'.D. Riela : Don Antonio de Zuñiga 
Luís Enriques de Cabrera,Almi Marques de kyamonte\DonGe-
rante:fu hijo Don Luis,Conde de ronimo de Benavides, Marqués j 
Melgar: Don Iñigo López* de de Fr orne fia: Don Rodrigo Ronce 
vMendoz>a,Duque dellnfantado; de León,Marques de Zahora:-. 
Don Francifco López* Pacheco DonluandeSahabedra,Condedé 
deCahrera>Marques ¡Duque de Caflellar: Don Francifco de Ro* 
E(caloña: Don luán déla Cerda, jas, Marques de PofaiDon Luis 
Duque de Medinaceti; Don Go- Sarmiento, Conde de Salmas: 
Don 
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Don Francifco de Rojas, Conde de 
Lerma : Don Franctfcode Zuñi-
ga^Conde de Benalcafar; Don Fer 
ndndo de Silva^CondedeCifuen» 
tes: Don Pedro Lopenj de Ájala 
Conde de Fuenfalída; Don Itfian 
de Mendoga¡Conde de OrgaZji 
Don Gabriel de la Cueva y Velaf-
co, Conde deS¡ruela\ yotrosTitu 
los,y Señores, ItaIianos,Flamen-
, eos 5 y Alemanes.Tanto fue el co-
. curfodcflasbodas,y£¡eftas. 
§. XX, 
AVíedo codos befado la tila-no á fu Mageftad ,falieron 
Jos Reyes con todo efte aconpaña 
miento por las falas de ¡as pinas.* y 
:del pabellón a los patios viftofa-
. men te aderezados; y por la pu er-
ta principal entraron en la ca-
billa Real : donde el Cardenal 
celebró MiíTa, y veló los nobi&s, 
fiendo padrinos el Principe RJ$> 
•dulib, ylaPdnceía Doña luana. 
j^efpugs'decomervbo farao:; y en 
tato quedándola Rey.na, el Rey, 
iodos e (tuvieron en pie . A la 
nochevbo luminarias:y vnavif-
xofa mateara de mas de ochenta 
jcavalleros co hachas decerablan-
ca?que defpues de aver corrido en 
ja pla^a del A-Ica?ar,alcgraron la 
Ciudad.Iuevesfáiieronlos Reyes 
ConJas perfonas Reales3y aconpa-
fíamiento a nueílra Iglefia may or 
á Mifla,que celebró el Cardenal 
<je Siguenca, y Diáconos el Arce-
diano, y MacítreefcueladeSego 
via , oficiando los muíicos de la 
Igíeíla >y déla capilla Real Salie-
ron tan tarde que los Reyes no 
pudieron bolver a las fieílasde 
pla^a.La Ciudad avia prevenido 
muchos , y buenos toros,mas el 
Motu propio delPontifíce,recien 
promulgadoseftorb6íecorrieísg. 
Concurrió infinita gcte al juego 
de cañas. Aquifucediovndeíma: 
Eftavaavnlado día piafa forma-
do vn gran Cadillo con mucha 
artillería, y cantidad^ cafi infinita 
decohetes.Comefaronlos inge-
nieros á jugar la artillería, y volar 
cohetes: fiñfentirfe aprendieron^ 
todos ihftantaneamente: arroja-
ronfe los ingenieros ala pla$a;y 
vn mofo arricígando la vida e-
chó vnas capas en vaos barriles! 
de pólvora 3 con queremedio vná 
gran defdicha speróeLeítruéndó 
fue tal que atronó la coina/éa. Paf 
fado eñe nublado de fuego entró 
el juego de cañas con gran nume-
ro deatabales > y tronpetasdelatb 
'viftofámedte adornados • Luego 
de dos en dos quarenta y ocho ca* 
valleros:lasquadrillas eran dozé 
de a quatros libreas coftofas/y lu;-
eidas: rnaríótas de damafedyy ca-
pellarcs de terciopelo de diverfbs 
coíores.y todas bordadas de oró; 
magas recamadas, y bonetesqua-
jados de joyas, y plumas, lucimie 
toque admiróálos Ccrtefanos. 
AvialaCiudadtrahidode Portu-
gal, y Valencia preciofas confer-
vas,y confituras para dar en eíta 
fiefta álos Rey es, damas} y Seño» 
tes'. 
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res.UeVofeíodo ala cafa del bof-
qucpara donde losRey es partiero 
Dotnihgo diez y nueve deNovic-
bre: y de allí a Madrid, q&e los re-
cibió con grandeza. 
C A P I T V L O XLV. 
Vitoria Naval de Lepanto: 
fundación del Convento deCor-
pus Chrifih 
ffofpttalde Santi Spiritus queda 
por la Ciudad. 
Fundación de las CarmelitasDef. 
calcas. 
Don Gregorio GaüoObifpó de Se-
govia. 
- fundación de los Francifcos Déf-
calaos: 
Don Luis Teüo Abaldonado Obif 
pode Se gavia. 
Vnion de Portugal^ Cafíilla*. 
$. L 
íESSEA VA el Santo 
PomificePioQuinto 
vnir los Principes 
Chriftianos contra 
el Turcco,enemigo común, que 
Violada laFé,yquebrantada la paz 
con venecianos les conquiffava 
a Chipre. Deípachó con efíe inte-
tolegados.-yáEfpaña al Cardenal 
Alexandrino , fobrinofuyo,que 
difpufo el negocio ; y los Enbaja-
dores en Roma concluyeron la. 
liga entre el Pontifice^Rey Cato* 
lico,y Venecianos: yporgenera-
Iifsirnp el Señor D Juan de Au ftm 
ouia.Cap,XLV. 
hijo dtlEnperadorCarlos Quin-
to,y de vna Señora Alemana;ma-
cebo entonces de veinte y cinco 
años.El qual envarcado en Barce-
lona con la flor de Efpaña,por Gc-
nova3yNápoles llegó a Sicilia por 
Agoftodemily quinientos y fe- ^ n o , 
tenta yvnaños. Dealli deípachó lS^lt 
aGiIdeAndrada,iIuftfe Segovia-
no nueftro,Cavallero, y Quatral-
vodeSan luán con dos galerasá 
tomar avifo de la armada del Tur* 
co. 
La ChriíHana falio del puer-
to de Mecina Sábado quince de 
Setienbre con refolucion de pe-
lear. Domingo fiete de Otubreal 
rayar elSolen el celebrado mar de 
LepantOjantiguo Leucate, don-
de batallaron Augufto Cefar, j 
Adarco Antonio, fe dieron vifla 
las dos mas poderofas armadas, 
que án viílo , ni verán los mares. 
JLaChriflianaerá de docientas f 
ocho (otrosdizendiez)Galeras, 
feis Galea^veinte y dos naves, 
y algunos vajelcsderemo,treínta 
yeinco mil conbaticrueSjEfpaño* 
lesJtaliano$,y Alemanes :1a Tur-
ca era de docientas y treinta galc* 
rasReales,enque avia quaretade 
fanal, fetenta galeotas d̂ . aveínte 
bancos,y otros muchos vajeles 
deremo,cientoyveinte mil con-
batientes de todas las naciones 
orientales,tan cofiados,quetrahia 
prevenidas cuerdas para maniacas 
los efelavos Chriíliannos. 
I II. 
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Ada feñaí de acometer, elidí 
ronlasfeisgaleacasfu carga 
congrandaño de los enemigos; 
7 enviíticndofe las armadas ,1a 
primera galera que aferró, atacan-
dolabaraIIa,fueSanFrancifcodcí 
Efpaña>y fu valiente CapitanDon 
ChriftovalXuarez déla Concha, 
hijoiluftrede nueflra Ciudad; cu-
yos Padres fueron Antonio Xua-
tez de la Concha,noblc Segovia-
no , y Doña Beatriz Belazquez 
feñora noble de Olmedo. Anto-
nio de Herrera,Luis de Cabrera 
en fus Hi ftorias de DonFelipc Se-
gundo, y Don Lorencio Vandér 
en la de Don íuan de Auftria cf-
criven que iva en el cuerñódeBar-
barigo. Capitán Veneciano 5en 
Ja pintura del Vaticano 5 y eftápas 
de La&ancio Bonañfo eñá la 
oétava al lado izquierdodelaReaí 
del Señor Don Iuán,can nonbre 
fu Capita deChríftoforoBazqtfez* 
como tanbien íe nonbran (pot 
error fin duda de la idprefsion) Ge 
ronimo de Torres,yAgüiIerajque 
fue el primero que eícrivio efta 
batalla aviendofe hallado en ella. 
YFrancifcoSanfobíno cínfuHif-
toria Italianadegli *Iurchl,y Fili-
po Lonicéro en fu Crónico La-
tino, De Ori f me Turcor^mh Ha-
brán Chnftophoro Guafches» 
Eíhorror^'confufiodetanardie 
te batallarefcede ala imaginación; 
elmarhcrviendo en fangre>yef-
puma ,cubierto de arñía^cüerpos» 
cabesas,bracos ¿y piernasiélairé 
quebrantado con el fragoíb rf-
truendo de tahtos tifbb,vozería ¿y 
gritos: el Sol efeureeido con el 
humo.'losconbaíiehtesciegOvsdé 
la humareda , y el furor i folicl-
iauan la Vitoria, ó te fuerte ,qutf 
defatinavaeñeleftragode tantas 
vidas;hafta que aviendo batallado 
quatrohoras,á las cinco déla tar-
de fe moffró en la galera real del 
Turco el eítandaíte Chiftiano,y 
ycnvna pica la cabera de Hali fu 
General: defmayo cemun délos 
Tureos>y fin déla VitoriaChtiftia 
iia»con muerte de treinta mil bar-
baros, y veinte yocho Capitanes 
dequenta3coníu Generahpnfioii 
de diez mil, y prefa de docienros 
Vafo^fihlósqüe fe qfcemaron, y 
afondaron: masdequatrocientas 
fiemas de arci-llcriá catre cañones 
grueíTo^pedrero^yfacres: todo 
lo qual fe repatrío entre los Priñ-* 
cipes Cofederados.Todos losfol-
dados quedaron ricos de defpojos 
enetxiig©s;Vitoria de fuma cele-
bridad, y alegría paralaChrifliS-
dad: y pudiera ferd^rnafc prové 
cho fí fe continuara/' 
Éntrelos Chriflianos que mu-
íiefon ctí eflá glorioía enpreflá 
fue Don luán de Contrcras, cabo 
de Don Lope dcFigueroa, que 
müri<$ en medio de la Capitana 
delosGenizaros; quedando mal 
heridos Don Luis: y Don Anto-
nio deCon^reraSj qwt defpues íír-
Bbb vieion 
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vieron en Flandes, y Don luán gerqueeonpraíTenlacafa, yher-
Bautifta de Contretas Alférez, mitadeCorpusChrirtiálosCanó-
qacdcfpucsmuriofobrcOudcba* nigosdePárraces.quelapoíTeian, 
tcrfTodos quatro Segovianosdcf deícle el milagro del Sacramen-
ta iluftre familia>y hermanos del to, comoeferivimos año 1410, 
Licenciado Don Francifco de Co y fundaffen vn Convento de 
treras, queadelantefuelluftrifsi- la Penitencia: Religión que a» 
via fundado Frai Juan Tife-
ro , ó Tifero , Francifcano.con 
aprovacion de Alexaúdro Sex-
to año 1494 . Comunicóle el 
intento con Frai Antonio de 
__ la Torre Provincial , y Frai 
parió la Reyna al Principe Don luán de Valderrábano , Guar-
Fernando.Poreftosdiasllegóv- dian de Segovia. Conprófe la 
na cédula real con vn motu pro- cafa ; y difpueíía la abitacion» 
pío del Pontificeá nucftroObif- Lunes treze de Enero de mil ^ ° 
y quinientos y fecenta y dos f57 2* 






defteano de fetentay vno 
popara que fueíTeá vifitar el Real 
Conventodelas HuelgasdeBur-
gos : donde partió con breve-
dad, y precedió con toda íatisfa 
cion. 
Cinco, ó feis años avia que pof 
diligencia del Dotor luán de Leo 
VifitadordelObifpado,y de Ma-
nuel del Sello,pcrfonasanbasmui 
Seligiofas,lashermanás de la Pe 
nítencia , mugeres arrepentidas 
del pecado publico, eftavan reco-
gidas en la. cafa del Hofpital de 
San Miguel a la parte de Medio 
día entre Barrionucvo, y los mu-
fos. Avia entonces once herma-
nas de las convertidas , y quatro 
Macftras « La cafa , y abitacion 
era pequeña,y paíTavándefcomQ-
.didad . Trató Manuel del.Sello 
con fu hermano Antonio del Se-
llo,)' Doña luana de Tapia fu mu 
en procefsion devota,el Dotor 
luán de León delante deícal-
£ó i y con Vna Cruz al onbro, 
y luego las once hermanas , y 
quatro Mac Aras, afsi mifmo def-
cal^as, y con Cruzes al onbro, 
y al fin algunos Religiofos,paf-
faron al nuevo Convento .don-
de cíperavan Doña Felipa de 
Alendóla para Abadefa : Do-
ña luana de los Angeles para Vi-
caria , y otras tres Religiofas to-
das de San Antonio el Real,pa-
ra fundar el nuevo Conven-
to : Al qual Manuel del Sello, 
qué murió en breve, dexó do-
zientos ducados de renta : y 
defpues Antonio del Sello ,y Do-
na luana mucha hazienda,que-
dando por Patrones ; fiendo 
hoi 
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hoiías Religiofas deíte Conven- vierno á rainiftro alguno como 
tode veinte á treinta en nunrc- al Cardenal difunto 5 venia mui 
ro , y perfonas de mucha calidad ápropófico vna Capacidad ened-
y virtud : Eftinguidas jalas cafas gida. Afsi le nonbró Prefidente. 
deraugeres publicas enEfpaña* Recibió la cédula §& Burgos cri 
§. 111L once de Otubrc, viiitando (eo-
FAlIeciopor efiosdiasénMá- tnú diximos ) aquel Convento: drid Don Diegodc Efpinofá Vino á Scgovia , donde dixo a 
Cardenal Obifpo de 5iguen$a,y Don luán de Covarrubias y 
Prefidcnte de Cañilla,natural de Ürozco fu fobnno : To e acé* 
Mantiu Muñoz de las Pofadas¿ tado eíla merced; que fu Ada-
donde fue fepaltado. DcíTcava el ge ¡i 4 A me 4 hecho 5 ¿viendo» 
Rey nonbrar Preíidente que con fe con faltado de fu parte fi me 
prudencia, y fin anbicion ledi- la podra ha&er:y de la mi-afila 
víaííe parte de rantos cuidados podtaacétar 1 y fu Santidad fo-
cóme* concurren en los grandes bre alguna refidencia que ten-
Monarcas.Comunicó el nonbra- go de ha&er en mi Obtfpado* 
miento con vnminiftro dcíátis- no folo en lo demás dtfpeñfa por 
facion,quc por cícriro le propufo raZjon de oficios mas manda qué 
cinco íugetos; cada vno bailante lo aceteyyfirva: J afsi le obedegj» 
para tanto encargo . VItimo de cotporque confio eri nüeñro Sé-
los cinco pufo á nueítro Obifpo: ñor le tengo de fervir en eñe 
delqual dixo, Era Prelado de vi* miniíierio i Aviando fu reeát-
da inculpable y que en todas oca
A niara dixo vn criado <juc los 11-
fiones avia férvido con fatisfa* bros fe podían quedar? pucsí 
cion:*f en el Concilio avia mofira* las muchas ocupaciones eftor. 
do fus muchas letras ,y virtudes, bariañ poderlos cftudiar > ni aun 
aunque mui amigo de fus effu¿ ver; y refporidio eon prefte-
dios , y libros,,y de animo mas en¿ za, y enfado , No quiere Dios 
cogido q pedia enpleo tan grande que yo dexe conpama, de tantos 
como la Prefidencia de CaHiüa: arios ¡ y que tanta honra me a 
Polo de todos lo$ negocios de Id hecho. Tanto obro el afeito vif« 
.Monarquía - Á todo refpondio' mofo : Y partiendo de nueftraf 
elR«y rycnloquetoeavaanucf* Ciudad lueves treze de Novien¿ 
tro Obifpo dixo :Es como deuisi brc> Miércoles diez y hueveen-
y afsi lo entiendo. Guardaréis efie tro eñ la Prefidencia ; que go'*' 
papel haíla que yo os le pida, verno con íatisfacion admira* 
Y como defermihafle no dar pa- ble, 
ra adelante tama mano enelgo- Eíié año fe fundó en nueftni 
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Ciudad en el Convento de Santa veinte y fíete de Mar^o dcmily Año 
Cruz la Cofradía de las Anguillas quinientos yfetenta y tres años.Y ¿573. 
dediciplina el Viernes Santo en confederando que el Cabildo (co-
láncth¿.YporqüecnfermavanJy moeferivimosaño 1 536.) tenia 
aun morían mochos por la diftari Hófpital para IoshiñosEfpofítos; 
cia, y mal caminos fetrasladóal auiendo coníultado al Rey por 
Conventüde la Merced. medio de nueftro Obifpo^yá Prc-
§t V. fídenteJehizoHofpitaldebubas, 
LÁ encomienda de SantiSpi- y fudores para resfriados: confejo ritusdenüeftraCiudad,que niui acertado para República de 
(comodiximos)eílaenelvaliede tantagente pobre, y foraííera:y 
mediodía junto al arroyo Clamo que muchos rrabajan en claguá 
reSjpoífeía por eftosdiasvnaper- para la fabrica de paños > y co? 
fona.que fiendo el infiituto defta ranbres, 
Religión criar,yanparar los niños §. VL 
dcfadparados de fus padres, que £~\ Recia con fervor la reforma 
nonbráh£/po//í^ígaftavalasren Védelas Religiofas Carmelitas 
tasdeláencomienda,y otras mu- Defcal̂ as por mano de aquella 
chas que tenia en perros,ypaja- fuerte muger, queparatantaen-
ros de ca£a,y volatería.LaCiudad pfrcíla halló el Eípirícu Santo, non 
lepropufodiverfasvezes cunplief bradaenel figlo Doña "Terefade 
fe el encargo de fu encomienda/y ¿4humada>y\\o\ en el Catalogo i 
no lo haziendo pu/o el cafo en te- los Santos Santa Terefa de le fus* 
\i de juizio año 1545. y le obligó quefundados ya ocho Coventos, 
por fentencías cunplieíTe elinfli- eftava en el de Salamanca: donde 
tuto:y gaftados en inftancias,y a- tuvo revelación de que vinicíTeá 
pelaciones tienpo y dineros, íe co fundar en nueflra Ciudad vn Con 
vinieron en que el Comendador, vcnto,dondeel Sumo Dios feria 
con licencia, y confentimiento alabado, y férvido, prefagio feliz 
«¡el Comendador mayor de Sañti de nueftro pueblo. Avisdá Doña 
SpiritusdeRoma,cediolapoíTef- Ana Ximena viuda de Francifco 
fit>h,y rentas en la Ciudad, que fe Barros de Bracamonte, y a An-
^bíigóadarle noventa mil mará- dresde Ximena, primo de Doña 
Vedisdeípenfion cada año por fu Ana,deIqualémos hecho memo 
vida.YconinterceísiondelRey lo riaen muchas buenas acciones, 
confirmo Pío Quinto: y Grego- procuraíTen licencia delObifpó,y 
rio Dezimotercio defpachó las Ciudad:yconfeguidá>alquilafTén 
Bulas >en virtud de las quales la cafaá piopoíito , Todo fe hizo, 
Ciudad tomó pofTcfsión Viernes aunque no por ciento. Y la Santa 
ávida 
íiftoria de Sep-ou 
avidalicenciadefusPre!ados,par-
tio de Salamanca aconp'añada de 
Jfabel de Idus , hermana de An-
dresde Ximería, y Alaria de íefus 
anbasdeSegovia , profcflasdea-
quel Convento* y fus diícipulas:y 
por Alva,y Avila , aconpañada de 
otras Religiofas, y de Frai luaii 
deIaCru2,primer defcalco, y de 
luliande Avila ClerigoJlegóáSe 
govia en diez y ocho de Marco de 
'ASo mi^ y qulnientos y fctehta y qua* 
^ ^ tro años. 
Aquiadvertimos, que aunque 
en la vida quedefta Sarita cícrivic 
ron nueftró Francifco de Ribera, 
lefuica, y Don Frai Diego de Ye-
pes,Obifpo de Táracdna,yenel li-
bro de las fundaciones, queeferi-
to por la Santa/c inprimió en Bru 
íclas-año Í 6 ¡ o.y defpues en Zara 
goca año i6z3. fe dize que eflá 
fundación fe hizo el año antece-
dente 1573. con fiderando que a-
quel año la fieíta de San lofeph 
fue el mifmo Iueves Santo ip.de 
Marco,porqueIaPáfcua fue á 22. 
y que en feriicjante dia no podiá 
hazerfe, ni faltara nueflro Obifpd 
en fu Iglefia, porque en quantd 
fue Prcíidence todas ksfernanas 
fancasvinoá afsifrjr en fulglcfia, 
averiguamosíqüeféhizóla funda 
cionefte año de fetentay quatro 
"en que va nueftíaHiftoria, yafsi 
cfta en el libro original de las futí 
daciones eferito de mano de la 





Ve hoípedada con roda ía co 
pañia que ttaiá por Doña A-
naXimena: y aí figuicntediaeh 
la caía prevenida en íá Parroquia 
de San Andrés , que. áotapbíTcfe 
Don Diego López Lofa,ícpufó 
canpana,crigió Altar,y dixb la prí 
mera MiíTa Frai luán de la Cruz* 
ColócandóSantifsinioSácrarnen 
to,fuRdandbelCchvento c5 ad-
vocación de fan Ioícf del Car-
men . NueílroObifjíbeñaVaaü-
fente en fu prcfidScia:él Provifor¿ 
avifado del fücefío, acudió enoja-
do, halló Vri Canónigo diziendó 
MiíTa^lquáldixo airado , Que a» 
fuello eftunjiera mejor^br ha&'er: 
y dexando fü Alguacil de guarda 
enbio vn Sacerdote que edhfu-
ii)io el Satinísimo Sarmentó , 
deshizo el Alíat, ^íkéfcónjmíb 
ekenplb . La Santa que dentro 
con fus Religiofas fupíicaVa á 
Dios difpúíieíTe bien el íuceíToj 
enbioá llamar al Padfe Gafcia 
de Zamora, Retór del Colegio de 
la Conpaiiá de Ieítís, qué á fu ínf-
tancia habló al Prov'i'fóí , y du-
rando en fu enojo ¿ íc hablaron 
algunos Cávaííeros , parientes 
de Ifabel de IefüS ¿ Hízofe ia* 
formación CbrtíüObiípo^ Ciu-
dad avian dado licencia , con 
tíüe permitió fe dixeíTe • Miflaí 
Svnqúe no poner Sandísimo» 
Sacramento por entonces. Lue-
go enbio ía Santa a íuiian <¡k A-
v'i'k > j a Antonio Gaitaná Fa£ 
JJbb 1 trana» 
acieiegouia Uap. ALV 
ttána,paraq traxeííenaeftenue-
vo Convento de nueftra Ciudad 
las Religiofas del Convento de 
Paftrana,eftinguiedo aquella fuft 
dación por algunas convenien-
cias, como cftava tratado con ios 
fuperiores.Bolvieron "lulian de A-
vila,yfucopañeroco las Religio-
fas de Paltana á nueftra Ciudad 
Miércoles Santo (afsi lo eferive 
Ribera, qfi reparara en elcónpu-
to,y letra Dominical qelañode 
fetentay tres en quepone la fun-
dación el día de San Iofeph fue 
Iueves Santo * fio eferiviera efta 
Contradicion)^ C6 gran animo a 
cudieron muchas perfonas nobles 
de nueftra Ciudad á proveer todo 
lo neceíTario para el Convento; 
y en particular Doña Ana Xime-
na dando quanto fue menefter pa 
ralalglefía,ydefpuesá íí mifma, 
entrando en la Religión con non-
bre de Ana delefus,y obras de mu 
cha virtud,}' fantidad en treinta a-
ñosque vivió Monja .y tanbicn 
fu hija Doña Maria de Bracamon 
te> con nonbre de Maria de la En-
carnacion,donzcllade gran pru-
dencia,)' hermofura,e¡ue auieado 
vivido muí enferma cnelíiglo^go 
2^:cnkReligión»con ayunos, y 
peniteci as, entera faladqqatcnta 
añosque vivió en ella: tanto alien 
taláféguridad,y fofsiego del al-
ma. •;"$. y m . 
Qúiéftúypla Santa Madre 
.todo el verano cultivando 
h tierna planta de fúfundacion»/ 
recibiendo muchosconfueloses-
pirituales y no fue el menor ,qu$ 
auiendofe conformado Diego 
de Rueda,y Doña Mariana Mon-
te de Bellofillo íu muger, defpues 
de vna pefada defconformidad:eI 
fe ordenó Sacerdote,y Doña Ma-
riana pidió a la Santa Madre Tere 
falaadmitieífeen íu conpañia^y 
dieffe el abito del Carmen. 
PropuíblolaSantaafus Mon-
jas:y eftrañavan admitir perfona 
de quien recclevan que doblaría 
mala tanta refignacion,obedien-
ciâ y claufura: porquefu v ¿zarria* 
hermoíüra, yfeñorioeramucho¡ 
Inftava Doña Mariana en pedif 
el abito: acudió la Santa Madre 
a cofultarloco Diosen la oracio, 
en que tuvo fuperioies inpulfbs 
(algunos dizen que revelación) 
de que la rccibicíTc.Con eflo !a 
dieron el abito al fin de Agoíío 
deftc año de fetcnta y quatro.Fué 
admirable fu penitencia, y conté» 
placion 5 principalmente en vna 
calaberaqueen íuretiro tenia al 
pie de vna Cruz : donde fienpre la 
hallavan cotenplando el inviola-
ble fin de las vanidades del mudo: 
principio de todo buen penfamic-
toen los mortales; y del qualcri 
nueftra religiofa naciá gradas peí 
fecciones: profudahumildad,dé-
dicadofe á feruir en cozina,y lava-
dero , y fobre todo fi conocía en 
fi opoficion, ó voluntario aborre-
cimiento á alguna religioso per-
fona del Convento,inpullodifi* 
cíí 
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cilde vencer por medios huma-
nos 5 fe valia de los efp¡rituales:y 
quebrantando aquei natural def-
amor en la cortcnpíaeion del 
amor diuinO,y finezas de la Paf-
fiondckfu Chriftosfe poftrava 
¡a fus pies,y beíava la tierra que pir 
favan : entendiendo que la fuma 
perfección cohfifle en el amor de 
Dios, y del próximo. A tanta vir-
tud fédifportía con abftineciara-
ra:puesfiendodctan robufla co* 
plefion,que en el íiglo ordinaria-
mente comía vna ave,}'gran por-
ción de carnero con otros princi-
pios, y poflxes regaladosi en la re-
ligio fienpreeomio yervas, y por 
i-egaloeítraordinariovn pocode 
pefeado, y en faifa defaludvnpar 
de huevos: reduziendo con efto 
fu corpu'encia, que era .grande* á 
imjchafl.iq.ueza de cuerpo., áume 
tando coixeílo fuerzas ú alíjia^ 
aborrecía guarido (egiar, ajos, y 
ceboljas,}' .la.moleftayaíu olor; y 
para raortificarfe en la religioí», 
ordinariamente fe Iosponiaal cuc 
lio, Llegó atanco crédito, que las 
Monjasdeífeavan quejas gover-
naraperfonataii prudente: y pro-
curaron hazerla Priora en muchas 
ocaíipnesjy en todas con peden-
tes medios aleado de los íuperio-
res que no fo apretaíTen en elidí 
amando ci defprecio religiofofo-
bre todo la humano. Leía mifc 
cho en buenoslíbros,yco la aten-
ción' , memoria > y buen difeurfa 
facava grandesprovechos. E.W. dc-
vb'tifsima de nueííra Señora , y fú 
Concepción inmaculada.-y ehd 
día de fu feftividad trato java pt>r 
alcanzar imitación de vna Virtud 
de tantas coriio contenplava en 
aquella foberana Bey na,de quien 
en premio de tanta devoción al-
can^avaqúantopediaiy aísi caj6,-
do enferma? y no pudiendo re-
bolverfe en la cama porla ñaque-
$a>y dolores; nilasrelígioías,pof 
ler de gran cuerpo: Ja mandó la 
Prelada fuplicaffc.ánueftra Seña-
ra la dieife aiiirho, y difpoíicibri 
para mandaríe,yrebolverfe>favbjr 
que alcanzo al punto con fu obe-
diencia^ devociomy fatigada d& 
enfermedades, y achaques murió 
en dosde Abril de i6oi,años,etí 
el fetén tá de fu edad,con opinión 
ymueft*asde;fanca¡ 
De éáeCóñüento^y UH fahía^ 
hijas falieron en brejLje a.fundíii: 
nuevos Convente^; Aña X$7§Á 
Bárbara d l̂ Efpirky;Sao tQi&h%M 
la Encarnación i y. Catalina dg la 
AíTuncipn,9 fundar el Conuentd 
deCaravaca; Y año i58i,Waní 
del Eípiricp Sántó;y María 4éSa$ 
lofef á fundar el Coñuentode $b 
riá; Y año. 15,85.1a Madre ífabel 
de Santo DomingQ,In£sdelefus, 
Ana de la;Trinidad,CatáIiná de la 
Concepción, Mafia de la Vifita-
Cion?MariadeSan lofef, y Catalí 
nade la Encarnación áfundar 
el Conuento de Zara-
goza. 
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$. IX. Don Diego Fernandez de Cabre-
ESteañodefetenta y quatro, ra,yBobadiIIa. Don Francifco de Fonfeca, § X. 
Señor de nucftra villa de Coca, y T ^ L rebelión de los eftados de 
Doña Luifa Enriqucz fu'muger JL-fFlandcseftavaenconado; cu 
fundaron en aquella villa vn Con- cuyo govierno (venido el Duque 
vento de Francifcos defcál̂ os co de Alva)aviafucedido Don Luis 
advocación de San Pablo. La cfRequeíenes:yporfumuertede-
fundacionfehizo al principio en terminó el Rey enfrar al Señor 
fus cafas ,.y el Hofpital de Santa Don luán de Auftria, que disfraza 
CruzacceíTorioaellas .-donde los do por Francia pafsó á governac 
xeligiofoseíluvieronhafta el año aquellos eftados por Setienbrc de 
de ochenta, que fe paíTaron al fitio mil y quinientos y fetenra y ícis.Y Año 
que hoi abitan fuera de la villa el Rey por Dizicnbre partió a 1576I 
al Oriente, fabricado con limof- Guadalupe: donde fe vio con D. 
ñas de los mifmos Señores, y de Scbaítian Rey de Portugal, y fu 
Jos de la villa, y comarcanos, que fobrino,con grandes cortefias, jr 
. agradecidos al exenp!o,y dotrina mayores fentimientos que Prin-
délos Religiofosacuden con de- cipes foberanos fe igualan mal 
vocion,ylargueza, porlavifta. El Portugués bofvio 
El Rcy,cuidadofodelas arma- fctído,y refueltocnpafíaráAfrka: 
das del Turco, heregias de Ingía- y el Caftcllano defabrido, y recelo 
térra , alteraciones de Francia, y fo de aquella rcfoluci5,yapretado \ 
rebelión de Fíandes; determinó, de lo? muchos gaftos, y guerras 
con licencia del Papa,vender los quifo reftaurar las rentas Reales 
pueblosde Obiípos, y de Jglefias. cnagenadas. Publicado editfto de 
Vino a paflar los ardores del vera- que quantos tenían rentas Reales 
Año no de mil y quinientos y fetenta cxhibíeíTen,y juftifícaíTen los tita 
[1575. } cinco al bofque'dc Válfahinrdo losjfobrefeyó, fupliendolaprefen 
de rodeado de tantos cuidadados te necesidad co vender las aleaba 
llamó los confejeros de Eftado ,y las:obligando a los conpradores 
Guerra.-yendiezynuevedeAgof á mantener la autoridadReal: au-
to falleció alli Don Pedro de Ca- vio prefente con graves daños fu-
brera Condede Chinchón, y en- tutos. 
tre otras muchas dignidades Al- Viernes veinte y fiete de Sctic-
caide perpetuo de los Alcafares* y bre de mil y quatrocientos y fe- ^~ , 
puertas de nucftra Ciudad, como teñta y "fíete años falleció en M-a- . ( 
bifnieto del celebrado Andrés de dridclPrcfidénteDon Diegodc 577* 
Cabrera :fucedioen todo fu hijo Covárrubias ,Obifpo nue.ftro,,y. 
• ya 
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ya ciedlo de Cucnca.Fuc trahido 1553 aísiftioenla junta qelEn-
íu cuerpo áeftalglefia,d5dcyazc perador convocó en Valiadolid 
en elTrafcoro en cumulo religio* íobre vender los vaíTaílos de las 
íocoeftc Epitafio; ílluftrifsimtts Iglefias : Y año 1 5 J71 ic mandó 
D,D, Dicacus de Covarruíias el Rey Don Felipe fucile a Alema-
a Leiva, HifpaniaYum Prxfes niaá afsiftirálasdifputascótralos 
fub Phtlippo / / . hutas San&i Hereges:y defpucsetigiendofeen 
Segómefis Ecclejia Efifcofms,Hic nuevo • übiípado la Ciudad de 
fituse¡iX)bi¡t l\ Kaledis Oííobris Orihutlajdeímenbradade Carta-
Anno Dñi M\ D. LXXVII. Ma- gena,fue fu primer Qbiípo,encar 
jtsfus LXPI.Sus eruditos libros gandoíe á fu prudencia aquella' 
lcharancclebreiy fusvirtudesglo Hueva planta que cultiuó treze a-
riofo .pues removido fu cadáver ños.Dealiifué promovido ánuef 
á nueve años de íepultadó , fue traIgleíiasdondeentróDomingb 
Jiallado entero con fuave olor. De veinte y dos de Diziehbre defte 
¿násdelasobrasquegozamosin- año. .-; 
preífas,co el tratado DeFrigtdts, Lunes catorce de Abril del 
& Afalefictatts,que eferivio ücn~ año íiguienternil y quinientos y " n o 
do Obiípo nueftro ,yjuzgando fetentay ochopariola Reyna eii ?57° ' 
(por delegado ApoftoIica)Iacauía .Madrid vnhijoque fue nobrado 
de vn matrimonio entre perfonas Felipe Hermenegildo 9 y déípues
: 
gravesiefcriviotabienvnas notas UéydeEfpaña. 
ai Concilio Tridentinó,y vri.cá- Domingo quatro de Agoflo 
falogoclelosReyesdeEfpañá,qud en loscaiipósdéTámita éh Áfri-
ern os viña maríufcritos¿ ca Don Sebaftia Rey dd Portugal 
J¡¡. IX¿ fue desbaratado^ muerto con lo 
SV cedió en nueftro Obífpa- mejor, y mas noble del Rey no; 
do Don Gregorio Gallo ce- Muíey MolucReydeFez^yMa-
lebre Theólogo 5 y Predicador de rruecos murió de enfermedad eá--
aquella edad. Nació en Burgos trefusefquadras^quando batalla-
por los años 1412. fu Padre fue van: Mufey Mahamet Rey def-
Piego López Gallo 3 de fu madre poffeido de aquellas coronas, hu~ 
ignoramoselnonbre.-eftudió en yendo fe ahogó ene! rio Mucaze-
Burgos Gramática Latinasy en Sá no:Afsien quatro horasdeívane* 
la-manca Diaíedica, Filofofía ,y cierontrescoronassy masdetrein 
Teologia3con tanto cuidado que ta mil vidas á manos del furor 
^btuyoiaCatredadeEfcritura?y humano. 
fue Maeftrefcuela de aquelíalgle Miércoles primero día deOcu-
íia?y Vniveríidad.-yíjcndolo año bre murió de pcíle3ó veneno el fe-
ñor r 
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ñor Don luán en Mamar 5 villa de pretendían ;y enfermando luego, 
Flandes, cuyos citados rebeldes falleció Viernes veinte y cinco del 
yañava fangrehumana. mifmomesdeSetienbre.Fue de-
Sábado diez y ocho de Otubre pofitadoeniaJglefia Catredal en 
murió en Madrid clPrincipe Don la capilla del Cfariflo;dc allí fue 
Fernando en edad de fíete años tralladadoalConvento Domini-
menosquarétay fietedias; yapo canode San Pablo enBurgos,íu 
cosdias el Archiduque Vinciflao. Patria5donde yaze con iníignias, 
§. Xií. y fin Epitafio, en la capilla de San 
ENélmesde Junio (nofabe- Gregorio.dotacionde fus Padres, moseldia)demiIy quinien- Fngañofe Don Frai Juan López 
r$57«. tosyfetenta y nueve años fdlecio Dominicano en fu Hiftoria non-
cn nueftra Ciudad el Licenciado brandóle Don Pedro Gallo. 
Iuan Nuñez de Ria^a, medico ef- Continuava Frai Pablo Menor 
célente, y rico, que no teniendo clintentodefu fundación: y ob-
hijos,madófundarconfuhazien- tenida licencia de nucftnCiudad, 
daelHoípitaldelosconvalccien- avisó á fu Provincial Frai Fran-
tes 5 que fe pufo en fer año i do8, ciíco de la Hinojofa,recicn cleéto 
comoalli eferiviremos. en nueftra Señora de Cadahalíb, 
Lunes fíete de Setíenbre llega- y enbiando algunos religicfos fe 
ron á nueftra Ciudad Frai Pablo hizo la fundació.En breve íe mu-
Menor, y fu conpañero ,R eligió- daron ala antigua cafa de los Tri-
ios de la Ddcakéz Francifca- nitarios,enlaotra orilla del rio, 
naeftablecida por Frai Juan Paf- cafi fronteriza al mifmo Hoípital 
cual,y Frai Pedro de Alcántara. deSan Lázaro. 
Venia los dos Rcligiofos á diTpo, $. XIII. 
nerla fundación de vn Conven- TP* Avorecian nueftros Cuidada 
to. Hofpedaroníe en el Hofpital X nos á los nuevos Religiofos 
deSan Lazaro,alPoniétedenucf- conmucho animo,ydevocion: 
traCíudadjírontero de Jahermi- y con particular DonGabrielde 
tade la Fucncifla, de cuyo princi- Ribera: que deífeando ferfu Pa-
pió, ó fundación no emos halla- tron, les conpró vnas cafas en h 
do noticia hafta aora,Propufo Fr. Parroquia de San Salvador en U 
Pablo íu intento al Obiípo Don parte Oriental de la Ciudad (no 
Gregorio Gallo 5 el qual confide- al Medio dia,como efcrivefuCo-
rando el mucho provecho, vpoco ronifta Frai luán de Santa María) 
enbaracodefta Seráfica Religión, junto al principio de la Puente,, 
losfavorecio,difponiedoq!aCiu- ó conducto del agua'.donde fe 
dad conccdieííe la'licencia que paffaron Domingo veinte y qua* 
tro 
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trode Iulio del año íiguiente de Ciudad Don Luis Tello Maído-
Año n '̂1 quinientos v ochenta : y el íi- hado:Fiiefü patria Sevilla; nació 
i58o*^ i c n c e c i l a ' f i c f t a d c S a n t i a g° A- año 1518. cítudíó Derechos en 
'póftoUe celebró la primera MiíTá Salamanca: dónde ¡fue Colegial 
en el nuevo Convento :alqua líe en el Colegio de San Salvador de 
dio por Tutelar advocación al Oviedo :Prbvifor en el CBifpadó 
arcángel SanGahiel^ devócioit de Cordbva: y Oidor de la Chan-
de fu nuevo Patrón: cuyo animo cilleria de Valladoíid ; de donde 
efeedia fus fuerzas;cauía de que paísóalCohíejo Rcál áñd i$77. 
la Relígio le pidicíTe q cediefTe el y de aíli á Obiípo de nueftra Ciií-
Patronazgo en D.AmoniodcSari dad;dbride entró Dorningovein-
MilIan,CavalleroRcgidordemá te y tres-de Otubre defté año de 
yorazgo quátiofo, que pagó áD* behentaenquevá hueftira Hiftó-
Gabriel lo que avia gaftado; y có- fia, 
"nien^ó tan gran fábrica,que con- Á Don Sebaftiah ítey de Por-
íiderandola Religión que efeedia tugal ,fucedibeñacjuelIacorbha¿ 
íbinfíitutó, con exenplo dañofo Don Enrique íü tibmayor,het-
áotrasfundacionesjynoqueried- mano de fu avuelo* Presbyteró 
do moderarla fabrica conpropo- Cardenal, y AfcobiípÓddEbora; 
íicionesdeftacoveniecia, lopuíb que falleció á diez y fiéte metes de 
en tela de juizio Fraí Itiark dSSarî  corona, de fefehía y ochó áñós 
ra M aria, Provincial en aquella (i- putual.es de ed¿d ¡ en treinta f vnó 
zon > pidiendo que ajüft&íTe U fá- de Enero defle año, A vkndófenq 
brica al intentó de íaReíigío,y nó brado Enrique el qdefménbró a? 
al fuyo.Conprotríetiéroñ Jidifc- quel Rcyno de Caflilía¿y fifi áver 
rcncíaerieljuizio devnaperfbná¿ Enrique alguno cñ quinientos a-
.¿¡advertida dixo, Pocos pleitos a¿ ñosjfüe Enrique¿I vltimo que íc 
Jeftos en elmundo**vno platea por poíTeyó defniébrado Los pretén-
Jar fu hacienda hj otro por ho re- dietesde aquella corona cr.S-ííiCí'--
^/r/^EnfinfabricóIglcfiá,yCq- chos:y entre¡todos nueítró Rey 
ventodelomcjor.y masbicnacá DonFelipeéfcedia endefecho^ 
. bado que tiene la Provincia ,Corí fuerzas; coq partía a Baáajóz; y 
, vna <*ran placa delante por la par- de alíi el Duque de Alvá cotí dozc 
[te occidental> que mira ala Ciu* miíínranÉes ,y mil y quinientos 
'dad, y vna hermofa huerta bieií cavallos: gente poca, pero valic-
xercadaala parte oriental. te,y con buen Capitan,qüe éri 
§. XI I IL brevcsdiassy lacesallanó elRey-
Or muerte de DonGregorío rio: y ahüyeátó a Don Amofiío 
Galio fteObifpodc nueftra Prior de Ocfatoja prefumido 
Rey. 
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Rey. Por cflos días fe inficionó donado,Epifcopus Segoviefis,ruir' 
toda Eípaña de vn catarro conta- integerrimiis, Religione, P tétate* 
giofoaquequincóIagentccnvein &Ittterisinfigmsm ObijtILlunij 
tedia$:EÍRey enfatuó en Bada- anno ifSi. atatis fnaój. 
la Rcyna ; y muño Miércoles J" ^ JW J" Jw ^ J v u ' 
YcinteyfcisdcOcubrc. C A P I T V L O X L V L 
AI principio del año figuicnte ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ 
ABO milyquinientosyochemay vno DonAndresd7CabreraObtfbode 
&S°l* entroelnuevo Rey en Portugal; Serovia 
Y celebradas Cortes en Tomar en n^Jt r !;„„,„:* v IJ»-U.~> 
' . i „, M » T - í ramea fe el tnjento ¡Leal de mo% 
veinte de Abril, entro en Lisboa J 
. . . r n fteaa» 
en veinte y nuevede íumo5ncíta t¡. J - j i r r\ r / • 
, n r, \ „ « . , rundacion del Carmenüefcalco* 
de San redro,y San Pablo. ^ v -r J n/ ¡s i 
. ' Y V u.brancifcode Ribera ¡y D.Arfr 
XT j . *, _ . ¿rw Pacheco Obi[pos. N diez y nueve de Febrero, ^ ,. t . , ,
J f , , nf. rx' • /• i i v-. Concordia entre el Conde de Chin-
Domingo íegundo de Qua- A e ' 
ítíimadeñeaño Nueftro Obiípo r , . y , ^ , ? TT . is " T • -7- ii i • . \ i r ymon de los Conventos déla tiu* 
Don LuisTelio,devotoalQsnue~ -u J r? 
vos huéfnedes FrmriTcns íVfrsl ^ldad3y Encarnación. 
^M .„, M
 r • c . r • rundacion del GarmenCalfado. cosjqueaunnorenjanSantifsimo , ^ r , , ^ r /• c„ ' ^ , r T T r JA Aauerte,y funerales de Don bm-sacramento en fu Jglefia, mandó f
 JJ , 
convocar proccfsion general Ca- fecundo. 
büdo, Clerecia,Reíigiones,y Co- *' 
fradias:yconmuchafblenidad,y fkfi^fSS#ños avia que pro-
devoción llevó el mifmo Prela- ^m^m curavan los Pontifi-
do en fus manos el Santifsimo Sa- l ^ p ^ f f i ees Romanos corre-
cramcntoenvna cuflodia que o- 1?S&£S# gir daño ;fixado ea 
frecio al Convento ;y colocada fusdias propios las igualda<ks,f 
en el altar mayor, bolvio con la alturas del Sohnobradas '¿Equino 
. proccfsion a fu Igleíia. Enfermó dos,y SolHkios: qué en mil y ftif-
cn breve 9 y falleció Domingo on cientos y veinte y fíete añoseorri 
,$edeIunio,fieftadeS.Bernabé:va dosdefdela corrección que hizo 
í8.?nfignccnRcHgio,y letras. Fue lulioCefar,EnperadorEómanO» 
ftpuítado en elClauflrodefu Igle por medio, y eftüdios de Sofíge-
íia Catrcdal;dode yazeen vn fepul nes, Aftrologo Egypcio, y otros 
cro3y arco bien fabricado con efle vq
u a r e n t a y cinco años antes del 
EP l c a f i°: ^NaGÍmictodeChrifto)afiatt'd<íi 
HiciacetLudovícus'leüoMal igualado diezdias.Gregorio De-
cimo 
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"cimotcrcio prefemc Pontífice mo Ar^obifpo Quirfc>ga ch ícis .-: •--. 
Romano quiíb iluílrar íu Ponti- de Febrero del año íiguiejptc n>il:_
 n<^ 
ficado con acción tan glorioía,y y quinientos y ochenta y írfes;*5°£ 
confuítados los Principes, y Aftró- áfsiñiendoleÜori Antonio Mñti-
logos Chriüiarios/rnandó quitar riño de Pa^os Obifpo de Cor-
de la quentadiez dias.En virtud dova ¿ Prefídeht'e dé Caffiliayy 
defte mandato en Eípaña en cin- Don Alvaro de Mendocá Óbif-
Ario CO(^c Otubre de mil y quinientos po de Pálencia. En dos de A-
- g y ochenta y dos años íe contare brií 9 Sábado de Ramos* ebtró 
quince. Con eftó las criaciones enSegovia con foícrxine recibir 
del año J igualdades, y alturas del miento de Cabildo , nbbífeza^y 
Sol fienpre tendrán diá frito , qui- pueblo dé nüéíira Ciudad , ¿jfa¿ 
tando Jos bifieftos en algunos avíenÜolé criado hijo-y le je-
centenares , por la diminución cibia Paftor con gran aplaudió por 
del quadrante , que cada qiiacío íu grah nobleza, müthas letras, 
años caufa el día nonbradoi?/- y apacible agrado en talle » y 
Jiefto\hoi añadido á Febrero: roftro,enédaddé treinta y núéte 
§> JL años; * >-x • 
Ot muerte de Dórí Luía ; . _ - - f. -IIÍI , - <•;,, 
TelloMaldonadofuc Obíf- ípvEíTeavá el Rey Don Tclip6 
po nueftro Don Andrés de Ca- . JLJrfabricar vrj ingenio dé agui 
brera y Bobadíllá.-, hijo dé Don paralabrárrbónéda>délo$ qtialfs 
Pedro Fernandez de Cabrera ai muchos eíi Alemania ;aviapa* 
y Bóbadilla » fegundo Conde dido Artífices, a Férdinaridq Ar-
de Chinchón > y Doña Mcn- dfiduque de Aüfiria* fu fobrino* 
cia de ia Cerda y ¿Mendoza qlcQnbiofcisiíor^e.AífterAía^ 
fu muger. Nació en naeftra ter A acorné SúuYveín¿Qfu.aldoMh -
Ciudad, año 1544. Eftudió en //^//^Carpinteros) con íu maef-
Alcalá Gramática, Dia!eclica5Fi- tro Vvolfango Rüer.-.y Mdtias 
lófofia , y Teología.Fue Abad de Iaufle,¥L<znG,xo:y Gafpar$av*Cc 
AlcaiálaReal; ycorii.ótalafsiftid rragero:afsi confia dclfalvocon-
en el Concilio Provincial, qué duto que traxeron,yernos viíto 
celebró en Toledo fu Ar^obiípó óriginaLdefpachadoen Jípure ea 
DonGaíparde Quiroga por Se- quatrode Febrero del año paíTado 
tícnbre defte año : donde tu- dochetáydos.NoaviendohalIa-i 
vo la cédula Real, del nonbra-* do los Artífices difpoficion en el 
miento por Obifpo de Segó- rio de Madrid,por la poca aguáj 
vía: y confirmado por el Pontifi- paíTaro por orden deíRey ánue£ 
¿e,l'e coníagró cú. Toledo el rñíf- fía Ciuoad; donde la hallaron' en 
Ccc va 
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vn molino , y huerca arrimado á a Madrid: donde eneró al fin de 
la puente del Parral. Echaron Mar?o;y por Otubrcvinoa nucí' 
niveles,y medidas: y hallando al- tra Ciudad á verla nueva fabrica 
tura , y agua proporcionada? ,& uelíngenio. 
"dieron á Antonio de San Muían, §> IIII. 
/dueño entonces de la heredad, |-xOmingooncedeSeticnbrc 
*diezmilducados,fituandoIcqui- J L * de mil y quinientos y o v J ° 
nicntosdcjurocadaañofobrclas chentay quatro años en San Gê  ly°+ 
alcabatasdeSegovia.Comcnccfe ronimo de Madrid el Principe 
laobra con hervor: y preftofcpu- D.Felipe fue jurado fuce Ábralos 
foenferdelabrar.Fundsfelafabri Rcynos de Canilla, y Leon:fien-
*ca(nonbrada/^»w,porfufutile do el primer Principe heredero 
za)en la dotrina de AriíToteles, vniveríal de toda Efpaña, ycon-
en el principio de fusqueftiones figuientemente de lamayorpar-
Mecáñicas,dodedize:0/rí?(«rr/i tedel mundo ; afsiftiendoentre 
\h).qni ¿vntienfo fe mueve con los Obifpos nuefiro Don An-
t movimientos contrarios , porque dresde Cabrera: y Procuradores 
juntamente fe mueveadentro^ a de Cortes por nueftra Ciudad An 
juera. Mueve pues !a agua vna rué toniodcZarnora, y el Licencia-, 
da.-y efta muévedos a ladoscon- do Franciíco Arias defieran guí 
traríos, entre cuyos eses paila el dofto , y grave lurifcónfukó. 
ríel.ó cinta del metal, hafia que- Al principio del ado el Licen-
. darenelgrúeíTo que pide ¡amone ciado luán Tomás , Segoviano 
.da:yvkimamente paíTa entre dos nueftro 5 del Confejo Real, y de 
cuños de azero afinado,en que ef- la Cámara leyó la eferitura , o 
cari fínceladas las armas reales: y inftrumento del juramento » y 
con vn movimiento á lados con- plato omenage que fe celebro 
trarios, como Ariílotcles enfeña, con aparato real, y alegría co-
faic el riel eftanpado por anbas ha mun. 
;¿es. Luego fe corta en vn torno En veinte y cinco del mesde 
- redondo en macho,y henbra con Otubre (¡guíente llegoá nueftra 
.tóucha facilidad, y poco trabajo: Ciudad el Reverendísimo Frai 
yafsi los demás minifterios fue- Francifco Gon?aga , Miniftro 
Ilesdé fraguas, machos,ó marti- General de la Religión Francif-
Uos,quefonmui grandes: y con cana 5 fue recibido con mucho 
ruedas de agua fe mueven todos, aplaufo por fu gran dignidad, y 
•Labrófe al principio mucha pía- nobleza. 
ta y oro;ydefpues mucho cobre. Entrado el año mil y qui-vAno 
El Rey defde Portugal vino nientosy ochenta y cincopir-rio .r5**S'-
el 
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el Rey co fus hijos, y mucho cor- nasefpirituaies, y rtligiofáS;)'eh.-
tejóáZarago$a: donde concá- tre otras al venerable Padre Ft'al 
rrio Carlos Manuel Filibercói 
Duque de Saboya con lo mejoi? 
de fus eftádos: y Lunes diez y 
ocho de Mar^ó celebró fus bó* 
das con la Infanta Doña Catali-
na. Aconpaño el Rey los recieii 
cafados hafta Barcelona, donde 
fecnvarcaron: ybueltoá Mon-
dón celebró Cortes á las coronas 
de Aragón, que juraron al Prin-
cipe ; y por Valencia bolvieron á 
Canilla.Efteaño fe promulgó lá 
pragmática de los TituIos,y Cor-
lefias; prohibiendo íusdemáfias, 
tan perniciofas,que muchos fcñd 
res no fe comunicavan ,nicfcri-
vian, reparandoenlostitulos, f 
corteíbs con qucíe-avian de tra-
tar; tanto daña lavanidad,y más 
enEípaña. 
- '*•' v.... . : . 
Via fallecido en Granada á-
.ño i$7p.Iuan dé Guevara 
hijo iliiftíe de nueftraCiiidád, y 
en fu teflamcnto avia mandado' 
que de fu hazienda, que era quan-
tiofa , fefurídaffe vn Convento* 
HofpitaLó Colegio a elección de 
D.Anadc Mercado y Peñalofafti 
mugerJqviudavíviaen Granada 
én conpañia del Licenciado Don 
Luis de Mercado fu hermano;Oi 
á®r entonces de aquella Chancí-
Juan de la Cruz, primer Defcal^ó 
Carmelita : cl'qualviéndolacú'i-
'dadofa de cúhplirlá voluntad ví-
itima de fu difunto marido, propii 
fo álós dos hermanos fundafse vri 
Convento de aquella nueva refor 
rna en nueftrá Ciudad. Coviniero 
anbos en la propofício: y P>. Ariai 
gozefáde tari buen cunplimie'n* 
to3animóelhcgoclo; Akfah^ofé-
licencia de Ciudad9y Obifpó:yD¿ 
luán Órozcoy CbvarrübíasCá* 
honigd, y Arcediano de Cucllári 
febrino del Prefíjente, ofreció á 
los nuevos Rcligiofos fu caíaeri 
la plazuela de S Ahdres.Toraaro 
poífeísion Sábado tttíácIAhyb¿ 
fícftádeli invención dclaCruz» 
de mií y i\ümknibly ochenfay Afío 
feísañoSjFraiGregorioNazianze i£g$; 
no Vicario Provincial ¿íe Cafülfá 
la ViejajFrajGafpárdéSan Pedro 
Vicaria de la nueva fundación; 
y Frai Diego de Iefüs natural d¿ 
hueftra Ciudad, con otros cinco 
Religiofós, que en obfervaric-íá 
de conventualidad, ycordéíld-
vieron con eí Arcediano s.hafta 
que conprado el fitió» y cafa que 
dexaróñ los Rcligiofos Trinita-
rios en quinientos ducados qu¿ 
Doña Ana pagó, luego fe palla-
ron a ella: y colocaron Santifsi-
Ueria , y defpues de los Confejos' tno Sacramento Domingo trece 
Rea!, y de Inquificion Suprema. de luliodeftc mifmo año: ofrtf¿ 
Era Doña Ana feñoradegran ciendo mucho la fundadora : á-
virtud, conaunícava fienpreperfo yudando niucho nueftrós COfe 
Ccc z dada* 
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dadanos: y moviendo mucho Ja y Don Juan Orozco Covarru-
gran religión de los nuevos ve- bias,Arcediano de Cuellar, y Tro 
zinos. Fue el primer Novicio que curadores de las Dignidadesau-
acjui recibió abito nueflro ve- ícntcs, con tres Canónigos : los 
nerable amigo Frai Alonfo de Procuradores de la Clcrccij.y Vi-
la Madrcdc Dios, natural deAf- carias: y por la Ciudad Antonio 
torga , que dcípues de Provin- del Rio Aguilar, y Don Gabriel 
cial , y Procurador General en deHcredia,Rcgidores:y los Pro-
las informaciones de la cano- curadores de villas, y partidos del 
nizacion de Santa Tercia , y de Obiípado.Fuc cfle Synodonuii 
laBcatificacion de íu gran Funda- inportante por fus buenas coníU* 
dor,- y Macftro Frai íuan déla tuciones , y arancel de eftipen* 
Cruz , eferivio en el retiro de íi dios , y por la mucha autoridad 
mifmo vn Chronico de íü Re- delPrelado,quclehizoinprimir, 
ligion; vn Santoral Carmelita- }'fe obferva hallahoi. Yaeílava 
-no: y la vida cié fu beato Padre: nueflro Obiípo elc¿to en Ar^o-
y todo configo miímo lo áefeon- biípo de Zaragoza por muerte 
didp, harta que con íus virtudes de Don Andrés Sancos: y con mu 
faigan á lu2 con íu muerte, que cho fentiraiento de nueflraCíu-
áíuccdido hoi MarteszS. de A- dad, que porfusvirtudesleama-
gofto fiefla de San Aguflin de vacomoáhijo, hermano, ypa-
16 ]$ . años, en feníentay ocho dre;partioaZarago$a; donde en-
de fu edad, y quarentayochode tro cndiczynuevede Mar^odel 
Religión.Eífo agradecida memo- año íiguiente.Governóaquel Ar-
ria dedicamos a la veneración de fobiípado con agrado prudente; 
fuamiftad. Ai en cite Convento y prendiendo enlasCortesde Ta 
Colegio,yeíludiode Artcs,yco- ra^onaporlaperfonadelRey,mu 
munmentedecinquentaáfeíenta rióen 25. de Agoflodci5p2.a-
Religiofos. ños en quaréta y ocho de íu edad. 
§. VI. Fuellevadoaíepultara Chincho; 
NVeftro Obifpo Don An- dondeyazeenvnafunptuofocapi 
dres de Cabrera deííeando llague mandó fundar, 
elbuengoviernodefus fubditos, §. VIL 
convocó Synodo s qus celebró T ) O r la promoción de Don 
en la capilla de fu palacio Micr- JL Andrés de Cabrera fuq 
coles veinte y quatro de Setien- nonbrado Obifpo nueftro Don 
bre defle mifmo año de ochen* Francifco de Ribera y Ovan -̂
tayíéisjafsiflicndb'cl Dotorluan do . Nació en Cacetas, villa 
EautitU Alemán, Macftrefcuda, de Eíiremadura, en el Obifr 
pado 
¡na de Se: 
Año 
£¿ 8 7 
Hifto 
pado de Coria .fueron fus padres 
Francifco de Ribera , y Doña 
LeonordeVeray Mendoza;fue 
delábitodeAlcantaraJnquifídor 
de Barcelona: y de la fuprema ín-
quiíicion.AviendoafsiftidoalRcy 
en el viajey Cortes de Aragón Je 
nonbró Obiípo de Segovia:y co-
fírmado por el Pontífice Sixto 
Quinto j aviendo aisiftido en vna 
junta, y confuirá para el remedio, 
y corrección de los Moiiícosde 
Efpaña 5 entró en nueílra Ciudad 
Miércoles veinteydosde Julio, 
fieftade la Madalena de mil y qui 
! nientosy ochenta y fíete años, a-
conpañado del Conde de Vzcda 
fu cuñado , y otros feñores Ecle-
íia£ticos,y feglares.A ochofema-
nasdeObifpo murió,Martes quin 
cedeSetienbre:fintiendomucho. 
nueftra Ciudad aver gozado tm 
poco Paítor de tan grandes eípe-
ran^as. Fue fepultado entre los eo 
rosdefulglefia Catredah donde 
y aze con cfte Epitafio. 
D. O. M: 
D.FrScifcus de Ribera &Ova 
do: olimfupremo reru Fidei Sena-
tu cenfor:pofteahumsEcclefi&Se 
gov'tenfts Epifeojws: Hicfitusefi: 
obijt i7.ICalendasOÜobrís7anno 
Dni.isS7> §• VIH. 
M iércoles catorce de Otu-bre defteaño, llegaroná 
nue(Ira Ciudad el Rey, la Enpera-
tTiz fu hermana,viuda del Enpcra 
dor Maximiliano II. PrincipeD. 
Fdipe,lnfanu Doñalfabclymu 
ouia.Ca P . A L - V 1 . $ 
chocortejo, a ver el renuevo que 
en el Alcafar fe hazia, renovando 
fus armerías, y íalas.: principal-
mente la de los Reyes: donde 
fe añadieron los Reyes Católi-
cos, y fu hija Doña luana , vi-
tima de la cafa de Cartilla: enpi-
^arraroníeíustechunbres, y cha-
píteles, con gran adorno, y da* 
ración de la fabrica , Siguiente 
dia Jueves bajaron al nuevo 
ingenio de moneda; donde vie* 
ron labrar oro en efeudos ydó-¡. 
blones de á dosc de á cjuatro xy 
de a ocho: y plata en reales fen-
cillos.de á dos,de a quatro , y 
de á ocho , moneda vfual del 
Reyno 5 aunque deípues felá* 
bfaroií Eícudos de á ciento > y 
Reales de á cínquenta , mas pa-
ra oftentaeions que para vfo. 
Viernes , y Sábado vifitaron los 
Conventos del Parral 5 y SaiSta 
Cruz - Mandó el Reyavifaral 
Cabildo , que Domingo , fieft 
ta de San lucas iria á la Ca-
tredal a MiíTa. Fueron dos Co« 
miíTarios del Cabildo á agra-
decer el favor , y faber la hora: 
advertido? y religiofodixo, Na 
tenéis canpanas i Acudió pun-
tual con fu hermana .hijos > y to-
do el cortejo . Celebró la Miífa 
Don Francifco Arévalo de Zúa-
$o, hijo de nueftra Ciudad, Ca-
nónigo, y Dean defta Iglefía, 
deípues Ar^obifpo de Mecina, 
y en fin Obifpo de Girona': corpa 
eícriviremos en nueftros clarete" 
Ccd 1 Varo* 
fuPrpvifor 
Canónigos Don Franciíco de A- Sábado veinte y fíete de Febrero 
vendaño ,y Don Antonio Mcxi- defte año:y Domingo tres de A-
ca.AcabadalaMiffa llegó círen- brilcntróel Cbiípo. 
- dade las dos naciones Vizcaínos, Poreftosdias fehazian en to,-
y Montañefes,que lucidos,)' jun- da Efpaña levas de gente contra 
tos anticiparon ei dia 5 para que IngIaterra:cuyaRcynaIfabeIa>fal 
clRey,perfonas Reales, y Corte tandoálaspazes capituladas con 
"vieífen vna de tantas iluftrcs,y Efpaña, favorecía álos Flamcn-
Religiofas acciones como nucí- cosrebeldes.Y fu Capitán Ingles 
tfa Ciudad hazs cada año, cada Francifco Draque moleftava las 
dia. Lunes figuiente partieron al cofias de Efpañs , y fus coronas. 
bofquevifitando de camino elC5 Iuncavafe en Lisboa la armada; 
vento de San Francifco, quepormuerte delfamofo Mar-
Primero dia del año figuiente ques de Santa Cruz , venturofo 
Afio mil ^quinientos y ocheta y ocho aü halla morir antes de íuceílb ta 
1588» fé recibieron los primeros pobres infaufto>falioacargodel Duque 
viejos en el Hofpital que fundaro de Medina Sidonia Lunes treinta 
Pedro Loprz de Medina, y Ca- de Mayo en ciento y treinta va-
talina de Barros fu muger^como fos veinte mil conbatientes,yon-
eferivimosaño 1518. ce mil entre Marineros,ychuíma. 
#. IX. Períeguida del rigor de aquellos 
Or muerte de Don Francíf- mares, mal conocidos dejos Ef-
co de Ribera, nonbroel Rey pañoles 5 fin llegar el enemigo a 
por Obifpo nueftro á Don Andrés batalla,.aunque íe la prefentó mu-
Pacheco : nació año 1549. fue- chasvezesjbolviodeflro^adaálos 
ronfuspadresDon AlonfoTelIez puertos de Vizcaya, y Galizia co 
Pacheco, y Doña luana de Car- perdida de diez mil hobres,ytrein 
denas,íeñoresde la Puebla de Mo ta y dos vafos. 
talvan; Eftudió Gramática, Dia- §. X. 
lediva3Filofofia,yTheologia en A Dvirtiendo el Rey las mu-
Alcala de Henares, donde fe gra- -/jLchas guerras en q ardia Euro 
dubDotor,y fue Abad mayor. pa: y que Francia, muerto fu Rey 
Nonbróle el Rey Maeítro del Ar- EnriqucTercero por vn Frai Dic-
chiduque Alberto , que defpues goClementeaamenazava cogue 
fue Ar^obifpodc Toledo,y Car- rra,y heregiaá Efpaña,naturalme 
dcnal.En premio defte,y otros fer te deílituidade focorros eílrange 
vicios le prcfcntó-anucftroObif- rossdeterminófortalecerlaconv-
pado, cuya poffef̂ ion tomó el na milicia efeítiva de fefcwamil 
¡rifan* 
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infantcs,por mirad picas;y arcabu 
zes, que fe aliñaron él año de mil 
y quinientos y noventa . Coriíi-
auicncemente pidió ayuda á los 
IJP°*ReynosdeCaftílUy Leon,quele 
firvieron con fcis millones, y me-
diodeefeudos,educados deatré 
cientos y fetenta y cinco itiarav e-
dis en donativos, y cnprdftidos, 
que para los Reyes todo csvno* 
Eftafue la primera ocafio cuque 
fe comento acotar por millones 
de efeudos en lostributos, y fervi 
ciosdeCaftilla>reduzicndoávna 
vnidad fuma tan efcefsivamenttí 
qtiantiofa: No ai Arifmeticaqucí 
alcance a la codicia humanajfi bie 
toÜcosde Francia,murió en Arras 
a dos de Dizienbre defle año, 
jf. X I . 
L año antecedente avian ve-
nido á nueftra Ciudad Frai 
Martin Saflz,Provincial de los Re 
ligiofos Mínimos, j*onbrados en 
EfpañaVulgarmete DeUVitofm 
Religión fundada por San Fun-
díanle Paula; y confirmada por 
Sixto Quarto en 27.de Mayode 
1474 anos * Acohpañavá al Pro-
vincial FraiGeronjrnodeCaííro-j 
natural de Avila, Santovaronsy 
Predicador infigne* Prefcntaroii 
al Coníifíório vna cédula, ó fa-
cultad Real para fundaí,confín-
losgaftos, y focorrosqueFelipe tiendo la Ciudad, que losadmi-
Segundo hazia erantácícefsivos .tio con benevolencia^ elObiípo 
que ílrt las guerras de Fiandes,pre¡ prometió faVotAndrés Moreno^ 
íidiosde Italia ,'yAfrica,y gaflo (Regidorde íiuefttá Ciudad, yfij 
inmenfo de las armadas deanboá muger Doña Inés de Herrera yü? 
mares 5 repartía en Francia entre ¡coSípiadofosyy fin hijos Jes dieto 
los Principes Católicosquatrocie fus eafaá, gratules 5 y buenasentrtf 
tos mil efeudos cada mes. Con lo la pla^a mayor, y San EíicVan ,cri 
.qual(fin duda) fe mantuvo la:ReIí la calle iionbrada harta entonces 
gion Católica en aquel Reyno:Bá Calde águilas: y dcípues De la 
jando RainucioFatnefio, Duque Vitoria. Y por el Patrotiaégo, 
de ParmajGoveriladdrde Flandeí 
con lo mejor de aquellos exerci. 
tos a favorecer losCatolicos con-
tra Enrique de Borbon, Principd 
de Bearne vna vez al fírt del año 
Aíja milyquinientosynoventayvno." 
J59I.7 o c r a a^ principio del año mil y1 
Ano SP t t* c n t o sy noventa y dos.Yef-
;_ tandoparaboIverterccravez,por-* difpuefioloneceífario/etorno la 
'queelRcyCatolicomandavaque poíTefsiony dixola primera Mií-
fobrctgdofavorecieíTc a los Ca* ía colocando Santiísimo Sacra-
Ccc 4 merlo 
y fepultufas de fu capilla mayor 
capitularon dejarles íu hazienda. 
Murió en eftós medios Frai Ge-
rónimo de Caftro¿y fue fepulta-
do con feníimiento , y concurfo 
de nueftros Ciudadanos en la Iglc 
{¡a de San Miguel.Martesfietc de 
Abrildefteañode noventa y dtfs, 
j$4" Hiftoriade Segouia.Cap. X L VI. 
mentó el Licenciado Diego Mu- Tierra:y mil reílaiespara propios 
ñizdcGodojr jScgoviano.y Fie- que llaman comunes de Ciudad, 
viforsen concurfo de mucha gen- yTierra.Confirmó cita concordia 
te de rodos eííados. En breve fe d&eycnllleícasen 2p<dcMayo, 
defavinieronlosnuevosPatrcnes, y en San Lorcncio en r7.deIul¿o 
y ReIigiofos,que cónpraron la ca- del año íiguiente 15p 3. 
ía en qu a-tro mil ducados; en la Añosaviaque procuravan nuef 
qual permanecen hafta hoi fui- tros Obifposvnirlos dos Convi 
tentando de veinte á treinta Reli- tosdeMonjasdelaEncarnacion5 
giofos3con las limofnas de nuef- y la Humildad ;anbos de la Regla 
traCiudadjy comarca. de San Aguftin ; y con tan poca 
§. XII. hazienda,quecada vnolo pafíava 
DEfpuesdecietoydozc años maI,fuftentando menos Rcligio-
de pleito que nueftraCíudad fas que pideneIpefo,y puntuali-
trató con los Condes deChincho, dad de ía obfervancia : y con la 
fobre los pueblos, vafTallos, y tic- vnion fe remediava todo.Nueítro 
rra de aquel citado-* que ( como Obifpo la executó en catorce¿e 
eferivimos año 1480^ íiendo de Mayodefle año, paliando diez/ 
íiueftra Ciudad lo dieron los Se- feis monjas deíde el Convento de 
ñores Reyes Católicosá Don An- la Humildad, quecomo dexamos 
dresdeCabrerajfetrató,yefe<íhió advertido ,eftava junto al matade 
concordia, intercediendo como ro con indecencia ,ydeícomodi-
medianero, nueíiro Obifpo Don dadsal déla £ncarnacion,fitio acó-
Andrés Pacheco, que endoze de modado j y fano al Oriente de la 
Junio defteaño, acenpañado de Ciudad,junto a San Antonio el 
Don Diego Fernandez de Cabré- Reabdondehoi viven co titulodc 
ra y Bobadilla > prefente Conde la Humilde encarnación. 
deChincho,entró en Coníifiorio: §. XIII. 
donde aísiftiendo Fernán Ruiz T^wEíTcandola fagrada Religio 
deCaítro Corregidor , y veinte y L#Carmelita de obfervácia no 
tres Regidores con los Procurado brada vulgarmente Carmen Cal* 
res de Ciudad} y Tierra,fe otorgó fado, fundar Convento en nuef-
la concordia-cediendo la Ciudad tra Ciudad, dieron losfuperiores 
todos los derechos al Conde, que orden á Frai Alberto Xuarez ,Su-
diodosmilducadosderentacada prior entonces del Convento de 
año,fituadosára$odeá veinte fo- Valderas, que como natural deíta 
bre los Almojarifazgos de Sevilla: Ciudad, y que en ella tenia fu pa-
qumientos para propios de Ciu- dre,alLicenciadoGeronimoXua-
dad; quinientos para propios de rez,abogado, y parientes nobles, 
yri^ 
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yricoSjtrataífoydifpufieflbiafun álá Parroquia de Sanca Colomn, 
daci5. Frai ¿Alberto en nonbre de donde hoi eftan,como eferivire-
fu Religión, aconpañado del Ca* -in os añude 1603. 
nonigo Antoniode León Coro- §. XIIII. 
iiel3yotrasperfonas,propufocIiñ- IB" Vnes diez y fíete dé Eneró Año 
tentó alObifpo5que deííeava ocii- J L * ^
e m ^ y quinientos ynovetá i 5-94. 
par la cafa,que avia íido de las M5 y quatro,amaneciú á la puerta de 
jasdeIaHumildad5refpondio,efti- vn ciudadano nueftro vn pobre 
mando el deííeo de la Religión* difunto,quéavienddfalidoel día 
que aquella cafa eftavaa fu chipo- antecedente del Hofpital de ja 
ficion como Prelado de las Morí- Mifericordiá deíanparádb >yfla-
jas, cuya era, pero que admitir lá cofe arrimó álli? donde rindió iá 
entrada, y fundación pertenecía vida al rigor del frió. Diego Lór 
áiaCiudadieobtuvieíTelicenciaj pez(afsifenonbrava el Ciudada-
queeldefuparteofreciafavor.La no) conpaísivo ¿y defcorífolado 
Ciudad concedióla Iicencia:yFr. deque a fu puerta vbieffefucedidb 
.Alberto aviso á Frai Pedro de lá cafo tan laílimofo,con piádofa 
Cruz,Difinidor mayor de ¡a Pro- refolución fue a hablar al Obifpo: 
vincia,queaIafazoneftava en A- y hallando que ¿ftavaeñ turega-
vila :y acudiendo á nucflra Ciü- jiójbolvidá ffi cafa hizo fcpultaj? 
dádíeefecuóJaconprade la. caía, a! difunto ¿oh buena pónpá fu-
Diípuefla la fundado, Domingo jieral »y muchos faerificíós. Par-
. _ de Ramosqnccde Abril démily tiendóíuegó á Taicgánoxtfitiq/ 
y quinientos ynovcñta y tres años alObiípo eí iuctííoiT que confia 
^93* ¡C tomó lá poífcfsion : diziendo aerando que t)ios avia llamadp> 
]a primera MifTa,y colocando San a fu puerta con la aldabada de 
N tifsimo Sacramento el mifmó ninpobre difunto*avia concebido 
ProviforDiegoMuñizdeGodoy, ardientes dejfeos de enplear fu ha* 
con afsiftenciade muchageteEele z¿ienda9y vtda3pues ño tenia hi-
fiaflica,yfeg!ar;. Siendo fundado- jos 3 en anparar defanpaTados* 
resdel nuevo Convento eí Difini- Seniiainpklfo cele'Ji'tal para eñe 
dar Frai Pedro de la Cruz, y Frai enpleo-.y quede no éxecutarle que* 
luán d.eSantaMariá3primerVi- dariadefconfolado.y efcrupulojo; 
cariosFrai Alberto Xuarez y Frai fuplkavaafu Señoría lejavore-
luán Goncalezifuñentando co- cié(fé,y'-encamina¡fealactertoAá-
munmente de veinte y quatroá miraron al Obiípo la caufa , y el 
treinta Religiofos con Ümofnas efeéto de la determinación: y ve-
denueftrosCiudadanos.Eseftaca nerando la gran imitación que 
ü cftuvicroríhafta que fe paffaron Dios infpirava de fu mifericordiá 
en 
cu aquel animo obediente 3 le re-
mitió con cartassy orden a íuPro-
vifor,ylimofnero para que ayu-
daíTen c5 favor, y dinero. Luego 
alquiló cafa cnia Parroquia déla 
Trinidad: y Domingo (¡guíente, 
fiefta de S.Elifonfo,tenía íeis ca-
mas ocupadas. El inpulfo obrava 
comodequie venia, y Diego Lo* 
pez concurría obediete.Nueftros 
ciudadanos ayudava piadofosco 
•mo fíepre.Los Cofrades dclas An-
guillas le pidiero incorporare a-
quclia Hospitalidad á íuCofradia, 
por 1$ vniforrnidad del inftitutoj 
afsifehizo. Y en breve fe conpró 
cnlaParroquiadeSan Eftevan v-
ñaCafacapaz,qucaviafido de los 
deUinage de la Hoz. Viniendo en 
•breve a fundar en nueílra Ciudad 
los hermanos de Juan de Dios, 
nonhvzáosDefanparadosSczgxc 
garen en vn cuerpo; recibiendo 
aquel abito Diego López; y en-
focando perfeverate fu vida» y ha-
cienda en tan Chriftiano enpleo: 
en que falleció, íiendo hermano 
mayor,y fue fepultado en capilla 
por el fundada con el Epitafio fí: 
guíente. 
El Hermano Diego Lope& 
del abito de luán de Dios do* 
to 7y fundo eíía Capilla con vna 
JMhftaperpetua cantada cada fe-
mana-y en eüa eña enterrado > de 
ia ele SegGuia.Cap, X L VI. 
mo 
$• XV. 
Or muerte de D. Gafpar de 
Quiroga Cardenal,y Ar£o-
biípo de Toledo nobróelRcy Ar-
^obifpoa fu fobnno Alberto Ar-
chiduque de Auftria.Y por orden 
deanbostomo poffefsio de aquel *„ 
Ar^obifpadonueftroObifpo Do n< 
Andrés Pacheco en tresde Abril ' ^ í 1 
LunesdcCaíimododemily qui-
nientos y noventa y cinco años* 
Partiendo el nuevo Ar^obifpoi 
Governar los cftados de Flandes 
quiíiera que el mifmo que avia 
governado fuscoftunbres,yeílu-
dios,governaraaorafLiAr^obifpa« 
do.Pidió nueílroObifpo la futura 
fuccfsion de aquella filia, para de-
xarlaque poíleia; porque fe íabia 
que el nuevoElc&o duraría poco 
en el efíado Eclefiafiico. No fe 
tomórefolucion.Y Don Andrés, 
juzgado inconveniente dcxarlo 
propio, y perpetuo por lo ageno, 
y tenporal,bolvio ánueftra Ciu-
dad enochodelunío.YDomingo ASÓ 
veinceyfeisde Mayo del año i¡- iyptf; 
guíente mil y quinientos y no-
venta y feis celebró Synodo en fu 
palacio Obifpal afsifticndoen el 
por el Cabildo Don Antonio del 
Hierro:FracifcodeAvedaño: Do 
tor Lope Ramírez de Prado:y Do 
tor Luis de Villegas Canónigos; 
Y por la Clerecía de la CiudadMa 
kDiosfk gloria, Falleció a:::::; nuel de Belicia CuradeSanto To-
de Agoño^ano> ijpp. mé,y AbaddelCabildo menor co 
Expeño doni&muatimmíitA- otros Clérigos, y Procurado-
tiomea. ' res de las vicarias del ObiípadoX 
pqr 
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porla Ciudad el LiceciadoFran« turaíeza,ordenó íe le cofultaffcn 
cifeo Arias de Beraftigui; Antonio todos los negocios, y firmaffeios 
deSanMiliamy AntoniodelSc- 'defpachos.De loqualfedio avifo 
llo,Regidores. Eftatuysronfe en ánueftra Ciudad3pidieudo junta-
el muchas cofas convenientes al mente quinientos honbres para 
goviernoeclefiaftico : principal- la armada que en la Coruña difpó 
mente,quahto áobfenacion de niaDon Martin de PadilIa.Adela 
dias feftivos ; quitando algunos tado de Canilla. Nueflra Ciudad 
que avia introduzido laociofidad npnbró luego Capitanes a Don 
contitulo de devoción : y refor- luán Caícales.y a Don Gabriel'dJc 
inando abafos de Audiencia»y Heredia5que Martes trezedeMa- ^ , 
miniflros,fienprenecefsitad©sde yodemily quinientos y noventa Año 
freno. $, XVI. y fíete años partieron al Efcurial l597j 
AViendo el enemigo Ingles porordendelRejsqueconelPrin 
con veinte y tres mil hobres cipe, y la Infanta íaíio á verlos al 
deguerra ,y mar* Lunes primero canpilio:dodcdieronlucidamueif , 
de lulio defte año,entrado,y fa- tra,y íalva los arcábuzes , y moír 
queado a Cádiz con la armada quetes. Moftró el Rey gufiode 
queallieftava a la cola para $ar- ver tan lucida gente > que de aüi 
para Mexico;cÍR.ey3qucapretado partió a envarcarfe eh Álcáhtárá.. -
de vna enfermedad eftavaen Tp- Eldia antecedente ; Lunes cloze* ^^ 
ledodefpachó Capitanes,y gen- deMayb3avíanpartido treinta ho 
te quecfpelieíTenal enemigo: n u bresdearmas.que ñueftroObifpo 
-dando hazer levas de gente con enbioáfücprtaafervjrenlaguef 
tra Inglaterra.Eh ocho del miímo tra contra Francia. , 
'-mesdeluüó llego á nueftra Ciu- t §. XVII. ! ; 
.dad Don Manuel de Zua^o, cava- f i fEnia el Rey intento de redu 
•llero del abito de Santiago, y Se- J [ z*r t o ^ a ^a moneda de co-
aovianoiluftreqiie?aveinteydos bre de Caílilla a moneda nueva la 
;delmifoomes,aviendoelObirpo brada en eí nuevo Ingenio dea-
bendecidolavanderaenlalglefiá gua; y por decreto,)' ccdulafuyá 
•Catredal? donde el Capitán avia Miércoles treze de Agoflo defte * 
fido Prior,}* Canonigospartio co año fe comentó á labrare! primer 
qüatrocientosyveintey dos íol cobre en Matavedis,l)ofes1q non 
dados de la gente mas alentada,- húOckóvo^Qmrtos.Luncsü-
y lucida de la Ciudad, Hallavafe guíente fe pregonó que paffaííc 
acl Rey trabajado de loa años ,yla en el comercio, y los que quificf-
gota;ydefseadoinfkuiraí Ptinci- íen acudieffen a trocar moneda 
'.pcquefemoítravade blanda n¿- vieja para eftinguirlá : Decrptq 
muí 
¿Afe 
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mui inportante,cuya exccucion 
vbiera eflorbado gran pacte de los 
terribles daños que deípues fe li-
guieron en la moneda de velioñj 
mas los aprietos de ios Reyes nun 
ca dan lugar á buenas ejecucio-
nes. 
Domingo diez y feis deNovien 
brebedixonueñfoObilpo la nue-
va Iglcíia del Convento de San 
, Aguftin, fábrica efeeleneeque á 
fu cofia avia fabricado Antonio 
deGuevara, noble Segoviano,y 
Proveedor general de las gale-
ías'.Eftc mifmo dia fe traflado el 
Sandísimo Sacramento con fo-
íenne procefsion,y fieíta: celebran 
do Milla Pontifical el Obifpo co 
gran concurfo de nueflra Ciudad. 
Año En dos de Mayo del año fi-
t15p8* guietemil y quiniétos y noveta y 
ocho,por medios del Pontífice 
Clemente 0&avo>ft capitularon 
pazes entre Efpaña,y Francia, que 
configuiopor negociación, qua-
toEfpañaporarmas.Miercolesfeis 
del mifmo mes de Mayo renun-
ció el Rey los citados de Flandes 
en la Infanta Doña ífabel fu hija, 
para cafarla con el Archiduque Al-
berto ,fu primo. Martes ultimo 
diade Iunio,fe hizo llevar a San 
Larencio el ReaLdondc fatigado 
de muchas dolencias falleció Do-
minga trece de £>¿£¡enbre alas 
cinco de la mañana 9 con admira-
ble paciencia 5iy refignacion, en 
edad deferétayvn años*y ciento* 
y catorce días; Principe en quien 
•u 
larga edad,ycfpcricnciaavian for-
mado vn goyernador, dueño de 
todos negocios 9 y miniftros. Fue 
fepultado en aquel íuntuofo ten-
pío de San Laurencio»admirable 
fabrica de fu grandeza , y devo-
ción. $. x v n r . 
Izo en nueftra Ciudad fa¿* 
bricas grandioías.-pues fin 
clIngenioReal demonedashixo 
en Valfahin la caía de la nieve; y 
renovó con funtuofa grandeza 
la del bofquc : y todo nueílro Al* 
ca^a^enp^arrandole con mucha 
cofta,duracion,y adorno ¡anadie* 
do en la fala de los Reyes cinco 
Reynas propietarias de Canillas 
y al Rey Don Fernando Quinto: 
y los dos Condes Don Ramón de 
Borgoña:y Don Enrique de Lo-
rcna.Al Convento Dominicano 
de Santa Cruz la Real dio el reta** 
blo?yreja;y viédolaaflentadaprc 
guncó porque no fe dorava: ref-
pondio el Prior,que pedían ocho-
cientos ducados :y el Convento 
eftavapobrerReplicó^ffg^jf^ 
fabed concertarlo 3 que de ¿recién* 
tosducadosfobrara dinero: man-
dólos dar 5 y fue afsi.Erigiendofc 
en Ciudad ,y Obifpado Vallado-
lid año 15^5. dsziaa fe le dicíle 
Dioceíi hafta Coca : quitando ai 
nucftrodcfde Mojados cinco le-
guas con mas de veinte pueblos* 
Nolopermitio el Rey,diziendo, 
que al Obifpo de Segovia antes 
convenia aumentarle,que men-
guarle renta. Y verdaderamente 
con 
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convienequefca rico por la mu- ros vn eminenente túmulo de 
clia gente pobre que tiene áfu car- tres órdenes,ó conpartimiento* 
go en Ciudad,)' Arrabales,por ios fin el <;oco, opedeftal r y la fupre-
oficios delataría .y enel Obiípa- mafigura tocavaenías bcbedas¿ 
doporlaeítenlidaddela fierra, tan adornado qde cerafolbtenia 
. _ diez mil reales. La bafaadorn^^ír 
* * * diverfos Gcrolyficos, Epitaños,y 
Vé$ra. Ciudad agradecida Poefiasen todaslenguas,obrasde 
a tantas honras, y favores nueftros ingenios Segoyiahos en 
celebrdfusfuneralescongranfen certamen Poetico,que la Ciudad 
timiento, yponpa.Iuevesquinze propuíocbn grandes premios.El 
deOtubreálastresdela tarde ft- figuientedi'a Viernes por Ja tha-
]io de Santa Coloma la ponpa fu- ñaña boivieron con la mifriía po-
neral, Niños de Dotrina ,Cofra- pa , y orden á afsiflir á la AliíTá 
dias,Religiones, y Clerecía co fus que celebró el Obifpo»Predican-
CruzeSjPreftejy Diacohos^todos do Frai luán de Cepeda Provin-
con velas blancas que dio la Ciii- cialFrancifcano.Dcfpuescelebrd 
dad.Seguian los Monederos eon fus funerales el Qbiípo,yCábiU 
fus Maceros, y Eítáhdartes rie- do 5 fin quedaren tmeftra Ciudad 
gros:anbas Avdiencias, Procura- Parroquias ó Módafterio que nd 
dores,Notarios, y Efcrivanos Iuc celebraffe exequias particulares ai 
go Letrados.y Caballeros mezcla efte R ey por bienhechor, 
dos: defpuesquatro Reyes de ar-
mas con niaras, y cotasnegras: y «§5»íf§» «§§»;*!§» «§^«§§»í*^f# 
los Regidores por fu antigüedad 
con lobas. y capirotes de va/eta: CAPITVLO XLVII 
a! fin el LicéciadóFraneifeoArias 
de Beraftigui, Decano delCbnfif- Rey Don FelipéTercero: 
toriojConeleftandarteRealdeta- Cafa/e en Valencia. 
fetan negro con las armas Reales: Pe fie general de Cafitüa aflige ^ 
áfu lado derecho Don Gabriel de Segovia. 
Herediaco vhá almohada de da- Vote de San Roque. 
rnafeo negro, y fobre ella vna coi- Entrada del Rey en Sigovid. 
rona,y cetro de oro.Las calles ef- Fundación déla CóncepcionFran-
tavan colgadas de vayeta haftala cifed. 
Iglefia mayor ; á cuyas puertas Grados de Maefiros en Santa 
del perdón falio con el Cabil- Cruzj. 
doá recibirlos el Obifpo quehí- Don Maximiliano de AtiñriaQ* 
20 el oficio. Eftava entre los co-. btfpo deSegovta. \ 
Ddd '§. h 
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§. J. vafatigada de la peík que aquel 
VcedioenlagranMo verano avian padecidolasmas de 
narquia de Lfpaña fus Ciudades, y mui en particular 
DonFelipe Tercero la nueftra,y fu comarca; cuyofu-
en edad de veinte a- ceííoefcriviremos con infórma-
nos ,y ciento yeinquenta y dos cion,y noticia ocular ,paraexen-
dias,elquallueves veinte y nueve plo3y confuelo de repúblicas añi-
de Otubre deíte año de noventa gidas. $. II. 
y ocho en que vanueftra hiftoria f X ^ c e ' a ñ o *59<í-cftavan 
entró'depatío,y luto en nueftra f_Jnos pueblos deVizcaya,y al-
Ciudad,fiendola primera en que guncsdeCaftülainficionsdosdc 
entró fiendo Rey. Ápecfe en el vnmala¿tivo,maligno,y coma-
Alca^ar»ácuya puerta el Conde giofo : prendía en conpleííones 
de Chinchón Don Diego Fer- coIericas,deque tanto abunda E£ 
nandezde Cabrera y Bobadilla, pañalón íecas,c tumores,y car-
- le entregó lasllavcs>quelebolvío bücloseningres,gargantas,yde-
Juego. En comiendo baxó al bajo de los bracos: pulios frequé-
Ingenío a ver labrar moneda;y tes» y desordenados,cófudores,y 
de allíadormir al bofcjue.Domin vómitos Jeñalestodasde pon^o-
goTcis deDizienbre Don Luis ña,ycótagio.SobrevinogranfaI-
Gerónimo Fernandez de Cabré cade pan por la poca eoíceha deí 
ra y Bobadilla primogénito del Agoftodei5p8. quecnlasheras 
Conde de Chinchón, con la ce* llegó a véderfe la fanega de trigo 
remonia , y aplavfo que emosef- á treinta reales: y con el poco (u£-
crito en otras ocafiones levantó tcto,y malo la dolecia cobró fuer 
en nueftra Ciudad los eftandartes ^as.Vierncsveinte yfeisdeFebrc 
porelnuevoRey.Llqualen diez rodefteaño enfermóen nueftra 
y ocho de Abril del año figuien- Ciudad el primero defta dolecia 
Año te mil y quinientos y noventa y covnafeca^ótumor cnlagárgara, 
'tjp$?.ynueve celebró en Valencia las yco los accidetcs referidos murió 
velaciones con la Serenifsima D. Lunes figuiete. Cótinuaró algu-
Margarita de Anílria»hijade los nos enfcrmos:yel pueblo fe Heno 
Archiduques Carlos , y-María: 3 temor.Decretó la Ciudad fe ta-
r-atificando el matrimonio que piafselasentradas.-yenlasprínci-
por poderes fe avia yCeTebrado pales fe pufiefTen guardas diííri-
en Ferrara»afsiíliendo el Ponti- buidas por cafas,y familias/Me-
fice Clemente O&avovY vifita- dios fon inportantes para el coa-
da Cataluña,y Aragón, vinieron fiiclo,mas que para el remedios 
JosReyesá Caflilla,que fe halla- pu.es-aIcaftigodcicieIo,y corrup-
ción 
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cion del aire malíe cierran puer- fahumaffen fus cafas con olores. 
tas.EftavaclObifpo Don Andrés VIL Qup lasboncasfewftajfeñ, 
y preveyefen con cuidado ,y abnft 
dancia ;y alosmédicosfeles aeré-
tentaren los falat'iospúblicos. 
VllL Que los difuntos fueffen fi 
paitados deiro dejéis horas a más 
tardar. 
iXn Que la topa de camas >y cafas 
apegadas fe lleva fe en carros a It4 
Pacheco en Madrid: yaviíadode 
la aflicción de la Ciudad acudió 
luego como verdadero Paftor al 
rebañoafimido:entró en Coníif-
tono,y con autoridad,y prudecia 
animó a los Regidores al reparo 
de la común fatiga : ofreciendo 
el primero fu hazienda,ypcrfona 
ácuyoexenplo.yaísiítenciafe dif ¿ares [eñaladospara quemarla* 
ponia,y execucava todo. 
/ . Primeramente ¡e prohibieron 
todas las ¡tintas¡oconcur(os, cornee 
días\efcuelas y aunfermónes. 
IL Diputaron fe perfbnas enP a-
rroquias ,y barrios,que vifitando 
las cafas} avifafe délos enfermos* 
y fus enfermedades. 
/IL Situaronfe hofpitalidades 
fuera déla población', tas hermitaS 
de Santa Lucia 3 Sarita Catalina* 
y las plagas al Orientey elHofpi-
Tal de S.Latear o al Fomente fl^ 
bñftrvio el Hospital délos Covak 
vientes\c¡ue entonces fefabricava^ 
11IL RefervarofedetrodelaCiu 
dad el Hofpital Generándola Aíi 
fericordta ¡yelde los Defanpara* 
dos-,para enfermos no apefadoé. 
V. Dicrethfe que cirujanosrbar-
Que todos confideraffen qué 
daño j y plaga tan general pedid 
general cuidado y amor con los afll 
gidos.Tprocuraffen aplacar latría 
divina con obms de pemtceta» 
§. ni* . 
Quanto anima el peligró 
comüd i Quanto mueve di 
exenplo íuperior! Viendo al Pre-
lado difeurrir por placas •> y calles* 
Corifolado afligidos, íocoirríendd 
menefterofos , y vifitando enfef¿ 
mos;müchoS clérigos fe ofrecie-
ro á fervir en fosHoípit-ales.Y mi-
niflrádoeneldeS.Lázaro murie-
ro Sebaftia Lopez,y DiegoLo^a-
no,anbó$ Sácerdotes:y en el de S. 
Catalina,Pedro Olaza.LosCove 
tosofreciSReligiofosqco Chrif-
tiana emulado pretedian íervira 
íerosy tod$sfervientes de losHof los apenados enCiudad^yconlaf 
pítales viñieffen cuero >o bocach ca¿ 
para refíñir algo al contagió, 
VL Que cada dia al poner del Sol 
en piafas 3y Calles fe encendieren 
¡sogueras de enebro, madera olor ó* 
fayq por coila comunjetraxejfede 
los jííontes de Sepulvcda y todos 
DeSáfítaCruz feísReligiofos* 
y entre ellos Frai luán de Salazar¿ 
fervorofo Predicador de obras, y 
palabfás:que firviendoaDioset| 
fus pobres » txiurio eft el miímd" 
HofpitaUy hermita de Santa Cata 
Ddd % lina* 
*/.>' 
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lina,y fue fepultado en fu Covcto acudiédo á las cafas de cavallcros, 
;con6bre,y aclamación de Santo, y Ciudadanos ricos, faliáco cria-
De S.Frácifco diez Religiofos: dos cargados de mantas, fabanas, 
ydosmurieroenelmifmoHofpi camífas,vcftidos,y regalos para 
taIdeS.Catalina;yfuer5llcvados losHofpitales. Los Alonártenos 
afepu!tarafuCovento,coac!ama de Monjasfe ocupavan en hazer 
piones laftinioías del pueblo. regalos para los enfermos. Por cf* 
Del Carmen Defcaíf o feis Re- cufar algo de ta pavorofa trifteza 
Iigiofos;y entre ellos Frai luán de al pueblo afligido fe prohibió to« 
.SanAlberto,natural de luana,y doelamordecanpanas.Todoera 
Frai Pedro de íefus s natural de Pa laftima, y horror,enfermos, y di-
piona, qmuriedo éntrelos apefta funtosjllenandofelos tenp!os,y 
.dos.fuero llevados á fcpultar á fu cimenterios de cadáberes.El sn-
-.Cóvento co ponpa, y veneración petu del mal ronpia los ordenes? y 
grande de nueftros Ciudadanos, aumentava la caridad.Afligidos,y 
Pela Cpnpañia de íefus íeisPa atónitos vimos en lo ardiente de 
dres,y dos hermanos, delosqua- Iunio,yIuIi.olas,cuevas,ycanpos 
vles'murieron los Padres, AJexo llenosdecamas,yenfermos5por 
García, luán Fernadcz, y lúa Gil, no caber en tantosHofpitales Co 
y el hermano Matienf o,y fueron cfpcdáculotan horrible juzgav-a 
fepuítadosenfu Colegio. cldifcurfo humano q el Otoño, 
Délos Mercenarios tres Religio íienprc enfermo , dcfpoblaria la 
ios,y yno murió en el Hofpital de Ciudad.y comarca. Nueflra Cíu* 
S.Lucia:yfuetraidoafepukaráfu dad procuradoaplacará Dios por 
.Covento. $. ^ IIII. intercefsio de San Roque, aboga-
MVchos Clérigos, y Religio do contra peftilencia,votófufef-
fos dcftos,quc fervia en los tividad en la forma íiguicnte.Do-
Hofpitales, tenían comifiondel qiingo,ocho de Agito, determi*-
Obiípoparagaftarporfu quenta nadoelvoto concurrieroa Mifla 
.quatolcs parecieffe neceíTario;y jmyorenlalglefiaCatredaL 
El Dotor Arce de Sala&arTeniente de Corregidor en fu aufencial 
P* Antonio de SanMittan. Antonio del Sello. 
E>-Gabriel de Heredia. DJuanlvañeZjdeSegovia. 
^Rodrigo deTordefilias. Francifco Afenjo Ofom. . 
PJuandeMinano. D.Diego de Aguilar. 
^bnfidfUCruz,. Gafparde Mar quina. 
D Mugo del Rio Machen PedrodeAgutlar. 




§• V. celebrar,ViernesdiezdeSeriebrej 
Nc! Ofertorio déla Miflalle cu todas las Parroquias,yC6vctos 
garon el Teniente, y D. An- vn oficio general por los difutos; 
tomo de San Adulan , Decano del y fu Señoria le celebró de Potifical 
Coníiftorio,avn bufete que efta-
va en medio de la capilla mayor; 
y encl vn MiíTaly vna Cruz:dode 
cnnonbre déla Ciudad votaron 
de celebrarla feftividaddeSa Ro-
que cada año en diez y feisde A-
goílo*afsiftiedo en forma de Ciu-
dad á laMifTamayoren la Catre* 
dal; ceíTandode oficios ferviles, y 
vacando á la celebra ció de la fiefta. 
Pidieron al Obifpo confirmad 
fe el voto,como lo hizo. Y Dios 
maravillofoenfusSantossmoítra-
do ju ntas fu Iufticia, y mifericor-
día,deshizonueftros temores, da-
do en medio de Agofto tari evi* 
dente mejoriaJque(aviendomuer 
to enfeis.mefcs mas de dozc mil 
perfonas) Miércoles, primero día 
deSetienbre ,falieron del -Hoípi-
tal de los Convalecientes mas 
de quinientos a dar gracias a 
Dios en la íglefia mayor de lafa-
ludrecibidadefumano.YSabado 
figuicntefalieron de San Lázaro 
feiícientos y veinte y feis;y en dias 
continuados de los demás Hofpi-
talesotrosmuchos.Aconpañavan 
eftas procesiones á cavallo IosSa-
cerdotes, Cirujanos, Barberos, y 
ptrosminiftros que avian afsifti-
do en el Hospital donde falía la 
procefsion.ElObifpo,queencres 
mefesgaftó mas de treinta mil du 
cados que romo á cenío »mandó 
en la íglefia Cacredal.Luego par 
tio ala Corte á informar de la ía-
nidad de Ciudad, y comarca 5 para 
que fclesreftituyeíTe el comercio, 
hafta entonces prohibido : coa 
que todo fe trocó en votos,pro* 
cefsioncs, y fieftas en hazimienco 
de gracias. 
Martesvcinte y tres de Mayo 
del año figuiente mil y íeifcien- Año 
tosjosCarmelicasDefcal^ostraf- IÓQQ» 
ladaron clSantiísirnoSacramento 
de la Íglefia antigua ala nueva co 




'feava ver , y alegrar á Gáí* 
tilla, afligida con la gcrifcrál pefte 
del año anterior • determinando 
comentar por nueftra Ciudad, fin 
avifar,porefcufitrgaftosa las re* 
publicas coníumidas cnel focorro 
de tan común dolencia? Sabad<> 
tresde Iuniodefteaño llegó arla 
cafa Real del bofque de Valfahim 
donde enfermóla Reyna: y por 
orden de los médicos, Martes 
íiguicte en vna litera entró en 
nucftroAlca^arry apocas horasel 
&ey,qucIaamavacomodcvia.El 
íiguietcdiavbo procesión gene 
ral,y rogativa por fu falud. Mejo-
ró en brevc.y Sábado diez deíu. 
nio Rey y Rey na oyeron Miífa,y 
Ddd 1 comic. 
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comieron en el Convento de San recibirlos todos los Prebendaos 
Francifco: en cuya placeta *áJas cócapasdedamafcobÍSco,Hi2Íe-
tres de la tarde fe prefentaron dos ron orado: y oyeró vn coloquio 
mily trecientos honbresa pie de y viJlancicosdelosmo^os de Co 
los Menestrales de nueííra Repu- ro:de alli partieron al Alcafar dó-
blicajConpicaSípartefanas^arcabu delIegaroalcaerdelanoche5que 
2es,ymofquetes viftofamenteade fue alegre,y viftoía de fuegos Ju-
recados con admiración de Jos minadas, coheteSjydcgrias. 
Cortefanosen tanta brevedad de §. VIL 
tienpo.Seguian los monederos á TT^ Lfíguie-ntcdia oyeron Míf-
cavallo con mucho lucimiento, X-^táenla Catredal.yála tarde 
y gala:y defpues anbas Audien- vieronlacelebradamáfcaradelos 
cias,Procuradores,Notarios,yEf Indios, viftoíaficfta de nueflros 
crívanos veftidos de terciopelo fabricadores de paños; la invecio 
lifo negro, forros de rafo blanco fue la priíion de Mote^uma por 
prenfadojyadere^osdorados.Lue Fernando Cortés. Guiavan mu-
go quatro Maceros,.y quatro Re- chosatabales, y tronpetas cotí li-
jes de armas,y veinte y quatro breasviftofas.feguianquatro con 
Regidores con ropas gramallas pañias de quatrocientos infantes, 
de terciopelo carme Cu forradas en concajas,vanderas,y oficíales,!©-
rafoblanco prenfado,fobrecue« dosmuilucidos:vna dáfadevein 
ras.y caicas del mifmoraío coto- te negrillos con fonajas»y otros 
do adorno de gorras, y aderemos, inftrumentos Indios: doze Avef-
Saiio la guardaTudefca,y Efpaño- truzes, admirablemente femeja-
la, y todo el Cortejo Real :y Don doscluegoochentalndiosenvein 
francifeó de Rojas y Sandoval tequadriIlas,fobre Elefantes,an-
£fequés (entonces ) de Denia> das,bueyes,cavallos,carneros,ca-
priniervaIidodelRey,conelefto- bras,vnicornios,y otros animales 
que Real defnudo : la Reyna en Indios orientales, yoccidétales, 
yn acanea blanco: y el Rey en vn femejados con admirable propie-
ardiente alaban: defpues muchas dad. Seguían muchos Miniftriles 
<|amas, y íeñoresácavallo :y to- a cavallo con libreas,y todo ge-
4l!^guarda de los Archeros vif- nerodeinílrumetos. Luego cien 
tojamente armados llegaron á la Indios a pie pintados al modo q 
puerca deS. Martin;donde apean- ellos llaman Enbixar&o fonajas* 
dofe los Regidores tomaron las flautas, y tanborinos ; y fobre vn 
varas de vn rico palio. Debajo rico folio que llevavan en on-
de! qual los Reyes llegaron á la brosdozelndios/entadoMote^ti 
Igleüa mayor;donjáeíalieron á roa con tnucha Mageítad,y rique 
„... ¿ a . 
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za,y tres varas de oro cñ la mano, con los rebeldes, y las de Alctna-
.infignia de fus tresinperios. De nia entre el facro Jíiperio , y los 
itrasdocientosinfantes en quairo hereges,ocafIonaVan áqueíe iftf* 
conpañias de picas3alabardas ¿ ar- taíle en el tributo.Votofe en nüef 
.cabuzes* y mofquetcs, gallardos ira Ciudad Lunes diez y ocho de 
todos entalIés,ygalas.MoftraVa- Secienbre defteafiomil y íeíícicn 
íealfinenvncorpuleto rucio ro* to.sconcürrretfdcen elConfifto-
dadocon gireics encarnados Fer- rio diez y íiere Regidores, y entre 
jianCortés.viítofamente armado elloseíCodedcChinchoíi.qUeco 
depunta en blanco ,con mucho eldePuñoeriroího avian Venido 
aconpañamiento de acavallo. Ad- de laCorte a diligenciar la concef 
miróálos Cortefanos lariqueza, fion;Diez concedieroñ>y fíete né 
adorno,y brevedad. garon,conquefe aíTentoeltnbü-
Lunes día figuiente fueron los to:comen$ando enSegovia 6 me-
Eeyes,y Cortejo a MiíTaalParral: díríe con medidas amillonadas 
ydebueltaal Ingenioáveriabrar Iuevescinco de Abril del año íi- »* 
moneda. Defpucs de comer fue- guíente mil y feiícientos y Vno* ^ 
ronálapla$a>dortde fe corrieron . |* IX* 
toíossyvnviííofojuegode cañas* A Via fallecido en nüeflráCiil 
cqnlancadas,y garrochones.Dio ^¿nVdad(en 23. de Adat̂ o -loé-
la Ciudad ajos Reyes, y Coitefa- ves Santo dei ̂ pj.afíos^el Badil 
nos cpftoía colación. Y acabada 11er Diego Ariasmunca two otré 
|a.fiefta,pQrfcr ya nocheros juga- grado,ni titulo*fíeñdo efeio^mW 
dores á cavalb cen hachas blan- yoreslefradoUürifla&deíiReyíio^ 
ras fueron alunbrado la carrosa Ten conformidad del teítemfanro 
de fus Mageftades*que otro dia de fu muger Doña Antonia deVi 
partieron a Avila. llafañe,ya difuntaspor no tener hi 
$. VIIÍ. josdexaroiifus cafas fituádas &}-
DIas,y años avia que fe procii tre el Colegio de la Coftpa8iá5yk 
rava cargar vn tributo de IglefiadeSariRomansyfuhazie* 
diez y ocho millones de ducados da que llegavaaci.e mil ducados* 
jcnfeisañosjconfignadosenlaoc- paraquefefundaíTe vn Mottafte-
¿ava parte devino y vinagre, y la íiodelaConcépcionFfancifcapa 
dozava de aceite en losRey nos de ra treinta Relígiofasdonzellás no 
tGaílilia %y León 5 q en la carga de bles^ueentraflenfíndotcy fucf-
femejante tributo recelavan fu fcnnaturalesdenueftraCiudad,y 
ruyna.yleavian negado en algu- fu tierra^por ferio los fundadores^ 
nasocafiones,porla evidencia de yaverganadoeñelIalahaziettd9> 
fu daño. Las guerras de Flandes comoadvierte en el teftament'o; 
Ddd4 Non-
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Nonbroteftamentarios al Cano- los ríos Xucar,yGuccarvn celebre 
nigo Francifco de Avendaño,á Covctode Carmelitas Defcalfos 
Pedro TeporaL ya Fr.Fracifcode con advocación del Ángel. Año 
Ribas >Guardianprefcnte de San jtfop.Ie prcfcnroclRcyalAr^o-
Fnjncifco , y deípues Obifpo de biípadodeSevilla^aco por muer 
Ciudadrodrigo. Difpüfieron la te de Don Fernando Niño de Gue 
haziendade modo,que adiendo vara,Cardenal. No acetó,porque 
Tenido de la Concepción de ül- deíTeava dexar el cargo de almas 
medo Doña Maria Morejon, y agenas, Afsi aviendole nonbrado 
DoñaGeronima de Ribera íú Kcr- el Rey por íupremo general Jnqui 
mana-y Doña Ana,y Doña Maria fidor,ydeConfejodeeftadoaño 
deBracaaionte,tia»y fobrina,para 76x3. renuncio el Obiípado de 
Abadefa,Friora,Vicariade Coro, Cuenca;y fiendo Patriarca délas 
yPortera/eftindóelMonafterio Indias murió en Madrid en fíete 
cnlasmifmascafasde los Funda- de Abril Martes Santo año \6z6+ 
dores Martes veinte y ocho de enedaddefetentayfieteaños.Mai 
Agofto,ñeftadeSan Aguftin.def- do (entreotros muchos legados) 
teaño5recibiendoelhabitoeImif áefta Iglcíiadc Scgovíavna rica 
jnodiaDoñaíuana,yDcñaMa- imagen de la Concepción, y v tí 
ría de Arreo, hermanas,)' Doña devoto Chriflo Ciueificado , f 
Ana Bravo. Abitaron las Religio- quintetos ducados para vn ferao; 
fas en aquella cafa poco tienpo» y otros quinientos ducados para 
mudaadofe al íitio en que a ora repartir en ia Ciudad, y pueblos 
vivenalOrientedelaCiódadjun- dcAbades,Mojados,yTur¿gano. 
toálosConventosdeSantalíabel Fue llevado áfepu-kari íu Conye-
y la Encarnación- to Carmelita de Cuenca, 
$. X, Sábado veinte y dosde SctieQ 
í A TentoelReyá los méritos bredcfteañofeifcientosyvncea 
<¿TLdenueflro,ObiípoDonAn- quevánuefira hiftoría, parióla 
dres Pachecojlepreíentóal Obif- ReynaenValladolid vnahijanóa 
padodcCueca,quevacópormuer brada en el Bautifmo Ana : que 
te de.Don Pedro Puertocarrero. fcoi t$ Rey na de Francia. Lunes 
Avieado Don Andrés dado calor primero dia de Otubre celebró 
a c(ía fundación de la Cocepeion nueflraCiudadla alegría de fu na-
hafta ponerla en fers partió con cimiento con fuegos Jumifiarias» 
granlcntimientodenHCÍtrosCiu mafcatas,toros,y cañas. 
dadanosáfuObifpado de Ctfcn- Domingo catorce de Otubre 
ca.dondc continuandofuRcligio entró enSegovia VzcHaly Bech, 
y grandeza dé animolündo catre Enbajador de Codabanda,Rey 
de 
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de Perfia , que el vulgo nonbra Frai Gabriel Rodriguez3hijo pro-
GranSojy. Elqualaviédo eíiado feíTodelConventojafsifticndolo 
en la Coree de Efpaña affentando mas granado de anbos eflados 
la cófederacion entre íuRcy, y el cclefiaftico > y feglar de nueflrá 
Católico , para acometer anbos Ciudad* 
loseftados del gran Turco,ene- §. X. 
migo comun?bolvia a fu tierra c5 T ) O r la promoción de Don 
todos los Perfas de íu conpañia: X Andrés Pacheco á Cuenca* 
vinieron por orden ce fu Magef- prcfentóelReyporObifpo deSc-
tadaver nueftra Ciudad, que los govia á Don Maximiliano de Auf 
recibió, y feftejó con aplaufo,y tria , primó hermano (porfü Pa-
fieftasjcomofe refiere en fu reía* dre)delEnperador Carlos Quin-
cion5eícrita por Vruc Bech, que to. Nació Don Maximiliano eii 
reduzidoá la verdad del Evagclio Iaen año 1555. y fue bautizado-
en el bautifmo fe nobzbDonluan en la Parroquia dé San Laurencio 
de Per fia-, alabando en ella la de- en 2y.deIuli0.Fuc Abad de Alca-
vota imagendenueflraSeñorade lálaRealxuya poíTefsiotomócn 
la Fuécifla, Puente, Alca^arjngc- feisde Otübre año 1583. de allí 
nio de moneda. fue Obiípo de: Cádizidonde avie-
La R eligion Dominicana en el dolé coníágradó en láctí Don Ber 
Capitulo General que celebró en nardo de Rojas y Sandoval fu O--
Nápolesaño x59p*dccretóenfa- bifpo*entró én 22. ¿0 Abril dé 
vor de hueftrb Real Convento de i <¡glanos ¿ y promovido aSeg0 
SancaCruz, por la preeminencia viaje tomó la poíTefsion en ocho 
de fer primitiva fundación en Ef- de Febrero defte año i¿bz« Y ef 
paña de fu mifmo Patriarca San- Obifpo entró Lunes Veinte y nuc 
toDoming05yporlaobfervacia,y vede Abril con gran recibirnien-
cftudios quefienpre en ella fe án to,yaplaufodetodá nueííra Ciu-
profesados que fueíTevniverfidad dad,porIagenerofidad de fii fanv: 
de fu Religión : y fu Prior dieíTe gre, y Coftunbresverdaderamcn-* 
grados de Macftros a íusPrefen- te Reales* 
tados. Confirmó eñe decreto el Lurtes cjuatro de Novienbrc 
Pontífice Clemente O'ftavo por llegaron á nueftro Convento de" 
fu bula plomada, Y en virtud de Sata Cruz la Real el Prior del Co-
decreto,yBula Domingo vein- ventoDominicanode Madriga-
Año te y flete de Enero de mil y feifcie lejos* y Ff ai Melchor Cano > na-' 
IldozíP tosy dos años FraiPedro de Oroz tural del mifmo pueblo, Religip-
co» Prior prefentedio el primer fo de profunda virtud, y efpirittf. 




rocadavno a la celda-de fu hofpe-
daje.Frai McIchor,Ilcvado de fu 
devocion,end mayor filenciofe 
baxo á la capilla que iluftró co fus 
diciplinas,ysagre(comodiximos) 
fu gran Padre Santo Domingo, 
A la media noche fe vio tan gran 
claridad fobre todo el Convento, 
/que defpertó3y admiró á nueftros 
Ciudadanos, Los Rcligiofos in-
quiriendo la cauía de rcfphndor 
tan admirable, bajaron a la capí-
JIa:donde hallaron áFraiMelchor 
elevado masdevna vara del fue-
loen éxtafis profundo, Veláron-
le lo reftante de la noche:y al ama 
necer ya eftava el Convento lleno 
¡ckgente convocada de la claridad 
milagrofa que muchos avia vifto, 
y de la fama que avia llenado el 
pueblo. Nucííro Obifpo eftava 
auíente:concurricron Provifor,y 
Corregidonyantv anbos fe auto* 
rizaron in(frumentos de fuceíTo 
tan digno de memoria,y admira-
cion.El cócurfo fue tanto qeflor-
bó retirarle a fu celda hafta las 
once del dia:bo!vio del rapto a las 
feísde la tarde; inpulfo admirable 
delefpiritu á fu criador, y Patria. 
Miércoles fíguíenre, á madato.de 
fu Prior,a quien lo fuplicaron per-
fonasdevotas,dixoMiffa con de-
voción^ coneurfoadrnirablcduc 
go partieron anbos a Valladolid, 
donde i?an llamados del Rey. 
f , X I L , 
Vnes veinte y feis deFcbre-
rq 4c mil y feifciejvtos y tres 
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años falleció en el Convento de 
las Defcalcas Francifcas de Ma. 
dridlaEnperatrizDoña Adaria<Je 
Auílria,hija5muger,ymadredc 
Enpcradorcs. Nueflro Obifpo, ve 
ncrando íulnpcnal fangre, cele-
bró por el deícafo de íu alma vnas 
folennes exequias en fu Iglefia Ca 
trcdal,afsift¿endo Clerecía sReli-
gioncs,y Ciudad Doming0>ylu 
ríes diez de Marco. 
Por muerte de Don luán de Sa 
Clemente, A r^obiípodeSatia^o, 
fue promovido a aquella íiilanue 
ííroDo Maximiliano, que tomó 
pofftfiio en veinte y vno de Julio: 
y recibió el palio Arcobifpalen 
Oreníedemanodcíu Obifpo en 
veinte y cinco del mifmomes:y 
entro en íu Iglcfia, y Ciudad de 
Santiago en diez y ocho deSerié-
bre:donde murió al principio del 
año 1^14. 
En veinte de Mayo, Martes de 
Pentecoftesjdefleañodefeifcien-' 
tos y tres los CarmelitasCalcados 
fe mudaron del Convento donde 
avian fundado, y vivían en las ca-
fas del Solólas cafas donde hoi ef 
tan en la Parroquia de Santa 
Coloma entre la puerta de 
San Martin, y placeta 
delAcoguejo. 
* * * 
CA-
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Don Pedro de Cañrú Obifpó dé 
Segov/a: 
Nacimiento del Principe T)onFé-
Upé Quarto, 
SynodoDiocefkno enSegowia. 




Muerte déla Rejna DondMar-
garita. 
TdelObtfpoT>onPedrode Cafiróé 
Do Maximiliano de 
Auftria, promovido 
aíafilladcSantiagQ* 
fucedio en la de Segó 
vía Don Pedro de Cáftro» y Ñero 
prefeüte Obifpp de Lugo; íii vida 
admirable digna de memoria-,y 
de imitación dilatara la brevedad 
quéhaflaaoraémos íeguido.Na-
ció en Enpüdia, Obifpadode Pá-
lencia3año 1541 ¿ Sus Padres fue-
ron AlofbdeCaftro,y Mana Mar 
tinez, de linpia fangre'. Éftudió 
Pedro latinidad en Falencia cori 
grandes mueftrasde virtud,y cui -
dado:y en Alcalá D¡aIe¿tica,FiIo-
íofia3y Teologia^ventajado a fus 
concurrentes. Por fus letras.y vir 
tud alcanzó el Curato de Lancey -
ta5en el Obifpádo de Avila. Con-
tinuando eftüdios", y psnfamicrt-
tos altos fue Colegial en el Cole-
gio de Cuenca de la Vniverfvdad 
dcSalaittaneaiehiaqüaiicyó Cá» 
tredade Artes Vacando el Cano-
nicato Magidralde Avila fue lla-
mado por el Cabildo»qué ya le 
conocía, y en opoíicioriobtuvd 
la pfebenda.y dealliotraen la Sa-
ta IgléfiadéToledo.'dóndéeÍRey 
Don Felipe Tercero íe pñfentó al 
Obiípado de Lugo, Confirmada 
la prefentacio por Cíemete Oétá* 
vo3lc coní.igró eñ Madrid Dtí-
mingo í8.deJuniodc 155(5?.áñqs 
Don luán dé Foníecá Obifpodc 
Guadix: afsiftiendold Don Sebaf-
tian Quintero ^Obifpo titular de 
Gállipoluy Don Frai luán de Me-
doga de Lipari.Ehtro eh Lugo crt 
ip.deí Agoftó figüieníe: Govciv 
no aquel Obifpadóeoft píüdctlá» 
\y cuidada admirable, Vifiiaridoje 
todópor fu perfoná con cféc&íwj 
trabajó por íkriiücha eñeilficufoy 
afpcrezadelas mayoresdé Efpá-* 
ña; caufá de que muí pocos de íus 
anteeeíToresvbiefscvifto aquéllas 
ovejas, que en vida, y coftühbras 
diferenciavanpoco de irraciwa-
Íes:viviendo eii iuma rhiftfij ppr 
la éfterilidad de aquellas Monta* 
ñas,A vno y otro acudió Don Pe-
dro con tanta caridad,que llegán-
dole cédula Real de ia promoción 
a la Iglcíia de Segoyia 5 mandó 
quequanto tenia fe venciicffe:y d 
dinero fe repartieííc entre aquella 
pobVe gente, fin refervar masque 
fu cama, y vn baúl de ropa blaaía* 
Efto nos certificó perfpM^sráiif 
Cro 
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tro de fu cafa* que efc&ivameme baxaróalingenioReal.dcde victo 
execut¿ el mandato .-afirmando batirtodasmoncdasdefdelafun-
queafsifcntia,yIIoravaquaIquie- dicion ^alcorteiy porla Alameda 
rade aquellos pobres fubditosla fueronácavalloalA$oguejoáver 
aufenc¡adetalObifpo,como pu- la celebrada Puente, que miraron 
diera la de fu propio padre* Tanto con atención. Aunque Juan Bote-
que le obligaron áfaiir de noche, ro^quelesaftiflia^notuvomucliá. 
porque muchos cftavan refueltos pues deípucs en íu nueva relación 
a íe^uirle. Domingo veinte y o- de Eípaña cícrivio de la Puente, 
chodeSetienbredefteaño i d o j . 'Que tiene tres ordenes de arces 
tomópoíTefsiodcftcObifpsdoD. nmofobre ctt&;v,o teniendo mas 
PedrodcCaftrofu íobrino,Cano dedosscomo cfcrivimoseníudcf 
nigoMagiftralde Coria, cripcion. £l fguientc día Lunes 
§, ÍL partieron al beique. 
Abadado veinte y cinco de EndozedeNovienbre fe prc-
Otttbrc,fieftade nucflro Pa- gono en nueftra Ciudad la íubida 
- trónSatiFrutossporía tatdevinic de la moneda de cobre á doblado 
¿ íón^ nueílta Ciudad los Reyes valor del que antes teniasdetem»-
'c6 mucho Cortejo. Otrodiafue- nacioncontra todaprudenciapo-
roña h Catredal a Miífa mayor litica,ó mas verdaderamente def-
quecelebró el Dc^n Don Chrif- alunbramiento,de los que Dios 
toval Bernardo dcQuirós con mu permite en los governadores, pa-
cha folenidad: y el íiguiente dia ra duro a^ote de los pueblos? pues 
paífaronalbofque. valiendo vna libra de cobre en paf 
• Iueves, ícis de Novienbre en- ta dos reales, íubiaá valer en mo-
tro el Obifpo Don Pedro de Caf- neda diez y fietc, precio efccfsiva-
í trü,rccibido de Cabildo,)'Ciudad mente injufto.y ocafion aloscne-
con mucho aplaufo por la gran fa- migosde la Monarquía de Eípa-
ma de fu virtud y letras. ña,quc folo abundan de cobre,pa~ 
Sábado fíguicnte llegaron a ra enriquecerfe , introduziendo 
nueftra Ciudad los tres Princi* muchos millones de moneda de 
pesde Saboya, Manuel ¿Carlos, cobre en Cartilla con tanto cura* 
* y Piliberto , recibidos con mu- godefusReynos;queenveintey 
choaplaufo de nueftra Ciudad>y cinco años los afsolava^háftaqae 
- falvsídclAlcacar.Lafiguientema- la fuerza del daño obligoaíreme-
fíanafueronala Iglcfia Catredal; dio?reduzicndolaá fu antiguo va* 
a cuyas puertas falieron a recibir- Ioraño \6z%. 
les Obifpo, y Cabildo. Celebró el Miércoles, quince deSctíebíc Ano 
PreladoJaMi/Ta.Dcfpucsdcomer demilyfeifciQtosyquatrofeabra-1^04. 
so 
Hiíloria de Ses 
so cafi todo ei Covcco dePárraces 
pordeícuido(comocaíiíiépre)de 
vnos criados. §. Jlí, 
Ano T^NochodeAbrildemiíyfeif 
1605, jLyCientosycincoaños,Vicrncá 
¿anto.pario en Valladohd la Rey-
na DoñaMargarira,cn el gran Fe-
lipe Quaito,eJgozo vnivería/ de 
la Monarquía Efpañola^y como 
tal celebrado en nueftra Ciudad 
con fuegos ,maícarás,toros, y ca-
ñas .Diípufofc el bautiímo,prin-
cipio m y fteriofo délos myftcrios 
Chriftianos,para veinte y nueve 
deMayo,DomingodePentccof-
tes.feftivoala deícenfion del Ef-
piritu divido en lenguas ardien-
tes , para que todo f-ueffe fauf-
to , yfelizenefie gran Monar-
ca, en e! tenplo de San Pablo, 
donde el mifrno día celebró ca-
pitulo general la Religión -Do* 
mínicana.Saiio por.la mañana la 
procefsion de mas de feifcien-
tos Religiofos ,que acofrpañaroi) 
los Obifpos de 'VaIIadoIid,Aí-
torga>Ofrna,ySegbvia$ y los Ar-
£obifpos de Burgos,yToledo :el 
Rey3y Principes de Saboya,con 
muchos Señores, Tituk>s,y Gran-
des deCaftilla,Arago,y Portugal. 
Miró,y admiró efta folenne pro-
cefsion Carlos de Hobart »Enba-
jadorde Inglaterra 3 que eftava 
en la Corte a concluir las pazes,' 
A las tres de la tarde todos concu-
rrieron á palacio con diferentes 
galas -y libreas,que avian facado 
por la mañana,tiqucza no imagi-
.Cap, 
ble.SalioelReyporvnviftofopa* 
íadiso , hecho para el propóütd 
defdepalacioáSan Pablo: acón-
panado de todos; á ver defde vní 
cclogiael bateo. Dexadosllíá fii 
JMageftadboIvieronáíaconpaña* 
mieto,qfalioc5lamayorponpa> 
y lucirniéto q ha vifto Efpaña, to* 
dos losSeñores,Titulos,y Grades* 
Llevó el capillo Don Antonio Eíi 
riquez de Toledo, Conde de Al-': 
vadeLifte:btdáIIa Ruy Gome¿ 
de Silva , Duque-de Páflrafia.* 
aguamanil, Don luán Hurgado 
de Mendoza, Duque del Irffantá 
do : vela, Don Antonio Alvares 
de Toledo , Duque de ñJvá: 
ofrenda,Don BeltrandelaCuevaU 
Duque de Alburquerque; file-
ro , Don luán Fernandez de Bé-
lafeo , Condeftabíe de Cartilla;; 
Salió al GtíDoü Francifcó 4£Ro-
jas y Sandoval , Duque efé Ler-~ 
nía y defcubiertaJa cabera con! 
ropa rocagamc dé brocado,faI-. 
da larga que Hevava vn page del. 
Rey:y eneldefcáfo de vnn precio* 
favanda el Principe foíknido eri 
fus bracos : á fu lado derecho el 
Principe de Saboy amadrino; y al'. 
izquierdo, la Infanta D.Ana, Ma-
drina* Seguíalas feñorás titulares» 
Damas de Palacio, y Dueñas de 
Honor ; cerrando el acompaña-
miento muchos Guardadamas. 
Voceó el pueblo le moflrafTen 
fu Principe ; y el Duque bolvio' 
á todos lados para que fuefTevifó 
to. Llegaron al tenplo ? y éniaJ 
£ee 
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mifmapilaen que fue bautizado 
SantoDomingo,celebró el Sacra 
mentó Don Bernardo de Rojas 
ySandovahCardenaKyArcobifpo 
deToledo 3 Bautizado al Principe, 
que nonbró Pili fe.Domingo, Víc-
tor de la Cruu 5 afsiftiendo los 
Prelados, acabando juntos adío, 
y dia con admiración déla Cor-
te , y aíTonbro de los eftrange-
ros. 
$. IIIL 
Efdeelaño 15pi.no fe ce-
'lebravaSynodoen nueftro 
Obifpado con algún menofea-
bo del govierno, que en mudan 
§adeticnpo pedia nuevas leyes. 
Nueftro Obifpo Don Pedro de 
Caftro le celebro Domingo,trece 
deNovienbrc, en ia fala de capitu-
lo de ía Catredal /afiiftiendo en 
el Don íuan ívañez de Sego-
via »Canónigo, y Maeftrefcuela: 
Don Antonio del Hicrro:Dotor 
Lope Ramírez de Prado: Dotor 
Martin de Aguirre ¡Canónigos 
Comiflarios por el Cabildo : El 
JMaeftro Don Antonio Ydiaquez 
Manrique, Canonigo,y Arcedia-
no de Segovia, y deípues Obifpo; 
el Dotor Don Pedro Arias de A-
vila y Virués, Canónigo, y Arce-
diano de SepuIvedarelDotor Don 
Pedro dcCaftro,Canonigo, yAr-
ciprcftedeScgovia.'porfus digni-
dades.Ypor la Ciudad D.Iuá íva-
ñez de Segovia delabito de Cala-
trava:D.Diegodc Avédaño y La-
ma y Regidores ico los Procurado 
ousaCap. XLVIÍL 
resecleíiafticos, yfeghresdclQ-
bifpado. Decretófe en el quanto 
pareció faltar en los Synodos de 
DonAndresde Caberera,yDon 
Andrés Pacheco; aunquede todo 
apelaron los procuradores de Ciu 
dad,y Obifpado. 
Demingo,primero dia del año - _ 
mil y feifcientos y feisjfe frailado . -
l e •/ • c j 1 - 1006. 
el Santiísimo Sacramento del ce-
pío antiguo del Colegio delaCS-
pañia de lefus al nuevo en que hoi 
permanece celebró el Obifpo la 
MiíTa de Pontifical con mucho 
concurfo,y fiefta de la Ciudad. 
^ V. 
LA Corte de Efpaña, quecon aprefurado confejo fe avia 
mudado de Madrid á Vailadolid 
año 1 ¿fot. conocidos por la efpe-
riecia los inc5venietes,yd3ñoscj 
la incofiderada mudaca caufava 
á anbasCañillas,íe bolvio eíte año 
porel mesde Febrero á Madrid; 
donde Sábado quince de Setien-
bredel año fíguiente mil yfeiícic- Año 
tos y fietepariolaReynaailnfan*1^0?* 
te Don Carlos , que malogra-
da en veinte y cinco años menos 
qnarenta y ocho dias de edad, 
falleció en Madrid Iueves 29. 
de Iulio de 7632. años y fue lie-
do a fepultar al Efcurial. Do-
mingo trece de Enero de 
mil y feifcientos y ocho años Año 
fue jurado en San Gerónimo *óo8. 
de Madrid el Principe Don 
Felipe con afsiftencia de los 




la Serenifsíma Infanta Doña Ana: pro vn efpadofo fitid fromértí, 
y por los Prelados, entre losqua- de la íglefu Parroquial de Satt 
lesafsiftio Don Pedrode Caftro Pedro de los Picos Jobix tas mlí-
nueíiro Obifpo;y por los Gran- ros de la Ciudad al Norte ;díftaii« 
des, Títulos, y Señores; y por los te del Hofpital de la Mifericórdiá 
Procuradores de las Ciudades, al Poniente íoloscien paffos para 
flendolo de la nueííra Aguílin comunicación deanbosHoípírá-
Baca de Villam¡$ar,y Bclafco Ber- lesX omento luego la fabrica c3 
mudezdeContreras., mucho fervor.-acabado vn qüár-
* y j to comentó ¿recibir pobVes; y 
deíTeofa de perpetuar 3a funda* 
NdiezdeIunio<!f57p.áños cionnonbróporPátrohálCábílá 
falleció en nueftra Ciudad el do por teftámento en i/.cíe Id-
licenciado luán Nuñez de Ria- nio de i d o í . años. Comentada 
$a natural, y medico efeelente laíglefia falleció eii 14.de Serien-
en clla.cl qual no teniendo hi- brede 1605.años.Mandóél Ca-
jos quiíoenplcarlahazienda que bildo acabar el teriplc>3queben¿ 
en la medicina avia ganado,en dixonueftroObiípoprirnero diá 
remediar las necefsidadcs que de Febrerodefte año de feiícieri~ 
como iMedico avia conocido: toiyochoenqueva ñueftfaHif-
ordcnandoporfuteftamentbque toria; Celebrando el mifniOPreia--
fe fundaíTe vn Ho/pital^ don- dolaprimeraMiílaeríerpara ft-; 
de íe recogíeíTen , y anparaíTen puItaralLiceciadoManüetóáVf^i 
los pobres, que convalecientes^ primet'admihiftradoí' ÜeJ HótpM 
flacos falián del Hofpital Cieñe- taí.A cuya capilla maydír fucro'rí 
ral de la Mifericórdiá j avnque traíladados luego los huéíTbs de 
curados 5 tan peligrofos en la losFüdadoresdosdeluaNuñezde 
flaqueza de la convalecencia? Eia^aaliado del Evangelio, Corf 
como en la fuerca de la enfer- efte epitafio: Aqui ejían fiptú-] 
jnedad.Nonbró Patrón a Gabriel tados el Licenciado lu#n de Kia~ 
Planeo ,fu fobrino fegundojíi- fa , Medicó, primero fundador* 
jo del Dotor Diego Vclazquez, J dotador deftajglefia , y Hofi 
fuprimojy DoñaBeatriz de Po- pitaL Falleció a::\:: :; de lu-
lancofumuger.Falíeciendo Ga¿ nio de ry/p. anos I Mariana 
brielPoIanco,mancebosfuftitu- VeUz¿quez*i fu prima, que dexo 
yo el Patronazgo en fa madre, fu hacienda en el falleció a :::;: 
ya viuda. Doña Beatriz deífeoía Los'hueflbs de Doña Beatriz 
de cunplir la voluntad del fon» Polanco al lado de la Epiftolá 
dador,y fu propia devocion>con- c o n efte Epitafio ; Aquí e;Sé#< 




t&árido >y fus hijos.Fundador a ,J 
Mofadora que ella fue defia lgle-
ji^jHofpitaUylehiu^ en fu vi* 




Sri Efpaña: porque privados 
áÉÍ¿íClcrigos,Frailcs,niMonjáS5 
gafándote todos avmentavan ge 
tchaziendas, fuerzas,y peligro* 
JLosde Valencia declaradamente 
Mahometanos, maquinavan re-
, belion/olkitando áfu anparo al 
gra$ j£urco,y Beyes Africanos. 
^iift^aS}üniasdegentedoda,y 
£rüdentefe avian hecho en Efpa-
ña> dcfde el Enperador Carlos 
Quinto,para reducirles: y ningij. 
nos medios.ni perdones avianbaf 
tado. El Arfobifpo de Valencia, 
Don luán de Ribera ,avifava con 
inftanciasqueel daño eflava dif-
pueftp,y pedia remedio fecreto, 
y prcftó:y lo miímo fe avia cono-
cido de carras que fe les avian to-
mado. Determinó el Rey para co-
fultar el remedio efectivo falirfe 
deja€orte, donde todo fe efeu-
drjña, yJinbí&:^Ios enemigos 
tignen fus efpbs, Vínofe á nuef-
trajDiudaíaronvozífepaííaren fu 
Alc^arrtos ardoreÁJéi verano: 
donde llígaroriiosPfinejpes^u c-
ves veinte y cincóíiu¿b cf mil y 
Año ft'fcictosy nuwe-iaao?.: jL-bsRc-
tfop. >'es I q e v e s d o s # M i o . Ajpocos 
ouiaCap.XLVlíL 
días confirmó el Rey ,eftando en 
nueítraCiudad,lastreguas,ó pa-
2es,quc con las iílás de Olanda, j 
Celanda fe avian capitulado en 
, catorce de Abril con tan malas 
confequencias de todas las coro 
nasdeEfpaña, principalmente de 
Portugal ; luego vino á nueflra 
Ciudad el Coníéjo deGuerraty po 
codeípuesDon Aguftin JVleíia» 
á quien fe encargo la cnpreíTa de 
laefpulfiondelosMorifcosdeVa 
Jencia;adcndc llego en veinte de 
.Agofto'. y ¿pocos dias Don Pe-
dro de Toledo Marques de Villa-
franca , y General délas galeras 
de Eípaña . Concurrieron a las 
coilas de Valencia las galeras de 
Napples,Sicilia3 Aragón, Catalu-
ña? Portugal, y iasarmadasdel 
mar Océano : porque el defprc-
cío noc^ufafTe en Valencia el da^ 
ño q en Granada. Diofe principio 
á la eípulíion envarcando al-' 
gunospara África: yrebclandofe 
diezjódoze mil en las fierras de 
Aguár,y Cortesífueron acometi-
dos Sábado veinte y .vno. de No-
vienbre,fieftadela Prefenracion: 
y los mas paíTadosacucfriífc, en-
vareando los reftantes^ Siguiero-
fe laseípulcionesde Aragoé, Ca-
taluña? And alucia 3 y las dos Caí' 
tillas: faliendo en todos mas dé 
qnatrocientos mih mas dañofos 
paraenemigostdomefticos 5 que 
prouechofos para vaííallos apóf-
tatas. Los Reyes aviéndoeílado 
dos rucies en nueftra Ciudad, 
que 
Hiftorfa de Segouia JCap.XL VIIÍ. éóf 
f IX. que Ieshizo muchas fieílas,yrego 
zijos 5 partieron á Madrid lueves 
trcsdcSetienbrc. 
$. VIII. 
DOmingo v einte y quatro dé Otubredemily íeiícientos 
id i ó. y diez años en las vi/peras de nuef doIores,y achaques vna aguda en 
troPatron SanFrutos íe comentó ferrhedad»que fobrefetema años 
entodonueílroObiípado íu ofi-
A Nueftro Obifpó ,qüe por muerte de Don luán de Ri-
bera, Patriarca, y Ar^obifpo de Vá 
lenciajCÜavapromovidb á aque-
lla filia 5 fobrevino á íusmuchos 
cio,y rezo propio con oétava: or • 
denado por Don Pedro Arias dtí 
Virués,Segovianonueftro,Cano 
nigo j y Arcediano de Sepulveda; 
y aprobado por el Pontífice Pau-
lo Quinto? a petición de nueftro 
Obiípo,Dean,y Cabildo,con in-
terceísiondefuMageftad,quepa-
ra ello eferivio al Santo Padre, y a 
la Congregación de ritos. 
Afi0 Lunes tresde Otubredc mil y 
1 6 i i . ^iícicntos y once años falleció 
enSan Laurencio elReal defobre-
partodel InfanreDon Alórifo,no^ 
brado por eflb el Caros la Reyna 
D.Margarita de Aüflria en edad 
de veinte y feis años, nueve mefes 
y nuevedias:Reynadignademü-
cho mas larga vida , fiEípañala 
mereciera. Nueftra Ciudad cele-
bró fus exequias vítimo dia de No 
viebre,y primero deDizienbre en 
la forma referida en otf 3s ocafio-> 
nes,cograféntimiéCo,yfolenifsi-
de edadle acabó la vida.antes que 
la paciencia, en veinte y ocho de 
OtubrefieíkdeSan Simón^ lu-
das deíte año de onceiPrcladodigjj 
no de imitaciori5y rüemoria eter-
na porfusnmchas¿ycícclentes vif 
tudes.Quado el verano de ióo^¿ 
eftuvieron(comodiximos)losRe 
yesennueftraCiudad,eftavanuef 
tro Obiípo fatigado de vn corri-
miento tan dólorioíocn el ojo \t 
quicrdo,quevififandolelos mé-
dicos de Cámara, y entre ellos el 
Protomedico luátiüoLiiézjdeter-
minaron facarfele; Diípucílas ¡as 
herramientas, y llegando a tan do» 
loriofa execucion como facarlc el 
ojo a pedamos, tuvo tan increíble 
paciencia,que los mediebs juzga-
ron que aquella parte eftava inferí 
íible por cancerada: y afsi lo di-, 
pceron a perfonas de íu cafa > or-
denando que le adminiftraíTen 
la Santa vncion , y diípuficflen 
á morir. Y el Protomédico di 
mapopa,ytumulo:vno,yc>trodef yo al Rey que prefto vacaría el 
crivio Antonio deHerrera,Coro^ Obifpado de Segovia ; refirien-
niíta de fu Mageftad, en reía-* 
cion particulaf ,que fe inprimio 
por orden , y coila de nueftra 
Ciudad. 
do la cura , y lo que juzgavat 
del enfermo. Moflró el Rey íen-
timiento por íu natural coiipa£< 
fion , y la perdida de tan.t iun 
Eee 3 Gb>{-
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ObifpchOKlenandoalProiómedi dólcdieffcnquacro Reales. Y ad 
•colcvifitaíTeenfu nonbre*yaísi 
al figuientcdia entro al enfermo 
¿izkndo: Jora no vengo como 
Adedicofino corno Enbajador de 
fu Mageíladique apefaradodela 
enfermedad de V.S. me ordenóle 
<vi[itapenfnRealnonbre.¥fúmo 
el prudente Obifpo tan gra favor 
como era juño. Y adviniendo la 
prifaconquele avian oleado con 
Jasrimas,yíoÍlocosdefus criados, 
preguntó al Protomedico por-
que juzgavan tanto aprieto en fu 
enfermedad :refpondiole conre-
foíucion 3 Que fin duda la parte 
afeita fe canceraba > pues no avia 
Jentida cura tan terrible: Replicó 
cl'pacictc co lofsiego admirable: 
Pues no eftoi tan de fe ai do, que no 
pueda pajfar mas por mis culpase 
aUque no lo pafare por la falud, 
ni la vida. Admirófe el Protómc-
dico de la paciencia yla refpuefta: 
y el enfermo mejoró en breve. 
f X. 
Ra de animo naturalmente 
jB^conpafivOjCÍcediendofu ca-
ridad aun a fu obligacionXobra-
va fecretaméte dineros de los ma-
yordomos de los partidos:y guar-
davalos para dar apobresfecretos, 
y envergonzantes íinregiftro de 
de criados.Y quando le faltava di-
nero5davalaropadefucama,yvef 
tidos. Viniendo de Turegano á 
Segovia en yn coche,por fus en. 
feraiedades^legó a pedirle Iiraof-
na vn Clerigojcafidefnudo; man-
virtiendo que al trafponer de vna 
cuefla íu gente no le veriayfe apeó 
fingiendo canfancio, y mandó a-
delantar el cochcy toda la gente, 
Y llamando al Clérigo le dio vn 
ferreruelo de mui fino veintido 
feno, qllevava íobre la ropa,ma-
dadole <e detuvieffe; y el Obiípo 
fe entró en el coche,que al trafpo-
ncrla cuefta le efperava, finque 
nadie entonces advirtieífe en el 
ferreruelo, harta q a la mañana í> 
guienteleechómenoselcamarc-
ro5yalborotadodefpachó quien 
con diligencia le bufeafle. Halla-
ron al Clérigo cubiertocon el: y 
fin valerle la verdad de fu difcul-
pa,Ie trajero preío áfu cárcel cele-
fiaftica.Supolo elObifpo,yíintio-
lo entrañable-métejuzgadoq fus 
culpas era caufade qnoacertaííe 
á hazer bien.Mandó llamar al Cic 
ri* o á fu prefencia; y confolando-
le,mandó le bolvieffen el ferrerue 
Ici,que ya le avian quitado, y dicf-
fen limofna para paffar fu camino, 
y pena; riñedo al Camarero de q 
finavifarl.e, vbieffehechodílige-
ciatanefeufada *.pues la falta det 
ferreruelo efhva por quema ds? 
quien le llevava. 
0. XI. 
On Sancho de Paz,cavalle-
^ , rodenueflraCiudad,queen 
Avila avia comunicado familiar-
mente al Obiípo,quado-Ca-noni-
PO,viviaaqui mui alcanzado: co-
municó con Don íuan de Here-
dia, 
HidonadeSégouia.Cap X L Í X . 6of 
dia,amigo,y vezino íuyo ,que dé Vn Corregidor lepfopüfó re-
pataffequecon las muchaslimof-
has que fe davan fichpre en fü cafa 
fe ócafioriavan bsgabundos eri 
la Ciudad: y refpondio coh mu-
cho fofsiego3y advercenciájií iñí 
me toca la mifericordia^y a V m* 
la juflicia. A la muerte de tari 
gran Prelado hizierón hüeftro Cá 
bildo,y Ciudad las exequias deví-
dás en ponpá,yrehcimicíicb;fe-» 
pültañdó íü venerable Cuerpo en-
tre losdosCbrosdelálglefíá Cá* 
tredaí adonde yaze ton éfté Epí-; 
tafio¿ 
D, 6 . M, 
£>.Petrusde Cafiroi Ñero gran-
dts elcémofynís ¿ fupra modühi 
MunificM conciohandí muñere 
nuliífécudUSf omnígena éYüditig* 
w & *yiriüie\ ex Lucensfé $egd-
íu parte propuficffe al Obiípoel 
aprieto, y neccfsidad que padecía 
con muger noble , y reputación 
de fu cftado. Hizo Don luari la 
propoficion al Obifpo,cjue fefpo-
áio: El tienpo eslava muí apreta-
do:y eran muchos los que pedían 
para el fu fleto natural, necesidad 
mas vygente que la reputación dé 
eílado: con que defpidio lá pro-
poficion con mueftras de íeque-
dad:y enbiandootrodia a llamar 
a Don Sancho le dixo citando á 
íblas ; Bien entiendo fe.nor Don 
Sancho que los dos efiamos quejo* 
fosvno de otro: foló falta averi-
guar qualtiene razjo, V.m.fe que* 
jara de mi refpuefia-yyodefu co-
rrefpondencia- pues como a Prela-
do 3 y amigo devia defcubrir me fu 
aprieto,y necefttdadhy no manifef . vtefMccléfljsiin ValeñttHam f&f 
tarle a dos.por e fe ufarle a vno>q feétúsdiéfotíálifíiéxtre^mfm^ 
en fin U avia de faber ,y fentirlé 
timo tal. Quinto yo tengo es de los 
dos por mas caufas que jo quifie-
ra'.pues baflava laamijiad finqué 
la necesidad me obligara como a 
Prelado X dándole docientos ef-
cudosdeoro lediípidio abracán-
dole :y continuando el focorrerle 
c5 fumo fecrcto,hafta que murió, ^Trajlacion de nuefira Señora ds 
que el favorecido, como noble, UFuenciJla. 
publicó lafinezá deíamigo,y pie- Relación dé fu folennesfie fas ± 
dad del Prelado, que en todo fu 
ItcefibhlúSúofum tiobkf'¿$i'U'¿t$¿ 
Iris Anni iói' í.xtatisftia£ó¡ 
CAPITVLO'XLÍX-
Don Antonio Tdiaqueú &bifh& 
de Se gavia. 
prudente govierno moftró qüáft-
to inporta al fuperior aver fido 
fubdito para la anchura de pecha, 
y efpera de condicioít 
§. h 
OR muerte de nueílró 
Santo ObiípoDon Pe-
dro de Caílro ,prcfen-
Eee 4 lia 
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*6el ReyporObifpoáDon Go^ al mar de Ccrdeña, infeftadode 
mczde Figueroá, natural de Za~ cofariosíynolüshallando.paíTaf-
fraenEftremadura:y prefentc O- feáChichcri,óSeríclli, lugar,y 
bifpodeCadiz,qucefpedidasP>u- puerto dicz,ódoceleguas al Po-
lasdeconfirmacion murió finco nicnte de Argel,y procuraílefa-
mar poíTefsion >y por fu muerre Rucarle. Servian en efta jornada» 
yrefentóaDo Antonio Ydiacjuez entre otros ,dosiluftres Segovia* 
r ManriquCihijodeFrancifcoYdia nos,Don Alonfo ArcvalodeZua* 
quezjíecretario del Coníejo de j o , del abito de Calatrava, Capí-
Italia > delabiro de Calatrava,y tádcinfanterñjácuyo cargo iva 
deDoñaluanaMoxicafuinugcr. vna de las ocho gal. ras : y Don 
Defde niño k crio en nueflraCiu- Miguel Arévalouc Zuacofuher-
dad en cafa del Canónigo Don mano,yAlférez, CavaUcroclel a-
Antonio Moxica futió materno, bitode San luán, hijos anbosdc 
Aquie(tudióLatinidad,y Dialcc- Don Lope Arcvalo de Zuaco 
tic3,F¡loíofia,y Thcologia en Al- del Confcjo de fu Magcftad y fu 
calá^y Salamanca, donde fue Re- Regente de Navarra, y de Doña 
* tor y ya pocos años Canónigo en luana de Segura fu muger: y nic-
fiueflra Igleíia , y Arcediano de to, del celebrado ArévalodcZua-
SepuIvedaporniuertedeDon An £os Corrcgidor,y Capitán Gene* 
dres de Guevara, y defpucs de Se- ral de Malaga, y defpucsdel Rey* 
govia por muerte de Don Luisdc nodc Granada, decuyo valor,y 
Cartagena. Año i 61 o. fue por O- fervicios en el rtbclio de aquellos 
bifpode Ciudadrodrigo ,donde Moriícos eícrivimos año x%6^: 
ertuvo dos años,y confirmada la Llególa cfquadra á Chicheri:y 
prefentacioná nucflro Obiipado Taqueada la villa con prcíícza , y 
por el Pontífice PauIoQuinto,to- valor,y muerte de mas de quinie-
mo la polTeísionelDotor Palacios tos Moros,fin perder mas de dos 
dclaCruzfuProviforen veinte y perfonas, bolvicronáSicilia.Dcn 
Año ficredeMayodemilyfeifcientos de el Duque Vircy ordenó que 
\§ll* ytrcccañosiyelfiguicntedia en- referidos de chufina*y délo de-
tró el Obifpo con lucido recibí- máspartieflenal marde Levante. 
miento. Alli,avifadosde que parte déla ar-
^BlcañoDonPedroGíron5Du mada Turca andava en aquellos 
quedeOíuna, y Vircy de Sicilia» mares, entraron hafta el canal de 
ordenóá Don O&avio de Arago Samo en la Nátolia.Y eftando en 
que coh ocho.-.galeras reforjadas, 'la punta del Cuervo al dcfpuntar 
y ochocientos Toldados de la ef. cldia veinte ynuevedeAgoík>,def 
quadra de aquel Rey no partieíTe cubrieron diez galeras Turcas5to-
das 
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das de fanal, cnvifticndolas con $asqúetenian aquellos exentos, 
tanbuencorágequcdetradevná $ . 1 1 . 
hora eftavan rendidas las fíete Juj- "W A nueva fabricadelahermí-
yendo las tres reftantes.-fiendola JLyta de nueftrá Señora de !á 
galera de D. AjofodcZua^o lapri Fuencifla en quince años defde 
mera que aferró galera enemiga* trece de Otubre de 1598. años 
yelAlfcrezDonMiguelelprime- q fe áíTentó la primera piedra por 
roqucfaltoen ella muchacho dó elObifpoDon Andrés Pacheco» 
diez y feis años.Laprcfa íuegran- ílegava ¿perfección co íimoínas> 
de porqueandavanlosTurcosco y ofrendas de hueílfós Ciudada 
brando el tributo de aquellas illas* nos 5 avíique cóh mucha Culpa de; 
con que bolvieron á Sicilia vito- los Artífices ¿ qne por gafráf pie* 
riofos,yricos,Siguieroneflosdos drablanca,y menudaeñióS füíf-
cavalleros la milicia hafta morir damentos aguaiiófoS ¿ faífeó lá 
con mucho valor,como eferivire óbra,finpoder recibirlos torreó*" 
mos en ñueftros claros Varones: lies conforme ala tra^á.Determi-
Don Alonfoen Lonbardia,don- no nueftra República hazer vna 
defiendo Teniente de Maeftre de: folennetraílaciódeladevotaima-
Canpo General, y Caftellano de gen a fu^nuevo tenplo Con vnas 
Cápua,año í 630 enfcisdeAgof- víolenncsfieflasquecontodafolerf 
todcfcndiendoelPuentedeCari- hida,d fe publicaron en veinte de 
ñan fuchalladoentrelos muertos Agoflopaíá #e$6e deS^tíeñbre; 
con catorce heridasÍ yfcpultado El figuicnte d $ t t i . de Agoflo 
en Carmañola pueblo del Piamo- concurrieron álaScáfaSdeGohíIÍ-
te en quárenta y tres años de fu torio todos los eíhdos, gremios^ 
edad.DonMiguelenFlandes,do- y oficios de nueftra República. La 
de fiendo Capitán de lafê as año Ciudad prometió repreíeíitacio-
/ í ^ z . e n 13.de Febrero falíendo nes,ytoros:ía junta délos nobles 
con íu conpañia ,y por cabo de Iinagesvnaviííofamafcam^sca^ 
otras á reconocer quatrociétos ca calleros dos-juegos de ca^as H$s 
vatios enemigosdioenvnaenbof dosAudiencias toros para elquar-
cada del Reingrave de Hefia pe- todia^losfuegosde aquella no-
t a n d o con tanto valor,que retiró chedos Fabricadores de paños lai 
fu gent? con cinco heridas de que celebrada mafcara de la ̂ ge^eato-
murioal fi&uientediaenTorbac, giade la Virgen madre de Dios: 
xionde fue fepultado en treinta y lo&Zurcidoresvna máfeafa de te 
.cincoañosdefuedad.malogran- HebreadefpeñadaMaria del Sal-
dofeencancamocedadvnodelos to: los Pintores pintar en la her-
foldadosdemasbrios?y cfperan- mualosquatroPrincipalcsP^& 
tas, 
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|,a$,queprofetizaron la Encarna- á Laredo^novbo Ciudad ,iii villa 
cion del Verbosospergarnineros 
dorar el retabIo:lospeíadores pin 
lar ios quadros de los milagros: 
los cofrades de la miíma hermira 
vndofel de terciopelo^ damafeo 
catmefi con flocadura de oro; los 
MedicoSjCirujanos, Barberos, y 
Boticarios vnaprecioía corona de 
^ró.Pídio la Ciudad á Don Luis 
dc-GuzmanXorregidor,quc ce. n 
Don Rodrigo de Tordefillas, Ca-
yaílcro del abito de Santiago., y 
Don Mateo Ybañez de Segovia 
dedondcfioconcurrieíTcy de la 
Córtela rnayorparte.Efle día alas 
nueve de la mañana Médicos, Ci-
rujsnosJBarberosjy Boticarios co 
trurpetasjy Minitfriles con mu-
cho aconpañamiento llevaron la 
prometida corona dcoro,ypie* 
dras de valor de ocho mil -Rea-
les, Llevóla en vna fuente de pla-
ta el Dotor Torres, Medico, y 
Sacerdote.que celebrada Mifla la 
pufo á la imagen. A las dos de 
la tarde folio de la IglefiaCatredal 
dcldeCalatrava^RcgidoresComif vnafolenncproceísiomyfacando 
" farios de aquella acción ,fucíTená la imagen de íu antigua hermita* 
fue traída álaCatrcdalquc efíava 
viftofamente adornada :y en las 
altas claraboyas muchos eflandar 
tes,y vaderas, que en tanta altura, 
y capacidad adornavan mucho d 
tenplo.Fuepuefla la imagen ea 
el altar mayor adornado con mu-
cha curiofidad^y luzes. 
Siguiete día Viernes a las ocho 
dcla mañana vinieron.a la Jgleíia 
en procefsion íefenta cofrades- de 
nueflra Señora del Rofario CGVC* 
las blancas enccndidas:feguianles 
ochentaReligiofosDominicanos 
con fu cruz, y al fin Preíte, y Diá-
conos, que recibidos de los Pre-
bendado» Comifarios celebraron 
A4ifTa de la Concepción con gran 
bre amaneció nueftra Ciu- foíennidad,ymuficade Villanci-
dad llena de aparatos,y alegria,co cos,y Motetes; porquecocurrian 
el mayor concurfo de gente que en el coro feisMaeítros de capilla, 
íea yifto ea Efpaña;puesdefdeJos diez y fíete tipíes,quatrocornecas, 
ry uncos á Lisboa^ d Cartagena quatro bajones, y en eüa propor-
ción 
befar la mano al Rey , y fuplicarle 
- ¿uforizaífe las fíeflas con fu Real 
prefencia.Cunplieron fu comif-
íion en San Laurencio el Real 5d5 
de efl ava íu Magc/íad, que admi-
tió el deíTco, y prometió el favor, 
mandando que las fíeflas fe come 
caííená doze. Obedeció nueílra 
Ciudad,agradecida,y guííofa,a5-
queendiípoficionde tantos apa-
ratos, que íienpre fuelen alargar 
los planos 5 los ocho dias que fe 
acortaron al nuefiro,caufaró mu-
cho apricto,y gafto:mas el animo 
ydevociogradede nueftros Ciu-
dadanos lo vencieron todo. 
Nfinluevesdozede Setien-
- « * * 
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cion los demás inflrumentos: y 
vozes5queafsifiieron á todas las 
fieftas. Defpedidoslos Religiofos* 
llegó la Ciudad,)' celebró el Cabil 
do la MiíTa de la mifmafeftividad, 
afsiftiendo el Obifpo, y concurfo 
admirable de ecleíiafücos,y cava-
Ueros naturales,} forafteros,ypueí 
bloinfiníco. Ala tarde, defpues de 
folennesvifperas,vbo reprefenta-
cionespublicasenvn gran teatro 
en la pla^a:y á la noche viilofas lu-
minarias. 
Sábado catorce por el mifmo 
orden noventa ReligiofosFrancif 
canos,ycinquenta feglaresde la 
orden tercera , y los cofrades 
de las Plagas acudieron á c e -
lebrar Mifla de la Natividad: que 
defpues celebró el Cabildo con 
afsiftcncia de Obifpo,y Ciudad. 
A la tarde fe corrieron toros» y los 
ca valleros jugaron cañas con ca-
pa , y gorra con muchos garro-
chones, 
§. IIII. 
Omingo quince de Sctien* 
fbre5quarentaRcliofos Trini 
tarios, con muchos íegiares de fu 
c o ngregscionjVinieron acekbrar 
Mifla de la Preíentacion, que def-
pues celebró el Cabildo afsiílien-
do la Ciudad.Ala tarde vbo repre-
fentacicnes en la pla$a , y calles 
principales en carros viftofamcn-
te conpueftos. Y acabadas eftas co 
eldia»comencaron lasdosaudien 
ciasfufieflacon grandes lumina-
rias, y hachones por toda la Cm-
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dad,principalmente en la plá^a¿ 
donde entraron dos grandes gal**, 
íasconviftofagente,y chufma»y 
gran copia de fuegos arrojadizos* 
que poblavan el aire, aclaravan lá 
iiochc,y alborotaVaft la gente co 
infinidad de cohetes. ÉnviflierSfd 
furiofts,ybatallarori con íuciroie-
to de montantes* bonbas ,füedas¿ 
y truenos.Alfindelconbate falió 
Vntoro tari ¿argado de cohetes; 
y fuego, que ciego cori el hurttO* 
y la gente causó mucho regozijd* 
y ninguna defgráciá. 
Lunes , quarentá Religiofos 
Aguftinos con los Cofrades átí 
nueftra Señora de Gracia acudie-
ron a celebrarMiíTa de la Anuncia 
ciomque tanbien celebró elGibií-
do,yafsiftioíaCíudad< A la tarde 
las audiencias corrieron fus tóí©s 
con admirables toreros de á pie» 
que con falarios Convocaron parai 
fufieftá,eri que repartieron gran-
des premio! 
Martes , quarentá Religiófog 
Carmelitas calcados con los con-
gregantes de fuConvento celebra 
ron Miííade la Viíitacion; y lue-
go el Cabildo con afsi ftencia de Ja 
Ciudad.Efla noche} como todas 
lasdernasvboviftofasluminarias, 
y fuego. 
Miércoles, quarentá y quatro 
Religiofos Mercenarios con los 
Cofradesde nueftra Señora de las 
Anguftias5celebraron MiíTa de la 
Efpe¿hcion,y defpues el Cabildo 
afsiftiendo ia Ciudad.Eftcdia a las-
tres 
l% riiitoriaüe^& 
tres de lá tarde entro en nueftra 
Ciudad el Rey en vna carrosa 
defeubierta con fus quatro hi-
jostFilipe, Carlos, Aná5y Maria: 
y en otra fu fobririo Filiberto Priri 
cipedeSaboyá:y defpuéscl Du-
que de Lerma, muchos Grandes, 
Títulos, y Señores.Fuero eftas las 
primeras fieftas que íu Mageftad 
Vio en publico defpuesde viudo, 
favor que nueftra Ciudad eftimó 
como deviá;y aquella noche pufo 
íasmasviftofas luminarias que fe 
hanviftoen Efpana. 
Iueves treinta Religiofos de 
la Vitoria con muchos congre-
gantes de íu congregación fue-
i . D.Luis deGuToma Corregidor. 
D* Diego de Aguilar. 
D* Antonio Xmrez> de la Con-* 
cha¿ 
ZX Diego de Tapia Serrano. 
¿. D. lúa FernadeZj de Admano, 
D .entorno de A4mano fu hijo 
D\ Antonio del Sello. 
D. Pedro Alanpajfo. 
¡. D. luán Gerónimo de Con* 
tretas, 
D JttaBermude&de Cofreras; 
Z). Luis deMercadoj Pénalo 
[a. 
D. Diego de Vittafaa. 
'f. V. 
Cabadaíafieflajos jugado-
res ácauaílo con hachas bla 
cas aluribr arbh la carrosa de fu 
Adageítad, y luego vbo muchas 
ron a celebrar Mifla de la Puri-
ficación , que celebró luego el 
Cabildo con afsiftencia deObif-
po , y Ciudad , y concurfo ad-
mirable de cavalícros,y feñores 
Cortcfanos.A las tres déla tarde 
cflcdia3dcfpues de foleñnes vif-
peras en traro en la pla^a el Rey, y 
períonasRealeSjGradesjTituloSíy 
Señores con todo el Cortejo que 
fe acomodo en ventanas, y tabla-
dos que cercavan la pla^a, corrie-
ronfe muchos toros có lanzadas, 
y rajones.)'nueilroscavallcrosju-
garo vn alegre juego de cañas co 
ricas,y viftoías libreas. Lcsjuga-
dores fueron. 
jf. D. huís de San Afilian. 
D. Franc ijeo A rey alo de Zúa* 
fo del abito de Santiago. 
D. Antonio Ximené&. 
D.Antonio de Navacerrada 
JBonifaZj. 
y. D. Ádateo I<vane& del ab'u 
to de Calatrava. 
D.luan Bravo de Afendoca. 
D.Alonfo Cafcales. 
D Diego Enriques 
6% D. Gonzalo de Caceresl 
D ¿Gonzalo de Caceresfuhijoi 
Pedro Cornea de Porras, 
D.Diego de Heredia Peralta. 
luminarias. 
Viernes veinte de Serienbre 
los Padres Iefuitas con fus dos 
Congregaciones de Ecleíiafti-
COS,Y feglarcs acudieron a la Ca-
tredal 
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credalá celebrar Miífadela Afilia-
ción , que configuicnccméte ce-
lebro ranbíen ci CabiIdo3afsiítien 
doObiípo,y Ciudad. A la carde 
treinta y doscavalleros con qua-
trocarrostriunfaIes50chocavalle 
rosdeiantede cadacarro3falieron 
aderezados con gran riqueza , y 
mucha mufica de atabales, tron-
pctaSí'yminiftriles.En el carro pri-
mero íc vía Herculcs.nueftro furt-
dador,víftoíamente adornado, af 
íiílirá la fundación de la Ciudad* 
que fabrieavan muchos artífices. 
En elfegundofernoftravanuef 
ttosScgovianós,DonFernanGar-
cia,y Don JiaSanzconfus eícua 
drasefcaIandolapucrca,y torre de 
Madrid, que defendían muchos 
Moros, como eferivimos aña 
Eñ el tercero eftavanlas matro* 
msSegovianásarniadasfobreííos 
muros.deíaGiudad>defendiendo~ 
la délos enemigos,en aufencia de 
fus maridos: y vianfelbs Avilcfcs 
venirenfudefenfa:dando origen 
al proverbio vulgar Duelas de Se 
£o<via,y caballeros de JlviUjuccf lebrar Mifla de -nueftra Señora 
fo^pornofaberfeeltiepoenque de las Nieves: y en íaliendo-lá 
fucedio,noleemos eferito. 
_ Enclquartocarrofe moftfava 
la ora Rey na Católica, debajo de 
vn rico dofel coronada: y riuef-
tros Ciudadanos befando fu Real 
mano, tiendo los primeros que 
dieron principio a tan dichofa 
obediencia ,,como eferivimos 
año i^74- No pudiendo los ca-
6ii 
rrospaflárdelap!a^a,-por el pcíó» 
y balunbo de fus máquinasj paila-
ronloscavallerosal Alcafar.:á cu-
yos antepechos falio fu IVhgefbd 
con los Principes ,y Señores a ver 
las carreras, y tornos ,qtiehizi'ero 
en la gran anchura de aquella pía-
<p:diicurriendodefpu£spor toda 
la Ciudad, harta que al anochecer 
quajandofe nueftra Ciudad de hr-
minarias,mudaron cavafios,ycg 
hachas blancas hizi ero lo mifmov 
§. VI. 
Abado veinte y vño a Lisnue'-*1 
védela mañana filio d la iglc 
lia Parroquial de Santa Colonial* 
Clerecía de nueftra Ciudad con 
la Cruz de aquella Pafroquia>iva-ft 
dotient-os clérigos de orden facro, 
confobrepellizes, y velas blancas 
de á libra C&'ñ efeudoí de oro en 
ofrendasquátro caperos , y'canto^ 
resj/ miniftriler, y al fin Preífó f 
Diáconos. Saltero a recibirlesquá 
tro Dignidades»)' algunos P'rebS1-
dados con la cruz de la Jgíefia": y 
alaspuertasdel PerdónofrecieixS, 
velas,y efeudosíy entraron h ¿e;-
celebró el Cabildo » afsiftiendd 
Obiípo y Ciudad. 
Á medio dia eoñíecó a juntaría 
en la plaza áú Mercado delate del 
Convento de la SsntifsimaTrmiv 
dad la celebrada máfeara-de 1$ 
defeendenciá de nuefira Señoras 
admirava el concurfo de car tón 
perfonajes, adornos,gabs^yapá4 
FfF 
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rato.Alasdos llegó avífo que ef- Ifacquefobrevnhazdeleñaefta-
peravaelReyenla pla^a.La mu- vade rodillas, vendados los ojos, 
chedunbre cauíava tanta cofufio, aguardado el golpe que eftorbava 
qei Corregidor, y Don luán de vn Angel,pendicnte de vn árbol 
JVÜñanc,y Do Diego de Aguifac con maravillofainduííria. VÍ2fe 
Regidores ComifTarios queriá q cercajentrevnas^arcaSjVncorde-
partieíse como iva llegado fin or- ro,fuftituto de lfacy retrato ver-
de y pero ladevocíoqdifpuío los dadcrodcChriílo. 
animosa tata ocupado, y gafto, $. VII. 
diípufo el orden con que entre -r*~x Efpues de efta maquina fe 
rres y quatro de Ja tarde entrava JLJPmoflravaenvncavalloove-
ía mafcará por ía pía9a mayor ,don ro el viejo ISAC,vaquero de rafo 
de eíperava fu Mageftad en el blancotrencilladodeoro,manto 
balcón frontero de San Miguel, morado iluminado de grillos de 
qhazeefquinaála callede la He- oro,y eípofasde plata,por enpref 
rreria,yperfonasRcaIes,Gr3ndes, fasdeobediencia(fiendodeefcla-
Titulos, y Señores por los demás vitud) a íu Jado derecho ivaíacob 
balcones co el mayorcocurfo,y eñ abito de paftor,rebojado cue-
admirado q ha vifto Efpaña.Su dif IIofy manos con pieles de cabrito, 
poíício,yordéerala/iguiéte. ocafiondclmyfteriofoengañory 
Comecava vna tropa datábale enlas manos vna rica fuete cubier 
íosacaualíocoíibreasdtafctáblá tacón vna toalla.Alíinieftro Jado 
co,y a?uí. Seguía otra de tropetas iva Efau,ca9adorgallardo rgaVan 
detoda fu ere e.M o (ira vafea poca de damafeo verde con pafamanos 
diftancia vn carro triunfal,rnaqui y alamares doro ¡motera -¿erebo* 
41a grande, tirada de dos ciervos, 90,(0 papahigo)de lomifmo,qu*c 
tabiefemejadosfobre dos grades adornava vn preciofo camafeo; 
.y forzudos bueyes, q engañavá la caljo de tclaa$ul,y medía boeillt 
atcncion.Sobre el carro fe via la bIaca,fobre mediaa^uhy ligabii* 
maquina del moteMoria con her ca ¡ quajada de oro ,y lantejuelas* 
yagedeárboIes,arroyos,ypeñaf- pedieres del onbro arco, yaljava* 
/os. y en medio de fu falda el vene y del arfo dos cabritos. Acopan â  
*&k$miMczHA£RJu4-Mcq vale apie feis caladores coarcos, 
vaquero detabi blanco, y nácar? yballeftas^yperrosidbtráhillau 
y paanto acul» iluminado de. ffc Segnia.vnadanca de ocho 9a-
Gerolyfico (aunquematerial) de gales.: iva: en medio .-la*ijfVttf* 
Ja Fc.Llevava levantado el brayo, cion de.vn po^o en vn prado ver*! 
y en el vn alfange denudo con dec5muchasovejas,ycorderos¿ 
queamagavael cuello de fu hijo Venia Juegoen vn cavallp palo-
milla, 
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m¡lla9/^CO¿?,Paftorvizarro:ca- gorradelomifmo;toqui¡la borda 
pcruca quarteadaderabidenacar 
quajadattoro, cóquatro plumas 
blancas,/ aguíes caídas al lado iz* 
quierdo:pelíico cí tabi 3 oro, á gi-
rones encarnado,/ verde-.jubo de 
Tafo bláco,mága villana» bordada 
i flores <J oro, y ancoras de placa, 
cnprcffadeíucípera^a.-mediabo-
tilla*blaca,aboronadadelantccon 
bocones de oro:mato largo de ta-
feta verde, iluminado de las mif-
niasflorcs,y ancoras deplararyvn 
curiofo cayado al onbro. Iva á fu 
lado la herrnoía Raquel, Paítora 
gallarda, en vnaPiaremedada.ca-
bello rubioredidoá laefpalda,y 
onbros,aderecado co mucho oro 
•( y perlas: pellico gíronado de tabi 
verde,ynacar,fobrefaya cortado 
tela rica blaca, y oro: cayado co-
mo fu amate Jacob. Acopañava a 
losdos amantes quarío cágales a 
pie co gachos de bañas amarillas, 
y hierros pavonados al onbro. 
§. VIII; 
SEguiavn tronpeta á cavallo, ydosrniniftrosde jufticia co 
varas plateadas; y quatroapicque 
Hevavan en medio vn grabrafero* 
anunciando jufticia. Luego IV-
JDJ4S,hijo de Iacob,en vn corpu-
Ietocaüaño,guaídrapa a$ul bor-
dada de Leones cf plata,y coronas 
3 oro»íynbolosde fu bedicio. Lie 
vava el Patriarca adorno de juez, 
ropa larga, que nobran garnacha, 
deterciopelo carmefi,bordada de 
los mifmos Leones , y coronas; 
da,y en ella vnarica pluma de diá-
mares.Afuladoen vnpalafre,bi£ 
aderezado la herrnoía viuda Ta-
mar, tocadura honefta fobre cabe 
lío parte rizo, y parte lafo, íobre cj 
pedia á la efpalda vna toca de gafa 
negra,feñaldefu viudez: vaquera 
derafomoradojargueadode pa-
samanos de oro, fobre bafquiñacf 
telaa<jui,yoro.En la-mano dere-
cha llevava vn anillo de oro * y en 
la izquierda vn báculo de ébano» 
guarnecido de piara; y en el bra^o 
vn bracaletedoro: predasqla dio 
ludas fu fuegro,quado del conci-
bió á Far¿s,y á Zarán. 
Seguía vn elarin á cavalIo,bicti 
adornado;y luego en vnak^a vn 
page,gall^amente veftido,-con 
vnguiode tafetáde nácar yen el 
fe fto bordadas las armas de ludi> 
León con cetro»jcorona:y deba* 
xocinconobrcs.FARES : ES* 
RON: ARAN: AMINADÁB: 
NA A ¿02V:Patriarcas,que gallar 
doslefeguian en valientes cava-* 
líos, co gíreles acules, trecilíados 
de plata,y grandes penachos'Xle* 
vava FARES9íobtt rico vellido, 
vn airofo mato de rafo verdemar, 
bordado de rayos de fuego >figni-
ficaciódefunobrejcjes Defpeda* 
fddorívioleto;h orla era de flores* 
y matices:predidoalosonbrósco 
dosrofas de oro,y piedras • y en la 
mano derecha vn baño co vna car 
geta, en q fe via vn árbol deshoja-
do,y pormote, Jltquado'Vtref* 
cetn Fff z A fu 
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A fu lado izquierdo iva ES- el Patriarca rico veftido:yperdie-
HONfa hijo con el mifmo ador- tedelosonbroscon dos roías de 
'' no^fcetoque d'manto bordava diamantes, vn manto de tafetán 
íkchasde oro copustas de platas acul bordado de ancoras,yruedas 
aludiendo á fu nonbre que íimfí- de cochetan cüplidojq tocava en 
ca4í/r*/2tff<í¿yen la targeta del corvejón del cavallo.En latarge-
' bafton vna mano fenbrando cri- tadelbaftonvnaancoraendmar 
go,y el mote fnfpe provtdemtA, con l e t r a , D ^ tranfit temfeñas* 
LlcV"avaeftosdosParriarc3socho Venían defpuesdosSaccrdores 
criados a pie viftofamente adere- a cava!lo5mkras redondas de rafo 
jados. §. IX. blanco,bordadas deflores carme-
S Eguian ARAÑAN A A- íies/tunicclas de lo mifmo, con 
SON viílüfamente ador- fupcthumeraks al modo ,,y corte 
nados con mantos: el de Aran, dedalmáticas fin faldones,bor-
bordado de ojos s y orlado de dadasdcajul, verde, y dorado: y 
liebres , animal que duerme los pedieres cf los onbroslas troperas 
ojos abiertos:buena enprcíTadel dellubileo.en el trage,y habitud 
nobre Aran, quefinifica vigila- qmádóDios iralosíieteSacerdo 
f¿*:yenla targeta del bailón vn tes en el cerco, y aflojamiento de 
arac'o con vn manojo de eípigas Icricó. 
co la letra Poji famemfacietas, £l Seguía SAL Al ON hijo de 
mato de Naaíon bordado de cule Naafonenvn cavallo picado con 
bras,y eílrdlas,porqíiriificaPr»- girel de tafetán dorado trencilla--• 
dente,b adivino,y enla targeta del do de plata3y orlado de argetena, 
bafton vn Sol enere nubes con el ygrápenachode plumasenlatef 
mote yPojí''huida P'mbus. Seguía tera. Llevava el Patriarca precio 
Vnadanjádeocho Hebreas en fu íoaderejOí mato díafeta morado 
abito,con fonajas, y panderos: librado de Lifes de oro^ycolums 
bailando á imitación de Ana>y ¡as deplata: fynbolod la fortelezaq 
bijas de Iíraelcelebrando el paífo íinifícaSalmo.LleVavaeníáínano 
vnilagrofó del mar Bermejo; derecha vn eftadárte d taferacar-
. Moílravafe Juego en vn cava- mefi. y en el bordada la Ciudad cf 
o rucio rodado el intrépido Icricó c5 los muros ,páW!eaporu 
A MI NA D AB, q animbfo l!adós5partehüdidos.A fu lad©er*
i 
abalácóel primero fu carro al paf vna pía iva gallarda Raáb,gítí¡ ds 
ío del mar Bermejo, quitado el pa naciop,talltí,y ve(tido.:cabelia uiy 
voralosIíraelitas,paraqlefiguief 2oqua]adodoro>yperIa3.vaiqü€íOr 
fen.hazaña tádignamete celebra- <f rafo é nácar •» bordado de alca*-
daeníos Anales fagrados.Trahia cliofasáoroenlacosdpíara.fobre 
• bal-
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bafquiñadctcladeoropagiza^ma enIamano»tanbiefemejadas>qtic 
to de tafetán acui prendido á los .parecian recién cogidas eníosraf-
pnbros con dos gmndes roías, trojes de Boóz.Ivan los dos entre 
Llevavaen la mano derecha vna vnadanca de olio Cegadores cori 
torrecilla bien formada: y de vna gaitaZamorana,y vifíofo trage; y; 
ventana pendiente vn cordón lashozcspendiqntesdeícuello al 
carmeíij inllrumento de ]a líber- onbro : y quatro mo^os en e( 
taddelosefpioradores, yfeñaldc miímo trage con vicíelos al on-
h fuya.Cercavan álosdos feisíbl- bro. 
dadosjvcftidos de varias telas,ío- A Booz, y Raábfeguia fu hijo-
brerosblancos con muchas plu- 0£E1 envncaftañocorpulento! 
jmas,alfanjes pendientes de tahe- con gire! de tafetán morado,fen-
lícs vayos. bradoderofas:abitode labrador* 
#. X. mas aldeano que fu Padresaunque 
Salmón,y Raab feguia fií mas gallardo,dedamafeo pardo,,-
hipBOOZ en vn cavallope hada el corvejón del caballo, bor-
zcho fcot\ girel de tafetán a^ul, dadodeyugosdeoro,yco)undas 
largueado de trencillas de plata,y de plata : aconpañavanle dos mo-
efpefo penacho de plumas en la <¡osdecanpoeoflaguijadas al on^ 
teftera. Veftia el Patriarca trage ¿ro. 
viftofbdclabrador, Padre de ía- Venía vn clarín a cavaíío en 
milias. Llevavaen la mano dere¿ viflofo trage,vna dan^a de ocho* 
chavn $apato de terciopelo car- Sayagueíes con tanboriI,ygak^ 
nieíi; feñal (conforme á laantí- ftrranajroftros5y mpíenas mítica^ 
guacoftübrcdelíraeljdelacefsio comofu abito.Moflrayafe luego 
que eí pariente mas cercano de la máquina de vn carro triunfal, 
.Noemí hizoeneLparacafarfe co tiradoñdos Elefantes, admirable 
la efpigaderaRuth. La qual en vna mentefemejados: las quatro rué-
hermofaPia,jafpeada de blanco das,cubos dorados,rayos efiofa-
roxo,y negro iva á fu lado dere* dosdajuby oro? pin jilas doradas* 
cho en habito Mohabita,tocadu- y fobrecam3s plateadas .* el roda-
ra Sevillana ¿ {obre cabello rü* pies, matizado aflores: y todo eí 
í>Ío,y ri^o > efearchado de aljófar? quadro 3 almenas cf oro, y globos 
.y perlas,y vna pluma blanca atra- de plata: en la Proa vna targeta co 
befada ;bafquiña de tela blan- Jas armas d luda? Leo co cetro, y 
ca de oro * guarnecida de plata corona: en la Popa otra co las ar-; 
tirada en puntade diamante :ma- mas rJnucft'ra Ciudad Puéte,y ca^ 
toderaíomorado,bordadodeef- be£a:y en cada cortado vnajarr.a<í, 
pigasdoro:y vn ramillete dellas azucenas,enprcífa3ógeroIyficó^' 
m 3 .•; té 
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la Satifsima Virgen,y Madre de de ocho Ninfas , gallardamente' 
Dios Entrcefteaparato,fobre vn adere^adaslas caberas:vaqueros 
paño S tabi morado,} oro?y íóbrc de rafo earmeíi jironados de do-
vncabecahó trsfpotináterciope rado , y a$ul, y bordados:vaf-
lo morado co cenefas <3 brocado cjuiñas de la naiftna bordadura; 
iva recortado el venerablcPatriar- de dos en dos tañían laudes ,vi-
éa lESE>xúz>y tronco de tantos guelas,fonajas, y adufres :repre-
Keycs,ydetalReyna*roftro,ybar- ientando las damas de Ifrael cnel 
bav.cnerable, cabello cano, y lar- triunfode! paflorcilloDaVÍd,c]ue 
go bonete redondo de tabi mo- en medio delasNinfas ivafóbre 
rado,yoro,quajadode piezas de Vn León maraviüofamente figu* 
oro , y diamantes > ceñido de rado;ivaclPaftorgallardo,mcIe-
tocas blancas, y acules curio- na rubia .quajada de oro y perlas: 
famente enlajadas ,y adornadas pellico de brocado, valonabierto 
confeiscamafeospreciofos:íayo de tafetán blanco •, quajadode 
de rafo pardo bordado de flores: flores de nácar bota blanca :pcn-
yalcuellovncollarde finilsirnos cíente del cubro el^urronde 
diamantes; manto de Damaíco felpa de íeda earmeíi: y de vn cu-
pardo bordado de flores blancas, riofo cintodeLobo marino,guat 
acules > y encarnadas. Salióle de necido de oro, colgada la honda 
en medio dei cuerpo con artificio de fedaa^uhy trencas de oro.y en 
admirable vn viílofo árbol con la mano vencedora vnalan^a.en 
catorce ramas ,ypinpol!os:y en cuya punta iva la horrible cabera 
cada vno vn vivo retrato de los delbaftardo Goliat: y áíus lados 
Reyes fucefiores:y en la cima la dospaítores apierno con el caya 
flor del Carmelo, quedio por fru- do del Paftorcito vencedof:yotro 
to al mi fino Dios honbre Reden- con el alfanje del Fiiifteo venci-
tordel mundo.Llevava eñe gran do.Luegofeguianochoalabarde 
Patriarca,demás de la dan^a de los tos de guarda,gorras pagizas con 
ocho Sayagueíes, otros ocho la- plumas. fayosRomanos de cafeía 
bradores, ó jayanes á los lados, pagizo, acuchillados, y forrados 
$. Xf. en tafetán de nacar.valoncsjuftos 
X¿ Egu¡a^ íc& fu hijo DJVID* de tafefa nacarado,acuchillados, 
'^graPatriarca^Profcta^Rey, y forrados en tafetán pagizoycro-
convifloíoaparato/Vn tronpeta cados los colores. Defpuesde'& 
á cavallofayo de rafo morado co te aconpañamiento fe-ntoftftMi 
quatro mangas, fonbrero de lo el Real'Profeta en vn cáviiffo 
mifmo con plumaspagizas. Lúe» overo: girel de gorgárafí lifo Vét-
go el triunfo deGoliacvnadan^a de mar > trencillado de oro m 
qua-
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quadros,y en ellos muchas flores 
deíedapagiza5y nácar, con floca-
dura en la orla de plata, y feda 
carmefi: y en la teñera gíati pe-
nacho de plumas. Llevava el Rey 
bonete redondo de rafo carmefi 
quajado de perlas * y ceñido de 
v ría cocona de oro, con feis plu-
mas moradas, y blancas , boltea-
das, y eri fu nacimiento vna dé 
cincuenta diamantes-vaquero de 
rafo blanco acuchillado cuerpo* 
y faldones en forma de SS.y fo-
rrado en tela carmefi?defcubiertá 
por las cuchilladas,ó cortaduras 
tomadas al canto con cintas 
de refplandor ; la ropa Real de 
rafo morado , bordada de palmas 
de oro en la^os de laurel, ícñat 
de fus muchas vitorias* y forrada 
en felpa de feda dotada sconvn ri-
co collar de oro al cuello,ydel pe-* 
diente ̂ afirmada íobre el muflo, 
y aísida Cotila mano derecha vní 
Arpa dorada. 
A fu lado derecho en vna Pía 
rofilla iva la hermofa Berfabé, caií 
fací tatos males,y bienes ;fobreel 
rubio cabello rizo vna corona de 
í ay os ,y flores de oro: vaquero de 
íabi a<juhy oro,con manga ancha 
de follaje, íobre bafqüiñade tabi 
de nácar, y plata. Delante de los 
Reyes iva vn arlequín figura gra-




dre Daviécon ponpa admira 
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bIc:áquedavaprincipiovri clariri 
á ¿avallo , vaquero de tafetán de 
nacár^fonbrerodelo miftno con 
muchas p̂lumas pagizas. Luego 
Vna danesa de doze canteros ,en 
trage de Montañeícs, gorras dé 
terciopelocarmefi,ypagizo:íayos 
deIomifmo,yvaloíjes de gurbia 
celéfte;ligáspagizas: y botas blan 
cas.Lleváván en las manos reglas^ 
conpafes, y cartabones: con que 
hazian los toqueados, finificando 
ja alegría de aver acabado el ten-
pío. Seguían dos triodos en trage 
hebreo, que Ilevávan dos grandes 
carneros enlajados con cuerdas 
defeda carmefi por los cuernos; 
y otros dos con dos corpulentos 
bueyes del mifmo modo; finifi-
cando la grandeza de los Sacrifi-
cios que hizo efte Rey epja dedi~ 
cacion del cenplo.Seguían.dqgc 
alabarderos ¡vaqueros de tafetán 
verde,y Ieonado,mangas anchas,-
y faldas con plieges; tocados ,;ó 
turbantes ( conforme al vfo de 
los orJéíitaíes )en forma de media 
Luna co muchas plumas >Moftra 
vafe luego vn carro triüfaí¡tirado 
de feiscavallosblacos,CQ gíreles 
de tafetán págizo, largueados de 
caracolillos áplata,y oro:yfenbra 
dos de flores de plata: y orlados 
deorofino,yfeda carmefi. Guia-
van los dos cocheros debocados» 
con vaqueros de tafetán verde-
mar con quatromangas,y larguea-
dos decaracolillos de pía ta: jubp-
nes>y valones de tafetán pagizo:' 
Fff 4 li* 
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ligas de tafetán verdemar,y botas f. XI! í. 
blancas. En la plataforma del ca- - | p | 050-¿fNfeguiaafupa<íre 
rrofeformavaelviííüío trono de J ^ ^ Salomón co mucho acón-
Salomón,fobre cinco colunas ef- pañaniietode fu diveríá fortuna, 
triadas,el fondo délas eftrias de co y mal govierno. Lo primero vn 
Jor de "pórfido, y los perfiles con tronpcraácavaIIo:Iuego vna da* 
vafas,y capiteles dorados: porpa- $a de Gitanas , bien zderapidas; y 
bellon vna media naranja?tan bie luego Geroboan, que de Lgypto, 
eftriadá , toda bañada en oro, y donde avia huido, le llamó Dios 
abierta por Ioalto,con vna lamer- paraRcy delfrael.ivacnvngailar-
tadecincobarauftresefhiados,y do alarán con gircldetafetan ver-
dorados:y en el hueco,ó cóncavo demar,ondeado de pafamanos de 
Vnapalomade plata dorado el lo- pIata,yoro3con gran penacho en 
jmo,SynboIofagradode la Syna- lateftera: Llevava el ¿apira toca-
gogajydelalgleíiajyenel pico dura Gitana cotiplumasatraveía-
Vn ramo de oliva-labre la laterna das;y a los lados dos roías de diá-
Vn farol, y dentro vn cetro de oro rn3tes,Yíbbre rico veftido manrp 
y fobre el v na eflrella. El folio real de tafeta verde prenfado,y orlado 
eftavafobrefeis gradas cubiertas 
de terciopelo carmefi 5en que fe 
viadoze Leones, dos en cada vna, 
tan bien femejados, que caufavan 
temor; Tentado en el íolio iva el 
Rey adornado el rubio cabello q 
invidiavan las damas deleruíalcn, 
con vna corona deoro, y plumas 
de diamantesjtan pefada,q enfer-
mó del pefo: ropa de tabi, nácar, 
y oro. forrada en felpa de feda bla 
ca:vaqueroderafopagizo3borda-
dode coronas de plata ;jubon, y 
valondetabinacar,yoro:ligabla-
ca guarnecida de feda carmefi,y 
.otb-.ihedia carme&y botilla blan-
ca enlajada de oro: al cuello vn 
preciofo collar de oro y diaman-
íes :y en la mano derecha el cetro 
con admirable máseftad. 
de puntas de feda verde,yoro. Y va 
a fu lado el ProfetaAhiasSilonitq, 
barba, y cabello largo, y blanco, 
hendido a lo Nazareno: capirote 
largo de damafcomoradb>de cu-
ya punta fobre la efpalda pen-
día vna borla de feda amarilla: 
véftiatunicelalarga de ralo mo-
rado ,y manto del mifmo damaf-
co.Llevava en la manodoze giro-
nesdel manto, diviíion del Rey-
no deIfrael,diezpara Geroboan, 
y dos para los fuceífores del Santo 
Rey David. 
Luego venia vnpágejfcñvncaf 
taño claro,bien enjaezado con vn 
guión de tafetán aculen vna haz 
bordado el nóbfe 3 ROBOJ^i 
y en otra muchos acotes, y efcor> 
piones.Luego ocho alabarderos 
de guada , bien jderezádos. Se-
guian 
Biflora de Segoui 
guianfcis mancebos en cauallos 
todos morcillos 5 Conícjeros del 
Ecy , y ruina del Rey no , con go-
rras j y garnachas carmenes, Y en 
va caítaño pezeño con girel de ra-
fb verdemar, mui guarnecido iva 
íbbervib Roboan, túrbate de íeda 
carmeíi,y oro, ondeado de tren-
cillas de placa: y ceñido con qua-
ero tocasd-egaf^nacarada^iora-
da,verde, y pagiza,fenhradasde 
diamantes, perlas,yrubies, que 
adornadas devn mago de garzo-
tas ,quenacia de vna roía de dia-
mantes pendía á la efpaIJa:fayo 
Romano de rafo pngizorvalon 
de tabi,nacnr,yoro.con rica guar-
nición; manto de gafa nacarada, 
orlado de puntas de oro, y plata,' 
prefoenlosonbroscori dús roías 
de velilío: y en ellas fobrepueftas 
otras dos dea treinta diamantes* 
Llevava en la mano derecha el ce-
troj'decuyoVematecoIgavavnos 
ramales de trencillas de plata en 
forma de acotes con eícorpiones 
dorados, con que amenazó a fu 
pueblo, que fue a^otarfe a íimif-
oao: 
ABIAS feguia a fu padreRo-
boám, como triunfante de Iero-
boám^viendolevencido^muer 
to cinquenta mil hobres de óche-
te mil con que le acometió 5 no 
teniendo fu exercito mas de qua-
renta mil.Comeri^avan dos clari-
nes de guerra en cavaílos blancos 
con vandas doradas,y muchas plu 
mas pagizas, luego diez y fcis ala-
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barderos marchado al fon de vna 
caxa>regidos de vn Sargento.To-
da efta gente veília cueras, jubo-
nes,}'calcas de rafodorado? tren-
cillados de oro.fonbreros dio mif 
mocon toquillas bordadas,y mu-
chas plumas;l¡gas,y medias dora-
das con paparos blancos:efpadas 
de guarnición dorada, y vainas va 
yaspendientesde talabartes ama-
rillos 5 bien guarnecidos. En me-
dio dcíleeíquadronjvandos cor-
pulentos camellos con íosdcfpo-
jos de la guerra,y trofeos de la 
vitoria, petos, efpaldares , ínano-
plassbra^aletesjcfcudosja-n^asjcf-
tandartes ,y algunas caberas de 
enemigos. Llevavan encima re-
porteros deíercipelogarmefi.bor 
dadó',güiádd$<te dos acemileros 
venidos de tafetapagizo. Seguía 
vn page eri vn cavallo rofillo,con 
vn guión d$ tafetán pagizo,pÍA-
tada en v<iá hazla bátalla,y venci-
miento : y en otra e} nonbre de 
ABIAS.Apoca difíancia venia 
otro page con la tnifma librea en 
vn caVa¡k>oveío,enbracado él ef-
cudoRealde finifsímó azérocon( 
gran punta en el centro. Moftra-
vafe luego el valiente Abias en 
vn rucio rodado con gifel de ta-
fetan doradojbordádo de caraco-
lillos de plata, y orlado de borlas 
de feda dorada con gran penacha 
de plumas pagizas en la teñera. 
Iva el Rey armado de ricas, y vifc 
tofas armas peto ,efpaídár,goíaV 
celadajbra^aleteSíymaiiópIás/gra' 
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vadas de orcyenbutidas de figu- de tafetán ieonado,envna haz ef-
rasdeplata:toneletedcrafodora- critofun5bre:yen otra pintados 
do5bordado5calcadelii)ifmorafo, SoIsy Luna,Diofescf Etiopia.Lue 
y bordadura/bota blanca con dos go ocho alabarderos con vaque-
mafcaroncillosdeoroenlasrodi- ros de tafetán a^ul guarnecidos 
lias: por penacho vn triado degarN de trencillas de plata en arpo r tur-
queas »y en el otro de martinetes; bantes colorados con plu mas bla-
cn la mano derecha vn cetro 5 que cas: y corvos alfanges. Allí junto 
fuera-más a propoficobaftóncillo vnpage bien aderezado q Ilevava 
militar. de dieftrovn cavallo melado con 
#. XIIII. rico jaez, y mochila: y en el ar^ou 
SJícguh a fu Padre Abias, enarbolado vn guión de tafetán 
que aviedo deftruido los ido a$ul,en vna haz bordado fu nóbre 
Jos y Tusaras, y vécido á Zara Rey ASAty en otra ADONAU non-
de Etiopia con vn millón de Etio^ bre de Dios,que invocó enla vito 
pes,merecio Reynar quarenta y ria. A pocos patíos k moítravaAsa 
vn años.comen^ayaíu triunfo vn fobre vn gallardo alaban; girelde 
tronpeta á cavallo con vaquero tafetán a^ul, ondeado de trena-
de tafetán aculguarnecidodetre- Uásdeoro,y caracolillos de plata, 
cillascf plata en arpo Luego ocho orlado de plata y oro:y vn gran 
Etiopes vertidos de cabritillas nc- ma£o de plumas enelcopete.Lle-
grasmuíjuftasjceñidos con pane- vavaelRey, corno vencedor,co-
tcs de olada, guarnecidos de feda: roña delaurel, quajada de oro, y 
bonetes colorados fobre la melé- perlas r vaquero de rafo carme fi/ 
na negra :yen las manos arcos pin guarnecido de ojuda de oro en 
-tados>y flechas.Seguia el vencido arpon,y los blancos cubiertos co 
¡Rey Zara,envn Elefante, vivamé áfsientosdeoro:vaIon de tabide 
le femejado,que dos negros bien nacar,y plata.-Iiga de nacar,y me-
adere^adosguiavan co cordones diaeclefte : media botilla blanca 
de feda carmefi,y borlas de lo mif- floreada de oro y plata, mato muí 
mo.LamelenadelReyEtiopeera largohafta el corvejón del caba-
mui negra,y enfortijada, quajada llo,derafomorado:y en el borda-
de,oro»y aljofanel venido de ca- do de oro el nonbre ABONA f^ 
britiuasleonadasjgravadasde ca- entre ramos de Iaurehen lámanos 
denás,y afsientosde oro:y bracea- derecha vn ídolo quebrado en for 
let-esjyajóreasdéoro en los bra- ma de culebra rebueíta a vn árbol/ 
^os/manto de tafetán carmeílpre JOSA FA T,Rcy Santo 5feguía' 
íoalos onbros con dos rofas dé á fu padreAsáJva delantevntron-
dianiantes;en la mano vn guión peta a cavallo con muchas plu-
mas 
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masluesovna danca de ocho Fi-
lilí eos, tributariosdeftegran Rey 
ivan en quatro varas de altura fo-
bregáneoscoligereza admirable; 
monrerones de raío blanco florea 
dos de nácar ¡ropillas cerradas de 
rafo verde con quatro magas'.za-
ragüelles, ó valones largos harta 
palrnodelfuelodetela de calicut 
mai blanca y delgada, floreados 
de íeda nacar,y pagiza. Luego féis 
alabarderos y en medio vn page 
en vn vayo,cabos negros, llevava 
vnguiondetafetan blanco: y en 
el iluminado de oro el nonbre de 
iüJWFAT.Elqualapocospaflbs 
fe mp ítrava en vn corpulento caf-
tañocongirel de tafetán carme? 
íij quajado de piñas,ya!carchofas, 
y orlado d borlas de oro;,en latef* 
tera gran penacho de varias -plu-
mas con vn ma^o de garrotas en-
cima.Llevava el Rey turbantede 
tabi carmefi,y oro * ceñido de to-
cas blancas acules, y encarnadas; 
de cuyos lazos falianlos rayos de 
la corona formados de cabeflri-
líos de oro,y diamancesiy vnaplu 
ma de cinquenca de ellos en la par 
te vltima de que nacia vn mazo 
de garzotas:vaquero de rafo de na 
car,gitonadodeblanco,guarnccí 
do de trencillas, y alamares de o* 
ro* y fenbrado de diamantes: ju* 
bon¿y valondetabi celefle y oro; 
liga de hacanmedia ceiefte: boti* 
líablanéa enlazada de oro; 
§•. XV. 
JORAN feguiaá fu padre 
a. Cap.XLI X. 6i\ 
Iofafat; aunque no en ía religión, 
porque fue idolatra, y cruel: Dio-
muerte a fcis hermanos Cuyos* 
porquitarlesquantoel Sanco lo-
íafát fu padre les avia dexado. Si-
guióla idolatriade Acab,yleza-
bel fus fuegros: por loqual Dios 
le aborrecio:permiriendc fe le re-
belaíTcnlosIdumeos'.yleguerrcaf 
fcnFiliftcas,y Árabes. Dava prin-
cipio a fu triunfo vntronpeta a ca 
uallo. Luego fcis fóldadosmar-
chando al fon de vn tanbor,lleva-
van altas picas inhieftas , y en las 
puntas las cabe^asde los fcis Infan 
tes muertos á manos del cruel her 
mano. Entre ellos iva vn page en 
vncavallo zarcojbien aderezado 
con vn guión de tafetán encarna. 
do,ilumíñado en vna haz fu non* 
bre;y en otra vn alfange defnudo. 
.Moítfavafe luegoelíoberviola-
rkn en vn morcillo pezeño, con 
girelde tafetán encarnado,ícnbra 
doderofasde nácar, y oro: yvn 
gran penacho de plumas nacara-
das^ amarillas. Cubría el Rey tur 
bantedecabídenacar,y oro, qua-
jado de carruquilíosde perlas, ce-
ñido de tres tocas de gafa nacara-
da, morada , y amarilla; decuyos 
lazos falian rayos de oro enferma 
de corona: y al lado derecho bol-
teadas plumas nacaradas, y pagi-
zas; y al píe vna roía .de cinquenca 
diamantes.Sobre el vi ftofo ador-
no manto de rafo nacarado, bor-
dado de cañutillo de oro, y nava-> 
jas de plata, feñal (aunque ¿apro-
pia) 
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«pia)de fu crueldad.'prendido a los ivacl Propiciatorio con los Sera-
enbros con dos grandes roías de finesvañadosdeoro: Luegoocro 
.diamantes: y cilla mano cetro de Sacerdote con incenfario,finifi-
•Rey.CcrcavalapcrfonaRcal qua- cando la facrilcga arrogancia ácU 
tro alabarderos. teRey,quando quifo incenfar el 
Aquí el Evangeliflapafsó en Thymiama,vfurpandocftc tniníf 
filenciorres Beyes, y generado- terio álos Sacerdotes1.)' Dios le 
ftes : porque a Iorám íucedieron caítigó con lepra : que le broró 
OCHOZÍAS íu hijo . y 10AS inflantemente .y de que murioá 
funkto-.yAMJSIAS fubifnic largo tienpo.Viafe luego el Rey 
xo: todos tres idólatras:]'de la f a- en vncavallocifne con gualdrapa 
grede Acab,ylezab¿l: caula de de terciopelo negro, bordada de 
que no fucilen contadosentre los oro,acuchillada,y forrada en tela 
afcendientcs del verdadero Dios de plata, con penacho de muchas 
honbre,haíiaOZ.L4<5\quetanbie plumas ,y vn ma^o de garrotas. 
fe nonbró Azadas,nietotercero, Veítiavaquero dcrafoblaco,bor 
ó febiínieto de Ioram; y puerto dadode hojas de parra,fileteadas 
en el Evangelio pkrfucefTor fu y o, deoro-.cal^a de obra de gurbión 
aunque 00 inmediato cu y o triu- celcftc,y rofafeca3ydeflecbIcrlas 
ío comen^ava vn clarin á cava- medias con botilla blanca 9afeo-
11o.Luego vnadan^adcochoAra- toh'adapor delante con botones 
bes,y Amonitas,queporla vezin- de cryftal3y oro. Cubría bonae 
•dadvertía trages Armenios, íayos redondoderaío carmeíi3ondea-
largos, ó fotanillas de tafeta acul, dódetrencillasdeoro,ceñidode 
ceñidos con paños de olanda.To- daraboyasderafopagizo,írencí-
cáduras enlajadas de muchas to- liadas de plata;y en los Jiueoosdía 
casblancasliiladasdeacul:bailo- ñía:ntcs,zafyros¿yefmtiíaldas;io-
nes en las manos coqu-e al ion de feré cílas claraboyas ikvavavna 
devntáboril,yflautahaziandief- esfera de rafo dorado quajada 
trostoqueados.Llevavaeíla dan- de diamates: y fobre ella otroglo 
^a.poravcrvccido eflasdos nació bode cinco arcosco vn-Ttnazode 
¿nes-. Refpues de las quales iva garrotas/y otro de martinetes; 
%h arca del teftamento en ricas Atrás vn florón de rafo pagízo, 
andas que ílevavan a onbrosqua quajadodeargéceriajConvn nía-
tro Sacerdotes con mitras, y dal- zo de muchas,)'varias plumas.Mí 
maricas detafetacarmefi, borda- to de tafetíUeonado, bordadora-
das de la^osdeoroyfcbre albas, ó bie de hojas de parra, por las viñas 
roquetesdeolandamui labrados, qmádópiátaríiedodadoálaagrí 
y guarnecidos. Al lado del arca cultura.-enlasmanoselcetroReaL 
f XVI. 
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danca át ocho Hebreos: los qtí.a-
§• XVI. tro ilevavah en las manos quacrd 
idülillbs. Los otros quarro íbna-
Í
O ATA M feguia á fu padre jas con que ¡van haziendo fiefta a 
Ozias; lievava delante vn tron- los ídolos, feña! de la idólarriá de 
peta ácavallo.Luegoíe vía vna vif cfte Rey. Luego tn-vri alarán tof-
tofa portada del tcp!o,que el Texto tado venía vn page veftido de ra-
íagrado celebra por fabrica defte fopagizb prcnfado¿convn giiiort 
•Rey ¡.ylamovian dos honbresarti- de tafetán morado,iluminadasert 
ficiofamanente ocultos en fus pe- vna haz Ilathas de fuego? conque 
dedales. La puerta era de arco,de lu ftr ó fus hijos como idolatra geri-
jaípe bien feiriejack>,y delante colu- til : y eñ la otra el nonbre de 
ñas dóricas enriadas, con bafas, ACÁ2. El qual a pocos paífos 
-cap!teIes,arquitrabe,frifo,y corni- fe moftrava fobre vn Corpulento 
jamentodelmifnio jafpe. Y en an- morcillo•,congirel de tafetánmo-
bos p^deftales eferico, Porta D0- rádo , guarnecido de caracolillos 
•mus Domtm Sabaoth.Exi el frifo eíi deplata,orlado de borlas* y puntas 
lugar de triglifos ,y metopas mu- de plata,y gran penachode plumas; 
ehos Serafines: y por coronación, de todas colores. VeftiaelR.eypre-
ó ténpano dos Serafines, Vanados doío tfagede ít| nación cotí mafí-í 
en oro. Luego en vn cavalló rofiíló ío de íéía ¿ófuftbiná, y plata, bor-
vn page con vn guiod dé tafe- dado de llamas, y becerros úixé 
tan a^ul,y en el iluminado el nS- idolatró : orlado de puntas efe ó-* 
brede IO ATA M'; que á pocos to , y plata , preío a ¡QÉ onbros 
paflbs fe moftrava en vn overo co Con dos roías át nacat. Lfevavaí 
«ireí detafetan a^ul,largueado de en la maño pbr cetro vna colu-
trencillas át plata , y oro > y grati na de plata con vn idóío de hron-
penacho de plumas; Venia el Rey ce encima ; [feñaies todas de fii 
vifíofo adorno , y fobre el man- idolatría. A fus eííribós ívan dó£ 
ro de rafo blanco bordado de to- lacayuelos, cdn capotillos, y va-
rres de oro por las muchas que edi- iones de tábi morado, y oro cotí 
ficó , prendido a los onbros con muchas cintas, y monteras de lo' 
dosfloronesdel miímo rafo, y mu- mifmo con plumas. 
cha argentería , y en la mano el 
cetro. AcopañavanlaperfonaReai §. XVI l 
feis alabarderos. _Á . . 
ACAZ fcguíaafu padre -Ióá- TT¡ ZEQVIAS Rey Santo ¿y 
útñ : Hevava delante vn clarín a JLvencedor de fus enemigos, f$-
cav aliobien aderezado. Seguía vna guiaáfuPadreAcáz.Comenjavafi 
Ggg tríun 
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triunfo vn tronpcta a cavallo con qualíclcvantava \n gran penacho 
vaquero de damafeo carmeii , )' 
dorado , largueado de pafama-
nosdcplata,yoro:fonbrcro blan-
co con broche de plata, y mu-
chas plumas. Luego,en memo-
ria de las folennes fieftas que 
hizo en la renovación del un-
plo , llcvava vna danca de cator-
ce perfonas con feis pares de 
inflamientos diferentes , y dos 
bailarines ;Ios inftrumentos eran; 
dos gaitas Zamoranas»dos adufres* 
ó panderos,dosginebrasjdos fin-
fonias » dos roanos de canpani-
Has> y dos íonajas: a cuyo con-
corde fon anbos bailarincs»vnocn 
abito galán , y otro arlequín Ra-
zian viftofas mudanzas. Luego vn 
page con vertido Hebreo , leona-
do tcn vn cavallo tordillo , con 
vn guión verde,en vna haz ilumi-
nado el alear del íacrifícío con vn 
becerro entre llamas de fuego;y 
avn lado el Santo Rcy:y a otrocí 
Profeta Elias > anbos de rodillas; y 
en la otra haz vn Sol en lo alto, 
y en ío baxo vn relóx con li-
neas de oro , y números de plata, 
fcñalando las diez horas} ó lincas 
que bolvio atrás,para affegurar la 
taluda! Rcy.El quala pocos partos 
remoftravacn vn caft3ño,congi-
reí de rafo verde, quajado de cha-
pería de plata , orlado de puntas, 
y borlas de plata ; y en la ref-
iera vn florón de rafo carmefi, 
cubiertas las hojas de cílanpülas 
de oro\ y mucha argentería, del 
dcvariasplumas.LlcvavaclRcvjlb 
brcprccioío vellido ,manto largo 
que cubria los C(;rvcjoncsdel cava-
llo de gorgoran verde de aguas bor 
dadas en el con letras de oro los 
nonbres de Dios Ernanueí^y Sa* 
day y que invocó contra Senache-
rib , Rey de los Aíyrios , forrado 
en tela ucpl.ua , y orlado de pun-
tas, y cncages de oro, y en lama-
no el cetro Real. Junto ala perfo-
na Real , en vn cavallo palomilla, 
iva vn Ángel de rortro hcrmolo, 
y melena rubia , quajada de per. 
lasuuniccia de tafetáncarmeíi ilu-
minada de cttrcilas, ceñida con vn 
cinto de rafo de nácar quajade de 
diamantes, y botones de oro: vif-
tofas alasde plumas Indias» blan-
cas, acules, verdes ,cncarnadas,pa-
gizas,y moradas, retocadas de o-
ro , que p3rccia admirablemente. 
Llcvava en la mano derecha levan-
tada vna cípada deínuda ondeada 
de 1 a punta al recabo, y enfangren-
cada , fcrtal de la gran roatauca 
que hizo cnclexcrcito de los Aíy-
rios. Aconpañavan al Rey ocho 
alabarderos con libreas de damaf-
eo tornaíolado en carmefi, y do-
rado, trencillados de plata,yoro: 
fonbrcros de xzktzn verde,con 
toquillas bordadas de cañutillo de 
o ro , bucltas las faldas con bro-
ches de plata , y muchas plu-
mas. , , 
MJNJSSESkgmMÍ* 
padre Ezcquias; fue idólatra,y &* 
1 peca-
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pecadosIcpuficrotic?utivo en po- mancebos en trage Hcbrcocon al-
derdclos A fy ríos, de donde le li- fanges en las manos defnudos,yen~ 
brófu fervorofa pcnircticia.Iva ert fangrentados* 
vn corpulento morcillo con gircl §. XVIII. 
de cafetnn cclefte, quajado de pa- "I-OJV^STeguiaá fu padre Anión, 
famanos de piara en arpón, y orla- ¿gallardo mancebo , y Rciigiofd 
do de borlas de plata.*)' en la certera Rey :cuyo triunfo confiília en el ce-
gran penacho de plumas. Cubria el lebre facrificiodel Fardel qual di-
Key,fobre viftofo trage,manto de zelaHiftoria fagrada que nunca fe 
rafoafuMIuminadodcSol»Luna,y celebró con tanta folenidad. La caií 
eftrelias, que idolatró, prendido á fa fue aver hallado en fu ríenpo Hcf 
los onbros con dos florones del mif cias Sacerdote el libro de la ley ef« 
morafo,y puntasdeoro. Por cetro, cricopormanodcMoyfes;(y cfto¡ 
llevava vn bailón con el idolo Baa- faltó en cite triunfo tan digno de 
-lim,á quien Icuantóaras:y al fucilo poncrfccneI).Comencavapuesvñ 
vna argolla de plata dorada de que clarín a cavallo con vi ítofo adorno: 
pendían dos cadenas»demonfl;ra- feguian ocho peregrinos, porque 
cion de que iva cautivo.Cercavanle Como fu triunfo era el fafé, y fe ce-
ocho foldados, BabyIonios, como lebrava de camino para peregrinar* 
vcncedores3en trage gentílico, todoera peregriflo.Veftian tunicc-
víAfONÍcguiaafu PadreMa- las,ycfclavinasde picote pardo dé 
naifes rimitadorde fus culpas 5 mas feda »quajadas de bordoncillos,y 
no de fu penitencia :rriuertoá tílá- veneras dd plata : foñbreros fral-
jiosdefusYaíTallos al fegundó año leñosbueltaslas faldas con los mif* 
de corona. Moílravafe en vn ala- mos bordoncillos ,y veneras ;tren-f 
can boyuno Con girel de tafetán cilios de feda blanca : y báculos 
leonado/enbradodeflores de feda a£ules,ydomdoslosbocones. Luc-
pagiza?yorladodeborlasdelo mif go feis muchachos monacillos 
mo, y penacho de muchas plumas de Coto con el mifmo abito,qucí 
doradas: cubría el Rey,fobre neo cantavan é! triunfo s y facrificio 
vertido Hebreo,manto de tafetán deIofias,áimitacionde los Fran-
morado,iluminado de troncos re- cefes peregrinos, que van a San-
bucltosdeculebras,idolosqueido* tiago de Galizia. Lue^o vn pa-
latró: orefo a los onbros con dos ge envn fuzio rodado con traga 
floronesdorados,y fobre ellos dos Hebrco,yvn guión de tafeta a^ul* 
rofasde diamantes.Llevava vn pu- en queeftava iluminado todo el fa-
nal atravefado de pecho a cfpalda, cfifício,y ceremonias: vna puerta 
yelroñropalido,y mortal cercavá- íalpicado lintel, y janbas con (an-
te los autores de fu muerte echo src.Viaícdentro vna mefla con el 
C('o i cor-
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cordero,pancskymos,ylechugas ybordoncillos de plata. En lugar 
amargas;y los Iíraclicas en pie con de cetro llcvavavn bordón de finif-
lósbácaloscnlas manos, comien- fimo ¿baño .guarnecido de plata: 
doconprifa.Enla otra haz pudie- y co gallardía afirmado en elpiede 
ra citarla invención del libro de la recho. $. XIX, 
leyporHelcias Sacerdote,triunfo 
( como diximos) principal defte 
ley.Elqualapocospafosfemoftra 
va peregrino en todo ;porq fue de 
las mas viftofasfigurasdeftamáfea-
ra,en vn Cavallophteado;pieí pere-
grina^ admirablcgualdrapa de ra-
íoplateado,guarnecida de chape-
ría,)'veneras,y bordones de plata,y 
entre ellos algunas factas: por aver 
OsdozePatriarcasfuceíTores, 
que el Evangeliftapone en eí-
ta genealogía Santa, fe repartieron 
cntresquadnllaSjConformcsen era 
ges,y colores Dolante de laprime» 
raivavn tronpeta á cavallo, y vna 
danzado ocho cavtivos,mui pro* 
pia,y curiofamente vellidos,que 
alegres reprefentavan los que remi-
tió el Rey Cyro con Zorobabel a 
muerto de vn faeta^o en la guerra .. reedificar el tenplo, y Ciudad de Ic-
co Necao,Rey de Egypto: gran pe- rufalén. Luego vn page, bien ador-
nadlo de plumas plateadas,dora 
das^ya^ulesty encima vn rna^o de 
garrotas. Veftiá el Rey tunieela de 
tafetán plateado de aguas,con bo-
rlado en vn cavallo con vn guión 
de tafetán verde,iluminadaen me-
dio vna gran corona de oro» y de 
pIata,enlasefquinasIosquatro no-
tonaduradeoro;eíclavinadelomif bxc$jECONlhS>SJL.AcfIEL 
mo.quajadade vencrasjjordoncs, ZOROBABEL,y JBIFD;qi\c 
yfaetasde plata: bueltas las puntas 
áijos onbros, y preíascodosrofas 
^fediamantes ,defcubriendo el pe-
cho gravado i cabcflril|ps, y cade-
nas de oro,de que colgavfvna rofa 
de ochenta y quatro diamantes: Iu-
bon, y valonde tela fina blanca al-
carchofáda de oro :. liga plateada 
guarnecida de oro; borceguí > y pá-
paro blanco: fonbrerodelmiímo 
tafetarV plateado de aguas, buelta 
la falda con vn broche de oro,yrofa 
dediamacestponrencillo vn grue-
fo cordón de oro: y fobre el vna co-
rona con muchos diamantes, y ru-
bíes.y la copa quajada de veneras, 
de dos en dos fe moftravan encava-
líos alazanes con gíreles de tafetán 
morado,bordados de cañutillos de 
oro,yplata5co borlas de lo mifmo; 
y grandespenachosde plumas rao-
radas , blancas,y pagízas. Vcílian 
vaqueros de damafeo morado lar-
gueados de foguillas de oro : jubo-
nes^ valones de tabi verde, y plata: 
ligas moradas-.medias verdes: ymc-
diasbotillas blancas; Turbantesde 
rafomorado, quajados dpertas.ru-
bies,y zafiros co plumas moradas, 
co!oradas,y verdes:bandasde mu-
chos diamaces al cuel!o;matos Sta 
fetácarmefijiluminados d coronas 
de 
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de oro,y guarnecidos de ricas pun- tos de tafetán dotado, iluminados 
tas,prefosáIos onbros con gran- decetros^y orlados de puncas ác fe-
des florones.Llcvava en las manos daverdey plata.Llevaban baíloneá 
baílonesdorados^eftofadosde car. dorados, eftofadosde vtrde : y en 
minrycfcritasencadavnovnapro- cada vno eferitavha profecía. Afcoii 
feeia del Mefsias. Aconpañavanles pañavanácada Patriarca dos pageá 
ocho criados con libreas de tafetán con libreas de tafetán naranjado,/ 
a$ul,y pafamanós pagizos,yfon- fonbrerosdelomifrñb con plumas 
brerosde lo mífmo con plumas bla acules. , 
cas. La tefeera quadrilía Hevavá de-
A lafegunda quadrilladava príri- Jante vn clarín a cavalíti, vaquen* 
cípiovn tropera a cavalloco vaque de tafetán leonado, quajado de fo-
ro de rafo dorado, largueado de pía fas blancas; y carmefies : fónbre* 
ta,fonbrero délo miímocó plumas ro de lomiímo con plumas blan-
blancas.Luego vnpngeenvnvayo cas» Luego ienvn tavailocifnevn 
CíbosnegroSjVeftidode rafo nará- page con librea dcxjamafco carme-
jado, trencillado de plata, convn íí guarnecida de oro,vn guión de 
guión de tafetán pagizo en haflá a- tafetán de nácar en baila dorada, f 
£ul, y en medio iluminadade plata en medio iluminado el león de Ju-
vna mano con vn cetro; yáíasef- da: ya las efquínaslosnonbresde-
quinas los nonbres de los quatro iosquatro Patriarcas, Elmd, Eira* 
Vztxiwc&%Eli-acifáidz>óriSadbCij z¿ar,Afatan,y lacob, q todos qüa-
Jlchim: que luego íemoñravari en tro venían en cavallosruzíos roda* 
eavallos vayos con gíreles de tafe- doseongírelesde tafetán carmefi, 
tan naranjado, orlados de plata, y iluminados de leoncs,y grandes pe 
grandes penacheras de plumas blá- nachosdeplumas nacaradas y blari 
casf doradas, y verdes. Veftianva- cas. Veílian los Patriarcas vaque-
queros de rafo verdemáoacuchillá- rosdedamafeocarmefi > con boto* 
dos, y forrados en tela de plata:ju- r>es de oro de-martillo, largueados 
bones, y valonesde tabidorado,y de pafamanós deojuela ; jubones; 
:plata ligas de verdemar, medias do y valones de tabicelefie, yoro:li-
-radas,y botillas blancas, enlajadas gasdenacafrmediasceleftes.ybotr 
de oro: bonetes redondos detabi liasbÍácas,türbates de rafo carmefi, 
verde y pro, quajadosdepiedras,y quajadós decarruqurílosde perlasr 
ceñidos con tocas blancas,a£ules* y rofas de muchos dianí ates co gaí 
verdesyy doradas con flóresdena- zotas,ymaTtinctes:matosdc tafetS 
ear, y plumas delosmifmoscolo- celeíte,ilumi'nados de leones cf oro,* 
resxadenasdeoroalcuellorebuel- yguarnecidosdputas d'fedánacar»' 
tasen tocas de gafa nacarada; man- y oro,ypreíosá los onbros cogran* 
Ggg j de? 
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dosfloronesdlevavan bailones cí- ccieílcs guarnecidas de plata. I os 
tófadosdcóro,ycarmin,yen cada dos mancebos figuientcs ivan en 
vno fu profecía, Aconpañavanlcs ruzios rodados con gíreles de rafe-
ochó pages con libreas de tafetán tanacuUluminados de eftrellas^y 
leonado»y guarnición de plátano- grandes pcnachos:mantos de tafc-
terones de lo rftiímo con plumas tanblancoiluminadosde eílrclias, 
blancas,y alfanjes en taheiies pagi- y puertas de oro r y en las varas (ns 
¿os. $. XX. cnpreíras:vnovnaeflrella,ypor le-
A Los Patriarcas feguian feis iraSteliamaris: otro vna puerta,y 
mancebos del tribu de íudá clmotc Porta CW/.Aconpañavan---
reprefentando los pretendientes al les ocho criados con libreas de ta-
dcfpoforiodela Virgen Sandísima fetade fus mifmos colores.Los dos 
con varas plareadas en las manos, vltiraosen cavallos vayos con gi-
porque la queflorecieflcifcñalaflc relés de tafetán carmefi,y penachos 
clfclicifsirno cfpoíb. Llevavan de- de muchas plumas. Mantosdetafe-
lantevnpage en vn cavallo overo tanverdciluminadosjvno de pal-
con vn guión de tafetán blanco, mas,y otro de olivas: y prefosá los 
iluminada en vna taz vna jarra de onbroscon grandes florones.y ro-
azucenascon vna corona encima» fasde diamantes/y en las varasvno 
enpreíTadelaVirgen:yenlaotravn vna palma con la letra Exáltala *vt 
Leonconcetro,ycorona>ármasde falma\ y otro vna oliva,}' por roo-
luda. Luego vna dnn^a de ocho te flanqnam oliva fpectoja.Acón* 
donzellasaldeanas,cuyotrage era pañavanles quatro pages con li-
corpiñosdegranacarmcfi,y delan- breas de tafetá naranjado,) foabre 
tales,ómandiIesdeIomifmo,yen ros de tafetánpagizo con plumas 
ellos bordadas jarras deazucenas; acules. §. XXI. 
íayasdegranablanca:tocaduras fe- *r% Ematava efta viftofa máíca-
rranas-.bailandoalfonde vna gaita | [ * \ ^ raen vn carro triunfal,queti-
Zamorana. Luego los dosmance- raváquatro vnicotnios femejados, 
I?os primeros en cavallos alazanes y aplicados con gran propiedad al 
con gírelescarmefies,ygrandes pe- propofito,porícreíte animal en las 
riachos. Sobre ricos venido matos fagradas letras fynbolode la pure-
rnuy largos de tafetán celefte,ilu- za3y afeito ala caflidad.El cochero 
minados de coronas, y azucenas, veftia vaquero de raío blanco tar-
Cada vno ilevava fobre la vara fu gueado de caracolillos de plata fo-
enpre(Ta:el primerovnSol,ypormo brcfoguillasderafonacaradoimo-
xcEleéía vtSol-xX fegúdo vnaLu- terondelomiímoco muchas plü-
m,y h\o.uzPulchravtLuna.hlos mas nacaradas,}1 blancas,Enlapla-
ladosquatrolacayuelos conlibreas taforma del carro fe forma va vna 
capi-
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capilla de quatro colana? Corintias 
de jaípccon bafas, y capiteles clora 
dos/obreque efhibavan ios arcos 
de vna bobeda muí blanca.De vn 
fl-jrondeoro,qucícrvia de cúpula 
pendía vna paloma de plata. En las 
acrotcras,y globos de las quatro ef-
quinas,y en medio del convexo iva 
arboladas cinco vanderolas de ta-
fetán ac¿ui:y en ellas bordadas ja-
rras de azucenas con coronas de 
•de oro.De colima á coluna por la 
parce baja corrían varandas doradas 
con barauítres acules* En medio fe 
lebantava vn folio cocineo gradas, 
enquefevian fentados tres Ange-
lcscontunicelasdetafetan blanco 
üuminadasdceftrellasdeorOjCeñi-
dos con vandas de tafetán celefte, 
mu i guarnecidas r las melenas ru-
bias quajadas de perlas, y aljófar; 
Ilevavan tres iiiítrujüetos guitarra* 
laúd, y vihuela de arco > a cuyo fon 
cantavan motetes $ y letrillas. En 
el folio fe' móííravan la Santifsima 
Virge^Madredel Verbo eterno,co 
veftido entero de rafo blanco, mari 
ga en punta prenfado ,y bordado 
deeftrellasdeorojmanto de tafeta-
acul, bordado de lasmiímaseñre* 
HaSiCercavala vna eclíptica de oro 
con muchos rayos, feme jando al 
S0I.7 álos pies vna Luna de plata 
convnafierpe enroícada. Llevava 
fobreel rubio cabello diadema de 
•orocGtrezeefl relias de plata.Mof-
tfcavafe tanbicn el Santo Iofefcon-
tunicelade rafo blanco prenfado, 
sy manto de tafetán a^ul.vno y otro 
jja. U p . A b í A  o5 1 
bordado de eftrcllas de oro *. barba, 
y cabello ciífoño»dífpueftoálo Na 
zareno .-reprefentavaíe en edad de 
treinta a quarentaaños; tenia en íá 
mino vna vara plateada con vn.ra-
millete de flores eh la punta, fumo 
á los dos defpoíados,arrimado al 
•doícl que hazia efpalda ala capilleta 
en la popa del carro i va vn Sacerdo-
te Hebreo en todo fu ornato* 
. f XXÍL 
Anta fue la grandeza ácñá 
máfeara, en que vbo" mas de 
qmn¡entas,y cinquentaperfonas.de" 
adomosque admirado el Rey ma-
dodieífc la buelta para verlafuMa» 
geftadfegunda vez. como fe hizo» 
baxandoporla Aimucara á la calle 
de ios Deíanparados, y fubiendo a 
la calle de la Vitoria, boivio a entrar 
eníapía^aporla efcjüina del cañOw 
Acabofe el dia con tan gran ñcftá:.y 
en tro la nochecó muchedumbre dé 
luniinarias,y fuegos en toda la Ci& 
dad.y particularmente en la ígíefia; 
mayor:en cuyoenioíado5y pla^afe 
vio Hercules de eílatura deícomu-
naljConbatir en el aire con la hydra 
ferpíentede fíetecabop.sdefpidien 
do anbas figurasen el conbate mas 
de diez mi! cohetes de todas fuer* 
tes. Toda aquella noche' ganaron 
nueftros Ciudadados en adornar 
lascallesparalaprocefsiodel lieuie 
tcdia»Domi'ngoveintcy dos de Se 
tienbre.Eíte día falto caíi con íaíuz 
Janiáíc'arade María del Saítoja lu-
dia defpeñada. cuyo íüceííb miia* 
groío eícrivimos año 1 ¿3 8. Fué 
Ggg4 in-
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invención lucida, y coftofa del ofi-
cio de Zurcidores.El R-cy?pcrfonas 
-Reales,}'cortejo fueron á lalgícfia 
Catrcdal á Miííamayor^queíe cele 
brocoBgranfokmnídady mufica, 
y predicó el Dotor luán Triviño de 
"Vivaneo Canónigo Magifirah Ef-
, peravanlas calieslaproccfsioncon 




LOs Mercenarios en lacftjui--na de la pla^a, que nonbráde 
ios Huevos (porvederfe alli)hizic -
ron vn altar de tres hazes > de admi-
rable arquite(5tura,y adorno, 
Lo$ Padres lefuitasen la placeta 
de7 San Martin fabricaron vna fa-
chada de quarenta pies de alto, y 
franca de ancho : donde iiizicron 
vn altar con quatro ordenes de á 
tres altares, con mucha riqueza,y 
¡ademo. 
Los FrancifcosDefcal^os junto 
a la puerta de San Martin en el hue-
co quadrado, frontero de la cafa de 
losPicosjfobrc nueve gradas en for 
3015 de esferas,que reprcfentavS las 
celeñes, fabricaron el ciclo empy* 
reoporakar,y portoldo,ocubier-
ta vn jardín buelto ázia bajo con 
<juadros,yervas,y flores vivas,puef 
totodoconartificioadmirable. 
l o s Carmelitas Calcados á la 
puerta de fu Convento 4 fobre vn 
monte Carmelo ,enquefevian mu 
chas cuevas y monges, levantaron 
yn altar de tres hazes de grande má 
quina,y adorno. 
LosFrácifcos Obfervantesenla 
pia^adelA^oguejo fobre vn ^oco, 
ó'plataforma de vara en alto,y nuc 
ve en quadrojevantaron vna viflo-
íapyramidcquadradacontrcsdiui 
fiones de altares á codas quatro ha-
zcs3traza viftofa, y rica por fu inven 
cion, y adorno. 
Los Trinitarios en la puerta de 
San luán en la pared de la cafade 
los Caceres, fronteriza á ía puerta, 
haziendocaraá la procefsió, levan 
taron el mas rico alear queá vifto 
Caítilla,por la copia de blandones, 
cadeleros, ramilleteros, macetas,y 
otras muchas piezas de plataqueic 
adornavan: fin las colgaduras, y fi-
guras de bulto, y pincel. Su traza 
era triformcaludiendo al my íierio 
de la Santifsima Trinidad. 
Los Aguftinos ala puerta dcíii 
Convento,fabricaron vn arcotriü-
fal con dos ordenes, yhazes?ador-
nadas con admirable riqueza3y cu-
rio fidad* 
Los Dominicos en la placeta de 
la Trinidad, delante del Conucnto 
de fus monjas,fabricaron fobre fle-
te gradas viftofasvn retablo dedos 
ordenes,en que pufieron fusSantos 




todo admirable; y las colgaduras 
de lados, y fíjate de lo mejor de 
Efpaña; 
Los Vitorianos en la placeta 
delante 
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delante de fu Convence fobre vn decalle: yenfefenta yquatropies 
9ocodevaraenako,y diez en qua- que ai de hueco en la entrada a íit 
dro ,que cercavan varandas, y va- tenplo, y porteril plantaron ocho 
rauftres dcplatamazi$a,do qofre viftofos pabellones de la India.y 
cioIaReyna Doña Margarita alCo dentro de cada vno fe via vn Sari 
vecode la Vitoria deMadrid: fabri- todefuilcligian.EñoscranlosPrO 
carón vn rico, y curiofo attar,que ftt&s E lias ,y Eh feo\San Simon% S% 
adornavan muchos Santos de fu Angelo,San Alberto >San Andrés* 
Religión con Gcroly ficos.y veríos. San Ciryío,y Santa Terefa: y era 
Lo$ Gerónimos en la reitera de medio de eítospabelíones fobre cí 
111 Puenre CaftcIIanalevantaron vn coco,y quatro gradas fé levánsava 
airará tres hazes viftcío,yrico de vn rico altar :y en cívn niño lefias, 
. rcliquias,y placaren que avia íeiscuf queen vna filia íc via pfécibíamcñ^ 
todias de fumo valor: entapizaron te adornado con Maria Sanísima,. 
toda la Puente con ricos reponeros fuMadre,ySan'Iofcf,nomenospre* 
cnalíOscachones,y la calle íiguicsr ciofamertc adornados.Todo cfte 
te con preciofas tapicerías, aparato» riqueza v y curioftdades? 
LosPremonftenfesenla placeta queefcediaála imaginación; qüa-
en medio de aquel barrio levan taro to masa la pluma, fe malogro con 
fobre quatro colunas efeamadas de vñaaguaqeoraé^andaálíoverálíis 
yedradoze arcosdelornifmo,y en $íos de la tarde^nocefsóhafía la no-
el rnedio de las colunas fobre vn pe- che. El Rey bolvió á la •Igjéffc 
dc/ftalde vara en alto» y quatro en en comiendo: y mandé que la pr<K 
qu$iro vna pyrámide quadrada,q cefsíon anduuieflepor eí clauítro» 
en nueve gradas bien adornadasfer afsiftiendoá ella> y álá Salve. El íi-
víadealtar5y rematava en vnSan guíentediaLunesálas nueve fa!io 
Noherto de bulto ,preciofamente laprocefsio, que llegó a lahermira-
adornado,quetocavaen lacupula» a las tres: y luego eí Reyá vifear h 
óclavedelosarcos.-fobrelaqualef- Imagen en fu nuevo tcnp!o,parrie*-
tavavnaimagende Nueííra Seño- dodealliá Vaíladofid: dando fina 
ra,que hechava al Santovnefeapu- lasfolcroncsfieftasddíatrafc 
lario de tafetán blanco. A los lados, lacion,dignas de célebre 
Iiaziendo dos calles á la procefsion memoria» 
eftavan dos ricos altares. ( ? \ 
Los Carmelitas Deícal^os, vezí-
«osa la mifnia Hermita de la Fuen-
qifla adornaron de ricas tapicerías 
mas de ciento y cinquenta paños 
que fu Convento, y huertas hazen 
CAH-
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'Incendio del teñólo Catredal. 
Fie fias a la Prime [a Doña Ifabel 
'. deBorbon. 
t>on luán Vigilde Quiñones, 
tDon Alon¡o Márquez* de Pra~ 
\ do>Qbifpo$; 
fuerte del Rey Don Felipe Ter-
cero, 
'SucefsiondelRej Don Felipe Quar 
io-
Don Eramifco de Contreras Prén-
dente de Canilla, 
fuerte delObifpo D ^ilonfoMar 
§. I. 
VEVESdiez jocho de 
Setiembre de mil yfcií-
cientos y catorce años 
á las fíete de la tarde, 
delpuesdegran tenpeftad,tocó vn 
rayo en el chapitel de nueflro ten-
plo Cacrcdal. £l enmaderamiento 
era grande para foftener el mucho 
plomoquelecubria.eftava mui fe-
có, al punto comento a arder la ma 
dera,y derretirfe el píonio.ConvO" 
cofetoda la Ciudad,procurando de 
fenderlascanpanas,y íblopeligro 
ladclrelox.derretida con el fuego. 
Cerró la noche con mucha efeuri-
dad, y vientos: y quando nueftros 
Ciudadanos fatigados, y laftimofos 
miravan el chapitel de la torre abra-
fadoenmedia horajeomen^aron á 
arderlos enmaderamientos de los 
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tejados del tenplo¿donde el rayo 
avia baxado. Crecióla confufsion, 
y el concurfodeObifpo,Prebenda-
dos,ReIigiones? nobleza > y pueblo, 
Abriofe cí tenpIo,yfagrarios para 
facar toda la plata , y ornamentos 
con tropel confufo, temiendo co-
dos que fe abrafara hafta los cimien-
tos : porque el fuego crecía: y Jos 
vientosfoplavan tan furiofos,y re-
budios, que derramavan las brafas 
y tizones por toda la Ciudadsy mu-
chas fe hallaron en la ribera; Los te-' 
jados vezinos de la íglcíia fe cubrie-
ron de gente para reparar el daño 
de las braíTas,y el aire/Todas las Re-
ligiones acudían en procesiones 
con muchas Reliquias,y Iuzes:fa-
cófe el Santifsimo Sacramento de 
la Iglc-íia: y defeubierto en fu cüllo* 
dia3y andas fue pueño con muchas 
luzes en vna ventana fronteriza k 
las puertas del Perdón. Las cafas 
delapla^afe Jlcnavandeorriamcn-
tos,y plata que en confufo tropel fe 
facava de íagrários5ycapillas. En ta 
pavorofaconfufsion fobrevinó vn 
aguacero tan copiofo? que juntos 
apagó el fuego ,y el temor de que la 
Ciudad fe avia de abrafar: y cierto 
loamenazavala furia del fuego »y 
de lo» aires 5 pero la agua fue tanta, 
que los que álasdiez déla noche te-
mían perecer en fuego ,á las once 
n o podían paffar los arroyos de ías 
calles, parareeogerfeen fus cafas. 
Mereceadvertecia,y alabanza»que 
quedandoaquella noche todoel te* 
íorode la Iglefia,plata,órnamela 
tos. 
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tos3cera,y las demás cofas en poder Decimotercio Rey de Francia, cóii 
de quien quifo llevariojla mañana fl la ferenifsimá Doña Ana de Aüftria* 
guíente los mifmosquelo avian He Infanta de Efpaña.Yeflemifmodiá 
vado lo bolvieron a la Iglcfiá con en Burdeos el Duque de Guifecort 
devoción admirable fih faitarvná- poderdel Principe de Efpaña Dori 
tomo de tanta plata,y riqueza. Aun Felipe,cdn Madama Iíabel de Bor-
que el daño fue tanto,cl temor que bon Jnfanta de Francia,hija de En-
auia caído en nueftros Ciudadanos rique Qüarío,y Madama Mariade 
avia fido tangrandc;que fe confola- Medicis.Hizieroíe las entregas 1 u 
\mcr\ la perdida multiplicado pro- nes nueve de Novicbre* fobre él rió 
cefsiones,y rogativas los diasfiguie Bidafoa^erminodeahbosReyíios, 
tes para aplacará Dios: animaridofe ton admirable póñpa, 7 fdlcnhi-
tanto al reparo, que el Obifpo dio dad. 
íeis mil ducados: los Prebendados Por eftos días cayó en hricítreí 
cincomil;Ciudad, y Liñagcs qua* ObifpoDon Antonio Idiaquez vná 
tro mihy por las cafas fejuntarótre enfermedad mortal con füprcfsioa 
zemiI.Con!oqual,ycon loquefe dcoriná.dcqüemurioMartes diez 
juntóporclObifpado5enbrevefela y fietedeNovienbre,cnqúaremay 
bró el chapiteLó cinborrio,efcama- dos años de fu edad. Doto en íá Iglc 
do de piedra blaca, quehoi vemos: fiaCatredaívnacapilIa.parafepüha 
el nias viflofo.y fuerte,qüCái en Ef- i* fuya,y de fui padrcÍ,coii muchas 
paña.y lostejados mejores queari- Miíías,y faftágiós por el dcfcañfd 
res, estableciendo en el dia diezy défüsalmas;y en tanto queíe £a bri-
nuevedcSerienbrcvna folerinefief cavaífue de£oíítad6 en ja capilla I*fr 
ti aniverfaria.con la ofrenda de te rroquialdd Chriftosdondc hoi va-
Clerecia,q antes uo tenia dia fiíd- ze con eíle Epitafio. 
í • * *• D. Antonias Idtaquezj Manri-
LOscafamientosde Efpaña,y que,f tétate,Itterts, & genere tita-
Francia,concertados defdeel ftfu,cx Canónico, Archidiácono^ 
^ñoiófz.aunquccongranfenti- Se¿ovienJi 9 creatus Evtfcopus O-
.micnto,y demonftraciones de los vitatenfisjnde Segowenfis m hoc 
hereges,y malcontentos de Fracia, Sacello 9 dotattombm amplifstrms 
. por ver conformes dos Reyes tan hr decorato^a cu paretibusreame a 
joscílargíefiaRomana/eefetuaro, cit.Obiji rf.Ktlcnd. DecembrL 
Gafándole en diez y ocho de Otu- Annoiéij* 
Año kre,fieftadeSanLucasdemilyfeif- Á ¡ J J 
4<íl5x¡entosyquinceañosenBurgosD. T ^ L Rey que'co el Principe avia 
.FranciícodcRojasySandóvatDu- JCrecibidoen Burgos áiaPrince 
quede Lcrma, con poder de Luis fa íu nuera ,defleando fcftcjarfae» 
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algunpueblode Caftilla>cferivioa zeroracioncnlaJglcíiamayoMó-
nueftraCiudad,queaííqucíabialos 
grandes gartos que avia hecho en 
las fieftas,y traslación déla Fuencif-
h:y en reparar Iosdaños que el fue 
goaviahechoenlalglefia(y findu 
dapaffavande dozientosmilduca-
dos)guftaria hiziefle a la Princefa re 
cibimiento,y fieftas con el animo, 
ygrandezaqueíienpre.Eftimónuef 
rraCiudad el favor de que íu Rey en 
todas ocaílones la ju2gaíle can pron 
taáfufervicio.ycn tienpo brevifsi-
jtiodifpufovníolennc recibimien-
to.Llcgaron el Rey .perfonasR eales 
y todo el Cortejo Miércoles dos de 
£)¡zicnbrc:y eldia íiguicnte fue la 
Princefa á oir Mi0a al Convento de 
SanT?ranc¡fco,donde comió. Dcf-
puesdecomerfe prefentaron en la 
placeta de aquel Conuenco todos 
Jos eftados,y oficios de nucftraCiu 
dad con mucho adorno, y gala. Sa-
JioIaPrincefadebIanco,y fu bien-
do en vn Palafrén con fillon de oro 
de maravillofa hechura ,co gualdra-
pa de terciopelo negro, bordada de 
plata>y pcrlas,guió el aconpañamie 
toa la puerca de San Martin, donde 
cfpetavan los Regidores coflofame 
tcadornados,con vn rico palio: de-
kptodel qual entró fu Altcza,figuie 
do¿ic2yfeisdamasEfpañolas,yFra 
cefos en palafrenes con fillonesdc 
plata,y gualdrapas bordadas$acon-
pañando á cada vna dos Señores a 
cavallo.Ivan en el recibimiento to-
dos los Grandes, Tirulos,}' Señores 
Cortefanos.ApeófclaPrinccfaáha* 
de la reeibio,y fcflejóclCabildo. De 
alli pafso al Alcacar,donde la cipe-
pcrav5Rcy,y Príncipe.con mucha 
fiefta,yfarao que \bo aquella no-
che en !a gran (ala de los Reyes: y en 
toda nueílra Ciudad, muchas lumi* 
narias,y fuegos,y vna viftolamafca 
radecinqucntacavalicros. 
Siguiente dia Viernes fe corrie-
ron toros covn viíloío juego de ca 
ñas,aísiftiendoKc) ,Principcs(ycor 
tcfanosalaficíla: y acabada los ju-
gadores aconpañaron la carrocade 
fu Magefiad , y Altezas á cavallo 
con hachas blancas hafta el Alcafar. 
$. un. 
SAbado,cinco dcDizicnbfC*por la mañana baxaron Rcy.y Prin-
cipes áMi(laáI«ihcrmitadenuc(lia 
SeñoradelaFucnciila.A medio dia 
comentó ájuncatfe en el Mercado 
la máfearadel Parabicdcftasbodas» 
grandeza ranbicn de nuc (Iros fabri-
cadores. Aunque fu aparato,}- rigue 
zafuc cafi igual á la mifearade ta 
Fucnciflasrcferircmosefta folo por 
mayor, por no gaflar en relaciones 
de fieftas el tienpo, y la hi doria, <pc 
deve enplearíe en govicfno de las 
acciones. VieronlaRey»y Principes 
en el mifino balcón que la otra. Su 
invención fue el parabién que las 
Naciones, Elementos, Plañeras» y 
Signos davan al Rcy.y Príncipcsrc-
cien cafados.Comen^avavna tropa 
de atabales,}'ocrade tronpetascon 
libreas de tafetán de diveríos coló-
res.Seguianen cavallos vahemes,y 
bien 
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bienaderecadoslasquatro partes,© rercodivcríosinftrurJciecós.EijOZ), 
í»nguIosdcímüdoíOi?/J6'A
rc7£'5 Iuciénte,y viftofa figura en vn aia$a 
PONIENTE}NORTE>ySVR. toftadoeovnad%adenegros,efce-
Ddpues en gallardos Palafrenes las ros defu ardor*co mucho oro,y plü-
quatrodiuiíiones,óKcynasdelatic mas. MABSIE armado de punta 
rra.A SI A, EVROPA, AFRI* en bianco^iftofesarma^y penacho 
C A9 y A MERICA: cada figu- en vn ruzio rodado s con vna dan$a 
ra con mucha propíedad,adorno:, y de efpadas J VP I TE R con el rayo 
aconpañamiento.LuegoIasNacio- de tres puntaren larmnoetí vn ca-
ri cs3cada vna con fu clarín,danca, y vallo cííne * y vna danesa de Móhra-
aconpañamiento, FRANCIAÍ ñefesconrlaut?s,y taborinos,r£prc* 
J T A LÍA) ALEMANIA, fcntandoIoscofybantc3,quc(ícgfi 
VNGRIh, MOSCOVIA PER fingiéronlos PdetasGriegos)Ieer¿a 
SI A, CHINA, ARABIA, IN~ ron en el Monte Ida. SATVRNO 
Z)IA9 BQTPTQ i ETIOPIA* có fu guadaña irreparable¿eh vn Ca-
GPINEA, BERBERÍA, ME- vallo^arcode naturaleza *y eondí-
PICANA i y PERVANA: cion mal fegura* como la vida hu-
rouchedunbrelucída,yv¡ftoiaenla maná.y vnaingeniofa dan^ade cin 
diferencia de tragesjriqueza, y ador eo viejos con hachas cncedidas: que 
no.Seguían los elementos, AGVA9 corriendo las eritregavaá cinco mí-
TlERRA, AIRE, y FVEG09 cebos, reprefentando Ja continua 
irigeniofamcptcdíípueflos^yador- eiondeíosmortaíes. 
¿lados.' $. Y-¿ Seguían á los Piariegas ios dó¿l 
PRofegüian los Placetas i Cada figho$:Arie$9Tmro9Gipiims9C¿i--
vnocofaclarin,da9a3ymucho cro9Leon9 Virgo, Libra 9 Efcorprom 
acópañamíetü. hzLVNAen cava Sagitario,Capricornio 9 Aqtiatfo 9y 
Jfoblaco,palomiilá,c5vnada9a de Pifcis:cuyzsfiguras caufavan adtni 
peícadores,y marineros. J\dER- ración con la propiedad * y riqueza 
£7 ¿Oí 7 0 en vncavallo ceniciento, dcfuadorno3y cavalios. Venia lue-
c o fus alas5y caduceo>y vna daca de govnaconpañia de cien áftabuze-
J^ütologoSiyhcchizcws.VEÑP'S ros: y otra de cinquenta alabardas, y 
crallardaenvnoPiablancaíVayajy cinquera picas, ánbas eohfus cajas* 
iiegra'.yenlarnano derecha la mi- ofieiaIe$,y mucha gala, y lucimieío. 
c a n a de oro,caufa de tan profundas E ematava vn carro triufaS 5 que í ir a< 
difcordías. Iva delante en vnvayo va fciscavaIloscifnes,co dos tocho 
cabos negros fu hijo Cupidojnpul- ros,vaqueros,y moterones de rato 
j[a vchem£tedclageneracion,veda riacar,guafnecidoscíorovf muchas 
d o s los ojos.eon fu arco y aljaba de plumas;)' en vn rico ib I #ó" dtespeí/b-?-
^ccas;yvnadá$adeNin£as,yPafto najes,qreprcfctavá iosPriacipeSre* 
Hhli £&M 
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con grariqueza, y ma- tra hiftoria Y a diez mefes y feis dias 
de fu entrada , falleció primero día 
deSeticbredclaño figuiente mil y 
feifaétos y diez y fiete. Fue de preíc 
tedepofitadocncíTaíglefia :y ano 
1527.trafladado á la deOviedo^o-
mo en fu teílaméto difpufojdexádo 
la treinta mil ducados para fabricar 
vnacapilIa,enqyaze:yfüdarquatro 
capellanias.xuy o patronazgo dexo 
al Señor de fu caía ,con quinientos 
ducados cada año para cafarhuerfa-
ñas, y alimentar eíludiates pobres.' 
A la Jglefia de Valladolid dexo veia 
te mil ducados para dotarvna foleix 
nefk(taenlao¿tavadeI Sandísimo 
Sacramcnto:y vna eolgadurade ter 
ciopelo carmefide cinquenta mil 
reales de valor.Dexó mil ducados! 
fu Colegio de Santa Cruz,para do-
tarvna MiíTa cada añopor eldefcan 
fo de fu alma. Por fu muerte nobró 
el Rey por Obifpo deSegovia á -D» 
Frai Francifcode Sofá Francifcano: 
prefcnteObiípo de Ofma,que fia 
entraren poílefsio falleció eti Arada 
de Duero en nueve de Hencrode 
milyfeifcietosydiez y ocho años* 
cien 
¿geftad.El figuicnte dia Domingo 
fue elRey principes Jnfantes,ycor 
.tejoáMiífaálaCatredahy en comie 
,do;á;dórmiraibofque ;y de alli á 
• Madrid ,quelos recibió con aplau-
4o,ygtandeza. 
f Vi. 
Or muerte de Don Antonio 
ídiaquez fue Obifpo nucírro 
DonluanVigilde Quiñones,pre-
fcnteObiípo de Valladolid. Nació 
en San Vicentede Caldones,di!hn-
tequatro leguas al Norte de la Ciu-
dad de OviedojCn el Concejo de la 
Villade Gijon?no en San Vicente 
.de la Bapquera» corno eferivio vn 
¿Üioderno.Sus padres fueron Tori-
bio VigildeQuiñonrs,y Doña Ca-
talina de la Labiada ,nobiIifsimos 
anbes en fangrey coftunbres. Eílu 
dio Derechos enSalamáca: donde 
fue Colegial del Colegio de S.Pela-
yo,nóbrado de los Verdes por el co 
lor defu abito,YcF aüi en el Colegio 
de SataCru2 deValladolid en feis de 
Jdayodemilyquinietosyochetay 
dos años. Tuvo en aquellas efcuelas 
Ca£redadeDecretalcs,ypIacaen la 
inquificion aun fiendo nuevo. Año 
1589.fue promovido ala Suprema 
Jnquiíiciopor aprobado del Carde 
IialQniroga^equiefueteftameta-
rio.Yaño lóo/.Obifpo tercero de 
Valladolid. De alli fue promovido a 
UueftraCiudad3dode entró en vein-
te y cinco ct Otubre fiefla de nuef-
Año troPatro Sa Frutos del año mil y 
1616. feifcietos y diez y feis,en q va nueA 
Año 
§. VI I . 
Orfu muerte rionbró el Rey 
porObifpo nuéílroá Don Alo 
ío Márquez de Prado , prefente 
Obifpo de Cartagena. Nació en el 
Efpinarpueblo ( comoémoseferi-
to) de nueftraDiócefi año 7 $ $yS\x% 
padres fueron Don Aíorifo Mar-
quez de Prado ?y Doña Catalina 
González de Bivcro, natural de 
nuef-
Año 
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nueftraCiudad.Eftüdioen Avila la yavicñdovifitadotpdóft Dbífp'ai 
tinidad,ycnS3lamaca Cánones, y do hafta la menor alquería por fu 
Leyes: y graduado- de Bachiller le pcríoná,conócícndo la ricccfsídaá" 
dieron beca del Colegió Viejo en qüc tenia dfeSynódo.por.rio fe ave* 
veinte y cinco de Abní de i 5 81 .fie celebrado defde que el ObifpoDor* 
do Colegial íe gradúo de Licen- Iua-Izqukrdolccelebró año ¿575-; 
ciado.y fecpufoálaCa'logiaDoto- leconvocóDoh Alonfo,y le ccle¿ 
taldeCucnca,qu'cIJevócon mucho bróaño 1 y 15.CÓ admirable aplaaL 
•aplaufo. Año 1593.fue nonbrado fodeCábiIdo,Ciudddjy Díoccfi: $ 
Inquifidor de Barcelona: y a poco iehizdinprimirélanofiguiénte, ^> 
tienpoFiícaldeíá Suprema Inquifi- f. VíJT. : " "• 
ció: donde pidiofe IcdicíFe filia con A TentoelRéy ataros híembá 
los ínquifidoresipues FtfcalencM- ¿r\leprefentóal Obifpadocf O t 
fas de la Fe es dignidad Angélica: tageñá. Arites quepartieífelefuce-
obtuvolaparaíi ,y para fusfuceíTó- dioenTortofavnfuceíTQ dígnode 
res:y a pocosdias fue promovido á memoria. Tienen algunas dlgnida-
Inquifidor. Conociendo aquel fii- g deSjy Canónigos de 3quelíalglefia9 
premo Tribunal el juizioj y vigilan por fer reglares, caías adttfchtesá la 
• cu de Don AlonfoleencargólacS- hiifnia íglefia con puertas incerio. 
furadeloslibrosparaelEfpurgató- res4¡tcrip1p;ypor fer pequeñas, y 
k'icquccoh autoridad dé Don Bet- Viejas no Jas liabitavan algunos ,ai¿ 
nardo de Rojas Cardenal Árijobif- quiláHdolasaperíbhas,queporÍiic^ 
podeToIedoJnqüifidorGeneralfe rés,y otros intetosadniiti5 en ellaS 
^pub)icóañoi(íi2.cür!plio éftéfeh- vándofcfos foragidoS,que haziaii 
cargo con iiiuchocuidado,yddVe- álliretrahimiéntos.ócuevás'yaco-
lojíinmasgloria qel mérito? pues rnetidosdelosminiñrosdejufticia; 
noft'puíofunonbreentre Ioscen- fe calaban por aquellas puertas ai te 
íbresX)bügadode tantos mcr'tos, plo»valiéndbfedefüfagrada cngrS 
y trabajosleprefentoelReyalObif ofchfadcláRepública,y eícándalb 
padodeTortofá,enel Condadóde del pueblo. Propufoe't Obiípoafd 
Cataluña.Efpédíd^sbülasdeconfir Cabildoelincontfeñietcde que las 
maciondel Pontífice Paulo Quin- cafaŝ y tenfilódeoraciofecovinief 
tojeconía^róen Madrid é! Carde- ferí en cuevas de ladrones.fe cerraf-
iialAr^óbiípó Don Bernardo deRóf fenlás puertas,que faüan aí íenplo* 
jas,afsiftiendoDotiIuanAlvarc,zde o fe alquilaren Sas cafas a perfó-
CaldasObifpódeAvi!a,yDonFraí has fegurás. ÉlCabildo, éftiman^-
prancifcodéSofa Obifpoentonces do la propoíicion,nonbró Cornil 
de Cánaria.Lücgo partió a Torto- farios.qüe eípelieíTen los habitada 
fa,donde eneró ai fin d«I año \6x 2... tesefcándaloíos.Losqualesxodéfc 
Hhft ¿" vesS 
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verguen^yamenazashizieroalos greíforesacudieroala hora determi 
ComiíTarios defiílir de la enprefía. nada:y apocadiftaciadela ventana 
Sintiólo el Prelado vivamete:y pro- diípararon vn mofquece co tres va. 
metió en publico no falir del Obif- las.quepaffando ventana, y puertas 
pado hafta remediar aquel daño por del pafíeo,parar5 vna en vn baúl de 
fumifmapetfona : y comecóaexe- dosfobre que el Obifpo dormia en 
catarlo Lunes primero de Febrero camadecamino.deque vsó íiepre: 
delmiímoaño jtf/6 Conocida fu. yelbaulconelbaIa$oémosvifto,y 
jrefoluciondeterminaronquitarfcla -eftáhoiencfla Ciudad de Segovia 
Con la vida:é informados los agref- en poder del Canónigo Luisdc Pee 
foresdifpufierone]modo,Íugar,y nia.otra bala pareció entre vnospa-
tíenposmasd cielo lo defeorspufo. pelcs/yotraenelfuelodel aposeto, 
. Acoftubrava el Obifpo cada noche rechacada de la pared.Cafo eftraño 
(defpuescfrecogidatoda fu familia, queni el Obiípo ,ni períbna algu-
porque nunca perfona Icdcfnudó, nadcíucaíáoyóeltronido,haftaq 
ni vio defnudo ) paíTearfe por tres a la mañana fe vieron las bocas en 
quadras.cuyas puertas igualesfóco- ventana^puertas,)' baúl ;.y las balas 
tinuadas.correípondianá vna ven- donde emosdicho. AvnqueD. Bar-
tamgrande>y faerte,quefaiíaá vna tolome Márquez fobrinodel Obif-
placera.En efiepa fleo ,y ocaílotra- po>d¡xoentoncesaveroido el gol-
earon fu tíro.Vcftemifmo día avie- pe,yavcr callado por ver que nadie 
do el Obifpo hecho colació por vif- fe bullía. §. IX. 
pera de la Purificación de nucflra Se "% Jt Andóel Obifpo no fe hablaf 
ñora dixo fobre mefa á los criados: j[VJ.fe cnello,mas no era pofsible 
Puesla cena nohara mal,recojan fe el fecrcto en cafo tal ,q al punto fe 
todos preftoxporque mañana es dia derramó en Ciudad > y Cabildo. El 
de madrugar para ordenar al Arce- qual junto con gran fentimientoef 
fu Mageftad 
íuceíTo: fabie-
Obifpo eferiyio tanbien al 
gio la cafay el Obifpo fe acoftó lúe Rey, que le refpondio la carta fi-
go fin paíTearfe, como folia. Losa- guíente. 
E L R E T. 
Everendoen Chrtño Pddre,ObtftodelnueftroConfe]orforvmBr4 
cartadecjuatrodefieevifloaloqptean llegado elatrevtmieto,yefcefi 
jos de algunos de ejfa Ciudadrfnes no contentos con las libertades 3 y delitos 
que avian cometido hafla aqui,a llegado fu poco refpetoa términos quedtf* 
parafjen vn arcabuco mo{quete a vueíhos apofentos con tanto peligro de 
vuejtraperjona como me'figmñcaisjafo cierto tan efíraordwarioy atrevi-
do. 
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do.quantodigno de vn excnplar cajitgo+y demojiracwn ,comoUiavrA Lo 
que puedo certificar os es,que tengo muí gran jktisfación de vuefra perfo* 
, ?,ay déla prudencia, y chrifiiandadcon que procedéis, que para eftefttcef* 
•Jo,y trabajo es dente fer de mucho confuelo. Encargo os 9 que por ningún cafo 
•defanpareiscffa Ctudad en eílaocafion3por no ¿fligtríawas ̂ pues luego ira 
a ella el Duque de Alburquerque^milugarteniente^y Capitán General ̂ con 
-el Conjejo Crimínala poner en todo elremedio que contiene-yunque no Cera 
bien que Por aora fe publique efto: y afsi importara mucho vuejtra prefencia> 
pues vueñros confejos ,y advertencias feran de grande importanciaPara, 
que fe configa. "Dada en Madrid a XVl I Je Febrero de Ai, DC*XV7, 
TO EL RET. DonFrancifcoGafolProtonotarto. 
Fue el Duque de Alburquerquc, doéta>y advertidamente declaró al 
Año 
1619. 
Yirey que entonces era de Cátala-
:m}y caíügóá algunos de ios culpa-
dos. ElObifpo partió á íu nueva Igle 
lia de Cartagena: que governó naf-
ta que por muerte de Don Frai Fran 
ciíco cié Sofá fue promovido a efta 
ÍilIadefupatria:cüyapGÍíefsion to-
rneen fu nobre el MaeftroBUsO-
rt^jorSjCanonigodeflalglefia,Mar-
tes veinte y cinco de Seuenbre def-
íeaño de n5/<f.en que va nueflra 
Hi íloria, Domingo fíete de Otubre 
entró el Obifpocograrecibimiéto 
y a plaufo de nueftra Ciudad, que le 
yenerav a como a Hijo, Padre,y Paf-
tor,por íu virtud,letras,y vigilancia. 
L principio del año mil y feif-
cientos y diez y nueveordenó 
el Rey al Confejo Real cofirieíTe fo 
bre el remedio de tantos daños co-
mo padecía los Rey nos de Canilla, 
y monarquía deEípaña.Defpuesde 
muchas conferenciasremitio el Co 
fejo laf efpuefta a D. Diego del Co-
rral y ArellanOjdel Coíejojiijo iluf 
tredeaueftra villa de Cuellar5que 
Rey. 
r. Que la mengua de gente en Ef-
pana era laflimofaifaltedo cada ano 
quareta mtl per joñas a las guerras 5 
prefídtos^y comercios de í taita»Fia 
deSiAfricatf anbas lndia$\ que era 
llenar todo el mudo defufangre, de* 
x ando fin tÜa elcorapon.; - \ 
i.-\Que la Religión en clerecia^r£o 
ventos de Frailes\y Aéonjas ocupa-
valaquartapartedelReyn&í Cówoi 
niendoladezjima. 
•3. Que las pueblos andavan llenos 
de vagabundos mendigantes^ ufan-
do mal déla caridadChrifitanaty de 
holgazanes ¿que co la <vfuradélos ce» 
fos común del trabajo ageno^ llena-
do las repúblicas de ocwfidades :y 
mas con la muchedunbre de di as fef+ 
tivos 9y cargas de tributos > con que 
enpobrectendo el Rey nojunt amenté 
eñpobreceelRey. 
4' Qj0 fe aligera fe la Corte de mu-
chagete,que malentretenida la con 
vertía en poílema del Rey no >f¡en* 
do cor acón. -.'• 
S. Qj¿e fe ftioderafe Ufuperjl'uidad 
Hhh j de 
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>-degalas,y ir ages,pues vn cuello cof 
4afva cien Reales ?y cada [emana 
'dieZj,o do&e de amoldar ¡ocupandofe 
tnenpleo ta indecetemasde veinte 
milhonbresymugeres^enReyno ta 
pobre de gente-.y en las mugeres era 
elefcejjo de galas tanto.,quc algunas 
, defpreciand® laplata,for tan corntí-, 
-aviaofado echaren los chapines rot~ 
- rillasdeoro coclavos de diamantes, 
é* Que fe moderafen los edtfiaos, y 
menagesde cafas $ los banquetes* y 
cochestcaufas de muchos gajlos,y 
culfaSjConprematteasy exenplo del 
Principe Sey eficaZjpara nuejiros Ef 
pañales .Probóte bie en los cuellos, 
gala ta eftimada antes$y tan defefti-
rriadaalpuntoqueelReyla dcxó,q 
íolo firue alos viudos para luto. Al-
go deflo fe remedio con las premá-
ticas que fe publicarS adeláte año 
1623. §. XI. 
Nveinre y dos de Abril defte 
___ añode diez y nueve partió de 
Madrid el Rey con los Principes * y 
mueho Cortejo a vifitar el Reyno <J 
• Portugal q le recibió, y feftejó con 
fieftasadmirab!cs,principalimetel3 
gra Ciudad cf Lisboa,dode entró en 
veinte y nueve de Iunio¿fiefla de Sa 
Pedro,}' San Pablo. Fue jurado el 
<Principe:y celebró Córtese! Rey, q 
álabueltaenfermógravemente en 
Cafarrubics»fiete leguas ct Madrid. 
SabiedonüeftraCiudadla enferme 
dad de fú Rey» Domingo diez de 
Novienbre fue en devota procefsio 
(afsiftiedo el Obifpo de Pontifical) 
déla íglefia Catrecblal Coiiveto de 
*gouia.Cap. L. 
San Francifco3fuplicó a Diospor la 
íalud de fu Rey. Y teniendo avi-
fo que feagravava la enfermedad, 
Miércoles figúrente fubio con otra 
devota procefsio la devota Imagen 
de laFuencifla >y fe celebró nove-
na.Covalecio el Rey ,y á quatrodc 
Dizienbre entró en Madrid. 
Elañofiguientemil y feifcietos Año 
y veinte la (agrada Religión de los 1620, 
MinimosdeSnnFrancifco dePaula 
en el Convento de nueílra Señora 
de la Vitoria de nueftra Ciudad cele 
bró Capitulo Provincial ,y Martes 
veinte y nueve de Setiebre, fieftade 
S. Miguel, fu cele ño Corredor Pro, 
vinciaíFrai Pedro de Amoraga: q 
en folenne proceísion fue a la Igle* 
fia mayor,donde recibido de Obif-
po y Cabildo.celebró MiíTa co mu-
cha folennidad. 
En veinte y quatro de Febrero "^° 
S mil y feifcietos y veinte y vn años * &%li 
Miércoles de Ceniza enfermo en 
Madrid elRey: y agravando fiepre 
la enfermedad falleció Miércoles 
vltimo día de Marañen edad dqua 
reta y tres añes menos catorce diass 
y de corona veinte y dos años, feis 
mefes,ydiezy ochodias:moftr^|tt " 
la muerte profundo fentimientó 3$; 
la bladura defu govierno,R eySáto* 
aunq infeliz enlosminiñros.Fueilé 
vadoáfepultaráS.Laurecioel^eal 
co fus padres,yavueIos.NucftraCiu 
dad celebró fus funerales Domingo 
y Lunes diez de Mayo co el mlTmo 
aparato,y panpa que referimos en 
lasdefu padre año1$p8. - —•<-• 
§.nt; 
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§. XIÍ. tal'Clll^jd^árniasqcahiáalá iñaiío 
Omingo figúrente ,¿kz y feis defecha del Code repitióeñ vozalta 
idMayOjaiasdosdeia tarde id tres vczcs>Siter?a0:y>cldéla írJábdÍ2-
yanto,Cafiftorio,qentocesfe celebra quietda, Oid.Luegoeí Codeáclaiiió 
' vaenlascafasdelCódé dePuñonrof- C<aflítíayC¿%lliMa.,CA¡ÍÍJI$rforeÍRey 
tro.enla.RarrocjuiadS.Martin^por.nó D,FelipeN\S'e%oi\£¡mr<tú défiétion* 
eftar acabadas las qla Ciudad fabrica- bre>q Dios guarde muchos 4nós ,repl-
vaeríla,pIa$á.D¿aíliquatro Regido- tiédolorniítiidálaspartes¡déOriéte^ 
•resa^avaílofuera^ Norte,y Fóniété. $. Xilí. 
dede Chincho D.Lqis Fernandez de A Cabadaafsi.eíla <xremojna,fu¿ 
' Cabrerá,y Bobadílla?c¡dos dias antes J^^rocoelniiñtld^ofdS ai Alcafar». 
?jauia,venido de Madrid áeftd acción, cuyapüertá eftaVa cerrada ¿y aleada 
,.Apear5fclQsRegidorcs:y entrado de la puente levadiza de hierfcí.Eftavaaf 
tro/acaroenmedioaltóde arn%ado¡ fomádo.alparapetofobre:(ápíüértáel 
,Jiaííala,cinti4ra^0neÍeíeJycal^a car- Alcaide,TenieteBelaíco)Bérmúdcz^ 
nmefiibOTdad.ade=oro>foñbreronegFC> Contrsras enbrá^adá vna rodela,.y 
'Cop!umasblica$ibotablacá3j efpue- ,yriagirieta>6bengala£nlaaiahósya-
/la.dorada/ubioénVncaVaUpala^áca c©pañadoáalg¿nos.alabar:deros;Lle 
¡girel carmefi^ordado d oro,co vein- ¡gb el Qodcmülcerca, y dixo eft alta 
te^quatroalabarderosjyguatrala^* voz;Adel' Alcafat\,p.¿r quién efia id 
y oseo libreas d terciopelo negroi?©? fwfale&óP&cípQilio el hltúáciPmti 
dadodtí\or(>^cgpañadodelo$quatEO ReyV$vFeUpe ht.S enor, tercetodí^é 
.¡Regi4pr^s!r.y^4e;ícídoíprlucid;o;de:Ía -^mRepí ícóelCóde: Fuesteneéta 
GfüTdád a cavallo, paísó á las Cafas:dori deaqm ^.delaté por el Rey D. Felipe 
áefperava elC5fiftorio.íAlli le fue en- -ZV". Señor9 quartode.íle ñdbre¡ Ü¡ Dios 
:Stregado vneftadartecarmeficolasar guardemachos años .Dixo e! Alcaide, 
jpas(ÍCaftiiÍa,yLeo:y faliédovnatro AÍUe ¡heme VJ.por ddde.lxlConác 
ipa de atabales^ troperas á cavallofi- refpodio;Z?¿*/W'averio. Bajado el Ai-
.guierorl quatfo Reyes de armas,y los caidejpufo el Conde enla puta de vná 
,dosefcrivíinos cíe Cortíiftorio :luego picavn papel,qel Alcaide tomó por 
losRegidores en dos hileras, y entre entre las verjas de la puente , que al-
clcorregidorjyRegidorma$antiguo £ada>fetviade puerta. Hechoefío fin 
^eíCódecocl eftadarte.Aísilícgaroá apearfe,ñi bajar la puente:fe bol le ro 
la placen cuyo medio eftavá vn ca- Code,yae6pañamicto; y por ¡aplaca 
dihalío cubierto de damafeos carme may or,y calleR eal llegare al Azogue 
Íies/Afus quatroefquinasfubiero ios jo,dodedefde los cávala hizícfonlo" 
Reyesdearnías.-y en medio íe plantó mifmoq- en lapla^aen el cndahalfo: 
élCóde toelEfl:3darte,eiroílroame repitiéndolo en la placa de S. Olalla; 
fliodi'a,mÍT5doálaíglefiaCatredal.Y Ybolvíedo por la puerta de S. luán i 
^viendo cocadolos acabales, y trope- las caíasde Coníiítorio dexó el Cade 
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ĉl eftaclaite»y ton el mifino acopaña- do$a,quinto Marqués de Cañcte3Pa-
miento bolvio al Alca$ar,dode fe def- trodeítaC6gregacio:yporordedel 
pidieron. $. XIIIL Rey nueflroObifpo. Fue dedo Co : 
EL nuevo,)'gra Monarca D.'Feli misario General F.Bernardino deSé-
pe QuartOjCncdad de diez yfeis na3Portugués,q al figuience capicula 
años dio principio á fu govierno con fue eleóto Generahy defpues Obiípo 
advertidasaccionesjefcluyendoalgu d" Vifco.£lfiguietedia5fiefUdePeté* 
f nos miniftros;yeftatuyedovna junta coftes, fuetodalaCogregacio enfo 
dedozeperfbnasconobrey obrasde léneprocefsioálalglefiaCatredal/a 
C¿7?y^r^VnodeftosdozefueD.Fra- liendoObifpo,y Cabildo a recibirla 
díco de Correrás yRibera^hijo iluftre harta la pla$a. £. XV. 
•denueftraCiudad,nacidoenelIaaño A Nueftro Obifpo,vifitando el 
1 54} *probado,y aprobado en todos JT^Obifpadocointeto de celebrar 
£ribunaIes,ycoíejoshaftael Realtde luego Synodo,fobrevinoen Aguila-
dondeíeretiroañoi 513.encargado fuetevnaaguda enfermedad;} bol-
fe déla fuperintendencia de todos los viedo a Segovia murió Domingo fie 
Hofpitalesdela Corte. Defkenpleo tedeNoviebredeftcañoi 621. final 
. femadoelReyafsiftir en elnuevoCo denueflraHiflom,enedaddefefenta 
fejodeCefura;ydealIienla Prefíden y quatro años. Sintionueftra Ciudad 
ciadeCaííiilaideqtomópoíTefsioen fu muerte • como dehijo tan iluftre,y 
diezdeSetienbredefteañOjacopaña- Prcladotan inportante, y cofolenne 
dodeiDuquedePaílrana3delCoded popa fue fcpultado en el tenplo Ca-
luña^ de todo lo lucido de la Cor- tredal, entre los Coros, donde yaze 
tefu vida eferiviremos en nueftros con efteEpitafio. 
Claros Varones. ZX O. Ai. 
Sábado veinte y nueve de Mayo, D.Mfonfus Afarquez, de Pradoin 
viípera de Pcmecoíles,Ias Provincias fépremo Fidet Senatu cenfor, obprá-
Cifmontanas déla ReligioFrancifca- clara merita, iam Eps Der tufen f. 0a, 
nacelebraro CSgregacion interine- Cartaginenf.($* tadem H.S.E.Sego» 
diaenfuCovetode nueílra Ciudad: viefís: PietateJiteris,{$genere cía* 
afsiftiendo fu General F. Benigno de ri¿s;luflitÍ£PropHgnator acérrimas* 
G¿nova,y D. Andrés Hurtado de Me HJ.E.Qbijt. 7, Novembrts 1621* 
Reconociendo nueflra infufocciapara reducir a copedto (coforme a nuejiro af 
junto) los facefos delgoviemo defde el año 1621 .hafta elprefente de 37* Nos 
•parecióponer aqmfin a nueflra Htfioria^viedola continuado tres mil y doz^té 
tos anos *Solo deseamos eferinjir y publicarlas genealogías >y Varones íluflres 
enfantidadjetrasy armas de nueflra Ciudad.Tlas vidas >y eferitos de nuef* 
tros e/critoresSegovranosya cftan efcritas9y aprobadas por elCofejo Reakperó 
losgrandes gafos qpara éña Hiñoria emos hechosj la falta de ayuda eforba 
qfalga aora:proct4raremos(ft Dios nos diere *üida) qfalgan conprefe&a. 
r¿* 
S,Y N O P S I S E P Í$G O P O R V M 
S E G O V I E N S Í V M. 
Gütii rtoílram Ségovicñfem Híílófíam Vernácula eonacfé 
lingua/Senáeui PDpuIoqué^oaíiiiuníJoporcueric5hanG Epifcóporunítqüortini 
ndUtialuperelíjíerieíTiLatinarn pro corónide adícribercplacuicNoítrá-
tíúrttgIoria,exceforum gracia. VaieLcétor. 
Í ¥ ^ / ^ ^ A Ñ C T V S HIEROTHEVS, ñbnaiioÜahjhbRe^É¿Íc¿ m 
M?k-^é$ nattoncHífpanus.áueaVm Üderedus fundiímripaflumfms¿Ira § i e ifpanus} qkea Páii fundüm rtpajli 
i P ^ á s f loconveYfhm^dtfcfpullfuíDió íoydonavitGündtfMvoLegiontfiEpif 
nyfij ¿t°rta ciar tífecit > ad Hi[pantos fe copóle tufc^Canonicü adannúh ?4¿. 
contHlít%pYh4,sEpfcofushthemTfís\fóp D-Petrüs Aágebfis<?ir Gallia¡funeri 
SegovUm ArevacisÉp* [copié Santti- Jlfonft ftxti Regis Cajtelílihterfuti 
tate mtrad.m habetmadaúnum Cbnfii dnHo 111 o.Coñcílioq^ Laiéfaneñfifecu 
fer-vatoriszí. doánno i r 12.^ O vetenft annó i i ifi 
Pecrus Segovzefis Eps Soletaría Ec- Apoílolica confirmar tone Ept [cópalas a 
ele fia cofecrationi interfuit anno 387. Calixto fecundo obitúmt atino 1123. ac 
Deinde Cona io Toletanonatwnah,Ré' ?e$ta limitu kfignationem ab ¿úlfonfó 
gé- Recaredo primo fubfcrípfit S. JM'i Ikaymundi Ánnü 1 i¿$JíüiclárÍHiñFrú 
MinitíanusCocilióTóletahoPróvin- póriavitañnóiÍ2$.G&ñpbwCiflercte-
tiaUGuñdemarQRege [ubfcripjit 8.K<%^ fem SiMari¿de Seí-rafdnda^iii^M 
lend.No^emh.anno 6\oi tavh anno irsJ.TkMplodenify Cátbt* 
Anfcvicusfiéfcripft Concilla Mió- dralieié&diplurtfais ab AÍfoñfoúeéfigd ' 
naliToletiregñateStfenadoanno 633, Im.pópulomjjdóhdrijskcepiiSyfhuíttf-
Ítemduobtis Coalijs fegndteChwtiila- queüoru incolis AuSltsih decár emperno* 
ne¿$ Rege Cindafuindó Concilio Na- lumenmm^ Épífcopalis dightíaHsi de¿ 
Ytonali annó 6%6*f§* Rege Recefufado cefitl ád ahnuni irsfif. 
Concilioetiamnationáhanno ÓJJ. ^ Í^Jóintit^S'égóvíenflsPdí^Ui Hia¿' 
* Sinánitus mterfrit perLtberatüDu hoanimo^anitqmprobhátisviridó~ 
cúnü^ Procuratore ¡uu Concilio Tole* ñafia ab Jílfonfó Rajmtindi thfúi dtg* 
sano Regnate Vvambane y 7. Jdm N&< nitÁÚsfpleñdorerh cóñféctitHs ¿ dd Tote*-
*vémbrü anno 67$. tanamAíetropoUm afcitüs dnhé ítft¿ 
'• DcodatvLsinterfmtConcilzotoletano ¿bi^defunéím.acfepidtiis annó iióói 
nátionaliregnanteErvigio anno 68r. £)<t\'incentiüsab jílfonfoettafnRaj 
lioétiam nationalianno ÓS8. permanetadmnum / / SÓ* . , 
Dtechtíusinterfuit Concilio 7aleta- D.Geiilklmus,/?^*? Vvilíieíriíu^ áfr 
SynopíisEpiícopc 
cepta aRegeSMto villa deNavares-an 
no i ijSjtfab hlfojo nobüi^u-aUa S;e-
nijsM$a\tnter.faitCQctlioProv¡naal'i> 
a loane ToletanoMetropolita SegovU 
habito-an. i ló-é.cofrwatoq? donar to <wl 
Ude Alcafar en ab hlfonfó nobüi anno 
uyoJnter c&terof^legatos pro Alieno-
te/vxore Regís Bur digalt ajportada de-
íimato^denett etus noticia. 
i D;G\xá\MvusJmmsn&mtmsprr?ftus, 
'advocatis Pr&rnonítratefibus Canom-
cis S.Noríeríiyin Parochialt templo S. 
Adarúde HorttsCcenobium Pr&mon-
íiratenfe coflituit: donaras ,pr¿rogatt-
*vt$L decoravitadannu 1177. Villa de 
KlcazJarempermuta
evit cu Rege Alfon-
fopro Aíojados, (£ Fontepeíagij anno 
1181. Epiflolam decretalem accepit a 
Clemente l II .Romano Potijice^uo ex-
tat ltb<2 £)ecretaüu turts %ttt .21. Copófe* 
tatylitecu-m Arderico^Patetino Antifít-
tede iurifdittione Penofidelis 3 & Por* 
teUi.anno 1 ipo.vixttadannü 1 292. 
D.Gutcerrius Girón affenfum pra-
buh capitulo ad er entone (¿apella anno 
1 t p $ *ftne diei notawnde dub'tum anip 
fe,an tpfius Pater Comes R odencus Co 
falezj Giroin bello Alarcuris occubuerit 
eodemanno. 
D.Güdiíalvus Michael, Segonjienfis 
PattiasVillade]S[avares ab antecejfb* 
re Guütelmo alte nata\dtgnitati 'Vindica 
witanno 1 1 p ó.Abbate, Canónicoffy Pa 
rracefessfibi obedire renuetes copefcuit 
Saltitualvorü 1201. cu dnorú Abbattí 
elecíioftibmpr&fuijfet. Cu dtcecefano ele 
rom Scaovienfitirn. 
ro obfemado conünélu caufa ¡Higavít: 
Saetí fimo Irtadis ccenobuas couocavit 
infub'vrbio an. 120$'.obijtq^ann.121 it 
D. Gctardmftineri Alfoji ?wbtlisRe 
gis Cabella ínterfmt armo ÍII^.S.QÓ* 
minicüy Predicatorio familia Patriar» 
-cha\ccenobiú S' .Crucisjun'dateadmifstt 
ann. 121 SditigíjS) difsidijf^ cu dmcefa 
nts la cler o,quam populo jatigatus , agri 
tudine Chronica correptusjnetetfó de¡U~ 
tutus, Coadmtore habuit inEpifcopatus 
regimineD.Lupú de Haro:obijtcy ad 
annum 122 j . 
D. Lupus de Haro ^fuperpteadhuc 
D.Gerardo,Sego-viefis Eptjcopus nucu 
patu r:fepultujque in R egto Cambio Be 
nedtclinorum S. Adarto Najarenfis. 
O. Bern ard u s diplómate Honory ¡II, 
in Epifcapatu Sego^uienfi ftab di tusan* 
no i 22/P^ulopojta Gregorio JX.tn-
dultú abíolvendi fubdiíos a la contra-
£tts irregular itattbus obti nuil.C<ithedrd 
leteplúcofccratur ij.Kaí.hueitjtiaii' 
no i 228,a íoant\Cardwah Biftniwo, 
tune teporis in tíifpanta legato, ¡udex 
Bernardas cu alijs decern Pr&latis ma-
trimonia lacobiikragonenfw Regis}cti 
Eleonora cdfawumea irntu dixttltí* 
riafond ann. \22p. Diviftone redditm% 
fttpendtoriícyfatta cum Decano >(3* c&p 
tulo,,fiabilita^ab A¡gidioCardtt?ali,Ro 
mano fedis legato armo 1247* obijt ád 
annum 124.8. 
D.Rodcricüsdwus nominis prwttft 
ex Decano Segovü;fi'ele'¿íu¿3 manará*, 
tufe^ Epifcopus, obijt anno 12^p. 
D. Raimundus Lofana , SegoW 
alumnus , & altor , cum Regi Fétdt* 
nando UL a ItbeUts ,afecretis, a con-
fefsiombus adefjet, ad HifpaUnf^n 
SjnopfisEpircoporumSegovienfiüni. 647 
pfómotusfedem anno 12$$. muñe- diploma immunitate decemens pu-
ribas tadésegimine^átate vene- blkarifech ann\ ijo<¡.C(vtichoCtf 
rabtlis ob-ijt anno 128 8\ Spiritusglo- tercienfiadfacramanta fr&dia muí 
riatcorpus Segovit trajlatu manet tafuffragiorum ergo donavit anno 
adD.JEgidijtllajtri Epitaphio. 1 pi2.Quottdianisf&crtficijsproan-
D.Frater Marcinus Francifcana tecejforu fempiterna requtedefigna 
Tkcligionisalumnos yPaterScgovíe- tisanno \316.Okjt ij.KaLNo* 
fiüjaBmdnno 1260. regimine va- venb,anno 1318: 
riodefmgiturineunte anno nó$. D.Benedidtus Pereza hrchidm 
D.Ferdiíiadus Vclazquez exCano cono SegovienfiPr&jiüconñitutus% 
meo Epifcopus Segouienfis collega- nuUa alta noticia pr&ter donariom 
rum [uffragtjs conflitutus ?> Kal. ab kntecefforibus capitulo dkatorü 
Febr.anno\26$\ pollcmapreciare conñrmattonem-t Obijtó.KaLNo*-
inEpifcopatttsmrafegefsit,Klfonft venbr.anno 13ip. 
kegisad Imperijelectores legatione D.Amatus<?# Archidiácono Sep* 
fmélusí defunéíus éfl \om& 13. tempubltcefi tnSegovienJiumEpij* 
ICaLFebr.anno 1277. copum fubltmatus£)ominum loan~ 
D.RodericusTelIo^J^w» - nemÉmanmlishlfonfiRegís Cafíb 
fium Pr&falatü afeitas anno 1277: 11 A tutore admitüt ó, IdmQdobr.aw 
pop varia cum Alfon[b,($ Santio, no i32o.exiin¿falmbieWiS tiotitia., 
RegibztsCaftetfadefidtaexitlfaélus, D.Petrusdc Cup\hr,a patriafie 
Tarraconenfem Aletropolim ejfect* cognominatm jentkntiam tulit pro 
tusanno 1288. parochts SegQvienfibus contra A bbá 
Ü.Ühfmsex c¡4)e Segóviejt Epif- tésPr&mdjiratetifés Saóía JSdarm 
topusinauguratuSiCofirmataa Re- dejíortis Í 3 .kaLkpriUanno \ $24.. 
ge Satiopermutatione vilU de Al- ^ynodnm Dicecefana célebrawt 8¿ 
cafarempro Alojados, £$> Fontepe* JdusAíart/as anno 1 32 j.Concilio 
lagioanno 12p3.EccleftaBicaliber± Provinciali Toletano interjuit an-
tateacerime vindkata:facello^D. no233p,eleñionehbbattsS'. Thotné 
Jldartino, kuguflino > BenedtUoqt del Puerto > cofirmauit anno 1343* 
dicatOiQpimisfy emolumentes pro ma authoritate Capituli cogregandiüe-
iorum fuorumfacrificijs cofignatis: cano conílituta 13.kaLM.aij anno 
jMaderolt Dicecefani mumctpij pa- 13 fó.deficit ems memoria^ 
rcecijs dece'tn duas refnmptis; Obiji D. BlafiusJ/W Blaícus de Pott%t 
i2.Kal.Febr.anno 1300. gúagenere,vel a Patriacognomi* 
D.FerdinandusSarrazinO/2a7/V natus in Pr&fulatu Segovienfiprml 
Provinciali apud fennamfiAelem legiórnm confirmaúombus nothr* 
Ecclefiañtca libertatispropugnator qua regimine vf£ ad 11 AaL Jiéaij 
¡nterfuitatin.i302.Bomfaci'j VllL anno 13$3. 
Iii 2 D.Pc-
'5$ Synopfis Epifcopomm Segovienfium. 
D$ctrusGudicl>Patria Toleta* anno 137S\üítentaPritvilegioTHm 
nMiBhnc&RegtnAiPetriRegísCaf confirmattonealoane primo Cajiel-
teÜA vxort infceliaadjlitít adannú URege ,4. Idushuguflianno 1379* 
D. Fratcr Gundifaluus Francif 
van A familia alumnus , Segovien-
fisknüftesjegdis priuilegij cenfir-
matione tantummodo notus \S.Ka» 
lend.MaijAnno /jff. 
D.Ióanncs Lucero ex Salman* 
tino PrafulScgonjiefis factus^anni* 
<uerfariamSanéltfsim¿ Detgemtri* 
asConcepcionis Purifsimt fefltvs-
tatema Gerardo Canónico Se?ova 




dienciamftbi infcrtptis pr A fiare coe 
git fextoldus Afartij; ¿Hercenartj 
Coft'vetusfündationtprajtitit atttho 
rítatedie 17. Decebrts anno 1367. 
D. loannes Sierra ob eximtam 
do&rtnam Doctor Dociorum cog-
nomtnatm » obtenía dona)iorum% 
prwtlegiorumquc confirmattone ab 
Enrico Q-aftetia Rege >pridie Idus 
Septenbris anno 1371. Dtcecefana 
Synodocelebrata>obijt i^.Kalend. 
Ádartiasanno 1374. 
P.Gundiíalvus tnPrdfulatu Se* 
g&*vttnfifuccefsit D. Joanni Sierra, 
ex Catalogó Pr&fulutnSegovienfiÍ4¡ 
referente obíjfeapudCafaraugufla 
fine diei 5 necanni nota, 
D. Hugo de Alemania Annuarü 
feftivitatim jdffitmptwntsB. Ma-
rta, & Be Mi lacobi inflituMní afjé-
fum pr&bmt pridie• ld»$£ío*venbr¡$-
exttngHitur eiusnotitia* 
D.Gúdifalvusde Aguijar fucejsit 
Domino Htigoni ex Catalogo Segó* 
njienjium Anttfíitum,nihüaUud re* 
ferente. 
D.Ióanncs Serranos PrioreGud 
dalupenjtyfa¿tus Segovienfts Epif-
coptés , Hteronymianos Fratres m 
Guadaitipenfc CccnobtHYnma)tud&* 
xtt^ 11. Kalend. Nóvetnbris anno 
138$: ad Segunttnafede promotus 
anno /jpo.prtrnarmlapieleCcenobij 
Qarthufterifts del Paular benedtxir. 
D.Güdifalvus Gudifalvidc Buf 
tamanteobtentadonar'torum confir 
mationeab Henrico tertio Caílel/a 
Rege, lo.Xaled.Afaij anno 1391. 
De Regís tutela >regntque Yegimi» 
ne iudex conflitutus: Obijt Toro** 
dani menfe Iul/o3anno 139 2 .Sepelí-
t urque Segovia ín tepío Cathedrali. 
D. Alíbnfus de Frias Deipara 
lconem>prAevta Petra Paflorirevc-
latione > adinventt ad Pagutn de 
Nteua exeunte annb ¡3p2* 
D.Alfoníus Correa, Lufitanus 
patria ¡Regina Beatrkisjoannh 
primiRegtsCaflellce <vxorisChacel~ 
¡artusy ex Eptfcopo Guafdienft Se-
govienfisfattuStíabeüionemEccle-* 
jiapeum {Notaríum dicunt)Confl 
tttmt Antonium Santif^.XaL Né* 
níebr.anno 1396\Obift idtbusAfat'j 
anno 13 py. 
DJoanes Vázquez de Zepeda^ 
patria dcTotdc fúhsvtilgariternuti 
cu-
Synopns cpifcoporumSceovienfiuffl. 649 
vs Dommcamsfratribusafsigna* govtenfemanL^z/dierommid 
*utt añnoii9p fequenti anno, fe- nos frates recePtt ad vrbemannó 
culo videlicet decimocuarto,al, Hen i w.Cre*t*s Epífcopus Catdina-
rscotercw CafteU* Rege lubilú er- Ihtíopenfu^kliternusadMe-
goRomam depnttus, forainvi* iropolim Htfpalenfem trdñfertut 
Jtt locaütpjana SanSorum plurimá anno r 449 jbiqueóbijt. 
Hifpanmredtens afportatnt: GW- D.Ludovicus Oforio de Acuña a 
dalupenfmmfratrum defidia Regís loarme fecundo Caftelia? Rege Segó* 
znadato fedawtann$ 140$.ludios vienfis Pteful dentmciaiussdnná, 
EuchaHfikúmpanemtgni tradere tjfo.DelegaWsquetüde.xa Pónih 
¿ttteniates ultimo tradidti fupplició fice Romano matrtmonmm Henrtci 
*nno i4ro:HenriciAragonenfis In Qaíieüce PrmcipisT($'BlancaNa* 
jantis partes feúutus > exul faüus ñjatreeínfantifee irriíufnpronuüa« 
anno 1423:reduüadfedemXenodo *uitanno 14/$: Henrici inaugura. 
chij>f$fch&LCollarenfsfmdaiitini tioni interfmt anno 1 fjj.: ad fede 
pr&buit afjenfum anno 142$, Cólle* Bwgenferti prómoius íneunie anné 
giuminfíttilU inpr&diófuo de Anid* 14j?;tbidefn obijt annó 140 6: 
ga Ganonicis ritu GothicofaCrafd- Diferdiriándus Lopeá át Villa* 
¿íuris anno. 14jd:Tadém agerfecü éfeufa Regis CdpélldnómmPrcepó^ 
dtstabulisfmdaúorieftibftitMtY)o* fitm%RegiufquéCoJlliariUsex Sdá 
mtn& Alaria, Caflelia Réglne,qtt¿ chrifld9fiúé Thefaurarw Seg&&i$#/t
i 
Carthufienjibuspr&dw afsignauiii inMguratü'sEpifcQpus^Umjirchié 
tyefunküs Pr&ftd í 8,l£aledas' D¿- pifeopó Toléiafío de Vtlíarumtermí*. 
cebris anno 1437.apudeósideet* ni pacifeitur feptima die Adárttji 
D. Fratér Lupus Barrieres, A&- prcedium cunit>iddco Arias dehm-> 
thirtdCampeftrioriundas ¡Domini- la permutavit anño 14/$* quartó 
cartus, Primaria Tbeológicd Caihé-* nonas Nóvenbris: Obijtqúe tdibní 
<£r& adSalmanticamóderatoriloa* lunij anno 1490. 
nis SecundiQañeU Regis a confef- D.Ionanes Arias de Avila Segó-
fionibus: tíerici Qnarn Magijten n)ienfis alumnus , Dtdaci Arias $ 
inaWttratus Segovtejis hntijtes Sy Elvira Contales de AnjiUfilins^ 
nodumcdgre$avttánno i44o.Segó- WviBarthólómeeiádSalmanticam 
*vferj[em(edemproAbulenftpermi4~ Collega ¿ inauguratus Segóvténfií 
ta*vitannoi442:indeádCdchefem Preful.annoi46i.LipfanaSan¿tá 
afettus, reqimine ¡feriptis, & Maté rum FruttiVdenúni^ Engratm* 
tverterabiÜs.Qbtjtanno \ 469. dm Qccultajtligaerperquifiviíf(ét • 
DJoannes Cervantes, ¿ X É* Uciter aitnwmti keltgwfe co^ff¡ 
CárdínalistituliSkaiPetriadVin wtdudceosadfeiempMicd Cfa 
Synopfis Epifcoporum Segovíenfium. 
fervatorisodioinfantem cruci affi- p.Fridericusdc Portugal,* jRfg/"* 
gentes$amts>dfjfquefi4ffltcijstra- LufítanomReguftirpeJJrafulQala 
didítanno iqfií: Sjnodu Dicecefa- gurritanus tnauguratus, inde Segó* 
nam babutt anno i472.¿£desfuis wenfisanno i $o7.adSegutinafede 
tonjtruélat fumfttbusjnEpifcopale fromotm anno i f 12\detndeadMe 
palatMmerigens,Dtgnttatt donauit tropolim Cafarauguflanam ^Pro* 
anno 1473* Vxamenfem Eptfcopa* rexGotholani&¡obiftanno 1/39. 
tum Romani Pontificis authoritate D.Didacusde RibcTa,PatriaTole 
intrufisdetentar tbus rnatm ai mata tanus, Antiftes Scgowenfis cofecra* 
detrufís, legitimo Pr&fuli,Domino tus anno 1 f\2. Prima novi templi 
Francifco dt Santillana ¡adjudica- Cathedraltsfundametapofuit anno 
aitanno x^j^.Synodum iterum ce if 25, Eleonor am Car oli V.forore, 
lebravttanno 14.78. actercio, anno Francifciprimi Gaita Kegis *oxore¿ 
1483 .Alómales dan fias ab &dibus Gaita njfcfe comitatus eft anno 1 <jo¿ 
inforocollocattsadDtui Antonij re- capitulare fauperurefeüoriutnOr-
galis tranñulit anno \488.R0mam phanotrophwcomutanjitannoxsjó; 
Utmmcaufaadtens ,'maugurationh Obijt8Jdas Febr.anno 1 j'4f* 
busFerdmandi^ Friderici Nea- D.Antonius RamírezdcHaro,^'-
folitanorüReguinterfuit. Obijt Ro üafenfanus patrian aña literarum 
pnce jtKaLNovenb,anno 1497. J> eruditione refertus 3 Epifcopus A»-. 
goviam tranflatus ad Cathedrale rtefis^CivHatefis.Calagurritanus^ 
templum* ac denity Segonjienfis anno t s43.Cs 
D.IoannesArias del ViIlar,Dí- remonialeinñruñoriumdtcecefanh 
canusHifpalenfisadCarolu 0¿}av& Parochis>Calcographisinprefupro* 
Galli&Regelegatmifactus Epifco* mulgavit anno ij48.AIonialmm 
pus Ovetenjisúnde Segoviefs anno Qifterciífwde'Holgts cenfuram Ca* 
x 498. Canee liarte Valiifoletan& ji~ roli V.delegatione exerces > obijtBttr, 
WulPr*fes,obijtin villa de Afo]a- gis 16 tRaLO£tobr.anno i749. 
dos anno ijoi, Sepelitur^ infacello D.Gaípar de Zuñiga & Avellané 
fr&cipuo teplt Cathedralis 9 cui pre* dz>Comitum dé Mirada films ^puí 
úofadonaria leganit. Salmanticamfacr&Theologi/t Doc« 
D Joannes Ruiz9de Methimna tor9 Segovienfis Prsful inaugura* 
Capeñrlá Patria nuncufatus pofl tus anno r ffo. Concilij Tridentini 
diasdignitatesleqationead Innoce fecüddCogregattont interfúit anno 
tmOfflan)üfariñus>ordinatt¿s Efif 1552. Augupntanos fratres anno 
Qbíjt 3.Kal.Febr.ann0x$o7.adPa anno 1 <$$7:eevetericíarifiarMMte-
triafepultus in facelio a fe coftruffo. pload Cathedrale a ftmdamétis ex* 
SynoprisEpircoporumSegovienfium. 6$\ 
truBti facra trajtulit fumptuofs enea tn Segóme ¡i templo Cathcdtdi ilíiíjírí 
ntjsanno i $$8 .AdCopopeümaAíe- túmulo,at^Epttaphio. 
tropolimúndéadHifpalefem,a PÍO K D. Gxcgoú\\sGúlo>PaMa ^ r | £ -
Potifice Adaximo creatus Presbytet jisXheologus^conciúnator infigms^ 
CardmaliSifatQ cefsit auno \ <$j r. Salmanticenjwmfcholamm Aíagtf* 
D.Fracer Frahcifcusde Benavidcs ter. PrimusEpifcopusOrioltfisinaü-
ftirpe nobilisjvtrtute nobtlior ab anli* guratusdhde Segovtd/ts: Pracifcanvs 
ciscbrpédibtosecvolavit ad cÍat*ftr* D. nudipedes ádmtfit vrbi auno 1378* 
Hieronymr.cofwratm Epifcopus Car flatimtfe d&funéiusyKaLÚñobris. 
tagtmsocctdentalis: tnde Altndonie* D. Ludovicus Tello Maldonadq* 
fis;ac de nify Segovienfis, lefmtarttni Hifpalefisi mrísprudhi^períúpimü^ 
Collegij tnítttttttmi pr&bmt affenfarft adSalmaticaOvetefíiCvdegaiCordti 
($ opemanno I$$Q> hfatus adfedem béjis dtcecefisvrdwürinswdexx AudU 
Cisnefem obí\t idtbusMaij an. 1 $60* tor tnde Vallifolétañus, ac Jkegtus Go-
D.MartiñusPereáde MahtlacobM fúiarius: Segpviefis denifyc'ófecraius 
Rdigtonisalumnusitxtmíus Theolo- Anttfiesanno 1 f8o.religtone&pietá 
gmex EpifcopoGuadixefiSe^ovieJis le ínfignis^moritur $Jdus ¡unijannd 
coníiitmns armo 15Ó0, adCóncilium / fS7.lacetinpritñarió templo tpit a-
l¿r¡denttnum,cutusprim&\&fecund& phio^actúmulo illuflrt* \? 
Cogregattoniinté)fuerat$icriioremea D.Andreas Cabrera, &BobadilU-
uft. Inde rever [lis y inflri^endorum doc Comitibus de Chincho Segovi&namsi 
trina pueromCoUegm Segoyia infli- egregiusTheologus^AbbasCaflefliRe-
tuij;,Synodü^dmcefana habuit anno .gij.t ( Arábico Hifpanice Alcalá Real;) 
ijó^adA/teiropoltm promotusVale- Inde Patria Epifcoptis ínaügutatus 
tina,tbieL celebratoPro'ViríüaltCoülíOi dnné t $8 %\Carmelita$mídtpeÁes dd¿ , 
dejttntiitseBnonisAugu{itanñ>r$ó6> rrtijtt dd mbem* Synódum^ habuit 
O.Didacusde Covárruvias& LtU ann. i $8é< Proveüus ad&íetrofolini 
Va Patria "Póletanm omnímoda erudi- Cafar'attgttftanam>cónniiHtus<fe Pro* 
tione referttfsimus ex áudttore Grana réx iñ CovTttt AragonefM3 obijf 8, kal* 
tenfiDominícoP oléeos ad ocafum ele* Sepíémhnsanno 1^92: 
¿tus hrchtepifcopus > ante adepta pof- D.FraDciícusdeRibcrá& Ovandó> 
fefsionemfafftísEpifcopus Ciüiiaten CdíiriC&fari'énfispatria. Alcatarefis 
jisdnde $e$ovieñ(is amo 1 $éy<Syno RÚigtQnisalünns^nfiApremo fidei fe-
dum Congregavit dtcecefanarrt anno naiuCenfor^SegovjeJiüPrdfulconfe" 
jjóp: Adórnales pcenitenti&i in <urbt cratmbiméñrt cofúptus eft 17, KaU 
conftttmtanno 1 ̂ fzieodeni^con^ttu Oñóbr.anno 1 f$7.fepultuf¿fe intem-
tusPrúfesHtfpamarúiCarmeU Mo- plóCatbedralitUitflrt EpitaphiOi 
niales reformatasteceptt anno 1574-'* D.AddrcasPachccoJ^íí
,/?f^^di/&> 
elecÍMSfyConchenJis hntt¡testobijt Ma litieris nobtltor ¿ vtrtute núbilifsimus: 
tritij. KalOfíobr.anw ij^/Jaceí CoflutenfuTheolügm^¿íbba$'\At-
berti 
$fi Synopfis Epifcopórum Scgovieñfium. 
herti áuñriaci Archtpategov Ada- inde Segovienfisanno i áij. titipm 
gijler9Segovknfis hntt¡ies inaugura^ Jconemadfontem'míiillantemevete^ 
imanño i$88. Minimorum Fratrü riteplotra¡lulit adm<uufolemnihus, 
Ceenobij fmdationi pr&buit apfitnr» ftlebratipmtsfyeftt&tofjs.Templt-t* 
& Móntales inCarnationts0 humili thedraks fulmine pene %onfiagraü$rt± 
tatisad<vnmitanno i$p2. Carmeli- paratiomfex milliu áüreorü dúftário 
$a$objeruatesrecepit ad <vrbem armo opitulatus e^Febriyftíppfefione^m^ 
1$93*$ynodu celebravitanno 1396. reptus*vrim> ebqt if.KaiDeceb.an* 
Civitati epidemia laboranú magntfi ttoiSr f.Iacetinfacello Patqcbiatite 
ce opitulatus ejl anno ifpp.Coceptio* pliCathedralisjíluflrt túmulo^ epi* 
nés Francifcank Moniales fabilivit taphio. 
ann*!é$i\adCochefem Prafalatüaf D.Ioannes VigiláúQuinches,^* 
átufJbifyCarmelitam nudipedu co~ bilishfimex DicecejiQwtenfi,ttim 
firuSo Ccenúio^hrchiepifcopatu Hif prudéts#profeJfor:DimPelagijadSal 
paíífi nmfató, Senatuu Pide i iudex mantica Collega; Deinde Sañcfa Cm~ 
fupxémm cdpttmus»Occidetalif^ Pa- cis ad (fallís OletÜ: ibidé Fidei Ce fon 
triarchdiobiji Adatritianno 1626. poftmodüinfttpremofenatu, lnaugu* 
l>aM,3XÍniiíianus de huñvíagene- r at mVallífole tanusEpifopm\acta* 
ristogr¿omer/^bbasCafiell(Regij,hoc dé Segovienfisannú 1616\ObijtKaL 
elí AlcaláRcahtndeconfecratusCadi Septemb.anno 1617.Sepultas inCa-
tanus<AntiJies9poflea Segovienfis an thedraütemplo Sego<vienfi;translat0s> 
no 1602. Compoñellanus dcni¿L Jlíe- pofiea adO-vetenfejacet in face ¡lo a fe 
tropolitaanno 1 ó03. dtem obijt fum~ Confirmólo iOptmiffyredditibm dotatúi 
mumanno T614. D.AlfonfusÍNlarquezdePrado,^/ 
D-Pctrusde Caftro y Ñero., Empu narenfis,Segovienfis Dicecefis* Iuris* 
di a ortus*Lanceiu A bul'éfis Dtcecefis prudentia aólus? & exa&us: Diui Bar 
Parochus^d Salmanttca Conchenfis thólomei adSalmatka Collega: Cano 
CollegaiCanomcus kbulenjis^ Tole nicus Conchenfis, £9* Fidei inSenat^. 
-tanusúnhtnauguratusEptfco.pusLu BarchinoneJi,acpoílmoduinfüpremo¡ 
cer?[¡s:ad Scgovienfium Pr&fulatum CenforJndeEps Dertufenfis c&jecrd 
v afcitusanno xó03SynqduCongrega- tus^Dioecefana Synodohabit4>dmRe? 
<vtt IdtbttsNovembrts anno 16o$\ Co ligtonis zjelo eteplóficcarios eijcerec'^ 
walefcetiSNofbcomij íeplu benedtxit natur3plübeis gladulis fclopeió expeti 
ann^ióoS adValcntina ATetropolim tur ipenead miracíduliberatmiadCar 
- eleftus jato ce'¡rstt $.KaLOcíobr. anno thagtnefemproveBus fedeúhdtadSe 
161 Í fefPbltusad Cathedrale templü go'vtenfemanno \6i8. DttmSytiodtt 
Segovtenfe honordbüt elogio. Dicecefana celebrare paratyfato in-
¿X Amonius Idiaquez Manrique terceptusoccubmt?Adm ]$<>wmbr* 
ex Cano me o, A rcht diácono^ Sego.vie* a nno 1621 .ppultus in Cathedrakth 
ficonfecratnsEpifcopmCti)itmenfis\ ploilfaflriEpitaphio* . . 




AVIENDO ESPERIMEÑTADO LA PALTA QVE 
cfte índice general hizo enla primera inprefion de nueftra Hiílo-
ria 5 nos pareció añadirle en efta-fcgunda ^advirüendoque en os 
nonbresfóAlcuñas de nuéftrás familias iluftfcSfücftos en eñe In-. 
díce.folo referimos las perfonas nohbíadas en lá Hiftona: y que-
de nuéftrosReyes, y Obifpos conpendiatnos las ^ ; ^ « « r 
donfcháaepoi Capitules^ párrafos, citando loa Capítulos con 
números Caftellanos, y los parrafoscó números guanfmos.-pro, 
curando en todo el provecho.y güito de los Letores. 
íjiudaí familia ííuftrt en SEGO¿J 
A. 
2UD de íos Huertos dá 
obediencia al Obifpo de 
SEGoviA,Cap.XXV. 
'tAbades fenóbrauá antigúamete los 
flr*,c*Xlll-£i5.c.XV.$.jo. 
%hfideñgos$üéó\o<> dtí Iglefias^ Gbif 
pos le venden en Caftülá.cXL. 
f.i4.c.XLV,$.9-
ZStasM triunfoc. X L'l.X. §*ri' 
*-rffo«¿iíü-tríuüfo>c. XL1 X.$. \9-: 
^í-^fu triunfo, c.XLlX. §. 16. 
c^/>#¿utriunro.c.XLlX. §-. X9 
Vi A, Juan Alonfo de Agmlar año 
j Sjo^XLW ^^AntontodelKiir 
Diego de Ag»Uar9y Pedro.de vtgui-
ta&ño iW.c.XLVll§+ D.Vie< 
godeAg»HataxiOi.6i}.c*XL\X.: 
$.4.y£'. 
ÜnTon7fiMoyhohriAo por los Ro-
„ -.iñanos tídoni y cónquiílado por 
Marco Fulvío.c.l!. §. 8. " * 
éAÍameda^ucblóáíío áSE G O V I A,1 
c.XVlll .§:s; ;;--• ^ -
rjUrico Capitán GodofaqueaáRo-
masymuérc,c.VlIl.f.3-
«tididM raifmo que ¿^ / ?« 4 VMrvmdéLmacXWm.rA. 
' - i . x L .A-A OonHfffahlí' riel .att la.fc. 
Canpo ¿c.XXl.fi.4> 
rAdftano Enperador Romano divide 
:. - áEfpaña en cinco Provincias, c. 
^Agricultura en Efpaña fienpre" def-
caida.e.XXlV.§. i * 
UguüaFuente pueblada primera no-
hecho C den ble d C f il á,$
i¿. defterrado de la Corte»cap. 
XXlX.$.¿.aífádo¡ el deflierro, 
§t 3.efeluido de láCorte.$.ü'.hu 
ye de Medina. §. 17. dcfterraáo 
de lá Corte por.feis años,$.-i/.ftt 
muerte,c.XXX.§.i3. 
ticía G XV.^.dadaálosObif- 2 % » < n « fe nonkavan ant.gua-
; rd4LÍ!c.XVL5. i .aon- -entelas q u e h e a ^ A c - » , 
brada 2 * w b / « » « . c. XX1 L§< nos*. XX1 i. $.i«. 
,Sy«i>celebradoeneHaaño ^ ^ S ^ f f » ? ! » - ? ' " 
1472;. c.XXXIll.-§.7-vendido 
por el Cabildo a D.Pedro deZuñi 
ga.c. XL.$.£. 
c,X3ÍlU.M.Vc.XXlV.§.M-
vendidas por elFLey D.Fclipe IL 
C.XLY.§./o. * 
fc$4 Í N D I C E 
'jtttá&ñi pueblo dado a los Obifpos 
de'Sego*via ,¡>ot quien , y quan? 
do*c.XV.$.£. 
rjÍ<¡ar ̂ q u a n d o , y porque fe dixo, 
'c.X.jl.7.yc.XXXlV.^7. 
K/jíirítfíCo-nquiftadojC.XX 11./.Í-. 
AltATtgu* orvatidosycn Caílilla prohi 
.;; t>idos,c,XX 1 X.fa.y c XXXlíl. 
2/wmo Ciudad, ganada por quien, 
quando,y como, c. XVI. $.5*y^-
rMfoogal>ar, lo m\(mo que hoi Capí 
tandeca-udios y c.XXl.$. 4. 





25.^w/i»lLnonbrado (&¡¡ko% fu vida, 
y muerte» c.X 1.$. 3. 
D.Alonfo lll.c.XL ^.4.nobrado M*g 
no, renuncia el Rcyno en fu hijo 
Don García. §.5. 
D»AlwfolV,nonbrado ¿MÍge> muc-
re en priíion >c, XI. §. 1 o. 
'D.Alonfo V. c. XII. $.5. mucre en el 
cerco deBiséo, $.8, 
'p.Álonfo Vl.huy c de la prifion á To-
ledo^. X111. §.' 1. j urado Rey de 
Caílilla fe intitula Enpcrador,y 
cafa con Doña Inés año 1073. y 
conD.Conflancaáño 1078.Có-
qulílaáToledoaño 1085.y quita 
. el rezo Gotico,c.Xlll.$. i.Puebla 
nueftraEítrcmádura, §. 3-Cafa co 
' D.Berta :y dcfpues Con D. lfabcl 
^.'-.Zajda, §. 4', Cafa con otra D.Ifa* 
„̂  ;belFrancefa;ydefpucsco D.Bea-
triz fiivldm^ muger, §. 5.Pierde 
• la bataüa de Veles , donde mucre 
fu hijo D.Sancho, §, 6. Muere* el 
Rey año u 10. $.7. 
'D.AlonjoUjtmon jurado Rey,c.Xl¡l. 
. ^.^.Indtulafc Enpeudor, c.XlV* 
G ' E N E R A U 
§.i.Cafacon D. BercngucÍa¿$, 
5.Coronadoen Leon3§.i 1.Con-
quisa á Oreja,c,XV.i 8.Funda el 
Coventode Sagrameña^.ii. Co 
quiílaaCoria^. i2,.GanaaCoN 
doba,c.XVh$.3.GanaaCalatra-
va>/-4- y 5.Ganaa Almería. §.<?. 
vence los Muzmicas,§.^, Cafa fe. 
gunda vez con Rica hija de Via* 
diflao Duque de Polonia, §. ic% 
Conquiíla a Andujar, Pertrochc, 
y Sata Eufcmia.Vcnce los Almo-
hades^ muere año 1157, c. XVi. 
§.11. 




* - l-7-De onze añoseeobra a Tole* 
do,$.£.y io.Cafaeon D. Leonor 
de Inglaterra, §. 11. Venceal Rey 
de Navarra, §. u. Introduzc en 
Caílilla la Religión militar da 
Santiago, §. 13. Rcftaura a Cue-
ca, §. 15. Funda la Ciudad de 
Plafcncia.c. X V I Í L § . 1. Su 
gran Religión, §. ¿. y 3. Arma 
Cavallero al Rey de León, y 0-
cros Principes, §. 6. Pierde la ba-? 
- talla de Alarcos,y porque, §.10* 
y ii.Enferm.aehFuentidueña1y 
otorga ceítamehto,c. XIX*§.$¿ 
Véncela batalla de las Navas de 
Toíofa, §. 14- Enferma > fu tef-
tamento, y cefíamentarios:í(\x 
muerteaño iii4.§.;5. 
1)*<LAlonjo Afirolólo Rey deCaftilla; 
nace año n%i. c.XX.$. í4.En-
tregafelc Murcia, c. XXI.i-10. 
Caía con Doña/Violante de:A«j 
• ragon* §, 13. Hereda elReyno, 
c* XXII. f. í. Baja la moneda, 
.. y fuben los precios ,§.4,Para fií 
remedio celebra-:Cortes en:$%*«. 
Í N D I C E G 
rvia,§'.¿.UlcAo Enperador,$.io. 
Blasfemia fuya, y caftigo,$.n. 
y i!.Paga el rcfcacc del impera-
dor Balduino, §, 14.Partcá coro-
narfc,$.i7.Buclvc a Caflilía,y ce 
lebra cortes en o>¿írtwi<t§.i8,Co* 
voca ios Moros de África, y mué 
re en Sevilla año 12^4.Fue el pri 
mero que pufo cítátuasde los 
„ RcyesenelAlcacar de Segonsia, 
Don cJttnfo Conq tí ¡fiador,Ktyic Caf 
tilla, nace año,1311.a XXIII. 
§. 1 ̂ .Hereda el Reyno,c-XXIV. 
§. 1 .Sale de Tutorías, y defpofafe 
co D.Cofianca Manuel, $.8.haze 
caftigos terribles en Sego*via, §. 9. 
CafaconD, Mária de Portugal» 
§.io.InílituyelaCavalIeriadela 
* vanda,§.n.Vencela batalladel 
Salado, § 14, Conquiftá las AI 
jcziras, §. 17. perpetúalos Regi-
mientos de Sego*via> §.-i$.Y cele 
braCortes en ella año,i 347.$. *9 
Muere año 13 jo. $.20."- . 
D.AlonfiInfante, hijodeD. Iuan II. 
- naceaño 1453 >-c. XXX. §. 14. 
:'j Entregado a los alterados , c. 
. XXXl,§.i7.Coronado en Avi-
la c XXX11.§.2. Procura bol-
veTfeconfuhcrmaao$. j . Entra 
confus parcialesen SEGÓ v i A, 
§. 17.muere en Cárdenofa, §.22. 
D.Alonjode la Or¿/¿j.Dcsheredado,y 
prefoenXátibac.XXlll./.i.Va 
: fallodelRey,c.XXlV.$.io.yir. 
^D.Alonfo de Frias, Dean de SegañtU. 
ele&o Obifpo por el Cabildo, c. 
XXVlLf j.hallalalmagedeNie 
va, §.7. Su vltima noticia, §.11. 




E N E R A L ; £55 
te §* izSa elogio Iatino,pag.¿4*. 
cola. 
D.Ahnfo Márquez, de Prado Obif-
po de J^oaííVí, cap. L. f.y.yj'.Su 
muerte,yfcpulcro,$.i4. Su Elo-
gio Latino, pag.tf 52.col.a. 
D.Aloftfo FemaHde^Pecba.N&iura\ de 
Segonúia, Obifpo deIaen,c.XXV\ 
$. ij.vno de los fundadores de la 
Orden de S.Gerónimo cnEfpa-
na,c.XXX.$.¿. 
D. Alonfo de Cartagena^ Dean dcSego2 
f/diC.XXV-11 L$. 1 5. Procurare* 
ducir al Infante de Aragón D.En-
rique,§. 16. EnbajadoralGohei-, 
lio deB.afilea,c.XX 1 X.j.í.Obit 
pode Burgos,^.1 tf. 
Alonfide Patencia Cotomñz contra el 
Rey D.Enrique lV.c.XXXl.§.$. 
y 4. Mal afeito á Enrique, cap* 
XXXlL$.4.y al Coronilla Diego 
Enriquez,$.8.y2i. 
Alonfo ¿Matdonado alborota cf Alca-
far, y Ciudad de Sego<via9cap. 
XXXlV^. io . i i .y i i . . -
^¿¿x^pueblo dado á Scgo<via3 cap.
1 
XVIII4.8. 
D.Amado Obifpo de Sego*viá > cap.1 
XXIV. §. 3. recibe por Tutor,dcl 
Rey áD. Iuan Manuel,$.4.Su vU 
tima noticia, $. f. Su Elogio La-
tino, pag.647.coL2. 
cAmíit pueblo dado á Segwia, cap.' 
XV1I1.$.8. 
Aminadab fu triunfo,c.XLIX.£ .9. 
Amfoü triunfo,c.XLlX.§.i¿. 
D.%4n*deAtoftri<*. Quarta mugerde 




po deSígao^cap.XLV L§. t.cele 
braSynodo promovido áZarago 
jahaftafu muerte,$.*,SuEl0gto ' / 
KKK 2 Latí* 
6$<5 l ' N D I ' C t 
Lathro ,pag.6$* • col. z. 
D. pendres ^Pacheco Obifpo de Segt-
^/¿ijCap.XLVLjí.íJ.Víie los Con*, 
veiuosdela Encarnación, y-Hu* 
*fiiildad,$. r*. Toma poilcfiió del 
Arcobifpado de Toledo por él 
Cardenal Alberto: y celebraSy-
ftodo cn$évóruias§. f$.Sirve en lá 
guerra tronera Francia con trein-
ta hóbres de armas,$. 16,Su mag-
nificencia en la peftede $ego<z>ías 
c.XLVll.$¿a.y $. Su promoción 
á Cuencas ha-fta fu muerto 5.10. 
Su Elogio LatinOspag.^ 1. col.r. 
rAndre$de gaitera Mayordomo de D . 
Enrique IV.c. XXX111.:$. u Al-
caide del Alcafar de Segb^vUy $.3. 
Suyaloren yn alboroto,§. lo.y 
11.Entrega el Alcafar a la Rey na 
,-.. DoñalfabeK y fu privilegio de 
^ lacopa,c .XXXÍV. ' | .2 . Entrega 
á los Reyes Católicos losteforos, 
.§.6.Su refpuefta al Rey de Portu-
gal, $.8. Invídiado*, ypcrftgurdo, 
$.J i . i z .y 13. Merced del M a d o 
de Chinchón,£.i£.y 17.quir.anle 
Ja Alcaidia de Segonsia , cap. 
. X X X V I . $ . sAlborotalaporco-
brarla^.*. 
Fr. Andrés de Vega ilufh*e,y do<flifsl~ 
toó Eícritor Scgorviano en el Con-
cilio díTrchtOjC. -XL.|¿>. 
Anduxar; Ciudad, conquifladá, por 
quien,yquando,c,XV].$.i2. 
^ t f /^ConventoCar tuxano funda* 
do^y por qüien>c.XX l X . $ . i o . 
*Anihd Cartaginés conquifta laEf-
.. paña/Oriental, y no llega a Segó-
r "'wa.c. ll.$- 4. 
rAno corregido por Gregorio X l l l . c . 
X L V í . § a . 
Anfenco Obifpo de St$<vU, e. 1)£. $. 
5. y3 . fu Elogio Lat ino, pag, 
^45'Col.i. 
G E N E R A L. 
:Ant¡nquia Ciudad fe rebela contra 
Tcodofio Magno,c.VH.f. 11 •. 
S.Antón , fu tenplo mui antiguo,y 
católico en tienpode Arríanos en 
'•Sigo*vm,cN\ 1 l.f. $•. arruinado»y 
incl ufo en el Convento de los Ca 
.puchinoseíteaño i6}8. 
S.Antonio el Real Convento de Frai-
les Francifcos en fu primera fun-
dación, año 145 5. c. X X X ! . §. 3. 
trafladado,y vn ido á S. Francifco, 
y el de S.Antonio dadoá Monjas 
de Santa Clara,c.XXXV.$.¿. 
i). Antonio Ramírez de I/aro Obifpo 
de.S>£WÁ<,c.XL.jí.7.Inprimc vn 
ceremónlal,viíita las Huelgas de 
Burgos,y muere, $.i*.Su"Elogi© 
Lati-nd,p;¿5ó.col.z, 
D,Antonio ¡dirífite'z. ^Manrique Arce* 
dianodeJege^/^c.XLVl 1I.$.4.' 
Obifpo deCiudadRódngo,y def-
pues de i&gtfO'/rf,c.XLIX. $.r.fo-
corre co feis ¡nil ducados al repa-
ró dellñcéndio de fu ígrefia, c. L; 
$. i .Sumuertc ,y fepulchro,$.2. 
Su Elogio Latino,pag.¿}z. cok 1. 
Fr,Anton'w'4cSego*ztia$xac\fanQ%v%-
ron Santo, reprehende al ReyDJ 
ÁlonfoAflrólogcc.XXll.f.tr. 
:Anton€afado Capitá de losComune-
rosde,J^a//rf,c.XXXVl 11.$.*.; 
iAftmo Ahxéndtino Efcritor Griego 
délas cofas de Efpaña: quand© fe 
traxo áEíf ana,y por quic,cJl.$.8» 
Aquaduño de Segottia^zaü fuente* 





¿¿runda de Duero antiguos Ara/cas, 
c. 11. §. 1 ©.poblada por D. Ranur 
ro I.c,XI.|.4. 
e^g&/?¿&, pueblo dado á $ego<vi¿9 
cap. 
I NT I) l C L G 
capic. XVIII. §. 8. 
tArtai detsiwtla» Familia ilufirecn 
SEGÓ viADtego Arias deAvtUtzf\o 
1440. c. XXIX.$.X4.Tcíbrero,y 
Contador mayor dcD. Enrique 
IV. Concierta el Patronazgode 
la Merced,c. XXX I. §. 7. Funda 
el Hofpital defan Antonio para 
Peregrinos, §. íz. Su muerte año 
i+66£.XXX\L§. 10. Pedrovt-
rtas de Anida. Señor de Torrejon 
dcBeUíco,cap.XXXl.§.i8. Su* 
cede en lasdignidadesdefupadre, 
c.XXX 11.$. i oPrefo en Madrid, 
$. 1 ¿.Privado de íus cargos, capit. 
XXXUL§.i. Pedro Anas,y Fran-
afeo Arias ttáo 1474. c. XXX1V. 
§. i .Pedro osjnasde ULÍoz.» capit. 
XXXV.f6/7Wf0 Arias de Anjtla 
Govcrnador q fue deCaflilladel 
oro,$. ij.Hallofe enlaconquifla 
deOrá,año 1 50Í> .C.XXJVI .§ . IZ , 
' Ante»Artas„año 1507.0.XXXVI. 
§. 8. /femando Artas Capitán año 
iS io .c .XXXVli l . f i*.Jfc*«-
rtasdeAn/iía, Capitan,y Corregi-
dor deGuadix año i;¿9*c.XLliL 
t §*$^ffernand9 Arias de [entreras, 
año 1570.C.LXIV4.5- DicgoA-







to por AlfonfoMartinez de Tole-
do,Arcipreíte deTalabcra,manuf 
crito fe cita en eíla Hiítoria de ¿>-
¿«'viJ»cap.Vlll.§.i i.yc.Xl.§.ia 
^M#//e primer Rey Godo de Efpaña, 
c.yfuj.3. 
'¿.-¿«¿/wMartyrdcButragOjfumar^ 
tyrio,y tcnplo,c.Y%$.8.y *• 
EN ERAL. £57 
Arvidaños&milh iluftre en Stget&ia* 
Fernando de A<-uendafto, año 1474. 
034.$. i entorno deAvedañoty f*m 
de A*vehd*M%y Francifcodc An/en* 
daña^úo i$o$x.XXXVL§. i .y 
año 1510. cap. XXXV11LM. y 
año i ;;¿.cap. LXI.$. 2.D*Die-
go de A*vendaho ty Lama^ño 1 £05. 
LXV111.$.4. 
S.Agu(ltn> fu Convento fundado en 
Sfg(*viaaSiQ x $5*.cap.XLL$.2». 




dida dt Efpaña,c.X.$. 1 • Lo¡rcucr> 
pos de fus SantosViccnte,Sabina, 
yCriíletatrafladadosaLeójC.Xll. 
§. 1 z.Reftaurada,y acometida por 
los Moros»y defendida porXime-
na Blazquez,y demás feñorasAvi 
lcfas,c.Xlll.f 8. Guarda al Rey 
D. Alonfo Ramón, §. ?.Yal Rey 
D. Abafo Coquiftador,cXXlV* 
§.x. No puede iu nobleza eftoji 
bar la junta de las Comunidades 
c.XXXVlll.$.3. 
tAurelta pueblo antiguo veafe Oreja» 
oJureluna m*dtc de Trajano,dáno** 
bre al pueblo quehoifenonbraí 
Orejava,c.V.§.3. 
Aurelio Rey de Oviedo,c.XI. §- a. 
Ayate Hereje Arriano introdujo la 
feta en Efpaña,c.V i 11.$.5-
.¿¡^•Patriarca fu triufo,c.XLIX.^.i^ 
B. 
Tanba>Kcy Godo,c.IX§.4. 
2taí̂ <*,Ciudad conquiftadaíCXX $. 
i5.yitf. 
IBarrosfamilhiluílre en S E G O V I A,* 
Diego de Tarros^ho i547.c.JL.J# 
jZ,D.Leenor demarras, año 15^5^» 
XLII.§. 15 .Franajco 'Barres 
emofíti^ño 15 yc.X LV,§;6, 
K K K 3 
658 Ilsf D i e E 
$W&kme JffW, inventor dé la polvo* 
,rá,yc[uando)cXXlV.$.i6< 
^frwvpufeblojuñtoáMadridypobla* 
do por Segb'vian&s^c. XV. $»i.y 1. 
72)* Tewiz.de'Behadilla mugar de An-
drés de Cabrera* fu propoficion al 
RtíyO.ÉñríqüciV.c.XXXHKf 
t i2. Disfrazada avifa á la Princefa 
D.ífabel,§.i3. 
JS^ i í^^T^^^hi jade l táacftrcD. 
;lúáó Pachecó^.XXX.I.z. 





T>!ÍdiMnírlñCmn)A^^í\io de Enri* 
qtíé iVxáp-^XXI.f^.Maeftre dé 
Santiago, §. 14.7 15. Renuncia el 
-MaeCl:razgo>y dale el Rey la villa 
deCueílar, §. iS/Cohfederafecoñ 
D.Iuan PachecoicXXX i 11.5;5. 
D.Éemto /\?>vcObifpo de Servia, ele*-
(So por el Cabildo, yfumuenc, c. 
X X I V . £ . | . S Ü Elogio Latíno*pag. 
^47.coJ.z. 
^^/¿WfamilíailuflreenSEGoviA; 
' Frfoifco Arias de Bemfiegm^Q 1584. 
c. XLV1. §. 4. y año 1 $90-, §. 1 j . y 
añoi59g^. t^ 
£, atregüela Reyna ilüftrc de Canilla* 
nació enJ^a/í^c.XV 11I.f 5/y 4-. 
Defpofada con Conrado hijo del 
En perad^r Federico Bárbaroja> £> 
f.Casódeípues con D.Alonfo Rey 
de LcóiC.XlX.^^. Apartada defu 
marido habita en O7JJOT^ÍJ§,Í i .Tu 
' ;tora del Rey fu hermaneo XX. ^ 
'"• 5^jp5í.Hcreda el Reynode CaftíHa» 
•^."Renuncíale en fu hijo D.Ferná 
do,5";4. Rehufa bol ver con fu mari-
do^.s.Governadora de Caftilla,$. 
j 5.Difpone ia corona deLeon para 
fu hijoac.XXI.$.i. Comunica con 
fu hijo clgoviernp,y muere.^.io. / 
G E N E R A L , 
D. 'Bermude /.nombrado<2>/ííf'tffl*3Rey 
de Oviedo,cap#X 1. §-.z. 
iD.Bermudo II, iionbrzdoGofofo} can" 
XlLf-f F* 
D.Zermtidftlfl.cüp.'X 1l.$.g. Muerto 
enTámara,$.io. 
'^.'Bernardo Obifpo ic Sego^tfUsc.XX, 
.•$. i 6. Rertaura lo enagenado de la 
dignidad^.XXií.f $. Divídelas 
rentas con elCabildo^.i 1.muere ' 
§.i 3.SüElogfbLatino>pvtf4tf.coI.z; 
Ser mi de Paldacs spnéblodzioklosO^ 
bifpos de Ségón>ia¿c.XV 1. §. 1. 
^«rn?.Librode la noblezadeEípaña" 
fu autor>c.XX 1 V>§.zo. 
K*p.*Blas)b Tlafco *Fírí^natural,y ObíA 
f o de í f ^ c X X 11 l,$.¿.Funda 
vnafuntáofa£apellania,$.$. Eftá* 
do en Roma hazc vna donación á 
fu Igleíia, y defpues vnc las parre-
'<juiasdeMaderueloj5.it. Su muer 
t *ie,§. i^.Su ElogioLatínospag.^47, 
col.i. 
¡D&lasJ fila/ce de ̂ Portugal, Obíípo dé 
Sego'i)iaic.XXV.§.i,Six vltima no 
ticiñs$,¿.Su Elogio Latím>>p. ¿47* 
'*col;l. 
#&/?« *tom,ili]ítrfc AvÍtó,c.XHI.f¿ 
&éíkéfilla9p\xcblo dado alosObifpos de 
A¿ao;/rf¿c.XVLjf.ii. 
Toh¡ Patriarcal triufo^c.XLlX.^. 19; 
%refyiMm'Sego<viá&&i fu primera ¡ED> 
j>refion.c.XXXV.$.io. 
Bw-galefes.moncdst baja dele?, cap.1 
XXli^4« 
fttttragoqwzhlo nonbrado por los Ro-
1 manos Lttdmy por los Godos,Br¿ 
•**Wo,cap. i.^7.Patrlade •S.Auáito 
MarcyrjcV.j.S. 
c . • 
Cabildo de Segunda, puebla á Sotos Al-
vos^ Pclayos, cap.X 11 l,$.i z.Era 
Reglar, y fu cabera fe nonbra-
va Prior» c;xf,Xly.§. io.yix¿ 
Divide las rentas coa los Qbifpos; 
\ cap. 
JJUgJ^LJt 
Í N D I C E G 
cap. XX*I. $. TT. Numero cierto 




ta con Martin FernadezPuertoCar 
rcro la heredad de Sevilla,y puebla 
IosHuertosbc.XXl V.J.iz.Noad 
snicc huefpedes,fino viniendo per-
fonaRcaI,cíip.XXVl.§.3.Afienta 
la alternativa con losObifpos,cap. 
XXXlI.$.i.DefiendefutéploCa~ 
tedral en las comunidades , cap. 
XXXV111.$. 5?.C5muta fuRefito-
rió de pobres en criar niñosEfpafi-
tos,cap*XL.f.2. 
faceten Familia iluftrc en Segohria, fus 
c$Cz$-,cA..§.$.DiegoJkt-artwcz.de fa-
cetes año i $7$. c. XXV i. §. $. y año 
i 39i.c.XXVll.$.4..y i t.AntoMar 
rinde (¡aceres, año 1440. G. XXIX» 
§.i4Xaip.XXXÍl.§.ij.yto>Diegú 
de Castres ,año i47£.c.XXXlV.$. 
9. Francifco de Cacéres, año 1480.5. 
1 %,tíemmd,cde(aceres,año 1507.a 
XXXVI. §.$.Xj0KcaIode€Aceres)c. 
XXXVJll,$¿.y 1 pD. Gm<¡deíe 
^^^emhzfio i5 5(?.ca .̂XL L$.i. Q-
trorD.Go^alezideCaceresJQ.ño i ¿13» 
cap.XLIX.$.4., 
r£dahórra Ciudad deftrüida por Afra* 
xiio.c.IIl. §.%, 
'Calattlifi población de Segomianos^ c* 
XV.^.i.yi.SufuerOjj.i-i^Dado 
el pueblo ala Ciudad de Segovia, 
c.XVll.j.5, 
TdatrA'va pueblo coc¡ üiflado por el En 
" V;parador D.Alonfoc. XVI. ̂ .4. y 5. 
Principio de fu Relígio, c. 17<§.i. 
palengia , habitación de los Canó-
nigos en Segoruia , y fus Clauf-
< 'tros qüales fueflen,c.X 111./. 12,. Su 
fortalcza,c.XXX.§.2,Deshazenfe, 
f; c.XXXlX.f.i.Quítanfefuspuer 
, las del todo*c.XU V.$.¿* 
E N E U U <S'S9 
Calongias afeitadas, fu pri ncipio en las 
Iglcfiasde Caftilla año 147*. cap. 
X X X H !.$,<?. 
¿Wt«fí,Efcritor citado enefta Hirto* 
ria, es Fr.Iuan Calvete de la Orden 
de San Gerónimo ,nonbrado en e-
IhFrai/uande Orcbe por fu patria, 
eferívio vna títftoria de S¿n Frutos ¡ 
que inprimio en nonbre ¿zLorett-
.n*C*/,wwífuherrnano,cuaTacap. 
XXI. $. 13. cap. XXX. §.5.y cap. 
XXXL§.iu 
Zamarrdmal¡*)$xvahú¿e Segcvia* tjs 
de la Religión de SanIuan^CiXíX. 
^4.Sucefofuyo3c.lXSflli.i i . 
Campo de Acal<var$ es de Segewtá* capí 
JHV.jX 
fynp* de Almomcid, pueblo dado á JW 
¿0t7¿j,c.XVlll.$.S» 




D. Carlos L Rey de Cartilla, y Quinto 
Enperador de Alemania, nace en 
Flandes año 1 joo.c.-XXV.f»1 €* He 
reda los Reynos de E/paña ,'cSp» 
XArJVll.$.i.VicneacIla^z.Ele-
clo Enperador, §. 3. Butlve á Flan-
dc$l$,5.VieneaEfpaña,cap.JXXlr.' 
£.r.Perdona a las Comunidades, 
$*£.Su cédula para el fitio de Ialglc-
fiadeJ!í^*vM, $.4. VieneiSego-* 
rvia.y vifita enMadrid al Rey'pran* 
cifeo prcfoj.y cafafeen Sevilla, $. 
10. Siente el facó de Roma, §. 11. 
Coronado en Bolonia pafaá Ale* 
mania,|. 12>.Su jornada en Vicna,y 
buelta aEfpaña,$. 17. Conquifta4 
Túnez, y entra en Roma, pofleea 
Milan,ybuelveaEfpafiA3C.ZL.§. 
•i. buclve á Alemania, concurre 
con el Papa , y Rey de Francia,y 
celebra Cortes Generales en Tp*-'/ 
ledo , $. z. Muere la Enpera'trjféí 
, KK K 4 $SÍ 
66o Í N D I C E 
y el Bftperaiíor pafa por Franciaa 
FÍandes,buelve á Italia, pierde la 
jornada deArgehy derrocado lie-
• :•':/ ga.á Efpaña, § .3 .pafa i itáíia,y Ale 
m&ma. contra el Duq dcdeves,y 
ganaáDura>§-4.ÁconíeteáFra^ 
cia, y cónfederafe con Enrique 
V11I.defriglaterrá^eS/Acomete 
- * otra vez a Francia, y haze pazes 
.. . .c6fuReyJ§.7.buelveáAlema.nia, 
* « y ycnceálosLuteranos,^ 10.A-
cometido délos Principes Alema 
nes,§. 13.Renuncia los Reynos, y 
cIimperio,c.XLk§.i.Vféneá£f 
pañas y recógefe en S» Gerónimo 
deíuíie,jf.3.muere áñó 1 $ 5 8.§.iO. 
I?. Carlos Frincipé de f!s{j.rv¿trra prefo 
. :' por fu padre muere en la prifi©to> 
cap.XXXL§aS. 
t- "Z).CaW^Prmcipé>tájodeD. Felipe 
1 l.Nace año i $45 .c. XL§ . 8. Iu* 
^ - fadofucceflbr>c.XLlL§.j.malhe 
rido de vna caída»fana por inter-
. * eeiionde fanDiego,$.14. Reclu-
fo por fu padre, cap. XL111. §* é-, 
^muerc,§.7. 
. Carmelitas Dejcdcas , fu Convento 
• fundado cnSegó-via por S.Tcrefa* 
año í J74. cap. XLV. §. 6, 7. y 8. 
Carmín Defcalcofa Oonvcjito funda* 
¿o cnSegorviaario r?8¿.c.LXVl» 
§.{.Sus Rcligiofosfirvé en la pef-
tc>c,LXVll. §.3. Tranfladan el 
Santifsimo Sacramento altenplo 
, , , nucvo,c.LXVll.$.?. 
. Carmen Cal^adoSa Convento Funda-
. r'tf^^PcnJfgof #4¿año 1553.C.LXV L 
-\5>$¿$.MLKÍ2fe,cap. LXV11 .jf.i %. 
'^¿twGapitan Sego^iano, pelea con-
tralos'RomanoSjC.U. $.10. 
£¿rw,famUiáiluftre»y continuada en 
•fcftf-fw.poriiiocaños.c.H.f.ia. 
yc.XX.fi.¿.yc.XXll.f.2, 
Camón villa iluñre-de Canilla, Con-
cilio celebrado en ella, año 11 %8. 
G E N E U L , 
cap.XlV.$.8-
Cafa antigua de moneda en Seg9fviattt+ 
novada,c.XXXl.$.3.cafadelIn* 
genio.Veafe Ingenio Real. 
Xafarmbios del ¿Monte, población de 
Segoníia^ c. XX1V. §* ¿o. y cap. 
XXXil l .§ . i . 
Cafcales 3familia iluftre en Segon>ia, 
D.IuáCáfcaltfs¿añoi%j>tf-;c»XLVL 
$.i6.D.AlófoGafcales año 1599. 





Toda entre dicha, c, XXlV.f r. 
Su antigua opulencias. XSfXlIé! 
^.4.Vncfe a ella el Reyno deÁra-
gon,c.XXXllL$.3.y i^.Sufcpa-
xes co Poríugál¿c.XXXlV.$;i $• 
Vnefc a ella elReyno de Navarra, 
' c.XXXVl.§.x^Suefladomifera 
ble en las Comunidades, e, 38* §. 
iz , Vnenfe á ella los eítadosde 
Flandes, c.XL.$.z-. 
Qaflillo de t4ldotvea> ó Qefvtta dado i 
lo$Qbífposde¿7|w¿íj,c.XVl.$.^ 
(atarro q moicftó áEfpaña año 15 75, 
. c.XLV.fl-4-
{/W, nobre infame cntrclo*Arabcs3 
y originado de£<T/¿*,cJ J . $.1-1. 
Carvallar, pueblo dado a los Obifpos 
de J¿£<w/<3cap.XIV*$*4.5.y i2 ')^ 
c-XXlLf.iS. 
€^4, RÍOÍ fu primera noticia 3eapítJ 
X V . f j . 
&/¿í¿¿r¿tfareedifican a&¿0t'uf,í:,U;$,£t¿ 
Chanúlkña Real puefta en Sego*via>y 
fus Oidores,c.XXV 3.f 1 i , 
Ci/fe^mayór, q ha padecido lalgle^ 
fia,cap.XXV l.f.4. 
{judadReal^ntQSyVtllaRed, funda* 
da?c,XX 11.$. 12. 
SantaQardtCóvétodt Mojas snSega~ 
^,fuprimeranotÍciaíC.XXVll, 
Í N D I C E G 
§. r 3. Santa Clara la Vieja > y la Ntte -
rva , Conventos di ver ib s , cap. 
XXXV. §. 5. S. Clárala nueva 
trafladada á S. Antonio el Real¿ 
año 1488.$.^.S; Clara la vieja traf 
ladada cahbien á fan Antonio el 
Rea^año 1498.5.13. 
£/d#/fo*srclaxauondeIasRéI¡gióneSi 
imroducida,quando> y porque, c« 
XXIV.$.r<?. 
0.aujiro deja ígleíia de Sego*vía'fc fá-
bricajC.XXXM.^.yfetrallada 
piedra por piedra ai tenplo nuevo 
c.XLI.f4. 
£obn>t\i moneda doblada ¡enCáftt* 
Üa,c.XLVIIL$.i. 
{/•ctfívillailuftredel Obifpadode.SW 
^T//¿,antigua^fíí, deííruida por 
Lucio Licinio,cap. 111. §. 1 .Repa-
rada por Cipion Emiliano, §.$i 
Eftratagema que ch ella vso Pon* 
peyo,$.¡¿.p3rceterxhin©'scoh<í¿ 
go<via3c.XXll.§.y. Sirve en el cer 
co de Algezira)c.XXIV.f.mDá 
daáD. Alonfo deFoníecá,cap. 
XXX11. §. 18. Su tíohventtf dé 
Francifcos Defcalfos fundado* 
año r S74.e.XLV.$.?. 
Cofradías en Sego<via s la MinernjaSa 
fundación en San Miguel año 
I5Í>3.C.XLIÍ.$. i^L&sAngftflias, 
año i57z.c.XLV.5<4. 
Codicia, es inmortal en los mortales* 
c.XXXVl.f. 18. No ai Arifmc-
ticaquelaconprehendajC.XLVli 
£4io. 
tffllddo íítrfhofo, pueblo> fu primera 
noticia,c.XV.§.¿. pobladopor 
MunioVela,$;7i 
'Colmenar *viqo, pueblo fundado por 
SegorutaiCa^XX l.S.i 2. 
r€§mniáádes de Caftilla fe alteran en 
vndi^c.XXXVllf 5.1untañfe 
fus Pípcuradpres en Afila > y los 
EN E R Á Ü 6éi 
Capitanes eñ él Efpihár, cápic. 
XXXVI l l . f 3-Entran cnTordc-
fillas hablan á la Reyna, y pren-
den á los confejerós^vf. Efcrivca 
al Enperador^.6.Entran en Tor* 
relóbaton,|u 3. Sa excrcito véh-
cidocnVilIalarjj.i^.Superdon» 
c.XXXiX.f 3. 
Concepción furifuma de nuefkaSénérá> fu 
fiefta fundada por Gerardo Gu-
tierres Canónigo de Segonfiésxxo 
i3tfo,e«XXV.$.7. Hofpital de fu 
advocación nonbradoí^/w^V* 
;^c.XXXVll-$.3-
Concepción Frm afea , fu Co vento íútli 
dado en Sego^via año i<íor; cap.' 
XLVil. | .¿. 
'Concilio Ilihritani, quando^ porque 
fe congrega,c.6\§^.^onciliosToh* 
danos convocauan los Reyes (3Q* 
dos con licencia délos Pontífices 
kdmárjos.yporquejC.Vlll.^.io. 
. El vi timo fue añe ép+. c. IX. $. 9. 
, féctlio en Leonino ioao.c.Xll.^u 
í.En {oyanc¿,&ño ioyo.$. rey En -
Ü'Vtedo^ño 11 ry.c.X 111. £.'*£*' 
En (amohino 11¿8. c. XIV*$.8. 
En SegonJta&fio 1166. c. XV1 \*§¿ 
7.Ctro fin faberfe el añOiC* 194*6* 
En Penafiel3mo 1 joz.e.XX 111.5. 
13. En Valladolidy año 13.Í2. cap* 
XXIV.^.^.EnTíí/^año 1335*.$. 
j 4 .En^^ ,año 1473.G.XXXHI, 
§.i3.En7rí?ííríí.Supnnierac6voca 
cion,año 1545.c.Xl4.¿?.Interp6-
lafe¿$. n . Segunda convocación 
año 15 51 >§. x 3,Tercera convoca-
ción año 15*1. c. XLII. §. 1 a. y 
i3«Suconclufionjaño 1563. §.17. 
para recibir el Santo Concilio dó 
Tiento fe celebraron en Efpafi» 
quatro Concilios Provinciales, 
En ToledoJ'wÚUMmmca>yZq 
ÓÓZ I N D I C £ 
(oxcordia entre el Conde de Chin-
'V^,chp,y5í¿fl'v/íí|C.XLVl.§.ii. 
Ompaniade leftts> fu Colegio funcla-
. áocnSego^via^ño iy^.c.XLlI. 
(onfagueion de Übifpos antigua, i 
: moderna, t.XIV.§.i. 
Consagración de la Igltfta de Segottiá> 
/v^andojyporquíenjC.XV.$. \u 
fanjejos ^tribunales de íuflicia^usí-
.roseen laforñuquehoieíián, cap» 
XXXIV^.18. 
(jnftanttno M¿gno$\\ vida, y muerte* 
c.VI.^y. 
[onfden SEGOVIÁ,RódrigoGojá 
lezjañoii34.c* XIV.§.io.y m 
(yunteras Familia iluftre en Sególa. 
,. Cjafpar González, de Coniferas ,año 
";, i£ig.cap.XX.$w i i^OwbGajpar 
v . Gmcak% de [onfmits^y fus hijos 
^^Sedro ÓQn'qátez^y Fernán Goncale^ 
d%Conmrastáf\o t 371.C. XXVI.JÍ. 
2,5/y 12.y año 1392. c, XXVII $-„ 
j^Juan de Cont'réms,áñó 1403. cap» 
XXVII. §:i¿.7)./u<í¿Mmme?:dc 
potrerasj Deanty zArcobiffo de Tole-
dk.año i'4Z¿.cap.XXVIII.$. 17. 
3)/fg0 Gon§alez^ de Contreus>y Fer-
nán Gon<¡ale\ieCotnus^XiO 1.415. 
, cap.XXIX^^v/^wGWftf/^í 
Contrcrast varón do&ifsimo i cria-
do Cardenal por el Antipapa Fe-
liz Amadecaño 1434-. c. XXIX* 
§. 6. $a/code [entreras, año 1470. 
cap.XXXIIl.^.j. luandeContte-
- ras^y Rodrigo de Cotteras¡axxo 1474» 
- ^ ¿«3fXXIV.$. i» SanthodeContre-
¿stasiRodrigo de Contretes 2 Gabriel de 
[onttem 9y Franctfio de [ontreras% 
año'i5®4,c.XXXVI.$. 1. Fernán 
Goncalez^dt [ontreras> año 15¿o.c. 
XXXVllí§.7,Gabrielde¿arer4S 
Capitán, §• ló.'DJttadeíonlreras 
año ij$6x,XLl.§.i.D./uAndeCo 
G E N E R A L . 
tretas, año 1570. c. XLIV.f. 5.Z). 
IwmiD.Luys\ D> AntonmyDJun 
Bautifla de £ontteras s año 157-1. c. 
XíS/t§.z.!Belafco^érmtidez. dé Co-
tteras^ho i6o8/c.XLVlll.$.5.cZ>, 
Juan Gerónimo de Coiretas,yD,UÍ 
IBermude^de Catreras^ año 1613.0. 
XLlX.§.4. Relajeo 3ermudeK.de 
Contrerds^m \6z 1 ,c.L.§,r 3.1)?» 
Francifco de Contreras , Prefidentc 
de Canilla > año i 6 i i , cap. L 
Convalecientesyfu Hofpital fundado 
enííg*'rói,año 157?. cap. XLV. 
$.i'i. pücíló en íer año 1 608. cap. 
XLVHI.f . í . 
'Conventos de Frailes fundados en SE 
G O V I A.tremofiratenfe di los Hmr 
f<w-,por los años r 177.C XVIL $. 
; 14. Veafe S. ?{*rttrto.Dch Sítif-
fiaiaTrinidad,año 1i07.-c.XlX, 
$.6.Veafe 7>/»/¿¿<¿.DeIosDomi-
nicos,año 1218.c.XX*$.£. Veafe 
«y^f^Cr»^. ÚéSan írancifeo, c. 
XX.jí, 11. Véafe San Francifco, De 
la Merced, año 1367. cap. XXV. 
§. ijr. ycáfé Nueftra Señora déla 
^fr«¿.DeGeroniroos,afio 1447. 
c.XXX.$.f& feqq. Veafe Parral-
S. Antonio el Real de Francifcos 
añói45y.c.XXXL§. 3.VeafcJ: 
Amonio el %cal> S. Auguftin año 
155#.cap,XL l.§.1. veafe. Stoüjfc 
gnñin. Colegio de la Conpama, 
año 1555».cap. X Lll. $. z. Veafe 
Compañiade /^«¿.DefcalcosFran-
ciíbo$,áño i57^.cap.XLV.^.ii.y 
13-Veafe «ín» (jalr'tcL Carmelitas 
Dcfcal jos,año 15 8 .̂ cap. LXV1. 
§. 5. veafe CWmraD^/r^. Míni-
mos de la Vitoria, año 1592.. cap. 
LXVi.f ti.vente Mínimos. Car-* 
melitas Calcados año 15^3. cap. 
:/ LXVl.§,i$.vc&[cC*rmíCalc-ado. 
Qon~ 
Í N D I C E G 
ÍM<Ttint¿i de ¿Monjas en Scgo-'vU.'Dt 
San Vicente, c.VI.jf. í\ Veafe Sati 
^Vicente. Santa Clara, c. XXVU. 
$. r 5.Veafe Santa (7¿ir¿i.SantaIfa^ 
beleño 1485. c.XXXV.$.4. Vea 
• fe Santa ifabeL Santo Domingo el 
ReaU.XXXVI.$.i7.VeafeJ&» 
TDomingo el '/(eal. Humildad año 
- i53«.c.XXXlX.$.itf.Vcafc-^» 
m//¿¿e¿.Encarnacion año 1565.c. 
••• XLII.^.f.Veafe Encarnación.Cor 
• pus Chrifti de la Penitencia año 
157Z.C.XLV. §.3. Veafe {V/>fcí 
Chriflt. San lofef del Carmen año 
* 574.c.XLV-$.6«7.y8.VcaleC*r 
• /«í/í/^D^/fítj.ConcepciQnFrá-
cifea año jtfoi. c. XLVII.$.?. 
Veafe Concepción Francifca, 
Coria Ciudad reftaurada » quando ty 
. porquien,c.XV.$ai. 
(oronadosyhol Cornados»moneda:, fu 
principio , etimología j y .valor, c. 
XXLV.§ t t . c .XXVL^i . • 
feromca General de E/f aña¿acaba en la 
muerte del Rey D.Fernánd'Q San-
t--,to¿csXXIÍ$^-; ^ r : ^ - . - , :
V 
Górpwffirifikfa milagro ¿¿.XXVIIL 
r:^£.¡£; Hecho de Syñagoga cenplo 
Crifliano» §.7. Conventodé Re-
ligiofasFrancifcas de la Pehitea-
cía año i572.c.XLV.$. 3. 
'Corrección Gregoriana del año : c. 
XLVI.fri. 
yW¿¿ generales de Canilla vlümas, 
••- cXL$.3. 
C9rvatrubiasN-tsS.t D.Diego de Conja* 
s rrubias* 
ifoyancAthol Valencia de DJum, cap¿ 
(redttofaciUsclmayor défereditodc 
i^é^governadores > cap. X VII . 
jfriñe Redentor del mundo »fu Na* 
^: eteicmo.ilvidá^y muerte, cap. 
« • - • - • - - • - ; * 
E N E R A ti. tftfj • 
IV. §.3. 
Crijh'val (olon defcubrfc las Indias 
OccidentaIes,cap.XXXV*$. io, 
C^jíd.pueblo dado á Sególa, cap, 
XVI1L $.8. 
Santa Cmt, Convento en Seg$<vial 
fundado por Santo Domingo a-
, ño I Z I 8 , c. XX, §.^,7.y 8. Fa*; 
... vorccídodelosSEGüviANos, 
$*io.Sus Religiofos fieven enla 
"pcfte»c.XLYll. $.3*-Su preroga-
ti va de hazer Maeñros^.i 9? .: 
Crwc, reliquia j y parte de aquella éit 
- que murió IESV Cki;sro,cap. 
, XlX.§4.c .XXXV.§. Í i /]• 
Qruz. del Mercado, Hermita cn.Ségfá 
o«4,fu principio,cap* XXVllL 
Crtiz.ados>moned&> fu principio»£ap. 
r XXVl.5.1. 
fuellar, antigua (alenda , villa iluf-
tre del Obiípado dt Sego<via, con-
quiftada por Publio Cipion Emí* 
.liano.c. II17 ^¿..Donación que 
S~- f hizo á San. Boal, c. XIII* §y-j*p« 
,•; Cortes celebradas en élla^c.XjVlíE 
$.5. Su jurifdicion ,capÍ.XlX.5. 
; 1 o.IZénCjome^deCmlLr fe halló 
en la conquifta de SevilIa,c,XXÍl. 
§.2,.FueroqueladióeI Rey Don 
AlonfoAftrólogo^.j.Fue Patria 
de los Obífpos de S E G O y I A 
Don FernandoSArrazjntc.KÍtl^ 
§ Tt.y T}SJ>edrode£uellar& 5 .Sirve 
. ene! cerco de Algezira3$.i ^.Cor-
te del Rey D.Pedro,c.XXV.§, 3. 
©adaen arrasa la Reyna t ) . Bca-
trizdc_Portugal,c.XXVL§.7. Fe-
rias q la concedió el Rey D, lúa L 
,- §.15 -Fundación de fu eftudio, por 
quienjy quando3c.XXlX.§,4. Sié 
dodeD,AlvarodeLuna fe da al 
: ReydeNavarra,§*i2.Quita4*V|Í' ~ ' 
Rey de Navarra, cap. XXX,i-3*. 
'Da* 
Í N D I C E 
dadaalaPrÍncefaDoñaIfabel,$. 
- -i 4. Cortes en ella año 1454- C3P* 
* * XXXl.$.^áada vkimamentea 
.• t>;BeltrandeIa Cueva. §.i8.pri-
vilcgiodefu mercado franco, c. 
v XXXlí. §.?.fuConvcmo déla 
Trinidad trasladado, c.XL. §. 7* 
(7^í«,:CiudadiluftredeCaflillaldo 
••¿ te^lírtleyna DJfabelZaida.c. 
£-XHi¡ f 4. ganada por los Almo-
. ^rabides, §. 6. reftaurada por los 
SEGÓ Vi ANOS,$.7.ydefpues 
por el Rey D. Alonfo Noble, na-
ceen ella el Principe D.Fernan-
doaño u90 ;c.XV'111.5.^V7-
Cuento ¿r-partida de quenta,quanta 
^feáy¿XXXVÍ,$ . i8 . 
Qufia3pueblo nonbrado Ecclefta gí¿ 
<tá,cJXX.J*-t4* 
Curas, fe nonbnvzn Abades antigua 
: ' mcnte.c.Xlll,§-i3.c.XV.i. 10, 
D. 
S .Ddw^Pontifíce Romano, Ef-pañol,natural de Madnd,c* 
*D&p)d, fu triunfo, c. XLIX,- §. 1r. 
4JD¿f¿ü,Familia iluftre en Sfec o V Í A . 
1 7»d¿ Rodrigue^ Daca, año i-jcáp.c. 
XXlX.f. j-./iw»D4fii-ÁIcar<íe del 
Alcafar año I 4^ .C .XXX1L$; ÍO . 
¿P^te í/tf Sego<via> fu primera noticia 
año 1 i<>o. c. XV111 $.7. govier-
"' ' na la Iglefia» Cora, y Cabildo, cv 
v;X$lV.$.i4>_y 10. 
ÍKH§Á*p:Obifpode 'gegowU.c. IX.§* 
•" yxX:§,t. Su elogio Latino3pag* 
¿VftcoLi, ; 
ahitóos iicxccucion en Sego^ia,y 
fu tierra, no pafan de trecientos 
maravedís, c. XXXV. $. 14* 
Deodutó Obifpodc Sega<xfia.cAX. §1 
/.y S.'SÜ elogio Laíínojpag.^4j, 
G E N E R A'ÍL 
col. I. 
rDefanparados3 funda fu Hofpitalidad 
en Sego<vi(t> c.XLVl.jf.14, 
Dejnaturalizjirfe los Caftellanos, con 
que tcrminoSjC XX11. §. 16. 
Dextfo, Lucio FlavioDextro, Efpa-
ñol deBarcelona,efcrivio vn Cro-
nicón deEfpaña por los años 400* 
de Crifto > c. 1V* $.4.citafe en mu 
chas partes defta Hiftoria. 
&rf54»^famofoCapitan SegónvUtn** 
c«Xl.§.n.y i2í Sus armas* y-fe» 
pulcro. §.14. y ns. 
DiaSanz, de ¿¡uefadaCóviC2\¿Qtd& 
Scgorvia,c.XXXV.§.9. 
niego Añas, Corado nVcaüdmsdt 
AruiU 
Di Diego del Corral y Arellaw, natural 
1 deCuellar^delCorifejaRealjfu 
propoficion al Rey D.Felipe UL 
c.L.§-io< 
piego Enrique^ delCaJiillenzmnldc 
Segowia,Coronilla dclReyDon 
Enrique lV.c.XXXI.$.i. muy 
leal aíu Rey. §. %6.Enbajador £ 
Navarra,y fu razonamiento,c* 
XXX11§. 5. Buelve a Navarra, 
^.¿.reprehende al Gbifpo de Pan 
piona; ^-/.defiendeaAlfá'rocon 
- valor» §.8. Efcrive a la Heltflan-
dad^.i 1. Su razonamiétOy§a 3. 
y al Rey,§. 14. Acción fuya ,ca 
la batalla d e Olmedo^ ¿iátfl-'Pre-
fo'i Y'fá Go*rihítíá qu emada, $ * u 
Difpone el recibimientodclLe-»' 
'gadoiC^XXJI l ;^ .^ 
D.Diego de £ (pino/a,natural de Ufá** 
- "ti&^unó&QbiCpoÉb Siguencja, 
Cardcnal,y Prefíjente de: fi&fli-
IkcXLV.'Jí^:::.-::^. < -V 
ID.Diego Lope^Awhip de Dm 
hanlashecotfitxift á S E G;Q y I A > 
cXXX 11 1.$. i3.Huye¿AÍltoin 
' r §ii4.NonbfadoI4^cflrcde;San-
*wgo» 
tiago prefo , y teflatnentano de] 
Rey,§.i8. Su propoficion a los Re-
yes CatolicoSjCap.XXXI V.$. 6. 
Diego Lope^ funda en SegorvUhofphali 
' dad de pobres Defamparades, cap. 
XLVI.$.J4. 
D. Diego de /Mendoza Efpañoldocliísi-




de en Segovia, año i r 32. cap. XV. 
$-7-
'D.DicjrodeRiíenObiCfO de Segbfy'Uj:\ 
XXXV-L$.i ¿.Alísete de fu Obifpa 
do en las comunidadcs,c.XAXVIf. 
§. $.Viené á Se'go*vh, c.XXXIX. 
§.4. Afsicnta la primera piedra del 
tenploCatred'al ,$.y. Acompaña á 
lalleynaD. Leonora Francia, §. 
13. y 15. Conmuta el Hofpicaldel 
Cabildo en niños Efpófkos s c.XL» 
§.ÜSU muerte^ .4. Su Elogio Lata-
riOjpag.£$o.£Cj];2,;. 
^D.Dtego de ConjarrubUsy Leiba>Qb\fyo 
ácSego<viaSu patria, eíludios, y en-
pieos ,cap.XLI II . §.1.Celebra Sy-
nodo,§.¿.Celebra otro Synodo,año 
ijtfp.j^. Vifita el Convento de las 
Huelgas deBurgos,cap. XLV.$.3. 
N,onbrado Préndente de Cañilla>§. 
4,Su muerte,fepuhurajy efcritos>f. 
1 o.Su Elogio Latino, p. 6$ 1 .col. 1. 
Diegodefatcra^sijc del Rey, Autorde 
laValeriana,Gap.XXIX.f.3.Efcri-
vevnacarta al Reyno,§.i¿. Corre-
gido? en Segorvifit repara la cárcel, 
cap.XXXIV.fi 5. 
í>iodeciano Enperador Romano, y fu 
perfecucion,cap.VL$.j>.&feq. 
'Dtytfion délos obifpaios de EfpaBa^u&n* 
do,ycorhofehizo,cap.IX.j.4. 
ptmitftofaothxíiTeSegorvkBe, fe hall* 
i> ¿¿ XV. A ¿ # « 66$ 
. cnla-coqaHladcBacfaicXX.fitf. 
$.Domingo ctReal,Convento de M5jay, 
antigua cafa de Hercules , cap.L 
. $.5.cap.XXXVI.$.i7. 
Domingo Mmoz, el Adalid, natural de 
•¡fcw/^cónquifla á Córdoba,quan 
doycomo.cap.XXLf t4^.y^cap, 
Fr.Domingo ¿Mmo^ hijo cíe Domingo 
Muñozel Adalid,difcipulodeSan-' 
to Doming0)c.XX.§.8.c.XXl,$.7 
£ « , PW < J S E G o v 1A N o , manda 
5 a z e r l i b r e" i común en la Igleíia 
dcS.Míguelaño ( i i7 .c .XIÍI .^. i3. 
domingo v ^ «uflre Sego^Um, año 
*>4i.c.XV.f.í4. 
.&*» -Domingo de P¡m, pueblo fundada 
por el Obifpo de S^a^w D. Pe.' 
drodcAge^cap.XIlI.f.!^ 
W. D»»/8ía ¿ Jíf0)d0(fti Gimo $*««,«. 
«o» el Concilio de Trente,1XL. 
S-?.Recufa el Obifpado icSeptria, 
£«*/<> en SepvÍM,c.XXlX.$.z; 
Buenas de$iQüVlA>y ¿¿ wlkfosde A_ 
t»«/«,proverbio vulgar.c.XLIX.S.y 
Z W s . R i o de Sepulveda, celebrado 
aeiPoetaMarcial)cap.X.§.l. 
E. 




da el Convento de k Merced año 
*367-c-XXV.§.i3, 
I»«nwd«»,Con vento de Mojas Aead 
unas enJV¿w*c,cJCLII.í.„. Vni,: 
J o c o n l a H u m i l ^ d . c . x í v / ^ ^ 
S*,t*E*gr«m , h c r m a n a d ' • 
FmoS .aonbrada de a l g a n o " 
.^Jfe*;ft ; .XvJ/^/SuMirtyno, 
D, Enriqmh Rey ele Cáftilla nace and 
iuo3fcap.XI.$.3.Truecalavillade 
Frefno iiosGbifpos deSí¿oa>/4,c^ 
XX. § .^Gáíide con D.Mafalda de 
Portugal»n}uercaño i2i7.§.3-
D.Emiqux /Z/^ey de CalYilla,r&:e año 
i>34.'cap. XXIV.%' 11. Sirve al 
Reydc Aragon,y haze guerraaCa-
3 U i a ^ r ^ ^ ^ 
! ^psenlaRioja,§.8. Cótiduce.geíi-
tes de'ír^nciajy'Aragon,^. 9. Entra 
en Canilla, y coronafe Rey, "$. i.o, 
^ Haze fundaciones cñ la íglefia de 
* 'Segowiá por fu hijoD. Pedro, y da 
lo$ Porteros, §, it, "Vencido en Na-
t xara por el Rfcy ÍX'PeáróTu herrna-
n o,§. 13.Dale muerte ,"§. 14-Eftable-
cc fu Corona con th.erccdc$,y réfiftc 
á fus enemigos con v'aloivc.XXVL 
§.i,Muereaño 157̂ -§*4* u . 
l>r JSvrif»ff III . Rey de Caííilía nace 
año i37p.cap<XXVI.§.S.Defpofa-
do con Doña Catalina de Alencaf-
uo3§. 10. Sucedeen'elR*yno;ca|>* 
X X V11.§. 1. Entra en SegoVia* 
§. 4. Toma el govierno , y cele-
bra fus boJas 3 §. 9. Su muerte, 
y duda del tienpo , y lugar delia, 
§.17. 
D.ñnriqueW. Rey de CaíUlla nace año 
i4z$.cap.XXIX.§.i.Ponecafaefl 
J^^/^fusminiílroSjycnados^.^, 
Cafa con D. Blanca de Navarra,§. 
8.y 15.Favorece áD.IuanPachaco, 
y deelarafe cabeca de los alterados 
cbntra fu Padre, $. 15. Defavcnldo 
6p ĴP>. luán Rey de Nauarra^cap, 
XXÍ?T§*¡>.Batallan junto aPanplie-
ga*§ i.yjuñto a Olmedo>$.3. Con-
cedía Jf^fl^rf.privilegio de merca-
•i i 
dofranco,y anpara el rebelióndeTo 
ledo contra fu padre, §.1 o. Dafe por 
invalido el matrimonio de D. Blan-
ca,^.i^.Siicede en clReyiio,fii cña-
¡tura,-Fifyonómía > y coflunbres, 
^cap.XXXÍ.S.i.Susfabrícas'en^-
^/^yfurnote Agrio dulce,§.13. Su 
gran teforo,y góvierno apacible, §, 
4.Suacometimicntoá Granada, y 
bodas con D. luana de Portugal, §.. 
5, Muí dado al aplaufo vulgar, §.7. 
Enbia a matar a García de Herrera, 
$.8. Da privilegio de dos ferias á ¿V-
goyia>y propoíicion quele hizieron 
los grandes, $.9. Declara la guerra 
al Rey de Navarra, y Aragón^ na-
ce Doña luanaTu hija,§. 11,Admite 
la oferta dcGatalüña>§.13,Susviflas 
con el Rey de Francia, y con el de 
Portugal* § .14. Viendofeen ricfgo 
de ferprefo huye zStgt>nn4^tx6.' 
Entrega fu hermano D.-Alonfo á 
los alterados^.1 y.Mandahazer in-
formación de que Doña luana era 
hijafuya,$.ií>. Tropel de fus infor.. 
tunios,y coronación de'fü herma-
ao3cap,XXXl'I.§^.Suvalor,yfc-
creto admirable, §.4. Admite cafar 
•á fu hermana con D. Pedro Girón, 
§. 11. Manda prenderá Pedrarias, 
§.tz.yfoltarle,^ 13. Prometeirá 
Bejar^.137 i^Vencela batallad© 
Olmedo ,§ , 1 $. Recibe legado del 
Papa>$.i6. Entra en ¿VJWM», y fu. 
razonamiento á los alterá3(?s¿|»i5í. 
Entrega fu mugerá fus rebeíldes,$. 
¿o. Advertencia que le dixo vn 
Labrador , §. iz. Declara fuce-
fora a fu hermana-,cap^X^XIIL,^ 
§. í. Siente fu cafamiento con el 
Principe D. Femando, y concicr;-^ 
ta el de fu hija en Francia » §- 3-
Efe-,.. 
>a L. i \ J_ iv n. u* 
Eferua el contrato , §. $. Y viuda 
trata cafarla con el Rey de Portu» 
- gal, §. & Revalida ¿Segaría el mer-
cado franco^.^.Traca de cafar fu hi 
ja con D. Enrique Duque de Segor-
ve, §. 10. Aísifte^ fofegar á JVj*-
n/ia>§. 11. Aborrece álaRcynafu 
Hiueeri§. i2. Favorece mucho áfii 
• hermana en Sego<-uia,§.i 5.Enferma 
de peligro,y fu muertc¿añe> 1474.$. 
18.Sus favores,fabric¿s,yfundacio-
nesen Sego?via>§*i$. Cubrió de plá-
cala Imagen denueílraSeñora»cap; 
XU.§.6. 
D.Enrique Infante de Aragón alborota el 
palacio>cap.XXVIII.§.4.Ccrcaal 
Rey en Montalván,$.i 5. Llega con 
exercitoá Guadarrama, yesprefo 
en Madrid^. 1 sSutl to,cap.XXIX. 
§ .Y.En viuda de la InfantaD.Catalí-
nadcCaftilIa^.13. CafaconDoña 
Beatriz Pimentel,§. 18. Vencido,y 
herido en la batalla de Olmedo* 
muere ert Calátayudsc.XXX;^.3. 
D.EnriquedeVillenayáoCto en la Magia, 
mucre, y quemante fus libros, cap. 
xxix'§¿. 
Emiq«¿¡^familia iluftré enS E G O V I A, 
. Diego EnriqueK,delCabillo¿ionbvz¿Q 
• ántes.D*Diego Enriques^ año 1^13. c. 
ILIX.$.4. 
Era de Cefar^üzndo, y porque comen-
co,cap.IV.$.2. Abrogófe en Cortes 
de Segovia3zño i383.cap,XJVI.$.(ñ 
Era de los Mdr^m^quando, y porque fe 
comenfo,cap.VÍ.|.y. 
xExt¡m& rio de Segowia, nonbrado de los 
antiguos Arensa, dio nonbre a los 
pueblos Arh<v4cosic.l.§.4..S\i crecie-
re repentina,c.J^L.^.j. 
jfe/afr/4/,aIdca de Segorvia% fu grandiofo 




É/pa%4> notibrada. afsí porfer Región 
Occidental» y.poblada porTubáli 
cap.I.^.i.DefpobJadaporfequcdad 
de veinte y feis años, cap.íl.§.*.po-> 
feida la mayor parte de Cartagine-
fes,f.4¿ydefpues todadelós Roma-* 
nos, que la dividieron en Citerior, 
y Vlterior,$.6.DividídaporAdria-
noen cincoProvincias,C3p.V,$.c. 
Perdida por Rodrigo,cáp.IX.§.izí 
Libre del Inperio,c. XII. $.11.y 
iz.cap.XXVI.$.¿. Su gran pobla-
ción antigua,y poca prefentc> cap^ 
XVIII.fr.Su opulencia^. XIX: 
§.i¿. Su Monarquía "la mayor del 
mundojbriginada en Sege*via, ca¿». 
XXXIV.j.4. 
Efpinar,familiailuflre en S E G O V I A ; 
Sícho Garda del EfpitJdry año 147410» 
XXXlV.§»i.AndrssL0/>ez.de¿ Efpt* 
i¡w,año 1505.C.XXX VI.§. z.y año 
iSiTXap.XXXlX^.i.SaMchoCjdr-
tiadelS/pinariañoisjQ.c. XLiy* 
$ . $ . 
^r^pueblojfenonbróantiguaiiwfl^ 
te RÍO de Sfpintu^c^. XIÍL§.^. cap* 
XVH.$..ro. 
£ftonk(\x triünfo,c,XLIX.f X 
EstcUcoriy Cuñado, y Capitán de Ho-
norio rebuelvé á Europa,cap.VIIX 
$.i.Sumuerte3§.3. 
Eflre maditrdyQXigm de fu nonbre, y fus 
términos; cuya cabetes J ^ o ^ * 
cap.XlI.$.;.cap.XXIÍI.£. i ¿.pe* 
felada por el Rey D. Alonfo VU 
-capXIll. §. % Provincia diftinta 
dcCaftilIajCap.XVlI.f.j.y^cap. 
Xarií.$.i8.yi^c.XXlV.f.3.Sus 
eavalleros muí dieílrosfcap.XV 111; 
jf.io. 
Efirémd^vndontmú gunmcntt quién la 
recibía fe hazia Monge, (i fobre-
Lll % vivia, 
%j \J yj 
vivía, como el Rey Banba, c. IX. 
§.7. 
j^«l^iííJtyrano)c.VlL5.i4*Vcci(lopor 
Tcodofiq Magno, J . i j . 
Executionesjwt cofias, y dezimaS mode 
radas,eap.XXX V. f. 14. 
Ezequhs Pacriarcas fu triunfo j cap¿ 
X L I X J . i * 
D. jFrffc/rf Rey de Áftarías muerto por 
Ynofo,cap.X.$.7t 
D.Vadrtqut de 7V£#g,*/,Obifpo de ¿V¿Í>-
i ¿¿ , cap.XXXVI.f. 17. Promovi-
do á Siguen ja, |»i 5* Su Elogio La* 
tÍno,pag.¿5o.col.2i 
PdcemeS) familia iluftrc en SE G O V I Á , 
Carlosbafíardo'FalcóM3ar\Q 1391* c. 
XXVÍ.f4^/2C¿0F¿/c<w¿3 año 1433. 
.; ..cap.xklX.fi. 
K^jfutruinfo,c.XLIX.§.8. 
í&weienlos mortales agradan jmas 
: •."las-injurias arraigan, cap. XXXII. 
f.i'J. 
T>.Felipe /.Rey de Efpaña cafaconDo-
m luana de Cartilla > cap. XXXV* 
§ 1 z, Viene a Efpaña, £w7.Buelveá 
F(andcs,§.x8. Buelveá Efpaña, y ve 
áfufuegro,c.XXXVi. $.4. Muere 
. en Burgos,f 6. 
2). Felipe 1 í. Rey de Efpaña nace año 
i$a7.c.XXXIX.§. 10. lurado he-
redero", §. T z. Dcfpófafc con Doña 
María dePortugaI»cap.#L.$.<í.Vio-
; nziiScgo'viaj] pafaáFlandes,§. 11, 
Buelveá Efpaña:y es jurado cnNa-
^ yarra,yAragon,§.i3.cafacn íngla-
terracon Mariafu Pveyna, §.i 5.Al-
- $ai^oReyeriEfpaña,cap.XLl. §.1. 
Viudo acomete á Francia, gana á S. 
Quintín, y cafa conDoña Ifabel de 
lafa-z,cap,XLIL*f i.BuclvcáEfpa-
na> y afiiite av'n Auto de Inquiíició, 
§.3.Vlene¿Segorvia determinado» 
fabricar el tenploqueluego comen 
^óenelEfcurial, §. 14, Renuévala 
cafa del bofque de Valfahin , cap. 
XLIlI.§.i3.EnbíaáFlandesalDu 
quede Alva, jvncápárracesáSan 
Lorcncioel Rcal,§.5,Cafafeen<S>-
gonjU con Doña Añade Auílria fu 
fobrina,cap.XLIV. $. ip.y ¿o. Su 
advertencia en eligir m¡niftros¿cip. 
'XLV.j.4.SusviftasconD. Sebaf-
tianReydePortugal,§. 10. Hereda 
el Reyno dePortugal,y entra cnLif-
boa» §.14. Viene iSegoiJta^wtTÚ 
Ingenio Real,c.ILVL§.3. lomada 
á cafar fu hija Doña Catalina, §. 4. 
Viene á Se*0*via con todo el corte-
jo,§.8.Pierdefcla jornada de Ingla-
terra , § 9. Afsienta milicia , y los 
primeros millones de tributo en 
Caftilla.f. i o*Remitc los defpachos 
al Principe, §. i£. Su muerte año 
i5*&.§. 17. Favores,y fabricas fu* 
yas en Seg*'via,§,i 8. y fusfuncralef» 
Don Felipe 11L Rey de Efpaña, nonbra-
do El Bueno por fus obras, c, J L I V . 
§.18. Nace año i j78.cap.XLV.§. 
n . lurado heredero vniverfal de 
toda Efpaña > cap.XLVI.§4. Re-
4. Remítele fu Padre los defpachos, 
§.i6.Succdcenel Reyno» y cafafc 
con Doña Margarita de Auílria, c, 
XLVII.§.i.Viencá Sego<v¡a><\at\* 
recibe con grandes fieftas, §.*, y^ 
7. Carga el tributo dé los primeros 
diezy ocho millones¿ §* 8. Vieneá 
- $tgo*vU9 donde afsienta pazes cort 
las Iflas, y rcfuclvc la eípulfion ge-
neral de los Morifcos de Efpaña, 
cap. X L V I I I . ^ . 7 . Enviuda, §* 
8. Viene í Sego*via a ver las fieftas 
de la Fuencifla, cap. XL1X. §.4.. 
Viene 
Í N D I C E G £ 
Viene con fu hijo,nuera, y cortejo* 
» a Séwyja que hizo folemne recibi-
miento,c. L. $*. 3.SucartaalObifpo 
deTortofa^.p. Su defeo de corre-
gícel govic:no,§. 10. Sujornadaá 
Portug3r)vuelcaáMadrid>yfu.muer 
te saño j<S2ri.$>-i.i» 
D. FehpeW. Monarca de£fpaña»nace 
año itfo5.cap.XLVni.$.3. Gafafe 
con Madama Ifabel deBorbónjO L» 
§.z.Sucede en la Monarehia, yesju-
rstdó, y aclamado en Sego<-via3§t 13. 
Su advertencia en d principio de fu 
.govlerno^.ti4. 
Don Édipt, Infante hijo del Rey D. Fci% 
nandó Santo jdifcipulo de Alberto 
Magno,y cóndicípulode Santo To-
; masde Aquino/clecío Arc/obifpode 
Sevlllayc,. XXI $.1 tf.Gafafe con D. 
, CnftinadeNoruéga>cap. XXII.f . 
Ferias de Scgo<via,y fu privilegio,año 
:. !45$>.eap.XXXÍ.§.5i. 
JD. Fernán Garcia Iiuftre Capitán Segó-* 
^/rfw^cap.XI. jf.r 1.y rz^Susarmas, 
yfepulcrp^i^.y 16. 
F^nmfSmgdÁ:y Conde de Caflillá, fu 
i^pp^^ppjicia^cap.'XI ,,§.5,Su hi-
storia a y conquiftade;*%0
,wí,$. 7. 
ConquiftaaSepulvedavI. 8. Liberta 
áCaftilla del dominio de León,y es 
prefo enNavarra con engañosc.XH. 
§.3. Prefo en Lcon, y librado por la 
. GondefaD. Sancha fu ¿nuger,mue« 
re,$.4. 
I).Br»Wí>r.cap.XII.$.io. Vence á fu 
hermano D. García en la de Ata-
puerca^ nonbrafe Enperador, $.11. 
-, muere $12,. 
3>.F^»¿íffí/tf2/.Amigodeparlenasscap, 
^ ^ V I I ^ . i . Alborota a Cattilla^.4. 
'í).Fern^do f//.Rey deCaftiüa,nonbra-
d&Sánto j nace año r 201. cap.XIX. 
$.3. Es jurado ReydeCaftilla3cap. 
N E R A L , ,66 
XX./^.CafacoD.Beatriz^.iGj.Ga 
: iiaáBaeza» AnduxaiSylaen,^.!£« 
Sucede en elReyno de León, cap. 
XXI.§,¿. Gana áVbeda, y enviuda 
de D.Beatriza|.4.Cafa cen D.luana 
de Puticrs ,y da Audiencia poj fu. 
mifma perfonadefpachando enlen-
guagcCaítellano,§.8.TraíladaIaVní 
verfidad de Palencia á Salamanca,£. 
p. Rinde á Iaen,jí. 10. Conquiftaá, 
SeVÜIa^.13. Preeminencias que dio 
aSegorvia^.i^Maerezño 12,5.2. En 
cinquenta,y vno de edadjcapíXXI. 
^Fernando /F.Rey de Ca ílilla nohbra-
do Enpláqado% nace año 12,85.
 caP-* 
: XXIII.^i .SucedeenelRcyno^. 
10. Cafa con D.. Confianza de Por-, 
tugal , §. 13. Muere año 1311, 
§,20. 
DJremando Fl Principe de Aragón cafa 
con D. IfabelPrincefa de Caftilla>c; 
XXiXII I^^ .Vieneá^í»^ /^ . iy. 
^Suelveá Cataluña, $. ij. Su recibr-
T miento en 5Vffí><T/¿/1cap.XXXI V. §»' 
4. Prudencia fuya en el principic¿del 
goviemo^.^VenceálosPbrcügue-
fes^.^.Hcreda las Coronas de Ara-
gón ,^ 1 c. Conquifta el Reyno de 
;- Granada^ap.XXXV. §,4:..haíta S. 
Enferma de peligro en Segotvía , y 
convaleciente confirma fus privile-
gios.^., 11 ,Cafamientosdc fus hijos: 
y fu enprefadel lugo puerta enjalme* 
neda,$,i2. Vence los Franceféscri 
,RuifelIon,$, 18. Enviuda ,.§. zo. 
Gortes,y leyes de/Toro.c. XXXVL 
.§.*.- Vieneá^ao^donde capitula 
cafamientocon Madama Germana, 
§.;. VeáfuhiernoD. Fclipe,y par-
tea Ñapóles ,§. 4, Buclveagover-
nar a Caítilla , §. JZt Concordia 
con fu confuegro Maximiliano, 
gana a Buxia, Argel, Tremería' 
Lll 3 Moña-
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Moíkgán/yTnpoKf. *3- Manda 
cjüe k Igleíia Catredal de Servia* 
fe-nade ,vníendo áella eltcnplo,y 
/•V^ipaí^oqaía'c^eS.^lIgul6^,§.i4.•De^¡c-
/ de al pontífice IulioII. §. i y. Crá-
qi;!ftaá Navarra»y'convocalosCa-
*;: vallero?¿cSego'Víai§.i6t Suetifer-
niéáaá>§,i 8. Suvenida »y Corte en 
• >$egófyi*-9y'(a muerte tnMádrigale-
' joiañol5itf*§.i>v 
SÉiFttmñdo Infante de Caíliíla.híjo de 
vrT DUuaniNaceañoi38o.c. XXVI. 
$.y.Cá'fa con D Leonor.c.^XV 11. 
§&Sú gran lealtad.cap.XXV 11 l.jíl 
r.yii. Conoulflaá Antequera,§;*j. 
Ele£o Rey ae Aragoú,'$. 1 o. Coro* 
nafc velando fus ~afxnas»$.11 .Mue-
reañoi3i¿,§. i^. 
Rfirnardo 2Wd^«n.Oblfpode Segd-
rviaMt&o por el'Cabildo;c.XX 11. 
•:' $viJ, Sribájador a los eic&ores del 
a^i|i^ibi§.té. 'Suvlnrtta noticia, §. 
18'rSu Elogio Latinoíp.¿47.col. r. 
*Í)mFernandoSanctcin>n3H\sial dcCuelIar» 
Obifpode Stgonjk, cap. XX1 i L $. 
13.CeIcbra Syhodo,$. 15 .Da elmo 
uno de Eípino al Cóvénto dcSagra-
meña>$.XlX.FundaenCuelIar A-
nivcrfarlos,y efl Segé^via la Capella 
. nía délas pllasscap. XX1V. $.i.Su 
m a e r t e s ^ S u Elogio Latino,pag. 
¿47x01,1% 
A Femando Lvpez. deVilíat¡cuJ(t!tdoxt * 
ro de lalglefla dcSego^via^CtXX IX, 
§. 14.Dífpone la fundación del Par-
1 -raKc.XXX j).6. Enbajador áPortu-
t^l^cap.X^TX l.f i.Obifpo de Sego-
-~"¿q¿ift$tj<Su muerte»$.i o,Su Elogio 
tiraa0ipg.649.col.*. 
1). Fernand» ¿Martínez, de tsf<valo's,hU 
jojyDeande Stgwa, vale mucho 
en el Concilio ;de Conftancia»cap. 
ficción3íienpre es.culpa»y can los Re-
G E N E R A ! , . 
yesdeílealrad>cap.XXXll.$.z. 
Fijcal Edeftafltco no puede fcrfeglar, 
cap.XXXlX.$.itf. 
FU<~VÍÓ Lucio Dí/?rí»,vcafc»Dí/?ra. 
Flor de Lis de Fran un, dada en refeate 
dclReydcFrancia,y fudeferipcion, 
c.XXXlX.$.i4.yiy. 
&Francifcotfa Convento fundado en Sa 
go'v'ia, eneltcrtplo, y parroquia de 
S.Benito-jCap.XX. $. i i.Vnéfcáel 
íos Frailes de S. Anconio,c.XXX V. 
|,6.5usRcligiofos(¡rvenenIape£. 
tc>c. XLV11.$*3 .Congregación in-
termedia celebrada cnclc.L.,$. 14. 
Frá¡ná¡to h Rey de Francia» Inquieta á 
Europa;c.XXlX.$ j.VencHoiyprc 
fo en Pavia>$.6.Traido á Efpáña, y 
viíuadoenMadriddelEnperádor.fe 
«apitula fu cafamie'nto, y libertad, 
$.i:o* Defafiaal Enperado^J. n . 
Rcfcatc.y ralla de fus hijos» $. 13. 





Branctjcú de 2t¿ofito perfeguido de los 





¿y 1.col. 1. 
D.Franttftotde %¡bera9y Orvané^Ohik 
poécSegorviatC.XLV l.f .7, Su Elo-
gio Latino,p.<? y 1 .cola. 
FrancifiúdeTorres alborotad Smw!*, 
cXXX\lL§.Z. •••-•-•".; 
D.Fr.Franci/code Soja, Elecío Obifpo 
de 3egó<vÍ4ymvtTe>c.U§.&. 
FrantaReydela GaliciaOrÍ€ntal,en cj 
fe incjiiki^f¿ijcV 11U*y. 
Fríguextio*yKthfo dado al Obifpo, y 
Í N D I C E G 




¿•FrutosPatrón Sego^viano, fu nacimic-
to,y retiro al defierio¿c.X.$,¿. Pro-
fcfa con fus hermanos la Regla de 
S.Benito,§.3.Milagrosfuyos déla 
peña.y del SS.Sacramento,§. 4. Su 
• • muerte, $.5:. Templo, y cafa de fu 
" Priorato fe fabrica, yconfagra año 
%-x oo.c.X 11I.§.5 .Sus reliquias, y de 
fus hermanos traídas a Sego<vta> c. 
• : XI V.f.7.0cultádás;defcubiertás,y 
colocadas.c.XXXl.^.1 í .Traslada-
das del Alcafar: y relació de fus mi* 
•r lagros,c.XXXIX.$.z. Su rezo partí 
cularcomicnfaaño i<íio.c*XLVlL 
-Futnafla dedondeferdixO,<r. X. §. i.En 
lo demás fe vea Ts^uefiraSeñera déla 
Vítenctjla. ''V' 
Fmniidmña villa del Obifpadode,y¿* 
go n)'tay fe n o n b r © Qtsírilto de Ldge'rx. 
XI V.f3.y 12.. y MpucsFmedói 
na ,c.XV.jí.5'.Los de Fuentiduefia cj 
- fetól^ori^lacónquífiadeSívi-
- ̂ #Ma^ptíaJí§u- SuCovento déFrai* 
lcsFrancifcos,c-XXXV.f,r¿; : 
. FumteTelayoyvMU dadaálosObiípoá 




^- eifeos en Segon>ia, Fundado año 
15 7<>.c.XLV.$. 1 2,.y 13. Colocado 
' --SSiSaeramento,§.iJ-
iSÍlmátogiifta, fegu nda muger de Teo-
dofitfMi|no,c.yll.f»^Sumucr-
': t e , $ . í : 4 . - ' -'• 
E N E R A L . 
G*U¥lacidta>é& con Ataúlfo Rey 
Godo,cáp.8.§.5. 
Ganados>y Ganaderos de Stgorvi-a,;íu4n-
tiguedadjprivilegiOjopuléciajy du-
racion,c.XVlll.|.i5.yi4v . 
D.Garda Rey de O v i e d ^ X M ^ ; 
D.Garda FcmmdezjConde de CaftiíW 
c.X 1I.$.4.muerc§.*/ ./ :i 
2).Garcia Sánchez:, Conde dc-CaíHlla 
muerto aleüofamente ,'cap* XII. 
CjaroGongaléz.> muerto por.eipueblo 
•• a-motimdo3c¿XXly^¿;-fíf;s:b 
GarctíjutterreZyCapinn Sego<zriafi0CQix* 
» traía* Algéziras,c.íXXiJl.$.i^ > 
OarctSanche^nobk Segowí4ttQ'£ni$C;g¿ 
- á Segñia al Infante D, Felipe ,36^ 
s i32.2.c.XXlV.$.í.Abrafadoei|la 
torre de S.Martin,$.7. . 
^r^/jjfamofoReyde Efpaña, capi-
Gdrifoy. Eftevan de Garibay hizo las, 
* Infcripciones de los Reyes del^Jca 
jar de SegorvU,c.X 1.$» r« 
£»yp*r-Cardillo VülalpAndÁ^xifiTtJjXqúi 
tor &g0fz/»»!i0,afsiítio en el COAGÍ|ÍÓ 
deTrento,cap.XL i I.$. í 3* 
2)¿(f¿fp& de Zmigk>y vinidUntda, O--
bífpodeJ^^/^jcap.XLfsia.Qo^ 
curre al Concilio de Tre.ntQ,£.i 34. 
Buel ve 3^^^/4,1.14,Defavenen-
: ciásconfuCabildo,$.i5,Su:magni^ 
ficen cía en Ynagranhanbre.>c.XLL 
$. 3. Traflada los oficios del tenplo 
de Santa Clara al nuevo Gatredajy, 
^jF/aJla 9* PromovidoáSantia* 
go,dealli a Jevílla,y criado.Carde-
nalmuere,$. 10. Su Elogio Latino, 
p.^5o.colz. 
Gajpar de Oquendo, S E G Ü V I A N O , fa-, 
mofo alanceador de Toros, cap. 
G¿fparGwc*te^deCo?ttrer4$J&uoi$c£3£ 
: Santo Domingo en la faó&cfaajfe 
Lll 4 Sanca 
A 
R . D - I <3 £ 
Ganos fuperfluosfienpreíon a Cofia 
• cielos ñcccflario"SjCap.XXXl.§.7h 
^MentrelosMof0fi4fcasc.XVIIL 
'D.gimJó'Óbxfyo de J¿g*tífc»c. XIX. 
§.io,Afsifteálos funeralesdelRey 
D.Alónfonobk^ .15 .Su Syn©do,y 
:^tótos3*cap/XX.§.5?.Mu-erc §. i$-. 
" Su Elogio-Latino pag.o46.coLx. 
Cjerardo Gutierre^ Canónigo d-c Segó*. 
k>U fandz fieíla de la Concepción 
de nueftraScñora,año i^o.c.XXV. 
^¿rWwr.faqueadapbdos Turcos,cap» 
GHfylaz^u^iSegorviano iluftre ,Enb¿-
• * jádoVá Aragonpor el Rey D.Pedro 9 
(jípde Atidradd^\\x&.:t Capitán Scgonjia* 
;w,cap.XLV.§,i. 
^WMrcizMja de Garci" Gutiérrez, an~ 
- bos Capitanes Segonjianei contra las 
~Algeziras,cap.XXIII.§.t8. 




Gome^firra, Procurador en las Corees^ 
año ia¿£.c.XXIL§.r£. 
P . Cjome-^ de Fvgmto~ay electo'Obífpo dt 
Segonjia,mucrcc^.XL\X.§:i. 
D.Gotoe^Gongdcz, Arcediano de Cué* 
llar, funda Hoípital 3 y eftudio, cap-, 
• XXIX §.4. 
^«¿C^r^-^pueblo junto á Cucllar> 
Origen de fu nonbre, cap.XXllI. 
fynqAlo tícmaniet de {Wtf£*,graii Ca~ 
púa^cJOfXVI.íJ.s. 
Fr.Goncalo de Arredondo Abad de San P$ 
dro de A-rjan'$a> eferi vio hiftoda del 
Conde Fernán González, cap. XI . 
§•7* 
^R^Tf/i^bermano dclCódc Fernán 
G L N B R A L. 
Gon$alez,c.XI.§.7. 
D. Goncaf'o I. Obifpo de Sego<via, cao. 
XVII» §. i*-. Funda, el Convento 
'Prcmon-ftratcrife de los Huertos, <§. 
14 Epiflola Decretal que le eferivio 
Clemente IlI.cap.XVIII. §.6. Su 
muerte,§.5>. Su Elogio Latino,foL 
646x0]. 1. 
P.Gpixjdo Migttdk\}o> y Obifpo de .SV-
\ fffl-T^<f,reftaura larílla de Nabares, c. 
, XV1LL$.11. Elige AbadesdeSanta 
MariadclaSierra,cap.XíX.§.2.Tra 
ta pleito pefado con fu Clerecía, $.5. 
Sumuerte,§.io.SuElogioLatino,p. 
¿4¿.coI.i» 
D>Fr.Go?i$alo, Fráncifcano> Obifpo de 
J^0^í¿j,cap.XXV.$.7.SuElogÍoLa 
tino,pág.^4-8.col.i. 
£). Cjoncalo /^.Obifpo de Sego^vi^ mue-
re en Zaragoza, cáp.XXVI.J.j.Su 




ÍD. Gonc-'aloGongdez. de 'Busíamante ,Obi(^ 
pode ¿V^oj/^cap.XXVI.^. JEj.Ijiez 
•en la* tutorías del Rey, cap.XXVII. 
$.3.Su muerte, §.5. Su Elogio Latí» 
no,p.^48,col.2. 
Gofcelmo de ^/¿¿¿¿Capitán Sego^viáno, c. 
XV,$.i .yi. 
Graciano Enperador Romano >nonbra 
compañero en el Imperio Oriéntala 
TeoaofioMagno,cap.7.£.20 
CjramdaXa concjuifia porlos ReyesCa^ 
tólicos fe comienza, cap.XXXV.JJ* 
37 feacaba,£.8. 
D. Cjregorio Gallo > Obifpo de Sego<vid}cl 
XLV. §, 11. Muere §. i-a.Su Elogio 
Latino,pag.64$.col.i. 
S* Gregorio'blazjan^eno, apoflefionadoj 
enla filladeConfíantinopIa por Tc;0 
dofioMagno%c,VII.f.5.y7. 
Guerra debe encaminarfe fienpr^a la 
pa? 
paz.cap.VI I.§.j . Es fácil de encen-
der como el fuego, y difícil de apa-
gar,cap. XXXVI. $.9. No conoce 
mas Dios que a la venganza»)' al in-
«res.cap.XXXVIIIJ.i4. 
Gueataras > Familia iluílre en S E G Ó -
VÍA, Gdfalo deCjucvAYn año i J70.C 
XLIV. §. S" ¿uau d*(ji*n>ar4f aña 
i f7S».cap. XLVI. f $. sAntoniode 
Gucvara^ño 1198'CXLVlJ.ij. 
D.Gtitllelwo Obifpo deSegô vta, fu pri-
mcranoticiajCap.XVII.^.x. Suvl-
tima noticia^. 1 i.y u . Su Elogio 
Latino,pag.64^.col.i. 
GttUerrelZcfudo, Ihiftre Sego'vianocon 
fu hermano ganan á Cuenca» cap, 
XlII.f6.y7. 
D.Gutierre Girón, Obifpo de Segaría, 
cap.XVIII.f*. Su muerte 1.11, 
Su Elogio Latino,pag.^4^.col. r. 
Gutierre ¿Miguel >\\\xfczStg9
fvi*nn, cap, 
X VILf 1 o.Funda capilla en U Igle 
íiaCatrcdaWXVIII.f ¿. Fabrica 
laventadelaFucnFriajC-VlAT.f. 1, 
(jutierre Mum^ pueblo»fu fundación, 
c.XIII.f*. 
*Sf U AJ., 
' iV - . ^ ••#: T&^.jK.je • 
HabrJam, fu triunfojcXLIX.fif. 
Batana,oculta,ni da gloriaáquienla 
hizo:ni exenplo á quien la ignorare. 
XXI.fi; .-
Hfrcw/̂ ,Ejipcio nonbrado en el Gene* 
fcLaabw, Hijo de Mifraim» nieto 
deCan, ybifmecode Noe,fundaá 
- SegorvÍ4tQ.l.$*$.y4.y c.XLIX. $.j. 
Sutítatua,cap.I. fj.Sonmonume-
tos fuyos los toros,y puercos,que fe 
vcncnCaíl¡lla,f7. 
fíerfrf/íWjfamiliailuftrcenSEGOviA, 
*r Gonc&lo Sanchez.deHeredia>2TiQ 1375, 
^«áp*XXVI.§. 5. y año i39z.cap. 
XXVII.$.4,y iz. fyn$aU deHtrt* 
dia^ño r4J3.cap. XXIX. f y.D/¿-
ge de f/credta.y Gomez^de Htredta, año 
xf04.cap.XX?Vl. $*i.Má¿uelát 
Ntr*dm,c*p.XXXVÚL$¿.y 15- D. 
handeHeredia,año x 5 jtf.c.XLI. $. 
a. Gtronimo de Heredta^ño 15¿8.cap. 
XLI11. $. 8. D. Cjabrtd de Heredia, 
año 1 f86.c.XLVI.§.<í.yaño tj¿¿. 
$. x6,y año 1598.$. iy.yanox5^.c. 
XLVI I. $.*./?. faWtf Hcredi*,táo 
i*ii.c.XLVlll.$. itWDiipd* 
líeredta y Teralta , año 1*13. cap, 
XLIX.§.4> 
Hermandad fundada, cap. XXXII.f 
j 1. Susfuer9as,$.xz,ReyaIídada,c, 
XXXII I . f i a . Por los Reyes Ca-
tolicos.c.XVJTlV.fs». ^ 
Hcrt*did*otcn ocho libros queeferivio 
dclaHiíloria Romana.no nonbraá 
Efpaña,c.V.§.7. 
Htmrasy familia iluíire en SE G O VI A,' 
Gentío de Herrera año \ $04. cap. 
XXX VI. $. 1. Francifio Añas de Her-
reraty Diego de Herrera y Pt?ulofa,j&Q 
ifro.cap.XLÍy. $. j . Doíialnesde 
Herrera&fto 1 jjuuc.XLVI.f ix. A 
S.Hmoteo Óblípo.qe JVgíW/̂ fii PajC{í«» 
converíion,ymuerte>cap.IV
,.í."j.& 
fcq.Su Elogio Latino,p. 647. col.r. 
Hierros t familiailuftrecnSEGCviA» 
Diego del Hierre>año j 542. c. XII.§. 
H.Suscafas.c.JOfXIl.f zi.D.Ant* 
ttio del Hierro ,año J 605. c. XLVIII, 
H///^spuebla a iftg*T//*,cap. I.f *. Fa-
brica fu Puente,ó aquadufto j afsilp 
eferi ven los mas,y mejores Efcrito-
rcs>f 10. 
/friwr/^Enpcradorde Occidente dio 3 
EfpañaalosGodos,c.VIII.f 3. 
Hojano, lugar de los fcpulcros de Iu* 
dios,yMoroscn^í«a';rfJc.XX^y. 
Htjpitales en Sego-vididc SanttíSpiriü 
i î  ^ * u " rr - -
Veáfe allí. Se la $diftriterd(a\capm 
.' XXXV-f.i3.Suvtiion,ctp.XLIÍ. 
fídroLopet; y « los P»j« > cap-
año i $ 3<S, c. X L. §. i . De Ceñíale-
rt>W«;capXLV.$.i4.Vcafc^»'v4 
bciéntes.DQ $4nLa%arosc&p*XLV.§. 
•-' Sí a .'De ^Defanparéídos,cap. XIVI. 
fí^íamílía iluftrecn S E G O V I A ,^/-
-forifoÚoH fe.Uz.de U Hogaño 1440. c» 
XXIX.$.4.SecrctaríodeDv Enri-
c}ue:IV.cap.XXX.§.8.y t i.TX ££ 
' tew'ádeUHo'tAniptt&t^vio 14.6y. 
eap.XXXII.f.i,ycap.XXXrÍI. 
§. 7. (jonte\ Cjonfále^ de la H«c» año 
Í47i'.J.7./«ü» dú&Efo^y Früncifcd 
*•'>dlshUfoZt ¿ño i474cap.XXXIV. 
§,i.y 10. Íu4nddaHoz.iZño 1488. 
.v--*ea|nXXXV.$.fc.y año i?Ó4.y <v¿«-
'.* • tomo de U tí-oX. > y otro /ate» deU Héz¿ 
> ^ Í ^ X X X V I . | . i . Pedrodela&oZi 
año 1510.cap.XXXVI.II. §. 11. y 
'*• año 1523,cap.XXXIX.§.4. monto 
délaHo^y Pedro de ü HffzJTtfitifiXiO 
i570.cap.XLIV.$.$. 
Huberto Cardenal,cclebra Concilio en 
j Carrion.c.XlV.J.S. 
'Huertos s aldea poblada por el Cac-
hudo dé Se¿o<vU y cap. X X I V . 
D. Hugo de fudUmétniá) Obifpo de Segó» 
óv^cap.XXV I. §.4.Suvltima no-
ticia^. 9. SuElogioLatincnpag.^SI. 
•- col.t. 
tíumldadyConvcnto de Monjas en Se* 
g^í^fundadoporFraneifcaDaca, 
^^S|43-i.cap.XXXIX.§.itf* Mu-
GS5«HÍÍ8 cafas del Sol,año 1 $ $i.c. 
XL.^.-í 4.Vnido con la Encarn4cio> 
c.XLVL§.iav 
UcolSü tnúnfo^.XLIX.f^ 
I¿<7#aCiudadiluftre,ccrcada, cap. X2Í; 
§.1 $,Concjuiftada,cap.XXI. §. 10* 
ííc^/^futriunfOjcap.XLIX.J.i^* 
í*/!,fu triunfojCáp.XLÍX. §. LO. 
7/í/fíí^Obifpo de J^o^^jCap.XIli; 
§. 1. Su Elogio Latino ^ pag.e4.5j 
col.x. 
íttejcasyúhiclosObifposde Segowai 
cap XVI.§. 11. 
incendie del tenplo Catedral de JVfrá-
«rumano i£i4.cáp.L.§.i. 
Ingenio ̂ ealto rafa de Moneda en S E G O 
VÍA fe fabricajCap.XLVI.^.La-*' 
brael primer cobre,§. 17. 
injurias de amigo duelen mas que de'¿-¡ 
nemigo,cap.XVIII.$.i*h 
7»^í/¡íWiquando comento, c.ÍXYIIL 
lnqtiif¡cÍonf(tM4>Q Tribunal de la Pe t jfonw 
dadoenCaflilla año 1480. y futrí-; 
bu nal en Segwia , cap^XXXIV*\ 
hferipciones de los Reyes clel Alcafar de 
Segú*via hizo E'ílevan de Garivar, 
c.XI. §.1. De la H e r m i t a d e í ^ 
f»f/«,cap.XIII.§.3. 
Interés propio, e$ dueño de los mortales* 
c.xxni.$.i. 
JoatanXu triunfivc.ifLIX.f.itf; 
/W»»fu triunfojc.XLIX.$.i j . 
JMJÍ *3<i«̂  Iurifconfulco Se¿0<v?Af¡o)iC* 
trivio relaciort de las bodas de Feli-i 
.. pe I Iiy D.Ana de Auftria*c. XLIV,' 
I^&íifiítriunfo.c.XLlX.^rír; , 
Itf/to/fii triunfo,cap.XL£&$.i £-:: -
Santal/ale^ fu Convento fundado «a 
^w/ íf,cap.XXXV.§ .4- í raflada^ 
do á Santa Clara la Vieja nonbrado 
hoiimta rfMgf.i ^ / 
7)w* 
* B ^ Ifabd Rcyna Católica nace en 
. Madrideño J4J i.cap.XXX.f.12* 
Tratada de cafar con el Rey dé Por-
tuga!,cap.XXXL §.147 cori D. l?e 
. droGironjCap.XXXIl.^.io. Su 
- advertencia^ feguridadj$. t / . Si-
. gucáfu hermano D.Alonfo* §.24.. 
^Declarada fucefora en la Corona» 
cap.XXXIII.$.i.Cafa con DJer-
nandodeAragon,yefcriveáD.En* 
,nque, §.2.y 5. Enera de fecretoen 
•Sego--vta , y razonamiento que hizo 
a fu hermano,^, 14, Quelafavore-
, ciomucho>§, Í 5. Su prudencia, §* 
;t£.Grangeaá^osMendofas5§.i7. 
Vencimiento en la muerte de fu her 
mano, fu coronación en Segorvia^y 
•fu edad, y Fifyonomia,cXXXlV. 
$.i.y i . Premia á Segocuia fu leal-. 
_wd,§,3, Su razonamiento al Rey fu 
.marido,$i•$•. Procura reducir al Ar-
^obifpp de Toledo, $.7, Eílorbaal 
•Rey de Portugal, §. 8. VienezSego* 
•*vi4 á fofegar el alboroto de Alonfo 
Maldanado,§. 11. i t .y 13. Parea! 
Principe D. Iuan año 1472» y a 1̂  
.Pnncefa D.Iuanavy concluye las pa 
zes de C3ftilla,y PortugaLj. 1 j,Ca^ 
famíentos de fus hijos, y fu enprefa 
de las flechas puefta cniamoneda» 
cap.XXXV.J, 1 ^.Enferma en Sega* 
rila, §.. 18, Muere en Medina año 
j 5 04-Mandando reftituir iSegdntia, 
fus pueblos,§.xo. Claufulaíingular 
de tu teflamento .> cap. XXXVI,. 
$.2,,. 




]&¡Wn rBat*ti/íasü cabera hallada en Ci 
" }|e|a:y colocada pot ísodofioMag-
g^caj.VII.^ '4-
'Ss han Cryfrpmo viene del Hicrmoa 
predicar ¿tt.Antloquia, cap. VII . 
§íix-




Z>, han /. Rey de Canilla nace año 
1358.cap.XXV.£.7.Iurado herede 
ro,$. 11. Cafa con Doña Leonor de 
Aragon,cap.XXVI §,i3.Succdeá 
fu Padre,£. 5. Muere la Rcyna Doña 
Lconor,y cafa con D.Beatriz de Por 
tugal,£>¿, Celebra Cortes en Sega* 
njiAzño 1.38.3.y la ley de contar por 
IosañosdcCriffo, §.6. PierdelaAa* 
íalIadeAljübarroca^.S.Inftituylla 
Religion,.y Cavallería delEipiritu 
«Janto eflandó en Segonjia^* 14>Fun 
da el Convento Cartuxaíiodel Pau-
lar , y mucre en Alcalá cayendo de 
vnca vallo, £.1$. 
D. luán lL Rey de Caflilla nace año 
i40$.cap.XXVIL$. i6* Sucede en 
el Reyno,y -es coronado enSego<via, 
cap.XXVlII.$.i. y3. Difuntafu 
madre fale a ver fu Reyno,y caía co 
Doña María de Aragón, yvreneá 
Jegorvia,§. 13. Cercado en Montaí-
ván> §. 1 y .Vence Ja batalla de la Hi-
gueruela,yhazela pintar ,c,XXIX* 
5.5. Suípenfo de animo ,y autori-
dad^. 12.. Perfcguido de todos lla-
ma al Obifpo Barrientos»^i^Cer-
cadoen Medina,^.! 7. Detenido en 
PortllloJyenvuidadeíaReyna.Do-
ña Maria.cap.XXX.fi, Vence la 
batalla de Olmedo.f .5.Cafa con D. 
Ifabel de Portugal J .4. Hazepren-
der,y dar muerte áD.Alvaro de Lu-
•na-,y. confirrnalosprivilegiosáJV-
jra<vMJ$..i3. Sumuerteaño 1454.^ 
XXX.§.i4 . 
D-lum I.Obifpo, y natural de SegontU, 
cap.XVI.$.8. PromovidoalArjo* 
biípadar 
bífpado de Toledo, $vi o.Goncurrft 
al Cócilio Turoncnfe,y cclebraCo-
<ilic Provincial en Segwia -, cap, 
XVÍI.§.7.Muereaño 11**7.$.?. Su 
-llogioLat1nOvp.tf45.coL2. 
D. luanLucero Obífpcrdt Segon>ia, cap* 




^.:'3.'Su Elogio Latino >$pag. ¿48. 
CoLi. 
IDJuaHSíftáno Prior de Guadalupe,c» 
XXVI.§.p.Obiípo de Segoi>ia¡§. 
ifrlntrodücc los Religidfós de San. 
Gerónimo en Guada1upes§a i.Pró 
movido a 5igiien£a,:§. 12. Ponela-
primera piedra del Convento deí 
PauIary§.i5¿Su Elogio Latino,pag. 
. ^ 8 .col. *. 
D\ Juan Ba^uez.de Cepeda, wonbrado dé 
Tordefi-lla^Obifpo de Sego^viaycap. 
XXVÍL §. 1 i . Su ''peregrinación á 
Roma^.14. Vifita el Convento d'e 
Guadalupe^.i^.AfsífteálaReyn'a 
D. Catalina de Alencañro-, cap. 
XXVI11. f í,y¿.Cáflígalos ludios 
del müagrode Corpus Chriíli, §.7. 
y 8. Reforma los Ca-nónigos Rcgla-
- res de Efpañn, §.1 o. Afsiítc áia Co-
ronación de D.Fernando Rey de A-
ragon:y celebra Miíla Gótica» jf. 11. 
SigueaD. Enrique Infante de Ara-
gón, $.14- HablacnMontalvanal 
Rey,§.! 5. Perfeguido huye a Gali-
cia^ de aiHáValencia,§. re?.Rcduci 
do, confirma la fundación del eflu-
v io de Cuellar.cap.XXIX.$-4.Fun 
'da en AniagovnColegio para ofi-
Vi0-Mucarabe,§.8.\4ucre:yyazeen 
Aniago,que fe dio ala Cartuta, §,p. 
Su encuentro con elCardenal D.Pe-
•dr@deFrias,§. 10. Su Elogio Lati-
no,pag.648.col,z. 
JV£¿>a7¿>adjudkael Convento de S» 
Pedro de las Dueñas á los Dominí* 
cos3cap.XXXi§.i;Hofpcdaa!Rejf 
D.Iuan II. enMojados^.z.Sucarta 
* al CabildoiConfintiendo la fundació 
;dclParral,$.7.Promovidóal Arco-
bífpado de Sevilla,^. 11. Su Elogio 
Latino,pag;é49.coLi -
'tp, fum <¡J!fias de ¡¡A^ila* n a tu ral, y O -
biCpodcSégoarm, cap.XXXI.§. r; 
'Defcubrc-, y coloca las reliquias de 
San Frutos, y fus hermanQS,$.i j . 
•Afsicnta la alternativacon fu CabM 
do,cap.XXXn .§. 1 .Caftiga los í a 
díosde Sepulveda, cap.XXXIIÍ-; 
'^.a.Ci-tado pataRoma,§^.Cciebra 
Synodoaño 1-472.$. 7. Da fus caías 
áladignidadObifpal, §.8. Afsifleá 
h Reyna Católica,^. 9. Reftaura el 
Obifpado de Gfma con mucho va-
4or,y gafto, §. 14, Celebra Synodo 
año 1478.$. i'y.y enTureganoaño 
i48'3.cap.XXXV^.i.Traí3adalos5 
Frailes de San Antonio áSanFran-
cifeo, y las Monjas de Sanca Clara k 
SanAtftonfo/j.tf.Va a Roma, §.y* 
Su muerte,legados, y fundaciones, 
y traflacion aJV^^ '^ . i j .SuElor 
gioLatino,pag 649x0].%. 
D. Imn Arias del Vtllár Obifpo de Segó* 
a>/¿*,cap. XXXV. §. 15. Su muerde, 
y fcpultura,§.i^Su Elogio Larivio» 
pag.^oxoLi. 
Djuas \Jtgil de ̂ MfoMS^Qbtípó de Sg^ 
goroU.cL^ .4, Su Elogio í¿Mttí»ff^ 
$52..coI.2,. 
Imn Obifpo de Calahorra, natutfál d<s 
oVg0r/<3,cap.XX.§.ii.y 14. 
DJuan Infante de Aragon,tnui éneo*1 
tradocon fu hermano D. Enrique* , 
c«p.XXVIII.§,r;.HcredaelRey¿ 
nodeNavaprra,cJCXIX.§.i.Enviu^ 
da de la Reyna de Navarra, j.itf. 
Cafa 
m¡mil^mí 
Í N D I C E G 
Cafa con D. luana Enriquez,§,tS. 
Fomenta las difcordiasdeCaítilla,¿. 
XXXU.§.tM\meíC.XXXlV. $.i$. 
^Jfían de ̂ ¿tfiria General en la guerra 
dé Granada,c.XLIiÍ.§. 8. Vence la 
batalla Naval de Lepanto, c. XtV. 




día délos Alcacares de Segovia, §.$>> 
Aborrecido de la Reyna D. Iua* 
na,§.5>. 
D.lttanPtichecoyÁic^ valido SeD.E'nxU 
queIV.c.XXIX.$.ij. Alcaídedtf 
los Alcafares de Segó^viay§, i 8. Bus-
cado en Segovia para prenderle hu-
yeac XXX. $.i i . Poco confidenteá 
fu Rey* a XXXI §. i4.y if.y cap. 
XXXIL§.-vNonbradoMaearedé 
Santiago,$.i6.y 15?. Sigue,y períi-
gucalRey, §. z¿. Dexala Alcaidía 
-¿ae Seg0wia,c.XXXlll.§.$.Mútr$'' 
fu muger Doña María Puertoeatre-
ro,y pretende la villa de Sepulvedá, 
» . $.6. Alborota á-Segorvid^.io, Huye 
t;: alÍEárfals^ dé-alli aMádrid/fíT 1 ;Ca 
^¿^K'Stf^ftgündoJ-^atrjnJOriio con 
. :£)oña María deMcndoca,§. 1 2,.y í3, 
Confederado có D.Bcltráde la Cue-
va, §.i 5.TomaaTruxillo,y mucre, 
. ;§.i7,Súshuefostraíladados al Par-
ral de Sevo<via3c.XXXV*§*i* 
'D.luan <¿]fart'mez.deConínrasiBeá)y Ar 
cobiípo deToledosc.JXVlIÍ.$;^. 
•pjtá'de S*¿0Wíí,natüral ¿c.Segpruia, do 
Piísimo Efcritb;r,y creado Cardenal 
. p a r el AnüpapaFeliz Amadeo3cap. 
^KXlX,-|.ó.- ' . 
|3^r^f«.XPJ?>^*natural, y Dean-dc^í?-
^^yCamofoEícruorjC.J^^lIV.J.ij. 
K W ^ Í Í ^ Capitán de la Comunidad 
de^o^^c.XXXVIÍL§.3 . 
|«^^"Zí3/?¿í̂ iC;aphan de laComunidad 
.ndeMadnd3c.XXXVIII.^3. 
Xuw de-TtdüU Capitán de la Comuni-
E N E R . A U 677 
daddeToledo;c.XXXVIIL§.3.Ha 
blaálaReynaenTordefillas, §. $. 
Ele&o Capita General, §. 1 ̂ .Pierde 
la batalla de Villalár,§.i4. 
Imnü^utez^de jfyaza Medico» funda en 
Sególa el Hofpital de Convalecíé-
tes,cap.XLV.§. ia.ycap.XLYIII. 
luariR9driguez£anonigo3y gran fabri-




luande Guevara iluftrc $cgotviano$xxi'* 
daeICarmcDefcalc;o,c.XLVI.$.j*' 
luán Tomas JUtlanh, S £ G O V t A N o> v 
c.XXXIX.$.8. 
luanTomhía hijo, Oidor de Vallado* 
lid,c.XLI.§.i.DelConfcjoRcaLy 
de la Camara,c*XLVl.§.4. 
D. Uaná Reyna de Cartilla nace año 
i47?-c- XXXI V.$. 1 j.Cafa con D. 
FelipeftcXXXV. §. 12,. Buelvea. 
FlandeSj$.í#,SucedeeneI Reynóde 
Caflilka-XXXVI. j . í. Malfina 
deljuÍ2tó,§.x.BuelvcáCañillaGon 
-fu'rtiaif-iáo1,̂ .̂  MUÍ perturbada con 
fumúerre,$^.y 10. RecibeáfuPa-
dre por Oo vernador, § .12. Retirada 
aTordefillas, %. 13. Vifitala fu hijo 
D.Carlos.c.XXXVI.5.i.y4,Mucr-
«afioxyjy.eap.XL.$.i5i ' 
D.Uana hijadeD.EnricjIV.nactfí yes 
Juradaheredera,c.XXXL|.iá,VRe 
cibída en Zamora có palio,c;ÍíaflL 
^3^LlevadaaButrago,§.t5.Cafadá 
con Carlos Ducjde Gniena,§4 3.4.7 
5.Ydéfpues cafadacó el Rey de Por 
tugal.c.lXXIV,§.7.y 8. 
IW4j,futr!unfo>c.XLIX.§ 8. 
ludios, pagavancada vno rrcintadinc-
roscadaañolCap.XXIIL<§.i4. Fa-
vorecidos demafiado del Rey D-fe* 
dro,cap,XXV.$.8.y 1 4 . T r á ^ a F 
paradifcrcciarfccXXVI.-^íféafti"-
gados en Scgvvéa, c. XXV11L$.6.7. 
Mmrn y S, -
. -4¡§{¡ Í N D I C E 
, y%.befttoadosdeSepuIvéda»caph 
. XXXIII.§.t . 
/#/w»¿ Arciprcfic de Santa luna en Tó 
ledo efcrivio vn Cronicón de Efpaña> 
portas años de Chrifto i i $o.c. XI. 
. •$. 8. Chafe en muchas partes delta 
t .HiítorÍajcap.V.§*8. 
íwadeTrincipc deCaflUla, la primera fe 
,-. celebra eh5pf¿á,/íí)cap.^A'IL§.18i 
í / ^ % ¿ Sego>vid -, familia iluílre en 
S E G o v i A , "D. luán I/vañei de Se* 
. ;go¿via,zño i^ .ca |> . XLVII.§.4.y 
añoi<foj.c,XLVIÍLf^p.,«íW^¿ 
F, Jrvarie^de Seoo"UÍ£i>ax\0 I ^ I J . cap* 
XLÍX.f.i.f4. 
¡penales en Se?orvk>ca'i>Ni §a> 
: - • • ' • • . % . . . • • > 
Z^gmillas^Whdt losObifpos de Segó-
^/^c.XXiL§..t8. 
llamas S&wúXiziluílre enSEGoviA; 
¿ Qome^ Fernandez, de La Lama, año 
i433.cap.XXIX.$* $\D. Antonio^ 
Don Gonzalo de la Lama > y Fianctjco 
Melendtz.dela Lama> año i y jo. cap. 
XL.^.iz. 
.¿¿/?Í¿Í de JVf^T^fu antigüedad, y finé-
za.cap.XVIILj.H. 
Z)ÍJ«ÍÍ Leonor de Gu^man^ rn ui amada del 
^ Rey D. ÁionfoConquiíla,dor,pare 
„ z^rPedró primer hijo fuyp'i año 
i$$i,yaVtSa#chá2Lño 1^31* ya£>, 
, J^w/^w^yá^fíüí/r/jrtfíMcIliiosañd 
, i334.y¡kD.Pernat$dotCi XXIV.$.i i* 
y á D.7>&,fexto hijov|, 13é 
Leorvipida Rey Godo, coquinaádróf-
c .peá\i,c.VIII.$ .8,Mudalá Corte Go 
iVda4e Sevilla áToledoymartyriza al 
Principe Hermenegildo ,y mué-
re,$.p._ 
Liberalidad eseoílofo remedio deotroá 
vicios,y no la ai fin prudencia ¿ cap-
XXXI. §.7. r 
Lthrato Diácono de SegonjidsxAXt^ 
LibertadEckfiaslm defendida en Con* 
G É H u A r„ 
cilio en Peñafiel,cap.XXIII.$,l5i 
Librerías ^comunes fcpbnian antigúame 
te en los tenplos parroquiales, cap 
XIIL^u.ycap.XV.S.íO, 
Llama prodigiofa que fe vio enCafli, 
Uaaño i433.c.XXIX.^.é. 
Don Lope de Zarrientos Dominicano*' 
Maeflro del Príncipe t>., Enríe] IV». 
c.XXIX. §.i3.0bifpodeJ,^ft^/^ 
.§. 11.Confagrado en Roa,§. 1 ¿.Ce-
IebraSynodo,$»i4. Permuta cori el 
Obifpo de Avila año 14.42. §. 1^ 
Sus efcruos,y acciones hafta íü muer 
te, §.20.Su Elogio Latino, pag.64^ 
"col.'i. •. . ., 
Lope de Cornad tila iluílre Capitán Segá-
<vÍ4n0yC,XXX\\.§.$.y 17720. 
D.lopedel/aro Obifpo dc$egoyia3c.XXé 
§. i4.Su Elogio Látino,t).(í4^.col.z. 
D. Lope ¿Martínez, natural de Segoyia, 
Monje Cartuxano, fundador de la 
Cartuxade]PauIar,c.XXVI.$.i4. 
2?. Lope•yQj'varro Canónigo de ¿e¿o-
¿vid, da álaíglefiaVnaSti¿hdasde-
baxodelaPuente,cap.XIX.$.i. 
D.Lucas de Tul Efcritor de Efpañá,ySé-
crctaripdela ReyriaD.Bereguéla,c* 
XVHL^.3.Leonesdcpatna,yafe* 
. ao,c.XIX.§.ií . Dáífina/uHiflo-
ria en la conquiíta de Córdova,cap¿ 
X X I . ¿ * 
LuBttofarofii fe pagaá ÍosODÍÍpos,qua-
do,y porq fe comcfó^^XIÍI.í. 1 f 
¿«fffojpueblo dado á $ege(VÍa.$G4$y 
XVIIL§X 
Ijtgudla$> puebfo deIObifpo,yCabiI~ 
\ do dé Segón>ia>c.XlX.§ao.-
Z>. LmÓforia de AcufiaQbilpo ¿e Segó-
la, c.XXX. §.11. Pronuncia fenten 
cía eael matrírriOnl^daD.Enrícjü^ 
ÍV.yD.B!ancaj^*i4* Promovido á 
Burgos.c.AXSTI.f $. Su Elogio La¿ 
tino,pag.*4£«£ól;¿; 
ÍMitTrando Efcritor ántigno,publí¿a^ 
do,yiIuftradoporD.TomasTamí-
. . . y¿ 
I N D T C E G 
"yo de BargaSj'cap.I V.§¿. 
'fa.LnisTello Maldonadoy Obifpode Sé-
. gonjia y c..XL V. §. 14.Mucre, §. 15. 
Su Elogio Lacinó,pag.£$ i.col.¿. 
Lutos negrosy^iúdo comenc aran cnCaf-
tilIaÍcap.XXXV;$.u. 
u 
'¿M'áceros de !a Iglefia de $cgo*via>coxxcé 
^dlolosclRcyD.EnriquéIi.c..XXV. 
§. i i .yi¿ . 
Múdemelo villa del Obifpadod'eSega-
^*W4,reftaurada por el Conde D.San 
"' cho,capulí.§.7.Noticia fuya,cap. 
XIX. §. 3. Vnion de fus Iglefías, c. 
XXIII. §.12. Llueve en ella piedras 
como almohadas, año 1438. cap, 
•;'Xxtx.$.n. . 
''tfflaírii 3 villa Real,reftaurada porD. 
.Ramiro H.y Conde Fernán Gonzá-
lez , y entrada por los Scgc<-uiano$> 
año 93 x.c.XI. §. 1 z. No parece ayer 
"* 'íidóconquiñadaporD.AlonfoVÍ; 
^, £.1 ¿j-.Nonbrada Mageriium^n"•privi 
' legios ahciguós,cáp.XV.|.i.yi.y 
c,XVL§.¿.PamadekReynaCacó 
" '"l íéSSig^X:?."te En ella eftuvo 
^ ^ M t ó y f r5dícÓ)c. XXXIX. §. 
7\ro^CortedeEfpáña,c.XLVIII;$.y. 
j&^m,para fus difcipulós, fon mas q 
''* Toií adres"para fus hijtís,c.VII.$.8. 
t^/^Wipuetílo donde tienen heredad 
\ los Obifpos de Segóyia>cJÍX.§. 1. 
¿Mageftad Inferid , fe conoce mejor por 
hazcrbien3queporlaCorona,c.VIÍ. 
."§.ip: 
^.^d>r ludio conpfávnahom\iconía 
"grada á vnSacriftan> c. XX V111 .§ . 
. tf.Sucaftigo,§.7. 
^rffftí/í^futriunfojC.XLÍX.^.i/-
¿fáatjcanarayúhfundada por Segoyia, 
** C.XXI.&. Í z.v.eafe %¿d de Mangana-
Manpafo, familia iluflre en S E G o V i A, 
JD/Vgo de Mahpafo año i$o7 . cap. 
£ N £ R A L i <37£ 
• "'xxarvi. j . í . 1 ? ^ ¿í Manpáfino 
- i.57o.cap.XLIV,f.y.a P ^ j É t e -
fafoaño i6i$.c.XLlX.§.4. 
D.Manrique de Laraí&moío en lasHtflo 
riasdeCaftilla.cap.XVri. $.3. 
'Mara--veídhmoneda, nonbré Árabe,fu 
primera noticía;cap.XIV.$.i.Sü ya 
íorentienpodelRcy D. Femando 
Santo,c.XXI $.j>.y 1 ú Y eritiehpo 
del Rey D, Alófo Sabio, cap.XMI. 
$.7. Y en riendo de D.AIónfó Con* 
quiftador,cap.XXÍV.$..iJ.YdéD. 
Enrique II. cap.XXV. §. 1 r.y cap. 
k x V l . $. 1. Y dejos Reyes Católi-
cos, cap.XXXV.$.i;a. 
¿AiAmruedt Aífonjísc.XXÍ\.\ j . 
Margajergá bláca,lutó antiguó dc'Caf 
tiíla>C.XXXV.§.il. 
S.Mariade la iftírr^CoventoClftexcié-
fe, fundado por D. Pedro de Agen 
Obíípode JVjflfiirf.c.XIII. §. ix. y 
cap.XlV.§.ro.y r r.SugetoalosO-
pos de J^'T;;íiicap.XIX- $.2. 
S.&Iaria'deNiénraMll&íCü imagen des-
cubierta, c.XX Vfl.$.d. y 7 . Su ten-
pío fundado, ¡$. 8. La villa poblada § 
10.Principio de fu Cóvcn tro Domi-
nicano, yprívilcgios dcia villa,$.r 3. 
Muertí én ella Ja Reyna de Navarra, 
c.XXIX.$. 15 ,Cbrcescel ebradas en 
ella año 1473.cXXXiILg.r2. 
D,s%¿4riade Molina y Mencfss cafa con 
el Rey D.Sancho Bravo,c.XXII. §, 
% 1. Muí ámadáde fu marido, cap. 
XXIII.f . i .yz. Tutoradefunieto 
D.Alófo,c.XXIV.f. i.Su muerte, 
y fepultura en las Huelgas de Valla-
doiid,doride dexó la túnica de San-
to Domingo, $.5. 
D. MarifidiPadiíía enamoraa4RcyD-
pedroíc;XXV.$.a.Muere$.8. 
¿Marta del Salto t fu milagro, vida,y 
muerte,cap.XXLj.7iSucraflacipn, 
cap.XLL§.^. -"' ' 
JMariadclEfpirtM Samo, funda cirSége* 
Mmm z rvia* 
.ÍS8o . I?*?1 G E 
%iá el Cohvifttb de Santa Ifabel >c. 
./xxxv.jU • > M> 
••tre,cap.¡¿VIIL|»9v -
* 5a de vida, religión > abftinencia, y 
niuertesc.^LV.§.8. 
W Enpcratrix'dc Conftantinopla,c» 
., xxn.§:v4. 
$¡'M*run Iglcfia Parroquial de Jff*-
".V.ytíwísííi opulencia año 1140.C. XV. 
^/ió.^uemada )c.XXlV.§.7. 
"D.Fr.Mamn Obífpode Sego<via, cap. 
' XXH.|.8.Sumucrte,§.;i3.SuElo-
:gío LatinoJpag.^47.col.i. 
D. A/irtó» ¿i? £*»& Obi fpó de Segóvi*, c* 
; XXV.J.p.RecibéobedienciadclA-
" baddeiosHúertos^.Vi.Adrnicelá 
-fundacióndéla Merced, vlcima no-
" tíciaÍLiya^.i3.SuElogioLatíno.p* 
v, ?48«col. 1. 
gfy&tin Pirez.de Ayd& Obifpo izSegb 
*'v~^/^'patria,ynmé:z,~c. XLÍI. $.5; 
Suseiludios,entrada enelConvccó 
de Veles,letura en Alcalá, y Gra-
nada,^. Pafa a Alemania , efludia 
-Griego,y Hebfeo,y eferive ellibro 
de las Tradiciones^.7.Concurre al 
Concilio de Trenco, y es hecho O-
biípú de GiudÍx,f.S.Confagrafe cá 
Milán^.^.BüelveáTrentOjycspré 
foenFranciá^.io.Buelveáéuudir, 
pleitea en Grahada,y es hecho Obif 
yode J^a//íí,$.ii.Eícnvelavídá 
G E N E R A L . 
¿Martin Fernandez, Tuertocarrero 3 ih¡fl re 
Capitán Segoatiane, Progenitor de 
losCondes dePalma, Mayordomo 
mayor del Principe D.Pedró,vence 
á ]osNavarros,c'.X-X7V.$/i ¿, 
Martmiegatmbmopoique Ce nóbraafsij 
capJrXIII.J.p. 
M¿/carade\os Indiosen Scgorvia^c^ 
XLVJI.$.7. YdelaGenealógiade 
nueftraSeñora,c, XLIX. §. 6, hafta 
ü . y de las naciones en las bodas del 
, Rey D.Felipe IV.c.L.§.5t4.y 5. 
Mííí^futriunfojC.XLIX^.i^. 
Míí^r^írtflReyde Oviedo rindióálos 
Moros el tributo de las ciendonze» 
lIas»cap.XL$.z. 
*DMaxtiftilUnodcAuftria Obifpo de Se 
Jgo<via,c.]tLVll.§.i 1 .Promovido si 
Santiago^. 1 z.Su Elogio Latino, p, 
x tf$z,col.i. 
MaxtmoTyrs.no, vencido deTeodofid, 
. .cap.VIl"§.ia. 
ÍAeita^motíoáa ántigua,qual fucile, c. 
; XXI. f? . 
Fr.Melchor ¿(««^Dominicano fu rapta 
admirable,cap.XLVII.£.i 1. 
Melecio Obifpo de Ahtíoquia en reve-
lación coronal TeodofioMagno> 
cap/VII.$.3.y¿. . 
Mtf/fejcorchetej ahorcado por los Có* 
munerosde Seg$rvi*,c.XXXVlt¡ 
. $ -* -y$v . , 
D. lAencia del Águila, viudaanbiciofa* 
alborota tSegoyU,cXXlV4:4^qé de D.Pedro Alfonfo,y entra en Segó* Mendocas , familia iluírre'cri 5 
T>W,§. 1 i.Buelveala tercera congré 
, gacíondclConcilio5§.i3.Allitraba 
' jamuchoj$.iOuelvea/J>£<^/a,$. 
Í7/Electo Arf obifpo de Valencia, 
propone la fundado de la Dotrlna¿ 
$j.i8.Ponela cnexecuci6s$.i?.Cele 
braSynodojparteáValcciasy muere 
f.io.Su Elegió Látiifio,p.6 £ i.col.i; 
Martin M»&tpueblo,fu fundado, capa 
XIII .$.4 . 
V I A , luán Hurtado de Mendoga, ÁU 
caidedel Alcajar, año ^i/cap*^ 
XXVII. $.4.y r ¿.Donado que hizo 
aSantaCÍaraa§.i3.Prcfoc.XXVIlL 
§. ¡ 4. Muere.,y refiercrifi! fus hi joi¿c, 
XXI X, §. 1, RmiDiai de Wndoq¿$ 
fu hijo, c ap .XXvh l . $.14- Va-
líente jüftácíor» §. 16. Pone laCiu> 
dad de Ségontia en alboroto, cap. 
XAlX.§.i3. Iuftacon gran venta. 
itf ú i c E ( J E 
ja>$.i ^.(^iijcanlelá Alcaidiádel Al 
cafar de Sego>v¿a, cap. XXX. §: 4, 
' Sitio de fas caías en Segon^ia^.^ 
Mercad o franco en Segofvia+y fu privlíé-
- gíOjCap.XXX.^.io. 
:Mefas3familia iluflre en S É G G V I A , 
• Luis de Meja, y Fr.Pedro de <¿Mefr¿zr\ó 
. i4¿7.cap. XXXII.:§. 16. T>iegods 
• yMefa^ño 147z.cap.XXXI I L$.7. 
Antmto de %Me[a, año 1^04. cap. 
i*XXXVL$w. 
Mexias 5 familia iluflre en S£ <¿ o V i Á, 
>-. (jopcaloéMexia^ño ifá3xap*XXJJ{. 
§. 5. Luu MexÍ4> _mo 1474. cap. 
XXXIV,§. 1. aJlonfi Mexia , año 
15 i¿.cap.XXXVI.§. itf. LuisMe* 
xU de Virues, $.17. Francifco MexU 
deTo^ar^ño i<¡jox.XLIV.§.¿> 
Mejorada, villa poblada por los Obif-
posde^0T;í¿í^cap-XVI.^.9. Di ' 
. vífiode fus términos coLuecbeSjC. 
; ÍXXXI.fg. 
Mtcaeles^o¿Migueles* familia iluftré éá 
S E G C viAsPedroMíchdelañó 1 159. 
. cap.A"V.^.7. D, Gutierre Jíá/gm¿ año 
,. iiíí7.c-XVIL$.io.yi¿.ycXVJll. 
, I §. 6.D.<jpgdlo;MiguelOh\fyoíé Segó-
~V/wmM&:^^$' cap* XVIIL£. 1 i* 
meranoticia, ylibreria^cap.XIII, 
Miguel Muno^ Efcrívano de Sególa, 
.,-perfeguido délos Comuneros3, cap* 
XXXVIII.§.¿. 
JMdton es la mifaia partida que Quemo i 
c.XXXVl.§.x8.Su principio en los 
. tributosdeCaítilla^c.XLVI.^.io. 
,* Inponéfe los primeros diez y ocho 
cap.XLVl).$.8. 
rMihnoss familia iiuftre en SE G O VI A, 




ee porMetropoiítano A Áurafíó Áx* 
C/obiTpodeToledo,cap.IX.$,x» 
:Mwim4$ Rclígiofos de S. Frajicífcbde 
Paula fundan en Scgó<via año i$j?&. 
cap.XLVl.$.rn 
Mimñrw menores ,enpeño cómiiád? 
losmayores3cáp.XxXÍV.§.i^í ;
: 
Mojados, villa dada á los ObíIJ>ó$ ÚtSjt$ 
g^/^cap.-^VTll.^. - • r ' ' 
Mévarqnia de Sfpaña la mayor del haud 
do,eap.XXXVl.$.i. 
^Moneda dé cobre doblada de valor fA 
Caíiíl!a3cap.XLVlll.j.¿. . , 
¿^f^fíí^^Arfobirpb de Toledo , y fui 
caru3,cap,yll!].|.7. 
Mawf ¿/ovilla, termino Sctenrríónalcfejl 
- Obifpadodc¿Vgí>a>/¿>cap.lX, §. $¿ 
Re-íiauráda por el CondeD.Sancho* 
cap. Xl L^.7. 
.Morales de San (pregono efcrltos en $eg<&\ 
^/¿,quádo,ypor quiéac.XV. §,$o¿ 
'¿Morifios de Granada fe rebelan» capí, 
> ¡XLII 1.§.8-Y los de Valencia, y to*' 
« dos ion 'eípelidos efe Eípaña , cap» 
'Moros poíícen poco tienpoá Segorpia¿ 
\ cap.X,§.io. 
tá/uj ¿& Montympvtío en SegorvU, ca»; 
: 3¿L1Í J.f.4. 
Mofíelesvilh junto a Madrid,dad4á lo» 
r GbifposdeJ>jíí'T'/rf,cap.XV,$.4. 
Muchedmbre, fe anima áflmifma corra 
elfuperioocap.XlX.S.tf.Dctermx-' 
na con ira, y executa con furor, cap,1 
XXXVI11 .^ . 
iWtf^# ĵ4famil¡ailuflre ¿h Sego^viayí\JL 
origen>yantíguedád)cap.i:lll§.4. 
Muraste hoi tien e Sego^ié^íos fabrico 
elReyD.AlonfoVX c^Xl§.iz^ 
eap.JVllí;$.7. 
Mmfi, nonbrc que entre los Árabes e? 
Muzwitas Mor os AírkanosxtXVtif4 
Mmm 3 ¿/¿ffct 
&sa l i N U k W ü A 3 C 1N H R. i* ! # • 
ti. 
'Hj*fen>fa tnunfo,cap.XLIX.§.*. -
'tsikbmoionofor vinoá Efpaña,cap. I I . 
5S¿i<x'¿/f¿,^WipucbIo fundado por *í*-
• -¿í^'** &ñoi49$«cap.XXXV.§.i$. 
ü^jt^ulferdelas Qttrvas, Villa dadaá los 
' (i, ^ífpoVdc J^ofwtitéftauradapor 
^^Bi ípóÜ.Gonja lo Miguel, cap. 
^xvni^.riytáp.xxn.i.is. 
Ñavarron Canónigo de SegQ-vta-, hin-
-Jádór de los Canónigos de Parra-
;" cá»7primer Obifpo de Coria,cap. 
?Ífirvás'de:Olfo$ pueblononbradoRoí 
.'; W4^f&0w,cap.XXIL§.7. 
3^J>#áj ¿& Toíofaja gran batalla,y vic-
tdíUjCap-XIX.f .15. 
Nip&a> pueblo j vcafe *íd»te AÍ¿iir/4 ai? 
' fíiSós'Éfpotitos,fu Hoípitalidad cslaBn 
comieda de Sácli Spiritus, c. XXII. 
'"^$.¿.En.$V¿iKw¿esHoípjtaIdefudo^ 
tc&ylosNifos Sffoftos eflánporque-
ta del Cábíldd CatedrálíCáXLl.i.y 
c X i V . ^ í . 
Nobleza fiérídádajy no imicada muí cuí 
pablé,cáp.XXVI.f.i. 
*Ñoítts ¿ÍCSEGOVIA ,inquietos por vñ 
trítsütóícapiXXVII.^.ii. 
^órbettfiSd Convento fundado en Si* 
[ ¿•T>w;coriádvocácí<3ii de Santa Aid 
riddelosHuertos9cap'i XVII. $. i4¿ 
.Trafladóíeaño 1^37. A lo alto déla 
"Ciudad en la Parroquia de San Fa* 
Uun9"es lo raifmo c\ut JlSarth » cap. 
XXV.§.s>., 
ISÍue/lra Señora de U TtfenciJItj fu primera 
noticiajcap.X.S.i.Su imagen halla-
da en las bóbedas de San Gil, cap. 
•'.XV I. $.8 .Milagro de María del Sal-
,to,cap.XXI.§r7.$u traíllelo al nue-
vo tenplo, y fieftasfoleíonifsimaSj 
cap.XLIXj.i.HaflafindelCapU 
:, tU l0. ; 
NueflraScnorade la t%¿erced,{u Conven 
to fundado cniSVjw^/^cap.XXV.J. 
; 1 j.SusReligíofos firven enlapen
1^ 
"icap.XLVIL$.3-
^H^Arabt f aviendo eftado en Efpá 
* ña eícílvio en Arábigo vnaGcográ-
fiamui acertada por los años dcCrif-
to xi$o.cap«V<j¡.¿. 
Nitmancia deftruida por Publíó Cjpioii 
EmilianOjCáp. í I í^.4. 
Otó/jfutriunfojCap.XLIX.f.xó. 
Vbifpddos de Efpaña.quando, y como fe 
dividieron, y términos del de £^0-
• fw^cap. iX.^.y cap. XIV. §.3.y 
Cáp.XV.$."¿. Conviene quena Gbif 
-fo fea rico por fus muchos pobres* 
c.XLVÍ.$.i8. , . , 
ObiffM de Caftilla»y Leoh parece <jue té 
ñian Procuradores en íá Corte para 
confirmar los privílegios.c.XXrn. 
§. 4.Defiendcn ¡a libertad Ecleíiafli-
ca en Concilio fcn Peñafiel, §. 13*-
Ofrendasen Sege^via i fu. difpoíkíon, y 
perfcverancia)cap.XXXIXt$.^. "'•• 
Olmos, villa, y Caftillo dado á los Sé* 
go>viamsyc.XVII.§.8.y%. 
Oran conquiíkdp,cap.XX^VÍ'¡£ si* 
Z>.0rí&»tf/.ReydeOviedosCi^í.§.4* 
2). Qrfak lt fe intituló Rey de Leon# 
matólos Condesde Canilla; cap* 
V.OrdofolÜx^.XlU.u 
Oreja pueblo junto á Ocañá > antigua 
durelidjéñáutádo por el Enpcrador 
D.Alohfd Rámoh,cap.XV.$.8-
prejava^usblo hóbradoafsi de Aitrtli4§: i 
Í N D I C E ia 
tfájMaJte deTrajano,cap.V.§.3. 
Oro/peda,[a verdadero fino ¿ y cohejuif-
- t'a'por LeovigildojC.VIÍI.^.S. . 
OfírisRey de Egypto¿nonbrado en el 
Genefis Mifiaitfftipadtc de Hercules, 
Egypcio, mato a Gerion en Efpaña, 
c.I.$.z. 
Ofirios-yfamilia iluftre cnSEGOViA, 
Francifca Afenp Oforioaño i$99>§-4-
Otero deHerhros^uMo junto aSegoyia, 
- de antigüedad , y nobleza, cap. 
XXVÍIl.$.i. 
Üt/'áj.fu triunfo,cáp.XLIX.§.iy. 
S. T^/f?,vinoá Efpaña,cap. IV.§.4» 
Maeftro de San Hieroteo,§.$. 
*Padre$ídeben grangear páralos hijos, 
c.XX, §. j . Pueden fer culpados en 
dexar malos híjos,cap.XXVI. $. 1. 
Tálamelos, pueblo fundado' por Jos Se* 
.gorttUnds huidos ¿cap;X¡§¿ <?. y 10. 
Inferípciori de fu h*rni-ita¿ c. XIII. 
§.3. 
Talenáa>C\üd¿d iluflre, refifle al Con 
ful PublioCipion Emiliano, c.III. 
, j"-;y3átontáftití Argobifpo de" Tole-? 
^#o'%fenvca los ¿¿IPaleiicia.cáp.VÜL 
§.¿.SusObifpos pleitéaiicO'n los de" 
- Sevowk, fobre Peñafiel ¿ Portillo, y 
Tudela,yfeconcu«rdan,cXVIII. 
rpdencuda,Cercada, y qué año , cari, 
XXIU.§.i3. • • . 
Taños de Sego<vi*& antigüedad, y finé-
ca,c,XVÍH.$-i4< . • 
p¿ r r ítm, Convento dd Canónigos Re* 
elares> filiación de la Iglefia de Seg$-
• ^ ,cap .XVIJ .7- S l l A b a c I Í , e c l i g í a ' 
con afsiftcucia.y cenfentimiento de 
--losObifpos de Sego<via 9c.XVIIL 
| : té-Trata de revnirfe a lalglefia de 
wia,y el Rey los incorpora en 
^.Laurencio elReahcafí.XLiiL^ 
y.Abráfidoc.XLVIII.$.¿.. 
Parral, Nüéflrá Señora del Parral Con: 
vento de Gerónimos, fu fundado, 





PwlóOrofo, Efpañol eferivio por los 
anos400.de Chríííoc.VIII.§.i. 
Tedraga de la SÍ erra villa del Gbifpado 
de SegmiaJíaXtfa-áé Ttajaho* cap. 
V.§>3. Nonbrafe criel 1/óiodeSza 
Millan,cap.X1I.£. t¿ Memorias fu-
yas,c.XV.$.i2,.\Su tierra ácdtrieci* 




guo de Monjas Benitas dado á-Parra 
ceSjcap. XXI3t.§.9.YdefpuesáIos 
..: Keligiofos de Santo Domingo,§, 
x$.y c .XXX.fi , 
$<Pedro de los Picas^glcda Parroquiaí a ri 




no,cap.X.#V.$.T. Enamórafede D. 
. María de Padilla:/ cafafc con D. Blá 
cadeBorbón^. ¿.Ponda en prifion, 
y cáfafe coñD.Iu'anadc Cáftro,§í3^ 
Detenido en Toro hüycá Sególa, 
y en Toledo executa Vña crueldad 
horrible^ 5 Jntima guerra áÁra'gé 
por GiI.Belazqu.ez Segorviano^ haze 
dar muerte alMaeííreD, Fadriquc 
con razon,y fin mbdo^y á otros mu-
chos perfonages,$. 7. Favorecédc-
mafiadojá los ludios: haze dar muer 
tcálaReynaD.Blanca.-Deciarapor 
legitima mugcráD.MariadePadi. 
lía defpues de difunta , ha'zc í̂Wft 
Mmm 4 táxítu 
ínneiteíiD.Elnnqiie, I.^.^Hu'yei 
franela> y confederafe con Ingla-
terra ',$. 10. Vence en la batalla de 
:Máxarai D.Enrique^. 13 • Muerto 
-por fu hermanearlo'i jtfp.^l^. ^ 
i ^ ^ O b i f p o d e ^ ^ r f afsífteáia 
confagraciondelalglefia dé Tole-




D.Vedfo Ú% Agen Óbifpo de Se?o-t>k; af-
>. fifleálos&neralesdélReyD.Aloh-
NUA L. 
'de Calahorra confagfado en J^¿?. 
'«Tv^cap.XXXí.S.i. ÓbifpodeSK 
guecasfofsiega aJ^wc .XXXlI I , 
$,1 i.ArfoblfpodeSevillasyCarde 
naldeEfpañarecibe elCapeloenJV 
igorvia¿ §, 12.Sigue a los Principes^, 
i3.TeüarnétariodelReya5.i8,Iuc2 
en la fuccefsioü del Reyno3 cap» 
•XXXIV.§.5.Antea la fundación 
déla Inquiíicion^.iS.Hecho Ar» 
•cobifpode Toledóyc. XXXV. §. 3.. 
D. Pedro Fernandez, de Soits natural 
foVLcap.XIII.^-.yenclConci^ , de -Segéñña, Abad de Párraces, y 
• Jio-Lateranenfe II.V. 10. Pueblaa Obíípo de Cádiz, cap. XXXI. 
Santo Dbrningode Pirón, y funda §*ij' 
el Convento CifiercicnfedclaSier- ^ - Pedro Arias Ofário , Canónigo, y 
ra,£.r2,.Con&grado,cap;XIV.§.r. Maeflrcfcuela de Sego<?Su> concurró 
Ma'eftro de la Infanta D. Sacha,trae alCondíiodeTrento,cap.XLII.$. 
las reliquias dé San Frutos, yfusher 13- Defiende-,y conferva losjuczes 
-manos, §.6.77. Dota él Con ventó a adjuntósdelosCabildos^.i^. 
: deSanta María de la Sierra, §. io.y *D. 'PedroiAriiis ieViims Canónigode 
r/3^\Su;vltirna noticia, cap. XW,§. SegorvU^ Arcediano de Scpulveda 
ordenó el-rezo de San Frutos, cap* 
s XLVUK'JvS, 
D.Pedro Girón hermano de D. Iuan'fo* 
\ checo (SoVcrnadorde Sego<vU, cap.' 
XXX.$*3.MáeílredcCaIatrava, §: 
4. Tratado de cafar con la Princcfa 
D.Ifabelmuere,cap,XXXll. §,10; 
-1 . " 
*8vSuElogio Latiño¿£a'g. £45.col.2., 
rD. Pedro de (jtdUr Obi ípo de Sego^via, 
; ca'p.XXIV.§.5.CclebraSynodo,$i 
«.Su vkímanoticía,|.20.Su Elogia 
LacinOjp.^y.col.z. 
D.Pedro Cornea Gudkl Obífpo de Segó* 
*via3czf.XX V.£.2.Afsifíe a la Rey-
naD.Biancaenlaprifion.^.Su vi- Í$;P^o<7/ttí«3Gáp¡tande3asGomuni* 
tima noticia,^. Su Elogio Latino» dades> las dexa > cap, XXXV111,1 
pag.^-i-S.col.i. §,ii\ 
D.Pedro de Caftro Obífpo de Segotna, a Pedrode $uenarventura,$&Qor,Q\ quaífe 
XLVIII.$. i-. Entra en 3cg#vi*>§\ apareció la Imagen de Santa Mana 
¿.Celebra Synodo,$.4.Bédíce el té- *á¿NI¿Va,c.XXVlI-í^-7«yt-*"# 
- pío de los Convalecientes,^^ Pro- &\ Pedro de Mefanatural deSego^vk^ 
: movido á Valencia muere, §.P. SU Prior del Parral fe encarga delré-
; í'fíSclencia^caridad, y prudencia ad- JarodelaPuentejCap.XXXV.S.r. 
\ mirables,§. 1 o.y 11 .Su Elogio Latí- Haaety repara otras,y trahe loshuc 
nósfag*tf5a.col.r/ fosdeD.IuanPacheco^.^Suniuer 
TD.Pedro Infante mucre en Segamia ±{\1 te,y favores de los Reyes, $.4. 
fepulcro,c.XXV.§.io. Su traíláeió* DoBor'PedrodePuentidueñaEfcritorSW 
'c.XLI.§.£. gorvimo , cap. XLlí. §. 13- ^o-
2?. Tedro Goncdezjle üvkndoca Obifpo -mecióle" el Concilio de Trento el Ca 
' te 
I N D I C E G E N E R A L ; 
tecifmo , §. i¿ . 
Pedro Rodríguez. Ttecudo Capitán Segó* 
wáwtfjganaá Cuenca 3 cap, XI I I . 
$-*.y7-
'Pwfra Nmltz^íc Fuente oJlmexir, ilufire 
Caftcllano,cap-. XV. $. 12. y cap* 
XVU.§.4. 
Tedro Lafo delaVegaGovernadot tytá^ 
nodc Sego>-uiayc.XX\V.§y. . 
Pedro de Cucllar, ilüftre Sego^vlano, cap* 
Pedro de Monkaraz, Alcaide del Alca.* 
Jar de Sego^via, cap.XXXII.J.i. 
Pedro Machuca de la Tlatax S E G C V I A -
NO iluftre,cap.XXXÍÍ.'$.i7.y zo. 
'Pedro Lopez^ de Medina funda en Sege-
¡vía el Hofpical dé la Concepción 
. nónbrádo¿&losVfe)os>c. XXXVIL 
^|,yc.XLVÍ.§.8: , 
'p.Pdapité libradsVvitfza^ap'IX.^ 
1 cÁl^ado Rejr de Afturias comiert 
cjalareftauracíortdeErpaña^ymuc-i 
reacap.X.$.7. 
£V/¿*jftí,pueblo fundado por el Cabildo 
de J^^/^cap.XIII.S.iz.Vendi-
do^cagX^v^ . , 
PeñafidwiUé- iluftte de Canilla-, fue del 
•i^^|fp¿dódeSegoniíái cap. IX. $.5. 
-..•:;y cap;XÍV; §. j . Reftaiiradadelos 
Moros por el CondeD.Sancho,éap. 
XI I.f. 7¿ Dada al ©bifpado de Pa-
Iencia»cáp¿XV.$.^.ycap:XyiII.J. 
y.Conciiío Provincial celebrado en 
ellaaño i302.cap.XXIII.§.i3. 
P^/íipí^faniiliailuftreenSEGoviÁ, 
Rodrigo de Peñalofa año 1471. cap. 
X X X I I L $ . 7 - y « P ^ X X I V . f r . 
y año 1504.cap.XXXVI•§* 1 .y año 
-..j^ia.J.itf.yañoi jij .c. XXXIX. 
§.6.D>And de Mercado ¡yPendofá^ño 
15 8^ag.XLVL§. J . ^ Í A / Í A A / Í T 
M ¿ 0 ^ Peñalofa^zño 1613 .cap. ^fLIX 
§.4. 
*Pepíones moneda antigua» qualfucílc, 
cáp.XJTÍ. §.P: 
ferales, pueblo dado á Segonui* ; citó. 
^Vl l í . j . g . . 
T^íi/^^fatniliailiiftreenSEGOviÁ; 




£>%<? ¿<? ̂ eralta.y Licenciado Seba/lia 
de Peralta,y Martin ÁÍonfo de Peralta 
año ii04*c*XXXVI.$.x.DicgodePc-
rdtaty SeboftiSdePeralt4SLño 1 £07.$. 
8.P<?í/r(? ¿¿ ?«W/4anbi$¿¿.$. i¿. 
D«¡j* <¿r Pmto; $t i 7.y año i j ¿ó, c* 
J*X*TV11 í. §. i: MdrtinAlonfo defe-
rdta,§. 16ÍD.Diegodetíeredk, y p¿-; 
f¿/í4añoi5i3.cap.-X,LlX|,4;- ;;-''"-
Tertrocbe, pueblo ,-conquiftaJo, caí); 
A'VI.$.n. . r 
T^/^pueblo dado ÍÍ*£<WM,c.XVnf*' 
Tejos pMicos en tfe¿*^¿Jyiupriviíe.i 
gioacap.JOTXi.§.p. 
T ^ f general en Efpafia año r 55^, yTu, 
fiiro'oy reparo en %*i>/¿,c.AXWí; 
. f»-3.4-yy-' . . 
3W*/Inueflra Señora de la Piedad]^-
• mita fundada en Seguía, añVi*¿» 
Piedras .como alrnonadas llovió en Alá 
derueloaño itf%.cz?:XX\X.§.xi. 
Placda, muger,yfobrinadeTeodofio 
Magno ícap.VIí.^2.SugranZelo j 
; $.*.Su muerte _$• ib. 
PUfc*áa;Cmdad íluííré fundada, cáoV 
J T V I I L J . I . " í 
*P*/«A> A & / M M * ¿ p u ebi 0 dado £ 
loáQbífposde Scgorviaiap.xVL 
í ^ * * Í H inventor,y la p r i m c r a q u ¿ 
JgaftoenEfpaaa.quando 3ydon-
P o ^ d á f i n á l 3 g U e l . r a S c r t o r . a n , . 
^ ' " J * levanta trofeo, eap.Ilt/- ' 
8, Venado por Cefar, y mupUSctt 
'<& 
>.lV.p-"Tjgyptbicap.. . -, ._,„ ... , ^ 
mas, familia iluftrc en SÉGCvíA, 
Frmneifco de Ierras , año 1474. cap 
^ X X I V § u3ÍáúublGomez.dePot-
^ , a ñ o i 5 0 4 . c . X X X V L § . i . ^ -
-nuditPorrasaño 1512,.$. i¿. W w 
'í$eme^dcPorYA$ymo 1564 c.XLH.§< 
¿ó.yañb iéi3X.XLlX.§.4. 
jVf¿/, corchete ahorcado por los Co-
* níüneros de&j^^cap .XXXVlL 
0%fí«y qucel Rey D.Enrique'ti- co-
• cedió al Cabildo de Segwa , cap. 
•XXV^.ii*y : i2. 
P¿r////*,villa,íue del Obíípado de Segó* 
^¿í,c.IX.$.'í.ycajj/XIV.$.3.Da-
• ¡ da al Óbifpado de falencia, c.XV. 
-:'$,*.yc.XVHI.$.7vv , . . . . _ 
•^bj»iw ño fue Obitpb de % a o ^ , «no 
dcScgorve,cap IX.§ . i . . 
Prado¡Sauto en S r ^ / * ; porque fe rion-
broaf3Ítcap.XXXV;:§^. 
Preciosén cónpras > y ventas fon librea-, 
* xap.XXIi.$.y. 
Trefentaciode Obifytdos de Éfpañí,qué* 
daporlosReyes )c.XXX.| . i i . 
TYÍrvil€gioYod(Mo) qua'l fea,cap-. XVII . 
PnnjdegioÚz los ganados, y ganaderos 
-de^bo^MjCap.XVlII^. 13. y 14. 
-- ©Iro ñoribrado déla rB)l(¡lUic.XlXv 
;- ^.^. Otro, á los que habitaren den-
tro de los muros d'e J>¿*tflw»c.XA'l 1. 
* $.i?.yi,o. Otro de Mercado fran-
co a Silvia, cap.XAX§. ló.Efte ré 
- 'validados p XA'XlIL$.*.Ocroda 
^Hlefeferias,y clospefos públicos cnJV 
-¿on$Í4yQ^.XXXI.§.9< Ocrode eílu-
&i&8h:Sego<via, cap.XXXIV j . iO* 
- Otrodecxécucioncs, y'décimas en 
JfjwM,cap.XXXV.$.i4. 
Privilegios despachados cñ Romance., 
quando>y por <^Kacomenc;aron,c. 
XXL§.2. 
i H D'"l C'É VG É N E R A L. 
ír^/«enCafiilla,ano74j5»'c*XXXL 
§.S.yañoi4é:3.§.i4. 
'Trucvas del fuego quítádas,c. XXIV-' 
,$.-y. 
o. 
^uerevcia^ucblo dado á Seg&njia, cap» 
j rv i i i .$ .8 . 
• 4toi?w.wén SegoaJtn) qué fean : quieri 
los fundó:y paraque^cap. XI\.§,i¿. 
'Racionero?,, fu principio en la I glefia de 
£fg¿«T>/¿i,cap.XXl 1. $. 4. 
D.7(atmundodeLofana ? hijo, y Obifp© 
deSegfítvia;cap. XXI.§.13. Here-
dad que le dio el Rey D¿ Fernando 
en Se villa, §. 1 f .Govcrnador del Ar 
fooifpado de Se villa.celebra los fu-
nerales del Rey D.Fernando, §.16. 
Haze grandes fundaciones en -Jalglc 
iía de JV^o;/rf,c3 p.XAl 1 .§. 3. Da fué 
ro-afu villa de Luguillas, §. 4. Pro-
movidoal Arjobifpado de Sevilla» 
|;S.Bautiza alPrincipe D. Fernán» 
do,cap.ArxriI.§.i.Su muerte, traf-
lacion,y Epitafio,§. j.Sú Elogio La-
tino,pag.04.tf.col. 2,. 
\dimlfo Abad de Párraces,cap. X V U 
DimitoI.Rey deOviedo,vence la ba 
taliadeClavijo,cap.XL§,4, -
&;Rdmiro II.conqüiftaáMadrid en e© 
pañta del Conde Fernán Gonfalez, 
y coa los Capitanes de S'ego<wh, cap.. 
Xrv§;lo.i i . iz.y i3.VcnCclabata-
UanéSimancaSjcap.XlL j . i-Muc. 
©.^W»i«//T.cap.XII.$.4-.yí-
^Vá/imohedá ,íu principio,nobre,y va 
lor en tienpo de D. Enrique II. cap. 
XXVI.|.nSabidoa 34. marauedis,; 
por 
ÍN DI C É G 
por los Reyes Católicos¿c*XXXV. 
. 1 2 , 
tBjalde Amanzanares yjanálcion de$ego¿ 
T^cap.XIX.^yXy^. Sentenciad 
• depoíTefsion por Segorvia)c,'XXlIL 
$.i$>.Daiio vlcimarrienteáD.Iñigo 
. López de Mendoza; año i44<í¿ cap¿ 
A?XX.§.4. 
^ecarédó primer Rey Godo Católico* 
fu vida,y muerte,c.VIIÍ.$* 9. y i©¿ 
7{ezoCjotic0 abrogado en Canilla, capi 
XÍIÍ.§.¿.DcSan Frutos comienza 
en Scgo*vta»QXio i 61 o* cap. XLV1L 
Reft olería rtonbrá el Cabildo de Segó* 
njiá al Hofpital cri que cria niños 
Éfpóí¡tóSjyporqué,cap.XL.^.¿¿ 
falimientos eri S'tgoñju^ perpetuados, o 
••XXlV.i»tSiVédidos,cap;XXÍX* 
Religiones reformadas por inflancias dé 
1 los Reyes Católicos, cap. XXXV. 
2tfi*f¿*dé" Obifpo, y Cabildo de $*¿á* 
a>/4>divÍdidasacap.XXÍ.§.ii. 
Ibntás^tiffoftites de Efpafra ño deveii 
€tecfaletógefos»¿ap,XXVJI.|.9. 
mfistencua la juñída penada co muer 
•-*M*¿r.XXÍV.$.i* 
Xrtf Villa del Obifpa Jo dé Á¿a<*¿f ,pd 
bladá,C¿p*XÍl:-$.3.fisdcI.Obi-fpo,y 
^Cábi ld^c .X^i l .^ i^ " r " , 
K/W.farriilíailLiflreertSEGóvíÁ,^-
^/Í? R#&d$iio$\&o i4*?iCiXXÍX 
- :$.- 3V Goñcah del Rio i f Juan del Ki*á 
año 1574.Cáp.XXXIV*§.i.í/«<í»í/tf/' 
«$3¿¿fUétnáftdó dd 3{i$>§r\ bi-Cjmfatj' 
del Xic>y'HernandodeíKio^ño 1504. 
iép?X»5<Va; f. ivGómalo ddXtf 
>^Ñ0hu^ y oJntonk del RioAgtU&t 
o c#pMÍV.-M .O* Dkgodel%téMa. 
,I¿fcií^iaíbÍE^p".eap-X'LVlI,§<4¿ 
TkofoanS^ triunfo,cap J¿XIX.$* i.j* 
E lí E R A ¿V 
i>- ÍWWgá fe libra de Vv!ti2a4£ápv l3£« 
^.lo.HéchóReyestyranój^i^y 
pierdeá£fpáña.>§.t¿¿ 
<2>. Rodrigo Obifpo de Segowá , f fu 
iñuerte,cap.XXL §. 13* SuEÍógio 
Latinó>p«6*¿.cQl.'¿. 
¿)éTtydrigo Télíó Obifpo de Sego^via.capi 
XXII.f k i ̂ .Promovido al Arc;obif-
pado de Tarragoná,cap.XXI I í .$. 
4.Su Elogio Latino ¿pag.ií^.cohí» 
^¡(odrigo Ximene\ Arjobiípo de To-
ledo prirtiér Hiftoriadoreháutóri* 
dad,y tíenpó déla Éípañá moderna* 
cáp.i.^.io. YelpritfterocjueéfcfN 
vio de la Tuente ¿feS E G o v I Á , cap* 
XiX.^.i.GovIerña.yfofiegá éíO-
bifpádóde Segonjia% cap, XX*$.£. 
Celebró Concilio en Guadataxard, 
$.Í2.y.i3*ÉnqueañodexófuHiftó* 
^tíaíCap.XXl.j.io» 
í).Rvdr¿go Sanche^dé Arélalo3 natural 
dé Santa Maná la Real d.cN-ieva,0* 
bifpode Palencia.y Hiítoriadordtf-
s Efpaña,cap.XXXL$.i4-
¡¿.RodrigódeBí^vat-^ionbrado Cid>(a orí• 
rtieralia2aña,eap.-^II-^»i i, • i *' 'r 
Rodrigo González, Confuí dnftgenridf -
año ii34.cap.JnV.$.io.yii. 
Rodrigo deTordefillas.PrOCutúdót eh laí 
> Cortés dé Santiago > a XXX VIL 
!$;4.Avifado porfía a entrar enAyú 
tamientOj §. 10. Proéurá áplápáml 
vulgd,$.i i.Arraflranlé^htírcátfc/ 
yquemadfiJá.caíaí|;f 2. feh- ¿ 
Ktfw^ faefueada año r 5¿^Cáp.jGfáríaji 
> t Ü 
%?»^Rodr!goRonquillo / « r u r a l ' 
• para cañigarfus Comuneros ¡ ^ 




'68 & Í N D I C E G E N E R A L . 
%dde$;ín\\?ih ili.fire ctt'Sfeco'vi-Ai 
Fedr& Fm4dez.dcúfales ,íño 1̂ 74* 
cap.XXXÍV.f.i, , 
%jS Obífpo Efpañol prívVífo dclObif-
padopbrldólatfa^áp.VILJ^. 
,"*2̂ «/ Lofe^ de ¿malos Condenable de 
Caflii]a,cap.XxVn.§.z:Huyedd 
"R^yno^XXVIH-^^ 
b.'Sacara oculta la imagen denueflrá 
Scñorade la FuencíílajC.X.Í.i. 
$acris'f$n deSatiF¿gun, Vende Ja hoftU 
con.fagradaa'DonMaír ludio/cap. 
- "xxyin;$.(?v ...._ ,, 
í ^^ fu triunfo, cap.XLIX,§."is>, 
Ságramela t püéblo.fu ptihiera noticia 
^•c'ap.XII.§.1. Cóveíuo'ctfiefciénfe, 
fu fuiidació,y obferv£ñclábcap XV. 
; §. 11, Donacióncjuelehhieroncl 
Qbífpo¿y Cabildo de $ego<vta> cap. 
Sdatielyíix trHinfo,cap.XLIX.£.!?* 
$almcn,{\i triunfo,cap XL|X.'$^. 
JáW^jfucri.unfojCap.XLIX.^ik. 
$.Sal<vad$r de'Om^ fu fundación, capí, 
XII. $.7. . . , ... 
StfiHniegos, familia iluftre en §EGQ± 
;y IAJ/WVÍÍÍÍ/Í SaviaraegG año 1474.0. 
XXXIV.§. j . Z>Í>¿<? Lopi^debamit. 
mcgo&ño 1 504 cap.XXXVl.^.i.y 
año iyii.£.j£B 
^SarjchaWcynú, de CaíTiiIá,y León vé 
de fas joyas» y recámara para laguer 
ra contra Moros,c.XI I.§. 11, 
^>á%i^Infanta,hija mayor delaRey^ 




7?..Víiwf^/.nonbrado Gordo, cap. XII. 
§. 2. Muere §.$%• 
DiSat.cho l l ,n onbrado ̂ vdtenu9 muer" 
\o poYBeílídode Olfos," cap. X111, 
$.1. , , s . 
IX tocfci? IIL'nbnbrado defeadu, cap; 
XV11.$. i.Muere§.3. 
*D.Sattcbo I Finonbrado branMt , vfarpa 
la corona.de Caflilla , cap. XXIL 
§.17.1 arado herederoen ScgowÍ4§* 
iS.CaíacohDoñaMáriadelVIolina, 
y Menefes ReynaVaIcrofa,§.2j.Su-
'cede a íü Padre énelRcyno, cap. 
•XX111$ 1. Gana a Tarifa , § . s*Su 
muerte,y efcritos)§.rO. 
£>. Sancho hijo del Rey D. Alonfo no-
ble, y Príncipe iurado'en Caflilla^ 
'muere retirado en S. Audico junto a 
Eutra'go, año 1199/cap. V.§^8.p.y 
io»ycap.XVllÍ.§.>. ,t 
^D.Sancho Gama, Conde de Cafliíia re-
para áSepulveda^Peñafiel, Maderue-
"lo¿y Momejo,cap.X11. £.7. Muc-
re^.8. 
Siñdbnjd Monafterio Cífícrcicnfe don 
defqcballadalacabc^adc J¿»fí/£f0 
fwac.IV.§.i o. 
San Stfilian Parroquia de Sfgtf'v'ik, fun* 
dadavc#p-XÍ.$.7. 
Smmillan *, familia íluftre en SE c e * 
V I Á , Dy Amonto de Sanmdlan año 
M75» C5p'XLV.$.i3.y3ñqi$¿3.c. 
XLVI. §< 3'. Y año 1 596. §. 15, y año 
x $99^p:XLVll:§t4'^LutsdeSá4 
millárj&no 16% 3.c,XLIX'§ .4» 
SmaCw^lá Real Con^^t^I^omii 
meas en Sego^U^kM^^^^f^y, 
IcoDámi^go^eap^XX.f <í.y 7>Rec^ 
. ̂ iéeádo por los Reyes Católicos, cj 
$Mta$3QiüázLd fundadajcapiX^fXVJ 
^f/Vi¿0&^á&vino áfifpkná j. y <Uf-
pues pa;dec'io en Íerufalenanp,44; 




Í N D I C E 
SÍ8i /jp/m*¿,pf Jmera noticia de fuHof 
pitalen J>£0<x;/<i,cap.XXII.$.6.Su 
Comendador Lorencio Vaca, cap. 
XXXV. §. i o. Queda en pacronaz-
gode la Ciudad, y hechoHofpital 
defudoreSjCap.XLV.g.^. 
Jíhaftia/je Obífpo de Salamanca eferi-
vib Hiftoria deEfpañaporlosarío* 
7$o.c.XI.£.i. 
Sccade Efptfaác zt.*ño$,cap.lI.$.z. 
StgedaCiu¿3L¿ de Efpaña,donde,y qual 
fue,cap.II.§.íuo.n.y 12,. 
S E G O v IA jCiudad fundada por Her-
cules Egy.pcio,ydonde,cap.I.$. 3. y 
4. Reedificada por los Celtiberos, c. 
I I ,§ .a. Situada por los Romanos en 
la Efpana vlcerior,§.7. Abatida p©r 
los Romanos del íitio aleo al valle 
delrio>cap.LII.§.s.yc.V.$.4,Levá-
ta trofeo áPonpeyo»§.8. Monedas 
o medallascon fu nonbre ,y cabera 
que pone per armas fobre fu Puen-
t e , f . i i . y 1 z,Fue Colonia Látina,$. 
•i%. Moneda de S E G O V I A , que re-
fiere-Huberco Goízio^JV.I.J» In-






• haílaaño730.cX.§.7. Rellauráda 
por D. Alonfo I.y deílruida por Ab-
derramen arto7$$.$.8.y?.Reftaara 
da por el Conde Fernán González 
año?a5«c.XI.$.7. SusCapitancsD. 
- Fernari Garcia,y D.Día Sanz ganan 
- a Madr id^ .XI^ . 12-Sus arrnaspüef 
-"tas «en la puerta de Guadalaxarade 
^ ^ á y i í d í $.14- Nonbrafe S E G Ó -
~- vxlíyíff el voto de San Millan, cap. 
Xli-ÍW^CábejadeEílrcmadüra^. 
-:^XILí^-Defiruidapor AUMaimo 
' año joy^.cap. X l ILJ . i . Rcftaura-r 
G Í M E R A f t $*9 
da por el Rey Don Alonfo VI. §,3. 
Que hizo los muros que hoi tiene, 
$.7. Donaciones que hizo a fu Igle-
fia>cap.XIII.$. 11 .y 12. Confirma-
ción Apoftolíca de íii Obifpado,c. 
XIV.§.3 . PueblakCalatahfc,yBa-
«y*,cap.XV.§,i. y ¿. Susefcuadras 
talan la canpaña de Córdoba, y Se-
villa,^.3.Puefta entre los títulos rea 
les, § .7.S EGOVlANOS,y t^rvilí-
fes vencen tres Reyes Moros en los 
canposdeLucena,§.io. En S E G O -
V I A fe celebra Concilio Provincial 
año 1 i6¿.cap.XVIÍ.§.¿. Afsifleaí 
Rey D. Alenfo noble en el cerco dé 
Toledo, §. 8. y 9. Y en la batalla de 
Alarcos,cap.XVIII.$.io.y 1 r.Cc 
lebra en ella Concilio Provincial 
D.Martin López de PifucrgaArjo-
bifpoácToledo.cap.XSX.S.s. Sus 
términos inclay en el Real de Man-
zanares, §.7. Sagran privilegio no.n 
braáo de la'Bolfilltíy $ 5?. Sus efciia« 
dras pelean con valor en las Nayas 
deTo!ofa,§.i3.Da obediencia a j a ' 
, jReyna D.Béréngucla, cap.XX.$.4-
Sirvela.congentc5§.5. Supueftosy 
férvidos en el cerco de I a e h ^ . r j , 
Puebla á Manzanares,y Colmenar 
Viejoscap,XXI.§.i2. S E G O V I A * 
N O S Cjuc firvieron eniaconquifla 
dcServrfla,c.XXlI.§.i, La jurápCu 
mera de Principe en Canilla fe ce-r 
lebróen S E G O V I A , §, *8. Priyi, 
legio á los que habitaren dentro d í 
fus muros 9 §. 15». y 2,0. Haze con* 
federación con la Orden deCalatra-
va , §. a i . Obtiene fentencia de 
poíTefsion del Real de Mangana-
res >cap. X X I I L §. 3. Sirve en 
la eonquifla de Tarifa , §. 8. Re-
cibe á los Reyes Don Fernán^' -
IV.y fu madre, $. i i , S i r v i ¿ t í 
cerco de Palencuela, §. is.lSfonbra 
Nnn Ca-
g>5 I N D I <3 E G 
Capitanes para el cerco de las Aígc-
iziras,.Í.i8.Tyraníz3dáporD.Men-
; cíadeÍAguila,cap (XXIV.§.4.yj. 
- Y por Pedro Lafb de la Vega, $.7. 
- Sirve en la batalla del Salado, y fu 
;. premio* f i f . Y c n e l cerco de Alge-
: tmf§t i ¿.Sus Regimientos perpe-
•: íúados.f 13* Cortes celebradas en 
• dlaaáo 1347. $. t*. Afsifte al Rey 
syD.Pcdro con gran lcaltad/c. XXV. 
J J*5*Dá obedichciaáD.Ennoue II . 
f.io.Supremio,yfavor.^.i4.Con-
cordia entre fu nobleza, y comui^c. 
. 'XXVLí^.Fíe&scjuehízoáD.Fe-
"lipe Duque de Borgoña3f3, Cortes 
enelJaaño 1383. Y la ley de contar 
por los años deCnft©,f¿.Cortes en 
«llaaño i¿§¿.$»9.y año 13Sí?.§. 1 r¿ 
- La primera Chancílleria Reaipuef-
ta en SfcG o V I A , y fus Oidores, §. 
l i .Rcc ibéa l t eyD, Enrique III. y 
fupriviIegi©,c.XXVII.f 4. Nace 
en ella D. Maria, Reyna defpues de 
Aragón,f J £.Yen ella es coronado 
DJuanH.c .XXVIILf¿ .Su albo-
rotoaño ^ t^ . f i^ .SusRegimien-
tos vendidos, y concordia entre fu 
nobleza^comunjCap. XXJX. §. j¿ 
, íuíia,y fieílas en ella al Señor deBal* 
íiíésf. 17. AlborotodeRüizDiazdé 
Mc-ido'jaíf .x 3.DáIa el Rey alPrin^ 
cipeí). Enrique año 1440. f i4.yc¿ 
X X X . f li.Su'Governador D. Pe-
dro Gir6,hermanodc D.Iua Pache-
c o , ^ . 3. Su privilegio de mercado 
v franco,f 1 o.y de fus dos ferias, y dos 
*-jsefb¿ públicos,cap. X X X I . f p.Co 
- *fen,ad$cJDCXV.f T T . S E G O V I A 
precede en la jura de D. luana ano 
1462.c.XXXI.fr 2. Sienprc confia' 
teen la lealtad al Rey D. Enrique c 
X X X I Í . f ^ Su-priViltgíodccftu-
di©,f 10. Entrada por los alterados 
año 14^7.$, i7«Su alboroto , ycala-
H N E R A L , 
midades,f iS.Apeííacfá §.zz, Albo 
roto de Francifco de Torres, cap. 
X X X Í I Í . f 8. Recibe al legado A-
poftolico, que junta en ella las Igle-
fías de Caílilla,yLcon:y revalidado 
de fu mercadofranco,^.9.Alboroto 
grande en S E G Ó V Í A porD.IuáPa 
che«o,f *o. Sentimientodela Ciu-
dad por Ja enfermedad del Rey, f 
16, S E G Ó v i A corona ala Rcyná 
D.Ifabcl, dando principio a la Mo-
narquía deEfpaña,c.XXXIV.fr.y 
2.RecibealReyD.Fernádo,§.4.Alñ 
boroto de Alón foMaIdonado,f 1 o. 
i í . iz.y i3.DemoííraciódeSEGO-
yiA cnlaenagenacionaefu tierra, 
f.irf.y i7.SirveenlacóquifladcMá 
laga,c.XXXV.f 5". Confirmación 
hórofa de fus privilegios por los Re 
yes Católicos, f u . Privilegio de 
Tus execuciones,y decimas,y pobla-
ción de <?<(4roalcarnero>§. i^. Recibe 
a los Principes D.Felipe*y t>.Íuanst 
§ i^.yjuralos^.XXXVl.fr . D¿* 
fanparadaporelReynoalrigordelá 
guerra, §,6. Alborotada por los Mac 
quefesdeMoy^yPeralraSjf 8.>.ió«.' 
y 11. Alboroto de fu Comunidad; c¿ 
3CXXVII.§.6\f>oriede el Capitulo*} 
élftguíenteSirve en la guerra de Na-
varra con mi) hóbres, c.XXX VIII.' 
1 '§. 1 ¿.Sugrádevocicyc. XXXIX. f i 
8.Sus ofrendas,f^.Su recibimiento 
al liñperador Carlos V.f io .Cortcs 
celebradas en ella año 1531. f i<?. 
Creciente repcntina>y laíiimofa de 
r u g ó l e . XL. f 5.Puebla a Servilla 
la Ñite<z>a , f 8. Recibe al Principe 
Doii JFelipe ¿ y fus hermanas, f 1 1 * 
y levahtá eñandartes por el ^ cap.' 
X L I . f i . Su Elogio enlafunda* 
d o n d e Sari Augüflih, $. 2. Afli-
gida ¡de banbreano 1557. f j.Sus 
heflas ¿nía traílacion de fu* oficios 
laTen-
I N D i c E G E N E R A L . 
álTcnplonueuOj $,^hdftap* Carta 
de Ja Príncefa D. luana en la muer-
t e ^ funerales de Carlos V.^. i o.Re 
cibe, y feííeja ál Rey D. Felipe II. c. 
XLXI.$.i4-Nacecnfubofc]ueia In 
fanta D. IfabelClara.cap.XLIII.í;. 
5.Cartaquela eferivio él Rey en la 
prifiondel PrliicipcD. Carlos, §.¿. 
Su gran recibimiento,y fieíiáS e:i las 
bodas de D. Felipe II. y D. Añade 
Anflria/cáp.XLI V, por todo.Obüc-
ne el Hofpital de Sancli Spiritus, y 
funda cnel"cürádefudores,c.XLV. 
§.$.Concordia qii'ebizo con el Ccn 
de de Chinchó fobr'e fu£ftado,cap. 
XLVI.^.iz.Sirveen las guerras de 
Cádiz, y de Inglaterra coh mi) on-
brcs^ . ié . Favores que la hizo Don 
Felipe I I . $. 18. Funerales en fu 
muerte,^, ip . Afligida de peíle, y fii 
govierno^y caridadjCap.XLVILf. 
a*y'3. Haze el voto deSanRocjuc> 
$ .4 , Recibe al Rey D. Felipe I I I . 
con grandes Sellas,• §&y 7. Recibe 
el tributodélos primeros i8.í5iilio-
iiesj^8>Eritran en ella íos Principes 
^ÍSfeboy¿)cap»XLVirLf z. Reci-
<$$caf fefteja al Rey que en ella afsien 
tapazesconias Iílas,y refuelvelaef 
pulfion general delosMorífcosde 
6 y l 
jarano i j a r . c a p . X X X I X . ^ . r , ^ -
ionio del S'el'lo}y ¿sfá'amelad Sello.año 
i í*3.cáp.JCLII .$. ip .yio. conto-
rno del Sello año r >7o.cap.XLIV.f. 
$'.éM%m:elddSello ano 1 572-.C.XLV. 
§.3.amonioddSello año ieptf.cap» 
XLVL§.t y.y año t $99x. X L V I I . 
, §'.4. 12. Antonio del S dio año t'613.c% 
X L I X . $ 4 . 
»ft»í;;áf4,engédraam.orlc.XXIV. J.7J 
Sepula>edas villa iluííre del Obiípado 
de^|í?a'/¿íJfítuada en l.asfaldasdeí 
bóteOroTpcdá,¿ap.VÍÍÍ*$.8.Rcf 
taurada por el Conde Fernán Gon-
falefc,cap.XI.$.8. Ganada,ydcflrul 
da por los MoroSjcap.XII* $. 4. GoV 
meneada á reparar por los Criflía-' 
nosjladeílruycn Moros, cap.XIL$J 
¿.Reparada por e!Conde D.Sancho 
queladifucro,§ 7.Poblada por Pe* 
dro IoaneSjC.XIII.$.4. Sept$i<v$ia¿ 
nos en la conquífta de Sevilla , capj 
XXII.£.2.Ycnelcerco de Algexf-.' 
ra,c.XXÍV.$, rf. Carta del Cabildo 
de SegowU a Sefwltbedd, c. X X VII¿ 
$»<?. Privilegiódel.ReyD- Enrique 
Illv§íí #? Sus ludios deserrados , c . 
XXXIIL§ .z . Refifte el Señorío de 
D.IuanPacheco , y entregafeá los; 
PrincipesD.Fernádo,yD,Ifabel,^.tf 
Efpaña,í.7; Celebra.funeraíesdela ^wviiw.famiKailuftrceii S E G Ó v i A» 
ReynaD.Margarica,§.8.Fieftasfo- AridmSerr&mzño 1^99. c. XLVíí . 
lennifsímas en Ja traflacion de la §.4. IXDttvo de Tapia Serrano am 
Fuendíla,cap.XLIX. §. 2. h&ftafin i¿í3.cap.XLIX.§.4.. 
^/^í«/fl.Ofrendadetrecemildu* Sertoño Romano4Capiran de Efpaño* 
cados al reparo del incen dio del Te- les.muerto por los conjurados, cap, 
:, ,ploCatredaI,cap.L.f.i.Solennere III .£.7^ gt 
cibimiéro^fieítasquehizoalRey, •yTO/7/*,CindaJlluftrif$ima>fucoquif. 
f Principes reciencafados, §. 3.4.y ta>cap.XXL$..i3. 
' ^.Funerales que celebró por D. Fe- Señala U9iuervat pueblo fundado poc 
-4!;jpe:III. §. 2,. Levanta eftandartes ¿>f«T>¿*,cap.XL.$.8. " 
^por&Fcl ipe lV^. f i .y 23- ^^ /*ReydeQvÍedo > C ap . IL§.2 . - ^
 : 
Sellos , familia iluftre en S E G O V I A , ^dmtoObiC^odcSe^nfia^czp.li^W^ 
Crifioyd dd Sello Alcaide del Alca- 4.Su Elogio La tino.pag! ̂ ¡tMAÍ * -
Nna z ' So'da* 
U)% I N D I C E 
¿W'¿í/«,palabra'militar,'y fu origen , c , 
Soiier\ ''familia iluílrc en S E G Ó v i A , 
ínan de Setter año i$©s.c. XXXVI. 
§.z.y año i $ \%t§t\6ttíernartdodeSo 
//ír3año 15 $^.cap,XLIL§.z. , 
Sotos Albos, pueblo fundado por el Ca-
b'MoApSegowia, cap«Xlü. §. iz. y 
c;kXÍL§.i8.VendidoaD/Pcdi-o 
. ,deZuñigáiC.XL.§.z. 
Suhftdto, Tu principio ehCaftilla scap* 
. XXXIII.§.P. 
Sneldoén tienpodel ReyD. Fernando 
Santo no era moneda j fino fuma de 
' moneda, como hoi ducado , cap. 
x x i . §.<>... 
Sue^vostonf^uiñán á Galicia,y en ella á 
':Seg0<via¡€^.V\{L§^Sücc(úon,y 
fuceíTosdéfusReyes,$.4.y 5. 
Symaco Orador Romano , defterradó 
porTeódofioMagno,c.VÍI.§.i3¿ 
r^M^familiailuíirecnSEGOviA,^ 
mez^ Fernandez. deTapiaaño 139z. c. 
XXVII . £.4. Iuan %uy^ de Tapia, 
año i4i9,cap«XXIX.$.3. ^Tedrode 
. Tapiado 1432,.§.5.7año 1447.cap. 
^KX.§ .j.(^abrjel deTapta Capitán, 
año 1 51 y.eáp.X JCXV11. §, 1. Diego 
deTapiazño 1 $z©.cap. XXXVII I . 
§. 1 t/Tedro de Tapiat§,i 6. Gonzalo de 
Tapia año 1 $64. cap. XLIL §.20.y 
^ año i5^ .cap .XLII I . §-9- Gonzalo 
4 - tiomez^de tapia , y Antonio de Tapia 
¿Mercado año 1 570.cap. XLIV.§.£. 
7)¿SÍ« /«a/a¿* de Tapia zfio 1574.cap. 
XLlí-jij; . . ' . . . . 
aW/^coñcjuiíláda.cap.XXIlI.^.S. 
Tenp!a¥i6s> fu pfírieipio ,y etí¿fió-logia,• 
fundar! cnStgcr&iklzFerácytík., cap. 
XlX.gí. 4.EftingüÍdos,eap.XXUÍ¿ 
§.10. 
' G E N E R A L . 
TepU fatredalyanúguo en SegoñtUSc co* 
.mienta a fabricar,cap.XIV. £.6. Se 
-profiguc,CiXV»$.:k .y i. Se acaba,y 
fcdcfcrivccXVL §.2.Cófagrado, 
cjuando^porquien^ap.XXL^.i. 
Tenplo Qítredal nuevo en Segonjia, pro-
vifion para fu fiticc.XXXIX. §.4. 
Su primera piedra fe afsienta,§r 7. 
Susvidrieras feponen,cap XL.§*7. 
Traíladanfe áVel los oficios Ve. XLí. 
§.z.y Gg. EnciendefeconvnRayo, 
cap.L.$.i. 
Tenplos primeros de Católicos en Sigo* 
*v/íi,quales,y quando,cap.VI.$.i. 
Y en liépo de Arríanosle. VII I.$.J. 
Teodofo¿Magno natural de Coca/fu vi-
da)ha2añas)ymuerte)c.VIl,^orfí)í¿í. 
termmcia madre de Teodoíio Magno, 
cap.VII.§.z. , 
Termes antigua Ciudad de Efpañ*,fu(¡-
t5o,y afoíámiento,cap.IlL§.$. 
^rw/wííjenprflfsdeErafmOjCon el mo-
te y^cIoyiced0,caipXLlV.§<ij. , 
Tefalonica Ciudad, honbrada boí *WÍ>-
»/f«í, fe alborota contra TeodoGo 
Magno,yfucaftigo,cap.VII.§.i3. 
7VjW/¿iadignidad en la Iglefia ¿cSegt-
a^,aurhentadaportel Obifpo Don 
Guille¡rao,cap.XVÍL$.¿. 
Tielmes pueblo dado á Sego^via , cap. 
XVIII.$,g. . . , , 
S, Tomas de equino condicipulodeD. 
Felipe Infante dcG^ítílla,cjp,XXL 
Mtf.Lareliqj&iá;^ 
rada en el Convenio del Parral de 
¿V^a^cap.XXX.^. , . A 
DTomasTamayode^argas publico¡ y 
iluftrqáLüítPrando,c.lV.^.ft ^ 
S. Tomé del Puerto Convento de Canó-
nigos Reglares, fundado; por quíé, 
dóde)yquado,c.XXllI.§.5.LosÓ-
bifpos d¿5í¿fl^ÍljCofirtnavála elec-
ción eje fus Afeádé^c.XXIV,,í¿*f • 
Topügrafhm antigua de Eípañá jtñui 
con-̂  
IN D I C E G E 
confufa>cap.ILf I I . 
7Wf/í//<*J,familia iluflrc en Seg(t<v¡a,h 
principio,y caufa de íu nonbre, cap. 
XXV11. $. i z. HuizJBazquez, de Tor-
defitlasTeCoTQXodúRcy D.Iuan If. 
czp.XXVIU4.ió,RodngodcTcrJc 
fitas año 1463. cap. XXX. §..9.yaño 
14.73.capXXXIII.§.11, Francifco 
de Tordefilas, y Rodrigo de Tor de filias, 
año i474.capXXXIV.5a-y 7-fií-
cifeo de TordtflUs año 1 504. cap. 
XXXVI. $. 1 ÍRjdrigo de TordtflUs 
año x 5 o 5. §. x. Franctfio de TordcfilUs 
año 1 512.§. 16.Rodrigo de Tarde filas 
Año i5¿G.cap.XXXVII.§. 10. n . 
y 12. Gonzalo de Tarde filas año 1 5 ^ . 
cap.XLI.§.i.yaño i$$S.$,io.e>'&-
*ÍWÍ0 de Tor de filias, año 1 $70. cap. 
XLIV.f 5. V. Rodrigo de Terdefillas 
año i;9*.c.XLViI.$.4. y año 1613. 
cap.XUX.$.i. 
Teros depiedrat<]uc fe venen Caftillafba 
monumentos dcHerculesEgypcio> 
cap,I.§.7. 
rm^familiailuflre en Segorvia3y fu tro 
c69Férha« García de laTom, ctpJXL 
§, 1 y. TtyyCjarcia de la Torrezno 137;* 
%'¿áp.XXVI.$.x. 
Torrecilla pueblo,fu primera noticia» c. 
XV. §.5. 
Tozjtra, villa conprala Segon>ia al Rey, 
cap.XIX.f5>. 
Trajano Enperador Romano natural de 
Tedraca de la Sierra,y los Autores 
queloanrman^ap.V.^.y 4. 
7Víw^^teimino,yneredaddeD.Blas 
Obifpo de lfr¿<ww>cap,XXUI. $.«?. 
7V¿»r* vea fe Concilio, 
7>7te0delasciendonzcllassconcedido 
por Mauregato.cap.XI.$.¿.Quita-
do por D.Ramiro I. §.4. 
jfriÉwítfdc Parracesálalglefíade&rgtf-
;fz>/tf,ca'p.XVI.f 7. 
Tribute de treinta dineros cada ludio, 
N E K A t * <*9$ 
cap.XXIILf.14. 
Trinidad, fu tenplo Panoquialmui an-
tiguo, y Católico en Sego<via , cap. 
VIII.§.5.SuConvento fundadoc. 
XI X.f ó. El de Cuellar craíladado, 
cap.XL.f7.El de ííytf-x-wtraílada-. 
docap.XLIII.fi, 
7>í̂ t> queSego-uialevantóaPoupeyo» t 
cap.III.f 8.y?. 
7*W/,hijo de Iafec.y nieto de Noe pue 
bIaáEfpaña,c.I.§.T. 
Túnica que Santo Domingo dexoáfu 
Huefpcda en Sego^pia, fe venerahoí 
en las Huelgas de Valladolid, cap.' 
XX.f8.DexolaalliIaReynaD.Ma 
riadeMénefes año i jxt .c.XXIV. 
$.15. 
Tángano villa sy cámara delObifpado 
dcScgorvia >nonbrada antigúamete 
Tor odavo,cA]>'X II I. §. 1 z.Dadaa los 
Obifposd: $egwia9c&p.XlV*f4. 
j.y 12.ycap.XXII. f 18. Synodo 
celebrado en ella, cap.XXXV.f $. 
V. 
PaldeHecha pueblo dado a Sego<vU, el 
XVIILf 8. 




Valencia de 'DAuan antiguaCfl^ijr^CS-
cilio celebrado en ella año IOJÓ.C. 
XH.f 10. 
S.Valcntin hermano de J. Frutó, cap. 
X.§.i.Sumartyrio §.¿. 
fcWwm^pueblodadoá Segcvia , cap^ 
XVIILf 8. • 
Valor propio efeede á nobleza folo here 
dada.cap.XXVI.fi. 
Valterra, pueblo dado a Sego-uia , cap. 
xvm.f 8. ; ¿ / 
Vandos>Q Alianzas en Caílillla guita-
Nnn 3 das. 
<§y^ Í N D I C E 
^aVcap/XXÍX.fa.Yt.XXXÍIÍ. 
Taños quitados en Canilla porD. Alo-
foVÍ.c3>XIII,§.^ 
Ventas,% nonbravan antiguamente 
Jherguerias ,cap.XXII.$.i 6. 
Veracru^tt^lo Parroquial en Sego^via^ 
fundado por los Tenflarws} c. X IX¡> 
, $.4.DacJoa la Religión de S. Iuan* 
t , ' c ap .XXl lL^o . 
Veúnico Santo Afjobifpo de Tarrago-
na, muere en Oreja, antigua Amelia,, 
./cap.XV.^8. 
Verdad délos Palacios^s el ínteres^ au 
mentó propio,cap.XXÍX.$. 13. 
S.VtcemeMartyr, algunos Autores dí-
¿enqueTu cuerpo fue hallado en Se~ 
g0-t>/rfydonde ai vh Convento de 
Monjas deíii advocacion,cap, VL 
S/Uictntt Ferrer predica en Segarla, c. 
•XXVIL§.c>. . 
'¿>tVícente Obífpo Je SegoyiayC^.lWh 
§.io* Su Elogio Latino,pag. 64$. 
cohi. 
Vidrieras del tenpío Catredalde Segó-
<*uíd fea/sientan, y fe deferí ven,cap. 
- XL.§.7. 
Vieda de entrar vino en Segon^U, fu no-
trcia,y confirmacion,cap/XXVIÍ. 
Vkkhes pueblo dado á Segon>ia > cap. 
ViÍUf¿m$nra\\% iluftre enSE G O V I A , 
^ luán de ZJillafam ¿ áñó iyi ' i . cap. 
XXXVÍ. ^. i£. Gerónimo de Z/illa-
~ fSe Alcaidedel Alcafar año i$6¿. 
c&$.XLlll.§.4l.D.Antomade Villa* 
fi%Kc.XLVlL§.p. 
VdUIpado iluftre ECcxhorStmiano, cap* 
XLlh§.i3, •;••• 
F/V/4/w,famiIia iluftre en S E G o v 1 A¿ 
Z>. -i)/̂ í» déVitlalrvá año 1613. cap; 
XLIX.^.4. ' • 




X X I I . $ . I Í . 
ViriatofamoCo Capitán EípañoI,cap7 
111.$*. 
Virtudfropia efeede á la nobleza folo fie 
redada,cap.XXVI.$.i. . 
Virues, familia iluftre en SEGÓ V Í A , 
Fernán Sanche^ de Virites año 137?. 
cap.XXVJ.§. 5-y año 1385»,$.ia.y 
año i3^i.cap.XXVII.$.i.Enbaja-
dor por el Reyno al Arfobifpode 
Toledo, §. 1. :;:::.*;: de ZJirues año 
14^7.cap.XXXII.$.20.Hernando di 
Z?ir#csaño 1504. cap.XXXVI.j.i. 
LmsJMexiadeVimes §. iy,D. Hie-
dra Añas de Virues año i £10. cap* 
, XLVÍII.$.8. 
Vitoria Naval dcLepanté,ca$.XLV.§*Zn 
Voté de S. MilUn por el Conde Fernán 
Goncalcz, cap.XII.§.i. 
Vkfida, pueblo nóbrado por los Roma-
nos ̂ /¿"//¿i,y conquiftadó por M¿r 
co Fn¿rv¿$ jcáp.II, §.%,• 
Z>. Vrm* Reynáde Caííilla;defendida¿ 
cap.XIV.§.4.y 5.Muere,§.8. 
VfvítericoRcy Godo,mutrto en Avilaí 
y fepultado enScgétvia, cap. Vi l ! . 
F*yitify Rey Godo, tyrano, cap. IX; 
Vulgo ¿cSegonj'ia, peor que otro ningu-
no por los oficios de Ja lana, cap; 
XXXVll.f.8.yi3. 
Vulfa ObifpbGódo eferivio yna hiño* 
ría muí concertada.capIX.-'j.y.-
Vz}h Hah Beé.Vttü, en traen Sego^vial 
cap.XLVII.f IO. 
x 
kirnenáS) fahiilía iluftf e ih Su G o V li¡ 
AndresdtXimenÍ¿í\ó i y y 8. c.XLh 
Í N D I C E G 
§. io.y año i $¿9.cap.XL 111, §.$t y 
año i 570.cap.XLl V.§.J.D.ÁnaXi-
mcnd) y Andrés de Xtmena año 1574. 
c.XLV.$.¿,y7. 
Xaarez^deía Concha,familia iluílre en Se 
gQnyia, D. Ctiflo-vdXuárt^ defeCon* 
cha iluílre Capitán, el primero cj'ué 
atacó la bacalta Nava!,año 1 J7*¿ c. 
XLV'.$. Z.D.Antonio Xuare^deía Con 
f¿*/,año i 599.cap.XLVlI',§.4*yaño 
idi3.c.XLlX.§.4, 
Y. 
Tantares del Cabildo de Sego*via ¿con-
rmitados,cap.XXl L§.8. ,, 
Tancares del Rey, que fueíTen,c.XXlV. 
§•'7* 
EN E R A L . ¿9$ 
Zorobahel) fu triunfo cap. XLÍX. §.t§¿ 
Zofime Efcricor Griego , no viflo de 
nueftrosEfpaño!es¿c.VJI.$,i. 
Zuécos\ familia iluítre en SÉ G o v i Á¿ 
JuanSar¡(he\ de Zuaco año r4¿o. c* 
XXVIII.§.itf Sumuertc,yfepuK 
ero,c.XXIX.§.8.D. Francifco^At'e*. 
malo de'Zuaco año 1558.c. XLÍ. §é 
10. Corregidor^ Capí tan de Mala-
ga año i ^ . c a p . X L 111. §. 8. y año 
i570.cap.XLIV.§.y.D.F^¿,//fí?e^r¿-
f-válo de Z,u&co Díári de Se<ró?bÍ4f 
Ar£obifpo dé Mecina, y Obíípb de 
Girona,c.XLVI §. 8.1>. Mánuetde 
Zud$o Capitán año r 596-$. 1 ¿. Don 
Áiónfo>y D. Miguel Are<~ual$ de Zna^o 
áñói^i3.c.XLlX.§. i , 
Fin del índice.Geneíai. 




VIDAS, Y ESCRITOS 
DEESG 
SEGOV1ANOS. 
Q V E D E D I C A Á L Á P O S T E R I D A D , Y B V E H 
exenplo Diego de Colmenares fu Conpatriota. 
PROLOGÓ. 
I E N D O , porautoridaddelEfpirituSanto,elhijofabiogloria 
de fu padresy aviendo gozado nuefíra Patria tantos de que : 
poderoloriarfe:procuramos aoraeferivirlasvidasde algu-
, _ , . - ^ ^ hoí,qaeviviendoparatodos,c6fus'dcfvcloS ,y cícritosüuf-
traron'fu Patria, aprovecharon ala República, y eternizaron fu nonbre, 
muriendo para vivir en la perpetuidad de las edades.Seguimos en la con-
tinuación dcftasvidas.comb en láfiifloria de nueítra Patriada Cronolo-
gía tic los años,y diadela muerte de cada vno:pucs los virtubíos.yíabios 
S e día nacen^ñefupíementovy corona pareció poner a hueílraHífto-
ria para animará hueftros Ciudadanosá la imitador! glpriofa Se taíi 
¡buenos Conpatriotas:y que con mas atención, jr cuidadosquehafta aquí, 
atiendan á que fus familias,y varones iluflresenf3ntidad,y amiasfe eícrt 
van,y gozen la gloriofa memoria que merecen, porque y a hueftra edad» 
•y "fuctcaSitan folas cosió hafta aqui, no quedan fundentes para tanta en-» 
preíá. .__,. . . . • _____ . .' , 
T ) O T O R IVAN D E S E G O V I A , demos porbuenas cogeturas)de Diege 
Gon^ale^de Contrerüs,y de fu muger D» 
Onbradoafsi(Coformeilácof> M t^ngdiad idéGrecia,nob\\\(simiSenó 
^ robre de aquel tíénpo) por aver rá de fangre Real.que cautiva con otra 
nacido en nueftra Ciudad por los años hermana fuya por BayacetogranTur-
. * - del Nacimieto de Chriftó Redétor del co.en las guerras de Grecia , y defpues 
mudo mÜyquatroc-Ktos,fun5bre,yfa por el Tamorlan, vencedor delBaya-j 
',4°°':miliafuere IVAN GONZÁLEZ DE ceto , fueron enWiadas en prefente ál 
CO^TILERAS, mui antigua, y noble Rey de Canilla Enrique III. Siguió 
cnnueítraCiudad.comocóíladenuef- Iuan,comohijofegundo,lasletras;ef-
c'.xicací Hjftor;a. puenijo fegúdo(fcgú ente-" tudiandp en la Vniyerfidad dá Salama-* 
§.6. • -caert 
; V l D A S j V E S C R I T O S 
ca en ctfflcüríbdeaquelabifrnó de cié- letde Céñtrtra$> que al prcfcnft iégeh« 
cias Don Alonfo de-Madrigal celebre tavalaCatreda de Sagrada Efcricuraea 
Toñado,Obifpodc Aviia.ydeD. Lo. aquellas Efcuelas. De aqui adelántele 
Cqntrcri „ 
ca^IofofiaiDcrechos^yThcoiogia.'eii poderofo en los nonbrcs de las cofas; 
quefegraduóDotor.Fue Canónigo de No íabemos en que año fue efic non-
Toledo: y en la Iglefia de Oviedo Ar- bramicntodcla Vniuerfidad :nílaen-
ccdia'no'dcVillavrciofa,puercodc'nrar tradá del DecorencIConcílio:maspre 
difíante de Oviedo cinco leguas,cntrc ""fumimos iría con losEnbajacíorcsdel 
Nortc,y Orietc.Deaquí nacionóbrar- Rey de Canilla clmefmoañode 1454. 
''\ez\gVLXiO$7)onluan dcVtlU'VUiofa:ht guando en el Concilio fe vencifavan la 
cediano de Oviedo. .graduado, y preeminencias de losPrin 
'Aviendoíecónvocado'CoridlioGe cipes SeglaresVy fus afsientoV, queeí 
ncraleh Bafiiea, Ciudad -principa! de De.ln de mieftra Iglefia Don Alonfodc 
los Helvecios lobre elRin^por edicto Cartagena,Obífpodefpücs'deBürgos, 
deMartinbQuiri'to, difunto en Roma* defendió,'/ obtuvo en favor dcla Coro 
Año 'en veinte dc'Fcbfero de mil y quatro- na deCattilla contra Inglaterra. 
,, 'tÍcn¿os3yc'teíritayvn años: y celebrada En las-primeras ocafipmcs Iücic*' 
la primera Sefsion en flete deDiziébre ron tanto les educios , y dotrina de 
del mifmo año por Bula de Eugenio nueftro S E G O V I A N O , que fíenlo 
ITII.fucceflbr de Martíno,que en bre- las caufas principales de congregarfe> 
v'equifodíílblvcrle con voz dctraíla* éíle Concílio(defpuesdelareformacio 
darleá Bolonia,"fe defa vinieron los Pá- deleftado Eclefiaftico en cabeca,y mie-
dres,que ya eílavan cógregados en Ba- bros)la reduccío de los H ¿reges Bohe-
ül-cs.y á Pontífice,ran peladamente, q mios,qué pedían fe les difpenfaíTela Sa 
citado el a?iimoPonuf!cc,y el Enpcra- grada Comunión en anbasefpeciesde 
dor de Occidente Si^i (inundo,y el.de pan,y vino; interpretando mal las pala 
Oriente luán Pelcologo.con el Patriar bras de Crifte: Ntft mmducaumtñcthr^ ¡oan. £, 
ca de Conftaminopla lofef, profiguie- hem f¡¡t)homixis: $ btbmtit eimfángm-
. ron el Concilio en Bafiiea: Donde año mmxnon habebitis <v¡umin<%!$hi$. Y la 
Ano demilyquatrocientosy treinta y qua- Vnion de Ja Iglefia Griega, y Latina;: 
1-434, frómürioD'on Alonfo CarrilloEfpa- Cuya principaldifeordiaera laprocef-
ñol, Cardenal de S. Eüftaqulo. Por fu fíon cíe! Efpiricu Santo, afirmando los 
tfnuertc el Rey Don luán Segundo de Griegos que procedia folo del Padre 
Caftilla embio al Concilio fus Enbaja- 'por el hijo: y Jos Latinos que procedía 
dores:y la célebre Vniveríidad decaía- ígualmentcde Padre, y hijo, como de 
mancaquifo(comóIasrna«dcEuropa) vn principio. Eílos des iñp'ortantífsw 
cftbiárdefüGláúftroperfona quecnta raos puntos encargo el Concilio al 
celebre congregación rcprefeótaffefu D O T O K I V A N D E S E C O VTA ,que 
2utoridad,efcogje!ndop'ai-iaelloánuef~ ron el cuidado con veniente los eííudio 
rroSEGo VIAÑ<> 'Zbttir ¡mn Gbnca- paralasdjfputas;comocimífm©refie-
re cir 
Año 
E S C R I T O R E S S E 
en el prologo alas concordancias me-
nores , que trabajo , y publicó en cltos 
dias,dcdicandoIasa¡ Concilio,con oca-
fiondeque en ocho de Febrero de mil 
y cuatrocientos y y treinta y fietcaños 
x*37* fe leyó en el Concilio vna carta deFn 
luán de Ragi)fio,Doniinicano5y enba-
jador Conciliar a Conftantinopla.-el 
, qualavifava como el Enperador,y Pa-
triarcas de Grecia fe dífponian parave-
nir aBafilea : y los Turcos mofavan de 
ver tanto aparato, y movimientos pa-
ra foloaveriguar diferencia de tan po-
cas letras,con?o ¿xz\x,pv Hbije^odelhi-
jo ; Iuzgando aquellos barbaros por el 
numero de las letras ia inportancia de 
ladifputa. Comoíifuera decentealos 
mortales confiderar la inconpreheníi-
ble primera caüfá de laá cofas,por el nu 
mero de las letras de-fu nonbre^quees 
^Dio^y myfteriofamente en todos los le 
, guages del mundo es Quadrilitero : y 
los mifmos Turcos, y Moros nonbran 
Hala: 6 poreléfcefo de hunléro de le-
tras fuera mas efeelete animal el Efiard 
b.ajo, que el Leonso el ^ « r a ^ f o , que.la 
Agwla. ,-
EÍÍa ocafíon pues,y la mala interpré 
..ración de los Bohemios de la dicción 
N///>movió á nueftro Compatriota á tra 
bajar las concordancias que diximos, 
de las dicciones indeclinables déles li-
bros Sagrados,que llaman Menores-, da 
do conplemento a las concordancias 
delasvozesdeclinables,llamadasc?to-
jw^quedocientosaños antes, Hugo 
de Santo Caro, Dominicano,n6brado 
comunmente Hugo firdeüal^ot aver fi 
do el primer Cardenal de aquella Réh% 
gionsavia facado a luz co ayuda de qui 
njeiRtos R eligiólos do&os. Ydévnas,y 
otras juntas fe han hecho muchas in-
prefiones. 
Eftimó el Concilio mucho el traba-
GOviANOsr 699 
jo porneceíTari03provéchofo,y autori-
zado: y tratando de determinar la quef 
úó.Sí la Virgen ¿Madre de Dtasfae conct-. 
Vida fi'ttpecado original\o no: Tan ventila-
da en la Iglcíía defde los años mil y cíe-
to,cn quefemoviola difputa,y S. An* 
felino dexó valida la opinión de fu éter 
ñapurcza,haftaqueporlosaños ¡240; 
quifoprevalecer lanegativa.Y porlos 
años 1500. el gran ingenio de Fr. luán 
Duns,Efcoto¿ayudadode fu Religión 
Francífcana »reforjó la devoción delta 
verdadjdifpütada entre las dos familias? 
de Santo Domingo, y Saa Francífco-
coninpetudemafiado > como advierte 
el Toftado,honor de Efpaña¿ y Efcrltor 
de aquel mifmorienpojfobrc el Capi-
tulo 3 4.del Éxodo , y en las Paradoxasi 
aunque Habraam Zovio, Dominica-
no ,y Efcrltor de nueftro tíenpo diga. 
en fus Anales Eclefiafticos, que enton-
ces eftava afentado pacifico filécio en-
tre ambas Religiones. Queriendo pues 
el Concilio determinar duda tan gra-
ve, encargó la parte afirmativa de la in> 
maculada pureza de laMadredeJDiof a 
fiueftro SE c p y 1 A N Ó ,por fu mucha 
dotrina,y devoción: Encargándofede 
la contraria negativa Fray luán de Mo 
tenegró Dominicano, varón grande: 
al qual defpucs el Concilio Florentino 
encargó ladifputa contratas Griegos* 
Señalaronfe ocho dias:en clprimero 
propufoj y trató fu opinión negativa el 
Montenegro: y en el fegundo refpon-
dio nueftro Dotonprofiguicdo eflaaU 
ternacion los ocho dias del término, y 
eferiviend® cada vno lo que el dia an-
tes avia difputado,para darálosPadres 
Conciliares :que confiderada la grave-
dad del cafo.y alegaciones de las dlfpu> 
tas>en diez y fíete dcSetienbrc de mil y - A 
quatrocientos y treinta y nuevcan>«, z 4 : 
enlaSefsiontreintayíejS^detcrmíñaro 
la 
yao E S C R I T O R E S S E G O V I A N O S . ' 
la .parte afirmatiua defendida pornuef- txthitdeftnjt&fidelispofmliiitem^ Sanear 
troSEG ü V I A N O , <%? laVirgenMa- EctUfatfu&huic dentina non refiítit ¿fed 
*4rede1>Í8S fue concebían fin mancha áe pe- mulúplktter aflttit. Ítem honornVitgineh 
¿aioorigiml Honor denueftra nación, mmcum m fojfefsione huius laudisfuerita 
y gloria de nirertraPatna,que entre Va nnllt ferme annn ¿venda ef¡ m pojjefsionc fuá 
roñes tan doclos fe encargaíFe a vnEf- acüQtsfiddibuLhemdiuimT^mini$cuiu$ 
pañol, y J^oo^w^enprefa tai,y devo- ornmpctcntuederogan<videtur>$/c, 
cíon tan continuada en EfpañaoVfde la Por los mifmosdias cj eftofe(•iece^. 
predkac!ondenueflroÁpo^1ol;>y Pa~ miiiavaenBafilca: los Embajadores de 
"troñSantííigo.conio afirma Lucio Fia- ios Principes fcglarcs fe juntavan en 
vio Deflro: y con particular devoción Maguncia para tratar concordia entre 
en nuefua I^Iefia Sqo-viana , como elPorníficc,yPadresBafilienfes.qucá 
fe veen nueftíaHlí\oña:y encuyoan- taninportantejuntaenbiaronpor En-
•tiquifsimo Breviario fehaüa eftafiefta, bajadores al Patriarca de Aquileya, al 
•eomoadvierte con particular reparoel Cbiípo de Vique , á nucflro Dotor 
•Vadt'c HeraandodeSaiazarlcfuitaen luán de S?go<vi& , y otro Teólogo* 
fucruditifsmiadefenfioi^otracaiJodef Refolvíofc en ella que los decretos cid 
ttemyfterio. Y fin duda fon méritos dé Concilio fe recibieíTenenfunaturale-
miénVoObifpo^y Patrón JDivinoHie- za^eíceptoeldecrctodcIafuípeníionjCj 
coteo, comunicados por fia intercefió avian intentadodclPontificc. Alqual, 
á fus .Segoa/ianús': y en ocafion tan comomftafíe en mudar el Concilio>q 
inportanteánueítroDotor/í^»^ «5V- ya celebravacn Florencia,afsifticndo 
;go<x/ii%. tn el Enperador, y Prelados Griegos, 
Anb®sdiíputatcsefcrlvíerotratados los Bafilíenfo(avíendo ya bueJtolos 
delamateriajyfucefo. El de Frai luán Enba;adoresdcMaguncia)íntentaroa 
•cíe Montenegro refieren, Frai Antonio declararle contumaz al Concilio, con 
<Lufitano,Frai Serafino Razzí, y Frai pretexto de que congregado legitima^ 
Alonfo Fernandez Coroniftas Domi- mente por fu autoridad en Bafiléa, no 
-riícahos3aúnquecon poca noticia en el podía mudarle finconfentimientodel 
rtíenpo^opinión.El de nueftro Dotor, mifmo Concilio.Muchofedifputófo-
manuferito en fíete alegaciones y cien bre cfWiaflaqueladífcordia, queco-
coy quarentay feis capítulos fe guarda rao las plantas es fácil de arrancar al 
en la librería déla Santa íglefia de Se- príncipio,y arraigada^esjrippíibJejma 
fi*í//7&,que(fegun nos certifican porfus quinó fundamentosaparWesj^ráSc^ 
carcas el Maeilro Don Manuel Sarmie- ciontan terrible: y enlaSefion 34, ea 
-tofuCanónigoMagiitrahy címuido- veintey cincodc luniodefteañomil y 
;£lp Padre luán de Pineda lefuíta)trata quatrecientosy treinta y nueve, fe pro 
de imprimirle. En tanto,para confuelo nuncio la depoficion del PontificeEu-
délos devotos, referiremos e¡ incé'to del genio, Y quificranmuchos, que el rnif. 
Autor,y íuconfejoporfusmifmaspa- modiafeprocedicra á eligir otro,te-; 
labrasen el capitulo ¿5, de lafecima.y miend-olapeítejquefuno&entrava en 
vltirnaalegadon/en el párrafo deinten Baffiéa:y alegando que ínportava,qi\c 
tionemthoris.J*)uodtamdmdeajeybo3f£) juntas fe publicaírendepqficÍGn,yclec-
fíttpusdefafwhumsmaterk-ficiaeü%cm\a cion, A efte aprefurarhiento fe opufo 
nucítro 
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nueílroDetor >pidiendo fedilataffe la ferEle&osíquedárófrufladosJyc6rétos
,4 
clécci on dos mefes:pues acierto de co El ílguiéte día crcínca de Otubre en la 
fa táninponante,deviaanteponerféá Iglcfia Mayor donde fe cclebraválasSé 
qualquier peligro de vida:y quitar !á fioueSjCekbróelCardenalMiífadelEf- . 
ocaíion de que el mundo fofpechafíe pirituSato,y comulgó ¿todoslosEiec, 
algún a pafsíon en tanta prsfa. Dilato- tóres,q hecho juramento^ cantado Té 
fe en hn la elección dos mefes, en que TD'mltMdátnm * fuero llevados cófolénev 
murieron mas de feis mil perfonas. Y proceísióalCóclave feñalado,qdefen-
paífados, tracandofe el modo déla elec- ve FrancifcoModío en fus Padecías tria 
cion.í^ determinó en publica congre- fales,dódeeftuvierócó admirable deco- T.1m' ^'. 
ga-cion que a imitación del Conci- ro,y abfUnenciajfiédo rígido obferva- ca?t I W 
lioConítancienfesfeeligieíTen treinta dor,y guarda de fijy los demás elDotor
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y dos perfonas, ocho de cada nación, /tfaáfJV^^/^comoadvierteEneasiyl-'' 
Italiana, Efpañola,Francefa, y Aletna- vio, qalsiftíoenelrnifmo Cóclavepor 
na ¡que juncos en conclave con el Car- Maeíiro de Ceremonias :ydefpues£u£ 
denal de Arles Luts <^lamano^noi\hxa.í- Papa» PioSegúdo. En fin Iueves cinco 
ícn Pontifica. Viniendo a efta elección deNoviébre alas diez de la mañana fue 
pareció enbaraco elegir tantos.-y fe de- eledfco Pótificc Romano con veinte y" 
terminó que fe eligieílenttes: y queef- feis votosdelos treinta y tres Amedeo 
tos eltgieíTen los veinte y hueve, relian Duq de Saboya,q renunciadoslos cita-
res.Los tres que eligió el Cócílio fuero dos en fu hijo mayor Ludovico , bivia 
t\T>otox¡u¿tnde$ego<v¡a> Frai Tomas Hermfraño en el mote Rípaliaenla ori 
de Donduno( Con vento Cifiercicnfe) lia del Lago LernanoJiítoáGinebra,cS 
y Tomas de Corcellas Canónigo de otrosfcisHermitaños noblesqfeguian 
Amicnsj'que juntos en el Convento de cí mifmoiníHtuto)nóbrádofeJW¿We>j' 
S.Francifcoconreparo,y fecreto admi dtS.Mauncio.Publicada laelecciónoñ-
rábíenónbraronlos veinte y nueve: cu b:óelCócilioEnbajadores,y entre ellos 
ya publicación cometieron á nueílro ánueflro Dotorqpartleróá intimarla, 
SEGüviANO,el qual en veinte y nue al Ele&o, q defpues de m ucha refiftecia 
ve de Otubre en plena cógregació5que la cóíintio en el tcplo de S.Mauricio de 
füfpenfaefperauael fuceuo»con pala- aquel hiermo;pauiédocógtáacópaña 
bras a talaccion^y puerto convenientes micto áBafileaídóde en veinte y quatro 
figníficó con quanto cuidado feaviaa- de íulio dernily quatrocietos,y quarér - _ 
tendido al eftado de las perfonas, Ho- ta años/e celebró fuCoronació có folé- A n o 
ñor de las naciones, y auroridad delCo nifsima popa qrefiere, como teftigo de 
ciJio,nobrado onzeObifpos q có elCar vifta,£neas Sylvio,efcriviédo á nueftro 
denal cüplieíTen el mylleriofo numero S E G Ó V I A N o,fu gra amigo , con eftc 
de do ze;fíete Abades:cinco Maeftros [obreCcvlto Ztenerabdi, $) dofítfsimo viro 
Téologos:ynueveDotores juriftaszy ¿Magiftro I O A N N I D E S E G Ó V Í A . 
todos Sacerdotes có los demás minif- Theoíogoexcellenú3SanUtt(stmtDommtno^ 
trosneceíTarios para elecció dePontifi- fin Vehcis ad dretam 'Bituricenfem Oratorh 
•cc.Todos fe alentaron có mueftra de tá Y comienca (jronañone SummiTotmjí*. 
buénóbr amiento:*/ clDotor facando el wvmo rumore notam ejfe tibt^tmfqueat-
inflrumctq ,ó papel,qu'¡tó el fcllo,y le* legíSArbitreryfg)c.Y acaba. Tu nucqutbuf* 
y ó los nóbrescon aplaufo general, y njtscomunica.dáqm operam'vtPatrétár% 
¡admirable, por fer tatos los q efperido qmm tmtifmo^uifrifm re¡ctas;fMciag^ 
1 4 4 0 * 
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•tfehü'stiotontytmu nebh reportes.V&teiex 
Baplia Jdthtts AuguBt> an m T omimtnille-
fmoquadrhgentefimoquadragefmo, 
Ccligefcdeflí) carta>y fobrefcrjto q 
al tiépo déíta coronación eítava é f b o -
torporEnbaxador en laDieta^quece-
lebra van en Bourges los Obifpos de 
Francia por orden de CarlosSeumo 
fu Rey.Y celebrando el Antipapa fcgu 
da creación de Cardenales endoze de 
Orubre del mifmc año, fue rao el D o -
tor luandeSego^via» con titulo de Santa 
¿fyfartaTrarifhkrim, como eferí ven O -
nufrio Pan vino,y Chacón, q lefeñaia 
eíkefcudojoblafonde armas : que no 
fabemos íifon recibidas co el graácVde 
Dotor en Salamanca* ó en e (la creado 
de Cardenal. 
Cierto es que vsó el 
título , infignías, y 
dignidad de Carde-
nal, baila q difunto 
Eugenio Quar to ,y 
puerto en la''filiare 
San Pedro Nicolao 
Quinto en fcis de 
Mar^odemilyquatrocie'tosy quaréta 
y íiete a ños,trataró los Príncipes Chrif-
tianosdeconponercífma tan dañofoa 
^° láigleTia: y año 1449. en veinte y cinco 
H9< de Abril Amedeo renunció el Pbntifi-
cado.-ynueflroSEGüViÁNO el Car-
denalato : aunque en lá adición de Pla-
tina,traducido en Tofcano,fe mñnua q 
"' - * tlDótoíluán de Sfgda>ta>ECpañoUPrcC-
bytero Cardenal del Antipapa Feliz» 
fue. confirmado por Nicolao Quinto . 
rEw^á Pero Éneas Sylvio,que tanto lecornu-
7̂ .42* hico,d»2e: IcanwsSegoatienfishomoHif-
panas¿ttoYtbus^doftrtná iliufiris,qmeü 
JumtáosTheoÍQgU fmepiorti do firma agua-
m$aí Amedeo ¿Ufo fe'papam dvxit Ctrditá -
latus e mine 11% hete perat, Etdeinde hjni^ni 
con/i míes í/Xjeolao PonttficeMáxima, Car-




pr<efe0tfsfierat>w ah tfsiwisrn^ditm ntottr-
lm ¡par yo Mendflerie centintussvocatts ex 
Htfpania Icgts'ArabtcxMtigtfiYts, f ¡truque 
nioemt <tAlíhorffi ¿ -g) w q'uoeZIMumetis 
TfeudoprophetíC jtíow tdmyptriñ^quaddu 
ramenta cotmetnr^in nGÜra,lwgn% de nomo 
convertí t: f£)meptias ems/verts^c virvis 
rattombus^ argumentis eXjdofttJLo mif-
moefcriyéIuáNáüclero,MarcoAnco-I/í,/''M,'7-
nioSabelicOjSebaíliáMüflerojyotros.^^' 
La dificultad colifte en averiguar q 
Idefiafea erta Ccfaneníe,cuyaPrela- ^eAM 
cía ie óio al Dotor luán aeSegnrvtatpues meeti¿ít 
«o fue Zaragoza de Efpañafíiacafo no 
fue Obífpado titular de alguna de las 
muchas Ciudades que en Latiñfenon-> 
brÜCa/areas^cotno la de Paleftina,non-
brada hoi Sifcria: ó la de £ÍtÍnia,hoi Ef* 
miraleaióh de Fenicia, hoieÍe!tria:ó la de 
África,hoi Sargelio Prelacia de algü Mo 
nafterio de la arruinada Céfarca.qcn- ?.¡"deU 
tre Rabena,yClafcíituáBlódo,y Eneas UUR9. 
Sylvioen fuEpitome:Fr. LcádroAJber **JÍ»"4 
to en fu rDeftripcidtride /taita > y Frácífco */£«$. 
Efcotocn fu Itinerario. Cierto es'3q en Lib.x. 
citereciro,paraenpIearIa vida en fervi W'S9' 
ciodeDios,ydefuIgiefia,traycdodeEf 
paña afalariados Maeltros de la lengua 
Arábiga, traduxoch Latiñ el Alcorán 
deMahoma;refutandocomuchadotrí 
na las invenciones, y engaños de aquel 
Árabe aftutOjtrabajodeimücha Chrif-
tiandád.y provecho. Fue eflalafegúda 
traducion Latina, y refutado q fe hizo 
del Alcoránjaviendo hecho la primer^ 
por los años deChrifto mily'cientoy 
veíntePedro Venerable, AbádCluniacé 
fe,cpmo el milmo eferive áS .Bernardo ^ -, 
Año mil y íeifcíentos V feis fe ihprí- E$ly¡\ 
mío en Roma vha refutación contra el 
Alcora,efl nóbre del Cardenal Torque 
nnada^y con dedicaciori f^a al Pontifi-
cePioII.y merece repárbq ningún ef-
'cri'tér defd'e ebtocés,harta aora ,-ni aun , 
ác fu ^eligió Dominicana,aya hecho 
mernpr 
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memoria de tal ciento del Cardenal:/ ; — *—v 
tácos,ytá graves la hizicíFcn del qeferí- . D I E G O É ^ R I C ^ E Z . 
vionueflroSEGOviANO.Tábiépue T V T A c i o en nueftra Chiflad en tic*1 
dé onbres grandes íervirfcdetrabajos _L ^ J po táalborotado, ReinandoD. 
ágenos. Solo Amonio Pofevinocn lá Ií¡aScgüdo,qnohafidopofsibleavcri 
Biblioteca feiecta, dixo.q elCardenal guar los nóbres de fus padres. Fucdela 
Torqucmada eferi vio cocíalos errores familia noble de losCaíUUoSjCótinua* 
dcMahoma,calládoal Dozox ¡uande Se. da en nueftraCiudad por muchos años» 
garvia-.Dd qualdcfpucs en el Aoarato aúq ya eftinguida,corno otras muchas. 
Sacro dixOjquccfcrivioLontrael Aleo Fueron fus cafas las q hoi pofieen,y ha» 
rá,y reíinédo los cfcritosdel Cardenal bican los del linagedel hfierro^n la Pa-
Torquemada>callóeíle.Pareció adver- rroquiadeSan QuilczJunto.alCóven* 
tir cííocnla vida de i;i iJuftrcCópacrio- todelos Mínimos.FueDiegoEnriquez . 
ta.Ycjíuan Cüfpinianop.-idecio enga- Capellán,y del Confcjodeí RcyD.En-
ño, quando en la vida*d¿ Conííaiuino rique Quarto, al qual íirvio con fijéis 
O£hvo,cracádo de Mahoma.y fu Aleo dad,y valor en todas oeafiones,y partw 
ra,dixo; h líber lepare Stgifmiw di (a:¡¿rt$ cularmente enlasenbaxadasde Nava-
tnfonálio f onpanttejiklaanne Ffifpaño, rra,como eferi vimos en nueítraHífto-
Se^o'vttfiy fummoTkeologo,qttiab Amedeo ría por lósanos mil y quatrociétosyfe* *-
fardwalatus tnflgniaacceptt» tn latwum fenta y fíete.Efcrivio vnaHIftonadefte , , ¿ _ 
tjl -verfis tdtoma:deltramenta<fnecius hhri Rey con mas noticia,y afeólo q difpofw 
<vim$ratw?,tbu$ aí? eo funt ex¡lofa. Pues cion , y advertenciacíi bien los intorcu-
cscie¡toq el Docor no eítuvo en elCó- niosqfobre ello padeció,y referimos 
cilio de Coníianciary que hizo efte tra- en nueítra Hiftoria, dlfculpá eldeícpn-, 
bajo enelrctiro,defp(iesdeavereíla- cierto defu Cronología.Eleílilócófor-¿$ t 
doen-el Concilio de Bafiléa. me al rfenpo.masdifuiTo.q concertado: ílt 
• 1 En éftos cnpleos acabo la vida, fin cj y como no fe ha inprefJb por la incove-
fepamos el lugar, ni modo de fu muer- niécia del aíTunto,anda en los manuferi 
tc,ni lósanos de fu edad: como quiera tos mui médofa. La revolució grade de 
brcve,fiendotibien enpleada.Sufepul aquellos tiépos eflinguiolanoticiadei 
ro.aunnoconocido.iluftróconelfi- tiépo, y lugar de fu muerte ;fi ble te cene-
guíente Epitafio el LicéctadoD. lofef moscongeturasdeqyazcfepultadoen 
deAldana.CanónigodeftaSátaJglcfia eltenploParroquialdeS^Quilez.Patro 
de Segavia, quando por comiísiem del nazgo qfuc de fu linage,á cuya memo-
Ordinario fue Cenfordefta Hiftoria. ría dedicamos eíte Epitafio. 
D O S . • - D. o. s. 
. Me e^o^aiSnuciCaficlU témpora 2{cgis 
tAntiqmiBuflmTatrumde «omine Cwis ^¿¿^Cm¡mpfi DidmHs Entitm 
, Kttalem fofoit nomine t¡m Tatru, Mamóte nuc mutuslateo3qmjcnbitis o V<# 
'Mttymotlarus&oarinafirmus^ ojito Smatefdtcem nomine matermmi 
*£)tgnm Romano 3Co?icilijíjue Pater, 
• He» térra tacet ignota l fit cardo fepulcbrum D U T O R I V A N L Ó P E Z , •*'* 
iGrhsrvterauefmwecmwrarBethttmtis: * t> r 
. ScÜuetvtlutrvens m&dt áplexxMms, A QHÍcn.edgañadoAntonio Pote-
^cmmensorbhurmnmpote[L j T l v i n o c n f u Aparato Sacro,nobro 
jj -A ño 
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han típe^deTalaacsRtdiosfelquzíl fue 
diferente en tienpo, y patria ) nado en 
Jf(ro<vi(t en la Parroquia de Santa Coló 
ma ,por los anos mily quatrocicntos 
"y treinta ( fegun buenas conjeturas). 
Sus padres fueron Gccalo Lopcz,yCa-
talína López. Eítudic en JL¡ patria Gra-
mática Latina; y cnSalamácaDerccl.o 
Can6níco,y Civilen quefalio a venta-
jado^ fe graduó Dotcr. Regétó Cáte-
dra CH aquellas E/cuelas: y en la Iglcfia 
Catedral de Scgcrvta fue Canónigo, y 
Dean;ycomo taJ afsiflio en elSynodo 
que celebró el Obifpo D.Juan Arias de 
Avila en tres de Iunío de mil y cua-
trocientos y fetenta y ocho años, como 
eferivimos en nueftraHííloría: donde 
prometimos efla vida. 
DélVvenencias, y ¡Jeitos pefados 
co Vn grá mi niftro, en defen ía cié íu lio -
ñor , ama ciliado feaméte de fu familia, 
le obligaró aira Roma , donde en diez 
y ocho de Ocubre de mil y ouatrocicn-
tos y '©chenca y cjuarro años obtuvo de 
Inocencio OcTavo,recién cíecloPoml-
fice,indulto,y Bula( la qual hemos vif-
to original) para que los enfermosdel 
Hoípital de fu Parroquia de Santa Co-
lema, donde avia nacido, y era bencfi» 
c'iádb,pudicíle'n eligir confeííbrquelos 
abfolVicflc'aude caíos refervados:ymu 
riedo en tiépo de entredicho, fueíTénfe 
pultadoscópopa fuñeraIjindultoena-
qtfellosciéposreievante.Pndecioeñfus 
pleitos muchas perfecuciones -, Ka fia 
verfepr^foenelCaílillode Sar Ángel. 
•'G^ojieprcinucho en lamifericordia 
^ B ^ t ó a r a d e v o c i ó j c c í u e l o f í i y o 
cna^díá^ábfüra hizo pintar vn'devo 
. te> retrato 'dc'Cfctiftohucflr'oScnor,q 
comuninctchóWa'&rflft/M. Fn bajo fe 
hizo retratar a íi mifmo en habitud 
devota^izfédb áíkédí toxíPi^ter unuU 
fasatixiliatorejíalws. Eíla pintura fe ve 
GO VÍANOS. 
ho! en la capilla de Szr.tz"Cclciraf Pa-
tronazgo fuyo, y entierro de "fus fuccf-
forcs)y en e] frifo tkúio.FmdepE:^ 
tra¡4t7.t0m F J R O T H O K O T A R I V S , A-
ET DrCANVS SiGüV. ° 
Cenccida íuvi r tud^le t ras /uecf i i -^ 7 * 
mado,y (avorecido de muchos Carde-
nales, Cbifpcs.y Señores t y entre ellos 
dclCaidcnalPrcncflinoJMarcoBalbo> 
.pnmo.ycrcaruradclPótificcPaiiloSe-
f udo. A cuyr1 inflada efenvio en aque-
Ha rccliiíion4cl año íiguieme mil y qua- ¿ f l 0 
trociccos y ochenta y ocho,aquel cele- I 4 8 S 
bre tratado q anda enel Tomo nono de 
losDotores T3e MaUímonto^ Legiú-
matme; tádcclo,y advertido,qparece 
aver prevenido en el quitos en ores, y 
quimeras an invitado los heregesdef-
pues contra eíla di vina inft¡tucion,ySa 
cramento:tah inportáte para el govier 
no efpirltuahy corporal/Divide el trata 
do en dos partes: En la primera, como 
dcclo3y verdadero hijo déla Iglefia,tra 
ta la caufa.y cfcdosdel Sacramétc: En 
la feguda,cfcrive ios inpedimentos: do 
de tratando del natural q inpide cafar fe 
padres con hijas.y al c6trario,rcfiere a-
quel fuceflbprodigiofo q en Andal ucla 
queriédo echar vna yegua de lindo ta-
lIc,yra2aavncavallohijofuyo,igual-
mentehermofo; elhijoreconociédoá 
íu madre,noquiío cubrirla.Los dueños 
cubrieron con vna'manraotrayegua,y 
la metieróai cavallo cóq feincitó:y fa-
cádocó prefleza aquella yegua,entró 
lamadreconlamifma mátaaf cavállo 
q confirmado el aclo,y conociehdoá fu 
madre (porque la quitaron laisaanta) 
íe alteró,y enfureció tanto, que con 
losdientesfecortólapartegénitahVa-. . 
líente inpulfo de receto natural, y 
exenplo fuerte a las criaturas raciona* X & , Í 
les. Refiriendo e'nVcafo Pedro Fernán- **/>*• 
dezdcAndradaenfulibroZ)f/íiA^^-
rde~ 
7 ~ ~ " j 
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w/^rf^/írfW/tf.porautoridadíIcnutff tratadoáe&*feJ#dtitoerPrimpm'do * i 
troSKCOViANo,lel!ama(conenga- dcCriLtiana,y erudicaméreenfeñaique ! 
Jb)Dcan de Zamora. Ocro íuccfocaíi Fuerca tienen en derecho divino, natu-
M0- fcrnejantedelcavallo devn Rey, cica ral,y poficivobs confederaciones q ha 
nñcicAr\liou\cs>deNatí<raaitiwaltiim. zc.aísi Princípcstcomo particulares:y 
Publicofc eñe tratado en Roma, y cu q culpa cótraac fus qucbrátadorcs.Co-
toda Italiacontancocreditodefii Au- íiguicnica cílctratado^y tato aparece-
tor, que el Cardenal de San Eufrachio, vriofolo.aunqcn las inprefsioncs anda 
•Francifco Picólo mi nco,prcfcmc Arfo dividido, cíen vio chratadoá Itelh^ 
bifpo de Sena, y defpucs Pontífice Pío BdUtonhus, materia de guerras peligro 
I I I . le nonbró Vicario General del ía,y ancha , donde traca UscaiiTascnuf. 
Arcobifpado, que governó con gran tifiean la guerra:y halla pocas, paralas 
fatisfacio en las mayores al reraciones muchasgnerrasque viudedad,/pade 
<jue ha padecido aquella república, co- cen todas las del mundo. Aliicon'zclo . 
IDO refieren lasHiltcrias, y cnparcicu- Chrí Ría no condena el abufodelosde»-
3a r la que en Iraliano eícri vio de aque- ftrios particulares,nóbradcs Duellos>inr-
ILi Ciudad Orlando MaLvolti. vención de la vanidad, execució del o* 
Laguerra,quccodoloprofana,y mas dio:ynefgo déla juíVicu.Ellos dos tra-
ites civil,como fueron las de Sena, en- radosqueandáenel tomo áíczyfeisde 
contróal Arc/obiípo con los Ma^iítra- losDotorcs^fcnvíodefJe el año de mil A S Q 
do?,foSre puntos dcjurifdicion. En ef- y quatrociemosy noventa y quatro aq 
taocafion,y propóíko cTcrivioel Dean Carlos Octavo Rey de: Francia,pallan-
el tratado de Libertare Ecclefiafiíca, que do á la conquiíh delReyno de Ñapóles Libia, a-, 
afsimiímo anda en el tomo nono de entró en Senaadcsde Diziehre, como u me¿™ 
los Doctores: dividido tanbien en dos en fu H i ¿loria eícri ve Orlado MakvoJ-
parres. En la primera cnfcña,como los t i : halla el año figuiente 149^. que A n 0 
Sacerdotes por derecho Divino eftan ll aviendo el Francés conquiftado aquel J4 ?S' 
bres de todo tributo, dotrina tan in por Rey no en cinco m cíes,bol vio porbena 
tanteíicnprc,como cierta.En lafegun- el mes de íunio. Entre tantas rebueltas 
datratala vcncracionqaefedeveaSa-' eferivia elDcári inportantes efcrltos» 
cerdotes,y tenplos.Aqui pareció adver como refiere en el Epilogo al Carde-
tir,que en la dedicatoria que de elle era. nal fu Patró.Hafe<*í %efvmndj[stmt<fD9, 
tadohizoalCardenal,eítáenIasinprc- mine iihdítiC&mjfofku^c correBaminmoto 
íiones pueíía la-data año mil y quar.ro- ciad,,v$ntié%fi»re
fver^0m€hrifltam¡nmi 
A ñ o cientos y once,Gédo cierto que fue año ^tji^F'aMGrHifr& quorum Uíitionefmine-
1 4 9 J . ¡nil y quatrocientosy noventa y vno. a.pttbros^códices, mo inulleBuhinc in-
' Losfuceirosdan.propófito,y mate- demoleré- Bt fie no miran¿u altenta wjuf* 
riaálosEfcritoresdelmifmoticnpo5pa ficienti*<:andenti$& tnom pradifío >fidcfi-
ramoítrar fus eítudios, y aprovechar 'aatw multis>w¿juaft mmuspente^iít partí 
;,C£.n^ellos,Afsi las guerras q por eíte tic- cante diem efi^medarteupimusa tcvtpte* ¿ -
po padeció Italia , las ligas,confedera- milsimus^c d ZtclfiaRomanajumcotri; 
• cienes^ eftratagemas, y rópimiencos,q Bíoníjdminmuiomnta^um'Deusexj^, 
paflaró entre los Principes,dicróocafio taredigfíeturi^co^/ervayg'Vif-r9^0p* 
ánucftro S E C O . V Í A N O a eferivir el ne macula,&/fine rttga. . " 
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Eíla >s UVida,y efcritos defie gran S E-r 
"dÜviANo »de cuya muerte ignora-
tóófi el tiénpo, y lugar. En.la Capilla 
riíayo'r de Santa Coloma(cn cuya Par-
roquía^nacio) fundó para fepultura fu-
ya i'y de fus fuccíTores/vn funtuofo Pa-
tronazgo con muchas Miílas,yfufra-
^gíoSĵ ue celebran quatro Capel lañes* 
£óri%apjjla de diez Cantores, y minií-
tátéi'cbnjfü Maeftro,y cinco mojos de 
^etóc'on grandes falarios^fituados en 
veinte y vh obténtos Ecleílaflkos en 
l'ósóbífpáaosde Segorvi$, Avila, Sala-
ftjáhca(Cuenca,y Córdoba,. Para cuya 
cóbl:án'C3f y diftnbucion tienen fu Ma-
yordomo;, y otros miüiítros áfaíaria* 
3'ós^y' fobre todo yñ-Capellan rnayor? 
£á^éo :de períonas muí graves, por fu 
^ r^UQ^a-siü'toníiá^y renca. El qaal pro-
ypé l^s Capellanías, y demás placas, y 
¿bnfeafuceflbr de fi m'ifmo. 
• ' 'A\ tumulohonorario(yaqueieno* 
ramos ílckrco)de tan docto Ciudada-
no dedicamos el figuíente epitafio. 
Notuque cüehrant ¡lluftria ¡cripta per orhe 
hannet'¿gnoto cUuditttrín túmulo. 
$¿&gt4 wfimxit-.fecre'vn facm propbmis: 
"ÍMra.monómadijs, fadenbufq) dedit. 
Sugnomtum'ulu, mommeta atíedeyViator, 
"^fiféiUtmt^dtibifmpiapatent. 
¿ v i s N V N E Z C O R O N E L . 
f*Ijo lluftredenueftrá Ciudad,á-
1 viendo eitudíado eri ellala len-
gua Launa, juiítaniente con fu herrna-
no Antonio CeronelJiiducidosdeFiá-
cifeo FernandezCeroinelfu mayor hcf 
mano, que defpues de muchos eflu-
diosfigEiiolamilicia.paruei'ónáeíb-
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jdiar i la celebre Vniverfidad Je París. 
Donde profeífaron rDtalccíic^Fdofefíaj 
'TeotogtA con grande? ventajas a fus con, 
currentes:y anbos obtuvieron Cate-
dra.y ^radosde Dotores en aquellas ef~ 
cuelas Efcrívío el Doccr Luís Coronel 
vn .tratado de formar Sylogifmos en 
las diez y nueveriguras de íaDialedica, 
obra Suportante para principiantes; y 
afsi las dedicó á fus difcípulos. ínprí-
mióla en ParMoan Barbicrañomily Año 
quinientos y fietc: y celebráronla con i í 0 -
elogies varones muí dodosdeParis, y 
entre ellos Guillermo Piel Turoneníe, 
con vn elegante epigrama, en que ha-
blando déla Patria delaucorpufo el dif 
ticoíiguiente, 
FauftaquidincehbresníisSe£Q<vÍ4inliM 
Cumfis Utn magna Ludisadept* ntirtm. 
DefpuesefcrivioComcnunosá loso. 
cbo librosde Phyfíca(¿ Filoíofía natu> 
raOdeArífloteles^ueañomilyqui. Ano 
mencos^oncededicdáDonlñigodcTtK 
Mendoja^Zuñiga.Obifpodefpuesde ' ' 
Burgos^Cardcnal.InprimiolosenPa 
ns Iacobo Iuncaaño 1530. Y celebrá-
ronlos Simón Aeobertoconvndoflo 
Elogio,y Guillelmo Piel con otroepi* 
grama en que dízc de fu Patria. 
Vmdes refert Seg0<via Palmas 
Témporafrondentt cmgens <vt8rühtl*Mr0* 
A N T O N I O C O R O N E L , 
"Ermano menor dé Luís* ycon-
—. -^ Paner® e " los cfiudioSi fiando 
Redor en el Colegio de Mohteagu-
do en París publicó m a s quejones Lo 
gicasfobrelosPredicableídeAriftotc-
les.^üé dedico al hermanó mayor,Frá- "* 
cifeo Fcrbañdcz-Corodcl, en quíníc 
d c Dizíeriké de mil yquínietoy,yftue- ASo 
Vaaños:y luego fe^mprímieroñ enPa- ¡¡09. 
ns 
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ris,y defpucscñ Salamanca. Celebró eí-
tos Comentarios Guillelm© Pe,ch Co-
lüríbaricnfe con vn epigrama heroi-
co , en el qual tratando de la pa-
tria del autor díze. 
Vrbs micat > (g) fulcro (plendefmlumlné 
f<xmé\ 
Diatur>{£} edebrt fublima Segonña-cultux 
Splendicatá logislaribus^pmaada fcandüt 
JEthereas tmbes,fg} Rígtta fap aba giganta. 
Quótulit ilus'írem LogíCdfp¡endere¿otonel. 
Lfanc (famaeft) njrbemcelebn Tynmhms . 
attdax 
tfefperU i n térra pojjutt > dum curretet etas, 
FertpcrctfingMSfvireSiamwioqtée faet et, 
Tons.nitet % introtfus fia-vios ex tíercuU 
¿Magno 
T>at fácil es^pandriqUe *v'tf $ ¡fe d pondas, g^ 
artem 
Z>rbküU Ungís certe mirantur ab -antiiu 
Pareció conveniente romancear el fen 
tidó de ellos verfos, para que conozcan 
todosqüari confiante áfidócnfiglosy 
Raciones que Hercules fundó nueílra 
OÍ udaa\y.puente, cómo en fu Hiíioriá 
e(J;riyimpá. 
Cjudadtnfigne refplandece enfawd 
;: y nonbre de Segorvifcánttguos larts 
fu eron fu origen :a la etérea llama* 
Jijea anftts almenas militares. 
roerífican&o giganteas hazañas* 
Ejlapues Coroneles nos dioapares.-
Jlsla que {¡egunfma)en las entrmas 
de £fpaña fundo l/ercules a?aUevte> 
primer Qohquiíladot di las E/pañas* 
.fabrica fuya nínafamofa Puente i 
é acjuaduBo admirable ¿por (us muros 
(aliara aun a los ojos trawfcendiente) 
sfRjd abundante de cry fíales puros> 
^f$fie¿e ajtts alti^vcs.Ciudadanos, 
\-~, MJofSto de pajados ,y futuros, 
y exenpío de aaltraloshmams. 
Y aunque á Hercules le nonhra Tyrin-
ag}¿Wido á encender qiicín elle el Gric-
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go, nacido en Tyrinto,enbnraga poco,-
pues no admite dada que Hercules con 
quiftador de Efpnña fué el Egipcio. 
Tanbien eícrivio Antonio Coronel 
Comentarios á los AnaIyticos¿ ó refo-
luciohes pofteriores de AriftotelcSjqué 
aísimifaio dedicó á fu hermano Frari-
cifco.y luego los imprimió en ParisBer 
nardo Aubry: y defpües año 152P.I0S 
imprimió en León de FranciaAntonio 
DuRÍ;y vn RofarioLogtco ¿¡v'ídidoeri' 
dos partes s en que difputa de toda la 
Logicá.,cI qüal inprimio en París Olí* 
Vcrlí^dnant.año 1 j ty, y íe acabó en 
oh¿e de Ialio. Eícrivio tanbien vnltbró-
de Qwfefte netas i<\út el miírho cita en el 
Rofario Lógico ¿en cuya autoridad lo 
rcferimos,aunqueno le hemos viílo. 
Eílosfonlosefcricosq (nafta aora) 
hemos podido defeubrir dedos dos iluf 
tres Seg§njianos: ignorando el tienpo 
lugar,y modo d« fu ihuérifc, y fepültu-
ra. Solo fabemos que fueron celebra-
dos por los varones mas dócíós de fu 
tieripo¿Y afsi Damián detjóeé,dóclrí-; 
fimo Luíuano "en-la EfpáñáquéefcTÍ-
. vio contra Sebadian Muhderorefirió 
éntrelos Efpañolesfamofos,y celebra-
dos en leerás,^ los dos hermanos Corondel 
inítgnes Teólogos* 
P A B L O C O R O N E L , 
Ijo tanbien de nuedra Ciudad, 
IdoaoenFilofofia.yTcologiaEf 
colaftica:ydóaifsimoenla pofuíva.y 
Sagrada Efcritüra, y lenguas Gríega.y 
Hebreattuvo Cátedra en Salamanca:y 
llamadodclgranCardenaUrcobifpo 
DonFraiFrancifcoXimcnez.paraii-
quclla gran obra de la Biblia Cojíplií-
tenfe,ficndo vnodelós mas pfffícf pa-
les que aísiflieron k cofa tan grande,cf-
Ooo 4 cri-
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-crivío aJicioncs^l libro de la^Difcrcir-
Vías de traíhcioncs, que docientos años 
antes aviaefemo Nicolao dcLyra. 
. Afsi lo refirió a múchaspeifonas 
graves fu íobrino ci DotorFrancifco 
,,CoronelsC,anón!gode Srgo--vtat dizié-
do,quc el mifmo 1-a's avia efcrlto , ¿\dá-
.(Jolas fu tio.Yafsi lo eferive Fr.Iofefde 
Sigttenca cnlavida de S, Gerónimo^ 
|ib*4.diíCLirfo4tpag.3^3.ylib.5.difcur-
fo 3.pag,5$8-' . . . . , , 
Falleció el Maeítro Pablo Coronel 
ennucítra Ciudadano mil y qiiinien^ 
í\'nb tos y treinta y quatro en scvdé^ítttbréi 
y$q.. fieíladelgranDotcrdélaIj^eíaS.Ck-
rorurno ,dequÍéfuemuidevotOfcYfue 
, fepultado en fu,Convento del Parral 
en la capilla de los Coi onck-s-, con efle 
epitafio. 
: - -¡áquijAy: el ¿Maejlro Tahlo (jronel >Qe-
r¡go , Catedrático en Salawanca Kfducjo 
[pofi-mde&tulre de 'D. XXXlK' 
El Dotar Francifco Coronel , ib futrí-
iio^vicndofido Canónigo, y Predica-
do en effo Santa Iglcíía cinquenta y fie-
te años, falleció en ií?. de Enero de 
i jSy.años.y noventa y dos de ía edad. 
Todo lo diz? la piedra de fu (¿pulcro 
CnelTenplo CatrcdalJuntoalaCapir 
IláprefeiKe de S. Frutos, donde ya-ze> 
Ffancijcus (jronel DoBorTheologus; Htt« 
- tus EcclefiaCanonices¡Hicfous ejíiPree* 
dicauit n.annos*. Oíijtdie/S. lanuúriu 
FERNAN.DQ D£ S E P ^ L V E D A , 
TAturaldc Sególa, a viendo ef-
tudiado con mucho cuidado Fí-
íofofia,y Medicina,y con particular in-
clinación la profesión aromática, y 
confección de medksrnemosAqueper-
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tenecealoíBoticarioSjéfcnvIoenladij 
vn tratado qüerntitutó MAñifüuMe* 
dteinarum. Prefentólc en laCiudad de 
Vitoria a Adriano Sexto /recién eleótó 
Pontífice fumo3que remitió la cenfura 
alDotor Garcia de'Agreda fu Medí-
co,que junto con el Botor Alfarolea* ¿„ 
probaron en nuevede JV!arc;odemily 
quinientos y veinte y dos años: y t i Au ^ 
tor le dedicó a Don Antonio de Rojas 
prefeine Are;obifpodeGranada,yPre* 
íidcmcdeCaíHlia. Inprimioféliiego» 
aunque ignoramos donde, por noaver 
yifto efta primera inprcfsion: y 'avien*, 
'dafalta dellos,le inprimioen Vallado* 
lid luán de Viilaquirán año mtly qui-
nientos y cinquenta. 
A N D R É S D É L A G V N X , ' "'•-
L qual por crr*or(á cafo déiajnJ 
prefioh)Ia Biblioteca H¡fpafiícÍr 
de Andrés Efe oto fionbra zdntoritó¡ú&¿ 
cío ea nueftra Ciudad de Sego^ña, éh la 
Parroquia de San Míguel,año(fegú he-
mos entendido)de mil y quatrociéntos j 
y noventa y nueve. Sus Padres fueron x^9' 
Diego Fewaude^de Laguna ¿¿tibien Me-
dicordecuyanobleza hemos viílbia'e-
xecutoria,cófeguida porlos años 1480. 
El nóbre de fu madre fue Caiém^feUz 
quetj En los primeros años áÍTá*c£ffkVí 
dad aprendió lengua Latina en Sego¿ 
aí/á^endofusMaeílrosIuanOteOjy 
Sancho de Villa vefes, como el mifmo 
refiere en los Comentarios al libro de 
Virtuubus de Añíleteles ; donde^ pu-
fo agradecida memoria de fusPadies,y 
Maeflros. De aquí fue aSalamannca, 
donde oyó Dialéctica al Dotor Enri* 
quezPortugttcs.-yrecibiogradodeB/* 
chillcr en Artcs.El buen ingenio^cDi-
dfodp. del mancebo movieron áfu Pa-
dre „ 
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drc 3 <pc lecncamínaíie á lá celebre 
Vniverfidad de París ."donde tuvo por 
Maeftros déla Gramática Griegaá Pe-
dro Dáñenlo-> y Iacobo Tafano.-y de 
Medicina los mas infignes Médicos de 
aquellas Efcuelas, y entre ellos aluan 
Ruello.Alli fe graduó Macílro. 
Ylo primero que trábajó( fcgun en 
f tendemos}íue traducírdeGriegoá La-
tlnel tratado que Ariftotelcs eferivió 
rpe<Thi¡yonomias que dedicó a Luis'Gut-
lIardóObifpodeXarues(antígub^-
Año :nutum)én Francia en z5.de Abril derruí 
JJ35. y quinientos'y treinta y cinco años': y 
luego leiñpiimio en París Luis Cya-
neó; Y para q dc'fde el principio fe co-
nozca quan defgracíada es la erudición 
Efpañblá con los eftrangeroSjComo fe 
moítrara en los efcrítbsdcfte,y.otro$ in 
fignes'Sigohianoy. íiendo efla traduccio 
tan acertada;, y fiel, como conocerán 
quantosla vieren, por la rnueba noti-
cia dclau'toreh las lenguas, y atilinto; 
cañen todas ias inptefsíones que fe án 
hecho de las obras de Ariítoteles,anda 
efté tratado en diferente traducción, y 
fin^óhbrede traduclón 
^'Cbníigúiéntc a efla obra en los tres1 
níeíes íigülentes éferivío en Latín el 
¿Método de la '^hotcma9 fundamento 
- prindpaldelaMcdiciha>c¡uededicóa 
Don Diego de Ribera prefehte Obifpo 
nueítro en Veinte y cinco delulio del 
miímo año: en el qüal le ihprirnioel 
'Año miünoCyaneo. Élañofiguienteinil y 
3 536. quinientos y treinta y íeis bolvio a E(-
pañasya fu pa t r i a^c^ /^conrouebá 
fama de dotrina ,y erudición admira-
Ble: y por ella comunicado dé los mas 
do f̂tos Efpañóles^que adrniraVan en vn 
^IJtóól3ytanmoco3tanefqüifitaérudi 
donr^tan raranoticiade lenguas9tah 
.vn'iver'fal conocimiento de todas cien-
cias, y efcritbres; con que fue llamado 
GOVIANOS* * 7 C 0 
déla VniverfidaddeÁlcala.YAVietidb ^ 
traducido de Griego á Latín tfosbíalo-
gos de Luciano , que íeintitulan 7V¿^ 
podagra,y « a p r o p i o enpfeo de Medí* 
có, por tratar en ellos aquel filbfbfo 
Atei Ha de la gota , ncnbrada Arieifa ' *' 
Dedicó'elocypoalerudiroGoncaloPe 
rezSecretariodt Caries Quinto en Al-
cala a 21. de'Otubre de mil y quiniétos 
y treinra y ocho:años'¡ y elTrágo poda. 'Aña 
graalDotorFernandoLopezdeEícu* i £38, 
rial» Prbtomcdic'odelmifihbEhperá* 
dor en Jf^a/^pHmerodeíSróvlehDrc 
dd rnifmo año; dedicando el mifmó 
diaalmífmoCefar el libro De ¿Mudo^ 
de Arinotelesiqueáfsifnifrno avia t-ra* 
'elucido de Griego a Laíin:y todas trc'4 
traducciones Ihprimjo en Alcalá luán 
Brocado el mifrobano iyjg. Yfibiert 
entre las obras de A r fflótelesanda tra-
ducido efte libro j p b r G u ^ 
en algunas inprcfsíones.y en otras j>bí 
Pedro A¡cycneb:y Jos dcsDiaJcgosdé 
Luciano andan traducidos (de vciíoá 
y erfo)por luá Synapio.y Iacobo Mic-¡. 
Jo; ciertoesqnucího ¿fefcüViANd 
faíucllractafustftductíbbcs^lfei-lgha-
lava en la noticia de anbas lenguas: y 
como Medico les efeedia (n el cohbci-
miéto de aquella ehfei medad,y affuh* 
tos.AIqualélEnperadorhiandófueA - -
íeaaisifiíráía Enperatri^quédébáf... -. 
tohunió primerodia de ^ayodein i i Alfid 
V quinientos y treinta y nueve años en >5 3í 
Toledo.-dcndenueflroSEGüViANÓ 
-fegradiióDotórporeflosdias, cerno , 
derive f ráncífcoáuVercíb en ib Atena p*** f 
BcIgica.Ybolvicúdba-Jw^w.vioen 
Colmenar aquella gran copia deLau- f. 
daño períedifsihio, que tanto alaba ert Z J 
.losComentariosaDiofcóridcs. , b** 
^ e d ó e n t a n t a o p i n i o h c ó c i É n M . ^ , ° 8 
rador0que partiédo por lá f o f l a i í ^ l - " " 
gana alteración dé Gahíc7d&¿íjordái: 
< # • 
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•lcfiguíeflcclDotorLaguna'quecnvar-
candoíe cu Vizcaya aporcó a Ingla-
•ierra: y en Londres vio aquella batalla 
délos esÍ¡os,a imitación Jcias Roma* 
^nas.quc celebra en los mifmos Comen 
&Ü;*.ca. taríos.YpaflandoaMidelburg en Cc-
4 i ' Jandia,cfpcrimenio>que tanbicn aquel 
mar Setcntrionalcria perlas/pucsco-
;*nicndo vn pez, por poco fe quebrara 
los dientes en vna que dentro del pez 
eGaua:como refiere üb 2.cap.4. Llegó 
• a Gantc,dondc no vencido de la fatiga 
de tancas>y tan graves viikas, y curas, 
.comocenia;coní¡dcrandoquámal tra-
ducido efta va cllibro.qucGalcnocfcri 
y io de la Htfíort* Ftlofofcax donde aquel 




juntando truchos libros ¡npreííos, y 
pnanuferitos, y entre cijos vno que ha-
lló en poder de Adriano Corón de IU-
cíó Griego, y de•crudició eclebi e,y ían 
antiguo el manuferiro, c^uc afi¡mava 
fer de mano del mií;»oGaleno,auc lia-
n\^nrProt(f/ypfs;cor\c\uc parece probar* 
fe.que eííc libro fea ítiycnüiui^cCon-
rado Gefncro,y otros le queman entre 
Jos efpuiiosje traduxo el Dotor Lagu-
na en Latín. 
Año . Llamado el año figuiente milyqui-
1^0. nlcncos y quarenta de la República de 
\ "Metzfanc'guO'Tí/^Dttr/í^ícabe^adel 
JDucadodc Lorena,reiimadoJcdcdicó 
¿algravifsímo Cabildo Eclcfiaílico de 
aquella Ciudad en t9.de Dizicnbrede 
Ano mil y quinientos 7 quarenta y vno. Y 
. j 4 r , año mil y quinientos y quarenta y tres 
Jeinprimioen Colonia luán Aquenfc. 
Mucho fue lo que aquella República 
eílimó la afsiftenelíde onbre tan doc-
to , y mucho lo que el hizo en fervicio 
déla iglcíia>ydel Enpcrador,rcccn¡en-
úOj y confirmando en de roción de aa-
E C O VI ANOS." 
l>os aquellos Ciudadanos conbatldos 
deguerras, y heregías: pues eferiveai 
Rey Don Felipe Scgundov'Principe en 
tonccs)en la dedicatoria de ¡os Comen 
cariosaDiofcorides.qucá faltar fufo-
licitud,4 cafo no quedaran enaquella 
república altares, ni tenplos. Y alfolia-
do todoaqucl Eftado (año milyquinié A" 
toíyquarcntaydo5)dc vnairc i-nfcc-,Ui 
to,y furíofa peílilencia, acndioal reme 
dio con tanto cuidado, y diligencia, q ia,h-
vfando déla raíz del cardo blanco con **?-*•. 
vino(ccmoclm¡fir.ocfcrive)prcfervó 
muchagente; y de fu familia no enfer. 
mó pcríbna, fino vn pajecillo ,que no 
queriédovíardelrcmedio.niürió.Cre* 
ció fu crédito tanto, que ofrccicndbfc-
leocaíiondc ir ¿(aloma Ágtifma,quc 
los naturales nonbran (ofoigneiñéípucs 
de muchas fuplicas,y replicas, juzgán-
dote la república de Metz por defcn-
parada fin fu afsiílécia,le pidió hiziclle 
jaramentocon publica folemnidadde 
holvcratrcsmcfcSjConiofchizo. 
Hoípedolc cu Colonia Adolfo Ei-
choitzíu amigo.gran Iurifconfulto.Fi 
loíofo.y Humaniíla.y Redor prefente 
de aquella Vnivcrtídad,quetoda vene-
rauaauueflroSEGOviANO^omorc 
fíerc IacoboMídcndorpio en fus^r*- ~ ¿ J 
dantas dti mundo. Llegaron en ellos p^.^n 
dias vna* rtlaciones, o avffi» de vnos 
prodigios fucedidos éñK0&Íttt$%Q+ 
plaporiosmcfcsdc ¡hurto, y Iülíódél 
mífmo año 1542. eferitos en lenguage ; 
Italiano t poco entendido ( entonces) 
de Flamencos,y Alemanes;/pidieron 
ánucftro Efpañol, como tan verfado 
en todas lenguas, iostraduxefleáUr 
iln.como lo hizo; añadiendo vn Epito-
me del origen , y vidas de los Enpcra*: 
dores Turcos, hafla Otomano Solí* 
man:y vn breve difeñó del govierfiSíy 
collanbres de aquellas gentes,cn p«»Y 
E S C R I T O R E S SE 
guerra : dedicándolo todo a Enrique 
Stolber<*,Dcan de Colonia»en once de 
Dizicnbrede 1541. donde lurgo fe Su-
primieron : y dcfpucs en Anbcisaño 
1544.y en Maguncia año 1 550.. 
Publicófc por cftc tienpo el tratado 
que Arilloccles efcrivioZ)** Implantas, 
perdido tantos centenares de años: y co 
moenniies tan propia de Medico, cjui-
fo nueftro Dolor echar ( como dizen) 
la hoz, traduciéndole del Gricg© a La-
tineara que todos le gozarte h: y dedi-
cóle al Confiílorio de Colonia en r o. 
Año de Enero, donde fcinprimióel mifmo 
jj43. año dcmilyquiniétosyquarctáy tres. 
Llego a tanto la celebridad de fus 
eftudios,yeloqucncia,quclaVnivcrfi-
daddcColonialc pidioorafleen publi-
co ,en confuelo de las muchascalami • 
dades que aquella república,y todas las 
de Europa padecían có las guerras cn-
treCarlos Qmnto, y FrancifcoReyde 
Francia, y a devoción dcanbos,todos 
los Principes de Europa: y délos terre-
motos^ odigios,ypeftilcncías que ca-
dadialuccdian, Publicófc ela&opara 
veifiíe y dos de Eneró" qué al gene-
pl,ó,aula mayoi*de aquellas Efcuelas 
concurrieron los mayores Principes 
_ EcleíiaíUcas,y feglares de aquellos Ef-
lados, coti lo mas granado de aquella 
República, y Vnivcifidad. Yálasíiete 
de la noche á la luz de muchas hachas 
pegras, fe prefentó en la Cátedra nuef* 
tro Dotor,con capuz,y capirote de bá* 
yeta negra: y oró aquella celebre ora* 
cioj^miüa.que áimííaciohdcTeren-
ciojaunque có mas propicdadyintítuló 
EVJR.,PPA EAVTÜNTÍ MÓROVME 
•&X>I eflo es EuropaquekftktjmúfeáM-
róWM^]^ó,decunpliendo cola gravedad 
¿cl'-áfiúmtcuy auditono,moíh¿ qué en 
la erudición,y eloquencia igüálavaá 
i>emóftene5*yá Cicerón. Dedicó eflá 
GOVIANOs; ftt 
oración a D.Herrrtano Vsreédaprcfert 
te Aryobifpode Colonia: dondefein-
primio luego, y derramó por toda Eu-
ropa. 
Tanbíen por eílos años fe avia halU 
do el tratado Oe ̂ gncultur^elcñto ttí 
Griego:que algunos atribuyen aConf-
tantino Ccfar Pogohato , que murió 
añodcChriíto 68f. y otros(con mejo-
res con;eturas)a Caíio Óioh y (10, natu-
ral de la antigua ZSttca( hoi huerto F*~ 
riña)en África,que vivió fetecientoí 
años antes qucelCóílanrino.Losoeho 
libros vltinioSjde veinteq tieneefktr* 
tado, avia traducido en Latín el Dotor 
Laguna,por tratarfe en ellos la natura* 
lc¿a, y criadeloSánlrriales. Yefcritoí 
de fu mano los avia p'rcfcntadoal En* 
pcrádor.cjuc le ordeno los inprimjcfle> 
a tienpo que todos veinte libros fe pu-
blicaron inprcílas.y traducidos por lá* 
no Carnario Alema íe&ario. Muchos 
varones do&os» viendo anbas traducid 
nes,cm*mulavan al Dotor inpriraicfle 
la fuya. No lo confínelo» perotnQy|# 
do de las inftancias.y con deíl&o folo de 
aprovechar, hizo conferencia de algu-
nos lugares diferentes en la traducían:/ 
dedicándola a Don Adolfo de Holftc» 
fuceílornonbrado én el Ár^obifpado 
deColohiaén prirnero de Febrero del 
mifmo año 1543. íeinprimicron luego 
có el mifmo texto Griego,a que remití 
mos a los eruditos q quifieren juzgar 
porqualeftálaventaja.'pórquéel laño 
Cornario lo iintio tanto ; que có Lute-
rana défvergucnija fe desbocó en fus cf 
critbs contra nueítro Efpañol,obligán-
dole á A pologlas,como veremos ade-
lanté.En díezdias íiguicntcs (comoei 
rnifmb dizejtraduxo de Giiego a Latin 
el libró qué Ariii óteles efciivioZ/f Uf 
<vtuudti> ilurtrandole con é f c o l i o i ^ 
dptrina^ y fuceflosadaiiíatlei ¿$&fa 
y ¿ 4 E S C R I T O R E S S E G Ó V I A N O S . ' 
ídcSjVYÍCÍOS.-CTJ quemeftró noticiain- vngucrfcoqaerefieretratado-dek y:r« 
conparabic dé las Hift orlas Hebreas;, vamora:conelquaife vntan ,y-fueñ3n L'H 
Galdeas»Gne?as,Ron]an-asvyModer- aquellos deleitesfanráílicos.dequuef*
 tífp'74' 
pas. Dedico eiíaobraáFerdinádoRcy troDocortrata allí con dotrínavyad-
(entpaces-)deRomanos,Vngria,yBo- vertencia Catolicary FrancifcodeRo-
hernia día vltimo de-Febrero del mi-f- fures en fu Hiítoria Latina de Lorena 
mo año en Colonia: donde Iuqgofcitu efcríve>qüe el Duque Francifco3murio ^ f c 
«rimío.YporqueSytnonGryneo,va- endozc de lunlodeftcaño,Tabefcen$¿ac 
ron rnui doófco-, avia traducido efte lt- /f»/wrrfí/fc/e»j,palabrasqueinímuank 
bro s cuya traducción anda comunmé- enfermedad, y hechizóse] refiere nuef-
tecnlasinfrefionesdeAníloteleifatí- tro Dotor. Elqual,aviendo eftadoen 
que en algunas efta la de Alexandro Merz cinco años, fue a Bolonia, donde 
Cameilardo), moftró mieftro S E G Ó - fe graduó Dotor en diez de Novienbrc 
VTANO confidencia en vna carta, c¡ delraifmoaño 154$. como confia del 
íeínprimio coniamifmaobraáfugrá inftrumento,ó carta del grado que teñe 
amigo Adolfo Hicrrokz,quancomasfe mos original. De allí parttoaRoma, 
svíáccfriforroadoconla'!ccra,y -fencido donde en veinte y ochodeDieienbrcy 
de AriftoreIc3,queclGrynco:c.ómove- fiefta de los Inocentes del mifmo año, 
ún quantos con advertencia confirie- fue nonbradoíoldado de S.Pedro, Ca-
ren -anbas traduciones con el original vallero-de efpuela dorada,y CondcPa-
Griego. . > latino, orden ínílitüida por León decf-
; Aviendo eh tres rriefcs que eíluvo mo año 1510.como confta'de fuBuli-, 
en Coloma,trabajado tanto, corno he-. De Romabol vio á Alemania, aafsíftir 
moscfcnrOjbolvióaMetZjCunpliendo (fegunentendemos)a la familia del En 
cl;uratnento,quc-como dixiínos,hizo per ador. Y de alii bol vio a Roniaeon 
a aquella república, quando falio. Allí titulo de Medico del Cardenal D. Fra-n 
enfermó cite año : 5 4 3- de calenturas., y cifcodeBobadilla,y Mcndofa, Princi-
defveio,caüfado de tan continuado eí- pe tan dado a honbres,y libros doctos, 
judiar, privado del faeno mucho tien- que en fu gran librería ru vo por Bibíio 
po.haíla que aquella vieja que el cele- tecarioaldoaifsJmoMedicoIuañGo-^.i^ 
bra comentando- aDSofcorldeSj Jcea- ropio Becano, dequeeJíiázeiionrofa 
Z ¡ 'M- fundokalmohadacon veleno. memoriaenfuEfpam. 
Mvx' *Afi0 m i l y qufcfcntosyquarcntay SifleftorfcarfcnuefireDororcon tá-
'S'44* ^ u a c r o > C D C r a D ^ o e ' ? n P e r a c ' o r c ó ^ u c - tosvjajes,y-ocupacionesréfípfeádío're 
xcrcitoenMetz^lfindeluniollegoa ducir las difufas obras dclgranFadre 
befáriela mano elDotor,al qualfavo* de la Medicina,Galeno a Epitome: que 
"ÍCGÍOmucho,informado de oniucho dividioe«quatrotomos»o,dáfes,<cow 
queauia. trabajado en férvido de la I - ñio éllas intitula. 
glcfia,-y fuyecomo ya deseamos adver La primera »que trata <jüaato tota a 
Año ti<,0'E'afiofig'üícnccmiIyquinjciito!i la Fabrica del honbre.dedicó al mifmo 
yquarentaycinco,fuelIamadodelDu CardenalMendopjeítandoyaenVene> 
que Franci-fc'o de Lorena, enfermo en ciaen cafade DJuan Hurtado de Mea 
Nancy:dodcfuccdÍoJa:prifiondeaquc doga^nbájádóréa-aquelIaSenoriapi* 
Jlosbruxos,ydefcubnmientodcaqucI elEeperadoí/eridiez y fíete deKSril * 
demil 
ESCRITORES SEGOVÍANOS. Jl J 
de muy quinientos y quarcta y ocho. tadocnLatindepcfos,ymedidasniedi 
Lafegu'nda^qincluye quanto pertc- ciaales: enquecondena(yconrazon) " 
*neceálaconfeTvaciondelafalud,yco- la coftunbrc peligrofa délas boticas 
nocimiéto de las enfermedades, a Pau- de Efpaña en difpenfar ios licores pon 
loTercio,prefentcPontifice Romano, medida,deviendoferparpcfo3 corad 
en diez de Abril del m'ifaxo año. Al vfanlasma3 naciones. Luego eferivio 
qual días antes avía dedicado vna fu- vnas Anotacionesálas traducciones t| 
iftade la conveniencia del maatenimié hafta entonces ayia de Galeno: no para 
to,y exercicio, como diz« en efta dedí- defeubrir errores agenosjfwo folo para 
carona , por cuya autoridad lorefe. moflrar la diligécia que avia puedo ea 
rimos > ;íin aver viílo efta obra » te- epitomarle, como proteíla en la dedica 
niende en mieftra librería todas las de- toria a Don I uan Hurtado de Mendo-
mas que referimos deftc gran conpa- 5a en veinte y dos de noviersbre del 
triota. m-ifmoañoen Venecia,donde luego fc-
La tercera, que conprehende quan- inprimicren. Y á la verdad fue tanta la 
tasdifereciasfe conoce de enfermeda- diligencia,y felicidad de nueflroSEG o 
des, y método generalde curarlas¿de~ V I A N O en epitomar, y traducirá luí 
dicó á Coime de Mediéis gran Duque gran Maeftro Galeno, que el do£tifsi-. 
deFíorenciaclmifcodia,y aso. mo Martin del Rio en fus Difquificío-
La quarta,q contiene laHifteriade nes¿Mágicas le anteponea.Erafmo,tan 
todos los medícamelos finples,y con- . celebrado en las traduciones de Gríe-
puertos, á Don Pedro Pacheco Carde- go á Latín» como faben todos los eru-
nal, y Obifpodeíaen:aquíentanbíen ditos. 
naeftroSEGo V I A N O Frai Andrés de - Eftoseítudios.y cfcricosle tenían xi 
Vegadedicófugran obra De luftifjca- celebrado en Italia,aunqucMedícoEf-
í¿»<?,comoadelante diremos. , pañol 3 que ele£k> PótificeMáximoIu^ 
; Defte#pitome(deGaleno)fehÍ2Íe- lio Tercero en flete de "Febrero de mil- Año 
rofíüifego muchasinpreíiottes-, y prin- y quinientos y cinquenta años le noh- 15 50. 
Raímente ano X5 5 3. le ínprimiomui brófuMedico y en efla ocupación ef-
emendado en León de Francia Guiller envió vna fuma por Abecedario de los 
xnoRoviliosconvn advertido Elogio, Dogmas, ó íentencias de Galeno fo-
A eíleEpitome trabajo vn Indiceco- bre Hipócrates , que tanbien dedico 
piofojqueentrecede AbrildedícóaD. a Don luán Hurtado de Mendoza en 
FranciícoDuarteo,Proveédor délas ar veinte y nueve de Enero demlly; Año:. 
nudas del Cefar. quinientos y cinquenta y vno , y l ú e - 1 5 5 ^ 
Efcrívi® tanbien la vida de Galeno, go fe inprímio en muchas partes, 
que dedicó al Dotor íuande Aguile- Tras eílovn método para conocer,y 
ra Medico del Pontífice Paul© Tercio curar las Carnofidadcs que fe engen-
cn quatro de Abril del mifmo año dran en las vías de la orina, enferme-
j54?.Yen once del mifmo mes dedi- dad ordinaria en el peligro 3 y e t 
ccVaB.GafpardclaHoz^copatnota^ traordinaria en el remedio por ran 
Cabonigode J>ftfw*,mui cftüdiofo.y interior : y mal conocida hafta cnton-
doaocnFilófofia,yAftr©logiavntra* ees, £fte tratado dedicó á Marino 
j i A E S C R I T O R E S S E G O V I A N O S T 
EfpinelPfotomedicodelVirrcydcNa- ío,Caflellanc>d?ortuguts>Catalan,Ita* 
polés en primero de Abril del mifmo üano.Francei, y Tudefco. Yenpren* 
año:y entre otros leinprimíoluan Bro- dio eíla obra con tanto inpetu queatíc» 
carvocn Alcaláaño 1555. Vitimodia rail y quinientos y cinquentay qua- .„ 
° del año mil y quinientos y cinquenta y tro en que va la HHíoria de fu vi- ° 
%$$u dos, dedicóaPedro Carnicier,Proto* da , fue á Venecia para envarcaN1^-
inedíco del Rey Fcrdinando vnascó- fe áEgypto,ypaffaráBervcr¡a ácfpe-. 
tradiciones obfervadas en la dotrina cu lar la naturaleza , y tenperamen-
de Galeno >donde fe confirmó quanca tos de aquellas regiones. Pero Don 
diligencia avia pttcftoenfu Epitome. Francifco de Bargas, Enbaxador en 
Inprimiblas en Leonde Francia Güî - aquella República por el Enperador, , 
llermoRo"vüioaúoisJ4." y otras perfonas fe lo eflorbaron;mas 
Quien entendieraqucvnaperfona ya que no fue en perfona , hizo con 
tan ocupada enprendiera colas mayo- mucho cuidado , y coila traher de & 
res.Soloelanunodc nueftrogranSE- quedas Provincias muchos finplesef-
COVIANO -, coníiderando quetodaá traordinarios para conferirlos confus 
Jas naciones de Europa avian traduce Hiílorias: y fobre todoabrirfeifcien-
do a fupropiólenguageloslibrosque tasy cinquentaeílanpas de plantas, y 
Dicfcorides Anazarbeó eícrivio en animales que hoi guardan enhueftra-
GriegodeÍosfinplesmedicinales:yqué Ciudad fus defendientes. Y pudiera 
fola nueftraEfpañacarcciade tan grate el Rcyno , o nucílra Ciudad en.pro-
- foro có gran mengua déla naciou > en- vecbo,y honra comuenplearlasen ha-
prendió tan iluílre trabajo,inpelido de 'zcr otra inprefion ,pucs el animo ga-
fu animo gallardo, y ayudado de íus llardo de vn Jiohbre folo hizo tanto: 
muchos eRudioSjy efper?encias,avien- y aunqnehafta hoi fehan hecho, qua* 
doefpeculadoJasProvincIas deEuro- tro 3 ó cinco deftc libro>ai tanta fal* 
pa,comunicadofusmayoresFilofofos» cade!, como fe fíente, mas quandoa* 
y MeNdicosscontenplado fus climas, y cerrará el favor con la virtud f D e 
tenperamémos^obfervado fus plantas, funto en fin el Pontífice Iulio Tercero 
3guas,mincros,y animales: juntado en en veintey tresdeMarjodemily qui- Año 
&(comoeidize)quantoscodicesGna nientosycinquenray.cinco años, fueijtf 
gos,afiimanufcncos( como inprefes, á Anbers donde en quince de Serien* 
pudo defeubrir con muchos defvelos,y bre dedicó á Don Felipe Segundo eíla 
retiros,paruou!armaueal canpo Tuf- graobra.fabricada con tantos trabajos 
.: culano^uehoinonbrañ/h^wa, qua- «n beneficio fenpíceraofeomo el;uíía-
tro leguas de Roma , donde Cicerón mentedíze) delosReynos dcEfpaña; 
|Ccriviotanbienaquellascélebresquef Defte gran eíludio refuljo,ano-
•Sb|l^,q]ue del lugar..fcj-bticuláo r»fi tarnlás de fetecientos Jugares que 
wl¿rfa;MzQ la traducción del origi- en.ji traducción Latina 'de luán Roc-
inal Giiegoa^aíUlIano/ilüftraadcLca*. lio eíla van poco conformes con el 
da Capiutó-fioiJo&ifsimos Comea*- texto genuino Griego, por falta 
. tar>ios,yochcí*¿Tajfasnonbrcsiecadá de los ejemplares que avia feguído| 
pIánta»GiiegD>Iaitiop;»Ajcálie,.5«ba. mas que por culpa del traductor: 
yafsí 
r E S C R I T O R E S SEGÓ VI ANOS": 7lS 
Y afsi lo advierte nueítro Dotor al fia, V\ C\ V£ 
venerando al Ruélio 3comoaMaeftrOi 
Avia dedicado eftas Anotationes a Go ^oBrim^ Tktatc Ciarifsimo Viro D: 
$aloPetez, Secretario, ya del Principe I A C O B O F E R D I N A N D I A L A -
D.FeUpe,enRomacn*^.deOcubrede GvxAjnfemDoSlmMedico:Q*¡7)im 
i553.Yelíiguicncede54,lasinprirflio % ^ r j f » * m S E G O V I E N S I B V S Fer 
en Lcon de Fracia Guíllelmo Ro vilio. r* ¿Mmu$ Amlütrices, Incida Tamen 
A&o Año mil y quinientos y .cinquenta y Mórtt Interceptas facefit Fatis VIL Idus 
)ti6* fcisaílaltó las provincias de Flandes» y « ^ Ü ^ - A K D K E A S L A G V N A , 
Bravantevnacontagiofapeftilencia.Y Fdms Miles SiBi Tetri^Ac Medscus íuty 
a infancia de algunos cortefanos eferi- I/¿S?omific.M*x.Ex ltaliasEtgermani* 
vioenRomácevn breve tratadoDf/d RcduxIndulgeufsimo'PatrlJiVitaFm&e, 
prefervaad,yenfádelaPefle,qdc¿\c6aD. Sibi$Moritttro>AcSmTpfmtAnno /y%7+ 
Gome¿deFiguei-oaj^oaccntonces,y 
defpues prhnerDuque de Feria en 5.de 
Agoílo del mifmo añocn Anbers s dó-
de luego fe inprimio: y en Salamanca 
año 1 5¿0; 
Vivía poreftos años lanoCornario, 
Aleman>hereje,que fenúdó délas Ano 
HQUVXornitroj/3t CÍÍJÍJ x » ,« , . -
En la media laude q fobra dcfteEj®. 
tafio fe vefineelado va efeudo; y en él 
vna Nave fobre olas de água:y,fobrp el 
efeudo vnacelada^ntrc cuyo penacho 
o plumas vna cinta con efte mote eft 
Griego del Salmo 142,. K A I / :TÍV 
G N E Y M A SOY O D Í G E S E / M E . 
Akman.hereje.que Icntido délas Ano - me encamina^ &-
taciones que el Dotor LA C», HA .rn* ™^¡(JuaM d c f u f i ^ . a l u d i c 
hechoaatraducciodcCafioDion^fo. do,czCoúnonbrcdc Laglfa; aunque 
como dmmos ano i543- ™ W "
s
 maSpareceenpreííadefuíngenio,porei 
obras inprimia,que era muchas, fe deí- masp ^ _ p , , r.. & J - ^ . n : ^ 
1 . . . . . .1 c f U i ñ n i - n n e h v i i a d o * 
debaxo fe lee aquel celebrado Diítico. 
Jn^veni T?onum,Sp€s^ rtorttin'a*valeM» 
¿V// mthi tvobtfcumiLudhfi'nüHc alijs, , 
Enpreíla bien entédida en cuerp&i-y al-
ma: y fe veé hoi en reporteros fuyos :Yj 
bocava contra el Efpa olque a if , 
y aiin ¡ñpelido de perfonas grayi&i-
Í a « t o n d o en Coloniacn primero de 
Año m viébre de mil y quinaos y cmque-
^ S S n Í ^ ^ o T c ^ ^ l a ^ p a . o s a q u i p r ^ c u ^ 
todaslas traducciones qaykhechede 
Griego a Latínporignorac.adeanbas 
l e n g u W de fu mifina profeísion Me-
dica fabiédo folo cfcriv.r mjunas.cof-
^íñ^^dolina.yperfonaautonzada, 
Y el mifmo año adorno el le-
LCdcfuPadreenfucapmadenuef 
Ss^ ' raenlalgleruParroqu.aUcS. 
MigneUonvnalaudCáebreHce3yen 
X eílc Epitafio con l«ras fíncela-
j \ 6 E S C R I T O R E S S E C O V I A N O S . 
Afsi paflava la vida en fuParria,def- Efheslavida yefcritosquefhaita 
pues de tan iluflresenplcos, y trabajos, aora) cmospodidoavcriguardeííegrá 
quando el Duque del infantado ni bió SEG O VI A No,mas conocido, y cele-
¿pedir Jeacoiipanaflea Francia:dondc brndo en las naciones cílrañas queen 
iva á recibir// aconpañaraMadama lapropia:pucs no vboen fu ticpoRey, 
ifabdde Valóis,liijadc Enricjnc Scj;ü niPrincipcqucnolc lionraflcíni medi-
do de Francia,que veniaacafaífcccn co doclo <:;:e no vcncíaílcfudotrina. 
FclipcSegundo, Nopudonucíbo Sv. -
' G o v i A N o hegarfe al favor,y con pa-
ñiade can gran Señor, Aconpañólc en 
.clviaje;'yá la buelta enfermó de almo-
rranas, deq murió al principio de I año do de la yer va L.ic3Lratdac¿enfffusir,^ 
Y entre otrosc! célebre Andrés Mario 
lovcncra fti nonbre, y eferícos en mu-
chas partes de fus obras: y parcícular-
men te en fuDiofcoridcsLacino tratan-
'Año niilyqtiíníentos y feícnra. Su cuerpo 
*i 560. fue traído a fepulcar con el de fu Padre, 
A los quales fu Madre aconpanódef-
pucscon eíte Epitafio. 
^Aqui y¿*cla buena memoria dt CATA-
LINA BELAZQ^VEZ^/ ' Í^ÍT ¿el7)0-
..WDXE.GO FERNANM)KZ DE LA-
rim rcptYfjjc : aut aba!ij>r¡¡ntAmrui(Íifp* 
Accidit n:tcr(dtemtms%<vt (dtnaimfkji 
m* mifcrht A ,VDRFASLAG?NASE-
CÍOVI EN s i s , ¿\: c ti t:mh*:?toflra Atete 
c{ttrifum¡ts. Cutu> Ltf*a> tur teferre ItbtU 
(¡fáod cafintrfMt m¡h¡ ma x'imumfuciant ar*. 
C V K A >$und*dota desía capilla. Fdlcuo gumentum human ¡tat/s, (¡y bcnetfolrhM 
628 deQiuíredcuós.uños. 
u,„ JDcCpucsclDoior Afc/chor Fertiaác^ 
de Laa¿ííia,Ca hermano , i] auiendo go-
vernado el A rcobífpado de Toledo, y 
'de/pues el Obífpado de PJafcncia Jmu-
río cófu ítado en aquella Mitra en ti. de 
Dizicnbrede i fSi.años, y a viendo a 
domado la capilla c6 muchas reliquias 
de Santos, aconpañó en el fepulcroa 
fus padres,y hermano. 
Tanbien ttaduxo nueftr© Dotor 
Andrés dcLaguna de Latín a Romáce las 
quacro Oraciones de Cicerón contra 
Catilína.Yhernosentendidoquefem-
Srimicron entonces; mas nofabemos onde: porque no hemospodído defeu 
%ÍT cftaínprcísió, para averiguar qua-
fo^áquien dedico eíte trabajo. Eñe 
altó tíul y feifeicntos y treinta y qua-
tro Jai inprfmc en Madrid Francif-
coMartiriczconelSaluílrfoqucdeLa-
tin a Romance íraduxo Manuel Sue-
Jtu : atque etun ?tt fiJef/i faitavf , f$t+ 
Y luego pone la c,i;ta;gcncro¿idades 
anbas dienaspoi cieno de varones tan 
uoaos: vno en comunicar lo que avia 
defeubierto ;yotroen publicarlalibc-
ralidad. Tanbien adornó ella vida el 
CanónigoD. IofcfdeAldanaconcite 
Epitafio. 
a O. 5. 
En tacet: immcnjumque írwis im tetra 
L A C V N A M 
csííjork're wdet\fitmm&li&vdeU 
±Attt ca <¡m exánfinfufo tfui iufaúdem 
Addidtt: Htjpankm<Vedactumauededit* 
Tkarmaea dumftmttjntécas mmferre 
Ttaraw. 
Vfjttt mánus mcubat^ccukit. 
Atbonus m Fm*m dtiuxtí[phittísiüum9 
^otrar/ferrfiaUeumMftamwuerig^ 
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a n o mil y quatrociencos y noventa y 
c]uat:o.Su padre fue FrancifcodeSoto: 
e l nonbre de fu madre fe Jgiioraaunen 
i o s libros de profcfsiones en elConven-
t o Dominicano deBurgos,donde el hi-
J o profesó. Ai tradicióen nuefira Ciu-
dad jdeque enScrmonesdegrancócur-
Coxy aplaufo folia dczír con deíprecio 
d e fus coíasque fus padres fueron Hor-
t e l a n o s . A cafo alude a efto la enprefla 
c[ fe ve en díverfas inpreTsíones de fus 
l í b r o s , del Fenís renaciendo en las lia* 
mas , cone lmo te Sxtnetpforenafcor* 
C o m o quiera es cierro q fu nonbre fue 
F R A N C I S C O r>E S O T O :y fupo-
b r e z a mucha* cotrapefo grade de los do 
t e s , có q el Cíelo enriqueció fu ánimo. 
C o n b a t i a fugencrofa inclinacioncon 
e l a£adon,podadera,yotrosinftrumé-
t o s conque fus padres querrían ferayu 
dados-en fu miferia : y el hijo incitado 
de%íayores inpulfos, encorbariá mal 
l a alteza del ánimo. En fm por diligen-
c í á í u y a > ° buen animo de fus padres, 
c o m e n j o a cftudiar Gramática Latina 
c o n macílros Preceptores, que cnton-
eres enfeñavan Latinidad en Segowia^ 
p o r aquellos años lo eran luán Oteo, y 
S a c h o de VilIavefe^Maeflrostábic del 
22o¿tifsimo Andrés de Laguna, como 
^ n fu vida eferivímos. Aun para lacor-
t e d a d deílos principios falto al pobre 
amancebo f forjándole fu pobreza a fer 
• S*ctlftan de vna aldea > quenonbran 
-GchM»&i- einco leguas al Poniente de 
<jiueflriCIud4d.De aqui nació entender 
a l g u n a s perfonas que avia nacido en 
cf tUldea . Sirvió la Sacrittia rebentan-
G O V I A N O S ; JÍ? 
do la inclinación en la poquedad del en 
pleo: lo que avia eíiudiado fervia de itt 
centivo,ycomobnofocavallo, quean 
tes de comencar carrera eftáfugctoal 
frenojpcro comentando acorrer es di-
ficultofo de tenerle hafta el fift;afsl.nucf 
tro mancebo, ya cebado en fu inclina* 
cion.noleerapofsiblcdeEenerfe.ElCJc 
lo,y la Naturaleza , que nada hazen en 
vano,esforzaron fu animo: y atropella-
do dirkuhades,fe fue á Alcalá, Vniv-ert 
fidadnucva,y tantoqueaño 14^5?. fea* 
vía puefto la primera piedra de fuFábri 
ea.En principios tárecientes foloavria 
difpofició para ricosíy vn pobre lo paf. 
fariamal. Allí trabó eftrecha amiftad 
co Pedro iernadez.de ^¿Wr^natural de 
Bcnalca£ar,viIIade Andaluzia,mance-
bo de grandes cfperájas en virtud, y le 
trasda fenicjanca de Inclinación,y cof-
tunbres vnio fus ani mos, íiendo ambos 
difcipulos del Dotor Tomas deVilla-
nuevajGoregialentócesdeaquélíníIg-
ne Colegio dcSm Elifonfo,defpues Re 
ligiofo Agüftinianó,y bol por fu fand-
dad,y milagroSjColocado en él Gátálo-
godelos Santos,Con talMaeftro,y cu! 
dado propio falíeron los difcipulos ave 
tajados en letras, y virtud. Eflavaena-
quellos tienpos la nueva Vnivcrfidad 
de AIcalá:y aun todas las de Efpaña He 
ñas dp-hrgrandeza, y nonbre de las Ef-
cuelas de París: veneravan no folo fu» 
Maeftros,y Eftudiancesjmas aun fu nó-
bre.Efto, y no eflar aun prohibido áíos 
Efpañolesfallrá cftudiar fuera , como 
defpucs fe prohibió por la fofpecha de 
malas dotrinas,y fobre todo losinpul-
fos de fus deíTeos llevaron al Segovia-
no^y al Andaluz "a París,anparados(fe 
gun hemos entendido) délos dos cele-
bres Segovianos Luis,y Antonio fax ontlx 
hermanos,Catedráticosanbos en Pa* 
ris por aquel ticnpo,cuyas vidas,y:efei 
Ppp \ c°? 
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"tos puedan ya referidos. 
rÁlii el ingenio, y cuidado facaron 
'en breve a los dos amigos aventajados 
en eludios al modo antiguo con pere-
grinaciones^ eíperiencias. Y gradua-
dos de Macflros en Artes por aquella 
jnfigne Vniveríidad,bolvieron a Alea-
r e n cuyo gran Colegio fueluego ad-
mitido el Maeího Saavedra:ynueftro 
Maeftf.o Francifo de Soto llevó Cátedra 
' de Artescó admirableáplaufo, por fer 
c) primero cjue deflerrando de aquellas 
Efcuelas los Nominales/e moítró ver-
dadero intérprete de Ariítoteles, con q 
: tanbien entro Colegial en SanElifonfo 
Año - en fíete de Enero de mil y qumiétos,y 
^52.0. veinceaños, como confta en el libro de 
Recepciones,fol.$o. Comentó luego 
pretenfioriesen Theología :yquando 
mas fe engolfa va en eftos auméto$>y a-
plaufos>learrebatóDiosaniaspráticos 
' eíiudios.O quá eficaz es la voz deDios! 
NmmahceboiCjue con'bríos invencibles 
avia vencido tanta pobreza,y trabajos, 
y ya comenta va á gozar el fruto con el 
honor de cal Colegiatura^en el aplau-
fo,y Cátedras de ules Efcuelas, y íobre 
todo con buenos fuceíTos en codo, lafo 
invencible á los mas valientes híj©s de 
latierrajcomien^aa eítragarfelc el ape 
titode los bienes terrenos, y á defefti-
marlo-rodo, confiderando fu fin breve, 
y peligrofo: y obedicnreala favorable 
vocación del cielo,folo aciendea confi-
derar donde ferá el retiro mas fcgurc\ 
Avia oído alabar mucho elMonafte-
rito* y Santuaiío de nuefira Señora dé 
IVlpiíf^rátcy acafoleaviavlflo en los 
viajes de Paris.;v juzgando el recogi-
miento, y conpañiadeaquellos Santos 
JVlonges ápropdCto'parapaírarla vi-
da en prevenir latejérte,partió para 
allá ,fín cemunicar fu determinación, 
ni aun con el immio amigóla Dotor) 
GOVIANOS." 
Saavedra: temiendo que en enfóscales 
fon muchos los que cílorb.in;y pocos 
losque animan. Yácafolohízoefear-
mentadojpucs dura la voz deque eícru 
pnlofodeaveraconfejadoaundifcipu-
lofuyo noeniraííeen la Relíelo de Sa-
to DomingOjCntró cldefpues en ella. 
Llego en fin áMónferrate:yantesde 
ver al Abad fe confeíso, y comunicó 
fus intentos con vn dodoReligiofo,q 
defeubriendo en fu gran caudal>y eííu-
dios que Dios le avia criado-masque 
para íiy que aquella Sagrada "Religión 
" verdaderamente Monaítica» aun noa-
vla querido íntroducirfeenlásEfcue-
lasdeEfpaña,dondedefpaesfugetosfu 
yos han valido, y valen tanto; y á cafo 
por íatisfacion( que fue bien bailante) 
' del efcrupulo dicho,y íináuda*porquc 
afsilodifponla elcielojeáconfejóen-
traíTeen la Religión Dominicana, Pa-
tronadélas Cátedras,obligada délos 
Pulpicos,y Seminario de toda virtud., y 
buena dotrina. Obedeció al Confejo, 
perfuadidoque feleaviadado el Mon-
gejeomo miniítro de Dios.Y bolvien-
do aCaítilIa tomó el habito de Santo 
Domingo en el Convento de San Pa-
blo de Burgos,aüantes de cunplirtreia 
ta años , mudando el noubre con lá vi* 
da,nonbran dofe D 'O'MÍ N G o a devo-
ción de fu gran Patriarca: como confta 
del librode|)rofe;ísioncsdo aquel Co-
vento, donde eitalaclaüfulalfíguiente. 
*Domm§Q ¡veinte y tres ¿lias del mes de tulip 
de mil y quinientos y ¡veinte y cinco afiosjoi- Año 
KPprofefston'l?. DOMINGO, DE S o - 151J, 
T Qtfuc en el f¿lo fe llamaba FR A K CX S 
c o D E S O T O , naturaldelaC'ftdad.df 
Sego*via> (12 manos del %/<vtren tíoTadre 
Fr'/Pedro Leq&ve'^M&eflMen ¿ant&Teok» 
¿ia ¡Trior deí^'epaíípio deSanTuíU 
de llurge s^jicp do General de U Oidwffá* 
'TJr.Franajco Sttt&estre deFítrtfdyTr.Qr 
*vin-
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¡vitjchl de la frovincia de Efj¿%a elTa- en mi lo que deterfómavades de *vts j tu n~ 
dre Maeñro Fr/Diegode^Pmcda. fhtrades con la obligación de amigo en pro-
Adniiró en íuNoviciado á Supe- pomrloy fuera míala caifa deno adrmtirlo* 
riores ,y Hermanes ver tanta cAima- ^eshagafe efie agravio ¡cchd?zjrrhetorno 
cío n, y c Audi es táeíccrdídcs en vn cf- os kaliais en el nuevo eftado.-puesaora pe-
capul anortan humilde Novicio vn Ca dren mejor conUcfperievciasque entonces co 
tedratíco , y Colegial major de Al- la determinado?!, T advtmdque traigo 
cala. Hecha prbfefsion ,> tuvo licen- a » interior d\fgu{¡oenlasccfasdelrnundoy 
cía de vera íus padres en Segovia¿ confiderandoqu'anto encarece lo que vale^y 
Súpolo en Alcalá fu amigo el Dotor dura taraco. Ei favor deflas tnfptracio-
Saavedra ; ( aísi íe llamava enton- fiesdtvoalJicsty querría ccn¡u ayúdalo* 
ees 3 y no el Dotor de la Cruz s co- grctrlas,¿Mi amigo fois;y en nada(amijut~ 
moeferive vn CoroniflaDomihicano) zjo)defmereci&mcorre[pendencia vueftto 
y aunque al prefente era Retor fegun- favor: ej¡erwentadoavets les peligros det 
da vez de aquel Colegio.por.fer vaca- war entjueeffov.fibieya le navegáis en mas 
ciones.parrioáveral amigo. Llego á Jegurovtifo>yenelay tugar para todosipues 
rué Aro Convento de Santa Cruz;y fa* fabeis a le que obligan la amtftadfanta 3yla\ 
ludandofe les amigos con teineza.,y la caridad Evangehca¿tw¡lid covno.y otro-. 
grimas, íe abracaron e/trechamente. En tanto que el Dotor proponía eflas 
Hofpedáron al büefped Seglar con el qucjas,y declara va cAásiníplraciones, 
Relígíoío;yviendóféfolóS3aviendoeI eAuvo ¿tenuísimo nucAro Frai Do-
Dotor tenido grandes admiraciones, imngodeSoto.Yenacabañdo,c6mas 
dcfdeclpüntoquevioalamigo tan lie defleo ele animar los intentos que lea-
no de humildad Religiofa , y tan vacid via declarado; q fatisfaccr los cargos 
de rcfpctos del Mundo, erurequejofo, que le avia hecho con fuma álcgtf a,ref 
y tierno le'dixc*. Con razón pudiera amigó pondio ak\.G¿nadoaveis Señora amigo 
quejarme de vueHra correfpoñdehcta ¡pues U vitona.To me confíelo mentido ¡y en quH 
tfíilavegaÜeUentanjdizjnterito.iyélcalÁi iovos queréis .culpado .Ü^ó es ífiala prime 
yfas. JL (cuelas i a qmeñ admiro vueñrade-* taque demtganáis, aunque pard ftjosesla 
twrmriMion ¡pudieron jungarme por menos mas inporíánteipues juntamente Ir turf ais de 
'bueno pai a amigó ¿ viendo que el que tanto tni ¿del mundo >y de vos mi/mo, que es el trm 
tpe amwtcoenlascofas ddmundó^ huyo mi fo mayor-ÍDoi infinitasgraciasn^Dios efe.eui 
corfe o en las del Cielo i tocándoos awosmu^ elfavorqueyamehi^o, aora denutvomt 
cía Parte defiemenófiabojfues entStot años¿ le ha\e comunicable con tal amigó ¡de que co-
y face fus ccmuwcafietspor amigo,a quien en abo grandes efperax fas: pues no fin dtfpojtaó. 
fafo tan importante no lo mtreM.Mas olvi de grandes cofas arranca Dtos tan de tuaxo 
dando refpetosdelmundo,de que vosejiais d_£ vuejira alíñalas fuertes ráyzjes dilosreí 
tanleps^uantoyoinvidiojode vos. Que petosprofanos.T pues eliñpulfó foberano ,y 
Jjallapes en mi para noprejumit que avtade vmflro valor no han menefar rms difeuf-
filiarme d? vueflro bien f Si teimíles que fes para fa confrmaciomfolo ofare dctjros 3y 
os ft^íade eÜQt bar: cfndtftes s quáñdo no aun aseguraros 3que quando os vean, como 
^efp^ndt^icnto^ncap^de tantobieñ %et wevtosnoqutdarets arreperdidoiantes coa*. 
%uen riefa de rm anufiad¡fienpre dejfeofa dé tenúfsmodel< n¡.íeo-.y loqúeaoj apof canje* 
\vuefi} o aumento Jt defconfiapisde acabar tur as fe os tr^fluce de bíe>yfo(iego, efoertf&é-. 
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^Untsénü con grande snjenmjnsMirmis CrüzdeSegovia ñ h gran amigó, y de 
tíéfdetjia atalaya ejfcmundomiftrablc, ejfe quien cfpcrava que avia de'fer. enh Re 
Itatio de tngams\iotidenp^tnmWmt)bt ligio todíjloque fue ,'bólvio-a Burgos: 
ferfi»a,q*ien mejor finge,y masengaM-.'y donde el Superior le ordenó "lcyéflei 
me fio entfiánbera^fmrmlíomm en m los Religiofos. Hilando en efla ocupa-
•^oaweik tomado ames--.y en los demas,ptt -pación, vacó én Salamancala Cátedra 
^fofosn&íekfjueri^goífidos meffeh&r~ de Vifperas de Teología: mandóle fu 
tibieptelagos*nas peligro foquandomasman Provincial fuefícáhazeropoficion/Cu 
'JoxpMÍfcmayorpeligro efhaenftoeu¿año¡Afc -plio con ia obediencia^ llevó laCacre-
attruLiZJueftmgrmdeseftHdmosaprorúe da en veinte y dos deNovicbrcdemíl 
i-karknpara mas dtchofo fin, aprendiendo en y quinientos y treinta y dos añosiylue- " ^ ° 
ellos ámrif bien ><vmco evpleo déla njida g© fe graduó de Maeflro poracjueHaín *S3*» 
maslarga.y letras mas pro fundas.Las, medí íigne Vni verfidad en ocho de Dilien-
'ttieionesfyUgiofas os pondrán cm dicho foar- bre del iftifmo año. Admiración caufa, 
dtdtan cercadeiámuértey quedeeflrecho no que en Salamanca vn lióbre que no ha 
*enga fmyqa fí golpeantes• ftrw\'¿tquitarel viít© fus Efcuelas, fe entre tan de vuelo 
eñorbopara la-vida etemti, comodejfco,y en Cátedra de Vifperas.Durara fin du-
tffcroentaTJirtinatiiifiricor'dia.'Eíiasra.'' da la gran opinión cobrada en Alcalá": 
zones/y aféelos enternecieron tanto al y nueflro SE G O V I Á Ñ Ó la confirmó* 
fDotor,que folo refpondio con abracar moítrando en la poíleísíon los méritos, 
.otravezeílre.chamenceafamigo'.Proíi- que otros en las pretenííones.-rcgcn tan 
?*ütefón eftas pláticas pcr'grá parte de- do la Cátedra cois gran aplaufo ,'y pro-a noche: y comolosfugetoserantan yechodéla Vniv"erfídad,que con infla-
capazcSjdifcurrieron altamentefobre cias lepidio inpriniiene el curfo,£0f»0-
ia brevedad de Ja vida > Ios('engañosdel las3Lovica,yFy{¡caycQinblo hizojdeíter-
mundó,eldefeuidodé Itís mortales en randoios NomlnaleSjtanarrai^ados3y 
Jo que dura eterno, el efcefsívo bien co dañofosenlasEfcüelas:y refucilado la 
que premia Dios los dcfigualcs traba- dotrina>y autoridad de Arifloteles)mc 
jos de la tierra. Y ala mañana juntos fe noscfliniada en tonces,que merece fic-
fueron al Prelado que era Fr. Dicgode "pre,conio el niifmoMaeflro fequeja 
Artiaga>á quien el Dotor propufo fu fen el Prólogo déla Lo^ka* 
dcíFeo.lu.nto el Priorcapitulóry cono- Fue tan devoto de la fántidad,y de-
cida la calidad del pretendientc,le die- trina del naaxímo Dotor déla íglefía S, 
ron luego e¡!habito; y cunplidoélañb Gerónimo, que eñtrelasécüfaciehes 
profcfsó en veinte y feis de Novienbre dcflaCatreda, y cíe ritos , conpufo vh. 
de 1516. Nonbrófe en la obediencia Rezo cbn octava > como de tal Autor 
$V D O M I N G O D E L A G R ' V ¿ : para tan gran Santo. Y pre'fentóleála 
fueyaron infigne, Vicario General d<? fagrada Religión Geronima en el Ca* 
Mcxiccdóndcpadecidosgrandes tra- pituio General que celebró en S. Bar-
bajos , y hechos férvidos infignes ala -tolomédeLopiana año de mily quí- c„ , 
Iglefia/tmirió muiviejo, connonbrejr nientos y quarenray tres,que lereci- , 
mueflras de Santo. bio,y vfaháftáhoi con iufta venerada I 1 4 ? ; 
^ Nueflro Frai Domingo de Soto, Y n¿s a d m i r a r e ala di l igenciaren 
muí contento dedcxarF^ilecnSanta IofcftteS'%ociip,céIcIwe'Cd«Síaá 
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dcaqueilagran Rcügion/ccfcondicf-
fc cllo:coniUndo afti en el tomo Tegua 
dodclos Actos Capiculares en el Gene 
ralato dcl:r.ii luán de Arevalo, donde 
hablanJoel Diímicorio coníaOrdcn, 
diz:: ftttefl'jáns es l abemos ¡uíer r;ne en 
ti'ttC&\nti\io General fe batowadorlOfcto 
de rítcjjf<> P*t íre San GeromnwMue bizp el 
mm'K^vtrt't'do^Padrc F, Do M INC o 
D E S O T O . 
Cafaiuiofc el Principe DonFelipe, 
Govc¡:udor de Eípaña por aufencia 
del Eupcradorfu Padre, con la Infanta 
Doín María de PorcujT.il por Novicn-
brcdríie.iño i ^ 3 . en .S ;! imanca.vifi-
tófushícuelas: y enere ou¿$ oyóvna 
lección alMaeírnvlequc falioadmira-
do, preguntando con particularidad fu 
nonbrcy patria. 
Años aviaqucfetratavacnEfpaña, 
dcfdclasCo ¡tes celebradas en Val lado-
lidañode 15z3.de remediareldcfcon-
cierto, y muchedunbredelospobres. 
Los naturales vfando maldelacarídad 
Chriftiana, da van en holgazanes: y los 
éftrang^ros con nonbre de peregrina-
ción Religiofa llenavan los pueblos dé 
paííagcros,y vozes: y aun fusbolfasde 
dinero. No es nueftra la malicia que de 
entre ellos fa!io:Lazaro Bayfio Francés 
CdP,1<í- la notó en fu libro De Re n>ejiiaria. Def-
pues de muchas peticiones en Cortes 
año de 154-0. falio vna inftruccíonen 
forma de decreto con algunos articu-
los,cuya fuma era.* JQuc ios pebí es natu-
rales no pudú fien pedir fin Itcecta en ejento: 
J¡¡ue a los eíhangttosfe les limita/fe ttenpoi 
y a los Tertgrincs de Santiago camine. So-
bre eftos principios hizo cada Ciudad 
fus conftitucion es.Zamora cnbió acó-
fuftarlasfuyasá Salamanca. Sóbrela 
aproteciódiíTentianlos Maeftros.'y el 
nuefíro, a quien todos fe remitían, las 
pufo algunasadvertenciaSjCÓ que pro-
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metió firmarlas. Andubieron con cau-
tela, y fin leerlas el Maeftro .creyendo 
que eran las cnmendadas,las firmó co-
mo antes ella van. Publicáronte en Za-
mora,y en Valladolid, llegando a ma-
nos del Principe D Fclipe:íiguÍendotO 
dos la autoridad de los aprobantes » y 
principalmente del MacílroFray Do-* 
mingo de Soto, que fabíendo el enga-
ño, (entido como era julio, cfcrlvio eri 
anbaslenguas,Latina,y Efpañolael tra 
"tado que intituló Deliberación enUcAH* 
(a de los f obres : dedicándole a! mífmo 
Principe, para que llegártela verdad, 
donde la falfcdad avia llegado. Inpri-
mió cite Tratado en Salamanca luán 
Iuntaen 50.de Encrode mlly quinica j^fo 
tosyquarcnta ycincosños. En elcori ^ ¿ r 
dotiina, y zelo Críilíano caleña quan-
to inporra la confervacion, y aumento 
dclacaridad, aiíuquc fea con perdida 
de hazienda común,y propiajíi ble ad-
viniendo quamo conviene no conferi 
tirvagabundoséhla república, origen 
de todos daños. Fue tanto elaplaufo io 
que fe recibió cfte libritó, que ccílarori 
con el quantos arbitrios fe maquiriavá 
en el cafo. Éflo,y los comentarios, que 
(como díximos)a vía inpreíTo a las JW-
mula^Lf>¿íc4 >yFyfica¡aunquedcCpucS 
los relímójle tenían tan celebrado en 
Europa,que el EnpcradorCariosQuiri 
to le eferivío defde F]andes,que con oí 
den , y nonbre de íu Teólogo parcieíTe 
alConcilio.queenTrentocongregava 
el Pontífice Paulo Tercero: y llevarte 
por fu conpañero á Frai Bartolomé de 
Carranca, Regenre entonces en el Co-
legio de San Gregorio de Valladolid.y 
dcfpucs Argobiípo de Toledo. Y con-
cluye la carta diziendo. 1a^vtjareijme 
qudndopenfaisftren Tremole enellojeti^ 
fernjidoíDada en 7írn¡fUs en dn\de ÉhM 
de mil y jumentos ytpiArenuyctttc'é Vnéu 
Atar* 
Y%% Esc iUTo&És S E G O V Í A N O S . ' 
A tan í>rán mérced,y á cnplco tan hon a los Padres al eft&o, y concluíion de{-
rofo partí© ei Maeftro muí contento: fcada. Yfiparafucakiniafevalendcq 
quedándolo tantico la Vniverfidad el mifmo Maeftro en la prefación á los 
deSalamaneadeenbiaríugctodetan- libros IteWatura.%/(}ratUt dizcalos 
"taTá'tisracion á congregación tan fan- Padres del Concilio, que íienpre enca-
la^ venerable. miné fus efludios a diferente profcfsio 
Abrióle elConcilio,dondc en aufen que la de las lengnas j adviertan quelo 
tía del General Dominicano tuvo fu dizcporlaGricga¿y Hebrea,aunqüe 
afsiento , y voto: que es el primero de las cntendioiy de la Griega moftró ño-
las Ordenes mendicantes. Difponien- ticia mas que mediana ea los Comea* 
cío Dios que fe lograflen trabajos tan tarios a San Pablo :f ero es muí de fe» 
encaminados al férvido ele fu Iglefia. biosfaberquenofaben. Yáefteacha-
Prcdicó el Sernion primero que oyó quede bárbaro( que en propios termi-
aquella ,<navifsíma congregación de nos lodize ) refponde en los proemios 
Padres Conciliares, Demingo prime- de lasSumulas,y de U obligación del fe 
M ó ro de Adviento de ipil y quinientos y cretoqueenfeñando Filofofia,yTeolo 
,Í45* quarerita y cincoañ©s,pocosdiasantes giajnoR.etonca;yoo cóformándo mü« 
&— ¿cíaprimera Seísion:fatisfaciendoeti chasfrafes,y vo-zesFiIofoficas,yTco-
«.';t 'k. él a la gran opinión.-que todos aquellos lógicas con las Ciceronianas guzguea 
Padres traían del celebrado Teólogo quales ha dcvfarel FiJofofo , yTeo-
de'Eípáña. Quifieramos remiriráeíte logo. 
Sermón los Noveleros que intentaron Orótanbícncn dcfrnfadeleíívloef» 
achacar á nueílro Maeílro de poco cul- colárt¡co,tan calumniado, y perfegui-
to(aísi lo dízcncllcs)en la lengua Latí- do de los Herejes, por quilatador de las 
íia. Aquellos en cuyas orejas, todo lo q verdades, que ellos tanto aborrecen, 
ño fuen'a Cicerón, fuena bárbaro:c¡ue- No hemos viílo cfta Oración,ni eftáen 
riendo en unta disformidad de sfíun- la inprefslo que de ellas hizo enLovaU 
tos,conformidaddefrafcs,yefliIoCi- na Pedro Zangrio año de t$67. mas el " 
ceroníano. No dudamos q en fus prin» mifmo MaeQrohazememoriadella en 
cipios faccalunia de enemigos, y acá- laprefacioná los libros DeNdmray $ 
Tó déla Iglcfia:porque fon los tales muí Grati*. Fue tanta la cílimacion que de 
dadosá colores retóricos,máfearade nueílro S E C O V I A N O hizo todo a* 
fuse'ngaños.PorquequantosDocl:os,y quel Sagrado Concilio, que fus Prefí-
PÍOS leéloscfcrítos defteinfigne varó3 dentes le pidieroíjque enconpañía de 
veneranla akeza>y feguridad defudo- otro do&o varón reduxeííe i eftiío 
trina :fin echar menos la propiedad, y propio,y fácil los dccrctosConciliares, 
Sttfrclegancia de eftilo,donde lo permi Cunplio con efte encargo: y en confe-
tccVaííunto.YencíleSermo,qucanda quencia delodecretádo en la Scfsion ' 
inpreíroelpr!merodeldsScrmoncs,y quinta»y fefta eferivio los tres libros 
Oraciones.del Concilio , admiran la rDeü<^:awd¿jGtan<ti¿Qn¿zcomo ver- z&T¡ 
fuavidad en el proponer: la propiedad daderoSEGOVlANO afirmoconflan <ñ:$ 
en el dezir,y la fuerza en el mover. Afsi tifsimaménte la purifsimaConcepcion 
quandocitaá los Herejes al defenga- de la Virgen nüeftraSeñora.Confirniá-
ño de fus errores: comofquandaincita áelo-ttnbicB en los Comentártela 
"Épiao-1 
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Epiftola ad Romanos. Delta mifma bifpocoavenia. Ladefenfacomujpró-
^•í ; profunda materia cíe JLiftificacion, y co vocóá mieftroMaeílroaefcrív¡rla^><> 
'^'J^'lamifrna dotrina efcríviocnel miíhio logUcontra Gatarmo. Y es admirable la 
Concilio Frai Andrés de Vega Francif moderación conque fe defiende ,y la 
cano,híjotanbiciluftredenueítraCíu~ fuavidad conque procuraperfuadiral 
dad, gloriofa en áver tenido dos hijos contrario. Muchas aecciones admi-
tan iluílres,y chumadosen eítaprirnera rabies fe refieren de nucflro S E -
convocacion de! Concilio , fin los que c o v i A N Q en aclos conciliares en 
tuvo en las dos íiguientéSjde los quaíes mueílra de fus grandes eñudios^y la ve 
trataremos adelante. Dedicó eftosli- neracionquealeanCoenaquellaSagra 
bros nucílro M A E S T R O S O T O al cía congregación, 
Santo Concilío.*que los recibió, yefli- Defde allí le ordenó elEnperador 
mó con admirable a plaufo3dandole en füefieá Alemania,donde eftava,aferfu 
| | premio de tan grandes fervIcios aque- Cófeííor;fausfecho de poner el goyJer> 
Ha gallarda cnprefa de desmaños afsi- no de fu alma en tal juizio. Sintió el 
das,de cuyo lazo brotan vnasllamas.*y Maeílro ¿cz&t enpleo tanconformeá 
por mótelo deS. Pablo á los Galatas, fu inclinación , y encargrufedegaver-
FID;ES j C^V^E P E R C H A R I T A - nara qulengovernauaatamosihazié-
TEM O P E R A T V R . Comohoifeve dofeárbkroentrecondencia ,y razón 
en la cfcalera,y fábricas, ^ue hizo en eí deefladoivczinoü mal avenidos; aun-: 
Convento de Salamanca,y en el princí que les afsiíla gran prudencia. Cunplio 
pío de algunas inprefsiones defusli- con ella dificultad /inclinando fienprc 
bros. Y quant'o tenga de erudición pro a la conciencia, como a parte mas fegu 
fana,y Sagrada, penetráronlos enfeña- ta. Afsiítiendoa eíío(eoinoetniifmo 
dos en anbas erudiciones. No faltó en- dizefobrecl quarto dclasfentencias) 
tre tantos agradados vn mal contento, llegaron Comíílarios de Norimberga 
pata. jiaas Jaftrefindudade fu dotrina. Ciudad de Alemania,apedirálEnpe-.. 
prai^hbrójio CatarmeObifpo enton rador quecon mandato Iirperial man -, 
¿¿fáMmon , y defpues Arcobifpo daíTecjue en fu República fe reílhuyef. 
de Con%a>Prelacias anbas en el Rey- felá confefsion Sacramental; porque 
node Ñapóles i que gallada la mejor defde que la avian efeluido ,admitien-, 
--•edad en la lurifprudencia , y Eílra- dolaheregia^rdian envicios.ydiíTblu, 
dos, ya viejo entró en la Religión cionesinunca oídas. Oyendo el Macf-," 
DomÍnícana,y en la Teología, honbre tro el defatino,dixo al Cefar. Ss tan de* 
de tanta cabcc^como letras, y aü mas: ga.SeñorJa líeregia3 fueperpguidadefi 
pues contra lo que el General Concilio engaño J? ufeaen los enbres la f9teflaí>yre-
avia aprobado coa tanta éílimacionj medto^ue niega en Diost 
eferivio calüniando los libros De <Na- DdoslibrosTfeU^jtura^ Gratn 
tfira,$)Gratia.Avhkelmifmo encon leñado inpulfode efcrivlrfobre toda:3 
trado con Frai Bartolomé de Carran- catorce Epiftolas de SanPablo, Apoñ^-
^é,Qpañero(comodixImos)delMaef- deGracia,yDotorde Auxilios. Y í | 
tro/obre la refiáencia de los Obifpos,y eñe tienpo, año de mil y quinientos j 
Parrocos,y tratad ole(r.ú por cfcnto)co quarentayochOjComofeñalaFr. Sera) 
menosmoáeíüaqueáRcügiofo,yQ^ fino Raazi en fu Hiftorla Italiana D-
7^-4 E S C R I T O R E S Sr.coviANO^r "j 
Glijíuomitfi ílluflri del Sacro Ordiñe de deojos.yperderfiajíjf aellas f Ytfslhjk-
Tredicátor'u efcríviolos Comentarios piteo fad<va los ojos a tantos fitgetos, coma 
a laEpiftolaadRoman«s:'b)cn neceíla- ateníasIgleftas Religiones, y Vni^verfda^ 
rios con traías Hcregias de Alemania, desdan capacespara e(le,y otros enpleosxy de 
ÉSD'S dedicó al Principe D. Felipe :y fcnpoiar U obligación ty autor tiaiícZJ.M. 
roalinprcflbíenArtibcrs, dieron oca- que tamo debemos e/timar ^vaffallos de tí 
fio'n al Sevillano Alfonfo GarciadeMa gran ¿\{onarca.Vues fino axTrofet&bienrc-
taraoroí á dezir en fus Academias de c-.bido en ftiH3 ama-cienos a^vraGomerné^ 
.Efpatia que nueftroMaeftro era mas a doracertado ^d mime UamoDios ala Reli^-
propófu® paralaFiiofofiade Ariftote* |«»:ymede/ltno fia duda a lasEfcuelasty 
les,yTcologiade Sanco Toraasiqucpa cartapacios. Defíco feguir efíaruocacwymo 
raínterpretc de las letras Sagradas. Y rir en fu obedicnciayara <vin>tr en fu eterni-
: el Macftro'fe vio obligado áhazcrdcf- dad.vM. InpenaUporqmenDiosés^con-
pues (a ño i'$$ r,)fegunda inprefion en mate este fiadoren darmeItccncia.para bol-
Salainaacascondenando la primera he t>tr A miseñndios, pues el Sagrado Concilio 
cha es Anbers. fe ha inttrpd^o. Queque nació par aellos* 
Vacó por cSe cienpo eíObifpadó dé retentara en tlgo<vtcr>:osy lleva dtftcdcí 
Ség9<via>üPatria,por míiertedcDon acierto, quien¿va contra fa inclinación. 
Antonio RámircadcHaro^nucftroO- El Ccfaradvirtiédo jurasen larefpucf 
bifpoj difunto en Burgos enveintey talacfcufa^aadvcrtcncíajyelfermon, 
Ano' fcis de Setienbredemil y quinientos y quedó admirado del va!or,ylacóÜúci.i: 
?<¡4$, quarctua y huevéanos: yqueriendo fu y conrazon,porqucaunqucdefpr*cios 
Megcftad Ccfarcaprcmiar.tan lucidas femejantes fepublicandemuenos; los 
letras, y férvidos le nonbro Obífpo: Principes ven pocos. Si bien eíte es tan 
Noioacetó.-yadmirado elCefar lerna notorio , como teílifican Jos muchos 
dollatnaVtdixolctComodefíeandoocafion Aurores que leeícriven. Yfeconocc 
en qtteocuparle, fea-via ofrecido la Igle- bien en lo que elMaeftro fintio,y eferí-
¡¡adeS'EGOyiKfuTPatrta.ylea^vtapre^ vio de la obligación de los Obifpos s y 
femado por fu arelado tpara premiar en a>- cargo de los Obifpados: y del modo de 
na acción d jF/ijo,y ¿Zdadrexy que gujlarfc pretenderlos^ acetarlos en el libro d e -
dequcácctajfe.Elh/lzcítroconhumildcs cimoDelusístia t$ Iurc. ElEnperador 
iriucftras de agradecimiento refpondio defeubrieudo en el defprccío nuevos "^S*/*^ 
'meñ¿Cuñznch;VeiefiraAíagesladSe^ méritos, defpu«s de algunas inflancias * 
ñor exercitádo(u Inperial'Digmdudg Mag le ordenó coi refoludpn LAceíafíc»o 
nificencia.meprefcntaa efle übifpado; o por nonbrafle Obifpo de fu PaEria* Eílrano 
haberme amimerced-Jpor dar congenien- valór.'qucporefcuÍ3rIoprimero,y c'un 
teTafioracflereíañoio loqueesmascier plircltnandato.y güito de fu Principe^ 
to.áe'fié fhrijIiam/simoKelo ,por todo junto. vínieíTc en lo fegundo, refpondíendo» 
'ítqMco.nozso mtinfuficiencia >ysé dtmi Que en Sal ama c a aruia conocido* ye/2¿<-&* 
fnifmoswjér^u* nadte,par a lo quefir, cor* ¿¿w/w¿D.GafpardeZuñiga y A v e * 
tificokV.m¿qmnofoipar*tangrÍenpUo> Uaneda,^pendohqode los IhflresQodts 
'Mis pocas fucrcas trafuckn con elpocopefi de Miranda^ ¿virtud >y efaítos letenia» 
de mi %chgion-y las pprime el cuidado defo en la Vni<verfidad:y le parcela que fu Ma~ 
Umi alma, ^uebaraüdeiammfinodar: geüdcmplmaetnfoconciencia:yel$0* 
CHIS-. 
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cundido con laobligacion de I/ijo agrade-
cido co a<veY propm^o ul Prelado a fu Ta 
tria. Todo fe cun plio en el bue govier 
CJÍ?- XL. nodeD.GafpardcZuñiga; comoef-
5**i. crivíinos en la Híftoria de nueííra 
Ciudad:durando la vozque la prime-
ra vi fuá que el ObifpoDonGafpar de 
Zuñida hizo en Segoyta fue a laMadre 
delMaeftro Fr. DomingodcSoto3a-
gradeciendo la memoria, 
Delleava el Macftro bolverfe al cen 
tro de fus Efcuclasjrnas nunca faltavá 
eftorbos.MandóelEnpcradoralprin 
cipiodelañomil y quinientos yein-
quenta» quefe juntaíTenen Vallado-
lid catorce perfonas muí do&as, y en~ 
tre ellas nueítro Maeftro,para difi-
nir la caufa délos Indios que defen-
diaDonFr. Bartolomedelas Cafas, 
Obifpo de ChiapajDominicano, có-
tra el DotorGinés dcSepuíveda,q afir 
mavapoderlos Efpañoles Razer efcla 
vos alosIndíos,y otros rigores.ElDo 
rorSepulvedaleyócnlajuntafupro-
poficion en vn diá:y clObifpoen cin-
co.Pidio la-junta al Macftro Soto que 
la refumícflc,como lo hizo,y fe inpri-
mío entícelos Tratados del Obifpo, 
cotí efte titulo.ÉHí es wn craflado devn 
StMnxto^forcemifsiond*la fongreg^ 
cien *»ef* Mageítadmando juntar en VA 
ttadolid el ano de. cinquenu, loltvto el mm 
Rerverendo}yDo5itpim°Mae/lro¥.Do-
M I N G O DE SOTO > del* Apología 
aucdObifp*dcChUp*bw>y h° ™a 
Cmmmion contra elDotor Sepulveda. 
OrdcnóelEnperadorquetodaslasin 
formaciones, ymemoriales de anbas 
partcsfcdielTcn al M A E S T R O So-
TO.paraqvlftoslcconíbltafifupa. 
XCccr:c5 el qual fe remedo aquel da-
IndUycodcnacio de infinitas almas 
Concluido negocio tan grave aU 
S E G O T T A N O S " : 7 ¿ y 
canc;olicencia deirfe a defeanfar áSa 
lamanca.'cuyainfigneVniverfidadcó 
lo mas lucidoLdel Cabildo, y Ciudad 
falioá recibirle con fuma venerado, 
eotnoa tan venerable Padre delCon-
•cilío»y que tanto obró en el, comoá . 
ConfeíTor de tan gran Monarca,y def 
preciador de tantas dignidades, y en 
fin como a varón Apoftólico.Vacava 
en aquella ocafion el Priorato de fu 
Convento de Salamanca:y eligiédole 
fus Frailes en Prior, acetó con fumo 
contento,haziendo t&n diferente eñi 
macion delgovierno vniforniedevft 
Convento al de vnObifpado, disfor-
m e ^ perfonas,cílad,os, y obligacio-
nes. Y del privilegio para inprimir 
los Comentariosála Epiílolade S.Pa 
bio cóftaque craPrior en diezdcNo-
vienbre defte año de mil y quinientos 
yeinquenta. 
En la ocupacíon3y principios defle 
PrioratOjComo el mifmo dizej acabó 
de cfcrívirlos tr es libros De Ratione te* 
gendty fydetegtndi fecretum>quc cotí - -
prudentísima advertencia dedicó^ - '": 
Don Fiai luán Alvarez déjTóíBdc&r :->í* 
tánbien Dominicano,Obifpo chfólí-: * 
ees de Burgos , y Cardenal aísiftencé 
en Roma: pues a ninguno mejoría 
obligación delfecretoqucaloscon-
fejeros, y afsiftentes del Vicario de 
Chrifto en el Coníiflotio Sacro de la -
Iglefia. Su zelo infatigable dei fér-
vido de Dios /aprovechando á las 
almas.en nada fe cnbaraf ava,puesgd 
vierno, ni eferitos leeftorbaronque 
toda laQuarefma de mily quinientos ^ - Q 
yeinquenta y vno predicaífe en la J - - I i 
do£h Iglefia Catedral de Salaman-
ca con el concurfo mayor , y mas 
aprovechado que á vifto aquella 
gran Ciudad: procurando con doc-
trina eficaz, y acérrimas reprehenfio^gf* 
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nes defterrar entre otros vicios el aba totum: Q V I E N SABE A SOTO 
fo abominable de los juramentos va- LO SABE T O D O : conftantifsimo 
nos,polilla infernal de las almas.£fcr¡ difcipulo de Santo Tomas, mueftra 
viendo con eñe motivo en anbas len- de fu'gran caudal, y religión ,conquc 
guasLatina,yEfpañola el tratado 'De procuravafienprefervir a la Iglefia:, 
Cayendo/uramentBwmabufu, <\ut dcái* tanto q corriendo por cflc tienpocoa 
cóal Principe Don Felipe ,parainci- muchoaplaufo vnos Comentarios q 
tarleal remedio,inílituyendola Co- Fr.IuanFcro,Fíácifcano»avía!nprcí-
fradiadel Nonlre deDios, de que or- foci*Magunciafobrccl£*vangcl¡ode 
denó conílituciones,y documentos. S. Iuá,con menos opoficíon álos He-
D.FnPrudenciodeSandoval en fu rej es cj pedían el tienpo ,y clafíímto, 
Hiftoria ln penal de Carlos Quinto, avifado el Maeftrodc algunas perfo-
no aviendo hecho memoria de la pri- ñas doblas, y zelofas, eferivio feferita 
mera,y principal con vocación delCó y felsAnotaciones,ad virtiendo algu-
cilio de Tremo, hecha por Paulo Ter ñas propoficiones, y dotri ñas mal fo-
cero año de 1545. en el libro 31. J. nantesqueviftasporelmifmoFr.Iuí 
38.dize,queañodc 155a. F R . D O - Fero,algunascorrigio , y ocrasnego 
M I N G O DE S O T O delaOrdéde ferfuyas,(¡noañaddas, ó pervertidas 
S¿nto Domingo fue ala fegundacó- cnlainprefsion. Ycncíla conformi-
y0fcacio,hechapórIulioTercero. La dad de fu mifmo Autor otra períona 
vcneraclódefudignidadjmasqucde demás bríos que años,ni letras; cfcrU 
fu diligencia ¿nos obligaáponer efta vio vna Apología contra el MacÜro, 
memoria en el crédito de la verdad, q que nunca la quifo ver, por no provo» 
haííaaoranofabemos, ni parece poíi carfeafcmejantcsconticndas. Dcdi-
bleconformeálaCronoJogiaquctc- cóeílas Anotatiuiics a D. Fernando 
Año nemos bien averiguada. Lo cierto es de Valdcs Inquiiidor General, como 
l$$2* qporeííos días vacó en Salamancala adueñodel remedio : ínprimicronfe 
Cátedra de Prima de Theologia por en Salamanca año de 1JJ4. j ^ 0 
cefsion del Maeftro Fr.Melchor Ca^ La celebridad de fu nóbíe,yautori I í í 4 
i?o,ele¿toObifpo de Canaria.luntó la dad deladotdna le caufava gravifsi-
VniverüdadClauího:ydcterminófc mas ocupaciones, pues en fu tícnpo 
jaidieíTealMaeítroFR. D O M I N G O ápenasfe concluyó negocio ijipor-
PE SoToquifieíTeregentaraquella cantefin fucófulta.Añodcmilyqui-
Cátedra folos quatro años,conque ju nientos y cinquenta y feJsejppfltificc ^ ™ 
bilada.Acetó el partido,y honra, le- Paulo (^arco»de&vráid0coJljelRey. 'SI* ' 
yendo la Cátedra con provecho ad- D.FelípeSegundo,en quien ya élEnw. 
mirabledelosOyétes;enquienfumu perador fu Padre avia cedido la Mo-
, ^ ^haautoridadjy letras caufavan gran narquiadcEfpaña,revocóelfabfid¡o, 
* YíflPraeipn , afeito inportátifsimoea yeruzada, nonbrando juez de la ére-
los 4ifcíjJylos:y á la verdad en elMaef cucion á DonIuan Martincz Silíceo, 
trocr^ fl.Dón del Eíplritu enfeñar. Cardenal, y Arjobifpo de Toledo, 
Lo quaL;c;oi\prpbaron los grande queaceto la comifsion , olvidado del 
efectos de fasLefiaraSjy Efcritos:ded5 fer,y grandeza que áPadre.y Hijo don'. 
de nació el Adagio^^/c/V Sotmfát via.Sintio clRey la demonítraciojd 
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-Pontífice:y eldcfviodelvaílallo. Y 
para reducirle enbió dcídeFIandes, 
dondeeilava,orden al M A E S T R O 
F R . D O M I N G O DE SOTO deque 
partiefleá Tolcdo,y con fu mucha au 
loridaiy letras aclararte al Cardenal 
lapafiondcñacaufa.-negocioqucpor 
efios medios tisvo mejor efpcdiente 
quefeefperava. 
No le cftorbaron eftas graves ocu-
paciones > ni la lecura de fu Cátedra q 
facaííe a luz por eíte tienpo aquellos 
celebrados librosDe/u fiida^Iur^ 
como Críftiana Cyroptdia. dedico ai 
Principe Don Carlos, Efpcranca en-
tonces deíU Monarquía: Obra gran-
dc,y modo nuevo de efcrivir.tan con 
venicntccomohanmoftradofusgra 
ves imitadores. Configuictcs á eftos: 
v tanto,que el los llama mellizos, m-
p rimio los doaosCométarios al quar 
to libro del Maeílro de las fentenctas, 
dedicándolos al mlfmo Principc.por 
que como cngovcrnadorChrittiano 
refplandecí effen juntas juftiCtt^ R<s: 
lipton. , f * 
°Eftezelo, y continuación en elcn-
virJfiefiprae¿inponant=!n^ Varo-
nes doaos:que no Pe enciedc la iuz,pa 
rtdebaxodelcandelero.masenaque 
Hosáfiospaflávade aporcante a nc* 
ccflárifiimo.-puesquandoíahoaluí 
el fegundoTooiodcftoí Cometarios, 
eo«oclmlfinodi.eenruPr6logo,y. 
Efpaña fe fenúaafaltadade enemigos 
caferos.qaeconpíeldeobejasdefpe-
dac v enmedio'delrebaño Aguftrn 
d í S c a l l . enVdladoW,yConftui: 
inoSsevillapredicavanocutamc 
««rores.quebUndos yguttofo^e 
&«iEaTan en ánimos fáciles, y mal 
S g L - E a e d a ñ o q u e a n o r e m . 
diaríeconpreíte?aEfpanola,yva^r 
del lauco Tribunal . d e - í u I n ^ ^ B 
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cundiera laftimofamente j obligo a 
aIosEfj5añoIesdoétos, y entre ellos a 
nueftro S E G O V I A N O a eferivirea 
defenfade la verdad. 
Retirado el Enperador en el Con-
vento de San Gerónimo de I'ufte, re-
nunciadas las Coronas teñporales pa 
ra conquiftar la eterna, ofreciéndole 
graves negocios, cuya refolucion pe-
dia gran advertencia,y cófejo, enbió 
a llamar al Maeílro, cuya entereza,y 
y juizio tenia bien conocido en todas 
confuirás de goviemo, y conciencia. 
Afsiítiole algunos días,en que deter-: 
minados los negocios, y fatísfechoeL 
Ccfar,fe bolvio a Salamanca :dondc 
jubilado en la Cátedra de Prima-, ncV 
quifieron los Frailes jubilarle en los 
cuidados de Prior. Avian fe hallado ú 
bícncó fu govierno,quádo(comodi 
ximos)fae Prior la vez primera, que 
no acoft librando laRcligionDomini 
cana ocuparlos Catedraticos,yLcto-
res en Prioratos,!e eligieron fegunda 
vez. Acetó el trabajo con mucho á-
mor: porque era grade el q tenia afiíS 
Frailes: y grandífsimo alCóventodé^. 
Salatháca. Durahoi,y durarán figles,* 
los efeclosdeíu Prelacia. Avia valido 
las inprefsiones de fus libros mucho, 
porq fe vendía co grá corriente, y pr'e" 
cio.Yhoi pocos hóbresdo&os éfláfia 
ellos,aunq el precio habaxado con la 
muchedúbredeinprefsiónesípueséh^ 
treEfpañolas ,y Eftrangeras ai diez,-; 
o doze s que fuman mas de cinqueri^ -
ta mil cuerpos de libros grandes, y pe 
queños. Con efto labró vnaefcakra, 
quefubedefdela antefacriflia al fo-
brcclauftro, eftimada de quitos entié 
deArchke£tura,porvna de las mejo-
res que ai en el Reyno. Aquifevela, 
enpreflade las manos,que (como di- • 
xÍa*os)le dio el Concilio. La entrada^ 
Qqq 2, dg 
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de Iglefia, y Portería eftava defigual, cían como áPríony cada vnole ama 
y pcn©fa,por vna careaba, y verticn- va como a Padre. 
te común de la Cludadxjue paila por Quando prevenía tanbien el ca-
delante. Efte paflb igualó con vna mino para "el Cielo¿quifo Dios que le 
puente mui bien fabricada. Defde la anduvicíTe. Al fin del año mil y qui- ,„ 
qual alas puertas de Iglefia,y Con ve- nientosy fefenlaledio vna aguda en- no 
. ro enlosó vna gran lonja, ó placeta, fermedad que el recibió con valor de S ° 
continuándola por la vanda íetentrio Filo fofo Chriíliano, pero fus Frailes, 
naldeltenplo,con gra'npfoVe'cli0,y nías interefadosen fuvida,acudieron 
adorno de toda la Fábrica. Porqueá á losMedicós,que(/w errar menos) yzo 
la parte del vertiente efta recibida 10- nofticaró que la enfermedad era mor 
da cfta lonja, y placeta con vn fuerte tal.Defconfolados los fubditos llena-
paredón de filleria con fus pretiles» van fu celda de lagrimas:y condolido 
actotcraSi y bolas : todo viítofo, y ¿e fuamorofo fentimienro* pidió á 
fuerte. Dios -Que f¡ inportarvankjus hermanos 
Nunca éñ la Cátedra, ni Efcuelas fo ntida,, y trabajos Jos alargaffe/pueslos 
pareció Prior : ni en el Capitulo,y fajfadosavian¡¡dotanpocos,Agravava* 
ClaftrossCntrcdatico. Laefperic'ncia felá enfermedad, y recibiótonhu-
de fu gran caudal hazia de fus manda mildad profunda el SantifsIrnoViati-
tos? Oráculos para fus fubditos funda co,y á petición fuya, Ja"fama Vncion, 
do todo fu Govlcrno en'amor, y exen con gran entérela de fentidos,por go 
pIo.Y mádádode modo qtoda la obe "zar mayor efeclo dclSacramento.Ca-
diécia fucile vólucad,,y afsi queda/Ten nociafe que para trance tan terrible 
5«pcrior,y fubditos en la igualdad E- avia guardado el fruto defus grandes 
vigt\\c^Dczhs^ue?reladostemidos^y eítudios: admirando á todos la igual-
no amado^megm-vá el merecimiento k los daddeVÍda,y mucrce:la profunda hu~ 
fábditos-obrajjcnlibres.noforeados*: pues mildad,ydevoció,conquemoriaque 
nsettemotenefiicajopodriabd^rcofabue bramando el temor enlacfperanja 
na-?melamrfibrmhA^erlama!a.Vlüu- de la mifericordia divina, có quepaf, 
va en perfona todas las oficinas, para so defta vida, V krnes quinze de No-
poner cuidado en fus miniílros: y en vienbre de mil y quinientos y fefenta 
I^eriferrnerU afsiftla continuo, mas aoór.como refiere el MaeftroFr.Do-
pfpíUo- con los enfermeros, que los mingo Bañcz que cfhívo prefente: fu 
enfermos niifmos:d!ziendo frequen- edad fefenra y fc!sañ'o?.»q¡gnloapro-
temerte, ^t,eev las enfermedades fe ayt ycchadoparecicroníigíos.' "~~ . .-" 
rigua la hermandad. Nunca reparó en , . Enlutó la muerte ádMaeflrofrai 
gaftosdeíaenfermeriajporquenotu. VmwgodeSoto las Efcuelas de Sala. 
XÍeíTenefcufa las faltas. Si conocía cp manca , que en admirable concujv 
filien el enfermo fe eftava có el mu fo: concurrieron á fu entierroJlcvanJ 
ch¿s,fedagos de rienpo con entraña- dp^fu-cuerpo en honbros al fepuL 
ble amorrejuc en eleramaseftima- cío íeisCattdraticosde Prima. Yafsi 
Me.jwraver vividomuifan.o.Eíte a- Iaponpadeentierro^omo funerales; 
moríe engendraban grandeen ios fuerpnenfentimiento,y concurfoad 
fubditos, que todos juntos Jaobcde^ rnjraMcs, corno el Difunto. NueOq 
/ : - *""'- ¿fu-
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Ciuda^eíllmadoraíiciipfedefusbuc 
noshijosjaeílcjcomocahyquecanto 
;la iluílró con fu vida, y cfcrko^hon-
Yó afsifticndo en forma de Ciudad á 
lasexeí]ifus,que por decreto.y expé-
Ta publica fe hizieronenelRealCon-
ventodeSantaCruz, 
Sin los efciicos referidos en fu vi-
¡áa, eícnvio el Maeftro vn&Dotrina 
[bnííiana en lengua vulgar, y (como 
':eltJize)eiViÍollaniísimo:rindiendofu 
nuichaautoridadaldcíTeodeeníeñar 
"al vulgo mas deshechado.losChrír 
'danos documentóse principioSjCO-
tho ellos llama Y"éntrelas muchas ;n 
;prefsionésque fehizícroficleíielibri-
to.vhlnpreirorlnglésjHereje^alieii 
dofe de la autoridad, y crédito de fu 
Aütor,lé iaprimió en Santiago deGa 
líela có muchas heregias» pecado que 
"defpucs pago con la vida en vnakor-
ca. EíláBorrina Chriítiana,con nón-
b r /de fu aator,pufo nueftro Obífpé 
Don AndrésdcCabreraporcabefa,y 
- Catecifmo en el Synodoqucelcelej-
bró en nueftra Ciudad año de i j8¿.q 
VprefTo fe obferva haltahoi. 
' > .Éfcriviotanblenvnos Comentarios 
fdbre San ¿Mateo, los quales el mifmo 
'•ftiafcftfo tít'aei t\üb. 7. de fuft.&tlur. 
f.f.'&t.'i. "Mas en el Catalogo de fus 
cfcrííOSjque pufo al fin de los Gomen 
tariósalQuartodelasfentenciaSjdize 
que no los ama acabado. Y fi bien el 
Rcverendifsimo D. Fr.Iuan López, 
Obifpode MonópolbCoroniftaDo-
fíiinicano en la vida de nuearoMaef. 
tro infiaüa que falieróáluz^l Padre 
AntonióPofevino en fu AparatoSa-
ero,y Fi\ Alonfo Fernandez en fu Co-
cenacionPredicatoria hablan en opi 
¿lohtjfcrwr fioquefmpftfe inManhm, 
& iñ Ubros Ariflotáis de Anima, Y Sifto 
Senenfé gráye,y noticiofo Auto^en 
S E G Ó V Í A N O S ; J%$ 
fu Biblioteca Sacra, donde alaba tan* 
tolos Comentarios á la Epiftola ad 
Ronian©s,FraiSerafinoRazzi,cuno-* 
fo Italiano en la Hiíloria citada, el P. 
Andrés Efcoto,erudito flamenco en 
fu %ibliotecaHifpamc49y fobre todos el 
Eminétifsimo Cardenal Belarminp 
en fu libro de Scriptortbus EcclejÍaftici$y 
no los pone. Ynueftradiligécla (que 
en lo eferito fe veráquantahafido)no 
ha alcanzad® averíos «niáquienios 
aya viíto,ni citado.Referir las muchas 
inprefsiones5qdefuslibros,ytratados 
particulares fe¡há hecho dentro, y fue 
ra de Efpañados iluftrcs Elogios, coa 
que do&ifsimos varones alegan fu 
Dotrhva,y venera fu nonbré: los nía* 
chos Prelados,y Efcritores que en fus 
graves eferitos fe glorian de fus difei-
pulosjpareceriaoíkntacionafeclada» 
y afe&o prolijo. A la veneración del 
íepulcro de tan docto Conpacriotaj 
dedicamos efte Epitafio. 
D. O. S. 
V. M. D O M I N I O V S Satxx -
S E G O V I E N S I S . 
D. I lefonft Qtmplutenfis Qoilegal 
Bomin. lníiituti%f ligio fas Profesor i, 
yefpertina Theoíogica Cathedra 
\n Academia SalmanticcnfiRefígr. . 
OEcumen. T R I D E N T I N J E , Synodij 
Oratory Concionator, Et ^DoBw. .: 
C A R o LI V. Confefsiombm VrtfeUus* 
Tatria Eptfcofatt* fycujato, 
Ad S A L M A N T I C A M \temm 
^Ptimark Qtthedra ¿Modtrator. 
DideBica^hilofopbU^SacrAq^Theolofiit 
Linguafo [álamo Ulttflratis. 
tíoc Tandelacet Menumento, 
íumsMonumetaInFerfetunm Stabunh 
Anno M.Z>. LX. --- 17. KaLDecemfc 
Vos AdJ&temiutemRefirreSiuro • 
F A V E T E L I N G V I S , E T C O R P ¿ Í Í § 
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primio en Venecia en qulnzc queñio-
—~- '—' ' " nes,tan do£la$3y profundas, quepa-
• í . A N D R É S DE V E G A . recio prevenir en ellas quanto el Sa-
grado Concilio determinó dclajuftí 
N A c i o e n n u c í l r a C i u d a d d e ^ ficaciondelasalmasenlaScfsionfef-
^ « c n la Parroquia de S.Mi ta , celebrada en crece de Enero del 
guelaño(fegun hemos cntendido)de añofiguientemilyquiníentosyqua. Año 
Año mil V quatrociáos ynovéca y ocho, renta y flete. Ya inflancía délos Pa- i$47< 
1498. 
^t *„,y -.-, 
ÍamancaácfludiarAfrcs,yTeologia; enVenecia^iaprimerodeOtubrede 
Vnq,üeTalio aventajado.* yafsiliama mil y quinientos y quarentay ocho Año 
ala Academia de Salamanca Wa/n^, años. En anbos tratados,corno iluftre IJ48. 
'acMatrwnofíramX^tédloGátcdrav y fino S E G Ü V I A N O , fíguiendo el 
y obtuvo la dcDtirandeiy en fu Regen exenplo de fus mayores»ahrmó la pu 
cía fe graduó Maeftro, con mayores rifsima Cóncepció de la glorlofaVir-
Intencos, en dos de DIzienbre de mil gen Madre de Dios,y Señora n_ue(tra. 
Y^uinientos y treinta y flete arios. De.Venccia bolvio á Salamanca a 
Dceílüf preteníioncslellamoDios continuar fu léturaco'nmuchopro-
alV^Rc1igíonTfancifcana3cúyohabí vecho,y veneración déla Vniverfí-
'tórccíbiocnelgran Convento dea- dad, y Convento;donde murió año 
queüa Ciudad en veincey trbsdéMar (feguñ dizen)milyquinientosy fe- Año 
Año Có de mil y quinientos y treinta y o- fenta .infaüílo para nueftra Ciudad, ijtfo* 
T53S. cho.iños. AJii leyó Teología en con- pues en el perdió tres jluílrifsimos hi 
panía del celebre EfcrltorFn AJonfo jossal Dotar *Andre$deLagun<t,z\MMf-
ajCaérójháftaqueañomilyquinie- troFraiDomingodt Sota, yaFraiAn* 
tosy tjuáreiita y cinco fueronánbos dresdeVega* 
SMS< por ordédel Enperador Carlos Quín Hizieronfede fus efcritos muchas 
toa] Santo Concilio de Trento,con- inprefsiones ,• aunque poco verfitíc-
gregaa,o,,para determinar cofasinpor ras por la dificultad de la materia -, y 
tantesálalglefia.-ypnncipalmétela defeuidode losInpreflbrcSjhaíláque 
matctfoeDe/ufttficacióhdelds¿tma'sit¿ año mil y quinientos yJ&íeftcá y dos 
controvertida éntrelos Católicos, y el Padre Pedro Cáíí 1 ffSfmaitíSf^fhjC; 
tan pervertida de los Herejes. Efta tancia de Ernéfto Conde ¡Palatino, 
confideracionjy fus muchos efludíos y Oblfpo de Frifinghen efeogien-
- :áioyierona nueftro S E G O V I A N O , do entre todos los eferitores dcfl 
SqDe(aunantcsque el Concilio fe a- ta materia a nueftro SE G O VI A N O , 
brietó;)^ le hizo inprimlr con diligencia cui-
ficattone^ que dedicó al Cardenal de dadofa en Colonia por Cervino Ca-
Año I , lcn»D"°pMr?PachecoénTrento, leniojluftrandolecon vndodoproe 
c4tf
 d i ? P l i m c r 0 3^año mil y quinientos mio,enque pufo el Elogiofiguiente, 




mis eruditñ ypari^ SanÜimomaju rviye-
retccmmendatum: fed f¿) primates Concia 
¡ijTheologiS) auosprafiantíjiimos fuifcco-
flútydottotummáicio¡admmeratü. Y pu-
diera Franclfco Sachino referir efta 
acción del Padre Canifío en fu vida 
que inprimio año 1616, El Padre Ga-
briel Vázquez en fu Secunda Secunda 
difput.zj.num.8odÍ2c, AndreasdeVe 
gai-v)r¡lamdoclusi^€rtiditus: Elogio 
eflimable por la feveridad dcfuau-
torspocoEIogifta de Efcritores, par-
ticularmente modernos. A la memo-
ria venerable de can iluftre5y doóto 
Ciudadano -eferivimos eñe Epitafio. 
D. O. S. 
TR.f:ANÍ>k'EA5 DE V E G A , 
Patria S E ^ O V I E N S I S , 
Laurea S A L M A N T I N V S , 
ProfefttoneMi'ÑORi 
.. .': Dotrina MA¿&N:VS; = 
Religione M A X I M V S ; 
ínter SmnmoS Theologos 
¿4$jfiC7¿EÑTTNAM Synodum 
•"•&&''- '"2l&núrñeratm; 
" ¿Cónditolumlenti(simo opere 
• DE I V S T I F I C / I T I O N E . .-:
 % 
O ^ V S A L M A N T I C J E 
JfrlNO M. D. LX. 
jifeendet hiclupficatus aDeo 
mDomumjEternam. 
EJOTORPEDRÜ DE PERALTA, 
Acio en nueftra Ciudad en la 
Parroquia de San Marcm,año 
ftf**? - i(^gWentendcmos)dernilyquatro* 
1 4 ^ ** cientos y noventa y ochb.Sus Padres. 
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fueron vintoninde A^vila^ y^Doñafa-
talina.de Peralta, de nobles familias. 
Eftudió Gramática Latina en nueftra 
Ciudad en concurfo de los iluftres va 
roñes Andrés de Laguna,Fr.Domin-
godeSoto,yFr.Andrcs de Vegacd-i-
chofa Era para nueftra República, en 
que gozó hijos tan iluftres. En Sala-
manca eftudió Dialéctica, y Filofofia;< 
y continuadamente fobrefundamen 
totanneceíTarioel Derecho CiviUo. 
tanta efeelencia ,que de veinte y dos 
años obtuvo Cátedra, y de veinte y o-
cho fe graduó Dotoren aquella céle-
bre Academia, donde obtuvo Cáte-
dra de Vifperas, y á pocos a ños de 
Prima. \ 
Alliprofeílaro fudifclpuladoqua-
tos honbresdo&osgozó defpues Ef-
paña en Cátedras, y govíernos ;-y en-
tre ellos los Dotores Amonio de León, 
Antoniode Solis^el iluftnfsimo7>0« 
Fricifcode Coniferas S E G o v.1AN o s:. 
cuyas vidas, y eferitos referiremos 
adelante. 
No fe eferivia entonces en.Efcuc- • 
las/enfeñando losMaeííroscon fola, 
vivavoz(modo,querecjuieredifcipu. 
losmui atentos, y cuidadofos). Afsi 
aviédo nueftroDotorRegetadoveiñ 
te años las Cátedras de Vifperas,yPri . 
marylubilado conforme ala Bula Eu 
geniana,y otras, y a los Eftatutos de, > 
aquellas Efcuelas, le pidieron fus dif-
cípu!os,y el Clauftróde la Vniyer-
fidad cóm unicaíTe fu dotrina por-ef-' 
crito.AeftainftanciaefcrivioComé-
tariosfobrelas leyes mas principales 
del titulo Delegaüs fecundo, que es el 
primero en el libro treinta y vno de 
JasPandeclasRomanas que nueftros 
Modernos llaman Digeflos: y tanbien 
eferivio Relecciones á algunas leyes 
De Haredths inflitutndis, y De legath 
Qgq 4 wtf¿ 
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$érti&>imiñt6$1$óco iluftradós hafta 
eñtoncesty que por confíflir en ínter-
foretációncs de voluntades pedían ne 
icírariámentelosefíudiosdeDialédli 
câ y íilofofiajcotiio cí mífmo dize en 
el Proemio. Eneílaá ocupaciones le 
cogióla muerte ennuevcdeSétien-
A£o bre dé mÜy quiniétos y fefenta y Vn 
y<fé r. á'nós,ep el climatérico de fu edad. No 
íafrérnpJs donde fu efepultado. Su bi-
foSanchode Peralta,~qüé proféffindb 
losinifñioséfluííicí's recibió grado dé 
Dotor en Leyes en la mifma Vniver-
íiyaden'io.delutiiode i j52..añGS,vc 
ñerafldo la memoria , y dotrina de fu 
" Padre-, hi-zo foprimíreflos Tratados 
en dos Tomos que hoi gozamos,en 
Salamanca por luán María deTerra-
ñov^ríino 15^3. cñq pufo vn erudito 
Enxóhíicf de verfós Latinos Bndeca-
fylaboVi qüeluaoCrlíloyáFCalveté 
3eEftela^ CoroníííacTel Enperador 
Carlos Qüintojiízo a padre, y hijo: 
donde hablando de fu Patria dize* 
'Trnugútiiet ÉR ESM.A perrvirenti: 
Cjaudet Tormis aqmsfluens affitenis, 
^lauditTrofftfctofrcquens ERESM^E, 
J$ui PE T R v Ugenmt, áeiitque dumtiü 
Vrbirf>frltadiiThefpi<eque turbó, 
ÉtCylknfó^'polltríique doblo, 
£tfl(tnJ£ CereriJo<viqtie gniu, 
, tSaúdet nóbilis ariWqitxque duütt, 
Bt pannifceleírisjnbuffw A L v M N1 's 
Qarh ingenio ¡edtt'tjíjueíilrrs 
lam Segortia LaBa. 
Nonbraáfiucflra5EiGOVrA: Segor^ 
tíaLatía, como Ioíefo Molecio/pue-
bloqueToIomco íicua enere nüéftros, 
Mro'dus^ y encendemos que es nuef-
tra vWhdcSepfílrveda: mas (como-in-
íinuamos en nuellraHiftoria)confdr-
mar la Topógfafia antigua de Efpaña 
con Ja moderna 3 es linpiar el efiablo 
S E G Ó ^ I A Ñ Ó Í T 
de Aügias: yréquieré valor de Her'cu 
les.Eftavida,'yfepulcro del Dotcr Pe-
dro de Peralta adornó elP.ManuelVaí 
quez lefuita ,noble, y do&o Segq^ 
vianOjCon el íiguiente Epitafio* 
D. O. S. 
<JS[onúmulo r?ctrumtJfidfydera qüáre 
P E R A L T A . 
"<Num ütitdt %ffUnitft$ filis AdinSlüti 
humo? 
Ingenium Ccelefle Petra ¿velocms ánnis 
Lttxitjfg} mfígnes reddidit arte a>iros¿ 
Sitacmtiteneras Segomiaterge efHéretat 
Sxrvnoextm^iamtihimíllefluutit. 
^Traitultt tile faces ¿adiós f*b nuí'da ieclt 
ZJt nonv&pergra&fjl&mma parara iter, 
Stc TdtriawfecitpetpdchrAprole parenü 
Vtfcrret'UtsdésaJíraYz k A L f Apeas* 
ftAnno <M.D> LXL 5. Idas Sept. 
F. G E R Ó N I M O DE LEMVS^ 
Acío en nueftra Ciudad en el 
^ Arrabal quenonbran'TWtfte 
fañellana >z\\ la Parroquiade S.Mar-
cos.lgnoramoslósnonbresdefusPa 
dres,y ríeñpo de fu nacimiento.Reci-
bió el hábito de San Gerónimo en el 
Convento de nueflra Señora del Pa-
rral: dondeprofcfsóendosde Abril 
de mil y quinientos y treinta y fíete ^nCÍ 
años ¿y vivió con mucha ftntídá</,y J537; 
exenplo. Efcrivio en Latín vn libro 
que intituló Turrís Dan^id f dividido.' 
en fíete Diálogos devotos, y müi do-
éh>'s;fi los gozarambs,como fabenfoá 
que ellos efcrivio.Murióantesdeín* 
primirle año mil y quinientos y fefen Año 
tay tres.Traduxole en Romance vn .ijtfji 
ReligiofodefuOrdenjaunquénodé.,.". \ 
fus letras, y caudal; y hecho alguno^ 
renaien-
E S C R I T O R E S 
remiendos fobrefano, y de paño mui 
diferentc,deíluflrádo con muchas dc-
figualdades laalteizá del tiralo>y aíTun 
to. Dedicóle á nueftro Obifpo Don 
GafpardcZuñiga,yáArr;obifpode 
Santiago;y aunque diíluítrado alcan-
joeftimacion, y deíTeos de que pare-
ciera la fegunda partejhurtadajó per-
dida , que afsi defmedran los eferitos 
enaufenciadeftiAutor. Inprimiole 
en Salamanca Andrés de Portanaris 
año i$¿7- con titulo ácTorredeDa-
wid. A fu verdadero Autor dedica-
mos eíle Epitafio ,6 con íuelo. 





Sed a vernáculo <vernacule 
defir#£tam9 
Velbic m&rens doleo* 
VáLiberis foHhnmis 
Jslunqmm aflagff PlagUnorum 
liberis. 
D O T O R PEDRO DE F V E N T I 
D V E H A . 
N Acío en nueftra Ciudad en la Parroquia de Sata Olalla año 
r - „ mil y quinientos y treze (ignoramos 
^ ^ ° eldia)fusradresfueroní?^o deVue-
l5x$% t¡duc%a>y JUÍóna de Medina. Aviendo 
efiudiado en nueftra Ciudad Gramá-
tica Latina^eítudió en AlcaláDialec-
tic^filqíofia con ventaja de fus co-
cuErentes-Entró en el ColegioTrilin-
gue,dondeprofefsó Retorica: encu-
S E G O V I A N O S . J'S 5 
yaprofefsion fa-Iio aventajado por íu, 
muchainclinaclon,yeftudios:yobtu. 
voCatredaenaquellasEfcuelas.Aqui 
trabo gran amiftad con FraiCipriano-
-Huergenfc Monge de San Bernardo,, 
y Catedrático de Sagrada Efcri tura en 
Alcalá, que publicó Comentarios á. 
los Salmos. IJixtcuJlodiam $8. y TV 
profundis /30.A eítos Comentarios ef-
crivio Pedro de Fuencidueña vna de-
dicatoria a D.Martin Godoi de Loifa 
Dean de Siguenfa.amigo de anbos,y 
vn Prologoeloquente, y doóto,.que 
con los Comentarios in primio en Al¡ 
caláluanBrocario año 1^55, Siendo 
efta la primera obra que hafia aora he 
mosdefeubiertodefle iluftre S E G Ó -
v I A N o. 
El qual entrando en el Colegio 
Teólogo fe aventajó con eminencia 
en anbas Teologías Efcolaftica,y po-
íki va:y fue admitido en el infigne Co 
legio mayordeaquellasefcuelasaño, 
mil y quinientos y cinquenca y cinco. ° 
AllifegraduoDotoren díezynue. '* íf*" 
ve,de Abril de mil y quinientos y éiñ Afio 
quencaynueve, ;-.-;,:. , 
• Congregándote-de tercera inílarx-
cia el Santo Concilio de Tremo por. 
IuIíoQuarco:fueen conpañia ,y por, 
Teólogo de Don Pedro Goncal ez de 
Mendoca,Obiípode Salamanca:y lie 
garóáTrétoenztf. de Junio de I5ÓO¿ ^ño 
(áfsi confia del Catalogo de PedroZa * $éo* 
gri) dóde fue ti conocida, y eftimada 
fudotrinaqleencargárólosPréíidétcs 
del Cecilio el Sermó de la Santifsima 
Trinidad en veinte y quacro de ma-
y  del año 1562. que predico con ad~ Añe/ 
mirable aplaufo tratado en la prime- 1 $ en-
tapártela profundidad de acjucl myf 
tcrio:y en la fegunda las calamidades 
prefentes, y obligación dclos Padres 
conciliares áprocurar el remedio coq 
mente " 
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. eficacia,yprefleía.Eiitre otros Prela-
dos , y honbrés doctos trató familiar-
mente a Andrés DudicioObifpoTi-
HÍnicnfe,Vngarodenacion)yProcura 
dor en elConcilio de toda la nación 
Vngarajque ¿viendo orado en el Con 
cilio dos eloquetes Oraciones por fu 
«ación ; nueftroSEGOViANo , co-
mo fu amigo lasenbióaDon Nico-
lás Olacprcfentc Argobifpo deEílri-
goniá(hol (jran)y Primado de Vn-
f r5a,rcm vna'eloquc'nTexrai ta fuya:dá aen TrentoendiezyochodeAgof 
i^áz. t 0 ^e '5rf2* a ^ 0 S : y elmífmoañoin-
prcíla en Venecla con las oraciones 
por Iord&n Zilcto. Encargófele tan-
bien el Sermón enlaficfta^dc San Ge-
rónimo de aquel año i $¿2..C¡ÜC predi 
co con elocuencia admirable, excita-





Llegó por eftosdiasaTrento'vna 
Invectiva en proía?y vcrfo.qucluan 
Fabrícío Montano, Alemán Hereje* 
y celebrado Poeta ,avía eferito contra 
el Pontifice,Conciíio, y Padres Con-
cillares. Y porque el autor erade non 
bré y autoridad entíbelos fuyos;pare-
cionéeeflario refpóderle.Trató elO-
bifpo de Salamanca con e\Do\ótFue* 
tíduena'^üc refpódieíTe, y porque hu-
milde fe efcuíava> hizo que los Prefi-
dencesdcl Concilio fe lo ordenaílen, 
y obediéteefcriviolarefpueftafobre 
el confejo del Efpiricu Santo en los 
<£/:**" ̂ ovevbioSiT^éfpmde Stulpo iuxtaftd 
tttkmfttam-, neftbifapiens effe njideaturs 
eftó t%\Q»mge al ignoranteen (u ignoYan-
ctayfofque noprefama defi ytte acierta. A* 
quimo/trónueítroSEGoviANo la 
profundidad , y tfiíacia de fus eflu-
dios, y eloqueneia>prol>ando con fuá 
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vifsima fuerza al contrariólos erro. 
res de fus heregiasen fusrnfma incof 
tancia,y diviíion, y el odio infernal á 
Ja lo lefia Católica Romana, imitado 
renovar contra fu pureca inviolable 
los errores , y blasfemias de los anti-
guos Hercgcs > que tan fantifsimos 
ConciiioSjdoclifsimos Padres,y con* 
tinuados'fiplos avían condenado, c6-
ftindido,y íepultado: y excitando ala 
nobili fsima nación Alemana a la obe 
diencia Católica dejos Pontífices Ro 
manos, de quien recibió la luz Evan-
^elica^lafobcraniadcl inperio.Fue 
eíta obra muí aplaudida de todo el 
Concilio, y mui eílimada boí en la 
Igleíla. 
Prcfentandofc el Conde de Luna, 
Don Claudio Fernandez de Quiño-
nes á afsiftir por enbaxadordclkey 
Católico en el Co«c'iio,poraufenc¡a 
del Marques de Peícara Don Francií-
co Forran ce de A valos ,hizo el Dotor 
Fuenttdutmx Ia,proporicíon de Cn en* 
bajada á los Padres en veinte y vnode 
nuyo de mil y quinientos y íefenta 
y tres años, » Año 
Eíta Oración traduxoen Caftclla- x f ff3-
no fu amigo Dbn Martin Godoi de 
LoifaDean ¿cStguet?fa, dedicándola 
al Rei Don Felipe Scgundo3como E-
prtomedefuHiítona:yei3aribaSÍenM 
guas la inprimioenAlcaláFrancifco 
de RobIes,eI año fíguíentei$64* to- i* 
dos los EfcrÍtosíeferídbíílé#mmÍ^ A n o 
Dotor los inprírréo kó los dchma¿. l **4* 
tos Conciliares Pedro Zangri 6n l o -
baina año ¿5*77 los dcíDoCOr.'/W». 
tídtteña aparte los inprimio en Sala* 
manca luán BautiftadeTcrranová, 
Luis de Cabrera en la Hiíbria deí 
Felipe Segundo eferive §m'm dfyni 
edíofe c^mem ¡untammeAcd4r)í^0 
yi'ti 
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tea fino dObifpode Z&tAy¿4flmi de Vxi 
I ñol>Le$or Salmanticenfe.Ea ninguna o-
tra parte hemos vidoeíta nocida: ni 
en ninguno de quantos Catálogos he 




paña con el Obifpo de Salamanca, 
que en cunplimiento delo decretado 
enlaScís'íon ¿4.cap. %.De ̂ formación 
jnñituyendo vna CanongiaPenken-
ciaria juntamente con el Cabildo la 
proveyeron al Dotor P E D R O D E 
PvENTiDVEñA. Delaqualtomó 
A ñ o poííeísion enz<5. de Otubrc demily 
quinientos y fefenta y cinco años. En 
efte enpleo lucieron fus eftudios,y fer 
monesjcóque aprovechó mucho por 
fu gran, elocuencia, y buen exenplo. 
Con fus rencas favoreció mucho a-fus 
parientes por fer pobres. 
Mandando por efte tienpoelPvey 
Don Felipe Segundo que fehizíeíTe 
vna Cole&anea de todas las obras del 
gran.Potor de £fpañaS.lfidoro,refti 
tuidasálá ;purezadefuAutor,ypnn-
dpío ( acción propia de Principe tan 
prudéte; aüq poco imitada de los fu-
ceí1breshaftaaora:necefsítádo!a Na-
ción de muchos Efcritores fuyos)jun 
tando para ello muchos Manufcrítos, 
y Originales: y los hóbres mas doctos 
de Éfpaña.entrc losquales fe repartie 
ron las obras del Santo,para quelas 
enmendaffen cóforme á losOrigina-
lesífc encargó al Dotor Pedro de Fuen-
-"' '- ttí*etoellibtoDeOrt*,$Obit*Pétrí, 
v " ~ ^edexóerimendado.-ycolosdemas 
feinpnmioaño 1599. como refiere el 
mm™ luán Cirial en vna prefación 
á-élfó<3oIe£Unea. 
En trezedeAbrll de mil y qumictos 
7lS 
yfetenea yfíete años entroelDotor 
en la poíTefsió del Arcedianaco de Al- . , 
va > Dignidad enlamífrna Iglefiade A n o 
Salamanca.No fabemoselmodocon l"7* 
que obcuvo eftaDignidad,quegozo 
dos años. Y quando pudiera efperar 
mayores premiosdefus lucidoseftu-
dios 5 murió Viernes primero día de 
Mayo de mil y quinientos y fetenta ^o 
y nueve años en el Climatérico de fu r57^* 
edad» Fue fepultado en la Capilla de 
S.NicolaSjColateral d e la mayor de la 
IgleüaantiguadeSalamanca:encuya 
piedra fepulcralfelcéhoiefte grofeT 
ro Epitafio. 
zAe¡uiy&*$ el Dotor Pedro de Fuenttdué* 
ñt> Arcediano de oAl^/a^y Canónigo en ef-
ta Santa Iglefia de Salamanca.y defusbe 
rederos Ana de Fmntúmria fu hermana,jy 
Antonio de Medina fkfobrmo , "Racionero 
en eña Santa Iglefta'.y de los demás. 
La indignidad de la inferip cion á va-
ron tan do6to,y eloquente,y la vene^ 
ración á tá venerable Ciudadano ,nos 
animan ¿dedicarle efte Epitafio. 
D. O. S. 
D O C T O R P E T R V S D E -
FvENTIDVEñA: 
S E G O V I E N S I S Tatria: 
COMPLVTENSIS StudijSl 
Dtrvi liefonfiCüLLEGA: 
Ai Sacra T R I D E N T I N A M Synodtt 
Tbeologtts, Et Oratar Eximiusí 
Acerrimus tí*retici$ 
A N T A G O N I S T A : 
Toft¿¿SALMANTICAM [ammcus, 
Et Archidiáconos oAl<zt¿WH$i 
Anno atatis fuá Sexagefsimo Tertio 
*"y^4talis Chriftt 1 $~j9.Kalcnd. Maij 
H i c D E P O U T V S E S T : 
In JEterna T^ee/me <¿Abf¿¡ue Tempere * ,yi 
REPONENDVS. ''*-^Í0f 
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fbbrc ella á ViMfnndo^ quc le refp.on* 
u —a. . • diodefdeSalamancaen veinteyqua» 
D G T O R G A S P A R C A R D I L L O trode Abril de mil y quinietos yein-' ^ 
D E V I L L A L P A N D O , quéta y tres años.Ydefpuesaño i $¿o. ° 
áinftancia de Doa Honorato luán» *3' 
NAclo en nueftra Ciudad en la MaeÉtro del Principe D. Carlos,lain-Parroquia de Sata Olalla año primio en Alcalá por luán Broca-
\ño de mil y quinientos y veintey fíete, rio.dcdicandola al mifino Principe. 
;7f¡. diavltimodeSetienbre.fieftadeS.an Año (¡guíente mil yquinícntosy Año 
GcronimcvgranDotordclalglefia, • cinquenta y quatro recibió beca de iy5f 
de quien fienpre fue tnuideyoco,y ve Colegial Mayor de Alcalá en diezy 
•ñero como áPátron.Sus Padres fuero feis de Otubre, comoeonfla deí libro 
Francifco deVtUdpando¿ ¡[abeldé Qtr- 7)e Recepciones del Colegi©;y aviendo 
í¿f/ushermanos'ünce,cnadosencafa -obtenido Cátedra de Arces,pubIico 
de fus Padres con mas virtud que opu vna ¡figogeto Introducción a laDialcótí-
lecia. Entre todos Gafpar femoftró cade Ariíloteles, que dedicó a Don 
inclinadoáloscfludios: y ayudando Diego de Avila, hijo del Marqués 
losPádres fu inclinación, eñudio Gra de las Navas , en tres de Seiicnbre de ,„' 
matica Latina: ynonbradoentredo* mil y quinientos y cinquenta yein-
¿se eítudiantesquelaCartujadeiPau- co : y eíle mifmo añolainprimioen l^' 
láffuftentava entonces en Akalá»eflu Alcalá luán Brocado. Defpuesdea-
.diócnaquellasEfcuelasArteSjyTeo- ver regentado la Cátedra dos trienios 
logia con grandes vencajas.FucColc- congranaplaufodcla Vniverfidad,y 
gial Trilingüe de gran e¡oquencia,na provecho de fus d¡fcipuIos}por la cf-
tural,y adquirida,^;noticia aventaja- celencia de fu ingenio ciégate, y cla-
daen las lenguas Latina ,y Griega, rojpublicó vn&btcvcSftmadelasSst* 
Taíso á CoIegiaI'Ar£Ífta,y luego Teó muías, que Pedro Hifpanoavia eferí-
Jogo.En eñe Colegio eferivio vna do to(masaviadedociencosaños)álain 
¿tifsíma Apología contra PedroPon- croduccíon de la Dialéctica dé Ariíto-
ponacío,y otros,que fíguiendo la fin. teles^y los Sofiítas, y Nominales con 
gularidad de Alexandro Afrodifco íofiíleriasinútiles,yenbaracofasavia 
afirmavan que Ariftoteles avia fenti- alargado tanto> queenbaracava mas 
4o, y eferko- que el alma racional rao Ja introducción que la ciencia.Hanfe 
riaconerciierpo.MueflranueftroSE- hecho dcftasSumulas muchas inpref-
G O V I A N O eneftaobra(comocn to fíones:porquefuetraba;o,tanprove-
das>quan profundamente penetró la chofo, y aplaudido, que la'Vniveríí-
doctinadeaquclgranFilcfofo,defen.. dad de AIca!á,á quien le dedico en tre-
jdiédoledccaluniataninjuftaenputo ze de Febrero de mil y quinientos y xg0' 
táninportate.Vio, yalabócíia Apo- cinquentay fíete años,hizo decreto ¡ . .y ' 
logia luán Ginésdc Sepulveda , C o . dequeíienprefeleyeíTenenfusEfcue 
ronifta-del Enperador Carlos Quin- las.quehafta hoi lo continúan cóglo f 
to , que originario denucííra villa de riailuftrcde nueíira Ciudad,deque 
Sepulveda^nácio en Cordoba,y ton- dos hijos Cayos.Soto^yVilUlfando fuek 
ró á Efpaña cóííuseferitos. Efcri vio fen Maeftrosde Dialéctica, y FJlofcu 
Año 
1558. 
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fia en las efcuelas de Salatnanca>y Al-
calá. 
Enpcñofe con eftoa profeguir la 
interpretación de todalaDíale&ica, 
yFiloícfia : publicando luego el Co-
men taiio a las cinco vozes que llama 
VftirverfilesdePoifiric3Gerjero;T)!fnen 
ciaiEfpectexTropíOiy Accidente: que de-
dicóaDon Diegodc Avila, hijodel 
Marqués délas Navas, y Abadpre-
fente de Alcalála Real.Siguicrona ef 
te Comentado les ^Predicamentos, ó 
Categorías, que día primero del año fi-
guiente mil y quinientos y cinquen-
ta y ocho dedicó á Don Honorato ¿ 
Iuan,Maeftro entonces (como he-
mos dicho)delPrincípe.Y defpuesO-
bifpodcOfma. Y el Comeatariode 
las Pertberwet/ias^ interprétele iones:(\us 
dedicó a Don Pedro Fajardo,hijo del 
Marques de los Velez en fíete de Mar 
codelmifmoaño. Y dia primero de 
Abril á fus difcipulos vn breve Con-
pendiodetodalaDiale&ica de Arif-
tote!es,y Porfyrio para focorro de los 
aclos que hazen para fus grados.Lue-
go publico elComencarioálos libros 
tJ)crPri0rtRefotutiot¡e,<luc en diez y feis 
de Julio dedicó áDon Andrés Cuef-
•¿Svgran Docor Conplutcnfe, y elefto" 
entonces ObifpodeLeon.Y primero 
día de Setienbre los libros De Pefterto-





verecibio grado de Dotor por aque-
lla Vniveríidad.Yavíendo cfcritoCo 
inentaiios a \osJopicos de Anftótelc s, 
los, dedicó primero dia de Mayo i 
Don Franciíco cíe Mendoza, hijodeí 
Marques de Cañete , y Canónigo de 
Cuenca. De todos eftos Tratados fe 
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funhechodíverfasinprefsiones. 
Vacó por eftos días el Beneficio 
Curato ¿tFmntd J ^ d i liante quatro 
leguas de Alcalá, y de mil y quinien-
tos ducados de rcnta(entonces)obcü-
vole en opoíidonjyconcurío de mu-
chos honbresdoófcos. YdeíTeandoha 
llarfeenel Santo Concilio de Tren-
to,quc tercera vez congregava elPó-
tifice Pío Quarto le fue pedido por 
Don Alvaro de Mendoza, iluftre O-
bifpo de Avila ( que íe hallava in-
pedido ) fueííe en nonbre fuyo. 
Partió deíleofo de verfe en-congre-
gación de tan Santos , y do&ifsi-
mos Padres , aun no aviendo cun> 
pudo treinta y cinco años de fu 
edad. En llegando le iuc encarga-
do el Sermón en la Feítívidad de 
San Pedro,y San Pablo,que predi-
có con aplaufo admirable , decla-
rando la Monarquía Católica Ro-
mana, y Primada de San Pedro. 
Mucho fe aumento con eílo la 
fama de fus eftudios. Y aviendo 
declarado el Santo Concilio en la 
Sefion veinte y vna , celebrada cu .„ 
diézyfeisdeluliodeiteañode fefen- A n ° 
ta y dos que la Comunión en an- 1> 2* 
bas efpecles ( de pan , y vino ) no 
era neccííariapor precepto diviaoá 
los Seglares, ni Clérigos, quando no 
celebravan el facrificío Sanrifskno 
de la Miíla.para confeguír la gra-
cia^ vida eterna.Y que la íglefia Ca-
tólica por juilas , y convenientes 
caufas no fe lo avia permitido. Infr 
tando con todo eío todos los Boe-
mios, yalgunos Alem^ncsenquefe 
cÓcediefle porindulto particular aque 
lias dos naciones para reducción de ^ 
fusHerejes;nuéíl :roVILÍALPAN- :; v'í 
D O en vna grave, y eloquétifsimao- « f e 
ració propufo á los Padres Cóciliares *':!:-? 
Rrr Los 
i$ó3 
r : J ESCBITORES SEGOVIANOS; 
/ ns W'.chossy gravesinc6ft<vementes que ta y cinco, como el mifmo eferi ve al 
leíuhanavdttdconcsftonjandomounjo fln.Dedicólos á D. Diego de Efpino-
'#ImdtmasnmoMSápedtrloMijmo: y a ía^reíidenteentonces^ fupremo In 
los herejes ocafton de ghriatje de que por quiíidordeCaftilIajy defpues Cardc-
jftifx/ru\'fo la\gU[ta<vfaeJje alterado nina nal. ¡oprimiólos en Alcalá Iuande 
coffatibre tan continuada, Encargófelc Villanucva(año 15^7") Por Dicien-
defpucsdefloelSermondelaCifcun bre del mifmo año de fefema y cinco 
Año ctá00»^* primero del año mil y qui- obtuvo vna Canongia en la docYifsí-
< ^ níentosyTefentay tres, que predicó malglefia Colegial de San ludo, y 
con granelcgancia.y accepcion. E[- Paftor de Aloala:regrcíTando elCura-
tos tres aclos del Doror Villalpando toen el Licenciado Franctfco Cardillo 
en el Concilio inpnmio con los de- deVtllalpando íw íobrino por indulto 
masPedro-Zanerio en Lobaina año que tuvo del Pontífice para hazer-
15^7. lo. 
Avicndo fallecido en Tremo por Efcrivio en eílos mifmosdiaslos 
Abril deííe año de feícnta y tres Fraí Comentarios ales librosdeAriftote-
PedrodeSoto,Dominicano,Teologo lesl^GfffeMrio^y ¿'ewí/Jc/íJi^quede-
delPontificejnonbróen fu Íngar(por dicó a fudifcipuIo,y amigo Antonio 
'inflan cías del Santo Cardenal Car- Pérez ,Secretario de cítadodeFilípe 
JosBoíromeo, fu íobrino ) á nueflro Segundeen veinte y cinco dcMarjo 
DotO!\Hqu3linpelidode!asblasfe- de iftfs.ytlfiguientelosinprimioen J -
Tnias de Pedro Paulo Vergerio ,y ra- Alcalá el miímoluande Villanueva. 
bncioMohcanojherejesProieíianícíj Siguió en cílos Comentarios ,como 
fuírentó contra ellos en el Concilio cuerdo, y fino Eípañol , la traduc-
nueve diípuras, que dedicó al mifmo cionque deeítosdos libros de Ariílo 
Cardenal Borromeo 3fu gran Mece- teleshízode Griego a Latin el docto 
nas,enti*ecedeNo'vienbrc:yaproba- íiCpañoUttdfjCjíftesdcSepul'zteda.Con-
dascon honroíb elogio por los Car- íiguientes a cftos efcrivio los Co-
dcn'ales"Morón,-S¡moncrasyNavage- mentados a los quatro libros De 
nó.Prc'fidentesdelConciliojasinpri (celo del mifmo Ariftoteles. Los 
mió en Venecia DominicoGucrrio quaíes acabó primero dia de Di-
el año (¡guíentede fefentay quatro, cienbre del mifmo año de fefenta 
con otro Tratado que canbien eferi- y ochcenquarentay dos de fu edad, 
vío,De traditiomíus Scchfte.Chayy ala, comodizealfimYenfietedeOtubre 
bacilas difputas el eminente Carde- delañofiguiemelosdedicóaDoníe 
nal Belai minio en fus controverfias, dro Fajardo, Marques ya de los Ve* 
Ub. 1 JeConcthjsy $) Eechfa, cap. 2. / . lez,y año 1 ^ 76J0S inprimio en Alca,-
^ ¿ I ' laluanlñiguezdeLiquerica. 
Bolvlo del Concilio á fu Curato Comentó luego áeícrívir la ob,r̂ | 
deFucntelSaz. Y luego acabó de ef- que intituló (prnenUYiosalosCorntlíof 
crivir los Cometarios fobre los ocho Toledanos: declarando fus diferencias, 
libros7>Pfc;/?í4<Je ;:Ariftótcl<M, que Viocefams/ProvincialesyWactomleú 
Año C G n c ' u y° e n ^ 'cáUen veinte y feis Elmodo de eongregarjc.y autoridad de c* 
i$6<. d e M a * ° ¿ c m i * y í u ¡ n i e « t o s y í e f e n - ¿i*»«traba;onecetíario,ycrudircv|; 
\""" dedi-
i;68. 
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de Toledo , primero diade Mar^o de 
mil y quinientos y fefenta y nueve 
años:y el figuicntc la inprimio en Al-
calá luán de VÜlanucva. 
Defpucs eferivio vnasqueítiones, 
6 preguntas naturales , morales , y 
matematicas.obra de mucho eíludio, 
y dotrina. La qual dedicó al Rctor , y 
Vniverfidaddc Alcalá primero día 
de Mayo de mil y quinientos y fetén-
tay trcsañosiy el figuicnte la inpri-
mio luán Gracian. 
Avicndo conocido en el Concilio 
de T r e m o , quan provechofos éralos 
libros De Dotrtm Chrifltan.t para inf-
truir al puebloCatóllco contra los cf-
tratajemasde los herejes; traduxo en 
Caílellano el que Pedro Cani í io , Ie-
fuitaaviacfcritoenLatinrdcdicando 
la traducción á Doña luana Cocllo, 
muger del Secretario AntonioPerez. 
Y el mifmo año mil y quinientos y 
fetenta y quatro la inprimiol uanlñi -
gue2 de Liquerica en Alcalá. 
En eftoocupava la vida: efpcrando 
la Vniverfidad de Alcalá,y toda efpa • 
ña verle en premio, y cnpleoconvc-
nientea fus cíludios, y capacidad:tan 
coque no vacava Obifpadoqla voz, 
y aplaufo comü no leafsignaífc alDo-
torViLLALPANDo.quádoleaí faU 
tó vna aguda enfermedad, de que fa-
lleció en veinte yquatrodiasde Iu-
nio,fieíta deSan luán Bauciíla de mil 
yquinientosyochentay vnaños:en 
cinquentay tresüños,ocho mefcs,y 
veintey cinco días de fu edad. Fue fe 
pultado en fu Iglefia Colegial en la 
Chirolajfepulcura de tantos honbrcs 
Coi tos :en cuya piedra fe lee hoi el 
epitafio figuicnte. 
CardtUo Vdlalptndo, Canónigo que fue de 
efiaSanta Iglefta de óan lufto yyTa$hr. 
Mmt* año i <* S i. 
Mudlrafc en la mifma piedra el ef-
cudo de fus armas , que fon vn cardo 
florido(origcn,óaluüon de fu apelli-
do de C A R D i L L Ü ) V encima vna ce 
lada con penacho. 
Muchos honbrcs doflosen fus o-
bras han eícrito elogios á oueftro Ciu 
dadanodos quales dcxavnos de poner 
porefeufarprolixidad. Solo pondre-
mos la Enprefa que ingeniofnmcnrc 
inventó para fi,haziendola batir en 
medallas con fu tetrato, y nonbrc en 
en vnahaz.y cnorralaQuimera.a t ra 
vefadacó vna flecha,y el mote, B E L -
L E R O P H O N T E A M A N v . Dcft.lS 
medallas tenemos vna de plata que 
peía vna onja. La qualeftanpamos 
aquí a devoción deloscuriofos. 
Elpenfamicnto es profundo:pues 
la mas cierta mytologia , ó interpre-
tación de la fíbula de aver muerto Be 
lerofonte,perfeguido de Antias , a la 
Qiúmera, animal triforme, es q eíle 
antiquifsimo,ygranFilofofo , per-
feguidodeAntias,queesIa contrarie-
dad , con la agudeza de fu difeur-
fo intelle&ual , fignificado por el 
cavallo Pegafo ,deftruyo las inven-
ciones , y quimeras de los Sofiitas 
de Grecia, bien fígnifkados en la 
variedadde la Quimera. Afsinucf-
tro S E C O V I A N O ,avicndo con fu 
Rrr 2 gran 
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gran ingenio , dotrnia , y efcrieos 
cícluido de las efcuclas de Alcalá 
Jas invcnciones5y fofifteríás de losNo 
minales(y en el Concilio convencido 
con fusdifputaslashcregias de Ver -
gerío, y Montano) pudo juítanicnte 
gloriarle de ¿ver ,'cómo otro-Bele-
rofonte,deít-ruidola Quimera. 
Éícrupülofos de ver Epitafio tan 
pobre én ícpulcro de S E G Ó V Í A -
N ó tan Sluftrc, que "-fieñdo hijo de fu 
proprío valor iliiftró fu patria, y na-
ción con fus efludióss"y efcrieos 3 nos 
animamos a dedicarle el figuienic-al 
fin de la relación de fu vida. 
D. O. S. 
VlLLALPANDVS Ego tacto fSmlt 
worefoutus, 
$ut fcvtptis jempermhmort dignalo-
quor. 
Me per Atr/iotclis Dtalc£Itc4 Dogmata 
prkftdnt: 
- Ortus, (gj wieritusitü fine fine énma. 
T)fyMftl>h)fcamiiartteyijueMaihcmata3 
mores. 
Tistwxifé/rdegens úrdme £onct¡ut 
6'<epeTrÍd¿mwA Synodt preclaras Ora* 
Ferreus oJllophyh MÁUm ipfefi/. 
BELLEROPHONTEA^^w/tó^ríl-
re Cktmeram, 
Jférefis $} propria winctre monflra 
M A N V . 
r¿Hne M% D. LXXXI. s, [al. hlij. 
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L I C E N C I A D O D I E G O R Ó -
D R I G V E Z D E A L y A R A D O ; 
T Ario en S E G Ó V Í A año mil fá0 
_ H yquíniétosy veinte y nueve. I J 2 ^ 
Fue hijo fegundo ÁtDtego'^odrigueK.^ 
. M^rta Gómemele Almarada, fu mugerr 
cuyo hijo tercero fue el Venerable f/et 
mano Alónfo Rodrigué^ de laGópañia: 
cuy a vida, vÍrcudessyeícricos referire-
mos adelante.DicgoRodrfgue2cflu-
dio Latinidad en nueítr3Ciudad,y en 
Salamanca Derechos: donde entre o-
tros tuvo por Maeftro al infigne Co-
varruvias,como refiere en fúseferí-
tós. Casó con Maná dtAzc*ra:y profefc 
fando Avogacia en los EÜraaos de 
Sevilla /conociendo en íi repugnan * 
cía a la inquietud, y controverfia de 
Íosplei{os,fe dererminoáefcrivir: y 
juzgando la materia de teílamemos 
por mas necefíaria, y repetida en los 
Eíirados por el interés dclasheren-
ciaseferi vio vn tratadoq intírulóZte 
ConieEiw&tx mente defunBt admethoíum 
redigcndat¿\ vid ido en quatro libros. 
Én el primero trata los modos s y 
diferencias de probarfe la voluntad 
del Teílador. 
En el fegundo los modos de decla-
rar las dudas queenlosteííatnétbsfe 
ofrecen. 
En el tercero íaspreíuncÍQneicn 
las dudas teflamemales. " ' v * 
En el quarto la interpretación de? --"^ 
las palabras :afunto de fumadijficuk 
tad entre los mortales por la divcffi^ 
daddcíusjuizios,yaféelos,;?-"..,* ' J 
Dedicó efte trabajo á D. Antonio ,: 
Mauricio de Pazos, Prefídcnce en-
tonces de Cartilla : c ínprimiole cnw 
Sevilla Hernando Díaz año mil Año 
y quinientos y ferenta y ocho,--1578. 
No 
Mi 
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Nofabemoslorcítantedefuvida/o- vincia:qucgovernG con canta rehi-
lo que muriendo fue fepultado en él tudjyfeveridadjCjue viendo relaxar la 
Convento de San Francifco de Sevi- oblervancia en algunos Conventos 
liarían averpodido'averiguarfe el año, por el calor efcefivo de aquel cenple, 
nidia de fu muei te^bien Í ene ni os los dexo por no permitir la relaxado 
cójeturasde que fue por los años mil quecafidifculpavalanaturaleza.Aca 
y quinientos y ochenta y quatro, año bado el trienio de fuProvincia!ato3fe 
mas,ómenos:tanto oculta medio íi- retiróá vn pueblo,nonbrado tJcác 
glo. A fu Túmulo Honorario dedica lan, dcíTeando vivir» y morir en fofie-
mos eftc epitafio, go.En eíle retíroeferiviotratados ef-
pirituales,y vidas de Religiofos de fu 
EX O . S . Religion,como eferi ven Fr. Antonio 
de San Ronaan, tanbíen Aguftiniano 
Patria que prima excepuSE G O V I A luce en fu libro, intitulado (tnfuelo del>e-
Htfpalts extrema DlDACvs en la- nitemes:yFia\ luán de Gri jal va en la 
cea. Coránica de fu %jligion Aguflmiana de 
$HQ defunSorum mentes interpretegau- las "Tro^umcias de nue*va Efpafia. En 
dent> cuya autoridad lo eferívimos: por-
eDefittt£íit$ fleotmemihi fungar ego; que haflaaora no los hemos viflo,aú-
. . O I P • quecon muchasdiligécias lo hemos 
* * procurado, 
B t i _ Por muerte de Fr. Diego de Cha-
ves,tanbicn Aguftiniano ,que eledo' 
D O N F R A I I V A N D É M E - ObifpodeMechoacán,murÍoenVa-
D I N A R I N C Ó N , Hadolid en 14. de Febrero de mil y M<y 
- ~ -" ' • . quiniencósy fetenta y tres años-, íin 
[ Acío en nueftra Ciudad año masnoticía ,ni tavorque la de fu vir- 5 ' 5 ' 
mil y quinientos y treinta.Sus tud,y letras fue nueílro F R . Í V A N 
Padres fueron ^Antonio 2(utt{de Jldedi- í)E M E D I N A nonbrado Obifpo 
na^y^onaCatalmadelaZSega ¿fu mu- ¿c ¿Mechonean > Obifpado ,y Ciudad 
gcr,anbos Segovianosnobles.Siendo diftante de México, cuyo fufiraganeo 
luán mui pequeño fue fu Padre pro- es,quarenta y fíete leguas al Ponien-
veidoFifcaldela Audiencia Real de tercuyos términos llegan al Mar del 
Mexico,donde aprendió aleer.,ycfcri Suny por el Norte eftán abiertos. La 
v i r .y de doze años entró en la Reli- Iglefia Catedral refide al prefente en 
gion de San Aguftin. Alli eftudio La- ydLdolidpueblo que loslndios non-
tinidadjDialéclica jFilofofla ,y Teo- bnnCjuayangareo. Acetó nueñroSE-
logiacongran efcelencia; y laleyó G O V I A N O elObifpado con condi-
algunos años.Fue Prior deSan Aguf- cíonqueaviadequedarfecnlavnion 
tln de México. Y añomilyquinien- de fu Religión en fufragios , ycar-
:tOfy fefentayfcisenelConventode gos» 
aiptónilcoporcunplimiétodelPro- Su govierno fue admirable en re-
Vincialáto de Fr. Diego de Vertabillo cYitud,y feveridad,preciandofe de Prc 
fue cieño provincial de aquella Pro- lado raui igual a todos» y confolasá 
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losdefvalidos, y pobres. Su cafa fue 
fienpre Convento en regla,y ciau-
ifura;fu con vcr-fac:onaparible:fus ac-
ciones airofas, y decentes: y rodo de 
.gran pcrfusíion en el pulpito .-avíen-
do eftudiado para ello con particular 
^cuidado laslcnguas Mexicana, y Oto 
*nWrasquecs mui generalenlasPro-
. vrocías de nueva Efpaña. Con efto,y 
la fatuidad de fu vida hizo gran pro-
vecho con fus fermones. Concurrió 
, al Concilio Provincial» que en Méxi-
co celebró íu Arcobifpo Don Pedro 
.-MoyadcContreras, canbien origina 
| 0 ..íríodenueftra Ciudad» año mil y qui-
nientos y ochenta y cinco: donde el 
/Objfpo de Mcchoacán dio catorce 
.mil pefosde límofna,y fobrelaadmí 
. fion,y obfervacion dtñc Concílio tu-
• t\o desavenencias con fu Cabildo, y 
Obifpado. 
Vn Arcediano de fu I^lcfia dio 
vn bofetón a vn Racionetoen el Co-
ro. S en tí do el Q brípo d e xa n fa c rí í e« o 
deíacatOjlefe.ntencio áque facandoie 
de/a Sala Capitular defnudodelacin 
tura arriba fue/íe ac/otado alrededor 
dciCoro.Cargaron tamas inccrccfio-
. ncs,que fe modero la ícntencia e*idef 
" tíerroperpetuodelosRcynosdcCaf-
f. Uljattlegóeldeílerrado,publicando 
»g<^ip$iJospiesdc¡ .Rey D. Felipe 
; Síguodo3quefevero le refponaio.-TW 
., deveis de (¡r <zwsspMs tcdQhifpo os deflie-
. rra;Conque defilliodel imcto.yque-
jas: y dizen que llevo en vna Vnivcr-
íidad de E/paña Cátedra deLeyes,que 
-4&4íida.cra maslegifta qye.pruden-
M^aóclObifpoañomiJyquinip-
tos y ochenta y ocho (Ignoramos ei 
dia)con general fíAíUtówo defuCL 
bifpado;y muí piacular, dejos po-
bres , qu,c .pctdiccoa-éjfcettóntp ^npa-
EG © V Í A N O S . 1 
ro jquedemasdecicntoy veinte mi! 
pelos que le valió fu Quarta,no dexo 
vn reahfinaver dado á los parientes <j 
tenía en aquclIlasProvincias(nobUif-
firaos, aunque pocos ) mas riquezas 
que el fuflenco cotidiano. A fu vene 
rabie fepulcro dedicamos eñe Epita-
fio. 
D. O. S. 
D. FR. I O A N N E S D E M E D I N A 
R I N C Ó N , 
zAt*guflintanontm E P A R C H A : 
tMcckoM&mrum Er i s c o P V S: 
*¥mp tribus, Toputifíjue 
Ad Oricntrm S E-G o v i JE oí tus% 
AdOccajum V A L L I S O L E T I mafa, 
AnnoM.D.LXXXJlX. 
R. I. P. 
L I C E N C I A D O I O R C E B A E Z 
DE S E P V L V E D A , 
NAcio en S E G o v- I A año mil y quinientos y veinte y dos.Sus 
Padres fueron Dieg$ deSeptd^vedaty 
Mana Alonjo fumugcrJEflud¡oent&-
gorvt* Gramática LatÍofl;y.mSaJama 
ca anbos derecho* C¡ék$^é$&ó> 
con ventaja, y aplaufodé Mtnffí |p$ 
concurrentes,queleju2gavana:p?b* 
poíito para la Cátedra, y le jnduván 
áq.ueprct.end|cfle:masclabotr<CÍeá» 
do los infortunios, y defigyaldadcs, 
que viaen femejantespmenfionesje 
contentó con folo abogaren los ef-
tcados de fu Ciudad:íi bien en los Co-
fejosjy Chancillcrias fue mui conoci-
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Celebrando t i ReyD. Felipe I I . dado de fu cloquencia/y c f t u d W n 
itrimonioconlaScrenifsima Do- breve le hizo gracia de la Macftrcfco- *. 
,ña Añade Auftria fu fobrina ( como Iia.y vnaCanongia en laCatcdraI.de 
.eferivimos en nueftra Hittoria) año fu Patria , donde íiendo mui devoto 
Xt-iv. .j j70.cn nucílra Ciudad,que fcScjó delSancifsimoSacramento., eferívio 
ela&oconviüofas licitas, vnadclas diverfos Autos Sacramentales,que 
.pcrfonas.y la mas principal, que afif- reprefentauanlosmofos, que non- 'f\\' 
tíoilaingcniofadifpoficion.yador- bran delfV<>,tandoclos,y celebrados, ; \, 
no de los arcos, y pinturas,y fus inf- que muchas vezes el Rey Don Felipe 
cripciones,fue x:\Ucemiado ¡orgcHacK} I I . mandó fueíFen areprefentarfelos 
a quien la Ciudad pidió efcrivieíle aS.Lauréelo elReal,comofehizo,con 
y na breve relacionadlas fieftas,y bo gran aplaufo del Rey , y Cortefanos. 
das.AGlohizo:como advertimos en Murió I O R G E B A E Z año mil y Año 
nueftra HUtoria,moftundoen ellafü quinicntosy noventaenelmesdcE- 15>o. 
mucho caudal, y erudición,masque nero(ignoramósel día)fuefepulrado 
.ordinaria en aquella edad. Si bien fue enelTenplo Parroquial de San Mi-
noticia pocoaveriguadadczíren ella guc! en fepulturadefus Padres,junto 
que nueihos S E G O V I A N O S Don á la Capilla mayonaunquefín inferip 
Fernán García,y Don DiaSanz,aísif- cion.ni mcmoria,como merecíaCiu-
tieronalRey D, Alonfo VLenla có- dadano tan benemérito :indecencia 
quiftade Madrid: aviendo fido con que movió al Ltce&ciadoDSTedro Xa* 
elCondeFcrnanGonjalcz^ ReyD. rcK.de Caft^y Orejón, fu deudo, do&cy 
'* RamÍroSegundo,año932.c'omo ave- celebre Iurifconíulto de nueftra Ciu-
riguamosenlaHiítoiia. dad,á dedicarle en cita relación de fu 
Anda c'fta Relación de las bodas in vida el Epitafio figuicntc. 
, prelTa.enAlcaláporluan Gradan año 
A ñ o | ^72,,aunquefio n-óbre de Autor;que 
3 5 7 2 , 
Cap. 
no quifo IorgecBae^ loque otros ape-
tecen tanto :acafb juzgó la obra por 
defigualá fu profefsion, y mucha au-
toridad:íibien por aquella linca cono 
cerán los dicftros la valentía de la ma-
no,como Protógenes la de Apeles. 
^uetanbienefcelente Poeta eriLatin3 
y Caftcüano.En qiK fue eminentiísi-
rno fu hermano fegundo ÚDotorluan 
'Béutifia de Alemán, El qual aviendo cf 
judiado en Alcalá con eminencia las 
lenguas Latina, Griega, Hebrea,y 
*-Dialeaica,y Filoíofia,y Teología, en stgüute/miMul^ 
quefegraduóDotor:yrcgentoCate- ° ms^ * ' 
-^tenaquéllasc'fcuclas, pafsóáRo- ^mria¡fleperiT>iT>xCiLdignaM. 
líTávdonde predico tres Sermonesal 
Fontificí Gregorio X I I I . que agrá*. 
O. So 
rPar^va DecusTatrU Maiomm cwúnet 
Queflent exÚnSiü^Mufa^Foru^ dad, 
Dtfiolwit meliorfacri neme dogmata tu • 
ris; 
'Nec cécintt^Tboshogratitír Hefferia. 
Teda maritalts, nojlraquk Regihtfs *vrbc 
Arfít Rymen/álamo nun'c $&*%fic cla-
ra fie. 
Sit Tibi Terra B A E Z le<vis optat Patria, 
cutas 
Gloria ovas tmpletfotis <vtrác£, domi. 
sAnno ¿M. Z>. XC* 
Rrr 4 Do 
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vlfion. Y recogido al cíludío de dere-í 
_—_ ^-—... - - chos^cfcrivioComcntariosá los T i -
O O T Ü R A N T O N I O bfc L E Ó N tulosV'Scñit*iAus>yS¡cmmpu 
C O R O N E L . w,en las Pandc&as.oDigcflosty a los 
Títulos De PatttSygJdc Tranfattttmbus 
T Acio en SE'G O-V I A año( fcgu en el Código de Iuíliniano. En cu-
^ j entendemos) mil y quiniétos ya erudición fe moítro el Letnporb* 
^° y"veinteycinco. Su Padre fue *Anto- n.m. Imprimiéronlos enSalamanca 
^ - ^ -modeLcon: de fu Madre ignoramos el los herederos de Matías Caftio año 
:noabre,fibienfabcmos qucfiícdclos mil y quinientos y ochenta y vno.En Año 
Cwm/«dcnutftraCiudad;enlaquál eiPrólogo dedos Comentarios pro- t j j u 
x&ti¿\b Antomo Latinidad, y en Sala- metcotrosDr totumas af oí unudts.'Ho 
manca DialecHca, Filo folia ,y anbes íabemosfilosinprímio> aunque he-
Derechos,Cívil,yCanónicoconcmi tnos procurado averiguarlo. Muriá 
nencia. Dcfíeando adelantaría en co- año mil y quinientos y noveca y vno ¿^ 
doscftudios,eñuvo en Lis mas Vniuer en ochode Otubre. Fue fcpultado ea 
edades de Efpaña:y paliando á Italia, tre los Coros de fu Igl c(i¿ Catedral alX* r* 
eítudió en Bolonia las Matemáticas, íadod-cla£p¡ílola,dodc íc vehoilalo 
cnquefálioemincnte:parcícularmé- fa de fu Sepultura conclcudodc las 
fícenla Mutica.áque naturalmente armasdelosCoroneles.quc fon cinco 
•.era inclinado. Alli Je graduó Dotor, y Aguil;is,y el Coronc|,y ella letra. 
pafso á Roma a pretender algún ob- ElT)otor León Canhieo dtfla Santa 
rento, conque fuftentarl-avidacn fohe /vlf.fta falleció a 8,de Gtubrtdc \ cpi. 
.. go>, Y reconociendo la contrariedad Laítimadodclapoqucdaddela ínf 
de íu fortuna opuefta fienprc á virttio cripcion a Scgonjuno tan cítudíofo, y 
fos huecos fe cótentó con vna medía do¿lo El Licenciado D. Tomas Ofírfa 
Ració ealaCatedraldefuPatria , de Rcgidor.y doclo luriícófultodcnuef 
; quelehizograciaelPótifkePioIilI, tra Ciudad,y celebre Poeta en anbas 
ybolviencfo aEfpaña,tomólapoíIef-< lenguas,Latina, y Eípañola le dedico 
fofo fioncni* de Seuenbre dcmilyquU el figuicnce Epitafio, 
t., ó ' nlentos-y fefentay vr¡ años.Oquanto 
espeordccontcncarlaanblcion,que {_)# Q^ §% 
el mérito í en eíleenpleo guamo tien- rt • n T * * , • . . * . . -
poicrcüavadefusreíidccias,enplea- * , •. . * * / J^vv^ * 
vaen íus cHudioSjQue proícílavapor r • r #« ~ ' ^ 
• „ ^ r - r * ^ Internopotmtfupcm <vohtártftr*tirm; 
virtud;no por ínteres. r jr v *-
. Era muí docto en las Matemau- o-.- ,? J . -, v,? ; / ' > / . 
cas:ytaninclinadoaíucxercicto,<jue £>J • ** v " 
. P « P « t f c a r ^ Tutano{utmerim)pdtímfutu 
2ia todaslasquenus del Cabddo:y en í„ 
vacante <fc.Organifta,taniaCl órgano Exiuoatrviau ^ ^ dámib*nmt± 
ato.doslosoficiosdivmos.Rpconoci. ^ / r f W í Í B (¿,¿;,w,W/j ̂  i B „ 8 ¿ , . 
doelCabildoatanbuenCapitular.le ' ¿nm M¡ A x<. f ; / -
proveyó en vna Canongia de fu pro- " m:--\ 
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, t—. . „_, .,__ difdpulos, adquiriendo fus eícritos. 
F R . D I E G O D E T A P I A . 1 gran eítjmaciomy particular vnTra-
N
tado De Incarnatidne: y otro DeVene. 
Acio en SE G o v 1 A año mil y rabili 6uchmfti* Sacrumeto: con vnA-
quínientosy quarentay nue. pendicc *pe Sacrificio ¿Mifie. Los qaar. 
r" ve.Sus Padres fueron FrancifcodeZa- les inprimio en Salamanca Mígu.¿ Año 
wra,y Dona MartadeTapta , anbas fa- Serrano de Bargas año r y 8<>.dedí¿an* j * g ¿ 
milias nobles. Eítudia Latinidaden dolosfu AutoraD Andrés de Cabré " ? 
.SEGOViAíCnquefalioaventajado. ra,yBobadiIla, granéflimadordefus 
Siendode muí poca edad murió fu Pa eftudíos,y dotrina,y Obifpoque avia 
dre ..quedando fu Madre muí moca fidodenueftra Ciudad,patria de an-
cón dos hijos,y vna hija; y conocien- bos,comodizeenlaDedicarorh:yen 
doel ingenio, y buena inclinación de tonces ArfobifpodeZaragoca»ád6--
DIEGo (yque crahi/ofegundojeen de le llevo á predicar en el celebré' 
bio a la Vniverfidad de Salamanca pa Hofpital Generaldc aquella gráGiu-
ra que cftudiaífc Derechos, profefion dad.Leyendo en'firi nueftroFx.D i-E-
. - apropófiro para enriquezer. El man- G O Teología en Valladoiíd; y predio 
cebo, de natural quieto ,cílrañava la cando con ap!aufo,y provecho comí--
profefion inquieta. Bolvíendo del pri por fu vidacxéplár, y dotaría eficaz, 
mercurfodixoafu madre Qtd centra y clara; le aííatcó vna aguda enferme-
Ja inclinación era elefludto de las Leyestq áhi año 1591. delaqual muriófruf- Año 
medra-va en ¡acantila delos plexos tyef- crandofegrand.es efperancas de fu vir $8? f. 
tentación njana de lose¡Irados- Queel cíe- tud,y eftudios. Ignoramos el dia de fu1 
Ule incUnarvaal efiado Ecclefikííuo.ypa muerte.Fue fepultadoen fuConvécd* 
raejo era mas apropofttolaprof fion de Tso de Valladolid. Efta relación de fu vi* 
logia: le paremia de/acierto dexar el hípico da adorno D. Antonio de Zamora,fu 
confirme confuinclinación yyfigmr el en- fobrÍrio,S EGOVUNü de igual no-
centrado^nquetemU no aprovechar. bleza>y erudicíon,con cité Epitafio. 
Lamadre,acentaáloprovechofoin F^ O C 
fiftip en que profiguíeflelo comenta- L'v ^ - ^» 
desapretándole con la obediencia ma D I D A C V S egregioTx P I M cognominc* 
jernal.Calló el hijo:y partiendo al fe- claras, 
gundo curfo dizenquedixoafuma- Qarioringenio¿hditurboeamulo, 
dre ISenotaftfiefludUfiíraenrifjueter^yo Da pacr al tapeta, diurno incefus amorta 
efludiareparafirmuírtcoyommpobrex Y lUictbrasfeclt^deliciafijuefugtu. 
en llegado aSalamanca pidió el hábi- Acígufiwaprolestenerisadfirtptus ah annis • 
to en el Convento de San AgunMn:dó jQuotcatbedrasrexirtqttotpiafcriptadedit} 
dehizo profefion endosdeFebrero» Eximiaspr<tcoquanonfetmombusarftt 
"~~~ fiefla de la Purificación de mil y qui- Corda}<vel<ex*pUtyu*prMatfamanct. 
•'JWÍío cientos y fefenta y feis años.Allí eflu- Dtgwseratmeritisldgervamdegere<~v¡tá. 
¿£. dip.artessy Teologia,dífcipulo del ce Sedmbil(bet*) moni cididaytrtus obeft* 
* * kbre-Fr. LuisdeLeon. Apocosaños Debtéitergomoriybre-viitsfid debita fohis 
leyóTeologia en divcrfosCon ventos §¡¡am tKsj£t*rApeút>regnabeat&cola.*t & 
con grao provecho, y aplaufodefas A'N'MQ M. D. XC. / . : ? 
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__ dinodeMendoc^hijodeDon Iñigo 
López de Mendo£a,quarto Conde de » n ' ) " • 
Doto-R A N T O N I O D E S O L I Í , TcnJillatf tercero Marques de Moni 
dexaryde DoñaMaria de Mendoza; 
'Aero en S¿GOViÁcnlaPa- fumugcr,óró vna celebre Oración 
, rroquia de S, Miguel año mil latina.qüc tenemos inprefasnioftran-
Añ"° y^uiníentosyveinceyocho.Suspa- do cncllala máyorfuerfadeeloqucn 
í 5 ^ ^ v d r e s f i i e r o n i ^ n ^ ¿ í t ó í ^ Y Doía cia que'vierón aquellas efcuelas5yco-. 
Mm^FtmM^fyrwúMlos^ñeles, mo cal celebrada de todos los decios. 
fan>iiia que tantos hóbres dottos dio ¿°la efia linea gocemos inprefa de ta 
•en tan pocos años a nuciría Ciudad; W^tcSegorvianoy culpable retnifsion 
dóde A N T O K X O efludió Latinidad: de varón tan dodo entregar alfcpuL 
y en Salamanca Derechos, en que tu- ero la fama con el cadáver, puesfuo 
yo por principal Maeflro a nueftró dosnazenparatodosjosque lleganá 
Dotor Pedro dePéralta, como en fu fcrdoftoscon mas obligación Iubilá 
Vtdaeforivimos. Eftudió cotí tanto enlaCatedrade prima delcyesAño Año 
Cuidado, y provecho quedeveintey míly qüinientos.yochentay quatro: x^m 
dos años obtuvo Cátedra en la facul- y vacado en¿>jr£?a>MfuPatria la Cano 
^adieÍ^es;laquaiprdfeísoporc6- guDodoraLle pidió el cabildo hizief 
•^¡¿•aWífoWaeílro^aiinque viviócft feopoficion: refpondiocíHrnandoIa 
c í-; efladoClericalaordenandofe Sacer. memoria^advirtiendo.^uealfuefto 
dotCiDe treinta años obtuvo la Cate- en qweña<va$ al crédito de aquella w -
-dra de Vifpems,y fegráduó Dotor en wfidad parecería indecente exponer wn 
A ,. aquella Vniverfidád Domingo once Catedrático,jubiladotn cátedra de prima 
. ° de Junio de mil y quinientos y cin- fa atondad ala de ¡igualdad t y ric/p de 
*5$9* qucntaynueveaños.Apocosañosob rvomfecret&s en conpetenctade opofttom 
tuvoIaCatedrade Prima.-y júntame- menos autorkados; yquefuputflaseftasco 
te füejuez del eííudio con gran accep remecías>efttmana afumo fa<vor felapr* 
clon ,y aplaufo de la Efcucia, y Ciu- tveyeftnptrcabrfdo.Ño pudieron Can-
dad por fu mucha dotrina/y pruden- tos méritos conftraftar la repugnan-
c!a>¿urahoi y durara figlos la memo cía de aplaudir la Patria al hi;osvcrdad 
ria de fu admirable judicatura, de fin- inviolabIc,nofoloporqueDiosla pro 
guiar acierto en aquella parte por fer nució por tal: fino porque el la afirmó 
contra gente moca, y libre,que gene por fer ella tan firme endueftráenfer-i 
raímente peca mas de inadv ertidas y medad humana.Murio i n fin elJDotor 
gallarda,que de maücioíami rebelde. So Lis en Salamanca en diez y ocha. 
Gozó el Dotor eficaciísima Retórica, deNovienbrede mil y quinientos y Año 
natural, y adquirida, Y afsi en Cate- noventa y dos años.Fue traido(como 1jp¿; 
drí,tribunal syconverfaciones eran • dífpufo en fu teftamento) áfcpuhar 
niui eficaces fu dotrina,ludicatura ,y al Convento del Parral: alqualdexó ;. \ 
pláticas. Dando grado de Licenciado mil y quinientos ducados para vna s ; : f 
en Teología en catorce de lulio del capellanía de tres mifas cada íemana 
Año año(fegunentendenaos)milyquinie- por las almas de fus padres,y íuya.Fuc 
1574. tosyfetentay quatroa Don Bernar- fcpultado en la capilla de los Corone-
les 
E S C R I T O R E S S E G 
les concité Epitafio. 
viquiyaceftpultado el Dolor Antonio de 
Solí $ Catedrático de Prima enLeyestyju-
bilado en Salamanca, Murió a tS.de ^No-
njienbrede/592. 
A la venerable memoria de ú íluf-
trc>y do&o Segoviano dedicamos ef-
te Monumento. 
A V D I V I A T O R . 
QuiLeges doce ^vinjens mortdibus aqnt 
tíhmonh Legem memas En deceo. 
Lcx eítónon Pama mor i . 
ExVétaM o R s >ex MofteV I T A , 
Qntin Domino mormntur¡ 
In Domino refurgent* 
V A D E V I A M V I D E . 
' F ' R . ' T V Á N DE SEGÜVIA, 
Aciden nuefti'a Ciudad en la 
^ •Parroquia de San Lorenfio 
año(jTégün hemos entendido) de.mil 
y ó%™f^É6Vytreincá'y.vno. SüsPa. 
¿tCifáé^éxípiego de Patencia, y Mana 
ééñg^lfíynaturalestábién de nueítra. 
éiudályd'ondelvAN eftudio Latini-
áWffííief Cóvento de SátaCruz Ar 
tes¿y Teología: teniédoporMaeftro 
entre otros áFrai Manuel Gómez, fu 
hermanomayor,Religiofo3yLetoren 
aquel Conveto.CuyacomunÍcació,y 
trato de los demás Religiofos movie-
ra fu ániniOjde fuyo bien inclinado,á 
entraren aquella Religió,y Cóvento. 
Donde profefsóDomingo diez y nuc 
TAí>o ve de Enero de mil y quinientos y cin 
3LJ$£. quema y feis años. Efludió con tanto 
cuidadoay ventaja que aviendo leído 
Artes en fu Convento de Santa Cruz 
fue nonbrado Colegial de San Grego 
O V I A N O S . 
riode Valladolid. Diofe mucnevala 
Teología que nonbrá ^ofitma^lec-
ción déloslibros,y EfpofuoresSagra 
dbs-.y por eílo,y fu mucha erudición^ 
y gracia en predkarfuenóbradoPre-
dicador GcncraLCon muchoeíludia 
y trabajo eferi vio vn celebre Tratado 
q intitulo D E P R ^ D I C A T I Ü N E . 
E V A N G É L I C A ,afrunto,y trabajo 
de gra autoridad.^ provecho. El qual 
íiendo Prior en Santo Domingo de 
Guadalaxara dedicó al Duque del In-
fantado Don Iñigo López Hurtado 
de Mendoza. Dividióle en quatro li-
bros formando de principio a fin.vn 
Predicador perfecto en todas fus par-
tcs,comoloadvirtio doftamente.( en 
va£lógíoinprcíIoalprincÍpio)elDo 
áo Fr.Gerónimo de AlmonadusDo-: 
minlcano»y Catedrático de Prima de 
Alcalá/donde fe inpriraio año 15.73-
Ydefpuesconmaseítimacion en las r573*. 
naciones eftrañasqenla propria en. A n 0 
B.rcfa año.i $8*. DizenlosEfcritores ' Wf*; 
Dominicanos que cfcrivíqtrestpmps^*^'^' 
deSermoncf.no los hemos-:VÍ&ci&üiî :&*]~
e*** 
te á procurado. Cierto es q u e a v i é d o , ^ ^ ^ 
íidoPrioren LogroñovyCarrion,mu P™dtc. 
rio enSego^viaen ix.deNoviébrede/'- j6x* 
15.04. Fue fepultado en fu Cóvento á*29« Fr. 
cuyofepulcro dedicamos eiieEpitafio IwnLo 
And 
F u . IüANNES D E S E G O V I A ?*< AW~ 
Patria, & Cógñómine: •• *° *ttn. 
. Mtimnus Pra;dicatorum,& Altor: in ^onc' 
_ ConditoLucubratlfsímoOpere ™r*dic. 
E>£ P R ^ D I C A T I O K E EvANG.P"377-
PapriaObijt Anno LX1II. Vita: Cuas, 
, : VniverfalisM. D. XCIV. 






F I A M V A N D E ORCTHE, 
TOnbrado afsi (conforme ala 
^| coftunbredelaReligiondc S. 
Gerónimo)porfer natural deOrche> 
pueblo del Alcarria en el Aixobifpa-
do deToledo^onbrandofe por fuli-
nagc'IvAN C A L V E T E , aunque 
no es natura! de nueftra Ciudad, ni 
Obiípadoja devocio^ycuidado que 
tuvo en averiguar la vida, y rnarty-
rios *De San Fruí os}San Vahnxin^y San-
ta Engracia, nueftros Patrones 3 nos 
mueve á ponerle entre nueftros cícri-
tores. Recibió el habito de San Gcro-
nimoe'nd Convento de nueftra Se-
ñora del Parral, don-de piofefsó en 
freinra de Novienbre de inrlyqui-
níenrosyfetentaaños, 
Siendo muy devoto de nueftros 
Santos Patrones averiguo fu vida, y 
elmarryriodeSan Valentín, y Santa 
Engracia con mucha diligencia. No 
tuvo canta en averiguar,y eicrivir las 
queiptitulógrádezasde nueftra Ciu-
dad. De todo loqualefcrivio vnli-
breque intituló. 
V I D A .DE SAN F R V T O S , 
Y GRANDEZAS DE L A ClV» 
DAD BE SEGOVlA, 
S E G O V I A N O S T 
efcriviocl nonbre de fu verdadero 
Aütoren doce o¿lavas9acrofticas,cu-
yas letras primeras de los verfosdizc 
jofiguicnte. 
El^TadreFr. luándtOrcheefcr'w'ioefla 
htflorta el a%o de mil yjetfaetjtos y nut'vt 
enjucafa del 'Tanálde Sego^ia. 
Y á inftancla del mífmo Autor 
«ferivimos tanbien en aquella edad 
juvenil ,íu nonbre en las dos Oclavas 
figuícntes,tanbien Acrófticas. 
F ecunda Patria,pues tal Fruto difte, 
R ecuerde á eternidades tu memoria; 
A légrente los hijos que tuvífte, 
Y haziendote participe en fu gloría» 
I amasia invidía poncoñofa3y triftc 
V ndaen fusfenos tu íagrada hiftoria.' 
A bra el teplo las puertasá talMadre» 
N o cftcril,pues dio Frutos a íu Padre* 
D e oliva Santa fe corone Faumt 
E figracta.y Valentmát palma , y lirio; 
O freciendo a fu gloria los tributos, 
R eal premio de paz,y de martyno. 
C antenfeenmyfterioíosatributos 
H ymnesfagrados có perfumeSyríó; 
E terno efté fu nonbre; y en mis letras 
£ ferito el de íu Autor j i bic penetras» 
No alcanzando licencia Je fu Re* 
ligion parainprimirlc en fu nonbre: 
.k inprimio en nonbre dcLorendofaL 
njftt fu hermano en Valladolid por 
Año Criftoval Lafo año mil y feifdentos y 
x*«o. diez. Yelfiguientedemilyfcifcien* 
Ano tos y once muño fu Autor. 
16 1 1. Don Gerónimo de Valera Arceo, 
gallai do ingenio Segovíano^ue ho¡ 
vive en la Religión déla¿onpahia» 
£ 
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OR. Efcritor,aunque de pocas 
lineas, de muchos myíterios, 
dedicamos eñe lugar entre los Efcri-
tores Segovianos al ZSen er Me Herma 
no AÍonfo ^¿^-^c.'deííeádoconan-. 
fialaHííloriade fu vida,queyaefcri 
ca en Mallorca,donde murió, icio ef 
pera la aprobación de fus milagros 
por N.Sáta Madre Igiefia Romana, 
Macara infalible de vérdades,para fa 
lirálnz.y paraluzde josmortaíescó 
exenpío de virtudes prodigiofas. 
iSíacioÁLONso ennucílra Cíu 
Año. dadañomilyquiniétos' y treintaen 
veinte yeincodeíulío, día dedicado 
álafeftivídadde Santiago, Apoflol 
yPatrondeEfpaña. Suspadres fuero 
Diego j^drigue^y MartaGome^de AL 
^^4¿<?íumuger,gloriofos(cornodi-
zeel Efpiritu5anto)en fu-gene'racio:; 
pues ünze hijos que tqviefo>fictev^ 
ronesiyquatroihéBra^tddoifuerdn1 
de aprobada virtud/Segundo deflos 
hijos „ y primer varón fue üiega%jh 
drigmK.de ̂ ¡varado: cuya vida,y ef 
critQS'dexamos ya referidos. Siguicn 
Íe;,y7cef cero fue A L O N S O: el qual ef 
tudío latinidad en nueítra Ciudad: y 
por obediencia de fus padres casó có 
(¿Maña Xuarez^ Tubicron defle ma-
trimonio dos h.]jos9^í¡0«fo y ¿María. 
La qual murió doncella:y á pocos 
años fu rnadrc;yen breve el hijo:q ue-
dádoel padreen edad de 3S.añosyta 
fuera de ficoeflas pérdidas, que an-
fiofo^ereftaurarfedeterminó entre-
garfeíódoa Dios, íupremo dueño 
deqüató^viaíido.erajy podia fer :G 
quanto*difp,ufo canearefígnadon! 




don, pidió la ropa de Hermano con 
humildadanfiofa.Hazianeftorbo fu; 
edad?y eflado;,y laprefinición de qa$¡ 
tanta edad, y coftumhre de .mund<y 
doblarían mal ala reíignacion^y obe-
diencia RcIÍ£Íofa,con que no -fiíead-f 
mitido.La aflicción de verle defpedfc 
do llevó con valor verdaderamente, 
Chriftfano; y en el defeofuejodeítos 
eílorbosleconfojavafu miíma per-
feverancja;<]ue la profpcridad de Jos 
juftosconfiíi&enlaadveríidadhuma 
na:y perfeyerance en la obediencia 
ala ínfpíracíon dí vina,fabíendo que 
el Padre Luis de Santander, que fien-
do fundadoivy primer Retór de! Co-
legio de la Cópañia de nueítra, Giu-, 
dad,comoeferivitnos enfu Hííloria, 
aviagóvernadofuefpÍntu,eraRetor 
en el Colegio de Vaíccia.'partio ani-
mefoparaaquellaCíudadiyiecomti 
nicóCa intento, y fuceílbs. Dcflcofo, 
el Prelado decuc felograíTen tabue-^ 
nos propoíkos le ordenó que en íl ef, 
tudio de la Conpañia rcRoualíe las. 
antiguas noticias de Latinidad, y Re 
tor¡ca;Obecfecio con prontitud, ad-
mirandoáfeglares, y religiofos, ver 
vnhonbretanhonbrcental enpleo» 
licchoniño, como Chrifto ordenó á „ -
1 r . >. , _, t Mam. 
losíuyos, por entrar en el Reyno de r^. xg 
los cielos. Admitido en fin alo que tí 
to deíleava vkimo día de Henero de * 
157T.años3defnudó del todo elhóbre 
antiguo* viniendo en aquella ropa la 
imitación dé Chrifto , divino maef-
tro de humildes, y vnico dueño de 
eternidades. 
Defde los principios fe conoció 
elinpulfo vehemente de fu vocació. 
Su humildad fuetáprofunda,quefo«. 
lofeacordavadefiparadefprecíarfeA 
fu obediencia tan chriJManamefyfc* 
Sil ' efe-
Ano 
1 5 7 1 . 





Horca;donde con prudentes medio* 
prctcndiofienprclosmíniftcnosmas 
* LraUdes.cn que fervia con fuma di-
ligcnc5a>yagradoíConqucUcnima-
ció de fu virtud tomento a crecer al 
Año* pcfodefuhumildad.Añomily qui-
ií«S- nienros y ochenta y cinco hizo ios 
voroí.dcCoaJjurorformado.quces 
el vicimo grado que tienen losdcfu 
cita Jo en la Ccnpañia de Icfus. Orde 
nóle entonces ¡a obediencia GrvicíTc 
la porteria.qucfirvió treinta años có 
admirable perfeveranda, y gozo in-
terior de verfe partícipe en algo de 
quantas llmofnas.y buenas obras hi-




do, encada vnoaChrilto ncccfsita-
do , que le pedia tan poco, para darle 
tanto, y en cada confuclo , y limofna 
que repartia,por pequeña que fuerte, 
ateforavafugran caridad méritos ef 
cefívos .-logreroceleílial que enfola 
ladiftribucion ñipo grangear tanto! 
Entre las demasvirtudes fuyas fue 
• admirable la ccnplanja, y recato en 
Ja viíKpuerta la mas pr!ncipal,y pe-
lígroía para el alma: y como tal temí 
f da de los corazones mas puros. En 
quarentaaños firviendola porteria,y 
altar, y (atiendo por la obedienda en 
conpañia de muchos religiofos>no 
vio roftrodemugeralguna,tenplan 
jámat'verdaderaencljque creíble en 
fentido haroano.Lloró mucho tien-
po la inadvertencia de aver mirado 
vn coche con detécion, y cunofidad 
(á fu pareccr)culpable¿Gendo el pri-
S I- c (J v i A :; o s. 
mero ^uenvia viiloenfu vida.Su ¿e 
vocion a las cofas cclcíliales fueadmi 
rabie : y muí paicicularála SanrifsK 
ma Virgen Madre de Dios, y Señora 
nucítra; y entre fus myfteriosá fu pu 
rifsima concepción.No podia tan he 
roico Segoviano faltarádcvocion tá 
rcligiofamente continuada dofusan 
teccílbres. Quanto el humilde reli-
gioío procurava ocultarfc > nunifef. 
tava Dios mas fus virtudes,y cnfalca 
vafueíUmacion, vifrandolc, y con-
íultandolc en graviísimos negocios 
Virrcy,Obifpo, Inquifidorcs,Prebc 
dados, y todo genero de perfonasco 
gran provecho de fus confutas, ha-
llado en aquella duplicidad Chriília-
na vna prudencia a todas luzes fe^u-
ra,y acertada. 
Dcfdc que fue admitido en laCon 
pañia pidió inflantemente.! Diosle 
favorecióle con cnfcnnedadcs»y do-
lores ,quc íienpre fe le continuaron, 
y el cílimo por focorro celeflíal, y re 
paroneceflario contra los acometi-
mientos craidoresde nueítra natura 
lcza,cngañofaaunen laedadmasdef 
caída. Añadicndofcá eílo continuas 
pcrfccuciones dedemonios,queobf 
tinadamente irremediables en fu da-
ño nunca defefpcran de pervertir el 
cfpíritu mas reforjado en lavirtudjy 
divinoarnor. Poftrada la naturaleza 
con tantas enfermedades, y dolores 
en ocheta, y feis años de edad»fe acre 
centó la enfermedad de píedrafin po 
der levancarfe de la cama en todo vn 
año, ni rcvolbcrfc de vn lado en los 
tres vltimos mefes- Quanto el cuer-
po cnflaquecia.rcforgava el efpirku, 
dando fienpre fervorofas gracias al 
«cerno Padre de que le favoreciefle 
con lo tnifmo queá fu eterno Hijo, 
dádplc en que padecer, Y fobfe tan-
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ta paciencia,)' :cíi¿nacionpregunta-
doled enfermero en lo vltimodela 
enfermedad,guando ya calino po-
día hablar, .%; (cxtu¿ que le dolía: tlef 
pondió con paciencia,y devoció ad-
mirable , .-i i Hermano jólo [teto, y me dtte 
le mucho ¿mor propio. 
Avia tenido en cita vhimaenfer-
medad muchos raptos de gran fuavi 
dad,yconfue|o:y Sábado veinte y 
nuevcdcOtubrc por la tarde fe arre-
bató en vno profundo,trocandofe el 
color paliio.y macilento en rofado, 
y ardientc^comunicacion (fin duda) 
del gozo iutcncrcfpirituala lo elle-
riordccuerpo,y roÜro,quc quedo fo 
bre manera hermofo con admirable 
confuclo.y alegria de quantos le afsif 
tian. Y aviendo permanecido en el 
tresdias.abrió losojos masclaros,y 
alegres q en fu mejor fanidad, fixado-
los en el Crucifixo q tenia en las ma-
nos,adorando fus pies; y pronuncian 
do con ternifsima devoción el myfte 
riofo nóbrede Iefus,dexolavidatc-
poralpor la cierna Lunes treinta y 
vno de Otubre a lasdoze de la noche 
Año año mil y feifcienros y diez y fíete, en 
'617. ochenta y fíete de fu edad. 
publicada con la luz del (¡guíente 
día la muerte del Hermano Alonfify 
drig»€Z.>conc\xxúó toda la Ciudad def 
deelObifpo,yVirreyálas mas Ínfi-
mas perfonas al Colegio,y tenplo de 
la Cópañia:y fe defpobló la lila, c5cu 
rriendo con devoción admirable a 
venerar el cuerpo de aquella alma fan 
tifsima,que fegun la fantidaddefu 
vida, y efelarecidas virtudes tenían 
por cierto gozava ya de Dios en glo-
riosa cternidad.Duraron los funera-
les, Gn poder fepultar el cuerpo por 
el mucho concurfey devoción, haf-
ta el Viernes-, que en anocheciendo, 
cerradas las puertas del Colegio, y te 
plofucfcpultado. 
Dexóefcrítosdcfu mano algunos 
libros cfpiritualcs de admirables,y 
profundos myítérios,y dizenque en 
vna revelación le ordenó la fantifil-
ma Virgen Madre de Dios dexaíle 
cfcritaslas devociones, que acoftun-
brava a rezar cada dia,conio lo hizo; 
y ion lasque fefiguen. 
1. La corona de mteflra Señora^qm en re 
^rUfenttagrangezPtyconfHeto defa 
alma. 
i. Las letanías de/la (antifsima %¡JM 
de los Angeles. 
3, Do\t Salves, ydozj tA<ve Martas 
para las j+.horas del día, 
4* Vn de-voto oficio de fttputifiiwa Qon* 
cepcioXX qual inprimio en Barcelo 
naPedrola Cavalleria año 1*3*. 
Al exenplo de fu Yida , y admira-
bles virtudes,y a la veneraciou de fu 
fepulchro dedicamos eñe Epitafio. 
D. O. S. 
V . F R . A L Í O N S V S R O D R I G V E Z 
Patria S E G O V I E N S I S : 
ZSxore, $ Ltberis deftittttuf, 
Societaüs le fu Socius conjlitutps 
Ter Annos X L V I I . 
B A L E A R I M A Y O R I 
Omnímoda Virtute cultus, 
Dicm obijtyD eum abijt 
rAnno ChrtftiM.-D c .x v 11.' 
Trtdte Kalendas Ts^onjemk, 
JEtatisfud L X X X V I I . M. 3- D.6. 
R. I. P. 
Aqui pareció obligación adver-
tir ¿[deshermanas menores del've* 
SfT z ¿erái-
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nerable hermano galiana y Antonia, plutenfecntróenlaCcnpañiadcTe-
aviendofe dedicado a Dios defdefu fus año 1558^ avicndoIcidoTcoIo-
niñez, viviédo juntas con admirable gia efcolaítica con admirable prove 
exenplode virtud ^recogimiento. cho,y aplauíodel mundo , murió en 
y muriendo anbas antes que fuher- Toledo ,fiendoPrepófito de la Cafa 
mano, con gran opinión de Tantas, Profcfia año 1585?. en ¿3<dcHenero. 
fueron fepultadas con admirable có- Nueftro Lope, inftruido en lenguas, 
curfo 5 y veneración de nueftra Ciu- Poefia^y Ret6r!ca,eftudio en Salamá 
dadén la Capilla de nueftra Señora ca derechos Civi^y Canónico : y en 
eneltenplodelaConpañiadeleíus. Alcalá recibió grado de Bachiller 
^ __ por mano del celebrado Don Iñigo 
LopezdeMendoza. Defeando futió 
L O P E DE Z A que profiguieíTe la jurifprudcnciale 
tuvo difpueftala beca en vno cíe dos 
NAcio en Segonjid en catorze Colegios,el queefcogieffé,ócnSan* deHenero de mil yquinien- taCruzde Valladolid,óenSan Cíe-
«564. tosyfefentay quatroañosenlaParro mente deBolonia.-el Sobrinolepro -
quia de San Antón en vnas cafas en- pufo><ÉW fentia en j¡ natural cotral ¡edad 
treclhofpitaldela Mifericordia,y la <t Lprofepton de derechos \cuyo eftudto je 
puerca nonbrada de San Cebrian, por encamina ajuz.gar¡odcjcndcr plcitrs:ypa 
vnahermita dedicada á cfte Santoja ralo primero, fe conocU muí efrupulnpi 
quál eftava jtíto al antiquifsimo ten- y paralo pgundo7demafi ado ^verdadero:. 
pío Parroquial de S. Antón. El qual, y el acierto de la ̂ vida.el qué denjeante-
y lahcrrnita^ue anboseftavan edí- ponerfeatadas medras¿onfipta enfeguir 
ficadosentreloquchoies tenplode la incimacton 3 no pendo mala. Con efia 
Jos Relígiofos Capuchinos,y elhof- determinación dexó eí eftudio de de 
pita! deja Mífericordia, fe án deshe- rechosjy casó con Doña Luifa de Gal 
cho eííe año 1638. íirviendo el fitio do viviédo en Hortalcza ¿ pueblodif 
para huerta, y losdefpojos al nuevo tance de Madrid vna legua eritreNor 
tcnplo>yfabrica conventua^no acer te,y Oriente:dondefu Padre, y otro 
tando nueftra miferable naturaleza tro,Don Gregorio Deza Abad de Sá 
áhazer vna cofa fin deshazer otra. tillaría le dexaron bien heredado. 
Su padre faz Lope Deza, que fien- El ciepoqué.alíi le íobrava del go-
do fupeíintcndcnte de las obras viemodefu hazienda s y familia en-
delBofqueReaIdeVaJfahin,casóen pico virtuofamente en efhidjoi.de Fi 
nueftra Ciudad con Dofta luava de At> lofofia itíoráKy politicajetura deHi f 
mttá$¿^¿«YdoaellanobIc3y virtuo tona^yErudicionráqueíuemuí afi-
fa.Defte matrimonio fue hijqprime- cionado.Efcrí viendo vn tratado que 
*^ix$(ktQ Lope,queaviendo apren- intituloGo^iemocToliticode.Agncnl 
didoi Icer,y eferivír en nueftra Ciu- tura, obra bien Ínportante,y doda, q 
daiftteliftudiar lenguas Griega, y feinprimiocn/Madridaño! mílyfeif *-
"tina,Poefia1v R«tórica,á Oropela cientosy diez y ocho. Don Tomas * . 
p o r o r d c d e f u c i o ^ P ^ r , ^ Z ) ^ Tamayo de Vargasf, Coronilla- m£ 
queíicndodoaifsinaoTeologoCó- yordeInd¡as>yCaíüllanos eoraüni 
co 
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eó otros tres tratados de nueílroLa-
peDez.ayCÍcrkos de fu mano;vno, In-
titulado iuizjo de las Leyestt "Vites: en 
que mucllra quanto aborrecía el mí-
uífteriode tribunales, y enredos de 
p\c\tos:oirotApologiapor el Padre Ma-
riana contra los errores de fu Cotradiílor: 
y el tercero,Tratado de Corte: en el 
cjualrefierc fu patria, y nacimiento, 
como dexamos eferito. Eílán cflos 
tratados regiílrados por el Confejo, 
y rubricados para inpriniírfe; y cipe-
ramos de la gencrofidad de Don han 
Dtf&fu fobrino, que en veneración 
de tan iluflre tío, y autoridad de la na 
cion los hará inprimir, para que to-
dos losgozen. 
Falleció Lope Dezjt vltimo diade 
Ano Marfodemily feifcientos y veinte 
616. yfeisañosenel principio del clima-
térico de fu vida: y fue fepultadocn 
cltenplo del lugar de Hortaleza en 
capilla propia, que fundo fu madre 
Doña harta deAxsoiti&vj dotó fu tío í[ 
Abad Défcft&tífibetflMfepbl&Q* 
ymeff í^^^fSf t^t fe illüílre 
ffiW¡ffi%$8lMók eftc Epitafio. 
Wefeanfo efperando eterno 
En efie marmol fe encierra 
L o P E Ü E z A ^ i / á tierra 
D/<? Político Govicrno: 
JSloede E/pana moderno 
St diluvios no *oencib\ 
Sus canpos fertilizo: 
1i4>Caminante, dejfea 
Que Leve la Tierra fea 
A quien tanto la alivio* 
S E G O V I A N O S . m 
I. P-
t .*-..' 
D O N PEDRO A R I A S D A V I L A 
Y V I R v E s. 
NAció en Sego^via añoi $6zSu$ Año ;• padres fueron Tedro carias ijtfa, 
Da<vda y y traes y7). Ana deCaflañeda, 
Señora muí noble de Camón de los 
Códesidc cuyo matrimonio fue hijo 
fcgudo.Eftudió en J>£0VM Latinidad* 
en ValladolidDialéaica,y Filofofia, 
y en Salamanca anbos derechos. En 
todo falto aventajado por la excelé-
cia de fu ingenio, y memoria fclicif-
finia.Determinoprofefíar eílado ecle 
íiaflico por darfe mas libre á los eflu-
dios.Y confiderando las pretenfio-
nescnEípaña torcidas,fue a Roma: 
donde acrecentó gran erudición,y 
fue favorecido de Clemente VIII. 
delqualfue Clérigo de Cámara, y le 
hisiográciadel Arcedianato de Sc-
Í>ülvfida,Dignidadeñefta Iglefiadc 
$0go*via*.dc la qual tomó poíSfsld en 
fu nonbre Don Gerónimode Vífülsr 
fu hermano mayor en if.de Otubre Ano 
de mil y qúiniétos y noventa y fíete. * S?7* 
Con elle obtento fe vino a Efpa-
ñaíporque fu inclinación era mas a 
eftudios,qaprctcfiones :y fehallava 
mejor entre fus libros^q entre preten 
dictes anbiciofos,y mal feguros.Re-
conociedo el Cabildo fus méritos, pa 
raqtuvícfle voto,porqlas Dignida-
des no le tiene por íî le diovna media 
raciodefuprovifion alternativa. De 
laqüal tomó poflefsióen 8.deIulio Año 
áñors^.ydefpuesvnaCanogiaaño 1 $99* 
1604.. en zí. deSetienbre.Defcava Año 
nueftroObifpadorezo propio deS. i60^#. 
Frutos, por aver ccífado los de Igle- «***? 
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enla Congregación de ntos,y apro-
Año badoporlaSedeApoílolica,comen-
16to. C/óávfarfeéii lafieftá deSanFrutoá 
c>. añotnii y feifcictttos y diez, como ef 
XLViti. crivimos en riueftra Hiftoria. 
S* 8 ' Sü gcnerofa condición, y aféelo 
natural á los citadlos hazia fu cafa co 
Curfo,y Academia dé los eftudiofosi 
confiriendo elmifmo , y difpucando 
cada materia como fi aquella fola 
vbiera cftüdtado coda fu vida. Própo 
niendolealgunas perfonaseferivicf-
fevn Nobiliario de las familias Iluf-
tres de Canilla, de que cenia noticia 
admiraMe, temió Eipeíigro me^vita^ 
ble de faltar a ¡acuerdad ¿caer en el odioi 
rvnoyyottoco dÁ propiosy fin provecho 
cpmw: pues a la T^epMca >y premio de 
faxyjrtHdJóla inpdrta faíer quien fueron 
los que epjtlgoda [ir*-vierot¡^y aprorvecba 
rpn?yconJuj acciones yy^ídadexaro a los 
fucefjores exenplos dignos de imitóle ion.Y 
fjguiendp fu inclinación a las coías 
fagradas, y devoción de MariaSantif 
fima Virgen Madre de Dios,y en par 
ticuiar al myflerío de fu purifsima 
Cócepció,íffffT>w»d en fin iluflrCjOr 
<.. . denóvn oficiodcfia.folemnidad, muí 
devotojy tlcgátc: y tratando dejnprí 
rnirleacayó envna grave enfermedad 
deque murió en el año climatérico 
defuedad.Fuéfepultadoen fu-ígle-
fiaCatredal junto ala capilla de nucí 
txa Señora de la Concepción con efte 
Epitafio, que refiere año,ydia dfcfu 
muerte, ^ ~ ~ • 
*. ^Aquiyate el botor t>on Pedro ArUi 
w ,\ r<le AyÜAyVtruhtArtediario deSepulnje 
. - dftfCfltotoigdde Segowid s*yaron infignt 
Mbíléldirvinas, y humanas :hi%oelre^o 
. de San firmes ¡murió a tres de Julio de 
Ano mUyfiífiumin^^eyfittémsified^ 
i6z& fe finta y tres. 
El Maeflro Fr. 'Amomp^eUt^m^ 
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Arias,(a hermano,que a viendo eftu; 
diado latinidad cii Segonj'ta fu Patria, 
de quien fuimos condifcipulo, entró 
en la Religión Mercenaria^ profef, 
so en "z8.de Mayo de itfoj.añoseo el 
Convento de nueftra Ciudad,donde 
cftudióArtes>ycn fu Colegio déla 
VcraCruz de Salamanca Teología 
Con tanta excelencia que ia leyó en 
los Conventos de Valladolid,Tole~ 
qo,y Segovia: y en el capitulo Gene-
ralqucíu Religión celebró en Cala-
tay ud fuftentó por fu Provincia con-; 
clufiones de toda la Teología, y par-
tes de Santo Tomas,que inpirmióen 
Toledo:y defpues leyó la lección de 
Prima de Teología en fu Colcgiodc 
Alcalá: y defpues fue fundadorjdel 
Convento de fü Religión en Lisboa; 
yhoLdefcanfa de tantos enpléps 
enefte Convento de Segoviazadoí* 
hola vida de fu Hermano conelü? 
guíente Epitafio. .....:/-3 
D. O. S. , 
PctrítAtias Davila,Claudítia¿ Jfrnim mamut. 
Mente qu'% & afirifero fifiit t» érbegradum^ 
Sarcofhápts ciñeres ¿elido quos mkrmore.condit 
Vftm Fru&um redolent,germHa¥tu6tvishal>Ít, 
Cene wat ore fintulctítfftorumxt laude perenpi 
Extulitkic¥xu6tum Athcris ufane yolam. 
Sedveniet tándem tantorurñ ob muñera landufít 
Temporibus Fruftus r'eddereferia tais. 
Officium referensloltiet ixA,ca'n0f4Vj:ii£tüs, 
PerteqUi m &Q&mJul&^#$fipk» 
Ambiet(vt trédfi)ftiÍche^YíMa Umtáffyntent 
VUtta.quíUcmrBldefni^aíntelutsr^ 
Te eloqiúo ¿uícematuf tollat ad attrA&atet,' 
Te altijoHítm íaudet ittr'ts Merque choras. 
Imparis '&trairí} taceántcótáffep*l£belU, 
tf&bfcftrafulgen* ore caUgctkomK' 
^ t * * ' 
FJIY« 
E S C R I T O R E S 
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k T Ac!¿ en Segó^viá año mil f Año 
l j 8 8 , XXL^ u i n i e n t ° sy ochentay ochó 
«i 15,deOtubresfiefíá de nucftróPá* 
tron San Frutos, caufade nonbrarfe 
aislen el Baucifmoquc recíbíóán li 
IglefiadeSanMartinenfeisde No-
vicnbre:fuspadresfuerof»íí«átf I Í M 
yClaradeTapia fumuger. En tierna 
edad comentó a eftudiar latinidad, y 
muriendo fu Padre faltó caudal para 
profeguir loseftudios, áqucera vír-
tuofamcte irtclinádo.O pobreza i:ef-
torbo Cómun de intentos gloriofosi 
Parafuítétarfea íi.yá fu madre afseri 
tó en el oficio de vn efcrivario,rebert 
tandola inclinación enel enpleo,y 
habilitado en aquel minifterio,f:alta-
dolecon que acomodarfe enoficioj 
fefue á la Corte.,y acomodo en el tri 
bunal del Nuncio. PerfeveranciaTüe 
ponderáblé de fu virtud én enpleb 
tan Ipqúltto ptrfeVérár en la quie-
tflfdefu inclinación. Aunque fedió 
ala Poefia mas afc¿tuofamente: que 
permitíala dcfcomodidad da fu eftá-. 
dó,y él defmedro á que efla nobilifsí 
ma profefsion á venido en Efpaña. 
En veinteyeincoañosdefu edad 
deferivio en ochavas las folemrtes fief 
tas que nueíira Ciudad hizo á la traf-
lacion de N. Señora de la Fuenciík 
año 16Í3. Dedicando eñe trabajo, 
qinpropiamété intitulo E L O G I O , 
¿Don Antonio GaetanOj Ar§o-
bifpo de Capua, y Nuncio Apofto-
lico entonces en Efpaña.Inprimio-
feehMadrid(enlalnprcntaReaI)el 
Ano año figuíénte mil y feifcientos y ca-
1614. torce. 
Eícriviódefpucsdceflojpor voto, 
S E G O V I A N O S ; 7J.J-
opromefa particular (como díze ert 
,el Prólogo) la vida de SavFvutosSu m ' 
telar3yhuéftro , en diez cantos de 
Quintillas CáftellanaSíquc dedicó, á 
Don Inocencio MaximojObifpode 
BertinorOjóBritónoro.Nuncio tan-
bien en Efpaña>y los ínprimió éfiMa 
dridTomasíuntiañomily feifcieii Año 
tos y veinte y ere s.En anbos poemas 1 ¿ ¿ 3 
fe reconoce mas Naturaleza, que Ar 
te.Porquelas ocupaciones defuRen 
tar !a vida eílerbaron á fu Autor los 
eftudios que requiere la profundidad" 
Poética, caufa de las deííguaidades 
que tienen eftos Poemas. 
Murió(fegundizen) aíñnde!añd Añq 
tnlly feifciécosy veinteyfeis ¿éllán- itiiC 
do en vnacomifsíon en Andaluzia.* 
ignoramos el pueblo. A fu memoria 
dedicamos eíle Epitafio. 
^<]ttiiohaefp_eá>'P& V T o %y*tf¿ 
Myfteriofo en d<tr tr tintos} 
Pites a ¿a tierra en qm nace 
" Fruto enjtorfindiendoVíütósi. 
Viday Muerte fiui$fá(f•".' . 
R. I P. 
L I C E N C I A D O S I M Ó N 
D Í A Z , Y F R Í A S . 
N kc\QtnSe¡p<viá¿n la Parro quiade Santa Olalla, donde 
fue Bautizado en dos de Novienbre 
de mil y quinientos y fefenta y vn ^ 0 
años. Sus padres fueronluan^Diaz,y I $ Ó I # 
lua»*deü,(je<vaJii{kiid\6ext Segvvia 
latinidad:y en Alcalá Artes, y Teo-
logía con buen cuidado. Obtuvo el 
Curato de Torrelglefiaen eíteObif 
padoryeó particular devoeióanuef*,; 
tra Señora eferivió vn libro,otóla:* 
SíT 4 don 
~7J¿ E"s c p j T o k f e s 
cion»que con titulo eftravagante.y 
ponpofo(coftunbre ,o vicio moder-
no de algunos eferitores ) intituló 
ENCENiAs3delasfieftaS,que nuef-
trá Ciudad hizo en la tranflacionde 
fu Imagen de la Fuencifla al nuevo 
íenplo.DedicóloáDó Antonio ldia 
queijObifpo entonces de Segonfiadn 
A& pritniole en Valladolid luán Godi-
** ° nez año mily fcifcientosy catorce. 
1$ x4« para adornar el aíTunto, que de fuyo 
eftavafuficicntemente adornado, ó 
para aumentar volumen , interpufo 
aIgunosEpífodiossódigreíiones,que 
fueron manchasjmas que adorno de 
Año Ja obra.MurloatrezedeAbril de mil 
i6zd. y feifcientosy veinte y ocho años: y 
fue fcpukado en el tenplo Parro-
quial de S-Martin. A fu memoria 
dedicamos eíleEpitafio. 
DO. S. 
S I M Ó N D Í A Z DE FRÍAS 
Segowienfs S aceraos, 




lAnm MtDC.xx v i 11. ¡dd.Aprilis, 
fatholicam Renoroationem expe&at, 
Dome *veniat. 
R. í. P. ¿ . 
S I É O V I Á Ñ O S , 
i;-*,fc* 
A N T O N I O D E B A L V A S 
B A R O N A , 
I jo ¿cjUateo de <Bd<vh$M& 
nana Muhoz^de Aiotoya.Avié 
do nacido en $ego<via año mtl y c[uU Año 
nientosycinquetaynucvc por Otu «5?̂ * 
brejnpelido de fu ingenio fin mas ef 
tudio que lección de libros vulgares 
fe dio a la Pocfia s ó mas propiamen-
teálGSverfos,profefsionfacil hoiá 
todos ingenios.Efcrivió Poefias,que 
nonbran fueltas,y lo fon en todo. 
Trató de inprimirlasconinteiHo de 
intitularlas I A R D I N DE A P O L O : 
como dize en el Prólogo.Defpues fe 
publicaron inprefas en Valladolid 
año mil y feifeiétos y veintey fíete có Año 
títulodePOETA CASTELLANO, * ó¿7« 
con alguna emulación ala Pocfia q 
nuevamente nonbranCulta.Y acer-
tó en mudar el rionbre, que plantará 
mal jardín quien aborrecía la cu/cu-
ra.Murióelaño figuiente milyfeif- Año 
cientosy veinte y ocho en itf.deNo 161%. 
vienbre:y fue fepultado en el tenplo 
de Santíufce, en-et*ya Parroquia 
avia nacido.La memona, y fepuícro 
dcHeSegetvUmadornó el Licenciado 
Won Tomas Oforio con el Epitafio fi-
guiente. 
En eHilo dulce 3yítanó 
(Siededezjrloque'ví) 
TdXffiAminAnttjUjM 
.E /POETA C A S T E L L A N O . 
2(emontarfe quifienñumo-j 
Si bien en ficejjo tal 
Súá^ve^Lyrko^nomal 
* Lellegdra ¿ponderarte} 
; SiperficiónaraelArii 
Su facundonatural, 
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VIDA DEL 1LVSTRISSIM0 SEÑOR 
DON FRANCISCO 
DE CONTRERAS, 
PRESIDENTE DE C A S T I L L A , 
COMENDADOR MAYOR DE LEÓN, 
Y DEL CONSEJO DE ESTADO 
Eícrita por él mifmo: s 
TDedicada en la Inprefsion 
AL LICENCIADO DON A N T O N I O DE CONTRERAS> 
fu íobfino,Cavallero de la Orden de Calatraya, del Coníejo 
Real ,y de la Cámara. 
i ¿ ¡ £ ^ £ - ^ ^STA Vidaobrada ,y eferitd por aquel ilúftrijsirno Efpejo 
de anbasvidas A3$va>yC0ntevpUttvaJaq^ 
lade con r eligiófapuntualidad[del m'tjmo original de ftf 
ms^^ l ¿tutor\que efla enpoderdeV.S.p^éÍ^tif^0aS¡^m^if 
diefíe) en los corazones de todos?buel*ve a fu origen^omo ^ñ^4m^Mfy 
trato defiis virtudes.Tpues lafemeja^a^aunfm lafuerfadela fangre^ 
engendra amofi'Vnótf otro merecer ap lapr&teccionde V* S* cuya vida» 
y eñadofTofpereNueBro Señor comofmeréce,yyodejpo. ;: 
Licenc.Diego de Colmenares/ 
B A T I M I E N T O DE GRACIAS A D I O S N ^ E S T R ^ 
Señor por algunas de las muchas mercedes quede fu 
mano é recibido. 
ON tan grandcs,e ínttutncrablessDios y Señor miojas mercedes^ 
de vueftra miferkordia; y liberalidad infinita é redbido en difeur-
L ib de ochenta y cinco año$»que corren de mi vida4quando cícrivo 
itodasvGendoicdmo fon infinitas) para daros gracias, aunque no lasque d?-, 
voJasridazgoJdospuntosfigukntes, .; ~ ¿é&1* 
í ir. 
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N primer lugar os las doi, porque abatervo determinarte* criarme j ííri 
«^quéloInpidioíTc el ver los muchospccados,yofonlas,quccontravucftra 
DÍWnaMageítad aviade cometer ;coxno de hecho las c cometido;y tales» 
que fi me fuera lici to,y á mis próximos no de efeandalo el declararlas, fe cono 
cierabien vucftrainfinitabondad.yfufrimiento, ylagrandeza.yfueryadel 
amor,y piedad, que con migo a veis tenido, y medios de que para reduzírme 
aveisvfado. 
§. I II . 
Y Demás de daros gracias por los beneficios vni verfales de que con los demás honbres os foi deudor; os las doi Señor mío por las que me hi-
ziftesdequcnacicfTe en tierra de Católicos, y de Padres que lo fueron tanco 
comolosmios rDiegode Contreras,y Doña Etoiradc Tobera, vezinosdeSegó* 
*x>/í*,defamilias nobles,y linpias, y perfonasque os amaron , y temieron.Por 
cuyo medio a viendo nacido ádiez y ocho de Dizienbre,dia de la Efpeólacion 
del parto de la Virgen Nueftra Señora, año mil y quinientos y quarentay 
1 Í4-3* trcs,hiziílesqucfernéadminirtraírecíSanto Sacramcntodcl Bautifmoenla 
\ Parroquial deSantiago de laVilla de Turegano,camara de los Obi fpos de Se~ 
go<TjU, Y algunos años defpues en la Villa de Cuellar el Sacramento de la 
"Corifirmación.Dichofófuera yo,fí a viendo recibido vueflra gracia en el Bau 
fifmo,y prometido la renunciación del mundo ,yfusponpasdcldemonio,y 
fus engaños,de la carne¿y fus deleites: y confirmadome por el íegundoSacra 
imento en efta promefa; vbieraconfervado lagracía, y dones, que médiftes, 
íínavcrlosperdido con tancas ofirnfas defpues. 
S. IV.. 
GRacías os doi porque por medio de tan buenos padres trie ínflruiíteis en todo lo que mira al cunpHmientodevueílrafanta ley^cuapliejidí) 
ellos con lo que en efta parte deyian,para mayor confufionmia* 
. . . . $* V ' 
Oí os gracias,Dios,y Señor mio,porque tabien por fu medio me enea-
'minaftes en ios ejercicios ordinarios de leer, y efenvíri f éftadisir^ra-
jnatica.quefucflepor maeílros Chriflianos,y virtuofós.para que no folo con 
los exercicios deítas cofas; fino con el exéplo de los que me las entena van me 
pudieííe mover mas a conocer el fin á que fe enderef ava.que es vueftroamor, 
xonocimicnt©^ fervicio,enloquarocupehaftacdaddediczyfietcaños, que 
;tóc faltaron mis padres. • > " ^ ^ j * ' ^ 
^s: • §- V L " • '"'V"-:V"•"'"';" " 
f _.??chl0% doi Por(3ue 1@ quedafles fiendolo mIo,proveyerido quien me 
VJhwicfle oficiosdetal,quefue^»7^»VrCwíríW¿,miHermano ti¡*¿ 
^na^agefladhonrgdpdUdela Ntijihtfe^&tf^ii^^fr 
V.,íífcre: 
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A n o bredemilyquiniencosyfcfcncaáñosconclordendaco. 
' S ^ o . ronapomianodclObifpd(lcPópeyaft)fuÍácnudÍardcre 
chos ala Vniverfidad de Salamanca: cofa que tánbícn mi 
Padre al tícnpo de fu muerte encomendó á mi hermano, 
$. VIL 
GRadas os doi porque me aíunbraíícís el entendi-miento para aprovechar en efta facultad hafta gra-
A ñ o duarmede Bachilleren ella el año de mil y quinientos y 
i 5 6 ^ íefenta y feis.Y poraverme tenido de vueftra mano para 
no derramarmc,y divertirme en tatos vicios comoá aque 
lia edad fon anexos. 
i. VIII. 
Raciaáosdol porque me hiziftes rriifericordia en 
™ **° \ J T 4 U C e ^ a n o ¿e mH y quinientos y fe tenia y vno,y d* 
> 5 7 i - mi edad a los veinte y ocho,fueífc recibido enel Colegio 
mayor de San Salvador de Oviedo- de la dicha Vniverfi-
dadde Salamanca,teniendo en la virtud py buen exenplo 
de mis conpañeros ocafion de fer bien morigerado :y fe-
guircl exenplo de tantos, y taniluftres varones como en 
aquella fánta cafa fe criaron,fi mis torcidas inclinaciones 
no lo vbicran deftruido. 
Racias os doi por ayermé enderezado al logros y 
Sbuénifiri de mis eftudioS cpn el gradodé Licencia-
do en ía facultad deLeycsque eftádo en el Colegio rerij?jj, 
• * • X ' . / 
G^ Racíasosdoi porque por medio de la Magcftad J*del Rey Felipe Segundo me hizifles merced el año 
¿Vi* o de mil y quinientos y fetén ta- y quatro, a los treinta y vno 
^ ^ : de mi cdad,de vnRegímiéto déla Ciudad de3>j;aa>/<*.,que 
x 5 avia fido de mis paíTados:y vacado vltimamente por aver 
muerto en la BatallaNaval deLepanto,qüefeiuvocon 
los Turcos,^Don Uan de Contreras mi hermano: y que 
en efte oficio hizc loqueme tocó finaverpor vueftra mi* 
fericordia cargado mi conciencia. ---
: : §> xi ." ' .y.'.',. '".': 
Racias os doi Señor, y Dios miospprque defieran 
^^ ' inút i l fiervoos quififtes fervir en las cofas del Bfcne 
A ^ ° ficio publico encaminando que el año mil y quinicntosy 
%<>76' íetentayfehálosM-derá^ 
pe fegurido me elMcfTc por Confcjero del Reynadc N ^ 
•• o • * - •• - varra> 
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varra^eque tome poffefsiona^.ciclaiKodeiüIchoaño.. 
$. XII. 
GRadas os doí Señor'porque antes defta merced fuifles férvido dehazerme otra mayor,y de lasmafi 
feñaladas que he recibido de vueftra mano, que no pudo 
caer en merecimientos mios,y de que ficnpre(aunqnc no 
quantodcbo)os he dado gracias.y alabanzas magnifica-
do vueílra infinita providencia, que fue darme tal conpa* ' 
+Xri*enValUdoUMo ñiacomo lade mi buena,prudente y fama muger * <Doña 
xS49.en t$M Stt&bn. Maria gafca de la Vega, cuya perfección, y pureza de vi, 
Sus Padresfuertí Di Die ¿¿COñ (antoamor.y temor vueftro,y otras muchas virtu 
go Gafca, delConfejodel Jes y ( j o n e s vosfeñormi0jqUCfclo$d¡fle!s,Ioíabcis:yquc Enperadori y Dona Ana '•> . , , . J , , • i i 
LafideuUgaycasbeon fue fegundo Ángeldemí guarda ,y ayuda partieularde 
ellltijlrifsimo D.Fran- mifalvacion con fus fantos coníejos, y exenplos.Ynosc 
rifeo de Contreras en2z. como pueda regraciároslo mucho que en talcopañiame 
derumodeiMbzfTÓ. difteis,niqueayamexorespalabrasqucel filencioenco-
) faparaqueningunaspueden alcanzar. 
$. X I I I . 
TÁnbien os doi gracias Señor porque fuiftes férvi-do de hazernos dosmercedes grandes,qucfueron 
iS*7.<**t¿Ag$*4¡*f darnosvnaliijadeíteMatnmonio,q fellamo Uu^ñi. 
u de San Agujan, caifa v* > yporquefe IograíTe eíle fruto le Ilcvaíteis para vosde 
ds inponerla fu nonhre. muy poca edad, facandoá fus padres de cuidado, y ácíJa 
délas míferias defla vidasaffegurando la fuya en la eterni-
dad, donde os goza. „. 
$. XIV. 
GRacías os doi por la merced que citando en Nava-rra nos hizifteis á mi mugersy á mi dandoaos algti 
ñas enfermedades, y alegría de animo en ellas, Las quales 
obligaron áque el año de mil y quinientos y ochenta y ^"° 
qrjatrojálos4i.demicdadpídicn
TemósalReylicenciapa l *84-
xaq yodexaffe el oficio,y nosrccogieíTemos(como havi-
da la licencia lo hízimos)á nueftra caía de Sego^viaidando 
jjos luz para conocer los frutos de la quietud,y defocupa-
cio^ydcdefpegarelcorac/ondelosgovíernos tenpora-
les.Aunquc reconozco lo mucho que ganan en ellos los 
que mexor que yo los faben tratar, enpleando fu talento 
en vueftro Santo fervicio, de fu Rey, y de la cofa publica. 
§. XV. 
Raciasosdoiporqueauneftandoalli retirado,qul 
fiftejsferviros de mi en el oficio de Vifitador de los 
cri-
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XVí. 
GRaciasos doiScfiorporlaraerccdque me hhifler por medio del mifmo Rey DonFclipc Segundo en 
querer que os firvieíTe en piafa dcOidorde Granada:^ 
f^0 quefueeligido el año de mily quinientos y ochenta y 
I ( g g i ocho a loS4^,de mi cdad:y tome pofícfsiondella álos \6. 
deMayo:fiendo tanbicn Confultordel Santo Oficio de 
aquella Ciudad, alunbrandomc para que en anbosexer* 
ckios(cn quanto yo alcancc)cunplicílc con las obligado 
nes de ju(tich,y de mi conciencia. 
$. XVil 
GRacias os doi por lo que fu i fies acrecentando eílas mercedcSjbaílandOiyaun efeediendomucho de 
miscorcos méritos lasrecibidas(í1bienconozcoqueno 
fefundan»ni pueden fundar en ellos las que nos hazeisjíí-
no en la grandeza de Tueftra bondad, y liberalidad ) pues 
Año el año de mil y quinientos y noventa y vno,aloj 4-8.de mi 
^9 i.edadmehonraftes con el habito déla orden de vueftro 
gloriofo Apoñol Sanciago,y piafa del Coafejo de las Oe 
dencs»que me dio el dicho Rey Den Felipe Segundo, De 
que tomépofefrionlsieifiebirero dfc aquel año. Y aquí 
tanbienífjeíeadeft^ftesiñ^faltáí altóuetlebia (por lo 
menos de malicia)poniéndome deíTcos desagradaros^ en 
caminándome iexecutarlos. *• . - * Mo wf„ orden 
§. XVil!. JelReyfuealdeJterto de 
Radas os doi porque fuifteis férvido de llegarme Marque d difponeriaffi 
al premio mayor de los éftudios,y letras, fiendo tá da<:io» ?«' *U*fi biza del 
, . índlinasdellascortasmias,pucselañodemily qu in ten-£T7* '* c*rmf*s 
Añn 6 ir J J lo J J n T D*jw<>os: in el qual con-. 
A n o tosy noventay nueve^cllegündodelReynadodcFeli-^y^;^^^ y fahric$ 
l$99* peTercerOjáloss^de mi edad me hiziftes merced por v»a capilla curiofa. 
mediodcl dicho Rey de piafa del Confejo fupremode^'»^*^'^.^*^^^"-
jufticia,cuyapoffefsiontoméíie.itNovicnbre,y ?otjMondelHofpitalde 
* * * t . t i l ni i r la Concepción de nuejtra 
que cada negocio particular délos que citando en el íeme Se%ora en fu Parroquia 
encomendáronos deuda que devoávueftra Divina Ma-¿í San Martin deMa-
eeñad,por cuya mano todo fe encamina,y el ayerme afs i f^ '^fÁ *»//wo <*&>«* 
;, • p a p a r a acercar en ellos: los traigo aquí a U m e m o r i a e o - * £ * " * y £ 
fin de daros gracias^ alabaros: y no por vanidad,™ otros - y ^ ¿¿popada en el Con 
intentos torcidos,quc lo fueran defviandome de recono- vento de Santo Domingo 
zer mi ignorancia ,y miferia:y quefolohanfidomioslos eiRealdeMadridydef-
jcrros,y inperfeccioncs,y cños muchos,? muy repetidos. %¡f$£^* avm 
Ttt $.XIX. 
^1 
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§. x'ix. 
ENcomcndomccldiclioReyDonFcIipcTcVccfoha zer el inventario de los bienes de fu padre,y almene 
dadcraüchosdclIos.Yaviendo mandado hazer capitulo 
•Je la OrdcndcSantiago,rac cometió la difpoficion.y or-
denanjade los puntos, y cofas que fe avian de tratar en 
el,aísi acercade íoseflablccimientos, como de otras mate 
rias.y lo hize hallándome en vha junta,que fe hizo en cafa 
deDonluanldiaquez, Prcíidentedel Confejoaciasor-
denes,cón el,y el Prior deVcles.y dostrczcs.proponicn-
doyo, y leyendo lo qucllcvava ordenado, que fe remiua 
de allí al capítulo. Entiendo Señor mIo,quc afsi cómo fue 
frabajo de mucha ocupación para mi>fuc de fervici© vucf 
tro,y de muí gran prouecho a la Kcligion. 
§• XX. 
ENcomendofcme,y hizc el año de mil y fcifcientos y ^\ño doslavifuadc la Vnivcrfidad de Valladolid.Eldc r 6 0 i t 
müyfeifcicntosy tresme nonbró el mifmoRcy Felipe Año 
Tercero en piafa de Confejo de Haziendadclasdosqoe ; $ 0 , 
fedánáConfejeresdeeldcIuílicia.Y aunque me efeusé 
deacetarlajfuiílcis Señor mió férvido que nofe me admi-
tieílc,y afsi obedecí entrado en ellaa 2-4.de Iuníodeáquet 
"ano.En.cl qual me honrafteis por mano del dichoRey con 
la encomienda déla Hínojofa de mi orden de Santiago. 
í. XXL 
OCupcmc el año mil y feifcientosyfeisen fervirel Año oficio que me cupo en el Confejo por turno de Prc 2 6o6 
murhcnMunatnzü. fidentc ¿¿ C o n f c J O ¿c i a Mefta.Y el de mil y fcifcientos y A™ 
tos y tres anos mel Conv?- ü e t e í u l nonbradojuez para las particiones déla hazienda , ó 0 7. 
to Real de N, Señora de h quedexdla EnperatrizDoña María*, Reynade Vn'nia.y 
Confohcion de Ve/calcas BoherniajCntre fus herederos , que fueron el mifmó Rey 
Framifcasyfmdaciondefu D o n F c J ¡ p c Xerccro.íu nÍeto,el Énpcradór Rodolfo,y los 
hermana ¿a Prtncefa Dona A 1 ; J I X ~ Í , - . « •. . 1 . , . .
 r
 AlL r , / . 
Jmm% . Archiduques Maximiliano, Matías, y Alberto fus hijos: 
v * y entre los teftamétarios que dexó. Y eílc oficio excrci haf 
rów i 7 + J „ . " acabar las partición es \ 
*M$$fe día muerte de D3 * y v n 
íuan%&üfii&ay Cárdenas ¿¿¿^ v *' AXIL 
Confié Miranda,y Prefi r 1 'Vveami cargo éldefenpeño déla Villade Madrid. 
dente que avia fido de Caf- J [ haziendole en quantidadde mas de cien mil duca-
Sr^ftt^; ***** U «f*fc y Í"lo q« vos fuifteis férvido de 
ftifdentosy ocho años, ~ - 4 ? r P f c n o r d e n a i b i c publ¡co,poreI qual tanbíen di prin 
tífeíoa buícar ae-ua oan la mifma vília.vmn. *.« »1U *,k:./ buícar aguaparalamifma,villa,yqucenellavbicf fe fuentes." 
- t - e —' S.XXIIL 
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$. X X I I I . 
HAlíeme en muchas juntas Je graves materias con-ios Cardenales Don Bernardo de Roxas, Ar^obif 
pode Toledo,y Don Fernando Niño de Guevara, que la 
fücdcScvill.Kycon PrclHcntcs, ConfejerosdeEitado.y 
oíros grandes miniílros.Cometiofcme la rccopilacionde 
laslcyesdol Reynoqueandavan fucltás, detjuehi^^vnlu 
bro4prnÍMl}p*rcldtclio T^ey'Don \:eli¡>eTereero, ydConfejode 
7«/?/c/4.Porciqualfc me cometió tanbicnlaRecopilacio 
dé las leyes del Reyno.afsi de las otrasrccopitaciones.co-
moUsíj'icanJavafuelcaspara recogerlas en vnlibro.quí 
undo lasy.^ abro^adas.ó íuperfluas.o duplicadas.Traba-
je con mucho cuidado haziend'j gran parce deilo Jui la ^ 
por mí retiro del Quejo año mil y feifeicntos y trezefé 
cometioa otro lo que falta va, 
§, XXIV. 
FVi juez en los negocios del Almirante de Aragori:ví fita del Licenciado Rimirczde Prado:y en otrosma 
chos particulares, y graves negocios. Fuilo tanbicn para 
ltazerpagoálosacrccdorcsdcl Marquesde Almacén D. 
Francifeo Hurtado de Mendoza .Prcüdcncc que fue del 
ConfejodeOrdcnes.quc fue dcgrandc.y trabajóla ocupa* 
eion.Y tuve otros graves negocios,y de gran conhan$a»y 
cntodoscllosvucttraDivinaMagclladmealunbró.ycn-
feño^yenderezóádarelcobroq íi (.ó calayudí) de ellos* 
Y no sé q gracias poderosdar.Dios mió , y Señor mio.por 
mifericordias tan grandes \ íino avergonjandomede mt 
ingratitud á vifla de tantos beneficios. 
$. XXV. 
HAliándome el año de mil y fcifcícntosytrczecn edad de fctcnta.futftcis férvido de darme conoci-
miento, y luz para deíFcar dedicaros los pocos dias que \ 
mi parecer me queda van de vida:y recogerme a confide-
rar lo mucho que va en prevenir la muerte. Aquí rncayu-
do mi buenaconpañera:cuyo defpego délos oficios.y no-
ras tcnporales fue conforme á fu grá vircudjy temor vucf-
tro,Y afsi Señor mío aviendoofloencomendado, einter-* 
puefto oraciones de muchos íiervos vuefíro5,cófiderado* 
y aun eftudiado,y comunicado con perfonas do£tas,y faa 
tas, pedí licencia al Rey Don Felipe Tercero para dexaf 
las ocupaciones que tenia. Y fibien moflrandograúcudi 
ylatisíactondcmís fcrvicíos,mc la dilatójfuiíteis férvida 
que mclaccneedieíIe:con qué á primero de Ágoíiodelai 
cho ano de xé 13. me defpedi de todo i qucdañdotnc coa 
la protección queccniadclosHoípitalcs»yocras o'bral 
* T u * >W 
jsfék* 
G 
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pías de laCorte,por íer materias can feguras á mi interno, 
-y de tanto aerado vueflro. 
§. xxvr. 
RaciasosdoiSeñormioporquetomandoinflrumc 
tocan flaco como yo para que fe manifcftaíTc mas 
vuirltra divina providencia, fuiftes férvido cjuc fe liízief-
feobra tan grandecomo aplicar áeftos Hofpitales íefen-
tamil ducados de renta, encaminando por medio de mis, 
diligéciaSiydelTeos el remedio de tantos pobres como ai,. 
fAnparadosy Enófilos, y [afa de drrepemidas.Y afleguran-
dofufuftentoen lo de a d e l á n t e l e antes no le tenían por 
carecerde la rentaquedigo;y cjuando mi vida vbíera (ido 
dcfde que me la diíles hada aquel punto, tan agradable i 
vos,comoosfuc ofeníiva;no fe Señor mío que premio pu 
dieraigualaralque mediíteísen ferviros de mi en cito, 
que mediante vucítra mifericordia, lo tengo por prenda 
de que me aveis de falvar. 
a : §. X X V I I 
Radas os doi Señor, porque tras la ocupación de 
ÍosHofpitaIcs,enquc falido dclConfcjo fervicer f^fo 
ca de feisaños harta ci de mil y ícifcicntosydiczy nueve, 1619» 
quífiíteis bolverme a los mayores,y mas graves negocios 
queha tenido en mucho tienpo cfta corona,,cncaniínan-
do que clrnifmo Rey Felipe Tercero me mandafTe encac 
gar de la vifita de Don Rodrigo Calderón ,quefuc Mar* 
ques defiete Iglcí¡as,y Conde de la Oli vasáquien ya avia 
mandado prender.Que fibien como fabeis lo rehüfe epa -
to pude;difpufuleis que mis efeufas no fucíTcn admitidas, 
por avcrrñc vos Señor mió dado crédito diferenre del que 
rftis malas obras, pccados,y ofenfas os an merecido: y afsi 
fernecomecio diade nueftra Señoraje Marjo deaquel* 
año I¿IS>.Y con el favor vueftro, y de efta tan gran Seño-
ra,y Mapire de pecadores procuré con todala vigilancia, 
* FútranlosLicencUdot diligencia^ cuidado que alcanzaron mis pocas tuercas 
LuisdcSaiz.edQyD.Die proceder en aquellas materias civiles, y criminales ( en 
SodeC&rraly Arellano, conpañhúclosqn^ 
^ J S ^ L ^ I S ^ ^ cclo.de^ueftrofer^lcio fio moclarfin «Iguoo ¿«>po»t . 
rezde Aradeky Se treta* Yclq tupieron en tienpo del Rey D. Felipe Quarto, hi jo 
rioPedro dt Contreras* del Terccro,que por fu muerte fucedio en cftoj Rey nos á A ñ o 
« , • „> , ;., -vltimodeMarcodemil yfeifcicntosyveintey v n o , e n - J t f u , 
s ¿ : & n í t ^ ^ *»&« « ^nn vueftra, y en exenplo.y vtiUdad 
reelMaefiroGilGon^^m^ ^ $. X X V I I I . . 
lez en el Teatro di Ma- J ^ T * Ráelas os doi Señor porque tiendo yo tari inútil c a 
Ártd#.397< V ¿ 3 N * °
i o nioílrava nii edád.que entonces era 7Í , añoá 
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osquififcis fervn de mi en la Prudencia del Cdnfejo,de 
lufóc ia ,encaminandoqucelmi iW^ -
tome la mandare acetar: y aunque las oaufas.quedi para 
no hazerlo. fueron tan vrge.nces como íabeis, manifeftan- '^';V, •' 
. doal Rey defnudamcnte(comódcvih3zcrioenconcien-
cia)mis talcas caufadas de la edad,y infuficicncla:yp£ópc* 
. nlendole en férvido v.ucftro,y fuyo, y del bien publico,^ 
. convenia eícufarme defto;y echar mano de perfonaque 
tubieffefuerjas para cargaran grande-, nofuifteis Señor 
. férvido de que fe me adoiitiéíTqn: y afs¡ aviendolo comu-
. tricadocon quien trata H?Í conciencia,^ co.n,pcríonas reli-
.giofas, y graves, que fueron de parecer que acetaffe.y te-
iiiiendo enojaros con terquedad.en la. rei5ííencia,mc rendí 
íugetando elhonbroendiezdc Serje.nbrcdel mifmoáño 
3^2i.(quefueeldia<jiiC:toméppí3ifsiódciaPrcfidenc¡a» . - •• '• ;^ 
auque fe publicó vifpera de nueflraSeñora)d.eba).oáe car- * Siendo muidevotofaU 
ea un grave que ellamifmárnanifieítá.jqüc vos niela aVu ?anta Madre Tere/a de: 
J A Mi • * i* "J '•' 1 : 11 • n. 1*1-1 J Iefus\efcrivio luego que en 
daües a llevar;© diziedo jnejor,Ja.lleyaftes toda,* Pues Je £ ¿ Ju VnfJJA >fu_ 
. anias de la1 ocupación ordinaria de aquél tan grande oficio, piicando fu Canonización 
la naulticudde:juntas cotidianas fobretantas ,y ungía- al Pontífice Gregorio XVI 
ves materias como fe ofrecieron defde el día referido haf 1™le refpondk la c*w 
m * •* ' * -1 ».i 1 M r'»rV
! ' ' i ' •• r ^1 que pondremos al fin dej& 
A f , o ta^JeMarfodemüyfcifcientosyyeintcy hete queje * . ^ J 
i t f z y . .dexéíavianmenéfterppfolQlionbreéómoyo . . . * , • " * 
. tees muienteroscnéda;o^ néceíla ' ^ / •* 
riasi^masaviendo ^ *"""""'" " 
^-vp tifos tan extraordinarios,y particulares como vueftra 
Divina MageíladGtbí.Én.fiti^S.eSol^díloj^maí¿foíque^a^ 
es>córno.fi fueíle,y hazeifloque fea:y afsi hizifteisde mi pa 
ía.eíto.,Y dpi os gracias infinitas porque me alubraftespa 
t ; raque(cnquantopud.e.ehtender)n'ingunacofadexaíFeclc 
._ "-• -advertir.a mi Rey de qúantás juzgue fer neceíTanaspara 
.. vueflrp mayor fervÍcio,y buen govícfno deftá corona s cií, 
. ioquctocavaainioíicio-.oporviade juntas pufo en mis. 
, nianoshy en lo que toca ala adminiftrácion dcj.-jfticiacon.-'. -
iguáldadlqueese!prinéipalinftitutódeaq.uclláPrefidcn 
cía. Tanbíenosdoi gracias por aver hecho con vueftra 
ayuda loque pude:y en las provifionésdéofieios Ecleíiaf 
ticps,y Segláreslo quetuye por mas acertado/in accep-
. cíondeperfonas. §. .XXIX»... . ; - " ^ " - \ 
^TÉT1 Od o cfto Señor, V Dios mío qne contiene efteclií-j( 
, • M'- curfomemueveynasvezesaeonocimietoae vuel, 
wtrabondad,porquefin inpedirlo mi ingratitud tales bene 
fíelos rae aveishécho:y otras de vueítra fabidürk,y omni 
potenciainfinitaporloqueaveisobrado por inftrumen-y 
to tan fiaecubtras dé yerguenja, y cófuíion viendo lo mal 
« r4.«4'^4 * * ±— 
^ai^íW' 
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*<jüe he correspondido; otras de temor de la cuenta fobre 
tíntorecIbóíyotrasdeconfian'SaíViendola providencia, 
amor,y fuávidad con que meáveisguiádo,y la continua-
! xionton quemeaveis ^fsiftido>y (alarga edadquepara 
rnixrhinienda me aveis dado con tan grande cípera,y ft>* 
fn miento. $• X X X . ^ 
Y VItimamentc os doi gracias, ^orq avlendo más de dos años quando dexélaPrcíjdccia^uchazíainC-
tancus muy apretadas para xonfcguirlo/porvcr quenO 
ospodiafcrdeíervicioenellaxonfücrjas, y edad tanapu 
radas* íuifieis férvido que el R^y fe inclinarte á tenerlo 
por bien,áandofe por bien férvido de mi(pleguca vos SI 
ñor que áfsi aya fido) y íacarme tan honradodeáquclofi-
cío-Porqué demás de la encomienda mayor dcLcondela 
Orden dé Santiago,quc por fu mano mediíteselaño fcií 
ciemos yveintc y cinco pot Febrero deL'mehizo^uncJl 
avíendomeefcufadodeIJoJdeíuCorejodcEíladOíyTrc. 
zedr la dicha'Ordcn de SantiágOihoniandome condenar 
ine losmifmos gajes que temafirvlendo »y dos mil duca-
dos que tenia de cafa de apoíento, aunque cíios ios dexé 
atendiendo á contentarme con lo que me baílava: y niii-
• ahornas con darme para vivienda eíte fu Cuarto Jleál de 
*¿ Zmgoqut 'murió Í>oh $¿ ¡Gerónimo de Madrid. * Queattdodifpoficion vueflrá 
Fratáfíofi*eti>x0.ffjl* s ^ r mío'para encarnihar el bien de mi álrna,pue$ri*e 
'cuarto páráfabricar ti , ,., . . 2 \„ . , , \ .. ,, - . . .. . ,t . t
 l 
Rttiro&eal! tiiistn edad cancrecida,aquepocos llegan (que corren 
hot de ella ochehcay cinco años) falud,y Vidaquieta cftüi 
pocos días que me quedan della, para tratar de íalvarme;/ 
en conpañu,ó por lo menos vecindad muy conjuma»trá-
. Y tOjycomunlcacíondeíiérVoSyuéftrostah grandcs,icom6 
los deftecohvento>pará que tenga á la mano e{l!mulo's,y 
éxenplobnvivócohquedefpertár rnTtibieza. Plegué* 
• En iS.deMar&Mrer yÜCftr3 infinita miiericordia que no fe pierda las muchas 
m»i*D&ü*MG$ quemcavcif hecho .niel prec.o grande con que hiecon-
t&úthf^'fu mugereh praíteSíUno^ué mclalveis para alabaros en vueítra gloria 
fiüm'jf hinco añpsfeTs eternamente: donde cohfioen Vosque loeíühaziédo mi 
mtfirjtMkrdias de fu ámadacohpania ̂ detde que deUndorné en era olédáeí̂  
twdt-Santa.Fuelleva- aMncpe Cctento, con folo vos, y dándoos gracias del cíe-
d&áftpultáral Conven poqué vivimos juntosaoslál!euaílcisádarla el galardón 
fOdiMw^enfuCa. defus grandes Virtudes en 46.de Marco de 6z?.día fígülc 
ti 
nojofay MonWvo \ y fe toícítt bendito $ y reverenciado de tódaS vucflraS cnatu-
inprimo en Mddm # ratpor ío&s los fifí!os délos fialdSiAítteili 
K <í>on FrAntijcú dt 
' .; Cofreras. Hafta 
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H AIla aqui cfcri v¡ó fu vida eíle Scgoviano lluílrifsiruo, Ho-
nor de fu Patria, y de fu Nació: obli-
gándonos a profegui. larclacíon,au-
queconcíiiIo,y caudal tanínícnores 
hada fu dichofo fin:ponicndo aquí la 
carca en forma de Breve que le efert-
vióel Sumo Pontífice GregorioXV. 
quando en los principios de fu Prcíí-
SE C O V I A NO'S,1 yíy 
dencia (como allí adverclmosenla 
margen) le (uplicó la Canonización 
d c S . T E R E S A í)E lESVS,qucfc 
hizo en doze de Maic;o del tnifmo" 
año i í ; i .con las de S. I S I D R O de 
Madrid,S.IGNACIO DE L O Y O -
1 A ,S . F R A N C I S C O XAVIER.» 
y S. F E L I P E N E R I . 
GREGORIVS POÑTlPEX XV. 
Diledo filio, nobüi viro D. fcrañcifco de Con* 
treras, Regni Caftelk Ptefiai. 
I L E C T E FilijNobilii )/¡fiSa!ntemié' ApofioJicam btneithitíneíh.Um iñm bé 
nevoíentia no/Ira compíexifumus nvbilitatem tuam^um t virtutefuffragantey 
D'gnitatem iflamyH¡fpAnorum Principum votis expetitamy adtptus es.Nunt 
autempiarte nosgaudeo expíevenmt ¿litera tu*. Ex bis tnim cognovinrus quod 
Wtitornm fermont ad nosperferebatur ufiilictt tiviii's prudcntiaglüriawftm 
per cum ChriJlianapietatisJiUdi&xonittnxtffi. ÑamprófeHofceliciter dernan* 
datum tibí imperium in bom'mtstxercebis%quiadtC diligtnUr emitum¡audibns infervu.Deert 
v'mus inipfinoftriPontificatusexordio Btatar» Vtrgmem T H E R E S I ^ M wisjfitqutfacmC9 
¡endam Cbrifiiano orbi proponen*^ 
muro conficiemus. Gaudemus eo íí fpanfynfisVirgiñisbonorc tantum latitik cumufam $(*&&*& 
¿ceedert Je dproficiotibietiamnosbacin re'gratijtcaturose]fenonmedfotritérlatafnttr* Pfdftt 
vberrimam tfla Provincia hoc armo fertntgtorii) & Utitiá sigeitm, tUtn \uatuor í-üfpametoji* 
bus ¿satis "Santforum titu!ósyac iriürnphóí taderh die deereturi fímus. Perge £>iÍefíeFilfy tit/t* 
SariBorufíJ^ae domefiieos De't eoyquopar eft&ultu tibi cÚeiliare. Ñeque ehim Ubi deerunt üut i>r 
nádenla V'gnitatis¡autprafidiA (labt¡itati's> fi te corumpatrocinio communieris¡quibus in Re* 
ges ipfos^&cnationes tus eft. Ac NobUitatituabeneditfionem no/iram peratnartter impartimur* 
, M Dat.Rowd apudSanclum Petrumfab Anulo Pifcatoris Die si-, táftitfiry^PontificAtusnof*^ 
¿".triannox. 
Ntre las gravifsimas ocupacio-
nes, y eftudios de toda fu vida 
eia mucho en libros eípukualcs:y 
entre otros los fervorofos eferitos del 
Venerable Padre Fr IVAN D É LÁ 
C R v z , primer Defcalc;oCarmehtaf 
ácufeh comunicó en vida,yciuedo 
tan aficionado, que por gozarlos me 
jor.ehtre fus muchas ocupaciones hi 
70indiceatodas fus obrás>c|ue como 
nianufcricas(eiuonces) no le tenían: 
ytanbierivh epitome Latino a! libro 
primero de la Subida del MonuCét-
mtU: y vn elegante Elcgio,que feirv 
primió al principio deítoí tratados 
en Madrid año 1630. 
Quifo quando renuncio laPrefi-
dencia retirarfe alConventcy defier* 
todeBolarqucjacércandofc .comoa 
la muerte có tas horas de la edad* aia 
fepultürá con los pafos del cuerpo, y 
ifágloria con las meditaciones del 
T u 4 *1* 
And 
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alrna.No fcle permítioefte retiro,rcf 
ipQ¿iédolc.tTSlofile~Arvi4 admitido la re 
mnc'iacion de la Prefldencia del Confep 
. le Caffilla para queje aufentafie\(ino pa-
ra que.prefdteffe a todos los (^ottjejos con 
elfmo, raffafpfu rvi^viefídaat Cuarto 
2¡eal de San Gerónimo}donde>ctwptiendo 
con todo, podríafer con faltado en los nego-
cios de•inportancia>ygozar lafoiedad,que 
deffea<va. Afsi fe hizo; paííando con 
éxéplcfingularifsimo a todos fíglos, 
y naciones ele canta Dignidad, y ne-
gociosa canea quietud; viviendo en 
aquel Cuarto tres años con exercicio 
adíñirable de aribas vidas, Activa, y 
CocenpIativá.-aíTcgurádo cola perfe-
veranda de fu virtud la continuado 
de los favores celcüiales haííael fin 
glotlofoque la divina Providéciale 
tenia deftinado. 
Enferthó pues ál ¡principio del año 
tnil y feifcientos y treinta, en que va 
la relación de fu vida , de vn catarro 
feco que con fiebres malignas perfe-
yerpmasdedós tnefcSjenflaquecien 
dodemaíiadó el cuerpo ¿aunque no 
¿I cfpidcu,ycaridad,pües dándole de 
comer Miercoles,díez de Abri^pre.» 
gunto ácafo loque paíTava en la Cor 
íe?y i\i{cndo\G^¡4é a^ia gfan falta de 
pAn^ffHelospohresmon^ ¿U, 
xo có aníia,y caridad admírable:P»« 
comofedefperdkia tanto cGtnijroWcaqui 
¡¡delante no. me den mas de <vn plato¡pues, 
amdteffe mefiíra.Y mandando le lía 
niaflcn.á luconfefíqr, íedixo: Padre 
tnio no es buena Ckriftiandadque mefobre 
a mi el faft entornando los pobres mueren 
dihfnhreJCteflMfBuy de camino pira la 
* í r - ? / ^ » yl*Méjorpron/tfi(>?tp<tra tai 
$ E G © v i A N O S. 
n/iaje esialimofauit^éfsiquier$que jua-
to tvtgo subiere mío fe cmta enpanty repar 
U a pobres iqtte efpero hilar 4 iefuQhü^o, 
im %¿dcntor en ¿//¿¿.Prometiólo el Có 
kíTor,cónfolandoal enfermo. Y ad* 
vertido el cafo íe defpachó vn decre-
t cnfunonbrc para que cada diafe 
llevallcn ocho fanegas depancozu 
do. Obedecianfe fus decretos cerno 
de Prefideme en fer: y afsi lo avia ma 
dado el Rey. Con cito cada mañana; 
haftaqucmuriojlegayan al cuarto 
donde habirava dos alabarderos con 
quatro caigas de pan, que pagava el 
Mayordomo,y repartia el ConfeíTpr 
á pobres,cunplie»ido la promefaque 
avia hecho al enfermó. El qual apre-
tado de la enfermedad, y aliviado có 
tantas Chriftianas prevenciones mu 
rio tenporaI,para vivir eterno Sába-
do quatrode Mayo de mily feifcien 
tos y treinta años alas nueve de la mi 
nana s en ochenrayfeis años quatro 
mefesy diez y feis días de fu vida* 
Fué fu muerte fentirhientocomü 
de laCorte, y delReyno:y fu cuerpo, 
defpues de avene celebrado el pr| r 
mer funeral de cuerpo prefente en el 
Convento Real de San Gerónimo 
con afsiftencia de quantóiluftre avia 
en Ia.Gorce,fue llevado con folemne 
ponpa,y aconpañamiento á fcpuhaf 
confumuger en fu capilladel Con-
vento de BolarquCjdohdc yazeneoií 
iriferipciones dignas de fus muchas 
virtudes. A la veneración cíe tá,líufc 
trifsimo S E G O V I A N O dedicamos 
«fte Epitafio , en que procuramos 
abreviar fucintamente fu llufirifsí-; 
¿na Vida. " / ' - ' \ ' 
' « t í 
£>. c .s ; 
ILLMVS D, FRANCISCVS DE CONTERAS 
S E G O V I E N S I S : 
EXIMIVS IVRIS S'ACRIi ET PROPHAÑI PROFESSÓÍU 
D O M I N I S A L V A T O R I S O V E T E N S I S 
A D S A L M A N T I C A M C O t L E G ki 
NAVARR^VS, ET GRANATÉNSÍS SENÁTÓR? ' 
I N D E O R D I N V M M l L i X A R I V M C E N S O R ; 
E c v v E b Q ^ M I L I T I JE S A N C T I i A f c ü B i ; , 
AD SVPREMVM CÁSTELL^ SENATVM EVOCÁtVS: 
TANTO DIMISSO HOHORE, 
NofocómijSjOmnibufq.pijsHifpanaé Cüriáe Sodalkijá 
Sé XeiaoParoohum dicavit: 
A M A G N O P H I L I P P O QVARTO 
H ISPANIA RVM REGE* ÓRIEÑTIS, O C C I D É N f I S O J É 
O N A R C H A 
AD SVMMAM CASTELL^ PR^FECTVRAM R É V O C Á T V S : 
•• Í N T E G E R Í U M V S I V S T I T I ^ VINDEX: 
i 
Í A C O B J É b R V M EO^VITVM I .EGIO N . P R Ó - M A G t S T ER I N A V G VR AT V S : 
REGIVSQVE PAC1S > AG BELLI STATVS CONS1LIAR1VS: 
PR^FECTVRA 1TERVM HEROICÉ ABDICATA, -
. TRANQVILLAM SOLITVDIÑEM ÁNXIE EXOPTANS 
REGÍS TAMEN IVSSV IÑ REGALÉ D.HIERÓNYMI HÓSPITÍVM 
SEGEDENS: 
POSf QVAM ANNOS LXXXVÍ. MEÑSES IV. DIES XVh 
V I X I S S E t ALUS; 
SIBI J E T E R Ñ V M VIVERÉ COEPIT 
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Acio en nucílraCiudad en la 
_̂ ^ Parroquia de San Salvador, 
donde fue bautizado en diez y nue-
fáQ vede Henerodemll y quinientos y 
,w- fefenta y cinco años. Su Padre fu c fui 
de Almonte Pkbardoauc natural de Al 
momeen el Condado de Niebla en 
Andalucía) y originario de losPí-
cardos que de ¡a provincia de Picar-
día en Francia vinieron fervir al Rey 
Don Fernando Santo en la Cohqui-
fia de Sevilla, en cuya canpaña Fuera 
heredadosjVinoanüeítra Ciüdadá 
affehtar,y exereer el primero el ofi-
cio de corrco,o eít-áfeta,correfDodé-
cía tan provechofa alcomerciohu-
iriano; y cafando aquí condona Ana 
véria* tubieron entre otros hijos zán; 
tomo. El quaUvjendo eftudiádoea 
nueftra Ciudad lengua latina; eíiu-
dio eri Salamanca Artes, y Filofofia: 
previniédo el abafo deEfpañade en-
trar fin Dialeíticaá eftudiar ciencia, 
que confiíle en Difinir,DI vidir»y Ar-
gumentar »lvÍagi(terio propio déla 
Diáledica.EftudiótanbienlaFilofo-
fiárhoraljfundamcntodelderechoci 
vil.Sobrccílos buenos principios cf-
tudióDerechos Civil,y Canónico: 
en q tuvo por Maeftro(entre otros) á 
fu celebre conpatriota Dotor Anto-
nio de Solis,cuya vida,y eferitos de-
xamos referidos. Recibió grado de 
Bachilleren z3.de Abril de mil y qui 
^"° nientós y ochenta y cinco años. 
JS85' Trato de graduarfeLicéciadoaño 
niily quinientos y ochenta y nueve 
^ ° en ¿1 .dé AhriUy aviep.dole caído en 
158?* puntos el capitulo Taf»jí»vUimo De 
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locatOyfá) conducto,eligió (o I o ejverfo • 
Nifi celen fatisf¿Sume; tratando en la 
Iecció toda la materia De Mord} efto 
es la tardanca,ó detención en bolver 
lacofaalquilada:y de todos los reme. 
dios que puede tener,con tanta do-
trina,y erudÍcion,quelosDotoresle 
mandará la inpriuiieíTe, como ]o hi-
zo, derramandofe por roda Europa 
con tanto aplaufo que clgran fuiif-
tonfulto Iacobo Menochío en las 
adiciones queporel mifino tienpo 
publicó a fu celebre tratado Deaibi-
irdrijs) tratando fieíta Mora,o Deten, 
eioh es más de Hecho*,que de Dere»' 
.choi.de fuerte que fu prueva confina 
masen arbitrio de jueziqueen deci- ; 
fiondeley"es,defpues deaveralega-
do otros Autores, dize \Et no^ve beni 
erudttus Antonms PichardolStnucfaHif 
pmtts tn egmgtá difpittatione de ¿Moray 
nttffl 16. 
\_ A viédo hecho aufencia de Salara» 
cá.coiñtehtó de féguir btrás pretf fio-, 
nesjfusmaeflrosjyen particular nucí 
tro DotorSolis^onociéüoquáa^ro 
pofito era para enfeñar3le inflaron en, 
que bolvieíIeálaVniverfidad.Yde-
terminandofeáfeguir laprofefsion, 
y Cátedras de Leyes,fe graduó de Li 
cenciado en ella por examen riguro 
fo (por no aver curiado en ellas) en 
fíete de Henero de mil y quinientos Año 
ynoventay vno.Yen diez yfietede iza\. 
Febrero del mifmo año fe graduóDo 
tor5enconcurfo de otros tresDoto-
res enLeyes,y dosen Medicina,con-
curfo noviíloenlaVniverfidadan-
tes,™ defpues halla aora.Pretendien 
te leyó entre otras materias la ley j«-
gent*¿3>y \zleyedicimm, C,de Murde-
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fe comunica al marido que ñola te- Confejo,ynoclintcnco,alosc¡uatro 
nia.InprfmíofccnSalamácacftctra- libros de la lnítituta de luuiniano: 
tado:y eftendíofe luego cográ aplau pues fon conpendio , y fuma de toda 
fode los doaos.-quedandohueftroSc la antigua, y moderna jurifprudecia 
góvfano en gran opinión ,conque délos llomanos:y libro.fincontien-
obcuvó Cátedra de Inftkutaenonze da,nidifputa, de mejor difpofición, 
A- deMayodemily quinientos y nove y traza que quantoshaftaaora fe han 
V n° tayquátro'afiosen opifioionde Cfo- eferitoen efta,ñí otrafacultad,como 
***** lcgialesdelos quatro Colegiosma- afirmacldoaifsímojuriíconfulcola 
yorcs'.y otros grandes fug?tos. coboCujacio.Paraconfcguir mejor 
Viendofe con efto arraigado en efte intento figuioei emnplodclos 
aquellas efcuelas, ínpelído de fu ga~ famofos jurifconfultos.Bartulo, BaU 
llardoefpiricu,y códnuados eftudíos dojAlberico^aulo.AlexandroJafo, 
y laílidiado (comoelmífmo nosef- y otros, que primero leyeron encf-
crivió en alguaas ocafiones)deque cuelasloqucdefpues publicaron ef-
encre tantos, y tan do&os fugetos co critoiafsinueftro Pichardo publico 
mo ha criado aquella celebre Acade en efcuelas vna letura perpetua ¿ro-
mia,que tanto pudieran aver iiuftra- da la Inftituta.El aplaufo,ya conoci-
do fu Patría,y Nación con e feríeos fu dodel Macítro, yel provecho déla 
y os-, vbieílenfidotan pocos los que letura congregaron tanto concurfo 
avian publicado obras inpreílas ,fe- deoyentes qualnunca levieróaque 
pulcando.vna mifma lofa fu cadaber, lias efcuelas .Y á la verdad fu ingenio 
ynohbrejenprendio el primero de era agudo»diftinto,y claro: fus eftu-
nueílrosEfpañoíes vna letura perpe- dios grandes,y ya conocidos.Yaun-
tuafobre todo el derecho Civil de quede fu naturaleza era interefado 
Jos Romanos ,que fe prefeílaen to- Cnfusopinioncsjvcnciendoefle afee 
das las Vniveríidadcs de Europa. Y to, era muí apacible có fus difeipu ios 
cítonoconincentodefvanecidoiíino ydegran efpera enfusargumentos» 
pvovechofo de mezclar, y juntar lo y replicas» calidades muiapropófito 
que en todas fus materias eftuvieíTe paramaeftro.Vacandocn cíle tienpo 
difpuefto por nueílras leyes ,y dere- la Cátedra de Código , la obtuvo en 
chodeftos Reynos.-paraqueloseítu- íiete de Setienbrede mil yquinicios A-
diantes defta profefsion adelanta/Ten y noventa y ocho años en conpetcn-- « 
afsi mucho tienpo, aprendiendo jun ciadefeisopofuorésde mucha auto 
tas las leyes antiguas, y modernas:y ridad,y nonbre. 
lofucildelasefcuelasiy dífputasícon Tenia ya por efle tienpoeferitos 
lovtildelapratica.ytribunales. los comentarios a los tres libros de 
r • Mucho tubo trabajadodefto, mas la InílStuca.Y demafiadamente pun-
confiderando con prevención prudé donorofo no quería inprimirlos re-
te la mucha ocupado de fus cnpleos, celando la malevolencia de algunos 
y la cóftay y penalidad efcefiva de las que imitadores del momo, finhazer 
Inprcfion es deEfpaña,que folo las co ellos cofa algunajo calumnian todo, 
noce quien las efperimenta, mudó el Y murmuravan. ̂  no folj> ertera-
r 
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b<t]oValdio-}fno difvuntamiento cu!j>4~ 
b!e,inte>itar vn meco dtfvanecidoefcnVtf 
fobre la Infütuta queunrosvaliemvs bon-
bres avian cometado,folo para trafpalar% 
y confundir loqueen aquellos cfritos ej-
U\KI bien difpuijlo.Ello murmuraba la 
invidia,f¡n advertir queíiempre ha-
llarán !os ingenios humanos que def-
cubrircnlas ciencias: Y mas en lalu* 
rifprudchcia , Variable porfu objeto , que 
es el govicr no político *y moral del honbrc$ 
amm.il vario en fus aféelos fobre quantos 
influye la luna, Y fin efio, que fobre fer el 
f rimero de los Efpanoles en ejle intento^ 
fu principal motivo era concordar las le-
yes Romanas con las Efeaito las,para luf* 
tre di la JNaciony tato provecho de Cate -
drastf Tribunales ¿orno a moftrado la ef-
feriencia. Ellos prudentes rezclos d¿ 
riueftro Segoviano vencieron conti-
nuas inílancias de amigos y difeipu-
Jos; conquelosprefcntóen Coniejo 
Rcal,que remitió fu Cenflira al Docor 
Gabriel Enriquez > Catedrático de 
Prima de Leyes, que aprobándolos 
con gran fatisfaCÍon,íc inprimieron 
A- en Salamanca año mil y fcifcientos 
por Andrés Ilcnaut, y luán Fernán -
J 6 O O. r , * 
QCZi 
Celebraron cftos Cometarios cori 
elógios,y epigramas los ingenios eru 
ditos de aquellas Efcuelas,y edad. El 
Dotor D.foan de SolbrganoPereir¿>C*-
tcdratico(defpues)deVifpcras, Oidor 
de Lima, y al prefente del Sonfejo 
Real de Indias , que con fus doctos 
cíeritos a ilultrado la Nacion,y admi-
rado el Orbejfiédoonginariode nucí 
era Ciudad,por fu avuclo paternojcl 
DotorBcniw de Capro ¡noble SegoVÍanos 
que fiendo Catedrático de Prima de 
Leyes en Salamanca, murió en *. da 
Otubrcdci54i. años,yfuefepulta-
do en el tenplo parroquia! de San Pe-
layo.Celebrólos tanbien DcnFetna-
do Carrillo Chumacera, Oidor (deipues) * 
de Valladolid, do¿tifsimo Efpañoi: 
Francifco S anchen Brecenfe, cfplendor 
de la erudición Efpañola; Freí Miguel 
Cejudo <t y Pedro Xuare^ de Molinay 
célebres Poetas. Y la mayor celebri-
dad fue gaftarfe toda la inprefiondé 
tro de vn año; ^. x I 
Por cftos dias en opoücio^la Ca-
tedradcDigefto nuevo, ley ó aquella 
celebre repetido a la ley Siánteaccef 
tum, 7. D.ludkatumfolvi, declarando 
toda la materia de las fianzas de cftar 
á derecho,y pafar por juzgado, y fen 
tenciado:que luego fe imprimió con,^ 
general aplaufo. Y opvniendofc def- ^ 
pues i le Cátedra de Digctto viejo,la 
llevó en fíete de Febrero de mil y Ano ^ 
fcifcientos y dos años, en opoficion ** ° *S 
de grandes opofítores* Configuiemc-
menteen catorce de Diziembrc del 
mifmoañola Cátedra de Propiedad 
de Vifperas con gran efcefo,y aplau-
fo. Porque verdaderamente fobíe la 
efeelencia de fus eftudios, y dotrina> 
los Comentarios fobrela Inflituta,q 
en tan poco tiempo fe avian eftendi* 
do por toda Europa > leavún adqui-
rido eran celebridad, y fama. 
En cfta profpcridad de Fortuna le 
fobrevino vn infortunio terrible* 
Trató el Confejo Real de Caftilladc 
remediar los desordenes introducid 
dos en las provifiones de las Cáte-
dras por los votos de los eftudiantcs. 
Para efto fe mandó i las Viúverfida-
dcsinformaíTcnenelcafo.Lade Sa-
lamanca remitió clinforme al Dote* 
Pichardo, que ingenua » y advertida-
mente in fo rmó ,^» indecente^con* 
trario eraak mifm* ntemútty>%W*l 
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¿ifcipulo digiejfc Maejlrd, en riefgo ,j 
mengua evidente de la autoridad , fie fe 
ye fuere en el Adagifieriopara la enjcíia -
cay elfeligr&3tanta s ve%es efperimenta -
do, deUs conciencias de Pretendientes ,j 
Eleéíoresjen negociaciones >y fobornos-y U 
"tc&jionirremediable de continúes albora- . 
tfis entre Efcuelas }y Ciudad, nacidos de 
fTQVifiones de Cátedras. Con otras razo-
nes de mucho pcfojY fue cea en el pro 
\ n --* 
pOÍi tG. 
Eíla acción publicaron fas ému-
fos,paraeaufarle con los eftudiantcs 
canto aborrecimiento (parto infeliz 
de la verdad)que trocando aquella ju 
ventudinconítante el aplaufo, y eílí-
-4pacian>enodÍG, y dcfprccio, en vna 
. „ ©poficiode lá Cátedra de Prima año 
a 0 mil y fcifcientos y cjuatro,vimos que 
v 4* tacándole de la lición de opoficion al 
----- .gunos de fus muchos difcipulos, y 
amigos_,y llevándole en vna filias la 
hez turbulenta de aquellas Efcuelas 
con injuriofa vozeria fe opufo a eílor 
bar el aplaufo, y aconpañamiéto que 
Je hazian;y aíTen cando la filia , en que 
le llevaban, al falir de la puerta alta 
dcEfcnelaSillegó a tanto el defacato, 
que acercándote vn capigorrón, mo. 
f o inicíente, y nonbrado por fus in-
íolencias S/^wtó/^deienvainand© vn 
machete le tiró tan fuerte golpe, que 
le hiriera peligrofamcnte , fí vno de 
los que fe hallaron a fu lado, no def-
vkra con predela la filia, de la qual 
/corto yn pedazo. Fue grande el albo-
rotó, en que fe vieron fus difcipulos 
para fctirarle a fu cafa, que eftaba ju-
ta á San Ifidro,parte del firio que hoi 
ocupa el Colegio de la Conpañia. 
Quedo el Doítót-Ftchardo tan re-
fentidodeftefteef© >quecíhb© de-
terminado a dexar la Cátedra de Vi£ 
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peras, que pofeia, y rctirarfcdelas 
Efcuelasjfi grandes inftancias de ami 
gos y difcipulos no io eftorbaran.Co-
cinúo cu fin la Cátedra:y como fu 
auditorio era el mas grave y autori-
zado de aquellas Eícuelaspor la pro-
fefion,yporcl Maeftro,yfueíle de 
fus difcipulos aplaudido, y amado co 
gran veneración, como fu dotrina , y 
Magifterio mcrccianjpudo efta gran 
autoridad, y fcbre todo la fuerca in-
fuperabie de la razón contrallar la 
malevolencia vulgar de los mal afé-
elos , y enfrenar ei inpetu de aquella 
juventud inpctuofa, recobrando fu 
crédito, y fuerca lajuíticia. Yraerc-
cianlo fus muchos elludios,y el amor 
grande a tenia a fus difcipulos: pues 
¿fuinílancía año mil y fcifcientos y Año 
fcis hizo fegunda imprefion délos i 6o£. 
tres tratados de Mcratde Jas leyes ¿"a-* 
genuayyEdicimuSyC.de Murilegulisty de 
la ley Siamcaccep'umyD.Iudkatumfol-
V/:Los guales ya n© fe hallaban áco-
prar con gran detrimento delosefhi 
diofos. 
También los Comentarios a los 
tres iibros de lalnílitutaavian íido 
recibidos con tanto aplauí© en toda 
Europa^ que gallada toda lainprcfion 
en vn año(comodiximos)no rehalla-
ba vno á comprar,con gran daño de 
los cíludiofosj que á toda inftanciay 
precio los bufeaban: con que fe hizo 
fegunda imprefion en Salamanca per 
Artus Tabernicl, famofo inprcfoij' 
arlo mil y fcifcientos y ocho. Vacan- Año 
do la Cátedra de Prima de Leyes la' f £ o &. 
obtubo en veinte y ocho de Mayo de 
mil y feifeicntos y deze, vencida la 
invidiadelos méritos, en ©poficion 
de feis grandes Su jctos3con efcefo ejp-
cefivo?y aun agradable atm ifusmiC* 
rrios 
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jnosopoficorcs, que toaos fe gloria-
bande fus difcipulos. 
Viéndole ya en puerto fofegado» 
Vencido el tornictolb mar de las opo-
£cioncs,fe dedico a perficiotur les 
comentarios a la Infurtirá fobre el li-
bro cjuarto que acabado aprobó to-
do el Colegio de Cuenca porcomif-
fion de Don Francifco de Mendoza» 
prefence Obifpo de Salamanca: y por 
el Confcjo Real Don luán de Hozcs* 
Chantre entonces de Murcia, ydef-
pucs Ar^obifpodcTarragóna:Dcdi-
eole a Don Fernando de Acebedo* 
Ar$obifpo de Burgos, y Prcíidcntc 
de Cartilla:y celebráronle cOn elo-
gios fus dotaos difcipulos Don IHAH 
Francifco Pacheco , hijo del Marques 
deCcrralvo : Don ¿Aclchtr de Valen* 
cia: y Dw Francifco de Fehaga: y con 
Epigramas Don lofef Valle de la Cerda: 
Dotor Francifco R¿tnos del Manzano* 
Nueva efperanca dé I* Iurifpradécia, 
y erudición Efpañola. Pedro de Zamo-
ra: y Don Francifco RttíL Imprimióle 
en Salamanca Diego de Cufio año 
Arlo mil y feifcientos y veinte, junto con 
* 6 % o. vna A/tannduccion a la Pratka de los 
Tní«Há/«:obratanbienfuya, de gran 
alivio para Avogados y Iuezes. 
Auicndo leido la Cátedra de Pri-
ma hafta findefte año iSzo.enqué 
vafahiftoria defuvida,fuplicó á fu 
Mageftadle hiziefe merced de jubi-
larle,pucs avia leido mas de treinta y 
dos años: y para los veinte años de 
Propiedad,á ocho meíes cada año, co 
tinuos>b interpoíadosjConforme a la 
BulaEagcniana de aquella Vniverfi-
dadjblo le faltaban cinquentay fíe-
te lecciones;fupueftoque ya fe avia he 
cho con los Maeftros Frai Auguftin 
Antolinez Auguftioianoi yFraiPe-
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dro iz Herrera Dominícó>ambos Ca 
tedraticos de Prima de Teología > fu-
plicndolcs acres >y a quatro años de 
lcturajfiendoanbos menos antiguos 
Catedráticos de Propiedad que nuef 
troDotor. SuMageltad mando por 
fu cédula do3i.dcDiziembre defte 
año i íio.qüe informaffc la Yniverfi-
dadda qual junta enClauftro en vein- Ánb 
tey vnodeHencrodemily fcifcicn- i 61 j ; 1 
tos y veinte y vno le jubiló en quan-
to le teco el hazerlo ; íuplicando á fu 
Magcftad ié firvieífe confirmar el 
acuerdo dclClauftro,füplicdo las $j* 
lecciones que 1« faltaba para la jubi-
lación* Viole efte informe en el Con-
fejode Cámara:mas ©puefta(como 
íienpre)la fortuna a los méritos, fe le -
ordeno que vacado la Cátedra de Pri 
ma>fücfleafervirplacade Oidor ala 
Chácillcria de Valladolid. Acctb obc 
diente,dcxand© raasde mil y qulnieit 
tos ducados de renta de la Cátedra, y 
otros emolumentos, Consejando i 
fervirde nuevo con tan corto eftipéV 
dio como ochocientos ducados, nue-
vos cuidados, afsiftencia > y mayores • 
obligacionesxierto tanta obediencia 
mereció mas felicidad, y medras que 
tubo. 
Concurriendo en aquella Real Áu 
diencia con muchos juezes que avian 
{¡do fus difcipulos, procedía tan hu-
milde con cllosjtanpraticoi igual ,y 
atentoálajufticia coalas parces lki-
gantes,que algunos de aquellos Señó 
xts iios refirieron de palabra,y por cf 
cútOyOne aprendían igualmente la Pra-
tka en el Tribunal del núfino que avian 
aprendido la Teórica en la Catreda. 
Aun en tanto enpleo>y ocupación^ 
inflado de fus difcipulos hizo inpri-
miren Salamanca por Diego Cufie* 
Yut* * ei 
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Año el ano ¿guíente mil y feifcientos y de cafos>ydecifioncs modernas 'de los 
1611 veinte y vno vna tóura fuya al titulo Tribunales de Eípaña,y particularme 
" De ¿áemirenda, yel ̂ Ammenda hiere- te de la Chancilleria de Válkdolid.Y 
ditate , que dedico a fu maeftro Don afsi aumentados fe imprimieron en 
Luis de Salcedo,delConfejo Supre- Valiadolid año mil y fcifcicntos y ¿& 
modeluñiciay Cámara.Ydfiguien treinta. Inpnmiendofetanfeicnalfin x ^ 
Mo te año mil y feifcientos y veinte y dos la Mamduccion ala PrhicaForenfe: Y 
i í A*. enValladollid por Gerónimo Mu- los tres tratados, De Mora iDcUcé-
, .ril-lo otra letura á toda la ley Gal- munkaáen de la nobleza \Y de las fian-
. . IHSID'. de Likris>& Piflhums; que dé- g*s de efiar i derecho: Por no aver pop1! 
dicó ai Excelentísimo Señor D.Gaf- do las inprefioncs hechas fatiifazer ía 
par de Óuzman y Conde de Olivares* fed de los eftudíoíos. 
difcipulo que avia ido fuyo > quando Quando efla inpreííoH fe .ababa» 
Eftudíante>y Retar en la Vniveríidad ba * enfermó de vna grave enferme^ 
de Salamanca,Celebráronla con cío- dad eaufadadetan continuados trá-
gios Don Luis Pardo , Alcalde enton- ba/bsjy defvelosry murie en Vallado 
ees del Crimen en Valladolid.'D. hi lid Iucvcs veinte y tres deHenero del 
^cAñasMaldomdo :jDen Gabriel dé, año ííguientc mil y feifcientos y trein Año 
Corral Incanfable al provecho co» tay vno> con general íentimicntode i tf 3 i* 
^ mun¿y ruegos de fus difcipulos, hizo todos los doctos en íc/enta y fcis años 
•"no inprímir año mil y feifcientos y veín y pocos días de fu edad.Fue fcpultado 
1 6 z 5- te y cinco en Salamanca por Diego enla capilla mayor del tcnplodc ios 
Cufio otra Jeturajque avia leído fíen- Clérigos Menores. Don Tomas Tá-
do CatcdraricoálaRubrica ¿yleiüí ítuyode Vargas,Coronilra mayor dé 
Filio, n.D.De legatis i. Y á la ley Cum Indias y Caftilla, quando por orden 
ita,§.inFideicommiffb 3D.De legatis t. del Cóníejo Real cenfuró eftos cf-
-Que celebro con vn erudito elogio el crieos, adorno efta Relación con el 
Eteor Francifeo Ramos del Man- ííguientc Epitafio; 
$¡ano* . 
Bien pudieran tan iluftrcs defvc- D. O. S. 
los>y méritos efpcrar mejora de pre-
mio j fila virtud entre ios mortales SegoVtenfis Edax Tumulus Tegh Gjfi 
fíaera mas dichofa,y la fortuna menos PICHAKDL * ' 
ty rana, Mas nueftro S É Í Í O V U NO. AfiAmmüyirms.Scrifta^FainaScami 
eoníiderando que el verdadero pre- HiffmasValuit KomamsíungeréLeges: 
miodóia virtudcmfifteen fi mifma* SkLegumLator RimulusEft9&.Óer. 
^Viendo que los comentarios á la Inf Lmguam-yNon Vitam^Nec Cum Lingud 
Wmta no íe halla vari con gran detri-. TollcrcVocem 
merito.de los eftudiofos Efpafi©lcs¿ Im/uMers^aluinFmt&IffeL^Hefti 
por aifcdc &cado tantos á Reynos > y ^ „ „ ChrifliM. DC. XXXI. 
1 rovinclas ettranas • fe determino i Dkime Jbltnd. Fehumj. 
ínprjmirlos.trabajandelos de nuevo, ^EmisSu^ LXFK 
añadiendo «ternas ffiai inporeantcy» R . I. J>, ~ 
£>0-
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• eftilo, por juzgarla profefioncjucno 
DüTOR GERÓNIMO DE admite medianía, como Ariftb teles, 
^ALCALÁ, y Horacio enfenan: aunque el Dotof 
Alcalá no peco en la demafia de Vno, 
Año Nació en Segovia año muy qui*- ni de otro.lnprimieronfe ellos dos li-
]¡Cj. nientosy fefentay tres(ignoramosel brillos,la primera parteen Madrid 
dia) fus Padres fueron Fernando Ya- año i<íi4-y lafegunda enValladolid 
áczFaxardo,que natural de Murcia, año i6t6. Y por moftrarfe>cn todo 
casó en nueftra Ciudad con Doña Pe eferivio defpues vn libro de exéplos 
troniladeRibcra.EftudibaquiLatini- ^intimlb Verdades parala yidaCrif-
dad, en que tuvo por Maeitroal Pa- ñaña Recopiladas délos Santos »y graves 
dre Hernando deMendoca,hoi Arco- ^í«íor«.Quificramos que en cites e£ 
bifpodelasCharcas.YcnelConven- critos vbiera diferenciado la adver-
tode Santa Cruz la Real eftudió Ar- tcncivyeleftilorpuesnoeslo mifma 
tesyTcologia.Yefcribcelmifmo en eferivir Patrañas de un mogo de mu-
el Prologo del libro,que intitulo Ver- chos amosque exenplos, y verdades* 
dades para U v¡d*Cbrifiiana,q\ic ocupo para la vida Criftiana» Pues febre fe-
vn verano en oir la efplicaciondclos guir algunos eferitores nomui acre-
hymnosEcíefiaílicos al Venerable P, ditades, y no convenir en la relación 
Fr.Iuande la Cruz, primer Defcalc© con los Autores que cita, en q muef-
Carmelita, qen fu CoVento los efpli- tra.no los a ver vitto, fiando fe culpa-
cabaá algunos ReligÍGfos,yeftudian- blemente (como muchos) decitacio- " 
tes feglares.No.fabemos <§ cáufaxuvo nes agcnasjdebiera confederar que en 
para déxar efto's cftudios:el dizeenel cada exenplo refiere vno ¿ ó mas m¡-
-Prologo citado Qtk los dexopor huma- lagros,que b fe creen con veneración. 
nos fefpetós.lLn fin íiguio la Medicina: b ie efearnecen con deferedito: pues 
laqualeftudibenValencia;ygradua- noai medioentre Religión verdade-
do por aquellasEfcuelas ettMedicina, ra,b faifa.Mas verdaderamente el Do 
y Cirugía, vino á exer citarlas en nuef tor juzgo toda la naturaleza racional 
tra Ciudad:donde caso con DoñaMa por fu natural individuo,que era cab-
ria Rubion. En la ocupación deftos didifsimo,ymuicortés en creer. In* 
miniílerios eferivio vn libro que m- primiofe elle libro en Valladolidafio 
titulo Milagros de nuefira Señora de la mity feifcientos y treinta y dos* Y el Año 
Fuencifla:y Relación de las fiefas 9que en mifmo añ© falleció fu Autor en Se- ^ 2 ^ 
fu tranfl ación hifp SegoVia ano muy feif- goviaendos dcNovienbre.Fue fepul 
ciemos y tre%e. Y mas fatisfecho de lo tadoen el templo Parroquial de San 
que de bieradefte parto, eferivio lúe- Martin. A fu memoria dedico el epi-
go El Alonfo Mogo de muchos Amos, tafio figuiente Don Antonio de Za* 
Parte primera, y fegunda, Afumto mora,Segoviano iluftrc en nobleza,/ 
imaginario,yPoetico,que algunos ef- erudición* 
critores de Efpaña, y otras naciones 
án profefado eon titulos de NoW*s, Vuu } t)e~ 
y demafiados realces de invención, y : 
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en elle Convento de Scgovia año mil 
Debajo ejialoj a fría y feifcientos y veinte y dos le dio fu 
Ta&e elDotor ALC ALA, Religión titulo de fu Coronilla: y le 
T aqui con elya&enja ordeno eferiviefle vna refponfio Apo 
Medicina?) Toefia. Jogética a vn memorial de fus Rcli-
Vho en ellas ñor ceta, ffofosDcfca^ 
s, i ' .. , j Uedicoeiteeicntoa lu Religión por 
Con tal generalidad, ^ primicia^ por intento. Efcrmó tan-
Quequadra con propiedad DÍen v n o s m o c j v o s fundamentales de 
Afujferelfbbrenonbre: Ja vnion que dedico á Don FraiPedro 
Tuesen el.aunqfm un honbrt, Goncalez de Mendoc.a,tanbkn Fran 
'Se W Una Vñherfidad. cifeano, Arcebifpo entonces de Zara 
goca ydefpues Obifpo deSiguenca. 
Y vnas inftancias a lasPropoíiciones» FR. MIGVEL DE P A R A D A . yrcfpueftas3quevbofobreeíta fepa-
: Quecnelfigíofenonbro ALÓN- ración. Ellos tres tratados tenemos' 
SO DE PARADA hijo de Alón- inprefos: y fentimos la corta fuerte 
*fodeParada,y Añade Medina,nació -defte ingenio Segoviano,qüeverda-
en efta Parroquia-de SJuande Scgo- defámente fue efeelenteen naturalc-
^ - viaendozede Agallo año de mil y cay arte; maseldeftino le malogro en 
« quinientos y ochenta y flete: eftudió eferivir difcordias,materia en que al 
• latinidad>enque le conocimos aven- rnas atento deflunbr a el amor > y per-
tajado.Llamado del cielo entró en la tur ba el odio,quedando el engaño ín-
'Religión de San Francifco en el Con vencible por no conocido. 
vento de Palencia año mil y feifcien- Quando trataba de eferivir la co-
tos y trcs,en Veinte y nueve de Setié- tinuacionde fusCorónicas Francif-
bre3fieftadel Arcángel San Miguel* canas, y efperabamos vn parto her-
A cuya devoción mudó el nonbre de mofo de la fecundidad de fu ingenio 
\Alonfo en Miguel. Un pocos años fe y eítudios, murió íiendo Guardian del 
aventajó taco en Rcligbn,y cftüdies, Covéto de Valladolid, Sábado cinco ¿g 0 
que miü moco leyó Artes,y Teolo- de Febrerodc mily feifcictosy trein ¿ -¡ 
gia en las mejores lctGriasdeüa Pro- tay tresaños. Fue fcpultado ene] Te 53" 
vincia.Refirionos el mifmo en alguna plo,y capilla ni ayor de aquel Coia vc-
1 ocaíion, que cuando eftudiaba, para toalladoizqüierdodeotroiluftreSe 
-nodorrnirfe,porquéerade conplefío goviano,DenFraiMateo de Oviedoyhi-
jfoñolietaporlademafiada humedad jodePedrodeOviedo,yde Ifabeidc 
~ét\ celebrojíe defealeába, y ponia los Carranca : el cual aviendó nacido en 
"^ies en vn caldero de agua, en que le nueitra Ciudad en la Parroquia de S. 
aconteció pafar noches enteras. Def- AndeSaño i547,efludi©enellaLati-
t 0 ^ | 0 ¿ c ^ 0 v n a fcrdewan obtufa, nidadryaCudiédo á eftudiar Derechos 
que del todo le inpedia comunicar fus aSalamanca>coninfpiraeionde me-
cauchos en vozty*fi& avia determi- j'or citado pidió el habito de S. Fran-
nado a eferivir. Y leyendo Teología cifeo en el celebre Convento de aque 
Ha 
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lia Ciudad, donde profesó en 14. de ^ALONSO DE LEDESMA. 
Iuniodei5í3.Eftudió Arces y Teo-
logía con canco cuidado,que preílo Poeta celebrado de nueftra edad> 
las leyó en aquel Convento, y llegó á nació en Scgovia en la Parroquia de 
ferDifinidor de aquella Provincia >y Sanca Coloma, donde foebaucizado Año 
vltirrumcnte Arcobifpo de Dublin, en dos de Febrero de mil y quinien- l 5 ** 
Mecropoli de Irlanda: murió en el tos y fefenca y dos años. Sus Padres 
Convento de Valladolid: donde yaze fueron Francifcode Lede.íma»y Ca-
con efte Epitafio* talina de Burrago.Los primeros anos 
ÁquijAXt elllufirijumo Señor Don y principios de enfeñanja de leer > y 
Fr. Mateo de Oviedo Argobifyoáe DH- efcrivir,y gramática latina tuvo en fu 
blin en Irlanda > Religiofo de Señor San Patria. Y con motivosxle profefar cf-
Francifio* Murió Á die% deHenero de tudios fue á Alcaláidode eftudió doí 
1610 curfos de Dialéctica, que nonkan 
Pareció obligación eferibir efta Súmulas y Logicaiy antes de entrar a la 
breve noticia de can iluftre Segovia- Filofofia determinaron fus Padres ea 
no conlaocaííon déla vecindad del farle> por no tener ©trohijo,ydefcar 
Sepulcro: aldeel Efcritor FraiM't- fuesfion. Ofiloshumanos figuieíTe-
gueíde Parada dedicamos el figuiente rnos el inpulfo déla buena inclinado, 
Epitafio. como el del interés 3 cuanto mas ali-
vio, y acierto tendrían nueftras acejo 
D . Q> , S. nesJCasó Jlonfi dehedefma conDo-
.;•;•-: ñ^MadalenaddEffinarfVinnoüyiií' 
m-MlcMAE£:4eTJ:RJDA creta,yhermofa,cojaquien v iv iópf 
• Patria SEG0VIENS1S tofo,mas no tuyo hijo s del mammo* 
en fJ,'< n -r n io que fus Padres pudietlen llamar 
-r-T Ai • -n X nietos :pero tubo los del cntendmuen 
VumChromcaEranctfcana t o e n fu S Efcritos,porquien pudiera 
CondereTarati fus Padres gloriarfe de aver tenido 
Fato Traparatus* tal hijo,que íi figuiera los eftudios>ef 
ConAiturtloc Túmulo cediera las mayores cfperanjas, quic 
Anuo JM T>C XXXIII fincilosdifcurriotancuriofo,y-dclei 
Ñoñis Febm*rü. ' f ^ ^ medianía de eftadey hazié-
¿n - r -xrrrr da gozo quietud cftoica,o (por mejor 
Jbtatn ¿ M XLV. dezir)Criftiana:qnocftaelfaberv^ 
Vir en el aparato de las difputas; fino 
•"". I* í - cnla obediencia de la razon.Inpelido 
de fu inclinación a. laPoeíia»y cojafi-
derando la humana pervertida en ef-
critos,y libros, tan bié admitidos del 
vulgo, como mal permitidos de los 
Covernadoresjpues no deleitan para 
aprovecharan© para dañar > aurnea-
V11U4 " tan,-
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tando riefcos á nueflra flaqueza. O 1606. dedicándola a Don Pedro de 
oradas á la divina ^racia que de nuel CaRro, Conde de Lemus. No vimos 
tros Efcrkores ninguno (haíta aora) efeóto alguno favorable defta dedica 
íííTuio can dañofo runbo, ni jugo re- cion : y dudamos íieftorba la virtud 
beidt las armas, del ingenio contra ilos beneficios: pues no es pofible 
el fumo criador que fe le dio. dexarfe venzer de la fortuna:y adver-
Siguió AioníodeLedcfmalaPoe timos comunmente magnifica á la 
fia Lyrica en conceptos eípiritualcs grandeca humana con el vicio. Mas 
con tan feliz aplaufo, qucmereció,y como laintencion de nueftro Sega-
gozo el titulo del Divino Ledefma.V so viano no atendieíTe al interés5ni aug-
enfusverfos coningeniofo difeurfo mentó tenporal^piibhcó tercer libro 
de metáforas vulgares,para aficionar que intitulo, juegos de Noche-Buena 
con fu llanera todo generode gente, moralizados a UVida de Crij¡o3martyrios 
auniamas vulgar ,á la devoeion de de Santos%y reformación decojltinbres3cS 
los myílerios mas profundos , y a la \nos enigmas hechos para honefia recrea--
imitación de los fantos. Y conííguio at»;.Dedicó tanbienefte hbroanuef 
fin duda cftcintento,porqueaviendo tra Señora, defengañado (afilo pro-
efcrito algunos coloquios, que nuef- teftaél)de favores humanos, Impri-
tro vulgo nombra Autos ,y algunos miofe en Barcelona año mil y feiícié-
cá£3ticos,quc nonbranf̂ ¿//¿iw;£¿Cí?íjpor tos y onzc.No emos vifto efía inprc-
1 que ordinariamente fe habla en ellos fion; mas fin duda faltó viciada: pues 
lenguaje villanefco// ruftico, y otras fe prohibe en el índice Efpurgato-
conpoficioncs de aílintos fagrados, rio, que por autoridad, y orden del 
inprimio la parte primeradeftos ef- eminentísimo Cardenal Zapata,In-
crieos q intituló Conceptos Efyirituales, qmíidorGeneral,fe publicó año 163 z 
dedicádola á nueftra Señora de la Fué y deípues íe imprimió enMadrid año 
cilla gran Patrona Segoviana, ofreaé 2 615 Ja que ordinariamente corre en 
dodevoto cuanto valiefíe la inprefion Caftilla. 
para la nueva fabrica de fu hermita, Defeandohazcrenladotrina mo-
que entonces fe comewcaba.Hizo ef- ral lo que en la divina avia hecho, ef-
tap rimera inprefion en Madrid año crivio algunas Poefias de conceptos 
mil y feiícíentos : y fue canbien reci- morales 'al conocimiento de le* vi-
bida,quc fehizicrón , fegundainpre- cios,y defengaño de las cofas huma-
rfipnarlo 160?. y tercera año ict$. ms,cnelmi?mocflilo,y 'metáforas, 
Eftas en Madrid,fin otras quc'fe han por fer cfte el difamen de fu K'ngemo. 
vhechp fuera de los Rey nos de Cafli- Y verdaderamente fue cito dejo mc-
dkúkoi no fe halla, fin a ver perfona jor que eferivio, enfeñarído con poe~ 
alguna afi devota, como divertida, fia Uana,y delcitofa,cuaiato la Filofo-
qm m gufte de fu le cura por lo delei- fia moral con documentos pondero-
rabie de la invención. fos y que f0¡o f e c o r n u f a i c a ná 10S qUe 
1 roíiguicndo. fu intento publico enfueíludi© confumen la vida, que 
Segunda parte defios.Goncef tos effiritua pretenden inítruír, Inprimio citas 
les, que fe imprimió en Madrid año Poefias en Madrid año a i ly Cdfcien^ 
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fos y diez y fcis con nonbre vulgar de 
Romancero, porque la mayor parce 
de fus conpoíiciones fon Kmances, 
honbrados afi(feganentédemos) por 
fer la Poefia mas faeil que ai en nuef-
tra lengua Caftellana, nonbradaR*-
ww»« por hija de U Romana: pues 
fu concento confifts folo en aíónaii-
fcias alcernadas; confiando toda la de-
rhasPoefia de confonancias cochinas: 
fi bien la facilidad que los Romances 
tienen en lo material de fu conpoftu-
ra,fe agrava en la forrrialidád,obliga-
do a muchos realces de eftiloj y con-
ceptos. Al findeftas Poefias inprim o 
El Monflmolmaginadodavcntion que 
otro comencó. Y confiando folo de 
Vocablos equívocos; mueftra folo no 
ticia eftenfiva de la Iégua,q con ellos, 
o fe enriqueció fe cofunde. Deípucs 
tratáremos efte punto y fus eSveniS-
cias: 
Inprimio defpues defto en Madrid 
anomily ícifcientos y veinte y cinco, 
y £TlKr9j¿tyjl<-v3 aw VW,t*M ^ttytv jj.ijip-
yidades de mcftrt Señora, Efielencias de 
Santos ¿y grande%4$ de Segóvi*. Dedicó-
le á Don luán Andrés Hurtado de 
rnendoca Marques de Cañete; Y año 
mil y feifcientos y Veinte y nueve de-
dicó a la Marque fa fu muger ^ Doria 
María Manrique de Cárdenas vn íi-
brico que inprimio en nueftraCiudad 
por Diego Flamenco inprefor,intitu-
lado Epitome de U Vidú de Ckrifto en dlf 
curfot metafóricos. 
v TodaíüPocfia>cornoal principio 
dixíníos»coníiííeen metáforas: y ef 
tas¡enfraíes,y vozes equivocas, que 
Áriftótcles en el principio de fus ca-
tegorías nombra Homonymxs: y otros 
tónfcanD¿^rmw;Efto es yoces que 
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fmifica cofas diverfas-.lasquálcs por 
fus difiniciones íe diferencian: como 
Palma>que igualmente finifica la pal 
ma de la mano, y la planta nonbradá 
Palma.que produce los dátiles : cuyo 
nonbre en Griego tanbien fe equivo-
ca con los dedos .De la calidad deftc 
mododeefcrivírpoco,ónada eróos 
vino eferito en los antiguos, ni au en 
los modernos. Y verdaderamente le 
vemos vfádo erteferitores de autori-
dad Griegos,? Latinos. Y en las fagra 
das Letras le vsó Daniel en la Iudica- CafA £ 
tura de Sufaha,y fus acufadpres. Ti© 'wfi$\ 
que es de fuma autoridad, Crifto > ía-
biditriainmenfalcvso,cúando,(fcguii 
refiere SanMatco)dijo á aqueldiíci-
pulo(ó fueíTcFclipc,cómo derive Cíe Crf/J> g. 
mente Alexandnno,ó el mifrno Ma- V9rfM\ 
teb, como imagina Tertuliano j qae 
lepeídialicéciapara fcpultar a fu Pa-
dresDe}4 i los mh&ios fefkharfas muer» 
to* .Vn Poeta de núeftrá edad, y "Cori-
feo de los modernos (aunque dtfínas 
naturaleza que arte ) dijo en vno de 
fus muchos¡libros QK no le Agradaba Mn ¡o 
Verfos>y conceftos equívocos por no fer tr* fóficres 
u'áblesyporgue las mas Ve^es ba^en los ™™" 
penfamiemosmui humildes ,yk Vnba'jos. ' f 
De lo cual refulta mayor efeelencia 
á nueftro Segovianb ; pues en lo que 
otros generalmente pecan humillan-
do lo efcelfo; el merece reálcand© lo 
humilde de metáforas equivocas a la 
alteca de myft*riofos afuntos,y altos 
conceptos que en fus obras fe recorió 
cen. 
Cuando trataba(aunque con remí-
fiojdc recopilaren vn volumen todas 
fus obras con vltima lima, y cleccio, 
le fobrcvinovna enfermedad, que le 
acabó la vida en quince de luuio de 
mil y feifcientosy treinta y tie&'áfios; 
' eri 
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cníctenta y vn anos y medio de fu que fe aventajó con virtud > capaci-
cdad.Ftfc fcpulcado en el Templo de dad, y cuidado. Afi lo refieren difeipu 
laConpaniadc lefus: donde yazcen los fuyos>quchoi viven. Lavirtüddel 
fcpulcura común fin Epitafio, ni me- lujo alentó a los padres a que con mas 
mori»*qiiicn tantas mereció a lu Pa- valor,quchazicda fcanimafTenaquc 
tria , que debiera hazer alguna de- proíiguieíTceltudiosde ArtcsyyTc»* 
moftracion honorífica , tanto para logia en Alcalá fiendo de qoinze 
honor de los muertos, como para años. Allí en conpañia de otros do* 
aliento de los vivos. A fu n3cmoria3y Segovianos cítudíó Siimulas,y L6gi-
amiftad dedicamos el figuicntc Epi- ca,con tanta continuación de virtud* 
tafio» y rctiro>quc fus conpañeros recono-
cieron que trataba (aunque con mu* 
'Aqüi ALONSO DE LEDESMA cIiofccrcto)dc entrarte en Religion> 
Lo ultimo equivoco: y , c oblaron en ello. A lo cual no 
Tues aun la muerte quedo fufando la refouefta, ante* cftiman 
_ . i r r dolaocaíion,rcfpondiocn cita fui-
Equivoca defimefma ttncia:^*for4 yo:<tm¡gos, nmftr* *m¡f 
®mgemos del claro £re(ma tAd>fl0S cubriera hoi lo que'connnutn-
En difemfos de U edad dt Dios en mifi<f*\ar)ferk ¿cafó nuná* 
Efie equivoco aclarad, n* U *cáon de que mus fodri gloríame, 
Ten memoria agradecida *Viendo obedecido a U divinain/firaiioa, 
Viva eterno quien la Vida f'e m"ches *>« « »« propone el ¿ejenga-
Confaro a la Eternidad. ™fh>f< <»g*¡¡*J*mem ncúr*m,s 
J *> Vtdajiendottna continua dtjpoftaon de tai 
v T muerte. En cttjo inviolable tra^efedetet-
**" *' * ' minala <¡neVerdaderamente [eré Vid*,i 
muerte de eternidad.Pues que navegante 
A - " ' fcri* tan imprudente, fie paral naVegat 
FRAY VALERIANO DE ESPI - tomentefos mares fe envarcaffe en Va* 
* *' iíQSAnacioenS^vúaiiornilyqui- maltratada Varea ¡fudifdccnVna nao de 
niantos y fefenta y tres en veinte y altoíordeMenreforcadaycopiUtodiep* 
cinco de Iulie, dedicado ala feitivi- traen los turniosybaxios >y peligros des* 
dad de Santiago Cebedeo., Apoílol ¿ucHos mares ¡Tales fin las [agradas Re* 
Patrón de EfpatíajCaufa de non brar- ligones en el tenpefiuofo mar deftcMtndo, 
fe DIEGO en el fagrado Bautifmo Divina infpiración meproponela nave ds 
que recibió en el Templo Parroquial Bernardo,dieftrifsimopilotoparanaVegat 
de San Clemente j en primero de don un peligrefa. Gravementepecariaya 
Ágofto. Sus Padres fueron Rodrigo ennofeguir diflamen tan proVechofo \* 
de £fpinofa>y María Diézmenos ha- Vofotros.amigos.en no animarme a tanfcy 
zendados que virtuofos, y prudentes li^enprefa. 
en la educación del hijo:quc inílruido Cada vno de Jos dos amigos juzg& 
lobre buenas ceñunbrcs en leer, y ef- que áel fe encaminaba tan pruden-
crivir,cíludio Gramática Latina, en te avifo ;y íe juzgaba participe eaJ# 
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infpiracio de D I ECO. El cual recono 
ciendo en anbos buena difpoGeion, 
les pcrlludiocon tanca prudencia, ya 
coa razones eficaces , ya con exen-
pios vimioíos,C|ue en breves días to-
dos eres conpaneros, y vn criado,que 
les fcrvia>rccibieron Habito Cifter-
cieníe en Conventos diferentes.Exeri 
piar coníccjuencia de vna buena con-
pañia; que en edad tierna es ei magif-
ccrio mas eficaz. A nueítro Dicro ca-
yo en íuertc el Cor.vento de nueftra 
Señora de Nopales jdegtanobfervan 
cia>y autoridad>entre Benavente,y la 
Vañeca: en el cual profeso en feís de 
Abril de mil y quinientos y ochenta 
y dos años,mudando el nonbrc dtDie 
go en VALERIANO , á devoción del 
Glorie!^ Martyr San Valeriano, de 
<jüien fue tan devoto, qucdefpues, 
fiendo General de fu Rcligíotí, hizo 
traer fus Reliquias de Roma > come* 
adelante dircmésf Vn aña déípnes de 
la préfefionj conocido fu talento, le 
cnVio 1¿ Religión á eftudiar Artes al 
Convento dé Monte de Ramo en Ga 
luiia junto áOxenfe* Y aumentando 
con fu' cuidado cfperancas a fu Reli-
gión, le efeogio para eftudiante de 
Teología en fu Convento de Alcalá: 
y defpues para pafante en el célebre 
Convento de Palacuelos junto a-Va* 
Uadolid, 
El lucimiento grande de fuseftu» 
diosmovioafu Generala ordenarle 
fucile á fuftentar en Alcalá el a&o 
mayor de fu Religión, que cunpho 
con tanto aplaufo>quc le mandó que-
daífcpor Maeftro de eftudiantesde 
aquel Colegio.Y el figuiente año fue 
a lo mifmo á galamanca:en cuyas Ef-
cuelas recibió grado de Bachilleren 
Teología en veinte y fcis de Abra d<? 
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mil y quinientos y othehti y flete a-
ños.Leyo Artes en el Colegio de fu 
Religión nonbrado Riofeco, junto h 
Medina de Pomány Teología en Sari 
Martin de Caftañedaen Sanábria:y 
enPalaguelosryvkimámente en fü 
Colegio de SaBernardo de Salaman-
ca. Aviencto fu Religión aprovecha-
dofe de fu dotrina>quifo aprovechar-
fe de fu go vierno,nonbrandole Abad 
del Colegio de Salamanca: en que 
moítr© obraba lo que enfenafea g o -
bernando la Prelacia con tanta amo-
ridad,y crédito,que eliluftre Colegio 
de Santiago>nonbrado comunmente 
Del ArgoUffoM nonbró por fu Vifitá 
dor, conforme a fu preeminencia > y 
coftunbre, haziendole primero para 
ello información fumaria de limpie-
za. Acetando el nonbramiento fe hi-
zo obedecer cnla judicatura con tan-
ta feveridad, Cjue él y ifitádor autori-
zó fiivifita,y loíVifitadtóft ele^ 
cion. „ , . * , „ . * -
Enefte tienpo tfcúvíoCmmums* 
i efpl'mciünes *Us confliwciones de Qk-
mínteOfavo : las cuales fe ifnmc-
ronenSalamancaañomily icncien-
tos y dos.No hemosvifto efta inprel- " -
fioniPorqueinprimió pocos tomos. 
Mas Frai Cfayfoftomo ^nquez l a ^ 
refiere en fu Fénix Ciftemenfe: y el 
reverendifsimo Frai Ángel. Marín- P 7* 
qucefplendor de fu Religión, y de 
MueltraEfpana, nos afirma en carta 
fuyaaverlavifto.lnftado de algunos 
enfeologiaporalgunaVniverfidad: 
porque entonces en & Religan no 
U n en vfo los Grados que hd 
vfa:y no akancando lu pobre* Rch-
.iofaalos^ftosdemadadosque^fe-
Ljantes Grados requieren ¿nto-
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Vniverfídad de Salamanca, que pare- no hazer algo, es padecer mucho* 
ce no Te eítatuyeron para la virtud; obrar foio para lVsícquedad.-yapro-
íino para la fortuna; indecente eílor- vechar á otros, verdadera imitación 
,bo que tan gran Madre de las cien- de Crifto*íc dioá eferivir tratados ef 
cias debieraefcufar al valor de fus vir piritualcs,y doótos, Cometarios mo-
tuofos hijos -y fe fue FraiValerkno i rales a Iob>agradeciendo fin dada al 
Ofma, en cuyaVniveríidad recibió Profeta yMaeftro los provechoíbs 
. Grado de Licenciado enTeo logia en documentos que le avia dado fu dotri 
veinte y fíete de Marco de mil y fcif- na para padecer fus calamidades. Y ¡t 
cientos y cinco años:y el {¡guíente dia la verdad no ai tan iluftre comee© co-
deDoctorcon muí lucidos actos. molaimitacio» Intituló eíle tratado 
A cftas profperidades, 6 mas ver- QmimU del alma3 dividido en dos li-
daderámente méritos,fe opuíb la for brosren el primero trató los males de 
,tuna>6acafolainvidia¡que la que fe culpa:yenclfegundolosdepenaJEf-
atrevió a los Angeles en el cielo j no crivió tanbien otro tratado que inti-
temeráaloshonbresenlosclauitros. culo GVIA DE RELiGiososjdivi* 
Contradigo íui Valeriano con valor, didoentres libros bien ajuílados al 
y zelo Religiofo algunas cofas que aíTuntOjinftruyendo Novicios, eníe^ 
juzgó inconvenientes a la obfervan- ñando provecl:0s,y advirtiendo Pre-
cia,/autoridad de fuReligion.de que lados con dotrina,y cfpericncia. Y 
Je refultaron odios, y perfecuciones. fobre ellos eferivió ©tros tratados, 
Gentilidad fue dezir que era hijos de que el raifino nos moftrójmasjnolos 
Ja verdad eftos fieros baíliifcos, pues imprimió: porque aviendo inprefo la 
verdaderamente nacen de ia ingrati- Guia de Retigiofos en Valladolid ano 
tud.ElperfegmdoconReligÍ0lacon- i¿z3.quedó tan defagradadodelos 
ftancia fe retiro a fu Convento,y cel- defeuid os, y errores de la inprefion, 
da: y con valor admirable á cofrade que perdió el ánimo para prefe-
íu loíwgo,y con riefgos de fu crédito guir. 
perfeveró confiante en lo que juzga- Venció al fin el Sol de la jufticia 
bajufto,yconvementcafaReligion. los nublados de la perfecucion : V 
No parezca efto afeito de conpatrio- cuando mas contento fe hallaba en el 
tr.pues (viviendo el mifmo perfegui- retiro,y fofieeo de ft celda, le facÓ la 
do) to pufa ico con defenbaraco de obediencia a k Abadía de Monte de 
verdad publica,y confiante el mifmo Ramo,Convento antiguo, y graveen 
Fía! Chryioítomo Ennqucz en el Iu- eJ R c y n o de Galicia, donde avia eftu-
gar citado con eftas palabras, Oflcndit diado Artes .Cuanto mas anublaron 
injmlMjdam crfhs co*ftanüam,&> am- las perfecuciones los méritos delper-
mymgmtHdine^Monbusy&moUpjs fcgUido,tanto mas k verdad Vitoria»' 
mJWrtm* necferfecutitmhsfrtfas, fi iluftró fu valor, reconockndofe Ja 
^dtnpctatefu^amsRciigie/o^lomo pérdida de no enplear tal fujeto en 
ye>mr,&c. \ publica vtilidad. Verdaderamente fe-
Un cite retiro por no padecer nada mejante conocimiento en comunidad 
dcocio^quccnloshonbrcs de valor des es como nailagro; porque cpxno 
Jos 
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los talentos no fe miden con rcgla> 
pcfojü medida matemáúcaj íinocon 
eljuizio humano , y cite ficnprceíU 
pcrturbado(ma$>ó menos)de ios aíe-
étos. propios¿es necefarioque la efee-
lcncia ka iüpcreminentc,para queco 
dos convengan en la aprobación del 
íugeto. Acabada eíta Prelacia , fue 
nonbrado Difinidor déla Orden:y 
vlumamenreen el Capiculo General 
<jue la Religión celebro en el Con veri 
tode Palacuelos año mil y íeifcientos 
y \eintey eres en feis de Mayo fue 
nonbrado General, co no pocas con-
trariedades de fus émulos y que acafo 
rezeUban la fuperiorídad del quein-
juftamence avian perfeguido: tiendo 
cierto que folo fabe perdonar inju-
rias quien fabe padecerlas : porque 
hacerlas , y no perdonarlas nace de 
vnamifma iniquidad. Aü Fraílale-
rimo viendofe cabeca de fu Religión 
fereílgnó codo al exenplo íle Grift© 
fuma cabeca de la Iglefia. Y olvidan-
do pafadas difenfiones fol© atendió á 
enplear los fagetos d@ fu Religión en 
nñiniftsrios proporcionados a fus ta-
lentosyprincipiojmediojyfiüde todo 
buen govierno. 
En viendofe General procuro» y 
configüio craher de Roma a fu Con-
vento de Nogales el cuerpo de San 
ValerianoMarcyr por medio del rnui 
docto Frai Francifco de Bivar, nucf-
tro venerable amigo, que entoces era 
Procurador General en la Curia R©~ 
inanary trajo tanbien el de Santa Flo-
ra Virgen y Manyólos cuales fueron 
recibidos,y colocados en el Conven-
to con devocio, y folemnidad en tres 
de Mayo de mil y feifeicntos y vein-
tey cinco años. Reza denos Santos 
aquel Convento cnx?. de lulio ,dia 
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en ancla Iglefia celebra el martyrio 
de Sanca Flora:por no íaber con dit* 
tinción de cual de cinco Valerianos 
Mártyresquc cckbrálalgicluen di 
verfos días del año, fea aquel (agra-
do cuerpo. 
Con ctfas,y otras prudentes,y relí-, 
giefas acciones gozo la Religión Cil 
tercienfe en el govierno de FraiVa,-
krUno vna religiofa paz fupenor a las 
mayores: con que fue generalmente 
amádode fusíübditoscomopadre,y 
aucorde can pacifico fofiego. Paiadd 
el trienio de fu Generalato ctín tan 
buena fortunafeomo el dczia) forja-
do de los achaques de fu falueque ya 
eran muchos,caufadosdc la cotinua-
cion de cuidados ,y defectos en go-
vierney obfervancia, vmo (contra 
fu inclinación) en el Convento de 
Madrid , efpcrando en aquel grari 
concurfo de médícos>y medicinas al-
gún reparo a fus dolencias , de que 
murió con mucho fcntimiento,y per* 
dida de fu Religión en ¿3. de Imuo 
(vifpcradeSanluanBauníta)demiI 
y feücieníos y treinta y cuatro anos, And 
en Tetenta añosy onze tnefes de fu 1 * 3 * 
edad. Fuefepultado con aparato,y 
funerales de General en la bobedade 
la Capilla de nueftra Señora del des-
tierro del tenplo de fu Convento. Al 
fepulcro , y memoria venerable 
lie un ÜaftccSEGOViAMode-
dicamos el Epitafio 
¿guíente* 
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Defwoítus ejl Matmi 
Ann*Cy$iM.<T)C.XXXlK 
Nono Qalend. lutij 
JEtatisfua-Ixx. menf. .v/. 
R. I. P. 
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De cuyo ingenio duda el mas critico 
juízio cual tueílc mayor>cla agudeza 
6 la clark!ad>í&do atibas admirables: 
y mas admirable concurrir anbascó 
ranea eminencia en vn (ligero; nació 
en nueftra Ciudad endozcdcMarco, 
licita de San Gregorio Magno, cauía 
de inponerte fu nonbre en el fagrado 
Bautifiho, que recibió ene! Tenplo 
Parroquial de SanMÜlan cñ veinte 
delnñfmo mes del ano mil y quinicn 
Ano t o s y ( i c c n c a y cinco. Sus padres fue-
15 7 5 • ron Sebaflian^artine^j Catalina ¿3iu 
ho% > que aniniados mas de fu valor, 
quede fuhazieMa, porque era muí 
corta , le criaron en buenas coftun-
bresjy eníeñarija de lcér,y efcrivir,y 
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Gramática Latina,cnque falioaven-
tuj..do:y comento aclludiarArtcs en 
nucíiio Convcnco Dominicano de 
Sama Cruz ia Real, Con prevenido 
dikurío conoció que fus padrespor 
dailc diado avú de diminuir elfuyo 
demafudamente: y conociendo en fi 
ig-al inclinación alas leerás >y alas 
¿i mas, poiqur .-.borrecia otro cual-
quier cnpico>dudó Iaclcccion>como 
cimifmouos icíuiocn muchas oca-
íioncs; y en alguna eílubo rclucltoá 
icguu Ja Milicia, inpclido de los ar-
coicsdcíucípiíHUiquc naturalmcn-
te apetecía colas arduas. Dctubolc fu 
padre con amor y confe jo,acivirtien-
dulc como cfperimciuado poraver 
prcfcfado la Milicia en íii mocedad: 
Las defcomodidades continuas yj ritfgos 
infruíítwfos dí Uguerra, aunquando es 
mu ¡ujuficad* itjtic lo fon pocas) conpre* 
tfjfeí engd/iúfes dcjcrVir a Dios,* la Pa* 
H'ÍA>J aíRey paula todofalfo'.fues comu-
mente en la guerra no fe conoce de Dios 
mas que el nonbre en perjurios ,y blasfe-
mias fiendo a juicio de vn ejpritfkgran -
de entinud^y letras RARA AVE E N 
¿A TIERRA EL SOLDADO QV;E SánSer: 
CVIDA DE SV AlHA:y Udefen-nardoin 
f* de U ^ama folopmede a vijt* de fus fi™'J¡¡: 
muros. Yf otra cofa proponen políticos Usf(mm 
aduladores fon preteftosfalfós para acre- $Mh ^ 
tentar Efiados a lasReyes, que con tifa 
tabico nonbre de fu férvido .permitiendo 
infultos,y robos, accidentes mfepdrables 
dclagttcrtarftiiercn calificar el defperdi* 
ció deUs Vidas délos VáfahsAuefolo de-
benofrecerfe¿cJ>tos como d fu Autor >y 
dueño: que amque puede halUrfe entre 
tos horrores de la guerra; el mifmodio 
nonbre dehijotfuyos 4 los pacíficos. 
La fuerja ddtas razones esforcada 
del amor , y autoridad p a t e n t e rc-
' duxo 
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duxo i coníüerar Qucfeyir U mili- fu efpiritu que conlavida tenpo»l 
Verter lotc^i^-.rkf- erpir.fl«n tan avenenados eludios: 
^aJfcfioloacrno^uuno^Uhnc deleaba inpnm.r algunos delutcf-
fu co, (aeración dctcrm.no entre- e n t o n e to.b.baeifc delco», U 
carie codo á D.os : pues [obre ler la pobreza Rel.g.o aque profclaba.Lle 
fecon mas heroicldc las criatura, g» ¿entenderlol un luánde Zan p 
ofreceríea fu Cr.ador.conprincipio y Rcque c,« , Marques de VJlar, 
en acercado poda clpcrar la d.v.no quclcavueleg.dopor co la J 
favor para colegir el fin diclwlode gencrolidad ((...guiar en los rinci-
eocarleparafienpre. Determinando pes deltc nenpo) ^ • ' ~ » ¿ " ? » T 
eníraren Acli.»cS.,eli-i6 la de Santo to,y colleó la mprefion quciuxoFru 
Domingo , mu i á propoíito para la Grcgor.odel primer romo d fusCo 
virtud, y clbd.os que tanto deleaba. mentarlos fobre la pr.meraparte de 
Pid.oelLbitocnnueftroConvento Jafcgandadc SaiUoTomas:enquclc 
de Santa Cruz la Reahdondc fue ad- contienen las primeras diezy nueve 
mirido.y pafado el ano de probación qucftiones.dcdicndole como debía) 
profesan quine de SeSenbre de .W«w> Principe Inpnmjolcei,, V» 
ínilyquinicrosy noventayvn años. HadolidFrancucol-crnandczd*.Cor 
Eíludio Artes.y Teología, en que la-
lió tan eminente, que luego le dieron 
Letoria de Artes.y coofiguientcmcn- oc m conven» ^ o- *« , .«-* , . . . . . . 
te de Teología con granf rovecho de ca.de cuvo Tribuna de Inqu»fi«°n 
fus difcípulo* por laagudez^y clari- fue Coniultor, y Calificador. Ten a 
dad de & ingenio. Aviendo leído en yá eferito el fegundo torno(proilguie 
el Convento , y Efcuelis de Santa do halla la que Ilion ochenta y nud-
Cruz muchos años, y con mucho a- ve)quc dedico al rmfinoMarqucsdel 
plaufo,le ordeno fu Religión fucile i Villar, y fe inprimio en Toledo ano 
[e¿c Teología al célebre Convento 1tfn. Eílando en cftc Convento de 
de San Pablo de Valladolid : donde Scgovla, prosiguiendo lus eicntos, 
fueCÓfultordclTribunaldclaSan- a que fue mas inclinado que a las i re 
ta Inquiilcion, y nonbrado Maeilro lacias,le pufo la obediencia en iegun-
dc Provincia,Grado (en la Religión) do Priorato del Convento de San An 
de mucho honor,y autoridad. dresde Medina del Canpo: y aunque 
Fue tanta laconprehenfion,y capa- fu natural conpleüoneramuí robul-
cidád de fu entendimiento , que fin tajeon la continuacionvenetncmc d<í 
cnbaracarfe en la ocupación de la Cá los elludios enfermo de muchos a-
tedra, y profundidades de la Teolo- chaqucs.y dolores: caula de que (re-
gia Efcoláítica excrcito la predica- nunciado el Priorato) fe rccogicflc a 
cion con provecho grande délos fu celda, y Convento de Santa Cruz, 
oyentes, admirado enVn fugeto tan- Lo que no era pofib'c renu nciar eran 
ta profundidad, y futileza en la Cate los eítudios.quc la inclinación, y coí-
draty tanta claridad,y fuftancia en el cunbre fe avian convertido en natura 
pulpito. No permitía la gallardía de lcza.Profiguió losComentarios haf-
Xxx i ta 
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talaqueflión ciento y catorze, vlti-
ma de la parte fegunda de la Suma de 
Santo Tomas. Comencó áinpnmir 
efte tomo tercero en laEnprentadel 
Convento de San Pablo de Vallado-
lid. Y antes de acabarle falleció en a-
quel Convento* Viernes quinze de 
^ ¿ 0 Mayo de mil y íeifcicntGsy treinta y 
J ^ . - Í fíeteañosjenfefentav dos años,,dos 
mefes,y tres dias de fu edad. Fue fe-
pultadoencl Capitulo aliado dere-
cho del Venerable D.Frai lúa López 
Obifpo de Monopoli.NueftroCon-
vento de Santa Cruz acabo la inprc-
fio deftevltimotomo;dedicádole áD. 
Frai Domingo Pimétcl, como a hijo 
Üuflxe del mifmo Convento,y prefen 
te,ObifpodeCordoba. Al fepnlcro 
de tan doéfco Segoviano dedicamos 
el Epitafio íiguiente. 
D. 5. 
Venerabilis MagiÉer 
JrR. G R E G O R I V S MARTINES 
Patria' SEGOVIENSIS 
• Dofflimcamis Profefsiene 
Doctrina D. Tkom<¿ Aquinam 
DoBoris Angelici 
Vidus ̂ ffecU* 
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FR.BERNARDO VILLALPANDÓ-
Nonbrado^/fíí/irenel fagrado Bau 
ufmo,que recibió en el Tenplo Par-
roquial de Santo Tome de nueftra 
Ciudad de Segovia. en cuatro de Iunio 
de mil y quiniéces y íetenta años > fue Año 
hijo de Baltafar gardillo deVillalfan- 15-70. 
do , hermano mayor del celebrado 
DodorVilIalpandpjCuya vida,yef-
critos dexamos ya rcfendos,y de Ift-
bel Ahare^del Barco fu muger. En-
feñadocnleer,y eferivir le llevó el 
.Dotor Villalpando a Alcalá, dondo 
eiludió Latinidad. Murió el Dotor 
año de 1581.como en fu vida eferivi 
mos:y ayudado Baltafar de fu herma 
noFrancifcode Villalpando > Cura 
de Fuentelfáz > como el tio , comen-
ce áeftudiar Artes. Cuando entraba 
en la Filoíofia>le llamo Dios a Ja Re-
ligión Ciíiercienfe:cuyo hábito reci-
bió en el Convento de nueftra Señora 
de Nogalesidonde profesó en veinte 
y tres de Abril de mil y quinientos y 
ochenta y ocho años > mudando el 
non bre de Baltafar en BERNARDO,, 
a devoción de fu Patriarca Santo. 
Profiguió las Artesryeftudio Teolo-
gía : y en la claufura de fu Religi© íe 
dio mucho á lección de libros fagra-
dos,y en particular de Hiftoria,á que 
fue mui inclinado, cen buen juizio, y 
conf rehenfion para efcrivirla; cono." 
cid© por tal en fu Religión, particú> 
larmente de Frai Ignacio Fermin de 
Hibero, hijo del mifmo Convento* 
varón de grandes prendas,y erudición 
que aviendo regentado en Alcalá la 
Cátedra de Durando fue nonbrado 
por el Rey Don Felipe SjegundoAbad 
del célebre Convento de Fitero. Era 
Frai Ignacio mui aficionado a la His-
toria: y defeaba eferibir ladoíiiReli 
giorí* 
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gio.Reconocía cuan ncceilanoerapa 
ra tile linceo penetrarlos Archivos 
delosCovcntos primitivos deíu Re-
ligión en Francia: pues Hiíloria de 
Anciíiucdadcs íinArchivos es tubrica 
íiní'undamcnto» Hallábale para cau-
to trabajo y auícncia cargado dea-
ños,y Prclaciary determinando Inzer 
cita diligencia por fugetoa propoíi-
to,juz^ando por tal a nucilro FraiBer 
nardoya quien conocía, y aviacomu* 
nicado,como hijo de fu mifmo Con-
vcnco,cnbió a llamarle. Propúfole el 
intcnto,que Fraí Bernardo abracó con 
todo afeáro. Saco licencia del Gene-
ral^ acomodóle de viático, y cartas 
comendatorias. 
Pardo Frai Bernardo á Francia , vi* 
íitóel fanto Convento Ciftcrcicníc, 
primitivo de fu Religión,fundado en 
el Ducado de BorgoñaíRecünod© fu 
Archivo,copiando los inftrumentos 
que juzgó convenientes a fu intento. 
De allí paso a los Conventos deFir-
mitatCjPontiniaco,Claravál, y Meri 
mundo, hijos primitivos del Cifter-
cienfcyá otros de aquel Reyno,en 
que gaftó todo aquel año haziendo la 
niifma diligencia con grandes penali* 
dades ,y trabajos > poreílarlos mas 
dellos en poder de Abades comenda-
tarios:y algunos nial feguros en la Fe 
Católica,y obediencia déla Iglefia 
Romana.Ó Francia, Franeiaerestu 
la Chriftianiísíma madre de tatos va-
lientes Héroes que con la pluma, y la 
fangre firmaron,y cófirmaron laver 
dadera Religion,que hoi abandonas/ 
Confidera q tevás apartando del ver-
dadero Dios,que con tantas verdade-
ras glorias enfado tu nobre,ytus legi 
timoshijosrquclosqhoi te amanci-
llan fin duda fon baftardos. Al princi 
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pió del año figuientc mil y feifcietos 
pasó Frai Bernardo a reconocer los Ar 
chivos de fus Convetos de Cataluña* 
Valencia,Aragón,yNavarra)dado co 
pía de cuacas noticias trahia á Frai Ig 
nacioFermin,q murió fin publicarlas 
Nucitro Frai Bernardo, profiguiédo 
fuinteto,reconoció tanbié los Archi 
vos de los Cóventos de Caftilla,Leo, 
Galicia,yAíturias.Co el tetero de ta-
cas noticias fe recogió a fuConvenco 
de Nogales ¡donde cfcriviolofigcnte* 
lúnerariumOtdims QiÜercienfts. 
Lirnum vita Ordinis QiHcrcitnfiu 
Deviris illufiribus Ordiw Ciflercienfc; 
Hifloriam Sidonaííerij Suferatenfis. 
Ellos elcritos refiere Frai Cryíofto- . 
mo Enriquez en fu Fénix Ciftercien- ^ *« 
fis(y¿ citado) de nueftro FraiBernar- cap.«j 
do de Villalpando.Masel mifmo nos 
eferivió, que detnas de lo referido w* 
niaeferico 
Cronografías délos Reyes de Sffanay^ 
Edades del mundo. 
Fundación del ¿Monafterio de Nogales >y 
defiendecia de fus Fundadores, P enees 
de Cakera^he^Ducjues de Arcos¿ 
Fundación delMonafterio de nueftra Se* 
ñora de Ojera. 
Crlnico del Reynoy Reyes de Navarra, 
fónico de la cafa de los O^pres^y Ojo* 
TÍOS en el Reyno de Galicia. 
Ninguna deltas obtas «tíos vifto ití-
prefa>ni aun fábemos que lo efte:por 
que Verdaderamente como Fno Berf 
nardo no avia cfperimcntado las difi-
cultades delinprimir.dexó correr fu» 
deívelos,y trabajos alpafo de íu ate-
do , juzgando que tan heroicas fint-
eas hallaríaanparo.Mas no es lo mil-
mo depender vn honbre de folo lu va 
lor,que entonces obra mucho y o ne-
c e a r de cacos gaftos,y petfoms ^ 
I 
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mo requiere la penalidad dei inpri- Y el célebre Coroniík Benedicti-
mir,martyrio de los eíludiolbs,y las no Frai Antouio de Yepes en muchas 
mas vezes íín corona. O pefada pie- partes de íu gran Coronica fe honra 
dra de la pobreza, cuantos heroicos con el nonbre, y noticias de Frai Ser-
ingenios fepulta tu pefadunbre/ nardo de Villalpando , y en particular tom. j . 
De tantas fatigas,ydefvelosenfer- eferiviendo del Monafterio de San fol.86. 
mo VraiBernardo de vna grave enfer- Prudencio en la Rio/adizc: Eílasnoti-
medad»de que eíiuvo tullido en la ca cías y papeles me comunic» el Padre Frai 
mafeisañosjpadeciendointcníosdo- Bernardo deVillalpanla,MonpeCi$er-
lores>y calamidades con admirable cienfe,ymuiverfado enlaHiftoria defu 
paciencia,como nos certifico por car Orden ,j vno de los que mas papeles m 
tas frai Lorenco Pe rez, hijo, y Archi- manofeado de cuantos jo conozco: porgue 
vifta del miímo Convento de Noga- para defcubrír ¡osfecretos de la Hiflori* 
les,qiie le afsiftio en fu enfermedad, del CiJIcr, que conpcne.ha vifto muebifsi-
4e que murió con rcligiofa refigna- mos ¿archivos en Francia, donde ejluvo 
^ cieñen dos de Iunio de milyfeilcien conejiedifignioyen Efpana. Eftepadre 
Año t®sy treinta y fíete años,enfefenta y como ha conocido de mi que con Umifma. 
6 3 7. fletedeedad^cincuentade Religión aficien,y cuidado trate las cofasde los 
• tánbicnenpleadoscomofeavifto.Y Monges blancos quédelosnegros deame 
aunquenueftroeftilo á íldo eferivir lia,ydeftaCongregación,mevaenrique-
tolo de los eicntores que án inprefo ciendo con papeles que ha vifto de Ls co -
ius cientos: nos ,'azgamos obligados fas defu Orden-.dequemepienfi Valer di-
a cfcnvir de vn Segoviano, tan digno frentes VeKes,para cuando fe tocare Hif 
de memorw.qne aunque no inprimio toña de cafas üftercienfes.Ydefta de San 
fus e,<cntos,e temores de mucha ef- Prudencio me enbiUiferencesprivilegios, 
urnacion fe an va ido deíios con hon los cualespongo en la apéndice Yaqui re -
part 1 í,0^ "?e,mof ^yclogios de fuAutor. ferire lo que en relaciónme eferive el dicho 
hb.zc P u c s f o r
b r
c
e l o . " fcndo del Fénix Cif- Padre porlas palabras figuientes. Que 
• • ̂ cienfeFraiBernabcdeMontalvo fonmas de dos colunfs. Y « « ¿ a s -
Coronilla Ciftercienfe eferiviendo muchas partes haze lo mifmó, non-
de íus Efcntores dize brando Cenpre eon veneración ¿ Frai 
Frai Bernardo Cardillo FilUlfando Bernardo: agradeciera con talme-
haejcmovntratado^ueintimrosvtcv rnoria el favor' del 6 tan liberal le c<* 
i V M M o H A C H O R V M . f l ^ / . municaba lo cí tantas fatigas leávia 
pues de aver corrido los Monaferm de coftado:en que otros fuclen proceder 
nmlr* Orden de aragm, Cataluña,y tan efeafos Pues ÍÍEfcritores tan gra 
mnci^ajidtfa jomada, como de varios ves án'autorizado fusefcritosconlos 
^tutores hiKov»léro que intitulo, Iti- de Frai Bernardo; mal pareeieraque 
ueranum rerum illuitrium Ordinis vn hermano de Patria elcriviendo de 
^literc^níis J W ¿ * ¿ e „ dejle Padre, fus Efcritores dexára en filencio tan 
puienfm a bufar para eflo alRejno de venera ble memoria, a la cual de-
tiahcia,Jupe muchas cofas :j me aprove- dkamos él figúrente 
de en muchos lugares deJlaHifoña. ' Epitaphio, , . ..^i-A 
••-••-•'• D.(KS 
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Sed Troh liteutorum importuna Fatal 
^4nte Emijfa in lucemfcripta 
Scriftor lucetn Amifit 
rAnno (¡hrifti M- DC.XKXFIL 
Qíuno Non. Imij* 
^íEtatisfita LXVU' 
& L 2** 
D A 
DEL VENERABLE PADRE 
FRAY IV AN 
MAROTO DE SAN IOSEF 
RELIGIOSO MERCENARIO 
Y FVNDADOR DE SVSDESCASZOS, 
I el fin corona la obra, fe-
liz avra fido la nueftra, 
aviendo el cielo deftinado 
para fin, y corona de nuef-
tros efcritos,y Efcritores SEGOVIA 
N os la vida de va varón de virtudes, 
y acciones tan glorio fas: Y para glo-
ria y exenplo de nueftros Ciudada-
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nos en conpatriota tan heroico eícn-
viremos la naturaleza,reálcadacon el 
propio valor;remitiendo el luftrede 
la gracia en fus admirables virtudes 
a las plumas de fus hijos efpi rituales. 
SirvaneRas primeras,y verdaderas , 
noticias de firme Fundarnento.y plan 
nalaviftofa montea, y fabrica que 
de fu fantifsima vida y acciones le-
vantarán los hijos, y herederos de iu 
efpirituigozando nueftra ,!uftre S E-
GO vi A la gloria de tal hijo: y la fan-
tifsima Religión obfervante de la 
Merced de tan obfervante proteior 
fuyo:y fuobfervantifsima delcaicez 
de tan Santo Fundador^ 
Nació en Segovia en la calle non- §; i; 
bradaí-ímoNwvo-cn la Parroquia 
de San Miguel:cn cuyo Tenplo reci-
bió el fagradoBautilmo en quuize de 
ludo de mü y quinientas y fetenta y Ano 
. dosarlos.nonbrandelelvAN^ando, i 5 7 i . 
U por tutelar a San luán Bwtiñm? 
por avogado al Arcángel San Mi. 
¿uel.Sus Padres fueron Miguel M*>-
rotey IUAM G ^ F e l i z e s en averies 
dado Dios fruto tan de bendición. Sí 
bien fu padre poco atento al govier-
no de fu hazienda llego a nece lsidad 
de dexar laPatria.y morir peregrino; 
fin faberfe(haftahoi) cuando, donde, 
ni como. Quedo IHM muí niño con 
otra hermana, aun menor. * en poder 
de fu pobre madre. Acudió al ampa-
ro deíte defabrigo Alonfo M*rato,hct 
mano del aüfente, perfona de pren-
dase capacidad: cuyo rniniíterioera 
folicitador de los negocios de Cabil 
doEclefiaftico.yColeaor del íübíi-
dio.enpleos anbos,que (aun dividi-
dos va) ocupan fienpre períonas de 
prendas,? autoridad.Ifte amparando 
a lacuñada,lleVb-al kbrmo a fu ca&; 
Xxx * don-
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donde con fus hijos aprendió a leér> mcfa>reípondiciido con agradecida 
y cícrivír, y Gramática Latina coa humildzd^ngratefuerayGjfeñoryente** 
eran virtud,y ciüdado,eomo refieren mer que mearía de faltar quien untóme 
condiícipulos ítiyos , que hoi viven ha favorecido en edad mas enbarag&fa.Y 
en puertos de autoridad» /¿cerno ejtZ en manoyfaVor de V. m.fo-
& 2 , Era el tio mui virtuofo: y recono- nerme enpuefto3o CanongiatefiuViera tan 
ciendo fetnejanteal fobrino le amo bien haberme virtuofo¡que es la condición 
mas que a fus propios hijos , con íen- que me pone para continuar fufaVor\fut-
timicnto fuy o no pequeño: como al- ra mayor mi ingratitud en no admitir t¿-
gunas vezes nos refirió SebafianMa tobien. Mas como efio ejiéen manos de 
rdmhijo mayor de ^Alonfo, y primo Dios, diffoniendomeyo a tantofaVw ;Jt 
deZ#íí»)que(P0CGS añosa) murió No V. m. por hermano de mi padre > me ha fa-
tulo del Numero deíta Audiencia voncidoy favorece cGntanta finesa; que, 
Ecleíiáftica. Con elle anparo profi- favores no Rodrejo efferar de la inmenfa. 
- guib luán fus eftudios, comentando magnijicioicia deDiosfime vieffe herm¿-
a oir Artes en el Convento de la Mcr no {quiero decirlo afi) de Iefu Crifto , ha-
cedjleyendolas el Macftro FraiPedro Riéndome hijo de fu mifma Madre en tan 
de 0«4,célebre por fus dedos eferi- fama Religión}j que mejor efeffofodr¿ 
tos,q defpues fue Provincial de Caíli y. m. efperar de los favores que me ha he~ 
lia, Obifpo de Venezuela en Indias, choque Verme honrado con tanfanto ha -
y murió Obifpo de Gaeta en Italia, ¿iro? Enternecido el tio con tanpru-
La comunicación de ios codifeipulos dente refpueíh3abra§o al fobrino :y ' 
Rcligiofos3y la Religión, y fofiego de favoreció fus defeos, 
aquellos clauftros introdujeron en el Recibió J#¿* el. hábitoen dozede $. í-
animo virtuofo del mancebo entra- Enero de rail y quinientos y ochenta Año 
mblesafe&osdc profefar aquel fa- yochoaños.Ypaíandocíanodeno- «!'**-
grado inftituco, filiación fantifsima viciado con mucha aprobación pro-
de la mifma Madre de Dios,y reden- fesó en treze de Enero de mil y qui-
cion de cautivos, heroica imitación nicntos y ochenta y nueve>fiendo Ca 
,de Crifto vniverfal Redentor del mas mendador del Convento el Maeftro 
horrible cautiverio.Supo íu tio eflos Frai Pedro Machado, y Provincial 
intentos.-dinafelos Iuan^ne no cupie de Caftilla el Maeftro FraiFrancifco 
raen ánimo agradecido ocultarlos á de Medina,y General de la Orden e l 
quien tanto devia, y dizen que amoro Maeftro Frai Francifco de Sateár* 
ib le advirtió. QuefihazerfeReligiefo Defde el primer pafo que diofiüeíh» 
nada de temerfe defanparado en la aufen Segoviano en la Religión fe conoció 
aay falta de fu padre > defechaffe el te- en iaperfe veranda, y aumentos de 
morgues avia, efperimentado el amor con fu virtüd,que Dios ie avia llamado, y 
quele tratabaiy denuevo leprometía fa- efcogido:pues defde que pufo la ma-
VorMfta procurarle co todas fus fuer gas no en el arado de aquella rcglayy ©be. 
Vna CañoneenU Iglejia Catedral; co- dienciafantifsima, no dio al mundo 
moelfuefevirtHofi. Moñrohan efti- el menor bol ver de ojos. Profíguió 
mar(comocra/uflo)elfavor»ypro- los eftudiosdeDiale&ica,/ Filoip-
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fia, fiendo fu Maeftro Frai luán de 
Zarate (fujeco de grandes efperancas, 
aunque malogradas con fu tenprana 
muerte) con canto cuidado", y venta-
j a s t e fuRr.ligion(íin mas favor que 
fus méritos) lenonbró Colegial de 
1A Vera Cruz en Salamanca, Semina-
no en que eíla fagrada Religión plan 
tafus mejores efperancas. Cunplió-
las Frai luán tan bien, que refiere el 
Maeíh-oFrai Gregorio Manuel, fu 
có.niicipulo,y conpañero de Celda, 
que iioi vive en mucho crédito de Re 
li^ion,que comunicándote en las ma 
tenas mas profundas de Teología, y 
adrnirandofe déla futileza, y claridad 
con que las declaraba, folia dezirle, 
que porque no luzia arguyendo en 
las leccioncs,y conferencias, porque 
íienpre eftaba como mudo: y le refr 
pondia con fumahumildadyNo^ij)'*? 
délos que pueden dar iu^a otros ihmno 
[era. fie la tenga para mi- Con todo ef-
re retiro,y encogimiento reluzia tan-
to fu caudal, que el Reverendísimo 
FraiFrancifco Zumel, General en-
tonces d*? la Orden (algunos dizé que 
fue fu Maeftro enlaTeologia) fe le 
aficiono tanto (gran aprobación es fin' 
duda la afición de vn varón tan gran-
de, pues eíla nace déla femejanca) 
que le ofreció laLctoria que quiílef-
fe de la Provincia. No la aceto Frai 
I«£t»,refpondiendo coa gran humil-
dad^ agradecimiento al favor y Que 
de [de me vifiio el famo habito fe avia per*» 
fundido que Dios , viendo fu poco talento, 
le avia llamado a Religión de tamos Varo 
ne$fanto$>y doBos, para que aprendief-
fe^noparaque enfenajfe. Y que eftefibe-
yano diBamenfe avia inprefo en fu animo 
como divino precepto, Ypara cunplircon 
el le declaraba a fu Reverendtfsima, para 
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me comofupremo Treladoy de tan gran 
talento ¿tfcernieffiyfi convendría que en-
tre condicipulos tan doBos¡y hábiles para 
Maeftrosfeefcogiejfepara mimfterio t m 
inportante corno la Qdtedra elfugeto mas 
incapa^Qne el} fobre aver cunflido con 
declarar fu incapacidad yy foca inclina-
ción,forno llamarla aVerfion, cmplina 
con la obediencia que aVÜprofef)ado>y de 
nuevo profefjaba*. 
Admirado quedo el General, de g # 4 ; 
que noadmitieífe ofrecido, loqué 
tantos pretendían con esforcadosía^ 
vores.Y juzgando que Dios llevaba, 
aquel efpiritu por diferente camino, 
le enbióconventuaHft Convento-
de Sanca Catalina de Toledcdando-* 
le vna carta paraelComcndador,qu& 
entonces era el Maeftro Frai Pedrcv 
Machado, en cuyas manos avia-he** 
cho laprofefion, corno dexamos eí^ 
crito.Las primeras palabras deja cae 
taffegun fe fopo defpues) cjanJas^r.-
guientes. El portador defia eselFrath 
quemaseftirwén la Orden*V.FAedk 
en todo elmayorgufio quefudiereXaVí-, 
femé que es lo que pide, que a buen figura 
noúdacofa que nofea conforme a Re/*-
ñoth&c.C^w la autoridad de tan gra> 
ve recomendación le pregunto clPrc 
lado, que éralo que queria, refpondip, 
Que celda fuera del noviciado .cualquier 
ra «« /^ . (En tonces foios losSaeer 
dotes tenían celdaaparte.) Quiendu 
da que la virtud bufeaba la foledad,y 
fccreto>Alli con penitencias^ mortí 
ficaciones fedifpufo parael Sacerdo 
cio:euyo orden fanto recibió año mil .̂.. 
V quinientos y noventa y feis.Prepa- Ano 
rófeconfantifsimos ejercicios para \&?y 
el primer facrificio de la Mili, que 
celebro dia de la Navidad de ,1c» 
Crino defte año > con devotiísjt» 
páu-
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paufa'jConííífcTaadofecn aquel divi-
no rninifterio aventajado a las Hicrar 
chías celcllíales $ que íl fueran capa-
zos de invidia, la tuvieran del Sacer-
dote, cuyas palabras facramelítales 
fon k obra mas admirable de Dios 
honbre, bolviendole glorificado a la 
tierr-a:y ofreciéndole nuevamente al 
Eterno Padre en incruento facrificio. 
Confiderando dignidad un Tobera-
na ,que jólo la conoce Dios , aunque 
la gozan ios honbres, quedo en Frai 
luán tanpcrfeverautc devoción defte 
rnyfterÍG,que aun cuando caminaba, 
Ja primera diligencia en llegando á 
puebIo,donde huviciTe depaiarla no 
che>era prevenir, y difponer la Mita 
dclíiguienté día» Tanto que afirmó 
en lo vltimode fu vida no ayer dexa-
doenquarentaydosañosdc íacerdo 
ció de dezir Miía íefenta dias, y ef-
¿Q$ pin; enfermedad, ó total inpedi-
meneo.Quemeneo, óquelbberano 
auxilio no podrá prelumirfe de tan 
rcligioía períeverancia? Viviendo en 
cfta quietud determinó el General 
Zumel, que los Conventos dcViz-
caya3y. Aíturias fe vifítaífen, y refor-
maffen de algunas relajaciones que 
la diftancia,y falta devifítas aviain-
trodüzido. Pedia la acción perfonas 
de ©bíervanc¿33y autoridad.Nonbró 
Vifitador al Macftro FrailuanNc-
.grooj-qae defpues fue Provincial de 
CaftilJá.El cual pidió, que íí la viíxta 
fe avia de hazer como convenía, fe le 
Üieífe por Secretario á Frailttan Ma 
WoíAfiíehizo.Proccdieronen la vi 
fítrtemodo que fe figuió loque el 
Generáliy la Religión pretendían :y 
loque aquellos Conventos avian me 
nefter,por el zelójafenisiorî y confor 
midad del Vifitador,y Secfctarip^rc-
qwiGtos tan necefíarios, como poco 
vfados en las viíicasjances las mas ve 
2cs la defeonformidad de los médi-
cos mata al enfermo por curarle* 
Avia por cilc tienpo el enemigo ¿ , 
Ingles moleftado las coftas de Efpa-
ña harta entrar, y faquear á Cádiz en 
primero de Iulio de i$vc. Mandó 
Don Felipe Segundo al Adelantado 
de Canilla juntar armada contra In-
glaterra, y focorrerá Irlanda , cuyo 
Conde de Tirón Católico^y vitorio» 
fo avia pedido focorro,y prometía 
reducir la Isla a la obediencia,y gre-
mio de la Iglefia Romana. Para eftc 
cfeéto mandó el Rey que ¡as Religio 
nes nonbraílcn Religiofos que fuef-
íen en la armada; y reduzida la Isla> 
predicaíTen,)' fundaíTcn. El Maefti'O 
Zumé], General Mercenario defpa-
chó patente, para q los Religioíos q 
quií¡cífcn,firmaíleii la jornada. Fir-
mo Frai luán, defeofo de tan glorió-
la enprefa, tanto que diciendole el 
Maeltro Frai Pedro de Gíia, Provin-
cial entonces de Caítilla, que no fe 
cnbarcalíej porque todos anunciaban 
malfucefoá enbarcacion tan retar-
dada enmar tan tormentólo,felpen 
dio con eípiritu ardiente, Que aquelU 
juagaba el por U enprefa mas prepiade 
\n Religiefi, de la Merced: pues laprofe* 
jion de redimir cautivos fe wnplivUcon 
ventaja reduciendo infieles, cuanWefcé'de 
el alma al cuerpo :j ofreciendo la Vida en 
el mar i ven elmanjúa a (¡uiénfotdl*> 
aVu ofrecido enla Owu%contantosmarty** 
rios al Eterno Padre. Y afilieffiiria de 
ocafion tan conforme a fu frofefion>y de-
feos. Avia nóbrad© el General por Co 
miiTa.no General dedozc Religiofos> 
Mercenarios qivan enla/ormdajyde 
Jos Conventos q en la Ish fe fíjnáa£ 
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ten» Frai Bartolomé de Santa María, 
varo de las parces que requería lacn-
prefa,y a falca fuyaáF/vw ímn Maro 
to. Murió Frai Bartolomé anees de 
cnbarcarfe > quedando por Comida • 
rio Frai luán, en edad de veinte y ó-
cho años,tenicndo algunos délos Re-
ligólos que i van co el á mas de treiri 
ta^de hábito:y que cafi codos avian fi-
do Prelados. Mas bien labia el Gene-
ral cuan adelantada andaba en Frai 
luán la vircud a los años: y cuan á pro 
potito feria para enprefa tan religiofá 
vn Relieiolb,aunquc moco, tan defa-
fido de las cofas del mundo. Y afilo 
reconocían los que ivari en la jorna-
da, quedando muí gozofos con llevar 
le por Prelado. Enbarcaroníe en la 
,nao SanBarcolome>en que iva el Au-
ditor, y Tribunal déla armada con 
dos cohpañias de cavallos, y dos de 
infanteda,y algunosRcligiofos Tefuí 
tas,y entre ellos el Padre Manuel Sá 
celebre por fus doftos cuanto breves 
eferitos en Teología Moral, y Efpo* 
íiciva-
6. La armada deípues de enbaracos, y 
dilaciones falió de Eípaña, cuando 
avia de bolver, á diez y ocho de Otu 
bre,átienpoqueel enemigo novbo 
rneneftermasdefenfaque él tienpo, 
pues aun no pudo llegar á ver fus ma 
res: porque barloventeandolas cof-
ias de Portugal > y Galicia, fin poder 
doblar el cabo de Finifterre anduvo, 
harta que a veinte y fíete, vifpera de 
San Simbny ludas, ballandofe en el 
parage deViana,la cargo por popa 
ynSufúduefte tanviolento,quedio al 
trabes con nías de cuarenta naves en-
tre el Cabo, y Corcubion. Ahogo fe 
inucha gente:y el Adelantado fe en-
tro en el Ferrol coa las reliquias dé 
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la armada para defenderla de fu tar-
danca.Eí Capitán de la nao San Bar -
tolonac fe enero cuanto pudo en el 
marjeentrojaunque peligrofo, de los 
navios. Nueílro ir ai han fe mareo 
con raiups-vómitos, y perturbación 
decabeca, que fue necefario atarle 
al árbol mayor , en que eftuvo tres 
dias,y cadaiuftante defpidiendo la vi 
da. La tormenta reforcaba con ciega 
ferracbn(afinonbran las nieblas muí 
lluvio&Wde que .abundan, aquellos 
marc-s)que vnos á otros no fe vían, ni 
aun oían con el cruxido te rnbkde 
los vientos.Vieado clCapitancl del-
troco de fu nave 3 y que vn Oeíle hi-
riólo reforcaba, determino entrarle 
en vna barquilla llevando contigo a 
Frúlumii al Padre Sa,y dos., ocres 
foldados amigos * confiando mas de 
aquclpequeáo vafo para tomar tier-
ra en cualquiera playa de las que ya 
vían, que en el balunbotfcla nao ya 
cafi deltrocada>y abierta: y que para 
arribar avia menefter pucrto,canaI¿y 
viento favorable, falcando entonces 
todo. Afi fucedio , porque la bar-
quilla tomo tierra. Algún celefhal 
favor pudiéramos prefumir por los 
méritos de los dos Rcligiofos, pues 
anbos eílaban deftinados para colas 
tan erandes,y no podia faltar la pro -
videncia inmeafa. En tomando tier-
ra vieron a poco rato hundirle la na-
. vcfalvandofe algunos añado, y pe-
reciendo los demás. ^ 
•Aviso Ftái luán del lúcelo a ius ^ 
fuperiores,pidiendo orden de loque 
aviadehazer. Ordenáronle tuefle al 
Convento de rsueftra Señora de Con-
3Ú>muiobferVante,y grave en la Ciu-
dad de Santiago,que con toda lu Cft* 
marca cftaba muí afligida de pefli-
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• lencia,quedealii candió a los Rey- obligación referir, que deftc Conven 
nos de Cartilla. D'fta el Convento de to íirvieron en ios Hofpitales feis Re 
la Ciudad caír media leguaces Parro- ligiofos.Frai MatcoLadron^Maeftro 
quial,cuyafcligccí¡a cóprehendedo- aclrual de novicios > que murió en el 
cecocos,óeaíerias3dcdoce ácatorce Hofpitalde Santa Catalina,y conde-
vecinos cada v i g e n t e pobrc,labra- vocion,y aplaufos de Santo fue fepul 
dores de aquella canpaña, que fobre tado en el Tcnplo de San Laurencio; 
fu miferia,y foiedad con la perte efta- Frai Fr-ancifco de Paz^y Frai Francif* 
banen fuma aflicción, Coíideró Vrai co Perez,lego>que murió(como eferi j 
luán que la Providencia divina le vimos ennueftra Hiftoria)enlahoipi \ 
avía comutado los defeos de verfé calidad que entonces fe pulo en Santa 
entre los hereges de Inglaterra en la Lucia: Frai Crirtoval de Samaniego, 
afsiílencia de aquellos miferables hijo de nueftraCiudad,y de padres 
apellados: y obediente , y gocofo les muí nobles, que aunque enfermo de . j 
afsiftió con ardiente caridad, execu- muerte,recobró falud:Frai Pedro de j 
tanda fuprofefsion,y defeos con mu Paz , y Frai Antonio de Buftamante, 
clio alivio tenporal5y provecho efpi- que a viendo falido con vida defte pe-
ritual de aquellos miferables feligre- ligro,la ofrecieron de nuevo á Dios j 
fcs¿y admiracionj y aplaufos ds aque pafando á Indias á convertir infieles. j 
Ha Ciudad, reconocida a lacaridad, Efta memoria pare ció recordar a nuc 
que Crifto llamo mayor,conqucFr¿r¿ ftra República en devido honor deftc j 
I«íí«,por el enfermo mas defvalido Convento* 
arriefgaba Ja propia vída.ElArcobif- Eftinguida la peñe en Santiago, §. gj 
po Don luán de SanClcmente le cfti- quedó Frailuan en fu quietud de vida. 
mó mucho, y no quería comer fin el contenplativa^diótamen de fu efpiri-
.dizicndoU: Padre Frai Inania mefade tu. Gozábale alli con granfofiego, 
los Prelados a de ej¡tar franca para tales cuando la obediencia le ordenó vi-. 
jornaleros Mercenarios ¡y anbos hemos nieíTe porMaeftro de Novicios aííl l 
de ganar la cernida juntos, y en^nminif- Convento de Segovia: donde llegó \ 
teño. Afilas mas mañanas rezaban, y antes ele Cuarefma del año mil y feif- 'Año ; 
decianMilajuntos,comian,ylorcf- cientos.Admitió,y exerció efteofi- i¿Qo, \ 
tante del dia gallaban en viíítas, y af- cio,el que no avia querido Letoria,ni j 
{¡ftcncias,y confefiónes de enfermos. Cátedra: períuadido (y con razón) a 
Y porque en la Hiftoria de nueftra q no merecería menos en criar ¿ue- j 
c.xlvii.Cittda<1 'de-Scgovia , tratando defta nos Religiofos que grandes teó lo- I 
§. in'-Peftc,quetanbie la afligió año i$9?. gos,pucs el fines mas eftimable que ¡ 
.v. - '•crcrivimos(conforme a la noticia que los medios .Y verdaderamente fu ef? .] 
entonces fe nos dio en el Convento) piritueraprofefar obfervancía defu J 
S^é del Convento déla Merced avian Regla, y que todos laprofefaíTcnjcoa i 
acudido a los enfermos afeftados tres Re-' Aderando que el Pontífice Gregorio 1 
üffojosp que v«o ayia muerto en el Hof XIILavícndo leidoia toda para W ! 
f nal de Santa Lad^Aora informados firmarla ainftanciadel Rey Don Pe-
de quien mejor lo íupo.y vio, pareció Jipe Segundo, y viéndola tan llena de 
cari-
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| caridad,y perfección Evangélica di-
xo: QjuiLjtiter Kcluñofo que en todo obfer 
Vare cjla regia,noaVra meneflcr mas Infot 
nucionjurajer canonizado. Y lo mif-
mo po.idcro de. I pues Clemente 
Vil I. de codas las Rcglas,y Religio-
nes aprobadas por la IglcíiaRoma-
na : pues codas íc fundan en la per-
fección Evangélica. Grande fue el 
fruto quefr*/ luán hizo en cílcmi-
niitcrio, pues cuantos novicios crio 
fu docrina ocuparon dcípucs gran-
des pucltos en lu Religión : y mu-
chos dcllosocuparon, y ocupan hoi 
Obifpados > refiriendo á tan gran 
Macltró cuanto aptovecharon cñ 
losclauílros , y fuera. El Catálogo 
deílos varones iluítres remitimos a 
laHiítoria que de nucítro Scgovia-
«o eferivírá fuReIigion,pues nucítra 
brevedad y fuerzas no alcahcan á 
canto:fuplicando fe honre la natura-
leza eferiviendo ios honbres de fus 
Patrias,y pádres,para hoHor,y exen-
plodelos pueblos, y familias : pues 
afi lodi&o el Efpiricu Sanco en las 
Hiftorias fagradas. Cierto es quefi 
álgi^nosde fusdifcipulosdexaronde 
ocupar grandes pueftos,fue por imi-
tar a fu Maeftro, que canto los eílra-
ñó. Entre ellos lea vno el Prefentá-
do Vrai Bartolomé de ^Alemán, Sego-
\iano nueftro , cjue a viendo profeta* 
do en elle Convento en ocho de Di-
zienbre defte año i 600, en que va fu 
Hiftoria,fue fu difcipulo f y de los 
mas qucridos)en el noviciado, y con 
quien fiépre fe aconpañaba:y á quien 
debemos muchas de fus noticias. 
§. 5>v Enlaóbfervanciade la Regla que 
profeso, no folo fue obfervante^pc-
roexenplár admirable á rodos: per-
petuo Coriflainunca le vieron en có-
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rrilloSípermciofos a íegIarcs,cuaiuo 
masáReligiolos: fu vida en el Coro, 
cneí Altár,óen la celda; Enla cual 
folo avia vna pobre cama, vna meía 
con pocos libros,y efos de devoción, 
y el Breviario que llevb a la jornada 
de Inglaterra,marcado, y viejo: vna 
arquilla para vn hábito que remudá-
ba los 6 tres bancos humildes: y fu-
bre la meía la Imagen de Cuito cru-
cificado , despertadora de fu devb* 
cion. Aquí la pobreza Religiofa fe 
vio rica, Viftio íienpre el hábito de 
fu Rcc;la,y calco medías de frifa,y §4 
pato botin háfta la media pierna,inf-
tituco de todas las Religiones Calca-
das. O profanidad de capatos fran-
queados, quien os incroduxo en los 
clauílros /Vso íienprecamifade la-
na,con cal perfeverancia, que refiere 
¡quien lo vio,que mandándole elme^ 
dico en vna enfermedad.mui^rgencq 
cjueviftiefTe camifa de liento: y cjue* 
riendo el Prelado ponerle obediencia 
paraello,le fuplicoanfiofo, No fe I* 
fufieffetfues el conocía mejor que nadie fá 
conplefion :j que en los ardores de la en-
fermedad le refrigeraba mas la eflamená; 
que tenia Veflida, que pudiera el mas del-
gado liengo; antes fin duda le damña la' 
novedad. Aíí períeveró ,y fanó , que 
es medicina eficaz la quietud, y gozó 
del efpiritu. Eu falud.fienpre dur-
mió veftidoy calcado,bien adverti-
do en que pues ei foldado en la can-
paña duerme armado , por no ha-
llarfedefapercebido ednera el reba-
to del enemigojmal fedcfnüda el Re 
ligiofo,foldadode Crifto, contra los 
acometimientos del enemigo mayor; 
y mas de cafa. Nunca pidió licencia 
íara mudar Convento ; ai inpetuíe 
a obediencia camino, y permanecía' 
Yyy fien-' 
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fienpre.Si alguna vez la pedia para ía 
Jirdecafa>eraparael canpo> vifitan-
dolas Ermitas dcla FueucislajQ la 
Piedad. Afi lo afirma quien(cafi fiea-
pre) le aconpañó. Alli rezaba con mu 
chadevecion,ypaufa* Luego faliaal 
N canpo, donde íe divertía en mirar fu 
hermofura,y alabar fu eterno Autor, 
cuya providencia en fe adorno afeó 
el trono de Salomón, Llevaba para 
merendar con fu conpañero comun-
mente vn panecillo, y lo que daba el 
rienpG,quefo,ó alguna lcgunbre,y vn 
trago de vino,de quevsó íienpre mui 
aguado por el continuo achaque de 
fus ventofidades, que toda la vida le 
apretaronry mucho mas defde la tor 
menta que padeció en el mar. Aca-
bado el recreo,y rezando con fu con-
pañero por el camino las horasá que 
avian faltado, bolvia con nuevo a-
líento a ia clauíüra de fu celda: en 
cuyo retiro iva labrado Dios cita pie-
dra fundammlde vna gran fabrica. 
$. 10. ÍNeftaobfervanciadc fu Regla pro 
¡ cedía fincero, ydefcubierto: por-
que fue documentofuyo (que per-
manece nafta hoi entre fusdifcipu-
Matth. Jos) Que la• obfervancU de los preceptos 
cap. 5. debe fer manifiefia :j qtteeftaeralaluT, 
que elyerdadero Maefiro^j me)or Co-
yernader avia mandado a fus difápulos 
que manifefiaffen, paU que los hunbres 
glorificajjen a fu Eterno "Tadre. Gozo es 
(no peques© fin duda) del legisla-
dor ver obfervada fu ley: y aunque 
fea divina, parece que en algún mo-
do la defautoriza con los honbres, 
quien en publico la quebranta. Lo 
que Frai luán procuraba ocultar aun 
a (a manojíitiieftra eran los ayunos, 
limofnasjdiciplinasjy mortificacio-
iies:tanto qfin duda lo ignoráramos 
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hoi,fi la buena fuertc,b(lo que es mas 
cierto) la Divina Providencia^ amor 
a fus criaturas no nos vbiera dado 
prefenteaíü mas querido difcipulo, 
y perpetuo conpañerojque entonces 
lo advertia con atención, y hoi lo re-
fiere con toda fidelidad para exen-
plonueftrojygloriade fu Maeílro. 
Defdc que rccibióel hábito, ayunb á 
pan y agua todos los Lunes, Miérco-
les,y Vierncsjfin remitirlo aúnenlas 
Paícuas mas folemnes. Y para acre-
centar mérito en cftos ayunos,pro-
curaba que loque dexaba de comer 
fe dieííe á algún pobre , mereciendo 
en fuabítinencia,y en aquel focorro. 
Dios, verdadero dueño de todo lo 
criado^reparce los dones comoesíer 
Vido:y con miferkordia infinita ofre 
ce á todos ocafion de merecer} al ri-
co en dar j y al pobre en pedir. O fi 
quiíleífen los ricos imitar a Dios en 
dar como eldá¿y los pobres a Iefu 
Crido en padecer como el padeció, 
en que igualdad tafuave vivirían los 
mortales/En las diciplinas fue con-
tinuo,yrigurofo:tenia para ellas vn 
inílrumento de aranbre , y cerdas 
muitorcidas.Y fobre la mucha con-
tinuación era tanto el rigor, que re-
fiere el Maeftro Frai Gregorio Ma-
nuel fu condifciptilojyanonbrado, 
que calvez (entre muchas) le halló en 
elfuelo^y fin aliento,y diziendóJe 
Menos rigor Padre Tral lun.para que 
dure mas: que fifi acaia la Vida fi aca-
bará U penitencia 3 le refpndió hu-
milái[simottJiHermano>jf Padre mió, 
quenomehapofiradoelrigor'fino mi fia-
que^que atrevida,y animo/a en ia o* 
fenfa¿laquea enlafittisfitcion. Solo lefix-
plko,y encargo elfiecreto que dehaRe¿¿« 
?iofo en flaquezas de >» hermano im-Á Á " * man-
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mando el mifmo averie hallado di- dos. Aunque algunos repararon en el 
verfas vezesen profundos raptos» rflodory enere ellos el nuevo Pro-
j.iu Tal era > y aisi vivía cñ la qbfer- vincial venerando la autoridad de fu 
vanciaFRAi IVAN MAROTo^cuan General replico , Qpe U Provincia 
do año mil y íeiícicntos y tres por el anos avia, teniafeñaladospara Recolec-
n o mes de Abril el General Frai Aionfo cion los Conventos de Segoviay Huétei 
1003. ¿g^onroy convoco Capiculo déla donde aora podría executarfe URefor-n 
Provinciade Caftilla en fu Conven- macionyobfervanciade la primitiva Re 
to de Guadalajara. Concurrió a el glatfues fu difpenfación no inpedia a los 
Frai Diego de Sotomayor>Comenda s mas perfectos qmfejfen cuñfliria en re-
dor del Convento deSegovia (def- dofurigor sftn la indecencia de confef-
pues en laRecoleccion fe nonbró Frai far tan de par en par U relaxacion con 
Diego de San Pablo) dexando por mudancade habito ,y diftincion de Con*.. 
Preíidence ánueítro Frai Iuan.Hn ef- ventos,varié dad ,que acafi. caufaña mas 
te Capiculo fue éleóio Provincial de deferedito que autoridad. Y loque mas. 
Caftilla el Maeftro Frai Matias de debía adverárfe que enjugar de Refir^ 
Cuellarjhijo tanbien de nueftra Ciu- macion no fe introduxeffe alguna cliví-
daddenoblefemilia,nacidoenlamif fion con exénplos mui modernos de otras 
ma Parroquia? y calle, que Frai luán comunidades. Aíi cada vno propufo 
Maroto, varón de mucha religión» fudidtamencongelo de acertar.Pre* 
prudencia,/ eftüd¿os>párticuÍarmcn- ya&ia eláel <3eneral,que raras Ve* 
te en la efpofipion dé Ía>Sagrada £f- zcs defíftén los Superaores de fus in* 
crkura.Pefpueá délos"a£fcos qrdiha- tcntos.Decretofe laRccol^cdo&^to" 
•rjo,s fetrato en efte Capituló que fe. jnudáiica de habito, y Conventos» 
fundaflénjQ feíialaífen Conventos de , dandofepor entonces patente, para 
Recoleccionren}os cuales feobfervaf que fe fundaíTen dos,y confirman-
íe con puntualidad la primitiva Re- dolo defpues el Pontífice Paulo 
glade la Orden. Deftabalo el Gene-, Quinto* 
ral: y aviendolo comunicado con mu O^ecieronfe ala nueva Reforma- S*11* 
chos de los Capitulares,pondero en cionFrailuanBautiftaGonc^lez, 
Capi tu lo , Queeleftrago irreparable de natural deHuete en el Obifpadode 
quatroáentos anos [muipocos menos) que Cuenca,y profeso en el Convento de 
y a tenU la Religión, avia relaxado algo Olmedo: el cual avia muchos años 
de fu observancia ,y deslujlrado no peco que lo deleaba: Frai Luis de Efcobár 
de ft purera: y en obligación debítenos natural deValladolid, y profefode 
hijos debían reparar eldescaimiento de tan aquel ConvcntOjcélebrePredicador, 
ütifíre Madre fandandoybfcñalando al- y. que acababa de fer Comendador 
tunos Conventos, en los cuales en defcal-, del Convento de Almac.án: Frai Mi-
cé^y habito yy abftinenciafe renovajfe U gnel de Arribas, natural de Valde-
Vigorofa juventud defla Águila verdade- peñas en el Arc.obifpado de Tole-
ramenteReaL La conveniencia de la do,y profefo del Convento de Toro* 
jropoíícion, y autoridad de quien la Todos hallaban menos 2,fr*iluan 
nazia conformo los ánimos de to* Aí^oíoenenprefatanaproppfitopa 
* Yyy 2, ral'4 
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rala virtud que codos en el recono- quelaesforcafen ;y no deenferntos, que • 
cian * mas el en eidefvio,y foficgo la enbara^ajjen. A eftc conbate tan 
de fu celda hallaba menos en fique engaaofo te anadia vivir en cite Coa-
todos. Quifieran que el rmfvno vento con tanto fofiego de efpiritu, 
fe ofreciera ; pero cuantos de co- que le parecía inconftancia > y aun 
municacion conocían fu retiro, y hu- íicígo mudar inílituto de vida:de cu-
mildad afirmaban que no lo haría : y yaobfcrvancia(aunque tan obfervan 
que inportaria que el General fe lo te)eftabaefcrtipulofo,ynopoco,juz-
iíüandaíTe: porque de la puntualidad gando que la inperfeccion eftabaen 
de ííx obediencia íc aífcguraban que el,y no en la Regla, pues aunque dif-
obedeceria fin replica alpreceptode penfada en puntos convenientes; 
cualquier fuperior ; cuanto mas del quedaba mui perfecta, y fin eftorbo 
iupremo. Aft'le eferiviheom fe avia de- para los que quificílen guardarla en 
cretadola Recolección de[calgz: aviajtdo fu rigor. 
nonbrado entre fus fundadores: Ácudie- Cierto no puede dudarfe que feria §• J3« 
fe aMadrid> donde avia dedaifeprinci- terrible %X aprieto devn eípiritutai* 
fio',qtie aji convenia. Aquí padeció Frai n?ligiofo5y conbatido de tales con-
íw<4»t^rriblesbatedas^onforioiere- trariedades. Para íalir de tormenta 
firib defpucs' en muchas ocaíloües. tan terrible al puerto de la feguridad 
A fu confiante determinación deobe quedefcaba,interpufo ayunos, dieír 
decerfin replica afgana á cuanco le piinas,oraciones>y facrificios: íupli-
mádaflen fu$Prelados,y álos fervoro cando á Dios, Le encaminaffe a fu fna* 
fos defeos queílenpre tenia de cua- yorférvido : pues fu miferkordia infinita 
plír ia Regla que avia profefado coa no avia de faltar a quien tan anfiofo de-
Ja mayor perfección que pudíefTe, feaba folo el acierto de fervirle. Afí cuf-
ie atravefaba con la dií¡mulacion3y pufo la Providencia Divina que'eh 
fruteara 3 que fíenprc el aftutifsimo aquel la ocafion bolvieíTepornueñra 
procurador déla carne,prirnero,y per Ciudad aquel Santo varón Frai Mel-
petuo enemigo de la obediencia > ín- chor Cano Religiofo de Santo Do- Cx\v¡i 
troduzíendo en fu confideracion mu mingo>que(corno eferiy irnos en nuef « x ¿ * 
chos eftorbos, procurando aprove- traHiftoria) avia pafadoáVallado- ' * 
chaffcengaáofamente de fu entendí lid el mes de Novienbre del anoan-
jniento,y memoria , que íe propo- tecedente iáoz. cuando tubo en la f 
•nian, Que tenia efperiencias defu flaca Capilla de Santo Domingo; aquel 
faludy aprietos terribles de aquellas ven rapto admirable. Y porque entonces 
t&fidddes que padecía :y qué en poniendo mal informados eferivimosj que Frai 
^ñpie defalco en elfueU.U apretaba tan- Melchor era de Madrilejos; aqili a©-
'w^tnfermahapara muchosdias:con ra,mejor informados /advertimos 
que llegaba kpenfar quefife defcalgaffe, que nació en Illana, villa del Reyrt© 
guando en breVem perecieffe /feria mas de Toledo : fus jadres fueron, Ma* 
caYgayenbdragó^ueprovecho enaque- teo Prego, y Ana Cano fu ínuger, 
llafervorofa Congregación : lamalenfu hermana del celebfado Maeítrio Era* 
frmcipw neceftiana de obreros valientest MelcborCano,tánbiePómMeano,y 
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Obifpo de Canaria. Supo Prai luán 
que avia venido: y cítimando por fa-
vorable difpoilcion del ciclo que en 
tai perplexidad le vbkífe favorecido 
con tal coníejero, fue a comunicarle 
con determinación de cfhren todo 
a íu conícjo.Propuíble La confufion en 
fie Je bailabafu efpiriru :fus déjeos de fe -
gmr lo que fuejfe mas férvido de Dios: el 
inpulfo entrañable que le inpelia a la obe 
diencia de fus V relados-.y el rebelo, que le 
atormentaba y de fu flacafalud para per-
fexerarromo conVenia,al crédito de fu Re 
UgÍon}en la nueva Vida que le ordenaban. 
Oyóle Frai Melchor mui atento. Y 
conociendo la reílgnacien de aquel 
animo obediente a losinpulfos fobe-
ranós, ledixo con refolucion (anta* 
*Padre mió vaya luego al pumo.No fe de-
tenga .Que Dios cuidara. deV*. Paterni-
dad.Yfi enfermare ¡mejor le curaran alia.-
Que es fuerga -que en e&a reformación 
aydWtí'chó éxercicio de obras de caridad. 
TÁÜ (Ó íegado quedó Frai luán que íh 
defpidio fin replicar. Y aquel mif-
nio dia cinco de Mayo ( aunque 
era bien tarde) falió de Segovia, que 
fcmalctai y viático del perfedo Re-
Jieiofo confine todo en la obedien-
cia: y difpuefta efa , todo cita dif-
puefto. 
•• El (¡guíente dia,feis de Mayo, lle-
go á. Madrid, donde efperában los 
demás efeogidos para la nueva reco-
lección. Fueron juntos en cafadela 
Condefa dclCaftellár* Doña Bea-
triz, Ramírez de Mendoca , rarc? 
éxenplo de virtudes, que viuda de 
BoVi Fernando Arias de Saabedra* 
quartó Conde delCaftellár , murió 
Rcíigiofá de la Concepción Geróni-
fííade Madrid. Dio ella los hábitos, 
que viftieroa los nuevos recoletos: 
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y hazianfeenfucafa,coíicndo!os ella 
mifrna>y íiis criadas, debida corres-
pondencia entre la virtud,y la n©ble '̂ 
za q heredada íin mérkos> fe aumen-
t a ^ fe pierde con las acciones pro-
pias. Y verdaderamente noblezaíín 
virtud,cs nobleza enpofefsion ; mas 
iluílrada {cornodebe ) con propia 
virtud ,y valores fer noble en pro-
piedad. Eftaba determinada ía des-
calcez , y mudanza de habito pa-
ra el Iueves íiguiente y ocho de Ma-
yo , fieíta de ía Aparición del Ar-
cángel San Miguel , y (aquel año) 
juntamente de laAfceníion glorió-
la de Icfu Grifto a los cielos , an-
bos anuncies felizes para éfta fan-
ta Congregación. La vifpera l i e 
go al Convento de Madrid el Pro-
vincial , Frai Matías de Cuéílár^ 
roofiró difgufto de la determina-
d o n diziendo : Que no era conve-
niente mudar htbito , ni defcalca'rfe, 
bajía que mvieffen QonVcnto¡eH que W-
Vir : pues parecería invención que en 
Vn mifrno Convento andubieffen tosRe-
ligiofos con diferente habito yjvnos cal-
gados, y defcalgos otros. Quémenos in-
conveniente feria dilatarlo baña teñef 
Convento , que ocafionar Vna indecen-
cia. De mas de que el no tenia orden 
del Reverendifsimo General para tal 
acción. El Maeftro Frai Chriftóvai 
Goncakz , Governador que en-
tonces era del Coríuento de Ma-
drid , y por cuya mano corría eí 
decreto de la reformación, lemof-
tro vna carta del General , que! 
aunque no lo dezia efprelaraentcj 
lo itiímuaba. Solegofe el Provincial* 
que obediente al mandato de fu Prc-1 
lado, folo procuraba la conveniencia 
de fu Religión. * , 
Yyy i Al* 
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§. 15- . A la primera luz del figuiente dia 
en la devota Capilla de nueftra Seño 
ra de ios Remedios , celebrada Mifa 
del Eípiricu Santo, deínudaron el lia -
bitodelaobfervanaa,y fedeícalca-
ror¿,viftiendo hábitos de jerga con 
man tos cor, eos, y cal jando alparga-
tes de cáñamo Frai luán Bauuita 
Gonjález, cjue fe nonbió Frai han 
Bautiña del Santifsimo Sacr'amento:Frai 
Luis deEfcobár,que fe nonbró Frai 
Luis de le fas María : Frai Miguel de 
Arribas , que fe nonbró Frai Miguel 
de las Llagas:y nueftro Frai luán Ma-
rato,que fe nonbró F R A I IVAN DE 
SAN IOSEF ,ádevoción deíte San-
t-iGúno Patriarca» y aíi le-nonbrare-
mos de aqui.adclante. Y advertimos* 
que fueron fas los que-mudaron ha-
picojítnas de los dos reliantes ignora-
mos los nombres.E! menor de todos 
en edad era nu*llro Frai han, pues 
aun no avia cunp'ido treinta y vna-
iíos.j.Dcro el crédito de fu virtud era 
tanto> que todos le tuvieron íienpre 
particular refpeto,y veneración. Ve-
neraron la acción los mas graves, y 
ateneos Religíofos,y algunos con la-
grimaste $er;nura,y devocioiy apiau 
dieronlalosfeglares con devotos a-
piaufos. La Condefa del Caftellár, 
continuando fu devoción con genero 
fidad religiofa les hizo donación-de 
vna calaje canpo que tenia en fu vi-
U|íde Ribas, diñante de Madrid al 
oriente eres teguas. Pobló cita villa, 
yMtobnonbre Don Gojielmo de Ri-
te; ^valiente Capitán, y Segoviano 
nueftrbelctpienpo del Rey Don Alón 
ib Sexto , corno eferivimos ennuef-
cap.xv. traHifto"ria.Efti?Í^Hfftd©canpp en-
§. ivii. tre la vi!la>y el rio HenaresjGtio alto, 
apartado , y apropófito para que los, 
nuevos reformados pudieíTen enfa-
yarfu nuevo , y reformado modo de 
vida,en tanto que laCondcfa obte- ; 
nia licencia del Obifpo de Cádiz pa-1 
ra fundar Convento en el defierto de 
la Ahnorayma^términodefu villa del 
Calte-llár.Supo el Cura de la Mejora-
da,cuyo anejo es la villa de Ribas, co 
mo vivían allí enferma de comuni-
dad^ re jaban juntos las Horas. Y fin 
atender que no tenían Sandísimo Sa-
cramento, ni aun Iglefia, dio noticia 
al Arcobilpo de Toledo, Cardenal, 
DonBernardo de Roxas.El zelo de la 
juridicion es mui delicado: mando 
proceder contra ellos > y efpelio-, 
los. 
BolvieronáMadrid:ylaCí>ndefa ¿ I<?< 
determino que luego partieífen á An 
daluzia.Quificran ellos irá pie; mas 
ella Jo comradixo, confiderandolo 
largo,y penólo del viaje. Mandó que 
fe les bufcaíTen muías , enquefuef-
fen, y de camino lie vallen lo que les 
avia dado para la cafa de Ribas, y or-
namentos, que ya tenia hechos, para 
los dos Conventos 3 que determina-
ba fundar en la Almoráyma,y en el 
Vifo. Cierto que como laCondeía 
nunca avria caminado en muías de 
alquiler, pensó que les daba alivio/ 
con lo miimo que les dio moleftia. 
Porque á nueftro Frai lum le cayo en 
fuerte vna tan cunplida de todas ma-
las mañas de alquiler,que ayiendo 
tardado de Madrid a Toledo dos 
dias,jornada común de vn dia, y naas 
en los dias mayores del año ¿ le llevo 
tan fatigadojy rendido> que pidió an-
fioíamente a íus conpañeros "Trofi" 
guie'ffenfet Viaje:•, forq'eife'Jimia tal que 
no godria femirles Vn folefafa iyJ0A 
temadocftarfe allí baBa rejatdrfeiy* 
def-
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¿efpucs feguit Apiefuviaje peco 4 poco, 
Dcfconiblaiófc todos íobre manera; 
y cf peraron vn día có cfpcrancas de q 
defeanfando recobraría fuerzas; pe-
ro amaneció con tan grave accidcn-
te,quc vifuándoic vn medico, infor-
mado del cafo, y de lu flaca conple-
í¡on,y natural colérico fobre el acha-
que de fus vcntofidades, le pronoíli-
cógravifsimaenfermedad. Aqtú fue 
efccílvo el defconfuelo de todos, par 
tieularmente dcFrailuan Bautilh, 
rezelando (y rezclab;* bien) no fueíTc 
uafa del Demonio para defagregar 
en los principios aquel pequeño reba 
ño,de cuya iantifsima Congregación 
rczclaria daños no pequeños. Y ani-
mado del mifmo recelo dixo al enfer 
mo: Jora Padre Frai han animefe V. 
Reverencia a levamarfe : y Vamos to-
dos a Je^ir ¿Mif* -y a encomendarlo a 
Dios en aquel foberano facrificio ¿para 
que en todo fe cttnpUfu divina voluntad. 
Levantófe,y dixeron todos Mifa; y re 
conociendofe el doliente con alivio 
fe animó á aconpañarlcs. Proíiguie-. 
ron fu viaje con admiración de que en 
\ ocho o nueve jornadas que reliaban 
.,.? : hafta Sevilla,ningunadelas cavalga-
duras igualó a la luya, llevándole con 
mucho defcanfo,como el referia def-
pues,con no poca admiración de la 
enmienda en la muía de alquiler. 
* I 7 Llegaron á Sevilla Miércoles t r e -
ce de I unió. Hofpedaronfe enel Con-
vento mayor dclaObfervanciá,cuyo 
prefente Comendador llevaba mal la 
Recoleccion,y mudanca de habito: y 
come los vieífe en ella molho feque-
dad,yaanafpereza,AGexerckabala 
Divina Providécia el zelo delosvnos, 
y la paciencia de los otros,dando á to 
dosocafionde merecer. Trataron de 
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pedir licencia al Arcobifpo, Carde-
naljDon Fernando Niño de Guevara 
para fundar Convento en el Viíb, te-
rritorio de fu Arcobifpado. Fueron 
bicnrccibidos,porque los apadrina-
ba el Marques déla Algaba por car-
tas , y recomendación de la Condefa 
del Caltellár.Cuádo cito fe negocia-
ba,llcgócl Rcvercndifsimo General 
Frai Alonfo de Monroy a Sevilla, fu 
patria. El cual viendo a fus nuevos 
Defcalcos (fue efta la primera villa) 
la devoción y la ternura le brotaron 
lagrimas,y muchas,y en público.Dcf 
engáñele quien las imagina hijas do 
la flaqueza; pues folo entre los anima 
les llora aquel que Dios formó a fu fe 7 
mcjacaendilcurfojy razón.Y la Filo 
fofia las llama pane mejor del íenti-
do:y el rrub perfietodc los honbres, ;. 
Dios humanado, lloró enternecido _.: 
de miferias humanas. A los:primeros 
del mes de Setienbre les enbió JaCoja 
defadelCaltcllár licencia del Obíf-
pode Cádiz Don Gómez dcFigueroa 
(que como eferivimos en nueftra Hif Cí x\[Xt 
toriajmarió electo Obifpo de nueftra §. K 
Ciudad) para fundar Convento ene! 
defierto de la Almoráyma, del Enfa-
do del Caílellar, y Obtfpado de Cá-
diz.Prcfentaronla ai Gcncral>que co 
?o§ofas,y repetidas lagrin^asjaunquc 
no era blando de condición; antes te-
nido por duro,y aun terrible; que eftc 
injuríofo renonbre padecen lajuíli-
cia,y el valor de los Governadores 
que (como el) procuran remediar ef-
tragosiNóbró Fundadores del primi 
tivo Convento a Frai luán Bauufta,y 
a Frai Miguel de las Llagas.Los cua-
les,aconpañados de otros Religioios 
llegaron al Caftellár en quatro.de 
OtubreaFicftadc SanFrancifco. Y 4 
Yyy 4 figuieñ-
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fluiente dia fe les dio pofcíion de la brantando cnla obediencia la firme* 
• E?mitadcnueftraScñoradclosRc- conllantc,y debida opoficio de íuáni 
yescon termino bailante para cafa, y moa las Prelacias. Vcrdaderamcn-
huertajaunque el tirio fccfperimcn- tela obediencia es la mayor leguri-
tóraaliano.Profcguiafccn Sevilla la dad de las humanas:comocl govicr-
prctcufion de la licencia del Areobif no la mayor dificulcad:pucsquien o-
po parafundar en el Vifo: y dclpues bedece cunple con codo: y quien go-
dc muchas dificultades, en que pade- vierna folo cunple con acertar. La 
cieronno poco nucílro frai han, y vltimacnfcñancadel mejor Maeftro 
"FraiLuis dcísfusMaria.feconliguió fue obedecer a (ü eterno Padre Infla 
por medios del Macltro Frai Her- lamucrtcrconquc mereció cftavir-
nandodeSantiago,aqucl celebre Prc tudclrcnonhrcdcMadrc delafelici 
dicador, nonbrado por fu eloquencia dad,en todas cólcqucncias divinas, y 
Tico de oro.Quifo el General hallarle humanas. Tan inítruido delta febera 
enlafundacionryaconpañadodc los ru dotriiu procedió Frai Inflen el 
mas graves Re ligiofoa uelaPiovin- govicruo;q'!eiienprc mandó obede-
.cia Hcgó a l\ vjlla del Vilodiftan- cicndo¿ y obedeció mandando;que 
te dé Sevilla cuatro leguas, y dos de donde go vierna la razón fin mandar 
Carmona^Sabadoi^.dtEncrodíímil nadie obedecen , y merecen todos. 
Año y feifeicncos y quatro años.El íiguicn Conocía fe en la nueva plantadelCon 
1ÓC4. tediafieítade la Coiivcrfton de San vento el cuidado,y diligencia de fu 
Pablo,avicndoíecc!cbradoM!Íamtii hortelano cnla oblcrvacia interior, 
fblemncen laíglefia Mayor dcaque y citerior, requiíito necefarioen las 
JJa villa, y predicado Frai Hernando religiones,antorchas que enciende la 
de Santiago,con folemne proccfsion dmna providencia para luz délos puc 
íe tomó pofcíion cnel mi fino Pala- blos.Prefto conoció el deRotapro-
cío del Conde: donde habitaron haf- vechos de la nueva vecindad.porque 
tanque fe fabricó el Convento. Que- entrando el año fíguicnce milyfcif- A ñ o 
do por Comendador Frai Luis,yF/-4¿ cientos y cinco con mueftras de ft- 1 60$* 
-í*4/ipor conventual. quedad: y cótínuandofc harta media-
§. 18. Tratábale ya la fundación del cioFcbrero , tienpo en que aquella 
Convento de Rota , villa delDu- cápaña da mueftras del ano, fe halla-
d l e de Arcos , y puerto del mar baengranafi icion.PropufofiwI^ 
'Océano diftantc por tierra tres le- a fus Rcligiofos fu obligaciónedíe-
'guas de Xercz, y por marocras tan- alejantes necefidades multiplicaron 
'tas de Cádiz Defcábdo Don Rodri- ayunos,diciplinas,y oraciones.ÉlPrc 
Jo Poncc de Lcon,prcíentc Duque de lado fuplicaba aDios cóefpiritu anfío 
Arcosry efetuofe la fundación en z$. ib Seapiadaffi de fu pueblo :yfüesavi* 
de Otubrc defte año.Mandó el Gene difpuefto que aquellos Religiofos,que tan-
ral a Vrd luán de San lofef> con prc- tofe gloriaban defierrosfigosMnicffcn a 
cepto formal de obediencia cj fin re- fundar Tenplo a fu SanñfsimdMadre e* 
plicnr fucile Comendador de aquel oca/ton que aquella tmfkrtbU gente fe h& 
Convento. Obedeció al pantoque^ üaíaen-tantaj^iccion^dejco^elo^] 
t 
we-
§ . I í > . 
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Vorecieffefu uufay acreditare aquellos 
principios, confoUndo al pecador conel 
perdón defti culpa y conviniéndole con la 
inrmnfidad de fu mifericordia,de que tan-
to fe ^loi'Líba. 
l\ifevcrando la fequedád, publi-
co el Comendador vna procefsion 
de fus Frailes para veinte y vnodc 
Febrero, Lunes de Carneftollcndas. 
Salió defpues de mediodia,bien dife-
rente de las que en aquellos dias vfa-
ban entonces los pueblos de Efpaña. 
Guiaba vnlleligiofo de aípeclo vene 
rabie, y edad de cincuenta años, fia 
capilla, ni efcapulario con vna Cruz. 
en la mano derecha, y vna calabera 
en la izquierda, cuaxada la cabera de 
ceniza,y vna fogaala garganta. Se-
guían los demás con diverfas rnortifi 
.cacione¿>y algunas terribles. SuípcA 
fo el pueblo al efpeótaculo, avergon-
zaba fus culpas la penitencia agena: 
porque el Religiofor que guiaba, le-
vantando de cuando en cuando la 
YOz>que era.íinora>y penitente, pre-
gonaba» Efia es la \ufiicia que mada ba-
%erel{obeMno}iíe%por los pecados defios 
honbresy de todo efte pueblo* Demafia-
4o duro fuera el coraron que no en-
terneciera tal efpe ¿báculo: y mucho 
mas el que creyera del amor inraen-
fo del Criador alas criaturas , que 
crio para que le gozaífen, que cuan-
do íobranNinivitas, faltará lonas; 
pues unblando,comoí¡enpre, a los 
ruegos denos penitentes, comencan-
do el favor aun antes que. acabañe el 
ruego,deshizo la procefion vna llu-
via tan rcpentina,y tanca, que apenas 
podían bolver al Convento! conque-
la canparta fe fazonó, y dio gran co-
fecha. Tan devoto quedó el pueblo,-
c[ue el figuientedia, Martes de Car-
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neftollendas, imitó a los Religioíos 
en fegunda procefion con cemza,fo-
gaSjCruces, y otras mortificaciones 
bien eftraordinariaseneldia, yenla 
gentcmultiplicandoconfefioneSiCo-í 
muniones,y penitencias ,y fobreto^ 
do converíiones de las perfonas mas 
divertidas, venerando con devoción 
entrañable aquellos nuevos vezinos, 
por cuya conpania, y exehplo fe vian 
enmendados,yricos.El crédito, y ve :¿¿.,•. 
neracion, que refuitó al Comenda-
dor defte,y otros fücefos,fúe mucho, 
mayor de lo que el quiíiera,pubíieaa 
dofe entonces (y permanece hoi la.far, 
ma)dcquecftando en oración avíate, 
nido revelación para que hiziefle la 
procefion referida.y del fruto tenpo-
ral,y efpiritual, que dellaayiadere-
Íaltar,que fue mui grande. 
: Tanto fe eftendió efte fucefo, que, ¿ ¿ Q | 
pocos; días defpues fue llamado de 
Don luán Manuel Pérez deSu¿rü5^ 
Conde (entonces)de Nicbla,que nii# 
ca le avia vifto,nia Relisiofo algunoi 
Mercenario DefcalcG) para que íun^ „ 
daífe Convento en fu villa de Huel-
va>que fe fundó año mil y feifcientos^ ^ g D 
y cinco:y esde los mejores delaOr-, f<$0r; 
den :y principio de la devoción que 
QÍle Principe,y fu muger Doñajiianá. 
et&ftde Sandoval y Roxas ( Duques 
defpues de Medina Sidonia) tuvieron 
con efta Santa Religión, fundando 
Conventos en SanLucar, y en Bejér: 
y haciéndole defpues Patrones de to-
da la Recolección Mercenaria: y fe» ' '.;; 
pukandofe en el Convento de Sari 
Lucar> que es de los mas viílofos,- y - -
acabados que ai en Efpaña. Bolviaf-
Erai Iuamíw encomienda de Rot_a, 
que profiguió con admirable c m v 
plo,y ípjrovccho de aquel Convento,-
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afi en lo efpiritual de exenplár obfer 
váncia,no íblocnlos Religiofos; pe-" 
ioenlosvezinosdc aquel pueblo > y 
comarca, que (como ellos refieren 
hoi)les enfeño virtud, y grangeó ha-
cienda; y en lo corporal,ó material de 
la fabrica>que comentó, y en dosa-
ños y medio dexócafi acabada.Cele-
brandofe Capitulo Provincial enCa-
Año c,orla por Mayo de mil y feifcientos y 
i¿07* fíete, fue nonbrado Maeftro de No-
vicios del Convento Recoleto de Se-
villa>rcciet> fundado en las caías del 
celebrado Colon.Cierto fi los Padres 
deben honrar a los hijos que fiendo 
por fi buenos los honran, mucho de-
be honrar la Religión Mercenaria 
Obfervante,y Recoleta a Trailttan 
de San hfeffipe fobre aver fido por í¡ 
tan bueno-, la crio tan buenos hijos 
v-\ cñ cuantos Noviciados governo.-pucs 
fobre los que dexamos referidos del 
Noviciado de Segovia; en efte de Sc-
villa,en cuya relación vamos,crió ta-
les Relígtofos,que cuantos halla aora 
han jallccidd,han dexado notoria fa-
ina de fantidadjacreditadacon mila-
gros. O primera enfeñanca cuanto 
puedesen los mortales! la mayor par 
te del acierto confiftc en el buen pnn 
"cipióyíi bien el premio eíla en el buen 
fin. 
$. i i . Corrido el trienio celebro aque-
lla Provincia Capitulo en Ezija por 
Año Mayo de mil y feifcientos y diez. En 
ido. ^[fue electo Vrai luán Comendador 
del Convento de Sevilla. Eítaba en-
toácpa,guelConvento junroconel 
Colegíoste San Laureano de-Re ligio-
fos Obfervantés: íirviendofevnosy 
otros delTenplo,queeftabaen me-
dio del Colegio>y Convento; pero el 
adorno,y fieftas corría por cUffuade: 
los defcalc^osiporque afi lo avía orde-
nado el General Guimerán , fucefor 
de Monroy. Etlavan los Defcalcos 
cuando entro á governar muidefaco-
modados,y pobres.No tienen rentas: 
yeraF^i han raui enemigo de pe-
dir fino á Dios: y aquella ittmenfa,y, 
fola magnificencia,cuyo nonbre,y na 
turalezaesdar,no permitió que quié 
á el pedia neccfitafle de pedir a otros, 
encaminando tantas limofnas^que la-
bro vn cuarto conceldas,falas,y ofi-
cinas , capaz de cuarenta Religiofos> 
que en fu tienpo llegó á tener : y roa* 
de cinco mil ducados en ornamentos* 
adorno,y joyas del Tenplo. Pondera-
banReligiofos3y íegUres3que tratan* 
do Frailuana fus Frailes.qnfuftento, 
y todo gallo de comunidad con la ten, 
plan§a>quc aíi mifmo (eícaíez ia llar 
ruaban algunos); fino es a los enfer* 
mos3con quien pafaba de liberal á pro 
digo; en las muchas feftividades que 
celebraba del Santifsimo Sacramcn-
tOjMadrede Dior, y San Iofef > erar* 
tan efcefivas las folemnidades, y.gaft 
tos,que defatinaba las atenciones. X 
aun el mifmo fe confundía de verlo 
cunplido,diziendo Q^las cuentaícom 
Dios rematan enfir dueño dt•jado :y co? 
mo tal lo da, o quita.\y nunca falta que, 
gajiar, a quiengafta comoDios manda.Lz 
defeomodidad de ladivifiorij y diftarjf 
ciadelfitio le pufieronen cuidaífódc 
trasladarle a la Ciudad-. Reconoció' 
para la execucion grandes? dificulta r 
des: y la mayor érala contrádicion 
del Arcobifpo prefente> Don Pedro 
de Catiro y Quiñones, con quien no 
bañaron cartas de los feñores Reyes, 
Don Felipe Tercero^ Doña Marga-
rita,paraqueloperrniticíTe.Dctcirni 
fiofe Vrai Imn a dar principio a la ac-
ción 
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cíon conprando cafa en lo mejor de cidoporinutil{como lo foityaragoMierms* 
la Ciudad: y poniendo en ella hofpi- No fucedió afi: porque excemándofe 
cio»y enfermería íin Tcnplo, ni for- el nonbramicmo>y defpachándofe la 
Año m a d c c o m i u l l J * 1 ^ c n primero de A- patente (la cual no quifo firmar Frai 
bril de mil y leilcientos y treze años, I#dw>aunque la avian firmado los de-
Curabanfccn ella los cnfermos,rcci- mas Difiuidore*)antesde cuatro me-
biciulo los Sacramentos de la Parro- fes re ful carón de aquella elección ora 
quial de San Bartolomé, en cuya fe- vifsimos inconvenientes : y fe vio la 
hgrcda citábala cafa. El Arcobifpo, Orden en mucho aprieto par ella: fa-
fcvcramentczclof© de fu junfdicion, hendo Frailuan mas verdadero dcJcí 
juzgando que aquello le encamina- que pretendía fu Religioíbzelo* qué 
ba a confeguir por induítna Jo que folodefeabael férvido de Dios, yhe> 
no avia podido aicancarfe por me- nordefuReligio;y fentia moftrarííi 
gosjlc enpeño demafiado en desha- verdadjtanácoítadeloque defeaba; 
zeclojfulminando cenfuras, que los Bolvió a Sevilla á concluir la trasla-
miniftrosexecutaban conviolencias; cion >yá comentada del Convento; 
Todo llovia fobre Frai luán t como que concluyó con paeiencia,y breve-
Prelado delConventOjque Jo fufrió, dad. Porque aviendofe ganado letras 
y venció con filencio3y paciencia ad- del Nuncio, juez privativo de la cau-
mirablcí la por comifion del Pontífice Paulo 
J . n . ElfiguientemesdeMayoíe ce le Quin tcy Congregación de Regula-
bró Capitulo Provincial enVbeda¿ res,íe pufo cn forma de Gonvenco en ¿\ 
Facgrai han nonbradoDifinidor de veinte y vno de Dizientóe >ífieflá^áé &&0i 
Provincia,que aceto contra fu dieta- SantoTomé de mily feiícientbs y ca J Í Í I 4 
men>yaunrezelodeloque luego fu- torze años,dándole por tutelará Sari 
cedió.Porque proponiendo el Gene- Iofefiainftancia» y devoción de Frai 
ral para Comendador de vn Conven fodw.Defenojado el Arcobifpo defeo 
to vn Religiofo no conveniente para conocer al Religiofo,quc con tata pa 
Ja Prelacia, lo contradixo con valor, ciencia 3 y valor avia confeguido lo 
efponiendofealas pefadunbres 5que que el ya reconocia por fervicio de . 
fíenpre caufacontradezir a los pode- DÍOS.VÍÍICOICFMÍ luan:y con Reli-
roíbs. Incerpufo el General Religio- giofa humildad procuro darle áen-<. 
fos graves que le reduxeflená confen tender¿Que fu animo aviafido>y fer'U 
tir,y firmar la elección. Y defpues de obedecerfienfre a los decretos de Prelado 
moleñas diligencias declaró furefo- tan'jufie.Que [oh avia rebelado del inten 
lucion efclamando > 0 fi tubiera en el to de los minijlres, cuyajimejlra informa* 
mando tamos fecuaces lajufliciaycomoel cion esenfeñe ordinario de los Governd-
f oderl^Vadres mios yo no me conformo dores iy mas Viendo enpeñar a Vno tan 
en confentirhy quiera Dios que el face- pudente en circunflancia tan kve como 
fofe a tan bueno ¡que el acierto de la elec- que Vnos Relijñojos, queja habitaban 
. cion acredite a quien la hi%o: y defacredi- en fu Ciudad >ft muda]] en de vnjitio. a &.-* 
tando mis dictámenes y que VueffaS Pater troy con motivos tanjuftos como y a aVria 
mdádes llaman terquedad, quedeyoc&nQ fabido fu Señoría Uuítri/sima; a quien* 
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faiteaba por la fu/ton de IefuCrifle le 
fcrdonafJe,[ien algo le a\ta dtjfufado: f 
el fe reconocía obligado a fus minijbroifor 
las ocajtones aue le aVian dado de mere' 
cer;jiel\bierafabido lograrlas. Kíoítró 
clArcpbiípocnios favores que en-
tonces^ dcfpucs hizo a Frai luán, y a 
toda la Defcalccz Mcrceitaría,quc el 
cnpcño(de Taparte) folo avia nacido 
del zelo que fienpre cubo cite gran 
Prelado de coafervar la auionJad 
Eclefiáftica. 
5.13. FRAV IVAN profirió en la fa-
brica cfpiricual, y ccnporal del Con-
vento,hafta que año mil y (cifciciuos 
Arlo yquinze concurrió,como Dihnidor» 
tíi-J» t i Capitulo General de Calatavud; 
donde a fíete de iuaio, Éictta de Pcn-
tccoíles, fue clc&o General el Macf-
troFrai Francifco de Ribera jconcu • 
frente Fuyo en iosciiudjosdc Salanu 
ca>y que conocía ííi virtud. Aíi !c or-
d e n ó l e viíitaflc los Conventos Re 
coletos de Caítilla,quc entonces eran 
fíete. Su modo de viíitar era enerar en 
el ConventOjeomo conventual» para 
J© cual llevaba patente general; y re-
conocer el modo de proceder de los 
Religiofos,y lo que pedia reforma-
cion:cnquc alguna vez gaftódos, y 
aun tres mcfes.Reconocidocflo,ma~ 
nifeftabael nonbramicntodc Vifita-
dor,y procedía a la vifita, encaminan-
do aquellas ciernas plantas con aten-
tifsime cuidado a la propagación, y 
frucos que dcfpucs han hecho. Cun-
plidala vifita con fatisfacion cftraor-
oinaria del General, y de los vifita-
dos,quedo conventual en Santa Bar-
bara de Madrtdihaítaque cncl Capi 
tulo Provincial de Caftilla en Guada 
laxara fue nonbrado Comendador 
de aquel Con vento.Cada elección de 
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Prelacia fue para fu animo nuevo mar 
tyrio; mas de la obediencia clpcraba 
la cotona: y en la ddcontíancadefi 
nuimo hallaba el aciertode fu "ovicr 
no : porque reconociendo feveridad 
en (u codició»!» cxccutabaioda en {¡, 
quedado apacibilísimo Covcrnador 
para íus ílibditcs: cuya virtud llego a 
¡upcrior crédito Jntroduxomanifcf-
tar el Santiísnno Sacramento todos 
los Iucvcs tic 1 año dcfpucs de Vifpc-
ras con tanta ponpa,decoro,y devo-
cion,quc atrayendo el concuifodela 
Cortcy con el la íonbra de indecen-
cias»)' aun míultos¿füc ncccflario que 
ccüiíc tan ütuifsima devoción,para 
cfcular tan horrible confccucncia. 
Verdaderamente cuanto cftubo folo 
clbonbre ic conlcrvboLediemc.ycn 
dándole Dios conpaftia parafucon-
íuclo.convirtió el favorCülnobcdicn 
cía; y en Vicndofc numerólo el linaje 
humano intento lobervio fabricas 
contra Dios.Fuccl trienio dclügo-
vicrno admirable en todos aumen-
tos,Labro la Capillamayor, y parte 
dclTcnplo,q es délo mejorde aquella 
Corte. Y en ornamentos, y joyas en-
picó mas de diez mil ducados> fiendo 
íiéprc el primero en el Coro, en el Ca 
pmtlo,ycn todosaclosdc comunidad. 
Para ahvio (aíi lo dezia cl)dcftas ocu-
Eaciones acudía continuo a la venera 'c»y graviíimaCongrcgacion délos 
Eíciavos del Santífsimo Sacramc«-
to , fantifsima cnla caufa,ycfccl:os 
de fu inftitucion, fita hoi «riel Con-
vento de Santa Maria Magdalena* de 
Monjas Auguftinas. Erafuafsiften-
aade gran cofuclo para aquellos Ef-
clavos del verdadero,y foberano Se-
ñor, pues los mayores del mundo* 
Menarcas de Efpa£aJhauprofefado, 
y pro-
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y profcfanhoicíb cfclaYÍtud , dan-
tíoala vireudaplaulós >y atención: 
acción heroica Je Principes , y Rs-
yes. A fas devotísimas institutos 
añadió Vral luán y que en el Oratorio 
de la Congregación, que es pai te del 
Convcnto,fc tu bit-fíe cada cha por la 
tarde vna hora de oración mental* 
medio cficacilsimo para el cfpirku 
confuCriador. Ha rnoftradolapcr-
fcvcrancia,cuan agradable es a Dios 
ella acción , pues halla hoi no fe ha 
omitido > ni vn folo dia. Governaba 
demás defto muchos de aquellos ef-
pintus:encaminandoacadavno con 
tanca atención, y acierto, como fi no 
cuidara de otro,ni tubiera a fu cargo 
comunidad tan numeróla > y fábrica 
tan princípiantcrconmnicando Dios 
el efpiritu doblado que pediaElifeo, 
al que en el retiro de la celda de Segó 
vi a le congojaba con el cuidado de fí 
fojo*: • . ; : , 
Í*i4* £ N el golfo de tantas Religiofas 
' ocupaciones le fobrevino vna bo-
•rrafcadepcrfecuciones tan injurio-
las, que c.oc.obráraotro cualquier ef-
piritu,menos reforjado de ooediert-
-£ .-•• rcia,y humildad* Pretendió la Reco-
lección > por caufas que parecieron 
convenicntes)feparartc(en algún rrtó> 
do)delaObfervancia, teniendo go-
vierno diftinto en las Provincias. Y 
-defpucs de algunos lances que íbbre 
. eft« paíaron fe obtuboBreve del Pon 
.tifi.ee PauloQuinto en doxe de Iunio 
Año íde mil y feifeicntos y diez y nueve 
i¿¿ 2.. años, para que fe divididle entres 
rPíovincias3CaftiUa,Andaluzia,ySici 
liaccuyos Provinciales fueífen Reco 
Jetosjpero fujetos alGcneral delaOb 
fervanciá. Todos prefumian qFr¿i 
han de San Iofef fuelle de los principa 
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lc¡> motores defta rnudaric,á: y ver-
daderamente no la fupo al princi-
pio>comodefpues fe averiguo: por-
que de induílria no fe la comunica-
ron j conociendo del fofsiegó de fu 
cipiritu,q aunq la reconocía coVcnié ' 
tejy afí lo avia infmuado j la cftraña-
ria por mudanza. Mas el General* 
que al prc lente era Frai Anbroíio Mi 
chin,y todalaObfervarícia > no po-
dían (ni aun debian) creer que talfií 
intentarte fin parte de quien tanta te-
nia en los principios > y aumentos dé . 
la Rccoleceioa. Luego que efpiro la 
Prelacia de Madrid año mil y fcifr Áñó 
cientos y veinte, le mandó el Gene- t6to* 
ral ir á Salamanca, malogrando tan-
tos buenos principios, comoeftabaa 
£anjados. Dcfconiolaronfe con el avi 
íbdefuaufenciatodos aquellos hijos 
de fu eípiritu: y fus Frailes lloraba fu 
folcdadjcomoííácadaivno le faltara 
fu verdadero padre. C^áfámU^á 
defeonfuelo la Duquefa de Frías luí 
hijadecontefíon*yefpiritu>lc pidió 
JVo executajfe el mandato hafia yue ella 
efcriYieJje alGcn&aL Ño pudo alean-1' 
^arlo,refpondiéndola, Que ne avia de 
perder la ¿cajion ,jy mirito de obedecer a 
jH^Prelado: pues U mifm* obediencia que 
le llevaba Je podría hofoer* Fue á Sala-
manca ; y en breve (a iriftantiá de lá 
rnifma Sffñora Duquefa deFrias)bol-
vió i Madrid, granjeando el mérito» 
de obedecerán ida y buelta*. 
pítofeguiafc la caufa déla fepaíá- ¿ w ¿ 
cioa:y tombfe concordia de que en 
cada vna de las Provincias Recole-
tas vbieíTc vnComifario Provincial 
Recoleto, que governaífe los Con-
ventos Recoletos con el ProVitícíál 
Obfervante.Nonbró eftos Ce¡niífá- * 
rios(por entonces) el General? y%fy¡¿ 
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Caílilla>confi^cncc fuyo(fi»confíde tifíenmenos la difpenfacion del Va-
rar, que era ?r¿t¿I#4«vnodefus pri- to de redimir cautivos5en que no quí-
rnkivos fundadores)le moleitó coig- fo difpcnfar,juzgando (y con razón) 
nominias,y moleftias mui declara- que no quedarían Religiofos de la 
dudándole nonbre de perturb-idor Merced los eximidos deftevoto. Pi-
de la Religión. Quien menos fe que- dio informacion.de los fu je tos que 
tfabaeraSel afligida, diziendo conad- tenían de mayor crédito, para non-
ipirable imitación de aquel Rey pru- brar Vicario General Apoítólicory 
4@E)tifsimo en padecer perfecucio- en cuatro de Setienbre del miímo 
ucs^El Señor le ha mandado que me caf- año de veinte y vno nonbró a Trai 
tfgue'quienfi lo eliorbtrd? el merece caf- IuandeSanlofef: el qual deltas dili-
tigmdp'-yyofamfago padeciendo. Que gencias y nonbrarniento fe hallaba 
fufrireaftigo de culpas propias i no es pa- tanignorante, cuanto confoladocon 
ciencia 5 fino fatisfamn* Yfobre tanrd, fus aflicciones. Afi cuando le dieron 
paciencia^ refignacion3todo fu con- las letras Apoftolicas del AuditorGe 
íuclo era continua oración, perpetuo neral al principio del Novienbreíi-
ayuno,üenitencias,y mortificaciones guíentele defeonfolo fobre manera* 
^fperi(simas. Mucho fe edificaban feiendo con defa brida feveridad: 
todos viendo^paciencia tan fupenor ¿Malparecería que faliejfen verdaderos 
i todas perfecciones* Mas rezelan- (aunquefofa en la apariencia) los que me 
do algunos que deíautorizadá, ó def- han juagado autor deftafeparacicnvypw 
eoñpuefta aquella coluna de la Reco- dieffen de%ir 9 que la primera cahecade 
Jeccion^podria venir al fuelo aquella tan [anta Religión era X>n bonbreque con 
fábrica que tanto fudor avia coitado, fimulaclon culpable avia negado lo mifmo 
recurrieron al RomanoPontificcjquc que pretendió.No es ra%on que fe oca/ie* 
yaera Gregorio XV. fu pilcando que nc tal calumnia , ni quejo admita fet 
clBXevedeJadivifiotí de Provincias caíeca > donde aun no merezco fer 
fe e-jgeputaíTe. Prefiguróle la caufa pies. 
con esforc/adas diligencias deanbas DEfconfolaronfe fus Frailes temien $• i j . ' 
f^fic^EttÉrc.Mséualcsínfinfccapi- dafucnt'ereza.Interpuííeronper-
tulo mm etvfavor de les Recoletos fonas de mucha autoridad,feculaies> 
¿porcjucel Pontífice fe les moftraba ydeotrasReIigÍGnes,quelepr©pufie 
Jnui favorable) Qpe ía Recolección rongravifsimosefcrúpulósennoadr 
f ubicífe Provinciales^ Vicario Gene mitir el nombramiento, y dexar d© 
ral abfoluto.fiu depedencia delGene- aprovechar a fu Familia, cuando efta-
ratl;quedandpelminifterió de la Re- bacnpune® dedeshazeríe,oatim¿n-
dentionde cautivos enafólala Obfer- tarfejpues feria peligfofo defáfre boí 
vanc^íuplicándoíe a fuSantidad ah- ver á pedir al Romano Pontífice fé-
folvieffe a la Recolección deftecuar gundononbramiento, defobedeeido 
to voto. Agr0i>ó eftas capitulaciones el primero por vn Religiofo. Apreta* 
Ja Congregación de Regulares en ronlc mucho eftas propoíicioncsry 
Ano veinte de Julio de;mil y feifeícntos y aumentó el efcrupul© lavenerafefc 
1611. vcin*c y vn arios; y cofirmolo eJPon- Madre Mariana¿c leías, Religíofe 
dfefuhábicoU quien veneraba mu- fe». Lie no de crpiíitSalgo^ácató ;• 
cha por & fatuidad, infinüandüle.re- k Mifa:y en dar gracias eftuboina* 
velaciones de que convenia la fepara de hora y media con profundo fjkfl-
cion: y que-Dio's la encaminaba por ció, y fervor :y alas ©nzeélmifrnd 
aili. Apretado deftas inífancias acu- diaacetb el nónbratnierito conale-
dio á Dios para aflegurarfe del todo, gres júbilos de fus frailes ,que todos 
Pidió a perfonas devotas le foplícaf- aquellos dias lo avian fuplicado a-
fen le facaífe de aquella coñfufion: y Dios con oraciones^ facrificios*Ké* 
por fimifmo multiplico ayunos^peni mitiole luego con las letras Apoftoli 
tencias, y mortificaciones:procuro; casofigii^Ies al GomiíarioRecolé- ! 
aumentar el fervor déla ©ración: y to de Andaltizia* qué él> y aquella^ 
por vltirna diligencia en el fandfsi- Provincia le admiticron^y obedeció ^ 
mo facrificío de la Mifa ¿ viéndofe ron con admiración de todos ¿porqué 
con el mifmo Dios enlas manos,traia muchos de aquellos Rjeligiófos con-
fuftanciado en aquel panDivino para tradeciaii porfiadamente k fepara*' 
fufteríto dé fo alma, con ternifsimo cion.y eílos fueron los que mas prefA 
fervor, y lágrimas le íuplicaba, Que tos y gozaíbs obedecieron, juzgan* 
pues^aVia fido férvido de darle natural dolo por divina difpoficion¿ 
tanenemigo de inquietudes jj revolución JÍLComiíario deCaftillájpérfevff-^ §;£&' 
nes¿nQ permitiere que entrafft\enenperío% -randoen fu intento, no cjuifo o te- : ^ ^ r 
me amenagaba tamsdefifofíege&jín&i decerle^ Rczekba Frai luán en cite* 
kviadefet^üf^ encuentro laí difeórdias áe ^fi'|^^Jf-, 
ptm^fejídfa <ftfjfafó¿fewtMÁen «té gran defer edito, y- rriás entre-Rl?̂ v î 
éfietyeh otrocualquiera, confiado en que ligi@fos,y en cafo tal. Ydeíéando fe- * 
mes fu Divina Magefldd fe dignaba, de ducjrle pacificamente>le pf ojpiafó fot -
GórtimiGarfe en aquel inefable facrifició>y medios de rjéríonás de autoridad* • 
hofiiaifroficutoria a. fu alma* la commi- fonfiderajfe los medios con qUeDios aVid 
íam fuergas , y Acierto para fervirle^ p^efio Us c&fks de la Recolección en aquel' 
Orando á Dios con efte fervor en la eftadoiy ns te engdñajfeel\elo deju^gaf 
Mifa Domingo catorze del mifmo divifion la diferencia de govierno^ttes eré" 
mes deNovienbre, conforme refi- necefaria3fiendodiferenteelrmsdode'Viva-
rio defpues Frai Pedro de la Madre quedandofevmsy otros igualmente hijo f 
deDiosvKeligiofo de gran virtud y de fu Madfe Santifsima y y Patriarcas' 
autoridad,y que entonces era fu Con- Santos, Pues la diverjidad de efladosy 
fcí©r,ledixoelSenor:^c«4Wí3^«rfr- rúnifieriosnohazjadefobedieniesaloshi-
das a darme guflo ? mfabes que yo obro jos de vn Padreantes autorizaba >j aun 
prinfirumemosITorque no eres agrade- bermofeaba UFamilida imitación de las 
cidóalos beneficios que hago a .mi familia OerarquUs CeleftialesYSobre eño le ro-
'Mfóbres^Notemdsyotefacareconbien, gabacomoa hermanólo le ofendiejfe com} • 
*-, tomo lo Ver as.Y Us puertas del infierno no te^elarfe de lo fafado\fues aVtd üdo mfrt' 
prevaleceráni cotra mis "Befcalgos.Confien to refrenar al que juagaba perturbado^ 
teluegafn2iacÍ0n:jdefpacbaalaPro' de U p*% de fu religión < rmefiaUcónW 
Viñeta de Andaluza > que todofucedera daba aoralj rogtbaporlds Ua&ds VM§ 
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fio.ndelefufiiftoj? reduxejfe a enten- no.Nada hierra governador ^Uceftó 
der que la conveniencia mas figura era o- acierta. Efta atención, y cuidadode 
MeceralRomano Ponitifice.Nada bal- los governadores feria perpetuodef-
to para que obcdecicílcj antes obfti- canibdclas Rcpublieasjycomunida-
nado intentó continuar las moleftias, . desalo contrario abifmo de confufiof. 
" finenbaragarfefiquicra con lo yene- nes , y duro caftigo de los fübdi-
ra,blcdel nonferej cuando negara la tos. 
autoridad de Vicario General Apof* ASI profpcrabaDios los aumentos §• ¿*i 
tblicp^Elcualjinpclidodelacaulajy defta (anuísima Reformación , que 
conveniencia publica defu Religión* * con Divina providencia avia funda-
da quien ya era cabera* le privo del do,por medio de nueftro heroico Se,-, 
oficio deComifario,y procedió con- govíano:decuya virtudquedo tana-
traeLHalIe)fe en pocos días tan al- ficionado el Santo Pontifico GregG-
can$ado de cüénta,y tan desfavorecí- rio XV. por los informes que tubo 
do^dc todos,qué fe retiró con algunos cuando le nonbró Vicario General,/: 
de fuopinion a laObfervanciaiÜ nue otros defpucs,que dixoen diverfas o-: 
Vo Gornifario General feparando los callones :Efioi informado que es \n Samé 
Conventos de Recolección en veinte Vdfon.y aji lo tengo entendido^ ponienf 
Año ^c Enero ̂ e m i ' y fcifeientos y veirt- dolc fus/émulos algunos cargos cnk. 
i ézi t e 5̂  ^oS a^os>J°s dividió en tres Pro- facra Congregación de Cardenales* 
' vinciasia-IadeAndaluziadioportu- para derribarle con deferédito déla 
telar la puriísima Concepción, y por dignidad de Vicario Gencral,díxo el 
íellofu ImageíJ con la letra ToUful- Ponúñcvi GUweítá que fies Santopié 
ebra es ¿micamea, a irnitaciondek ¿ver quien leferfigatferoyale defender} 
Provincia Obfervante de Aragón. A mientras viviere¡y cuando yofaltetDtos¿ 
la de Cartilla dio por tutelar á San lo que no puede faltar Je defendera.CéiS.c& 
fefyfantQde fu devoción; A la de Sici- cien es cfta de fumo crédkaporla 
liaá San Ramón,CardsnaI,yde fuRc autoridad fuprenia delCalificadorítarj 
ligion/que aunque entonces no efla- perfeverante en los favores, que di-
ba declarado por canonizado por la ziendolé el Procurador General de Í£ 
Sede Apoítolica,avia mas de trecien Recolección* como Vrá han de San 
tos arlos que con tácita permiíion te- tofef eftaba ya en pofeííon de Vicario; 
nia Capillas,y aun Tcnplos dedica- General Apoftólico, dixo con afeáto 
dosaíationbre en diverfas Pro vin- fztetnotMucho me alegro de qúeefilén 
cías de la Criftiandad. Nonbró Pro- pfefion defu oficio \ EjlénfegumlosDéf 
•viaciales, Diíinidofes,Electores ,y calges dequene les tengo defakdr &¡e#i 
Procuradores generales en todas tres tras viviere. Afi lo cunplió, porgue â -
Prayineias,eon atentifsirria adverten viendofe procurado co rriuchps ia$K 
cia,y dón-jarticularque tubo de dif- dos,y diligencias eftraordinarias»haf 
credon ck cfpitítus para enplear los ta carta? del rnifrrio Rey Don Felipe 
fugetos en minifterios proporciona- (Ruarte para dPoBÍificejC^e fe an;a 
dos a fus talentosíprincipio, y no fe fi lafleel noabramiento- de VieaW^Qe 
diga medio,y íinde todo buen govier ncralíno;pudp eonfeguir^Aflt^sJg-
f -
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pilcándole el Procurador General de 
la Recolección contcdiefTe al nuevo 
Vicario General mil"y quiñicî tas; 
bendiciones de San̂  Gados ,y de. los 
cinco Sancos que avia canonizad© en 
doze de Mayo de i ¿¿i.añosjas con* 
.cedip diciendo: E>jk ¿¡ue me encomien-
,de}¿ T?tá$-y que P9 tenga cuidado de fus 
cojas,qiiejo las tomo aplicarlo. .: .. :-
5. 2.9. GOnvoco el Vicario, Capitulo Ge-
neral He la Recolección para, la 
Pafcuáde Pencecoftesquinze de Ma-
Año yo 1 ¿"Ü. en el Convento de SanLu-
162.2.. cárdeíBarrarncda^á devoción dejos 
PLiqi|e;̂ 4e:Medína:S:idQnÍa fts Patro 
ííes.• (pclcbraba al rfiifrno tícnpo la 
Gbíeryáiicia CapiculojCanbien Gene 
*a}>en íu.Cpnyento de San Lázaro el 
Remide Zaragoga. Y para afsiftiren 
el-e 1 Maeítro Frai Hernao&ckí Rjbe 
ra¿ Prpvincial:de;UQWs&müésn 
A n d a | ^ ^ ^ 
íi^iaffiaeftréFraiAhdr^s.dePío!rtes* 
Á'cuyaqnftancia el Arcobifpo: dé Se-
.yilía>requer,ida con vna Bulade Tau* 
lo Quintp>proveyó cenfuras y penas 
coriEr̂  los Recoletos convocado s,pa-
rasque ño celebraíTen Capitulo. Afli* 
gíofe el Vicario General de verle en 
fcguñdo encuentro con aquel zelo-
íifsimo Prelado: mas confiado en fu 
jufticia, y la noticia que ya tenia del> 
le remitió el Breve de la reparación, 
qué el A^cobiípo ley© de la primera 
.letra ala vltima. Y viendo que el Pon 
tifice Gregorio XV. füeefor de Pau-
lo V. daba facultad a losDefcalcos 
para celebrar Capitulo General, y elí 
girífupremacabeca de fu Congrega-
cipnmonbrando por juezes coníerva 
dores fuyosa los Arcobifpos de Tole 
do> y Sevilla, particularmente, y en 
generala cualquier Prelado, en cuya 
S f f í oy;I;A.N:Oír.: S13, 
Pioceíi \ bieííe Convento de ,Reco-' 
leccionjmandoaluVicajipAr^obif* 
pal,que provGyeíTe autp con pena 4e> 
efeomunion mayor(fentencia lata) y 
de veinte rnil ducados aplicados (CQ*, 
forme al Breve)a la Cámara ApQÍtcv 
]jca,pará que niel^VicarioPjisvíucí^. 
de, Ja Obferyaneia^niotra^erforia &\-
gunairipidieífe ja celebra^ delGapi 
líaloXéle^fe.enfiníy eqelfue e | e ^ 
Erai luán foxVicario Genwljfín f̂  
tarje y&tpmasque el luyo r que; dja 
por í^ai Jíernando de Santa.Maria, 
yaron de grandesrprenda5,a qufe 
feabaaafioíarp¿nce hazcr^Vicario,^ 
por entender que ̂ ^ 
tp , avia apre turado el Capitulo que, 
pudiera detener euantoxjuífiera haf-.. 
ta, feis años. Mas Dios difpMÍP:hj& 
ánimos de los ele&ores a ló qocfift 
fexVidQ. AJ w roíe el elc$o profunda* 
rñ^nteéon la elección; y^fiareplicat 
entonces fue llevado en proteísíor\ 
aIXenplo con, el Hymno^e&eun* 
Uudamus: donde con profundi{sirtt$ 
humilí|adcfclárnóáDios.fowójMÉirif 
queréis dát tw ruin Bajlor a¡ rebaño que 
hafia aqtíi ayeisfavorecido tanto* \Aora\ 
que en principo; tan tiernos necefítade 
Mayoral efper ¿mentado >y, fru dente >qM 
no filo le ConferVc ¿fino qu$'encaminefus 
aumentosde defamarais,al goviewordc 
Vn pecador tan i^norame^Bien se3 Semrt 
que en Vueftra ^Divina palabra facafús 
el mundo de nada á la lu% del fer •:y que 
Mamáis las cofas que no fon > como lasque 
tienenfer. Mas el que refiftienio Jtenfre 
a lafuerga deyueflro amor y favores, ¿4 
fido,y es ta malofarajt^ornefodri no te-" 
mer que a de perderos el rebano que le en* 
tregais > Aqui con la fuerca- del feñri-
miento añudada la voz;a la gargah^ 
prorrumpió en ta copiofaslágri»)as» 
Zzz % fuf-
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füfpiros>y foüocos, que a ninguno de 
los prekntesfucpoíjbleproUguircl 
canto,ni dexar de aconpañarlc cu el 
llanto, con devota admiración de la 
Duque fa de Medina Sídonia , que le 
hallaba prefente, advirtiendo que de 
planta que en fus principios fe regaba 
con cal agua,podiabien cíperaríe co' 
piola propagación,}' fruto. Buclto al 
ConcLvc^ntcutorcnuncíarcloficiOi 
proponiendo íuiníutícicncia có tan-
cas vcras,y esfucrco, que ningún che 
migo pudiera oponerle mayores, ni 
mas pefados cargos para inpedir íü 
$eccÍGn,quc los que el fe ponía ; mas 
íosConclaviftas con mucitras de del-
fítóftéio: je pidieron, no proliguieílc, 
f^^t&la-leu!ftidtiiiviade permanc-
ceheon que fe rindió al confuclo co-
fntin. 
o. CP'ofidfcíándofe primitiva cabrea 
,? de aquella familia íánta,á quien 
deícabá tantos efpirkualcs aumen-
tosjprocuró cñablcccr leyes convc* 
nkntcs á vna República Criibana, y 
Religioía.EncargcIo á Dios,vnico 
legislador, con ayunos, oraciones, 
fnortíficacioncs,y íacnficios, hazicn 
do cargo a fu Omnipotencia fobera-
Iba, Tjüe pues le avia dadoel cargo,lc 
dieíle la {uficicncia.Comunicólo con 
los Religiofos que juzgó de mayor 
talento, proponiéndoles que fucífen 
pocas,ígualcs,y graves:pues muchas, 
y menudas leyes, fon pcfb,enbaraco, 
yau tropiece. Aíilasefcrivió,motivo 
pataqayamos eferito fu vida entre 
los dertííás.Efcritores Segovianos.Rc 
duxolas cí>ri gran prudencia a cuatro 
principios. 
El principaljCariíWy)) vnion Evan* 
gelica:pues fin amorno d Evangelio :j 
con propio no ai perfección. 
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Obediencia a fas fuperloresyen (¡ueeon-
fijle el ]o]iego ,y felicidad de fas ftíhái-
tos. 
Virtud,y trato con Dios en los TrcU-
dos.para autoridad^y acierto delgov'terx 
no. 
^tenciony dtfvcfa en la enfeñanga de 
la '}HVcmud>para perfetutdaddéla obfer 
V¿nci¿ ̂ Heconjtfítendv en criaturas mor-
tales { a diferencia de la celefie ) fe perpe-
tua con U cultivación de los renuevos. 
líihidcadcgovicrno,y modelo de 
República Evangélica vislunbraba 
la antigua Filolbha en la agudeza de 
fus diícur(bs:o mas verdaderamente 
cncldiccamcnde la razon¡ mas Dios 
no íc a'canca fin Dios mífrao. Aü 
Vrai luán cufeñado en amoroíb tc-
mordeDios, principio déla mejor 
cicncíajiizocon fu oufervancia apa-
cib!cs>y venerables fus leyes. Liíon-
geen las humanas a íus Principes, 
eximiéndoles de fuoblcrv¿iicia,que 
verdadoramcntedcfautorizalaley el 
mtfmo legislador, íi no laobfcrva,y 
obrdece : pues da a entender que las 
dicto fu alvcdnojy no el dictamen de 
la i azon.xuyo lobcrano inpulfo es ley 
vnivcrfal,cjue á codos conprchende. 
Afi lefu Cnfto, fupremo legislador, 
temiuo(cncuantohonbrc) la autori-
dad de íus divinos preceptos al cré-
dito de fus obras. Confirmó cite 
conftituciones, que nueftro hátlmn 
avía ordenado* el Pontificc Vrbano 
Vül.tndosdeluniodc legar los , 
íiendoya Vicario General f-rai Her-
nando de Santa Maria fu inmediato 
fuceíTor , qaecncl prólogo refiere 
como las avia ordenado Frailüande 
San lofef> y aun inprefo; aunque no 
emos vifto efta inprefion. Falle-
ciendo en Madrid en i9. de Señen* 
bre 
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Ai.O brc tli <tc mil y fcilcicntos y veinte y 
cuatro años el Venerable Padre Frax 
Siiiíon de Roxas,ciplcndor de fu Re-
ligión Trinitaria,y denucítraEípa-
ña,y Conté (or de la Señora Rcyna 
Doña,IubeidcBorbón;cl Duque de 
Alba Don Antonio Alvarez de To-
ledo la propuló por confefor a fV¿ti 
ltiMyi quien conocía de trato, y co-
municación cfpirrtual.Admitiólo ííx 
Migcllad:y eIDuque cnbió á llamar-
le. Alcanzo a labcr el motivo para 
que le llamaban¿ dilató la ida, y fuefe 
a Andaluzia.Verdaderamcntela Re-
colección Mercenaria avia entonces 
mencíler paraíi lola á todo Frai luán 
de Sun lofef\ y la Rcyna cendria ma-
chos confefores. Afi la Divina Provi 
deucia dictaba lo que tenia difpueC* 
to.Dichofoaquelquefabc obedece^ 
á fus dictámenes, - - - , : 
Establecida la Recolección con 
;,- ̂ principios tan acafelados, y a fu 
atención, affegurados los ánimos de 
algunos fubditos,que con las pafadas 
revoluciones vacilaban,IcvantoDios 
el animo de Frailuuñ de San lofef ala 
mas gloriofa cnprcla de fu Religión. 
Eftarue,queel Pontífice Romano de-
clarare las canonizaciones de fu Pa-
triarca San Pedro Nolafco, y de San 
Ramón Nonat,Cardenal,que fus an-
tecefores avian decretado: en cuya 
virtud eran venerados por Santos; 
pero las Bulas no parecían. Confi-
guió la Religión Obfervante, y Re-
coleta efte porfiado dcfeo,y gozo vni 
verfal,celebrado en todas fus Provin 
cias,y Conventos con feltivas ale-
grías : y en el de nueítra Ciudad (de 
Segovia)en veinte y vno de Abril de 
mil y feifcíentos y veinte y nueve a-
1619 ñ° s í c o n t 0 ( ios aparatos de folemní-
$-3« 
A no 
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dad Rcli^iofa por toda la octava* y 
alegres demonib aciones (como íien-
pre)dc nueftros Ciudadanos en lumi*. 
nanas>mátcaras,y toros* A quien tan 
to diligenciaba el fervicio,y gloria 
de Dios en el aplauíb de fus Santos, 
para escupió de los que co n virtuofa 
emulación fe anirrxaüen á imitar fus 
virtudeSjcaufa finaljcomp dize el grá » . ; 
Auguftinojdeítas Ecleílalticas folem 1 n^a 
nidades.que entre los mortales es vi-
vo eftimülo el premio del que^á de-
lante:y entre los ya inmortales es glo 
na(accídcntal)apiovecharnosconfus -1 
virtudes, aun defpues de muertos,qui 
lo la divina bondad fiar la memoria 
de muchos íiervos fuyos: iluftrandó 
el tienpo de fu govierno con el tránfi 
to feliz de muchos Rchgiofosdclu-
Recolección, que pafaton defta vida 
tenporal a la eterna con nonbne, y o» 
brasde Santos. Cuíd&£cjPf x$<cón ro 
ligiofi atención de fu memerxa*y:<ílé~' 
vaciones, para valcríe de fu íntercef-
íxon,que es Dios mui amigo de ami-
gos, aunque mas le tranpeen Herc-
ges eita fineza. Solicitó aíirmfmo las 
fundaciones de muchos Conventos-
Las noticias,) Catálogos de vno y o-
tro remitimos ala Corónica que ef-
crivcelDocla, y Reverendo Padre 
Frai Pedro de San Cecilio, digno hi-
jo de nueftro Frai Iuan> que le dio el 
habito fanto,íicndo Comendador en 
Sevdla, y atento Coronifta deft* fa-
grada Religi©n,aquien debemos mu 
chas de las noticias que emos éferi-
to.Y le fuplicamos con fegunda ins-
tancia honre la naturaleza, refiriendo 
patria,y padres de los fujeros iluílres 
parahonor,y exenplo de los pueblos, 
y familiasíque hazen faíta ettasnoti-
cias(Geudo de poco cnbaraco, yjtftf-
Zzz 4 c n a 
1 
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cho provecho) en las Hirterias de las pues no pudiera feriofinfer honhrc. Au-
Reli^iones.Ydebshazerfe imitando meneóle elle cfpiritual gozo cuando 
alEípirituSanto, que en las Hifto- fupo que de la Provincia de Andalu-
rias fabadas refiere patrias, y padres zia iva al mifmo minifterio,y por co-
de los varones heroicos,y de muchos pañero fuyo Frai luán de San Ramo, 
dellos continua las ¿(tendencias haf- á quien conocía, y eftimaba por fu 
taprogenitores mui diñantes, mucha vircud,y gran talento. Es hoi 
, . Cunplidos los feis anos defuVica Vicario General delta fagrada Reco 
' riató convocó Frai luán Capitulo Ge ]eccio:y tenemos vna relaciofuya de' 
neraIparaclConventodcRibas.ee lo fucedidó en cfta redención,-cuyas 
lebrófecn diez delunio de mil.y feif- noticias feguiremos con atencio.Dif-
cien't&s y veinte y ocho años. En el puertas las cofas , y vencidas muchas 
Ano fuc eledbo Vicario General Frai Her- dificultades// eftorbos, partió mitC-
i¿z8. Dando-de SantaMaria: quedándole tto Frai luán a. Sevilla:y deallianbos 
frai han conventual en Santa Barba Redentores á ver al Duque de Medi-
:iadeMadrid,fofcgado(afuparecer) naSidonia,quecomo devoto Patrón 
i .$Sá$Jg>iosqae lcqueria paramucho, defta Familia les dio cartaspara Jos 
^•j^diw^s^-aifpufo q el recién Morifcos Govcrnadores délas Alca-
electo vbiefTedeir á-P^oma,no-nbran cabas,y acomodó en vna de dos carta* 
dolé por Comifario General dcEfpa- nas,enqueiva el Capitán Sebaftian 
ña/Obedeció pronpto, porque folo Granero por Governadorde Alara* 
era fuyo para no íerío:cílimando por che, que eftaba en mucho" aprieto, 
premio la continuación del trabajo; por vna roca que le avian dado los 
«bien ninguno fupoeftc nonbramié Moros.Llegaronáveínteydosdelu 
comas que el Vicario, y fu Secreta- nio de mify feifcientos y treinray Ano 
rio, que fe le dexaron en fecreto: y y tres años. Detubieronfe alli eípe- ^ 3 j , 
iFrailuan no le declaró, pornoaver randoenbarcacionpara Salé .-donde 
.fidoneteíario; haftaque delpuesios avia de bazerfe la Redención. Día de 
mifmosque le hizieron lo manifefta- San luán hizieron proceísion, y predi 
rodeen dífgufto de Frai í«4»jaunquc có Frai luán de San Ramón,á inftan-
• con mucho crédito de fu religión,y cia de los Religiofos del Convento 
humildad. En el Capiculo Provincial de San Franciíco de Alarache > y del 
Añe ^c Cartilla celebrado cnValJadoIid Governador,que en la comunicación 
163 i. ^diezyíietedeMayo de mil y feif- del camino le avian caufado gran Ve-
• cientos y treinta y vno fue nonbrado neracioi^-y fobre fer gran foldado era 
i Redentor de Cautivos. Acetó cftc mtiivirtuofo.Anueftro Frai luán de 
•hoíibramientocon tanto gufto,quc Sanlofef le veneraba como á Santo. 
' &^"J**;r>%eaw cftc confuclo fe avian Y aviendo hecho vnas ordenanzas pa 
- c^nf enfadólos defconfuelos de las Treta* ra govierno del pueblo,y la tóilicia,íc 
rías pafadas-.pues le mfleaban enminifte- las'pufo en la mano, pidiéndole que 
rio tan propio en Religiofi Mercenario^ las corrigieífc á reglas de prudencia. 
tan heroico entre los bonbres^ue Dios fe Criftiana, porque tenia eíperiencia 
avia hecho honbre para fer Redentor: de que fin Dios no podía ayer govier 
WmM 
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nb»rii Valor. Violas Frailuan: y ad-
, virtióle algunos puntos > particular-
' mente Qwe enfyenkffe eí dérramamien^ 
tQ-de tós-foldadés-cón mugeres '.pues[obre 
feroferifadcTjiós >era natural mengua 
delVa,lor,y de las fuer gas: y como tal cor-
regido de los grandes Capitanes iaungenti 
les.Yfobre todocafigajfe el facrikgo abu 
[o de los 'juramentos: pues defendería mil 
tí Dios 'conmanosj obras y el ¿]ue con boca' 
y palabras deffreciaba cada, inflante fa 
fanto nonbre vana,jy am-blasfemamen-
«¿ "**, Avicndoefperadodiczyfietediás, 
y Viendo que no llegaba pafage,y que 
ib perdia cienpo/e deter minaron á ir 
en vn barco con diczjremeros, y do-
ze Toldados, con Capitán y Alférez, 
que les dio elGovcrnador. Con efto 
llegaron a la Maatnora, placa t and i l 
dcEfpaíioles.4.Íftant*'Nom;S^Vciri 
telcgnaSiá^larachc. Efts año mil 
y^lfcientos y cuarenta^ en que efto 
íc éfcrive).es Govcrnador por fu Ma-
géftad en cita placa , y fuerte déla 
Maajnorajquc es de mucha confían* 
jc.a,ypeligíQ,eI Capitán, y Sargento 
mayor Don Fernando Dorado de Af 
£orga valcrofo Scgoviano nueftro. El 
figuicntc día onze de Iulio á medio 
•dia llegaroá Salé nueftros Redento-
res .Es hoi Salí recuerdo de vna anti-
gua i y populofifsima Ciudad en la 
margen de vn rio del mifmo nonbre: 
aíi lócfcrivcnPliniQjSolinOíy Domi 
-luco Mario NigrOiVeneciano,que 
Marmol knonbran Sala. Ai quien diga que la 
fundo Anón jfamofo Capitán de los 
€)ártagií|efes.Tolomeo, Principe de 
la Cofmografia antigua, y fu iluftra* 
dorlofefoMolecio la gradúan en feis 
grados y medio de elevación alNor-
it: Acafela deftntyeron los Vandal 
í -¿ 
los,puesefcribeProCopibqueGize-
rico(ó Genfenco)fu Capitán definan 
telólas Ciudades de África fuera de 
Cártágo. Y Nubári Arábe (afi nori-
bramos al Amosque por los años de 
Crifto 11 jo.cfcnviokGeografia3á 
por ignbrarfe el nonbre de fu Autoi 
íenonbraNubienTe'pór fu Patria) cii 
la^imera parte del clima tercer©; 
qiie la pone a nueve eftaciónesjO jor-
nadas de Marruecos , dize <}ue ¡en íií 
tienpo eftabayádeíiruida la antigua 
&/ei>que afi la nonbra: y de la hueva 
pone las feñas individuales que hóí 
tiene lá Alcazaba alta. Y la boca de 
íiirioxuya barra llena de baiios tie-
ne Hoi ocho codos de agua en pleá 
mar:y es capaz de navios de trecien-
tas toneladas.Luis del Marmol en ÍU 
Hiftoria de África eferiye por aütorí 
daddeynEfcritoi: Africano» que na 
nqnbra»que nueftro Rey Daix Alori-
íoAítr6logo,inpelÍdo ¿c%TMmq¿ 
que los coi arios de Sa/í hazían en las 
coilas de Cáftilla» la conquifó año 
HíÍ3.aanqucíe perdió preltb.Értlas 
Hiftoriás,áeCaftilla,qüé haftaaorá 
fe han publicado>no ai noticia, de fii-
cefb tan dignó de memoria, tanbicn 
eferive Marmol»que en fu canpaná 
fe ceje trigo,y cebada,y mucho algo 
don: en cuya labor» y trato feen-> 
pleau fus moradorcs-Erai luán deSari 
Ramón refiere en la relación citada» 
que cuando fe hizo efta redición va-
lia la fanega de trigo de Efpaña dosl 
reales y medio: vn carnero cuatro 
reales: vna gallina medió real: y die¿ 
perdizes dos reales :y en efta propor* 
¿ion, los demás tnantenimientos»qUe 
es abundancia admirable. Divide!» 
hoi efta población en tres, Alcacabas 
alta?y baxa,y Sale, gueefta en JoJia-
ñ¿¡; 
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no ,y ya del codo arruinada,fegun nos 
refiere quien la a vifto menos á de vn 
año.La fábrica de miuosjmezcjuicas, 
y cafas de las Alcazabas, es hermoía 
por la materia^ y variedad de jafpcsj 
y alabaftros: fu architeótura Moríf-
ca, o Africana, donde fe ignoran la 
Griega,y Romana. 
€ ' Qtlando los Redentores llegaren 
alas AIcajabas^eraGovernador déla 
alca(alcual los demás eftanfujetos) 
vn Ñíoñfco de los efpelidos de Caf-
tillaano I6Q$. natural de Ornachos, 
que en el Mahomctifmofcnonbra-
ba ̂ Ali Bejeny de la baxa otro que en 
bítinaavia(idocapatero, nonbrado 
cía el Mahomecil'mo Hache Jbdali 
Alcafáú: Hache entre ellos fignifica 
¥eregrm> titulo hürofo, q geca» los 
q an peregrinado á Meca,como cf-
tc Abdala:el cual con fagacidad>y va 
lor>]lego de/pues á fer Rey de aque-
lla tierra.Fueron los Redentores bien 
xecibidos,yhofpedados al principio 
C0 cala de Muja Mohadan>Morilco 
renegado^aturaldeBacza: defpucs 
Jos mudaron a las cafas de Momo 
ArraezjCelcbrado cofarío.En ocbo,ó 
diez dias no quifieron los Moros tra-
tar de la Redención y coftunbrc ordi-
naria paraencarecer los refeates; aun 
que ellos dizen3 que para conocer el 
- proceder délos Kciciitoi-cs.Frai luán 
de$anIofef> cuya venerable modef-
tiayafpcátoles avia caufado fuma 
venevacion>les áxxOpQue dilatar el tra 
tefáeítf Redención parecía lomifmo que 
quÚfahUr el contrato de Ufeguridad: 
pues les hartangaftar en la dilación elpte 
ció de los rejckixsiy affe boherianfilue-
gonecomengabanatratarfe las Reden-
ciones. Comentaron luego a tratar de 
losrefcates inpelidos de la razón, y 
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de laautoridad3c]uc fue grande laque' 
alcance la Criftiana modeítia>y pro-
ceder de aquellos Redentores entre 
aquellas gentes, ü verdad, yviitud 
del Evangelio cuanto autoriza tufo-
berano inpullo a tusobfcrvantes>au 
entre tus icb«ldc¡>/Pucs fobre la mu 
cha veneración cota que les trataban» 
y aun miraban Govcrnadores, Capi-
tancs,Soldados,y Pueblo jVn Moro 
noblcjforaícerojque elhba negocia-
do en aquel puerto con tres navios, 
fe les aficionó tanto, que en cuanto 
allicftubieró los cnbió cadadia quin 
zc panes mui blancos, dos cántaros 
de agua que bazia traer de mui Icios» 
mucíias ve!as,y otros r«galos de mu-
cha cftimacion en aquella ticrra.Va 
dia viendo NucJIro hailuan vn mu-
chacho cautivo, en pcJjgr© evidente 
de renegarjafligído cuante puede iiüa 
ginarfeda caridad tan ardiente , por 
nallarfe fin dincro^que lo avian dexa-
do en Alarache > donde avia de ha-
zerfe la entrega,y ícr foraftero el Mo 
ro dutno del muchacho>qucya íc en-
barcaba,yle llevaba j confiado en 
Dios que tan buen crédit© le avia da-
do , le concertó en cien meticales, 
moneda de oro3 que cada vna vale dos 
reales de a ocho; y cfcrivióaeílc Mo-
ro vn papcl,pidicndole Se les frejlafe, 
que per aquelpapelfe obligaba a enb'ur-
Jelos defdeJUracbe.El Moro fe los en-
bio al punto con el papel »diziendo: 
Que leaVifa¡fe fi avia menejler rnas: que 
no puerta maspapel^iifiangayque ¡a Ver-
dadqueen el reconocíale quien fiaría to^ 
da fu hacienda ,y vn Reynofi le tuhie* 
ra> 
Concluida ya la Redención de fe-^; 
tenta y fíete cautivos, y diíponiend© 
la partida: eftandoen las ventanas de 
fu 
3Í< 
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rühofpcdajc,quccaciiáI mar>miran- lídadfe amotina. Y luego llamo vri 
do dsíenbarcarvna galeota, que ve- Moro,yledixocnfecreto pufieífea-
nia del corlo; y entre otros Alífera- qudíás cautivas en precio, que el fe 
bles cautivos,quc con lágrimas y ala- las rematariaxorrio fe ¡ateo. Y fe lal 
ridoslaftimaban aquellas playás,vna cabioaFrai Iuan,dizicaíJofeíirvief-
mugercon eres bijas, vna al pecho, fccónclUs; pero fábiendo que aviari 
otra de diez, o oíazc años, y otra de corlado feis mil reales en plata,le ref-
vdnte>hermofa, y de buena gracia?y pondió,no las recibida fi rio recibía 
que la madre tanbieu loera,repre- eW^roíPorfiarünánbos^masvcrt-
íencandofelc el peligro de quererte- ció Frai lutin. 
gaíTcti: porque los Moros las folia- Decermijaoíe la partida,y enbarca- $• 3 £ 
tan mucho para fus matrimonios: iri- cion de ochenta y vn cautivos refea-
pelido de fu ardiente zelo, baxó apire tadós > y foldados, y otras perfilas, 
forado a la placa; donde fe ponen en que todas páfabaa de ciéto,para diez 
venta aquellos mifefables efelavos, de Agofio,fieftá deSan J-aurehcio; 
víendofe alji apartara ladefdichade Venían tanbien algunos Moros para 
laeíciavitudjy áladiílanciaderemó- entregarfecncl dinero,y mercade-
tifs-imas regiones maridos de muge- rias de los refeates en Alarachc. £f-
reSíhcrmanos de hermanos, y padres tanda yá todos énbarcadós¿ y^ará 
de hijos fin. efperanca alguna de pó- carpar., los hizieron bolver á tierra* 
derefperar bolvcr.a verfe enefta vi- y los efelavos ápoie&defo dueños, 
damortaI;0>inhurhanatyrania,intro &^&r^do,cuAnto-i£&-is^^k^}^4o:> 
duzida entrelos humanos con el en- ypadecido.PbrqueáviendóvnosMoi 
gañoío preteftd,y nonbrc de derecho ros colirios cogido vn navio de barri-
t e las gentes í Quien fino la culpa, ó meneos, rczelandofe de álgün tratoi 
mortales, os cegara para nonbrar de- o(lo que es.mas cierto) aprovechan-
reehovnaiiereza tan horrible que la 4©ie del pfeteíto, comencaron a ptí.-
ignoran las fieras mas irracionales? blicaf que los Redentores eran ef-
Antesde;ilegaralapIaca:alcan§aron pias,y con mafcara de redencio aviari 
Jos Redentores a ver alGovérnador ido á reconocer las fuercas de aque-
je la Alcacaba baxa> Hache Abdala Ha pla$a, y modos con que pudiefíe 
Alcalari,que con los Alcaides y Ca- ganarte. Aquí comencaron ápadecer 
pitanes concurria al regiftro,y venta de nucvo,viendofe con. tal eftratage-
de los efelavos. Apartóle Frailumde nía obligados a redemirfe aun á-fi '-
..Sanlofef^dixQlcyQjieleinfortdaceñ- mifmos.y que los dueños de los efclá 
fur aquellas <¡mtro cautivas, fte.nofe vos no querían pafar por los eoncier 
-pufaíjen en Preáo.Y aunque el renega • tos, ni entregarlos ¿ fino hazicndoles 
-ioeradecondicioafpcra^ternblej alliíapaga.Eraeftóinpofiblerporquc 
encanto el refpeto,y venerado > que en Alarache no entregarían las fu-
:tfink¿Fr4Íl0¿0>-quele dixoqueca- mas délos refeates, finoeftandoallí 
íllaífc;y:fe retirarte, fingiendo habla- los efelavos, c@nforr^ei lo. capitula-
ban de otracofa, porque verdadera- do antes con los Moros. .Eftaba y* 
JSentc .cernen al pueblo,que con fací • -nucífero Frai I;«rf» eafctrnoác cama-
x f ai 
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rasdcfangrc,enfermedad contagio- trcgadclos refeatesen Alarache:fl 
fa en aquel la tierra, y (mas, ó mtr.es bien falcaron veinte y cinco mil y tre 
a£iva) lienpre continua, etefto de la cientos y ochenta y ícis rcaJcs cnpla-
contlciacionardiente^ a nucitro en- ta ; por averie relcaudo las cuatro 
fermo le duró toda la vida. Pero na- mugcrcs,y otras pcrlor.as; hita que 
daeftorbaba fu fervor á procurarla causó airas raolcllias alosqucquc-
libertad de aquellos mifcrablcs:y prc daron en rehenes en laAlcacaba Aun 
Venir el riefgo de q algunos renegafse que dcfpucs fe afciuóquclos Reden-
poftrada la flaqueza á tantas calatrjí. toresa fu colla lopuílcflcn allí den-
dades. Dcfpucs de muchas, y terri- tro dedos me fes. Salió nucllro Frai 
blesmoleítiasfc ajuftaron las fumas I«4»dc AlarachcparaEfpañacon fus 
delosrefcates,y que fe entregaffen rcfcatados.y á poco mirles 2 faltaron 
los efclavos,quedando en rehenes vn tres galeotas de Turcos > coíaxios de 
Sargento con dos cabos de efeuadra, Argel , que los avian cfpiado al lalir 
y v-node los Redentores. Aquí laca- de Sale : con que les hicforcelbbol-
rid^dCriftiana pufo a los dos en con- verle a Alaiachc, halla que los cofa* 
títófedec^ial avia de quedarle, pro- ríos fe riuraflen, Allilos ardoresdel 
cúraHáócadavnoélmérkodc aque- ticnpo>y fatigado Ja navegación le 
lia acción. Frai Iüan de San Ramón agravaron la enfermedad halla ios vi 
con las ventajas de mas fahid, y me- timos apriccos.Y lo que mas fatiga* 
nos edad para foportar tantas molcl- ba aquel ánimo pacificocran las con* 
tias, ye/peligro evidente de la vida, timiasdiícordiasdclos cautivos, que 
intentó convencer á nueftro Vrai en las calamidades del cautiverio, y 
üw»,que fevero le refpondió : Como horrores de las mazmorras engen-
intenta Padre con (¡fas rabones tan con- dran dcícfpcracion,y ferocidad, con 
trarias a lo que pretende, vfurfarme la que dcfpucs de redimidos caufan alos 
imitación de lefii Crifto,que tamo debe de- Redentores mas moleftias que los 
fearcualquier Crifliano,cuanto masvn mifmcsMoros. A pocos dias llc^oa 
Religiofo Marcenan*} Es acafi mi Vida Alarache Frai luán de San Ramón, 
de maseftima que U de Cufio nutflroRe- que los Moros de la AIcac>ba pernú 
dentor ? Con fufo fe halló el conpanc- rieron fe viniefle para q difp uficflc Ja 
ro coa lo eonpendiofo5y refuelto de remifsion de los veintey feís mil rea-
la refpuefta.. Mas refolviendofe (y les 6 fe reliaban debiendo. Aliviofe 
> con razón) ,¿ que el no avia de Venirfe,j mucho nueftro enfermo con fu vifta: 
tfpontrfe a lajufta caluma, j ofrobrios de y partieron juntos a Efpaña, en. cuya 
- fie fot huir del peligro avia dexado en el coila los cfperaba vna galcotadc co -
; i V»sv¿cjo¿y enfermo: cuya venerable vi • farros de Argel. Difpufo Dios que 
da tantafodrÍ4 aprovechar en todas oca- Iucves quinze de Sctienbre al amane 
fionesSt determinó á venir nueftro cer ladivifaífenamásde dos leguas, 
Frai han ^ conquetubieron tienpo de entrarle 
§.37. Partió en fin a los vltimosdc A- cnelxio deBarbatejdondedcfcnbar 
gofto con ochenta y vncautivos,y los carón : y por tierra pafaronaBcj¿r: 
íoidados,y Moros,a quien fe hizo en- donde fueron recibidos con devosa 
pro-
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proxefsíón. De á!li fueron á Cádiz, bremanera.Mas obedeciendo ñtpim 
yaSaQLucar,yvlciEnamcnccaScvi- toaí precepto delfuperiorreinitiócS 
Ha,dondc aíi milmo fueron recibidos puntualidad,y ájuftamiento las cuen-
qonrolcmucproccGoniyiicttas.ÁlU cas de fu. redención a Sevilla áFrai • 
fe dcfpidieron los cautivos: y con di- luán de San Ramón fuconpa&rífcpa 
ligencia, y puntualidad fe remitió a raqueenfurionbrelasprefentaíTe>y 
los Moros ci refto del refeate, fatisfá ptorgáíTc eon las fuyas eri el Capitu-
ziendo a la coiifian$a,y crédito Crif- lo , que fe difponia para el Convento 
tiano.PorNoviébredefteaño 1633 v de Lora^conlofthizo.Efcrivio luego 
vino nueitro Frai luán a Madrid^do- al Prelado vnacárca,qüeernos tifio* 
de le cíperaba FraiHcrnando de San- proponiéndole con ternifsirhás razd-
u Mana , prefente Vicario Gene- nes £1'gran defeonfuelo que le 4Vú caw 
ral,q le recibió con todos los Rcligío fado elf recepto}no tanto forfer tljeguii-
ios con mucha alegria* y venerado, do que en fu vida fe le aviainpuefo>¿vieií 
L legabayá la celebración del Ca- dofido tanbien el primero para qti? aimv-
pitu!o,y elección de Vicario General: úefje ?relacia\ cuanto forque-le Verifica,-
rcconocicndo frai luán que eílaba bafus tenwits. Pues apretarle,y tanto pé 
diípuefto elegirle otra veziímriendo- ra que concluyejfe Vnas cuentas, en cuy¿ 
lo aun masque nunca, y con tazón, dilación no ¿ w otro inconveniente-qué 
pues a fu natural averíion fe anadian inhabilitarpara oficios a Vn mifirabk vi¿ 
yála vejez,y enfermedades, dilataba jo^aninhalil^aporlavejéx^ enferme-
dar cuentas de fu redención, paracf- dades j era mimarle dcJdeMego^eMj 
torear áfiiu elecci©n,por aVereíU- xion-y enéüalapenalidad%y riefgode'Q 
tuto en aquella Religión que inhabili Vida,nofoto tenporaUque ejjdya tenia fo-
ta a los Redentores para cualquier efi co término , j menos tfimacion j pero 'U 
cio>haftaque ayan dado cuentas de eterna. De qmfe bañaba tan congojado* 
fus redenciones, Penetráronle elin- que fobre. ni comer 3ni dormir>nopodiaef 
- tentó: porque ver remífo en cunplir tar en&racion. YleVantandofe con todos 
.fu encardo a quien tanpúntuál,y cui-. fus achaques a maitines para divertir en 
dadofo aviafido íienpre en cunplir aquel fanto exerciáo la fatiga de fúdefa* 
otros mayores, arguia remifíon artifi fofegomada le bagaba; Le rogaba por Id 
ciofa.Su mucha autoridad eftorbaba fangrede lefu Crifio > <p como Trelado 
quelenablaffcnencllo-MaseiVica- prudente ,j amigo efpiütual fe apiadaffé 
IÍO Generaba vildo lo comunicado(á de vnfiibdito tan defconfoladoy de fu par 
boca,y por efcrito)co los mas graves . te lopropufeffe afsien Capitulo a la Re-
Reliéíofos 3 partiendo de Madrid á ligion. Puesfi avia acertado a fervirU eri 
Andaluzia á difponer la celebración algo, como fienpre avia defeado, debia en 
del Capitulo* le eferibi© defde Tole- premio jubilarle al defeanfo > o cuidado de 
do, mandándole con precepto deo- .fila fu alma .Ofi {lo qferia mas cierto) no 
bedienciaq al punto dieffe lascuen- avia acertado agovernarla>era defcre.dkd 
tas. Aquí el venerable viejo viendo de tan prudente Congregación recaeterí 
defcubierto,y fruftrádofu intento, y el daño. Rcfpondiolc el Prelado asi-
eafi declarada la penalidad degover- mandóle mas ala enpreia^tíeal&n-
Wr,quc tanto aborrecía, fe afligió fo fuelo, Y con alguna rcfolucion bok 
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vio hcfoondctktgM contradiría con vmci.i. Ycndozc de Abril de mil y 
Mantos esfaergos,y ¿^encías te foffen íciícicntosy ncmrayícii aros cele 
licitas^ lcntinaycomoerajuño^n}cM bróCspitulo Provincial en Sevilla. 
gado i tanforgofa contradicen, t i fieuientc mes v jno a Madi id : y en 
§.5pr Nada bañó para que el Capitulo viíitar !os Conventos de CalhJIafe 
General en Lora en cuatro de Iunio ocupo bita que cr.fctc de Maye» del 
Arlo derrrily feifeícntos y treinta y cuatro año mil y íciicicntcsy treinta y fietc 
**34- anos no le cligieflc VicarioGcnetal. celebró Capitulo Provincia^ en el 
YhaZiendolc notoria en Madrid la Convento de Ribas. I:Atibe en Ma~ 
elección, para que la coníintieíTc, drid todo aquel Verano, cuidando 
dixo afligido, Que quieren a cp pebre del govierno de teda la Rcligío n co-
Viejo3qtie no fiendokaftante para Jt filo le mo General: y del confuclo del mas 
encavan de tantottjcuando tamo mcefi diitantc>ydclvalido RcJigioío coico 
ta de di/poner la cuenta que i de dar a Padre de folo aquel hijo. 
IXos dé filafa dtma, I¿ enbaracancon Entrado el Invierno quifo partir a * §^0t 
éjueUtenga deiantas contamo úefao de Andaluzia^is fusachaqucs,ydolen * 
fádástVos^Dios mió,i¡uecomo Criadorg cía* íc agravaron de modo,quc los 
ídüéíit^efylosceraganesde Vueftras cria- médicos le cargaron cíciúpulo>de 
'iurasfibeis cuan amargo es efte Califa- que íc pufiefle en camino hafta la pri 
Ya fni. Mas pues cerno Divino Maefire mavera.Con el friocrecieron las ven 
nosenfinaftes bebiendo el de vueJirapafi- toí¡dadcs,y poitrado el fugefo Itrc-
Jienenla obediencia de Vuejlro eterno Pa* ves veinte y ocho de Enero (vifpcra 
drenara redimirmeyfavoreceréis mi obe- de fu Santo Patriarca) de mil y feif- Aro 
diencia. Acetó con gozo admirable cientos y treinta y ocho, fe echo en i ¿ 3 8 -
de toda la Religión, c feriviendo a las la cama, conociendo que el fin de fu 
Ytoy'mcm.Que fucs no eraluyo.ftno de vida fe acercaba. Venciendo el foflc-
Madrequctamo le avia honrado ,vtfi- godel cfpiritu Jas fatigas corporales 
tarta fin reparar mfalud > achaques, ni difpufo los papeles de Ju oficio»comu 
edkdjodos los Comentos porfapcrfotia,a- nicando la diípoíicion con Rcligio-
cudiedo al cofaelo detodos los Heligiofisco ios gravcs;y muí particularmente 
* amerdePaclre.YcxccüúdotÜufxomc conFrai luán de San Ramón >como 
fa>y encargo en quinze de Iunio cele- dándole á entender, que le avia de 
bró Capítulo Provincial deCaltilla:y fuceder en el oficio. Concluyó negt^ 
aviédole covocado para elCovéto de cíos mui graves,que fin fu afsiílcnría 
Ribasjfue forcofo cekbrarfe en San- tubicran difícil cfpedientc. Su, quie-
ta Bárbara de Madrid, por halJarfc tudcr3 admirable :y el dcitdJBiuelo 
tan agravado de fus enfermedades, de fus fubditos iaftimofo: Miércoles 
qaefehaziael conclave enlaenfer- tres de Febrero llegó Frai Francifco 
meria,donde fe curaba , como cual- de San Ioíef,quehoi es Provincial de 
qiuer novicio. Convaleció, y pasó á CaíUIIa* dezirlc con lágrimas, P*~ 
Andalu2ia:v con reíignacioo total, y dre nueftro pues [abe ¡afalté que ha de 
aun olvido de la propia falud, y vida baKer i efla tierna planta, Pida; i Dftffc 
y lino los Conventos de aquella Pro : ?»e todds le pedírnosle le di Sñiá f*r* 
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t p profioáfus Aumentos. V. Paternidad 
podra aumentar méritos :jnofotr os doiú-
»rf¿ycow/J-/ffo.Rclpondiólc el enfermo 
con profundilsimahumild;^, Padre, 
muí engañado me habla, Que/i la irrmen-
[ahondad de Dios a dado algún aumento 
aeftafanta Vamiliafuyapor inflrHmemo 
de Vn tan gran pecador como jo : cuanto 
mayores fe los dará por medio de cual-
quiera de los fierros que en e'da tiene ? y 
para mi ni cielo, ni infierno , ni Vida, ni 
muerte es bien quejo pida a mi Dios, y 
Criador,fino folo queje cunpla en mifuDi 
VÍnaVcluntad>que es lafelicidadvnica,y 
Verdadera de las criaturas. Conociendo 
que la enfermedad fe agravaba.,pidió 
lecliciTen el Sandísimo Viatico£ue 
recibió cotí lagrimas, y efpiritu fcr-
Vorofory dcípucs la fanraVncion con 
íbfiego,y veneración proíunda.Efl el 
vltimo t rancewdio Ja" Imagen de 
Criftp.feratíflEaao, y elevado el efpi-
, rita al verdadero original de aquel re -
tráto,muerto en Vná Cruzcon cantas 
injurias, y tormentos por redimirle* 
ledixo cotí lágrimas devotifsirñás. 
Ya huelve,-'Señor/Dios, Qñadory Re-
dentor mio,a VHefirospies,o a vueflros bra 
c_os,pue$ los baila abiertos, el bijopridigo 
que ingrátifsimo a los beneficies intntnfos 
de averiefacadovueftra bondad incovpre 
henfible del no fer a la lu% deVueBrd 
Divino conocimiento con, Untas p'renga-
tivas de favor con TadresCriftianos yagua 
fanta de Bautifmo, refuerzo de confirma* 
mnfuftemo de inefable Eucarifiia, habí* 
to>y Religiónfitntifsima, alúf simo grado 
de Sacerdote ¡abandonando tantos favores 
bfiybde vueflracafa,ha^iendofe guafd* 
y'difsima.de las inmundas bellas de fus 
culpas : entre aquel ciénago inmundo,en-
tre aquellos horrores abominables me buf 
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co3Padre anuntifsimo,Lfinefy deVuef-
troamor , librando délas tormentas del 
mar la vida quefienpre afiio opficion de 
Vueflra divina ley,poniéndome en ptteflos-
honor ojos,para obligarme ¿féiifrkeno.Mi 
culpa^Sehor ,y thi efperairga>cor/jtñen en 
fer Vos el ofendido ,pues fio Vos fabéis per 
donar. Sean mi$ culpas el triunfo mayor' 
de vuejlra rnifericori'U. Yfobre todo ha-
gafe en mi vueflrd divina voluntad. 
Atenuados ya los eípiritus vita> 
lcs,pcrdidálahabla, y difueltoslos 
pulios, con fervorofas añilas de Fé¿ 
Eíperanca,y Caridad,entre íüípiros,y 
fuiragios de fus fubditos,cjue lafti-
rnados,y llorofos le rodeaban,de-
xo aquella alma puriísima el cuer-
po morca! > Viernes cinco de febre-
ro , dia-oófcavo déla feftividad defu 
"fanto.Patriarca a las cinco de la tar-
de. Divulgofe Con prefteza admira-
ble fu tráníkó por coda ía (gdrte. Y 
el día fíguicnte con currió lo másgra-
nado deíla al Convento de Santa Bar 
bara* Fue fu entierro admirable eríeí 
concurfó , y devoción , venerando 
todos el cuerpo de aquélla purifsi-
.roa alma , quefegun la fantidadde 
fu vida j y efelareeidas virtudes fe 
prometían de la mifericordia ül-
raenfa de fu Criador, que ya Ja avriá 
colocado en fu eterno\gofco. Fue 
depofuado en el hueco, 6 eaxa del 
- Alear mayor» con el de fu fanto con* 
pañero Frai luán Bautiftá del San-
tifsirno Sacramento. A U memoria 
y devoción de Segoviano tan heroi-
co dedicamos el figuieíue Epitafio* * 
o elogio breve de íu he- • 
roicavida. . . f 
( ? ) " • • • 
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Domino. En la cual el Pontífice de -Cuando fe inprimian ellos vlti-
mos pliegos lleguen a nucilra noti-
cia dos Elcricorcs Seqovúnos: y Ai 
los poncmoícncílc Apéndice; pues 
por falcarnos íu noticia no cr.tiaioii 
en el lugar que Jes conpena. 
F R A N C I S C O B E R D V G O , 
c¡ nació en nucllra Ciudad año mil y 
quinientos y cincuéra. Su padre tubo 
el mifmononbrc;cl de íu madre ig-
noramos. Eltudiando Latinidad en-
tró en la Conpania de leí us en el Co-
legio de nuellra Ciudad, nonbrando-
fe FrancifcoB'uenaVc'ntura;Dcl cual ef-
chve el Padre Pedro de Ribadcnci-
rá entre fns eferitores lo íiguiente; 
tjue romanceamos para que fuvade 
noticia,y elogio. F R A N C I S C O 
B V E K A V E N T V t l A ' dé nación 
EfpAñoly)r1?atri$ Segoviano , mance-
bo entro en nuéjlra (fonpañia ¿río muy 
aumentos y fefenta y jéis'. Fue varón 
muí eructo en todas Utus , y prin-
cipalmente en la Teología que nonbran 
Moral, El qual acabados fus cftu-
dios leyó Teología en Santiago , y Sa-
lamanca : y fue Re flor en el Qok~ 
no de León. Pero afligido de enferme-
dades y y acabado de fuergas , mu-
dando clima y y bufcando región mas 
1tenplada y y benigna para la conferva-
.ciondefufalud , murió en breve en la 
cafa Profefd de Toledo en quince de Ene-
re de mil y quinientos y noventa y dos 
anos, con grm férdid* de fr Religión, 
y de la República, üferibio , aunque 
no'le imprima , V» Comentario mui 
erudito * la extravagante de Grego-
rio XIII %m cormas* Afcendente 
clara el inflamo de la Conpama ,y de 
nuevo le confirma. Y tanbkn eferibiv 
algunos tratados infignes de queftionet 
Morales, 
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de Familia iluftrc en nueilra Ciar 
dad3 donde nació año (íegun enten-
demos ) de mil y quinientos y cin-
cuenta y dos. Su padre fue Diego 
López de Oro%co , que fcgun "vnas 
tablas de Aniverfarios, y obras pías 
que hoi fe vén en el Convento Do-
minicano de Santa Cruz la Real» 
donde fundo memorias por el def-
canfo de fu alma , fue de la Cáma-
ra del Enperador:y fu madre Do-
na Elvira de Barros. Fue ^Alonfr de 
Barros Apofentador cieAps tenores 
Reyes Don Felipe Segundo,y Ter-
cero. Entre los tumultos de Pala-
cio y Corte fue eítudiofó de bue-
nas letras ,y eferivió eivverfo vn li-
bro que intituló "Perla Üe proverbios 
Morales: obra pequeña; pero de mu-
cha erudición, y moralidad, que fe 
inprimió" en Madrid año de mil y 
feifcientos y viaó : y el de mil y 
feifcientos y cuatro murió fu Au-
tor, y fuefepultadoenel Tenplo de 
nueftra. Señora de Loreto de Ma-
drid. Bartolomé Ximenez Patón 
concordó eftos Proverbios con fen-
tencias deFilofefos ,y Poetas,y íc 
inprimió en Lisboa año mil y feif-
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"^ S TAS fon, o ¡foftres efptrnm Scgoviancs, Lts nctiaas que de 
vxcjlrasvidas,y heroicos dtfvelos a podido dcjlubrtr elafe¿íot 
J diligencia de vn indigno hermano quefir o de Tatri&quequi-
fura avergonzado para efcrhirlas la elocuencia del menor devueftros 
talentosipero quede paragloria perpetua de vuefiros méritos que aun 
pluma tan tofca.ja que no aja podido darlos lufre -, no ¿.y a podido def~ 
luftrarlof: pues nuefvro motivo en efcrinsirvuefxras accsones ,j> cf¿ri-
tos ¿no a mirado a otro ínteres mas que a proponer tan vivos exenpla-
res a nueftros Conpatriotas-para que irmtandovucf ras acciones tluf 
trenlaTatria, honren la Nación,y ofrezcan a Dios ( a imitación 
<vt4>eftra) frutos de los talentos que piadofo fue férvido de comunicar-
los'xomofabemos que lo haz>cnboi muchos: cuyos elogios remitimos a 
mejor pluma, obedeciendo almejor Jldaejlro queprohibió alabanzas de 
losquefuEtuan en vida mortal. 
Í N D I C E 
^DelosEfcritores Segovianos contenidos en cfa Cóle$añea> 
eferitos por el orden mifmo que yán en ella. 
Dotor luán de Segovia. pagina égy.eoLi» 
Diego Enriquez.p.705 .col. %. 
Dotor luán Lop(z.p.yo-$ .eol.z. 
Luís Nuñez Corone!•$>. 706>to¡> I . 
Antonio CorofreLp.706.coi. %. 
Pablo CcroneLp.7 o7*u>Li. 
Fernando, de Sepiiyeda.p.yot. col, 11 
. Andrés de Lagtt»a,p.yo$.col*2. 
Frai Domingo de Soto.p. 7 1 7.col. l . 
Frai Anires de Vega.p.7^ o.col. 1. 
Dotor Pedro di Peralta.p.73 1 .col. 11 
iFrsi Gerbmmode Ltmus.p.73 1 .col. %'. 
Dotor Pedro de FMentidutña.p.7% 2.cel. I • 
fDofar Oafpar Cardillo de Pilla/pando, p, 
ÍJfygf&odriguez de Alvar a de.p.740. col.i, 
VinMfáluan de- Medina Mincon.p.74.1. 
col 
Jorge V/M& dfSepíilveda.p. 7 42 . col.2. 
Dotar Antonio-i* León Coronel, p. 7 4 4 . 
col. 1. 
Frai Diego de Tapia.p. 74 5 .col. 1. 
Doior /ímonio deSolis.p.y^.coKi, 
Frai luán de Segovia.p.f^y.cot. I » 
Frai luán de Orcbe.p.74 8 .col. I . 
fíet ma nc A ton/o Bodriguez.p.j^ 9 ,(&lt I • 
tope Deza.p.j 5 "> .eol.i. 
Dan Pedro Arias de Avila ,y Vsr*h ,p.f f i -
col.%. 
Frutos de León Tapiap.7 f;.»/»?« 
Simón Díaz y frias.p.y 5 %.toLz. 
Antonio de Salvas Barona.p.7 5 6 >col.xl 
ttufirifsmo Don Irancifco de Ccntrtrás. f) 
757.«/ , l . 
Dotor Antonio?icbardo Vimefa.p.77 1 .iill 
. Dotor Gerónimo de Alcalá p.7 7 f .col. t : 
Frai Miguel de Parada.p.77%.ccLl. ~ 
Aionfo de Le difm a,p.77 y.col.1. 
Frai Valeriano de E/pineJa.7 $2.tíM 1 
Frai Gregorio Martmez.p.7 % (0ol. I . .-
Frai Bernardo VillalpandQ.p.fóÜ'Coh 2«.," 
V- P. Frai Juan Mar oto di San lofef.p,7$ i* 
col. 1 . 
Padre Fruncifco 'Buenaventura. fsg*Sxg!¡ 
eol-1. >?5 
Ahnfo de Barros.p.$¿ < .cof.2. 
4 V-
SiIbDotnnaniascfcIcirecida3yp/ovcchofaquc'nos dexáronlo's f Santos,y Docores^uc avcr retratado los errores que rccbnocic 
roncnfusefcricosjjuftofcráqucvn ignorante como yo honre mi 
ignorancia con la imitacionde tan heroicos varoncsyT
etratan(íolos 
errores que hlfta aorahe reconocido en efta Hiftóriaiy Cblcétáheá 
de los EfcritoresSegovianos: vnos reconocidos por mi mifmo-.otros 
advertidosde perfonasgraves que gencrofamente me áaa.dvertkk> 
dellos,dc que yo me reconozco mui obligadd;btrQÍdcIáfaprcfibíi 
que no fe cenluraron en las erratas* -.,• . J 
Cap.XVlí. §.IL En la donación déla villa de Navam fepufo 
l a data , Era M. C. LXXXVl diciendo el original-M. C 
LXXXXVL Fue error de la ¡mfrephyho-'Mv^iáó en las 
erratas. . ., . . -. ... 
Cap. XXVt §VUL Efcriviquet)onIuanprimero%jj deTor-
tugal fue hijo dtl Re) Don Tedro,y de Dona Inés de Ca(ko. Fue , 
ertor mío jorque fu madr^fue^Dqpa %0f? Gallega. _ 
Cap.XXVL $. $J&rÉjfr^^ 
y Fund^oflde la tMüxa :0PMar, vino del Convento non? 
írado Aula Dü'Mé error mióaporque vino del Convento nonbra^ 
¿c»ScaláOci>^ eUiverfodeÍdeK\x\zV)ci: - ; ^ 
Cap. XLVL $. XVIL fe diseque elfemr Rey Don Felipe Segundo, 
* muño en tre&e deDizicnbre, bienfeconoce que fue error deld 
¿erran inadvertencia miaño lo advertir enlattrratas -.como 
otrasmuchas cofas>aunque mas menudas , 
Cap XLVlí § XlEfcrhiqueFratMelchorCanoera natural de 
?Madmale\osá^^ 
por Madnlcjos5pF^:^ l^Mpar^e Frat Melchor Ca 
vida detVemék'^^^M^an deSaníofef^i^ donde 
^oz1
0lo.H •(.;,' Júñeos como tCjadra-cftaobra; mas pues cito 
no a fido pofibk n y o o & fi ^ ^ b 
rc,quemclosavife,paraquj ^ Q ^ ^ 
encendiendo de mi que nunca tu v̂  >. <7;n> 
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EPIGRAMMA 
Q u o Patria Gratatur Filio Sui Coronas* 
X nuncj eccetUApr&claravoluminapenn* 
Luminafunt capitis Didace,pu¿chrarneL 
His ego lumtnihm>cui nonfuper aflra njidebor 
•' f nAitiuiéccunlíis excrmffh Caput? 
Ordinsqu&quondam^modoiamcekbrabor honor ̂  
\c *Pf!Ímatfntum numen falget m Hifloria. 
Per Pe nójler honor *votdf9&ternHmquc voUbit 
« l^ ' 'Tu quacunque <virum docta per ora njoleL 
2$ornen in ornen ha bes -.foveatfp^s crédula vitatn: 
, .2Slam tuafama brevi iam nequit orbe capí. 
~A*hg** GLORIA indtwmm DES OMENnominepraferí 
** , Orb'ñ, id eíl^r'wampr/tmia digna paret! 
% Hoc cceltjperare íubent, U votapetentis 
Confirmentlfam^fit tuapcnnatibi. \ 
* T)ICDACE cedo liben$>fuccumbolaudibu$ifflpAri 
% - Ipfaftbirefonentfcripta canora pares. 
#•«-
K 
; , V. JOS,JETtíí <DE ALDANA CANONICE 




Ad Scripta & Scriptorem» 
ONfe tamproprifs cUrosvirtutibusipfi 
^i Q^mfacisatertebrisdumpctisipfeviros} ~f 
^rgoiamfiriem, Scrtptor,completterewftam; 
<%^comÜemclari$tefmuladdetw$% "*""" -: 
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